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No es precisamente un tesoro bibliográfico el que presen-
tamos al público ilustrado en 3a relación que sigue á estas 
páginas, ni tampoco cruzó por nuestra mente la idea de 
prestar un servicio positivamente útil á las personas que 
cultivan este género de estudios, publicando títulos de obras 
que ya conocen ó han podido ver en bibliotecas y catálogos. 
Las corporaciones religiosas, todas, sin excepción, cuentan 
por millares los escritores salidos en todo tiempo de su seno; 
la obra literaria y científica de los institutos monásticos 
excede á toda ponderación, es inútil negarlo ó tratar de 
restarle importancia: las bibliotecas todas del mundo entero 
son un argumento abrumador contra el cual resultan im-
potentes todos los odios de todos los sectarios juntos: Lon-
dres, París, Berlín, Roma, Viena, Madrid, Lisboa se queda-
rían sin bibliotecas si de sus inmensas salas desapareciesen 
las obras escritas por los religiosos. Las órdenes monásticas, 
esas entidades morales, cuya muerte por consunción hace 
dos siglos que viene vociferándose en todos los tonos, fueron 
y son las que no cesaron desde sus remotos orígenes de 
producir trabajos científicos de todo género, trabajos y es-
tudios que sólo podían ser realizados por colectividades, 
y colectividades claustrales, únicas en quienes la cohesión 
de intereses se encuentra garantizada por la disciplina mo-
ral, poniéndolas á cubierto de ruines ambiciones, de aspira-
ciones egoístas, de infructuosas distracciones, de negocios 
seculares y de mil otras causas que forzosamente preocupan 
el ánimo de otras clases sociales cuando acometen obras de 
largo empeño. Hoy no es necesario gran capital para poder 
consagrarse al estudio y substraerse á toda otra influencia 
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social; la baratura de los libros y la abundancia de bliblio-
tecas hacen relativamente fácil lo que siglos atrás consti-
tuía un problema cuya resolución estaba fuera del alcance 
de la mayor parte de los hombres. De ahí que ó los mismos 
religiosos escribían las obras aprovechando la solidaridad 
caritativa que siempre unió' unos con otros conventos, prin-
cipales y casi únicos centros enriquecidos con bibliotecas, 
ó las personas de cualquier otro estado, al escribir, como 
lo hicieron con frecuencia, libros de alguna importancia 
se veían obligadas á recurrir á los monasterios en demanda 
de elementos de estudio. No necesitamos historiar al detalle 
esta proposición ni recordar lo que significa en la cultura 
del mundo la inmensa mayoría de los antiguos conventos y 
monasterios. 
La Europa hizo justicia en este punto á las órdenes mo-
násticas proclamando en todo tiempo y por todos los órganos 
el benéfico influjo de aquéllas en la civilización, y recono-
ciendo que ellas, y únicamente ellas, salvaron del universal 
naufragio el precioso botín científico transmitido por la anti-
güedad y depurado en el crisol de los principios del cristianis-
mo..., sin que en nada merme la fuerza de este argumento el 
silencio intencionado con que algunos historiadores, que pre-
sumen de críticos imparciales, escriben épocas y períodos pro-
fanos y sagrados sin descubrir por parte alguna el tanto de 
acción que en el movimiento progresivo de los pueblos cabe á 
los trabajos realizados por los religiosos. No desconocemos la 
ímproba labor que representa analizar minuciosamente y com-
parar las integrales de cultura y civilización que han determi-
nado una resultante social, máxime cuando el estudio ha de ha-
cerse sobre códices y pergaminos de factura medioeval; hoy 
no escribimos en esas condiciones; no es posible hermanar 
la rapidez con que vivimos con los lentos compases marcados 
en siglos ya lejanos, por la aparición de las obras litera-
rias, que son el germen fecundo de donde brotó el mundo en 
que nos cupo nacer. Pero no puede menos de causar extra-
ñeza en las personas medianamente instruidas el tropezar 
con obras de historia, escritas por eclesiásticos y destinadas 
al aprendizaje de los alumnos de los centros docentes en 
las cuales se prescinde, por malicia ó por ignorancia, de la 
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significación que corresponde á las órdenes religiosas en los 
anales del pueblo cristiano: santidad, abnegación, desprendi-
miento, cultura moral é intelectual son y fueron en todas 
las épocas los caracteres de las órdenes religiosas; desconocer 
el valor de estos elementos en la formación de las sociedades, 
y querer pasar plaza de filósofo ó historiador verídico, equi-
vale á renegar de ambos títulos; á pesar de ser esto así, se 
dan casos, y se reproducen con harta frecuencia: la célebre 
frase de Brucker, repetida por Rousseau, el convento fué la 
base de los pueblos latinos no tiene significación para ciertos 
escritores. Desde Boulainviller, apologista del feudalismo, el 
abate Dubos, fundador de la escuela monárquica, y Mabli que 
representa el adalid de las instituciones libres, hasta Guizot 
que hizo el resumen filosófico-social más acabado de la 
Europa antigua, señalando el lugar que ocupa cada elemento 
de civilización en razón á su densidad específica y determi-
nante como factor de cultura y progreso, todos unánimemen-
te reconocen la alta significación de la que pudiéramos deno-
minar constante matemática en la solución de los graves 
problemas sociales planteados desde el siglo cuarto: la in-
fluencia del convento y del monasterio en todos los órdenes. 
Y esta influencia Jleva una característica, que es el símbolo 
de su providencial misión tanto en el siglo de S. Agustín y 
S. Jerónimo como através de la Europa bárbara; en el ma-
rasmo causado por el Renacimiento, como en los siglos de 
oro de los pueblos latinos: aquel signo es de trabajar ince-
santemente por redimir al hombre en su triple aspecto: 
moral, social é intelectual; elevar el nivel del creyente ense-
ñándole las máximas del Evangelio que dulcificarán los 
rudos hábitos del paganismo y la barbarie; infundir en los 
ánimos del pueblo esclavo el concepto nobilísimo de la liber-
tad santa, de la independencia relativa á cada individuo, 
conquistada con la victoria de la cruz; y finalmente ensan-
char el horizonte, desdoblar los repliegues de una inteligen-
cia adormecida en la ignorancia, y llevar saludables iniciati-
vas á todos los órdenes de la vida temporal y espiritual. Tal 
fué la consigna dada á las instituciones monásticas por los 
excelsos fundadores: profundamente conocedores de las ne-
cesidades que afligían *á la sociedad, levantaron ejércitos 
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sabiamente disciplinados que difundiesen por todas partes la 
luz de la verdad; la práctica de las virtudes cristianas y la 
enseñanza práctica de todo género de conocimientos útiles. 
Y la historia, con abrumadora elocuencia, testifica que el 
resultado benéfico superó en todo tiempo y en todos los pue-
blos las más alhagüeñas esperanzas: innumeraveis Regulares, 
escribe Diego de Barbosa, alistados de baixo dos Sagrados 
Estandartes de diversos Institutos sahindo dos Claustros 
como de Tracas fortificadas contra á ignorancia armados de 
sólida doutrina para instruccao dos Catholicos é total ruina 
dos Hereges. Quién dudó jamás que los religiosos, los monjes, 
los ermitaños y hasta los anacoretas representaron dentro 
del común de los fieles un grado de cultura más elevado, y 
que en todas las empresas de la Iglesia formaron en la van-
guardia? «La Iglesia es de tal manera soberana, dice Guizot 
hablando délos siglos que precedieron al Renacimiento, que 
hasta las ciencias matemáticas y la física se ven obligadas á 
someterse á sus doctrinas. El espíritu teológico es en cierto 
modo la sangre que ha corrido por las venas del mundo 
europeo hasta Bacón y Descartes. Lo mismo ocurre en 
todos los demás ramos de la literatura: las costumbres, los 
sentimientos, el lenguaje teológico se manifiesta por todas 
partes». 
Sería inútil buscar esos centros teológicos y científicos, 
que irradiaban sus potentes destellos á todos los ámbitos del 
nimbo intelectual, fuera de los claustros: en la época á que 
se refiere el autor de la Historia de la civilización europea 
hallábase el clero propiamente dicho más atento á otra 
suerte de negocios que á la reposada meditación de las cues-
tiones filosóficas y naturales; de ahí que los focos conden-
sadores de la doctrina patrística y escrituraria, los acumu-
ladores, por decirlo así, cargados del fluido intelectual 
inoculado en el cuerpo de la Europa belicosa, de la Europa 
empeñada en no interrumpidas guerras con propios y ex-
traños no fueron, ni podían ser otros, que las abadías, 
monasterios y los retirados claustros donde moraban, según 
parecer del impío Voltaire, almas admirables, honra de la 
naturaleza humana; donde se cincelaban las heroicas vir-
tudes, donde el trabajo, la meditación y el estudio sólo 
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eran interrumpidos para alternar con otros actos de sabia 
y rigurosa disciplina. 
La insigne escritora de San francisco de Asís y el 
siglo XIII, refiriéndose al siglo de Carlomagno afirma que 
no cabía impulsar las letras, ciencias ni artes sin contar con 
la Iglesia, su única depositaria. «Del fondo de los monas-
terios, dice, salieron á la voz de Carlomagno los despojos 
del naufragio de la sabiduría antigua, recogidos y custo-
diados allí por manos piadosas. Y no se limitaron los monjes, 
continúa, á cultivar el suelo, á penetrar como pacíficos 
colonos en las medrosas selvas que la mitología céltica 
y odínica poblara de terribles y misteriosas divinidades, á 
desecar pantanos cuyas emanaciones emponzoñaban la 
atmósfera, sino que contribuyeron también á purificar el 
ambiente moral é intelectual Con lumbre de ciencia 
ayudaron á disipar las nieblas de la barbarie. Todo monas-
terio fué una escuela; en algunos se imponía al novicio la 
obligación de enriquecer la biblioteca con un libro útil: 
había monasterios que se comprometían á escribir las cró-
nicas de la villa que los albergaba en su recinto. Mientras 
corren los siglos de hierro en que Europa enmudece aterrada 
con las invasiones, la historia sólo habla por boca de ios 
monjes; sólo ellos conservan sosiego y serenidad de ánimo 
suficiente á redactar los anales de épocas tan agitadas y 
oscuras: apacibles filósofos no turbados por las horribles 
calamidades que los cercan, resucitan la vida intelectual 
merced al hábito de meditar, de aspirar al bien inefable, de 
refugiarse en mundos superiores cuando la tempestad se 
desencadena en éste. Gracias á los monjes llegaron á las 
modernas generaciones los restos de la civilización latina 
y griega, los monumentos arcaicos de las literaturas ro-
manas. El monje, encorvado desde el amanecer hasta que 
trasponía el sol, sobre el folio de pergamino, gastaba ojos 
y vida en preservar los tesoros de la humanidad. Hasta el 
siglo XII, monasterios, abadías y capítulos regulares cubren 
la falta de Universidades, con incansable celo». Y después 
del siglo XII, añadimos nosotros, si florecen las univer-
sidades, y se metodiza el estudio de los clásicos, y se des-
pierta el amor al estudio, y se cultivan las artes, y la ciencia 
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de investigación directa sienta sus reales entre los proce^ 
dimientos de análisis, y el campo de acción filosófica en-
sancha hasta el infinito sus barreras, obra es de los monjes, 
resultado es de la labor monacal, ya que no existe absolu-
tamente una sola universidad, ni escuela que no haya sido 
fundada, dirigida ó inspirada por los monjes ó religiosos. De 
los catedráticos notables en las Universidades de España se 
ocupó ya en el siglo XVI Alfonso de Matamoros, Juan 
Lanuja, de las escuelas más célebres de Europa, Hermán 
Couring, de las Academias etc. etc. , y antes y después 
historias y biografías de todas las edades. Entresacar la lista 
y hacer el balance de los que pertenecieron á órdenes 
monásticas y religiosas equivaldría á tanto como determinar 
á simple vista el número de astros que tienen luz propia, 
desde S. Paulino de Ñola y S. Agustín, ó desde S. Isidoro 
y S. Leandro hasta nuestros días el catálogo es sencilla-
mente inmenso, y esto es suficiente á nuestro actual intento 
que se resume en la nada sospechosa afirmación de J. Bruc-
ker: cumqne Phüosophia in monasterio, tándem secesserit, 
ibique sibi, utcumque potnif, nidum paraverit, monasticae 
quoque historiae conditores non sine fructu consuli possunt. 
Qui enim generali catalogo vel viros doctos cujusvis generis: 
vel Ecclesiasticos recensuerunt, saepe numero eorum de phi-
losophia merita simul exposuerunt, cum non alii quam ex 
hoc genere virorum doctorum, phüosophi fuerint. Así se 
expresa al hablar de las fuentes donde puede estudiarse la 
filosofía de la edad media: no hay otros filósofos, ni otros 
historiadores que los hijos de los claustros. El rudo batallar 
de los dos imperios, por obtener la hegemonía, las casi con-
tinuas irrupciones é incursiones de las tribus nómadas, las 
arbitrariedades y absolutismo de los señores feudales y otras 
mil concausas generadoras de incesantes conflictos entre la 
Iglesia y los gobernantes, absorbían la atención y consu-
mían las energías de un clero poco habituado á la meditación 
y al estudio: era condición de la época esgrimir otras armas 
que las de la dialéctica para resolver no pocas cuestiones. 
Los moradores de los conventos cifraban sus delicias en el 
estudio, la meditación y el ejercicio de las artes é industrias 
sin las cuales era imposible la vida. 
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Sobre esta base tan general como cierta procedía exami-
nar y pesar en la balanza de una crítica imparcial la labor 
civilizadora, la parte alícuota correspondiente á la Orden 
Agustiniana en la obra de regeneración bajo los puntos de 
vista ya mencionados: en las ideas y doctrinas, en los actos 
y empresas singulares ó colectivos, y finalmente en las re-
laciones sociales y cultivo de los ramos inmediatamente 
provechosos á los pueblos. El horizonte es amplísimo, y so-
bremanera interesante el hermoso panorama tomado en con-
junto, pero no exento de lagunas aún no sondeadas, através 
de las cuales puede el crítico trazar una recta imaginaria 
que enlace dos puntos próximos más no le es dado calcular 
con precisión matemática la accidentada órbita dentro de 
la cual debieron girar y moverse á impulso de la fuerza 
moral de la regla apostólica que los agrupara numerosos 
individuos cuyas tenues siluetas cincelará y dará relieve 
el buril de la crítica histórica á medida que avance y sean 
claramente interpretados multitud de monumentos de pasa-
das edades y de no bien definida significación. Desde este 
punto de vista se nos presenta la vida, quince veces secular, 
de la Orden de los Ermitaños de S. Agustín semejante á 
una de esas plácidas y encantadoras noches de Otoño: bri-
llan en el firmamento miradas de astros de hermosura y 
variedad infinitas, sus destellos entrecruzados inundan la 
inmensidad del espacio de luz suave matizada con tintas de 
ópalo y esmeralda que arroban nuestro espíritu y le trans-
portan á la contemplación extática de aquella morada de 
grandeza—templo de caridad y hermosura—dó vive mejora-
do—lo que es, lo que será, lo que ha pasado 
Tiene también la Orden Agustiniana su horto de brillantez 
y esplendor incomparables: en torno del astro rey giran y 
le hacen cohorte muchedumbre de sistemas derivados de aquél 
y por su virtud ordenados; tiene su meridiano y su cénit 
y no tendrá ocaso en el tiempo. En ese cielo es fácil deter-
minar la distancia azimutal, las posiciones relativas, proyec-
tar en fin sobre cualquiera de las coordenadas un crecido 
número de astros, de soles de la inteligencia, de estrellas 
del divino amor que partiendo desde el centro y origen 
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común señalan con precisión la estela luminosa trazada en 
el campo de la historia por los hijos de S. Agustín. Pero 
á la manera que el astrónomo, aumentando incesantemente 
el catálogo de unidades telescópicas, conoce y presiente 
el incalculable número de astros ocultos y sumidos en los 
espacios insondables, en las inmensas nebulosas y las ex-
céntricas órbitas sin que por eso deje de esperar y perfec-
cionar de día en día los poderosos medios de observación 
y análisis hasta que consiga descubrir y ver con evidencia 
la unidad que hoy afirma, así también la Orden de S. Agus-
tín, en el vasto horizonte de su existencia tiene nebulosas, 
que indefectiblemente dejarán el estado cahótico aparente 
y tomarán cuerpo á nuestra vista por grande que haya 
sido la fuerza que las separó de su primitivo centro. 
No puede admitirse solución de continuidad entre las partes 
de un todo viviente, y la vida moral de la Orden de S. Agus-
tín no fué interrumpida aunque aparezca con caracteres de 
intermitencia y oscilaciones aperiódicas, antes bien prueban 
estos síntomas la persistencia y enlace íntimo de los fenó-
menos externos entre sí y con la virtud generadora. Las 
columnas truncadas, los restos de murallas, las inscripcio-
nes borrosas y los mil informes artefactos dispersos, que 
paciente reúne y anima el arqueólogo, ¿no prueban que 
fueron algún día Herculano, Pompeya, Numancia y Troya, 
donde aquel conjunto abigarrado de mutiladas y calcinadas 
piezas formaban vistosos edificios, palacios suntuosos é in-
geniosos mosaicos, delicia y embeleso de otras generaciones? 
En torno, decíamos, de S. Agustín muévense desde muy 
antiguo multitud de sistemas, que, si bien dotados de cierta 
autonomía, reconocen y confiesan la influencia de la savia 
recibida por la virtud de la causa motora. ¿Quién será capaz 
de resumir la eficacia santificadora comunicada por la Regla 
de S. Agustín al sin número de corporaciones que la profe-
saron desde los mismos días en que vivió el Obispo de 
Hipona? (1). 
Se ha ponderado hasta la hipérbole la acción benéfica de 
la Regla de S. Benito: hasta tal punto que es frecuente en las 
historias atribuir á los benedictinos la difusión del monacato 
en todo el Occidente. De buen grado reconocemos el funda-
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mentó justificativo de semejante aserción; el beneficio incal-
culable prestado por la Orden de Monte Casino no sólo á 
la Europa sino al mundo entero en el terreno de las artes, 
de las ciencias y letras, de la virtud y santidad; no carece 
de razón suficiente la expresión vulgar con que se significa 
y retrata el carácter distintivo de los monjes consagrados 
al trabajo: labor benedictina, paciencia benedictina son frases 
proverbiales de sentido tan honroso como verdadero. Pero 
sin tratar de restarle valor, séanos permitido hacer dos ob-
servaciones: primera, que los monjes de S. Benito fueron 
durante mucho tiempo los únicos que se ocuparon en hacer 
crónicas de la Orden y escribir sus anales, en cuya confec-
ción no siempre presidió la imparcialidad y crítica racional, 
como lo prueban, entre otros muchos ejemplos, el cúmulo 
de circunstancias que han hecho concurrir en personajes 
tan problemáticos como Juan Canabaco, supuesto abad de 
Verceli, con el exclusivo intento de abjudicarle el áureo 
libro De imitatione Christi del agustino Tomás de Kem-
pis (2). Segunda, que las circunstancias de lugar y la cons-
titución orgánica de la Corporación benedictina eran muy 
favorables á los trabajos y ocupaciones que exigen reposo, 
y mientras los Ermitaños, por ejemplo, de S. Agustín, eran 
violentamente lanzados del África, su casa solariega, y dis-
persos en todas direcciones, sin otro amparo que la divina 
Providencia, se robustecían aquéllos en su origen, tomaban 
prudentes medidas para burlar, ó por lo menos suavizar la 
ola niveladora de los bárbaros y multiplicaban con relativa 
calma sus monasterios en los parajes menos expuestos á la 
ambición de los invasores. Y por último, que si á pesar de las 
contrariededes sufridas en su misma cuna, y casi al nacer, 
la Orden de S. Agustín hubiera de escribir su historia con 
un criterio semejante al que presidió la compilación de las 
Centurias del P. Yepes, cronista general,—el primero, según 
él mismo dice, que hizo benedictinos á toda casta de monjes, 
—de la Orden de S. Benito, se haría necesaria la reforma 
total del calendario y santoral romanos. 
Y ya que de la pluma se nos escapó el nombre del Padre 
Yepes, bien merecen, entre las mil y una aseveraciones 
peregrinas de que se halla atiborrada su obra, conocerse los 
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principios y normas de lógica á que ajustó sus investiga-
ciones. Dice, por ejemplo y para que se conozca claramente 
su intento desde el principio en las Advertencias al tomo 
primero: donde quiera que aparezcan monjes negros ó blan-
cos, «agora se vistan de blanco agora de negro, agora de 
leonado, azul y buriel, ya difieran en los hábitos, cerimonias 
costumbres y ya se distingan en usos, ceremonias, costum-
bres y constituciones», con tal que profesen y guarden la 
Regla de S. Benito, todos son benedictinos, «y ninguno ha 
sido tan bárbaro y poco práctico, que haya dicho Orden Me-
license etc.» Y todavía no le satisface, por demasiado exclu-
siva, esta opinión de Amoldo de Urbión, «en cuanto parece 
da á entender, que las demás Congregaciones de monjes 
blancos, como son la Camaldulense, la Cisterciense, la de 
los Celestinos y otras, no son de una misma Orden», cuando 
en realidad todos absolutamente son benedictinos, y por 
consiguiente, cuanto en ese campo pueda yo topar de-algún 
valor, lo incluyo en mi Crónica; por eso la llamo general. 
Pues bien; paralelo á este razonamiento á cuya sombra pue-
den cobijarse como benedictinos, y de hecho los declara 
tales, todos los varones insignes que vivieron desde S. Be-
nito, desarrolla prolijamente otro, que en síntesis es éste: 
la Regla de S. Agustín fué adoptada por muchos Institutos 
y Ordenes religiosas desde los tiempos más remotos, Regla 
dada en varias ocasiones por los mismos Romanos Pontífices 
con preferencia á otras, pero como los religiosos y monjes, 
que en la profesión hacían juramento solemne de guardar 
la Regla de S. Agustín, no siempre tenían los mismos fines 
é intentos, pues mientras unos predicaban la palabra de 
Dios, oraban otros, macerábanse con asperezas aquéllos é 
íbanse los de acullá á morería á redimir cautivos, sigúese que 
no puede llamarse Orden de S. Agustín. 
Por otra parte si profesaban la Regla de S. Agustín, no 
era para ajustar su conducta á las sabias y santas enseñanzas 
que contiene, suficientes á juicio de los Santos Pontífices 
para llevar al honor de los altares a cuantos las pongan por 
obra, sino que tomaban ó recibían los fundadores esta Regla 
como podían haberlo hecho con otra cualquiera sin ánimo de 
cumplirla. He aquí las mismas palabras del Cronista benedic-
í i i 
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tino para evitar equívocos; «militan debajo de la Regla de 
San Agustín, la Orden de Sto. Domingo, la de S. Geronymo, 
y la de la Trinidad, y otras muchas que no pongo.... En la 
una se pretendió que sus religiosos predicassen la palabra 
por todo el mundo y que se sembrasse el Evangelio por todo 
el: en la otra que se instituyese una vida retirada y recogida, 
muy parecida á la del yermo, donde se sirviesse al Señor, 
con suma pureza, con despego y sacudimiento de todas las 
cosas criadas, en la otra se pretendía que se redimiessen 
cautivos, lastimándose los religiosos de la vida triste, y mi-
serable, que padecían los Christianos entre paganos y moros, 
ofreciendo ellos las propias, porque los cautivos no perdies-
sen la del alma miserablemente. Cada qual destos intentos 
fue santo y excelente, y ninguno de los autores destas 
Ordenes, tuvo la mira puesta principalmente en que se 
guardasse con puntualidad la Regla de S. Agustín», por eso 
se llaman Ordenes diferentes, no obstante que los Romanos 
Pontífices, conforme á lo dispuesto en el Concilio Lateranen-
se del tiempo de Inocencio III, dieron á los fundadores la 
Regla de S. Agustín como más acomodada á los fines peculia-
res de cada uno. 
Análogo discurso emplea el P. Yepes al hablar de la Orden 
de San Francisco, si bien admite más estrecha cohesión 
entre los franciscanos de todos los matices, persuadido sin 
duda que no habían los franciscanos de disputarle honores 
ni personas anteriores al siglo del Serafín de Asis. 
Fácilmente se comprende que con semejante principio de 
crítica consigue el P. Yepes dos fines muy cómodos al cro-
nista: primero, desembarazar de los mayores obstáculos el 
largo período que media entre el origen de Agustinos y Be-
nedictinos—fundó S. Agustín en el año 387 en Milán y el 
389 en Tagaste, fundó S. Benito el primer monasterio el año 
510—dando por inconcuso supuesto que S. Benito fué el 
padre y fundador de todos los monjes de Occidente, cuales-
quiera que fuesen sus específicas diferencias. Y segundo, 
que no siendo aplicable á los que profesaron la Regla de San 
Agustín el principio de atracción establecido con toda ampli-
tud para los benedictinos, quedaba por éstos todo el campo, 
mejor dicho, no era posible la discusión, pues nunca faltan 
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puntos de contacto y armonías verdaderas ó sospechadas en 
virtud de las cuales no pueda llamarse benedictino á un 
ermitaño, máxime cuando se tiene la fortuna de estudiarlos 
á larguísima distancia, y la suerte mayor aún, de adelantar-
se á todos los cronistas en el examen de los archivos y bi-
bliotecas, como hizo el P. Yepes (3). 
Reducidos los agustinos á la más mínima expresión en el 
orden histórico, eliminados ó poco menos hasta el Concilio 
Lateranense, siendo los únicos religiosos que podían alegar 
derechos á favor de sabios y santos de siglos anteriores, 
redúcese la labor áe¡\ cronista á un trabajo llano y corrido 
como la palma de la mano (4). Allá se las compongan sobre 
éste y otros artículos los PP. Román, Presentación, Már-
quez, Torelli, y Portillo con los Yepes, Wadingos, Tritemios, 
Arnoídos y demás acaparadores de glorias propias y agenas, 
que nosotros no hemos de juzgar, y mucho menos fallar 
causa de tanto fuste é infolios en las breves páginas de este 
prefacio. 
La Orden de S. Agustín ocupa con honor el puesto á que 
en la bibliografía universal le dan derecho su remota anti-
güedad (5), la prodigiosa y clarísima inteligencia de su funda-
dor y la legión interminable de sobresalientes ingenios que 
florecieron en todo tiempo y se alimentaron de las jugosas 
doctrinas copiosamente derramadas en todas las páginas tra-
zadas por el Platón Cristiano, por el Santo y Sabio Obispo de 
Hipona, Ponderando Mabillón la excelencia de la doctrina del 
Doctor Claravalense dice: multiplex illa editio argumento est 
quám comparetur á multis, quám avide legatur, quám denique 
ab ómnibus ametur: qué no hubiera dicho el sabio benedictino, 
entusiasta como era de S. Agustín, si aplicase el mismo dis-
curso á las nuevecientas ediciones, totales ó parciales, hechas 
de las obras del Doctor de la Gracia en el breve espacio que 
nos separa del 1466 en que se imprimieron la primera vez?, y 
habiendo sido S. Agustín el primero que vistió el santo há-
bito dado á sus hijos, razón es que ocupe el primer lugar en 
nuestra bibliografía agustiniana. Independientemente del 
valor intrínseco de las monumentales obras de S. Agustín, 
no cabe dudar que los religiosos de su Orden trabajaron 
en todo tiempo tanto en la multiplicación de códices y 
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manuscritos, como en la preparación del fabuloso número de 
impresiones hechas en los últimos cuatro siglos: no hay 
biblioteca, dice el P. Migne, que no esté orgullosa de poseer 
en todo ó en parte el inestimable tesoro de las obras del 
Obispo de Hipona, en todas por consiguiente hay huellas del 
trabajo de sus ilustres hijos. 
A partir del tiempo de S. Agustín en que la Orden adqui-
rió una era de florecimiento extraordinario en el Occidente, 
como entre otros lo testifican nuestro S. Ildefonso y Paulo 
Orosio, se sucedieron sin interrupción los escritores agusti-
nos, y si no son conocidos todos y cada uno de los eslabo-
nes que enlazan los nombres de S. Gelasio con Gil de 
Columna, de S. Fulgencio de Ruspe con Guillermo de 
Cremona, llamado el príncipe de los teólogos de su época, 
de S. Patricio con Tomás de Argentina, el primero que ^n 
la Universidad de Viena sostuvo públicamente el dogma de 
la Imaculada, de S. Alipio con el sapientísimo Ariminense, 
doctor acutus, doctor anthenticus, de quien escribe Macedo: 
nenio eo Augustini mentem acuratius inquisivit, nemo feli-
cius invenit, nemo verius intelexit et ftdelius exposuit; de 
S. Paulino con el Bto. Alfonso de Orozco; de ¡$. Gaudioso 
con Sto. Tomás de Villanueva; de S. Donato, quién según 
testimonio de S. Isidoro fué el primero que trajo de África 
la vida monástica á nuestra patria (6) con S. Nicolás de 
Tolentino; de S. Severo con los Santos Benigno y Caro; de 
S. Severino con S. Juan de Sahagún; de S. Eutropio con 
S. Juan de Ortega; de S. Bonifacio con S. Esteban de Reate; 
de S. Furseo con S. Juan Bueno y de S. Román con S. Gui-
llermo, es no obstante incontrastable y de todo punto con-
cluyente el argumento en favor de la continuidad, la perió-
dica aparición de tantos y tantos héroes en santidad y en 
letras, ocupando las más encumbradas dignidades de la Igle-
sia ó viviendo consagrados al estudio y la meditación en el 
retiro de los claustros. Además de esto, sería racional su-
poner que al lado y paralelamente á los Santos y beatos 
Evangelista y Peregrino, Antonio Patricio. Baudino Escoto, 
Clemente de Auximo, Felipe de Plasencia, Pedro Gubio, 
Agustín Novelo, Simón de Tuderto, Gregorio de Verúculo, 
Juan Reatino, Gregorio de Celis, Jerónimo de Recanate, 
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Ugolino de Cortona, Andrés de Montreal, Simón de Casia, 
Antonio de Águila, Antonio de Amándula, Fernando de 
Ayala, Pedro Zúñiga, Gonzalo de Lagos, faltaron religiosos 
agustinos que cultivasen las ciencias y las artes en el grado, 
por los menos, en que lo reclamaban la observancia y la santi-
dad de tan numerosa falange? Ciertamente que no escasearon 
los escritores en ninguno de los órdenes del humano saber, 
y necesitaríamos gruesos volúmenes para resumir los títulos 
de las obras magistrales escritas y publicadas por Aetino, 
Belcardo, el Bergomense, Dorsten, Capgrave, Ferrer, Noris, 
Pan vino, Román, Gándara, Salmón, Coscojales, Coqueo, 
Cremona, Desirant, Angheri, Chefueux, Ganan, Klupfel, 
Lubín, Berti, Ossinger, Crusenio, Lanteri, Herrera, Orozco, 
Rocca, Flórez, Rojas, Centeno, Jordán, Gandolfu, Hurter, 
Torelli, Risco, La Canal, Muñoz Capilla, León, Ponce, 
Méntrida, G. de S. Agustín, Calancha, Grijalva, Tapia, Val-
verde, Bonjour, Ciasca, Calepino, Merino, Hollen, Márquez, 
Fonseca, Toledo, Moralia, Patavino, Tomé de Jesús, Portiis, 
Nicolás Senense, Triunfo, Solís, Vega, Soto, Zacarías, Aceta, 
Benavente y tantos y tantos cuyos nombres no caben en 
estas páginas, ni es nuestro ánimo registar aquí. Y no sólo 
en los monasterios de hombres, entre las religiosas, y al lado 
de Santas de la talla de Sta. Rita y Sta. Clara encontramos 
escritoras como Ana Catalina de Emerik, Valentina Pinelo, 
Francisca de S. José, Juana de Cambiy, Inés de la Encar-
nación, María de Sto. Tomás, fundadora en Valladolid, 
Granada, León, Llanes y Gijón, Mauricia de Sto. Domingo, 
Juana de la Encarnación y Vicenta Aguilera, suficientes 
para probar que en todo tiempo fueron compatibles y brilla-
ron á la par en la orden de S. Agustín la virtud y la ciencia. 
Verdades que, como escribía N. Rmo. P. General, paro-
diando la frase del ilustre Mariana, fué hasta cierto punto 
carácter étnico de los agustinos el preocuparse más de "hacer 
el bien y practicar las virtudes que divulgar los tradiciones 
gloriosas y cantar las proezas de sus antepasados: «quod in 
Hispanorum veluti laudem, celeber quídam historicus Hispa-
niae dixit, eos, nempe, plusquan evulgare ingenii sui atque 
virtutis egregia facinora, eapatrare curavissejure meritoque 
de Religiosis Ordinis nostre dici potest»; (7) y verdad es 
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también que de este abandono nació la confusión, la duda y las 
altercaciones habidas con ocasión de puntos históricos entre 
los agustinos y religiosos de otras órdenes. Y hasta tal grado 
cundió en otras épocas el descuido que se puso en litigio el 
punto fundamental, el origen de la Orden, y ya en 1627 es-
cribía el agustino P. Federico Hinneisdall al P. Nicolás Ple-
nevaulx, con motivo de la publicación de la egregia obra Pri-
mas augustinianceus de Egidio Lusitano: 
Coeca dies, adjata ftde, quam protulit error, 
Jactat Eremitas nullius esse patris, 
Etiam Doctorum hcec temeraret opinio mentem: 
¡Heu vim mirandam futüis eloquü! 
Si non mens PLENEVAULX ooservantissima rerum, 
Aeternumque fibris historiarum inhians, 
Errorem quem indocta dies, vulgusque prophanum 
Attulit, aggesta contumulaset humo. 
Aún cuando la unión general de los agustinos verificada 
primero en el Concilio IV de Letrán, con todos los privi-
legios inherentes á su remota antigüedad, y ratificada de-
finitivamente por Alejandro IV, no hubiese producido otros 
efectos que despertar en la Orden el espíritu de solidaridad, 
que en tiempos precedentes se hallaba amortiguado por el 
aislamiento en que vivían todos ó la mayor parte de los con-
ventos, era motivo suficientísimo para celebrar la fecha de 
1256 como uno de los más salientes acontecimientos en 
nuestros anales. La reputación universal y el aplauso uná-
nime con que á la sazón eran celebrados los eminentes 
teólogos agustinianos, Agustín Triunfo y Egidio Romano, 
Doctor fundatissimus, theologorum princeps, tanto por sus 
obras literarias, no inferiores, dice Sabélico, á las del Ángel 
de las Escuelas, como por la acción sobresaliente del primero 
en el Concilio Lugdunense y del segundo en los arduos pro-
blemas anejos á los intereses de la Iglesia de Aquitania, cuyo 
Primado era, y á la Iglesia universal de la que era Cardenal y 
perpetuo consultor, decidieron al R. Pontífice á unir bajo 
una sola autoridad, y vigorizar los miembros dispersos que 
tan preclaros frutos llevaban, no obstante la autonomía de 
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los centros impulsores y directivos. A partir de ese memo-
rable fasto el incremento é influjo de los Ermitaños de San 
Agustín es tan sensible en todos los ramos del saber, en 
todos los órdenes de gobierno, que por doquiera se encuen-
tran huellas luminosas de su paso, y no hay página de la 
historia donde no hayan trazado su línea de oro: las ciencias 
eclesiásticas, la filología y la lingüística, la arqueología y la 
sagrada escritura, el derecho canónico y la moral, la filo-
sofía y la metafísica, la política y el derecho de gentes, las 
ciencias exactas y las naturales, la sociología y la teología 
dogmática, sin incluir las homéricas empresas de civiliza-
ción, moralización y cultura realizadas en los pueblos in-
fieles, todo es acometido con entusiasmo y éxito por los 
agustinos. Y estas mismas acciones fueron tomando cuerpo 
é inspirando á nuestros cronistas el deseo de trasmitirlas 
á la posteridad, y aún de trabajar por reconstruir y comu-
nicar el soplo de vida á la historia de los siglos precedentes, 
como lo hicieron, entre otros muchos, Egidio de Presen-
tación, célebre maestro de Suárez, Tomás Graciano, Pablo 
Nicoletti, ilustre general de la Orden, honrado con el título 
de Patricio por el Senado de Venecia, y de quien dice Tira-
boschi que se le llamaba doctor profundissimus, disputator 
acutissimus, strenuissimus haeresum debelator, omnium phi-
losophorum atque theologorum princeps, omnium liberalium 
artiam in Orbe Monarcha, Herrera, Román, Orozco, Portillo, 
Grijalva, Acebedo, Lubin, Figuereido, Asunción, Torelli, 
Massario, Marliano, Pámfilo, Empoli, Arpe, Lanciloto, Nevio, 
Sajonia, Calancha, Crusenio, Graciano, Gandolfo, Ossinger, 
Hutter, Villerino, Vidal, Ortiz, Frias, La Puente, Berti, 
Fabre, Mozo, Torres, Díaz, S. Agustín, Jordán, Encarnación 
etc., etc., quienes, revolviendo archivos y desempolvando 
antiguos monumentos, hilvanaron no pocos retazos de nues-
tras pasadas glorias, y afirmaron en robustas bases la no 
interrumpida existencia de la Orden agustiniana desde su 
esclarecido fundador hasta nuestros días. 
De todo esto se deduce que si hubo autores que pudieron 
escribir la historia de la Iglesia y prescindieron de la signi-
ficación de una de las más antiguas Ordenes religiosas no 
pudieron obrar así, ó mejor dicho, dejaron de obrar por 
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cualquier causa menos por desconocer su eficacia y virtua-
lidad en todos los ramos á que puede extenderse un histo-
riador: Eremítica Familia, decía ya en su tiempo el célebre 
Sabélico, est adeo nobilis, ut ínter christianae pietatis Or-
dines, et celebritate, et iñrorum fruge, nidio credatur in-
ferior; y quien desde el siglo de Sabélico hasta el presente 
haya visto eclipsarse ni siquiera oscilar en su marcha pro-
gresiva la Orden de S. Agustín que nos dispense si no 
podemos otorgarle otro título que el de simple ó visionario. 
Y cuenta que no hacemos historia, ni crítica ni apologética, 
pues ni una ni otra son del caso; por ese motivo no quere-
mos empedrar de testimonios elocuentes estas líneas gene-
rales de la vida corporativa prolongada durante quince 
siglos (8). 
La bibliografía universal guarda con veneración los nom-
bres y los escritos de gran número de agustinos, y los estu-
dios meritísimos que sobre el tema vienen realizando los 
religiosos de la Orden desde hace cuatro siglos, añaden 
constantemente nuevos nombres y trabajos desconocidos ú 
olvidados; pero una bibliografía completa no se hizo hasta 
el presente, y aunque el profundo y elocuentísimo Berti 
allegaba materiales con dicho objeto, según él mismo escribe, 
De rebus gestis S. Aitgustini, es lo cierto que la obra no se 
publicó. 
Sobre este particular vamos á exponer nuestra opinión 
con entera libertad de juicio: una bibliografía completa, y 
comprensiva de todos los escritos y escritores de la Orden, 
desde S. Agustín hasta nuestros días, sería una obra colosal de 
una significación extraordinaria y de un mérito histórico sin 
igual. Pero, ¿dónde se encuentran las obras para que la labor 
del bibliógrafo resulte algo más provechosa que la que se de-
duce de la simple copia de títulos ó nombres no siempre juz-
gados, ni acaso mencionados por los contemporáneos de los 
escritores?... 
Esta razón nos decidió á dar el primer paso para la forma-
ción de una bibliografía agustiniana á lá que respondiesen 
obras existentes, impresas ó manuscritas, pero en condicio-
nes de ser estudiadas ó consultadas por las personas que 
consagran sus talentos y desvelos á la promulgación de la 
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sana doctrina profesada y defendida por nuestros mayores. 
Ocurre con harta frecuencia, aún á los escritores déla Orden, 
que al tratar puntos de ciencia eclesiástica ó profana sólo de 
un modo vago recuerdan las conclusiones de la escuela agus-
tiniana, pocas veces, opiniones concretas, y casi nunca las 
referencias precisas á los autores ú obras, y todo por la senci-
lla razón de no tener los libros que el escritor manejó ó vio en 
los colegios donde hizo la carrera, ó de los que oyó hablar á 
los profesores, pero que ignora si existen ó donde puede en-
contrarlos. Con una relación de las obras de agustinos con-
servadas en todas las bibliotecas de la Orden es fácil obviar 
esa dificultad, y resolverla prácticamente cuando la premura 
de las circunstancias permitan al escritor hacer la oportuna 
consulta ó registrar personalmente los trabajos que le inte-
resan. Encuéntranse además en nuestras librerías produccio-
nes literarias de rarísimo mérito ya en un orden ó ya en otro, 
de las cuales apenas hemos oído hablar, y conviene ponerlas 
en circulación para que las explote quien se sienta inclinado 
á continuar las tradiciones místicas, teológicas ó científicas 
de nuestros predecesores. Aquí mismo, en el limitado campo 
de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipi-
nas, conocemos jóvenes estudiosos y amantes de los presti-
gios de la Corporación, quienes dedicarían con mil amores 
los ocios de las vacaciones á resolver y ventilar ya puntos 
históricos, opiniones de escuela, orientaciones filosóficas ó 
asuntos mil, á cual más interesante, que son legado de nues-
tros mayores; pero dónde encontrar sus escritos? En discursos 
y vanas ó infructuosas indagaciones trascurren los merma-
dos días que son el paréntesis de la vida consagrada á la en-
señanza y educación de los niños en los colegios; el entusias-
mo se resfría cuando el objeto acariciado y buscado con amor 
se aleja del alcance de nuestras manos, y las ilusiones se 
desvanecen cuando las dificultades se multiplican; y cuando 
la paciente investigación nada nos enseña en orden á nues-
tros propósitos desfallece el ánimo y decae el interés. Tenien-
do un guía seguro que indique el lugar donde se hallan los l i-
bros que se buscan está vencido el primer inconveniente, y 
puede decirse que todos, para quien de veras persigue un fin 
determinado, pues nunca faltan medios para alcanzar la 
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posesión del bien apetecido, sean directos ó indirectos, pero 
en todo caso seguros. 
Con la mira puesta en los indicados fines hemos cataloga-
do, sin ocuparnos gran cosa de primores y filigranas biblio-
gráficos, las obras de agustinos existentes en este nuestro 
Colegio de Valladolid. Llevábamos empleado en dicha oficina 
algunos años, habíamos manejado multitud de folios ya con 
unos fines ya con otros, pero, confesamos que fué para nos-
otros gratísima sorpresa encontrar tan crecido número de 
autores de la Orden en una biblioteeca relativamente mo-
derna, y que no pasa de treinta mil volúmenes, incluyendo 
las preciosas colecciones de los PP. Tirso López y Eduar-
do Navarro; circunstancias que nos inducen á tener por 
cierto que en otras bibliotecas de fecha más remota será 
fácil encontrar muchísimas obras de agustinos que sólo 
conocemos por la bibliografía é ignoramos su paradero. 
Una de las empresas acariciadas con entusiasmo por el 
actual General de la Orden, era promover la formación de 
una biblioteca agustiniana, reimprimiendo las obras que tu-
viesen más de un siglo de existencia y por tanto que ya son 
raras. Mucho adelantó el arte tipográfico, pero aún en las 
condiciones más favorables representa el proyecto una suma 
enorme de dinero, de voluntad y de trabajo intelectual, y si 
bien es indudable que por ese medio se conseguiría poner en 
circulación producciones literarias de gran valía y estima-
ción, no lo es menos que las dificultades que debían vencerse 
para reunir los escritos, corregirlos y preparar todo lo con-
cerniente á la publicación simultánea ó sucesiva de centena-
res ó millares de libros, son enormes, y representan un 
caudal de energías muy superior á la vida de un individuo. 
Apena ciertamente el ánimo, ver cómo se van haciendo cada 
día más raras las obras de teólogos, canonistas é historiadores 
de gran boga durante siglos enteros, por ese motivo merece-
ría unánimes aplausos la reaparición, sino de todos, de mu-
chos de los escritos de nuestros autores. Dónde adquirir hoy 
obras como las de Cristiano Lupo, Agustín de Ancona, 
Tomás de Argentina, Gregorio de Arimini, Toledo, Alfonso 
de Córdoba, Ásenlo, Colorína, Cremona, Perusino, los Sajo-
nia, Sforcia, Vega, Regio y tantos comentaristas y teólogos 
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como formaron la renombrada escuela agustiniana? Es ver-
dad que en las nuevas orientaciones dadas á los estudios 
teológicos por las escuelas ortodoxas y heterodoxas se pres-
cinde en gran parte del bagaje doctrinario y aparatosa suti-
leza de los antiguos maestros, pero es también indudable 
que para tener un rumbo fijo, sobre el cual cimentar la ense-
ñanza sólida y jugosa de las eternas verdades, es de todo 
punto necesario el conocimiento profundo de las obras clá-
sicas, de los maestros de otra época, en la cual se pensaba 
más, mucho más que lo hacemos los hijos del periodismo y 
del folleto. Se propende en todos los órdenes á la síntesis, 
parece como que nos empuja y arrastra fuerza misteriosa á 
abreviar nuestras relaciones con el pasado, y es sencillamente 
la desproporción entre nuestra pequenez y la grandeza de 
nuestros mayores, es el contraste de la versatilidad que nos 
caracteriza con la serena majestad; la ligereza de nuestros 
discursos con el juicio reposado y vigoroso de los antiguos 
pensadores, es la vergüenza que nos ruboriza al parangonar 
lo que somos y lo que hubiéramos podido ser, si nuestro 
paladar hubiera gustado oportunamente el sabrosísimo fruto 
cubierto con el ropaje venerando de una antigüedad noble y 
sensata. 
Esa es la clave para descifrar la indiferencia, ya que no la 
aversión, hacía los infolios y pergaminos que atesoran el 
caudal de conquistas realizadas por escritores de otras centu-
rias; por eso buscamos con afán la mística en compendio, la 
teología abreviada, la filosofía en resumen, la historia en el 
cinematógrafo, la Sagrada Escritura y la moral en el cate-
cismo, y el pasado todo en un cuadro sinóptico que tenga 
por marco la palma de nuestra mano: nos falta tiempo para 
vviir la vida del presente, tan superficial como vana y efíme-
ra, y no es cuestión de perder momentos en ponernos al 
habla con generaciones que fueron. 
Así discurrimos, así nos habituamos á ver con frialdad las 
obras que causaron la admiración y asombro de los hombres 
grandes, y aquel hábito llegará á ser carácter sicológico en fu-
turas generaciones si la selección acertada del material que ali-
menta las inteligencias no reacciona enérgicamente y su vir-
tud le convierte en regresivo, aunque la frivolidad le apellide 
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ancestral y atávico. Parece como si al nacer se nos comunicara 
la consigna de no volver la vista atrás, de rodar envueltos por 
la corriente de este siglo superficial é inestable, olvidando 6 
profundizando lo menos posible en los principios y verdades 
íntimamente enlazados con la verdadera y única sabiduría, 
con la verdadera y única ciencia que posee virtualidad y 
eficacia para elevar el ser racional á la fuente y origen de 
todo lo que es. Es enfermedad de la época, cierto, pero por 
lo mismo se siente con mayor intensidad la urgencia del 
remedio; por lo mismo se hace preciso disciplinar el espíritu 
ávido de novedades, sediento de impresiones del día, angus-
tiado por no disfrutarlas todas, y sin energías para luchar 
contra la ola arrolladura de una civilización mal equilibrada. 
Nunca fué cierto lo que con tanta osadía como ignorancia 
afirmó Antonio Charlas escribiendo en su Parénesis que los 
teólogos y escriturarios de las órdenes religiosas habían tra-
tado estas materias en desacuerdo con la erudición eclesiásti-
ca, y ayunos déla veneranda antigüedad patrística y escolás-
tica; mas pudiera ocurrir que cuanto son falsas y calumniosas 
como aseveración histórica fuesen proféticas y verdaderas si 
el contagio cunde é invade el santuario de los claustros la 
pasión inmoderada alo fútil 6 insustancial; si en lugar de 
seguir las huellas de nuestros antepasados é imitar sus 
profundos discursos nos dejamos alucinar de una vana ilus-
tración; y si en vez de cultivar con fuerza intensiva las 
ciencias teológicas, los que para ello tengan talentos, se con-
tentan con espigar vulgaridades y reflejos de oropel en el 
campo estéril é infecundo de las novísimas doctrinas filosófi-
co-teológicas y exegéticas. 
Ninguna, como la escuela agustiniana, puede ostentar la 
pureza de las enseñanzas católicas sin la impedimenta de 
sutilezas é inútiles discusiones que tanto se exageraron en 
siglos pasados, y que son ocasión de que se mire hoy con 
menos respeto todo lo que lleva el sello escolástico; y por ahí 
no puede ningún hijo de S. Agustín tomar con prevención 
las obras de maestros autores; no son fárragos insoportables, 
no son rugosos pergaminos, no son mugrientos infolios ati-
borrados de agudezas ingeniosas, ni ejercicios de mera dia-
léctica. Estos caracteres no llegaron, por fortuna á engranar 
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en la escuela agustiniana; si alguna semilla aparece en el 
frondoso campo de nuestros teólogos no llegó á fructificar, y 
en todo tiempo vigilaron con prudente discreción los maes-
tros y directores para desarraigar hasta el más leve conato 
de aberraciones inútiles: quae vos enixe monemus, escribía el 
sabio general Agustiniano P. Vázquez,—quod et alias saepe 
monuimus et quoad vixerimus monere non cessabimus—illud 
quam máxime est, ut omissis inutilibus quaestionibus ex 
inani potius philosophia exortis, omnium vestrornm studio-
rum vires ad defendendam Catholicae Ecclesiae doctrinam, at-
que ad adversarios revincendos potissimum intendatis. Quum 
hic peculiaris finis sit studiorum, quce viros Ecclesiae servi-
tio mancipatos decent; multo magis noster sit oportet, qui 
magnum Ecclesiae lumen, et hereticorum perpetuum malleum 
Augustinum Patrem habere gloriamur. 
Dígase enhorabuena que no se conoce la doctrina teológica 
de la escuela agustiniana, que no se han estudiado los místi-
cos, exégetas y canonistas, que, fieles á las enseñanzas del 
Doctor de la gracia, sostuvieron enhiesta la sacrosanta ban-
dera de la fe ortodoxa, sin mezcla de impurezas ni escorias 
retóricas; que la escasez de obras antiguas nos impidió beber á 
satisfación y gustaren tiempo oportuno las nitidísimas aguas 
enriquecidas de profundas ideas, oxigenadas de pasmosa eru-
dición y saturadas de conceptos fecundos en todos los órdenes 
del hunano pensar: alegúese la falta de tiempo, el exceso de 
ocupaciones imperiosas, las urgencias de la vida moderna que 
no dejan el vagar necesario para otro género de estudios, 
más, nunca, jamás, se proteste la impertinente é injuriosa 
razón de no ser precisas, claras y adaptables á las actuales 
circunstancias las doctrinas todas de nuestros mayores, 
puesto que el programa de hoy no contiene una sola cues-
tión á la que no satisfaga plenamente el texto elaborado 
durante largos siglos por interminable legión de.sabios 
agustinos. Siendo esto de todo punto incuestionable, siendo 
esta una verdad que todo el mundo puede comprobar, no 
será fuera de propósito, escribía el doctísimo Berti, si yo, el 
último de la escuela, intento fundir en un mismo molde las 
doctrinas teológicas de nuestros grandes pensadores y las 
conquistas realizadas en nuestra época pregresista; de esa 
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suerte los trabajos de los antiguos aparecerán confirmados 
por los modernos, y éstos á su vez tendrán por base los fun-
damentales principios asentados por nuestros autores desde 
el mismo S. Agustín. Pero oigo, continúa más adelante, que 
á algunos paladares no asientan bien estos manjares, y se 
permiten oponer la baja que ha sufrido en estos tiempos el 
honor debido á la escolástica, á la ciencia cultivada por núes 
tros antepasados, á la ciencia de las ciencias de la cual escri-
bía S. Jerónimo quid hac voluptate jucundius?, quicivi, quae 
mella sunt dulciora, quam Dei scire prudentiam, et in abdita 
ejus intrate, et sensum Creatoris inspicere, et sermones Do-
mini Dei tui qui ab hujus mundi sapientibus deridentury 
plenos discere sapientia spirituaW. A los tales, añade Berti, 
"contestaré brevemente, lo que leemos en el oficio de Nuestro 
Padre San Agustín oculis aegris odiosa est lux quae puris 
est amabilis; no perciben las delicias, no sienten las dulzuras 
inefables que atesoran el estudio y conocimiento de las ver-
dades consoladoras tan claramente expuestas en los libros 
antiguos, no perciben la arrebatadora belleza, el encanto 
sublime que embarga el ánimo cuando abstraído del torbelli-
no revolucionario que por doquier nos amenaza se consagra 
en la quieta soledad a la contemplación de los mágicos des-
tellos irradiados por la eterna sabiduría y derramados en 
abundancia sobre los grandes hombres que han sido; lás-
tima inspiran los que de ese modo discurren. Ergone ex ipso 
veritatis fonte, quem vobis attingere singular i Numinis pro-
videncia datura erat, ad cisternas dissipatas, quae salubres 
aquas continere non valent, atque á sacrarum litterarum con-
sortio, vel ad temporalium rerum administrationem, VEL AD 
VITAM OTIO ET LANGUORE TORPENTEM tándem animum conver-
tistis? Ergene fuit litterarii certaminis vestri meta commo-
diorem agere vitam, praeesse ceteris, laurae ornamenta ca-
pessere, et ampliori nomine celebrar i, ita etpost tam miseram 
compensationem virtutis, unusquisque vestrum, quasi accep-
to bravio, stadium percurrere in posterum detrectaret? 
Ni mayor indignación en las palabras ni más justificada 
ironía hubiese empleado en nuestros días el insigne autor 
agustiniano al considerar el divorcio y alejamiento en que, 
insensiblemente, nos vamos colocando respecto á los clásicos 
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escritores y aplaudidas tradiciones que innumerables santos 
y sabios nos legaron, saneadas de toda suerte de impurezas, 
saturadas de un esplritualismo sublime, fundamentadas en 
las más nítidas y sólidas doctrinas escriturarias y patrísti-
cas, rebosando de oportuna erudición, incubadas al calor 
de amplísimo criterio, desarrolladas dentro de las espaciosas 
bases trazadas por el Obispo de Hipona, de fácil acomoda-
miento á las edades todas y á todos los descubrimientos, y 
que á ninguno otro, como á nosotros, pertenecen por derecho 
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de jura hereditaria. Guárdate muy mucho, escribía el gran 
Melchor Cano, de anteponer ni siquiera comparar doctrina 
alguna con la doctrina de Agustín, pues no hubo jamás va-
rón más docto ni inteligencia más clara y perspicaz; y esas 
enseñanzas de incomparable virtualidad y adaptación uni-
versal son el patrimonio de la escuela de los Egidios, Argen-
gentina, León, Manso, Flórez y mil y mil escritores honor 
y prez de la Orden agustiniana, adalides esforzados de la 
santa causa de la verdad católica, modelos de inimitable 
gusto literario y asombro de cultura y delicadeza. 
Por ventura no es hoy traída y llevada la veneranda y 
augusta autoridad del Águila de los Doctores, por lo mismo 
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que no representa otra causa que la de la Iglesia universal?; 
acaso el modernismo es otra cosa que un ataque á los princi-
pios exegéticos, á las conclusiones ortodoxas y á las diáfanas 
y transparentes razones opuestas por S. Agustín á los he-
rejes de su tiempo? Mistificar la verdad, inocular el error, 
confundir intencionadamente las aberraciones y absurdas 
bases negativas del hipercriticismo kantiano con las robus-
tas y saludables afirmaciones del dogma cristiano, disgregar 
el maravilloso tejido de la túnica inconsútil enhebrada de 
finísimo oro, embutida de las preciosas perlas del Santo 
Evangelio, engarzada en los vistosos diamantes patrísticos, 
recamada y cuajada de las más raras joyas y filigranas des-
cubiertas por la ciencia y soñadas por el arte con que ma-
gestuosa se ostenta la inmaculada Esposa del Cordero, es-
tablecer con sutilezas y sofismas una distinción imaginaria 
para restar fuerza á la unidad secular y doctrinal y atentar 
en fin, contra el magisterio único, contra el criterio infalible 
que S. Agustín, esclavo de las sagradas letras, invocaba 
como última y apodicta razón para recibir el Evangelio, tal es 
el blanco definitivo á donde, por caminos diversos, se ordenan 
las doctrinas desenmascaradas en las Encíclicas Pascendi y 
Communium rerum. Veamos sus teoremas que es revelar la 
trama para descubrir el paño: el agnosticismo en filosofía que 
excluye el conocimiento de Dios ó le relega al intelectualismo: 
niega el fundamento de la fe y hace de la religión una qui-
mera que surge expontánea entre el absurdo incognoscible, la 
intangible subconciencia y el sentido fideístico; el sentimien-
to religioso que, por la inmanencia vital, brotó en el hombre 
Cristo, como en cualquier mortal contribuyó á dar á la 
posteridad un Cristo ilusorio al que es preciso despojar 
de todo cuanto le coloca sobre la condición en que vivió: 
deben someterse á examen los dogmas ó fórmulas secun-
darias no elaboradas por las dos fuerzas productoras pen-
samiento y sentimiento y rechazarlas con valor. No debe 
admitirse la tradición que no venga con el sello de la expe-
riencia original y haya sido trasmitida con auxilio de la 
fórmula intelectiva: la inmanencia y el simbolismo son los 
fundamentos teológicos, fundamentos aplicados en sus res-
pectivos órdenes por el historiador, el crítico, el
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y el reformador, colaborando todos por igual en la demoli-
ción de la obra del catolicismo, empujados por la audacia y 
presunción á desasirse de todo freno, de toda autoridad, de 
toda afirmación que en uno ú otro terreno vaya refrendada 
con el peso de los Santos Padres, teólogos y exégetas orto-
doxos. Y si éstos son, y no son ciertamente otros, los carac-
teres de la lucha actual, la divisa del error moderno, ¿po-
dremos permanecer indiferentes los hijos de S. Agustín 
ante el peligro de la honra del padre? Degeneres sane, excla-
maba en análoga ocasión el más profundo entre los sabios 
de su siglo, degeneres sane, decía con arrebatadora ira el 
Emmo. Noris, ac spurii censendi essemus, imo amentes pror-
sus, vel faxei, si in tanto Parentis discrimine stylo parce-
remus, qui et esse et haberi volumus Augustiniani; Patris 
honor lacessitur, pietatis est eundem ab adversariorum dictis 
vindicare; Ecclesiae Magistri doctrina impetitur, fidei est 
Mam á quorumcumque ímpetu asserere; Divi fama decurta-
tur, religionis est eamdem sartam teclamque servare. 
No es este lugar á propósito para aducir las garantías 
tanto de los Romanos Pontífices y Concilios como de la tra-
dición universal que ponen la doctrina de S. Jlgustín y de 
la escuela agustiniana á cubierto de toda sospecha; bastará 
recordar las palabras usadas por S. Jerónimo para explicar 
el empeño de los enemigos de la Iglesia en desfigurar y adul-
terar las enseñanzas de S. Agustín, macte virtute, in orbe 
celebraris. Catholici te conditorem antiquae rursum fidei 
venerantur, atque suspiciunt, et quod signum majoris gloriae 
est, omnes haeretici detestantur; esa es la perdurable razón 
por la cual el nombre de S. Agustín irá en todo tiempo 
envuelto en la execración de los enemigos de la antigua 
y pura fe de la Iglesia. No puede ser otro el origen de la 
aversión que los herejes de todas las edades tuvieron al 
Doctor de la gracia, exclama Bosuet, que el haber sido entre 
todos los doctores el que con más profundidad expuso y 
penetró los recónditos arcanos de la doctrina teológica; la 
misma causa alegada por S. Próspero al dar cuenta del 
ensañamiento ferino rabino ore' discerpunt, con que los 
enemigos de la Iglesia destrozaban la doctrina del Santo 
Obispo de Hipona; ó como escribe el eruditísimo Pignoni 
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hi sunt qui Augustini, ejusque discípulos odio plus quam 
vatiniano persequuntur, atque ut teteros a veritate arceant, 
quae in illorum scriptis máxime elucet, nullum non movent 
lapidem, ad aliquid detrahendum sapientissimi Doctoris 
nobüitati et auctoritati. 
Y en dónde, como en la escuela agustiniana, se conser-
varán íntegras las doctrinas de su excelso fundador, ni 
quién podrá exhibir los títulos que asisten á aquélla para 
interpretar el armónico sistema de cristianas enseñanzas 
desarrollado por el Águila de los Doctores? Como ejecutoria 
de nobleza doctrinal figuró siempre en el programa de 
nuestros mayores el vindicar la gloria incomparable con-
quistada por el autor de la Ciudad de Dios, mantenerse fieles 
á la inspiración dogmática encarnada en sus inmortales 
escritos, combatir el error con la inflexible dialéctica y de-
licada prudencia que brilla en todas sus páginas y marchar 
en todo tiempo á la vanguardia de los defensores de la Iglesia 
sin desviarse un punto de las huellas trazadas por el que 
mereció ser llamado el Platón cristiano y luz de los Doc-
tores. Cum soleo considerare plurimos ex Augustiniana 
familia, escribía á este propósito Ángel Fabronio, tamquam 
ex aequo Trojano, stremws Buces exisse, qui rem theolo-
gicam, atque christianam ethicam graviter tractarunt, et á 
pravarum opinionum corruptela líberarunt, facile in eam 
descendo sententiam: tantum doctrinae lumen ad ipsos pro-
fluxisse ex illorum Patre et Magistro Augustino, quem veluti 
solem accendit Deus, ut Dux esset, et moderator reliquorum 
luminum; mens ut ita dicam, Ecclesiae, tantaque magnitu-
dine, ut cuneta sua luce lustrar et atque compleret... 
La guerra hecha por el modernismo á la Escolástica 
aparenta dirigirse en primer término á la arquitectura de 
ornamentación, con que se presentan revestidos los dogmas 
y la doctrina de nuestros antepasados, pero en el fondo se 
advierte que los tiros van directamente á minar los cimien-
tos de las verdades; que con el pretexto del arte y buen decir 
se intenta aportillar y luego tomar por asalto el campo donde 
fructifican las eternas y consoladoras enseñanzas de la 
Iglesia de Jesucristo. Precisamente uno de los caracteres 
que prueban la virtualidad infinita de la doctrina católica 
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es el de satisfacer plenamente las exigencias de todos los 
tiempos y de todas las sociedades que de buena fe tratan 
de aproximarse á la fuente de toda ventura, y este fin no 
tiene otra base que la indefectibilidad del magisterio y la 
estabilidad de los dogmas cristianos, los que en ninguna 
época aparecieron divorciados de la ciencia humana, no 
obstante su continua evolución y progreso. Esta misteriosa 
virtud comunicada á los dogmas y enseñanzas del catoli-
cismo sirvió á los teólogos y apologistas de todas las edades 
para evidenciar la trabazón que enlaza el pasado con el 
presente, la doctrina teológico-patrística y las conquistas 
alcanzadas por la razón ó la experiencia, para hacer ver que 
la verdad no se opone á la verdad, y que la estabilidad de 
los dogmas enseñados por los doctores de la Iglesia no está 
reñida con la eterna evolución de las ciencias secundarias; 
antes bien la permanencia es una necesidad reclamada de 
consuno por la débil é inconstante razón humana, que de 
otra suerte se hallaría condenada á navegar sin rumbo fijo 
en el tempestuoso mar de sus aspiraciones hacia la per-
fección indefinida, y por la naturaleza misma del funda-
mento, que sin dicha condición de invariabilidad, sumiría 
al hombre pensador en la más horrorosa confusión, en el 
más incomprensible tormento, en la más negra de las tortu-
ras, que es la duda universal, ya que ninguna garantía podía 
encontrar fuera del subjetismo personal que pusiese á salvo 
las más nobles y elevadas especulaciones de su inteligencia, 
ni le sería dado investigar la norma indefectible que re-
gulase y ordenase sus anhelos hacia el bien honesto. 
En ese sentido no es grande la labor del teólogo y apolo-
gista agustiniano que intente acomodar la doctrina del San-
to fundador y de la escuela agustiniana á los adelantos mo-
dernos; el trabajo está hecho, no sólo en sus líneas generales 
sino también con lujo de detalles, en la inmensa mayoría de 
los puntos que son objeto de la crítica y apología contempo-
ráneas: S. Agustín no fué el sabio de su siglo, no se conten-
tó aquel genio soberano con aportar al acervo del cristianis-
mo cuanto de alguna utilidad encontró en los estuarios del 
paganismo analizando y pesando los informes escombros de 
todas las civilizaciones, sino que tendiendo su penetrante 
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mirada por los ámbitos de un mundo futuro, profetizó con ad-
mirable clarividencia los destinos de la humanidad y el con-
tinuo batallar de la verdad contra el error, de la verdadera 
ciencia con la ciencia fingida. Son notables las palabras del 
gran Pontífice Martín V. á propósito de la significación de 
S. Agustín en el campo católico: quicumque, dice, de Chris-
to, de íide, de Religione, aliquid saperent, ómnibus in ore 
erat Augustinus; ut nihil pene ex Sacris Litteris possit nisi 
eo duce intelligi, nihil nisi eo interprete explican. Eo jam 
auctore factum, ut nec Philosophis sapientiam invideamus, 
non Oratorum eloquentiam desideremus, non Studiosorum 
ingenia requiramus; non denique ?iobis acumen Aristotelis 
necessarium sit, non Platonis eloquentia, non gravitas Socra-
tis, non auctoristas Pythagorw, non Enpedoclis solertia, non 
cujusquam illius generis hominum scientia, ac virtus exem-
plo aut documento nobis esse debeat. ídem nobis Propheta-
rum oracula, ídem Apostolorum voces refert, ídem omnem 
omnium Scripturarum sensum exprimü; unus postremo om-
nium Patrum, Sapientumque ingenia ac studia exhibet. Si 
veritatem quceris, si doctrinam, si pietatem; quis doctior, 
quis justior, quis, ut ita dicam, sanctior Augustino? Quid 
vero ipse carius habere possem, quam ínter ceteros Sanctos 
uní beatissimo Augustino gratificari? Gujus tanta extant er-
ga omnem catholicam Ecclesiam beneficia, ut nulli pene 
Sanctorum majora menta clebeamus. Quidquid enim simul 
omnes Apostoli plantaverunt, quidquid Apollo, atque allí 
Apostolorum sectatores rigaverunt, hic coronavit, hic tetendit, 
hic velut circumposito aggere materiam prcebuit, qua ex Deo 
feliciora crementa susciperent. Totus itaque jam Augustini 
fio, meque Mi quibus possum desideriis voveo, cujus opem ca-
pul mihi in primis necessariam arbitror. 
At vobis quantum gloriari iicet, fratres devotissimi, qui 
sub tanto Magistro militiam geritis, qui sub tanto nomine Re-
ligionem servatis, qui ad speciem tam preciar i exemplo vitam 
exponitis. 
En esta admirable síntesis de la opinión de la Iglesia 
acerca del valor é importancia de la doctrina agustiniana 
recogió el sabio Pontífice la tradición universal por un lado, 
según la cual aparece el Obispo de Hipona como el arbitro 
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de toda controversia, el juez último de toda enseñanza 
dogmática ó teológica, y por otra parte presenta álos hijos del 
Doctor de la gracia identificados con el espíritu, ecuanimi-
dad y alteza de miras, en la defensa de la fe, que caracteriza-
ron al excelso fundador. Y así en efecto resulta; la historia 
literaria de la escuela agustiniana no es otra cosa que una 
prolongación no interrumpida de la admirable obra civiliza-
dora, de la acción, de cultura netamente cristiana, de la 
propagación pacífica de las eternas verdades contenidas en 
los escritos de S. Agustín, interpretados por los Ariminen-
ses, Argentina, Presentación, Columna, Soto, Morales León, 
y sostenidos por los innumerables doctores que en las diver-
sas épocas florecieron entre los hijos de tan fecunda Corpo-
ración. Hoy más que nunca se siente la necesidad de 
continuar la salvadora empresa, de hacer ver la oportunidad 
y eficacia de las doctrinas enseñadas por nuestros mayores; 
la Iglesia y el Pontífice, los pastores y los fieles, el pueblo 
y el magisterio docente, todos á una vez proclaman la conve-
niencia, todos unánimes afirman la urgencia de acudir á la 
tradición para remediar la catástrofe moral y religiosa que 
ruge amenazadora sobre la actual sociedad. En semejantes 
críticas circunstancias está indicada la labor del escritor 
agustiniano: convertite, terminaremos con el último de nues-
tros clásicos ciceronianos, convertite, quaeso, oculos in peris-
tylii, gimnasiique parietes, et paullulum contemplamini 
pidas Majorum imagines necnon ea quae iis apposuit univer-
salis fama. Eefert haec tabula Romanum JEgidium Bituri-
censium Antistitem, quo post Augustinum neminem plura, 
neminem accuratius scripsisse affirmat Sabellicus, ac tantae 
auctoritatis et doctrinae virum, ut illum adhuc viventem 
Generalia Comitia ílorentiae habita Scholarum nostrarum 
Ducem elegerint. Proximus est Gregorius Ariminensis, quem 
nullus veterum Scolasticorum in Augustini lectione superá-
vit, ut recte Norisius, Macedo, Deschampsius, alliique 
plurimi contestantur. Exhibent tabulae reliquae Thomam de 
Argentina, Gerardum Senensem, Paulum Venetum, et Sco-
lasticos alios innúmeros, quorum scripta dignis, plenisque 
laudibus celebrantur. Quis enim non cogerit laudes omnes 
in Onuphrium Panvinium, quem alli helluonem antiquitatisy 
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allí fastorum conditorem, allí romanae et ecclesiasticae his-
toríete patrem appellant? Quis amplissimis praeconiis non 
exornat Mgidium Ganisium decus Purpuratorum Patrum 
singulare, á Jovio, Sadoleto, Bembo ob poesim, solutamque 
orationem Maroni ac Tullio comparatum, declaratumque pu-
blicis Leonis Decimi testimoniis hominem egregium atque 
dignissimum? Quis gloria et praedicatione non effert Hiero-
nymum Seripandum Cardinalem amplissimum, ac in Iriden-
tino Concilio Apostolicae Sedis Legatum; qui, ut Donius 
scribit, linguae graecae et hebraicae, ac divinarum, humana-
rumque scientiarum cognitione ad miraculum imbutus in se 
omnium admirationem convertit? Quis ad sidera usque non 
extolit inclytum et percelebre nomen Henrici Cardinalis de 
Noris Christianum etiam Lupum ob Moralium Doctrina-
rum gravitatem aepondus, ob illustratos sacrorum Concilio-
rum Gañones, ob historicarum dissertationum copiara atque 
praestantiam quis non laudat, non praedicat, non conmen-
dat? Y bien impuestos en las doctrinas de nuestros 
sabios, id contra los enemigos, dice, adite, expúgnate, refel-
lite, extrahite ex ipsis visceribus viperarum adversus venena 
medicamentum. Tal es la misión que deben llenar los que se 
llaman hijos de S. Agustín. 
NOTAS AL PREFACIO 
(1) E l P. Torelli contó, ya en 1659, hasta ochenta y cinco Corpo-
raciones monásticas, clericales y militares que profesaban la Regla 
de N . P. S. Agustín, y resume brevemente la historia desde el 
origen de cada una. Las armas peculiares de cada una de dichas 
Corporaciones se hallaban grabadas de medio relieve en los respal-
dos de la sillería alta del Coro de S. Felipe el Real de Madrid. A l 
catálogo de Torelli hay que añadir hoy muchísimas Congregacio-
nes modernas que profesan la Regla del Obispo de Hipona. V . To-
relli, Secoli Agostiniani. Tom. 1, fol. 261 y sig., Portillo, Chronica 
Espiritual Agustiniana, T. II. pág. 1 y sig. 
(2) De unos apuntes que años atrás, preparábamos acerca de 
este punto particular, transcribimos literalmente las siguientes 
notas, por entender que corroboran el juicio emitido arriba, á la 
vez que pueden servir de orientación á algún escritor español 
que falló en el asunto, sin otro proceso que la vista de un códice 
ó impreso con el nombre de Gersen. En España apenas es conocida 
la cuestión agitada desde hace tiempo entre los partidarios de 
Kempis, Gersón, S. Bernardo, Gersen, y otros varios místicos, sobre 
quién haya sido el autor del libro De la imitación de Jesucristo: sólo 
en Francia-iSíwdes- an. 36, t. 81, pág. 349, 5 Novi. 1899,—se publicaron 
desde 1615 á 1837 ciento cincuenta obras en averiguación del autor 
de la Imitación; el P. A. Backer, Ensayo bibliog. sobre el libro de 
Imitación enumera hasta tres mil trescientas hechas al mismo 
propósito: actualmente son muchas más, pero en España ninguna, 
de que tengamos noticia, se ocupó seriamente del asunto. Las notas 
que conservamos dicen: 
SEMBLANZA CRITICA DE KEMPIS 
(El libro «De Imitatione»). 
Tranquila y universal puede asegurarse que había sido la 
posesión de la Imitación por el agustino de Sta. Inés hasta el siglo 
diez y siete, toda vez que las pretensiones sostenidas á favor de 
S. Bernardo, Landolfo, Gersón y una veintena más de autores 
desvaneciéronse, cual ligeras nubes de estío, ante el análisis de la 
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crítica imparcial y serena. Todos los personajes que la buena fe 
de algunos escritores, la superficialidad ó la ignorancia de otros, 
y el inofensivo plagio bibliográfico de muchos señaló como pre-
suntos autores del disputado libro eran personas reales, históricas, 
de notoria ilustración y de no vulgares virtudes; de ahí la relativa 
facilidad con que se han planteado las cuestiones sobre un terreno 
firme, tanto de una como de otra parte, se hayan formulado 
argumentos con todos los caracteres de verosimilitud y haya sido 
tarea de breve tiempo descubrir y contestar plenamente á la 
mayor parte de las pruebas aducidas. Fuera de esto, el espíritu 
de corporación no se manifestó con gran calor para sostener 
derechos sólo probables en sí mismos, y por tanto de ningún valor 
ante la certeza engendrada por las razones é irrefragables testi-
monios oe los Kempistas. Más, no sucedió así desde los comienzos 
del siglo décimo séptimo: aquí la escena cambia completamente: 
por un lado se presenta la posesión secular á favor del religioso 
agustino abonada por multitud de testigos contemporáneos, sos-
tenida por innumerables códices manuscritos é impresos, afirmada 
sin interrupción por historiadores y críticos, y sancionada por la 
fama universal; de otra parte hace su aparición, por primera vez 
en el mundo de las letras, un personaje fantástico, de cuya exis-
tencia, anterior en cinco, siglos, nadie se había percatado, ni siquie-
ra sus contemporánes le dispensaron el honor de citarle, pero se le 
reviste de todas las cualidades que debió poseer el autor de la 
Imitación, y se le pone frente á Kempis. Una corporación abru-
mada con el peso de sus indiscutibles timbres de gloria, dentro 
de su misma casa, prohija el misterioso fantasma, siembra la duda 
en los ánimos de sus individuos, pone en juego sus poderosos arbi-
trios paleográficos, y sugestiona á los compatriotas del imaginario 
personaje, logrando de ese modo levantar sobre una ficción ca-
balista una realidad fantástica, rodeándola de tal cúmulo de 
aparatosas suposiciones que hacen harto difícil al historiador des-
cubrir en cada caso el fundamento aparente en que descansa todo 
el edificio. 
La genealogía de las divinidades mitológicas tiene un término 
más allá del cual es inútil fatigar la imaginación en busca de 
verosimilitud; en el orden de la existencia del mito Juan de Ca-
nabaco, abad de Verceli, no se llega nunca al principio real de su 
origen. En vano se pregunta por la época cierta de su nacimiento, 
episodios de su vida, y número de años que vivió; los cronistas 
repitiéndose—los que le mencionan—se concretan á afirmar que 
fué Abad del monasterio benedictino de S. Esteban de Verceli 
desde el 1220 hasta el 40. Fuera de ahí son muy contados los que 
se aventuran á circunstanciar detalles personales, antes bien 
procuran evadir la proximidad al supuesto abad, temiendo se 
disipe al contacto de las reglas elementales de crítica; y si alguno 
como Rohrbacher, escribe bajo la inspiración de Mabillón acude 
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á razones generales, teniendo buen cuidado de presentar la parte 
afirmativa de la cuestión, más bien como una apreciación subje-
tiva, que no como conclusión histórica, esquivando, cuanto le es 
posible, alegar monumentos paleográficos que pudieran abonar 
su tesis (1). 
Las piezas'en que puede descomponerse esta fábula son las s i -
guientes: á fines del siglo doce nació en Canabaco, hoy Cavagl ia , 
Juan Gersen, quien habiendo ingresado en l a esclarecida Orden de 
S. Benito fué, andando el tiempo, superior de la Abadía de Verceli 
el 1220. Hacia el año 1230 compuso los cuatro libros de l a Imitación 
en los que se revela la condición de triunviro (¡!) de la repúbl ica ver-
celense, de cuyo gobierno formaba parte á la sazón el abad bene-
dictino. Por los años 1215 llegó S. Francisco de Asís á Verceli , dio 
unas conferencias, gustaron al futuro abad triunviro y las citó en el 
libro de la imitación; más tarde Sto. Tomás y S. Buenaventura se sir-
vieron de dicho libro para componer, el primero, el himno al Sant í -
simo Sacramento, el segundo para exhortar en sus Colaciones á los 
hermanos de Tolosa á la piedad y á la humildad. Los benedictinos, 
poco amantes de las glorias de su Orden, no cuidaron gran cosa de 
la maravil la l i teraria y ascética inventada por Juan Gersen, de 
ahí que dejasen correr años y siglos tan hermosa producción á 
nombre de Fr . Tomás Kejnpis de la Orden de S, Agustín; hasta que 
Pedro Manríquez, primero, en su obra Aparejo para administrar 
el sacramento de la, penitencia, y después el hallazgo del códice de 
Arona por el P. Rossignoli, les pusieron en las manos material con 
que fabricaron este vistoso castillo de naipes. Pedro Manríquez for-
muló el siguiente legít imo argumento: S. Buenaventura vivió 
mucho tiempo antes que Kempis y por tanto no pudo citar los 
escritos de éste; más en las Collationes ad fratres Tolosanos, que es-
cribió el Santo Doctor, se recomienda la doctrina del libro de la 
Imitación, luego no puede ser su autor el religioso de Sta. Inés. Es-
te raciocinio pasó de España á Italia, escribe Du P in , y sirvió de 
base á la creación de un personaje mítico. Las obras de Manr íquez 
(i) En prueba de lo que deeimos en el texto, y para más fácilmente juzgar 
de éste y de otros puntos análogos véase lo que escribe E. Amort, Ob. cit. 
pág. 282, not.: *Benedictini absque ullo fundamento contendunt Abbatiam 
S. Andrea Vercellensis fuisse aliquanio Ordinis S. Benedicíi. Hanc enim 
Abbatiam AB ORIGINE FUISSE Canonicorum Regularium, prctter ITALIAM SACRAM. 
ei Galliam Christianam, evidenier ipsa Bulla fundationis Gregorii IX. 1227. 
demonstrat. En ípsius formalia: imprimís statuentes, ut ordo Canonicus, qui 
secundum Deum et Beati Augustini regulam in Ecclesia vestra institutus esse 
dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Abbatia S. An-
dreas Vercellensis ad Annum usaue 145? ab Abbatia S. Vútoris depende-
bat. V. Casimir. Oudin. De Script. ECCLES. T. III, pág. 9. Pennoto, Hist. tri-
part. lib. 3, cap. 28. pág. 674. 
VI 
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fueran impresas en Milán el año de 1604, diez años después encon-
tró el P. Rossignoli el .asendereado códice de Arona, que venía á 
confirmar la sospecha de Manríquez, y llevó la duda, al ánimo de 
Belarmino, quien hasta entonces había defendido la causa de 
Kempis, contra otros pretendientes. 
Además de estas razones hu.y otras que prueban la existen-
cia del libro mucho antes de haber nacido Kempis: tales son v. g. 
el haber citado Sto. Tomás de Aquino las palabras del lib. 4. cap. 13, 
los muchos idiotismos italianos que se encuentran á cada paso en 
la obra, el testimonio del pueblo vercelense, y finalmente la mul-
titud de códices manuscritos que en forma más ó monos explícita 
llevan el nombre del abad benedictino. 
He ahí los principales hilos de la urdimbre gerseniana cuya tra-
ma tejen y destejen los defensores del invento esperando que de un 
momento á otro llegue el Ulises de Verceli, pero no tendrán segu-
ramente la suerte de Penélope ni el engaño podrá durar largos 
años dados los adelantos de la paleografía y la facilidad con que 
ante la crítica moderna se desvirtúan no pocas aseveraciones in-
ventadas por la conveniencia, prevaliéndose de la credulidad de 
los lectores: ese período pasó en la historia de la literatura. Por 
nuestra part¿ seremos breves en contestar á ese cúmulo de hipóte-
sis gratuitas, concretándonos principalmente á manifestar la false-
dad del fundamento. 
Ya indicamos que el P. Manríquez, escudado en la cita de S. Bue-
naventura, concluyó que no podía Tomás de Kempis ser el autor de 
la Imitación. Atqui, diremos en lenguaje de escuela, las Collationes 
octo (id frates Tolosátes no son de S. Buenaventura, sino que fueron 
dispuestas muchos años después de muerto el seráfico Doctor, Erqo, 
por este capítulo no salen bien libradas las cabalas de los gersenis-
tas. Se comprende que en los siglos medios y hasta pleno siglo diez 
y seis se barajasen los nombres y los escritos sin calcular ni exa. 
minar con gran detención las circunstancias y caracteres de estos 
y aquellos, pero que en el siglo diez y siete, cuando ya la crítica 
histórica comenzaba á recibir los honores de la ciencia, se apoyen 
por escritores eminentes fábulas como la de Gersen sólo tiene jus-
tificación en el inmoderado deseo de acrecentar á todo coste las 
glorias corporativas. Hoy no se encuentra un historiador, regular-
mente enterado en crítica bibliográfica, que atribuya á S. Buena-
ventura las Colaciones citadas, ni siquiera entre los hijos de la pre-
clara y por mil títulos ilustre Orden de S. Francisco, pues es evi-
dente que fueron reunidas después de haber escrito Ubertino de 
Casalí su obra Arboris vitae crucifixae, la que comenzó el 1304, es 
decir, treinta años después del glorioso tránsito de S. Buenaven-
tura U274). 
Lo único, y es todo cuanto se sabe de cierto acerca de dichas Co-
laciones, se lee en la crítica á las obras del santo Doctor, editadas por 
el sabio Peltier, y es, que aquéllas son un acervo de retazos tomados 
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deUbertino, de Kempis y de otros escritores, y zurzidos por algún 
extraño, como se deduce comparando la Colación primera, falsa-
mente atribuida á S. Buenaventura con el capítulo once del libro 
primero del Arboris vitae crucifixae de Libertino (1), Establece el 
paralelo y concluye: «basta esta prueba para conocer que todo ello 
es un plagio bien manifestado Y no es de menor fuerza el ar-
gumento que se deduce de la Colación VII, en cuyo margen se lee 
«qui laxiora quaerit et remissiora, semper in angustiis érit, etc., ut 
patet in devoto libello de imitatione Domini nostri Jesucristo» (2). 
La duda suscitada por el español Manríquez, escribe Dupin, pasó 
á Italia, y Constantino Cayetano, benedictino,—vir in extollendo 
Ordini suo immodicus,—se apresuró á publicar á nombre de Juan 
Gersen el códice de Arona, que recibiera del P. Nigrinio, añadien-
do de su cosecha una disertación en defensa de la genuinidad de 
las Colaciones de S. Buenaventura. Sería inútil historiar las ridicu-
las estratagemas y vanas suposiciones de los gersenistas para 
demostrar que S. Buenaventura pudo haber citado á Ubertino, que 
fué interpolado maliciosamente en las Colaciones, que éstas exis-
tían antes de nacer Tomás Kempi'-s, con otras hipótesis no menos 
gratuitas, pero congruentes al propósito de dar vida al sueño que 
acariciaban (3). E l insigne jesuíta y eminente crítito belga Padre 
(i) Opera omnta S. Bonaventurce. Tom. prim. sec. III parag. IV, pág. ixxv. 
n xn, Parisiis, L . VIVES M. D. CCCLXIV. 
(2) Merecen citarse del mismo autor, por venir al propósito de que nos ocupa-
mos, las siguientes palabras: «Quamquam summo animorum aestu litigatum sit, 
cuinam potissimun libellus hic conveniat, in hoc tamen consentiunt Belarminus: 
Rosweidius, Henricus Sommalius, aliique peritiores bene multi, ut nemini verius 
assignandus sit quam Thomae Kempensi, religioso simul ac doctissimo scriptori. 
Nec vero obslant ea, quae Constantinus Cayetanus, Abbas Casin. S. Benedicti, 
-In opere de Imité Christ., Romae 1596 pag. 21 et seqq. - in médium profert, ut 
hoc tantum Opusculum suo consignet Joanni Gersen, ítalo, et S. Benedicti Abbati, 
nam quae ille toto nisu congerit monumenta, aut nihil valent, aut si quid valent, 
eo virtutis neutiquam progrediuntur, ut certum Gersenii foetum probent. Itaqae 
Kempensi constituto auctore libelli: de Imitatione Christi. facile quisque obtúsi 
etiam ingenii inteligere poterit, Collationes has, quas hucusque laudavimus, partim ex 
Ubertino, patim ex Kempensi, hujusque generis scriptoribus excertas fuisse». 
Ib. loe. cit. Aunque Belarmino modificó su primera y cierta sentencia, puede de-
cirse que se inclinó siempre por Kempis, ya que los motivos que á tal cambio le in-
dujeron no eran masque aparentes, como lo probó Rosweidio el 1515. 
(3) Murió S. Buenaventura el 1274, año en que Ubertino, á los catorce de edad, 
ingresó en la Orden de S. Francisco. El 1304 escribió su primera obra Arbor vi-
tae crucifixae, sirviéndole quizás para el caso la homófona de S. Buenaventura 
Arbor vitae Christi ó Crucifixi: consta esto en el Prólogo primo, Capí tilo 
octavo, libro quinto de la citada obra de Ubertino, V. Amort. Ob. cit. part. III. 
fol. 18 y sigts., donde contesta largamente á todos los extremos de los gersenistas, 
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Eosweidio analizó con tanto acierto todas estas suposiciones, que 
ni la más ligera sombra de duda pudo subsistir ante su contunden-
te lógica. 
La autoridad de la historia no pesó más en el ánimo de los 
gersenistas que la evidencia nacida de la misma naturaleza de los 
hechos, puestos en claro por la crítica desinteresada: así vemos que, 
con la esperanza, sin duda, de prescribir contra la verdad y omní-
moda posesión vienen repitiendo, de tiempo en tiempo, los mismos 
argumentos de C. Cayetano, sin parar mientes en la irrefragable 
contestación de Rosweidio. El alemán Mortz y los italianos Valsec-
chi, Fontanini, Napione y Cancelliere no añaden nada nuevo á las 
razones ya contestadas al pronunciarse por vez primera el supuesto 
nombre de Gerscn; el mismo camino siguieron el P. Mella y Veratti. 
En una serie de artículos publicados en la excelente revista L A 
CIVILTA CATTOLICA, Della controversia gersesiana, vol. 5 y 6, $? 
Alegan con la mayor frescura del mundo, y como si nada sobre el 
particular se hubiese dicho, la autoridad de Posevino y Belarmino, 
inducidos en error por las Colaciones falsamente atribuidas á San 
Buenaventura. Pero se descubre fácilmente que el articulista habla 
de memoria cuando afirma que fué Belarmino el primero que ob-
servó la cita de la Imitación en las apócrifas Colaciones; cuando 
de este solo hecho deduce la preexistencia de la Imitación, pasando 
por alto las atinadas observaciones de Eosweidio, que dejamos 
apuntadas: cuando alega decretos de la 6. Congregación que sólo 
existen en los archivos imaginarios de los gersenistas (1); cuando 
con la autoridad de Oudino, Baluzio, Rainaldo etc. cRestat, concluye, ut specirlce 
confutetur misserrimum efiugium quo Waddingus dormitans, et ex eo Gersenista 
Schyrensis coeco modo insecutus, declinare se posse argumentum convincens 
existimant. Ajunt; Collationi primae D. Bonaventurae istas duas voculas; Haec 
Ubertinus, aliena manu adscriptas fuisse... O caecum effuoium! deleantur haec 
sanctae et verissimae duae voculae; deleantur; contra fidem omnium. deleantur 
gratis sine ulla alia positiva ratione nisi quia non favent causae gersenianae. De-
leantur impudenter et effronter contra morem ab ingeniis scnptoribus erga consen-
sum unanimen manuscriptorum codicum observatum». Id. fol. 25 parag. 50. 
(1) Todo el mundo conoce la pasmosa facilidad con que en todo tiempo 
inventaron los italianos documentos pertenecientes á los más ruidosos procesos 
históricos ó literarios: Cantú, Muratori y mil otros historiadores están plagados 
de denuncias y avisos acerca de falsos documentos, profanos y eclesiásticos 
salidos en su mayor parte de Italia. No es pues de extrañar que Teófilo y Naudé 
se excediesen en sus calificativos contra los que á todas horas tropezaban con 
nuevos documentos para sostener la causa del abad benedictino No hay época 
que no cuente numerosos descubrimientos paleográficos, pero también abundaron 
las falsas mercancías; del mercado italiano salieron los manuscritos atribuidos 
á Pascal, Galileo, Newton, Luis XIV, el rey Santiago, Bayle, Hooke, Desmaireaux, 
Mdm. Perier, el P. Perier, Baillet, el P. Dignou, Boulliau, Cleselier, Foníenelle, 
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sostiene que los códices más antiguos llevan el nombre de Juan 
Gersen; cuando enfáticamente afirma que la expresión finitus per 
manus Fr. Thomae á Eempis debe referirse al copista material; y 
finalmente, cuando presume dar el golpe de gracia á los Kempistas 
con toda una biblioteca de códices desde el de Arona hasta el 
manoseado De Advocatis, encontrado por el presidente vercelense, 
De Gregori, en París el año ib30 (1). 
Seríamos interminables si hubiésemos de aducir autoridades 
en contra de la existencia de Gersen, que es el punto que ahora 
estudiamos, y así lo comprenden los mismos gersenistas, cuan-
do entre los principales testigos que abonan la existencia de su 
falso personaje citan como excepcional el catálogo de Francisco 
August, publicado casi á fines del siglo diez y siete (2), el cual 
pone á Gersen entre los abades benedictinos de Verceli. E l emi-
nente paleólogo P. Denifle, gersenista por sentimiento, y largos 
años archivero del Vaticano, después de agotar todos los recursos 
de su vasta ciencia estudiando y comparando cuantos códices 
Gassendi, Huyghens, Jaccourt, Jordán, Bruyere, 'Malebranche, Mariote, Remont, 
Rechault, S. Evremont, Montesquieu, Leibnitz, etc. que presentó M . Charles en la 
Academia francesa el 1867, para probar que Pascal había comunicado á Newton 
las ideas sobre la gravitación universal. Y todo ese cúmulo de documentos 
había sido fabricado con admirable maestría por el famoso florentin M. Lucas, 
estafando al Académico francés la friolera de ciento cincuenta mil francos. E l 
mismo Lucas confesó después, que había falsificado más de 20.000 documentos 
de todo género, haciendo no pocas víctimas con su astucia, en cuya lucrativa 
industria le habían precedido inimitables maestros. Y efectivamente, no otro es 
el origen de los falsos libros de Orfeo, de los Pitagóricos, el falso Calistenes, los 
falsos oráculos caldáicos y sibilinos, de Numa Pompilio, de Aristóteles, de Turpin, 
las falsas decretales, falsas bulas, el Sanchoniaton de Wagenfeld, las falsas his-
orias antiguas fabricadas por Nanni de Viterbo, el Osian de Mac Pherson, las 
Poesías de Clotilde, los autógrafos de María Antonieta, de Mdm. Maintenau, 
y mil otros documentos falsos, que dieron no escaso juego en la república de 
las letras. 
(1) V. La Civilta cailóliía, an. vig. vol. V, y VI. ser. nona. Ninguna otra 
cosa digna de mención contienen los artículos de estos dos volúmenes, si ya no 
es la candidez con que repite los gastados argumentos, que arriba compendiamos, 
y el delirio frenético con que el autor abraza las conclusiones de Gregori acerca 
de la imaginaria antigüedad y ridicula historia del códice de Advocatis. 
(2) El mismo Hergenrother, tan sobrado de empalagosa erudición como falta 
de crítica y de imparcialidad, sobre todo en lo que se refiere á la Orden de San 
Agustín, acoge como dogma histórico el juicio del Obispo de Saluzzó en cuyo 
Hist. chronol. Card. Ep. et abbat. Pedemont. región, pág. 291, Taur. 1645. 
dice: Gersen, aui erud tissimum tractatum de imitaüone Lhristi composuit, no 
obstante que ni á citarle se atrevió en su Historia dé Verceli, que habría sido ei 
lugar oportuno. Igual crédito concede á las cavilaciones de Waddingo y Butzelin 
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y manuscritos llegaron á sus manos no consiguió poner en claro 
la existencia del personaje benedictino; ni siquiera pudo robus-
tecer el deseo ó inclinación que experimentaba de que Gersen 
fuese una realidad y no una mera ficción, una quimera, que lejos 
de haber escrito el libro de la Imitación ni siquiera podía demos-
trarse su existencia (1). El juicio del P. Denifle, dice el ilustre 
jesuita Brucker, es tanto más autorizado, cuanto que no sólo 
examinó por sí mismo todos los manuscritos que cita, sino que los 
ha comparado escrupulosamente con multitud de otros pertene-
cientes á época bien determinada por la paleografía. Conviene 
también notar de paso que, según Denifle, los italianos de los 
siglos catorce y quince pusieron cuidado especial en conservar 
la fama caligráfica de los siglos anteriores, de donde resulta cierto 
aire arcaico en los escritos de ese tiempo, á la vez que es ocasión 
de que se les atribuya una antigüedad que no tienen. 
Si Gersen no tuvo un sólo testigo contemporáneo que por ca-
sualidad diese fe de su existencia, las investigaciones, que desde 
el siglo diez y siete se han practicado con tanto interés y dili-
gencia para resucitarle, no dieron más felices resultados. Mg. Pu-
yol, uno de los más fervientes gersenistas modernos, que consagró 
gran parte de su vida y extraordinaria paciencia á la causa del 
benedictino, no c nsiguió disipar la duda que por todas partes 
envuelve á su candidato, extraviándose frecuentemente en con-
jeturas y escarceos convencionales, más propios de Constantino 
Cayetano Butzelín que del ilustre Superior de S. Luis de Koma, 
s»iu llegar siquiera á convencerse de que perseguía una realidad 
y no un ente imaginario (2). Mientras esta duda subsista, mientras 
O. S. B. acerca de las causas que dieron lugar á que el supuesto Gersen citase 
á S. Francisco en la Imitación, de cuya afirmación escribe Amort: Haec asser-
tio iatn pulida fábula est, ul non. msi summis in re histórica id otis conveniat, 
censura que no dudamos era desconocida del lim. Cardenal al hacerse eco de 
todo lo que puede mermar gloria á la Orden agustiniana. Amort, ob. cit. pág. 260. 
Herg. Hist, de la /gis. trad. del Sr. G. Ayuso, T. IV, Madrid 1887 pág. 590-1. 
(1) Tal es en resumen la síntesis del recientemente fallecido (cuando escribi-
mos esto) sabio dominico P. Denifle, en el artículo titulado «Observaciones críticas 
sobre la cuestión -Gersen- Kempis», publicado en la revista de Innsbruck 
Zeitschri/t für Katolische Iheologie, Tom. VI. pág. 692 717 año 1882. Aunque 
el P. Denifle no se declara abiertamente por el religioso agustino desde luego puede 
asegurarse que eliminó definitivamente el nombre del supuesto abad verselense, 
y si las únicas razones que le mantenían alejado de Tomás Kempis eran las que 
el año 1883 expuso en la citada revista alemana, no dudamos un momento de su 
conversión efectiva al Kempismo. 
(2) Las principales obras de Mg. Pedro Eduardo Puyol, sobre el asunto 
fueron: *De Imitatione Chrisli, ad fidem codicis Aronensis» - «Los cuatro libros 
de la Imitación aumenUdos» - «Descripción bibliográfica de los manuscritos y 
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el nombre de Gersen no rompa el velo mitológico y encarne en 
alguna persona real, toda investigación encaminada á adjudicarle 
una obra literaria es sencillamente ridicula necedad, aberración 
extravagante que sólo puede ser apadrinada por algún tonto de 
capirote. Pero la densa niebla que rodeaba al misterioso personaje 
háse disipado completamente, y en su interior apareció el vacío, 
mejor dicho brilló la simpática figura del religioso de Sta. Inés, 
llevando en su mano el libro de la Imitación de Jesucristo. Unos 
cuantos eruditos, poco escrupulosos y menos avisados en achaques 
de crítica, escribe el citado P. Brucker, levantaron sobre el pavés* 
de la nada el vano nombre de Juan Gersen; sostenido algún tiempo 
por una corporación poderosa y por el espíritu de patriotismo, 
tuvo la singular fortuna de cristalizarse en los monumentos eri-
gidos por el fanatismo de Cavaglia primero, el 1874. y diez años 
después en Verceli, llegando su osadía á extremos más inconce-
bibles aún, pues presumieron nada menos que la Iglesia debía 
sancionar el culto de un fantasma (1). Ningún fundamento, con-
cluiremos con Du Pin, ningún testigo, ningún monumento cierto 
evoca la existencia de Juan Gersen en el orden histórico Huelga 
advertir, escribe el médico del rey Eduardo VI, que Gersen es una 
forma vulgar con que fué designado Gersón, que Cayetano llevó 
su entusiasmo hasta la fatuidad, y que el poderoso séquito de 
benedictinos que acompañó al nuevo candidato no le fué posible 
fundar sobre base cierta los derechos reales de un mito. Mella, 
principales ediciones de la Imitación» - «Variantes del libro de la Imitación» Paleo-
grafía, clasificación y genealogía de la Imitación» - «Heliotipos de los principales 
manuscritos de la Imitación» - «La doctrina del libro de la Imitación» - A pesar 
de este enorme trabajo de Mg. Puyol gran número de benedictinos modernos 
rechazaron sus pretensiones, juzgando noblemente que no necesitaba su Orden* 
mendigar glorias ajenas para engrandecimiento propio. V. Etudes. n. y 1. cit. 
( i ) V. Etudes, pág. 362. «Quelque devot on devote a aussi fait reproduire et 
colporter son portrait -el de Juan Gersen- d' aprés le manuscrit de Cava, en y 
joignant une priere, ou 1' on invoque 1' intercessión du venerable serviteur de 
Dieu Jean Gersen. Des démarches ont meme été faites pour obtenir des indul-
gences eu faveur de cette priére. Rome a répondu en prohibant de cuite d' un 
fantome. Santini, Descrip. bibh. de Puyol. pág. 136. vid. not. Etud. pág. 262-3 
Annque sólo sea al paso debemos advertir que un curioso dibujó en el espacio 
blanco de la del ms. de Cava, primera letra de la Imitación. Qui sequitur me etc. 
una cara encapuchada sirvieron de base al pretendido culto: los gersenistas se 
apoderaron del mamarracho, pintado evidentemente siglos después de la fecha 
que asignan á Gersen, le corrigieron los perfiles, ampliáronle en todos los sentidos( 
se empeñaron en que aquel grotesco adorno era un benedictino, le bautizaron con 
el nombre que ansiosamente buscaban y formaron una estampería de caricaturas 
seudómiticas que procuraron divulgar para mayor escarnio y burla de la quimé-
rica invención. 
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"Wolfsgruber y Puyol no tuvieron mayor fortuna en nuestros días 
que el abad de S. Barunto en el siglo diez y siete: De Gregori, 
quien, á juzgar por sus obras, abrazó por patriotismo la causa de 
Gersen, probó el fanático entusiasmo que le impulsaba, la credu-
lidad de su espíritu, completamente desprovisto de sentido lógico 
y crítico, al par que puso de relieve la rara condición que le 
adornaba de confundir lastimosamente los hechos. Sus esfuerzos 
resultaron de todo punto inútiles (1). 
Precisamente porque la fuerza de los gersenistas estriba en lo 
raro, en lo inverosímil y extravagante de las razones, sus discursos 
infunden sospechas al menos predispuesto, y á poco que se profun-
dice en el examen de los alegatos se truecan en descotianza absolu-
ta. Los códices manuscritos gersenianos brotaron tan espontánea y 
abundantemente desde que se esparció sobre toda Europa la semi-
lla del Aronense que muchos de los nuevos vastagos eran ya secu-
lares en la emarañada espesura del bosque misterioso sospechado 
por Manríquez y descubierto casualmente por el P. Rossignol. La 
dificultad había estado en aportillar la imp-netrable fronda, pero 
abierta la primera brecha, descubierto el derrotero, me río yo de la 
cantidad de restos penosamente extraídos de entre las cenizas del 
Egipto y la Fenicia, pues de estas Indias, no cesan un dia y otro 
día de aportar naves cargadas de tan valiosa mercancía: códices 
manuscritos, códices impresos, códices en pergamino, códices en 
pellejo, códices en papel, códices europeos, códices italianos, sobre 
todo, que son ios más apreciados, códices auténticos, códices en las 
vergas, códices en la quilla y códices hasta el tope de los los más-
tiles, es el equipo de los afortunados bajeles. 
No hemos de discutir su valor científico, ni mucho menos em-
prender un viaje á través de las bibliotecas de Europa para admi-
tir los hechos en que convinieron paleógrafos, é historiadores de 
todas las épocas. Daremos en síntesis su juicio aunque no satisfaga 
el procedimiento al Sr. M. S- y S. que sólo admite la prueba testi-
monial de los facsímiles ó la exhibición de los códices en su jugo, 
tratándose de asuntos de ésta índole (2); y veremos si de ellos 
resulta siquiera una prueba que abone la existencia, del abad 
vercelense. 
E l códice de Arona merece algo de historia, aunque no sea más 
que por haber sido la piedra angular del aparatoso edificio. Descu-
(1) V. Fr. Richard Cruise, Ob. cit páp. 88 y sigts. 
(2) Fué precisamente lo que nos movió á estudiar la cuestión Kempis. La 
lógica nos enseña las condiciones en que el testimonio de los hombres no sólo 
puede y debe recibirse, porque engendra certeza sino que es también infalible 
á pesar de lo cual el Sr. M. S. y S.- bibliógrafo de la Revista de archivos, biblio-
tecas, etc. etc., de Madrid en el número correspondiente á Febrero y Marzo 
de 1904 á propósito del último libro de M. Richard en el que resuelve la contienda 
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brió esta alhaja e P. Rossignol, Maestro de novicios del de jesuitas 
de Arona, que en tiempos anteriores había pertenecido á la Orden 
de S. Benito. En este códice se leía el nombre Juan Gersen, Gesen 
ó Gessen Abad, sin especificar el instituto religioso á que hubiese 
pertenecido el tal abad. Juzgó el P. Rossignol que sería de la anti-
gua abadía de benedictinos, y en ese supuesto, habló á Posevino y 
Belarmino, quienes se inclinaron al mismo parecer, ó por lo menos 
comenzaron á dudar. Constantino Cayetano, de la Congregación 
de Monte Casino, recibió el famoso códice el 1616 del jesuíta Padre 
Nigrinio, é inmediatamente publicó el libro de la Imitación á 
nombre de Juan Gersen, Abad de La Orden de S. Benito, yendo 
mucho más lejos de lo que permitieran la inteligencia del manus-
crito y los elementos de crítica. E l belga P. Rosweidio, jesuíta, 
contestó extensamente á Cayetano, probándole con abundancia de 
argumentos que ni el códice aronense perteneciera á la Abadía 
benedictina, pues había sido llevado de Genova el 1579 por el 
jesuíta P. Mayólo, quien le encontrara en casa de su familia; ni era 
de la época que decía el abad de S. Barunto, ni finalmente podían 
atribuirse á S. Buenaventura las aprócrifas Colaciones, como el 
benedictino intentó demostrar. Acudió entonces el benedictino á 
la S. C. De Propaganda para publicar la traducción griega, que él 
mismo había dispuesto, de la Imitación, con el nombre de Juan 
Gersen. Los agustinos justamente airados por el atentando de que 
iban á ser objeto enviaron á la misma S. Congregación los funda-
mentos en que se apoyaba el indiscutible derecho de Kempis, 
suplicando á los PP. que no autorizasen otro nombre que el vulgar 
del religioso de Sta. Inés. El 1626, escribe Du Pin, publicó Ros-
weidio su obra eximia titulada Indubitata testimonia, quibus 
Thomas á Kempis Libri De Imitacione Christi author probatur, 
reproducida por el sabio Bollando el 1634. E l P. Valgravio, bene-
dictino inglés, opuso á la de Rosweidio su edición de la Imitación 
por Juan Gersen dándole el título de abad de Verceli, y reforzó 
los argumentos de Cayetano con los códices de Arona. Padoliro-
nense, el del Cardenal de Biscia y una edición veneciana de 1501 
en la que se leía una nota manuscrista, que le atribuía á Gersen, 
abad de Verceli. A esto llamó Cayetano cuadriga áurea, que al 
mismo tiempo aseguraba el triunfo y era la más brillante apoteosis 
del abad benedictino. 
á favor del religioso agustino con sobrada copia de razones, dice que las pruebas 
aducidas por el médico irlandés tendrían valor si hubiese publicado facsímiles 
de los códices, puesto que el Sr. M. S. y S. tiene á la mano un manuscrito del 
siglo XIV. Y por qué no le publicó el crítico español? ¿no será obra de algún Lucas 
Florentino? ¿Y cómo demuestra el Sr. M. S. y S. que no le comprende la aserción 
del P. Denifle sobre la conservación de la forma de letra en Italia? Siempre son 
peligrosas las deducciones generales del caso particular no bien conocido. 
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Pero que no debía parecerles tan definitivo el triunfo se deduce 
de las gestiones que Tarisa, Superior General de la Congregación 
de S. Mauro, intentó ante el Cardenal Richelieu á lin de obtener la 
sanción regia para publicar la Imitación á nombre de Gersen, de 
los trabajos, que con igual intento llevaron á cabo el Procurador 
General de los benedictinos, Plácido Simón, y el de la Congrega-
ción inglesa para inclinar el ánimo del Cardenal Bagnio, prepa-
rando así su derrota y consiguiendo que casi al mismo tiempo 
examinaran los códices y manuscristos los Doctores de la Sorbona, 
Duval, Hallero, Lambavio, Petavio y Sirmondo, por Richelieu, en 
París, y Nandeo y Martineli en nombre del de Bagnio, en Roma. 
No necesitó mucho el insigne Nandeo para advertir que el códice 
del Cardenal de Biscia pertenecía á fines del sb.rlo X V I , que las 
palabras De Canabaco estaban sobrepuestas al original, y final-
mente que en el mismo manuscrito se encontraba la Bula dada en 
1448 á los legados apostólicos de Alemania. Que en el «códice Po-
dolironense habían sido borradas algunas palabras del título, no-
tándose sobre todo la conversión de la o de Gersón en e, y la 
relativa frescura del minio con que habían dibujado las siguientes 
voces: Incipit líber Joannis Gersen primus: que nada absoluta-
mente probaba la efigie del códice cávense, y que la torpeza y 
mala fe de los falsificadores del códice de Venecia, quedaba evi-
denciada con sólo notar que no pudieron raer entre otras palabras 
el nombre, que bien claramente se leía, de Tomás (1). Con estoy 
con saber que los códices más antiguos, incluso el de Arona, y 
de la Cava no se remontaron más lejos de la primera mitad del 
siglo X V , queda evidenciado el falso artificio de la cuadriga áurea 
de Cayetano y el flaco de los gersenistas (2). 
Es inútil detenernos á examinar, ni siquiera enumerar el cúmu-
lo inmenso de manuscritos hacinados por los partidarios del abad 
vercelense, puesto que todos convienen en admitir como funda-
mento de esta fábula los ya citados, y por remate el coreado en-
gendro descubierto por el caballero De Gregori que también hemos 
mencionado (3). 
(i) Gersoniana cit. lib. III pág. LX. 
(2) Plusieurs-codlces-, parmi les plus Jatneux ne sont méme que de la 
seconde motilé du quin\iéme siécle: tellest lemanuscrit d'Arona, que les 
Bénédictins de Saint Maur en 1674, et Mgr, Puyol en 1886 et 1898, ont 
prispour base de leurs édilions; tel encoré celui de Cava etc. Etudes loe. cit. 
Hablando del de Arona dice Du Pin: Reliqus non est hic codex, ut putavit 
Caietanus, ex antiqua Bibliotheca Benedictinorum hujus Monasterii; sed 
Genua anno i5jg allatus est, á Patre Maiolo Jesuíta, á quo in domopatris 
r e per tus fuer at. lib. cit. 
(3) Hé aquí la lista de algunos de los principales códices alegados por el 
P. Mella y demás gersenistas. A. Codici colnome di Giovanni Gersen!!—I. 
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En 1830 compró el caballero Gregori un manuscrito de la Imita-
ción de Jesucristo en la librería de Techener, en París, el cual códi-
ce no vaciló en afirmar el comprador afortunado que traía su origen 
de Italia. Pero no más fuerte en paleografía que en crítica histórica 
definió solemnemente que el manuscrito en cuestión pertenecía al 
siglo XIII . Su primera sospecha acerca del origen italiano, fué con-
firmándose á medida que le estudiaba, pues adivinó que desde el año 
1550, había pertenecido á una familia, cuyo nombre, Avogadro ó De 
Advocatio, contaba aún descendientes en Biella, como quien dice, 
en el mismo Verceli, á los que comunicó De Gregori su portentoso 
hallazgo. Entonces los Avogrados exhumaron de sus archivos los 
restos de un Diario de familia correspondiente á los años 1345 y 
1349, en el cual se mencionaba un precioso manuscrito de la Imita-
ción de Jesucristo que sus antepasados conservaban como un tesoro. 
Infatuado Gregori con sus descubrimientos, escribe Richard, 
formuló y dio publicidad á las tres conclusiones siguientes: El 
Codex de Advocatis data del siglo XIII; la relación conocida con el 
nombre de Diarium de Advocatis se refiere indudablemente á 
aquel manuscrito-, y tercera, de aquí se infiere no sólo la existencia» 
sí que también la genuinidad de la obra dé Juan Gersen. Mas la 
verdad inexorable, continúa el ilustre crítico irlandés, desvaneció 
la ilusión, y dio en tierra con todas las fantasías imaginarias con 
que soñara el Presidente de Verceli; pues un examen detenido 
evidenció que el códice no se remontaba más allá del siglo X V , y 
el Diarium de Advocatis, era uno de tantos manuscritos como se 
acuñan á todas horas y para todos los gustos en la patria de las 
falsas Decretales. 
Italiani textual i.—Códice Aronense. Ya hemos visto en qué forma contiene 
el supuesto nombre de Gersen. — Códice Bobbiese, Initio quarti libri refert 
nomen Joannis Gersen; nam in capite et in fine aliorum authoris nomen non 
legitur, Du Pin.—Códice Partnense. Contiene la regla de S. Benito y data de 
1466; nomen in hoc códice sicut et in Bobiensi, ad finem habet literam m, Du 
Pin.—Códice Cávense. Nec cujusquam nomen habet, aut aetatis notam, Du Pin.— 
Códice Romano, ossia Vaticano del cardinale Baronio.—Códice Padolironen-
se, falsificado en muchos puntos, según Nandeo.—Códice Allacciano, giá di 
Leone Allacci, es el mismo del Cardenal Biscio, contiene la Bula expedida en 
Viena el año 1448, los paleógrafos opinaron que no era anterior al 1500 y el 
nombre de Canabaco está entre líneas.— Códice Florentino,— Códice Véneto, 
giá di San Lorenzo Giustimani. Impreso el 1501 con el nombre del Cancelario 
de París, pusieron al fin una nota manuscrita que le atribuía á Gersen. Falsatam 
esse hanc observationem judicavit—Nandeo—et nomen Thomae, in nomen 
Johannis immutatum, idque tam imperite, ut Vincentius Galeotus leges hanc 
observationem Thomam pro Johanne recitarit. Idénticos comentarios podíamos 
ir poniendo á todos los manuscritos que aduce el articulista de La Civilta Catto-
lica. 1775. yol. cit. 
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Y aun pasando por todo eso, y admitidas las supercherías de 
que sin duda fué la primera víctima el nuevo paladín del místico 
benedictino, no se comprende, que un hombre regularmente ins-
truido y en posesión de sus facultades mentales haya intentado le-
vantar sobre tal base las pretensiones de Juan Gersen. N i el códice 
De Advocatis ni el Diariurn hacen la menor alusión á Gersen. Más 
todavía: si fuera posible que los hechos citados dejasen de ser 
falsos, otra lógica que no sea la de Gregori, no podría sacar la últi-
ma conclusión; he aquí las premisas: el manuscrito De Advocatis 
pertenece al siglo XIII el Diariurn menciona dicho códice; luego 
Gersen es el verdadero autor de la Imitación, es un razonamiento 
tan falto de lógica como de verdad histórica (1). 
No queremos fatigar el ánimo de nuestros lectores acumulando 
nuevas demostraciones contra la existencia de Gersen: Feller ha 
dicho que no eran más fundadas las pretensiones de Gersen que las 
de Gersón; la expresión no es completamente exacta toda vez que 
Gersen no puede tener derechos, pero es verdadera y sintetiza el 
fruto de pacientes estudios críticos. 
No hay historiador ni monumento que pruebe la existencia de 
este personaje creado por Cayetano y Valgrave; Agustín della 
Chiesa ni siquiera le menciona en su catálogo Du tutti sariptori 
Piamontesi, publicado en 1614; falta también el testimonio de los 
monumentos, ya en códices ya en manuscritos de cualquier gé-
nero (2). Es pues un error, dice Gence, en el que han incurrido la 
mayor parte de los Diccionarios históricos que han dado á Juan 
Gersen como un personaje que realmente existió. 
No queremos entrar en el examen de las circunstancias cuya 
sola discusión implica cierto asentimiento tácito á la existencia del 
abad benedictino. Rosweidio, Amort, é innumerables críticos traen 
en sus escritos la relación histórica de los abades de S. Esteban 
desde el 1219 hasta el 1406. y por ninguna parte se encuentra el 
nombre del misterioso personaje. Admitir que los cronistas bene-
dictinos pasaron en silencio un abad como el de Verceli, cuyo go-
bierno no fué menor de veinte años, y en una época en que, según 
los mismos benedictinos, era Verceli uno de los más concurridos 
centros de cultura y movimiento intelectual de Europa, nos parece 
candidez rayana en fatuidad, máxime si recordamos el afán con 
que los hijos de S. Benito cuidaron siempre de todo lo que podía 
redundar en honor de la Orden. 
¿A qué, pues, traer á colación y discutir cien otros capítulos 
fundados en un supuesto falso, cuyo origen es de todos conocido, 
y cuyo proceso y desenvolvimiento tiene la explicación lógica en 
la ligereza de algunos escritores, en la obstinación de otros, en la 
(i) V . Fr . Richard, Ob. cit. pág. 90. 
(2) V. Biografía eclesiástica completa, T. VIII. pág. 692. Madrid-Barcelona 1854. 
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sospechosa sinceridad de no pocos y en la pasión de la mayor parte 
de los defensores de Gersen? Estamos plenamente convencidos de 
que los esfuerzos de Wolfsgruber, Gregori, Mella y Puyol, ya decla-
ran ex trípode la incapacidad de Tomás Kempis para escribir la 
Imitación, ya se acojan al mayor número de manuscritos existen-
tes en los'conventos benedictinos, ya también en los modismos y 
barbarismos italianos que contiene la obra, y algunos otrus deta-
lles de donde sacan la influencia de la escuela mística vercelense 
pudieron ser ocasión de que se esclareciera el asunto, pero no cier-
tamente á favor de su candidato. Bruker, Denifle, Richard, Santini 
V varios otros críticos eminentes de estos últimos años juzgaron 
con toda imparcialidad el asunto, y no les fué posible llegar á una 
conclusión afirmativa sobre la existencia del abad Juan. Hay más 
aun: entre los más fervientes partidarios de Gersen se contaba al 
sabio jesuíta P. Schneeraann, quien, después de haber meditado 
atentamente el asunto, escribió: «yo defendí en otro tiempo los dere-
chos de Gersen juzgando que eran incuestionables, y comencé á 
leer con gran interés la defensa de Wolfsgruber en su favor, espe-
rando confiadamente que allí encontraría argumentos sólidos que 
robusteciesen mi fe. A la sazón me hallaba completamente del lado 
de Gersen: más luego que hube estudiado á fondo su vida y obras 
empecé á dudar y ya no me parecían tan ciertos sus derechos. 
Examinada después'la cuestión con detenimiento y bajo todos los 
aspectos me vi obligado á confesar que Tomás Kempis era el ver-
dadero autor de la Imitación». A semejante conclusión llegarían 
sin género de duda los gersenistas, si en sus investigaciones sólo 
buscasen la verdad tal cual se desprende de los hechos juzgados en 
el tribunal de la crítica leal é independiente, y á ese término llega-
remos nosotros de un modo directo ya que los competidores de 
Kempis, de que nos hemos ocupado, no pueden fundar sus preten-
siones en argumentos más sólidos que los citados equilibrios retó-
ricos y paleográflcas cuestiones (1). 
(i) Nada más que á título de curiosidad y para que se vea la falta de sindéresis 
de algunos gersenistas trasladamos sin comentarios los siguientes conceptos de un 
artículo publicado en La Cru% el año de 18S0; dice así su autor el americano Don 
Juan Ramón Ramírez: «Pero no es Gersón el adversario más poderoso que se pre-
senta contra el verdadero autor del libro en cuestión: el adversario más formidable 
es Tomás de Hermercker, conocido vulgarmente con el nombre de Tomás Kem. 
pis... Por otra parte, el fundamento capital que se ha tenido para atribuirá Kempis 
el mencionado libro es un fundamento que, además de su poca solidez natural (!) ha 
sido ya completamente derribado por sus adversarios (!!) La autenticidad de una 
obra se prueba también comparándola con las otras obras que ciertamente pertene-
cen al mismo autor, al cual la obra en cuestión se le atribuye. Esta prueba es de 
aquellas que la crítica filosófica llama intrínsecas. Y si sometemos la imitación á 
este examen ¿?, pronto nos convencemos que no se hermana muy bien(ü!) con las 
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(3) Para descargo de mi conciencia debo advertir con toda 
lealtad que me entusiasma el P. Yepes, como me encanta Torelli 
y me seduce el Wadingo por el grande amor que revelan sus 
escritos hacia las esclarecidas y venerandas Ordenes religiosas 
á que pertenecieron. Que no todas las aseveraciones resisten el 
análisis de la crítica, que todos quieren la mayor gloria para sí: 
muy bien pensado; y tontos habrían sido si obrasen de otra suerte; 
el que venga detrás que pruebe; mientras tanto la posesión es 
fuente de derecho muy sagrada. 
(4) Aunque á regañadientes nos concede el P. Yepes que los Ca-
nónigos de S. Agustín son Agustinos de la Orden de S. Agustín: no 
incluímos en nuestra Biblioteca sus obras, si bien encontramos en 
las pruebas uno ó dos que no quisimos borrar, pero vamos á resu-
mir en esta nota, lo que acerca de dichos canónigos tenemos reco-
gido en los apuntes sobre Kempis: 
(Ermitaños y Canónigos) 
Keñido y no poco confuso anduvo desde muy antiguo el ruidoso 
pleito sobre la procedencia del origen entre ermitaños y canónigos 
agustinianos, y ni aquéllos ni éstos se resignan á ser pospuestos, 
antes bien, el último historiador, que de UDa ú otra parte, trata los 
sucesos de la Orden, resuelve la cuestión eligiendo la primacía 
páralos de su hábito, sin que ésto sea obstáculo para que poco 
después ocupen el segundo lugar. No presumimos nosotros resolver 
aquí el litigio, y sin que entre para nada la convicción particular, 
hemos de discurrir sobre el indicado fenómeno con toda la impar-
cialidad que juzguemos conducente al intento de este artículo. 
Desde luego queda fuera de duda, que unos ú otros ó entrambos, 
fueran fundados inmediatamente por S. Agustín, habiendo recibi-
do, juntamente con la apostólica regla—base de todas las que 
escribieron los demás fundadores—, alguna forma particular donde 
otras obras de Tomás de Kempis>.— Ya se ve que este buen señor escribió en 
América, y sólo por eso merece lástima: En Serena el clima debe convidar 
poco á los estudios críticos: aquella atmósfera no está suficientemente im-
pregnada del microbio que exhalan los archivos y bibliotecas de la vieja 
Europa y que causan en el espíritu el estado de desconfianza y duda, y 
estimulan á la discusión y al trabajo. El Sr. Ramírez tradujo una parte de 
lo que sobre el asunto escribió Rohrbacher, y... causa finita. Es segurísimo 
que jamás comparó la Imitación con las obras, con cualesquiera de las 
demás obras místicas de Kempis, y sólo así se comprende la categórica 
afirmación que hace de cosecha propia, al mismo tiempo que demuestra que 
no conoció otro canon ni otro pontífice que á Rohrbacher y su historia, para 
quien en último término el proceso de la Imitación no pasa de un incidente 
secundario. 
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les fuese más fácil poner en práctica la suma de consejos evangé-
licos que voluntariamente se comprometían á observar. Ya fuese 
dada antes á los canónigos ó á los ermitaños, es lo cierto, que, sin 
las circunstancias externas mencionadas, no es posible compaginar 
el cumplimiento de la casi totalidad de las sabias disposiciones del 
maravilloso compendio, pues si en todo lugar y tiempo, puede ei 
individuo que abraza el estado religioso guardar las prescripcio-
nes personales de cualquier código, no sucede así tratando de las 
relativas á la sociedad en que vive, y que son comunes á todos los 
miembros. Ahora bien en ninguna délas ediciones de las obras del 
Santo Fundador se habla de la regla de canónigos, todos son her-
manos— fratres—que bajo la dirección de un Superior, sin propie-
dad particular, unidos en caridad y amor, debían marchar por el 
camino de la perfección. Luego á cualquiera que hubiese sido dada 
primero la imcomparable regla (I) debía practicar vida común y 
en un todo conforme al espíritu con que fuera dictada, y por con-
siguiente tan agustinos debieron ser unos como otros si la ley era 
por todos cumplida. 
Agregúese que verosímilmente S. Agustín no fundó más que una 
Orden, de cuyos primitivos monasterios tomó algunos individuos 
para que viviesen en su compañía, sin quedar por eso exentos del 
cumplimiento de la regla monástica, antes bien, movidos por el 
ejemplo del Sto. Doctor, es creíble que perseveraran con el fervor 
que salieron del convento, sin atenuar ni cambiar en nada las 
prácticas religiosas, ni las circunstancias y detalles, encaminadas 
á mantener el fuego de caridad que les había reunido. No había de 
ser ciertamente S. Agustín quien autorizase distinción en el hábito, 
sobre todo visible y aparatosa, entre los compañeros que en su 
misma casa vivían y los que bajo la misma regla se encontraban 
en el retiro y soledad del monasterio, pues entre todas las virtudes 
sobresalen en el Obispo de Hipona la modestia y la pobreza, ya 
que él mismo confiesa que se avergüenza de los vestidos preciosos, 
por no ser convenientes á su profesión; antes bien dispuso con 
(i) Nada menos que cuatro son las reglas atribuidas, con más ó menos funda-
mento, al Doctor de la Gracia (V . Op. Om. Venet. 1833. t. II in app.). De éstas, 
sólo cabe que el Santo diese á los clérigos el conjunto de preceptos contenidos en 
las Regulae clericis traditae—ib. fol. 486—las que pudieran ser favorables á 
los canónigos: cualquiera de las otras, si se admite que el Santo las haya escrito 
todas, no cabe duda que lo hizo para los religiosos de uno y otro sexo. Pero los 
canónigos agustinos no observaban ninguna otra que la llamada entre los críticos 
Regla tercera, que es la misma de los ermitaños, para quienes fué, según opinión 
común, escrita. V. Berti, De rebus gestis S. Augustini cap. 36. Venet. 1756 
donde expone largamente los motivos que hacen cierta la sobredicha opinión á 
favor de los ermitaños. Conf. también Jordán de Saxonia De vit. frat. I ib. II. 
cap. XIV. 
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admirable sabiduría, que bajo ningún concepto llamase la atención 
el hábito de sus religiosos (1), huyendo al mismo tiempo la vana 
ostentación de las telas costosas é inútiles adornos y del abandono 
en el aseo personal que fácilmente degenera en grosería. ¡Tan 
profundo conocedor era el Santo de la humana fragilidad! Sigúese 
de esto que es inverosímil queS. Agustín autorizase distinción de 
ninguna especie entre los dos cenobios, es decir, entre los que vi-
vían en su santa compañía y los que poblaban los monasterics. 
Como en toda obra humana, sobrevinieron en el transcurso de los 
siglos cambios y alteraciones que, si en un principio no afectaban 
al nervio de la observancia ni al rigor prudente de la disciplina, 
fueron gradualmente acentuándose; y ya por las ocupaciones di-
versas á que se dedicaba cada nueva casa de religiosos, ya tam-
bién porque Obispos posteriores á S. Agustín tomasen á su ejemplo 
varones religiosos que fuesen menos atentos, á evitar innovaciones 
accidentales que á mantener la unión fraterna y el espíritu apostó-
lico, es lo cierto que aparecen algunas diferencias y concluyen por 
distinguir, á lo menos exterior mente, á los canónigos de los ermi-
taños (2.. 
No son sin embargo, notables tales diferencias hasta muy en-
trada la edad media, época precisamente en la que por todas partes 
surgen nuevas fundaciones religiosas, aprobadas unas, sin la com-
petente autorización otras y no pocas levantadas pura y exclusi-
vamente bajo la dirección particular de individuos más fervorosos 
que bien organizados, y no siempre dotados de la sumisión y do-
cilidad que caracterizó en todo tiempo los institutos monacales, 
pues era frecuente, aun dentro de una misma comunidad, encon-
trar divergencias ridiculas en la vida y prácticas de observancia, 
ó por lo menos extravagancias poco conformes al genuino espíritu 
de la Iglesia, según lo atestiguan no pocos documentos pontifi-
cios (3). 
(i) Cf. Regula Sti. August. cap. III. Exemplum de Augustino, escribe el 
B. Humberto, qui de se dicit: Fateor, de veste pretiosa erubesco, non enin 
decet hanc professionem... non decet piros poenitentiae hujusmodi mollities. 
Cap, 69. Exp. sup. Reg. B. Aug. Ep. y B. Alph. ab Orondeo. Id. sup. id. 
(2) Ya en una forma ya en otra puede decirse que los canónigos datan del 
tiempo de los apóstoles. El Obispo Crodogango llamó así á los que observa-
ban vida común y estaban adscriptos á las catedrales, haciéndose después más 
general. Pero el origen de la vida colegiada verosímilmente no es otro que la 
conventual ó monástica, y asilo entendió el Concilio de Colonia,—part. 3. capítulo 
4.—donde dice: «Canonicorum prima origo fuit in monástica disciplina. 
Conf. Ferraris, Pront. Biblioth. t. II. lit. C. pág. 24. Madrid 1795. 
(3) V. Gregorio IX, Cons. Dudum apparuií. 1236; Alejandro IV, Pia deside-
ria 1255; Gregorio IX, Cum olim, 1228; Inocencio IV, Insinuarunt Nobis, 
1246 é Incumbit Nobis; Juan XXII, Etsi, 1317. y Veneranda Sanctorum, 
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No discutimos la preexistencia de los canónigos agustinos ante-
rior á ese vaivén religioso de los siglos medios, siquiera no poda-
mos pasar por todos y cada uno de los argumentos referentes al 
origen expuestos por historiadores tan .insignes como Nicolás 
Desnos, Pennoto, Jaisperger, Maburno y otros; lo que sí puede ase-
gurarse es, que antes de dicho período no se menciona la diferencia 
entre ermitaños y canónigos, y como por otra parte la existencia y 
vida regular de los primeros está comprobada por la historia gene 
ral é innumerables testimonios délos Romanos Pontífices(1), parece 
lógico concluir que si existían los canónigos eran tan regulares 
como los ermitaños sin distinguirse ni en el vestido ni en la obser-
vancia de la regla. 
Aún entre los mismos canónigos de S. Agustín se notaron poste-
riormente divergencias principalmente en el vestido y en lo reía 
tivo al voto de pobreza: los que de ellos siguieron agregados á las 
catedrales y episcopales adoptaron total ó parcialmente el traje 
del clero secular, y obtuvieron no pocas veces dispensa de los Ro-
manos Pontífices para adquirir individualmente y disponer de lo 
adquirido (2): por el contrario los monasterios y conventos exentos 
1326; en todas se ocupan de las muchas congregaciones que entonces aparecían y 
que ya usaban un hábito ya otro, dando ocasión á lamentables abusos que los 
RR. P P . trataron de reprimir sujetando á aquellos circunceliones á una regla y 
hábito invariables. 
(1) Prueban nuestros cronistas la existencia no interrumpida de los ermitaños 
por los siguientes argumentos: Inocencio I, (402) menciona la regla y los reli-
giosos; Zósimo (417) les autoriza para predicar el evangelio; Sixto III (432) con-
firma los privilegios de los anteriores; León I (433) aprobó el título de Ermitaños 
de S. Agustín; Gelasio I (489) amplía las gracias de los antecesores. Bonifacio III 
(605) concedió á los ermitaños vivir en las grandes poblaciones y poseer bienes 
inmuebles; León III, (795) pone á los ermitaños bajo la dependencia inmediata 
de la Santa Sede; Benedicto III (855) concede nuevas gracias á los que visiten las 
iglesias de los religiosos: Juan XII (957) Cregorio V (995), Silvestre II (998), 
Juan X I X (1024', Clemente II y León IX (1046) aumentaron el catálogo de in-
dulgencias: Pascual II (1099), edificó la basílica de Santa María de Populo, y la 
entregó, juntamente con el convento, á los ermitaños: Inocencio II (1118), mandó 
álos religiosos observar las reglas de los ermitaños: Anastasio IV (1154), autorizó 
á S. Guillermo para reformar los conventos de la Orden de las Galias: Adriano IV 
(1554), Alejandro III (1159), Gregorio VIII (1187), Inocencio III (1198), Crego-
rio IX (1221) y Urbano IV (1261) concedieron privilegios y multiplicaron el núme-
ro de los conventos. 
V. Enr. de Urimaria, Ambrosio Coridano, Gerónimo S. Román, Seripando, 
Gonzalo de Illescas, Crist. Lup. Torelli, Campo, Crusenio y otros historiadores 
de la Orden en sus respectivas Crónicas y Bulario de la Orden por el P. Lorenzo 
Empoli folio 368 y siguientes. 
(2) V . Bul. Circunspecta de-Sixto V. 1587. 
vin 
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de la jurisdición episcopal, y libres de otras cargas eclesiásticas 
que las peculiares á la Orden, conservaron juntamente con el espí-
ritu y vida monacal el rigor y modestia de los auténticos ermita-
ños, de los cuales en nada se diferenciaban, á no ser en que se de-
nominaban canónigos, pero sin que al título correspondiese honor 
ó privilegio de ninguna especie, y por tanto eran real y verdadera-
mente religiosos ermitaños de S. Agustín. 
A este último grupo perteneció la Congregación de Windeshen 
inspirada por Gerardo y fundada por Florencio y lo fué especial-
mente el monasterio de Sta. Inés de Zwoll al que perteneció Tomás 
de Kempis, aunque para su erección impetrasen la venia del Obis-
po de Utrecht, Welichoven. 
Recorriendo el origen de la Congregación encontramos que los 
fundadores tenían más carácter de ermitaños que de canónigos, 
pues canónigo era Florencio, el ejecutor del proyecto de Gerardo, 
en S. Pedro de Utrecht j renunció el beneficio para retirarse al 
desierto de Windeshen con los hermanos de la vida común bajo la 
observancia de la Regla de S. Agustín (1), llevados del deseo de la 
perfección eremítica, consagrándose enteramente á los trabajos 
manuales, al estudio y á las obras de piedad, con privaciones de 
todo género, cual si fuesen anacoretas de los primeros siglos, según 
nos lo refieren Kempis y Busch en sus crónicas 
Ciñendo la crítica al monasterio de Sta. Inés ya adelantamos 
en una nota algo sobre la vida regalada de aquellos héroes del 
trabajo, de la mortificación y de la modestia: desecar pantanos, 
talar bosques, roturar terrenos, y arrancar penosamente alas selvas 
el mísero sustento, que ordinariamente no era otra cosa que 
hierbas y tubérculos—caules et pultes—rarísima vez peces ó hue-
vos, pero siempre sabrosa, pues la salsa, como advierte el venerable 
autor, era confeccionada de riquísimas especias, el trabajo y el 
hambre, que nunca faltan en la mesa de los religiosos. Más la po-
breza no se limitaba al sólo alimento, siquiera llegase frecuente-
mente á faltar y hasta carecer de los utensilios necesarios para pre 
pararla, sino que se revelaba también en el hábito el cual era sen-
cillo y tosco—sirnplex et ruáis—ni más ni menos que el que pudie-
ran usar los más fervorosos ermitaños: por esta razón juzgamos 
(i) Asociados los dos insignes varones Gerardo y Florencio comprendieron la 
necesidad de adoptar una norma á la que habían de ajustarse los ya numerosos in-
dividuos de la «Congracien de la vida común»; optaron por la Regla de S. Agus-
tín, por ser la que más les aproximaba á la vida apostólica que deseaban observar, 
preferencia á la que les movió también la virtud y piedad que resplandecían tanto 
en los ermitaños como en los canónigos, y entre estos últimos el célebre asceta 
Juan Ruysbroeck, del monasterio de Groenendal, á quien consultó Florencio sobre 
el particular, V. Kemp. Vid de Ger. Flor, y Cron. cit.; y Franc. R Cruise, Qui 
est rauteur de rimitation, trad. par MU. Ag. Kennedy. París 1902. 
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inexacto y hasta anacrónico el retrato que figura en algunas edi-
ciones de las obras, donde aparece nuestro Kempis ataviado de 
ricas vestiduras, holgada sobrepelliz de finos encajes, abrigo de 
pieles sobre los hombros y sobre mullidos cojines en actitud supli-
cante delante de la Virgen. No era ese el espíritu de aquellos 
infatigables obreros, nos lo dicen cien veces las obras de Kempis, 
y no obstante el relativo desahogo que alcanzó el monasterio en 
los últimos años del autor de la Imitación, gracias á los muchísimos 
é inestimables códices y manuscritos que trasladaban y escribían 
pro pretio, la estrechez y la pobreza evangélica brillaron siempre 
en el santo recinto (1); ningún resquicio se encuentra en las Cróni-
cas de aquella santa casa que haga verosímil el cambio de las cos-
tumbres y austeridades privadas. 
¿Dónde está pues, la diferencia entre los ermitaños y canónigos 
de aquel tiempo? Ingenuamente confieso que no la encuentro por 
ninguna parte: la misma regla, idénticos votos, exenciones iguales, 
vestido igual, las mismas ocupaciones, y un régimen análogo en 
lo relativo á la vida espiritual son los caracteres de unos y otros 
agustinos pese á algún cronista extremoso de una y otra parte, 
que se esfuerzan en buscar diferencias donde sólo se ven armonía 
é igualdad. 
Otro de los argumentos á favor de la identidad entre los ermi-
taños y los canónigos da Sta. Inés, nos la suministra el espíritu 
netamente monacal que se respira en todas las obras de Kempis: 
la pobreza, la obediencia y la castidad, la vida común y sobre 
todo la caridad, que debe reinar entre los religiosos como base de 
la perfección, son temas desarrollados y expuestos con tal claridad 
y conocimiento que es imposible lo hiciese otro que un hombre 
largamente experimentado en los caminos del espíritu. Todos para 
el venerable autor son hermanos frailes en el monasterio, una debe 
ser la aspiración de la comunidad, uno el vínculo que les liga: no 
hay, dice, alegría semejante á la que reina en el convento cuando 
los religiosos, observando la regla y estatutos y permaneciendo 
sumisos á los prelados y consejos de los ancianos, conservan el 
(i) ES bien fácil formarse idea de la delicadeza con que vestían tanto los de 
Santa Inés como los de Windeshen por lo que escribe Badio tomado del mismo 
Kempis—Vida de Ger.;—Pestium luxum otnnem rejecit, capillos in coronara 
rasit. indumentum piceum seu griseum et oblongum super cilicium asperri-
mum induit, et pro mitra magistrali caputium nigrum redimiculo a tergo 
ad cinturam demisso illiqne illigato accepit: et insuper quoties agredien-
dum erat pallium in talos usque demissum, sed viliori lanitio contextum. 
Y no fué modificado este sistema de indumentaria, pues en la vida de Kempis 
leemos: Omnes autem caste et in paupertatem viverent, in eo habitu quem 
magnus—Gerardo—elegerat , al hablar de la manera de vivir los hermanos 
de la Congregación citada. 
ánimo tranquilo sin pretender singularizarse en la honestidad de 
las costumbres (1). 
Nadie que desapasionadamente lea las sabrosísimas plát icas t i -
tuladas Sermones ad novitios y Sermones ad fratres puede dudar 
del carác ter rigurosamente eremítico del autor, y de los individuos 
á quienes las dirige: tan es así, que los gersenistas apelaron á esta 
prueba, que resalta de todos los escritos de Kempis, para adjudi-
carlas a l abad vercelense, no saliendo muy airoso Amort en l a con-
testación, por no confesar la igualdad entre ermitaños y canónigos, 
que es á todas luces la respuesta más obvia y fundada. Tanto unos 
Sermones como otros constituyen una extensa paráfrasis de l a 
Regla de S. Agustín, de tal manera dispuesta, y tan magistralmen-
te ordenada para ir por grados fortaleciendo el ánimo en l a per-
fección evangél ica , que no puede el lector susbtraerse al mágico 
influjo ejercido por aquel razonamiento vigoroso y convincente 
como la dialéct ica de San Agustín, suave y conmovedor, como San 
Bernardo y San Francisco. No hay necesidad de conocer á fondo 
la vida del claustro, ó haber vivido largos años en el monasterio, 
para comprender que los sermones van dirigidos á personas rel i-
giosas en su más extricto sentido; y bas ta r í an por sí solos para 
colocar á su autor entre los más grandes ascetas, para considerarle 
como el águi la entre los Padres de l a vida mística, pudiendo ase-
gurarse que no existe tratado de perfección religiosa tan acabado 
y completo como el dedicado por Kempis á sus novicios y religiosos. 
Pues bien, en n ingún pasaje se descubre que el autor interpretase 
l a v ida religiosa de distinto modo que l a que practicaban los ermi-
taños y cenobitas; los mismos ejemplos que con frecuencia cita, 
denuncian el grado de observancia á que aspiraban ó deb ían aspi-
ran sus oyentes. Añádase que siempre emplea el té rmino fratres (2) 
que la costumbre y el derecho consagran para significar los rel i-
giosos; que en los códices ms. é impresos se lee Fr. Thomae, sino 
en todos por lo menos en muchos, y finalmente que el espíri tu de 
(i) Veré fratres nulla major extat jucunditas in monasterio religiosorum 
et congregatione fratrum et sororum, quam unanimitas animorum et con-
cordia morum cum observantia regulae et statutorum, secundum decreta 
praelatorum et mónita seniorum. Serm. prim. ad novitios. Op. T. II. 
(2) Había necesidad de trascribir las obras completas para juzgar del valor del 
argumento que aducimos; véanse las siguientes expresiones tomadas al acaso: 
Vita boni monachi crux est... De Imit. lib. 3. MONACHE ad qtf'd venisti?... 
Opuse. II. O frater MONACHK, claude ostium oris tui... Serm. 4 ad novit. Odile-
cti FRATRES, onus eolio MONACHI impositum est... Ib, I. COENOVIUM MONACHOKUII 
est sicut falsum mare... Ad frat. 9. Laudabile est RELIGIOSO raro foras exire. 
Mane in celia: si non exisses, melíus in bona pace mansisses... Dulce est vi* 
dere'devotos FRATES et bene morigeratos, et DISCIPUNATOS... RELIOIOSUS fervidus 
omnia bene porlat: RELIGIOSUS negligens... 
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que se encuentran saturados sus escritos, el carácter, el estilo y 
hasta los más insignificantes detalles revelan con toda evidencia 
la condición monacal del asceta. 
No deja de tener peso á favor de nuestra tesis el que el R. Pon-
tífice Martín V. en su bula Solicitudinis pastoralis, dada el 1-121 
para unir á todos los canónigos de S. Agustín no menciona la 
Gpngregación de Windeshen, ni la diócesis, ni el territorio donde 
radiaban los ya florecientes convenios, como expresamente cita á 
los de otros países (1). 
Para no hacer demasiado largo este artículo recordaremos, que 
con motivo de las discusiones sostenidas entre ermitaños y canóni-
gos sobre el vestido que debía llevar el Santo fundador (2) cuya 
estatua se halla sobre la fachada de la Catedral de Milán, hubo de 
intervenir el Romano Pontífice Sixto IV, quien al mismo tiempo 
que zanjaba la cuestión escribía: ut Ordo a Beato Augustino datus, 
qui ÍDEM EST IN ÓMNIBUS, licet instituto, particularia aliqualiter 
differant, non divisus, non fatiosus, non contaminatus; sed unicus, 
paciftcus, integer, et inmaculatus; prout est et esse debet (3); y si 
esta unidad existía, no obstante que se ventilaba el asunto preci-
samente con los canónigos lateranenses qne por privilegios parti-
culares se diferenciaban de los ermitaños en el vestido y aún en el 
voto de la pobreza (4), ¿qué no podremos afirmar de toda la Con-
gregación de Windeshen, y especialmente del observantísimo 
monasterio de Sta. Inés, dechado perfecto de la más extricta seve-
ridad monástica? 
(i) Reciben con esta unión el título de Lateranenses los canónigos por haberles 
dado Pascual I la administracción de esta Basílica; y en la misma bula deroga la 
Constitución de Benedicto XII obligándoles á la antigua observancia. Bular. Rom. 
Aug. Taur. Tom. IV. 
(2) Tanto la regla como el hábito de los ermitaños de San Agustín fueron bus-
cados siempre con interés á causa sin duda, de su popularidad, pero no siempre 
por el amor á la vida de abnegación que significa, antes muchos abusaron de una 
y otra para fines poco evangélicos como puede verse por las constituciones y bulas 
siguientes: Alejandro IV, Pia desideria (1255); Gregorio IX, Dudum apparuit 
(1236); Cum dim (12281; Dilecti Jilii (1231); Alejandro VI, Justis petentium 
(1494); Juan XXII Veneranda Sanctorum (1326) y Etsi (1317); Gregorio XII, 
Sacrae religionis (1407); Inocencio IV, Incumbit Nobis (1244) é Insinnuarunt 
nobis (1246); y Clemente VIII, Ex junto (1603). 
(3) V. Bular. Ord. S. Aug. a P. L . Empoli, Romae 1626. 
(4) V. Bul. Circunspecta de Sixto V. año 1582 en la que les permite disponer 
Ínter vivos de los frutos que correspondían á cada uno, si bien, añade, que no 
era contrario al Tridentino. Bull. cit. T . S. Los de Windesehen tenían prohibido 
adquirir nada para el individuo, ni siquiera llamarlo propio, ni podían tampoco 
ejercer ministerios lucrativos V. Vit. Th. a Bad. Tit. IX. 
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Queda pues fuera de cuestión que, sea cual fuere la constitución 
orgánica de las comunidades de canónigos agustinos, hoy exis-
tentes, y observen más ó menos extrictamente la regla de S. Agus-
tín, los que vivieron en el monasterio de Sta. Inés eran verdaderos 
ermitaños, en la forma y en el fondo, y por tanto Kempis debe 
ocupar en nuestra gloriosa historia, el brillante puesto de honor 
que á sus heroicas virtudes y á su ciencia singular corresponde. 
(5) Aunque no son exactos, ni mucho menos completos, trasla-
damos los siguientes datos tomados de la Biografía Eclesiástica 
T. I. pág. 268-70: «Réstanos ahora dar una sucinta idea de lo mucho 
que progresó la Orden de S. Agustín, desde primeros de Enero del 
año 389, hasta nuestros días. En el año 393 establecieron conventos 
en Portugal, en el 398 en Ñapóles y en Francia, en el 399 en Es-
paña, en el 429 en Etiopía, en Roma y en Italia, en el 665 en Ingla-
terra, en 759 en Westfalia, y así sucesivamente en todas las partes 
del globo. Donde muy particularmente se multiplicaron fué en 
España. Según las noticias que hemos tenido á la vista, el primer 
convento que se fundó fué el de la Ciudadela de Menorca en el 
año 398, en el 399 el de Barcelona fundado, según se asegura por 
San Paulino, en el mismo año el de Lérida, en el 404 uno en el 
valle de Aran, y otro en la Seo de Urgel, en el 484 se establecieron 
en Játiva, en el de 1040 en Burgos, en el de 1202 en Salamanca, en 
el de 1238 en Valencia, en el de 1239 en Aguasvivas, en 1248 en Se-
villa, en 126y en Toledo, en 1274 en Alcira, en 1286 en Zaragoza, en 
1290 en Alcoy, en 1326 en Castillo de Garcimuñoz, en 1334 en Due-
ñas, en 1342 en Nuestra Señora del puerto de Salmerón, en 1362 en 
Cervera, en 1377 en S. Pedro de Salamanca, en el mismo año en 
Aro, 1382 en Fraga, en 1390 en Orihuela, en 1393 en Igualada, 
en 1410 en S. Pedro de Gélida, en el mismo año en Valladolid, 
en 1425 en Pamplona, en 1431 en Badajoz, en 1433 en Rocafort, 
en 1436 en Avila, en 1441 en Cervera (Castilla), en 1447 en Perelada, 
en 1451 en Ampurias, en 1486 en S. Sebastián en Epila, en 1500 en 
extramuros de Valencia y en las cercanías de Huesca, en 1509 en 
la Ciudad de Huesca, en 1527 en Alcalá de Henares, en 1537 en 
Soria, en 1538 en Galicia, en 1546 en S. Felipe el Real de Madrid, 
en 1548 en Segovia, en 1567 en Pugcerdá, en 1568 en Palamós, 
en 1570 en Jerica, en 1572 en Cartagena, en 1681 en Alicante, en 
1584 en Gerona, en el mismo año en Costea, en 1590 en Tarragona, 
en 1592 en Cambrils, en el de 1594 en Belchite, en el mismo año 
Binaroz, en 1597 en Morrella, en 1398 en la Selva, en 1599 en 
Tárrega, en 1603 en Samper de Calanda y en Felanitx, en 1607 
en Villajoyosa, en 1610 en Caspe, en 1612 en Cullera, en 1624 en 
Estérri, en 1625 en Zaragoza, en 1655 en Sanahuja. 
Todos éstos, sin contar treinta y un conventos de Agustinos 
descalzos, treinta y ocho de monjas Agustinas, y quince de Agus-
tinos reformados, establecidos también en varios puntos del Reino. 
De todos ellos salieron hombres eminentes en virtud y en letras, 
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que concurrieron á exaltar la gloria de Dios y la memoria del 
Santo fundadora 
(6) He aquí los principales autores que afirman la venida de 
S. Donato á España con la Kegla de S. Agustín que ya profesaba, 
y la fundación del antiquísimo convento Servitano de la Orden 
de S. Agustín: «Y así afirman por cosa llana que S. Donato, y el 
Monasterio Seruitano fueron de nuestra Orden San Máximo Arzo-
bispo de Zaragoza, Ambrosio de Morales diligente Historiador de 
las cosas de España, en el libro II de su historia, en el cap. 60. 
Esteban de Garibay, lib. 9. cap. 20, el licenciado Esculano en la 
2.a parte de la Historia de Valencia, lib. 9 capítulo 20, el Maestro 
fray Francisco Diago de la Orden del glorioso Patriarca Santo 
Domingo, lib. 5 de los Anales de Valencia, cap. 8. y 9., el Padre 
Gerónimo Román de la Higuera de la Compañía de IESV3, en la 
Historia de Merida, cap. 16., el Padre Maestro fray Antonio de 
Yepes, en el tomo 1. de la Crónica de San Benito, centuria 2. 
cap. 2. año del Señor de 589. Doctor don Francisco de Padilla en 
su Historia Eclesiástica de España, centuria 6. cap. 38. folio 86. 
pag. 2. Y lo mismo dizen otros Autores Españoles antiguos y mo-
dernos» etc & 
V. P. Márquez, Origen de los frailes de la Orden de S. Agustín, 
Cap. XII y sig. donde razona extensamente los testimonios de los 
escritores citados y otros muchos do análogo valor. 
(7) Tan cierto es esto, que en época relativamente moderna ' 
se quejaba Ossinger.—Praefatio Bib. Aug.—de que á pesar de las 
reiteradas súplicas dirigidas á algunas Provincias en demanda de 
notas bibliográficas sobre religiosos, no hubiese conseguido nada. 
Y el P. Massot-Com-p. hist. de los hermit. de S. August.-- se lamenta 
amargamente de la poca diligencia de los Superiores en recoger 
los escritos y nombres de los religiosos: y hablando de las diligencias 
del P. Herrera para escribir su Alfabeto Agustiniano dice «de 
Cataluña ni un renglón le enviaron. Y leyendo al P. Argaiz, 
cronista de la religión benedictina, vine á entender la causa, 
por qué los padres catalanes no tomaron la pluma para dejar 
memoria de nuestros antepasados: que fué fundándose en lo que 
dijo Salomón en el capítulo 27 de los proverbios: laudet te alienus, 
et non os tuum: estraneus et non labia tua». Semejantes frases son 
frecuentes en nuestros cronistas; hay más, hoy mismo descono-
cemos casi totalmente los trabajos que publican v. g. nuestros 
misioneros en China, no obstante la facilidad de comunicaciones; 
e l interés que para nosotros tienen semejantes estudios y haberlos 
pedido más de una vez. 
(8) Seríamos interminables si hubiésemos de aducir testimo-
nios, tanto en favor de los timbres de gloria, que en todo tiempo 
abrillantaron la historia de la Orden Agustiniana como de la exce-
lencia de la doctrina de su preclarísima escuela: renunciamos á 
semejantes tarea, y sólo haremos mérito de las palabras que 
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Baretio puso al frente de la edición de las obras del P. Solón hecha 
en Venecia en 1608. Poseemos dos ejemplares, uno de la edición de 
Salamanca de 1591, con una alegoría en la pag. primera, escudo y 
port. á dos tint., fol., dos col. y otra la del P. T. López qué es de la 
que trasladamos el siguiente párrafo. 
BARETIUS BARETIUS Bibliopola LECTORI STUDIOSO S. D. «Quoties 
praeclara illa, ac florescentis Religionis Eremitarum S. Augustini 
primordia, et incrementa ante oculos propono, quoties vitam, mo-
res, pietatem, fidei Religionisque ardorem, et amplitudínem tanto-
rum Patrum serio perpendo, quoties innúmeros, eosque gravissimos 
tum Praílatos, tum Doctores in meinoriam revoco, toties Eremita-
rum Ordinem nulli statuo fore secundum; quod etiam omnes aequi 
rerum judices, et veri aestimatores confirmare non molesté ferunt: 
et sane bone Deus, quam semper floruit? quam spenduit? quam 
amplificavit fines suos? Quam denique orbi universo admirationi 
fuit? Quae in fratribus devotio, modestia, disciplina, morigeratio, 
et mentís in Coelum jugis elevatio? Quis in Patribus zelus? Quae 
Prudentia, Charitas, Majestas? Quae in magistris sapientia? Quae 
denique in ómnibus sinceritas, simplicitas, divinae legis sedula 
observantia? Hic jugis fuit illius status, haec facies, hoc incremen-
tun?. Et si omnia, quibus aut orta est, aut floruit talis Religio áurea 
et beata saecula dici possunt, profecto cur proximé elapsum bea-
tissimum existimare nollemus? In eo enim Patres ejus ordinis 
Indos adire, sanguinem fuderunt pro Christo, ipsius doctrinam 
praedicarunt, Persarum magni reais benevolentiam captarunt, 
eundemque Principibus Christianis, et Catolicae Ecclesiae amicum 
reddiderunt, demum quascumque sol radiis regiones illustrat, eas 
ipsi Idolobatriae, Hereseosque tenebris profligatis ardore charitatis 
incenderunt, splendore sapientiae illuminarunt » 
• • 
• 
NOTICIA HISTÓRICA DE LA BIBLIOTECA 
Nuestra biblioteca no tiene propiamente historia, es con-
temporánea del Colegio en su origen, y en su formación in-
sensible no ofrece grande interés. Tanto en el Breve de Cle-
mente XII Justis et honestis de 1736 como en la Real cédula 
de Felipe V, en 1743, dados á petición respectivamente de los 
PP. Matías Ibarra y Miguel Vivas, se autoriza á los Superiores 
de la Provincia de Filipinas para que puedan levantar un Cole-
gio-Seminario en el que sean recibidos alnoviciado é instruí-
dos los jóvenes postulantes, con la precisa condición de pasar 
á las misiones de Asia, cuyas atenciones y necesidades, cada 
día mayores, no bastaban á llenar los religiosos reclutados en 
las diferentes Provincias de España é Indias, según se venía 
practicando desde la constitución de la Provincia del Santí-
simo Nombre de Jesús. Eran estos los primeros pasos dados 
hacia un ideal, acariciado largo tiempo por los religiosos de la 
apostólica Provincia de Filipinas: tener una casa propia en la 
península que, por una parte, redimiese á los Comisarios de 
los continuos disgustos, vejámenes sin cuento, arbitrarieda-
des cancillerescas, y aquel perpetuo éxodo por reinos y pro-
vincias mendigando religiosos con vocación para el heroico 
sacrificio de ir á sepultarse entre los infieles de la Oceanía, 
consagrar todas sus energías á la redentora obra de convertir 
almas á la doctrina del Evangelio y á la patriótica labor de 
reducir pueblos é islas á la soberanía de España; y por otra, 
uniformar, bajo ese exclusivo prisma, la educación y ense-
ñanza de los futuros misioneros, infundiéndoles desde los 
más tiernos años el espíritu de abnegación, el amor á la hu-
manidad degenerada, la compasión hacia la infidelidad igno-
rante y todo esto sobre una disciplina austera y caritativa; 
intenso apego [a los deberes religiosos, resignada y pronta 
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voluntad á todo lo que cediese en honra y gloria de Dios y 
fuese ordenado por los legítimos prelados: tal, desde sus prin-
cipios, había sido la constante aspiración de nuestros padres. 
Y á la verdad, ya era tiempo de que consiguiese honrosa 
emancipación y necesaria autonomía una Corporación, que, 
en dos siglos de existencia, había tenido que luchar con todo 
género de elementos antes que renunciar á la humanitaria y 
civilizadora empresa de convertir los infelices malayos y pre-
dicar la eterna verdad á los chinos y japoneses. Salir de Ma-
nila un religioso en busca de ministros evangélicos, signifi-
caba bastante más que hacer en nuestros días una expedición 
al Polo ó al interior del África. No es este lugar oportuno 
para detallar los riesgos de una navegación interminable, 
los naufragios ocurridos, las detenciones forzosas en pleno 
Océano, las arribadas á parajes inhospitalarios, la carencia de 
los más imprescindibles recursos para vivir, el espionaje de 
que eran objeto en el continente americano, cuando llegaban 
allá, la prevención, desdén y hasta repulsas que recibían en 
la península, cuando se les permitía desembarcar, y después 
de todo esto, tener que vagar errantes de convento en con-
vento, donde no siempre se les recibía con caridad; pulsar el 
ánimo de los religiosos que se ofrecían para las misiones, 
examinar los móviles que les impulsaban, verse obligados á 
querellar y litigar con los Superiores de las casas, que resis-
tían á la voluntad de los que se alistaban para Filipinas, y 
mil y mil peripecias que á cada momento surgían y embaraza-
ban, cuando no frustraban, el reclutamiento de una misión. 
Todo esto hacía cada vez más suspirado el momento en que 
nuestra evangélica Provincia pudiera educar los jóvenes 
destinados exclusivamente á la conversión, y reducción á Es-
paña, de los indios (1). 
Abrió la Provincia noviciado en el Convento de Manila y 
allí procuró que no escaseasen los medios de enseñanza, el 
material de estudio apropiado á los fines que perseguía, ya 
que los conventos de España y del Nuevo Mundo reducían 
cuanto les era posible el contingente de personal para las mi-
siones: con esa precaución se atendía á las más apremiantes 
necesidades espirituales del vasto archipiélago filipino. Profe-
saron en dicho Convento bastantes religiosos, é hicieron sus 
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estudios muchos más; por esta causa la biblioteca que aún 
hoy posee, es un tesoro en obras raras y antiguos pergaminos, 
á pesar de los trastornos—sobre todo la invasión de los ingle-
ses, que mermó y saqueó todo cuanto pudo alimentar su in-
saciable rapacidad—que en distintas épocas paralizaron la 
acción de cultura y civilización délos religiosos (2). 
Para formarse idea aproximada del interés y variedad con 
que en el Convento de Manila se cultivaban los estudios, no 
sólo en las ciencias eclesiásticas, principalmente las teológi-
cas, morales y canónicas, sino de toda suerte de conocimientos 
divinos y humanos, bastaría recordar un sólo nombre, el del 
insigne botánico P. Mercado cuyo Libro de medicinas de estas 
islas filipinas, compuesto en el siglo XVII, fué, por largos 
años, la única farmacopea de que hacían uso indígenas y es-
pañoles. Pero no fué sólo el P. Mercado entre los hijos de 
aquel país, de América ó europeos, pero profesos en Manila 
en quien se reveló la importancia que en nuestro Convento 
se concedía á los estudios: profesos en Manila eran, entre 
otros muchos, el célebre arquitecto del Convento é Iglesia, 
que aún subsisten con admiración de todo el que conozca su 
historia; y obras de Herrera son el Convento é Iglesia de Lu-
bao y el Convento de Macao; en Manila profesó é hizo sus 
estudios el inteligente P. Francisco Mercado, largos años 
Provisor de Nueva Segovia, lo mismo que el Lector y Visita-
dor de Provincia P. Maldonado, tan apasionado por las glorias 
literarias de nuestros antepasados, que reunió hasta dos mil 
ducados para costear la impresión de las obras del P. Cornejo 
y de Basilio Ponce de León; en S. Agustín profesaron los pre-
dicadores generales, Diego Ruíz, Oñate, Liori Lector, quien 
con tanta lógica y habilidad contestó por escrito al Pareneti-
co del Oidor D. Salvador Gómez; el notable músico y compo-
sitor Agustín; el Doctor en medicina Plager; el ingeniero 
Acosta, director de la improvisada fundición de cañones en 
la guerra contra los británicos, y autor de un Arte bisaya; 
Nicolás Castillo autor de la His. de la Virgen de Parañaque, 
una colección de Sermones y Poesías castellanas; Vicente Ur-
quiola, que escribió Margarita preciosa, Aprecio de la divina 
gracia y tradujo la Diferencia entre lo temporal y eterno; el 
P. Noruega, quien compuso y publicó Las puertas del cielo 
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abiertas á los chinos y La escuela de los niños cristianos; Ga-
sol, autor de un Sermonario y Vocabulario panayanos; Nuñez, 
que lo fué del Manual de indulgencias de N. Señora de la Co-
rrea; Urrutia, que adiccionó la Práctica del P. Casimiro Días, 
y escribió Pláticas doctrinales en tagalog; el V. P. José Gon-
zález, Comisario, co-fundador, primer Rector de este Colegio, 
y apóstol de los i talones en cuyo idioma compuso Arte, Cate-
cismo y Vocabulario; el P. Angeles autor de Pláticas morales 
en tagalog; Domingo Sánchez, director del grandioso puente 
de Fagina, que une á S. Nicolás con Cebú, y Extenguel, 
autor de un proyecto original de taquigrafía. Y en Manila 
profesaron el P. Braceros, que fué Provincial; el P. Aguirre, 
•que también lo fué; el P. Sánchez Espineyra, que desempeñó 
dos veces dicho cargo; el mejicano Ibáñez Calderón, Comisa-
rio y Procurador en ambas Curias; y en Manila hicieron sus 
estudios y profesaron los Venerables, P. Mendoza, P. Car-
mona, Miguel de S. José, Agustín Azofloy, el V. Flores, el 
héroe delMoluco y Ternate, el V. Agustín, quien acompañan-
do al V. P. Meló, fué martirizado en Nisna; y finalmente de 
Manila eran los compañeros del V. P. González en la conver-
sión y reducción de Isinay é Ituy, Lorenzo Herrera y Benito 
Mena Salazar, que tanto hicieron por evangelizar á sus paisa-
nos de la cordillera de Luzón. Si estos, y otros muchísimos 
nombres que pudiéramos citar, no prueban con elocuencia 
y evidencia la importancia y seriedad con que se cultivaban 
los estudios aún en los tiempos de mayor premura y estre-
chez, si todavía hay quien se atreva á sostener que nuestra 
gloriosísima Provincia miró con indiferencia la educación 
intelectual de los religiosos desde sus mismos orígenes, fran-
camente confieso que no se me alcanza el fundamento de ta-
maña aseveración en pugna con la verdad histórica. Y sólo 
hemos traído á colación los nombres de algunos de los religio-
sos profesos y educados en aquella atmósfera enervante: no 
queremos recordar la obra literaria de incomparable grandeza 
realizada allí mismo, bajo los ardorosos rayos de un sol tro-
pical, entre las perpetu¡s, ineludibles y perentorias ocupa-
ciones de un ministerio tan humanitario y sagrado como 
heroicamente servido por los religiosos agustinos; y esa pro-
digiosa labor literaria realizada en las espesuras de la selvas, 
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aislados de todo centro de cultura, privados de toda suerte de* 
comodidades, sin otros textos que un breviario y sin más ar-
chivos que el cerebro de cada misionero; ¿no son un argu-
mento de incontrastable valor á favor de los estudios? ¿no 
prueban hasta la evidencia nuestra tesis? Y si esto no con-
vence, cabe todavía preguntar á los espíritus descontentadi-
zos: ¿dónde están nuestras producciones literarias, dónde 
nuestra labor científica que sufra, sin vergüenza, ser parango-
nada con la de nuestros apóstoles de la Oceanía...? Y nosotros 
vivimos rodeados de todo lo que puede estimular al cultivo 
de las letras; disponemos de ricas y variadas bibliotecas, es-
tamos en contacto con una sociedad orgullosa de su saber, 
la prensa diaria nos trasmite el último descubrimiento en to-
dos los órdenes, la atmósfera que respiramos está saturada dé 
ideas, que ó nuestros cerebros las reflejan ó tienen que reci-
birlas, y por otra parte nuestras ocupaciones son el estudio, 
nuestra obligación instruirnos é instruir, sin más compromi-
sos ni atenciones. Y este es un lado, una sola fase, la menos 
importante, de la epopeya redentora de los misioneros: su 
acrisolada virtud, su abnegación absoluta, su profunda con-
vicción de lo que exige el hábito religioso, ¿eran acaso fruto 
espontáneo de nuestra ruin, degenerada y rebelde naturale-
za? Ciertamente que quien así discurriere sería indigno de 
leerla historia, no merecería conocer el abolengo y duración 
de aquella raza de héroes, cuyas proezas rivalizan con las 
creaciones de la fantasía más exaltada. Ciencia y virtud serán 
los eternos caracteres que abrillantarán la obra de nuestros 
mayores: ciencia en un grado muy superior á toda pondera-
ción, virtud indefinida, infinita; si ni una ni otra conocemos, 
no será porque no brillan con la intensa claridad y hermosa 
variedad de los más vivos destellos; quizás en el fondo de to-
do se oculta el sentimiento del pigmeo al lado del gigante, y 
no tenemos valor para confesar nuestra inferioridad en todos 
los órdenes, ó queremos disfrazar nuestra artificiosa ilustra-
ción con el vano título que revela nuestra insuficiencia. De 
cualquier modo que se considere, no hay otro termómetro 
que revele la enseñanza y educación intelectual y religiosa 
dada á los jóvenes, que los frutos sazonados, traducidos en 
obras después de abandonar las aulas, y en ese término de 
comparación se impone la categórica conclusión de haber 
ocupado preferente atención á nuestros antepasados el proble-
ma de la enseñanza, y haberle solucionado con un éxito prác-
tico acomodado á las circunstancias, que nos honraría poder 
alcanzar hoy; y cuando se escriba la historia literaria de la 
Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas se 
apreciarán los puntos de contacto, la analogía de aspiraciones 
y la uniformidad de sistemas seguidos por los misioneros y 
los grandes escritores de la escuela agustiniana... Pero vol-
vamos á nuestra relación. 
Decíamos que Vivas é Ibarra habían conseguido autoriza-
ción legal de ambos poderes para erigir un Colegio noviciado 
en la península, y esto era por lósanos de 1743, pero todavía 
restaba largo y penoso trecho que andar hasta ver instalada 
la comunidad, en el actual edificio, si bien es cierto que el 
P. Vivas prefirió luchar contra las incomodidades y angostu-
ra de una casa particular , alquilada durante bastantes años, 
á cuyo frente colocó el ya mencionado P. González, profeso 
en Manila, y encargó del noviciado al P. Pedro Vázquez, an-
tes que continuar el sistema de reclutamiento seguido desde 
el principio de la Provincia. Si al fin en medio de tantas pri-
vaciones, anejas á toda fundación, conseguía educar algunos 
jóvenes era una base segura; y así resultó en efecto; Dios ben-
dijo largamente los sacrificios y premió la fe de aquellos fer-
vorosos hijos de S. Agustín, y á partir de 1744 se sucedieron, 
casi sin interrupción, las profesiones á nombre de la Provincia 
del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, y sin cerrar la 
puerta álos religiosos, que, procedentes de otros conventos de 
Agustinos, solicitaban incorporarse á los misioneros, ya que-
daban relevados los superiores de la enojosa y permanente 
obligación de irlos á buscar á casa extraña. Y no fué poca 
fortuna para la nueva comunidad haber recibido en el primer 
profeso un sujeto de cultura no común y extensos estudios 
hechos en el Seminario de Santiago de Galicia, así que, poco 
después de profesar, recibió el P. Bernardo el título de Lector, 
dedicándose, hasta el 1750 en que pasó á Filipinas, á instruir 
y explicar filosofía á los que le siguieron en el noviciado. 
Bien se comprende que en este período la librería estaba 
reducida á la mínima expresión, toda vez que la carrera, en 
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general, habían de hacerla en Manila, y si algunos de los 
profesos esperaban más tiempo, antes de pasar á dichas islas, 
era debido á que se procuraba reunir el mayor número 
posible, aún á costa de aplazar el embarque uno ó dos años. 
Si en ese período se encontraban jóvenes profesos capaces 
de aprovechar las explicaciones de asignaturas superiores, 
florecían en gran número los centros en esta Ciudad, y 
allá iban nuestros religiosos á oír las leciones de los repu-
tados profesores de S. Agustín, S. Gregorio, S. Ignacio y 
á la Universidad, hasta que llegase la hora de salir para 
Filipinas. 
Durante ese tiempo hizo D. Ventura Rodríguez el estudio 
de los planos del Colegio, y aprobados que fueron por la Aca-
demia de S. Fernando, dieron comienzo las obras el 1760, no 
sin que antes fuese preciso vencer graves y multiplicadas di-
ficultades civiles, canónicas y económicas, pues todo pare-
cía conjurarse contra la nueva edificación: las comunidades 
próximas al sitio elegido para emplazar el nuevo Seminario, 
reclamaban y procuraban extender el radio de separación que 
les concedían las leyes eclesiásticas; los propietarios de las 
fincas, que era preciso adquirir, se prevalían, acaso atizados 
por móviles ajenos á su voluntad, de las circunstancias para 
evalorar en el máximum sus parcelas, y por contera de todo 
eso la codicia de los leopardos ingleses se incautaba de las 
sumas que los religiosos de Manila proyectaban remesar á 
España para costear el levantamiento del nuevo Colegio. Así 
se comprende que, aun siendo muy poco relativamente lo 
edificado en la primera etapa, no se instalasen en él los reli-
giosos hasta el 1786, fecha en que abandonaron las humildes 
viviendas compradas á la hermandad de S. Juan de Letrán, y 
donde la pobreza y penuria en que vivían, contrastaba con la 
animosidad y entusiasmo de aquellos mortificados y obser-
vantes hijos deS. Agustín. Trasladaron consigo la exigua l i -
brería compuesta de un ejemplar, no completo, de las obras 
de N. S. Patriarca, algunos textos para el estudio, libros de 
Coro y contados tratados de ascética, mística, cánones, teolo-
gía é historia: á fe que no necesitaban más, y tanto éstos co-
mo los que iban poco á poco adquiriendo, los disfrutaron bien 
corto tiempo. 
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Los comienzos del siglo reservaban á toda la nación, y 
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por tanto á nuestros religiosos, una de las pruebas más 
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tristes á que puede verse sometido un pueblo libre, la de la es-
clavitud: era lógico que Napoleón hiciese objeto preferente de 
sus tiros los conventos, toda vez que en su juicio éstos repre-
sentaban la única fuerza viva en España. La terrible lección 
que le propinaron pueblo, ejército, nobleza y clero le demos-
traron el total desconocimiento que tenía de nuestra raza y 
costumbres. Pero el resultado fué fatal para las bibliotecas de 
todos los conventos, así como para los archivos y museos: las 
letras y las ciencias nunca llorarán bastante el vandálico 
saqueo de que fueron teatro la biblioteca mas rica de toda la 
península, que según el Sr. J. B. Perales, era la del Conven-
to de S. Agustín de Valencia, sabiamente organizada y copio-
samente enriquecida por el infatigable P. Villaroig: «la her-
mosísima biblioteca de los frailes, escribe el citado publicista, 
la más rica de toda la península, ha desaparecido por comple-
to. Sus riquísimos códices, sus históricos documentos, sus 
innumerables libros han sido saqueados, trasladado» á gran-
des carretadas al otro lado del Pirineo; igual suerte han corri-
do los preciosos instrumentos y valiosos aparatos del sin 
igual gabinete de Física que tenían los religiosos en aquella 
casa, gabinete único en su clase, no sólo en España sino en 
el Mundo». Con lágrimas de sangre relata el P. La Canal el 
horrible tormento que le devoraba al presenciar el irracional 
destrozo de las bibliotecas y museos de nuestros Conventos 
de Madrid, el de Recoletos, el de Doña María de Aragón y 
S. Felipe el Real; he aquí sus palabras... «En tal estado ocu-
rrió la Revolución de 1808. El P. Maestro Fernández, que en 
la primera entrada de los Franceses en esta Corte se hallaba 
ausente, y tuvo la dicha de no ver la catástrofe del dos de 
Mayo, huyó en la segunda, abandonando su celda y dexán-
dola al cargo de su criado. El compañero—este compañero no 
es otro que el mismo P. La Canal, según averiguó Sáinz de 
Baranda—se quedó para ser testigo del saqueo del precioso 
monetario, de la destrucción del selecto Gabinete de historia 
natural, del robo de las obras más escogidas, y del copioso 
número de manuscritos, que se conservaban en aquella esti-
mada Biblioteca. Quedaron en el Convento algunos religiosos 
de zeio, que (ocupado por la tropa lo principal de las habita-
ciones) se reduxeron á vivir en la Biblioteca del Rmo. Florez, 
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para conservar los restos; pero su presencia incomodaba á los 
Franceses, y la Iglesia en que el Gobernador de Madrid Be-
liard oía Misa con su plana mayor, era necesaria para quadra 
de diez ó doce caballos que estaban á la vista para llevar sus 
órdenes: y así fué, que á principios de Febrero del año 
de 1809 se dio orden á los religiosos de S. Felipe para que 
desalojasen su casa, y se pasasen á la del Noviciado ó el Sal-
vador, que está en la calle ancha de S. Bernardo. Los agentes 
de los franceses, que no nombramos por respeto, habían re-
cogido ya entre otras cosas los índices de las dos Bibliotecas, 
y con esta medida nos hacían responsables de qualquiera 
ocultación ó extravío. Mandaron dejar la Biblioteca del Con-
vento, que era copiosa y selecta, y sólo permitieron trasladar 
la del Mro. Florez y los paquetes de impresiones, que no se 
emplearon en hacer camas, ó no se arrojaron por las venta-
nas. Perecieron también las muchas láminas de mapas, mo-
nedas, Reynas Católicas, inscripciones, lápidas, relieves... 
nada se pudo salvar. Empleó—debe ser el mismo autor—en 
esto los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio: se redimieron 
algunas láminas que se pagaron á buen precio: pero después 
de la farsa representada en la Corte con motivo de la batalla 
de Talavera, se decretó la supresión de las Ordenes religiosas 
y sorprendido el asociado en su arreglo, tuvo que entregar 
las llaves al Comisionado para recoger lo perteneciente á l i -
teratura y bellas artes... Aun después de estar libres de los 
Franceses, se pasó más de un año antes de darnos la posesión 
de nuestro Convento, y otro en limpiarle y hacer algunas 
habitaciones para recogernos, pues el espíritu devastador 
apoderado de Franceses y Españoles, parecía complacerse en 
destruir lo que no podia robar. Se arreglaron sitios para co-
locar los restos de nuestra suspirada España Sagrada y los 
de la librería. Quando pasamos á reconocerlos, se nos cayó 
el alma á los pies, y nos acordamos de las lágrimas que 
vertían los Judíos quando comparaban el templo segundo 
con el primero. La indignación las arrancó más de una 
vez al que escribe esto, buscando vanamente entre los es-
combros lo que antes hacía sus delicias. Ni una obra com-
pleta, ni un solo manuscrito llegaba á sus manos, y no tenia 
otro consuelo que el que le daba el P. Mro. Fr. Antolin 
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Merino, diciéndole: hazte cuenta que te hallas en la calle lo 
que ha quedado». 
Y si esto ocurría en Madrid donde la lucha con el extran-
jero sufrió intermitencias y dilaciones, ¿cómo quedarían las 
librerías y museos de nuestros Conventos de Zaragoza cuya 
gloriosa defensa, así como el heroismo de sus habitantes ra-
yó en los límites de lo inverosímil?: la Defensa de la torre de 
S. Agustín y la Defensa del pulpito de la Iglesia de S. Agustín 
son dos cuadros, que si inmortalizaron el nombre del inspira-
do artista Alvarez Dumont, revelan con elocuencia el carác-
ter de la resistencia en aquellos sagrados lugares, y nos dan 
la norma para juzgar de la importancia que en semejantes 
circunstancias podían conceder á los archivos literarios, ni 
absolutamente á ninguna cosa que no sirviese al nobilísimo 
fin de hostigar al enemigo común. No mencionemos la suerte 
del famosísimo Convento de Salamanca, cuna de innumera-
bles sabios y santos, caprichosamente demolido y quemado, 
con sus tesoros científicos, por las tropas invasoras, ni del 
histórico de Soria, que por ser Colegio de pública enseñanza, 
poseía copiosa biblioteca y ricos museos, todo arrasado y sa-
queado con el más fútil pretexto. 
Las vicisitudes porque atravesó este nuestro Colegio de 
Valladolid quedan resumidas en una sola frase: le ocuparon los 
franceses desde el 1808 hasta el 1814: dispersaron los reli-
giosos, fusilaron inhumanamente á dos de ellos, robaron 
cuanto tenía algún valor, saquearon y totalmente destruye-
ron la naciente biblioteca, sirvió el edificio de parque de ar-
tillería, cuartel, almacenes, hospital,... y á última hora que-
maron hasta las ventanas y puertas interiores del Colegio. 
¡Buen polvo habrían llevado á esas fechas los libros y docu-
mentos literarios reunidos en los primeros años, y bueno en-
contrarían el Colegio los religiosos al tomar posesión de él 
hacia el 1816! 
A este accidentado proceso hay que añadir los pronuncia-
mientos del 1820 y siguientes, la gestación social que dio por 
resultado el infamante atropello llamado exclaustración, aun-
que nuestro Colegio no fué comprendido en tan injusta y 
cruel medida; el cólera, durante el cual se trasformó en hos-
pital de apestados, la república tan funesta como pasajera, la 
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guerra civil en la que de nuevo hubo de convertirse en hos-
pital de heridos (3) y la inconstancia de las ideas políticas 
que duró largos años, fueron causas, más que sobradas, para 
que no pudiese pensarse en otra cosa que en estudiar el modo 
de bandear tanta dificultad como se oponía á la admisión de 
novicios y la marcha regular de los estudios en este centro 
fundado exclusivamente con tal objeto. Ocuparse, durante 
ese período azaroso de nuestra historia política, de libros ni 
bibliotecas habría sido el colmo del entusiasmo por los estu-
dios, y esta nota simpática se registra en el archivo de nues-
tro Colegio; prueba bien manifiesta de la importancia que los 
superiores concedían á la instrucción de los pocos jóvenes, 
que en tan calamitosos días, se arriesgaban á dar sus nombres 
y firmar en la milicia de nuestra apostólica Provincia de Fi-
lipinas. 
La primera noticia de la formación de nuestra biblioteca 
se encuentra, aunque en términos generales, en una relación 
hecha el 1826 de los muebles del Colegio, diez años escasos 
después de haber sido recuperado el edificio por los religiosos, 
y en plena revolución social; dice así el título del manuscri-
to: Libro para el uso del Depósito de este Real Colegio Semi-
nario del SSmo. nombre de Jesús de Agustinos Calzados de la 
Prov.a de Filipinas, en q.e se contienen los Inventarios de to-
dos los muebles, ropas, ornamentos y ala jas q.e existen en todas 
las oficinas de la casa, excepto los Libros y utensilios de la li-
brería y los Libros y papeles y escrituras del Archivo, q.e es-
tan en otros inventarios aparte. Se puso y ordeno al regresar 
p.a Filipinas el R. P. Rector fr. Manuel Miranda en Marzo de 
1826. No hemos encontrado el Inventario délos libros, y des-
de luego puede suponerse que no era la librería ni rica ni abun-
dante, pero sí lo suficiente para atender á las necesidades de 
la enseñanza y educación del personal, á la sazón poco nu-
meroso. En la misma forma que el P. Miranda, consignó su 
sucesor, el P. Martínez, el año de 1831 la existencia de la 
librería tanto del noviciado como la del Colegio: Los libros 
p.a uso del Noviciado, dice la citada relación, constan en inven-
tario separado; y más adelante añade: El Inventario de la Li-
brería se halla en la misma en un libro en folio. Los muebles 
son los siguientes: 20 Estantes nuevos pintados, y cada estante 
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tiene 6 cajones: hay dos cajones cerrados con regula de 
alambre y candado.—Una Mesa de Nogal de 10pies de larga, 
y cinco quartas de ancha, y sobre ella un libro con el Inventa-
rio de la Librería, otro libro para apuntar los libros que se 
sacan, una escribanía en su caja de madera, y los Globos ce-
leste, terráqueo y Esfera armilar con sus fmidas de Vayeta 
blanca.—Un Marco acaobado con la historia univ. de las na-
ciones. Tenemos por consiguiente que al hacer entrega del 
rectorado el P. Raimundo Martínez dejaba instalada una re-
gular librería que ocupaba las habitaciones señaladas actual-
mente con los números 23 y 24 del piso principal en la banda 
del Mediodía; ó sea, la del centro, que tiene dos ventanas, y 
la inmediata hacia el Oriente, sumando un total aproximado 
de once metros de frente por seis de lado. Los 20 estantes á 
que se refiere no son otros que los dos paralelos colocados 
hoy en la Biblioteca, que plegados sobre sí tienen doble cajo-
nería, en uno de los cuales se conservan los anaqueles llama-
dos rejillas donde se cierran los libros prohibidos, que sólo se 
permiten á los religiosos autorizados por la S. Congregación. 
En las habitaciones ya dichas debió permanecer la Biblio-
teca hasta el año de 1866 en que se trasladó al local que al 
presente ocupa, pieza desde luego muy capaz y de buenas 
condiciones, pero insuficiente para ordenar debidamente el 
número de volúmenes que la componen; por este motivo ha 
sido necesario habilitar local aparte para la Biblioteca de los 
religiosos estudiantes, que no bajará de seis mil volúmenes, 
ni es posible incorporar, en las condiciones que se merece, la 
preciosa coleción de obras Filipinas del M. R. P. Ex-Provin-
cial Fr. Eduardo Navarro. También el Noviciado posee una 
librería, no muy variada pero suficientemente copiosa en 
obras acomodadas á los estudios y ejercicios de piedad y cul-
tura religiosa á que deben censagrarse los jóvenes durante el 
año de prueba: tampoco el local reúne las circunstancias más 
favorables á la conservación de los libros. 
Tanto en la ocupación de nuestro Colegio por las aborreci-
das huestes napoleónicas como en las demás calamidades po-
líticas y sociales ya mencionadas, procuraron los religiosos 
salvar el mayor número posible de libros y demás objetos de 
valor. 
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Al volver hacia el año XVI, los PP. Macario y Faustino 
recogieron algunos libros y alhajas depositadas en casas parti-
culares: entre ellas merecen consignarse el Santo Niño de 
Cebú, que debemos á la fidelidad de Roque del Prado, antiguo 
albañil del Colegio, á quien la gratitud de nuestros padres se-
ñaló una modesta pensión vitalicia, por su acendrado amor y 
respeto á los intereses de la Comunidad dispersa. Cuando la 
ola republicana avanzó hasta Valladolid, se apresuraron los 
PP. á ocultar los libros trasladando parte á las bóvedas que 
separan las celdas del ángulo sur-oeste del Oratorio, parte á 
los huecos de falsas puertas y algunos carros á casa de D. Hi-
ginio Hernández, tío carnal del entonces colegial P. Fermín 
Hernández, así como las alhajas, ropas, etc. fueron salvadas 
en el Colegio de los Ingleses, en la Ribera de D, Gregorio Mu-
ñiz y en otras casas particulares. 
Entre ios religiosos que con mayor ó menor número de 
libros contribuyeron á formar nuestra Biblioteca, deben 
mencionarse el P. Francisco de Paula Vallín, quien al incor-
porarse á la Provincia de Filipinas, trajo consigo algunas 
obras de mérito: el infatigable P. Macario, figura muy salien-
te y prestigiosa en la sociedad valisoletana, hombre de con-
sejo é ilustración, quien no perdonó medio de adquirir libros 
para el Colegio, influyó poderosamente en la creación de la 
Imprenta Cuesta y publicó en ella algunas obritas: una buena 
remesa fué enviada por el P. Gregorio Martínez, Comisario en 
la Corte, quien, además de las obras sueltas compradas en 
cuantas ocasiones se le ofrecían, adquirió á buen precio la l i -
brería de un ilustre abogado y todos los envió á este Colegio: 
se incorporaron también á esta Biblioteca los restos de la del 
Convento de S. Agustín de Valladolid, después de abonar á la 
naciente Provincia de Castilla el importe de las obras reteni-
das, que en total eran las del P. Corral y algunas de la libre-
ría del P. Castro, último Provincial de los exclaustrados; tan-
to las del uno como las del otro de dichos religiosos llevan 
signatura propia y es fácil reconocerlos. Délas últimas reme-
sas adquiridas de los exclaustrados fué una la del P. Olavarria,. 
aunque muchos de este benemérito religioso fueron enviados 
á Roma; y finalmente los que llevan la signatura del Convento 
de Xarria, Lugo, que se rescataron por mediación del Capitán 
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de ejército Dr. Avelino López: hoy ocupan nuestro Convento 
de Xarria les PP. Mercenarios. Como donación particular he-
cha en nuestro días á la Biblioteca, merece registrarse la de 
los hijos de D. Dionisio Barreda, dignísimo profesor de la 
Universidad de Valladolid, cuya pérdida lloran aún los aman-
tes de la ciencia á la que D. Dionisio consagró las energías 
de una larga vida: la casi totalidad de las. obras de la librería 
del Sr. Barreda eran de ciencias físicas: el Colegio de Filipi-
nos no olvidará la buena memoria de su entusiasta admirador 
y generoso donante. 
Por otra parte la Provincia del SSmo. Nombre de Jesús de 
filipinas procuró en todo tiempo acrecentar el caudal de 
obras literarias, sobre todo de aquellas que están más en har-
monía con la ciencia é ilustración propias del religioso sacer-
dote, sin olvidar que la inmensa mayoría de los jóvenes edu-
candos habían de ejercer un ministerio tan complejo como 
era el de la evangelización filipina, al cual eran anejas multi-
tud defunciones civiles, sociales, urbanas, benéficas y hasta 
industriales, ineludibles en la mayoría de los casos. Por esta 
razón nunca escasearon en nuestra Biblioteca libros de toda 
clase de artes y ciencias, que servían á la vez para instruir, 
despertar ignoradas aficiones, orientar las ideas vagas y fijar 
rumbo á inclinaciones que más tarde habían de fructificar y 
traducirse en hermosísimos frutos de todo género. No era 
otro el fin que perseguían los Superiores al montar, treinta 
años ha, los ricos gabinetes de física é historia natural con 
su bien surtido laboratorio químico: eran entonces de los 
más completos de España, y aventajaban no sólo á los simi-
lares de centros particulares sino también á los de los prime-
ros establecimientos de enseñanza oficial: Valladolid no olvi-
dará que el primer foco eléctrico, que lució en su recinto, salió 
del Colegio de Filipinos, preparado con elementos de sus ga-
binetes, y todavía viven ilustrados profesores de la Universi-
dad que acudían, al entonces catedrático en este Colegio 
limo. P. Cámara, para ver las experiencias y prácticas que no 
podían verificar en sus laboratorios. Fué verdaderamente uno 
de los períodos más brillantes de la historia de nuestra Pro-
vincia; (4) el amor al trabajo, la emulación en el estudio, el 
cariño intenso á las cosas de la Orden, todo era fomentado y 
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largamente sostenido por los Superiores: el resultado práctico 





madas las aspiraciones humanitarias y religiosas de los Prela-
dos: Dios nuestro Señor habrá premiado sus desvelos por la 
causa santa de la educación (5). 
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En aquella época aumentó considerablemente el número 
de libros de la Orden en nuestra Biblioteca: en Roma salían 
al mercado público los que habían sido objeto de la rapiña 
años atrás, al despojar de sus bienes á las Corporaciones, y el 
P. Oña, debidamente autorizado por la Santa Sede, no cesó ni 
un momento de adquirir cuantos pudo para Valladolid y Ma-
nila. Desde 1868 en que fué nombrado Comisario hasta el 1893 
y aún hasta el 96 en que falleció, no tienen número los cajo-
nes y paquetes de libros que remesó á todos los puntos donde 
había religiosos que se los pedían, y su Biblioteca particular 
fué incorporada á ésta de Valladolid cuando dejó de necesi-
tarla aquel hombre de acero, amantísimo de la Corporación y 
modelo de los verdaderos hijos de San Agustín: el P. Lobo 
que le sucedió y asistió en su última y pudiéramos decir úni-
ca enfermedad, testifica de las heroicas virtudes y general 
aprecio de que gozaba aquel \arón anacorético. 
E l ex-libris de 1872, dice, que se componía la biblioteca 
en aquella fecha de 6010 tomos-5897 volúmenes-2491 obras, 
sin incluir los que tenían los PP. y estudiantes en sus celdas 
ni la librería del Noviciado. Poco después llegó de rector á 
este Colegio el P. Eugenio Alvarez Novoa, cuyo entusiamo 
por todo lo que significase mejoramiento del Colegio no tenía 
límites, ni puede reflejarse en breves palabras su obra educa-
dora de la juventud. E l nuevo Catálogo hecho el 1881 dice 
en elogio del P. Eugenio: Rizóse este Catálogo el año de 1881, 
siendo Rector el R. P. Eugenio Alvarez Novoa, y en el tiempo 
de los dos rectorados del mismo enrriqueciose la Biblioteca con 
cerca de siete mil volúmenes que son los que en la página vein-
te no llevan escrito de Mano COLEGIO DE FILIPINOS DE V A L L A -
DOLID, como antes se ponía, sino el timbre que ahora se usa. 
Todavía continuó tres años largos de rector en los que no 
desmayó poco ni mucho en su labor de comprar los libros y 
material de enseñanza, como puede verse en el citado 
Catálogo que sirvió en la Biblioteca, hasta que, en Visita 
Regular de 1909, le dio por terminado el Provincial P. José 
Lobo, abriéndose en la misma fecha el Registro que al 
presente se usa. 
En el Capítulo Provincial de 1905, celebrado por primera 
vez en este Colegio, se fijó el presupuesto mínimo anual que 
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debía emplearse en la adquisición y conservación de libros> 
principalmente de aquellos que sean más útiles á los PP. Pro-
fesores para llenar cumplidamente los deberes de la cátedra; 
del mismo modo se asignó la cantidad que podía gastarse 
cada año en las prácticas y reparaciones del material de 
ciencias, y por una sola vez, destinó el Deflnitorio una 
suma, más que regular, para mejorar el instrumental y 
comprar nuevos aparatos. Esta nueva base permite á los 
religiosos, destinados á la enseñanza, recibir obras y publi-
caciones científicas que respondan á los últimos adelantos 
y aumenten con regularidad el ya demasiado abarrotado 
caudal de la Biblioteca, sin excluir otros arbitrios y recursos 
á que se acudió en todo tiempo que ha habido interés en 
comprar algún libro raro ó de crecido precio. 
Es justo que al lado de este balance del haber biblio-
gráfico presente, figuren los créditos del mismo orden, que 
conserva esta Biblioteca: de ella se llevaron al Colegio de 
La Vid, adquirido por la Provincia el año de 1865, nume-
rosas obras de todo género, pero principalmente las perte-
necientes á los estudios de la carrera eclesiástica, ya que 
dicho Colegio se destinó desde el principio á tales estudios: 
Escritura, Santos Padres, Teología, Derecho Canónico, 
Historia Eclesiástica, Oratoria etc., etc., de todo se llevó de 
aquí en abundancia, y aun años después se mandaron obras 
tan importantes como la de los Bollandos, donada á este 
Colegio con ciertas condiciones. Más tarde se encargó la 
Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas del 
Real Monasterio del Escorial, con el Colegio y demás anejos, 
y allá marcharon no pocos libros tanto de aquí como de 
La Vid, pues la Biblioteca del Patrimonio Real no podía ser 
utilizada por los religiosos más que á título de consulta 
ó estudio en la forma que lo hacía cualquier tourista, es 
decir, sin poder sacar los libros ni prolongar las horas de 
consulta más tiempo que lo permitido por el Reglamento, 
circunstancia satisfecha con toda escrupulosidad hasta el 
presente, á pesar de tener los religiosos las llaves del ines-
timable tesoro. De los libros enviados de esta Biblioteca se 
conservan una Relación bastante detallada y algunos recibos 
de particulares, aunque todo se trasfirió definitivamente 
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á la nueva Provincia, disgregada, de la de Filipinas, junta-
mente con el personal, casas, muebles etc. etc., con que la 
referida nueva Provincia comenzó con holgura el primer 
período de su vida autónoma. Andando el tiempo y al reple-
garse á España los religiosos de Filipinas, acomodólos nuestra 
gloriosa Provincia á las mejores condiciones que le fué posible; 
sólo poseía la Provincia los Colegios de Valladolid y La Vid 
con la Enfermería de Gracia; los dos primeros estaban llenos 
de estudiantes, y en Gracia, por lo reducido de la casa, no 
cabían más religiosos; se improvisaron casas-residencias 
y de Valladolid salieron libros para Novelda, Gijón, Bilbao, 
como salieron más tarde nuevas remesas para los Colegios 
de Alicante Llanes, Talavera, Uclés, Santander y hasta para 
algunos estudiantes que hacían sus carreras en la Universi-
dad de Madrid: tanto de los libros como del mateiial cientí-
fico sacado de los gabinetes para los Colegios recientemente 
adquiridos se conservan la autorización del Provincial y los 
recibos correspondientes. 
Bien se comprende que la penuria de los tiempos no ad-
mitía otra solución; la Provincia había agotado sus recursos 
económicos, invirtiendo gruesas sumas en mantener los re-
ligiosos cautivos en poder de los tagalos, exponiendo y aún 
perdiendo otras para abreviar el destierro de sus hijos, y por 
consiguiente se hallaba sin fuerzas para instalar, cual hubie-
ra sido su deseo, á los religiosos repatriados: éstos sufrieron 
con resignación ejemplar las estrecheces y privaciones im-
puestas por aquellos días luctuosos y de amargo recuerdo, 
renunciaron sin la menor sombra de protesta los hábitos 
creados en la relativa independencia en que vivieran largos 
años, y se sometieron dóciles ala disciplina de observancia y 
modales sociales de un ambiente completamente distintos de 
aquel en que antes respiraban. No es inoportuno consignar 
aquí el generoso y caritativo ofrecimiento hecho por la Pro-
vincia de Castilla al entonces Vicario en España de la de F i -
lipinas, R. P. Tomás Fito, poniendo á su disposición todas ó 
cualesquiera de de las casas que la referida Provincia de San-
to Tomás de Villanueva tenía en la península, invitación 
tanto más grata por el buen deseo y reconocimiento que ma-
nifestaba hacia la Provincia Madre cuanto que otros, mejor y 
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más espléndidamente dotados por la misma Madre se mostra-
ron totalmente impasibles, si ya no fueron más adelante en el 
terreno del desprecio haciendo patente lo que ya sabíamos... 
témpora si fuerint nubila solus eris... Dios nuestro Señor 
premie á todos según sus méritos. 
Lo cierto es que la Biblioteca de Valladolid, á pesar de la 
sangría abierta el año 65 y todavía no bien cauterizada, se 
encuentra pletórica de libros, y si es verdad que no todos son 
obras escogidas ni de mérito extraordinario, satisfacen cum-
plidamente las necesidades que pueden requerir así los estu-
dios fundamentales y serios como la variedad y heterogénea 
información exigida por la vida periodística, pudiendo asegu-
rarse que es mucho mayor el número de consultas hechas á 
nuestra Biblioteca por personas extrañas, que el total de las 
que á otros centros similares hacen los religiosos del Colegio 
de Valladolid. La relación de las obras de agustinos que pu-
blicamos en este trabajo, puede servir de término de compa-
ración, teniendo presente, que éstas sólo representan una 
parte insignificante del total de los libros y, que rara vez 
hubo interés mayor en adquirir, obras ó trabajos literarios de 
la Orden. Por lo demás este Catálogo bibliográfico tampoco es 
completo ya que hemos prescindido de los innumerables ar-
tículos y estudios hechos por nuestros religiosos y coleccio-
nados en periódicos y revistas nacionales y extranjeros: su 
enumeración triplicaría el total de páginas á que deseamos 
reducir el presente volumen, y son por otra parte conocidos 
y asequibles á la mayoría de aquellos para quienes hacemos 
esta colección. 
De intento hemos callado hasta aquí los nombres de 
los PP. Tirso López y Eduardo Navarro: sin temor á que se 
nos tache de exagerados podemos afirmar que uno y otro de 
dichos benemérites religiosos representan la suma más 
grande, el esfuerzo más sostenido y afortunado en pro de 
todo lo que signifique mejoramiento de este Colegio. La l i -
brería del P. Tirso es un retrato vivo de la intensa cultura, 
del gusto, un tanto arcaico, y del exquisito tacto con que 
procedió durante cuarenta años en la selección de los mo-
numentos literarios de que se halla atiborrada su celda: es 
un problema el moverse dentro de ésta sin tropezar con 
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infolios, pergaminos y papeles de toda clase, amontonados 
desde el suelo al techo, y no es menos notable la segundad 
con que se dirige su poseedor á cualquier punto de aquel, al 
parecer informe laberinto, y encuentra la más insignificante 
nota de un periódico, de una carta ó de un documento his-
tórico. Abundan en la librería del P. Tirso obras de toda clase 
de literatura, pero dominan las históricas, á cuyo cultivo 
consagró desde joven sus talentos y prodigiosa memoria. De 
esta librería hemos tomado nota de las obras que no se 
encuentran en la Biblioteca del Colegio, pues no tolera el 
P. Tirso, que los libros por él reunidos, sean considerados 
de otro modo que formando parte de aquélla, y es una de 
sus mayores satisfacciones el que todos los religiosos disfru-
ten y registren su librería. 
La otra biblioteca particular de la que copiamos multitud 
de títulos de agustinos es la del P. Navarro: el P. Navarro 
siempre vivió para la Corporación y particularmente para 
este Colegio; es uno de esos ejemplares raros, caracterizados 
por una tenacidad inquebrantable, un amor ilimitado al 
trabajo, apasionado por el estudio y la ocupación constantes 
en lo que pueda dar gloria á Dios y honor á la Corporación. 
No es fácil ni oportuno sintetizar en este lugar la labor del 
P. Navarro: desde Filipinas envió remesas de objetos para 
los gabinetes de Historia Natural de este Colegio; á el P. Na-
varro debemos las raras y preciosas colecciones de tejidos, 
bastones, pipas, petacas, numerosas armas y otros caprichos 
del Museo filipino; suya es la organización, clasificación y 
arreglo de esta hermosa pieza del Colegio; creación suya el 
riquísimo monetario, que será notabilísmo el día que se 
termine su clasificación, y finalmente, y sobre todo, suya 
del mismo modo es la Biblioteca filipina, formada exclusiva-
mente para este Colegio. De ésta principalmente hemos to-
mado las notas bibliográficas que registramos con las ini-
ciales del P. E. Navarro: por este solo título le estará 
eternamente reconocido el Colegio de Valladolid, y con él 
la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, 
pues nada más propio, nada que refleje mejor las pasadas 
glorias de esta insigne Provincia en aquel Archipiélago, pudo 
haberse hecho que reunir en la casa solariega, todos esos 
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monumentos que atestiguan su acción secular en el arduo 
empeño de cristianizar, reducir y civilizar aquellos pueblos 
y razas sumidos en la barbarie. 
La Biblioteca filipina es una colección de obras impresas 
en aquellas islas, ó que tratan de ellas, aunque hayan sido 
publicadas fuera de allí: el número de obras reunidas por el 
P. Navarro, tanto de las primeras como de las segundas, es 
tan crecido que quizás puede competir, y aun superar en al-
guna materia, á la que más volúmenes filipinos cuente entre 
las que en el mundo existen, y desde luego podemos asegu-
rar que posee algunos ejemplares, así impresos como manus-
critos, que á la cualidad de únicos, unos y otros añaden la 
circunstancia de incalculable mérito, de estar alguno impre-
so en los caracteres de la escritura primitiva de aquellos in-
dígenas, caracteres eliminados hace siglos del arte tipográfi-
co. Desde luego podemos asegurar que las notas bibliográficas 
que nosotros insertamos son incompletas, sin duda no co-
rresponden al total de obras de agustinos que tiene la Bi-
blioteca filipina; y creemos esto, primero, porque no teniendo 
su asiento definitivo esta Biblioteca no se hallan todavía 
ordenados y dispuestos sus volúmenes con la delicadeza y 
esmero correspondientes á su gran valor, y como sabe ha-
cerlo el P. Navarro, y lo hará, cuando las interesantes ocu-
paciones que actualmente se lo impiden, le dejen vagar para 
el caso; y en segundo lugar, creemos que es deficiente nues-
tra lista por el apresuramiento con que hemos procedido en 
un trabajo, que exige de suyo calma y paciencia; y sobre todo 
tiempo, del que nosotros, por nuestras tareas ordinarias, no 
podemos disponer. 
Algo parecido cábenos decir del catálogo en general: gran 
número de papeletas fué copiado por los jóvenes estudiantes 
de filosofía (6), quienes en los primeros años no pueden apre-
ciar la significación é importancia de esta clase de trabajos; 
un incunable, un códice medioeval con sus rasgos y variadas 
tintas, un pergamino ó manuscrito antiguo no representa 
para la generalidad más que un rompecabezas, cuya conser-
vación interesa muy poco, máxime hoy que tantos y tan 
curiosos libros se imprimen de lectura fácil y con nitidísimos 
caracteres, de ahí que en muchos casos no sean exactas las 
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notas, á pesar de haberlas nosotros repasado todas. Por las 
mismas razones es muy posible que al recorrer uno por uno 
los libros de la Biblioteca no fijasen la atención debida y se 
corriesen obras de agustinos que, ó no llevan expresa la 
profesión del autor en la portada, ó llevándola no saltaba á 
primera vista. Recuerdo entre otros casos más fáciles, lo 
que ocurrió con tres hermosísimos códices, de Agustín de 
Ancona dos, de Jordán de Sajonia uno, y los incunables de 
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Alfonso de Toledo: sabía yo que existían en nuestra Biblio-
teca esas joyas literarias, pero es el caso, que ninguna 
respondía á la lista, porque los jeroglíficos del primero eran 
indescifrables, la notación simbólica, medio arábiga medio 
hebrea, del segundo, más la circunstancia de poner Jordán 
de Quedlimburg en lugar de Saxonia desvaneció en los ama-
nuenses hasta la sospecha de que pudiera ser agustino, y 
finalmente las contracciones, síncopas, sinéresis y abrevia-
turas de que se hallan empedradas las obras del monarca de 
los teólogos, requerían conocimientos paleográficos que no 
se improvisan en los primeros años de estudios académicos, 
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por estos motivos descansaban tranquilos los códices en el 
fondo de los anaqueles. ¿Quién duda que en no pocos casos 
habrán pasado desapercibidos libros de agustinos, englobados 
con otros autores, práctica ésta seguida por impresores del 
siglo XVI y XVII, quienes juntaban en un volumen tratados 
y estudios cuando guardaban entre sí alguna analogía? No 
creemos exagerada la cifra de diez mil las papeletas biblio-
gráficas agustinianas que pueden tomarse de nuestra Bi -
blioteca, incluyendo las referencias y los innumerables 
artículos diseminados acá y acullá en publicaciones mo-
dernas y que nosotros no registramos, por las razones antes 
expuestas. 
En este trabajo, repetiremos lo que decía Menéndez 
Pelayo en el Inventario bibliográfico de la ciencia Española, 
y aún recabaremos mayor libertad que dicho sabio pedía 
para su estudio: más bien que á satisfacer la honesta curio-
sidad que se ceba en autores y ediciones raras, nos hemos 
propuesto reunir una mínima parte de las muchas obras de 
agustinos, la existente en este Colegio, para orientar en 
algún modo las aficiones y gustos de los religiosos que 
cultivan los estudios de sus mayores. Nuestro pensamien-
to queda bien definido en el párrafo anterior, y si el tra-
bajo corresponde, ningún otro compromiso nos liga con 
propios ni extraños, á cuyas manos puedan ir á parar 
estas páginas, en virtud del cual pueda argüírsenos de 
haber procedido con menos acierto: nuestra aspiración queda 
satisfecha. 
Terminaremos con una advertencia: hay casos en los 
que un mismo apellido figura con iniciales diferentes p. e. 
Ceballos y Zeballos, Egidio y iEgidio, hemos conservado 
los dos, según las ediciones, y los agrupamos en una letra: 
reproduciremos íntegras aveces las portadas de las ediciones 
y otras sólo el año y alguna que otra indicación particular; 
damos en nota la relación de obras escritas por algunos de 
los autores, omitiéndolo en otros por abreviar, y porque 
abundan bibliografías en las que figuran trabajos cuyo 
paradero desconocemos; y también se echará de menos en 
tal cual escritor la indicación biográfica por no haberla 
encontrado á mano en el momento de revisar las papeletas 
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ó corregir las pruebas. Los fotogrados que hemos interca-
lado ni son precisamente los más raros que podíamos haber 
tomado, ni son tampoco únicos, aunque algunos son de 
gran valor: su multiplicación, dados los fines que nos hemos 
propuesto, aumentaría considerablemente los gastos y no 
satisfaría ninguna necesidad. Y por último, no serán no-
vedad las incorrecciones para quien haya fijado la atención 
en las portadas de libros antiguos y aún modernos, cuyas 
deficiencias no debe el bibliógrafo subsanar. 
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NOTAS DE LA BIBLIOTECA 
(1) Entré las muchas exposiciones hechas por el benemérito 
P . Vivas ya al Consejo de Indias ya al Rey para conseguir religio-
sos, ó recursos para alimentarlos é instruirlos, merece conocerse la 
que reproducimos íntegra á continuación; dice así: SESOR. Fray 
Miguel Vivas, Comisario, Difinidor y Procurador general de la 
Provincia del Santissimo Nombre de Jesús, de Nuestro Padre San 
Agustín de Calzados de vuestras Islas Philipinas, dice: Que avien-
do experimentado la grande necessidad de sugetos idóneos, que 
tenia dicha su Provincia para el santo, y loable exercicio de las 
Missiones en aquellas distancias, y las graves dificultades que ocu-
rrían para que de las tres de España se proveyesse de los neces-
sarios en numero, y calidad, en tanto grado, que aviendole conce-
dido V. M. por el año pasado de 736 una Mission de sesenta Religiosos 
de Coro y quatro Legos, por no averie sido possible juntarlos, se 
vio precisado á remitir por entonces aun menos de la mitad, para 
ocurrir en parte á la necessidad que se padecía, aviendole costado 
particular trabajo y desvelo la consecución de los demás, que des-
pachó el año siguiente de 737. careciendo por este motivo dicha su 
Provincia de los Operarios, que se necessitaban para servir las Mis-
siones, que mantiene, assi en la gran China como en dichas Islas, 
además de ochenta Doctrinas, y en ellas 252963. Almas reducidas 
al Gremio de la Iglesia, que tiene puestas ásu cuidado V. M. de-
seando el Suplicante, sin tantas dificultades, y embarazos, como 
ha experimentado hasta aqui, socorrer de algún modo esta neces-
sidad; hizo presente á la Real comprehension de V. M. que en el 
Testamento, que á los 12 de Enero de 1573. otorgo la Serenissima 
Señora Infanta de Castilla, y Princesa de Portugal Doña Juana 
de Austria, avia dexado, entre otros Legados pios, al Colegio de 
Alcalá de Henares, de la Provincia de Castilla, del mismo Orden 
de Calzados de San Agustin, 200000. mrs. de renta en cada año, 
para el fin preciso de que criasse Religiosos destinados para Mis-
sioneros de las Indias, de las quales hubiesse de embiar cada tres 
años doce Theologos, los seis al Reyno del Perú, y los otros seis 
al de la Nueva España, refiriéndose á una Certificación, que pre-
sentó de la Clausula de dicho Testamento, exponiendo al mismo 
tiempo era cierto que el Colegio estaba percibiendo annualmente 
150101. mrs. en que oy avia quedado esta renta; sin que se tuviesse 
noticia de que desde su imposición huviesse criado, ni despachado 
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Religioso alguno por Missionero á vuestros Reynos de Indias: y 
que siendo, como era cierto, que al presente todas las Provincias 
de ellas del Orden dei Suplicante, á excepción de la suya de Phili-
pinas, estaban abundantes de Religiosos, y sin necesidad de llevar 
algunos de las de España, por tener los necessarios para atender 
a las Missiones, y Doctrinas de su cargo, parecía aver llegado el 
caso de que se sirviesse V. M. dar las providencias necessarias á 
fin de que se aplicasse enteramente dicha renta á el efecto de criar 
Missioneros para su Provincia de Philipinas, en el Ínterin que no 
se necessitasse para las del Perú, ó Nueva España, fundándolo en 
varias razones, y motivos, que alegó, y propuso á este intento; 
concluyendo, que respecto de no aver hallado dicha su Provincia 
de Philipinas otro arbitrio para vencer las dificultades experimen 
tadas, y conseguir los sugetos idóneos, que necessitaba para servir 
las Doctrinas, y Missiones, que estaban á su cargo, Ínterin esta-
blecía un Seminario baxo vuestra Real protección, y en la forma 
que mas fuesse de vuestro Real agrado, que admitir al Habito, y 
criar los sugetos que pudiesse en uno de los Conventos de estos 
Reynos: se sirviesse determinar V. M. que para subvenir á los 
excessivos gastos, que sería preciso erogar en esto, se verificasse 
en dicha su Provincia de Philipinas el Legado expressado, y que 
su Cotnissario, y Procurador General cobrasse la renta de los 
150101 mrs. para costear la crianza del numero de Religiosos á que 
alcanzasse, en el Convento que le pareciesse, hasta tener dicho 
Seminario; y que llegado este caso, se aplicasse dicha renta á la 
manutención de los Religiosos de él, quedando el Comissario de la 
referida Provincia de Philipinas con la precisa obligación de dar 
quenta á V. M. en Vuestro Real y Supremo Consejo de las Indias 
de la distribución de la expressada renta, y de averse empleado en 
el fin, y destino para que la dexó dicha Serenissima Infanta. 
1. En vista de esta Representación se sirvió mandar V. M. se 
preguntasse por la Secretaria del Consejo al Capellán Mayor de las 
Descalzas Reales de esta Corte, si era cierto que avia este Legado? 
y si estaba corriente, y cumplía con él el Rector del Colegio de 
Alcalá, remitiendo á Indias los Religiosos Theologos por Missione-
ros? A lo que respondió dicho Capellán Mayor, que avia tal Lega-
do; que estaba corriente su renta con la diminución, y rebaxa que 
se ha expressado; y que el Colegio le avia cumplido, respecto á que 
assi lo certificaba todos los años el Rector al tiempo de cobrar 
dicha renta. 
2. Todo esto se sirvió mandar á V. M. se hiciesse saber al Su-
plicante, quien en su virtud presentó un memorial pidiendo en él 
se le preguntasse á dicho Rector, si avia cumplido este Legado 
remitiendo á Indias los Missioneros á que estaba obligado por él? 
Quantos en numero avia embiado? A qué Provincias? En qué oca-
siones? Con qué licencias? Y quantos se estaban al presente crian-
do para remitir en lo successivo? Y que hecho esto se certificasse 
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por las Secretarías del Perú, y Nueva España, si constaba aver 
passado á Indias algunos Missioneros remitidos por esta Obra pia, 
y que se cotejasse si convenia lo que respondiesse el Rector con lo 
que constasse en las Secretarías. 
4. En vista de este Memorial se escrivió de orden de V. M . por 
la Secretaría del Consejo en los términos propuestos por el Supli-
cante al Rector del Colegio de Alcalá, quien respondió en 26 de 
Junio de 741. que aunque el Suplicante no era parte que podia 
fundar, ni objetar esta materia, venerando las ordenes de V. M. de-
bía decir, que para el efecto del cumplimiento, ó no cumplimiento 
de los cargos en que avia constituido á su Colegio el Testamento 
de la Serenissima Señora Princesa Doña Juana de Austria, tenia 
privativo Tribunal, que la autoridad Real, y Pontificia avia 
establecido para este efecto según la ultima voluntad de la misma 
Señora, en los Jueces de la Real Visita de las tres Reales Casas 
del Convento de las Descalzas de esta Corte, Casa de la Miseri-
cordia, y su Colegio, que todas formaban un cuerpo, en cuyo Tri-
bunal tenia presentadas quentas del exacto, y pleno cumplimiento 
de sus cargos, que era adonde para las dudas, que se ofreciessen 
en punto de la satisfación de esta Obra pia, debería ocurrir quien 
pudiesse ser parte en oponerse, como para qualesquiera Pleytos 
incidentes á la Cámara de Castilla, donde por razón del Patronato 
Real le competía el Juicio de estas Causas. 
5. Dada esta respuesta por el Rector del Colegio de Alcalá, 
fue servido V. M. mandarla comunicar al. Suplicante, pidiéndole 
al mismo tiempo copia autentica del Testamento de dicha Se-
ñora Princesa. 
6- En este estado ocurrió el Suplicante con otro Memorial, 
expressando no avia podido conseguir la copia autentica del 
Testamento de la Señora Infanta, aunque sí la noticia de que 
este Instrumento, no solo se hallaba en la Contaduría del Convento 
de las Descalzas Reales de esta Corte, (que avia sido donde se le 
diá la Certificación de la Clausula que tenia presentada) sino 
también en la Secretaría del Real Patronato de la Cámara de 
Castilla; pidiendo, que respecto de no ser bastante su diligencia 
para conseguir el Testimonio autentico, que de él se deseaba, se 
dignasse V. M. dar la providencia correspondiente á fin de con-
seguirle, y que tuviesse efecto lo que se solicitaba: en cuya vista 
se sirvió ordenar V. M. en 7 de Diciembre del mismo año de 741. 
se pidiesse copia autorizada de este Testamento á la Secretaría 
del Patronato de la Cámara de Castilla; lo que aviendose execu-
tado, resultó no parar en aquella Oficina, y que en ella solo se 
hallaba la Fundación, que hizo dicha Serenissima Señora del 
Real Monasterio, y Capilla de las Descalzas de esta Corte: á cuyo 
tiempo llegó también al vuestro Consejo un informe de la Conta-
duría principal de la Casa de la Contratación de Cádiz, con fecha 
30 de Diciembre de dicho año de 741. en que cumpliendo con la 
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Orden, que se sirvió remitir V. M. en 12 de Septiembre del mismo 
año, para que informasse del numero de Religiosos Agustinos, que 
avian passado por Missioneros á las Indias, educados por el Colegio 
de Agustinos Calzados de la Ciudad de Alcalá de Henares, desde 
el año de 1573 en adelante, en cumplimiento del referido Legado, 
y Obra pia, que fundó dicha Señora Infanta; expressa constar 
solo en aquella Oficina lo siguiente. 
7. Que en el año de 1605. se despachó á las Islas Philipinas una 
Mission de 25. Religiosos Agustinos, á cargo de Fray Pedro Soliér, 
en que se comprehendieron cinco, que salieron de Alcalá; sin cons-
tar si fue de la de Henares, ú de otra. 
8. Que en el de 1683. se despachó otra Mission de 46. Religiosos 
para las mismas Islas, á cargo del Padre Fray Juan de la Madre de 
Dios, en que se incluyó otro Religioso, que salió también de Alca-
lá; sin constar tampoco si fue de la de Henares. 
9. Que en el de 1722 se despacharon otros 23. Religiosos Sacer-
dotes, y tres Legos de Descalzos del mismo Orden, para las Missio-
nes de la Provincia de San Nicolás, de las mismas Islas Philipinas, 
por quenta de 40. Religiosos de Coro, y cinco Legos, que concedió 
V. M. al Padre Fray Joseph de San Miguel, éntrelos quales fue 
Fray Cayetano de San Vicente, que salió con este destino del Cole-
gio de Recoletos Agustinos de la Ciudad de Alcalá de Henares. 
10. Y finalmente que en el año de 1736, se despachó otra Mission 
de 48. Religiosos de Coro, y quatro Legos de Descalzos del mismo 
Orden, para la misma Provincia de San Nicolás de Philipinas, por 
quenta de 60. de Coro, y seis Legos, que se concedieron al Padre 
Fray Agustin de San Antonio, aviendose incluido entre ellos Fray 
Agustin de San Antonio, Sacerdote, que assimismo salió del referi-
do Colegio de Agustinos Recoletos de la Ciudad de Alcalá de Hena-
res; sin que conste de los Papeles tocantes á Missiones aver passado 
á las Indias desde dicho año 573. otros algunos Religiosos Agusti-
nos Calzados, ni Descalzos que, que ayan salido de la Ciudad de 
Alcalá de Henares; cuyo informe, y razón de no hallarse en la Se-
cretaría del Patronato de la Cámara de Castilla el Testamento de 
dicha Señora Doña Juana de Austria, por decreto de primero de 
Enero de este ano se mandó comunicar al Suplicante, para que en 
su vista dixesse lo que sa le ofreciesse. 
11. La Clausula de dicho Testamento en que dexó la Serenissi-
ma Infanta Doña Juana de Austria este Legado para que en el 
Colegio de Agustinos Calzados de la Ciudad de Alcalá de Henares 
se criassen, y enseñassen Religiosos Theologos, con la precisa obli-
gación de embiar 12. de tres en tres años á las Indias para Missio-
nes, según resulta de la Certificación, que tiene presentado al 
Suplicante en el Expediente, es á la letra como sigue: <Quiero y es 
mi voluntad, que para mayor gloria de Dios, y en aumento del 
Culto Divino, y porque en la tierra aya gente, que mas, y mas se 
emplee de noche, y de dia en alabar á nuestro Señor, comenzando 
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en esta vida á hacer el oficio, que para siempre jamás hacen los 
Bienaventurados en la Gloria, que es alabar á la Divina Magestad 
para siempre: en el Colegio, que la Orden de Santo Agustín tiene 
de sus Religiosos en la Universidad de Alcalá de Henares, se den 
de los dichos quatro quentos de que yo puedo disponer absoluta-
mente; trecientas mil maravedises de renta en cada un año, de los 
quales se saque su privilegio aparte, con que la dicha Orden sea 
obligada á hacer Monasterio donde se diga el Oficio Divino de 
noche y de dia, según que lo acostumbra á hacer en toda ella, 
conforme á sus constituciones de dicho Colegio, y que la Missa 
Mayor se aya de decir cada dia y por mi, y por las personas á 
quien yo tengo obligación: y assimismo que tengan Estudiantes 
Religiosos que oyan Theologia, de los quales de tres en tres años 
se obligue á embiar doceTheologos á las Indias, assi del Perú como 
de la Nueva España, seis á una parte, y seis á la otra, atento al 
gran servicio, que se hace á nuestro Señor en alumbrar á los igno-
rantes, y sacarlos de sus errores, y ceguedades, y especialmente 
en traer al conocimiento verdadero de Dios, y á su Santa Fé los 
infieles, y Paganos, que por no tener quien les alumbre, permane-
cen en su Paganismo, é infedilidad, y no gozan del fruto de la Di-
vina Sangre, que nuestro Wedentor Jesu Christo derramó por todos 
los pecadores; y sobre que esto quede muy bien fundado, y essen-
tado, mis Testamentarios tengan cuidado de dar orden, tal qual 
convenga, y el Capellán Mayor de saber como se cumple, el qual 
assimismo ha de hacer la paga délas dichas trecientas mil maravedís 
en cada un año por sus tercios, como se fueren cobrando, como di-
cho es, de las demás obras pias, que assi se han de pagar: y si acaso 
fuesse que passados los dichos tres años no embiasse el dicho Monas-
terio los dichos doce Theologos á las Indias, (según dicho es) quiero 
que no se les acuda en otros tres años siguientes, mas de con cien 
mil maravedís en cada un año, en limosna de la Missa Mayor, que 
se ha de decir de ordinario por mi; (como dicho es) y los doscientos 
mil maravedís en cada uno de aquellos tres años, se ayan de gastar 
en redempcion de cautivos, con el quento de maravedís de renta, 
que arriba dexo para ello, según y como se han de redimir los 
demás, porque assi no se descuide la dicha Orden de cumplir con la 
obligación sobredicha, que pongo al dicho Monasterio de Alcalá, 
con la qual ha de tener gran quenta el dicho Capellán Mayor, para 
que no aya falta en ello». 
12. De los hechos antecedentes resultan tres cosas, que se deben 
suponer como indubitables: La primera, que la Señora Infanta 
Doña Juana de Austria fundó, y situó este Legado, y obra heroi-
cissima de piedad, en los 200000 ms. que aplicó, y destinó á este 
fin, de los 800000, que dexó en cada un año al Colegio de Agustinos 
Calzados de la Ciudad de Alcalá de Henares, y de que ordenó se 
sacasse privilegio aparte de los quatro quentos de mrs. de Juro, 
que la pertenecían, y de que pudo disponer su Alteza: La segunda, 
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que los dichos 200000, mrs. de renta, aplicados, y destinados para 
este Legado, y Obra pía á dicho Colegio de Alcalá, han quedado 
oy en 150101. mrs. que percibe el mismo Colegio anualmente: Y la 
tercera, que este Legado, y Obra pía, no se ha cumplido, ni siquiera 
una vez por dicho Colegio, como se justifica del informe de la Con-
taduría principal de la Casa de la Contratación de Cádiz, remitido 
de orden de V. M. en que no consta, que para cumplir con este Lega-
do aya embiado Religioso alguno á las Indias dicho Colegio, lo que 
no pudiera dexar de constar en aquella Oficina, á averio executado 
assi, como consta, y parece en ella aver salido de Alcalá para 
Philipinas en el año de »í05. cinco Religiosos Agustinos entre los 
25. que fueron al cargo de Fr. Pedro Solier, aunque no se sabe si 
salieron de la de Henares, ú de otro Alcalá: otro en el año de 683. 
entre los 46. que se despacharon para las mismas Islas, al cargo de 
Fray Juan de la Madre de Dios, cuyo apellido persuade, que dicho 
Religioso fue de los Descalzos, sin saberse tampoco de qué Alcalá 
salió: y finalmente, otros dos, uno en el año 722, y otro en el de 
736. para las mismas Islas que expressa el mencionado informe 
fueron Descalzos Recoletos de San Agustín, y aver salido de la 
Ciudad de Alcalá de Henarss; sin que se halle noticia, ni razón de 
que desde el año de 572. hasta aora aya salido para Indias otro 
algún Religioso Agustino Calzado, ni Descalzo de la Ciudad de 
Alcalá de Henares, ni de Alcalá la Real, ni de otro Alcalá: lo que 
pudiera dexar de constar en la referida Contaduría, á aver salido 
alguno para predicar Missiones, ó servir Doctrinas á vuestros 
Reyncs de Indias. 
13. Ni es possible dudar, aviendo percibido, y cobrado dicha 
renta el Colegio, como lo ha hecho, y oy lo está practicando res-
pecto de los 150101. mrs. á que ha quedado reducida, de la precisa 
obligación en que desde el principio se constituyó, y en que se 
halla al presente, de averia consumido toda en el tiempo que per-
cibió los 200000. mrs. y de consumir oy los 150101. que percibe 
actualmente, en mantener, criar, y enseñar en el mismo Colegio 
Religiosos que oygan Theoiogia, embiando de ellos 12. á las Indias 
de tres en tres años, para la predicación del Santo Evangelio, des-
terrar el Paganismo, y traer al conocimiento del verdadero Dios, y 
nuestra Santa Fé, á aquellos Infieles, único objeto, y religioso fin, 
que tuvo en esta fundación la Serenissima Señora Infanta, y á que 
quiso, y fue su voluntad obligar al Colegio, como expressó en la 
Clausula de su Testamento, que se ha puesto á la letra en aquellas 
palabras: «De los quales de tres en tres años se obligue (habla del 
Colegio y de los Religiosos, que avian de oír Theoiogia en él á 
expensas de esta renta) á embiar doce Theologos á las Indias»: 
aviendo puesto por condición penal para el mas exacto, y puntual 
cumplimiento de esta Obra pia, que no embiando el Colegio los 12. 
Religiosos Theologos á Indias passados tres años, no se le acudiesse 
con los 200000 mrs. en los tres siguientes, ordenando se aplicasse 
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esta renta en cada uno de ellos para la redempcion de Cautivos, 
quedando privado por este tiempo el Colegio de percibirla, porque 
el fin de esta Religiosissima, y Sereníssima Fundadora, fue solo la 
pudiesse cobrar, y tener, manteniendo, enseñando, y embiando 
cada tres años los doce Theologos Religiosos á las Indias, y obli-
gándose á ello, y no de otra manera, á cuyo fin, y para que no se 
descuidasse en cumplirlo, le dexó dicha renta con esta condición, 
como repitiendo la obligación en que le constituyó, lo expreso en 
la misma Clausula dicha Señora Infanta por estas palabras: «Por-
que assi no se descuide la dicha Orden de cumplir con la obliga-
ción sobredicha, que pongo al dicho Monasterio de Alcalá, &». 
14. Tampoco se puede dudar no aver cumplido, ni podido cum-
plir con este Legado, y obligación en que se constituyó, y está cons-
tituido el Colegio, por aver aceptado, y cobrado su renta, con los 
Religiosos, que en otro tiempo han passado de la Provincia de Cas-
tilla á predicar Missiones, y servir las Doctrinas que han estado á 
cargo de la Religión de San Agustin en vuestros Rey nos de Indias: 
ni con los que han ido, y van actualmemte al mismo fin á vuestras 
Islas Philipinas; y mucho menos con los que fian salido para las 
alternativas, aunque con aver passado estos Religiosos á las Indias, 
pretende dicho Colegio aver satisfecho esta obligación, implicán-
dose en lo mismo que alega, por lo que mira á los Religiosos, que 
han ido á Philipinas: pues dice al mismo tiempo no ser parte la 
Provincia de Agustinos Calzados de aquellas Islas para instar por 
el cumplimiento de este Legado, suponiendo deberse remitir para 
cumplir con él, los doce Theologos precisamente á los dos Reynos 
del Perú, y Nueva España,.en conformidad de lo que dispuso la 
Serenissima Señora Infanta. 
15. Con los que han salido para las alternativas, es manifiesto 
error pretender el Colegio aver satisfecho la obligación de dicho 
Legado, porque estos Religiosos no pasan á las Indias á exercer el 
oficio de Missioneros, ocupándose solo en aquellas dignidades, y em-
pleos á que van destinados, como es notorio: y por lo que mira á los 
que han salido voluntariamente de esta Provincia de Castilla para 
la de Philipinas, y los que en otro tiempo han passado á las Indias, 
aunque ayan ido con el fin, y destino de servir Doctrinas, predicar 
Missiones, y propagar el Santo Evangelio en aquellas distancias; 
es constante assimismo no aver cumplido el Colegio con esta obli-
gación, pues en ella únicamente ha podido cumplir embiando Re-
ligiosos Theologos, criados, y educados en el mismo Colegio con el 
preciso destino de Missioneros, y para este fin, conforme á la men-
te, y disposición de la Serenissima Señora Infanta, cuya voluntad 
fue, que además de los que passassen á Indias, ofreciéndose volun-
tariamente á estender nuestra Santa Fé en aquellas Regiones, 
usando las facultades concedidas á V. M. en virtud de las cuales, 
fueron mas de cinquenta años antes de esta fundación de todas las 
Provincias de España los que con piadoso zelo se ofrecieron á obra 
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tan heroica: fuessen también cada tres años dichos doce Theologós1 
criados, y educados en el Colegio de Alcalá de Henares, siendo res-
pecto de este, no voluntaria, sino obligatoria su remission, aviendo 
aceptado este Legado, y cobrado, como no se duda, la renta de su 
dotación. 
16. Esto supuesto, passa el Suplicante á fundar, que en consequen-
cia de los Indultos Pontificios, por los quales la Silla Apostólica 
puso al cuidado de V. M. de vuestros gloriosissimos Predecessores, 
Successores, todo lo perteneciente, y conducente á la conversión 
y reducción á nuestra Santa Fé, y Religión Católica, de los ínfle-
los que habitassen los Dominios de Indias, y además partes del Mar 
Occeano comprehendidas en la concesión de Alexandro VI. toca úni-
ca y privativamente á V. M. y á vuestro Real, y Supremo Consejo de 
Indias, que representa vuestra Real Persona, (1) cuidar y entender 
en el mas puntual, y exacto cumplimiento de este Legado, y pia-
dosissima fundación, que para el mismo fin dexó dotada la Sere-
ñissima Señora Infanta Dona Juana de Austria, y de que el Cole-
gio, en fuerza de la obligación en que se constituyó, y está cons-
tituido, por averie aceptado, y cobrado su renta, crie, y eduque 
los doce Religiosos Theologos, ó los que puedan educarse, y criar-
se con lo que al presente cobra de esta renta, con el fin, y destino 
preciso de embiarlos á las Indias á predicar Missiones, convertir 
Infieles, y estender el Sagrado Evangelio en aquellas distancias: 
y assimismo, que en su conformidad, y en el supuesto cierto de no 
aver por aora necessidad de remitirlos con este destino á los dos 
Reynos del Perú ; y Nueva España y averia tan grande de opera-
rios, y Ministros Evangélicos en vuestras distantes Islas Philipi-
ñas, como es notorio, y consta á V. M. y al vuestro Consejo, cum-
pliendo con la voluntad, mente, y disposición de la Serenissima 
Señora Fundadora, puede V. M. en fuerza de los mismo Indultos 
Apostólicos, destinar á ellas todos los referidos doce Religiosos, ó 
los que pueda criar el Colegio con la renta de los 150.101. mrs. que 
al presente cobra: cuyos dos assumptos procurará desempeñar el 
Suplicante con la mayor brevedad, y claridad en esta humilde y 
reverente Representación. 
17. Nadie ha dudado hasta aora, que por comission Apostólica 
están encargados los Señores Reyes de España de propagar, y es-
tender nuestra Santa Fé en todos los Reynos, y partes de las 
Indias", según se expressa en la Bula de Alexandro VI. llamada 
comunmente de la concession de aquellos Dominios, su data eti 
Roma á 4. de Mayo del año de 1493. (2) en fuerza de la qual dixeron 
(i) Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. 32, núm. 60. ibi: «Senatus 
énihi Regis nostri repraesentat personam, ipsiusque dicitur vera imago». D. 
Salgad, de Reg. Protect. part. I. cap. 2. n. 44. 
(2) Hec Bulla Alexandri VI . Quae incipit: «ínter caetera» extant apud 
Chérubin. Tom. I. Bullar. pagin. 346. et abetur etiam clausa in corpore juris in 
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el Consejero Don Jcan de Solorzano, y Don Pedro Fraso, que sus 
Magestades avian puesto sobre sus Reales hombros todo el peso de 
la predicación, y conversión de los Indios (1). 
18 En virtud de esta Bula, es conclusión sentada entre los DD. 
que han escrito materias de Indias, que los Señores Reyes de Espa-
ña, en todo lo perteneciente, y conducente á la predicación del 
Sagrado Evangelio en aquellas partes, conversión de los Infieles, 
que las habitan, y propagación de nuestra Santa Fé en tan remotos 
Países, son Delegados de la Silla Apostólica, y Comissarios, ó Vica-
rios del Papa ;2), con plena potestad (,3), y autoridad, tanta en todo 
7. Decretal, ltbr. I. tit. 9. de Insulis novi Orvis, cap. I. eamque Hispano sermone 
ad literam refert D. Solorzan. in Politic. Indian. lib. I. cap. 10. ad fin. ubi per 
tot plenissime agit de hac Apostólica concessione, et de jure Indiar. tom. I. 
lib. 2. cap. 22 et sequent. 
(1) D. Solorzan. de Jure Iridiar, tom. 2. lib. 3. cap. 2. núm. 34. et 35, 
ibi: tEt sane cum hec cura frequens et magna in alus Regiis Patronatibus esse 
soleat: justissime in hoc Indiarum longe major esse debuit, cum Reges nostri 
ob Apostolicae Sedis distantiam, ex ejusdem Sedis concessione, imo et jussione, 
et commissione totum pondus gubernationis ipsarum, et praedicationis, ac 
conversionis Indorum suis humeris imposuerint». Et in Politic. lib. 4. cap. 2. 
vers. Y verdaderamente. D. Petrus Frasso de Regio Patronat. Indiar, tom. 1. 
cap. 26. núm. 13. 
(2) P. Ludovic. Mirand. in Manual. Praelator. tom. 1. quaest. 42. artic. 6. 
et quaest. 43. art. 2. P. F r . Joannes Baptista in Advertent. Confess. Indor. 
part. 2. fol. 177. pág. 1. Seraphin. Freitas de Just. Imper. Lusitan. Asiatic. 
cap. 7. núm. 3. P. Avendaño in Thesaur. Indic. tit. I. núm. 159. et tit. 2. núm. 4. 
et 126. et tit. 4. núm. loo. D. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2. lib, 3. cap. 2. 
anum. 37. et in Polit. lib. 4. cap. 2. vers. Laqual Bula D. Petrus Frasso de 
Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. 25. á núm. 3. et cap. 26. á núm. 13. D. 
Mathias de Lagunez de Fruct. part. 1. cap. 3 i . párraf. 2. núm. 99. P. Emanuel 
Rodríguez Quaest. Regular, tom. I. quaest. 35. artic. 2. Episcop. Villaroel 
Gobiern. Ecclesiastic. p. I. q. 2. art. 8. á n. 23. Illustrissim. D. Marchio Regaliae. 
D. Antonius Joseph. Alvarez de Abreu. en su Discurs. sobre las Vacantes de 
Indias, art. 1. part. 4. parraf. 7. á núm. 137. 
(3) P. Ludovic. Miranda in Manual. Praelat. tom. I. quaest. 42. art. 6. ibi: 
«Et dico, quod supra dicti Reges Hispaniarum non id faciunt sua authoritate, 
et potestate ordinaria, utpote, qui compertum habeant, quod ipsa de per se non se 
extendit ad spiritualia, et quod rerum omnium spiritualium dispositio tantummodo 
ad Romanum spectat Pontificem; sed faciunt id ex delegatione, et speciali com-
missione eorumdem Romanorum Pontificum, qui attendentes ad spirituale 
augmentum fidelium, et infidelium existentium in illis partibus, supradictos Reges 
suos Legatos ct Commissarios fecerunt, atque constituerunt, et dominia illorum 
Regnorum illis concesserint cum plenaria potestate administrandi in ipsis et 
disponendi non solum temporalia; verum etiam spiritualia ad supradictum finem». 
Rursus idem P. Ludovic. Mirand. dict. tom. 1. q. 43. art. 21 ibi: «Alexandrum 
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lo tocante á este assumpto, que pueden disponer, y ordenar, como 
tales delegados, y Vicarios del Sumo Pontiflce, quanto les parecie-
re conducir para la consecución de tan alto fin (1), y para promo-
ver, establecer, y ampliar la Religión Catholica en aquellos Domi-
nios, (2) debiéndose considerar quanto disponen sobre este punto, 
como si lo dispusiera su Santidad: (3) por cuya razón, todas las 
Células, y Provisiones, que se despachan en este assumpto por sus 
Magestades, deben obedecerse como si fuessen Rescriptos Pontifi-
Papam VI. constituisse supradictos Hispaniarum Reges ad hunc effectum suos 
Commissarios, et Delegatos cum plenitudine potestatis ad disponendum et ordi-
nandum in supradictis Regnis omnia, quae pertinent ad jurisdictionem spiritualem, 
quantum ad effectum mittendi ¡bidem Praedicatores et Confessores, et Ministros 
idóneos». D. Solorzan. de Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. Cap. 2. núm. 40 D. Petrus-
Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. 25. núm. 4. 
(i) D. Petrus Frasso ubi proximé núm. 3. et sequent. ibi: Eo máxime addito 
quod Catholico Regi nostro in his Indiarum Occidentalium Regnis concredita sit 
Ecclesiastica, seu spiritualis gubernatio, consideraturque quasi Sanctae Ro-
manae, et Apostolicae Sedis Commissarius, vel Delega tus "ex Summorum Pon-
tificum concessionibus, Indultis, et privilegiis cum plenaria potestate, et facúltate 
disponendi in eis quidquid equius, melius, et tutius ipsi visum fuerit circa spi-
ritualem gubernationem in ordine ad spirituale augmentum fidelium, et infidelium 
consequendum, conversionemque Indorum in praefatis his partibus existentium 
obtinendam. Villaroe! Goviern. Ecclesiast. part. I. q. 2. art. 8. n. 23. ibi: En 
essas clausulas (habla de las de la Bula de la Santidad de Alexandro VI.) hallan 
grandes Doctores en nuestros Catholicos Reyes un cierto privilegie de Legados, 
Ministros, y en cierta forma Legados suyos con expresso poder para hacer en su 
nombre quanto les pareciere, que en este Nuevo Mundo puede conducir al 
mejor expediente de la conversión. 
(2) D. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2, lib. 3, cap. 2, num. 37, 38 et 39, ibi. , 
«Quae Bulla (loquitur de Bulla Alexandri VI.) et illae, quae decimas, et jus patro-
natus Indiarum Regibus nostris concesserunt, quas in cap. praecedenti retulimus 
eos afficiunt in praedictis spiritualibus muneribus, et functionibus, reliquisque ad 
ea necessariis veluti Vicarios Romani Portificis, quem certum, est, esse, et esse 
deberé primum Motorem conversionis, et praedicationis Infidelium, ac veluti 
Comestabilem Exercitus Dei, et Praedicatorum verbi Divini. Atque adeo ad 
illum stricto jure pertinet Episcopatus, et beneficia Ecclesiastica erigere et 
creare in terriset Provinciis eorumdem Infidelium noviter ad Fidem conversis, 
et caetera omnia disponere, et ordinare, quae ibidem profutura et magis con-
ducentia esse censuerit ad Dei veri Religionem promovendam, ampliandam, et 
stabiliandam». 
(3) D. Petrus Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. 25. n. 20. et 
sequent. ibi: tEx quibus sequitur, quod quidquid in his gubernationis ecclesiasticae 
materiis Reges nostros disponere, arbitrare, ac resolvere contingerit: idem erit, 
ac si ipsi Romani Pontífices disponerent, ac resolverent, cum in hac parte vices 
eorum gerant Reges». 
vcios, (1) y reputarse consiguientemente el que las contradice, como 
si contradixesse al Sumo Pontífice (2). 
19. Sin que obste á esta tan singular, y nunca bien ponderada 
prerrogativa, de que gozan los Señores Reyes de España, la inca-
pacidad que reside en los Principes Seculares para tratar materias 
Espirituales, (3) y exercer potestad Eclesiástica, que es de la que 
usa V. M. en lo tocante á la conversión de los Indios; (4) porque 
esto se limita en el caso de aver Privilegio Apostólico para lo con-
trario, en cuya virtud legítimamente puede el Principe Secular 
tratar, y entender en materias, y cosas Espirituales, (5) no con de-
( i ) D . Petrus Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. 26. núm. 45. 
et 46. D. Solorzan. de Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 16. núm. 22. Illustrissim, 
D . Marchio Regaliae Don Antonius Joseph Alvarez de Abreu en su citado 
Discurso sobre las Vacantes de Indias, art. I. part. 4. párraf. 7. núm. 139. 
(2) D. Petrus Frasso de Reg. Patrenat. Indiar. tom. 1. cap. 25. á n. 25. et 
cap. 26. á núm. 6. Illustrissim D. Marchio Regaliae D. Antonius Joseph Alvarez 
de Abreu ubi proxime núm. 138. 
(3) Quia potestas spíritualis non cadit in laicum, ex cap Sacrosancta, 51. de 
Election. cap. Causam quae, 7. de Praescription. cap. Quanvis, 17. de Decim. 
cum pluribus D. Petrus Frasso de Reg Patronat. Indiar. tom. I. cap. 25. núm. 45. 
D . Salced. de Leg. Politic. lib. I. cap. 8. núm. 30. vers. Sed ne objiciatur. 
(4) Seraphin Freytas de Jast Imperio LusiUn. Asiatic. cap. 7, núm. 3, ibi.; «Re-
ges Hispaniae á Romano Pontífice Delegati ad Indiarum conversionem, non laicali; 
sed ecclesiastica utuntur potestate». D. Petrus Frasso de Reg. Patronat. Indiar. 
tom. I, cap. 25, n. 8, 9. et 18. 
(5) D. Solorz. de Jur. Indiar tom. 2, lib. 3, cap. 2, á num. 44, cum Suar. 
Navarr. Vázquez, Dian. et aliis D. Salced. de Leg. Politic. lib. I, cap. 8, num 24, 
ibi.; «A quo deducitur legitime procederé Principes saeculares quid exequentes in 
materia spirituali ex privilegio Pontificis». D . Petrus Frasso de Reg. Patronat. 
Indiar. tom. I, cap. 25 á num. 45, ibi.: «Ne quicquam interesse poterit si aliquis 
dicat at quosdam aliquando dicxisse audivimus). Reges nostros utpote laicos, et 
saeculares Principes de rerum spiritualium, et Ecclesiarum administratione, dispos¿-
tione, gubernationeque cognitionem habere non posse: quoniam licet ex se et na-
tura sua verum sit regulariter; tamen Supremus Ecclesiae Romanae Praesul eos 
quantumvis laicos, et saeculares capaces, et idóneos ad causas, et materias spiritua-
leSj et ecclesiasticas administrandas, adipiscendas, exequendas, judicandas, dispo 
nendas constituere potest, ut saepe numero factum esse cum principibus, et Dinas-
lis Imperii jura obtinentibus, invenimus>. D. Michael de Cortiada Decis. 7 á 
num. xió, ibi.: quocirca Principes saeculares ex Pontificis privilegio in materia spi-
rituali legitime precedunt, et recte inter Ecclesiasticos, ac de causis ad forum eccle-
siasticum pertinentibus cognoscunt sine derogatione Immunitatis Ecclesiasticae». 
Luca de Beneficiis, discurs. 73, num. 12 
Et quod magis est, quod possit Summus Pontifex ex causa respectu certoruní 
Clericorum vel criminum Prineipi, ve! alicui saeculari concederé potestatem judi-
dicandi de Clericis, docent D. Salg. de Reg. Protect. part. 1, cap. 1, praelud. 3, 
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recho propio, sino como Ministro, y Delegado del Papa: (1) en cuya 
prueba pudieran traerse varios Indultos concedidos por la Silla 
Apostólica en este assunpto á diferentes Principes temporales, de 
los quales solo hace memoria el Suplicante, por ser muy del caso, 
del que la Santidad de Gregorio VIL antes del año de 1080. y la de 
Urbano II. en el de 1099. concedieron al Conde Rogerio, de la 
Familia de los Normandos, de que hacen mención los Autores del 
margen, (2) por el qual los Successores en el Reyno de Sicilia nacen 
Legados á Latere de la Santa Sede, con jurisdicción para conocer 
en grado de apelación, como tales, de las Sentencias dadas por los 
Ordinarios Eclesiásticos de aquel Reyno. 
20. Con esta doctrina común, y recibida entre los Doctores que 
han escrito Jurisprudencia Indiana, se ocurre fácilmente á los mo-
tivos, que en otros términos pudieran dificultar el que V. M. y 
vuestro Real, y Supremo Consejo de Indias se mezclasse en el cum-
plimiento de este Legado, y piadosissima Fundación de la Sere-
nissima Señora Infanta; porque si se dixesse, que por el Santo 
n. 131. Faria ad D. Covarr. Pract. cap. 31, n. 10. D. Matheü de Regimin. Regn. 
Valent. cap. 7, parraf. 2, n. 3. D. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2, lib. 3, cap. 2, 
n. 50, et 51, et cap. 27, n. 60, cum pluribus D. Michael de Cortiada decis. 7, 
n. 107, et sequent. 
Et tándem, quod laicus ex privilegio Pontificio possit conferre beneficia, excom-
municare, et á censuris 'absolvere, tenent cum alus Pir. Corrad. in Prax. beneflc. 
lib. 1, cap. 4, á n. 80. D. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2, lib. 3, cap. 2, á n. 47. 
D. Petrus Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom. 1, cap. 25, á num. 47. D. Mathias 
de Lagunez de Fructib. part. 1, cap. 31, parraf. 2, n. 109. Faria ad D. Covarr. 
Practicar, cap. 31, num. 10. 
(1) D. Solorzan. de Jur. Indiar. tomo 2. lib. 3. cap. 2. núm. 41. et 43. 
vers. Quod non est, ibi: «Quod non est cur indubium vocetur, ex defectu 
capacitatis Principum laicorum in personas et causas ecclesiasticas, et spiri-
tuales; cap. Decernimus, cum alus de Judicüs. Nam (ut modo tetigimus) 
stante concessione Romani Pontificis, ipse, non iile judicare videtur». Et in 
Politic. lib. 4. cap. 2. vers. «Y no ay que poner esto en duda». D. Petrus 
Frasso de Reg. Patronat. Indior. tom. 2. cap. 25. núm. 26. ibi: cPapae enim 
mandanti potius, ac verius, quam Regi exequenti totum hoc tribuí oportet». 
D. Michael de Cortiada decis. 7. núm. 118. et 120 ibi: «Cum non ex propia 
jurisdictione saeculari; sed ex ecclesiastica delegata intelligantur jus dicere». 
Et núm. 121. ibi: «Non enim qui jurisdictionem exercet, sed qui praecipit exer-
cendam jus dicere videtur*. 
(2) Camill. Borell. de Praestant. Reg. Catholic. cap. 59. D. Solorzan. de 
Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 2. núm. 42. et 43. et in Politic. lib. 4. cap. 2. 
vers. «Con los quales». D. Mathias Je Lagunez de Fructib. part. J. cap. 31. 
parraf 2. núm. 100. Illustrissim. D . Marchio Regaliae D. Antonius Joseph 
Alvarez de Abreu en su citado Discurso de las Vacantes de Indias, ar. I. part. 3. 
parraf. I. á núm. 26 
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Concilio de Trento (1) está cometida á los Reverendos Obispos, 
como á Delegados de la Silla Apostólica, la execucion de semejan, 
tes religiosas, y piadosas disposiciones: se puede responder, que 
antes eran Delegados de la Santa Sede, y al presente lo son los 
Señores Reyes de España para entender en todo lo perteneciente, y 
conducente á la predicación y conversión de los Indios, en virtud 
de la citada Bula de la Santidad de Alexandro VI. á quienes como 
tales delegados, les compete en esta materia jurisdicción Ecclesias 
tica, como á los Obispos; (2) no pudiéndose entender derogado este 
privilegio por el Santo Concilio, sin embargo de que en este lugar 
se halle la clausula: «Non obstantibus quacumque consuetudine 
etiam inmemorabili, privilegio, aut statuto»: porque en la general 
revocación de privilegios, según el cemun sentir de los DD. nunca 
se entienden comprehendidos los concedidos á los Señores Reyes, 
si no se hace de ellos expressa mención para revocarlos 3^), assi 
como en la derogación general del derecho de Patronato no se 
entiende comprehendido el que compete á V. M. (4) que es una de 
las supremas regalías de la Corona, (5) como lo son quantas con-
(i) Concil. Tridentin. Session 22. de Reformation. cap. 8. ibi: tEpiscopi etiam 
tamquam Sedis Apostólicas Delegati, in casibus á jure concessis omnium piarum 
dispositionum, tam in ultima volúntate, quam inter vivos sint executores». 
(2) D. Michael de Cortiada Decis. 6. núm. 116. ibi: «Quo circa Principes sae-
culares ex Pontificis privilegio in materia spirituali legitimé procedunt, etc.» Et 
num. 118. ibi: «Quia tune quasi Delegati á Sede Apostólica procedunt*. Et num: 
119. et 120. ibi: «Et dicuntur habere jurisdictionem tamquam Episcopi». Larrea 
Allegat. Fiscal, 27. num. 10. in fine. «Cum non ex propia jurisdictione saeculari; 
sed ex Ecclesiastica delegata inteligantur jus dicere». D . Petrus Frasso de Reg. 
Patronat. Indiar. tom. I. cap. 25. núm. 19. 
(3) Ex ratione text. in cap. Cum in generali, de Ofic, Delegat. in 6. et ex cap. 
Ne aliqui de Privileg. eod. lib. Castil). de Tertiis, cap. 36. pum. 28. D. Larrea 
allegat. 58. á num, 4. cum sequent. ibi: «Rursus. Nam privilegia Regibus concessa 
non censentur a Pontífice derogan». Noguerol allegat. 59. num. 32. et 33. ibi. 
«ídem ponderat Castill. etc. ubi plures DD. affert probantes privilegia Regum non 
intelligi derogata, nisi fiat de eis specialis mentio propter excellentiam, et praeemi-
nentiam eorum». Cum alus Antunez de Donat. lib. 2. cap. II. num. 108. ibi: 
«Unde privilegio concesso Regi per Summum Pontificem non censetur Pontifex 
derogare, nisi id expresserit». 
(4) Faria in Addition. ad D. Covarrub. Practicar, cap. 36. num. 5. et 8. D. 
Solorzan. de Jur. Indiar. tom. cap. 2. lib. 3. num. 18. et cap. 3. num. 3. D. Sal-
ced. deLeg. Polit. lib. 2. cap. 13. num. 38. Antunez de Donation. lib. 3. cap. 28 
num. 128. Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom I. cap. 2. num. 4. et 5, cap. 3. 
num. 47. D, Michael de Cortiad. Decis. 253. num, 37. 
(5) D Petrus Frasso de Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. I. et 2. D. Michael 
de Caldero part. 3. decis. 137. num. 1.2. et 3. ibi; «Jus Patronatus Regium jus 
Regale dicitur, et inter Regalías Domini Regis connumeratur». 
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cessiones han hecho los Sumos Pontífices á V. M. y á vuestros glo-
riosos Predecessores: (1) lo que procede con superior razón quando 
los privilegios, como el de que se trata, son concedidos para el 
mayor aumento, y propagación de nuestra Santa Fé, y Religión 
Catholica (2). 
21. Además de que la referida comission, que en este assurapto 
dio á los Reverendos Obispos el Santo Concilio, no se la concedió 
privativamente: y assi en la mas recibida, y común opinión pueden 
entender en la execucion de las piadosas disposiciones promiscua-
mente, y á prevención, los Ordinarios Eclesiásticos, y los Tribuna-
les, y Jueces Seculares (3). 
(i) E X cap. Generali, 13. de Elección, in 6. Belluga in Specul. Princip. 
rubric. 13. S. Tractemus, núm. 38. D. Salgad, de Supplicat. ad Sanctissim. 
part. I. cap. I. núm 116. D. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 1. 
núm. 30. D. Petrus Frass. de Reg. Patronat. Indiar. tom. I. cap. 2 in princip. 
ubi loquendo de Patronatu, qui Regibus nostris competit in Indiis Occidentalibus, 
ita fatur, ibi: «Alio deinde ex capite praefatum Regii Patronatus jus nomen et 
naturam adipiscitur Regaliae videlicet quia media Apostolicae Sedis gratia, et 
concessione in Reges Catholicos Dóminos nostros, ipsorumque Successores, et 
Coronam devenit, ut supra dictum, et probatum est, quo fit, ut necessario 
Regalía nuncupetur; grati cnim, et Sanctae Romanae Sedis liberalitas natura 
sua operatur, ut quidquid per eam in Supremum saecularem Principem confertur, 
acceptantis Principis fiat, et nominetur Regalía, ipsiusque patrimonio omnino 
accrescaU. D. Michael de Caldero part 3. decis. 137. núm. 3. ibi: «Nam de 
Regalibus fiunt etiam ea, quae Rex habet et concessione Apostólica». 
(2) D. Larrea Alleg. Fiscal, 58. núm. 8. ibi: «Et praesertim quando concessio 
decimarum facta fuit pro defensione Ecclesiae, et Fidei propagatione, ut Regibus 
Hispaniae concessa fuerunt, tune numquam ea privilegia videri revócala, tenuit 
in terminis González in dic. Regul. 8. gloss. 25. et 28». 
(3) Gum plurimis D. Michael de Cortiada Decis. 279. num. 16. ibi: «Cum haec 
jurisdictio causae executionis testamentorum et legatorum ad pias causas sit mixti 
fori, ac proinde sit locus praeventioni, ita ut ad eum Judicem Ecclesiasticum, vel 
saecularem causae cognitio pertineat, qui prius de ea cognoscere inceperit». 
Et num. 17. ibi: «Hinc Doctores qui dicunt, quod executio testamenti ad pias 
causas pertinet ad Judicem Ecclesiasticum; et non ad Judicem saecularem, et sic 
quod non est mixti fori, et quod non est locus praeventioni: loquuntur contra com-
munem opinionem Doctorum». 
Et num. 18. ibi: «Et Doctores, qui dicunt, quod Episcopus potest compellere in 
suis Dioecesibus, et districtibus manmmissores, et executores testamentorum, et 
piarum causarum ad adimplendu mpias institutiones, et relicta ad pias causas, et pias 
voluntates defunctorum, et ad reddendum de his rationem, ut Spinus in Specul. 
Testamentor. gloss. 28 num. 20. Maranta deOrdin. Judie, part. 4. dist. 11. num. 6. 
versic. ítem quando. Fontanell. Decis. 288. num. I. et 2. part. I. multis laudatis 
Barbos, de Potestat. Episcop. part. 3. allegat. 82. num. 13. Castillo de Aliment. 
tom. 8. cap. 6. num. 8. Ciarlin. Controv. Forens. lib. I. cap. 28. num. 18. et 19. 
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22. Y aunque esta recibida, y común opinión se limita quando 
los executores de semejantes disposiciones son Religiosos, y exemp-
tos como lo es el Colegio, de la jurisdicción temporal, que deben 
dar quenta á los Obispos de su cumplimiento: ( l)áesto también 
se puede responder con lo que se ha fundado, porque la autoridad, 
y potestad con que pretende, y cree el Suplicante puede entender 
V. M. y vuestro Real, y Supremo Consejo de Indias en que se 
cumpla este Legado, y piadosissima Fundación de la Sernif-sima 
Señora Infanta, no compete á V. M. ni á vuestro Consejo, como 
á Principe temporal; sino como á privativo, único Delegado, 
Ministro, ó Vicario del Papa en todo lo necessario y conducente 
para la predicación, y conversión de los Indios á nuestra Santa 
Fé, con cuyo carácter procede V. M. en esta materia, y con la 
autoridad de la Santa Sede, que con tanta razón tiene priva-
tivamente confiada á los Señores Reyes de España esta grande 
mpor tancia, aviendo dado á sus Magestades para su consecución, 
autoridad, y potestad plena, (2) y consiguientemente la necessaria 
para que por su Real Mano, y la del Consejo Supremo de las 
Indias, puedan practicarse todos los medios á este fin condu-
centes: (3) con cuya doctrina se satisface assimismo á otro motivo, 
que pudiera proponerse, también, por que V. M. y el vuestro 
Consejo no pudiessen entender en el cumplimiento de este Legado, 
ni pedir quentas del caudal de su dotación, con el de que por otro 
Cenedo Practicicar. quaest. 14. num, 2. Non negó, sed libenter fateor. Dico tamen, 
quod Episcopus in his est Judex competens; non vero ei competit jurisdictio priva-
tive, sed. cumulative, cum Judice saeculari, sic Reg. Leo Decis. 20. num. 2 
junct. num. 18. et 39. Paz in Prax. tom. 2. praelud. 2. num. 44. 45. et 36 idem 
Fontanell. Decis. 288. num. 3. part. I. Castillo de Aliment. tom, 8, cap. 6. num. 
9. et cap. 7. in princip. Ciarlin. Controv. Forens. lib. I. cap. 21. num. 10. Barbos, 
de Jur. Ecclesiastic. univers. lib. 3. cap. 27. num. 22. et alii citati num. 16. Dico 
etiam, quod jura Canónica tradita supra num, 16. vers. At quia, quae hanc execu-
tionem soli Episcopo concedunt, interpretanda sunt, ut non excludant Judicem 
saecularem, cui cognitio antea competebat, et ita inter Ecclesiasticum, et saecula-
remsit locus praeventioni, sic Pereira de Manu Regia, part. I. cap. 16. num. 2. 
Reg Leo Decis. 20. num. 40. lib I», et alii. 
(1) E X Clementin. unic. ubi Bnrbos. num. I. et 2. de Testament. CastilL Sán-
chez, Mostaz. Fagundez, Dian. et aliis D. Michael de Cortiad. Decis. 279. num. 14. 
(2) Ut probatum est supra num. 5. marginal. 
(3) Quia cui conducitur finis, concessa censentur ea per quae devenitur ad 
finem. D . Salgad, de Reg. Protect. part. I. cap. 2. num. 210 ubi. num. 293. 
ex Suarez de Immunitate Ecclesiae et Defens. Fidei Catholic. advers. error. An-
gliae, lib. 3. cap. 2. num. 42. in fin bene probat, quod qui vices suas alioui 
commitit vel suam potestatem delegat, consequenter dat potestatem ad omnia 
ea, quae ad finem talis commissionis neccessaria sunt, ut prudens ratio natu-
alis, et jura civilia et canónica disponunt. 
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Oapitulo del Tridentino (1) está mandado, que los Ordinarios 
Eclesiásticos las tomen á los Administradores de semejantes dispo-
siciones, derogando también qualquiera costumbre, ó Privilegio, 
que huviere en contrario. 
23. Por la citada Bula de Alexandro VI. se puso al cuidado de 
los Señores Reyes Catholicos el que destinassen para la predica-
ción, y Conversión de los Infieles, que residiessen en los Dominios 
de Indias, y partes comprehendidas en la concession del mismo 
Pontífice, varones doctos, expertos, y temerosos de Dios, que fuessen 
á predicar, y estender el Sagrado Evangelio á aquellas distan-
cias (2). 
24. Y posteriormente aviendo concedido la Santidad de Adriano 
VI. por otra Bula, dada en Zaragoza á 10 de Mayo de 1522. (3) que 
de todas las Religiones Mendicantes pudiessen ir licita, y libre-
mente á vuestros Reynos de Indias aquellos Religiosos, que movidos 
del Divino Espíritu, se ofreciessen á passar á ellos para convertirá 
nuestra Santa Fé, y reducir al gremio de la Iglesia aquellos Natu-
rales: esto fue con la calidad (en consequencia sin duda de la ante-
rior concession de la Santidad de Alexandro VI), de que estos 
Religiosos fuessen de la aprobación de V. M. ú de vuestro Consejo, 
•en sus costumbres, y en su doctrina: (4) circunstancia que debe 
preceder examinando V. M. y vuestro Consejo en estos Dominios 
la suficiencia de los que huvieren de passar á predicar Missiones, y 
convertir ínfleles á los de Indias, como se practica presentando los 
Comissarios Relaciones de estos Religiosos, expressando en ellas 
sus nombres, naturalezas, tiempo de su profession, Casas de donde 
salen, y demás que previenen las leyes de Indias (5), para recono-
(i) Concil. Tridentin. Session. 22. de Reformation. cap. 9. 
(2) Constat ex praedicta Bulla Alexandri VI. in illis verbis: cEt insuper man-
damus vobis in virtute sanctae ovedientae, ut sicut etiam pollicemini, et non duvi-
tamus pro vestra máxima devotiene, et Regia magnanimitate vos esse facturos, ad 
térras firmas et ínsulas praedictas, viros provos et Deum timentes, doctos, peritos, 
et expertos ad instruendum Íncolas, et habitatores praefatos in Fide Catholica, et 
bonis moribus imbuendum, DESTINARE DEBEATIS, omnnem debitan diligentiam in 
paemissis adhibentes. 
(3) Hec Bulla Adriani VI. quae incipit: Exponi nobis /ecisti, extat apud 
P. Emmanuel Rodríguez in Comp. Privilegior. Regular, tom. 2 págin. 737. 
(4) Constat ex tenore supradictae Bullae Adriani VI, in illis verbis: «Tenore 
praesentium volumus, ut omnes Fratres Ordinum Mendicantium, praesertim Ordi-
dis Minorum Regularis observantiae, a suis praelatis nominati, qui Divino Spiritu 
ducti, ultro, ac sponte voluerint ad partes Indiarum praefatarum causa converten-
dorum, et instruendorum in fide praedictorum Indorum se transferre, libere, et licite 
possint, et valeant, dum tamen sint, talis sufficienciae in vita et doctrina, quod 
TUAE CAESAREAE MAJESTATI, AUT TDO REGAL1 CONSILIO SINT GRAT1. 
(5) Leg. 4. et 5. titul. 14. lib. I. Recopilation. Indiar. 
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cer si podrán ser útiles en aquellas partes y siéndolo, darles la 
aprobación, para que con ella puedan presentarse en la Casa de la 
Contratación, donde deben practicarse otras diligencias. 
25. De lo dicho se sigue, que tratándose de destinar Religiosos 
que han de pasar desde España á predicar Missiones, y convertir 
Infieles á los Dominios de Indias, y mucho mas si se tratasse de los 
que están ó deben estar destinados para convertir con su exemplo, 
y predicación á los Infieles que los habitan: no puede dexar de 
entrar la mano de V. M. y de vuestro Consejo, usando de la po-
testad, y autoridad plenaria, concedida en este assumpto á lo» 
Señores Reyes Catholicos por las citadas Bulas. 
26. El único objeto, y religioso fin de la Fundación de la Sere-
nissima Señora Infanta, y la obligación en que por su legado 
constituyó al Colegio, fue, como se ha dicho, el que criasse doce 
Religiosos, que manteniéndose con su renta, y aprendiendo Theo-
logia en él, passassen de tres en tres años á los Dominios de Indias 
á predicar Missiones, convertir Infieles, y estender el Sagrado 
Nombre de Cristo en aquellas distancias. 
27. En conformidad de la Fundación de la Serenissima Señora 
Infanta, no parece se puede dudar, que los Religiosos que se ayan 
mantenido, y los que se huvieren de mantener en adelante con la 
renta de su Legado avrán debido, y deberán recibirse al Santo 
Habito, y hacer su profession, obligándose primero, á cumplir 
precisamente con el fin, y destino para que fue instituido, pues 
recibiéndolos, y professandolos el Colegio sin esta circunstancia, 
sería exponerse á que no tuviesse efecto el Legado contra la vo-
luntad de la Fundadora, no haciendo de su parte aquel lo que 
puede, y parece ha debido, y deberá hacer, estando, como está 
obligado á su cumplimiento. 
28. Con que no pudiendo menos en este concepto de destinarse 
al tiempo de recibirse el Santo Habito, y al de su profession estos 
Religiosos para passar á Indias á predicar Missiones, y convertir 
Infieles, y siendo como es cierto tocar única, y privativamente 
á V. M. y vuestro Consejo esta destinación por la citada Bula de 
AlexandroVI. parece consiguiente, que desde el dia que toman 
el Santo Habito con este destino, deben correr, por lo que mira á 
que tenga efecto, baxo la autoridad, y Real mano de V. M. y vues-
tro Consejo de Indias, practicándose con ellos lo mismo en este 
punto, que se practica con los que se alistan generalmente, assi 
del mismo Orden de San Agustin, como de otras Religiones, par* 
ir á aquellos Reynos á predicar Missiones, y servir Doctrinas con 
licencia de V. M. y del mismo Consejo, por cuya mano se sabe, y 
es notorio corre la destinación, y despacho de estos Religiosos^ 
en conformidad de las citadas Bulas, usando V. M. de la autoridad, 
y potestad plenaria, que como se ha dicho tiene concedida por 
ellas á los Señores Reyes de España la Santa Sede en esta materia, 
con la qual embarazando, ó impidiendo aun sus prepios Prelados 
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á estos Religiosos, se expiden por V. M. y por el Real, y Supremo 
Consejo de las Indias, Provisiones, y Cédulas de ruego, y encargo, 
para que ne se frustre su santo proposito, procediendo en esto 
V. M. como Delegado, Ministro, ó Vicario del Papa. 
29. Y aun no sería estraño decir en consequencia de lo que se 
ha fundado, que á la entrada, ó á lo menos á la profession de los 
Religiosos, que se huvieren de criar, y mantener con la renta de 
este Legado de la Señora Infanta, debe preceder la aprobación de 
V. M. y del Consejo de Indias: ya porque desde entonces parece se 
deben destinar para el santo exercicio de las Missiones en aquellas 
Provincias, cuya destinación única, y privativamente toca á 
V. M. por la citada Bula de Alexandro VI. como se ha notado: y 
ya porque no pudiendo passar á las Indias, aunque sea con el 
santo proposito de convertir Infieles, sino aquellos solo que fueren 
del agrado, y aprobación de V. M. y de vuestro Consejo, en con-
formidad de la otra Bula también citada de Adriano VI. aguardar 
á pedir esta aprobación al tiempo de remitir, y salir de España 
estos Religiosos, sería exponerse á que no aprobando V.M. y el 
Consejo los que se huviessen criado, y educado con la renta de este 
Legado, quedasse frustrada, y sin efecto la voluntad de la Funda-
dora, por no averse hecho previamente esta diligencia, no menos 
que recibiéndolos el Santo Habito, y professandolos sin el destino, 
y obligación precisa de pasar á las Indias á predicar Missiones, 
convertir Infieles, y estender nuestra santa Fé, y Religión Chatoli-
ca en aquellas partes. 
30. Con lo que hasta aqui ha fundado, y puesto presente el Su-
plicante á V. M. deducido todo de las citadas Bulas, y privilegios 
concedidos por la Santidad de Alexando VI. y Adriano VI. á vues-
tros gloriosissimos predecessores, como á Dueños, y Señores de los 
Dominios del Mar Occeano: le parece queda convencido tocar pri-
vadamente á V. M. y á vuestro Real, y Supremo Consejo de las In-
dias, cuidar, procurar, y entender en el cumplimiento de este Le-
gado, que para convertir Infieles, y estender el Sagrado Evangelio 
en aquellas partes, dexo en su Testamento la Serenissima Se-
ñora Doña Juana de Austria; no aviendo encontrado razón, ni do-
cumento alguno en que pueda apoyarse tocar el conocimiento de 
las dudas, que se ofrecieren sobre la satisfacción de esta Obra pia, 
á los Jueces de las tres Reales Casas de la Misericordia, Colegio de 
Agustinos de Alcalá, y Convento de las Descalzas Reales de esta 
Corte, ni el de los pley tos incidentes á la Cámara de Castilla, como 
en su Papel de 26 de Junio de 741. expressó, como cosa sentada, el 
Rector de dicho Coligió: porque además de persuadirse bastante-
mente no astár anexa, ni agregada esta Fundación al Patronato 
Real de que goza V. M. por lo respectivo á los Reynos de España, 
con el hecho de no averse hallado en la Secretaría de él, donde 
precisamente avia de parar la original, ú á lo menos una copia de 
ella, si estuviera anexa, ó agregada al Real Patronato de Castilla: 
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por el objeto, fin, y destino de este Legado, contempiandose de 
Patronato Real, es indubitable deberá tocar al que compete á 
V . M. en los Dominios del Nuevo Mundo, y consiguientemente el 
examen de las dudas, que ocurrieren sobre su cumplimiento, y 
execucion á vuestro Real, y supremo Consejo de Indias, ó á su Cá-
mara; y por ningún titulo á la de Castilla el de las Controvesias 
que se ofrecieren á este assumpto; como ni tomar quentas de esta 
Obra pia, y caudal de su dotación á los Jueces de las tres Realeo 
Casas, que en su citado Papel dixo el Rector de dicho Colegio, su-
poniendo estar erigido este Tribunal por la autoridad Regia, y Pon 
tificia, en conformidad de la ultima disposición de la misma Seño-
ra Infanta, de que no consta, como ni tampoco de la voluntad de 
dicha Señora en este particular, aviendo solo ordenado en la Clau-
sula de su Testamento, que queda referida alnum. 11. de esta reve-
rente Representación, que el Capellán Mayor del Monasterio de las 
Descalzas Reales pagasse la renta de este Legado, supiesse como 
se cumplia, y tuviesse gran quenta para que no huviesse falta de 
parte del Colegio: de lo que únicamente se puede inferir aver que-
dado como por Executor Testamentario, nombrado por la Señora 
Infanta, para que cuidasse, y velasse sobre el cumplimiento de esta 
Obra pia, con cuyo carácter lo mas que podrá, y deberá hacer, será 
reconvenir al Colegio, no cumpliendo con la obligación, en que se 
constituyó, ocurriendo para ello, en caso de tener que hacerlo ju-
dicialmente, al Tribunal que sea competente para entender en la 
execucion y cumplimiento de este Legado, que por el fin, y destino 
para que fue instituido, ha fundado el Suplicante serlo V. M. y 
vuestro Real, y Supremo Consejo de Indias, por ser á quien en la 
citada Bula ed Alexandro VI . tiene encargado la Silla Apostólica 
con especial comission, y con las facultades, autoridad y potestad, 
que dicen los AA. que se han referido, (1) todo lo perteneciente, y 
conducente á la predicación, y conversión de los Indios, y al mayor 
aumento, y propagación del Sagrado Evangelio en aquellos Rey-
nos: lo que assimismo prueba, que esta materia se deberia tratar 
también ante V. M. en el Consejo, ó Cámara de Indias, aunque 
hiciera ver el Colegio debe ser reconvenido generalmente en otras 
en la Cámara de Castilla. 
31. Últimamente, para concluir la primera parte de esta humli-
de, y reverente Representación, hace también presente el Supli-
cante á V. M- la obligación en que como tan Catholicos se consti-
tuyeron los Señores Reyes de España de promo ver, y estender el 
Sagrado Nombre de Christo en los Dominios de Indias, aceptando 
el particular encargo, y especial Comission, que á este fin puso á 
su cuidado la Silla Apostólica: (2) en cuyo supuesto no puede dexar 
( i ) Supra á num. 4. marginal. 
(a) Ut habetur in leg. 8. tít, 2. lib. 2. Recop. lndiar. ibi: «Según la obligación, 
y cargo con que somos Señor de las Indias, ninguna cosa deseamos mas, que la 
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de ser interesado V. M. en el mas exacto, y puntual cumplimiento 
de este Legado, pudiendo descargar en parte V. M. su Real obliga-
ción con los Religiosos, que criados, y educados con la renta de su 
dotación debe enviar el Colegio á aquellos Dominios con el destino 
de convertir Infieles á nuestra Santa Fé, y Religión Catholica. 
32. De que se sigue, que aun prescindiendo de lo que queda 
expuesto, solo por esta razón se pudiera tratar del cumplimiento 
de esta Obra pia en Vuestro Real, y Supremo Consejo de Indias, 
pues las materias en que tiene interés V. M. se tratan en los Tri-
bunales Reales donde corresponden, (í) como todas aquellas en 
que tiene que pedir, defender ó assistir la parte del Real Fisco, (2) 
aunque intervengan personas sujetas á la jurisdicción y fuero de 
la Iglesia: (3) no pudiendo dexar de ser, por lo que se ha fundado, 
publicación, y ampliación de la Ley Evangélica, y la conversión de los Indios á 
nuestra Sania Fé Catholica». et infra, ibi: «De forma, que cumpliendo Nos con 
esta parte, que tanto nos obliga, y á que tanto deseamos satisfacer». D. Solorz. 
de Jur. Indiar. tom. I. lib. 2. cap. 16. num. 42. et 43. ibi: «ln nostris tamen Ca-
tholicis Hispaniae Regibus, ut idem Author ibidem observatj et Pat. Suarez dict. 
disput. 18. sect. I. num. 7. non charitatis tantum; sed et justitiae obligatio con-
currit, cogitque ut nihil praetermittere debeant, quod ad Indos CHRISTO lucrandos, 
Fidemque in his vastissimis regionibus promulgandam pertineat, eo quod ab Ale-
xandro VI , et Romanae Ecclesiae Pastoribus delatum eis, et commissum especia-
liter fuerit, ut hoc munus tanquam proprium, et peculiare agnoscerent, et curarent, 
Indosque tuerentur, et de Fide per idóneos Ministros 'instruerent, instructosque 
bonis et politicis moribusinformarent». D . Petrus Faasso de Reg. Patronat. Indiari 
tom. I. cap. 26. á num. 23. ubi nonnullas Schedulas refert, in quibus Reges nostri 
hanc obligationem agnoverunt. 
(1) Cum Marta, Mastrill. Alfar. Farin. Fermosin. .Thor. Boler. et alus, D. M i -
chael de Cortiad. Decis. 256. num. I. et sequent, ubi quod haec conclusio procedit 
sive interesse Fisci sit considerabile, sive leve, sive praesens, sive praeteritum, aut 
futurum. 
(2) D. Salgad, in Labyrinth. Creditor. part. I. cap. 7. num. 15. ibi: «Ubicum-
que enim Fisco intererit, sive agens, sive respondens, sive assistens, sive quocum-
que modo causae sibi attingant, nulla habita ratione fori, eosdem ad Tribunalia 
sua, et ubi assistit trahere potesU. D. Olea de Cession. Jur. tit. 4. quaest. 4. 
sub num. 45. ibi: «Qui causas quomodocumque ad se spectantes, ad propios Judi-
ces trahit». D. Michael de Cortiad. Decis. 251. num. 3. qui prope innúmeros 
refert. 
(3) D. Salgad, in Labyrint. Creditor. part. I. cap. 7. num. 16. ibi: «Quod in 
distincte procederé, sive. causae alibi pendentes tangant Clericos, aut Laicos, quo-
modolibet jus Fiscale attingant, omnes ad suum Tribunal avocai, et attrahit, pro-
bant Marta de Jurisdiction. part. 4. cas. 44. num. 18. et 19. qui ex numeratione 
Doctorum colligit hanc esse communem opinionem, et post alios Alphonsus Guz-
man, etc. Cum pluribus D. Olea de Cession. Jur. titul. 4. quaest. 4. sub núm. 45. 
Et quod non sit necessarium constare plañe, nec semiplane in causis civilibus de 
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partes formalissimas vuestros Fiscales para instar sobre su cumpli-
miento en el mismo Consejo, á quien está encargado por especial 
Ley il) tenga el mayor cuidado en la conversación, y doctrina de 
los Indios, como el que se ocupe con todas sus fuerzas para conse-
guirlo, en proveer, y poner ministros suficientes, y los demás me-
dios necessarios, y convenientes para que aquellos Naturales 
se conviertan, y conserven en el conocimiento de Dios Nuestro 
Señor, honra, y alabanza de su santo Nombre: único fin, y objeto, 
á que se dirigió este Legado, y religiosissima Fundación de la 
Señora Doña Juana de Austria. 
33. Constante, y notorio es, Señor, á V. M. y á vuestro Consejo, 
que al presente no ay necessidad de que passen al Perú, ni á la 
Nueva España estos Religiosos, para cuya educación, y manuten-
ción dexó este Legado la Señora Infanta, por estar abundantemen-
te proveídas, como se ha dicho, las Provincias pertenecientes á la 
Religión de San Agustin de Operarios, y Ministros Evangélicos 
para servir las doctrinas, y continuar las Conquistas Espirituales, 
que están á su cuidado en aquellas partes: por cuya razón mu-
chos años há que no han tenido necessidad de llevar Religiosos 
algunos con este destino de las de España. 
34 Assimimo es constante, y notoria también la gran necessidad, 
que al presente padece la provincia del mismo Orden en vuestras 
Islas Philipinas de Operarios, y Ministros Evangélicos, para servir 
las Doctrinas, y Missiones, que tiene puestas á su cargo V. M. eD 
aquellas distancias, hallándose impossibilitada de llevarlos de las 
de estos Reynos, assi por la escasez que ay en estas de Religiosos, 
como por las insuperables dificultades que se encuentran, y el Su. 
plicante ha experimentado para adquirir los pocos, que consta á 
V. M. y á vuestro Consejo aver remitido en los años antecedentes: 
en tanto grado, que para poder embiar en lo futuro algunos, se ha 
visto precisado (como antes de aora ha hecho presente á V. M. y dexa 
tocado en el principio de esta Representación) á dar el Santo Habi-
to en el Convento de la ciudad de Burgos á los que cómodamente 
pueda mantener su Provincia de Philipinas, recibiéndolos con 
interesse Fisci, ut trahere possit quoscumque etiam Ecclesiasticos ad suum forum; 
sed sufficere quod agatur de interesse illius, et quod possit ei praejudicium fieri 
tradit D. Michael de Cortiada Decis. 256. num. 28. 
(1) ln leg. 8. superius citata titul, 2 lib. 2. Recopilación. Indiar. ibi: «Manda-
mos, y quanto podemos encargamos á los de nuestro Consejo de las Indias, que 
pospuesto todo otro respecto de aprovechamiento, é interés nuestro, tengan por 
principal cuidado las cosas de la conversión, y doctrina, y sobre todo se desvelen, 
y ocupen con todas sus fuerzas, y entendimiento en proveer, y poner Ministros 
suficientes para ello, y todos los otros medios necessarios, y convenientes para que 
jos Indios, y Naturales se conviertan, y conserven en el conocimiento de Dio» 
nuestro Señor, honra, y alabanza de su Santo Nombre». 
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inmediata sujeción al Provincial de ella, y con la obligación de ir á 
aquellas Islas con licencia de V. M. y de vuestro Coüsejo, en ha-
llándose hábiles, é idóneos para el santo exercicio de las Missiones, 
á cuyo fin tiene dedicados á los Estudios en el mismo Convento, á 
costa de muy crecidos gastos que ha tenido, y tiene que hacer para 
mantenerlos, y subministrarlos lo necessario. 
35. En cuya inteligencia, no parece se puede ofrecer duda, en que 
todos los Religiosos que pueda criar, y educar el Colesrio de San-
Agustin de la Ciudad de Alcalá de Henares con la renta que al pre-
sente cobra de este Legado, y piadosissima Fundación de la Señora 
Infanta, se destinen por V. M. para las Doctrinas, y Conquistas Es-
pirituales que tiene á su cargo la Provincia del mismo Orden de 
Philipinas, no obstante aver expressado S. A. en la Clausula que se 
ha referido de su Testamento, que estos Religiosos los embiasse el 
Colegio á las Indias, assi del Perú, como de la Nueva España, seis á 
una parte, y seis á otra de los.doce que quiso se educassen, y cria-
ssen con esta renta. 
36. Lo primero, porque el aver expresado la Señora Infanta que 
estos Religiosos fuessen assi al Perú, como á Nueva España, fue por 
aver considerado, y bien, que por aquel tiempo avia igual necessi-
dad de Operarios, y Ministros Evangélicos en uno, y otro Reyno, 
á que igualmente quiso ocurrir su fervoroso zelo: y para dar á en-
tender no se cumpliría su voluntad remitiéndolos todos á una, ú 
otra Provincia de las Indias, aviendo necessidad en otras de estos 
Ministros, teniendo sin duda, y con justa razón por Indias, y Pro-
vincia de la Nueva España las Islas Philipinas, que siete años an-
tes al de 1573. en que se instituyó, y dotó este Legado, avia conquis-
tado la Magestad del Señor Rey Don Phelipe II. governadas desde su 
descubrimiento por las mismas Bulas, Leyes, y reglas que todas las 
Indias, y reputadas siempre como parte, y Provincia de la Nue-
va España: aviendo consistido lo substancial de esta disposición, y 
su objeto, y fin principal, en que habilitándose, estos Religiosos en 
el Colegio, passassen después á aquellas Provincias de Indias, donde 
para estender el Sagrado Nombre de Chisto, y sacar de los errores 
del Paganismo á aquellos Naturales, huviesse necessidad de Opera-
rios, y Ministros Evangélicos, como se manifiesta del contexto de la 
Clausula: cuyo fin, y objeto al presente solo puede conseguirse, y 
verificarse en vuestras Islas Philipinas, por hallarse, como se ha di-
cho las demás Provincias de la Nueva España, y todas las de que se 
compone el Reyno del Perú abundantemente proveída de Religio-
sos de San Agustin para servir Doctrinas, y emplearse en las Missio-
nes, que corren al cargo de esta Religión en aquelles Dominios. 
37. Lo segundo, porque á V. M. toca privativamente, como se ha 
fundado, (1) entender como Delegado de la Silla Apostólica, Minis-
(i) Supra á num. 4. marginal. 
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tro, ó Vicario del Papa, en todo lo necessario, conveniente, condu-
cente á la predicación, y conversión de los Indios, y Naturales de 
aquellas partes, Regiones, y Paises demarcados en la concession, y 
Bula de la Santidad de Alexandro VI. en que no se duda averse 
comprehendido las Islas Phüipinas, en las cuales exerce V. M. la 
misma autoridad de Delegado de la Santa Sede, y corren, y tienen 
lugar todos los Indultos Apostólicos Expedidos á favor de Vuestros 
G-loriosissimos Predecessores, y de la Corona para los Reynos 
de Indias. 
38. Con que siendo por aora, no solo conveniente, sino necessario 
para la predicación, y estension del Sagrado Evangelio en las re-
motas Islas Philipinas, el que estos Religiosos se remitan á ellas, y 
no aviendo necessidad de embiarlos á este fin, ni al Reyno del Perú, 
ni á otra alguna Provincia de la demás de la Nueva España: sin 
dada puede destinarlos V. M. á la del Suplicante de Philipinas, con 
lo cual es indubitable quedará, cumplida la voluntad, y disposición 
de la Señora Infanta, y el objeto, y ¿fin principal de su fundación, 
como lo quedaria destinándose todos á la Nueva España, en el caso 
de aver necessidad de ellos en aquel Reyno, y no necessitarse en 
el del Perú; ó todos al Perú, necessitandose de todos en este Reyno, 
y no haciendo falta en el de Nueva España. / 
39. Lo tercero, y ultimo, porque aunque constara haber sido la 
voluntad de la Señora Infanta que estos Religiosos passassen á es-
tender y predicar el Sagrado Evangelio precisamente á los dos 
Reynos del Perú, y Nueva España, aunque no se debiera conside-
rar como Provincia comprehendida en este ultimo las Islas Philipi-
nas: con todo eso no hay duda que en las presentes circunstancias 
se daberian destinar para servir las Doctrinas, y emplearse en las 
Missiones, que la Provincia del Suplicante tiene á su cargo en las 
mismas Islas, porque los Legados, y pidosas disposiciones, que no 
pueden tener el efecto á que las ordenaron los Fundadores, no ca-
ducan, sino que deben convertirse en otro uso piadoso, (1) aunque 
el Testador diga que no puede dárseles otro destino, (2) procurando 
siempre executarlas en el modo mas semejante, y mas conforme á 
á su voluntad, de forma que esta se observe en quanto sea possl-
( i ) Ex leg. Legatum ff. da Usufruct. legat. & cap. Nos, de Testament. cum 
pluribus P. Sánchez Concilior. Moral, lib. 4. cap. 2, dub. 4. tot. Agustín Barbos, 
de Potestat, Episcop. part. 3. allegat. 83. num. 3. & de Jur. Ecclesiastic. lib. 3. 
cap. 27. a num, 46. 
(2) P. Sánchez Consilior. Moral, lib. 4. cap. 2. dub. 4, num. 5. ibi: iNota pri-
mo conclusionem esse inieligendam, licet testator apposuerit in testamento hanc 
clausulam, scilicet, quod legatum non possit convertí ad alium usum quam depu-
tatum, nam etiam eo casu quando non potest implen ad usum á testatore destina-
tum, potest in alium convertí». Agustín Barbos, de Jur. Eccesiastic. lib. 3. cap. 27. 
num. 55. ibi: «Ita quoque voluntas defuncti commutari valet, si de facto tantum 
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ble; (1) para lo qual, pudieado tener efecto la disposición sin faltar 
en lo substancial a l fin, y objeto -\ que se dirige; (como sucederá en 
el caso presente, destinándose estos Religiosos á la Provincia de 
Philipinas, respecto de no tener necessidad de ellos las del Orden 
del Suplicante en los Reynos del Perú , y Nueva España) no es me-
nester llegar á los términos de rigorosa conmutación del Legado, ú 
obra de piedad, porque cumplir de este modo lo dispuesto por el 
Testador, no es en rigor comutar la disposicición, (que embuelve 
una omnimoda al teración de lo que ordenó, pudiendo tener efecto 
en la misma forma que lo dispuso) sino una subrogación, suplemen-
to, ó interpretación de ella por no poderse executar individual-
mente eu el modo que lo dexó ordenado (2). 
40. Y assi en el caso de hallarse dispuesto por el Fundador de 
una Capellanía, que las Missas se digan en Iglesia, ó Altar deter-
minado, no solo por razón del culto del tal Altar, ó Iglesia, esplen-
dor, y memoria de su familia; sino también por lograr el fruto del 
Sacrificio, como se presume en duda: aunque no se pueden celebrar 
en la Iglesia, ó Altar que dexó señalado, no por esso cessa la obli-
gación del Capellán; si no que debe decirlas en otro Altar , ó 
Iglesia (3). 
41. Luego aunque constara aver sido la voluntad de ,1a Señora 
Infanta, que fuessen precisamente al Perú , y Nueva España los 
Religiosos que quiso se criassen, y educassen/ con la renta de su 
Legado: aviendo al presente impossibilidad de hecho para cumplir-
impleri non possit, quamvis de jure possit impleri, licet etiam testator expresserit se 
nolle, ut commutetur, sicut probatur dict. cap. Nos quidem de Testament. quia 
voluntas testatoris est secundum jus commune interpretanda, ut res magis va-
leat, quam pereat cap, Abbate, de Verbor. signification». 
(i) Ut colligitur ex Concill. Tridentin. Session. 25. cap. 8. de Reformation. 
& notat P. Sánchez Consilior. íMoral. lib. 4. cap. 2. dub. 6. num. 2. Agustín. 
Borbosa de Jur. Ecclesiastic. lib. 3. cap. 27. num. 54. vers. Intellige, & num. 59. 
vers. Quare. Mostaz. de Caus. piis, lib. I. cap. 44. num. 42. 
(2) Cardin. de Luca, Annotat. ad Sacr. Concill. Trident. discurs. 21. num. 4. 
ibi: «Impropie autem iste commutationis terminus adhiberi viderur, quoniam posita 
impossibilitate adimplendi id, quod disponens voluit, suppletio, subrogatio, potius 
quam commutatio dicenda videtur, ne alias dispositio caduca remaneat, ex ea 
congrua ratinne, quod pia dispositio, principaliter directa in Deum propriamque 
animam; unum vero, vel alterum opus, dicitur accidentaliter destinatum, ut impleri 
potest servetur defuncti voluntas; ubi vero non, id sequatur in eo in quo sequi 
potest. 
Commutationes autem sunt ille, quae continent omnimodam immutationem pro 
volúntate, vel arbitrio etiam in casibus, in quibus impleri possint, eo modo quo per 
disponentes volitum est, adeo ut speciem dispensationis: vel derogationis, 
redoleant». 
(3) Mostazo de Caus. piis, lib. 2. cap. 5. num. 24. et 25. 
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la, assi en la Nueva España, como en el Perú, por no tener necessi-
dad por ahora de estos Religiosos las Provincias de San Agastin, 
para servir las Doctrinas, y Misskmes, que están á su cuidado en 
aquellas partes: (1) parece preciso destinarlos á la de Philipinas, 
donde consta á V. M. averia tan grande de Operarios, y Ministros 
Evangélicos, y donde oy solo puede cumplirse, y tener efecto esta 
Fundación: mayormente no aviendo dispuesto otra cosa la Señora 
Infanta en el caso de que estos Religiosos no se necessitassen en 
el Perú, ni en la Nueva España; ni prevenido que en él se apticasse 
la renta de este Legado á la que dexó para la Redempcion de Cau-
tivos, como lo hizo en el de' que el Colegio se descuidasse, en 
embiar cada tres años á las Indias los doce que quiso se educassen, 
y criassen con ella, privándole en este caso de percibirla en los 
tres siguientes, en pena de su negligencia, para que sirviera de 
estimulo, nunca dexasse de cumplir con la obligación en que se 
constituyó por averia aceptado. 
42. Deviendose tener muy presente en esta materia, que lo subs-
tancial de estas desposiciones, y lo que principalmente intentan 
en ellas sus Fundadores, es él exercicio, y obra de piedad, siendo 
el que se executen en la forma, y modo específico en que las dis-
pusieron, secundario, (2) y accidental; (3) por cuya razón, no pu-
diéndose cumplir individualmente- se deben executar en el mas 
conforme á su voluntad, y destino á que las ordenaron, como se 
ha fundado antecedentemente (4). 
43. Y si se dixere, que el comutar las piadosas disposiciones toca 
al Sumo Pontífice, (5) fácilmente se podrá responder, que el embiar 
estos Religiosos á Philipinas, no es comuntar la voluntad de la Se-
ñora Infanta, atendida su disposición, y lo que sobre el contexto de 
( i ) P. Sánchez Consilior. Moral, lib. 4. cap. 2. dub. 5. num. 4. ibi: cHinc in-
fertur legatum pro cálice, vel reparatione Ecclesiae, quando ea non habet opus, 
posse Epicopum commutare». Sic Silvest. legatum, 4. quaest. 12. Benedictus et 
Rochus de Curte ubi supra, et Bart. leg. fin. de Oper. publicis. PATET RATIONB, QUIA 
E6T IMPOSS1B1LITAS ÍACTl. 
(2) P. Sánchez Consilior. Moral, lib. 4. cap. 2. dub. 4. sub num. 4. ibi: «ítem, 
quia testator principaliter voluit animae suae saluti consulere, expendendo legatum 
in opera pia, et secundario in illo, quod signavit». 
(3) Cardinalis de Luca de Testament. discurs. 72. sub num. 15. ibi; «Eo modo 
quo habemus in commutationibus piorum operum, quoniam substantia dispositio-
nis consistit in ipsa pietate in genere, per quam bona erogandiodicuntur erga Deum, 
ac pro salute animae, unus autem, vel alter modus, potius importat accidens>, -1. 
(4) Supra num. 41. marginal. 
(5) Ex Clementin. Quia contingit, de Religios. Domib. Agustín Barbos, de Po-
testat. Epicop. part. 3. allegat. 83. num, I. Carpió de Executor. et Comiissar. 
Tentamentor. lib. 3. cap. 4. num. 4. Mostaz. de Caus. piis, lib. I. cap. 14. 
num. I. et sequent. 
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l a Clausura de su testamento ha expuesto el Suplicante: aviendo 
fundado assimkmo, que aun en el caso que su animo huviera sido 
el que estos Religiosos fuessen precisamente al Perú , y Nueva Es-
paña , no sería comutar en rigor su Legado destinarlos á Philipinas; 
sino una interpretación, ó suplementos de su voluntad, (1) que pue-
de hacerla aun los Magistrados, y Jueces inferiores. (2). 
• 44. Fuera que es sentencia de todos los DD. que por la disposición 
del Santo Concilio pueden ios Obispos, como Delegados de l a Si l la 
Apostólica, comutar las piadosas disposiciones^ aviendo causa para 
ello. (3). £ ;: <í.~í ..." ; ; :•. • ..•;•,> :> \t¡ n .-
45. Con que a viéndola tan justa en el caso presente para embiar 
por aoraiestos Religiosos á Philipinas i aun en el de que huviesse ne-
cessidad para ello de comutar rigurosamente la voluntad de la Se-
ñora Infanta, no parece sería ex t raño recurriesse el Suplicante á 
V . M . á quien como á Delegado de i a Santa Sede toca entender en 
todo lo perteneciente, y conducente á la predicación*y conversión de 
los Indios, y habitadores de todos los Dominios, y Países comprehen-
didos en la citada Bula, y concesión de la Santidad de Alexandro V I . 
46. E n dos célebres textos, uno del Derecho C i v i l , (4) y otro de 
Derecho Canónico, (5) en que expresamente se prohibe la altera-
ción, ó comutacion de las ultimas voluntades, y Legados que se 
dexan para fines piadosos, ú públicos se halla reservada respecti-
vamente la autoridad suprema del Sumo Pontífice para comutar 
los primeros, y la de los Reyes, y Principes temporales para alte-
rar el fin de los segundos. 
47. Y aunque es duda en que 3e embarazan no poco los DD. 
disputando si l a suprema autoridad puede hacer estas comuta-
(i) Ut probatum est supra num. 42. marginal. 
Conducit Mostaz. de Caus. piis, lib. I. cap. 14. sub num. 12. ibi; «Si vero 
commutatio fiat in aequale, aut in melius, milla causa erit necessaria; nam haec 
potius interpretatio est voluntatis testatoris, quam commutatio illius». 
(2) Cardinalis de Luca de Testament. discurs. 72. sub íium. 16 ibi: «Hinc 
proinde ista dicitur potius interpretatio, ve! suppletio omissae voluntatis, quae 
etiam Jüdicibus, ac inferioribus Magistratibus conceditur, ex dispositione, ve! ra-
tione, text. in leg. Cum Avus, ff. de Condit. et demonstr. et leg. Cum acutissimi, 
C. de Fideicomm». 
(3) Concill. Tridentin. session. 22. de Reformation. cap. 6. Agustín Barbos, de 
Potest. Epicop. part. 3. allegat. 83. num. 5 et plures apud Mostaz. de Caus. piis, 
lib. I. cap. 14. sub. num. 15. et num. 27. 
(4) In leg. Legatam, 4. ff. de Administration. rer. ad Civit. pertinent. ibi: 
«Legatam municipio pecuniam in aliam rem, quam defunctus voluit, convertere 
citra Principis autoritatem non licet». 
(5) In Clementina Quia contingit, de religios. Domib. ibi: «Cum tamen ea, 
quae ad certum usum largitione sunt destinata fídelium, ad illum debeant, non ad 
alium (salva quidem Sedis Apostolicae auctoritate) convertí. 
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«iones, aunque no concurra justa causa para ello, (1) omitiendo 
examinarla el Suplicante, assi por no del caso, como por aver legi-
timo motivo, para que en las circunstancias presentes se destinen á 
^u Provincia de Philipinas los Religiosos que oy puedan criarse, y 
educarse con la renta del Legado de la Señora Infanta: lo que no 
puede omitir es una célebre doctrina del doctissimo Covarru-
bias (2) fundada sobre les dos textos citados, donde propone por 
razón de averse reservado en ellos la autoridad suprema del Pon-
tífice para comutar los Legados pios,' y la de los principes tem-
porales para alterar los que se destinan á fines públicos, la de que 
los Testadores por el mismo hecho de destinarles á uno, ú á otro 
uso, es visto subordinarlos, y cometerlos á su disposición, como; a 
quienes toca respectivamente la distribución, govierno, y adminis-
tración de lo que debe emplearse en semejantes fines. 
48. De cuya doctrina, estimable entre todos, como de tanto Au-
tor, y seguida de los demás que se citan al margen, (3) infiere el 
( i) Ut videre est apud Carpium de Executor, et Commissar. testamentar, lib. 
3. cap. 4. á num. 5, Lara de Anniversar. et Capellanhs, lib. I. cap. 14. á num. 15. 
P. Sánchez Consilior. Moral, lib. 4. cap. 2. dub. I, tot. Caponi tom. 2. disceptat. 
103. num. 20. Mostaz, de Caus. piis, lib. I. cap. 14. á num. 3. 
(2) D. Covarrub. lib. 3. Variar, cap. 6. num. 7. versic. Non obreunt, ibi: 
«Non oberunt, huic assertioni ea, quae in contrarium primo loco adduximus: et 
primum plané tollitur ex eo quod testatoris ultima voluntas alioqui modis, ómnibus 
servanda ca. ultim. voluntas, 13. quaest. 2. poterit Principis authoritate mutare 
in his, quae Principis administrationi Committuntur, nam si testator aliquid lega-
verit in opus id, aut in eam rem quae Principis distributioni et gubernationi sub-
jacet, idem testator id legatum fecisse videtur ejus conditionis, atienta materia 
subjecta, ut per Principem proprio arbitrio posset liberé comutari. 
Sic Jurisconsultus in leg. legatam, ff. de administ. rerum ad Givit. pert. scribit 
legatum civitati ad certum publicum opus relictum authoritate Principis in aliud 
opus posse expendí, quia opera publica civitatum, et ipsius Reipublice, et legata 
e i . elicta administrationi Principis commissa, censentur cum, et is Reipublicae ad-
ministrator sit. Eodem pacto Romanus Pontifex, ut probatur in dict. Clement. quia 
contingit, pecuniam legatam in usos pios ad beneficia, et sacerdotia instruenda, 
ad pauperum alimenta, potest in alia opera itidem pia commutare, cum ipse Summus 
Pontifex horum omnium sit legitimus ex Canonicis Santionibus administrator et 
rector. Unde in omni, et qualibet donatione quae Ecclesiae fiat ad certum et 
destínatum onus ministerii Ecclesiastici, excepta intelligitur authoritas Romani 
Pon tifiéis, cui ut praesidi Reipublicae Christinianae licet ex justa causa dispensare 
unicuique Ecclesiae et membro, id quod alterius membri proprium sit, juxta utriusque 
membri necessitatem, opulentiam, et inopiam, nec per hoc offenditur donatoris, 
aut testatoris voluntas, quae obiter explicat Driedonius de libértate Christi, lib. I. 
pag. 206. et 209. 
(3) Pinel. in Rubrie. part. I. cap. 2. leg. 2. C. de Rescindent. vendition. num* 
19. Simón de Pretis de Interpret. ultim. volunt. lib. 4. dub. 3, Peregrin. de Fidei-
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Suplicante, como por conclusión de todo este discurso, que estando 
puesto al cuidado de los Señores Reyes de España por la citada 
Bula de Alexandro VI. el destinar los Ministros, y Operarios que 
han de pasar á las Indias á estender el Sagrado Evangelio en 
aquellas distancias, y todo lo perteneciente, y conducente á la pre-
dicación, y conversión de los Indios, y Naturales que las habitan, 
con autoridad, y facultad plenaria de disponer lo que tuvieren por 
mas conveDiente para su mejor administración, régimen, y goviei-
no, como se ha fundado antecedentemente-, (1) y aviendo dexado su 
Legado la Señora Infanta con el preciso fin. y destino de que los 
Religiosos que se criassen, y educassen con la renta de su dotación 
passassen después á las Indias á convertir Infieles, sacar de los 
errores del Paganismo á aquellos Naturales, y traerlos al conoci-
miento verdadero de Dios nuestro Señor; por el mismo hecho fue 
visto averie subordinado, y cometido al govierno, y administra-
ción que por aquel tiempo competia ya á los Señores Reyes de Espa-
ña en esta materia, en lo que fundado con justa razón como en lo 
demás que dexa expuesto antecedentemente: 
Suplica á V. M. se sirva dar las providencias correspondientes, 
para que criando, y educando el Colegio de San Agustín de Cal-
zados de Alcalá de Henares los Religiosos que puedan criarse, y 
educarse con los 150101 mrs. que al presente cobra de la renta de 
este Legado y Fundación de la Serenissima Señora Infanta Doña 
Juana de Austria, se destinen, embien, y remitan todos por aora pre-
cisamente á vuestras Islas Philipinas, y Provincia del Suplicante 
,para servir las Doctrinas, y emplearse en las Missiones, y Conquistas 
espirituales que están á su cuidado en aquellas partes, cumpliendo 
de esta forma con la voluntad de la Fundadora, y obligación en 
que se constituyó el Colegio por aver aceptado, y cobrado, la renta 
de la dotación de este religiosissimo, y piadosissimo Legado, sin 
escusa, ni detención alguna: en lo que el Suplicante, y su Provin-
cia de Philipinas recibirán el singular favor que esperan de la 
Real justificación, fervoroso celo, é innata piedad de V. M. &c. 
F R A Y MIGUEL V I V A S . 
Lie. D. ANTONIO JOSEPH DE GRANDIBAL. 
{2) Un año retuvieron nuestro hermosísimo Convento de Manila 
las hordas de piratas acaudilladas por Corniz y Draper: obras de 
arte, libros, archivo, órgano, sillería, 51.025 pesos de plata labrada 
y 85.556 acuñada todo fué á parar al fondo de los galeones ingleses 
y trasportado á Londres el 1764. 
comiis. articul. 52. num. 160. Sarmient. Select. lib. I. cap. 8. num. 21 Agustni 
Barbos, in Clementin. Quia contingit, de Religios. Domib. num 13. apud Fariam. 
ad D . Covarrub. lib. 3. variar, cap. 6. num. 21. quibus junge Laram de Anni-
versar. et Capellaniis, lib. I. cap. 14. num. 14. 
(1) Supra á num. 4. marginal. 
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(3) Bien merecen conocerse los extraordinarios servicios presta-
dos por este Colegio y por la Provincia del Smo. Nombre de Jesús 
de Agustinos Filipinos á la patria, al pueblo de Valladolid y al ejér-
cito: la relación oficial de los donativos en metálico; vituallas de 
toda especie, y auxilios materiales y morales se conserva inédita 
en el archivo de este Colegio: se privaban los religiosos hasta de 
lo necesario para atender á los heridos, apestados é imposibilitados 
del ejército y del pueblo. Y si bien es cierto que en general se 
mostraron agradecidos, y hasta hoy dura aquella impresión, nb 
faltó algún caso en que Jefes militares de superior graduación se 
creyeron arbitros del Colegio y sus dependencias, después de 
haber desaparecido la causa ocasional de su temporal cesión; dan-
do lugar por el ruin comportamiento á que el gobierno de la nación 
manifestara reiteradas veces su agradecimiento á la Comunidad de 
Filipinos y apercibiese seriamente y desautorizase públicamente 
los abusos arbitrarios cometidos é intentados en las cosas y perso-
nas pertenecientes á este Real Colegio. 
(4) Con análogo fin, con el único de educar los jóvenes estudian-
tes, se instaló el Observatorio Meteorológico, que posee el Colegio, 
considerado como el primero en la región de Castilla la Vieja. Los 
servicios prestados por nuestra Estación á la agricultura, la indus-
tria, las artes é intereses de toda clase, registrados se encuentran 
en la multitud de documentos del archivo, en los periódicos que 
llevan largos años publicando las observaciones diarias y en los 
centros sanitarios, académicos y [manufactureros de la Capital, 
pueblos principales y Provincias limítrofes. Cuando salga de laB 
prensas este trabajo habrán dado principio las reparaciones, cam-
bio de instrumental é instalación de los nuevos aparatos adquiridos 
para montar nuestro Observatorio á la altara de los principales de 
Europa. A los instrumentos ya existentes se añadirán en breve los 
siguientes: Higrómetro de condensación de Alluard; Psicrómetro-
grafo de aspiración de Lambrecht; Pluviómetro registrador de Stut-
ter; Electrómetro para el estudio de la electricidad atmosférica; 
Electróscopo de panes de oro para id.; Aparato para determinar el 
punto 100; Anemóscopo registrador; Colección completa de termóme-
tros; Higrómetro de absorción de Weber; Heliógrafo registrador de 
Campbell; Aeróscopo registrador, y Evaporimetro de Hondaille. 
Con este nuevo é interesante material de observación directa, se 
completarán nuestras experiencias meteorológicas con el análisis 
del aire dosificando el ácido carbónico; se apreciará en horas la 
lluvia, la electricidad atmosférica, la dirección é intensidad de los 
vientos, el examen y estudio de las bacterias y corpúsculos que 
Heva el aire en suspensión. No necesitamos encarecer la importan-
cia que esta ampliación tendrá tanto en la.economía animal y vege-
tal de la región como en el campo científico. Débense estas nota-
bles mejoras, así como el arreglo, embellecimiento y la mayor 
parte del mueblaje del llamado Salón de armas, al R. P. Felipe 
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Landáburu, actual Rector del Colegio, quien, debidamente autori-
zado por el Superior Provincial R. P. José Laviana, acometió esta y 
otras obras y mejoras altamente provechosas á la educación de los 
jóvenes y el prestigio del Colegio. 
(5) Hablando del florecimiento de los estudios en esta época 
dice el P. Conrado Muiños. «La provincia de Filpinas, más nutrida 
de elementos y de personal, más floreciente que nunca, menos 
incierta de las eventualidades de lo porvenir, se levanta, confiada 
en la Providencia que visiblemente la protege, á recoger el legado 
de sus ilustres padres, á continuar las gloriosas tradiciones de la 
escuela hispano-agustiniana. Iniciado, sostenido y fomentado por 
sus dignísimos Superiores, nótase en ella un fecundo renacimiento 
científico y literario que da por primeros valiosísimos frutos en 
el Archipiélago Filipino las monumentales ediciones de la Flora 
de Filipinas, adicionada con las recientes investigaciones de los 
PP. Fernández y Naves, y de las Obras de Santo Tomás de Villa-
nueva, enriquecidas con las doctísimas ilustraciones del P. Ubier-
na; y en la península los libros de oro de mi querido Maestro 
el limo. P. Cámara y la fundación de una Revista destinada, 
á la vez que á registrar las glorias de nuestra escuela, á continuar 
el pensamiento iniciado en La Ciudad de Dios de San Agustín, 
el testamento de aquel genio inmortal: la conciliación de la 
ciencia y de la fe. Consideraciones fáciles de comprender no me 
permiten continuar en este terreno: podía mostrar mi entusiasmo 
sin inconveniente alguno para los que yacen en la tumba; pero 
no gozo de la misma libertad respecto de los que viven y quizá se 
hallan presentes. Sólo me permitiré un merecido y entusiasta 
aplauso á los dignísimos Superiores que han promovido y alentado 
esta reacción, y cuyos nombres guardará con eterna gratitud 
la escuela agustiniana; sólo me tomaré la libettad, á pesar de mi 
incompetencia, de estimular á la brillante juventud que aquí 
y allende los mares constituye legítima esperanza de nuestra 
escuela para que continúe en el generoso entusiasmo con que se 
apresta á recoger los laureles de nuestros padres, y por el cultivo 
armónico de la virtud y la ciencia, se muestre digna de vestir el 
hábito que han colmado de gloria santos insignes y sabios emi-
nentes. 
Influencia de los Agustinos eu la poesía castellana. 
(6) Sinceramente reconocidos á los coristas por su entusiasta 
cooperación les enviamos nuestro agradecimiento á todos y á cada 
uno de los sesenta y cinco que hoy tenemos en el profesorio, y re-
nunciamos á toda mención particular, pues si algunos contribuye-
ron más que otros, también les fueron más propicias las condiciones 
de trabajo. Dios y N . P. S. Agustín hagan que en todos se aumente 
el amor á las cosas de la Orden, y que todos den con sus virtudes y 
sus estudios, largos, interminables días de gloria á la Corporación 
Agustiniana. 

Sndi mag-io cliunore sequuntur: 
i > im Genitor níiti parma protectus abiret. 
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I SANTA CHIARA DI MONTEFALCO | Religiosa professa I 
Dell' Ordine Eremitano Di Sant' Agostino | Ver si I di 
una religiosa dello stesso | ordine I Bologna I Tipo-
grafía pontificia Mareggiani | Via Volturno, Núm. 3 | 1882. 
Un folleto de 25 páginas con una lámina al principio. 14 X;19. 
Papeles Varios t. 134 d. 
ACCETA (P. MAESTRO GIULIO) Agostiniano | Professore di 
Matemática nella Regia I Universitá di Torino. I Gli Elementi 
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| dt Euclide I á migliore, e piu chiara maniera ridotti, | 
arricchiti perla maggior parte | di nuove dimostrazioni, | pre-
messi | gl i elementi del 1' algebra, | dedicati | a S. S. R. M . | dal 
P.etc. | InTorino;MDCCLIII . | Nella stamperia reale. 
U n volumen con fig. etc. aprob., índ. Primer, part. 149 págs. 
Seg. 286. 19 X 27. No alcanzó el autor la publicación de su 
obra; como supone Lant. lILpag. Í70: debió morir por los años 
de 1750, después de explicar por espacio de veinte consecu-
tivos las asignaturas de Algebra y Geometría en la Univer-
sidad de Turín y siendo Académico de la de Ciencias de París 
por sus trabajos astronómicos. V . A' leggitorí en la misma 
obra. 
A C T A | CONGREGATIONIS G E N E R A O S INTERMEDIA | Ordinis 
Eremitarum S. Augustini | Anno 1901 Mense Septembri | A d 
S. Monicae Collegium Romae celebratse. | Datum Romae, in 
Sanctae Monicae Collegio, | die Vigésima quinta Septembris, | 
Anno Domini i MiUesimo nongentésimo primo. | Romae. | Ty-
pis Societatis Divin i Salvatoris | 1901. 
TEGIDII ROMANI (Reverendi Magistri) | . . . . in libros Prio-
rum analeticorum | Aristótelis espositio et interpretatio I sunt 
perdiligenter visa reco | gnita errorisbusque purgata. | Et 
quantum anniti ars | potuit fideliter im | pressa cum | textu. | 
Questiones item Marsil i i in eosdem | Questio Joannisantonii 
Scotii de potissima demo | stratione. | Laurentianus Florenti-
nus in librum Aristótelis de | elocutione. 
Tomo en folio á dos columnas y letra gótica, en perga-
mino. 20 X 30. Nació el B . Egidio en Roma el año de 1247 de 
la noble familia de los Columna, y sucesor del Doctor Angé-
lico en la Cátedra de Teología de la Sorbona, fué creado 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana el año 1313 por Clemen-
te V . Murió en Aviñón el año de 1316. V i d . P. Lant. Postrem. 
sceciil. sex. t. I, pág. 47. 
^EGIDII COMENTARIUM I Beati ^Egidii | Columnee Romani | 
Eremitarum ordinis | D i v i Augustini | SacreeTheologise Docto-
ris | Fundatissimi | Archiepiscopi Bituricensis, Aquitaniee Pr i -
matis | et Santae R. E . Cardinalis, | in secundum librum Magi-
stri Sentenciarum | nuncdenuo excusumstudio ¡ acindustria | 
R. P. F . Antonii de Aguilar f Egabrensis in Sacra Theélogia 
Magistri, | etSanctae inquisitionis qualificatoris | Illustrissimo 
— o — 
I Domino D. Joanni de Bonilla | E x episcopatu Almeríae ec-
clesise | ad Corduvensem meritissime | evecto dicatum. | Edi-
tio tercia | Cum licencia | Cordube. E x Tipographia Agusti-
niana, auno Domini M D C C V I I . 
Son cinco tomos fol. editados en años sucesivos bajo la di-
rección del P. Aguilar; tienen la portada á dos tintas y están de-
dicados á diferentes personas. Están á dos columnas 21 X 31. 
^EGIDII I COMLUN^E | ROMANI | Archiepiscopi Bituricensis | 
ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini | S. R. E . Card. do-
ctoris Fundamentarii | De regimine principum L ib III. | per 
F r . Plieronymum Samaritanium ¡ Senensem in Sac. Theol. 
Magister summa diligentia nuper | recogniti etc. una cum vita 
autoris in lucem editi | ad ilustriss. et excellentiss. D . | D . M i -
chaelem Perettum | Principem Venafri. | Romae. apud Bartho-
lomeum Zamnetum [ 1607 | Superiorum permissu. 
Tom. en8.° con escudo, aprob., dedic. y pról., índice y nota 
biográfica del autor. 624 págs- 12 X 16. T. L . 
ÍEGIDII (D) ROMANI I Archiepiscopi Bituricensis | Ordinis fra-
trum Eremitarum Sancti Augustini I De regtmine principum 
l ibri III | A d Francorum Regem Filippum IIII. cognomento | 
pulchrum | Quibus universa de moribus | Philosophia contine-
tur | Romae apud Antonium Bladum Pont. Max. Excusorem | 
M D L V I . Tomo en 4.° consta de 368 págs. 18 de índice al 
principio | Auspiciis A c Jussu Reverendiss. P.| | F r . Christo-
phori Patavini totius ordinis | F . Eremitarum S. Augustini 
Prioris generalis | F . Josephus Pamphilus Veronensis | opus 
restituens, formis Antoni I Bladi Pontif. max. excusoris | A t 
impensa F . Jo. Antoni P. Patavini | Summa diligentia edi 
curavit.—11 X 15. 
ÍEGIDIUS DE REGIMI I N E PRINCIPUM I Impressum Venetiis per 
magistrum Bernar | dinum Vercelensem: iussu dñi. Andree 
Toresa | ni de Asula. XXII I I . M . d. II Faeliciter. | (id est. 24 
Jan. an. 1502). 
Un folio á doble columna, dividido en tres partes, con índice 
al principio. T L . 
.ÍEGIDII, í tem tractatus de elocutione laurentiani florentini 
v i r i eruditissimi | huic vero novissimae impresioni additse sunt. 
I Imprimís questiones magni Averrois | super eisdem libris 
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priorum. | í tem quse Egidii de medio demonstrationis nusquam 
hactenus impressa. | Impressa autem accuratissime Venetiis 
mandato | expensis nobilis v i r i doprini Lucantonü de Giunta 
Florentini Anno domi | n i 1522 die 26 Novenbris. 
Consta de 135 fol. v . en caracteres góticos á dos columnas. 
Las tablas se hallan al principio. 
ÍEGIDII R O M A N I IN LIBROS D E PHYSICO A U | DITU Arístotelís 
commentaria accuratissime | emendata: et in marginibus or-
nata quota | tionibus textuum et commentariorum ac aliis 
quam | plurimis annotationibus: cum tabula questio | num in 
fine. | Ejusdem questio de gradibus formarum. | Cum privile-
gio. | Iacobi Philippi ex pellibus Nigris Trojani. | Hexasticon 
proAegidio. | Sic flavaecaereri querenti pondera ventris. | Cla-
ruit ardenti semita milla face | Nec sic idaeo: ruerent dum 
pergama: colle | «Signavit phisiquis stella comata viam: | Ut 
physicae renitent tenebrae: loca tecta: férente | Praeclaras 
cunctis lampades Aegidio». 
Está escrita esta portada, como todo el libro, con caracte-
res góticos antiguos. Impreso en Venecia el 1502 Colf. 1.° en 
fol. dos col. 22 X 32. Colofón: E t preclarissimi summique phi-
losophi Aegidii Romani de gradibus formarum tractatus Ve-
netiis impressus mandato et expensis heredum Nobilis v i r i 
domini Octaviani Scoti civis Modoetiensis per Bonetus Zoca-
tellum presbyterum duodécimo K a l . Octobris. 1502. 
EGIDII R O M A N I COMENTA 1 R ÍA in octo libros phisi | corum 
Aristotelis | Impresum Venetis per D . Andream I de Loresanis 
de Asula 26 Septembris 1502. 
Consta de 225 fol. 
ÍEGIDII I ( C O L U M N A ) IROMANI | eremitarum ordinis i D i v i A u -
gustini sacrse theologise doctoris fundatissimi | Archiepiscopi 
Bituricensis. I Aquitanise Primatis, I et Santse Romanee Ecle-
siae. Card. | Opuscula varia | denuo exensa studio ac industria 
| R. P. F r . Antonii de Aguilar | Egabrensis, in sacra theolo-
gia magistri | santae inquisitionis qualificatoris, | et in regali 
D i v i Augustini Cordubensi Conventu | de gratia studiorum 
superintendentis, | et in lucem edita (illius ob mortem) per 
R. P. F r . Hyeronimum de Salas | etiam in sacra theología Ma-
gistrum ejusdemque coenobii | olim meritissime prsesulem | Do-
mino. D . Pedro de Salazar | almse cordubensis eclesise decano 
dignissimo dicata. | Editio Tertia | Superiorum licencia.—Mu-
rió el P. Aguilar en Córdoba el 1700. V . P. Tyrsum López, Mo-
nastici Augustiaiani etc.—Corduba ex Typ. Augustin. apuz 
Lazarum de Risquez. Anno Domini 1712. 
462 págs. dos col., í n d i c , dedic. y aprob. con un escudo. 
20 X 30. Van unidos al mismo libro varios tratados de Egidio 
Romano. De Renuntiatione Papae, De divina sapientice la-
udibus, De inferno. De pecato originali, De donatione rerum 
eclesiis, Contra exentos etc. 126 págs. 
ÍEGIDIUS CUM MARSILIO ET A L B E R I TO DE GENERATIONE I 
Commentaria fidelissimi expositoris. B . Egidii Romani in l i | 
bros de generatione et corruptione Aristótelis cum testu in | 
tercluso singulis locis. | Questiones item subtilissime eiusdem 
doctoris super primo l i | bro de generatione nunc quidem pri-
mum in publicum prodeuntes. | Questiones quoque clarissimi 
doctoris Marsilii Yuguez in pre | fatos libros de generatione. | 
í tem questiones subtilissime magistri Alberti de Saxonia in | 
eosdem libros de gene, ñusque alias impresse. | Omnia accura-
tissime revisa: atque castigata: ac quantum ars | eniti potuit 
fideliter impressa. 
Tomo en folio y á dos columnas: foliado en 56 páginas. A l 
fin del libro segundo dice: Explicit textus Aristótelis de gene-
rado- | ne et corruptione una cum expositionibus | iEgidi i de 
Roma ordinis heremitarü nu- | perrime emendata per Vene-
rabilem sacre Theologie Bachalarium fratrem Paulum de Ge-
nesano ordinis fratrum heremitarum S. Augustini | Ex-
pliciunt Questiones de generatione et corruptione edite á 
Magistro Alberto de Saxonia. Deo gratias Impressum 
Venetiis mandato et expensis nobilis v i r i Luccantonii de giun-
ta florentini. Anno dfli 1518 die 12 mensis Februarii. 22 X 31. 
TEGIDII I COLUMNII ROMANI | Eremitarum D . Augustini | Sa-
crse Theologiee Doctoris fundamentarii appellati, | Archiepis-
copi Bituricensis, et S. R. E . Cárd. designati, | In Porphirii 
Isagogen, Aristótelis Categorías, et lib. Peri Hermenias ac \ 
Gilberti Porrectani VI. Principia absolutissima | Comentada. 
| Quse omnia summa cura, et industria R. P. Lectoris F . A u -
gustini Panizzoni Alexandrini, eorumdem Eremitarum obser-
vantiae Lombardiae alumni, in hac postrema | omnium editio-
ne, longe meliora, et illustriora, quam unquam alias in lucem 
prodeunt. | Prseterquam quod innúmera propemodum sublata 
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sunt menda; multa suis locis apte reposita, | Addita, quse antea 
deficiebant. Questiones omnes in unum collectse: accessere 
etiam Aristotelis ex Argyropyli versione | contextus, et dúo 
copiosi índices, notatu dignarum Sententiarum unus; Qusestio-
num vero, alter: Necnon et ipsius Auctoris vita. Ad Illmum. 
Rmum. S. R. Ecc. Presbyt. Card. Gregorium Petrochimum. 
Universi Augustiniani Ordinis Generalem sapientiss. seque, ae 
vigilantissimum | Bergomi,TypisCominiVenturgeCI3ID XCI. 
Tiene un escudo. Está á dos columnas, 1 tomo 4.° 278 págs. 
dedic. y pról. 17 X 25. 
EGIDII. I EXPOSITIO | super posteriorum | Aristotelis cum 
textu ejusden. | Venetis per Simonem de Luere: sumptibus 
Dni Andree Zorresani de Asula. | 18 Maii 1500. 
Está en letra gótica á dos columnas.—1 Tom. fol. 128 fol. 
22X31. 
ÍEGIDIUS. I SUPER PRIORA. Cum Tabula. | Fundamentarii do-
ctoris | domini iEgidii Romani Columnse | archiepiscopi Bitu-
ricensis S. R. E. Card. ordinis Erem. Sancti Augu | stini expo-
sitio quoque egregia super libros priorum cum gemino indi | ce 
novisime recognita Per Reverendum Sacrae Theologia3 magi 
| strum Augustinum Montifalconium. | ítem questiones super 
eisdem libris priorum cum duplici tabula | resolutissimi do-
ctoris Marsilii Inguem. | ítem questio magistri Hyeronimi de 
Genezano | An detur supositio materialis in mente. I ítem 
tractatus de elocutione laurentiani florentini viri eruditissimi | . 
huic vero novissime impresioni addiderunt. j . . . . | Itemque 
questiones Egidii de medio demonstrationis nusquam hade-
ñus imprese. 
Portada á dos tintas, dos col., 137 fol. 225-128. Impresos 
en Venecia respectivamente en los años 1522, 1502 y 1500. 
22 X 31. 
TEGIDII I COLUMNA | ROMANI | Ordinis Eremitarum | Sv Au-
gustini | Quondam Prioris Generalis | S. T. Doct. vulgo, Fun-
datissimi, | Archi-episcopi Bituricensis | et S. R. E. Cardinalis, 
| Quodlibeta \ Revisa, correcta, et varié illustrata, studio | M. 
Fr. Petri Damasi de Coninck | Brugensis, eiusdem Ordinis | 
Lovanii S. Th. Doct. et Prof. sui Monasterii Prioris et Libro-
rum | Sui Ordinis Re visor is Generalis. | Lovanii I Typis Hie-
ronimi NempaBi Anno M..D. C X L V I . 
Tom. fol., portada á d o s tintas, á dos col. con escudo, con 
índic. 468 págs. 22 X 33. 
ÍEGIDII I R O . columne fundamentara Doc. Teologorum prin-
cipis. Bituricensis Archiepiscopi S. R. E . | Cardinalis ordinis 
Eremitarum S. Augustini Pri \ mus sententiarum correctus 
á Reveren | do Magistro Augustino Mon | tifalconio ejusdem 
| ordinis | Magistri Sebastiani Ariminensi ordinis Eremitarum 
sci Augustini vers. | Hactenus (hem) fuerat mendosus | man-
cus | v. asper: | Cultius. iEgidio nunc nihil orbis habet. | A d 
Reverendum B. Pomp. Columnae Cardinalis S. R. E . Fr . A u -
gustinus | Montifal. dist. pro iEgidio. | Una dedit geminos 
tellus | domus \ indita virtus | Alter in alterius numine tu-
tus eat | Venetis Impresus sumptibus et expensis heredum | 
quondam Domini Deoctaviani Scoti ci | vis Modoetiensis ac 
sociorum. ¡ die 19 Mar | t i i 1521. 
Caracteres góticos; dos col., 241 fol. incluyendo los diez de 
prólogo; otros diez fol. son las tablas que se hallan al princi-
pio. Un tom. folio 22 X 31. 
ÍEGIDI I (ROMANI) Textus ari. de generatione et corru-
ptione cum | expositione feliciter incipit. 
Sin paginar, dos col. caracteres góticos: al fin; Explicit 
textus Aristotelis de generatione et corruptione una cum ex-
positionibus Egidii de Roma ordinis Eremitarum. V a junto 
con Marsilio Ynguens sobre los mismos libros de Aristóteles 
al fin de los cuales dice: impresse venetiis per magistrum Oti-
num de luna papiensem regnante inclyto principe Augustino 
barbadico anno dni. M . C C C C C die XII martii. 20 X 30. 
ÍEGIDII ROMANII I A l m i ordinis eremitarum S. Augustini. | 
Commentaria in Octo libros philosophorum Aristotelis Vene-
tiis. Per Simonem de Luere. sumptibus domini Andree Tor-
resani de Asula. 18 Maji 1500. 
U n tomo en folio á 2 colum. en caracteres góticos (1). 
(i) Escribió: i.° «Expositio in tres libros Rhetoricorum Aristotelis.— 
2.° Comment. in libr. Priorum ejusdem.—3.° Comment. in libr. Posterio-
rum.—4.° In artem veterem, videlicet de universalibus etc. —5.° Exp. in 
libr. Elenchorum, addita [quaestio de medio demostrationis.—6.° In 
libr. 8. Phisicorum.—7.0 De bona fortuna, ac de morte et vita—8.° Com-
ment. in libr. Aristotelis de generatione.—9.0 Comment. in tres libr. 
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A G U A D O (P. M A N U E L D I E Z ) Un celoso Misionero | sabio, 
eminente y gran patriota. | Biografía \ del \ P. Agustín Ma-
ría de Castro | agustino I escrita por... | de la misma orden | 
Profesor en el Real Colegio de Valladolid. | Con las licencias 
necesarias. | Barcelona. | Librería y Tipografía Católica, calle 
de Pinto, 5. | 1902. 
Folleto de 99 págs. 13 X 21. Nació el P. Aguado en Fresno 
Río Tirón (Burgos) el 1865, V . J . Pérez (1). 
A G U I L E R A (Rev. Adm. P. Mag. Fray | JOSEPHI de) Augus-
tiniani, in | Complutensi Collegio Olim Meritissi | mi Primarii , 
Ex-Vissitatoris Pro | vinciae Castellse, et Civitatis Re | ga-
lisque Sancti Philippi Matri | ten sis Conventuum electi I Prio-
ris | Tractatus \ Summularum, | Pro commodiori | Tyronum 
Studio | Extractus. | De Philosophico | Thomistico Cursu. | 
ejusdem de anima.- io.° De gradibus formarum accidentalium lib. i .—u.° 
De materia coeli contra Averroem lib. i . —12.• Quaestiones aureae metaphy-
sicales.—i3.° De formatione humani corporis in útero lib. 1.-14.0 Com-
ment. in libr. de causis. —15.° De reg. Principum lib. tres et alia. Theo-
logica i.° Hexameron, sive de Mundo sex aiebus condito lib. 11.—2.0 Com-
ment. in librum Canticorum.—3.° In Epistolam ad Romanos.—4.*, De 
defectu, et deviatione malorum culpae et peccatorum a Verbo lib. 1.— 
5.° De Corpore Christi theoremata 5o.—6° De Charactere lib. 1.—7.0 De 
corpore Christi tractatus 1.—8.° De Paradiso, Purgatorio et Inferno.— 
9. 0 De Articulis fidei.— io.° De Arca Noe — n . ° De peccato originali.— 
12.° De praedestinatione et praescientia.—13.° In Cap Firmiter de Summa 
Trinitate et Fide Catholica, et in Cap. Cum Martae de celebratione Mis-
sarum.—14.0 Exp. S. Orat. Dominicalem, et S. Angelicam.—15.° D. Con-
cess. r. inmobilium...—16.° D. R. Papae. -17.° Lib. un. cont. exemptos.— 
18.° Quodlibeta sex,—19." In prim. sec. et tert. Sententiarum.—20.0 Defens. 
contr. impug. D. Tho. Aquinatem.—2i.°Tract. de div. iufluentia in Bea-
tos.—22.0 De laúd. div. Sapientiae.—23.° Determin. quomodo Reg. circa 
bon. ad Coronam pertinent. possint liberalitatis oper. exercere.—24.° Elu-
cubr. in quat. libr. Sentent. cum annotat. B. Henrici de Urimaria. — 
25.° Quaestiones i3 de esse et cognitione Angelorum, resurrectione mor-
tuorum, de subjecto, Theolog. Septem libr. Theolog. veritat. De gradibus 
ad Christi opera>.—Vid. P. Lant. loe cit. Ossinger, Bib. August. pag. i5. 
(1) Por no figurar en anteriores bibliografías anotamos aquí los siguien-
tes trabajos del P. Aguado, aunque no era nuestro intento registrar artícu-
los de revistas ni periódicos que no hubieran sido coleccionados: La sepa-
ración de la Iglesia y el Estado; serie de art. publicados en los vol. II y III 
de ESPASA Y AMÉRICA, 1903; La consagración episcopal de Mons. Barlin. 
vol. XII, año 1966. 
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Anno 1720 | Ordinis, Reg. Senatus, ac Ordinarii ¡ Superiorum 
permissu. 
Un tom. en 12, 217 págs. 10 X 15. Nació en Salamanca, 
profesó el 1694, vivió hasta 1739. V . P. J. Lantéri, Postrema 
scecula sex, religionis angustiniana in quibus etc. 
A l Eximio Doctor de la Iglesia, | Luz del mundo, Sol de la 
ciencia, Columna de la fe, | A l Glorioso Patriarca | San Agus-
tín | en el | X V Centenario de su Conversión. | Homenage de | 
la Revista Agustmiaña. 
Un tomo en 4.°, págs. 212, portada en colores, con orla y un 
grabado del sepulcro de S. Agustín; todas las págs. están or-
ladas, tiene además un grabado de S. Agustín y cada trabajo 
con su viñeta, 17 X 24. 
ALBERTI I D E | OPERIBUS | SEX DIERUM, | et ¡ de terrestri pa-
radiso | lectiones | Aloysii Alberti, Ordinis Eremitarum S. 
Augustini, Theologi, et in Gym | nasio Patavino Sacrae Scri-
pturae publici interpretis. | Ad lllustriss. et Reverendiss. D. 
D. | Matthceum Priolum. \ S. R. E. Cardinalem \ Amplissi-
muni. | Cum Índice locupletissimo. | Venetiis, Apud Antonium 
Turrinum. 1618. | Cum licentiis, et privilegio. 
Consta de 188 páginas con índice al final, past. 1. 4. y con 
un escudo en la portada, aprob. y dedic. 17 x 25. Vivió por 
los años de 1620. V. Lant. (1) t. II. pág. 432. 
ALBIZ (FR. 'MARTINUS DE) De altissima | scientia, inscru-
tabili | volúntate, investigavili | Prsedestinatione, ac ineffabi-
li | Trinitati Dei Opt. Max. | Tractatus quatuor in primam 
partem S. Thomas | pro primo Principio, ad laurean Acade-
mias | Complutensis in Sacra Thelogia celebrem in orbe. | Ad 
nobilissimum Dominum Joannem | á Chumazero, Carrillo et 
Sotomayor Jacobae Stimmate Crucis insignitum in | supremo 
Castellaa Regium Senatorum, et á secretioribus Consiliis. | 
Auctore P. M.. . Numantiae sacri, supremi, Regii Sanctre Inqui-
sitionis Senatus Censore, in Academia Complutensi | primum 
(i) Escribió: «De praed, et reprob. Patavii ióia.—De reali presentía in 
Eucharistia. Venetiis 1622.—An rerum aeternarum detur efficiens causa. 
Patavii 1594.—Vitam Sancti Nicolai de Tolentino 1610.—Vitam Sancta» 
Claraede Montefalco, I 6 I O » . - V . P. L. pág. 267. 
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Cathedrae vespertinae, deinde primarias Scoti, rmnc prima-
rias | S. Thomae Moderatore, ac Regalis Collegii magni | Pa-
rentis Augustini Rectore. | Compluti, Apud Antonium Duplas-
tre, Anno M D . C . X X X I I . 
Tomo fol. 2 col. con escudo, 21 X 30. Es Español de nación. 
Fué profesor de Sto. Tomás y de Escoto en Alcalá de Henares. 
Murió el 1633. 
Á L B U M I D E L | X V CENTENARIO | DE L A | CONVERSIÓN D E S A N 
A G U S T Í N . | Tipo-Litografía Sucesores deRivadeneira. 
Un tomo 4.° de 328 págs. con amplia y alegórica orla en la 
portada, fotograbado de la estatua de S. Agustín, con pról. 
é índice, cada pág. lleva su viñeta; con fotograbados de los 
premios que se adjudicaron á los trabajos presentados. L a 
parte artística y dibujos de este hermosísimo trabajo literario 
es obra del entonces Comisario en España P. Eduardo Na-
varro. 20 X 29. 
A L M A N S A ( F R . THOMAS) Ord. sobre la herencia de legítimas 
por Renuncia de un Religioso. 
Un folleto de 9 hojas. 
ALONSO (P. F R . JOSÉ) Capona sila | Sa Orden ni San Agus-
tín | Buhay at novena | ni | San Juan de Dios | natinagalog | 
nang R. P . Ex-Definidor | F r . Francisco de Valencia | at ipi-
nalimbag | nang | ... May lubosnapahintulot | Guadalupe | Pe-
queña Imp. del Asilo de Huérfanos | 1889. 
Uno de 36 páginas 10 X 15. E . N . Nació en Rioseco, V a -
lladolid, el 1855 y falleció el 1905, el P . Alonso.—V. J . P. 
pág. 608. 
A L T E R N A T I V A D E | L A PROVINCIA | D E A N D A L U Z Í A | del Or-
den de los er | mitaños de Nuestro P . S. Agustín. | Datum 
Romae, die 29 Novembris | 1625. | Contiene este libro los si-
guientes trabajos: 1.° I Decreta \ per Reverendiss. I P. Mag. 
F r . Paulum Luchinum | Pisauremsem, Totius Ordinis | Fra-
tum Eremitarum S. P. Augustini Prio- | rem Generalem, et 
Comissa- | rium Apostolicum. | Edita | in Universitate Pro-
vincias | Boeticse ejusdem ordinis. | Anno 1660. | Constitutio 
S.mi D. | N. Urbani VIII de promovendis | ad gradum Ma-
gisterii in ordine | S. P. N . Augustini; | y otros curiosos pape-
les, con notas manuscritas, 14 X 19. 
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A L V A R E Z ( F R . ALONSO) | del Orden de San Agustín, Prior 
del ¡ Convento de Ciudad-Rodrigo de la | misma Orden | Me-
morias | de las mujeres ilustres \ de España | Lo escribía el 
presentado. 
Un tomo en 4.°, que consta de 235 págs . con un índice 
al principio. | E n Madrid | en la imprenta de Sancha año de 
M D C C X C V I I I . 15 X 22. 
A L V A R E Z P. (JOAQUÍN DE JESÚS). Agustino | Sermón \ que 
en la solemne función religiosa | en acción de gracias al Todo-
poderoso ! predicó el 21 de Octubre del año 1866 | el | M . R. P. 
Fr . . . | lector de -la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús | 
de las Islas Filipinas, de los Agustinos calzados en el | Real 
Colegio de Valladolid, con motivo de la apertura é | instalación 
del nuevo Colegio de Santa. María de la V i d | en la Dió-
cesis de Osma | con algunas notas al final | Con las licen-
cias necesarias | Valladolid | Imprenta y librería nacional 
y estranjera de Hijos de Rodríguez | Libreros de la Uni-
versidad y del Instituto. | 1866. 
Folleto de 76 págs. 14 X 20. Nació este insigne filósofo en 
Santiago de Villazón (Asturias) en 1835 y murió en 1878. 
p. v. t. 17. 1 5 X 2 1 . V . J . P. pág.584. 
A L V A R E Z (P. Lect. F R . JOACHIN Á JESU) | Agustino | Lee-
tiones Philosophice | Quas | In Collegio Vallisoletano ordinis 
Erem. S. Augustini | Tradebat. . . | . . . | ad ejusdem Collegii 
usum editse | Volumen primum. | Lógica | Vallisoleti. | Apud 
Garrido. | 1868. 
1, 4.° past. 15 X 20. con pról. 
A L V A R E Z A J E S U (P. Lect. F R . JOAC | HIN) | ejusdem fa-
milise alumnus. | Lectionis Philosophice, | Quas I In Collegio 
Vallisoletano Ordinis Erem. S. Augustini | Provincise SS. N . 
Jesu Insularum Philipinarum | Tradebat et Explicabat. | . . . | 
A d ejusdem Collegii usum editise. | Volumen secundum. ! Dis-
putationes Ontologice et Cosmologice. | Vallisoleti.—Apud Ga-
rrido. | 1868. 
1,4.° past. 1 5 x 2 0 . 
A L V A R E Z A J E S U (P. Lect. F R . JOACHIN) 1 Agustino. | Lectio-
nes Philosophice | Quas | in Collegio Vallisoletano Ordinis 
Erem. S. Augustini | Provinciae SS. N . Jesu Insularum P h i l i -
pinarum | Tradebat et explicabat. | . . . | ad ejusdem Collegii 
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usum editae. 1 Voluminis Tertii, pars prima. | Disputationes 
Dynamilogice et Antropológica complectens. | Vallisoleti.— 
Apud Garrido.—1869. 
1, 4.° past. 16 X 2 1 . 
A L V A R E Z Á J E S U (P. Lect. F r . JOACHIN) | Agustino. I Lectio-
nes Philosophice I Quas | In Collegio Vallisoletano ordinis 
Erem. S. P. Augustinii | Provincias SS. N . Jesu Insularum 
Philipinarum 1 Dictabat et explicabat. I . . . I A d ejusdem Col-
legii usum editae. j Voluminis tertii pars secunda. | Theolo-
gice Naturalis Disputationes completens. | Vallisoleti. | 
Apud Garrido. I 1869.-1, 4.° past. 
A L V A R E Z (M. R. P . F R . JOSÉ) | Agustino. | Escalera \ del 
Cielo | en idioma Panayano | Por... | 2. a edición | Con superior 
Permiso. | Manila.—Imp. de Amigos del País. | Calle de Anda, 
núm. 1. | 1883. 
20 pág . 1 0 X 16. Nació en S. Miguel de Bauqueses, Orense, 
el 1804, falleció el 1853 en Saro (1). 
A L V A R E Z (P. URBANO) | Cura párroco sa Dalaguete | Sagra-
da Familia | nga mao ang I Asociación cun capoñgonpoñgo-
nan | nga guitogcod sa | Sto. Papa nga si León XIIII Guibi-
nisaya ni | ... | Tambobon | Peq. Tipo-litografía del Asilo de 
Huérfanos | de Nuestra Señora de Consolación | 1894. 
Uno 16 esc. 11 X 17. Natural de Manzaneda (León), vino 
al mundo en 1862. V . J . P. pág . 635. 
AMEZQUITA ( F R . L U I S DE) | sa Orden ni San Agustín ama 
natin ¡ Catecismo na pinagpapalamnannan nag manga | pan-
gad-yi at maicling casaysayan | na dapat pag-aralan | nang 
tanong cristiano | tinagalog nang Padre Predicador | | 
(i) Escribió: «Estrella déla puerta del Cielo... Manila 1849.—Camino del 
Cielo... Manila 1847.—Puente Celestial... Manila 1848.—El Cielo abierto... 
Manila, i852.—Puerta del Cielo... Manila, i883.— Tesoro Celestial... Manila, 
1M52.— Escalera del Cielo... Manila, i8g3.—Novena de Ntra. Sra. de los 
desamparados... Manila, i85o.—Rosario nga mahal sa pito pag. ilig.. Ma-
nila, 1886.—Decenario sang manga casaquit ni Jesús... Manila, 1882.— 
Decenario de la Pasión .. Binondo, 1875.—Devoción cag. Trisagio... Ma-
nila, i882.—Via-Crucis en idioma panayano... Manila, 1886».—V. J. P. 
pág. 417. 
— 15 — 
Ipinalim bag na panibago atpinasingitannang | manga ilang 
tanungang tapat sa panahong ito | nang isang | Padre sa na-
turan Orden. | Con las licencias necesarias. | Manila | Impren-
ta del Colegio de Sto. Tomás ¡ 1901. 
Uno de 64 pág. 9 X 13, una est. Es de los pocos lib. auto-
rizados por Mr. Chapelle. E . N . Otro de 1878, 238 pág. con est. 
AMEZQUITA ( F R . L U I S DE) | sa Orden ni S. Agustín hua na-
tin | Catecismo na pinagpapalamnan \ nang manga pañgad-
y i I A t maigling casaysayan | na dapat pagaralan | nang ta-
uong cristiano | Tinagalog | nang | Padre Predicador... \ Ma-
nila 1897. 
Uno 99 pág. 11 X 16. E . N . De este catecismo se hicieron 
las edic. siguientes según nota del que registramos: 1666, 1722, 
1714, 1731, 1765, 1788, 1804, 1819,. 1834, 1838, 1891, 1894, 1896, 
y 1895, 1901, 1893, 1878 y algunas sin año de impresión, como 
la de Manila.—Librería de Bren, 10, Magallanes .10. Poseemos 
casi todos los ejemplares. 
AMEZQUITA ( F R . L U I S DE) Catecismo \ na pinagpapalamnan 
nang manga pañgad-yi | at maicling casaysayan na dapat pag 
aralan nang tanong cristiano. Tinagalog nang Padre Predica-
dor Fr . (...) sa orden ni san Agustín, ama natin. Ngayo, i , di-
nolohan nang Examen at nang | Ejercicio Cotidiano na sinipi 
sa ibang man | ga mahol na sulat. | Binondo. Imprenta de 
M . Sánchez y C . a 1865. 
Opúsculo en 16, 48págs. 8 X 10. T. L . 
A M E Z Q U I T A | CATECISMO | Na Pinagpalamnan nang manga 
Pangadyi | A t Maicling Casaysayan Na Dapat Pag Ara - | San 
Nang Tauong cristiano. I Tinagalog nang Padre Predicador 
F ray | Luis de Amezquita sa orden ni S. Agustín, Ama natin | 
Manila | Imprenta de Ramírez y Giraudier | 1860. 
Un folleto con 151 págs. 8 X 10. Fué natural de Alba de 
Tormes (Salamanca). Murió el 1667 á los 45 años de edad. 
V . J . Pérez página 120 (1). 
A M E Z T I (R. P. Maestro F R . J U A N DOMINGO) Regla \ de | nues-
tro gran Padre S. Agustín, | para las Religiosas por él 
(i) Escribió: «Sermones morales» M . S. dos vol. y cComentarios sobre 
las soledades* y el «Polifemo» de D. Luis de Góngora. 
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fundadas | y | Constituciones | acomodadas | á las Eremitañas 
sucesoras de la misma orden, | basadas en las antiguas genera-
les en latín, | y escritas por el | | Prior Provincial de Es-
paña y sus Antillas \ Con la aprobación in scriptis | del | 
Exmo, é limo. Sr. Obispo de Vitoria | Vitoria | lmp. y Lit. de 
C. Egaña, Postas, 7. 1 1888. 
Tom. en 8 ° con escudo, aprob. y apéndices é índice 326 
págs. 4- X X I , 10 X 15. T. L . Nació en Mollavia (Vizcaya) 1818 
y murió el 1893. V. J. Pérez, pág. 765. 
AMMIANUS (FR. SEBASTIANUS) Christiana | institutio | virtu-
tum et vitiorum, sacri verbi Dei | declamatoribus admodum 
uti- | lis et necesaria. | per ... | ordinis Eremi- 1 tarum sancti 
Augustini invulgata | Antuerpia | Apud Joannem Bellerum | 
cum privilegio | 1563. 
Un tomo, 12.° de 500 págs., con escudo en la portada, dedi-
catoria é índice 8 X 13. Asistió al Concilio de Trento de 1563, 
murió en 1568. Se le conoce con el nombre de (Sebastianus 
Broilus). V. Lanteri, pág. 448. Hay otra edición hecha en Ve-
necia MDLXVII, con escudo en la portada, 8 X 15. 
AMMIANI (SEBAST. FANESTR. Ord. S. Aug.) Summa the \ 
ologice, ab Univer | sítate Theo. Parisi. I iam olim ultra 100 
an I num a 4 libris Sententiarum Mag. Petri. | Lombardi Epis-
copi Parisi | ensis excerpta, | Atque in libros quatuor itidem 
redacta, ac | nuncprimum in lucem edita, | ettypis excussa. | 
Venetiis. | In coenobio sanctae Marise Magdalenas per | monia-
lium poenitentium manus. | Venundatur in vico sanctae Mariae 
formo- | sas ad signum spei. | MDLV1II. 1558. 
Un vol. 8 (1). 
ANALECTA AUGUSTINIANA 1 Divo Parenti Augustino | Di-
cata, | Semel in mense prodit. ( Vol. I.—Num. I-(28 Janua-
ri i 1905). Romse | Tipographia Salvatoriana, Borgo Vec-
chio 165. 1 1905. 
Fundó esta Rev., órgano oficial de la Orden, el Reverendí-
simo P. Tomás Rodríguez. 
(i) Escribió: «Vita Sti. Thomse de Villanova.—Conclusiones catholicae 
ex D. Augustini dictis, quibus ostenduntur Luteranorum mendacia.— 
Discursus praedicabiles 3 tom.» 
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A N C O N A ( F R . AUGUSTINUS DE) I Tractatus super Evangelia. 
al fin: explicit tractatus super Misus est, etc. A n . 1409 Cod. 
ms. ilum. papel sin fol. 16 X 23. 
A N C O N A (FR . AUGUSTINUS DE) Inci \ pit summa de ecclesias-
tica po | téstate edita á fratre Augustino de | Ancona Ordinis 
fratrum Eremitarum | Sancti Augustini. 
Sin fol. (260 fol.) alternando papel y pergamino: á dos col., 
capit. floridas y tortis (1). 
A N C O N A (TRIUNPHI AUGUSTINI) | Anconitani | Catholici Do-
ctoris | Summa \ De potestate I Ecclesiastica | Edita Anno 
Dñi. | M C C C X X . | Colofón: Explicit Summa de Potestate 
Ecclesiastica | edita á Fratre Augustino Triumpho | Anconita-
no ordinis Erimitarü | S. Augustini, iubente Joáne | X X I I . 
Pot. M . A n . Do. | M C C C X X . 
Pág. 563. Un vol. en fol. á dos col. con ind. y amplia orla 
encerrando el retrato del Bto. autor 22 X 32. Nació en Ancona 
el 1243, murió el 1328. v. Lanteri. tomo 1.° pág. 74. 
A N C O N A (AUGUSTINUS) | Opusculum perutile de cogni | tione 
animae et ejus poten | tiis... | cum quadam questione Prospe | 
r i de Re | gio. 
Tiene en la primera página los siguientes versos de Bautista 
Philareto; si poco armónicos muy llenos de verdad: 
«Hunc eme: qui flagras animam cognoscere lector. 
(i) Escribió: cSuper Missusest.— InOrationem dominicaro.—Decognitio-
ne animae.—De praedicatione gen. et speciei.—Destrucüo arboris Porphir.— 
Exposilio Decretalis Firmiter, scilicet de duobus naturis in persona Ghri-
sti etc.—Comment in quatuor evangelistas, in Ezechielem. in Act. App., in 
omnes Epist. Pauli, et in Apocaplysim.—Catena patrum in Act. Apost.— 
ítem in omnes Epist. Paul.—Quodlibeta, In quatuor lib. sent—Contra 
divinat. et somniatores.—Super facto Templariorum.—De cántico spiritua-
li—De introitu terrae promissionis.-De consolationc anim. beatar.—De 
potest. S. Gollegi mortuo Papa.—De potestate praelatorum.—De thesauro 
ecclesiae. - De sacerdotio, et regno ac de donatione Constantini.—De ortu 
romani imperii. - Sermones Dominicales, et sermones de Sanctis ad Clerum. 
—De amore, S Sancti.—De S. Santo contra graecos.-De praed. et prae-
scientia. —De lib. arbitrio.—De resurrectione mortuorum.—Comment. in 
lib. prior et post. Arist.—Comment sup. duodecim libros metaphisycor.» y 
otros que pueden verse en nuestros escritores. 
3 
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Hoc animam: hoc ejus nobile posse scies. 
Hic est Augustinus sacri anchona magistrum 
Eloquii tellus quem tulit eximium. 
Doctius hoc nullus lógicos nudavit elenchos 
Hic tenuit quicquid cuneta sophia tenet. 
Sed quid opus verbis: opera hoc testatur eme ergo 
Hunc: quoniam lecto doctus abibis ab hoc. 
A continuación informa el P. Agustín de Plasencia al Re-
verendísimo P. General de la Orden, Graciano de Fulginio, de 
cómo había encontrado un códice, forte fortüa Códice offédi 
obsitü puluere: situ plenü: exesum carie: de cognitióe et 
potétiis animee iscripíü: el cual códice, se proponía dar á luz 
después de revisarlo y castigarlo el P. Juan de Ripis, y no el 
mismo P. Plasencia, como dice Osinger pág. 698. Sigue á la 
primera página el Proemio, en estos términos: Augustini An-
conitani Doctoris preclarissimi exordine Fra | trum Heremita-
rum Divi Augustini Tractatus: siue opusculü | de Cognitione 
anime: et de eius potentiis foeliciter incipit. Contiene el libro 
cuatro tratados de 12, 8, 6 y 4 capítulos respectivamente. A l 
final del último escribe: Explicit Tractatus quartus et ultimus 
de Cognitióe anime: I et potentiarum eius: editus a fratre 
Augustino de Anchona ordi | nis Fratrum Heremitarum san-
cti Augustini. Finís.—Juntamente con este trabajo se halla 
impreso otro del Rvmo. P. Próspero de Regio, del que hablare-
mos en su lugar; el colofón de ambos se encuentra al fin del 
segundo y dice la parte relativa á nuestro Triunfo: Per dignis-
simum Opusculum de Cognitione anime: eiusque po | tentiis 
Clarissimi Vi r i : summi Philosophi: ac Sacratissi | me Theolo-
gie perspicui Doctoris Augustini Anchoni | tani: ad Opus ab 
eo in primo libro sue expositionis | in Methaphisicam: Capite 
undécimo ad | ducitur: jFloruit Anno Salutis | M. CC.XXI . 
Finit | Foeliciter. 
Un vol. sin fol. car. got. 15 X 21. 
ANDRADE (P. EMMANUELE PARDO DE) Agostiniano, Spagnuol, 
| Lettore attuale di filosofía nel Convento di S. A . di Ancona | 
Iragicomedia | L a Conversione di S. Agostino | Dedicata | 
A l M. R. P. Bacc. Agostino Novaresi | Agostiniano. 
M. S. -1.° m. de 60 pág. 20 x 28. 
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A N G P A R A A N Ipagcacahusay | nang. Capuluñgan | nang 
Manga | Celador at Celadora | nang | Apostolado nang Pana-
langin | tinagalog nang isang Padre | Sa Orden ni San Agus-
tín | Guadalupe | Pep. imp. del Asilo de huérfanos | 1887. 
Opúsculo de 15 págs. 11 X 15. 
f i 
A N G E L I S (LUDOVICO DE) De vita \ et \laudibus \ S. P. N. aur. 
Augustini. | Hiponensis Episcopi, et I Eclesia? Doctoris eximii. 
| L ib r i sex. | Recogniti secunda editione, et in compendium, a 
suo autore | R. P. F . Ludovido de Angelis, Portuensi, Lusitano, 
ordinis I eremi. alumno, et chronista generali, doctore | Theo-
logo, et publico, in collegio S. Aug. Olisipponensi | S. Paginse 
quondam interprete. | Parisiis, | Apud Jacobum Bessin, via 
Calendrica sub signo aurei | Franci é regione portas Palatii. | 
M . D C . X I V . 
Tom. en 8.° con grabado del Sto. Doctor, dedic, pról., 192 
fol. 1 1 X 1 7 . T. L . 
A N G E L I S ( F R . LUDOVICO DE) portuensi lusitano, ordinis ere-
mitarum alumno, et Chro I nista generali, Doctore Theologo, et 
publico in colegio | Sancti Augustini Olisipponensis Sacras pa-
ginas j quondam interprete. | De vita | et Laudibus \ S. P. N. 
Aur. Augustini. | Hiponensis Episcopi, et Eclesias | Docto-
ris eximii. | Conimbricas. | Cum facúltate Inquisitorum, et 
Ordinarii. ¡ E x Typographia Didaci Gómez de Loureyro. 
Anno 1612. 
Un tomo en 4.° foliado, de 252 fol. con grabado de San Agus-
tín N . P . en la portada, aprob., dedic, pról. é indic. 14 X 19. 
E r a portugués y floreció per los años 1624. Nicol. Ant. Bi-
bliothe. Nov. (1), pág. 20; Oss. pág. 51. 
A N G E L O (F. NICOLAO D E SANCTO) | Priore Generali Ord. 
Erem. | Sancti Augustini. | Metodus \ Regularis vitce \ compi-
lata | a magistro F r | Pro bono Regimine Religionis ejus-
dem Ordinis. | Romas ¡ et denuo Maceratae, Apud Petrum Sal-
minum | M D C X V . | Superiorum permissu. 
Un cuaderno de 22 págs. 14 X 19. 
(i) Escribió además: «Tractatus de illustribus Lusitaniae foeminis. Histo-
ria generalis ordinis nostri, no concluida por el P. Luis; Annotationes super 
Centurias nostri Hyeronymi Romam.» Lant. II., pág. 332. 
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ANNACHER (P. ANSELMUS) Ord. FFr . Eremit. | S. P. Augus-
tini, SS. Theologiae Baccalaureus formatus, nec non | in Con-
ventu Leytha-Pontano ad D. Magdalenam Theologiae | Moralis 
Lector | Propositiones \ Ex \ Universa Theologia \ Insta 
Mentem \ Sancti Ecclesice Doctoris Augustini, \ Quas | Au* 
thoritate et Consensu | Reverendissimorum, Illustrissimorum, 
Admodum Reverendorum, Magnifico- | rum, Perillustrium, 
Praenobilium ac Clarissimorum Dominorum | Perillustris ac 
Magnifici Domini | Universitatis Rectoris | Reverendissimi, 
Perillustris, ac MagnificiFacultatis Theologiae | Cassareo-Regii 
| Praesidis Ac Directoris, | Admodum Reverendi, Eximii, ac 
Spectabilis | P M. Decani | Caeterorumque Dominorum Doc-
torum Inclytae | Facultatis Theologiae i In Antiquissima ac cele-
berrima Universitate Viennensi | Pro Suprema Theologiae Lau-
rea | consequenda | Anno Salutis MDCCLX1I. Die 27 Mensis 
Augusti | publice propugnandas suscepit | | Praeside | 
P. Praesentato Ernesto Schober, | Praefati Ordinis, SS. Theo-
logiae Doctore, et in Conventu Generali | Viennensi ad SS. 
Sebastian, et Rochum Studiorum Magistro Regente. | Vindo-
bonae, | Typis Georgii Ludovici Schvlzii, Typographi Aca-
demici. 
ANTONII (F. NICOLAI) Magni patris, ac doctoris | Santi Aure-
l i i | Augustini | Hiponensis Episcopi | libri Quatuor de Doc-
trina Christiana | Recogniti, ac vulgati ad M. S. Exemplar | 
Cardinalis Sirliti | Jussu reverendissimi patris 1 . . . Schiaffi-
nati | Neapolitani | E congregatione S. Joannis ad Carbona-
rium | Totius Augustiniani Ordinis Prioris Generalis. | Romae 
Tipis Rochi Bernabót M D C C X X X V | Superiorum licentia. 
Un tomo en 8.° con dedicatoria, admonición é índice, 252 
págs. 12 X 19. Nació el 1670 en Ñapóles, fué General de la Or-
den, fué nombrado Obispo de Isquia por Clemente XII, murió 
el 1748. V . Lart. III, pág. 93. 
ANTONIO DE GANTE, (R. P. M. F R . FRANCISCO) | Predicador 
de su Majestad, Axaminador Synodal del Arzobispado | de 
Toledo, Difinidor de la Provincia de Castilla, del Orden de 
nuestro | Padre San Augustin, Visitador (que ha sido) y Prior 
de los | Conventos de Dueñas, y Bilbao, y Rector de los Cole-
gios de San Gabriel | de Valladolid, y D . a María de Aragón \ 
de esta Corte. | Vida \ del Venerable Padre \ Fr. Alonso de 
Orosco, | Religioso del Orden de nuestro | Padre San Augustin, 
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Predicador de las Majestades Ca- | tholicas de Carlos Quinto, y 
Phelipe Segundo, y | Fundador del Colegio de D . a María | de 
Aragón. | Con un tratado, intitulado. | Regla de Vida Chris-
tiana, escrito por el mismo | V . Padre. | Escriviala | E l R... | 
Sacada á luz, y dedicada á las I muy Ilustres Señoras y Vene-
rables Madres nuestras | Recoletas, del Orden de nuestro Padre 
San Augustin, | en su Real Convento de la Visitación de Nues-
tra | Señora á Santa Isabel. | Por el R. P. M . F r . Francisco de 
Aviles, | Assistente General por las Provincias de España, é 
Indias, Rec- | tor Provincial (que ha sido) y Provincial actual 
de la | de Castilla, de la Observancia de los Ermitaños de | 
nuestro P. S. Augustin. | Con licencia: E n Madrid, por Juan 
Sanz. | 1719. 
Un tomo en 4.°, págs. 253 con dedic, aprob., prólogo é ín-
dice, 15 X 20. d. 
ANTONIO ( F R . JOSÉ DE S.) | Imán \ Espiritual | Attractivo | 
Dos ! Coracoens ao Amor, Veneracaó, | e séquito da Terceira 
Ordem Augustiniana, Dividido em Duas partes, | A primeira 
contém a origem, progresos e felicidades da mesma ¡ Ordem; 
a segunda a Regra, Cóstituicóes, exercicios, e ceremo- I nias, 
que os Terceims devem observar. | Dedicado | A ' Sagrada, é 
Milagrosa Imagem | D e N . Senhora | Da Graca, I Collocadaem 
seu Convento de Lisboa Oriental, Padroeira, e | Protectora da 
mesma Veneravel Ordem. | Authoro Padre | ... | Lisbonense, | 
Mestre na Sagrada Theologia, e Commissario da mesma | Ter-
ceira Ordem Augustiniana. | Lisboa Occidental, | na Officina 
Da Música. Anno | de M . D C C X X V I . | Com todas as licencas 
necessarias. 
Un tomo en 4.° con aprob., licencias, dedic, pról. é indic. 
Tiene 392 págs. Precede á la obra una Sucinta historia de la 
milagrosa imagen de N . Sra. de Gracia, 14 X 21. Nació en Lis-
boa y profesó en el Convento de Nuestra Señora de Gracia 
el 1688 y vivió hasta el 1727. Barbosa, Bib. Lusit. (1). 
ANNUNCIACAO ( F R . ANTONIO DA,) Doutor na Sagrada Theo-
logia, Confessor de Fidelissima Rainha, Examinador dos | 
(i) Son del mismo autor: «Incentivos de devo§ao com o glorioso S. Ni-
colao de Tolentino expostos, etc.» Lisboa 1716.—«Vitorias dos impossiveis 
conseguidas em tres Campanhas da vida, morte, e bemaventuran9a da B. 
Rita de Cassia, etc.» Lisboa 1718, un vol. 4.0—«Epitome da Vida, é Novena 
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Ordenes Militares, Qualificador do Santo Officio, Examinador 
do Padroado Real, | Protonotario de Sua Santidade Prégador 
da Real Capellada Bemposta, Exami- | nador , e Theologo da 
Nunciatura, Ministro Conseslheiro da Bulla da Santa Cruza- | 
da, Examinador Synodal do Patriarcado de Lisboa, Padre mais 
digno, e Geral | Vicario da Real Congrecao dos Agostinhos 
Descalcos do Reino de Portugal, e | seus Dominios. | Collegio \ 
Abreviado | de | Ordinandos ¡ Pregadores, e Confessores | em 
trez classes dividido por licoes, | Theologia escolástica, moral, 
dogmática, polémica, | e Rhetorica, Doutrina seguida dos 
melhores Doutores, noticia das Dieceses de | Portugal, e suas 
Conquistas, com os seus Casos reservados expostos, e Ex-
commu- | nhoes, conforme as mais modernas, e reformadas 
Constituicoes de cada huma del- I las, aprovados pelo Desem-
bargo do Paco, sendo auvidos os Procuradores da Co- | roa, de 
que até ao presente nao fizeráo verdadeira mecáo os que os 
teme tratado | , pela falta de noticia das últimas resolucóes, 
que tem habido. Tambem váo encor | porados os Casos reser-
vados das Dieceses do Reino ele Castella na conf ormidade | das 
suas Constituicoes, é Synodos, con as suas Excommunhoes: os 
Reservados | pertencentes aos Regulares, as Ordens Militares, 
ao Santo Oficio, Excommu I nhoes do Concilio Tridentino, e de 
Direito, Proposicóes condemnadas, Bullas da | Cea do Senhor, 
da Santa Cruzada, de Composicao, e de Defuntos; noticias 
das | concedidas a Santo Antonio de Lisboa, e a S. Miguel das 
Almas de Montemor o | Novo, e a Bulla Unigenitus, | dedicado 
tudo | a Encarnacáo | do | Divino Verbo | Summo Sacerdote, | 
Prégador, e supremo Confessor, | por el... ¡ Correcto nesta 
ultima empressáo. | Impreso el año 1752 en Salamanca. 
Un tomo en folio que consta de 1027 páginas incluyendo un 
índice al final y prol- 22X31. Nació en Lamego, Portugal, el 
1691 y profesó el 1715. Barb. Bib. cit. t. 4.°, pág. 24 (1). 
• ! 
d Sania Apollonia, etc.» Lisboa 1719—Y «Flos Sanctorum Augustiniano» 
dividido em 6 partes; as 4 primeiras etc. Lisboa 1721, fol.—Segunda Par-
te, 1723, fol.—Terceira Parte, 1726, y oíros trabajos inéditos. V. Barb. t. II, 
pág. 822. 
(i) Son del mismo: «Collegium abbrcviatum seu brevis institutio Ppilo-
sophiae nova methodo ordinata et explicata in usum Juventuiis scholastiese 
Classe prima Dialecticae, vulgo Summulae>. Hispali 1752.—Id. id. id. Classe 
tertia. «Physicam generalem et particularem coniinens». Ibid id.—Id. id id. 
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ANUNCIACÍÓN, (M. R. P. F R . FRANCISCO) del Orden de los 
ermitaños del Gran Padre S. Agustín | de la Observancia, y 
Doctor de la Universidad | de Coimbra | Vindictas \ de la vir-
tud, | y escarmiento ( de virtuosos, | en los públicos castigos | 
de los Hypocritas, dados por el Tribunal del Santo Oficio. | 
E n donde, según rigor escolástico, | se responde á todos los 
argumentos, sofismas, é irrisiones, con que la gente carnal 
suele moteiar á los que siguen la vida espiri 1 tual; y se de-
muestra la utilidad, y necesidad de la vida | devota, para con-
seguir la salvación. | Dedicadas | al ilustrísimo señor inquisi" 
dor general. | Segunda impresión. | Con licencia, En Madrid; 
E n la Imprenta de Mer | curio, por Joseph de Orga, Impresor. | 
Año de M D C C L I V . 
Tomo en 4.° con dedic, aprob. y pról., índice, 396 págs. 
14 X 21. Portugués de nación, vino al mundo el 1668, en la 
villa de Portel, Provincia de Alentejo, profesó el 1685 y vivió 
hasta 1720. Barb. t. 2, pág. 109 (1). 
A P A R I C I O (P. AGAPITO) Sermón Histórico ¡ Predicado en la 
Catedral de Manila | el día 30 de Noviembre de 1860 | en la 
fiesta oficial que anualmente celebra | el | Excmo. Ayunta-
miento de esta M . N . y S. L . Ciudad | A l Glorioso Apóstol 
S. Andrés | por la batalla obtenida por los españoles contra el 
pirata | Lim-Aong | por él P F r | de la Orden de Agus-
tinos calzados de estas islas | y | Cura párroco de Pateros 
Clase cuarta. «De generatione, Corruptione, anima et meteoris». Ibid. id.— 
«Summae Summularum de Filosofía no idioma Portuguez»... Lisboa, 1730. 
—«Sermaó da Santa Cruzada, da Composicao, e Defunctos» Lisboa, 1752* 
— «Sermaó Panegyrico do Pay dos Padres Santo Agostinho>. Lisboa, 1752. 
Barb. t. 4. 0 
(1) Escribió: «Consulta místico-moral sobre o habito de certas religiosas 
da Orden de Santa Clara Urbanas. Un tomo 4.0 Coimbra 1714.—Parte se-
gunda das Vindicias etc. Lisboa 1726.—Parte 3. a id. Lisboa 1727.—Dispu-
tationes Theologicae de statu religioso, obligationibusque eidem annexis 
atento peculiari jure nostrae Sacrae Religionis. 4.0—Philosophia ad mentem 
Doctoris Fundatissimi B. Aegidii Columnae. t. 4.0—Aproveitamento espi-
ritual dirigido as Religiosas do Convento de Santa Monica de Lisboa 
M . S. fol. —Cartas espirituaes M . S. fol.—Questaó curiosa: qué tiempo debe 
y puede emplear el sacerdote en decir misa sin pecado y con decencia, 
4. 0 M . S.» Asegura Barbosa haber visto todas estas obras en la Biblioteca 
del Convento de N . Sra. de Gracia. 
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Manila. | Imp. de los Amigos del País, á cargo de Estevan 
Plana | 1861. 
Un folleto de 12 pág. 14 X 21. Nació en Ampudia de Campos 
(Palencia) en 1832, falleció en 1891. p. v. 108 V . J . P. pág. 499 (1). 
APARICIO ( F R . AGAPITO) | A la buena memoria | del | Reve-
rendísimo P. F r . Manuel Diez González | Comisario Apostó-
lico y Vicario General que fué ¡ de los Agustinos Calzados de 
España | y sus Dominios | E n el primer Aniversario de su 
fallecimiento | acaecido en Madrid | el día 2 de Abr i l de 1896. | 
Madrid. I Imprenta de L . Aguado | Calle de Pontejos, | núme-
ro 8. | 1897. 
Es un folleto de 19 páginas, va acompañado del retrato 
del ilustre finado. 17 X 24. 
A P A R I C I O (P. JOSÉ) | Novena cay San Roque | nga | Manana-
bang sapesti i nga guintucud ni R. P. Fr . . . . | Cura párroco sang 
barusa sapanitam sa provincia sa Capiz | Manila | Imprenta 
del Colegio de Sto. Tomás, á cargo de D . G . Memije 1889. 
Uno en 8.° con 64 pág. Nació el P. Aparicio en Langa de 
Duero el año de 1848. V . J . P. pág. 565 (2). 
A P A R I C I O (R. P. F R . JOSÉ) | Novena | Cay | San Lorenzo, | 
Labing bansag nga Mártir | L a Santa Iglesia ni Jesuchristo, I 
Maulalaban, con Patrón. | Sa Banna sa Panitam sa Provincia 
sa Cápiz. | Guintucud ni | | Cura Párroco sa amó ñga 
banna sa Panitan, | L a Pagdayao sining Mahal ñga Santos. | 
Manila | Imprenta del Colegio de Sto. Tomás | á cargo de D . G . 
Memije | 1885. 
U n folleto págs . 53. 
A Q U I T A N I (Sancti PROSPERI) S. Augustini discipuli, S. Leonis 
Papa Pr imi Notarii, Opera Omnia ad manuscriptos códices, 
necnon ad editiones antiquiores et castigationes emendata, 
(i) Escribió: tRelación del hallazgo de la Imagen de Nuestra Señora de 
Caysasay, quese venera en el pueblo de Taal... etc..» 
(a) Escribió: «Arte de la lengua Bisaya Hiligayna de la isla de Panay, 
compuesta por M . R. P. Méntrida de la Orden de N . P. S. Agustín Tam-
bobon. 1894. Notablemente ampliada y corregida por el P. Apar.—Esca-
pulario sang iloy sang etc.. Tambobong. 1895.—Diccionario Bisaya M . S.» 
V. J. P. 1. c 
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nunc primum secumdum ordinem temporum dispossita, et Chro-
nico integro ejusdem, ab ortu rerum, usque ad obitum Valenti-
niani tertii, et Roraam á Vandalis captam pertinere locuple-
tata. Quibus praefigitur ejusdem S. Prosperi Aquitani Vita ex 
operibus ipsius et Scriptorum Ecclesiasticorum libris concin-
nata. Editio prima Véneta juxta Parisiensem accuratissima, 
anni MDCCXI. Tomus primus. Additis nunc primum S. Asterii 
Episcopi Amaseas homiliis. Hay en la portada un gran escudo. 
Venetiis, apud Simonem Occhi sub signo Italise. MDCCLIV. 
Superiorum permissu ac privilegio. 
Consta la obra de un tomo en fól. á dos columnas. La por-
tada está escrita á dos tintas. 
AQUITANICI (D. PROSPERI) Episcopi Regiensis opera accu-
rata vetustorum exemplarium collactione per viros erudi-
tos á mendis pene innumeris repurgata. Quid vero in hac 
editione praeter ditissimum indicem tam scripturarum, quam 
rerum accesserit versa pagina demonstrat. Hay un escudo 
que dice «Scientiam cor rectum inquirit» Lovanii. Ex officina 
typographica Joannis Borgardi. Bibliop. Jurat. Sub Bibliis 
aureis. Anno 1566. Cum gratia et privilegio ad quadriennium 
subgit Faacwez. 
Elssio, en su Encomiástico pág. 595 afirma que es Agustino: 
Tomás de Herrera en el Alphabeto Augustimano, tom. II. pá-
gina 237. col. II dice que no fué Ermitaño, ni Canónigo Regu-
lar. Osinger sostiene haber sido Agustino, fundándose para 
ello en que la Iglesia le ha colocado en el Martirologio de 
nuestra Orden. Vid. Oss. pág. 995. adnot. X X X I . 
AQUITANICI (S. D. PROSPERI) Episcopi Regiensis opera accu-
rata vetustorum exemplarium collactione per viros eruditos 
recognita. 
Ad Lectorem. 
Vino non opus esse bono suspensa hederá aiunt. 
Nos tamen hasc tantum: venerande religionis 
Hic scaturire sacros fontes, verse hic pietatis 
Flumina plenas exundare: ac demum omnipotentis 
Sanctum velle Dei divino hic ore tonare 
Lleva una amplísima orla. Colonia? ex officina Heronis Alo-
pecii. Anno 1540. 
4 
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A R A G Ó N (Fratris PETRI D E ) | Ordinis Eremitarutn S. Au-
gustini, Artium et Sacrae Theologise Magistri et in clarissima 
Salmanticensi Academia ! publici Professoris, In Secumdam 
Secundan D i v i I Thomae Doctoris Angelici commentarium. | 
lomus primus \ A d Illustrissimum D . D . Franciscum Zapata 
Comitem de Barojas Philippi II Hispaniarum Regís | potentis-
simi, summum Praesidem. | Cum privilegio. | Salmanticae. | 
Excudebat Joannes Ferdinandus. I M D L X X X I V . 
Consta de 829 páginas fol. dos col., un escudo en la por-
tada y otro al fin. Vivió por los años de 1576. V . Lant. t. II. 
pág. 361. d. 
A R A G Ó N (Fratris PETRI D E ) Ordinis ¡ Eremitarum S. Augus-
tini | Art ium Et Sacrse Theologise Magistri et in | clarissima 
Salmanticensi Academia publici Professoris, | In Secumdam 
Secumdse \ D i v i Thomse Doctoris Angelici Commentaria | De 
Justitia et Jure | A d Clarissimum Et | Excellentíssimum Prin-
cipem D . D . Franciscum á Stunica Et Sotomayor, Ducem 
Vejarensem. Marchionem Gibraleon, Et | Comitem De Venal-
cazar. | Cum privilegio. | Salmanticae | Apud Guillelmum Fo-
quel | M . D . X C . 
Tom. en fol. Consta de 1167 págs. incluyendo el índice, dos 
col. con escudo, pról. 22 X 31. d. 
Apuntes interesantes | sobre las islas Filipinas | que pue-
den ser útiles | para hacer las reformas convenientes y pro-
ductivas para el país y para la nación | escritos | por un Es-
pañol | de larga residencia en el país y amante del | progre-
so ¡ Madrid 1870. 
Un tomo en 4.° con 280 pág. Se atribuye este folleto al P. He-
rrero (Casimiro), Obispo de Nva. Cáceres. 
A R A L I caring tauong mamalayan ¡ á quitsa nang | San A l -
fonso María de Ligorio; | ampón Casalesayan ning I papalañ-
gin á Ibpa mi ila ning | sasalantaya, á sinulat ning | Beato 
Alfonso de Orozco, Agus | tino | Deting libro | bildug do qñg 
ama nung capampangan ding addua catauong maquilub qñg 
Dios, | lininis do, t, pemutian layun pepalimbag | ding PP. 
Agustinos qñg mesabi nang | Provincia. | Manila | Imprenta 
de Amigos del País | 1884. 
Un vol. 547 pág. índ. y aprob. 10 X 14. 
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A R É N A (P. BENIAMINO L ' A R E N A ) Compendio Cronistorico ¡ 
della | Religione rivelata | Opera I del P. Beniamino L ' Arena 
| Maestro agostiniano | dedicata | A . S. F . Rev . m a | Gaetano 
Pace | Arcivescovo di Rodi é vescovo di Malta. | Dalla Crea-
zione del Mondo | alia fine dell' ottavo Secólo della Chiesa | 
Napoli | Stabilimento Tipográfico del Tasso | Calata Mezzo-
cannone n. 75 p. p. nobile | 1862. 
Dos tomos en 4.° 
ÁRENOS ( F R . J U A N BAUTISTA) del Orden de N . P. S. Agustin 
Novena de Ntra. Sra. de la Consolación | que se venera | en la 
Iglesia del pueblo ! Masingal | Provincia de llocos Sur y demás 
parroquias que admi | nistran los Padres Agustinos Calzados | 
Compuesta en castellano y traducida en lloco por | el M . R. P. 
Lector... | Con las licencias necesarias | Manila | Imp. Amig . 
del País | 1872. 
Uno 48 pág. y est. 10 X-14. E . N . Nació el año 1728 en A l -
masora (Castellón de la Plana) y murió en 1771. V . J . Pérez 
pág. 291 (1). 
ÁRENOS (FR . J U A N BAUTISTA) | Novena ¡ á | Ntra. Sra. de la 
Caridad j que se venera | en la Iglesia del pueblo | de Bantay 
i Compuesta en castellano, y tra | ducida en iloco por el 
M . R. P. Lector... | Con licencias necesarias | Binondo | Imp. 
de M . Sánchez y C . a | 1865. 
Uno de 71 pág. 10 X 14. E . N . 
A R G E N T I N A (THOMAE DE) | Eremitarum Div i Augustini | Pr i -
oris Generalis, | Commentaria in IIII. | libros sententiarum; | 
Hac postrema editione, a quamplurimis mendis vindicata | et 
summa cura, multis rebus in suum locum | repositis; tabula 
alphabetica copiosiore, articulorum Índice, | nec non Theolo-
gorum citationibus additis, ad studiosorum gratiam in recen-
tem formam restituta: | una cum Auctoris vita. | A d perillus-
trem virum | Julium Pallavicinum' | Patritium Genuensem. | 
Genuae | Apud Antonium Orerium. M D L X X X V . 
(i) También son del mismo autor: Historia del alzamiento de Pangasi-
nan é llocos en 1762. Un t. fol.— Observaciones acerca de la Visita Dioce-
sana. Un t. fol.—Mapa y descripción de las provincias ilocanas. Un t. 4. 0 
Todos estos trabajos M . S. se conservan en el archivo de Manila. 
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1 t. fol. dos col. con un escudo, índ. y prol. 440 pág. fol. 
20X30 con extensos índ. y prólogo. Nació en Strasburgo. Pro-
fesor de Teología en París, fué elegido General de la Orden el 
año 1345, rigiéndola por espacio de 12 años. Murió en Viena 
el 1357. Vid Lant. t. 1.° pág 252 (1). 
ARIMINENSIS (P. GREGORIUS) SU- I per secundo sententia-
rum | Doctoris authentici Gregorii Ariminensis, theolo | go-
rum omnium subtilissimi, or. er. S. Augustini liber | secundus 
sententiarum, presidio et auspiciis R. D. D. Dominici | Bri-
mani, episcopi Port. S. R. E. Card. S. Mar. dig | nissimi, 
studiosorum omnium amantissimi. | per Sacrae Thelogise ma-
gistrum, fratrem Au | gustinum Montifalconium eremitam 
Augustinia | num, adamusim cum originali recognitus, suae I 
que in | tegritati restitutus. Cui etiam ex archetipis et veten 
lee | tura multa necesaria, nedum utilia, addidit. | (vt ex lineis 
et manu facile est cognoscere) quae I in caeteris codicibus, 
hactenus impressis (nescio | qua causa) fuerant prastermissa. | 
Ejusdem magistri Augustini thetras. pro Gregorio. | «Hacte-
nus, incomptus, mancus, pavidusque jacebam | Nec bene per-
legerar: nec bene notus eram | Sed postquam sensi Grima-
nique mem adesse | Totus et intrepidus perferor in médium». 
A l fin del segundo tiene: Impressa autem aecuratissime Ve-
netiis mandato et expensis | nobilis viri domini Luceantonii 
de Giun | ta, Florentini. Anno domini 1522. Die 10 | Januarii. 
Regnante justissimo | Duce Antonio Grimano. 
La portada está á dos tintas, orlada, y todo con caracteres 
góticos. Está á dos columnas. Tomos 2 fol. past. 129 fol. y tabl. 
el segundo 181 y tabl. 21 X 32. 
A l fin del tom. segundo dice: Explicit lectura primi senten-
tiarum fratris Gregorii de Arimino sacri ordinis Eremitarum 
sancti Augustini Thelogiae professoris precellentissimi prioris 
(i) Escribió además: Soluticnes quaestionum de Sacra Scriptura.—Ser-
mones.-Meditationum lib. un.—Epistolarum lib. un.—Preparó las anti-
guas Constituciones de la Orden. De este insigne teólogo escribió Pallas 
Spangel al publicar el primero el tratado sobre el lib. de las Sentencias: est 
hic Doctor subtilis, clarus, sanae doctrinae, resólutus, et in materia quan-
tumlibet alta mediocribus etiam ingeniis satis accommodatus, magnus in 
artibus, in Theología máximus ..; y del mismo decía Macedo en su obra 
Concentu euchologico: Aureus hic Doctor argenteam suam doctrinam Au-
relii Augustini sententiis inauravit. Vid P. Lant. loe. cit.—Oss. pag. 71. 
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generalis quondam prefati ordinis. Qui legit Parisius anno 
dni. 1344 Per Reverendum sacre Theologie magistrum fratrem 
Augustinum de monte falcone qq. diligentissime castigata et 
sue pristine integritati restituía. Additis insuper multis ex 
archetipis ejusdem doctoris que in reliquis voluminibus non 
habent ut ex manu et lineis facile cognosci potest s i l ibrum 
libro contuleris. 
Murió por los años 1358. V . Lant (1). 
A R M A Ñ Á (D. F R . FRANCISCO) I Por la gracia de Dios y de la I 
Santa Sede Apostólica, Obispo | y Señor de Lugo del Con-
sejo | de S. M . etc., A todos los fieles de esta nuestra Dió-
cesis | salud en el Señor I Trata de la extinción de la Compa-
ñía de Jesús | A l final. | Lugo seis de Diciembre mil setecien-
tos setenta y tre.~ | F r . Francisco Obispo de Lugo | Con l i -
cencia | Barcelona: E n la Imprenta de Jayme Osset Librero | 
Administrada por Pedro Batlle Impresor 1774, folleto en 34 
págs. 14 X 20. Hay otra edición hecha en Santiago Imprenta 
de Sebastián Montero y Frayz | Impresor en la Santa Inqui-
sición | y de dicha Ciudad | Año de 1774. 
Nació en Villanueva de Geltrú el 1718, fué Obp. de Lugo y 
Arzobispo de Tarragona donde murió el 1803. V . Lant. t. 3, 
pág. 250, y Torres Amat, Escritores catalanes, pág. 47. 
A R M A Ñ Á (D. F R . FRANCISCO) | por la gracia de Dios | y de 
la Santa Sede Apostó | l ica, Arzobispo de la Santa I Metro-
politana Iglesia de | Tarragona Primado de las | Españas , del 
Consejo de | S. M . etc., \ A todos los amados fieles de | nuestra 
diócesis etc. | Pastoral de 44 págs. 14 X 19 dada con ocasión 
de la guerra contra francia. Tarragona, Abr i l 15 de 1793 | Con 
licencia, en Cádiz, por D . Antonio | Murguía, Plazuela del 
Correo esquina | á la calle de S. Francisco, v. t. 27. 
A R M A Ñ Á | Don. F R . FRANCISCO | Sermones | del Ilustrissimo 
Señor ! | Obispo que fué de Lugo I y Arzobispo de Tarra-
gona | Segunda Edición | Madrid año 1818 | Imprenta de Don 
(i) Escribió: Lectura in lib. Sent.—De impraestantiis Venetorum, et de 
usuris.—Super omn. Epist. D. Pauli lib. 14.—In Epist. D. Jacobi.—Ser-
mones de temp.—Id. de Sanctis.—Tract. de intensione, et remissione for-
marum.—Quaestiones metaphysicales.—Tract. de conditionibus Floren-
tinorum. etc. etc. Lant. t. 1. pág. 289. 
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Fermín Villalpando. | Impresor de Cámara de S. M . | Se halla-
rán en la librería de Dávila, calle de Carretas. 
4 toms. en 4.° con índice; los dos primeros forman un volu-
men de 544 págs. Contiene los Sermones de Adviento, Septua-
gésima, Sexagésima, Quincuagésima y los de Cuaresma. Los 
dos últimos llevan dos índices y constan, el primero de 240 pá-
ginas, el segundo de 170 págs. Contienen los Sermones de los 
misterios del Señor y de la Santísima Virgen; festividad de 
todos los Santos y otras, 15 X 22. d. 
A R M A Ñ Á (FRANCISCO) | Pastoral | del Ilustrísimo Señor | 
D . Fr . . . . | Obispo de Lugo: | en que | propuesta la infalible 
verdad | de la Religión cristiana, | promueve la debida instruc-
ción | en su doctrina. | Madrid M D C C L X X X I I I . | Por Don 
Joachin lbarra, | Impresor de Cámara de S. M.—Con las licen-
cias necesarias. 
Un tomo en 8.° con 374 pág . 12 X 19. T. L . 
A R M A Ñ Á (FRANCISCO). Sermones del | Ilustrísimo Señor | 
D . F r . .. | Obispo que fué de Lugo, actual Arzobispo de Tarra-
gona. | Tomo primero. | Contiene los de Adviento, | Septuagé-
sima, Sexagésima, | y Quincuagésima. | Tarragona, | en la 
Imprenta de Pedro Cañáis, | M D C C X C V I . 
Un tomo en 8.° de 392 pág. con su índice al tin. 14 X 20. 
A R M A Ñ Á (R. P. Lector Jubil. F r . FRANCISCO A R M A Ñ Á ) 
Translación | de los Agustinos Calzados | de Barcelona | de su 
antiguo al nuevo real Convento | de la misma Ciudad. | Rela-
ción | de las festivas aclamaciones, | conque manifestaron su 
gratitud á ambas Magestades | en los días 30 y 31 de Diciembre 
de 1750 | y 1.° de Enero de 1751. | y del regio funeral, | con que 
expresaron su fina memoria | a su Augusto y Beneficentíssimo 
Fundador | E l Señor Don Felipe V ¡ (que de Dios goza) | Dis-
puesta | por e l R . P . Lector Jubil. . . . | Examinador Sinodal del 
Obispado de Barcelona, Prior que fué | del Convento de N . P. 
S. Agustín de Igualada, y al presente | Secretario de la Pro-
vincia en la Corona de Aragón. | Sácala á Luz | E l mismo Con-
vento de Barcelona, | y la Consagra | á la S. C. R. Magestad | 
del Sr. Dn. Fernando V I | (Dios le guarde,) | Con licencia. Bar-
celona; Por Pablo Nadal Impressor, ! en la calle de la Comida. 
Tom. en 4.° con aprob., licencias, dedic. y prólogo 147 pá-
ginas. 15 X 20. 
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A R N Á I Z (P. MARCELINO) Agustino | Profesor en el Real Cole-
gio de Estudios Superiores | del Escorial. | Elementos de Psi-
cología | Fundada en la experiencia. | Y la vida sensible | por 
el | ... | Con autorización necesaria. I Madrid: 1904. | Sáenz de 
Jubera, Hermanos, Editores. | Campomanes, 10. 
Un tomo en 4.° con un índice al fin. 242 págs. 15 X 22. Nació 
en Villayerno Morquillas (Burgos) el 1867. d. V . J . P. pág. 800. 
A R N Á I Z (P. MARCELINO) Discurso | que en la solemne aper-
tura del | curso académico de 1894-95 | en el | Real Colegio del 
Escorial pronunció el Profesor de mismo | R. P | Agusti-
no I Madrid-1894 | imprenta de Luis Aguado | Calle de Ponte-
jos, num. 8. 
A R N Á I Z (P. MARCELINO) Agustino | El \ Instituto Superior 
de Filosofía | (Escuela de Santo Tomás de Aquino) | E n la | 
Universidad Católica de Lovaina I Artículos publicados en ia 
Revista | «La Ciudad de Dios» | Madrid | Imprenta de la viuda 
é Hija de Fuentenebro, | Bordadores, 10 | 1901. 
Folleto, 36 págs. Tiene tres apéndices. 15 X 23. T. L . 
A R N Á I Z (P. M.) LOS Orígenes | de la | Psicología Contem-
poránea | obra escrita en Francés por | D . Mercier \ Profesor 
de Filosofía | y director del Instituto superior de Filosofía | en 
la Universidad de Lovaina | Traducción castellana | por el | 
P Agustino | Profesor de Filosofía | en el Real Colegio de 
Alfonso XII en el Escorial | Madrid | Sáenz de Jubera, Her-
manos, Editores | 10-Campomanes-lO • 1901. 
Un tomo de 417 págs. en pasta y en 8.° mayor, port. á dos 
tintas con un índice al fin. 
A R N Á I Z (P. M A R C E L I N O ) | Agustino | Profesor en el Real 
Colegio de Alfonso XII en el Escorial. | Los Fenómenos Psi-
cológicos I Cuestiones | de | P s i c o l o g í a Contemporánea | Ma-
drid | Sáenz de Jubera, Hermanos, Editores | 10-Campomanes-
10 | 1903. 
E n 4.° pasta con 352 págs. 
ARÓSTEGUI G A R A M E N D I (R. P . F R . M A N U E L DE) profesor de 
música | en el Colegio de Agustinos Filipinos de Valladolid. 1 
Misa | á grande orquesta \ á cuatro y ocho voces | y reduc-
ción á órgano ó piano | en honor del | Beato Alonso de Orozco 
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| dedicada | á los M M R R . PP . i F r . Manuel Diez González, | 
Vicar io Provincial y Comisario en Madrid | de los Agustinos 
Filipinos, | y | Fray Eugenio Alvarez Novoa, | Rector del Co-
legio de Filipinos de Valladolid, | y compuesta por... | Va l la -
dolid. | Litografía de Fournier. | 1885. 
Tom. en folio 97 pgs. 27 X 3 4 . Nació en Ochandiano (Vizca-
ya) el 1854, falleció el 1903. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Ave María | á | Solo de tenor con 
acompañamiento | de Piano ó Armonio. | por Fr . . . . Agustino 
Filipino. | Valladolid | Litografía de Fournier | 1886.—20 X 32. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Salve | á | tres voces | y acompa-
ñamiento de Órgano ó Piano | compuesto por el | R 
O. S. A.—Obra 2. a 26 X 35. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Flores á María | á tres voces y 
órgano | por el | Poesía del | R. P. C. Muiños. 22 X 31. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) A mi querido amigo | D. Manuel 
Gutiérrez | O Salutaris Hostia | Motete al SSmo. á solo de 
Barítono con acompañamiento de armonio y violín. | Com-
puesto por el | R. P. F O. S. A . | Valladolid | Litografía 
de Fournier. | 1885. | 26 X 35. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Invitatorio \ de \ N. P. S. Agustín 
á 3 voces y Órgano. 2 2 / 3 0 . 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Invitatorio para todas las solem-
nidades á dos ó tres voces por el P. Manuel Aróstegui. 22 X 30. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Piano ú Órgano | Reducción | 
Misa á 3 y 4 voces y Orquesta ó Misa pequeña | por el | 
R. P I Agustino. 
ARÓSTEGUI (P. M A N U E L ) Motete á 4 voces solas. Del Archivo 
de música del Colegio. 
A R Ó S T E G U I (P. M A N U E L ) Motete á Orquesta.—Se conservan 
en éste, ms. 
A R P E (Fr. AUGUSTINO M A R Í A ) Genuensi S. P. Professore | 
Ejusdem Ordinis Historiographo | Pantheon \ Augustinia-
num, | sive | Elogia virorum illustrium | Ordinis Eremitarum 
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S. P. Augustini | JEra. Chronologica, et Crisi | Illustrata. | au-
ctore. I Fratre | Genuse MDCCIX. | Typis lo: Baptistae 
Franchelli. in vico Fi l i . ¡ Superiorum permissu. 
Un tomo en 4.° 359 págs. 15 X 20, tiene un índice al fin, con 
escudo en la portada, dedic. y aprob. Nació en Genova en el 
siglo XVIII. Lant. t. 3. pág. 18 (1). 
ARKANZ (Fr. BALDOMERO) Ordo I in | divino officio missis-
que servandus | á i fratribus et monialibus | Ordin. Eremit. 
S. P. N. Augustini | tan in Hispania | quam in America, Insu-
lis Philipinis ac Sinis | commorantibus. | Anno Domini 1903. | 
Compositus | á P | Vallisoleti I Typis D. Andr. Martín 
Sánchez j M. C. M. 11. 
Publica en el mismo Calendario el Dec. de León XIII acer-
ca de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, y otro de Ayunos 
en América. 
Asilo | de Huérfanos j de la Consolación I Guadalupe | 1889. 
Catálogo muestrario del establecimiento, con orlas y viñe-
tas en colores. E . N. 
Asistencia á los enfermos \ ó sea ¡ modo de administrar | 
los | Santos Sacramentos | y demás | Auxilios espirituales | 
de | nuestra Santa Religión. | Sacado | del Ritual de este Arzo-
bispado | para mayor | comodidad de los Sacerdotes | que los 
administraren. | Con la licencia necesaria. | Guadalupe | pe-
queña Imp. del Asilo de Huérfanos. | 1889. 
Uno 4.° 36 páginas 16 x 22. Coleccionó estos documentos y 
prácticas el Padre José Rodríguez. 
Asistencia á los enfermos | ó sea 1 modo de administrarles 
| los | santos sacramentos I y demás | auxilios espirituales | 
de | nuestra santa religión | sacado 1 del ritual de este arzobis-
pado | para mayor | comodidad de los sacerdotes | que los ad-
ministran | malabon | tipo-litogr. del asilo de huérfanos | de 
ntra. sra. de consolación I 1897. 
(i) Escribió además: «Sumeta totius iheologwe ¿igidii Column»» en 
cinco tomos. — «Diarium Sanctorum, ac Beatorum Ord. nostri». Génora 
1713; en italiano.—Y en italiano también «Memorias de ln Orden Agusúnia-
na». Lant. t. 3 pág. 18. Oss. pág. 77. 
5 
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ASSUMPTIONE (Mag. P. F r . Josephi) | Ulyssiponensis, eju-
sdem Ordinis Augustiniani alumni, ect. | Martyrologium \ 
Augustinianum | in tres partes aequaliter | Distributum, in 
quo summa latitudine, et amplitudine innumerabiles; et | quasi 
super arenam multiplicati | Saricti, Beati, | et Venerabiles, J 
Qui in Augustiniana Religione claruerunt, per singulos totius 
Anni | dies referuntur; | Additis, ad illorum elogia melius | 
inteligenda vastissimis Cómentariis | Pars prima | In qua San-
cti, Beati, et Venerabiles primae partís explanantur. | M . P. 
Augustino, | Omnis sapientiae miraculo et Omnium | Erudito-
rum oráculo, sicque magnarum alarum Aquilas in defectum 
volanti, ut ibi ad | cor omnium loqueretur; ibique Erimitici sui 
Ordinis primogeniti, velint, nolint, accissantes, Actori , et Auto-
r i , Factori et Fautori, cujus mónita erga fideles I sunt cognita 
ut óptima; verba contra eréticos sunt verbera acerba; doctri | 
na erga paganos est peregrina et divina, cujus virtutes inter 
justos sunt illustres: gloria inter indigentes est notada; patro-
cinium erga cunctos est eximium. I Opera, Studio et labore 
inexplicabili j Mag... | Ulyssipone I ExtypografiaPinheiriensi, 
Musices ac Sacri Militensis in ac I clini via Collegii Societatis 
Jesu, prope Templum D . Dominici. | Cum facúltate Superio-
rum. | Anno 1743. 
Dos tom. fól. dos col. el primero, portada á dos tintas, el 
segundo dedicado á D . F r . Michaeli De Tavora | Quondam 
Augustiniani Ordinis alumno prseclarissimo, | et in Academia 
Coimbricensis lectori post alias cathedras vesperario et, | in 
praesentiarum Eborensi Archipraesuli dignissimo et Regiae Ma-
jesta | -tis ac consiliis etc | Ulysiponae | E x Typographia 
Dominici Rodríguez, | Anno M D C C X L I X | Cum facúltate Su-
periorum.—21 X 31. 
Portugués de nación, profesó el 1695, en el Convento de 
N . Señora de Gracia. V . Barb. Bib. cit. t. II, pág. 824 (1). Lant. 
t. 3 .°pág. 87. Oss. pág. 81. 
(i) Según Barbosa escribió: «Epigrammata Sacra explanantia Vitam 
B. Andreae de Comitibus. Uno en 4.0, Ulyssipone 1731.—Hymnologia Sacra 
em 6 Partes dividida Un vol. en 4.0, Lisboa. ¿738.—Parte 2 naqual etc. 
Un vol. 4.0, Lisboa 1744.—Funiculus triplex, scilicet Regula Magni Parentis 
Augustini etc. Un vol. 4.0 Ulyssipone 1739. —Elegia in obitum Fr. Francisci 
a S. Maria O S. A.—Tolleris e medio Francisce! Un vol. 4.0 Lisboa 1745. 
—Encomiasticum Apollineum. Ulyssipone 1732; publicóse con el supuesto 
nombre del Dctr. D. Domingos Novi Chavarria.—Vita S. Patris Augustini 
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ASSUMPTIONE (Mag. F r . JOSEPHUS AB) ¡ Ulysipponensis, et 
ejusdem Ordinis Augustiniani Alumnus, | Martirólogi'um \ 
Augustinianum | In tres partes sequaliter ! Distributum, in 
quo summa latitudine, et amplitudine, et quasi super arenam | 
Sancti Beati, | E t venerabiles, I Qui in Augustiniana religione 
claruerunt; | per singulos totius Anni dies referuntur; | Additis 
ad illorum elogia melius | comprobanda vastissimis Commen-
tariis. | In qua Santi, Beati et venerabiles quator mensium | 
scilicet Maii , Junii, Julii , et Augusti continentur. | Excmo. 
Principi et Illmo. Domino, | D . F r . Michaeli de Tavora, | 
Quondam Augustiniani Ordinis Alumno praeclarissimo, | Et in 
Academia Conimbricensi lectori, post alias cátedras, Vespera-
ria et ¡ impresentiarum Eborensi Archiprsesuli dignissimo, et 
Regiae Majesta | t isa Consiliiset. | D. V . etC. | Opera, Estudio, 
et labore indicibili | Vlysippone | E x Typographia Domini-
ci Rodríguez I Anno M D C C X L I X | Cun facúltate Superiorum. 
A S T E ( F R . BENITO DE) El Glorioso, I y divino triumpho \ en 
la canonización del Padre \ de los pobres, con excelencia | 
liberalísimo, doctísimo | máximo | San Tomás | de Villanueva 
| del orden del gran padre | de la iglesia San Agustín | Hijo 
desta Provincia de Castilla y Provincial que fué de ella | Cole-
gial Mayor del Insigne de S. Illdephonso de Alcalá ! y Arzobis-
po de Valencia | Ponderado | E n ocho Sermones [de diferentes 
grandes maestros que los predicaron | en su octava | celebrada 
| en la Imperial ciudad de Toledo el año 1659. | Por el P | 
Prior del Real | convento de S. Agustín de dicha ciudad, y exa-
minador | Synodal de su Arzobispado: con dos sermones más, 
| predicados por el dicho Padre Prior. | Dedicado | A Nuestro 
heroico carmine: 12 libros.—Vida do Santo composta em emblemas e 
authoridades do Santo Doutor.—Translationes et inventio S. P. Aug. 8 en 
versos elegiacos.—Miraculum S. P. Aug. ad 40 Transalpinos.—Regula 
D. Aug. oratione pedestri. - Vita S. Nicolai Tolentini libri duodecim.— 
De Creatione mundi.—Vita BB. Aegidii Romani, Bonaventurae Patavini, ac 
Alexandri Olivae.—Chorus Pieridum.—Matrense opus —Paradisus volup-
latis: trata de las excelencias déla Ord. Agust.—Naeniae Sacrae: trata de 
la devoción á las ánimas del Purgatorio.—Eremus insulata: se ocupa de los 
obp. agust. portugueses.—Polyanthea Eucharistica: seis mil epictetos al 
SS. Sacram.—Annagramatum liber.—Vida de Fr. Egidio Lusitano. — Comp. 
dé todas as Paschoas.—Anno Virgíneo.—An. Angélico.—An. Sacramental. 
—Prosodia Poética.—Etymologias». 
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Santíssimo Padre y Señor ( Alexandro Séptimo | Suprema, y 
Única cabeza de la Iglesia | Con licencia | E n Toledo. Por 
Francisco Calvo Impresor del Rey | N . S. Año de M . D C . L X . 
| Colofón: Con privilegio | E n Toledo. Por Francisco Calvo | 
Impresor del Rey Nuestro Señor ¡ Año de M . D. C. L X . 
Tom. 4.° dos col., 152 págs. con escud., aprob. y dedica-
toria, 1 5 X 2 1 . 
A S T E (P. F R . BENITO DE) Definidor de la Provincia de Castilla, 
y Examinador ! Sinodal de este arzobispado de Toledo. | Com-
pendio | de la V i d a prodigiosa | del Venerable Padre Fr . | Geró-
nimo de Alaviano, natural de Tarazona, del | orden de nuestro 
Padre S. Agustín de. esta Provincia | de Castilla, cuyo cuerpo 
yace en el Colegio Real | de Alcalá de Henares, de la dicha | 
Orden. | Con todas las noticias necesarias para | lo tocante á 
las informaciones de las virtudes y milagros del dicho | vene-
rable varón, y de los que mueren connota de santidad, | y 
para su beatificación, y canonización. | Y un Breve Elogio \ 
de la ilustre villa de Alcalá de Henares, | y de los varones in-
signes del dicho Real Colegio de San Agustín, | que hicieron 
mención del dicho siervo de Dios, y de todas las | Religiones 
Sagradas por los muchos Santos que dan al | Cielo en nuestros 
tiempos. | Dispuesto por el, | | Dedicado | A l ilustrísimo 
Señor Don Fray Francisco | de Gamboa de la dicha Sagrada 
Orden, y Provincia, Arzobispo de | Zaragoza, del Consejo 
del Rey nuestro Señor. | Con licencia. | E n Madrid, E n la 
Imprenta Real, año de 1668. 
Un tomo en 4.° de 194 páginas, con dedic, aprob. y 
tab. 15 X 21. Nació en Madrid en cuyo convento de S. Fe-
lipe el Real profesó el 1626. V . P. B . Moral, Catal. de escrit. 
Agust. español, y portugués (1). 
(i) Entre las muchas obras del P. Aste merecen citarse las siguientes 
que tomamos del Cat. cit. del P. Mor.: 
«Sermones varios predicados en diferentes grandes festividades al Rey 
N. S. y á la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas. En Madrid, 
año 1761, De las indulgencias de la Cinta deS. Agustín que se pueden impri-
mir y publicar, después de la prohibición del año i65o, hecho por el de la 
Sta. Cruzada. 
De la precedencia del Orden de S. Agustín (y demás religiones). 
De la obligación que tienen los Obispos de hacer las informaciones de 
as virtudes y milagros de los que mueren con nota de santidad. 
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AUGUSTIN (Fray G A S P A R de S A N , ) | natural de Madrid, Pro-
curador I General de dicha Provincia Secreta | rio Diffinidor 
de ella, y Comissario | del Santo Officio, | Año de | 1720, | Con-
quistas de ¡ las Islas Philipinas. | L a temporal, por las [ Armas 
de nuestros Catholicos Re | yes de España. Y la Espiritual por 
los | Religiosos de Nuestro P. S. Augustin. | Parte Segunda. | 
Escriviala | E l P. . . . 
Un vol. fol. ms. dos col. de 357 fol. con índ., dedic, versos 
laudat., pról., orí. 20 X 32. Lleva una nota en la port. que 
dice: Es de la celda de N . P. Provincial en Manila. F r . Manuel 
Blanco-Ex-Provl. y rúbrica (1). V . J . P. pág. 133. 
De la obligación que tienen los subditos regulares á no apelar de los 
mandatos de sus Superiores. 
Del derecho que tiene la Provincia de Castilla, para no admitir presenta-
dos en ella. 
Del modo como se han de administrar los Sacramentos á los enfermos. 
Sobre lo tocante á la disposición de la Librería de S. Felipe de Madrid. 
Sobre estar obligado el convento de S. Agustín de Madrigal á pagar cier-
ta cantidad de maravedís. 
Sobre la conveniencia de la reformación de los Conventos de religiosas. 
Las obediencias y censuras, y casos reservados de las Constituciones de 
S. Agustín. 
El libro de las fiestas de la canonización de Santo Tomás de Villa-
nueva. 
Sobre si se puede rezar en toda la Orden de S. Agustín, de los santos 
canonizados. 
Memorial en nombre de la Provincia de Castilla. V. P. L . pág. 129. 
Súplica al Rey sobre que dos hermanos Religiosos concurran á un Ca-
pítulo Provincial. 
Memorial á la Reina sobre que oiga al P. Fr. Diego de Cifuentes. 
Tratado de lo que se ha de decir á los enfermos en la última hora. En 
Guadalupe 1886. 
Manuale Chori. Madrid, 1718. 
Manuale Agustinianum. 1667, Madrid. 
Compendio de las indulgencias de la Correa. Madrid, i663, 8.° 
Concesiones de Indulgencias, por Clemente X. 
Breve resumen de veinte resoluciones morales. 
Sobre las preeminencias que deben gozar los Predicadores del Rey. 
Sermón de la Concepción. Madrid, i663>. 
(1) Escribió además: «Poesías varias en castellano».—«La Torre de Babe 
elucidada». M . S. en 4.0.—«Adiciones del arte panayano del P. Méntrida». 
Manila 1703.—«Viridarium Parnasi». M . S.—In B. C. Claram de Montefalco, 
«Poesía latina».—«Nomenclatura de los Religiosos difuntos de la Provincia 
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A G U S T Í N (Fr. G A S P A R D E S A N ) agustino | Comisario de el 
Santo Oficio, Visitador de esta Pro- | vincia de Filipinas, y 
Prior de el j Convento de Tambobong... | Compendio | del arte 
de la | Lengua Tagala, | por el padre | ... i (año 1703) | Segun-
da impresión | con las licencias necesarias en la imprenta de | 
N . Señora de Loreto j del pueblo de Sampa- | log: Año de 1787. 
Un tomo en 8.° con 192 págs. y al fin una «Tabla de las 
combinaciones de las partículas» prólogo, aprobación é ín-
dice. 10 X 15. 
A G U S T Í N , ( E L P A D R E Fray G A S P A R de S A N ) Conquistas | de 
las islas | Philipinas: | L a temporal, | Por las armas del Señor 
Don Phelipe | Segundo el Prudente; | y la espiritual, | por los 
religiosos del Orden | de Nuestro Padre San Agustín: | Funda-
ción y Progresos | de su provincia | del Santísimo Nombre de 
Jesús, | Parte Primera | dedicada | á la E x c . m a Señora Doña 
María | de Gaudalupe Lancanter Cárdenas | Duquesa de Are-
so, Arcos, y Maqueda, etc. etc. | escriviala | el Padre... | na-
tural de Madrid, Procurador General de dicha Provincia | del 
Santísimo Nombre de Jesús, Secretario y Definidor | de ella, y 
Comisario del Santo Oficio ¡ con privilegio | E n Madrid: en im-
prenta de Manuel Ruiz de Alurga | Año de 1678. 
544 páginas fol., 32 de introd., dedicator., prólogo é índice; 
al fin índ. de las cosas notables. 
A G U S T Í N (Fr. G A S P A R de S A N ) Confessionario | copioso en 
lengua española, y | tagala. | Para dirección de los confessores, 
y instrucción de los peniten | tes. (Año 1713.) Dispuesto por el 
M . R. P. F r . | ... | Religioso del Orden | de N . P. S. Agustín, 
Comisario del santo | Oficio en las Provincias de Tagalos. | 
Segunda impressíón. | E n el Convento de Nuestra Señora de 
Loreto del | Pueblo de Sampaloc. Con las licencias nece | sarias: 
Año de 1787. 
de Smo. Nombre de Jesús>.—«Hieromelissa rythmica».—«Método para oir 
las confesiones en idioma bisaya». Manila 1713.—«Sumario de las indulgen-
cias de N. S. de la Correa». Manila 1713. —«Manipulus Sacerdotum», M . S.— 
«Descripción chronológica y topográphica del sumptuoso templo de N. S. de 
Guía nombrada la Hermita». 1572. - «Confesonario en lengua tagala y cas-
tellana», Manila 1713.—«Carta que escribe un Religioso antiguo de Filipinas 
á un amigo suyo de España».—«Trasunto de la carta del Sr. Camacho»» 
M . S. en tagalo. 
— 39 — 
Uno de 184 páginas, con un escudo en la portada, índ. y 
pról. 10 X 15. 
A G U S T Í N (Fr. G A S P A R de S A N ) | Compendio del arte de la \ 
Lengua Tagala | Por el P | Religioso | del mismo Orden | 
Comisario del Oficio | Visitador de esta Provincia de F i l i -
pinas | Y Prior del Convento de Tambobong. | 3. a Edición \ 
Manila | Imprenta de Amigos del País | Calle de Anda | nú-
mero 10 Año 1879. 
Un tomo en octavo de 168 págs. 10 X 14. Nació en la Corte 
de Madrid el 1650, murió el 1724. d. V . P. E . J . Pérez, Ca-
tálogo biobibliográfico de los Religiosos agustinos de Fi-
lipinas, pág. 113. 
A G U S T Í N (Fr. G A S P A R de S A N ) Agustino | Un acto faceto y 
tres loas manuscritos de la época en papel de arroz, firmado 
el último por F r . Gaspar de S. Agustín Agustiniano. 25 hojas 
4 . °E . N . pp. 
A U R E L I I AUGUSTINI Opuscula plu I rima: quaedam non plus 
impressa. | hyponen | sis episcopi librorum et tractatuum in 
hocvolumine | comprehensorum tituli. Líber meditationum. | 
Liber soliloquiorum animae ad deum. | Manuale de verbo dei. i 
Enchyridion ad Laurentium. | Liber de triplici habitáculo. | 
Liber scalae paradysi. | Libellus de duodecim abusionum gra-
dibus. | Liber de beata vita. | Liber de assumptione beatas 
Mariae Virginis. | Liber de divinatione demonum contra paga-
nos. | Liber de honéstate mulierum. | Liber de cura agenda 
pro mortuis ad paulinum | episcopum nolenzem. | Liber de 
vera et falsa pcenitentia ad christi de | votam. | Libellus de 
contritione cordis. | Tractatus de contemptu mundi ad elen-
cos. | Liber de convenientia decem praaceptorum et | decem 
plagarum egipti. | Libellus de cognitione verse vitae. | Liber 
confessionum. | Liber de doctrina christiana. | Liber de fide 
ad petrum diaconum. | Sermones dúo de vita et moribus cleri-
corum. | Liber de vera religione ad rominianum. | Liber de 
spiritu et anima. | Liber de vita christiana ad sororem suam 
v i | duam. | Liber de diffinitionibus orthodoxae fideiet ec | cle-
siasticis dogmatibus. | Liber de disciplina christiana sive de 
domo di | sciplinae | Sermo de charitate. | Liber de decem 
chordis. | Sermo de ebrietate. | Tractatus de vanitate hujus 
mundi. | Liber de obedientia et humilitate. | Liber de agone 
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christiana. | Líber de bono disciplinae. | Regula de communivi-
ta clericorum. | Líber de consensu evangelistarum | Líber de 
questionibus evangeliorum. | Música beatiaugustini episcopi. | 
Speculum peccatoris. | Liber octuaginta trium qusestionum. | 
Possidonius calamensis episcopus de vita et moribus sancti 
augustini. fols. C C C X X X I . á dos cois. got. | Al fin: Pluri-
morum opusculorum necnon vitae | ejus a Possidonio conscritae, 
impensis et opera | Dionysii Bertochi de Bolonia accuratissi-
me | impressorum, finis. Anno á nativitate Salvatoris | no-
stri, M C C C C X C I . die. XXVÍ Martii . 
Termina con unos versos latinos. 18 X 25. Tom. en fol. dos 
col. caracteres góticos. V . fotg. al principio de la letra. 
AUGUSTINI (DIVI A U R E L I I ) Tonus | Tertius operum | D i v i . . . 
Hipionensis Ep i | scopi complectens Ti6<.8a Tmpua hoc .est I quae 
proprie ad docendum | pertinent Parisiis, Apud Cascolam 
Cuillard viduam Claudi Cheullonii & | Gulielum Desbys sub 
Solé áureo in via divi Jacobi | 1555. 
U n tom. de 242 pág. en folio á dos columnas. 
AUGUSTINI I (D. A U R . ) Hiponensis Epi- | scopi, de Civitate \ 
Dei L ib r i X X I I . ad priscse veneran | dseque; vetustatis exem-
plaria jam iterum I post virum undequaque doctissimum | Joa-
nem Lodovicum Vivem | summo studio collati, ac ejusdem | 
Commentariis eruditissimis | illustrati. | Accésit Index multo 
quám ante | fuerat faecundior. \ Quid hac Editione prsestitum 
sit, Lector ex Prse | fatione sequenti cognoscet. | B . Assile M, 
per Ambrosium et Aurelium, Frobenios, Fratres Anno 97 
M . D . L X X . 
U n tomo en folio de 1396 pág. , dos col., índices, orla en la 
portada, 2 5 X 3 6 . Hay otra edición impresa el año de 1489 á 
2 colores en caracteres góticos con una alegoría al princi-
pio, 23 X 3J. 
AUGUSTINI (DIVI A U R E L I I ) Hjpponensis | Episcopi, operum. 
¡ Tomus primus \ Cui accesserunt l ibri Epistolae, Sermones, 
ef fragmenta | aliquot, hactenus numquam irapressa- | In quo, 
praeter locorum multorum restitutionem, secundum col- | latio-
nem vetustiorum exemplarium: curavimus removeri | ea om-
nia, quae fidelium mentís, haeretica pravítate I possent infice-
re, aut á catholica et | orthodoxa ñde deviare. I additus «st 
et índex, caeteris ómnibus et locupletior et copiosior. | Nwic 
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recéns impressus, recognitus et emendatus | Venetiis, apud 
Dominicum Nicolinum. | M D L X X . 
Un vol. de 283 páginas 16 X 22. 
AUGUSTINI (D. A U R E L I I ) Operum I Tomus prímus | Cui acce-
sserunt libri, Epistolae, Sermones, et fragmenta aliquot hacte-
nus numquam impressa. | Venetiis apud Damianum Zenorum, 
M D L X X X I I I I . 
A U R E L I I (S. AUGUSTINI) Hypponensis—Episcopi Operum, 
Tomus II | complectens epístolas. | Per theologos lavanienses 
non mediocri curae | innumeris locis castigatus. I Appendix 
ejusdem Tomi, complectens epístolas aliquot falso aliquando | 
inscriptas S. Agustino, aut ad ipsum. | Quid prestitum sit, 
docet Castigatio ad finem Tomi subjuncta, et epístola eisdem 
Castigationibus praeposita | Parisis | M . D C X I V . | Cum pri-
vilegio. 
Un vol. fol. 414, con índ., V i d . del Sto. por S. Posidio, 
índ. de libr. port , dos tint. escud. dos col. 25 X 38. 
A G U S T Í N (S.) SERMONES | en que se explican | los salmos, | 
que diariamente se cantan I en las horas menores, | y com-
pletas. | Traducidos del latín | por el Doctor D . Manuel Rosell, 
| Capellán de S. M . en la Iglesia de | San Isidro el Real de Ma-
drid. | Madrid. M D C C L X X X . | Joachin Ibarra, Impresor de 
Cámara de S. M . | Con las licencias necesarias. 
398 páginas 10 X 15. 
A G U S T Í N (S.) La Ciudad de Dios del Glorioso Doctor de la 
Iglesia S. Agustín, Obispo de Hipona, en veinte y dos libros. 
Contienen los principios y progresos de esta Ciudad con una 
defensa de la Religión Cristiana contra los errores y calum-
nias de los Gentiles. Traducidos del latín al romance por 
Antonio de Roys y Roe, natural de la vi l la de Bergara. D i r i -
gidos á D. Pedro Manrique, Arzobispo de Zaragoza del Con-
sejo de su Majestad. (Lleva en la portada el escudo de la 
Orden de S. Agustín). Año 1614. Con privilegio. E n Madrid, 
por Juan de la Cuesta. Véndese en la casa de Francisco de 
Robles, Librero del Rey N . S. 
Se hallan los veinte y dos libros formando un volumen 
en folio. 
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AUGUSTINI | hiponensis | Episcopi | Aliqua Opera insigni-
ora | adversus Pelagianos, | &. eorum Reliquias. | Et S. Ber-
nardi | Tractatum de Gratia, | &. Libero arbitrio. | Impressum 
Romse anno M . D C L I I . | Recusum Matriti per Emmanuelem 
Fernán- | dez 
Tom. en 4.° con escudo y pról. 380 pgs. 17 X 22. 
A U R E L I I (SANCTI AUGUSTINI) Hipponensis | Episcopi | Ope-
rum | Post Lovaniensium Theologorum Recensionem | casti-
gatus denuo ad manuscriptos códices Gallicanos, Vaticanos, 
Bélgicos, &c. | necnon ad editiones antiquiores & castigatio-
res, | Opera et Studio Monachorum | Ordinis S. Benedicti é 
Congregatione S. Mauri | Parisiis | Escudebat Franciscus Mu-
guet Regis & Illustrissimi Archiepiscopi | Parisiensis Typogra-
phus. | M . D C L X X X | Cum privilegio Regis. 
7 tomos en folio, 31 X 45. 
A U R E L I I (AUGUSTINI) Hyponensis episcopi | libri XIII Con-
fesionum j Lugduni | Apud Anisson & Posuel | 1691. 
Un vol. de 408 pág. con un índice al fin, 5 X 10. 
A U R E L I I (SANCTI AUGUSTINI) | Episcopi Hipponensis I Confe-
sionum | L ibr i XIII | Et De | Sermone Domini | In Monte, | 
L ib r i II. | E x Editione I Patrum etc. | Vindobonae, I Excudebat 
Georgius Ludovicus Schvlzius, | Universitatis Typographus 
M D C C L X I I . 
AUGUSTINI (S. 1 A U R E L I I ) Hiponsis Episcopi Confessio-
num l ibri tredecim vario commentariorum genere illustrati 
ab semulorum obtrectatorum vel datis vel dandis seu con-
viciis, seu censuris, seu cavilationibus vindicati, et expediti 
Opera et studio F r . Archangeli á Prsesentatione sacerdo-
tis professi carmelitse excalceati Teologice et S. Scripturse 
Lectoris. 
Lleva en la portada un escudo. E n la parte superior del mis-
mo hay un rótulo que dice: «Candelabrum aureum totum (de 
quo Zacar. 4). est B . August. Allí Doctores dicuntur lucernas. 
Et omnes Doctores, qui venerunt post eum, sustentantur super 
ejus doctrinam. S. VicentiusFerrer. Serm. de S. D . Florentise». 
Anno M D C C L I X . E x typographia Petri Cajetani Viviani , ad 
insigne Jani. Superiorum aprobatione. Consta la obra de dos 
tomos en 4.° past. 
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A U R E L I I (SANCTI AUGUSTINI) Theologice | libris excerptae | 
cui sparsim acedunt | aliorum Patrum documenta | et in claris-
simum Berti | animadversiones | «Ad comparationem filiginis 
illius nostrum furfurem ne quseratis» | S. Greg. Magn. in lib. 8 
Eo. 37 ad Innoc. Africae Prsefect. | Venetiis. M . D C C L X I X . | 
E x tipographia Francisci Pitteri I superiorum permissu, ac 
privilegio. 
6 tom. en 4.° con escudo, dedic. dos col. é índices, 18 X 25. 
A G U S T Í N (S.) La Ciudad de Dios del Gran Padre y Doctor 
de la Iglesia S. Agustin, Obispo de Hipona, dividida en veinte 
y dos libros, traducida del latín al castellano por D . Joseph 
Cayetano Díaz de Beyral y Bermudez del Gremio y Claustro 
de la Universidad de Huesca, Opositor á sus Cátedras de 
Leyes y Cánones, Individuo del Estado de Caballeros Nobles 
de esta Corte. 
Consta la Obra de 12 en 8.° Con licentia. E n la imprenta 
real. Años de 1793, 1795, 1796 y 1797. 
A U R E L I I (SANCTI AUGUSTINI) Hipponensis episcopi ¡ Opera \ 
studio monachorum Sancti Mauri | post editiones Parisiensem 
Antuerpiensem et Venetam | sermonibus Vindobonae | a denis 
editis anno 1792 aucta | Venetiis | thipis Josephi Antonelli | 
M D C C C X X X I I I . 
14 tomos en folio., past. 28 x 40. Destinóse este hermosí-
simo ejemplar para premio en el X V Centenario de la Conver-
sión de S. Agustín. 
AUGUSTINUS (Divus A U R E L I U S ) | Patrologice | cursus com-
pletus | s i ve | B i b l i o t e c a universalis, integra, uniformis, 
commoda, oeconomica, | Omnium. SS. Patrum, Doctorum 
Scriptorumque Ecclesiasticorum | qui | ab cevo apostólico ad 
Innocentii III témpora | floruerunt: | Recusio chronologica I 
omnium quae extitere monumentorum catholicae traditionis 
per duodecim priora ecclesise ssecula, | justa editiones accu-
ratissimas, inter se qumque nonnullis codicibus manuscritis 
collatas, | perquam diligenter castigata | dissertationibus, com-
mentariis lectionibusque variantibus continentes illustrata; | 
ómnibus operibus post amplissimas editiones quae tribus no-
vissimis saeculis debentur absolutas | detectis, aucta; ¡ indi-
cibus particularibus analyticis, singulos sive tomos, sive auc-
tores alicujus momenti | subsequentibus, donata; I capitulis 
intra ipsum textum rite dispositis, necnon et titulis singularum 
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paginarum marginem superiorem | distinguentibus subjectam-
que materiam significantibus, adornata; | operibus cum dubiis, 
tum apochriphis, aliqua vero auctoritate in ordine ad tradi-
tionem | ecclesiasticam pollentibus amplificata; | Innumerabi-
libus indicibus locupletata; sed, praesertim duobus immensis 
et generalibus, altero | scilicet Rerum, quo consulto, quidquid 
non solum talis talisve pater, verum autem unusquisque I pa-
trum absque ulla exceptione, in quodlibet thema scrípserit, 
uno intuitu conspiciatur; | altero Scripturae Sacrae, ex quo 
lectori comperiri sit obvium quinam patres et | in quibus ope-
rum suorum locis singulis singulorum librorum scripturae 
versus, a ! primo geneseos usque ad novissimum Apocalypsis, 
commentati sit. | Editio accuratissima, caeterisque ómnibus 
facile anteponenda, si perpendantur; characterum nitiditas | 
chartae qualitas, integritas, textus, perfectio, correctionis, 
operum recussorum tum varietas | tum númsrus, forma volu-
minum perquam commoda sibique in toto operis decursu 
constanter | similis pretil exiguitas, praesertimque ista colle-
ctio, una methodica et chronologica, | sexcentorum fragmen-
torum opusculorumque hactenus hic illic spansorum, | primum 
autem in nostra biblioteca, ex operibus ad omnes aetates, | 
locos, linguas formasque pertinentibus, coadunatorum | Series 
prima | in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque eccle-
siae latinas | á Tertuliano ad Gregorium Magnum. | Accurate 
J.-P. Migne i Bibliotecas cleri universas; | sive | cursum com-
pletorum in singulos scientiae ecclesiastieae ramos editore. | 
Patrología, ad instar ipsius ecclesiae, duobus partibus cons-
tat simul et dividitur, alia nempe latina, | alia graeca, latina 
penitus exarata, octodecin et ducentis voluminibus est valida 
et immensa, | nonagintaque et mille francis venit. Graeca 
subdividitur, et duplici editione typis mandata est, prior | 
graecum textum, una cum versione latina literali amplectitur, 
et forsam centum voluminum excedet j numerum. Posterior 
autem hancce versionem tantum exhibet, ideoque intra quin-
quaginta circiter | volumina retinebitur, unumquodque volu-
men grasco-latinum octo, unumquodque mere latinum quin | 
que francis emitur. | Patrologiae tomus X X X I I . | S. Aurelii 
Augustini | tomus primus | Veneunt 16 volumina 86 francis 
cis. | Excudebatur et venit apud J.-P. Migne editorem. | In via 
Gallidicta D' Amboise, prope Portam Lutetiae Parisiorum 
vulgo. D' Enfernominatam, I seu Petit-Montrouge. | 1845. 
18X28. 16tom.en4.° 
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A G U S T Í N (S.) Biblioteca Universal | de I Autores Católicos | 
Confesiones | del Glorioso Doctor de la Iglesia | Madrid | Por 
F , De Serra y Madirolas, Tip. de Cámara de SS. M M . | 1851. 
Un tomo en 4.° 346 pág. 
AUGUSTINI | (DIVI A U R E L I I | Hipponensis Episcopi.) | Medi-
tationes | Soliloquia | et Manuale. | Accesserunt | Meditatio-
nes B . Anselmi, | Meditationes D. Bernardi, et Idiotae v i r i docti 
I contemplationes de amore divino. | Parisiis | A . Jouby, Edi-
tor | Facultatis Theologiae Bibliopola. | V i a Majorum Augusti-
nianorum, 7. | 1864. 
Hay otra edición en 1634 7 X 1 1 . Hay edición castellana 
hecha en Madrid el 1788, traducida del latín por el P . Zeba-
llos, 11 X 15. 
A U R E L I I | S. AUGUSTINI) | Hipponensis Episcopi | de \ Civi-
tate Dei \ L ib r i X X I I . | Editio stereotipa Caroli Tauchnitii, i 
Tonus I. | continet Libb. I-XHI. | Lipsise | Sumptibus Ernesti 
Bredtii . | 1377. 
Un tomo en 4.° menor con 439 pág. 
AUGUSTINI (DIVII A U R E L I I ) | Hiponensis Episcopi, Sermones 
| de Verbis Domini Salvatoris. 
Un tomo en folio sin portada á dos columnas, 882 pági-
nas. 17 X 41. 
AUGUSTINI (Divi Aureli) | Hippon. Episcopi I Meditationes. 
| Soliliquia et Manuale. | Meditaciones l B . Anselmi cum Tra-
ctatu de huma | ni generis redemptione. | Bernardi et Idiotae 
v i r i docti de I amore Divino. | Omnia ad M . S. S. exemplaria 
emend. | et in meliorem Ordin. distributa: | opera ac studio 
R. P. Henrrici Som | malii Societatis Jesu Theologi. \ Prostant 
Antuerpias. | Apud Joannem Baptistam Verdussem. 
Tomo en 12.° con 480 págs. con índices correspondientes á 
cada tratado y otro índice de toda la obra, 7 X 1 1 . 
AUGUSTINI (SANCTI A U R E L I I ) Hiponensis Episcopi Opuscula, 
quibus institutio Universas Theologiae comprehenditur inusum 
Candidatorum Theologiae: collecta ex editione Patrum Con-
gregationis S. Mauri. Editio altera. Quam in gratiam Alumno-
rum Collegii Matritensis Dominas Mariae de Aragón majori ex 
parte auxit, novoque ordine digessit Frat. Antoninus Merino 
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Ord. S. Augustini Sac. Theolog. Magister, ac ejusdem Collegii 
Rector. 
Obra en siete tomos; hay en la portada letras monogramas 
con una corona en la parte superior. Matriti. Apud viduam de 
Ibarra. Anno . Nació N . S. Patriarca el 354 en Tagaste: se 
convirtió al Cristianismo el 387: fundó la Orden Agustiniana 
el 388: fué aclamado obispo de Hipona el 395 y murió el 430. 
V i d . vit S. Aug . scrip. a S. Possidio. 
A Z E V E D O (M. R. P. F . Luis) Marial \ ó \ Discursos | Mora-
les en las | Fiestas de la Reina del I cielo Nuestra Señora. | 
Compuesto por el P. Luis predicador de la orden de nuestro 
Padre San Augustín. | Con licencia da santa Inquisición. | E n 
Lisboa. | Impresso por Pedro Crasbeeck | Año MDCII. 
Un tomo en folio con 608 pág. á dos col., pról., aprob. y 
extensos índices con estampa de la Virgen en la portada, 
20 X 29. Nació en Medina del Campo el 1558 y murió el 1600. 
V . N . Ant. Biblioth. Nov. t. 4, pág. 21 (1). 
A Z N A R (P. F r . GERÓNIMO), Predicador jubilado del Orden de 
N . P. S. Agustín | en la Provincia de Aragó, y natural de 
Aruñó | en la Comunidad de Calatayud. | Conceptos | en Honor 
de | la Puríssima | Concepción de la | Madre de Dios, | Y que 
son lícitos los votos y juramentos de su | veneración y las leyes 
Reales en favor | de la Iglesia, | escritos por él... | Dirigidos á 
los Ilustres | Martín Francés y D . Magdalena Iusta de | Copo-
nes su muger. | Año 1620. | Con privilegio. | Impresso en Hues-
ca, por Pedro Blusón. 
Un tomo en 4.° foliado con 149 páginas y con índice al 
principio. Nació en Calatayud y floreció por los años de 1630. 
V . P. T. López, Addit ad Crus. Monasticon; Pars 2. a (2). 
pág . 208. Mor. 369. 
(i) Escribió según N . Ant. los siguientes tratados: «Vida del Santo Fray 
Tomás de Villanueva». —«Vida del V. Padre Fr. Luis de Montoya». Vid. 
N . Ant. loe. cit. Oss. pag. g3. 
(2) Escribió también: «Expulsión justificada de los Moriscos Españoles, 
y suma de las excelencias del Rey Católico Felipe III». Osea año 1612.—«El 
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ALZOFIORE (P. FILIPPO) | Agostiniano | Religione E d 
Ar t i | Versi | del | Volume Primo. | Roma 1863 | Fra -
telli Pallotta Tipografi | in Piarra Colonna. 
Un tomo en 4.° pasta, en verso. 13 X 19. Nació este re-
nombrado jurisconsulto y sentimental poeta en la célebre 
Ischia, en 1831 y murió á los 46 años en Italia. Bert et López 
T. 2, pág. 298, en donde dicen que las obras -de este ilustre 
agustino forman en junto diez tomos. 
BALZOFIORE (P. F ILIPPO) | Agostiniano | La Madonna | L a -
boro | Del | Terza Edizione ¡ Emendata E d Accrescinta Dalí ' 
Autore | Volume secondo. | Roma 1864 | Fratelli Pallotta Tipo-
grafi | in Piarra Colonna. 
Un tomo en 4.° pasta, en verso. 13 X 19. 
BALZOFIORE (FILIPO) La Chusa Catholica | e | J . Bisogni 
Dell'uomo. I Quaresimale | Del P — I Agostiniano. | Roma | 
Tipografía Forense | Della Campana di S. Pietro. | 1878. 
U n tomo en 8.° con dedic. é índice; consta la obra de 
dos partes 271 págs. 258 id. 14 X 20. T. L . 
BALZOFIORE (P. FILIPPO) Agostiniano | Dette \ Nella Pa-
triarcale Basílica Vaticana \ Gesú Cristo | Volume Terzo. | 
Roma 1864 | Fratelli Pallotta Tipografi | in Piarra Colonna. 
U n volumen en 4.° past. 
BALZOFIORE (P. F ILIPPO) | Agostiniano | Orasioni Panegi-
riche \ Del | Volume Quarto. | Roma 1864 | Fratelli Pallotta T i -
pografi | in Piarra Colonna. 
U n tomo en 4.° pasta. 
B A L L E S T E R O S (El Rmo. P. M . F r . FRANCISCO ANTONIO) | Re-
lación | del fallecimiento, | Entierro, y sumptuosas honras, | 
que á la perpetua | digna, y merecida memoria | del Eminentí-
simo Señor | cardenal de Molina | y Oviedo, | Obispo de Má-
laga, | comisario general de la santa cruzada, | gobernador 
del Consejo, Cardenal de la Santa Iglesia | Romana, | consa-
gró ! el real y supremo consejo de Castilla, | con asistencia de 
todos los Reales Consejos, Grandes de España , | Embajadores, 
Prelados de las Religiones, y autorizada Nobleza, | en el Con-
vento de San Felipe el Real de esta Corte, | describióla | ... | Au-
gustiniano, hijo de esta provincia de Castilla, Doctor Teólogo, 
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| y Maestro del número de ella, su actual Definidor, y Acadé-
mico | de la Real Academia Española de la Historia. | Escri-
bióse, y dase á la estampa | de Orden de el mismo Real 
Consejo I con las licencias necesarias. | En Madrid: En¡ la 
Imprenta de Antonio Sanz, Impresor del Rey N. S. | y su Real 
Consejo. Año de M D C C X L V . 
Un tomo de 54 páginas en 4.° 15 X 20. Floreció por los 
años 1745. Lleva un escudo al principio y otro al fin, y una lá-
mina 30 X 42 del túmulo erigido en las exequias, dibujo de 
D. Ventura Rodríguez, d. 
BAPTISTA (Fr. JOANNE | Goro Romano) Quadragesimalis \ 
in sacrosanta Evangelia. | Tomi dúo | in quibus morales, scri-
pturales | ac exemplares quamplurimi Conceptus et Discursus 
| copiosissime et exacte deducuntur. ¡ Cum allegoricis, Ana-
gogicis, ac Tropologicis Sanctorum Patrum expositionibus, | 
piis meditationibus, crebris Exhortationibus ac Reprehensio-
nibus. | adiunctis multiplicibus Antitheticis, variis Inventioni-
bus et dignis imitatione | Exemplis, ex Evangelio fonte colle-
ctis. | insertis demum sabbatis sacrosantas | Virginis Deiparae 
encomiis potissimum confectatis | Auctore Patre | . . . | sacrae 
Theologiae Magistro | Ordinis Sancti Patris Augustini. | Tri-
plici apposito indici locupletissimo. | Superiorum permissu et 
privilegio | Venetiis, MDCXII. | Apud Joannem Guerilium. 
Un vol. de 344 págs. á doble col. a, triple índ. y una estampa 
al principio, 17X23, portada á dos tintas. Nació en Roma, 
floreció por los años 1610. V. Oss. pág. 405. 
BAPTISTA (P. JOANNE Á S. ZACHARIA), ejusdem Ordinis 
SS. | Theologiae, etSS. Canonum Auditori. | Prceambula | ad | 
universum j'us | canonicum | collecta, | ad usum et commodum 
Candidatorum ¡ jurís prudentiae; | cum assertionibus Theore-
tice deductis | ac | ex libri I. Decretalium Gre | gorii Papas 
IX. | Titulis I. II. III. et IV. Desumptis. | reliquisque ad calcem 
appositis | Publice propugnata | in ecclesia Eremitarum Di-
scalceatorum | S. P. Augu | stini ad S. Josephum Labaci. 
Anno M. D. CC. LVII. | Die II mensis Aprilis | Prasside | 
M. R. P. Hermanno Josepho á S. Hilario, | ejusdem S. Ordinis 
SS. Theologiae lectore emérito et SS. Cano | num actuali, 
Archiducalis et Academici Lucaei Labacensis Caesareo | Regio 
Examinatore publico et privato nec non conventus La | 
bacensis p. t. Priore | Defendente | cum facúltate superio-
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rum. | Labaci typis Annse elisabethse Reichharolein viduae 
anno 1757. 
B A R I O L A M ( F R A T R E M ALOISIUM) I Mediolan. Ordinis Eremi-
tar. S. Aug . Doctorem | Theolog. S. Officii, & Indicis Consulto-
rem, | & in Ecclesia May orí Poenitenciarium | Flores \ Com-
mentariorum | Rev . m i D . Francisci Pegnse | In directorium 
Inquisitorum | Collecti | Per Frtrem Aloisium Opus sane 
perutile. Doctoribus, Theologis, Confessariis, &. | Religiosis 
ómnibus | His accessit Summarium Bullarum S. Officio deser-
vientium. | una cum Disputatione de auctoritate Extravagan-
tium Utilitate. | Abdita sunt Notabilia circa propositionum 
Qualitates & Mulie | rum solicitationem in Sacramento Pceni-
tentise | aliquando occurrentem I Novissime apposita fuere 
nonnulla consilia foro conscientiae satis utilia. 
Un tomo en 8.° con 312 páginas. A l fin del tomo pone: 
Mediolani apud Hieronymum Bordonum M . D C . X . | Supe-
riorum permissu ¡ T. L . | Italiano de nación, floreció en el 
siglo 17. V . Oss. pág. 104 (1). 
BARREIRO (P. A G U S T Í N ) El P. Manuel Blanco \ y \ la Flora 
de Filipinas \ Discurso leído en el Homenaje á Lineo | en su 
segundo centenario | 1707-1907. | Un folleto de lópágs . en 4.° 
con el retrato del P. Blanco, Zaragoza, Mayo 1907. 
15 X 22, Nació el P . Barreiro en Oviedo, 1865 (1). 
B A S A L E N Q U E (M. R. P. F r . DIEGO) hijo de la Provincia de 
México del mismo Orden | y asistente en la de Michoacán | 
Historia \ De la Provincia de ¡ San Nicolás de Tolentino | de 
Michoacán, del Orden de N . P. S. Agustín, | Dedicada | á la 
misma Provincia de San Nicolás de Tolentino. | Hízose el año 
de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro | Imprimióse siendo 
Provincial en dicha Provincia I el M . R. P- Presentado Fr . Si-
(i) Son del mismo autor: «Summarium bullarum S. Officio deservien-
tium, Milán año 1620.—Flojes Directori inquisitorum cum tractaiu de sol-
licitatione. Milán año 1625.—Consilia pro foro conscientiae utilia.— Apho-
rismos pro utroque foro, ordine alphabetico dispositos. Milán año 1628». 
(1) Publicó en Esp. y Amér.: «Errores y desvarios de un sabio español>. 
Vol. X . 1906. «Estudios del Dr. Goeldi sobre la historia natural del Brasil». 
Ib. vol. XII, id. Se ocupa actualmente en prepaiar la segunda edición de la 
Hist. Nat. del P. Jaulin. 
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món Salguero, | Año de 1673. | Edición de la voz de México, \ 
México. | Tip. Barbedillo y comp. Montealegre 17. | 1886. 
Dos tom. en 4.° con índic. Nació en Salamanca el 1577 y 
murió el 1651. Ossing. pág. 129. 
B A Y E R (P. BASILIO) Materia | Tentaminis philosophici pu-
blici | quod | in Musaeo Monacensi | subibit | prseside | P.... I 
Ordinis Eremitarum | S. P. Augustini I philosophiae lectore 
ordinario | Religiosus F. Maximus Imhof | ejusdem ordinis 
unius anni philosophise auditor | die 10 Mensis augusti anno 
MDCCL.XXXIII | Cum approbatione Reverendissimi consi-
storii frisingensis, et | permissu Superiorum ordinis | Literis 
Voetterianis. 
Un folleto de 15 pág. 17 X 22. Nació el P. Imhof en Baviera 
el 1757, murió el 1817. V . Lant. t. 3 pág. 359 (1). 
BEIA (Admodum R. P. LUDOVICUM DE) Responsiones | ca-
suum | conscientiae, | qui ómnibus curatis, ac pceniten | tiariis 
singulis mensibus coram ilustriss. ac Revé- i rendiss. Card. 
Paleoto Archispiscopo | Bonon. proponuntur. | per Palasstre-
lum Lusitanum Ordinis Eremitarum Theolo | gum, publicum 
in Bonon. Gymnasio Sacras Scripturae profesorem. | In hac 
postrema editione praeter | Dúos illos Tractatus de Contracti-
bus libellariis et de ven | ditione rerum fructuosarum ad termi-
num; | Cum decisione facta Romae cujusdam Casus libellaris, | 
Additae sunt in communem omnium utilitatem omnes Excom 
| municationes, tum Sumo Pontífice, tum | Episcopis reserva-
tae. | Brixiae, | apud societatem Brixiensem. MDXCVI. | De 
consensu Superiorum. 
Tiene un índice al principio; dos tom, el primero consta de 
460 págs. y el segundo de 336 id. La segunda part. está impresa 
en Cremona, apud Haeredes Petri Bozzolae. 1597. 11 X 15. 
(i) Publicó el P. N . Imhof, según Lanteri, los siguientes trabajos: «Posi-
tiones ex lógica, metaphisica, et mathesi».— «Theoreticem electricitatis».— 
«Principia prima veritatis religionis christianse, una cum fontibus, seu crite-
riis theologia? reveletae».—«Epitomen institucionum phisicae et matheseos 
applicatae».-«Institutiones phisicas».—«De emendatione phisici climatis in 
Bavaria».—«Specimen praelectionum physicae experimentalis».—Quid asse-
cuta sit scientia natura? ex operationibus quorumdam phisicorum et medi-
corum quinquaginta abhinc annis. Orationem de magna temporis necesítate 
minuendi studiosorum numerum Bavaria, etc.» 
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Portugués de nación vivió por los años de 1600. V . Nic. Ant* 
t. I V . pág. 23 (1). 
B E I A (R. P. L U D O VICO) Responsionum \ Casuum | conscien-
tise | ómnibus curatis, ac | Poenitentiariis necessariorum, sin-
gulis men | sibus coram Illustriss. ac Reverend | Cardin. Pa-
leoto Arcniepis | Bonon. propositorum. | Pars secunda | Auto-
re | Palaestrelo Lusitano Ord. Eremitarum. | Publico olim i n 
gymnasio ¡ Bonon. Sacrse Theologiae professore, et | casuum 
Conscientise in Cathe I drali Lectore. | Cum duplici indice.'l 
Cum privilegio. | Venetiis, Apud Sessam. M D C V I . 
Dos tomos con índice, en doc. de 370 pág. 
B E J A (LUDOVICUM) I Responsionum I casuum | conscien-
tiae | Qui ómnibus curatis | ac poenitentiariis singulis mensibus 
coram | Illustr. ac ¡Ren. Card. Paleoto Archiepisc. | Bonon. 
proponuntur, | Partesduse. | Per AdmodumR.P. . . . | Palaestre-
lum Lusitanum Ordinis Eremitarum Theologum, | publicum 
in Bonon. Gymnasio | Sacrse scripturae profesorem, et casuum 
conscientiae | in Catedrali lectorem. | Huic postremae impres-
sioni additi sunt dúo breves, sed doctissimi I tractatus alter qui-
dem de contractibus libellariis, alter vero de venditione rerum 
fructuosarum ad terminum. | í tem secunda pars nunquam an-
tea impresa. | Cum privilegio. | Venetiis, apud Jo. Baptistam, 
et Jo. Bernardum Sessam. 1597. 
U n tom. en 8.° con dos partes. L a 1.a con 372 págs. , la 2. a con 
300, con dedic. y dos índices muy extensos, escudo, 11 X 15. 
B E L G R A M O (P. M . PIETRO) La \ Madre del Buon Consiglio 
| Manuale | di letture e di preghiere | per i devoti | di Maria 
S. Sma. Madre del Buon Consiglio | la cui prodigiosa imma-
gine | si venera in Genazzano | Nella Chiesa Dei religiosi | 
l Agostiniani | Compilato I Da l . . . . . Agostiniano | Roma | 
Tipografía Della Pace | Piazza della Pace num. 35. | 1880. 
Un tomo en 8.° pág. 532, con alegoría de N . Sra. del Buen 
Consejo. 11X19 . 
(i) Escribió además: «Collegium Sacrum Bononiense».—Coloniae, 1629. 
Oss. págs. 116. le pone además: «Opusculum de Parochi et Confitentis 
Officio».—M. S.—Constitutiones Ordinis nostri jussu Reverendissimi Prio-
ris Generalis Hypoliti Ravenatis». 
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BELHOMINEO (ANGELO B. FIRMANO,) | Theorica \ Justitiae, \ 
Tam Politicae | quam Theologicae, | Per X V . Honararia dis-
tincta. | Aphorismisq. Catholicorum, ¡ ac Ethnicorum compro-
| bata, necnon utrinq; | conciliata | A . R. Patre Magistro | 
I Doct. Theologo Augustiniano | Summo studio, In-
dustria, | ac Diligentia elaborata. | Opus profectó, nedum Re-
gibus, | Principibus, et Gubernato- | ribus, sed cunctis supe- | 
rioribus apprime | Necessarium. | Firmi | Apud. H . t 0 Fran. de 
Mont. 
Lleva extensa dedicatoria, versos laudatorios é indic. Un 
tomo en 16 de 118 págs. 8X14, la aprobación es del Rvmo. P. Je-
rónimo Román el 22 de Enero 1625. 
. 
BELZA (FR. FRANCISCO) Disertación-Canónico-Apologética \ 
Sobre el valor y licitud de las elecciones | capitulares de la 
Prov. de Cast.a del | orñ. de N. P. S. Agustín | Y satisfacción á 
los argumentos que con | trajas celebradas en el Capítulo Pro-
| vincial del año de 1771 ha propuesto un Padre Alño. de esta 
Provincia. | su Autor | el P. Lector Jubilado y Presentado 
I Prior que ha sido del Conv. t o ] de Pamplona y Definidor 
actual de | la referida Provincia, ms. 4.° 15 x 21. 
B E L L E L L I (P. F. FULGENTIUS) Mens I Augustini de statu crea-
turae rationalis | ante peccatum. | Polémica Dissertacio adver-
sus aliquos Pelagianos, Bájanos, Jan- I senianos errores recen-
tesve quorumdam Doctorum | opiniones. ¡ Auctore .... Ord. 
Erem. S. P. Augustini Sac Theologise Doctore et Magistro, 
Ven. Col- | legii S. Antoni Bucinensis Alumno, Regalisque Co-
llegii | S. Augustini majoris de Neapoli Ex-Regente, | et lllus-
trissimi ac Reverendissimi | Jacobi Caracioli | Archiepiscopi 
Ephesini ad Helvetios, Rhaetos et Valesianos | Nuntii Apostoli-
ci, Theologo. | Accessere Summorum Pontificum Bullse contra 
| Michiaelem Bajum et Cornelium Jansenium. ¡ Lucernas | 
Typis Annse Felicitatis Hautin, per Innocent. | Theodoricum 
Hautt. Anno 1711. | Superiorum permissu. 
Un tom en 8.° págs. 520 con índice al principio y otro alfa-
bético al final, aprob. y dedic. 12 X 20. Nació en Buccini 
(Ñapóles) el 1675 y murió el 1742. V . Oss. pag. 118 (1). 
(i) SUS principales obras fueron; «Mens Augustini de statu naturae ratio-
nalis aute peccatum, polémica disertatio adversus aliquot Pelagianos, Bá-
janos, Jansenianos errores, recentesque quorundam Doctorum opiniones.— 
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B E L L E L I , ET B E R T I Augustinianum Systhema de Grafía al> 
iniqua Bajani et Janseniani erroris insimulatione vindicatum, 
sive' refutatio librorum quorum titulus Bajanismus et Janse-
nismus redivivi in scriptis PP Ordinis Eremitarum S. A u -
gustini eodem qui secundo loco insimulatur, auctore. | Portada 
ádos tintas. Romae apud Jo; Mariam Salvionum Typographum 
Vaticanum M . D . C . C X L V I 1 Superiorum facúltate. 
Dos tomos en 4.° 530-478 pág. con dedic. é índic. 18 X 25, 
con escudo. 
B E L L O N I (P. VINCENZO) ¡ Agostiniano | San Paolo A. Malta 
| Poema \ del... | Malta, 1875 | Tipografía Guttemberg | Piaza 
Bretannica, N . 15 | Floriana. 
Un tomo que consta de 375 páginas 17 X 24. 
B E N A V E N T E ( F R . A L V A R O DE) | del Orden de N . P. S. Aug.n 
Provl . que fué | de esta Prov. a del S s m o Nombre de Jesús de 
Filipinas, j Obispo Ascalonense, y Vicario Apostólico de la 
Pro ¡ vincia de Kiansi en el Reyno de China | Arte I de | Len-
gua Pampanga | Compuesto | por | E l 111.smo y R e v . s m o Sr. 
Dn. . . | Siendo Prior y Ministro en ñtro. Convento de Bacolor | 
Dedicado | A . N . M . R. P. F r . Francisco de Zamora del mismo 
Or | den, Provl. segunda vez de dha. Prov. a y Prior que fué | 
de.jiuestro Convento de Guagua. 
Un vol. 4.° ms. moderno, 185 fol. 15 X 22. E . N . Nació 
este limo. P. en la ciudad de Salamanca en 1646 y murió 
el 1709. V . J . Pérez (1), pág. 130. 
B E N A V E N T E ( F R . A L V A R O ) Arte \ de |. lengua pampamga \ 
compuesto | por el Illustrissimo Señor M . D. . . I del Orden de 
Ntro. Padre San | Augustín Provincial que fué de la Provincia 
Opus inventione corporis S. P. Augustini.—Mens Augustini de modo repa-
ralionis humanse naturae post lapsum adversus Bajanam et Jasenianam 
hseresim juxta Apostólicas Constitutiones expósita». Lant. 3, pág. 53. 
(i) Las obras del limo. P. Benavente son: «Sermón panegírico en memo-
ria del triunfo de nuestras armas contra el pirata chino Lima-Hong.—Arte 
y Diccionario Pampango.—Resumen de la Vida de S. Juan de Sahagún. 
Memorial presentado á Su Santidad Inocencio XI. Roma 1688.—Relación 
de los sucesos de la Misión de China perteneciente á los años 1680-86. An 
impedimentum disparitaiis cultus in China, rebus prout nunc existentibus, 
dirimat matrimonium. In Provincia Kiang-Sy. die 5 Majii anno 1704.— 
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de ! el Santissimo Nombre de Jesús de Philipinas | Obispo As-
calonense y Vicario Appostolico | de la provincia de Kiansi 
en | el Reyno de la 1 China | Dedícale | A N . Rvmo. P. Fray 
Francisco de Zamora del dho. | Orden Calificador del Sancto 
officio de la | Inquisición Provincial Segunda vez | de dha, 
Provincia. 
1. 4.° ms. hermoso con los caracteres primitivos 14 X 20, 
índ. E . N. Este ms. es anterior al que registramos antes, en el 
que se pone Benavente. 
BENCUCHILLO (FR. FRANCISCO) | prior sa bayan | nang Quin-
gna | Caragliang pag sasalita | nang asal na maganda | ni | 
Sta. Rita de Casia | bao, at pintacasing taga | pag camit nang 
dilang di ma-ipangyari nang | taño, atmonja sa | Orden ma-
hal ni San Agustín Ama natin | Sampo nang Novena dito sa | 
poong ito: | Cat-hang lahat nang isang mahal na padre sa 
Orden ding yaon, sa cañarían nang Castilla, at isinauicang 
ta | galog nang isa namang padre sa nasabing orden na ang | 
ngala, i . . . | At ñgay-an bago, ay ipinalimbag ang manga 
panala | ñging idinadagdag sa catapusan, nang M. R. P. Fr. | 
Manuel Grijalbo, Difinidor at Prior actual sa San | Agustín sa 
Manila, at Examinador Sinodal dito sa | Arzobispadong ita. | 
Con superior permiso. | Manila | Establecimiento Tipográfico 
de los A . del País | A cargo de E. Plana, Palacio 8 | 1863. 
Uno 72 págs. con cit. 11 X 16. 
BENCUCHILLO (FR. FRANCISCO) | del Orden de S. Agustín | 
Epitome | de la \ Historia de la Aparición | de | Nuestra Se-
ñora de Caysasay | que se venera en el pueblo de Taal | de la 
provincia de Batangas | y su sagrada novena ¡ Compuesta | 
por el R. P.... I Sácala nuevamente á luz N. M. R. P. Ex-Pro-
vincial | Fr. Ramón del Marco, del mismo Orden; Vicario | 
Provincial y Foráneo de la dicha provincia, y Cura j Párroco 
actual del referido pueblo, quien la dedica | á la misma Reina 
Sobre los impedimentos Dirimentes é Impedientes del matrimonio.—Res-
puesta al Manifiesto del Excmo. Sr. D. Diego Camacho.— Carta al Excmo. 
Sr. D. Diego Camacho sobre la Visita Diocesana. Historia natural de Chi-
na,—Vocabulario de la lengua China.—Resolución canónica sobre la 
inteligencia del Decreto del Rmo. P. General Fr . Fulgencio Traballoni, 
expedido el año 1688.—Carta que dirigió á S. M . refiriéndole los progresos 
del catolicismo en China.—Diario y cuenta del viaje que él hizo á España». 
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del Universo.. I Con superior permiso | Manila | Imprenta de 
Ramírez y Giraudier ¡ 1859. 
Uno de 46 pág. 11 X 15. E . N . Nació este distinguido reli-
gioso en la v i l la de Pastrana (Guadalajara) el 1710 y murió 
en 1776. V . J . Pérez, pág . 250 (1). 
BENEGASSI y L U X Á N (Frey D . JOSEPH JOACHIN) Vida | del 
portentoso | negro I San Benito 1 de Palermo | descripta | en 
seis cantos 1 joco-serios, del reducidísimo metro | de seguidi-
llas, con los argu | mentos en octavas- | por | . . . | Canónigo 
Regular de nuestro Gran Pa | dre S. Agustín del hábito de 
S. Antonio Abad | en su Real Casa-Hospital de esta Corte. | 
E n Madrid. E n la imprenta de D . Antonio Pérez de Soto, | Im-
presor de la Real Biblioteca. Año de 1779. | A costa de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros | del Rey no. 
U n tomo de 184 págs. 9 dedic. y 3 índ. todo en verso, con 
un grabado del Santo. 15 X 21. 
BERGAÑO (DIEGO,) | de la Orden de los Ermitaños de N . P. 
S. ¡ Agustín, Examinador Synodal de este A r | zobispado de 
Manila, y Prior del | Convento de Bacolor | Nuevamente A u -
mentado en | mendado, y reducido a método mas claro | por el 
mismo Autor, siendo actual Provin | cial de esta Provincia del 
Santissimo 1 Nombre de Jesús | Reimpreso con las licencias ne-
cesarias, en el convento de | Nta. Señora de el pueblo de San-
palog | año de 1776 | Arte | de la lengua | Pampamga | Com-
puesto | Por el R. P. Lector Fr . . . . con tablas de las materias. 
15 X 21. Nació en Cervera (Palencia), 1695 y falleció en 
Pampanga 1747. V . J . P. pág. 231. 
B E R G A Ñ O (Fr. DIEGO) 1 de la Orden de los | Hermitaños de 
N . P. San Agustín, | Examinador Sinodal de este Arzobis | 
pado. Diffinidor de esta Provincia del | Santissimo Nombre 
de Jesús, I y Prior del Convento de | S. Pablo de Manila. | 
Bocabulario \ de Pampango en | Romance, | y Diccionario | 
(i) Escribió además; cVida de Santa Rita, Manila 1747.- Epítome de la 
historia de la aparición de N . Señora de Casaysay y su novena en lengua 
tagala, Manila 1754.—Novena de Sta. Rita de Casia.—Arte poético en tagalo 
M. S. - Vocabulario poético taaalo. — La toma de Manila por el enemigo 
británico. M. S.—Famosa vida del Príncipe Jerasto en tagalo. M. S. —Des-
cripción de los destrozos causados por el Volcán de Taal en 1754. M . S.>. 
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de Romance en | Pampango | Compuesto por el M . R. P. Lec-
tor | . . . | Impresso en Manila: En el Convento de Nuestra 
Señora de los i Angeles. Año 1732. 
Un vol. fol. 399 pág., más 88 del Dic. de Romance en 
Pampango; éste á dos col., aprob., l ie , dedic. y pról., esc. y 
vol. 20 X 30. E . N . 
BERGAÑO (Fr. DIEGO) Vocabulario | de la | Lengua Pam-
panga | en Romance | compuesto | por el M . R. P. Lector | del 
Orden de los Hermitaños de N . P. S. Agustín | Examinador 
Sinodal de este Arzobispado, Difinidor de esta provincia del 
san | tissimo Nombre de Jesús, y Prior del Convento de San 
Pablo de Manila | Reimpreso: Manila | imprenta de Ramírez, 
y Giraudier ¡ 1860. 
21 X 30, fol. perg., tiene catorce páginas de aprobaciones é 
introducción (1). 
BERGOMENSIS (Fratris JACOBI PHILJPPI) reli | gionis heremita-
rumdivi Augustini doctoris: | Opus preclarum Supplementum 
chronicarum vulgo appellatum Inomnimoda | historia novissi-
mecongesta. Impressum autem Venetiis per Bernardum Rizum 
de Novada anno á Nati vítate Domini || M . C C . C C L . X . X X X . 
die decimoquinto Majii regnante Ínclito duce Augustino Bar-
badico. 
Le falta la portada. Un tomo en folio escrito en carac-
teres góticos y consta de 261 fol. Nació el Bergomense el 1434 
y vivió hasta el 1518. Lant. t. II, pág. 80 (2). 
BERGOMENSE (Fratre JACOBO PHILIPPO) religionis heremita-
rum divi Augustini decore: | Opus preclarum appellatum 
(i) Escribió: «Informes sobre Patronato y Jurisdicción M . S. Firmado 
-en Tondo á i5 de Septiembre de 1734». 
(2) Los escritos de este célebre agustino son: cJacobi Philippi Bergomensis 
Chronicon libris ÍÓ. ad initio Mundi usque ad annum Christi i5o3, cui 
addita est accessio brevis ad annum 1535 lectu utilissimum et jucundissi-
mum est. Universam enim Ecclesise Dei et Imperiorum historiam et ur-
bium praecipuarum inmota fere Europa origines, et res gestas, et omnium 
illustrium virorum, principum, doctorum, artilicum, sanctorum, marty-
rum, et aliorum vitam breviter, et nervose expositam, notatis simul. et 
aecurate distinctis temporibus, et annorum serie observata complectitur. — 
Praefatum Supplementum Chronicorum in plurimis locis impresum.—De 
claris mulieribus Christianis.—Confessionale, seu Interrogatorium aliorum 
-etc. et alia quredam>. Vid P. Lant. loe. cit. et Oss. pág. 359. 
8 
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SupplementumSupplementichronicarum: | Abipso | primo A u -
ctore. | Accuratiore ¡ studio repercussum. | etc. i Al final tie-
ne: Explicit Supplementum Chronicarum DiligenterEt | Accu-
rate Revisum Atque Correctum». Venetiis Tm | pressum Per 
Albertinum De Lissona Vercellen | sem. Regnante Leonardo 
Loredano Ve | netiarum Principe. A Nativi | tate Christi . 
M . C . C C . C . C . | III. Die IIII Maii . | Cum Gratia et ¡ Pr iv i -
legio. 
Falta la portada. Un tomo en folio foliado que consta de 451 
folios. 
BERMEJO (P. JULIÁN) Arte compendiado | de la \ Lengua Ce_ 
buana \ por el | .... | sacado del que escribió el | R. P . F r . F ran -
cisco Encina | .... Agustinos Calzados | Segunda edición | Con 
superior permiso \ Tambobong | Pequeña tipo. L i t . del Asilo 
de Huérfanos | de Ntra. Sra. de Consolación | 1894. | A l fin dice: 
Acabóse | de imprimir este libro | en Tambobong .¡ Longos | 
M D C C C I C V . 
180 págs. 11 X 15 é índice: al fin del texto firma F r . M . D . 
Agustino. Nació el P. Bermejo en Pordillo, Toledo, 1777 y 
murió el 1851. E l P. Encina era natural de Ponferrada, León, 
nació el 1715 y vivió hasta el 1760 (1). 
B E R T I (JO. LAURENTI I ) | Florentini | Fratris Eremitae Augu-
stiniani | Opus | De Theologicis Disciplinis | Nunc primum 
decem Voluminibus comprehensum, et prseter uberrimum, | 
generalemque rerum indicem in calce appositum, | nec non 
Supplementum, | S i ve de Locis Theologicis libros X . j Hiero-
nymi Marise Buzii, | Integra etiam adversariorum in Autorem 
Opuscula, qusehactenus prodierunt, | Tum Apologéticas omnes 
ejusdem Dissertationes complectens. ¡ Editio novissima i A b 
Auctore ipso aucta, et ad usum quoque Scholse iEgidianae 
Accommodata, cui | etiam accedit ejusdem Auctoris Disse.r-
tatio in Defensionem Encyclicae | Benedicti X I V . adversus 
(i) Escribió además: «Pagtolonan sa manga manabanga pagtabang 
nila sa paganac, guihuar sa binisaya». sa P. F. Julián....—«Lagda cun sa-
lugdun sa tauong visaya sa pageamaligdon ug sa mayong gani sa ngatanan 
nga manga cachimtang sa igang quina buhi, hinusay sa usa ca Pareng 
Agustino Calzado sa Sugbú». i8g3. — «Mapa general de las almas que admi-
nistran los PP. Agustinos en estas Islas Filipinas formado en i855». • Vid 
P. J. Pérez, loe. cit. pág. 377 y 275. 
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quatuor dubiorum consarcinatorem. | Tomus Pnmus | Conti-
nens | Prolegomena, ac disputationes de Existentia, et proprie-
tatibus unius Dei. | Passani, M D C C X C I I . I Prostant | Venetiis 
Apud Remondini. | Superiorum permissu. 
B E R T I (F. GIANLORENZO) Prose Volgari I D i | | Agosti-
niano | Dedícate al Mérito Sublime i D i Sua Eccellenza | II 
Signor Cavaliere I Gaetano Antinori | Priore di Orvieto, Con-
sigliere de Stato | E di Reggenza, e Secretario di Guerra | 
PerS. M . Imp. In Toscana. | In Firenze M D C C L I X . | Appresso 
Andrea Bonducci. | Con Lizenza de Superiori. 
Tom. en 4 o con escudo, portada á dos tintas, índice, 318 
pág. 19 X 26. d. 
B E R T I (JO. L A U R E N T I I ) Florentini | Fratris eremitas augu-
stiniani. | Opus | de Theologicis disciplinis. | Nunc primum 
septem voluminibus comprehensum et prseter uberrimum, ge-~ 
neralemque | rerum indicem ad calcem appositum, | integra 
adversadorura in auctorem opuscula, | quae hactenus prodie-
runt, | Necnon apologéticas omnes ejusdem dissertationes j 
complectens. I Editio novissima. | A b Auctore recognita, au-
cta et ad usum Scholae aegidianae quoque accomodata, cui 
praeter | ea omnia quae in anteacta nostra admita fuerant, 
accedit nunc primum ejusdem | Auctoris Dissertatio in defen-
sionem Encyclicae Benedicti X I V | adversus quatuor dubiorum 
consarcinatorem. | Tomus primus, | continens | Prolegomena 
ac dissertiones de existentia, et de Proprietatibus Unius Dei; | 
de Summa Trinitate; de Angelis; de rerum corporearum pro-
ductione, | ac de primo nomine. | Bassani M . D . C C L X X V I . | 
Sed prostant | Venetiis apud Remondini. | Superiorum permis-
su, ac privilegio. 
Distribuidos en tres vols. Está escrita la portada á dos 
tintas con escudo y un grabado del autor, 25 X 40. 
B E R T I (ECCLESIASTIC^E HISTORIA) Breviarium \ Continua-
tum usque ad annum M . D . C . C . C . L X X I X . | A I P. M . F r . Thyr-
so López, Legionensi, | Ordinis Eremit. Sancti Augustini, 
S a c TheologiaB Professore, | Insularum Philippinarum Missio-
nario et in Collegio Sanctse Mariae | de Vite, dioecesis Uxa-
mensis, ejusdem Ordinis in Hispania olim Studiorum j Prasfe-
- cto, Archidioecesis Vallisoletanae Examinatore Synodali | et 
Academias Hispaniae, vulgo.de la Historia, á Communicationi-
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bus Socio. | Editio Novissima. | Recognita, emendata, et prae-
ter isagogem ad Sacram Geographiam, | VIII indicibus chro-
nologicis ad Calcem appossitis locupletata. Pars prima | quse 
complectitur chronologiae rudimenta et quindecim priorum | 
sseculorum sinopsim. | Superiorum Ordinis | ac Excmi . Ar -
chiepiscopi Vallisoletana permissu | et approbatione. | Valliso-
leti | Typis D . Leonardi Miñón, Bibliopolae Editoris | via, vul-
go del Perú, n.° 17 Bis. I M . D . C C C . L X X X I X . 
Consta de 456 páginas con índice al final. 
BERTI (P. JOANNIS LAURENTII ) Fratris Eremitas Augustinia-
ni. | De Hceresibus \ trium priorum saeculorum | tractatus ¡ 
histórico-Theologicus ¡ in tres dissertationes distributus, | 
nunc primum ex ejus manuscriptis | schedis in lucem editus. | 
In Typographia Bassanensi, | M . D . C C L X I X . | Sumptibus Re-
mondini Veneti. | Superiorum permissu, ac privilegio. 
Un tomo en 8.° 494 págs., pról., índ. X V I , con escudo en la 
portada. 10 X 17. d. 
B E R T I (F. J O . L A U R E N T I O ) | latinorum Patrum nobilissimi | 
Qusestionum de Scientia, de Volúntate, | et Providentia Dei | 
necnon \ de Praedestinatione, acreprobatione, | atque Gratia re-
paratoris | Djlucidatio. | Auctore... | Augustinensi Eremita. | 
In Typographia Bassanensi | M . D . C C L V I . | Sumptibus re-
mondinianis. | Superiorum permissu ac privilegio. 
L a portada está á dos tintas. Un tomo en 4.° 234 páginas 
1 1 X 1 7 . 
• 
B E R T I (Auctore | JOANNE-LAURENTIO) Florentino | Fratre 
Eremita Augustiniano. I Ecclesiasticae | Histortce Breviarium 
| Editio Novissima | A b Auctore ipso recognita, pluribus in 
locis emendata, et, prseter | Isagogem ad sacram Geogra-
phiam, quae in ceteris deside- | ratur, nunc primum VIII. 
Indicibus chronologicis | ad calcem appositis locupletata. i 
Pars Prima | Quae complectitur Chronologiae Rudimenta et 
Decem | priorum Seculorum Synopsim. | In Typographia Bas-
sanensi, | M D C C L X V I I . j Sumptibus Remondinianis. | Supe-
riorum Permissu, A c Privilegio. 
A dos tintas. U n tomo en 4.° dividido en dos partes, la 
primera de 244 páginas y la segunda de 308 con índices al 
fin, 12 X 19. 
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BERTI I | Ecclesiasticce \ 
• | Ab Auccore. 
, . -. Pars Secunda | Quse complectitur 
Isagogem ad sacram Geographiam, et | progreditur usque ad 
annum Vulgaris JErse millesimum | septingentesimum sexa-
gesimum. | In Typographia Bassanensi, I M D C C L X V I I . i . 
Sumptibus Remondinianis. | Superiorum Permissu, A c Pri -
vilegio. 
BERTI (P. M . GIOVANNI LORENZO) Fiorentino, | Chiarissimo 
Religioso Agostiniano, | Professore pubblico d' Istoria Eccle-
siastica | nell' Imperiale Universitá di Pisa. | Teólogo dell' A u -
gustissimo Iraperatori Francisco 1. ! in Toscana. | Consulto 
Teológico-Afórale, \ concludente coll' affirmativa in favore 
dell'Innesto | del Vainolo. | In Milano. M . D . C . C I . I . | Appresso 
Giuseppe Galleazi. | Con licencia dé Superiori 
Se halla esta consulta junta con otras dos de otros autores 
en un tomo en 4.° 
B E R T I (JUAN LORENZO) Florentino | del Orden de | San Agus-
tín. | Compendio | de la I Historia Eclesiástica. | Escrito en 
latín | Por el P | Traducido en Castellano | y continuado 
hasta el año presente. | Por Don Gordiano Fray, | Presbítero. 
| Madrid M D C C L X X X I . | Por Andrés Ortega. | Con las L i -
cencias necesarias. 
4 tomos en 4.° con pról., grabado del autor, índice y adver-
tencia, 16 X 2 1 . 
BERTI (JOANNE LAURENTIO) De rebus gestis | S. Augustini | 
Latinorum Patrum nobilissimi | Librisque ab eodem conscrip-
tis | Commentarius editus ab humillimo ejus filió | Fr . . . | Acce-
dit de Sanctissima ejusdem S. Augustini Párente Monica | Et 
quibusdam alus ipsi necessitudine et religiosse vitse | professio-
ne conjunctis j Historice Lucubratio. | Venetiis, M D C C L V I I 
Excudebat Antonius Bassanense. ¡ Superiorum Facúl ta te ac 
privilegio. | Veneunt in V i a Mercatoria ad signum Sacrae 
Scripturae. 
A dos tintas la portada, 334 págs., dedic. é índic. 18 X 24 d. 
(BERTI) . Augustini | Latinorum Patrum Nobilissimi | Quae-
stionum de scientia, | de Volúntate, et de | Providentia Dei, 
! necnon | De Praedestinatione, ac Reprobatione | Atque de 
Gratia Reparatoris | Dilucidatio | Auctore | Fratre j Jo. Lau-
rentio Berti i Augustinensi Eremita | Pars Prima | Pisis Armo 
M D C C L X V I . | E x Typographia Augustini Pizzorno | Nuper 
erecta | Superiorum permissu. 
Dos tom. en 4.° con dedic. é índice. 14 X 20. T. L . 
B E R T I (JOH. LAURENTII ) ; Fratris Eremitae Agustiniam | 
Theologi Praeclarissimi i L ib . X X X V I I . De Theologicis Disci-
plinis | Accurata | Synopsis, ¡ Quam Notis perpetuis et novis 
Dissertationibus auctam concinnavit | F r . Hieronimus María 
Buzius, | Augustinianus, | Novissime ad usum studibsae Augus-
tinensis Juventutis | Edita in lucem | A . R. P. M . Fr . Fulgentio 
Pumarino | ejusdem Ordinis Theologo. | Tomus IV. | Conti-
nens Dissertationes De Reliquis Novas Legis ', Sacramentis | 
Cum Licentia Regii et supremi Consilii. | Valentiae Hedeta-
norum. C I D I 3 C C L X X I . i E x Chalographia Benedicti Monfort. 
Un tomo en 4.° con 496 pág. 
BERTI (JOAN L A U R E N T . ) | Fratris Eremitae Augustiniani j 
Theologi Preclarissimi | lib. X X X V I I . De Theologicis Disci-
plinis | Accurata synopsis | quam | Notis perpetuis et novis 
Disertationibus ¡ auctam concinnavit | F r . Hieronimus María 
Pjuzius | Augustinianus, | Seminar. Auximat. S. Theol. Profes. 
| Accedunt delocis Theologicis libri X . qui | in Auctore deside-
rantur. | Tomus III. | Continens Dissertationes de Verbo facto 
Homine | tum de Sacramentis in genere, ac de Baptismo. | 
Valentiae Hedetanorum | E x Typographia Benedicti Monfort. 
M . D . C C C X X X I V 
Un tomo en 4.° 
BERTI (LAURENTII) ad Joannis | | Fratris Eremitae Au-
gustiniani | Theologi prseclarissimi | Librorum X X X V I I . I De 
Theologicis disciplinis \ Accuratam synopsim supplementum 
| (sive) de locis Theologicis | L ibr i X | Compendiaría ac scho-
lastica methodo conscripti ab ejusdem | Augustinianse Familiae 
Theologo celebérrimo || Tomus V | Bassani M D C C L X X X I X | 
Prostant | Venetiis apud Remondini I Superiorum permissu ac 
Privilegio. 
Un tomo en 4.° con 305 pág. 
B E R T I (Jo. L A U R E N T I I ) Fratris Eremitae Augustiniani ¡ 
Theologi praeclarissimi I Librorum XXXVII \ de Theologicis 
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Disciplinis | Accurata Synopsis | quam | ad usum Seminarii 
auximatis concinnavit, | notis perpetuis ac novis quibusdam 
dissertationibus ¡ auxit et in lucem nunc primum edit | F r . Hie-
ronimus María Buzius Áugustinianus I in eodem Seminario 
Sacras Theologiae Profesor, | accedunt de locis Theologicis L i -
b r i X q u i i n | authore desiderantur ! Tomus Tertius i Continens 
dissertationes de Verbo facto Homine, | tum de Sacramentis 
in genere | ac de Baptismo | Bassani, M D C C L X X X I X . | Pros-
tan t | Venetiis apud Remondini. | Superiorum permissu, ac pri-
vilegio. 
BERTI (AD JOANNIS L A U R E N T I I . . ..) fratris eremitae A u -
gustiniani Theologi Praaclarissimi Librorum XXXVII i de 
Theologicis disciplinis | Accuratam synopsim Supplementum 
I sive | de Locis theologicis j L ib r i X | Compendiaría ac 
scholastica methodo conscripti I ab ejusdem Augustinianae fa-
miliae | theologo celebérrimo Tomus V | Romae M D C C L X X I I 
Sumptibus remondinianis ¡ Superiorum Permissu ac privi-
legio. 
B E R T I (JOAN. L A U R E N T . ) | Fratris Eremitae Augustiniani | 
Theologi praeclarissimi | lib. X X X V I I de Theologicis Disci-
plinis | Accurata sinopsis | quam | Notis perpetuis et novis dis-
sertationibus I auctam concinnavit | F . Hieronimus María Bu-
zius | Augustinianus, | Seminar. Auximat. S. Theol. Profess. I 
(Accedunt de locis theologicis libri X qui | in Auctore deside-
rantur.) | Tomus primus | continens diss. de Deo Uno, ac T r i -
no | et Universorum Conditore | Valentías edetanorum | ex ty-
pographia Benedicti Monfort \ M D C C C X X X I V . 
Toms. 4, págs. 583, 592, 587, 588. índice después del pró-
logo. 15 X 21. Vivió el P. Buzio hacia últimos del 17. 
B E R T I (GIANLORENZO) PANEGIRICI é ragionamenti I sagri é 
profani | del P. M . . . | Agostiniano | Publico profesore Nella 
Universita | di Pisas | é Teólogo di sua Maesta cesárea | In 
Firenze | M D C C L X I V | A spese remondini } con lizenza D i 
Superiori é privilegio. 
Un tomo en 4.° con 268 págs. y VIII pról. é índ. 1 6 X 2 2 , 
es obra postuma. Nació el año de 1696: trabajó por los años 
de 1725 en la conversión de los judíos, ganando no pocas al-
mas para Cristo. Murió éste preclaro escritor, profesor de 
Historia Eclesiástica en la Universidad de Pisa y Teólogo 
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de S. M . Francisco T, el año 1766. V i d . Lant. t. 2 p. 270 et 
Oss. pag. 126. 
BERTI (JOANNE LAURENTIO) Florentino, | Fratre Eremita A u -
gustiniano. | Ecclesiasticce Historien \ Breviarium, | Auctore 
| Editio novissima, | Ab Auctore ipso recognita, pluribus in 
locis emendata, et praeter | Isagogem ad sacram Geograp-
hiam, quae in ceteris desideratur, | nünc primum VIII Indici-
bus chronologicis, ad calcem appositis I locupletata | Pars pri-
ma, i Quae complectitur Chronologiae Rudimenta, et decem | 
priorum saeculorum synopsim. | Editio prima matritensis. | 
E x typographia Leonis Amanta. ! Anno M D C C C X X V I I . 
Consta de 2 tomos. | Hay otra edición que consta de 2 
tomos en 4.° en Bassani M D C C L X X X 1 V | Prostant | V e 
netiis apud Remondini | Superiorum permissu ac privilegio, 
con índ ic , tab., escudo, prefacio y dedic. 12 X 18. Otra: Matriti 
M . D . C C C X X V 1 1 : Otra en Castellano, cuatro tomos, en Madrid 
M . D . C C . L X X X T : 
B E R T I (JOANNIS L A U R E N T I I ) | F r a t r i s Eremitae A u g u s -
tiniani I Dissertationum \ Historicarum | Quas habuit 1 in 
Archigymnasio Pisano | Volumen II ] In quo trium priorum 
saeculorum | Ecclesiastica Historia | Continetur | F lo ren t i s e 
MDCCLII I | Apud Andream Bonduccium | Praesidum Adpro-
batione. 
A dos tintas portada, dos tom. en 4.° con escudo, 18 X 26. 
B E R T I (JO. LAURENTIUS) i / /s¿orm | Ecclesiastica, | sive | Dis-
sertationes Ecclesiasticae | quas habuit in Archigymnasio pisa-
no II Frater eremita augustinianus, | in eodem Archigymnasio 
publicus Historian Ecclesiasticae | professor, atque augustissimi 
Romanorum I Imperatoris Theologus. | E x manuscriptis A u -
ctoris schedis nobis ante mortem communicatis, | Nunc primum 
collectae, chronologico ordine digestae, atque | in quatur Tomos 
distributae, | una cum iis, quae jampridem vulgata fuerant, ! 
Quaeque nunc primum ab Auctore secundis curis recognitae, et 
pluribus additamentis I locupletatae sunt. | In 1.° Tomo illus 
triores epochae, exponuntur et ad | christiana saecula accomo-
dantur: atque | universa Historia Evangélica exhibetur; in 2.° 
Tr ium priorum saeculorum l Ecclesiastica Historia continetur; 
in 3.° quarti et quinti saeculi | Ecclesiastica Historia complecti-
tur; et in 4.° continentur | reliqua ad V . saeculum pertinentia. | 
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Bassani, M D C C L X I X . | Prostant Venetiis | apudRemondini. f 
Superiorum permissu, ac privilegio. 
En dos volúmenes en folio á dos columnas, la primera por-
tada á dos tintas, todos llevan una orla de N . P. S. Agustín y 
el 1.° una estampa del Autor. 24 X 38. 
B E R T I (F. PAULINO) Lucense | Fr. Ioannis Duns \ Scoti \ 
Ordinis Minorum, Sacras | Theologias Doctoris Subtilissimi, | et 
omnium scholasticorum | acutissimi. Perutiles Quasstiones | in 
librum secundum sententiarum, et quodlibetales, cum, | Co-
llationibus, atque resolutionibus fidelissimé recognitas, | ex-
purgatas, adnotationibus exornatae, ac prístino i candori res-
tituías | A . R. P... | Ord. Eremit. S. Augustini Congregationis 
Lombardias, | Sacras Theologias Lectore, et Priore i ad Illus-
trissimun et Re l verendissimun | D . D . Antonium Grimanum 
| Episcopum Torcelli, et Pratriarcam Electum Aquileias. ¡ Ve-
netiis, M . D . C . X V I I | Superiorum permissu, et Privilegiis. 
Tomo en 4.° con escudo é índices, 912 págs. 11 X 17. 
BERTI (R. P. F r . P A U L I N O . . . LUCENSE) | Fr. Joannis Duns I 
Scoti f Ordinis Minorum, Sacras | Theologias Doctoris Subtilis-
simi, | Et Omnium Scholasticorum \ acutissimi. Perutiles Quas-
stiones | In Librum Quartum Sententiarum, et Quodlibetales, 
cum | Collationibus, atque Resolutionibus fidelissimas recogni-
tas, | expurgatas, Adnotationibus exornatas, ac prístino | can-
dori restituías I ... | Ord. Eremit, S. Augustini Congregationis 
Lombardias, | Sacras Theologias Lectore, et Priore. | A d Illus-
trissimum, et Reverendissimum | D. D . Antonium Grimanum | 
Episcopum Torcelli, et Patriarcam Electum Aquileias | Vene-
tiis, M . D C . X V I I . | Superiorum permissu, Et Privilegiis. | 
Tomo en 4.° con 1244 págs. con escudo, 11 X 17. Floreció 
por los años de 1617. V . Lant. t. II, pág. 358 (1). 
B E R T I (PAULINO) F. Joannis Duns \ Scoti | Ordinis Mino-
rum, Sacras Theologias Doctoris Subtiliffimi, | et omnium scho-
lasticorum i acutiffimi. Perutiles Quasftiones [ In Librum ter-
tium Sententiarum, et Quodlibetales, cum Collationibus, atque 
(i) Las principales obras de Berti son, V. P. T . López, ob. cit. 
na 203-4: «Tractatus de Monialibus». Placentiae 1616, et Coloniae 1617. — 
«Gatería áurea de comparatione peccatorum». Venetiis I6I5.—«Vita Docto-
ris Subtilis>.—«Quaestiones regularium».—«Aegidii Romani Opera»editadas 
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Refolutionibus fideliffimé recognitae, | expurgatae Adnotationi 
bus exornatae ac priftino | candore reftitutae | A. R. P. F... . | 
ord. Eremit. S Auguftini Congregationis Lombardiae, | Sacrae 
Theologiae Lectore & Priore | ad illustrissimum, et reverendis-
simum I D. D. Antonium Grimanum | Epifcopum Torcelli, & 
Patriarcam Electum Aquileiae. | Venetiis, M.D.C.XVII. | Su-
periorum permiffu, Et Privilegijs. 
Tomo en 8.° con escudo, 726 págs. 12 X 18. 
BERTI LUCENSE (PAULINO) | / . Joanis Duns \ Scoti | Ordinis 
Minorum, Sacrae | Theologiae Doctoris Subtilissimi, | et om-
nium scholasticorum \ acutissimi. PerutilesQusestiones | InlIII 
Libros Sententiarum et Quodlibetales, cum Colationibus | atque 
Resolutionibus fidelissime recognitae, expúrgate, | Adnotatio-
nibus exornatae, ac prístino candori restitutae | aR. P. F | 
Ord. Eremit. S. Augustini Congregationis Lombardiae | Sacrae 
Theologiae Lectore et Priore. His nunc additur ab eodem 
distintió iamdiu desiderata, quae | suspectum, et incertum 
textum Auctoris manu et asterisco indicat | ut omnis aufera-
tur confusio, una cum Scoti ipsius vita. | Antonii de Fautis 
insuper adjiciuntur índices locupletissimi ad Illustrissimum 
et Reverendissimum | D. D. Antonium Grimanum | Episco-
pum Torcelli et Patriarcam Electum Aquileiae | Venetiis. 
M. DC. XVIII | Superiorum permissu et Privilegiis. 
Un tomo en 8.° de 1206 pág. con índice al principio, por-
tada á dos tintas, escudo, dedic. y pról. 12 X 18. 
BERTI (PAULINO LUCENSE) Tabula \ Generalts \ Rerum Sci-
bilium, | Sive mare magnum | Scoticarum Speculationum, ex 
| universis sententiarum | Voluminibus | Doctoris subtilis, | 
Olim congesta á clarissimo doctore | Antonio de Fautis | 
Tarvissino | Nunc | A . F | Augustiniano, Sacre, Theolog. 
por Berti.—Corrigió é imprimió: «Quaestiones in quatuor libros Sententia-
rum etquodlibeticasScoti».—Añadió y completó: «Tractatum Praelatorum* 
de Luis de Miranda.—Corrigió y aumentó <Silva orationum» vertida al ita-
liano por Nicolás Aurifico.—Anotó las obras de «el Tostado* y según 
H. Hurter, S. J. «Nomenclatore Litterario» t. I, pág. 134, se atribuye á Bertj 
la obra titulada: «Theatrum omnium scientiarum artiumque, collectum ex 
operibus Alberti Magni,» imp. en Venecia el i6i3. Vid. Lant. loe. cit. Oss-
pág. 127. P. T. Lop. tom. a.° cont. Crus. pág. ao3. 
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Lectore, | et Priore reformata. | Venettis, M . D C . X V I I . | Su 
periorum permissu, et privileglis. 
Tomo en 8.° está sin foliar, con escudo 12 X 18. 
BERTIERI (JOSEPHO) Theologice \ Dogmática | in ! sistema | 
redactae | Pars altera | A | F . Josepho Bertieri, | Ord. Eremit. 
S. Augustini in vindobonensi | Universitate proffessore pu-
blico | in usum | suorum auditorum | Edita | Vindobonae, | 
Typis Joan. Thomae nob. de Trattnern, | Caes. Reg. Arlae 
Typogr. et bibliop. | C D O C C . L X X V I I I . 
Un tomo en cuarto en pasta con 966 pág. con un escudo en 
la portada, 12 X 19 T. L . (1). Nació en Ceba el año de 1734: fué 
sucesor del P. A g . Gervasio, agustino también, en la cátedra 
de Teología de la Universidad de Viena. E l año 1789 fué nom-
brado Obispo de Como y trasladado el 1792, por mediación de 
Leopoldo II, á la Iglesia de Pavia. Murió á principios del si-
glo 19. V i d Lant. t. 3.° pág. 222. 
BERTIERI (JOSEPHO) | Theologice \ Dogmática | in | Systema 
| Redactae | Pars Altera | A Fr . | Ord. Eremit. S. August. | 
In Vindobonensi Uuiversitate Proffessore Publico | In usum 
suorum Auditorum edita | Editio Secunda Véneta I et Pluri-
bus mendis | expurgata | Venetiis | Apud Thomam Bettinelli | 
M . D. C. C. X . C. | Superiorum permissu ac privilegio. 
Un tomo en 8.° pasta 667 pág. 
BERTIERI (JOSEPHO) | Theologice \ dogmática | in | Sistema | 
redactae | pars altera | á F r | ord. eremit. S. August. | in 
vindobonensi universitate proffessore publico in usum suorum 
| auditorum edita | editio prima venetia | a pluribus mendis 
expurgata | venetis | apud Thomam Bertinelli | M . D C C L X X X 
| superiorum permissu ac privilegio. 
B I A G quen novena | ni I Sta. Rosa de L ima | Patrona | 
sadi Indias | Guadalupe | Pequeña imp. del Asilo de Huér-
fanos | 1889. 
Uno 47 pág. 11 X 15 con est. E . N . L a escribió y publicó 
-el P. F r . Marcelino Ceballos. Nació en Valladolid él 1849, y 
falleció hoy, 13 de Abr i l , día en que se corrigen estas pruebas. 
(i) Publicó además: «De Incarnatione, un vol. De Sacramentis id. id. y 
De legibus.> Lant. t. 3. pág. a33. 
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B I A G | Da Aputayo A Jesús \ María Quen José | Maipaay 
Unay A Macaparayray Ity Puso, | Quen Naquem T i Siasino-
man A Agbasat Iti Daytoy A Insurat A Pacadayaoan T i Apu-
tayo ñga Dios | | Inadao i t i sao i t i tagalog quet inyolog iti sao 
ti lloco ti maysa nga Ilocano | Natural iti Ili á Batac | Quet 
indalus met ti maysa nga Padre iti Orden ni Amátayo á 
S. Agustin | Séptima Edición | Con las licencias necesarias | 
Manila | A.ño 1889 | Imprenta T i Colegio N i Santo Tomás | It i 
imatang Ni D . Gervasio Memije. 
Un tomo en cuarto de 240 págs. 16 X 24. 
B I B A R (PEDRO) de la Orden de nuestro | Gran Padre San 
Augustin Minis | tro en esta Provincia, visitador que ha sido 
de ella, Examina | dor Synodal de este Obispa | do de Nueva 
Segovia y | Prior Vocal del Conven | to de Bantay | Véanse 
las notas | que están antes de la letra | A . I Calepino Ilocano | 
o Vocabulario De y | loco | E n Romance compu | Esto | Por di-
ferentes Padres Ministros antiguos, diestros en este Idioma 
y | Corregido, y añadido según lo que aora se | usa y de ultima 
mano, por el Padre Fray 
Un tomo en folio M . S. de letra de indios. 20 X 30. Nació el 
P. V iva r en Logroño 1737 y vivió hasta 1771 (1). 
B I L L E R I (Fr. P A O L O ) I Agostiniani | S. Agostino e Giambat-
tista Vico | Ossia I Della Teórica scientifica \ Della Filosofía 
Della Storia \ E | Dellasuaapplicazione | Per | .... | In Pisa I 
Tipografía editrice di Francesco Mariotti | Piazza dei Cava-
lieri No. 5 | 1887. 
Tom. en 8.° 397 pgs. X X V I I de introducción, dedicatoria y 
aprob. con índic. 12 X 19. d. 
B I O G R A F Í A y retrato | del muy reverendo padre | F r . Pas 
cual Ibañez de Sta. Filomena, ¡ religioso misionero agustino 
recoleto de Filomenas, | y muerte heroica del mismo, acaecida 
en el asalto de Joló. | Triunfo de | la expedición mandada por 
el Excmo. Sr. Marqués de Solana, con la | historia y pormeno-
res de ella hasta su regreso á Manila, y el acta de | sumisión y 
(i) Publicó además: «Relación de los alzamientos de la ciudad de Vigan, 
«n los años 1762 y 1763; Manila i8g3.—Las misionas de llocos, 1 tom. en 4.°>-
V. J. Pérez, pág. 297. 
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adhesión del Sultán del mencionado Joló, | á S. M . Católica la 
Reina Doña Isabel II | y su gobierno. | D . José Lorente, editor. 
I Se hallará en la librería de Sánchez, calle de Carretas. I 
Madrid: | 1851. i Imprenta de los Sres. Martínez y Minuesa, | 
calle de la Cabeza, núm. 34. 
Van adjuntos documentos sobre la guerra de Joló. T. 4.° 
14 X 20 v. t. 22. Nació el V . Pascual en Malleu (Zaragoza) 
el 1821, falleció el 1851. 
B L A N C O (P. ANTONIO) Agustino. | Oportunidad de la Ca-
tcquesis. | Discurso | pronunciado | por el | en la so-
lemne velada con que el clero | y pueblo de Valladolid 
celebraron las fiestas jubilares | de S. Santidad el Papa Pío X , 
I Madrid | Imprenta del Asilo de Huérfanos I Calle de Juan 
Bravo, 5. | 1909. 
Uno de 23 páginas 16 X 24. Nació Pola de Lena, Astu-
rias, 1868. 
B L A N C O (P. ANTONIO) | Profesor en dicho Colegio | Resumen 
| de las | Observaciones Meteorológicas | Verificadas en el 
colegio de PP. Agustinos de Valladolid | Bajo la dirección 
del... | Valladolid-Madrid: Imprenta Librería y Encuadema-
ción de L . Miñón I Acera de San Francisco 12, y Perú, 17. | 
1902 | 1 5 X 2 1 . 
B L A N C O ( F R . ANTONIO) Conferencias | pronunciadas | con 
motivo del V I Congreso de la Federación agrícola | de | Cas-
tilla la Vieja | por los M . RR. PP . Agustinos | F r . Antonio 
Blanco y F r . Ángel Rodríguez. | Palencia I Imprenta de la 
Casa de Expósitos y Hospicio provincial. 1908. 
Un folleto de 42, 1 5 X 2 1 . 
B L A N C O (P. ANTONIO) | Profesor en dicho Colegio | Resumen 
| De las | Observaciones Meteorológicas \ Verificadas el año 
1902 | E n el Colegio de PP. Agustinos de Valladolid | Bajo la 
dirección del | | X X V | Valladolid-Madrid: | Imprenta, 
Librería y Encuademación de L . Miñón I Acera de San Fran-
Francisco, 12 y Perú, 17 ¡ 1903. I 15 X 21 
B L A N C O (P. ANTONIO) | Profesor en dicho Colegio I Hidro-
meteorologia | Castellana | Según los datos recogidos en el 
Colegio de PP. Agustinos de Valladolid | desde 1892 al 1905. 
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| bajo la dirección del... | Valladolid | Imprenta L a Nueva 
Pincia | Mendizabal núm. 4 | 1905. 
Un tomo en 4.° 259 pág. cuadros, resúmenes é índ. 15 X 21. 
B L A N C O P. ANTONIO | Profesor en el Colegio de Agustinos 
| de Valladolid | Programa | de | Historia Natural | Acomo-
dado al texto del P. Faulin | por el j | Valladolid-Ma-
drid: | Imprenta, Litografía, Encuademación y fábrica de 
libros rayados | de Leonardo Miñón | Acera de San Francisco, 
12 y Espoz y Mina 15. | 1902. (1). 
B L A N C O G A R C Í A (M. R. P. F R . FRANCISCO ) Fr. Luis de 
León | Estudio Biográfico del insigne poeta agustino | Obra 
postuma del | | de la misma Orden | Maestro en Sagrada 
Teología, | ex Definidor de la Provincia Agustiniana Matriten-
se, I ex-Director de la Revista «La Ciudad de Dios», | Licencia-
do en Filosofía é Historia | y antiguo Profesor de Literatura é 
(i) No registrados en bibliografías anteriores publicó los siguientes 
trabajos en España y América. 
cGénesis y caracteres del moderno socialismos Vol. I de España y 
América, año de 1903. 
«El P. Sechi». Vol. I de Esp. y Amér., año 1903 
«Arcaísmos científicos». Vol IV. de Esp. y Amer., año 1904. 
«Variedades de rayos eléctricos» Vol. IV y V de Esp. y Amér. año 1904, 
T. art. 
«El radium 2n la Cosmogonía» Vol V de Esp. y Amér., año 1904. 
«Telegrafía sin hilos». Vol. VI de Esp. y Amér., año 1904. 
«La Inmaculada Concepción y la Escuela Agustiniana» Vol, VI de 
Esp y Amér., 1904. 
«Conferencias científico escolares» Vols. IX, X y XI, años 1905 y 1906, 
v. art. 
«Movimiento científico», Vols. XII, XIII y XIV de Esp. y Amér., años 
1906. y 1907, v. art. 
«Sección científica», Vol. XVII, de Esp. y Amér., año 1908. 
«Aviación y navegación aéreas». Vol. XVII de Esp. y Amér., año 1908. 
«Orígenes metrológieos». Vols. XVIII, XIX y X X año 1908, v. art. 
«Enseñanzas de la Historia. A propósito de un libro». Vol. XXI id. 
año 1909. 
«Filosofía agrícola», en la Revista Agrícola, núm 3, año 1908. 
«La electricidad en la Agricuitura» en la Revista Agrícola, núm. ia año 
1908. Y var. art. publicados en periódicos y rev. de provincias. La mayor 
parte de estos trabajos fué reproducida en la Rev. La Naturaleza vols. XVI, 
XVII y sigts. Madrid años 1905-6-7. 
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Historia | en los Reales Colegios | de Alfonso XII y de Estu-
dios Superiores de María Cristina | de E l Escorial. | Madrid | 
Sáenz de Jubera, Hermanos. | Editores | 10, Calle de Campo-
manes, 10. | 1904. 
Un t. 276 pág. con índ. y un prólogo del P. C. Muiños. 
1 4 X 2 1 . T. L . 
B L A N C O (Fr. FRANCISCO G A R C Í A ) Agustino I Los Agusti-
nos en América durante el siglo X V I . 
Un follteo de 10 hojas en 4.° 
B L A N C O G A R C Í A (P. FRANCISCO) | Agustino | Profesor en el 
Real Colegio del Escorial. | La \ Literatura Española | E n 
el siglo X I X . | por el | . . . . | con las licencias necesarias. | 
Madrid. | Sáenz de Jubera Hermanos, editores. | Campoma-
nes 10. | 1891. 
Tres tomos en 4.° con prólogo X V págs. 433-636 X V I y 339. 
B L A N C O G A R C Í A (P. FRANCISCO) | Discurso | que en la so-
lemne apertura del curso académico de 1890-91 I en el Real 
Colegio del Escorial I pronunció el profesor del mismo | 
R. P. Fr. . . . agustiniano. 
44 págs. 16 X 24. Nació en Astorga 1864, falleció Jau-
ja 1902. v. t. 23. 
B L A N C O (P. F r . M A N U E L ) Confesión | A t | Comunión, | A r a l 
baga naicagagayac nong cristiano | sa pagcocompisal at pa-
quiquinabang. | Quinatha nag P... . | sa orden ni S. Agustín. | 
Quinta edición | con superior permiso | Binondo | Imprenta | de 
M.Sánchez y C . a | 1865. 
Opúsculo en 8.° 103 pgs. 11 X 15. E . N . 
B L A N C O (Fr. M A N U E L ) Sa Orden ni S. Agustín i Ang cris-
tianong naghihiñgalo | ó | A n g mabuting pag tulong | sa 
calolona nang mamatay na taño | nang maca pagcamit | nang 
magandang camatayan | catha nangM. R. P. Exprovincial. . . | 
Icalimang pagpalimbag. | Tambobong | Pequeña Imprenta del 
Asilo de Huérfanos | 1890. 
1. 8.° de 48 págs. 11 X 16. E . N . 
B L A N C O (Fr. M A N U E L ) | Exprovicial sa orden ni | san Agus-
tín; | Ang magusay na paraan ¡ nang I pag I gamot I sa manga 
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maisaquit | ayon sa aral | ni Tissot. | Tinagalog, | hinusay 
at dinagdagan nang M . R. P 1 at ngayo, i , ipinalilimbag 
na | panibago nang M . R. P. F r . Felipe Bravo, casalocoyang 
Provincial sa naturang | orden. | Manila. | 1884. L a de 1831, 
sin nombre dice:.... Tinagalog | nang isang Religioso | sa or-
den | ni S. Agustín | Con superior licencia | 2. a Impresión | E n 
la Imprenta de Sampaloc. | Por D. Cayetano J . Enriquez 1 
Año de 1831. 
Un t. 4.° 506 pág. índ. X X X V I prol. 14 X 20. E . N . d. 
B L A N C O ( F R . M A N U E L ) Flora \ de \ Filipinas | por el | Padre 
F r . Manuel Blanco | Agustino Calzado | Adicionada con el 
Manuscrito inédito | del | P. Fr. Ignacio Mercado | las obras | 
del P. Fr. Antonio Llanos | y de un apéndice | con todas las 
nuevas investigaciones botánicas referentes al | Archipiélago 
Fil ipino. | Gran Edición I Hecha á expensas de la Provincia 
de Agustinos Calzados de Filipinas | bajo la dirección cientí | 
fica y literaria de los PP. Agustinos Calzados 1 F r . Andrés 
Naves \ y | F r . Celestino Fernández-Villar. | 4 tomos en folio. 
Edición ordinaria y con láminas de lujo; las dos á dos tintas 
Manila | Establecimiento Tipográfico | de Plana y C . a | 1880. 
Nació el P. Mercado en Parañaque , Manila, y vivió hasta el 
1698: el P. Llanos era natural de Lariegos, León, vivió hasta 
el 1881: el P. Celestino nació en Tudela, Oviedo, el 1838 y 
murió el 1907. (1). 
B L A N C O (P. F R . M A N U E L ) I Agustino Calzado. | Flora I de 
Filipinas, | Según el sistemo sexual de Linneo: | Por el... | Se-
gunda impresión, corregida y aumentada | por el mismo A u -
tor. | Manila: | Imprenta de D . Miguel Sánchez. | 1845. 
(i) LOS trabajos del P. Llanos son: «Fragmentos de algunas plantas no 
incluidas en la flora filipina. Manila I85I.— Appendix sive tentamen novi 
supplementi ad floram etc. Madrid i858, Memor. de la Ac.—Descripción del 
Cynocephalium Lu^oniense. Madrid i865. Rev. de cieñe, t. XV.—Des-
cripción de la Gopantesia Malulinbam. Id. ib. 1865 —Descripción del Pe-
ninsetum alope curoideum Id. ib. i865.—Del Mímusops crythroxilom 
Id. ib. 1873.—Pino de los montes de Mancayan 1874. -Observaciones plu-
viometrías.—El monte Arayat. Apuntes de ornitología ms.- Descripción 
de una Aurora boreal observada en Filipinas». V. P. J. Pérez Cat. cit. pá-
ginas 434 y sig. 
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15 X 25.—Nació en Navianos de Alba 1778, murió 1845 en 
Filipinas. 
B L A N C O (P. F R . M A N U E L ) | Agustino Calzado | Flora \ de \ 
Filipinas | Según el Sistema sexual de Linneo j Con las l i -
cencias necesarias I Manila | Año de 1837 | E n la Imprenta de 
Sto. Thomas por D. | Cándido López. 
Un vol. 4.° LXXVIII-887. 14 X 21. 
B L A N C O ( F R . M A N U E L ) Samarangalna orden | ni San Agus-
tín ! Confesión | at | Comunión | quinatha nanc | M . R. P . F r . . . 
Guadalupe. | Pequeña imp. del Asilo de Huérfanos. | 1888. | 
Un folleto de 106 páginas. 11 x 16. d. | Hay otra edición' 
hecha en Binondo Imprenta de M . Sánchez Cmñ. 1865; es la 
quinta. 
B L A N C O (P. F r . GERARDO) | Novena | quen Apotago | á San-
ta María | Nuestra Señora de | L a Purísima Concepción | Pa-
trona ti i l i á Santa Cruz | (llocos Sur) | á idaton ni | ... | Cada-
guiti Isantacruz, tapno maisacnap ti | panag devoción itoy 
nadungo nga Ina. I Con superior permiso. | Tambobong Pe-
queña Imprenta del Asilo de Huérfanos ¡ 1891. 
Uno de 23 págs. con est. 11 X 16. E . N . 
B L A N C O (P. F R . GERARDO) | Agustino ! Novena ti naslag 
á márt ir | San Cristóbal | patrón iti i l i | á Bangar | á idaton 
n i | Con superior permiso | Imprenta del Colegio de Santo 
Tomás ¡ 1904. 
Uno 36 pág. 10 X 14. E . N . V i o la primera luz el 1862 en 
Rioseco (Valladolid) y murió en 1898. 
B L A N C O (P. P A S C U A L ) Sermones | de los PP. | Pascual Blan-
co y F r . Pascual Martínez. | 17 X 23. M . S. 
B O N A V E N T U R A (P. A N T E R O M A R Í A DE) | Auri, Gemmarum-
que ¡ Mystica Fodina, | sive charitatis congregado | á D . Nos-
tro Jesu Christo fundata, | Atque saluberrimis regulis com-
munita, | E x qua quelibet personarum classis qualiter divina 
hac in virtute perficiatur, ubertim adinveniet | opus omnígena 
eruditione, I sub auspiciis | Sanctitatis D . N . I Innocentii X I , | 
Pontificis maximi | á P .... | Genuensi, Ordinis Discalceatorum 
D . Augustini, Sacrarum litterarum professore, elaboratum, | 
IO 
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et quibuscumque animarum directoribus exhibitum Genuae, 
M . D C . L X X V I I . | Typis Antonii Georgii Franchelli. | Superio-
ribus Annuentibus. 
Un t. fol. dos col. 580 pág. y extens. índ. con ded., prol. y 
una est. 23 X 36. Nació en Geste, 1620, vivió hasta 1686. 
V . P. López, pág 114. (1). 
BONAVENTURA (P. ANTERO M A R Í A DE) | Apostolorum \ Acta I 
Juxta multiplices Divinarum Scripturarum sensus, | prisco-
rumque Patrum interpretationes elucidata, | A c sedulis virtu-
tum, scientiarumque cultoribus, in | primis Ecclesiasticis prae-
conibus | á P ¡ Genuensi | Ordinis Excalceatorum S. A u -
gustini, Sacrarum litterarum Professore, | sincera dilectione 
exhibita. | Opus quidem, ut legentium voluptad, atque pro-
fectui | aeque respondeat, uberi eruditionum varietate, | Chris-
ticolarumque plurimorum exemplis, qui eisdem, | sese confor-
mare satagerunt, refertum; | Quemadmodum, et indicibus ad 
conciones, cseterasque tractationes | necessariis, copiosi ins-
tructum. | Genuae, M . D C . L X X I I . | E Í Typographia Antonii 
Georgii Franchelli. | Anuentibus Superioribus. 
Un tomo en folio á dos columnas de 587 págs. 12 dedic y 
pref., una estampa en la port. 23 X 36, portada á dos tintas. 
Hay otra edición, Genova, M D C L X X X I . 
B O N A VENTURA (R. P. A N T E R U M M A R I A M Á) | Ponderal iones \ 
in psalmos | juxta multiplicem | Divinarum Scripturarum sen-
sum | in quibus praecipue ad mores | informandos plurimi con-
ceptusefformantur, eximiorum Authorum | sententiisápropriis 
funtibus haustis roborati | Divinis insuper, humanisque histo 
riis, | atque copiosissima Sanctorum Patrum eruditione ditatae, 
| Necnon nobilium Pogtarum carminibus exornatae | Studiosis 
ómnibus, potissimum autem divini | verbi Praeconibus revo-
luendae proponuntur | Per Ordinis | Discalceatorum S. A u -
gustini. | In tres divisae Tomos, quorum primus quadraginta 
Psalmos, secundus sexaginta-quinque, ¡ tertius vero quadra-
ginta-quinque complectitur. | Tomus primus: | Lugduni [ 
Apud Laur. Armand, et Petrum Borde. | M . D C . L X X I I I . | 
Cum approbat. et permissu superiorum. 
(i) Escribió además: «De loemocomiis Genuae atque utriusque orae.— 
Vitam B. Clarae de Montefalco.> 
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Tres vol . fol., el primero 680 pág. sin el índ., seg. 612 id. id. 
y el tere. 556 id. id. , todos llevan extensos índices y un grabado 
cada uno en la portada. 23 X 35. 
BONHERBA A S. PHILIPPO (R. P. F r . R A P H A E L E ) I Sacrae 
Theologiae Magistro | Ordinis ¿Eremitarum S. Augustini, et 
in Provincia Siciliae, atque Melitae olim | Provinciali; nunc 
vero in Panormi Conventu Priore, | lotius Natura lis | Philo-
sopice Disputationes. | In Duplici Parte per Quator Tracta-
tus distributae, | Pars prima. De Octo Phisicorum Libris, et de 
Ccelo, et Mundo. | In quibus omnes Philosophiae ínter | D. Tho-
mam et Scotum | Controversias | Principales | ita cum Doctri-
na | iEremitarum Luminis | Cardinalis ^Egidii | Illustrantur, | 
Ut nec Angelici possint Scotico Judicio non acquiescere, nec 
Subtiles A n | gelicam sententiam non approbare; possint vero 
Neutrales utro | rumque Magistrorum controversias sine ulla 
controversia substinere. | Authore | | A d Illustr. Mar-
chionem Villas Albae | D . Benedictum Emanuelem. | Cum tri-
bus indicibus. | Altero Quaestionum, et Dubitationum; Altero 
controversiarum, et fundamenta | lium distinctionum, et Ter-
tio Rerum Notabilium. | Panormi, Apud Josephum Bisagni, 
M . D C . L X I . | Imp. Abb. Gel. V . G. Impr. MarottaPraef. M . R. C. 
Ts. 2; págs. 404-163. L a segunda parte consta de 459 
pág. 4.° dos col., índ., dedic, con escud. alegórico en las 
portds. 15 X 20. Natural de Sicilia vivió hasta el 1681. Lant. 
pag. 109, tom. 3.° (1). 
BONHERBA A SANCTO PHILIPPO ( F R . R A P H A E L E ) | Ordinis 
iEremitarum S. Augustini, et Provincias Siciliae, atque ¡ Meli-
tae olim Provinciali, nunc vero in Panormi | Generali Conven-
tu Priore. | A d Praeclarissimum Dominum | V . I. D. Capita-
neum Civitatis S. Philippi | D . Franciscum Risicato | Cum 
Tribus Indicibus. | Totius Naturalis Philosophiae Disputatio-
nes, | Pars Secunda. | In qua omnes | De Generatione, et 
Corruptione, | Atque de Anima ínter | D . Thomam et Scotum 
| Controversias Principales | Ita cum Doctrina | ^Eremitarum 
Luminis | Cardinalis vEgidii | Illustrantur, | Ut nec Angelici 
(i) Escribió además: «Viridarium in plures partes divisum in quibus per 
plura quodlibeta florescit Theologia moralis. Panormi 1671-74.—Sacra 
problematain Evangelia etc.—Panormi 1661, 1671 y la segunda parte de los 
mismosproblemata 1667. P. L.3a5 pgs. Üss. pág. 140. 
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possint Scotico Iudicio non acquiescere, nec subti | les Angeli-
cam sententiam non approbare: possint vero | Neutrales Utro-
rumque Magistrorum con | troversias sine ulla contradictione 
| substinere. I Authore R. P. | Sacras Theologiae Mag. | Pa-
normi, Apud Augustinum Bossium. M . D C . L X L | Impr. Abbas 
Gelosus V . G . Impr. de Denti F . P. 
BONJOUR ( F R . G U I L L E L M O ) j Tolosano Ord. Erem. S. Augus-
tini. | Dissertatio | de nomine I Patriarchae Josephi | á Phara-
one imposito I in defensionem Vulgatag Editionis et Patrum | 
qui Josephum in Sera pide adumbratum | tradiderunt, | Appen-
dix de tempore isiorum et aetate gemini. | Appendix altera | de 
tempore serapiorum ac pasionis | S. Marci evangelistas | Ro-
mas, M D C X C V I . | Typis Francisci de Rubeis et Francisci Ma-
rías Acsamitek á Kronenseld | Linguarum Orientalium Typo-
graphi. | Superiorum, Permissu. 
Un tomo en cuarto con 56 págs., aprob., pról-, dedic. é 
índice. 18 X 25. Nació en Tolosa (Francia) murió el 1714 á 
los 45 de edad. V . Lant. t. 3. pág. 59 y sig. (1). 
Bosio (PATAVINO E V A N G E L I S T A ) Iheologica Theoremata, \ 
quibus | Disserendi ratio, regulas, modusque | assequendi eas 
explicantur, | edita | A . F . . . Augustiniani Instituti Sacrae Theo-
logiae ! Doctore | atque in Almae Urbis Academia | publico 
proffessore. | Tiene un escudo que ocupa toda la portada; tiene 
en él pintada la Jerusalen celestial, N . P. S. Agustín, S. Gre-
gorio Nacianceno, y una multitud de Santos, y varias inscrip-
ciones. | A l fin del índice tiene; impreso en Roma | E x Typo-
graphia Vaticana | M.D.XCI I Superiorum permissu. | Tiene 
342 págs. Escrito á dos columnas. 
Un tomo tolio, pasta, dedic, tabl. 22 X 33. V . Oss. pág. 150. 
Nació el 1573, murió el 1593. 
BOTTENHAFER et SACHERBACHER (P. BASILIUS) | et I F. Pos-
sidius Sacher | Ejusdem Ordinis et Studii Alumni. | 
(i) Ossinger pág. 141 atribuye á este autor: «Dissertationes selectas in Sa-
cram Scripturam. 1705.—Concertationem triduanam de canone librorum 
Sacrorum. 1704. —Calendarium Romanum chronologorum causa cons-
tructum cum gemino etc. Roma 1701. — Exercitationem in monumenta 
Coptica, seu Áegyptiaca Bibliothecae Váticanae. Roma 1699.—Tractatusde 
computo ecclesiastico». Dejó ms. Gramática coptica—Lexicom id. y otras 
varias obras. 
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Specimen \ Cognitionum | Philosophicarum 1 Edent | Praeside 
I P.Augustino Schmid | Ord. Erem. S. P. Augustini ln Con-
ventu | Monacensi Philosophiae Lectore | PP. et | Die 21 
Mensis Augusti A n n o M D C C X C I V . ] Cum approbatione Reve-
rendiss. Consistorii Frisingensis, | ac permissu Superiorum. | 
Monachii | Typis Francisci Seraphici Hubschmanni. 
Consta de 72 páginas 11 x 18. 
BOUZA (P. M R O . JOSEPH) ! Procurador General de la Pro-
vincia de Castilla. | Privilegio | De Exenciones, | Franquezas, 
y Libertades, | Dado por las Cathólicas Majestades | A todos 
los Conventos de la Orden del Glorioso Padre | S. Agustín, | 
Doctor de la Iglesia, | E n todos estos Reinos de España. ¡ Y 
confirmaciones hasta el cathólico Rey ¡ D. Carlos IV . de este 
nombre. | Mandóle imprimir, y autorizar el | E n Madrid. 
Por D . Antonio De Sancha. Ano de 1789. | Con las licencias 
necesarias. 
Fol . 45 pág. y escud. en la port. 
B O Z A L (M. R. P . F R . PABLO) Errores Sociales | Tipos Co-
rrientes | Dibujados por sí propios | por | E l Religioso 
Agustino | Con las licencias necesarias | Tambobong | Peque-
ña Imprenta del Asilo de Huérfanos | de Ntra. Sra. de Conso-
lación. 1898. 
Tom. en 8.°, portada á dos tintas, con introducción é 
índice 11 X 15. Nació en Tarazona (Zaragoza) el 1858 V . J . P. 
pág. 620. (1) 
B R A V O (FR . ANTONIO) ¡ Cura párroco qñg I Balean Vana | 
Casalesayam | ning | pangadding | biñagan I á macapalamañ 
| quing Catecismong pigudtana | ning P. Astete I á macayag: 
pangnaman qñg catecismo ning P. Ripalda | Gueuane ning 
licenciado | D . Santiago José García Mazo, Magistral qñg Ca-
tedral | carin Valladolid, ampón bildugne qñg | amanung ca-
pampangan | n ingR. P... I Qñg capaintulutan ningmaquinpaya 
(i) Escribió además: «El Religioso misionero y la Sociedad moderna.> 
1890, y en España y América publico: 
«Caridad y filantropía». Vol. III, año igo3. 
«Política y patriotismo». Vol. IV, año 1904. 
«Usó y abuso de la libertad». Vol. VI, año 1904. 
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| Manila | Imprenta de los Amigos del País, | Calle del Arzo-
bispo, núm. 10. | 1873. 
Un tom. 4.° 364 pág. aprob. 16x22. E . N . Vio la primera luz 
en Dueñas (Palencia) el 1833 y murió el 1897. V . J . Pérez, 
pág. 493 (1). 
B R A B O ( F R . ANTONIO) agustino pampango | Casalesayan 
ning pangadding biñagan á magapala man quin catecismong, 
etc. 1 vol. 4.° Amigos del Pais | Manila | 1875. E . N . pp. 
BRABO (FR . ANTONIO) Cura Párroco | qñg balean Vana | 
Guintung cabutüan \ ó panalañgin | á isaup caring magjijin-
galu; gueuane | ning doctor | D. Antonio Vallcendrera ¡ y 
Pons j layum bildugne qñg amanung capampañgan | ning 
M . R. P... | Manila | Imprenta Amigos del Pais | Calle Arzo-
bispo, núm. 10 I 1875. 
Uno 234 pág. 1 1 X 1 5 . E . N . 
BRANDOLINI ( F R . A U R E L I I ) | Augustiniani | cognomento L i p i 
| De Ratione scribendi libri tres, | in quibus V i r ille doctis-
simus plura etiam, quse | a Veteribus de arte dicendi tradita 
sunt, vel omissa, breviter, ac dilucide complexus est. | Pro-
deunt longe quam antiquae emendatiore cum novo índice. | 
Jussu Reverendissimi Patris | Fr . Nicolai Antonii Schiaffinati 
| Neapolitani | E Congregatione S. Joanis ad Carbonariam I 
Totius Augustiniani Ordinis Prioris Generalis | accésit ¡ Ejus-
dem Lippi Oratio laudatissima | de Passioni Domini habita 
coram Alexandro V I an. 1496. | Romse Typis Rochi Bernabé, 
M D C C X X X V | Superiorum licentia. 
Un tomo en 4.°, 341 pág. con dedic, pról. y varios índic. 
12 X 18. Nació en Florencia y vivió hasta el 1497. V . Lant. 
pág. 42. t. I. (2) 
(i) Tradujo además el idioma pampango: «Vade Mecum Filipino 6 
Manual de la conversación familiar». Manila. 1875, en 12.° 
(2) Escribió además: «Paradoxa chrisiiana. Basilese, 1498. Romse apud 
Minutium Calvum, I53I . Basilese, 1543. Colonia, 1573 etc —Dialogus 
de humanse vita? conditione, et toleranda segritudine, ad Matthseum Corvi-
num Hungariae Regem. Basilese, 1498. Basilese, 1541. ítem ibidem, i543. 
Viennae, 1543. Parisiis, 1692. Augustse Vindelicorum, 1622.—Oratio de 
virtutibus D. N. Jesuchristi, Romse coram Alexandro VI Pontífice Máximo 
in Parasceve habita anno 1496. Romse, i5g6.—Oratio pro S. Thoma Aqui-
naie, Roma?, i5oo.—Elegia de morte Platinae.Colonise, i568.—Dúo Rhytmi, 
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B R E V E SÜNTO I della vita | di | S. Rosa di Viterbo ¡ Prezzo 
cent. 10 I A l fin se lee: | P. Agostino Ruelli | Agostiniano | 
Viterbo 1907 I Tip. Monarchi. 
12págs. 1 5 X 2 1 . T. S. 
B K E V E R E L A Z I O N E I delíe feste | Celébrate in S. Agostino 
di Roma | ai di 3, 4, 5, Maggio 1887 | Peí fausto acvenimento 
del X V Centenario | della conversione | del I S. Padre é Doc" 
tore | coll'aggiunta | dei tre discorsi recitati dai chiarissim 
oratori | Eminentissimi «Cardinale vicario Lucido Maria Pa-
rrochi | Monsignore Arcivescovo Antonio María Grasselli | 
P. M . Assistente Vincenzo Semenza | In Pisa | Dalla Tipo-
grafía Francesco Mariotti | Piaza dei Cavalieri 5 I 1887, 
B R E V E DE BENEDICTO X I V á los Religiosos de N . P. S. Agus-
tín de Filipinas. 
B R E V E NOTICIA de los Religio | sos Agustinos Calzados de 
esta | Provincia de Filipinas | que plantaron el cristianismo 
en esta | parte del Asia , que governaron sus | Iglesias, las 
ilustraron con sus escri j tos, y fundaron los principales con | 
ventos, ó Ministerios, estendiendo la fee hasta la China y el 
Japón y | fallecieron llenos de virtudes y méritos. 
Un t. 4.° dividido en varias secciones. 14 X 21. E . N . Está 
ms. y se ignora quien sea el autor. 
B R E I V E S I R E L A T I O N S I des progres de | 1' Evangile j au Ro-
yaume des Perses | en la conversión des Mores, pre | paration 
des Perses á la moisson | Evangelique, et en la reunión des | 
Armeniens avec 1' Eglise de Rome | par les freres heremites 
Religieux de | S. Augustin | ítem | Les grandes conquestes 
du grand Roy | de Perse sur noz communs | enemis les Tures. 
A Liege | Chez Christian Ouwerx, Impr. | juré de S. Alteze. 
M . D C . X . | Avec Permission des | Superieurs. 
vulgo Soneti, in laudem Laurentii Medices. Reperiuntur in flor. Poeticis 
Erem. Augustinianre nostri Dominici Antonii Gandolfi. pág 67.—Comentó 
además varios libros de la sagrada Escritura; también se conservan en 
diferentes bibliotecas de Italia, varios códices manuscritos, v. g. Historia 
quaedam Sanctorum et orationes plures.—Tractatus de legibus.—Com-
ment. in omnes D Pauli Epístolas.—Libellus de laudibus Musicae. etc. 
V. Oss. pág. 156. 
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Un t. 16.° de 106 pág. 8 X 13. Es autor de esta rara é intere-
santísima relación F. George Maigret Docteur Theologien et 
Prieur de S. Augustin lez Liege; así consta al fin de la dedica-
toria An clerge | senat, et peu | pie de Tournay. Está impreso 
con licenca do Sancto Officio dada en 16 de Diciembre de 1608: 
nuestros bibliógrafos, excepto el P. T. López, desconocieron 
esta obrita. Nació el P. Maigret en Bélgica el 1572 y vivió 
hasta el 1633. V . Grat. Anast. aug. (1). 
BRUNUS (P. COELESTINUS) Ó. S. Aug v | Quodlibeticarum Dis-
putationum | Pars prior theologica. 
1 t. fol. dos col., índ., sin portada ni pie de imprenta, las 
aprob. son de 1604. 727 pág. 22 X 32 con índ. y aprob. Nació 
este singular varón en Ñapóles, fué nombrado Obp. y falleció 
el 1664. No podemos resistir á la tentación de copiar los elogios 
que tributaron á esta obra, dicen así: 
«ln adm. R. P. Magistri Coelestini Bruni 
plañe coeleste opus 
De felicis de Januario S. T. Doctoris. 
Tetrastichon. 
Non nisi coeleste est, coelesti luce coruscum 
Quod Coelestinus dat tibi, lector, opus, 
Si legis, ipse etiam coelesti hac luce frueris, 
Quae tibi ccelestem paudet ad alta vians. 
Fratris Coelestini Sinagra Auerfani Augustinensis; Sacrae 
Theologise Brofessoris. 
Authoris alumni, Accad. Nocturni. 
iEternis Coelestini Bruni gloriis. 
Coelestinus Brunus. 
(i) Publicó además, dice el P. T. López, pág. io,2-3: «Novitiatum, seu 
perpendiculum vitae monasücae pro novitiorum instructione. —Duaci 
1602--9. —Thesaurum Cincturatorum, Ib. 1604, Leodi 1611, Antuerpiae 
1628.—Radiolum, sive atomum vitae monasticae. Duaci 1608.—Surculos 
pullulantes é palma priorum martyrum Ord. S. P. Aug. Leodi I6I5.—Vi-
tam S. Joannis á S. Facundo. Tornad 1610.—Martyriographiam Augus-
tinianam, Antuerpiae 1625.—Augustinianum Pictacium provinciae Flan-
driae. Bruxellis 1625.—Tractatum brevem, quo ostenditur etc. Leodi i63o. 
—Litanias Augustinianas. Lovanii 1626.— Comp. vitae S. Tho. de Villan. 
Leodi 1626.—Vitam S. Elisabethae Reg. Port. Ib. 1626. -Antiphonale et 
Proc. Ord. Nostri. 1625.—Orationem funebrem... 1627. Ossinger pág. 533-4 
¡e atribuye otras varias obras en francés. 
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En tu ros, nubes lucis. 
Aspicis, ut ccelum, faecundis roribus effert. 
In flores herbas, cunctaque luce beat? 
Sic per te proprias f undens sapiencia vires, 
Te scribente pluit, teque docente nitet. 
En tu ros, nubes lucis: Contestor, et ipse, 
Dum, me tam segnem rore, nitore innas. 
Eiusdem Epigramma. 
Rostra per et cathedras celebratus voce diserta, 
Temporis insidiis, insidiatur adhuc, 
Perpetuis Brunus committit nomina chartis, 
Gloria ne calami sit memorata minus. 
Muñera suggessit Paulus suavissima linguae, 
Promeret ut nullus láctea verba magis. 
Exacuit calamum Doctor Carthagine natus, 
Proderet ut nullus scripta operosa magis. 
Hoc, ínter calamum, et vocem, discrimen obortum: 
Attrahit hsec, populos, terret at ille Sophos. 
Elogium. 
Quicunque lecturus accedis, 
Si bellissimo saltem non effulges ingenio, 
recede. 
Tecum quippe dedignatur loqui 
Ingeniorum ingenium, et magnse mentís officin* 
Coelestinus; 
Quem etiam erubescentem videres, 
Nisi Brunus esset. 
Nil tibi cum illo convenit, 
Qui 
Sicut fulmén portat in Jingua, sic flumen derivat é cálamo; 
Obrueret te flumine, ut exanimat fulmine: 
Recede. 
Si vero tibi pectus inteligentiae ferax. 
Ingredere secretioris Sapientiae sacrarium, 
Ubi. 
Quot dicta, tot oracula; tot stupores, quot verba. 
Vide tamen, 
Ne dum intus existís, eó superbias, 
Quod aeteriis tantse doctrina* radiis, 
/ 
Coelum terramque penetres: 
Dedecet lectorem efferri, 
Ubi noverit Autoris certantem cum eruditione modestiam. 
Egresus tándem 
Augustinianae Reipublicae gratias habe, 
Quae 
Talem tibi virum educavit, 
De quo dubites 
An mortolis sit. 
Haec 
Pellente reverentia, et dictante conscientia, 
Jo: Augustinus Caluanelus á C. S. P. Bononiensis Au-
[gustinianus]. 
Sacras Theologise Professor, et Academicus Nocturnus 
Praemonenda censebat. 
Fruere. 
Theologo Praeclarissimo, Verbi Dei Proclamatori Cele-
bérrimo, omnium simulachro virtutum, Coelestino Bruno, 
Almi Neapolitani Sacrorum Theologorum Collegii Doctori: 
Maximi Augustini, eiusque superae sapientiae Alumno. 
D. A . S. T. tanti viri meritorum admirator, observan-
tise ergo. 
Epigramma. 
Áurea quis docto fundit de pectore dicta? 
Et quis divinas promit ab ore dapes? 
Dogmata quis Christi mundo dignissima pandit? 
Et nostra, optato vulnere, corda ferit? 
Quis nostros ánimos superas extollit ad arces? 
Et facit ¿Eternum mente videre Deum? 
Cálamo quis sophiam sophos? quis Coelica sophus? 
Naturseque sagax abdita quaeque docet? 
Quisque ligat dictis, innodat pectora factis, 
Mentibus est lumen, Auribus estq; melos? 
Quis populis dicens, populos succendit amore, 
Et facit, ut crebris flectibus ora rigent? 
Ángelus, aut Coeli celsa descendit ab Aula 
Aut Coelestinus (credite) Brunus erit, 
Cedite Doctores cálamo, vocique párete: 
Non tulit haec ^ Etas, non feret ulla parem. 
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Huc lector apelle, 
Et dum ecelestia, admirando legis, 
Authorem venerando, comes esto Gloriae. 
Quse 
De suo evolat sublimi solio; 
Ut carmine Idalio colat. 
Ccelestinum Brunum 
Cceli Augustinensis, inter sidera, Phcebum 
ínter Alites, Iovis Alitem; 
ínter Theosophos, eruditissimum; 
ínter Proclamatores, doctissimum; 
Et inter doctissimos eruditissimosq; 
Luminare praefulgentissimum. 
Cujus 
Ingenii acumen, Eloquentiae flumem, 
Supera penetrat, Irrigat Infera, 
Platones concutit, obruit Demosthenes. 
Quem 
Venus suscipit ulnis, dum lac Venusia praeparat, 
Levante Lucina. 
Calliopes germen Separat, Parthenope. 
Urbs grate reparat Albanorum, Roma; 
Roborat Iberia. 
Sed docet ipse, voce, et cálamo, 
Hesperus alter, 
Hesperias, Europam, Orbem; 
Immo nec ejus capit nomen Mundus; 
Capient; dumtaxat, si dilatentur Empírea. 
Qui 
Mundum ipse capit, capit Coelum, et Coslica. 
Hic 
Ut Inventas, dederat Inventse Lógicas; 
Moi alibus, et Campsoribus, cambia. 
Dedisset naturalia, et abstractiora; 
Sed adeo vulgavit calamus; 
Ut nil famae addidisset praelum; 
Nunc 
En supera Qvodlibeta pandit; 
Bono, et dono quolibet, coelitus se monstrans praeditum. 
Consule tu lector Facultatum musas, 
Vel Aristarchum consule; 
Tían Ccelestinus Musarum dilectus Alumnus 
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Non timet Aristarchos. 
Caelebrent Coelestinum Panhormi, Senae, 
Insubriae; Bononiae, Venetise, Romae, 
Parthenopes, Orbes, 
Quos, vel orator inflammat, vel Doctor institúit; 
V e l Scriptor illuminat, vel Rector informat. 
Cselebrent Sarse Purpuras 
Quáti Coelestimun faciát? que ambiunt á cósiliis 
Quibus cunctis 
Si petas, quis Ccelestinus Brunus? 
Centuplici, Echo, voce resonabit, 
Unus. 
Hinc ejus faelicissimis meritis, 
Et omnium plausibus emeritis excitatus 
Fulgentius de Arminio Augustinianus 
Et si in Academia Nocturnorum, infelix 
Ob tanti tamen plausibilem v i r i felicitatem 




Per quam R. P. Magistr. 
F. Ccelestino Bruno 





Germano Sacrarum Literarum Interpreti, 
Ingenio Cultissimo; Peregrina Eruditione 
Ornatissimo, 
Nervosa eloquentia, vel Greeco Demostheni 
Comparando, 
Vitae synceritate, morum suavitate 
Conspicuo, 
Calami Doctrina Famigerato, 
Non tam Imitabili Regendis Provinciis, 
Quam Admirabili , 
Majorum Eccles. Insularum 
Jure óptimo Meritissimo, 
Qufi Celia feré CcelQ pene Coelesté reddidit 
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Coelestinum. 
Flavius Ventrilia I. C. Acad. Parthenopeus. 
Sapientissimo Sopho 
Devotionis ergo. 
D . D . (1). 
BUEIS (MARIANO de los) | Discurso | Pronunciado por el 
Reverendo P. Agustino ¡ . . . . | en la velada que celebró el 
| Círculo Católico Obrero | En el teatro de esta villa | la 
noche del 16 de Enero de 1905. | Con motivo de la fiesta del 
árbol de Navidad | Llanes. | 1905. | Imprenta y papelería «Las 
Novedades». 
Nació en Becerril de Campos el 1870. 
B U H A Y | NI | S A N T A | MONICA | na isinulat sa ni cangcastila 
| nang Excmo. é limo. Sr. Dn . Antonio | María Claret | hinu-
say at ipinalimbag | nang isang Padre | sa Orden ni San Agus-
tín | Manila | Imprenta de Amigos del País | Calle de Anda 
núm. 1. | 1884. 
Uno 29 pág. con índ. 11 X 15. E . N . 
B U L A S PONTIFICIAS 
contenidas en el tomo 107 de papeles varios. 
1.° Edicto de D. Diego de Gusmán, Patriarca y Arzobispo 
dé Sevilla, en el que accediendo á las prudentes instancias del 
Cabildo, Regimiento, Padres y Prior del convento agustiniano 
de dicha ciudad, y conformándose con lo prescrito por los 
Papas Sixto III, Alejandro V I y León X respecto á la celebra-
ción de la fiesta de S. Agustín N . P., manda se observe de pre-
cepto la fiesta del Sto. Doctor (28 de Agosto) así en Sevilla, 
como en las ciudades y pueblos de su Diócesis, donde hubiere 
ó se estableciese convento de dicha religión, aunque estubiese 
situado extramuros. Dado en Sevilla en 18 de Agosto de 1628. 
J U A N DE BERROCANO 
Secretario. 
(i) Dice Ossing. pág. i65 que publicó además: «Parvam logicam...—Li-
brum de vita protoparentis Adam.—Tractatum de cambiis.—Vota et con-
silia moralia.—Opuscula contra quinqué Jansehii propositiones.—Dispu-
U'tiohes logicales». Lant. IIF, pág. 37, Lop. \ft. 
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2.° Copia de la bula del P. León X, en que aprueba lo pres-
crito por sus predecesores, Sixto III y Alejandro V I , y manda, 
bajo las mismas penas, se celebre la fiesta de S. Agustín N . P. 
como las de los Stos. Apóstoles, absteniéndose de trabajos ma-
nuales y demás ocupaciones illícitas en semejantes fiestas. 
Datum. Romae... die V April is M . D . X V . Pont. Nost. Anno 
tertio. Concuerda con el original. Bernardino Ansaldo, Notario 
público, apostólico. 
3.° Urbanus PP. VIH etc.. Bula, en que concede indul-
gencia plenaria á todos los fieles, que provistos de las disposi-
ciones que para este fin se requieren, visitaren una iglesia del 
Orden de S Agustín N . P. en las festividades de dicho Santo 
Doctor, Sta. Mónica y S. Nicolás de Tolentino. Dat. Romae e t c . 
die X X I V Aprilis M . DC. X X V I . Pontificatus Nostri Anno 
Tertio. Concuerda con el original. 
5.° Sanctiss. D. N. D. Alexandri Divina Providentia 
Papae V I L Jubileum Universale A d Divinam Opem imploran-
dam. Dat. Romae etc. . die X V I . Februarii M . D C . L X . III. 
Pontificatus Nostri Anno Octavo. S. Ugolinus. 
6.° Copia de la Bula de Urbano VIII en que asintiendo á 
las súplicas de F r . Domingo de Molina, del Orden de Sto. Do-
mingo, Procurador General de Andalucía, le autoriza para que 
él y los religiosos de ambos sexos de su Provincia... continúen 
gozando de los privilegios concedidos por él y sus predeceso-
res, siempre que no hayan sido revocados por algún breve 
apostólico, ó no estén en oposición con determinación alguna 
del Concilio Tridentino. Dat. Romae etc.. anno millessimo 
sexcentessimo vigesimoquinto, tertio idus Maij. Pontificatus 
Nostri anno secundo. Concuerda con el original. In testimo-
nium veritatis. BERNARDINUS A N S A L D U S ; NOTARIUS PUBLIC. A P O -
STOLICUS. 
7.° Copia de la bula de Gregorio XV, en que confirma las 
concesiones y privilegios otorgados por la Sta. Sede á los 
Culturados de S. Agustín y Sta. Mónica de Bolonia; Dada en 
Roma en 1621. 1.° P. Autorizada con firma del Notario público 
apostólico. 
8.° S. D. N. Urbani VIII. Extensio constitutionis Grego-
r i i Papa X V . revocatoriae concessionum vivae vocis oráculo 
factarum. Die X X Decembris M D C X X X I . Pontificatus Nostri 
Anno nono. 
9.° Bula del Pontífice Paulo V, en que sanciona las con-
cesiones otorgadas por la Sta. Sede á todo el Orden de San 
Francisco; siempre que no se opongan á la bula de aprobación 
expedida por su predecesor Clemente VIII. E l Postulante 
Fr. Ludovicus á S. Joanne. 1609 de su Pontificado, 5.° 
10.° S. D. N. D. Alexandri Papa VII. Jubileum Univer-
sale ad implorandam divinam opem contra Turcas. Romse 
etc.. VII Martii de 1664, Pontificatus Nostri Anno nono. 
11.° Bula del Pontífice Alejandro Vil, concediendo in-
dulgencia plenaria á los que visitaren las iglesias del Orden 
de S. Agustín N. P., en su festividad, y en las fiestas de Santa 
Mónica y S. Nicolás de T. 1655; 1.° 
12.° S. D. N. D. Alexandri VIL Jubileum Universale ad 
implorandum d. auxilium initio sui Pontificatus, pro Salutari 
Sanctae Ecclesia? regimine, et pro pace inter Principes Chris-
tianos. 1655. 
13.° Jubileo Universal concedido por Nuestro Santo Padre 
Alejandro VII, para implorar el auxilio divino en las necesi-
dades presentes de la Iglesia. 
14-° Breve del Cardenal Sandoval, Arzobispo de Toledo, 
dando noticia del Jubileo Universal concedido por el S. Pontí-
fice Alejandro VII, para implorar de Dios se sirva apartar de 
la República Cristiana los peligros que la amenazan. 
15.° Breve del Cardenal Aragón, Arzobispo de Toledo, 
á sus diocesanos, previniéndoles se dispongan para ganar el 
Jubileo que generosamente les concede el Pontífice Clemen-
te X en 1676. 
16.° Breve del Cardenal Sandoval, Primado de las Es-
pañas, dando á sus diocesanos noticia del Jubileo Universal 
concedido por el Papa Alejandro VII para implorar el auxilio, 
divino contra las invasiones del Turco etc. 
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17.° S. I). N. D. Alexandri VII, Jubileum Universale ad 
mplorandam divinam opem contra Turcas. 1661: Pontificatus 
Nostri anno sexto. 
18.° Breve del P. Paulo V, en que se consignan las indul-
gencias concedidas á instancia del R. P. Pedro Egipciaco 
General de la Religión de S. Juan de Dios. 
19.° Bula en que se declaran las indulgencias concedidas 
á la Corona de Nuestro Señor Jesucristo, por los PP . León X , 
Gregorio XIII y Sisto V . 
20.° Urbanus Papa VIII; Breve que dirige á los Prelados 
del Orden de S. Agustín. 
BURGOS (JOAN. BAPTIST^E) augustiniani Valentini | Sacrse 
Theologiae, et juris | canonici doctoris. | Concio \ Evangélica 
ad Patres Concilii Tridentini, ha | bita Dominica tertia Aduen-
tus Domini, | Anno M.D.LX1I . | De quattuor extirpandarum 
omnium haeresum | praecipuis remediis. | Patavii | Apud Cr i -
stophorum Gryphium, ¡ M D L X I I I . 
12 pág. con escudo. Se sabe que el P. Burgos pertenecía á 
la provincia de Aragón: vivió en el siglo X V I ; asistió el 1563 
al C. Tridentino, siendo Pontífice Pío I V : fué profesor de 
Teología y Derecho en la Universidad de Valencia. V . Oss. 
pág . 169. N . A . 1.1, pág. 488; Herr. Alph. t. I, pág. 485. 
BUSEMBAUM (P. H E R M . ) agustino. Medulla Theologica. 
Sin portada, en 8.° 
BUTTI (P. C A M I L L O ) i Agostiniano | 77 Mió Viaggio \ in 
Oriente \ Roma, Tipografía Vaticana, 1905. 
1, 4.° con retrato del autor, índic. y aprob. y Ai Lecttori. 
196 págs. 15 X 23. 
B U Z E T A ( F R . M A N U E L ) . Diccionario \ geográfico, estadístico, 
histórico, | de las | Islas Filipinas | dedicado | á S. M . el Rey | 
por los M M . R R . PP . Misioneros Agustinos calzados | .... | ap-
tual comisario y procurador general de las misiones de Asia en 
esta Corte, | y | F r . Felipe Bravo | Rector del Colegio de V a -
lladolid. | Madrid. 1850. Imprenta de D . José C. de la Peña, 
calle de Atocha núm. 100. 
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Dos tomos en 4.°, escritos á dos columnas con los retratos de 
Isabel II y Francisco de Asís, con dedic, pról. 17 X 25. Nació 
el P. Buzeta en Birmeyro (Pontevedra) ej 1808. E l P. Bravo 
nació en Villasarracino (Palencia) el 1823, murió el 1894. 
V . J . P. págs. 428 y 465. 
B U Z E T A ( F R . M A N U E L ) Comisario y Procurador General de 
las misiones de Agustinos | Calzados de Filipinas | Gramática \ 
de la lengua tagala, | dispuesta | para la más fácil inteligencia 
de los Religiosos | principiantes, con un breve confesonario 
y | otras varias materias concernientes á la ad | ministración 
de los Santos Sacramentos. | Por el M . R. P. | .... | Madrid, 
1850 | Imprenta de D . José C. de la Peña. | Calle de Atocha 
número 100. 
Un vol. 4.°, 171 pág. con escud. 15 X 20. E . N . 
Buzíus (HIERONIMUS M A R Í A ) Joa. Laurentii Berti \ Fratris 
eremitae augustiniani | Theologi prseclarissimi | l i b r o r u m 
X X X V I I . i De theologicis d i s c i p l i n i s ¡ accurata synopsis | 
quam | ad usum Seminarii auximatis concinnavit | notis per-
petuis, | ac novis quibus Dissertationibus auxit, | & in lucem 
nunc primum edit | F r | Augustinianus in eodem Seminario 
Sacrse Theologiae Profesor, | Accedunt | de Locis Theologi-
cis L i b r i X , qui in Auctore desiderantur. | 5 volúmenes. | 
Neapoli, M D C C L X I X . | Sumptitus Gregorii et Michaelis Stasi. 
| Tipis Josephi de Dominicis. | Superiorum facúltate ac Pr iv i -
legio. 
Vivió á principios del siglo 18. V . Berti et Lop. Breviarium 
Historia Ecclesiasticce II. pág. 198. 
Buzío ( F R . HIERONIMUS M A R Í A ) ¡ Jo. Laurentii Berti | F r . 
Erem. A u g . | Libror. X X X V I I . | De Theologicis Disciplinis \ 
Accurata Synopsis | A F r . | .... | Ejusdem ordinis | Concinnata 
| Tomus Tertius | Continens dissertationes de Verbo facto 
Homine,. tum | de Sacramentis in genere, ac de Baptismo | 
Matrit i M . D . C C C V I . | Apud filiam D . Joaquin Ibarra. 
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B A S I L Í I P O N C I l 
J L E G I O N E N S I S A V C V S-
T 1 N I A N 1 , T H E O L O G U 
D O C T O R I s, 
E1VSVEM A?VT> SALMANTICENSES 
t*m olimtn Sco!tprrmxm,moxtn Trlmaria Catbedrain 
emcrtttloTitm Antectfforü. 
Variarum difputationum ex vtracj, Thcologia Scho!aftica,& cxj^tlaa, 
P A R S PRIMA. 
Opas Thfologií, & Iurlr vtriufque'fludíofu non ¡nutüe. 
*/f2> EXCE LLE NT IS S. 2>. 2>. FR^jfciSCVijr 
* ^ ~ ^ ^ ™ ¿ ^ 
prt<nH«^gn*mm,Ut,¡c?^EqMUtkerg6fH¿m4 H omnia confeeutum. 
C V M P R i V M E G f O . 
S jl L M KA M T i C *AE. 
Apud Antoniam Ramircz del Arroyo,vidüam. 
Anno CIO IDO XI» 
W^^k (A.) Breve noticia | de la vida ejemplar | y dichosa 
11 t i l l a m u e r t e I del venerable hermano | F r . Santiago Fer-
'é£¡ha!t nandez | y Melgar de la Purificación. | Religioso Lego 
de tos Reco | letos Descalzos del Gran Padre San | Agustin; 
hijo de la Santa Provincia | de Andalucía y Conventual en 
el Con ! vento del Populo, extra-muros de ¡ la Ciudad de Se-
vil la. | L a escribió el L . F | Con licencia | En Sevilla en la 
Imprenta de los He | rederos de D. Joseph. Padrino en ¡ calle 
Geneva, Año de 1794. 
Un folleto de 89 págs. 10 X 14. 
C. G . (M.) La santa degl' impossibili | novelle grazie stra-
ordinarie | ottenute ad intercessione | della I Beata Rita da Ca-
ssia I per | Seconde edizione. | Con appendice di graze pos-
teriora | Napoli Tipografía degli artigraneli | 1895. 
TJn folleto de 100 páginas, con índice, 12 X 17, y una es-
tampa. 
C ABRÍS AS (R. P. F R . JOSÉ) Sermón que en la solemne fun-
ción de gracias que la noble Ciudad de Ciudadela celebra todos 
los años en la Catedral de su Patrón Tutelar. S. Antonio E l 
Grande | en su propio día | en justo tributo del reconocimiento 
y agradecida á la protección que nos dispensó en la conquista 
de la Isla de Menorca por Don Alonso III de Aragón, pro-
nunció E l R. P Predicador en el Convento de PP. Agus-
tinos de Nuestra Señora del Socorro de dicha Ciudad. Sale á 
luz á solicitud de su M . Magnífico Ayuntamiento. Madrid. 
Imprenta de Repullés. Octubre de 1831. 
Folleto de 32 págs . p. v. t. 7.° 15 X 21. 
C A L A N C H A ( F R . ANTONIO D E ) Crónica \ moralizada \ del 
orden de | San Agustin en el | Perú, con sucesos | ejemplares 
en esta | Monarquía. | Dedicada á Nuestra Señora I de Gracia 
singular Patrona y Abogada de la | dicha Orden. | Compuesta 
por el Muy Reverendo Padre Maestro Fray de la misma 
Orden y Definidor actual. | Divídese este primer tomo en 
quatro | libros; lleva tablas de Capítulos y lugares de la Sa-
grada ! Escritura. | Año 1639. | Con licencia. I En Barcelona. 
Por Pedro Lacavallería, en la I calle de la Librería. 
Consta de 922 páginas sin incluir la tabla de los lugares de 
la Sagrada Escritura que lleva al final, folio, dedic, aprob., 
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extenso y erudito pról. con alegoría en la portada, y un gra-
bado del martirio del V . Mártir F r . Diego Ortíz. Nació en el 
Perú, floreció por los años de 1630. V . N . Ant. pág. 106, t. III. 
22X33.(1) 
C A L E P I N I (AMBROSII) Dictioñarium, | quanta máxima fide ac 
diligentia accurate | emendatum et tot recens factis accessio-
nibus ita locupletatum, ut jam ¡ Thesaurum linguas Latinas 
quilibet polliceri sibi audeat. | Adjectae sunt Latinis dictioni-
bus Hebreas, Grascas, Gallicas, Itálicas, Germánicas, | Hispáni-
cas atque Anglicas | ítem Notas, quibus Ion gas aut breves 
syllabae dignoscantur. | Préster alia omnia, quas in hunc usque 
diem fuerwnt addita, prascipue á Joane Passeratio, | olim in 
principe Academia Parisiensi Eloquentias Proffessore Regio, | 
Accesserunt etiam insignes loquendi modi, lectiones etymolo-
gias, antitheta, translationes, emendationes, I adagia ex opti-
mis quibusque Authoribus decerpta. | Deinde magna sylva 
nominum, tum appellativorum, propriorum, ut virorum, mu-
lierum, sectarum, populorum, | Deorum, siderum ventorum, 
urbium, marium, fluviorum et reliquorum, ut sunt vici, pro-
montoria, stagna, I paludes, etc., ita ut ómnibus alus, quas 
hactenus prodiere, incredibili et rerum et verborum I numero 
sit locupletius, quod videndum notas consepientes || || exhi-
bent. | Pro operis corónide adjectum est Supplementum ex 
Glossis Isidori, | Adornatum á R. P. Joanne Ludovico de la 
Cerda Societatis Jesu. I Editio novissima. I T. I. Lügduni, | 
Sumptibus Philippi Borde etLaurentii Arnaud. M.DC.LXI1I . | 
Cum privilegio Regis. 
Nació este nobilísimo hijo de la Orden Agustiniana en 
Caleppio, cerca de Bérgamo, el 1435: descendiente de los 
antiguos condes de su apellido y título, trocó los derechos que 
como heredero primogénito de los Trusardos le correspondían 
por el humilde hábito de los ermitaños, ingresando en el con-
convento de Bérgamo el 1458, donde adquirió, dice Tritemio,— 
De script. eccle. pág. 409,—una erudición asombrosa y conoci-
miento profundísimo de todas las ciencias divinas y humanas, 
las que sabiamente derramó en su enciclopédico léxico. Los 
(i) Escribió además: «De certitudine Immaculatae Deiparae Concep-
lionis. Lima 1629. — De los Varones ilustres dt la Orden de N. P. S Agustín», 
v. N . Ant. 1. c. et Lant. t. II. pág. 3q2. 
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servicios prestados á las ciencias por Calepino son incalcula-
bles; desde 1505 en que se hizo la primera edición en Venecia— 
según otros se hizo la primera en Regio el 1502, V . Dice. ene. 
popul. y Bib. universell,—liasta muy adelantado el siglo 
XV11I serán contadas las imprentas que no hayan publicado 
el Calepino ya en una ya en otra forma. De Calepino nacie-
ron, y no siempre con la limpieza que procedía, todos los léxi-
cos y diccionarios que le siguieron; en vista de los continuos 
plagios y la frescura de los autores de su época, estampó 
Roberto Stephano al frente de la edición que hizo en Genova 
el 1554: permirum, est, quod inter ¡tomines aliqui reperiantur 
ea audacia, et impudentia ut alienum laborem ad se libenter 
transferant... quum nos adhuc scholastici essemus, videre-
musqne opus esse dictionariis integris, atque emendatis 
instituimus instaurare, atque emendare dictionarium Cale-
pini. Con la misma frescura continuaron después saqueando 
y deformando á Calepino, y el 1612 reclamó iguales derechos 
que Roberto el agustino P. Agustín Britinense en la edición de 
Venecia, Dictionarium septem linguarum Fr. Ambrosii Ca-
lepini. L a más notable entre las innumerables ediciones es 
indudablemente la de 1637 hecha en Basilea; consta el Diccio-
nario de ONCE lenguas, corregido después por Facciolati se 
publicó el 1718. 
Vivió el inmortal autor de este léxico hasta el 30 de No-
viembre de 1510, según Manso; Donato Calvo Escritores ber-
gomenses, part. I, pág. 35, fija su muerte el mismo día del 1511. 
Luis Novarino le dedica el siguiente significativo epitafio. 
«Mag. Fra t r i 
Ambrosio Calepino Bergomensi 
Latina quantum debeat lingua 
Exprimí lingua non potest. 
Latior Latió ipsa Scritoris fama 
Qui obiit hinc, hinc non abiens». 
V i d . Oss. 177; Lant. II, 20; Th. Gratiano, Anastasi Augus-
tiniana, pág. 23; Torelli, T. V I , cart. 18, núm. 36; Moreri, 
T. II, pág. 26; Ughelli, Italia Sacra, T. V , col. 586, Cru-
senio, part. III, cap. 34. 
C A L E P I N I (AMBROSII) Dictionarii octolinguis | altera pars, | 
Nunc etiam infinitis pene Latinis Auctoribus usurpatis tum 
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puris, | tum barbaris vocibus, his notulis II || inclusis, illustrata 
et aucta. | Editio novissima. | T. II. | Lugduni, | Sumptib. Phi-
lippi Borde et Laurentíi Arnaud. | M.DC.LXIII. | Cum privile-
gio Regis. 
Otra ed. fol. Lugduni M . D . L X X . con escudo. Otra edición 
fol. Patavii M.D.CC.L.XXIX, port. dos tintas, escudo. 
CALEPINI (AMBROSII) Dictionarium, | Quanta Máxima fide 
ac diligentia accurate emendatum, et tot recens factis acceptio-
nibus ita locupletatum, ut jam | Thesaurum linguae latinas qui-
libet policeri sibi audeat | Adjectas sunt latinis dictionibus 
Hebreas, Graecse. Gallicse, Itálicas, Germánicas, | Hispánica?, 
atque Anglicas; [ ítem Notas, quibus longas, aut breves sy liabas 
dignoscantur. | Praster alia omnia, quas in hunc usque diem 
fuerunt addita, prsecipue a Joanne Passeratio; | olim in princi-
pe Academia Parisiensi, Elocuentias Proffessore, Regio, | Ac-
cesserunt etiam insignes loquendt modi, lectiones etymologise, 
anticheta, translationes, emendationes, adagia ex optimis qui-
busque Authoríbus decerpta. | Deinde magna silva nominum, 
tum appellativorum, tum propriorum, ut virorum, mulierum, 
sectarum, populorum, | Deorum, siderum, ventorum, urbium, 
marium, fluviorum, et reliquorum, utsunt vici, promontoria, | 
stagna, paludes, etc. &. ita ut ómnibus alus, quas hactenus 
prodiere, incredibili et rerum | et verborum numero íit locu-
pletius. | Editio novissima | Nunc a R. P. Laurentio Chiffetio 
Soc, Jesu, Presbytero aliisque Philologis revisa, quampluri-
mis | alus dictionibus aucta atque innumeris quse alias irre-
pserant mendis expurgata, et supplementi | R. P. Joannis 
Ludovici de la Cerda ejusdem Societ. proprÜS locis | reposito, 
elegantissime ordine illustrata exhibetur. | Lugduni, | Sumpti-
bus F. Fr. Anissoniorum, et Joannis Poruel, | M D C L X X X I 
Cum privilegio Regis. 
Dos tom. en fol. con portada á dos tintas y escudo en ella, 
pról. y privilegios, dos col. 1004-862 págs. 25 X 39. Hay otra 
edición hecha en Lión el 1546, dos tom. en fol. con alegóri-
ca orla. Otra en un tom. fol. sin portada de 988 págs. 21 X 32. 
V . Lant. t. II. pág. 22. (1). 
(i) Hablando del celebérrimo Calepino dice Lánt. lug. cit.: «Praeter cele-
bratissimum latinae linguae Dictionarium scripsit: Inierpretamentaomnium 
dictionum ab ipso in juvenili aetate exposilarum.—De laudibus ínclytae ci-
vitatis Veneiiarum.—Odas duas versu saphico, unam nempe in laudem 
- % -
C A L U S C H I (TADEO) Notisie | Per facilitare L ' intelligenza, | 
E lo studio | Della Sacra Scrittura | Raccolte, e date in luce | 
Da l Reverendissimo Padre Maestro, éDot to re | .... | Secretario 
dell' ordine | Degl' Eremitani D i S. Agustino. | Edizione Quar-
ta | Arricehita D i copióse aggiunte | S in \Ora inedite. | Con in 
fine una dissertazione sopra l ' ultima Pasqua | D i Gesu' Cris-
to. | In Venezia. | M D C C L V I I I . | Presso Antonio Bassanese. | 
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. 
Un tomo en 4.° de 384 páginas, con aprob., dedic. é índice, 
prólogo. | Nació en Milán, murió el 1720 á los 63 de edad. 
14X20.(1) . 
C A L U I (Rvm. P. DONATO) Delle \ grandesse | della ! Madon-
na | Santissima | di Caravaggio. I L i b r i tre. | del P. Reveren-
diss ... Prelato Vicegerente et Deffinitore perpetuo del- | la 
Congregatione di Lombardia del- | 1' Ordine di S. Agostino. | 
In Brescia | Per Gio: Giacomo Vignadotti Stamp. Camez | Con 
licentia de' Superiori. 
Tom. en 8.° con dedic. y pról., índice, 192 págs. 10 X 1 4 T. L . 
Nació en Bérgamo, floreció por los años 1664. Ossing., Bib. cit. 
pág. 180(2). " 
C A L V I (P. R. D O N A T O . . . D A BERGAMO) | Proprinomio \ evan-
gélico j Overo | Evangeliche resolutioni | Nelle quali con i l 
fondamento delle divine Scripture, Sancti Padri, Sagri Esposi-
tori, et Istorici chiaramente si mostra, chi fassero alcuni Per-
sonaggi, et altre celebri singolaritá si Spiegano, delle quali ne 
S. P. Augustini, et altcram in honorem B. Clarae de Montefalco.—Admo-
nitiones ad Conversos suae Congregationis, quae incipiunt: Diseñe Conversi 
Summum trepidare Tonantem etc.» 
(\) «Escribió, también en italiano: «Examen en la Religión de los Protes-
tantes.—Carta acerca de los llamados ritos chinos».—Otros varios trabajos 
ms. cit. por Ossinger pág. 181». 
\i) Nuestro Ossinger le atribuye los siguientes trabajos: «Scena letteraria 
de gli Scrittori Bergameschi,» etc. Bérgamo 1664. Un vol. 4.0—«Memorie 
istoriche della Congregatione osservante di Lombardia dell' Ordine Eremi-
tano di S. Agostino», etc. Milán 1669. vol. IV, en 4.0—«Le glorie di Berga-
mo per S. Firmo Martire» Bérgamo 1641.—«Dolcezze amare sub nomine 
Vito Canaldo per annagrama Donato Calvi». 1643.—«Gallería della morte», 
etc. Bergamo 1643.—«II parto de Serapi, prosa é Canzone».—«La genitrice 
percossa Declamatione».—«Sechelo Sbranato...» Bérgamo 1645.—«Osserva-
tione sopra 1' Universal Giubileo», etc. Bérgamo i65o —«Raggnaglio di 
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Sagri Vangeli si fá mentione, | senza espressione del nome, ó 
qualitá loro. | Opera | del P. R.... | Prelato, Vicegerente, é Def-
finitore perpetuo Agostiniano della | Congregatione di Lombar-
dia. ¡ Non meno di Sagre eruditioni, che di moltissime curio-
sitá ripiena, ad ogni stato | di persone molto utile et á Professori 
delle Sagre Carte, é Predicatori | sommamente necessaria. I 
In questa terza impressione dallo stesso Auttore di quindeci 
Resolutioni ampliata | che nella prima non si leggono. | Dedi-
cata | al Reverendissimo Monsignor | Morando Morandi ) 
Dottor d' Ambe le Leggi, Canónico di San Marco, e Vica-
rio | Genérale di Forcello &. | in Venetia. M . D C X C I V | 
Presso Combi, e la Noú | con lizenza de' Superiori, é pri-
vilegio. 
Un vol. de 338 págs. á doble col. a, con tab. al final, escudo 
é índice al principio, 17 X 23. 
C A L V I (P. Rev.m o DONATO...) Di Bergamo, Prelato, et Deffi-
nitore perpetuo della Congreg. Agost. di Lombardia. | Propri-
nomio | Evangélico | overo Evangeliche Resoloticni | Nelle 
quali con i l fondamento | delle Divine Scriture, Santi Padri, 
Sagri Espositori, et Istorici | chiaramente si mostra, chi fas-
sero alcuni Personaggi | et altre celebri singolaritá, delle 
quiali ne Sagri | Vangeli si fá mentione, senza espressione del 
| nome ó qualitá loro. | Opera | del P.... Non meno di sagre 
eruditioni, | che di moltissime curiositá ripiena, ad agni stato 
di persone molto | utile et á Professori delle Sagre Carte, et 
Predicatori sommamente necessaria. | Al l i I l l . m i etEcc. m i Sig. r i 
Perla Serenissi, República di Venetia Sindici | et Inquisitori 
di T. S. | Marcantonio Giustianini Cav. r | Michele Foscarini, 
e | Girotamo Cornaro Cav. r | In Milano, Nella Stampa di Fran-
cesco Vigone 1674. Con licenza de' Superiori 16 X 22. 
Sparta», Ib. i652.—«Saggio della vita de S. Nic. de Tolentino». i65a.— 
«Misteriose pitture del Palazzo Moroni». i655.—L' aggroppamento de Pia-
neti». Milán i656.—«Tenue tributo di lodi per le glorie di Pietro Grade 
nigo», etc. Bérgamo 1657.—«Rituale Augustin. Gong. Lom. Ord. S. Aug.» 
Bétgamo 1661.—Preparata: «Filosophia delle donne divise in otto libri de 
Fisica, coelo, Generatione, anima» etc.—«Cento discorsi sopra la regola del 
gran Patriarca S. Agost.»—«Effemeride sagro profana di Bergamo> etc.— 
«Campidoglio de i guerrieri é Concistorio de i Prelati Bergamaschi».—«Dis-
corsi Academici».—«Stillicidi Poetici» etc. etc.—«Gonf. Dominicus Ant. 
Gandolfus, Dissertatio hist. de 200 script. Augusti». pág. 363. Romae 1704. 
i3 
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C A L V I DE BERGAMO (M. R. P. DONATO) | Propinomio \ Evan-
gélico ó Evangélicas | Resoluciones, | en las quales con el 
fundamento | de las divinas Escrituras, Santos Padres, | histó-
ricos, i Expositores se demuestra claramente, quienes fueron | 
algunos personages, i sugetos, de quienes se hace mención 
en los Evangelios, sin expresar sus nombres, con otras | par-
ticularidades dignas de saberse. | Obra necessarissima á los 
Predicadores | Evangélicos, i mui útil para todo género de 
personas; | Compuesta en Toscano | por el ... | Prelado Vice-
gerente, i Definidor perpetuo de el Orden | de San Agustín, 
de la Provincia de Lombardia. | Tradúcela á nuestro idioma | 
Don Juan Joseph Cherzi de la Fuente, | Presbytero, i Benefi-
ciado propio de la Iglesia Parrochial | de Señor San Marcos 
de esta Ciudad. | Quien lo dedica, i consagra | á la Soberana 
Reina de los cielos, i tierra, | María Santissima | del Buen 
Suceso. | Con privilegio: | Impresso en Sevilla, por Manuel de 
la Puerta, | en las siete revueltas | 1733. 
Un vol. en 4.° dos col. pág. 361. índ. 15 X 19. 
C A M A Ñ E S (P. M A N U E L ) Agustino pampango | Ingbulan ning 
Mariong macadaun qñg. Patriarca S. José. etc. 1 vol en 16.° 
Malabón Asilo de Huérfanos. 1898. E . N . pp. 
Nació en Cantavieja (Teruel) en 1841 V . J . P. pág. 530 (1). 
C A M A Ñ E S (P. M A N U E L ) Pamanalo | qñg | Santísimo Sacra-
mento | at cang | Maria Casantusantusam | á picatsanang. 
| S. Alfonso M . de Ligorio. | Bildug Ne | qñg. Amanug. | 
campanpangan | Ning Cataung taung Maquilub qñg Dios | 
at pepalumbag de Ning | Cadduang Pangalimbag. | Guada-
lupe. | Qñg pilimbagan ding ulila. | 1887. 
Un tomo en 8.° de 466 pág. 
C A M A Ñ E S (P. F R . M A M U E L ) | Agustino Calzado | Ing bulan 
ning Marzong macadaun qñg | Patriarca S. José | Pintacasi 
qñg masampat á camatayan | ban apaquirasan ing cauañgis 
na sa ning quea | Bilalag ne | qñg amanung francés ning | 
P. José María Buguet. | Bildug ne qñg castila ning P. José 
María Rodríguez | at quepampanganan ning cataung ma-
quilub qñg [ Dios, layunlininis ampón pemutian | manga 
(i) Escribió además; «Aral caring taung mamalayan». Manila ¡885. 
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pepalimbag ning | | Malabón | Tip. L i t . del Asilo de 
Huérfanos | de Ntra. Sra. de la Consolación | 1898. 
Un vol . 394 pág. é índ. 9 X 14. E . N . 
C Á M A R A ( F R . TOMÁS) Sermón | sobre el augusto misterio | 
de la Santísima Trinidad | predicado en la Iglesia del Carmen, 
| hoy parroquia de Santa Cruz | de Madrid, | á la venerable 
archicofradía de la Santísima Trinidad, | el día 8 de Junio 
de 1884 | por el limo. Señor Don. | | Obispo de Tranó-
polis, auxiliar de Toledo. | Con las licencias necesarias. | 
Madrid. | Imprenta de la viuda é hijo de D. E> Aguado. | 
Calle de Pon tejos, 8 | 1884. 
Un folleto de 16 pág. 14 X 20. Nació el Exc . P . Cámara en 
Torrecilla de Cameros, Logroño, año 1847, falleció el 1904. 
V . J . P , pág 729. 
C Á M A R A (P. F R . TOMÁS) | Contestación | á la | Historia del 
Conflicto entre la Religión y la Ciencia | de | Juan Guillermo 
Draper | por el | P . Fr . . . . | Profesor del Colegio de Agustinos 
Filipinos | de Valladolid. | Segunda edición corregida y aumen-
tada | Valladolid | Imprenta Estéreo-galvanoplastia, Taller de 
Grabados y Librería | de Gaviria y Zapatero | Impresores del 
Ilustre Colegio de Abogados, | Angustias 1 y San Blas 7. | 1880. 
Un tomo en 4.° de 630 pág. con licencias, bendición de 
S. Santidad León XIII y pról. é índices, 10 X 23. d. Hay otra 
edición hecha en Valladolid en 1879. 
C Á M A R A (P. T.) Conferencias | acerca de las relaciones 
entre | la libertad humana y la fe católica | pronunciadas 
en esta Corte | en los domingos de Cuaresma del año 1884 | 
por el P... . | Obispo auxiliar de la diócesis | Madrid | Typogra-
fía de los huérfanos | Juan Bravo 5 (barrio de Salamanca) | 
M D C C C L X X X I V . 
Consta de 183 págs. con índice al final, tom. en 8.°, portada 
á dos tintas, pról. E n el mismo volumen se encuentran las 
Conferencias pronunciadas por el P. Cámara sobre el mismo 
asunto, en la Iglesia de S. Ginés de esta Corte en los domingos 
de Cuaresma del año 1885. 192 págs. 12 X 17. 
C Á M A R A . | Marta | Madre del Buen Consejo | por | el Obis-
po de Salamanca | Salamanca | Imprenta de Calatrava | á car-
go de L . Rodríguez. | 1893. 
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Opúsculo en 8.° de 122 págs. 14 X 20. con grabado de N . Se-
ñora del Buen Consejo d. 
C Á M A R A (SR. D . F R . TOMÁS) La Ven. Sacramento | Vizcon-
desa de Jorbalán | Fundadora de las Señoras Adoratrices | 
por | el limo, y Rvmo. Sr | Obispo de Salamanca | de la 
Orden de San Agustín. 
2 tomos en 4.° á dos tintas, portada: Salamanca | Imprenta 
de Calatrava. | A cargo de L . Rodríguez. | 1902. 
C Á M A R A (P. F R . TOMÁS) de la misma Orden. | Vida y Escri-
tos | del | Beato Alonso de Orozco | del Orden de San Agus-
tín | Predicador de Felipe II. | Valladolid. | Imp. y Librería 
de la V . de Cuesta é Hijos. | Impresores del Real Colegio 
de PP . Agustinos Filipinos. | Calle de Cantar ranas, número 
40. | 1882. 
Pról., aprob. grabado del Beato, portada á dos tintas, 639 
pág inas 16 X 22. d. 
C Á M A R A (ILMO. S R . D . F R . TOMÁS) Oración fúnebre | de Don 
Alvaro de Navia | Osorio F . V i g i l | Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado; | Pronunciada en la Basílica de Atocha de Ma-
drid en 19 de Diciembre de 1884 | con motivo de la Solemnidad 
del Centenario de su Nacimiento por e l . . . . | Obispo de Tranó-
polis | Madrid | Imprenta de Enrique Rubiños | Plaza de la 
Paja, 7, bis | año 1885. 
Un folleto de 14 págs. 
C Á M A R A Y CASTRO ( F R . TOMÁS) Obispo de Salamanca 
O. S. A . | La libertad y el liberalismo. | Instrucción pastoral j 
que | el Obispo de Salamanca | dirige á sus diocesanos | en 
vista de la encíclica de su Santidad León XIII | acerca | de la 
libertad humana. | 1889 | Valladolid: | Imprenta, Heliografía, 
Taller de Foto-grababo y Librería | de Luis N . de Gaviria, | 
Angustias, 1 y S. Blas, 7. 
Un folleto de 49 páginas. 
C Á M A R A (P.) | De la fe católica | V ida y corona del justo | 
por | el Obispo de Salamanca. | Salamanca | Imprenta de Ca-
latrava | á cargo de L . Rodríguez | 1896. 
Un folleto de 54 págs. 10 X 16 T. L . 
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C Á M A R A (P.) | LOS Sacramentos \ por el Obispo de Salaman-
ca | Salamanca | Imprenta de de Calatrava | á cargo de L . Ro-
dríguez | 1894. 
Un folleto de 46 págs. 10 X 14. 
C Á M A R A (M. R. P. F r TOMÁS) | La Adoración al Sacramen-
to | Modo | de hacerla suave y provechosa. | Dedicado á los 
Socios de la Adoración continua | por el Obispo de Sala-
manca. | Segunda edición | Salamanca | Imprenta de Calatra-
va | á cargo de L . Rodríguez | 1894. 
Tom. en 8.° con pról., portada á dos tintas, 157 págs. todas 
están orladas, 10 X 16. 
C Á M A R A (P.) | LOS Mandamientos | de la Santa Madre Igle-
sia | por | el Obispo de Salamanca | Salamanca | Imprenta de 
Calatrava | á cargo de L . Rodríguez | 1895. 
Un folleto de 55 pág. 10 X 16.-
C Á M A R A | (D. F r . TOMÁS) | Oración | pronunciada por.... | 
del Orden de San Agustín | y Obispo de Salamanca | en la In-
humación de los restos | del Gran Duque de Alba | en su | se-
pulcro | del Convento de San Esteban de aquella Ciudad | el 
día 8 de Junio de 1895 | Madrid | 1896. 
Un foll. de 25 pág. 
C Á M A R A (D. F r . TOMÁS) Oración fúnebre | del Emmo. y 
Rvmo. Doctor | D . Juan Ignacio Moreno y Maisonave | Car-
denal del Título de Santa María de la Paz | Arzobispo de 
Toledo. | Pronunciada el 27 de Septiembre de 1884 | por su 
obispo auxiliar | D . F r | en las solemnes honras que le 
dedicó el clero de Madrid | en la Iglesia de San Justo y San 
Miguel. | Madrid | Imprenta de los Huérfanos. | Juan Bravo, 
núm. 5 | 1884. 
Un folleto de 18 pág. 
C Á M A R A ) | Carta | del | limo. P | Obispo de Salamanca | 
á los redactores | de la | Revista agustiniana | (número de F e . 
brero de 1886.) | Con aprobación eclesiástica | Valladolid | Im-
prenta, Heliografía y Librería de Luis N . de Gaviria | Angus-
tias 1 y San Blas, 7. | 1886. 
Un folleto de 8 páginas. 
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C Á M A R A Y CASTRO. (D. F R . TOMÁS) de la misma Orden | 
Obispo de Salamanca. | Vida | de | San Juan de Sahagún | del 
Orden de San Agustín | Patrono de Salamanca. | Salamanca | 
Imprenta de Calatrava, | á cargo de L . Rodríguez. | 1891. 
Tom. en 4.° de 405 págs. Portada á dos tintas, con escudo, 
índic. y pról. 1 5 X 2 2 . (1). 
C A M A R G O Y S A L G A D O (P. F R . HERNANDO DE) Pre | dicador 
de la Orden de S. Agustín. | Conversión \ maravillosa del | 
Gran Padre San Agustín y lá | grimas de Santa Mónica su 
Madre | . Con siete exclamaciones | del pecador convertido, 
hablando con | Dios, para los siete días | de la semana. | A 
D . Felipe de Porres, Caballero de la Orden de Alca | tara, del 
Consejo de su Majestad etc. | por el | Año 1649. | Con pri-
vilegio en Madrid. Per Domingo | García y Morras. | A costa 
de Roberto Lorenco, mercader de libros, védese en su casa 
en la carrera de S. Gerónimo. 
Un tomo en 8.° foliado en 159, con índice al fin, grabado de 
la conversión en la portada ; aprob. 11 X 15. Nació en Madrid, 
floreció á mediados del siglo 17. V . P. L . 
C A M A R G O Y S A L G A | DO E l P.( FERNANDO DE) | Predicador de 
la Orden de S. Agustín en San | Felipe, de Madrid, dedica este 
pequeño trabajo por indi | ció del agradecimiento que debe á 
sus favores, y dé la estimación | con que venera en tan liberal 
y generoso pecho, su mucha | piedad y nobleza). | L a Iglesia 
Militante. | Cronología Sacra y epitome historial de todo 
cuan | to ha sucedido en ella próspero y adverso. | A Don 
Christoval Tenorio y Villal ta, Cavallero del hábito de | San-
tiago, Ayuda de cámara de Su Mag. d Phelipe quarto y su 
Guarda | ropa, Tesorero general de la orden de Santiago y 
Regidor de la ciudad de Guadalajara por el E x c c . m o Señor | 
Conde de Olivares, Duque de S. Lucar &. a | Con privilegio en 
Madrid por Francisco Martínez | A costa de Pedro García de 
Sodruz, mercader de libros | 1642. 
Tomo en 8.° con alegoría en la portada, dedic, apb., lie. y 
prólogo, dos col. 348 fol., escudo al fin y tablas alfabéticas, 
(i) Escriuió además" «Las Misiones Católicas. Valladolid. 1887.—Cons-
titutiones Collegii Studiorum Superiorum Salmanticensis. Salamanca. 
i8g5.—Determinismo. La antropología criminal jurídica y la iibertad hu-
mana etc Salamanca i8o,7> é innumerables Pastorales y Discursos fo-
renses. V. J. Pérez pág. 734. 
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15 X 20. V . N . Ant. tomo 3.° página 370, et P. L . pági-
na 166. (1). 
C A M I L L E R I (P. GIOVANNI) I Giudizi | dello | Storico Abb. 
Rohrbacher | sopra alcuni punti | della | Doctrina del S. P. E . 
Dott. Mas. Agustino | esaminati dal | P. Giov: Ma Agosti-
niano. | Roma 1887 | Tipografía della buona stampa | V i a della 
Vite. N . 106. 
Un tomo en 8.° de 262 págs. con un índice al fin, 13 X 20. 
Camino del cielo | y | Consuelo del alma. | Con un voto 
simple | en favor de las benditas Animas del Purgatorio. | E n 
idioma Panayano | Por un Cura Agustino sus- (Roto lo que 
falta en la portada). 
Un vol. 136 pág. con grabados. 14 X 19. E . N . 
CAMOS (F. M A R C O ANTONIO DE) | Prior del Monasterio de 
S. Augustin de Barcelona. | Micrócosmia, y \ Govierno | Uni-
versal del hom- | -bre christiano, para todos los estados y 
qual- | quiera de ellos. | Dirigido á Don Antonio de Cardo-
na, | Duque de Sessa y Soma, del Consejo del Rey nuestro 
Señor, y por su Ma- | gestad Embaxador de España en Roma. | 
V a por diálogos dividido en tres partes. E n la primera se tra-
ta | de las Personas Reales, y de su govierno de paz y guerra, 
consejos y ministros. E n la segunda, del govierno | politico, 
Magistrados, y Personas ocupadas en ellos: y de la Economía 
y estados á la | República necesarios. E n la tercera y última 
de la Monarchia Eccle- | siastica y Personas de ese estado y 
religioso. | Compuesto por el Maestro.... | .... | Con quatro Ín-
dices necesarios y copiosos. | Con licencia | Impresso en Bar-
(i) Escribió además: «De morte Domini inita propter vitam hominis. 
Matriti. 1619.—Continuationem Summarii historici Joannis de Mariana. 
Matriti. i65o. — Tribunal conscientiae una cum praeparatione ad Communio-
nem. Matriti. 1628.—De revelationibus et spiritu prophetiae, sub titulo: Lux 
clara nociis obscurae. Matriti. 1670. —De B. Marías Virginis humilitate. Ma-
triti. 1634. — Revelaüones Stse Birgittse ex latina in patriam linguam vertit. 
—Sermones de Christo ejusque Matre Virgine etc Cesaraugustae. Tra-
dujo además el «Quadragesimaie á P. Joanne de Ceita Ordinis S. Francisci 
exaratum, et completoria vitae Christi, edita á P Gregorio Baptista Lusitano. 
—Matriti. i63o. —Dejó además inédito un trabajo titulado «Flos Sancto-
rum>. Vid. P. T. Lop. pág. 166. N. Ant. t. 3.° pág. 370. Oss. pág. 183. 
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celona, en el Monasterio de Sancto Augustin, por | Pablo Malo, 
Año de 1592. 
Folio á dos columnas, escudo en la portada, dos tablas a l 
principio, 192 págs. extenso índice, 2 1 X 30. Nació en Barcelona 
el 1543, vivió 63 años. V . N . Ant. t. IV. pág. 83. (1), donde dice 
también que murió dum expectabat confirman á Pontífice Tra-
nensis ecclesiae Ínfulas... 
C A M P O Y MONASTERIO ( F R . ARSENIO) | del Orden de San 
Agustín | Carta Pastoral | de despedida | que | el limo, y 
Rvmo. Sr. Don... | dirige | á sus diocesanos | de | Nueva Cá-
ceres | 1903. | Impt. de Nuestra Señora de Pena-Francia. 
Uno 4.° 13 págs. 16 X 23. E . N : Baltanás (Palencia) fué l a 
cuna de este religioso Obp. dimisionario de Nueva Cáceres, 
que nació el 1839 (2). V i d . P. J . Pérez, pág. 522. 
CAMPO ( F R . PEDRO DEL) Historia \ General de | los Ermi-
taños de | la Orden de nuestro Padre San Agustín. | Primera 
parte. | Refiere la vida y muerte del gran | Doctor, sus pre-
rrogativas y excelencias, en especial lo tocante á | su Conver-
sión Monástica y fundación de la dicha Orden: Los va | roñes 
famosos que en esta edad la propagaron con otras | cosas no 
advertidas hasta ahora y dignas | de memoria. | A la antiquísi-
ma, como sa | grada, ilustre, noble, cabeza y origen de tan-
tas nobilísi | mas, familia Eremítica. | Por el Maestro Fray 
| de la mesma Religión, y natural de la insigne Ciu | dad de 
Granada. | Que como fiel católico, sugeta cuanto aquí dice 
á corrección de la Iglesia, retratando desde luego lo que, | 
no ajustare con sus preceptos y enseñanzas. | Con licencia. | 
E n Barcelona: E n la Emprenta de Jayme Romeu, Año 1640. 
Consta de 564 págs. sin incluir el índice que lleva al final, 
folio, aprob., licencias, dedic. y pról. dos col. 21 X 3 2 , Murió 
en Ñapóles el 1660. V . N . Ant. t. I V . pág. 178 (3). 
(i) Publicó también: «La fuente deseada, ó Institución de Vida honesta 
y christiana». Barcelona 1598. Vid. N . Ant. loe. cit. et Oss. pag. 187. 
(2) Tiene además MMSS. «Oraciones fúnebres y sermones para ¡as prin-
cipales fiestas del año. Texto cebuano. Colección de Sermones para todas 
las Dominicas del año». Vid. J. Pérez, loe. cit. 
(3) Publicó: «Sumario de Indulgencias, que se ganan con la Correa de 
S. Agustín». Lisboa. 1637. V. N . Ant. 1. c. 
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C A N A L ( F R . JOSÉ DE L A ) España Sagrada | tomo X L V . | 
Tratado L X X X V I I I . | En que se concluye la perteneciente 
á la Santa Iglesia | de Gerona, Colegiatas, Monasterios y 
Conventos | de la Ciudad. | Por el R. P. Mtro. Ex-Asistente 
general F r , | Agustino Calzado, Continuador de la Obra 
dicha, | Individuo de la Academia de la Historia, de las bellas 
Letras de Barcelona | y de la de Anticuarios de Normandía. | 
Con licencia: | Madrid, en la imprenta de don José del Co-
llado. | Año de 1832. 
16 X 22. | Nació en la Provincia de Santander el 1768 y 
vivió hasta 1845. E l tomo X L V I impreso el 1836, con escud. 
á dos col. y map. V . Lant. página 293 (1). 
C A N A L ( F R . JOSÉ DE LA) LOS Apologistas, | ó | la religión 
cristiana | probada | por sus enemigos como amigos | conti-
nuación, | de los Apologistas | involuntarios. | Por M . Merault, 
Ex-Oratoriano, | Vicario General de Orleans | y Rector del 
Seminario | Traducida por el P. M . F | Asistente General de 
los Agustinos | de España é Indias y Continuador | de la Es-
paña Sagrada | Madrid | 1825. | Imprenta de D . Fermín V i -
llalpando. | Impresor de Cámara de S. M . 
Dos tomos en 12.° con un índice al fin, 400 pág. d. 
C A N A L ( F R . JOSEF DE L A ) Agustino. | Manual del Cristiano 
\ para asistir | al santo Sacrificio | de la Misa. | Contiene el 
Ordinario de ésta, las que | son propias de todas las Domini-
cas de | Adviento, Quaresma, y festividades de | nuestro 
Señor Jesucristo y su Santísima | Madre con las de algunos 
otros Santos, | una oración para cada día, y otras para | 
confesar y comulgar, sacadas de las mis | mas Misas, y de la 
santa Escritura. | Ordenado y traducido | por | el P | Ma-
drid. | Imprenta de Ibarra. | 1813. 
(i) Escribió además. «Pintura de un Jansenista». - «Traducción del 
Catecismo francés».—«ídem, del Viaje de Anacharsis, de las Memorias de 
Barruel, del Sistema Marítimo, de los Apologistas involuntarios» —«ídem, 
de los tres siglos de la literatura francesa». -«Historia de la dominación de 
los Árabes, que no pudo publicar su verdadero autor D. José Antonio 
Conde». —Tradujo del francés ia obra titulada «El velo alzado para los 
curiosos» —«Ensayo histórico de ia vida del P. Antolín Merino».—«Teolo-
gía dogmática de Klupfel».—V. Tom. 47 de España Sagrada, «Ensayo 
histórico de la vida literaria del P. Canal». 
H 
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Un tomo en 8.° que consta de 340 páginas, excluyendo el 
Prólogo y un índice que lleva al principio. 
CANISII (FR . HENRICI) | Sylvse ducensis | Ord. F . F . Erem. 
S. P. Augustini | S. Th. Licentiati, | Fascículus laureatus \ 
Comprehendens | Poemata L X . | Dignitati et honori [ Diver-
sorum inscripta, | Diversis pro diversis ab eo composita, | 
Nunc sub Auctoris nomine | Simul expósita: | Quibus subjun-
guntur | L . ^Enigmata, | et totidem | Logogriphi | A d exerci-
tium studiosse juventutis. | Lovanii , | Typis Cypr. Coenestenii. 
anno M . D C . L X I . 
Tom. en 12.° con amplia orla en 1a portada, aprob., dedic. y 
pról. 260 págs. índice. 10 X 15. T. L . Vivió en el siglo X V I I ; 
era de nación belga. V . Ossing. pág. 198 (1). 
C A N O (M. R. P. F R . G A S P A R ) Catálogo de los Religiosos 
de N . P. S. Agustín | de la | Provincia del Smo. Nombre de 
Jestis de Filipinas | Desde su establecimiento en estas Islas 
hasta Nuestros días, con | algunos Datos biográficos de los 
mismos. | Compuesto | y ordenado siendo Provincial de dicha 
Provincia el M . R. P. | Juan J . Aragonés, | escrito por el | 
Con licencias necesarias | Manila | Imprenta de Ramírez y Gi -
raudier | 1864. 
Un tomo en 4.° con una tabla de los Religiosos que estuvie-
ron en Filipinas, 16 X 21. Nació en Dueñas (Palencia) el 1827, 
murió el 1896. V . J . Pérez, pág. 463. d. (2). 
C A N T Ó N ( F R . GERÓNIMO) Vida \ y milagros \ del B. P. y 
Señor | Don Thomas de Villanueba | religioso de la Orden de 
S. Agustín, | y Arzobispo de Valencia. | Con algunos Trata-
dos concernientes á la misma Vida . | A Don Joan de Godoy y 
S. Clemente, canónigo de la S. Iglesia de Galicia, | Arcediano 
de Nildos y Inquisidor de Granada. | Compuesto por el P. 
Maestro... de la misma Orden, | Año 1623. | E n Barcelona: | 
E n casa de Sebastián y Jaime Materad, delante el Pino. 
Tom. en 4.° con aprob., dedic, escudo en la portada, es-
tampa del Sto. al fin, 202 fol. 14 x 20. Natural de Valencia en 
(i) Escribió además: «Liber Concionum, cu¡us titulus: Pax, et charitas. 
Antuerpiae. i685. — Manipulum orationum>. 1661. 
(2) «Escribió también una Colección de Sermones para todos los Do^ 
mingos y fiestas del año; en ilocano. 4 tomos en 4. 0 M . S.» 
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cuyo Convento profesó el 1572, vivió hasta el 1637 en que 
contaba 81 de edad. V . Jordán, t. I, pág. 490 (1). 
C A N T U S (ECCLESIASTICUS) I Precibus apud Deum | Animas ju-
vandi, corporaque humandi, Defunctorum | Officium | Missae 
et Stationes | juxta Ritum Sacrosanctae Romanee Ecclesias om-
nium | Ecclesiarum Matris et Magistrse | juxta Breviarii , Mis-, 
salisque Romani | novissimam recognitionem | Nunc denuo in 
hac postrema editione | a mendis loculenter castigatus, afflu-
enterque illustratus. | Opera Fratrum Eremitarum ac Discal- | 
ceatorum S. P. N . Augustini in Regno Portugalise | Ulyssipone 
Orientali | E x Typographia Augustiniana. | M . D . C . C . X X X I | 
Cum facúltate Superiorum. 
Un tomo en 4.° de 238 páginas á dos tintas, 16 X 21. 
C A P A M I A D D I A N I qñg | Camatayan, ó Capigaganacan | D i -
quil caring apat á canacasan ning tau, | á picatsa | nangsan 
Alfonso María de Ligorio | Bildugne qñgamanung capampañ-
gan | ning cataung taung maquilub qñg Dios, lininisde, t, 
permutian | layun pepalimbag ding PP. Agustinos Calzados | 
qñg mesabi nang Provincia. Tomo 1.° | Qñg capaintulutan 
ning maquinpaya | Manila | Imp. de los amigos del país, | 
Calle de Anda, n.° 10. | 1878. 
E n 8.°, páginas 626. 
C A P I T U L U M PROVINCIALE Augustinianse Provinciae | Sanc-
tissimi Nominis Jesu Insularum Philippinarum | Vallisoleti in 
Hispania celebratum | Anno Domini | 1905 | Superiorum per-
missu et Aprobatione. | Vallisoleti ¡ Typis Josephi Emma-
nuelis a Cuesta. | M C M V . 
Contiene este libro los siguientes trabajos: Plan de estu-
dios | para | ,1a Provincia del SSmo. Nombre de Jesús | de 
Filipinas. | Estatutos | para los | Colegios de PP. Agustinos 
de Valladolid | y Santa María de la V i d | Estatutos | para los 
Colegios de 2. a Enseñanza. | Estatutos | para las Residencias. 
C A P L E R ( F R . ANTOXIUM) Divus \ Augustinus | Romano-Ca-
tholicae fidei confesor | ac propugnator, | seu Orthodoxa 
(i) También publicó: «De las excelencias del Nombre de Jesús. Barcelo-
na, 1607.—Ordinario de los divinos Oficios. Ib. 1606. —Tratado de las Vir-
tudes en común y en particular*. Valencia, i633. 
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Fides, | quam Romana hodie dum tenet, semperque | tenuit 
Ecclesia, ex sancto EcclesiaB Doctore 1 Augustino | clare et 
fúndate proposita | honoribus Admodum. Reverendorum, | et 
Clarissimorum | Dominorum | S. S. Theologiae Doctorum | 
Recens Creatorum | per Admodum Reverendum, Eximium, | 
ac spectabilem | Patrem Magistrum | ... Ord. Erem. S. P . N . 
Augustini, | A A . L L . Philos. et SS.Theol. Doctorem, utriusque 
| Germanise Assistentem generalem, ac per Austriam et Hun-
gariam | Priorem provincialemEmeritum, Conventusgeneralis 
Vinenensis | ad S. S. Sebastianum, et Rochum Studiorum re-
gentem, necnon | inclytse facultatis Theologicse | Decanum | 
oblatus | in Metropolitana S. Stephani Proto-Martiris | Basílica 
Viennae A n . M D C C X L V H die Novembris | A D D . Theologis 
Viénnensibus | E x Typographia Kaliwodiana. 
Un tomo en 8.°, 132 pág. pról. é índ ic , 10 X 17. v. Oss. 
pág. 202. 
C A P R I O L A (P. F ILIPPO M. a ) | Agostiniano | S. Agostino | ed 
i suoi eremiti | specialmente | di S. Giovanni a Carbonara | 
In Napoli | Siena | Tip. edit. S. Bernardino | 1887 | De man-
dato | Revmi. P . M . Paciñci Neno | Conmissarii Generalis 
O. E . S. P. Augustini. | P. Raphael Colantuoni | Rev. Dep. | 
Con permissione dell' Autoritá Ecclesiastica. 
Un tomo en 8.° de 112 págs. T. L . con pról. é índice, 
12 X 19. 
C A R A B E L L O N I ( F R . JOHANNES AUGUSTINUS) E . A . Januensis | 
Sacras Theologiae Magister et Colleg. Regens. | De Agiogra-
phi'a | Primigenia et Translatitia | adjectis ex Hebreo Textu 
divinis testimoniis | ab Apostolis et Evangelistas | e veteri 
Testamento in novum adscitis | revocatisque ad fontes | non-
nullis | Coptico sacris fragmentis. | Romae M D C C X C V I I . | 
Apud Antonium Fulgonium. Prsesidum Facúl ta te . 
Un vol. 1S3 pág. , escudo é índic. 22 X 29. Nació el P. Cara-
belloni en la Liguria el 1751, vivió hasta el 1818 y publicó 
algunos otros trabajos que pueden verse. Lant. III. 321. 
C A R A T E (Maestro Fray H E R N A N D O DE), de la Orden | de 
S. Agustín de la Provincia de Andaluzía. | Primera parte | De 
Los Discursos \ de la Paciencia Christiana. | Muy provecho-
sos para el consuelo de los afligidos en | cualquiera adversidad: 
Y para los Predicadores ¡ d é l a palabra de Dios. | Compuestos 
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por el.... | Dirigidos á don Pedro Fernández de Cardona, Mar-
qués | de Priego, y Señor de Montilla, etc. | V a n añadidas en 
esta segunda impresión dos tablas muy copio- | sas que sirven 
de lugares comunes para predfcar. f Con Privilegio | E n Ma-
drid, | E n casa del Licenciado Varez de Castro, y á su costa. 
A f l o M D . X C V l I . 
Tom. en 4.°, con aprob. y pról., extensas tablas. En el mis-
mo volumen se encuentra la Segunda Parte | de los Discursos | 
etc. 208-268 fol., 15 X 20. Nació en Madrid, entró religioso en 
Córdoba. V. N. Ant. que le apellida Zarate, Ferdinandus t. III, 
pág. 394. (1). 
C A R A T E (Maestro Fray H E R N A D O DE), de la orden | de 
5. Agustín, en la Provincia de la | Andaluzía | Segunda Parte 
| De Los Discursos | de la paciencia Chistiana. I Compues-
tos por el Padre | .... I E n esta segunda impresión j va añadi-
da una tabla muy copiosa para J Predicadores. | En Madrid, | 
en casa del Licenciado Varez de Castro, I Año de M . D . X C . V I I . 
Un tomo en 4.°, foliado. 
C A R D I N A L E Z (P. ALBERTINO) Problemata \ Selecta \ ex | 
universa Theologia | Scholastica | ad sensum | Sacras Scri-
pturse, | et mentem | Sancti et Magni Patris | Augustini, | 
ac | Sancti Thomse | Doctoris Angelici | resoluta, | atque pu-
blicas disputationi | sub Comitiis Provincialibus in Ec- | clesia 
Monacensi F . F . Eremitarum | S. Augustini expósita | Prassi-
de | R. P. Columbano Humpel, I ejusdem Ord. Diffinitore, 
6. S.S. Theologise Lectore, ¡ Defendentibus | P.P. Alexandro 
Wielempacher, & Albertino | Cardinalez, ejusdem Voti , & fa-
cultatis Candidatis. | Anno Christi M . D . C . L X X X V I I I . | Mense 
Majo, Die Hora I. Posmeridiana | Monachii, Typis Sebastia-
ni Rauch. 
Tom. en 4.° con dedic. y aprob-, dos col., 162 págs. 16 X 19. 
C A R L O (P. GIO AMBROSIO da S.) | Liceo Sacro | del Museo 
Allegorico | cioe | Quaresimale | del | Agostiniano scalzo 
milaneuse | della Congregatione d' Italia, e Germania, | Teólo-
go, e Predicatore. | Dedicato | al Reverendissimo Padre ! 
(i) Se !e atribuyen, dice el mismo N. A.: «De Imagine sacra Deiparse de 
la Oliva. Napo'es. 1634-y Certamen Conceptionis Dominae Nostrae». Va-
lencia 1586. 
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D . Gio Battista Dalí ' Acqva ¡ Priore della Regia Ducal Cettosa 
di Milano presso Ga- ¡ regnano, e Visitatore principale della 
Provincia | di Lombardia. J In Milano, M . D C . X C V L 1 Nelle 
stampe dell' agnelli. | Con licenza de' Superiori. 
Dos tom. primera y segunda part. 547-504 págs. con de-
dic. é indic , escudo, dos col. 18 X 25. Nació en Milán murió el 
1715. V . Oss. pág. 207. (1). 
CARRO (Fr. ANDRÉS) Vocabulario \ lloco-Español | traba-
jado por varios religiosos del Orden | de | N . P. S. Agustin, | 
Coordinado | por | el M . R. P. Predicador... | y últimamente 
aumentado y corregido | por | algunos Religiosos del mismo 
Orden. | 2 a Edición. | Manila, i Establecimiento Tipo-Litográ-
fico de M . Pérez, Hijo. | San Jacinto núm. 30. | Binondo. | 1888. 
Un tomo en folio de 294 págs. Nació el P. Carro en Pe-
drosa del Príncipe el 1733 y murió en Manila el 1806. V . J . Pé-
rez 318. (2). 
C A R R O (Fr. A N D E S ) Predicador | Vocabulario ¡ de la lengua 
ilocana | trabajado por varios Religiosos del Orden I de N . P. S. 
Agus ' in | coordinado por el | y últimamente añadido, y 
puesto en mejor orden alfabético | por | dos Religiosos del 
mismo Orden. | Primera Edición | Manila. 1849 | Estableci-
miento Tipográfico del Colegio de Santo Tomás | á cargo de 
D . Manuel Ramirez. 
Un tomo en fol. de 356 págs. con una fe de erratas de 4 pá-
ginas. 22 X 33. 
C A S A C C A , ( S A C . N A Z . ) O. S. A . , s. t. d.—Sac. Rod. Maioechi, 
s. t. d. | Codex Dipiornalicus | Ord. E . S. Augustini Papiae | 
(ab anno M C C C C I ad annum MD) | Papise | E x of ficina typo-
grafica C. Rossetti | M D C C C C V I . 
Dos tomos: portada á dos tintas, en f ol., con grabados, 24X33. 
(i) Escribió además: «Opuscula coelesiia, sive explanatio in Cántica 
Cantícorum. Milán. 1677. en 4.0— Prediche per 1' Auvento. Ibid. 1690 en 4. 0 
—Discorsi sopra i dolori di Maria Vergine. Ibid. 1702. en 4.0—Discorsi sopra 
le eccelenze del santissimo Rosario. Ibid. 1711 en 4.°.> 
(2) Corrigió además: «Arle de la lengua ilocana compuesto por el 
P. Predicador Fr. Francisco López. Sampaloc. 1793,—Tesauro. Vocabula-
rio de lengua Ilocana al Castellano compuesto por el P. Predicador Fr. Fran-
cisco López>. 
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C A S A C C A ( S A C . N A Z . ) O. S. A . , s. t. d. | —Sac. Rod. Maiocchi, 
s. t. d. | Codex Diplomaticus | Ord. E . S. Augu-
stini Papiae | (ab anno M C C L V I I I ad annum MCCCC) | Papiae 
| E x officina typographica C. Rossetti | M D C C C C V . 
Dos tomos en folio, á dos tintas la portada. Con dos índices 
a l fin, con grabado, 24 X 33. 
C A S A C C A (N.) O. S. A . | De \ Carentia ovariorum | relate ad 
matrimonium | Permissu Superiorum | H . L . Kilner and. C. O. 
| Philadelphia. 
Un folleto con 20 págs. 16 X 24 T. L . 
C A S A L I O (Reverendissimo G A S P A R E ) Lusitano | Leiriensium 
Episcopo auctore | De Sacrificio Missce, | et sacrosanctse Eucha-
ristise | celebratione, per Christum in | ccenanovissima, | L ibr i 
tres. | In quibus XIII his de rebus articuli, in examen vocantur, 
| ortodoxa fides asseritur, et adversariorum | errores elidun-
tur. | Accésit rerum et verborum memorabilium index. | Cum 
privilegiis. | Venetiis, M D L X I I I . | E x officina Jordán i Zileti. 
Tiene un pequeño escudo que dice «ínter omnes». Un tomo 
en 4.° 211 págs. con índice al principio. 16 X 22. Portugués de 
nación, fué obispo de Coimbra y falleció el 1587. V . N . Ant. 
Bib. t. II, pág. 340 y sig. Fué dice Barb. nombrado embajador 
por los gobernadores del Reino de Portugal para exponer en 
las Cortes, celebradas en la V i l l a de Almeirín, por Felipe II, 
las necesidades del Reino, lo mismo hizo en las de Tomar con-
vocadas por dicho Soberano el 1581. Dice el epitafio:... Archi-
episcopus primo Funchalensis, deinde Episcopus Leyryensis 
(quo tempore bis interfuit Concilio Tridentino) tándem etc. Se 
le colocó el epitafio en la Iglesia del Colegio de S. Agustín de 
Coimbra. E n la fachada de la catedral de Leyria, por él comen-
zada, pusiéronla siguiente inscripción: Gaspar Le iriensis Epi-
scopus virli t teris, et magnificentia antiquis Patribus persimilis 
Ecclesiam Dei gubernante Paulo IV. Lusitanorum Rege Joan-
ne III. anno á partu Virginis M . D . L I X . Tertio Idus Augusti 
Templi Maximi fundamentum primum jecit, propriis sumptibus 
auxit. Su gestión en el Concilio Tridentino la celebró Andrés 
Resende, diciendo: 
« communis totius orbis» 
«Causa Tridentinas Alpes, Athesimque nivalem» 
«Magnum ad Concilium Patrum, Sanctumque Senatum» 
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«Fecit adire procul patria, laribusque relictis» 
«Nec tamen inde demum rediisti inglorius; extant» 
«Ingenii monumenta tui testantia curam» 
«Pro pietate, leget quae post mirata vetustas». 
Son innumerables los testimonios en favor de la ciencia y 
virtud de este insigne agustino, y merecen reproducirse algu-
nos de los muchos que registra la Bib. Lusitana: Guilielmo 
Hysengren, Cathal. Test, veritatis. año 1555 dice: Vi r omni 
genere doctrinarum et sapientise clarus. Nicol. Ant. Bib. Hisp. 
Tom. 1.°, pág. 400. col. 1 eruditionis, atque ingenii, nec non et 
vitae integritatis laude príestans. Souza Vid. de D. Fr. Barth, 
dos Mart. liv. 2, cap. 17, era estremado na agudeza, e substan-
cia de conceitos para suspender os entendimientos, e na exce-
lencia de osdispor para deleitar osonvidos; Joan. Soar de Brito 
Teart. Lusit. Litter. lit. G. n. 17. vir certe Christiana erudi-
tione satis conspicuus. Gradan. Anastas. Agust. pag. 76. vir 
praeter morum integritatem ingenii praestantia, divinarum, 
atque humanarum cognitione supra morem excultus" Crusen. 
Monast. August, Part. 3. cap. 39. Lusitania ut alterum Am-
brosium suscepit, suspexit, eique uti patri patriae acclamavit. 
Faria. Europ. Portug. Tom. 3. Part. 3. cap. 12. Varón Santo. 
Macedo Colat. Doctr. D. 7hom. et Scot. a. Collat. 10. Differ. 
2. sect. 3. unus PP. Concilii Tridentini praestantissimus. Fr. 
Ant. á Puris. De vir. lllust. Ord. Erim. D. Aug. cap. 23. 
memorabilis vir divinis, humanisque litteris supra morem 
excultus, e na Chron. da Prov. de S. Agost. de Portug. 
liv. 7. Tit. 1. § 6. fol. 219. Vers. doutissimo, e religiosissimo 
Padre. Cardozo Agiol. Lusit. Tom. 3 pág. 262 farab bastante-
mente aplaudidas suas letras de que sao evidentes teste-
munhas inda hoje os muitos, e doctos volúmenes, que estam-
pou para ben Universal da Igreja adquirindo cora elles no 
mundo,fama immortal. Fr. Joseph de S. Antonio Flos Sanct. 
Augus Part. 3. pag. 720 Grande Prelado, Leytao Cathol. 
dos Bisp. de Coimb. § 70. Veneravel em virtudes, e letras, 
e ñas Notic. Chronolog. da Univ. de Coimb. pag. 530. § 1134. 
e seguintes. Vazconcellos Hist. de Santar. Edificad, liv. 2 
cap. 34. digno de perpetua memoria. D. Ant. Cact. de Souz. 
Cathal. dos Bisp. do Funchal. § 3. Varoó douto, e virtuoso, 
e no Agiol. Lusit. Tom. 4 Pag. 436. esclarecido Prelado en 
virtudes, e letras. Fr. Ant. da Nativid. Mont. e Coroas. letr. 
G. 7. 2. n. 36. e cor. 9. §. 2. num. 23. Joan. Halleverd. Bib. 
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Curios. Pag. 98 col. 1. Pallavic. Hist. Conc. Trid. lib. 19. 
cap. 4. n. 5. F r . Manoel de Figueired. Flos. Sant. August. 
Tom. 4. pag. 127 (1). 
C A S S I A (SIMONIS DE) Egregii | Evangelice | Veritatis Ena-
rratoris Simo- | nis de Cassia opus in lili. Evangelio,, ea sub-
tilitate, ea judicii | acrimonia, ut plañe nescias, ordinem per-
spicuum magisne, | an argumenti sublimitatem, et materise 
exquisitam | tractationem admirari conveniant, quod inscribi | 
tur de gestis Domini Salvatoris in X V . | libros distributum, 
valde conduci- | bile, non divini verbi condona- | toribus modo 
verume- | tiam quibuslibet sa- | crae scriptae | Studiosis. | 
Nunc demum ad veterum exemplarium fidem exactissima 
diligentia re- | cognitum, et ab innumeris, quibus scatebat 
vitiis repurgatum. | Cum Indicibus duobus accurate collectis. 
| Escudo en la portada | Colonise, ex officina Melchioris No-
vesiani. Anno | ad orbe redempto, M . D . X L . 
Tom. en fol. con escudo, consta de X V libros, 523 fol., 
dedic, pról., índices y nota biográfica del autor. Nació en Ca-
sia (Umbría), murió el 1348. V . Lant. t. I. pág. 176. 21 X 32 (2). 
(i) Pertenecen al mismo sabio agustino: «Axiomatum Christianorum 
libri tres ex diversis scripturis, et Sanctis Patribus adversus haereticos 
antiquos, et modernos. Coimbra, i55o. Venecia. 1563. Lión i5g3.—In 
praedicamenta, et Tópica Aristotelis. Venecia i563.—De caena et cálice 
Domini libri tres. Venecia i563.—Es este uno de los temas que le fueron 
encomendados en el Tridentino. — De quadri partita Justitia libri quatuor 
in quibus omnium quotquot extant theologorum conquissitis, probeque 
digestís sententiis orthodoxa de justificatione nostra fides asseritur, et erro-
res haereticorum eliduntur. Venetiis 1668.—In quo opere, son palabras del 
Doctor Jerónimo Maggio, Dii boni! Quam multi vagam eruditionem! 
Quam christiana scita! Quam reconditae theologiae supellectilem! quam 
validissimorum argumentorum vim cui nemo non manus dederit, reperi 
Divum ipsum Augustinum haereticorum flagellum, quin potius Dei Spiri-
tum, quem et PauJus se habere fassus est, eruditissimo, sanctoque Episco-
po ad fuisse credas: iia probé disidia componit ex abditis theologiae, scri-
pturaeque sacrae locis argumenta eruit.....—Carta escrita de Leyria em 23 
de Janeiro de i56i. á Raynha D. Catherina en que lhe persuade nao deixe 
a Regencia da Manarchia no tempo da menoridade de seu Neto. Publicóse 
en las Mem. polit. mil del Rey D. Seb. Post. I. lib. i cap. 3. cuya carta 
dice Barbosa He muito larga ejudiciosa». V. Barbosa t. II. pág. 340. 
(2) Escribió además: «Libri i5. de gestis Domini Salvatoris.—De Bea-
ta Maria Virgine. — De stultitiis imprudentium in bello spirituali. — De 
i5 
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C A S T A N I (M. R. P. F R . F E L I P E ) | Difinidor actual de la | 
Misma Provincia, y Doctor Teo- | logo en la Real Universidad 
| de S. Marcos | Elogio fúnebre | Del R. Mo. P. M . F r . Fran-
cisco | Xavier Vázquez de Sandoval | y Romero | Dignísimo 
Primer Prior | General español, y Segundo j Vitalicio del Or 
den de | Hermitaños de N . P. San | Agustín: | Pronunciado | 
E n las Exequias que le hizo | su Provincia de Lima en 1.° de 1 
Junio de M . D C C . L X X X V I : | Por el ... | Con licencia. | E n 
L ima: | E n la imprenta Real de los Huérfanos. | Año de 1787. 
C A S T E L B L A N C O {FR. SIMÓN DE) 1 del Orden de S. Agustín. 1 
Virtudes y Milagros | en vida y en muerte \ del B . P. F r . Juan 
de Sahagún | Por | el P. . . 
Uno 4.° sin lug. de impresión, 502 págs. sin l i e é í n d e , con 
escudo grande en la portada, las aprob. de 1667. 14x20. Nació 
en Lisboa y vivió por los años 1669. V - P. López pág. 334 (1). 
C A S T I L L A ( F R . FRANCISCO D E P A U L A ) | Compendio sucin \ 
to de los Milagros de la sagra | da Correa, y Breve Sumario 
de las grandes, | é innumerables Indulgencias, y gracias, que 
| los Sumos Pontífices han concedido á la | Archicofradía de 
la Correa de N . G . P. y | Doctor de la Iglesia S. Agustín. | 
Con el glorioso Título de Nuestra Señora de la | Consolación, 
1 y á las demás Cofradías legíti | mámente agregadas á ella 
por el Rmo. P.... | Gral de todo el Orden de los Hermitaños | 
del mismo Santo Padre. | Confirmadas, ampliadas, y Re | du-
cidas á Sumario por la Santidad de Cíe | mente X . en la Bula, 
que empieza: E x in juncto nobis coelitus, etc. Dada en 27 de | 
Marzo del año de 1675. y nuevamente au | mentadas por 
disciplina spiritualium lib. i . super verba Pauli: Si spiritu vivimus.—De doc-
trina christiana lib. i.—Expositio super Evangelia quadragesimalia en 
italiano.—De vita Christiana. De cognitione peccati lib. i . Expositio 
Symboli lib. i . De vita Eremítica lib. i —De patientia lib. i.«— De speculo 
Crucis lib. i . —De conflictu Christiano lib. i . y varios otros tratados. Lant. 
pág. 179. tom. I.Oss. pág. 214. y sig. Joannes Trithemius De Scriptoribus 
Ecclesiast. pág. 247. L . Moreri Dice. Histor tom. 3. pág. 69. I. Pamphilo, 
Chro. Ord. fol. 5i N . Grus. part. 3. cap. i3. Th . Gratianus pág. i65, 
Herrera tom. 2. pág. 337; Torrelli Secoli Agostiniani tom. V. c. 582. 
n. 8. al 28. 
(1) Escribió además: «Trabajos del vicio y afanes del amor, ó sea de 
Laboribus ct inquietudinibus, ac molestiis, quse amor et vitia generant. 
P. L . pág. 335. N A. tom. I. pág. 288. Barbosa tom. III. pág. 712. 
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N . S.Smo. P. Benedicto XIII . | en 29 de Febrero del año de 
1728. | Reimpreso en el Pueblo de Sampaloc en la | Imprenta 
de Nra. Señora de Loreto: Con las | Licencias de los Superio-
res. | Año de 1797. 
C A S T I L L O ( F R . FANCISCO DEL) | Migaias \ Cay das de los San-
tos | y Doctores de la Iglesia. | Colegidas y aplicadas á | todos 
los Evangelios de Cuaresma | Por F r | de la Orden de 
S. Agustín en la Provincia de \ Andalucía, y natural de la 
Ciudad de Cádiz. | A l Excelentissimo Señor Don | Rodrigo Pon-
ce de León, Duque de Arcos. I Año 1619. | Con la licencia. | 
E n Pamplona por Nicolás de Assiayn, I y á su costa impreso. 
Un tomo en 8.° de 380 págs. con índice y dedicatoria. 9 X 1 5 . 
T. L . Nació en Cádiz, vivió en el siglo 17. V . Oss. 218. N . A .1.° 
pág. 317. Herrera tom. I. pág. 164 (1). 
C A S T R I L L O ( F R . GAUDENCIO) | Agustiniano | E l | P. Fernando 
Magaz | de Cea | Agustino Filipino. | Barcelona. | Estableci-
miento Tipográfico de «La Hormiga de Oro» | Rambla de San-
ta Mónica, número 16. | 1892 (2). 
Un folleto de 16 páginas. Nació en Ampudia el 1870. 
CASTRO ( F R A Y A G U S T Í N M A R Í A DE) | natural de la villa de la 
Bañeza; Ministro | de los Indios Bisayas, Tagalos, Pampangos 
é llocos; y | Bibliothecario del Convento de San Pabjo | de Ma-
nila | Osario | Venerable: B i I blioteca idiomatica | Epitaphio 
honorífico: Cathalogo | Copioso | De frailes insignes | en letras 
ó en Vir tud que han florecido en | esta Provincia de Philipinas 
| del Orden Calzado | de San Augustín | Nuestro Padre. 
Uno fol. 520 pág. 21 X 29. port. dos tint. amp. orí. ms. her-
moso, con viñet. y dibuj. Contiene el Catálogo de Provinciales 
| Memoria de bienhechores | Padrón de almas en 1770 ¡ Padrón 
de christianos adm. por los agust. | Relación del estado de 
Leyte al pasar de los PP. Jesuítas á los agust. 1768. 1 Mapa de 
provincias y tributos. | índice de autores de la bib. | Animad-
versiones criticas á la obra de Gaspar de S. Agustín. E . N . 
(i) También es suya la obra «Para los Evangelios de Cuaresma Pam-
plona. 1619». 
(2) Publicó en España y América: 
<EI comercio en China». Vol. II. igo3. 
«The Oper Door en China». Vol. X . 1906 (dos cartas). 
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Vió nacer á este insigne religioso la ciudad de la Bañeza (León) 
en el año 1740 y murió en el 1801. V . J . Pérez, pág. 314 (1). 
CASTRO (Fr. ANTONIO), Ceremonial | según el Romano, | y 
el uso de | los Religiosos | de N . P. | S. Agustín. | Útil, y pro-
vechoso | para todos los Eclesiásticos | así Regulares | como 
Seglares. | Año de 1701 Compuesto | por el M . R. P. Predica^ 
dor Fray.. . | Maestro de Novicios del Real Convento de S. | 
Felipe de Madrid, y Hijo del Convento de Santiago | de la 
misma Orden. | Y dedicado por él mismo con afectuosa | Re-
verencia y devoción á la Soberana Reina de los Angeles, | 
María Santísima de la Correa venerada en el Religiosísimo | 
Convento de N . P. S. Agustín de la ciudad de Santiago. 
Hay en el centro de la portada un escudo de la Orden de 
S. Agustín. Un tom. en 4.° 779 págs. incluido el índ. 14 X 20. d. 
CASTRO, (P. Pred. F r . ANTONIO de) Maestro de Novicios del 
Real Convento | de San Phelipe de Madrid. | Ceremonial | Para 
el uso de los Religiosos | de la Orden | de N . P. S. Augustin, | 
Dispuesto por el... Añadido y Reformado | Por otro Religioso 
de la misma Orden. | Madrid: Año de M.DCCXCI1 . | en la Im-
prenta de Don Joseph Doblado. | Con licencia. 
Hay otra edición hecha en 1705. 472 págs. con índice. 15X21. 
(CASTRO Y F R Í A S ) Tomo ms. de Sermones de los PP . (An-
tonio y Juan). 
CASTRO ( F R . ANTONIO DE) Agustino. Colección de Sermones. 
M . S. 
Cuatro tomos en 4.° 
CASTRO (R. P . M . F r . M A N U E L de la S S M A . | TRINIDAD), Lec-
tor Jubilado, Difinidor General, Doctor | Teólogo de Huesca y 
(i) Escribió además: «Vida de los Santos Barlaán y Josafat. M . S.—Vida 
de S. Agustín nuestro Padre. M. S.— Pláticas doctrinales vespertinas.—His-
toria del insigne convento de S. Pablo de Manila. M . S.—La Conquista de 
Cebú é Invención del S. Niño. Comedia en verso. M . S.—Reseña sobre la 
guerra de los ingleses. M. S. —Viaje á Taal y Baiayán.— Memoria de todos 
los religiosos que han muerto en demanda de la propagación de la Religión 
Cristiana, corregida y aumentada por N . P. Fr. Manuel Blanco. M S.* 
V. J. Pérez pág. 317. 
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Zaragoza, Catedrático de Prima | en aquella, Predicador de 
S. M . etc. | Sagrada Misión de Agustinos Recoletos | á las 
cuatro partes del mundo, | apoyada en principios Teológicos | 
y Documentos históricos. | Elogio | de esta religiosa Orden | 
a su Capítulo General | en la Ciudad de Alcalá de Henares ¡ 
E l Domingo de Pentecostés Año 1820 | Presidido por su electo 
Vicario General de España é Indias | E l Rmo. P. F r . Justo 
García del Espíritu Sto. | Lector Jubilado, Ex-Difinidor Gene-
ral, Teólogo Consultor de Cámara del limo. Sr. Obispo de 
Albarracín, Exa- | minador Sinodal de su Obispado y de el | 
Arzobispado de Granada. | Fué Orador | E l R. P. etc. | Con 
licencia Año 1827. | Huesca: Officina de la Viuda de Larumbe. 
Un tomo en 4.° dedic. y pról. X V I . 52 págs. y 88 id . , de 
Adiciones. 1 6 X 2 1 . 
CATÁLOGO de las ropas enviadas á las Misiones de Filipinas 
á cargo de los PP . Agustinos.. 
7 hoj. y port. Madrid 1894. E . N . pp. 
C A T A L O G U E | Of | St. Augustines College, | conducted ( by 
the Augustinian fathers | Habana, Cuba | 1905-1906 | «Avisa-
dor Comercial» | Prinling Office, 30 Amargure | 1906. 
Un folleto de 58 págs. , con láminas. 
CATECISMO | ÑGA diotay | sa manga bata | nga nacasocop sa 
casayoran | sa upat ca bulus nga | pangadilon | Con superior 
permiso | Guadalupe | Imprenta del Asilo de Huérfanos j 1886. 
Uno de 140 pág. con aprob. est. 8 X 12. E . N . 
CATECISMO | de la | Doctrina Cristiana | en lengua | pam-
panga | Con superior permiso | Manila | Imprenta de la Viuda 
de López | 1848. 
Uno de 36 pág. 10 X 14. E . N . 
C A T E C I S I á | iniloco | ñga pagadalan daguiti ubing | itiannong 
ti cristiano | inornos ti maysa ñga Padre iti Orden | ni amatayo 
á S. Agustín | Con las licencias necesarias | Manila | 1863 | Imp. 
del Colegio de Santo Tomás | á cargo de D . Juan Cortada. 
Uno de 111 pág. 11 X 16. est. orla. E . N . 
CATECISMO | sa | Salita Zambale | a Mancapalaman nin dao 
dasal | Tan maanter á pamamalicás á cumaná | Pagaralan 
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nín tanón cristiano | A Guínaua nín Asay padren recoleto [ 
Con licencia del ordinario | Manila | Imprenta de Santo To-
más | Á cargo de A . Aoiz. 
Opúsculo de 91 págs. con una estampa al principio 1875. 
10 X 14. 
| C A T H A R I N A I ( F R . M I C H A E L E M A S.) Trium \ Perfectum \ 
V i a , Veritas, Vi ta . Seu | Semita salutis tripartita | docens 
et ducens | de | via purgativa | per | veritatem iluminati-
vam | ad | unitivam. | E x probatioribus Auctoribus, proba-
bilioribus opinionibus, selectioribus | historiis, ponderosiori-
busque Sanctorum Patrum doctrinis, ac sententiis | Colectum. 
| Selectum | in bonum Christianse Perfectionis studentium: 
pro moribus expo | liendis, vitiis evellendis, virtutibus inse-
rendis | Opus | Apprimé proficuum ómnibus Divini Verbi Prae-
conibus | conscientiarum | Moderatoribus ;acquibuslibetaliisin 
vinea Domini Operariis accomodatissimum | Per | Fr. . .Ordinis 
Eremit. Diccalc | S. Augustini, Provincias Germanicae Sacer-
dotem Theologum. | Volumen Primum | De V i a Purgativa. | 
Augustae Vindelicorum | Sumptibus Georgii Schlüter et Mar-
tini Happach. Armo M D C C X X I I . 
Forman este volumen dos tomos.—429-422 páginas exten-
sos índices, al final de cada tomo, portada á dos tintas, con 
escudo 23 \X 36. Alemán de nación vivió en el siglo 18. V . 
Oss. 223. (1) 
C A T H A R I N A ( M I C H A E L E M A STA.) Trium Perfectum | V i a , 
Veritas, V i t a | seu | Semita salutis | tripartita | docens et 
ducens | de via purgativa | per veritatem iluminativam | ad 
| vitam unitivam | ex probatioribus auctoribus, probabiliori-
bus, selectioribus | historiis, et ponderosioribus Sanctorum 
Patrum Doctrinis, | ac Sententiis collectum. | In bonum Chris-
tianse perfectionis studentium: pro moribus ex | poliendis, 
vitiis evellendis virtutibus inserendis, selectum | Opusapprime 
Proficuum | ómnibus Divini Verbi Praeconibus, Conscientia-
rum Moderatoribus; ac quibusllibet aliis in Vinea Domini Ope-
rariis accomodatissimum, | conscriptum per | F r | Ordinis 
Eremit. Discalc. S. Augustini, Provinciae Germanicae Sacer-
dotem Theologum. | Volumen 11 | De via Iluminativa | Cum 
(i) Publicó además: «Tratado de las meditaciones». 1724. 
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permissu superiorum. Augustse Vindelicorum | Sumptibus 
Georgii Schlüter, et Martini Happach. | Anno M D C C X X I I . 
Consta de 440 págs. sin incluir el índice. 
C A T H A R I N A ( F R . M I C H A E L E M Á S T A . ) Trium Perfectum \ 
V i a , Veritas, Vi ta , | seu | Semita salutis | tripartita | docens 
et ducens | de vía purgativa | per | veritatem iluminadvam | 
ex probatioribus Autoribus, probabilioribus opinionibus, Se-
| lectioribus Historiis, et ponderosioribus Sanctorum Pa-
trum Doctrinis, | ac Sententiis collectum. | In bonum Christia-
nae perfectionis stadentium: pro moribus expoliendis, vitiis 
evéllendis, virtutibus inserendis, Selectum. | Opus apprime 
Proficuum | ómnibus Divini Verbi Praeconibus, Conscientia-
rum Modera | toribus; ac quibuslibet aliis in Vinea Domini 
Operariis accomodatissimum, | conscriptum per | Fr . . . | Ordi-
nis Eremit. Discalc. S. Augustini, Provincias Germanicae Sa-
cerdotem Theologum. | Volumen III | De V i a Iluminativa. | — 
Cum permissu Superiorum. | Augustse Vindelicorum. | Sumpti-
bus Georgii Schlüter, et Martini Happach. | Anno M D C C X X I I . 
Consta de 422 págs. sin incluir el índice. Los tres tomos 
forman uno sólo en folio pasta entera. 
C A U S A Entre | E l Ilustrísimo y Reveren | dígimo señor Don 
Pedro Fernández Manjarrez | de Heredia del Consejo de su 
Mages | tad, Obispo en el Reino de Mallorca | y | E l Padre 
Lector Jubilado | F ra i Thomas de Riera Doctor en Sacra 
The | ología y Prior del Convento de N . Señora del Socorro de 
Ciudadela de la Isla de | Menorca de la Orden del Padre | San 
Agustín | y | Exactas soluciones contra la pretensión | C O N 
Consta de 19 folios, firmado en Madrid el año de 1666 en el 
convento de San Felipe el Real y en el Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús. Se condena al Obp. y absuelve al P. To-
más Riera. 20 X 31. p. v. t. 47. 
C A U S A de Confirmación de Privilegios por D . Fe rn d o el V I . á 
la Religión de S. Agustín. 
C A V A L I E R I (R. P. JOANNIS MICHAELIS) bergomatis | Ord. Ere-
mit. S. Augustini | congr. observ. Lómb. | Sacrae Theologiae 
Lectoris Emeriti | Opera omnia litúrgica, | seu | commenta-
ria I in Authentica Sacrae Rituum Congregationis Decreta 
ad | Romanum praesertim | Breviarum, Misale, et Rituale 
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quomodolibet attinentia | quinqué tomis comprehensa. | Editio 
novissima | A b Auctore curis postumis aucta, et emendata 
atque integro tomo ex manuscritis | ejus schedis nunc primum 
collecto locupletata. | Venetiis | M D C C L V I I I . | ExThypograp-
hia Remondiniana. j Superiorum permissu, ac privilegio. 
Cinco toms. fol., dos col., escudo, grabado del autor. 
24 X 37. Nació en Bérgamo, murió el 1757. Otra edición Bas-
sani M D C C L X X V I I I , cinco tom., en fol., portada á dos tintas 
y escudo 25 X 40. (1). 
C A V A L I E R I (P. JOANNE M I C H A E L E ) Rituale expensum | sive | 
in sacrarum congregationum | Decreta | commentariorum | 
Tomus tertius | Auctore | P.... | de Bergomo | Ordinis eremit. 
S. Augustini congreg- observ. Lomb. | Sacra? Theologise Lecto-
re emérito | Santissimo Domino Nostro | Benedicto X I V . | 
Pontifici Óptimo Máximo—DD.D. | Bergomi M D C C L I | Apud 
Joannem Santini | Superiorum permissu ac privilegio. 
Un tomo en 8.° | á dos tintas portada. 
C A V A L I E R I ( JOANNE M I C H A E L E ) Agenda defunctorum \ 
sive | in sacrarum congregationum | Decreta | comentariorum 
| Tomus secundus | Auctore | Patre.... | de Bergamo | Ordinis 
Eremit. S. Augustini. Congreg. Observ. Lomb., Sacrse Theolo-
logise Lectore emérito. | Santissimo Domino Nostro | Bene-
dicto X I V . Pontifici Óptimo Máximo | D . D . D . | Bergomi, 
M D C C X L V 1 I I | Apud Petrum Lancellotti | Superiorum per-
missu ac privilegio. 
Tomo 2.° en 4.° con 471 págs. 
C E B A L L O S (R. P. EUGENIO) La \ Conversión de S. Agustín | 
escrita por él mismo | Tradución | del | R... . | Religioso agus-
tiniano | (Recuerdo del X V Centenario de dicha Conversión | 
celebrado en el Escorial) | Escorial | 1887. 
Folleto de 94 págs. T. L . 
CEREMONIAL | Según el Romano | y el uso de los Religiosos | 
Descalzos de Nuestro Padre San Agustín | de la Congrega-
ción de España é Indias. 
Un tomo en 8.° de 740 págs., con un índice al fin. T. L . 
(i) Escribió además: «Liber italicus de sacro cingulo B. Mariae Virginis. 
V. Lant. pág. 276. tom. 3.°Oss. 224». 
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CEREMONIAL ROMANO | Hispano-Agustiniano | para uso de 
las | Religiosas del Orden de Nuestro Padre San Agustín | ex-
tractado | por unas hijas del mismo Santo Padre y fundador; | 
corregido y aumentado | con los recientes decretos de las sa-
gradas congregaciones romanas | por un religioso de la misma 
Orden | é impreso á expensas del Señor | D . José María Juan-
mortiñena, ¡ Caballero de la Orden de San Gregorio Magno. \ 
Con las licencias necesarias. | Pamplona | Imprenta á Cargo 
de José Erice, | Mercaderes. 18, bajo. | 1892. 
Un tomo en 4.° con 178 págs., con aprob., prol., é í nd i c y 
escudo en la portada. 15 X 20. 
CEREMONIAL | Según el Romano | y el uso de los Religiosos 
Descalzos | de Nuestro Padre S. Agustín. | D é l a Congregación 
de España é Indias. | De nuevo añadido y enmendado. | Año 
1697. | Reimpreso en Madrid en 1861. | Imprenta de la Compa-
ñía de Impresores y Libreros. | á cargo de D. A . Avr i a l . 
Lleva un escudo en la portada, 740 págs. tabl . y aprob. tom. 
en 4.° 14 X 21. Otra edición del 1792, en Madrid. 15 X 20. 
C E R T A M E N CIENTÍFICO LITERARIO | que | para solemnizar | el 
tercer centenario de la muerte | del | Insigne Maestro | F r . 
Luis de León | abre al público | la | Academia de Meléndez 
Valdés ¡ de la | Universidad de Salamanca | Salamanca | Est. 
Tip. de D. Vicente Oliva | 1891. 
Un folleto de 6 págs. 
C H A M P A N E R (M. R. P. Def. F r . ISIDRO) | Pammalaoag | i t i 
patég ti Santo á Misa | quet iti muet naimbag | á pannaquira-
nud ti christiano | Pinutar | ni | Cura párroco i t i y l i nga 
Sarrat iti | Provincia nga cailocoan. | Manila 1847 | Impreso 
en el Colegio de Santo Tomás | por D . Manuel Rodríguez. 
28 págs. 8 X 15 E . N . Es oriundo de Barcelona donde nació 
en 1779 y murió el 1853. V . J . Pérez, pág. 415. 
C H A P T E R I and | Visitation Book | Taken | from the Consti-
tutions of the Order. | For the use of the Religious of the 
Augustinian | Province of St. Thomas of Villanueva. | Anno-
tated and edited by a Religious of the same Province | With 
permissión | Philadelphia | Pocss of D . J . Gallagher, N . W . 
Cor Serenth et Macket Sts. | 1882. 
Un cuaderno: pág. 76. 14 X 21. 
16 
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Chen Kiaó tí ie-iao. | Abregé de la doctrine chretienne; par 
un ¡ religieux de 1' ordre de S. Augustín | Pe to má | 1898. 
Tomo en 4.° escrito en caracteres chinos. 12 X 20. 
C H I E S A (JUAN NICOLÁS) | El religioso | en soledad, | O exer-
cicios espirituales | compuestos i por el M . R. P. F r del 
Orden de Ermitaños de N . P. | San Agustín. | Propuestos | 
por N . Rmo. P. Prior General | Maestro Fray Nicolás Antonio 
Schiaffinati, a | todos los religiosos de su Orden Eremi | tico-
Augustiniano. | Traducidos i del idioma italiano al Español | 
por otro Religioso del mismo Orden. | Obra útil, é importante 
I á todas las personas, que profesan el | estado religioso. | Con 
licencia. E n Madrid: En la impreüta y librería i de Manuel 
Fernández, en la Caba Bara y frente la | casa de D . Vicente 
Quadros. Año 1742. 
Dos tom. en 8.° 10 X 15. Hay otra edición hecha en Valla-
dolid, 1866.— Imprenta de D . Juan d e j a Cuesta. | Nació el 
P. Schiaffinati en Ñapóles el 1670, murió el 1748. V . Lant (1). 
CHIESA (FR . J U A N NICOLÁS) Reflexiones | Religiosas y cris-
tianas i para todos los días del año | compuestas | por el 
M . R. P. M . F r | del orden de N . P. San Agustín. | traduci-
das | del idioma italiano al español | por otro religioso de la 
misma Orden. | Obra útil y provechosa á todas las personas 
eclesiásticas | Segunda edición | Con licencia del ordinario | 
Valladolid—1866 | Imprenta de D. Juan de la Cuesta. 
Tom. en 4.° con pról., advertencia é índice, 372 págs. 13X20. 
Nació el P. Chiesa en Genova (Liguria) el 1695, murió en Ña-
póles 1782. V . Lant. 
C H I E S A ( F R A . GIANNICCOLA) | Breve \ Istrusione \ Intorno 
alie vie mistiche | Purgativa, illuminativa ed Unitiva | Con 
(i) Escribió además: «Catechismus, seu declaratio doctrinae christianae.— 
Apología suae dissertationís circa timorem Dei servilem.—De frequenti et 
quotidiana communione.—Instructio ad perfectionem evangelicam.—Inter-
pretatio moralis Canticorum Salomonis.— Templum interius, seu explicatio-
nes mansionum S. Theresiae.—Vita nostratis P. Nicolai Sersale.—Vita D. Jo-
sephi Sersale Arch. Surrentini.—Novendia S. S. Augustini, Joannis de Cruce, 
Angelorum Custodum etc.—Octavarium Corporis Domini.-- Affectus S. P. 
Augustini erga Deum ex libris confessionum excerpti —Centum suspiria 
cordis á nostrate Thoma Augustino Rolandi. V. Lant. pág. 288, tom. 3. 
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due Dissertazioni, nuovamente aggiunte, | una sopra la medi-
tazione de' Novissimi, | e la necessitá del Timor Serville, | e 
1' altra sopra 1' obbligazione di | operare i l piü | perfetto | di | 
F r a | Dell ' Ordine Romitano di S. Agostino della | Congre-
gazione di S. Gio; a Carbonara. | In Napoli M D C C L X V I I I . ¡ 
Nella Stamperia Simoniana. | Con licenza de' Superiori. 
Un tomo en 4.° de 142 págs., dedic. y aprob. E n el mismo 
volumen: due Dissertazioni | Del Medesimo Autore | L a prima 
I Sopra la necessitá del Timor di Dio detto | serville, e della 
meditazione | de'Novissimi | Laseconda | Sopra 1'obbligazione 
di fare i l piü perfetto | 104 págs. 13 X 20. T. L . 
CHIESA (P. GÍANNICCOLA) | II Religioso in Solitudwe \ 
overo | Esercizii Spirituali | Propositi ni Religiosi Agostiniani 
| opera del P... | Agostiniano | Della Congregazione di S. Gio-
vanni a Carbonara di Napoli | In miglior forma reilotta | 
Dal P. Agostino Ma. Salinas | della medesima Congregazio-
ne | Qinta Edizione | Napoli | Stabil. Tipográfico di Salva-
tore Márchese | Vico Ss. Filippo e Giacomo, 21. | 1899. 
Un tomo de 575 pág. incluyendo el índice; en 4.° y dedic, 
aprob. y prefacio X X X I X págs. con grabado del autor. 
14 X 18. Nació el 1695, murió el 1782. V . Biografía que acom-
paña á la Obra. T. L . 
CHIRARDACCI (P. CHEROBINO) Theatro \ Mor ale de | Moderni 
ingeni: | dove scorgono tante belle, | et gravi sentenze tante 
acute risposte et tanti savi | consigli, oltra infinite compara-
tioni, che hui | sonó; che dir si puo esser felicemente unite | 
le cose Naturali con le Morali | Raccolte per i l R. P. F ra | 
| Bolognese Agos | tiniano. | opera utile e necessaria a chi | 
desidera prudentemente favellare et rispondere | ne ragiona-
menti famigliari et importanti | cum privilegio | In Vineggia 
appresso Gabriel | Giolito de Ferrari . | M D L X X V . 
Un tomo en 16.° de 456 págs Con dedicatoria y tablas 
8X14 . Natural de Italia vivió en el siglo 16. V . Oss. 230 y 398 (1). 
CHRYSOSTOME (R. P. J E A N ) , Augustin | Dechaussé | Jesús 
souffrant, | ou | explication | litterale, mystique et morale | 
(i) Publicó también: «Istoria di Bologna, nella quale con diligenti fidelitá 
ct autoritá cosi de, Autori gravi et antichi "come per confronte di Scritture 
publiche e prívate etc.» Bolonia. i5g6, fol. 
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du Texte sacre, | E n forme d' Homélies, et d' Entretiens | 
sur toute la Passion de Jesus-Christus. selon | les sentiments 
des Peres de 1' Eglise, et des | plus scavans Interpretes, f 
Ouvrage de Pieté, et de Doctrine. | Divise en trois parties. [ 
Didiá á Monseigneur Allemand de | Montmartin, Eveque et 
Prince | de Grenoble | Par le R. P. | | A Grenoble, | 
Chez André Faure, Imprimeur-libraire, | rué du Palais | 
M . D C C X 1 | Avec aprobation et Privilege. 
Dos tom. 4.°, consta el l . °de 412 págs. tiene un índice al 
principio, 2 partes, la 2. a con 418 págs. y un índice al fin. 
1 0 X 1 7 . 
CHRYSOSTOMO P. (JOANNE) Pompeius magnus f Tragicome-
dia | ac | poemata varia | auctore | R. P Loots | religioso 
sacerd. Ordinis | PP. Eremit. S. Augustini. | Ganda v i | Thy-
pographia Joannis Kerchovii | ad insigne ensis lauread | anno 
C I D D C X X X X V . 
Tom. en 8.° 10 X 15. Nació en Bélgica, murió el 1639. V . 
Oss. pág. 511. (1) 
C I A S C A (P. AUGUSTINUS) seu | tattani \ Evangeliorum har-
monías | arabice | nunc primum | E x dupliei códice edidit | et | 
translatione latina donavit | P | Ord. Eremit. S. Augustini I 
BibliothecseAp. Vaticanae | scriptor | Romae | ExTypographia 
Polyglotta | S. C. De Propaganda Fide | M D C C C L X X X V I I I . 
Un t. 4.° dedic. pról. X V , lleva al fin un fotograbado del 
códice del museo Borgiano. 
CIASCA (P. AUGUSTINI) Sacrorum Biblorum \ Fragmenta 
Copto-Sahidica i Musei Borgiani | Jussu et Sumptibus | Con-
gregationis de Propaganda Fide | Studio | .... | Ordinis Eremi-
tarum S. Augustini | Edita | Romse | Typis ejusdem S. Congre-
gationis | M D C C C L X X X V . 
Dos tom. 4.° con fotograbados de varios códices. 18 X 28. 
C I A S C A (P. A.) De \ Tattani Diatessaron | Arábica Versio-
ne | Codicem Arabicum Vaticanum decimum quartum des-
cripsit | locorumque Evangelii in Tatiani opere contentorum 
(i) También publicó, según el citado bibliógrafo: «Gloriosus S. The-
resiae de subacto murólo triumphus carminice. Malinas i63g, y «Regla 
de la vida, en alemán, 1654. 
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seriem exhibuit | P. A . . . . | Augustinianae familiae sodalis, sa-
crae theologiae Doctor atque Congregationis á propagando 
Christi Nomine dictse consultor—Parisiis. | E x Publico Galláa-
rum Typographeo | M D C C C L X X X I I I . 
Un folleto de 27 págs. 14 X 27. p. v. 138. 
C I A S C A (P. A.) I Examen \ critico apologeticum | super | 
constitutionem | dogmaticam | de | Fide Catholica | editam in 
sessione tertia | S. S. Ofcumenici Concilii Vaticani | Auctore 
| P... . | Ord. Eremit. S. Augustini | Romae | Typis S. Congreg. 
de Propaganda Fide | Socio Eq . Petro Alarieti Admim. | 
M D C C C L X X I I . 
Un tomo de 266 pág. en 4.°, con prefacio é Índice. 15 X 21. 
CIASCA (P. AGOSTINO) I Ipapiri Copti | del | Museo Borgia-
no | della | S. C de propaganda fide | Tradotti e commentati | 
dal | P.. . . | Agostiniano | Roma | Tipografía Poliglotta | Della 
S. C. di propaganda fide | 1881. -
Un folleto 23 X 31. Nació este eminente filólogo el año 1835 
en Polignano del Mar, falleció Roma 1902 (1). 
CLIQUET (Fr. JOSEPH FAUSTINO), La Flor del Moral I O reco-
pilación legal | Firme, y Opulenta | De lo más Florido y Selec-
to, | Que Se Halla | En el Jardín Ameno, Y Dilatado Campo | 
De la | Theología Moral | Con un Fácil y Claro Estilo | para la 
resolución de los casos | —Su Autor | E l R. Padre Fr . . . . | Ma-
tritense, del Orden de nuestro Padre S. Agustín, Doctor en 
Sagrada Theología, y Maestro del Número de esta Provincia | 
de Castilla. | L a Consagra | A la Reina de las Flores Más Di -
vinas | Mystica Rosa Del Cielo Templo y Sagrario de la | San-
tísima Trinidad, | María Señora Nuestra, | Con la Invocación 
Del Patricinio, | cuya Sagrada Imagen se venera en el Coro 
de San Felipe el Real de esta Corte | Con Privilegio. | E n Ma-
drid: Por Antonio Sanz, Impresor de libros. Año de 1733 | 
Véndese en su Casa en la Plazuela de la Calle de la Paz. 
Consta de 448 págs. incluyendo un resumen de definiciones 
que lleva al fin y excluyendo el índice. Hay dos vol. en 4.° E l 
(i) Escribió además: «Lezioni di Diritto Publico Eclesiástico» tom. I y 
II.—«Storia interna del Concilio Ecuménico». —«De Primatu Petri et Eccle-
sise Romanae».—Varias disertaciones sobre las lenguas orientales. V. Ciudad 
de Dios, vol. 57, 58 y 9. 
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segundo tomo consta de 530 págs. , pról.. aprob., dedic, á dos 
col. 15 X 20. Nació en Madrid el 1673, murió el 1760. V . Opús-
culo Moral del mismo autor. Lant. III, pág\ 246, donde enume-
ra algunas otras obras del mismo autor, y P. Mor. Catalog. etc. 
CLIQUET (JOSEPH FAUSTINO) -Eiptome florido. \ Ó | Compen-
dio de la flor | d é l a | Theologia moral | Su autor | E l M . R. P. 
Fr . . . | Matritense, | del Orden de N . P . S. Agustin, Doctor en Sa-
grada Theologia, y Maestro | del número de su Provincia ect. 
| Segunda Edición | Ampliada y adornada por su mismo autor 
| con la explicación de las Bulas de N . S. Smo. Padre Benedic-
to X I V . | del Cómplice, del Ayuno y de las Misas | Se dedica | 
A . N . P. San Agustin. ¡ Año de 1759 | Con licencia: E n Madrid 
en la Imprenta de Joseph García Lanza | Se hallará en la Por-
tería de San Felipe el Real y en casa de Sebastian Gutiérrez | 
Librero, frente á las gradas de San Felipe el Real 
Tom. en 4.° pág. 502, con índic. alfabético, dedicat. á 
S. Agustín, aprob., dos col., 15 X 21, con escudo. 
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CLIQUET (El M . R. P. Fr . JOSÉ FAUSTINO) | La flor del Mo-
ral; | esto es, | Lo mas florido, y selecto que se halla en el jar-
din ameno, y | dilatado Campo de la Theología Moral: | Su 
autor | E l M . R. P. Fr. . . . | Matritense, del Orden de N . P. S. 
Agustín, Maestro | de Teología, y del número de la Provin | cia 
de Castilla | Con las adiciones y correcciones que ha | dispues-
to el P. Mtro. F r . Francisco Belza, también Agustiniano, | 
Rector del Colegio de Doña María de Aragón de Madrid, D i 
finidor | de la referida Provincia de Castilla, y Visitador 
General | de la Andalucía. | Tres Tomos. Edición séptima Con 
privilegio | Madrid M D C C L X X V I I | Por Don Antonio de San-
cha | Se hallará en la Portería de San Felipe Real de esta 
Corte. 
Hay otra edición hecha en Madrid, por Antonio Sanz en 
1734. Dos tomos en 4.° past. Hay otra edición, hecha en | M a -
drid: por Antonio Sanz Impresor del Rey nuestro Sr.— | vénde-
se en la Portería del Convento de nuestro P. S. Agustín | año 
de 1742 | dos tomos en 4.°, con escudo en la portada, aprob., 
dedic. pról. 15 X 21. 
CLIQUET (Fr. JOSEPH FAUSTINO), Opúsculo Moral \ Explica-
ción | De los Casos Reservados | en los Obispados del Reyno 
de la Galicia y otros, | adherentes Astorga, León y Tole-
do: Con catorce Qusesitos morales que hizo un Discípulo á su 
Maestro. | Su autor | E l R. P. M . Fr . . . . | Matritense del Orden 
de N . P. S. Agustín | Segunda Edición. | Llegase: | Juicio Dog-
mático Moral | por el mismo Cliquet | Sobre las cinco propo-
sitiones | de los que llaman | Francs Masons: \ A que se añade 
el Epitome de la Vida del Autor | Escrito por un hijo de S. Phe-
lipe el Real | Madrid M D C C L X X X V I I | Por la Viuda de Iba-
rra hijos y Compañía. | Con las licencias necesarias. 
Tom. en 4.° de 130 págs. 17 X 22. 
CLIQUET (R.P. F r . JOSEF FAUSTINO) | Appendix | A la flor 
del Moral. I Explicación | de la Doctrina Christiana, | Opúscu-
lo | Sacado del Corazón de la Flor, | Por el mismo Autor | E l 
R. P.. . . | Matritense, del Orden de N . P. | San Agustín, Doctor 
en Sagrada Theo I logia, y Maestro del Número de la I Pro-
vincia de Castilla, ect. | Nona edición. | Con Licencia. En Ma-
drid: 1754. E n la Imprenta de Blas | Román, Plazuela de Santa 
Catalina de | los Donados, donde se hallará. 
Un tomo en 8.° de 284, con pról. 10 X 15. 
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CLIQUET (M. R. P. F r . JOSEPH FAUSTINO) .\ Epitome Florido, 
| o | Compendio de la flor | de la | Theologia Moral. | Su Autor 
| el M . R. P. Fr. . . . | Matritense, del Orden de N . P. S. Agustín, 
Doctor en Sagrada Theologia, | y Maestro del número de la 
Provincia de Castilla &. | Se dedica | al grande, y eximio Doc-
tor | De la iglesia | N . P. San Agustin. | Año de 1740. | Con 
Privilegio: E n Madrid por Antonio Sanz, impresor de libros. | 
Véndese este libro en la portería del Convento de N . P. San 
Agustin. 
Pergamino en 4.° con 583 págs. á dos columnas, índ ic , de-
dic,, y aprob. con escudo, 15 X 22 
(Coco) F R . MIGUEL) Sermón \ Predicado en la iglesia de 
Santo Domingo de Manila | con motivo | de las fiestas cele-
bradas | por los PP. Paules | en la solemne beatificación | del 
V . Siervo de Dios | Juan G . Perboyre | sacerdote de la misión 
| por el | R. P. Fr. . . . | predicador gral. de los Agustinos. | Tam-
bobong | Pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos | de N . a S. a 
de la Consolación | 1891. 
Tiene copiosísimas notas, 92 págs. 16 X 24. Nació en Za-
mora el 1860. 
Coco. (R. P. M I G U E L ) Agustino. | Misionero Apostólico. | 
De Belén \ al \ Tabernáculo | ó | Cómo nos ama Jesús. | Por 
el autor de los «Avisos Espirituales» | Traducido al Castellano 
| de la cuarta edición francesa | Por el... | Valladolid—Ma-
drid. | Est. Tipo-Litográfico de «Leonardo Miñón» | Perú, 17 
y Espoz y Mina, 15. | 1902. 
Tom. en 8.° con portada á dos tintas, aprob., pról., é índic. 
476 pgs. 11 X 17. d. (1). 
(i) Publicó en España y América: 
«San Agustín y su Instituto». Vols. II, III, IV y V, años igo3 y 1904. 
«Los Agustinos en la India». Vols. IX y X , años igo5 y 1906, v. art. 
«Movimiento Católico». Vols. XII, XIII, XV y XVI, años 1906 y 1907, 
v. art. 
«La exégesis bíblica y la crítica moderna». Vols. XVI, XVII, XIX y X X , 
años 1907 y 1908, v. art. 
«Necrología: El P. Font». Vol. X X , año 1908. 
«Boletín canónico: Resolución de algunas dudas acerca del decreto Ne 
Temeré». Vol. X X , año 1908; y la Crónica extranjera en la misma rev. du-
rante var. meses. 
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COLANTUONI (P. R A F F A E L E ) YNUOVI Accademici | peí padre 
| Raf... Col. . [ Agostiniano Napoli | Stabilimento tipográfico 
dell' ancora | Nel Monastero di S. Giorgio Maggiore | 1880. 
Un tomo en 4.° de 362 págs. con un índice al fin. 16 X 24. 
COLANTUONI (P. R A F F A E L E ) Agostiniano. | La Parola \ 
Scienza ed Arte | ossia | Processo Psicológico, Etico ed Este-
tico | NelP Uomo ¡ Peí P... ¡ Volume primo | Nápoli | Stabili-
mento tipográfico dell' Ancora | V i a Crocelle á Porta S. ]en-
naro. 24 | 1884. 
Un tomo en 4.° con 292 páginas, prefacio 13 X 19. 
COLANTUONI (P. R A F F A E L E ) . . . agostiniano) | Martirio | del | 
B. Giovanni Stone | dell' Ordine Eremitano di Sant' agostino | 
Roma | Tipografía della pace di F . Cuggiani | V i a della pace 
Num. 35 ] 1887. 
Un tomo en 8.° 247 págs., con pról. y una estampa del san-
to. 13 X 20. 
COLANTUONI (P. R A F F A E L E ) / / Naturalismo | Una Occhiata 
Cósmica ed una Peregrinazione | Attraverso i l Regno vegetale 
| peí | P... Agostiniano | Párroco inS . María del Popólo | Roma 
| Tipografía Editrice Romana | V i a di S. Giacomo, 16 | 1892. 
Tom. en 8.° con prefacio é índice, 409 págs. 14 X 21. 
COLANTUONI (P. R A F F A E L E ) , La \ Filosofía del Bello I ossia | 
L a Parola Arte | Rispondente | A l Processo Estético Dell ' 
uomo | peí I P... . | Agostiniano | Párroco in S. Maria del Popu-
lo | Roma | Tipographia della pace di F . Cuggiani | V i a della 
Pace, num. 35 | 1889. 
Tomo en 4.° que consta de 406 páginas con un índice de los 
capítulos al fin, con escudo y prefacio 14 X 20. 
Colección de manuscritos con datos históricos referentes 
al Convento de N . S. de la Encarnación de Valladolid de Agus-
tinas recoletas escritos en el siglo X V I I . 
COLECTIO | actorum | atque | allegatorum I quibus ossa sa-
cra Ticini in Confessione S. Petri in Cáelo áureo anno 1695 | 
reperta esse sacras S. Augustini Hipponensis Episcopi et no-
vissime judicatum | ad Sanctissimum Patrem | Benedictum 
XIII | Pontificem Máximum | Pars prima ¡ Venetiis anno 
17 
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M . D . C . C . X X I X | Apud Sebastianum Coleti | Cum Superiorum 
licentia, et privilegio. 
Dos tomos en 4.°, el 1.° consta de 472 págs. y el 2.° de 323 
págs., el 1.° tiene un índice al fin y el 2.° otro, con escudo y un 
plano de la Basílica de Pavía, 15 X 22. d. 
Colección de Sermones ms. en español y catalán por varios 
religiosos agustinos. 
Colección de Platicas Para Ejercicios espirituales de reli-
giosos. M . S. 
Un t. 4.° sin pagr. 13 X 20. E . N . 
Colección de Sermones en lengua Ilocana por un Religioso 
Agustino. 
Un tomo en 4.°. 
Colección de Sermones | E n | Idioma Visaya | de los | Miste-
rios de nuestra Religión | de las festividades de la Virgen San-
tísima | Y de algunos Santos, y de otros varios asuntos. | Para 
facilitar la predicación á los principiantes y servir de alivio á 
los ya prácticos en dicho idioma | Manila | Imp. de Amigos del 
Pais | Calle de Anda, núm. 10 | 1881. 
Un tomo en 4.° pasta, páginas 537. 
COLEGIO | de | segunda enseñanza | de | Santiago de Uclés 
| Cuenca | bajo la dirección de los PP. Agustinos. | Madrid. | 
Baena Hermanos impresores | 1903. 
COLINAS ( F R . GERÓNIMO) ¡ del Orden de Ntro. P. S. Agustín, 
de la Provincia | de Castilla | Manual \ de misas cantadas ¡ 
y rezadas | de réquiem y votivas | arreglado | á los novísimos 
decretos de la | Sagrada Congregación de Ritos | Dispuesto | 
por el P. Mtro... | A expensas | de un P. Recoleto Agustino 
Descalzo | Manila: 1855 | Reimpreso en la Imprenta de Amigos 
del País | á cargo de D . M . Sánchez. 
Uno de 79 pág. 11 X 16. E . N . 
COLINAS ( F R . GERÓNIMO) Compendio | De las Bulas | conce-
didas á la Orden ¡ de N . P. S. Agustín, | Dispuesto |.por el 
M . R . P | Prior actual segunda vez del Convento del | Santí-
simo Cristo de Burgos, Exa | minador Sinodal de dicho Arzo | 
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bispado | -Con licencia | —Impreso en Burgos, en la Imprenta 
de la S. Iglesia, sien | do Administrador D . Martin de Ojeda, 
y Salazar, | Capellán del Número de dicha S. Iglesia. 
Un tom. en 8 o past. 375 págs. incluido el índice. 
COMISARIO (P...) Memoria | acerca | de las Misiones | de los 
PP . Agustinos calzados | en las islas Filipinas | presentada | 
al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 1892 | por el P. Comi-
sario de la misma orden | Madrid 1892 | Imprenta de Don Luis 
Aguado | Pontejos 8. 
Un tomo en 4.° menor de 425 pág. ¡ con un índice al fin 
y catálogo de los religiosos. 15 X 22. 
COMITIBUS ( F R . PETRO DE) Iractatus de Visione Beatifica 
auctore admodum Rev. P... Romano Ord. Erem. S. Aug. Ar-
tium et Sac. Theol. Doct. et Mag. in conventu S. Stephani 
Venetiarum Regente, et Santi Officii Consultore. Dicatus 
Reverendiss. atque integerrimo Pátri Fr . Joanni Thomae Ro-
berttae de Brixia, Ord. Praed. Sac. Theol. Mag. Venetiarum 
totiusque ejus dominii Inquisitori a S- Sede in hereticam pes-
tem specialiter deputato. Venetiis M D C L X X I X . Superiorum 
permissu et privilegiis. 
Tomo en 12.° 499 págs. con índices, dedicatoria y pró-
logo, 8 X 15. Natural de Roma, murió el 1696. V . Lant. III, 
pág. 101 donde registra otras obras del mismo autor y Ossing. 
pág. 252. (1) 
COMITIBUS (PETRO DE) Disputationes | Metaphisicce \ Theo-
logicas exagitatae | Occasione examinandi, an | detur ens ratio-
nis | objectivum? | Auctore Fr . . . | Ro | mano artium, et sacras 
theologiae Doctore | Monachii penes Gregorium Linthz. 1658. 
Tom. en 12.° de 550 pág. con dedic, pról., é índice 9 X 16. 
COMITIBUS (PETRO DE) Tractatus \ De prcedestinatione, | et 
| Reprobanone | Auctore | Fr . . . | Romano | Ord. Er . S. Aug . 
de Ancona, | Artium, et Sacrae Theol. Doctore, | Et Magistro, 
et in Conventu | S. Stephani Venetiarum | Regente, | Necnon 
(i) Escribió: «Amphitheatrum erectum in funere Serenissimi Caroli Con-
tareni Venetiarum Ducis.—Vindicationes peripateticae adversus neotericum 
anonymum—Poesis sacra et profana ex omnígena metrorum amoenitate 
conflata, etc. . Meteora, sive libri meteorologicorum etc..» V. Lant. 1. c. 
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SS. Officii Consultore, et | Librorum Revisore. j Venetiis, 
M . D C L X X X I . | Typis Jo: Francisci Valuasensis. | Superio-
rum Permissu et Privilegio. 
Un vol. 12.° 715 pág. prol. índ. Hay otra edición hecha en 
Venecia M . D . C . L X X . 8 X 15. 
COMITIBUS ( F R . PETRO DE) Iractactus \ de \ Incarnatione \ 
Dominica | Authore | F r | Romano | Ord. E r . S. Augustini 
| de Ancona | Sac. Theologiae Magistro, et Docto | -re, Co-
llegii Romani Regente, | Necnon Anconae Venetiis, | Patavii 
etc. | S. Officii consultore. | Romae | Apud Jo: Franciscum 
de Buagnis. 1688 | Superiorum permissu. 
Un tomo en 12.° de 501 pág. con dedic, escudo, pról., 
aprob. é índice. 9 X 15. 
COMITIBUS ( F R . PETRO DE) Tractatus \ de Angelis | Auctore | 
F r | Romano | Ord. Er . S. Aug. de Ancona. | Art ium, et 
Sacrae Theologiae Doctore. ¡ et Magistro, et Patavini Collegii | 
Regente, | Necnon SS. Officii Consultore | in lucem Editus | Per 
Adm. Rev. P. Magistrum. ¡ Vincentium Garuffam | Brixiensem, 
| Carmelitani Collegii Theologum Regen- | tem, ac Provincias 
Vénetas perpetuum | Definitorem. | Patavii. M D C . L X X X I V . | 
Typis Petri Mane Frambotti | Superiorum permissu. 
Un tomo en 12.° de 714 pág. con dedic. é índice 9 X 15. 
COMITIBUS ( F R . PETRO DE) Tractatus \ De Deo Uno, | seu | 
De Divinis Perfectionibus | Auctore, | F r | Romano | Ord. 
Er . S. Aug . de Ancona. | Artium, et Sacrae Theol. Doctore, | 
et Magistro, et in Conventu | S. Stephani Venetiarum | Re-
gente. | Necnon SS. Officii Consultore, et | Librorum Revi-
sore. | Venetiis, M . D C . L X X X I I . | Typis Dominici Milochi. | 
Superiorum permissu, et Privilegio. 
Un tomo en 12.° 572 pág., con escudo, dedic, pról. é 
índice 9 X 15. \ 
COMITIBUS ( F R . PETRO DE) | Romano Ord. Er . S. A u g . de 
Ancona. | Art ium, et Sacrae Theologiae Doctore, | et Magistro, 
et Patavini Collegii | Regente, | Necnon SS. Officii Consulto-
re. | Tractatus \ De Intellectu \ et Scientia Dei, | Authore... | 
In lucem Editus | Per Adm. Rev. P. Magistrum, | Vincen-
tium garuffam | Brixiensem, | Carmelitani Collegii Theologum 
Regen | tem,ac provinciae Venetae perpetuum | Definitorem. | 
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Patavii M . D C . L X X X I V . | Thypis Petri Mariae Frambotti. | 
Superiorum permissu. 
Es un tomo en 12.° que consta de 691 págs. con dedic. y 
pról. é índice 9 X 15. 
COMITIBUS ( F R . PETRO DE) | Tractatus \ de \ Poenitentia \ 
Auctore | F r | Romano | Ord. E r . S. Aug . de Ancona | 
Art ium, et Sacrse Theologiae Doctore, et j Magistro, Colle-
g i i Patavinii Regente, | et S. Officii Consultore. | Patavii. 
M C D . L X X X V I . | Typis Petri Mariae Frambotti. Sup. perm. 
Tom. en 12.°, con escudo, pról. é índice 734 págs. 9 X 15. 
COMITIBUS (PETRO DE) Tractatus \ de Sanctissima | Irini-
tate. | Sive | de Deo Trino | Tomus Primus. | Auctore. | F r 
| Romano | Ord. Er . S. Aug. de Ancona, | Artium, et Sacrae 
Theol. Doctore, | et Magistro, et in Conventu | S. Stephani 
Venetiarum | Regente, | Necnon SS. Officii Consultore, et \ 
Librorum Revisore. ¡ Venetiis, M . DC. L X X X . | Typis Jo, 
Francisci Valuasensis. | Superiorum permissu, et privilegio. 
12.°, contiene 608 págs., en perg. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) Iractatus \ de Sanctissima Trini-
tate. | Sive | de Deo Trino | Tomus Secundus | Auctore | Fr . . . 
| Romano. Ord.—Er. S. Aug . de Ancona. | Artium et Sacrse 
Theol. Doctore, | et Magistro, et in Conventu | S. Stephani 
Venetiarum | Regente | Necnon SS. Officii Consultore et | L i -
brorum Revisore | Venetiis, M . D C . L X X X . | T}^pisJo: Francis-
cum Valuasensem. | Superiorum permissu, et privilegio. 
2 tom. en 12.° con escudo, dedic, pról. é índice, 9 X 15. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ordin. Erem. S. Au-
gustini de Ancona. | Artium et S. Teologiae Doctore et Magis-
tro | olim Ancona et Perusiae Regente; | et demun in Macerat. 
universitate | primario Theologiae scholasticae | interprete | 
Summa \ Phylosofíca , septem partibus | Comprehensa | Inqua 
universas Philosofiae quaestiones | ad solius veritatis trutinam, 
nullius | emancipatae arbitrio, breviter | et dilucide pertractan-
tur. | Pars prima | Totam Physicam complectens. Tomus I | In 
quo Primi dúo Libr i | explicantur. | Anconae M . D C . L X I X . | E x 
Typografia Camerali. | Superiorum permisu. 
Tomo en 12.° de 695 páginas con aprobación, dedicatoria é 
índice. 8 X 14. 
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COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ord. Erem. S. Aug . de 
Ancona. | Art ium, et S. Theologiae Doctore, et Magistro | Olim 
Anconae et Perusiae Regente, ¡ et demüm in Macerat. universi-
tate | primario Theologiae Scholasticae | interprete. | Tomus 
secundus | InquoLibr i tertius, et quartus ¡ explicantur. | Sum-
mce Phylosophicce, \ Pars Prima | Tribus Tomis Distincta | 
Totam physicam complectens. | Auctore admodumRev. P.. . . | 
Anconae, M - D C . L X I X . ¡ E x Typographia Cameral:. | Superio-
rum permissu. 
Tom. en 12.° con dedic, aprob. é índice, 648 págs. 8 X 14. 
COMITIBUS (admodum R. P. F r . PETRO de) | Romano Ord. 
Erem. S. Augustini de Ancona | Sumce Phylosophice | Pars. 1.a 
| Tribus tomis distincta | Totam physicam complectens | Auc-
tore admodum R. P.. . . | Artium et S. Theologiae Doctore, et 
Magistro, | olim Anconae, et Perusiae Regente, j et demum in 
Macerat. universitate | primario Theologiae Scholasticae | in-
terprete | Tomus tertius | in quo libri quintus sestus VII | et 
octavus explicantur. ¡ Anconae M . D C . L X X . | E x Typographia 
Camerali | Superiorum permissu. 
631 págs. dedic, aprob. é índic. 8 X 14. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) ¡ Romano | Ord. Erem. S. August. 
de Ancona | Art ium et Sac. Theologiae Doctore ¡ et Magistro. | 
Et quondam in privatis et publicis | litterarum academiis | 
professore. | Summce \ Phylosophicce | Pars secunda | Com-
plectens libros | De ortu et interitu, sive | de generatione et | 
corruptione. | Anconae M . D C . L X X I . | E x Typographia Came-
rali | Superiorum permissu. 
Tom. en 12.° de 666 págs. con aprob., dedic, é índice. 8 X 14. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ord. Erem. S. August. 
de Ancona. | Artium et Sac Theologiae Doctore | et Magistro j 
Et quondam in privatis et publicis | litterarum academiis | 
professore | Summce \ Phylosophicce | Pars Tertia | Complec-
tens libros | De Mundo et Ccelo | Anconae M . D C L X X I L | E x 
Typographia Camerali | Superiorun permissu. 
Tom. en 12.° de 503 págs. con aprob., dedic é índ ic 8 X 14. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ord. Erem. S. August. 
de Ancona. | Art ium et Sac. Theologiae Doctore | et Magistro | 
Et quondam in privatis et publicis | litterarum Academiis | 
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professore | Sumtnce \ Phylosophicce | Pars quarta | Complec-
tens libros | De Anima. | Anconae M . D C . L X X I V . | E x Typo-
graphia Camerali | Superiorum permissu. 
Dedic , aprob. é índ. 575. 8 X 14. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ord. Erem. S. August* 
| De Ancona. | Artium et Sacrae Theologiae Doctore | Magistro 
et olim etiam interprete | Summce \ Phylosophicce | Quinta 
pars | Complectens | Libros Meteorologicorum, Ethi- | eorum, 
Parvorum naturalium ¡ et de Temperamento. | Anconae | E x 
Tipographia Francisci Seraphini 1675 | Superiorum permissu. 
| Contiene este volumen los dos siguientes tratados: | Liber 
| Parvorum \ Naturalium | Autore | Admodum R. P. | F r . . . | 
Romano | Ord. Erem. S. Augustini de Ancona | Artium et 
S. Theologiae Docto- | re, Magistro et olim etiam | Interprete. 
| Anconae | Tipis Francisci Seraphini 1674 | Dominorum Supe-
riorum licentia. | =Segundo Tratado: Libri \ De Mistorum \ 
Temperamento | Et corruptibilitate | autore | admódum R. P. 
| Fr . . . | Romani | Ord. Erem. S. Augustini de Ancona | Ar -
tium et S. Theologiae Docto- | re, Magistro et olim etiam I 
Interprete. | Anconae | Tipis Francisci Seraphini 1674 | Domi-
norum Superiorum licentia. 
Tom. en 12.° 559 pág. con dedic, aprob. é índic. 8 X 14. 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ord. Erem. S. August. 
de Ancona Artium, | et Sac. Theol. Doct. et Mag. et in Con-
ventu Santi Steph. Venetiarum Re- | —gente, nec non Sancti 
Officii Consultore. | Tractatus \ De \ Beatitudine | auctore | 
admodum Rd. P. | | Dicatus | Reverendiss. D D . | Jo: Petro 
deBertis | Plebano Parochialis, et Collegiatae | Ecclesiae S. Mar-
tini Venetiarum, et Ecclesiae Ducalis D. Marci Canónico Em-
meritissimo. | Venetiis, M . D C . L . X X X . | Apud Dominicum M i -
lochum | Superiorum permissu et privilegiis. 
Un tomo en 4.° con pról. é índices 368 págs. 8 X 1 5 . 
COMITIBUS (Fr. PETRO de) | Romano | Ord. E r . S. Augustini 
de Ancona; | Art ium, et Sacrae Theol. Doctore, et Magistro, et 
olim | etiam interprete, necnon S. Officii Consultore. | Rheto-
rica | Miscellanea \ Complectentia Omnis generis | Orationes, 
epístolas dedicatorias, académicas prolusiones, ! praefatio-
nes, et postfaciones, seu gratiarum actiones, et | alia, ad 
omnem scholarum usum accomodata. | Anconae, | Excudebat 
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Franciscus Seraphinus. M. DC. L X X V I . | Dominorum Supe-
riorum permissu. 
Lleva un escudo, 2 tomos en 4.° que consta de 184 págs. 
á dos columnas. 
Compendio | de la | doctrina cristiana | Oraciones para re-
cibir con fruto los Santos | Sacramentos de la Penitencia, y | 
Eucaristía | con un breve ejercicio cuotidiano y modo | de ayu-
dar á bien morir. Traducido todo en | lengua agutaina por un 
Religioso Agus | tino Descalzo, Cura de Agutaya. Quien lo 
dedica al glorioso Precursor San | Juan Bautista Patrón del 
mismo | pueblo | . Impreso con las licencias necesarias. | 
Iloilo | Imprenta de Pineda Hermanos | Boulevard Ordas Real 
| 1891. 
Uno 47 pág. 9 X 13. E. N . 
Compendio \ de la | doctrina cristiana | sacado del catecis-
mo | de Pouguet y Fleuri | y traducido del español al idioma 
bi | saya, á favor de todos los Párrocos | del Obispado de 
Cebú, y utilidad de | todos los cristianos bisayas. | Con supe-
rior permiso | Guadalupe | Imp. del Asilo de Huérfanos | 1886. 
Un vol. 250 pág. 12 X 17, con una Exhort. del Obp. para 
que se enseñe la Doctrina. E. N . 
Compendio | de las ¡ Indulgencias y gracias | concedidas á la 
archicofradía | de la | Sagrada Correa | de | S. Agustín | bajo 
el título de Nuestra Señora | de la | Consolación | Con licen-
cia del Ordinario | Manila | Imprenta Amigos del Pais | 1881. 
Uno, 63 pág. E. N. 
Compendio | de la vida del | Beato Alfonso de Orozco ex-
tractado | de la excelente obra escrita | por el | R. P. Fr. To-
más Cámara | y puesto en romance castellano | por | V . G. B. 
| Barcelona | Imprenta de la Hormiga de Oro | bajo la advo-
cación del Sagrado Corazón de Jesús I Rambla de Sta. Mónica, 
16 | 1888. 
Un folleto de 77 pág. con índice. 11 X 17. T. L . 
Compendio | de la | Vida del Apóstol de Valencia | San 
Vicente Ferrer | con su novena | traducida á la lengua pana-
yana i por un padre Agustino Calzado, Cura Par | roco que ha 
sido de la misma isla | Con la licencia necesaria I Binondo: 
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1865 | Imprenta de Miguel Sánchez y C . a | Calle de Anloague 
número 6-
Uno de 96 pág. 11 X 16. E . N . 
Comulgador | Agustiniano | donde se incluyen | varias 
oraciones sacadas de las obras | de la Luz de la Iglesia | mi 
Gran Padre S. Agustín | para antes y después de comulgar | 
y las meditaciones | del Padre Baltasar Gracian | de la Com-
pañía de Jesús | Nueva edición | revista y cuidadosamente 
enmendada | Paris i Librería de Rosa y Rouvet | 1857. 
Pág . 258, un tomo en 8.° con grabado en la portada, 10 X 14. 
E l autor de este libro es el P. J . Antonio Chaves, floreció por 
los años 1607 en que era Prior del convento de Salamanca. 
CONCEPCIÓN (P. F R . J U A N DE L A ) Historia General \ de Phi-
lipinas | Conquistas Espirituales y tempo | rales de estos 
Españoles Dominios, Estable- | cimientos, Progresos, y Deca-
dencias. | Comprehende | los imperios, reinos y provincias de 
Islas, y | continentes con quienes ha habido comunicación, | y 
comercio por inmediatas coincidencias. | Con noticias univer-
sales Geográficas, Hidrográficas de Histo- | ria natural, de Po-
lítica de costumbres, y religiones, en | lo que deba interesarse 
tan universal Título | Por.... | Recoleto Agus- | tino descalzo, 
Lector Jubilado, ex Provincial, E x a | minador Sinodal de el Ar -
zobispado de Manila, y Co- | ronista de su Provincia de S. Nico-
lás de las Islas | Philipinas | Tomos X I V . | Con permiso de los 
superiores. | E n el Conv. de Ntra. Sra. de Loreto del pueblo de 
Sampaloc: | Por el Hermano Balthasar Mariano Donado Fran-
ciscano. | Año de 1792. 
E n 4.°, páginas 381. 15 x 20. Componen la obra catorce 
tomos, cada uno con su índice y el primero con un prólogo 
de 40 pág. Nació en Madrid en 1724 y murió en 1786. V . Sáda-
ba. Cat. de RR. A. Rec: pág 256. 
CONCETTI (M. R. P. F R . JOSÉ) | Discurso \ pronunciado | en 
la Fiesta de la solemne dedicación | del | nuevo templo de San 
Agustín | E l día 26 de Agosto de 1880. | Quito. | Imprenta del 
Clero, por Isidoro Miranda. | 1880. 
Es un folleto que consta de 20 págs. 14 X 20. v. t. 146. 
CONCETTI ( F R . NICOLÁS) | El Romano Pontífice | Delegado 
de la Soberanía Social de Jesucristo | Sobre la Tierra | 
.8 
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Confesado oficialmente por el Ecuador | Y la devoción A 
María Sma. | Discurso pronunciado por F r O. S. A . | E n el 
10 de Enero de 1888 | En la Iglesia Metropolitana | De Quito. | 
Quito, Imprenta de Juan P. Sanz. | Año 1888. 
Un folleto de 20 pág. 
CONCETTI (Fr. NICOLÁS) Discurso | pronunciado | por el 
P. Fr . . . | O. S. A . | el 8 de Mayo | Con motivo del X V . cente-
nario | de la conversión del S. P. Agustín | Obispo de Hipona | 
E n la Iglesia titular de los P.P. Agustinos de Quito | Quito | 
Imprenta del clero | 1887 | T. L . 
CONCETTI (Fr. NICOLÁS) Agostiniano | Vita e Miracoli \ del | 
B. Antonio D ' Amándola | dell' Ordine [romitano di sant' 
Agostino | Parte I . r a e 11.a | Roma | Tipografía della pace di 
F r . Cuggiani | V i a della pace num. 35. | 1897. 
Tiene 270 páginas con un índice al fin. | Un 4.° con pró-
logo. 12 X 19. 
Constitutiones | Ordinis Fratrum Eremi | tarum Sancti A u -
gustini ! nuper recognitae, | et nonnulla alia, | quorum seriem 
sequens I pagina indicabit I Romae apud Antonium Bladum 
Impressorem Cameralem. | Anno Dñi. M.D . L I . 
Tom., en fol., con escudo, aprob. y pról. 23 X 33. T. L . 
Constituciones | Ordinis | Fratrum Eremitarum | Sancti 
Augustini. | Recognitae, & in ampliorem formam, ac ordi- | nem 
redactae ! Romee, | Apud Haeredem Bartholomei Zannetti. 
M . DC. X X V . | Superiorum permissu. 
Tomo en 4.° de 283 págs. con extensos índices y escudo en 
l a portada, 18 X 24. 
Constituciones | de los descalzos de | nuestro Padre San 
Agustín de las | Provincias de España, y | Indias. | Tiene ma-
nuscrito; está impreso en Madrid en el año 1637. 
Un tomo en 8.° con 183 págs. y una tabla. 11 X 15. 
Constitutiones | Ordinis F . F . Eremitarvm | Sancti Avgvsti-
ni | Recognitae, & in ampliorem formam, | ac ordinem redactae. 
| Romee, | Typis Haeredum Corbelletti 1686. Superiorum per-
missu. 
U n tomo en 8." 10 X 16. d. 
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Constitutiones | Ordinis FF . Eremitarum | Sancti Au-
gustini | Recognitae, et in ampliorem forman, ac ordinem | 
Redactan ! Matriti: 1850 | Typis Josephi Cosmae de la Pe-
ña. | 14 X 20. 
Constituciones y estatutos del Insigne Colegio de | San Ga-
briel | Orden de N. P. S. Agustín de la Ciudad de Valladolid, | 
Aprobada por el Obispo de Palencia, en virtud de Bula | de 
N . S.S. P. Sixto V- año 1593. | M. S. en 4.° 
Contestación | que | el Provincial de Agustinos calzados | 
de Filipinas | con fecha 5 de Febrero de 1822 | ha dado | á la 
Exma. Deputación provincial de Manila | sobre misiones. | 
Madrid: | en la Imprenta de D. Leonardo Nuñez de Vargas, | 
Calle de los Remedios Num. 20. 
Un folleto de 14 págs. 14X20. Redactó esta memoria el 
M. R. P. S. r ¡ 0 Fr. Manuel Pastor, natural de Villabaruz de 
Campos (Valladolid) 1791, falleció-en 1836. p. v. 24. 
Copia | de un ruego y encargo del | Sr. Oydor Dn. Pedro 
Calderón | y Henriquez, so la liqui | dación de las rentas de 
esta Prov.a | dada por certificación del P. Procu. o r | Gral. 
Fr. Igna. de Jesús por | orden de N. M. R. P. Prov. a l Fr. Gar | 
cia Brazeros, Año de | 1745. 
Es de la Prov. de Filipinas. M. S. 21. fol. 20 X 31. v. t. 47. 
Nació el P. Braceros en Palencia, falleció el 1758. 
Copia de la Liquidación de quentas de la Prov.a de Filipi-
nas, hecha el 1725 por orden de N. M. R. P. Provl. Fr. Garcia 
Brazeros. 
M. S. t. fol. pap. sellado, v. t. 47. 
COQUAEO (FR. LEONARDO) | Antimomceus | id est | Confu-
tado mysterii iniquitatis | sive Historiae Papatus Philippi 
Mornaei, | In quo, elucidata Historiae | veritate, Romani Pon-
tífices vindicantur ab Adversaras ca | lumniis: ab erroribus 
sacra oerum auctoritas, ac Fides | Orthodoxa asseritur. Impe-
ratorum, Regúm, ac | Principum jura, tum Bellarminus, et Ba-
ro | nius Cardinales defenduntur. | Opus eruditione varia refer-
tum, Theologis, Jurisconsultis, Historiéis, aliarumq'; discipli | 
narum Alumnis utilissimum; rerum insigniorum índice ad 
finera | utriusque Tomi, locupletatum | Auctore Fr | Ord. 
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Eremitarum S. Augustini, sacrae Theologiae Doctoré Sérehis-
simse Christianae | á Lotharingia Magnaé Etruriáe Duci á 
sacris Confessiónibus. | Cum privilegiis | Mediolani | Surnpti-
bus Haeredum Pacifici Pontii, et Joannis Baptistae Piccálei Im-
pressorum | ArchiepiscopaliumMDCXVI. 
A dos columnas y dos tintas la portada, escudo en la 
misma, dedic. á Luis XIII , Rey de Francia, etc., aprob. y pró'l. 
Dos tom. fol. en un mismo volumen, 539-360 págs. 2 2 X 3 3 . 
Nació en Orleans, murió el 1615. V . Lant. II,' 330 (1). 
COQU^EUS Aurelius .(Fr. L E O N A RDUS) | Eremita Augustinia-
nus. | Examen | Praefatio- | nis monitorias, | Iacobi magnse 
Britan- | niseet Hiberniae Regis, Praemissae | Apologías suae pro 
juramento fidé- | litatis, expresso nomine ipsivs | Avthoris de-
nuo editas. | Christianis ómnibus Monarchis, | Principibvs, 
atque ordinibvs, firmissimis Fidei Ca- | tholicse et S. Romanae 
Ecclesise columinibus et propugnacu- | lis, in sui ergaDeum et 
eamdem fidem zeli pignus, | Dicat et Vovet | Fr . . . . | In quo 
Examine refellitur et Apología ipsa Regis, | et summi Pontifi-
cjs Brevia ad Catholicos Anglos | defenduntur | Cum Sacrae 
Caesar. Maiest Privilegio perpetuo. | Friburgi Brisgoias. | 
ÁpudloannemStrasservm, | Anno C D . I D C X . I 2 0 X 3 2 . 
Un tomo en fol. 509 págs. 
CORCUERA (Fr. ANSELMO) | Predicador General en S. Agus-
tín | Sermón \ predicado en la | Catedral de Manila | con mo-
tivo de la festividad de S. Andrés | Por el M . R. P.... | Impreso 
p;or acuerdo del Ayuntamiento | Manila | Imprenta de Amigos 
del País | Real 34 esquina á la de Palacio | 1897. 
Uno 4.° 10 pág-s. Alavés, de Zambrana, vio la primera luz 
en 1864 V . J . P. págs. 626. 
CORNEJO (Fr. M A R T Í N ) de la Orden de S. Agustín | Cifras de 
la vida de S. Agustín N . P. | Sin portada, un tom., en 8.° 238 
fol., con tab., dedic, aprob., licencias, dedic. y prol. con es-
tampa del Sto. A l fin dice: Con Privilegio \ E n Madrid, Por 
Luis I Sánchez I Año M . D . C X X I I I . 8 X 15. 
(i) Publicó además: «Comtnent. in libros de Civ. Dei S. P. Aug. Pari-
sis i636 fol.—Apología pro Summis Pontific. in qua eorum auctoritas, et á 
B. Petro usquam ad Paulum V. sine ulla interruptione continuata succesio 
demonstratur». Miian 1619 y Colonia 1620.—Ossinger pág. 25g. 
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Nació en Madrid y profesó en el Convento de San Felipe el 
Real el 1596 y en el mismo Convento falleció el 1638, V . P. Mo-
ral , Oss. 268. y N . Ant. pág. 100. 
Corona poética | dedicada ! á I F r . Luis de León. | Sala-
manca | Imp. de José Atienza calle de la Rúa N.° 45 | A b r i l 
de 1856. 
Un folleto con 66 págs. 
CORONEL (Fr. FRANCISCO) | del Orden de N . P. S. Agustin y 
Prior Ministro | del Convento de | Macabebe | Arte I y reglas 
de la lengua | pampanga compuesto | por el Padre Predica-
dor... | Dedicado al Dulcíssimo Nombre de Jesús | Acabado el 
año de 1621. 
Precioso ms. fol. dos. col. 19X27. Sirvió este trabajo al P. Se-
bastián Foronda, quien llegó á Filipinas el 1684 y después de 
haber sido Proc. y Obispo de Cebú, murió el 1728; el ms. pues 
es anterior, é induce á creer que sea autógrafo. E l P. Coronel 
murió el 1630. E . N . Fué natural de Torija (Guadalajara). 
J . Pérez, pág. 80 (1). 
CORONEL (F. FRANCISCO) Catecismo \ de la \ Doctrina Cris-
tiana | en ¡ Lengua Pampanga. | compuesto | por el P. Predi-
cador F r . etc. | Agustino calzado y Ministro que ha sido en el | 
pueblo de Macabebe | Nuevamente recopilado por otro Reli-
gioso del mismo orden y reimpreso á solicitud de los PP. Curas 
Regulares de la provincia | de la Pampanga celosos del bien de 
sus feligreses. | con superior permiso | Binondo: 1866. | impren-
ta de Miguel Sánchez y C . a 
Opúsculo en 8.° con estampa del Santo niño de Zebú, 48 pgs. 
10 X 15. 
CORONEL (El P. Predicador Fr . FRANCISCO) | del Orden de 
N . P. S. Agus | tín, y Prior que ha sido del Convento | de 
Macabede | Catecismo | de la | Doctrina Cristiana | en idioma 
Pampango. | Compuesto. | Por | Corregido y aumentado 
por el R. P. F r . Antonio Bravo de | la misma orden y Cura 
párroco del pueblo de Guagua. | Con superior permiso. | 
(i) Escribió: «Reglas de la locución Pampanga I. t. en 4. 0 M . S.—Pláti-
cas en pampango. II. tom. en fol. M . S.—Indulgencias de la Correa de N . S. 
—Confesionario M. S.—V. J. P. 1. c. 
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Manila. [ Imprenta de los amigos del País. | Calle del Arzo-
bispo número 10. | 1877. 
120 pág. 10 X 14, con una estampa del Niño de Zebú. 
CORONEL (P. Predicador Fr . FRANCISCO) agustino calzado y 
Ministro | que ha sido en el pueblo de Macabebe | Catecismo | 
de la | doctrina cristiana | en idioma Panpango | compuesto | 
. . . . . | Nuevamente recopilado por otro religioso del mismo 
Orden | y reimpreso á solicitud de los PP . curas Regulares 
de la | Provincia de la Pampanga, celosos del bien de sus feli-
greses | Con superior permiso. | Manila. | Imprenta de los Ami -
gos del País | Calle de Anda núm. 1. | 1882. 
Con una estampa del Sto. Niño Zebú. 96 pág. 9 X 14. 
CORONEL (Fr. FRANCISCO) Agustino Calzado | Catecismo | 
de la | doctrina cristiana | compuesto por el P. Predicador | 
| Recopilado por otro Religioso ¡ del mismo Orden | en 
| lengua pampanga. | Con superior permiso | Manila | Tipo-
grafía de Amigos del País—Palacio 258. 
Uno de 32 pág. 11 X 16. E . N . Otra ed. de 1879, con est. 
48 pág. 1882, 48 pág. con est. 1877, corregido y aumentado por 
el P. Antonio Bravo, 120 pag. con est. 1866, en Binondo, 48 
pág. est. 
C O R R A L (Por el Mro. Fr . A N D R É S del) [ del Orden de San 
Agustín, Catedrático de Sagrada | Escritura en la Real Uni-
versidad | de Valladolid | f | Oración Fúnebre | del Católico y 
Piadoso Rey | Don Carlos tercero. | Dicha al Muy noble ayun-
tamiento | de la ciudad | de Toro | con licencia | en Valladolid 
en casa de la viuda é hijos | de Santander. 
Un folleto de 44 pág. 14 X 20. p. v. 106. y 4, 
C O R R A L (Mro. F r . A N D R É S del).... | Agustino calzado | El 
misterio \ de la iniquidad revelado, | O | El triunfo soñado de 
la impiedad. | Explicación ¡ De una Medalla moderna hallada 
en Valladolid, | y que obra en el monetario del... | Valladolid: 
por los hermanos Santander. | Año de 1814. 
Un folleto en 8.° de 36 págs. 15 X 21. v. t. 111. Falleció el P. 
Corral en Valladolid, de cuya Universidad era Profesor, el 1817. 
CORRO D E L ROSARIO (P. F r . PEDRO, | Agustino Recoleto. | 
Vida | de | Santa Juliana de Cornelión | Religiosa Agustina | 
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Iniciadora | de la fiesta de Corpus Christi. | Siguenza | Imp. de 
Pascual Box j Villegas, núm. 16. | 1906. 
1 en8.° con grabado dé la Santa. 320 págs. con india , aprob. 
y pról. 11 X 16. Nació en Berceo (Logroño) el 1864. V i d . P. Sad. 
pág. 654 (1). 
CORTÁZAR (P .Fr . RAIMUNDO) | Agustino | Buhay \ ni | Santa 
Rita de Casia | Religiosa Agustina | Pintacasi | nang manga 
bagay na mahirap mangyari | Catha nang isang Pareng Agu-
stino | at tinagalog | ni P... | May lubos na capahintulutan | 
Malabon—Est. Ti.-lit . del Asilo de Huérfanos | de Ntra. Sra. 
de Consolación | 1895. 
Una 91 pág. con índ. y est. 11 X 16. E . N . 
CORTÁZAR (Fr. RAIMUNDO) | Agustino | Ang pagcocompisal 
| at | paquiquinabang | quinat-ha | nang Monseñor de Segur | 
at tinagalog nang | R. P... | Icapat na paglilimbag | Malabón 
| Estab. Tip. lit. del Asilo de Huérfanos | de PP. Agustinos j 
1895. 
Uno de 118 págs., índ. y aprob. 9 X 12. E . N . 
CORTÁZAR (R. P. F r . RAIMUNDO) | agustino | Ang pagcocom-
pisal | at ¡ paquiquinabang | na | maabot nang pag-iisp nang 
manga batang lalaqui | at babai | quinat-ha nang Monseñor de 
Se | gur, at tinagalog nang... | Icatlong paglilimbag. | Malabon 
| Tipo-litografia del Asilo de Huérfanos j de Ntra. Sra/de Con-
solación | 1895. 
1—118. 9 X 13. E . N . Nació el P. Cortázar en Durango 
(Vizcaya) en 1852. V . J . Pérez, pág. 572-
CORTÁZAR (P. F r . RAIMUNDO) Agustino | Buhay \ ni | (San 
Agustin | na isinulat sa nicang tagalogni | Agustino | May 
(i) Tiene publicadas además: Valvaneray la Unidad Católica. Composi-
ción poética. Manila i8g5. Sermón acerca del Apostolado de la Prensa, pre-
dicado en la Iglesia de PP. Recoletos de Manila el 29 de Septiembre de i8g5. 
Manila.— Vida y Novena de San Millán de la Cogulla. Manila. 1897. 
Vida de San Nicolás de Tolentino. Madrid. 1901. Tiene MMSS. Polonia de 
Jesús. Relato histórico, y ¡Oh feli\ inocencia! Episodio histórico de la vida 
del Venerable P. Fr. Diego de la Anunciación, Agustino Descalzo.» Vid. 
P. Sad. loe. cit. 
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lubos na capahintulutan | Malabón | Tipo-lit del,asilo de huér-
fanos | de Ntra. Sra. de Consolación. 
Folleto de 134 págs. con índice. 9 X 13. (1896). 
CORTIVO | (JOANNE BAPTISTA) | Dissertatio \ Theologica \ 
De | Divinis nominibus | Seu | De Usia, Homousión, et Hipos-
tasi, de Essentia, | Natura, Substantia, Subsistencia, et Perso-
na; de peculiaribus | item Divinarum Personarum Nominibus, 
aliisque id genus | Graecis Latinisque vocabulis, quorum Dis-
putantibus | de Trinitate frequens est usus, | Coram | Reve-
rendissimo,ac Celssimo | S. R. I. Principe | et | Archi-Episcopo 
Vienensi | Antiquísimas hujus, ac Celebérrimas | Universitatis 
Viennensis | Prote.ctore | In Literario Reverendissimorum, Pe-
rillustrium, Admodum | Reverendorum Spectabilium, ac Cla-
rissimorum Dominorum Inclitae | Facultatis Theologicse Doc-
torum Consessu | Dicta, et ex post potiori ex parte aucta | A b 
admodum Reverendo, eximio, ac clarissimo Patre Magistro | 
Ord. Eremit. S. P. Augustini. in Conventu Generali Vienensi | 
Studiorum Regente | Nsec non Inclitae Facultatis • Teológicas 
p. t. | Decano spectabili | E x Typhographia Kaliwodiana. 
Un tomo en 4.° 139. págs. dedic. é índice | A continuación 
Dissertatio \ De \ Stupendo Prodigio] \ Stationis Solis | et 
Lunce \ Imperante Josué | . . | Viena 1755, 60 págs. 17X20 (1). 
CORUGEDO (Fr. JOSÉ) Ang catipunan | nang | manga mapa-
palad na anac ni Maria | Ina nang caaliuan | ipinalimbag n i 
muli | nang | M . R. P. Dfor.... | Provincial nang minsan sa 
Orden ni S. Agus | tin at ngayo, i , Cura párroco sa bayan 
nang | Tambobong. | Maylubos na capahintulutan | Manila 
1885 | Imprenta Amigos del País. | Calle de Anda, núm. 1. 
Uno 135 pág. índ. est. 11 X 17. E . N . V io la primera luz este 
religioso en Santullano (Oviedo) el año 1830 y murió el 1889, no 
queriendo aceptar el Obp., no obstante haber sido ya confir-
mada en Roma su presentación. V . J . Pérez, pág. 486. 
CoscoJUELA ( F R . MACARIO) | Novena \ al \ Gran Padre San 
Agustín | Obispo y Doctor de la Iglesia | Protector contra la 
(i) Dice Osing. pág. 269, que publicó además: «Lucubrado theologica Au-
gustini germanum exhibens dogma de nobilissimis status innocentise dotibus, 
supernisque praerogativis. sanctitate, integritate, immortalitateque». Graecii 
1762 Cuando Osinger escribía era Profesor en la Universidad de Viena. 
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langosta | Traducida | en iloco de la novena en castellano ¡ 
que ha dado á luz el M . R. P... | en Valladolid, Año 1852. | ... 
| Con las licencias necesarias. | Manila | 1864. | Imp. del Co-
legio de Sto. Thomas i á cargo de Babil-Saló. 
Uno de 32 pág. con est 11 X 16. E . N . Profesó en Val la -
dolid el 1800 y vivió hasta el 1853. Adquirió este religioso gran 
popularidad en Valladolid, por su amor á los pobres, y sus 
campañas de saneamiento moral. Publicó E l Cofrade de Ntra. 
Señora de la Consolación, 1852 y el Dice, anticrítico-burlesco, 
contra el de Gallardo. V . J . Pérez, pág. 708. 
COSCUJUELA (M. R. P. F R . MACARIO) , | Lector jubilado en el 
| mismo. | El Cofrade | de | Nuestra Señora de la Consola-
ción | y Correa de S. Agustín. | Para instrucción y uso de los 
Religiosos | Agustinos del Colegio de las Misiones de | As ia , 
establecido en esta Ciudad. | Obrita dispuesta por varios 
jóvenes | Religiosos de dicho Colegio y dada | á luz por el 
| Reimpresa con aprobación del -Ordinario. | 1870. | Imprenta 
de D. Juan de la Cuesta. 
Folleto de 187 págs. 11 X 17. p. v. t. 77, V . Cano. pág. 287. 
COSTA (P. J U A N NATIVIDAD) | Manual \ de Misioneros, | ó | 
Ensayo sobre la conducta que Pueden Proponerse Observar 
los Sacer | dotes Llamados al restablecimiento De la Religión 
E n Francia. | Obra Postuma. | De..... | Cura de la Alta Haya, 
Diócesis de Tulles y Administrador por la Santa | Sede de la 
misma Diócesis | Traducido al Castellano Por D. P. V . C. | 
Presbítero. | 2. a Edición | Madrid I Imprenta de D. E . Aguado 
Bajada de Santa Cruz | 1839. 
Consta de un tomo de 359 págs. en pasta. 
C O T T A ( P . GIO: BATTISTA)Z>¿b | sonetti;edinui | di | ... | Del l ' 
Ordine Eremitano | di sant'Agostino | pastore arcade | Colle 
Annotazioni dello stesso | In Venezia | Appresso Cristoforo 
Zane | con licenza d' superiori, e privilegio | M D C C X X X I V . 
Dos tomos en 8.° Hay otra edición hecha en Venecia en la 
Imprenta de Tomás Bettinelli M . D. C C X L V . Nació en Ten-
dan 1668, escribió muchas obras poéticas y oraciones sagra-
das, murió 1737. V . Lant. ob. cit. t. III pág. 79 (1). 
(i) Escribió: «Compendium vitae B. Veronicae de Binasco Augusti-
nianae.—De imagine prodigiosa SS. Liberatricis Viterbii.—Vita B. Andreae 
«9 
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C R E C C E L I U M (JOHANEM) Colectanea \ Ex Historiis | de | Ori-
gine et Fundatione | Omnium fere Monasticorum Or | dinum 
in specie: Simulque de | Fundatione et Donatione | Cathedra-
lium ac Colegiatarum Ecclesiarum | cum suis Canonicatibus* 
verousu et abusu | talium bonorum tam apud quasdam refor | 
matae quam Papisticae Religionis | Canónicos et Vicarios. | 
olim Mo | nachum Augustinianum; nuc ¡ vero Praeconem Ver-
v i divini. | Quibus illustrandi et delectandi gratia, | accesse-
runt variorum ac diversorum Ordi | num Eclesise Papisticae 
variae ac diver | sae Imagines, habitum et mores tam Viro | 
rum quam feminarum Ccenobitarum | referentes, aeri eleganter 
incisae | Per Joh Th. de Bry. | in Cujus Icono-Biblio-polio | 
prostant | Francofurti | Anno | M D C X I V . 
Está sin paginar 15 X 20. 
CHRISTO I Lusitano | ( F R . FRANCISCO Á) | Enarrationes | In 
Collectanea Primi | L ib r i Magistri Sen | tentiarum. ¡ Authore | 
..... Ordinis et Instituti Eremitarum Div i Augustini Doc | tore 
Conibricensí, et in eadem Academia Vesperario | sacrae Teolo-
giae praalectore. | Conimbrico | Typis Antonii á Mariz, Tipogr. 
et Bibliopola Universitatis. | Ann . M . D . L X X I X . | Cun licentia 
supremi et generalis Officii sanctae Inquisitionis, et Ordinarii. | 
Cum privilegio Regis. Taxado á 700 res em papel o usu de frei 
Andre da purificacam. II. 
Tom. en fol. con 363 fol. y dos escudos, á dos col. con 
dedic. aprob. é índic. 20 X 28. Nació en Villaviciosa, Alen-
tejo, Portugal, y profesó en Evora el 1548: profesor en la Uni-
versidad de Coimbra, «foy o primeiro que introdusio em a 
Universidade o methodo de apostillar, pois até o seu tempo 
costumavaó os Mestres explicar os Authores,'cujas Cadeiras 
regiaó:» vivió hasta 1587. Vamos á trasladar algunos de los 
muchos elogios recogidos por Barbosa, y tributados á este 
sabio agustino por varios escritores. E l epitafio colocado sobre 
su sepulcro en nuestro convento de Coimbra dice: «Fr. Fran-
ciscus á Christo Doctor Theologus. Metodum in hanc Aca-
demiam primus invexit et in ea, Vesperarius Professor eme-
ritus. Obiit anno Domini 1587. 10. Februarii». Entre los autores 
de Monteregali. | Versibus concinavit vitam Nostrae B. Ritae de Cascia.— 
Breve sacrum chronicon nostratis Augustini Aetini imprimí curavit.—Reli-
quit etiam compendium vitae nostri V. Francisci Mariae Querni.—V. Lant. 
pág. 79 
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que ensalzaron los méritos del P. F. de Cristo, están: «Pam-
phil. in Chron. Ord. D. August. ad ann. 1568. Linguarum 
peritus, ingenio praestans, ac disertus elogia de cujus viri 
doctrina, gravitate, ac religione numquam tot dici possunt, 
quot re vera dici non deberent. Novi enim hominem doctum, 
integrum, benignum, et omni virtutum genere exornatum. 
Gratiam Anastas. August. pág. 68. Linguarum variarum 
peritus ingenio praestans. Camargo Chrond. Sacra fol-. 309. 
Agudissimo Maestro, y las obras que há impresso dan testi-
monio de sus letras. D. Fr. Thom. de Faria Decad. 1. lib. 9, 
cap. 8, Vir pius ac doctus. Cardos. Agiol Lusit. Tom. 1, 
pág. 308. Doutissimo Mestre. Franc. Moraes Sardinh. Panas, 
de Villavic. liv. 2. cap. 53. Era ó mayor humanista do seu 
tempo, e taó conhecido de todos nesta virtude afora as muitas, 
que havia nelle, que de muito longe o vinhaó buscar os cu-
riosos para censurarem com elle as obras de humanidade em 
que se empregavao, nao as havendo por boas, até elle as nao 
aprovar por taes. Joan. Soar. de Brito Theatr. Lusit. Litter. 
lit. F . n. 37. Vir exoticis linguis valde peritus. Fr. Ant. á Purif. 
De vir. Illustrib. Ord. D. Aug lib. 2. cap. 15. Doctor eximius. 
Nicol. Ant. Bib. Hisp. Tom. 1. pag. 318. col. 1. Vir fuit lingua-
rum callens, et Sermone praestans. Possevin. Apparat. Sacer. 
Tom. 1. pag. 579. onde por erro o faz natural de Coimbra. 
Fr. Ant. da Nativid. Mont. de Coroas. Mont. 2. cor. 8. §. 2. n. 
37. Andn. Scot. Bib. Hisp. p. 270. Taxand. Cathalog. Hisp. 
Script. Figueiredo. Flos Sanct. August. Tom. 4. pag. 133. Foy 
Vice-Reytor da Universidade entregando aquella celebre 
Athenas a chave do seu governo á quem tinha á das scien-
cias». (1). 
Crónica de la Orden.—Real cédula de Felipe V.—Misiones 
de Filipinas. 
Un f. en 4.° de 4 hoj. E. N . pp. 
Crónica de la Orden.—Misiones. 
Un f. de 5 hoj. en 4.° E. N . pp. 
(i) Son también del mismo autor: «Praeiectionum, sive ennarrationum 
admirabilis Divini Verbi Incarnationis libri VI. Coimbra i5Ó4 fol.—In Ter-
tium librum sententiarum, sive de Fide, spe, et charitate. ibid. i586.—Incita-
mentum amoris erga Deum. ibid. i55o.—In symbolum Apostolorum fol' 
2 Tomo. 
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C R U C E ( F R . SIMEONE A) | Ordinis discalceatorum S. Augu | 
stitii Congregationis Ita | líae et Germaniae | omnium Disci-
pulorum | ejusdem D. Thoma mínimo Discípulo | Memoriale \ 
Iheologicum | seu | Compendium | Sacrae Theologiae | ex A n -
gélica D iv i Thomae | Aquinatis doctrina fide | lissime depromp-
tum | abillo. Tomus Primus. | Romae, Thipis Josephi Vaunacii. 
1694. I Superiorum permissu. 
Dos tomos en un volumen, en 12.° perg. el 1.° 477 pág. y el 
2.° 311 y un índice al fin de cada uno. 8 X 16. Italiano de nación 
vistió el hábito de S. Agustín el 1615, murió el 1693 á los 100 
años de edad. 
C R U C E ( F R . SIMEOXE A SANCTA) Elucidarium \ Múrale \ sive 
| Brevisnotitia, etdeclaratio | praeceptorum | Pro salute iEter-
na Consequenda | Observandorum. | Dicatum | Illustriss. Et 
Reverendiss. Domino | D . Joseph | de Carolis | Episcopo Aqui-
tti. | In lucem Editum | A F r . Simeone a | Romano | Or-
dinis Discalceatorum S. Augustini | Congregationis Italiae, 
et Germanice | Additis resolutionibus nonnullorum dubiorum | 
et Indulgentiis ¡ . Romae Anno Jubilad, M . D . C . C . | Typis L u -
cae Antonii Chracas. prope Magnam | Curiam Innocentianam. 
| Superiorum licentia. 
Tom. en 8.° 489 pág. con pról., aprob. índice y preliminares, 
11 X 16. V . Os. pág. 281. No es esta obra la misma ni de la 
misma índole que la anterior como parece opina el P. T. Ló-
pez, pág. 335, A d . ad Cru. et Oss. pag. 281. 
C R U C E (SIMEONE a. Sta.) | Memoriale \ Theologicum, | seu | 
Compendium | Sacrae Theologiae I E x Angélico Div i Thomae | 
Aquinatis Doctrina fidelissime depromptum. | A . F r | Or-
dinis Discalceatorum S. Augus ¡ tini Congregationis Ita | liae 
et Germaniae | Omnium Discipulorum. i Ejusdem D. Thomae 
mínimo Discípulo | Tomus primus. | Romae, Typis Josephi V a -
unacii 1694. | Superiorum permissu. 
Un tomo en 12.° pág. 477, con aprob., dedic, pról., licencia 
é índices. 8 X 15. 
CRUSENIO (Fr. NICOLAO) Monasticon \ Augustinianum | in 
quo | omniumOrdinumsub | RegulaS. Augustini | militantium: 
precipuae tamen Eremitarum | Canonicorum Regular. Prae-
monstratensium, | Dominicanorum, Servorum, B. Mariae Hiero-
nym: | Ambrosiam: Cruciger: Guillelmit: Trinitarior: | Brigitt. 
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aliorumq fere. L . Origines, atq incrementa | tribus parti-
bus | explicantur. | Autore F . Nicolao Crusenio Augustiniano 
| S. T. Doct: per Bohemia, Austria, Styr: etc. Visit. | Gene-
rali , et Sac. Caes. Majest. a Consiliis. | Monachum apud 
M D C X X I I I Joan. Hestoroy. | Potentissimo nec non invictissi-
mo Divo Ferdin | -nando II Romanorum imperatori, Dom ac 
Maunati Clementis. | cum gratia ac privil . 
Consta de 262 páginas sin incluir los dos índices que lleva 
al final, folio. Past. con orla en la portada y algunos grabados 
intercalados, 20 X 31. 
CRUSENII (NICOLAI) I Ord. S. Augustini | Pars tertiaMonasti-
ci Augustiniani, | Complectens epitomem historicam F F r . A u -
gustiniensium [ A . Magna Ordinis unione usque ad an. 1620. | 
cum additamentis I Revmi. P. M . F r . Josephi Lanteri | Ejus-
dem Ordinis. | Tomus I. | in quo continetur proefata histórica 
epitome et additamenta usque ad eumdem an. 1620. | Superio-
rum permissu. | Vallisoleti: | E x Officina Typographica | L u -
do vici N . de Gaviria , | V i a Vulgo dicta de las Angustias 1. et 
S. Blas 7. | 1890. 
Tom. en 4.° dos col. 780 págs. é índic. 17 X 25. d. Nació en 
Bélgica, murió en Viena el 1629. V . Osing. pág. 281. (1). 
C R U Z U L L O A (Fr. M A N U E L D E LA) Compendio \ de las \ Cons-
tituciones | de la | Orden de Religiosos Ermitaños de N . P. San 
Agustín | Traducido i anotado por el | P... . | Provincial de Chi-
le. | Santiago de Chile | Imprenta i encuademación Barcelona 
| Moneda, entre Estado i San Antonio | 1893. 
Tom. en 8.° con dedic, advertencia y admonición del P . Pa-
cífico A . Neno. Comisario General de toda la Orden etc.... á 
todos los Religiosos agustinos. 467 págs. 13 X 18. 
C R U Z U L L O A (Fr. M A N U E L ) Novena de N. P. S. Agustín \ 
Arreglada | por el P. F r . Manuel de la Cruz Ulloa | Roma 
| Dalla Tipografía Della Pace | Piazza della Pace | Nurn. 35. | 
Año 1880. | Imprimatur | Fr .Raph. Arch. SaliniO. P . S. P . A . ¡ 
(i) Escribió además: cConstitutiones Ordinis cum notis. Monachii 1620 
Añade Oss. loe. cit. estas palabras: «Intendebat etiam historias Austríacas 
exarare, et amatoribus historiae per prselum offerre, sed mors calamum. 
deponere jussit>. Vid P. T . Lop. Ad. ad crus. pag. 297. 
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Mag. Soc | Imprimatur | Julius Lenti Archiep. Sidem. Vices-
gerens. 
Un folleto de 29 págs. 
C R U Z U L L O A (P. F R . M A N U E L DE L A ) | La j Oración mental \ 
expuesta | en su necesidad y modo práctico ¡ Obrita útilísima 
| para todos los que quieren vivir como verdaderos cristianos 
¡ traducida del italiano al castellano | por | | agustino. | 
Con las licencias necesarias | Segunda edición | correjida y 
aumentada por el traductor. | Santiago. | Imprenta de «El 
Correo* de R. Várela | 1882. 
Opúsculo de 127 págs. 9 X 14 p. v. t. 129. 
C R U Z ( P . F R . M A N U E L D É L A U L L O A , | Agustino | Regla 
| áe | N. Padre San Agustín \ Con el texto original al frente 
| Y Prospecto sobre el estado Religioso | Traducida del Italia-
no | Por | V a agregado un apéndice y varias oraciones 
por el Traductor | Obrita dedicada | a la juventud agustiniana 
de Chile. | Santiago | Imprenta del Correo deR. Várela, Teati-
nos 39. | 1875. 
Uno en doce, de 84pág. con índ ic , escud., licencias, 12 X 16. 
C R U Z U L L O A (P. M A N U E L D E L A ) Manual \ del \ Novicio 
Agustiniano | Compuesto j Para j el uso de los novicios agus-
tinos ¡ de Santiago de Chile ¡ por | el P | Agustino | Con 
las licencias necesarias. | Santiago. | Imprenta de Ramón 
Várela, Teatinos 39. J 1883. 
U n tomo en 8.° pasta. 193 págs. 9 X 1 3 . 
C R Y T E R I I ( F R . JOANNIS) Sanctus \ Augustinus \ prmdicans, 
| sive | Conciones | Praeter Sacras Litteras, ex solo feré | S. 
Augustino concinnatae | in festa totius anni. f Studio.l Rev. 
admodum ac Eximi i P . M . | j Sacras Theologise Doctoris, 
Ordinis Ere | mitarum S. P. Augustini. | Pars prima. | Tra-
jecti ad Mosam, | Typis Lamberti Bertus, Bibliopolas, | nec 
non Civitatis Typographi. 1713. | Cum approbatione. 
Un vol. 327 pág. índ., ded., pról., port. á dos tint. 11 X 16. 
Sólo nos dice Ossinger que era belga y que vivió en el siglo 17. 
V . pág. 277, y Lant. III, 165. 
C R Y T E R I I ( F R JOANNIS) Sanctus \ Augustinus \ pra?dicansy 
J sive | Conciones J praeter Sacras Litteras, ex solo feré | 
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S. Augustino concinuatae | in Festa totius anni. | Studio [ 
Rev. admodum ac Eximii P. M . | | Sacras Theologiae 
Doctoris, Ordinis Ere | mitarum S. P. Augustini. | Pars secun-
da. | Trajecti ad Mosam, | Typis Lamberti Bertus, Bibliopo-
las, | necnon Civitatis Typographi. 1713. | Cum approbatione. 
Un vol. 325 pág. tab. é índ. al fin. 11 X 16. 
Cuaderno de \ Pláticas Doctrinales y morales para el 
uso | del M . R. P. Fr . Gregorio Martínez, Cura Párroco | de 
este Pueblo de Magsingal año de | 1836. 
M . S. en 4.° Nació el P. Gregorio en Valladolid el 1810, 
murió el 1877 V . J . P. pág. 431. Corrigió y aumentó la obra del 
P. Megía, cuyo título es: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
escrita en lengua ilocana. 
C U A D R A D O (R. P . F R . FRANCISCO) | religioso Augustiniano 
de Provincia SS. Nominis | Jesu Insularum Philipinarum, | 
Ordinis Eremitarum. | Compendiüm \ tractatuum | de virtuti" 
bus, donis, beatitudinibus, ac fructibus | tum in genere tum 
nspecie, ex praeclariorum doctorum, | praesertim M . P. Augus-
tini ac Div. Thomse Aquinatis | doctrina desumptum atque 
concinnatum. | Superiorum permissu. Matriti: | apud Polycar-
pum López Cava-Baja, 19 | M D C C C L X X V I I . 
Un tomo 4.° 378 págs., con índice y corrigenda al final, pról. 
VIII. 16 X 22. Nació en Vi l l a sarracino (Palencia) el 1814, vivió 
hasta 1877. V . J . Pérez, pág. 460; P. Moral, Cat. let. C. donde 
pueden consultarse otros trabajos impresos y manuscritos de 
este observantísimo varón (1). 
CUARTERO (MARIANO) | Pagtolon An ¡ Sang | Mga Cristia-
nos | N G A Guinpa imprenta | Sang limo, cag Rmo. Sr. | 
D . F r | Obispo sadto anaysa Salug i 11: Edición | Guada-
lupe | Pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos | 1887. 
Nació en Zaragoza el 1830; el 1874 fué preconizado Obispo 
de Nueva Segovia por SS. Pío I X . Falleció el 1887 V i d . P. 
Sádaba, Catálogo pág. 520. 
(i) Escribió: «Inamovilidad de los Religiosos Curas en Filipinas. Ma-
drid i863.—La inmunidad eclesiástica. M. S. Memoria sobre la negociación 
de los Religiosos M . S.—Práctica del Ministerio parroquial. | Disertatio in 
defensionem non cacae sed discretae ob?dientiae etc a nobis pro-
pugnatae». 
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(CUESTA Y RUBIO) Itinerario para el P. Comisario | que 
fuere por Religiosos para | España. M . S. Sus autores los 
PP . Manuel de la Cuesta, y Alvaro Rubio. 1684 y 1690. | Con-
tiene el mismo tomo ms. Suplemento a los viajes del I Excmo. 
Sr. D . Ignacio María | Álava. Teniente Gral . de la Real | 
Armada, en que se trata de lo restante | de las Islas Filipinas. 
C U E V A S (FR . G U I L L E R M O ) El Ángel de las Escuelas | Dis-
curso leído en la Corona Literaria | dedicada á I Santo Tomás 
de Aquino | por la | Real y Pontificia Universidad de Manila el 
día 7 de Marzo de 1884. | Con motivo de haber sido declarado. 
| Patrono de las Escuelas Católicas | por | Su Santidad León 
XIII. | Manila i Establecimiento Tipográfico del Colegio de 
Sto. Tomás | A cargo de D . Gervasio Menije | 1881. 
Un folleto de 3 pág. en 4.° mayor. Nació en Medina de 
Pomar, Burgos, el 1843 y falleció el 1882; V i d P. J . Pérez, 
pág. 539. (1) 
CUOR-GIGLIO | ossia | 77 B. Cherubino \ della nobile familia 
| texta | con brevi cenni topografici e storici | di | Avigliana 
sua patria | per Giovanni B. Impresor. | Torino | Presso la 
Librería religiosa | Lupotto | V i a Palazzo di Cittá accanto ai 
numeri 10 e 12. 
E n S.° de 140 págs. con índice. Lleva al principio una es-
tampa del Beato. 11 X 18. 
Curso | de | Correspondencia epistolar | dividido en dos 
partes | para uso de las educandas | del | Colegio de las Reli-
giosas Agustinas | de la | Asunción. | Tambobong | Pequeña 
Imp. del Asilo de Huérfanos de Ntra. Sra. de Consolación | 1893. 
Un vol. 94 pág. Adv. é ind. 11 X 16. 
CURTIUS (Fr. CORNELIUS) Augustinianus | Poemata | Antuer-
pias | Apud Henricum Aerts:~ens I 3 C X X I X . 
Tom. en 8.° 119 págs. con dedic, aprob. y una alegoría en 
la portada. Nació el P. Curcio en Bruselas el 1590 y vivió hasta 
el 1638. V . Oss. pág. 285. 
(I'I Escribió además; «In laudem S. P. Augustini. Oda. Valladolid. 
Imprenta y Librería Nacional. 1866.—«Sermón que en la fiesta cívico-reli-
giosa dedicada á S. Andrés Apóstol, por el Excmo. Ayuntamiento de 
Manila, predicó Manila 1880.—Vid P. J. Pérez, loe. cit. 
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C U R T Í (F. CORNELI) | Augustiniani erem. | de \ Clavis Domi-
nicis | Liber | C I D I D C X X I I | Cum privilegio Sacras Caes. Ma-
jestatis. | Raphael Sadelerus | imaginibus exornavit et venum 
proposuit | Monaci. 
Tom. en 12.°, con escudo en la portada, aprob., dedic. é 
índice, con varios grabados 186 págs. 8 X 13 d. 
CURTÍ (Fr. CORNELI) | augustiniani | de Clavis \ Dominicis \ 
liber | curae secundas | Editio novissima aucta, emmendata et | 
figuris cenéis exornata | Antuerpias | sumptibus Andreae Fr is i i 
| M D C L X X . 
Con un escudo en la portada XXXII—158 y 18 de tablas, 
con var. figur. y grab. 8 X 14. 
CURTIÓ (Fr. CORNELIO) Virorum Illustrium | E x Ordine Ere-
mitarum | D . Augustini | Elogia | cum singulorum | Expressis 
ad vivum | Iconibus. | Auctore | _Fr I Ejusdem Ord. Histo-
riographo | Et | Diffinitore Generali. | Antuerpias | Apud 
Joannem Cnobbarum | oo. IQC. X X X V I . Cum privilegio Regis 
Catholici. 
Tomo en 4.°, 288 pág. con portada alegórica, dedic, aprob. 
pról. é índice. 17 X 21 d. (1). 
(i) Publicó además según Ossing. loe. cit.: «Vitas S. S. Ruperti et Virgili 
Antistitum Salisburgensium. Inglostadi, 1621.—Epístolas familiares, Ib. 
1621.—Disputado theologica de ecclesiastica hierarchia et sacris ordinibus 
Ib. 1622.—Vitas B. Clarae de Montefalco, Ritae de Cassia, Christinae sive 
Oringae, Christinae de Vice Comitibus et Christinae de Aquila. Colonia, 
i636.—Amphiteathrum amoris, Ib. 1623. Es tradución del P. Fonseca.— 
Conciones quadragesimales, Colonia 1628.—Vitas S. Nicolai de Tolent. y 
otros beat. de la Ord. Anvers. 1637».—Dejó preparadas otras varias obras. 
20 
• 
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R L V Y S I I LE^ 
G I O N ETNÍ SIS A V G V S T l 
N I A N I D I V I N O R V M L L 
BRORVM PRIMI APVD SAL-
' M A N T I C E N S E S 
I N T E R P R E T I S . 
X ti C Á N T I C A C A N T I C O R V M S O L O . 
M O N I S E X P L A N A T i p . 
yt¿fennifsr/nam Pr'mclpem ~4lbenum3*Auttrt& 
-érchiducemj S. R. E. Cardinalem. 
S J LM JÍ N T I C JE> 
Excudchut IMCCÚ % I unta. A/. T> L X X.2C* 
C V M P R I V I L E G I O . 
AIVIT (DOMINGO) Pamapatuyac | á anting pamicutna-
nan | Qñg Cauculan á sucat dang daptan | ding anac 
á bayung | Cucumpisal at maquina, bang. | bildug 
ne l qñg amanung capangpañgan ning P. Br. D | lininis 
de, t, pemutian qñg mialiuang micasampat, layunt pepalim-
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bag | ding P.P. Agustinos calzados qñg mesabi nang Provin-
cia. | Caddua nang pañgalimbag. | Melimbag ya. | qñg Im-
prenta ding Amigos del País | qñg banuang 1879. 
10 X 1 4 . 1 vol 12.° 259 págs. con índices y X X V I I I de íntro-
dución. Publicáronle los religiosos de la Prova. Pampanga 
como se deduce de la aprobación del P. Provincial F r . José 
Corugedo. 
D A N D R A D E (P. Maestro F R . DIEGO L Ó P E Z , ) de la Orden de 
San Agustín | Primera \ parte de los tra | tados, sobre los | 
Evangelios, que dice la Iglesia | en las festividades de los | 
Santos, | compuesto por | Dirigido á la Excelentísima se-
ñora doña Juana Enr í I quez de Ribera, Marquesa de Priego &. 
| Con licencias: E n Barcelona. | E n la Imprenta de Esteban 
Liberós. Año 1622. | A costa de Miguel Menescal mercader 
de Libros. 
Un tomo en 4.° 315 páginas, con un índice al fin, con escudo 
en la portada; aprob. dos col. 15 X 21. Nació en la V i l l a de 
Azambuja, Lisboa, el 1569, vistió el santo hábito agustiniano 
el 1590, fue nombrado predicador y Confesor de Felipe I V , y 
obispo de Otranto, Ñapóles, en 1623 por Urbano VIII donde 
vivió hasta Agosto de 1628 en que Dios le llamó á recibir el 
premio de sus heroicas virtudes, como dice Barb. Bib. t. I, 
pág. 066 (1). Se ocuparon de la ciencia y virtudes de este 
dechado de perfectos religiosos los siguientes autores: López 
de Vega Carpió, Relac. de las fiest. de Mad. á S. Isidro, Pról. 
dice: cuya doctrina y elocuencia compiten en alabanza con 
su divino ingenio fértil, abundante é inexhausto, y supo bien 
su luz, que puso en su Pastoral á los Predicadores S- Grego-
rio: Ut ipse vivendo illuminent, quod suadere festinant; non 
loquendi authoritas perditur quin vox opere non abjuvatur. 
F r . Francisco Henriquez en el Prolog, del 1 Tom. de las Ora-
ciones Paneg. Famoso Lusitano eminente en todas letras, 
sancto y docto Predicador. Lourenco Gracian. Arte de In-
genio. Disc. 31. Aquel que entre Predicadores mereció la 
(i) Publicó además: «Segunda parte del tratado sobre el Evangelio.— 
Madrid. 1617.—Lisboa, Í6I8.—Pamplona, 1620. Fueron reimpresos en 
Pamplona, Barcelona 1622, y el mismo año en la misma ciudad y á la 
vez en Madrid.—Sermones de la Concepción Inmaculada.-Ñapóles 1649. 
Jerónimo de Andrade, Carmelita, hermano de nuestro religioso; coleccionó 
y publicó juntos todos estos trabajos en Madiid i656, en 3 vol. 
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antonomasia de subtil. En el Discurso. 62. E l estilo del subtii 
Diego López de Andrade Augustiniano es todo delicadeza va 
siempre conceptuando como su P. S. Augustin. En el Disc. 52. 
el primer ingenio de los siglos el sutilissimo Padre Fr. Diego 
López de Andradde. Gil Gonzalves de Avila. Theatr. de Madrid 
pág. 246. Predicador insigne. Hypolit. Marrac. Bib. Marian. 
Tom. 1. pág. 325. Vir certe virtutum omnium decore specta-
bilis, ac immortali memoria dignissimus, cujus ingenium, 
eloquentiam, doctrinam, et sacrarum literarum peritiam opu-
scula divulgata testantur. Camargo Crhonolog. Sacr. pág. 223. 
Fué entre cuantos ha havido profundissimo en el pulpito en 
quien concurrieron todas las partes essenciales de un Predi-
cador Evangélico. Petr. de Alva, y Astorga Milu. Contept. 
ingens Lusitanorum gloria. Herrera in Alphab. Augustinian. 
Praedicatarum sui temporis facile Princeps. E l Licenciado 
Luis Muñoz Vid. de D. Fr. Barthol. de los Martyr. Liv. 2. 
cap. 10. pág. 225. Admiró la gran corte de España por muchos 
años su doctrina, erudición, subtileza, que no admitió igual-
dades, como ni su estilo inimitable, competencias. Igualó su 
virtud a su eloquencia, que fue tan aventajada, y grande, 
que ella como el Sol se acreditaba con sus luzes. Competían 
sus costumbres con su sabedoria ambos admirables: rayos 
eran sus palabras encendidas en el fuego de su zelo alumbra-
van, abrasavan, movia, persuadía vivamente. Discurría con 
felicidad en el espacioso campo de la Sagrada Escritura con 
lección profunda de los Santos. La acción de su movimiento 
amable, apacible, y nervosa la pronunciación, sonoro el metal 
de la voz, maravillosa la fuerza, y energía en las razones; 
jamas se le oyó una palavra dissonante, ó menos grave. 
Nicol. Antón. Bib. Hisp. Tom. 1. pág. 227. col. 2, ingeniosus, 
et eloquens, si quis alius in concionandi opere; planeque 
omnium quos habere ad populum Sermones illa aetas vidití 
facile Princeps. Joan. Soares de Brito Theatre Lusit. Litter. 
lit. D. num. 23. dissertissimus Ecclesiastes. E l P. D. Manuel 
Caet. de Sous. Cathal de los Bisp. Portng. pag. 130. Principe 
de los Predicadores. Ughello Ital. Sacr. Tom. 9 p. 66. col. 2. 
Sui aevi concionatorum facili Princeps. 
Das | wunderbare innere und aussere Leben | der Dienerin 
Gotes. | Auna Katharina Emmerich | aus dem Augustineror-
den. | Von | P. Thomas á Villano va Megener | Mitglied des 
Augustinerordens. | Mit Senehinigung der Ordensobern. | 
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Dülmen í. M . | N . Laumaur' fche Venlagshandlung. (Fr. 
Cdjnell.) 1791. 
Un tomo en 8.° de 328 pág-
Datos históricos y noticias de China y Filipinas. 
4 hoj. en 4.° E . N . pp. 
D A V I L A (Frai Luis) Discursos morales del | Sanctissimo 
Sacramen | to del Al tar . | Por el Padre Maestro F r P r i | or 
del convento de Sanct. Augustin de T | A Don Pedro Davalos 
I Guevara. | E n Toledo p?r Pedro Rodríguez Impresor del 
Rey nuestro Señor A . 1603. 
746 págs., dedic, prol., tab. é índ . con escudo alegórico al 
principio y al fin. 14 X 20. Nació en Garci-Muñoz (Cuenca), 
vistió el hábito en S. Felipe el Real él 1560. V . P. Moral, Ciud. 
de Dios, vol. 38 pág. 131. Ossinger, pág. 90, dice patria Adulen-
sis fundado sin duda en el apellido, no obstante que N . A . IV. 
pág. 20, y Herrera, Alfabeto, II, pág. 24, á quienes cita, asegu-
ran haber nacido in castcllum de Garci-Muñoz. 
D Á V I L A (F. TOMÁS) | Deleytes | del espirtu | Del maestro | 
..... Agustino | Obra posthuma. | E n Madrid | Por Fuentenebro 
y compañía. ¡ 1804 | Se hallará en la librería de Pérez, calle de 
las Carretas. 
Dos tomos en 4.° con pról. índice y biografía del autor. 
Nació en Alcázar de S. Juan (Toledo), tomó el hábito el 1670 
en S. Felipe el Real, floreció por los años 1701. (1). 
D A V I L A (F. TOMÁS) | Vida. \ Y Milagros \ De la gloriosa | 
Santa Rita | de Casia, | Del Orden de los ermitaños | de San 
Agustín: | Por | Difinidor de la provincia de Castilla y Cro-
nista General de su Religión: | Sácala á luz | el Padre predi-
cador Fray Joséph | de Badarán, de la misma Orden. | Y vá al 
fin la novena de la Santa. | Año 1705. | Con licencia. | E n Ma-
drid: En la imprenta de Francisco Sanz. | Impressor del Reyno, 
y Portero de Cámara | de su Majestad. 
Un tomo en 4.° de 235 páginas, con aprob., l i e , dedic, pról. 
y grabado alegórico de la Sta. con índice, 14 X 21. 
(I) Publicó además: «Epicino sagrado, certamen olímpico áureo. Madrid. 
1687. I Vita et passio Sanctae Martyris b'udociae Samaritanae desumpta ex 
antiquissimis octis. Madrid 1736. V. López, t. II, pág. 342. 
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DAVILA (F. THOMAS) Historia | y vida | del admirable, y 
extático | SanFurseo, | Principe Heredero de | Irlanda, Após-
tol de muchos Reynos y | Naciones, | Maestro sapientissimo 
de Reyes y | Ministros | y monge antiquissimo del orden | 
de N. P. S. Agustín. | escrivela Lector | Jubilado y Chro-
nista de la Provincia de Castilla, de | dicho orden. | con pri-
vilegio | en Madrid: Por Lucas Antonio de Bedmar, y Narvaez 
| Impresores de los Reynos año de 1699. | Hallaráse en casa 
de Joseph Alvarez Labiada, Mercader de | Libros en la Puerta 
del Sol, á la Esquina de la Calle | de los Cofreros. 
Un tomo en 4.° de 360 páginas con dedic, aprob., lie. y 
pról., con índic. 15 X 21. 
Dechado de \ perfección \ y estimulo á la virtud | ó | Ser-
món Fúnebre | Histórico-Panegírico-Moral | Que en las so-
lemnes exequias | celebradas en la mañana del 26 de Agosto 
de 1799 | en el lugar de Sotillo | en la Sanabria | á la buena 
memoria de su hijo | el venerable hermano | Fr. Santiago 
Fernández y Melgar | de la Purificación, religioso lego des-
calzo del | Orden de N. P. S. Agustín, que murió en su con-
vento | de Nra. Sra. de Populo de Sevilla en 18 | de Enero 
de 1794 con fama de santidad | y milagros | dijo | el P. Fr. Mi-
guel Rodríguez y Carbajo | religioso Francisco observante de 
la Provincia de Santiago | Colegial que fue en el Mayor de 
Pasantes Teólogos de Alba | de Tormes, Exlector de Artes, 
y actual Lector de Teología | de Seculares en el convento de 
N . P. S. Francisco | de Astorga | Con las licencias necesarias 
| Valladolid en la oficina de Dn. Tomás Carmeno | año de 1801. 
Un tomo en 4.° Consta de 215 págs. Lleva una imagen del 
Venerable en la portada, XVII, pról. aprob. y dedic. 15 X 20. d. 
Décimo-quinto Centenario \ de la \ Conversión de S. 
Agustín. | Composiciones literarias | en honor del | Santo 
Patriarca y Doctor | de la Iglesia. | Dedicadas por la comu-
nidad agus-tiniana de Santiago de Chile | en un solemne 
acto literariomusical | en Mayo de 1887. | Santiago | Imprenta 
de «El Progreso» | 26—Calle del veintiuno de Mayo-26. | 1887. 
Un folleto de 139 págs. con índic. 12 X 16. 
Decreta \ S. Congregationis super statu Regularium | Ex 
ephemeride «Revista Agustiniana» | Vallisoieti | Apud Viduam 
et Filios a Cuesta | 1882. 
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Decreto | de Nuestro Santísimo P. León XIII. | Concedien-
do el título de Beato | al | Ven. Alonso de Orozco | Venerar 
sus reliquias y rezo y Misa de Confesor | no Pontífice para l a 
Diócesis de A v i l a y | toda la Orden de N . P. S. Agustín | 
1.° de Octubre de 1881. | Valladolid | Imp. y L ib . de la Viuda 
de Cuesta é hijos | 1882. 
Un foll. de 14 pág. 15 X 20. 
D E DOMINICIS (GIOVANÍ. C. T.) Notizie storiche | del culto | 
della Vergine santissima | sotto i l titolo | di | S. Maria del 
Soccorso | e della | chiesa e convento di questo titolo | dei 
PP. Agostiniani ni Pietrabianca | coll' aggiunta di aleune pre-
ghiese | che si praticano in apparechio alia sua festa | Ñola | 
Tipografía di Remigio Casoria I 1874. 
Un tomo en 4.° de 116 pag. con Índice al fin. 
Defensa \ de las Comunidades | de San Francisco y San 
Agustín | de la Vi l l a de Bilbao. | E n el Pleito que litigan | 
con | el Venerable Cabildo | Eclesiástico | sobre puntos de 
entierros, exequias y funerales. | A l final | F r . Juan de V i " 
daurrazaga | Guardian | F r . Joseph de Colinas Prior. 
Nueve fols. 20 X 31. v. t. 47. 
Defensa canónica | de la jurisdición j de los prelados re-
gulares, | y de la essención que gozan I de la ordinaria epis-
copal, ¡ para conocer privativamente de las | causas aun C i -
viles, que necesitan inquisición judicial, de sus Subditos, 
Casas, Conventos | y Bienes; | en que con especialidad se 
manifiestan | los particulares privilegios | concedidos á la sa-
grada Religión | del Gran Padre de la Iglesia | N . P. S. Agus-
tín, con ocasión de la demanda, que puso | á la Provincia, y 
Convento de México, ante el Ilustrísimo, y | Excelenn'simo 
señor Arzobispo, Don Pedro Bandemberg, por | cantidad de 
pesos que dixo le debían | por lo que declinando | jurisdición 
el M . R. P. Rector Provincial, y declarándose no | obstante 
Juez de la causa el señor Provisor, se preparó, é inter | puso 
recurso de fuerza á la Real Audiencia, á quien informó, | 
defendiendo la declinatoria el Licenciado Don Juan de Urizar 
y | Estrada, Abogado de dicha Real Audiencia; cuyo desvelo, 
en | en defender los derechos de la Provincia, lo hizo acreedor 
de que | el P. Procurador de esta diesse á la estampa el pre-
sente | Alegato que con tanto esmero | t rabajó. 
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U n folleto en 4.° de 55 págs. que se escribió en 1742. 
2 0 X 3 1 . 
D E S I R A N T (P. M . F R . BERNARDUS) S. Augustinus Vindica-
tus contra centum et unam damnatas | Paschasii, Quesnelli, 
propositiones: | et contra, | 1. Joannis Fruckii , Lutherani U l -
mensis, Inclementiam Clementis | examinatam etc. 1714.—2. 
Joh. Woltg. Jegeri Luterani Tubingensis, Bullan novitiam, | 
Pont. Max. Clementis X I . . . sub examen vocatam etc., 1714.— 
3. Gottlob. Friderici Jenichen, Lutherani Sipsiensis, Histo-
riara | et Examen Bullae Clementis X I . 1714.—4. Anonimi seu 
Paschasii Quesnelli cum Suis) Hexaplas. 1715; L ib r i centum 
et unus | per | P. M . F | Ord. Erem S. P. Augustini, S. Th. 
Doctorem etc.—«Quid adhuc qua3ris Examen quod jam factum 
est apud Apostolicam Sedem?» | S. Aug. lib. 2. Oper. Imp. con-
tra Jul. Cap. 103. Romae M D C C X X I I . Apud Ludovicum Tinas-
si, et Hieronymum Maynardi in Platea Montis Citatorii. | Supe-
rior um permissu. 
Consta la obra de 7 tomos en 4.° 18 X 24. Nació en Bélgica 
el 1656, murió el 1725. V . Lanteri III, pág. 29. Ossing. 291. (1). 
D E S I R A N T (Fr. BERNARDUM) Ord. Erem. S. P. Augustini, 
S. Th. Doctorem etc. | Consilium \ pietatis, I de non sequen-
dis errantibus, | sed corrigentibus, | juxta Revocationes | V . 
Parlamenti Aquensis, | et Retractationes | V I . Petri de Marca 
Archiepiscopi Parisiensis: | Aliorumque. | Per | P. M | 
Romae M D C C X X V . | Apud Hieronymum Maynardi in Platea 
Montis-Citatorii [ Superiorum facúltate. 
Dos tomos en 8.°, portada á dos tintas, con escudo, aprob. 
18 X 23. 192-187 págs. 
(i) Casi todos los trabajos de este ilustre exégeta y apologista se con-
tienen en los tomos que poseemos: sus obras principales son: <De Ecclesia 
et Pont. 1634.- «De cruore Dni.— 1686. — «De auxiliis Divinis in via media 
S. Aug. - 1687.—«De infalibilitate R. P.—Id— «De remis. pecc. -1688.— 
«De praescriptionibus.—1689.—«Dialogi pacifíci inter theol. et juriscons. 
contra libell. de quaest. facti Jans.—Apología contra conclusionem D. H. 
Malcorps.—«Curiositas Arilhmetica, sive paralellum inter triginia etc.— 
«Consolatorium pro Romano catholicis etc. —«Cons. secundum etc.—An-
tidotum doloris etc. —«De reformatione regulari etc.— «Honorius Papa 
vindicatus.—«De oratione pharisaei et publicani. -«De lib. arb. —«Quaestio 
factor.—«Poenitentiachristiana.- «Nullibistacastigatus. —«Authorilas Epis. 
vindicata.—«Consilium pietatis.—V. lug. cit. 
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Determinismo [La Antropología criminal jurídica \ y la 
| libertad humana | por | el Obispo de Salamanca | Segunda 
edición | Salamanca | Imprenta de Calatrava | á cargo de 
L . Rodríguez. | 1897 
Un folleto de 219 pág. con un índice al fin., pról. é introduc-
ción. 12 x 19. d. 
Devoción | caring | pitung domingong | macadaum qñg ca-
ga lañgan | caring | pitung lungcut at pitung tula | nang San 
José | maquiindulgencia plenaria qñg balang do | mingo. T in 
namang dacal á panalangin qñg | pamañimba qñg pamanga-
lang qñg mesabi | nag Santo. | Bildug ne qñg amanung ca-
pampangan ning catanong | tanong maquilub qñg Dios, l ini-
mis de, layun papalim | bag ding PP. Agustinos qñg mesabi 
nang Provincia. | Manila | Imprenta, Amigos del Pais | Calle 
de Anda núm. 1 | 1883. 
1 vol. 77 pág., índ. y una estamp. 10 X 14. E . N . 
D I A M A N T E . Oratio habita | a Reverendo Padre Ordinis 
Heremi | tarum nomine Ora | toris Septem Cantonum Helue-
tio | rum Catholicorum in eius | comparatione Die | X X . Mar-
t i i . | M.D.L .X.1I . | Una cum responsione | Sanctae Synodi. | 
Ripa3 | M . D . L X I I . 
8 pág. con escudo. 
D Í A Z y A L V A , DOMÍNGUEZ, REINOSO. PP . Régimen que han 
de tener los Religiosos del Convento de N . P. S. Agustín de 
Salamanca. 
M . s. 4.°: al fin firman F r . Joseph Diaz, Prior F r . Antonio 
A l v a Asist. Jen / F r . Francisco Domínguez Dep.° F r . Nicolás 
Reinoso 
D Í A Z Y GONZÁLEZ ( F R . BENIGNO) Memoria sobre el desarro-
llo del culto Mariano en España durante la edad moderna, 
por agustino. Memoria laureada por la «Academia Biblio-
gráflco-Mariana» en el Certamen celebrado en Lérida el día 
16 de Octubre de 1887. Lérida. Imprenta Mariana, 1888. 
Un foll. de 110 pág. Nació en Villoría, Oviedo, el 1866 (1). 
(i) Publicó en E* paña y América-
<Legazpi y Urdaneta», Vol. I, 1903. 
«Getsemaní», Vol. 1, igo3. 
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D Í A Z (Fr. CASIMIRO) Parrocho \ de Indios \ Instruidos: \ 
Idea de un perfecto Pastor co | piada de los SS. P P . y Conci-
lio. | Con la resolución de las prin | cipales dudas que en la 
administración de los | Sacramentos se ofrecen á cerca de los 
Indios | Dedicado I A . N . M . R. P. L . Fray Remigio Her | nan-
dez Examinador Synodal de este Arzobispa- | do, Provincial 
absoluto de esta Provincia; V i c a | rio Provincial, y Prior ac-
tual del Convento de | Nuestra Señora de Guadalupe. | Por el 
P. L . F . . . . | Toledano, de el Orden de N . P. S. Augustín Califi-
cador del Santo Oficio, Definidor, | que ha sido, de esta Provin-
cia de el SS. Nombre de | Jesús de estas Islas Philipinas, su 
Chronista, | y Prior de varios Conventos. | Con las licencias 
necessarias en Manila en la | Imprenta de | la Compañía de 
Jesús, por D. Nicolás de | la Cruz Bagay, año de 1745. 
Un tomo en 4.° de 273 hojas y 25 de aprobs. y dedic. y larga 
fe de erratas. 1 5 X 2 1 . Nació en Toledo el 1693, murió en Ma-
nila 1746. J . Pérez pág. 222, donde registra varias obras rus. 
del mismo autor. 
D Í A Z (Padre F r . CASIMIRO) | Conquistas \ de las Islas Fili-
pinas: | L a temporal por las armas de nuestros católicos reyes 
de España y la espiritual ¡ por los religiosos de la Orden de 
San Agustín, | y fundación y progresos de la Provincia del 
Santísimo Nombre | de Jesús de la misma Orden. | Parte se-
gunda | que ¡ á beneficio de los materiales que dejó recopilados 
| el M . R. P. F r . Gaspar de San Agustín, | Autor de la pri-
mera parte, | compuso | el Padre | natural de Toledo | del 
Orden de N . P. San Agustín, Cronista de esta Provincia del 
Santissimo Nombre de Jesús, procurador general, | Secretario 
dos veces y definidor de la misma | Con las licencias necesa-
rias. | Valladolid: | Imprenta, Librería, Heliografía y Taller de 
«San Vicente de Paul y su obra social y religiosa», Vol. II, igo3. 
«San Juan de la Peña», Vol. III, 1903. 
«La Asamblea Nacional de la Prensa Católica», Vol. V, 1904. 
«Las palomas mensajeras», Vol . V, 1904. 
«El Centenario de Isabel la Católica y la Conquista de Granada», volu-
men VI, 1904. 
«La gran serpiente del mar», Vol. VI, 1904. 
«Pro fide et patria», Vol. VII, 1905. 
«Varios libros notables y uno curioso acerca de Cervantes.» Vol . VIII, 
año 1905. 
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grabados de Luis N . de Gaviria, | Angustias 1 y San ¿ l a s 
7. | 1890. 
. Un tomo en 4.° de 854 págs. con índices, 17 x 25. Lleva una 
Advertencia y notas del P. Tirso López. 
D Í A Z , (P. Lector F r . J U A N ) del Orden de nuestro Padre | 
San Agustín | Educación \ de la \ Juventud Religiosa, | ó | 
Escuela en la que se enseña á los | religiosos jóvenes el ejer-
cicio santo de | las virtudes cristianas, y á cumplir | con las 
obligaciones de su estado. | Segunda Edición. | Madrid 1819. | 
Imprenta de Burgos. | Con las licencias necesarias. 
D I E Z DE A N T Ó N (M. R. P. Mtro. F r . MARCELINO) | Novena \ 
del Santísimo Cristo \ de Burgos, \ que se venera en el Real 
Con- | vento de San Agustín de la | misma Ciudad. I Por | 
el ! Ex-Difinidor, y Ex-Prior de ¡diversos conventos de | la 
provincia de Religiosos Agustinos | de las Castillas, é hijo | de 
esta Ciudad y Convento, y ac- | tualmente residente en el. | 
Con licencia: | E n Burgos, Imprenta de D . Timoteo Arnaiz. 
Un folleto de 72 págs. con una estampa del Smo. Cristo de 
Burgos, 10 X 14. 
-
D I E Z D E A N T Ó N ( F R . MARCELINO) Oficio \ de \ la remana 
santa | y pascua de resurrección. | Nueva traducción, con 
reflexiones para cada uno | de los siete dias de dicha semana 
y los tres dias | de pascua, con oraciones para antes y después 
de | la confesión y comunión | por el M . R. P. M . F r | del 
Orden de S. Agustín | Cuarta edición. | Aumentada con l a 
traducción de los Maitines. | Horas y el Ordinario de la Misa.' | 
Adornada con láminas finas. | Madrid: Enero de 1832. | Im-
prenta de Don Pedro Sanz. . , 
Un tomo en 8.° de 631 páginas. 10 X 14. Hay segunda edi-
ción hecha en Madrid 1826. Dos tomos en 8.° 10 X 14- Otra 
en Madrid en 1826 en casa de D . Pedro Sanz, con láminas, 
643 págs. 9 X 14. 
D I E Z D E ANTÓN ( F R . MARCELINO) Carta | manifestando | L a 
soberana potestad de los Reyes | en los asuntos | temporales, 
civiles y militares, | é igualmente | la soberana potestad | del 
Sumo Pontífice | en las materias espirituales, como verdadero 
y legitimo Vicario de | Jesucristo S. N . en la tierra. | Escrita 
á fines del año 1822 y principios del | 23 | por el M . R. P. M 
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! Agustino Calzado, Éx-Socio I Provincial y Ex-Secretario de 
la provincia de | Castilla, Ex-Prior de varios conventos de ella 
| y Ex-Definidor; en la actualidad residente en | el Real Con-
vento de San Agustin de Burgos. | Corregida y aumentada 
por el mismo autor. | Con licencia: En Burgos, porD. Timoteo 
Arnaiz | E n el mes de Abr i l de 1831. 
Opúsculo de 54 págs. 10 X 14. p. v. t. 56. 
D I E Z DE A N T Ó N ( F R . MARCELINO) Carta manifestando la | 
soberana potestad del Sumo | Pontífice en las materias espiri-
tuales como | verdadero, y legitimo Vicario de Jesucristo | 
Señor Nuestro en la tierra, escrita á fines | del año de 1822 y 
principio del 23 por | el R. P. M . Difinidor F r | Agustino 
calza | do, ex socio Provincial y ex se | cretario de la Provin-
cia de Casti | l ia y ex prior de varios con | ventos de ella, y ex 
Difinidor | en la actualidad, residente | en el Real Convento 
de San | Agustin de Burgos. | Esta carta debió imprimirse en 
el año de 1823, mas | no se verificó su impresión por varios 
obstáculos que | algunos no ignoran y á otros nada interesan | 
Pasee oves meas Joan cap. 21 | con licencia | E n Burgos; en la 
imprenta de la Viuda é Hijos, año de 1826. 
15 X 20 folleto de 12 páginas. Fué el P. Antón Prior del 
convento de Burgos. 
D I E Z (Fr. E S T E V A N ) | Prior vocal, Vicario Foráneo, at Cura 
sa bayan nang Baliuag | Maicltng Casulatan | na | caoouian 
nang di mabilang i nang manga | daraquilang biyaya | manga 
indulgencias | at gracias na ipinagealoób sa Cofradía nang 
Cintas | ni San Agustin na pinamamansagan | nang Ntra. Sra. 
de la Consolación, pinagsiyasat | at minagaling nang [Tribu-
nal nang Santa Cruzada [ tinagalog | nang M . R. P... | Manila 
| Imp. Amigos del Pais | á cargo de Est. Plana jorda | 1880. 
Uno de 63 pág. 10 x 15. E . N . Nació en Quintanilla de Vivar , 
(Burgos), en 1763 y murió el 1830. V . J . Pérez, pág. 351. Publicó 
también algunas novenas. 
D I E Z (Fr. H I L A R I Ó N ) Estado general de los Religiosos | de 
que se compone la Provincia del Dulcísimo Nombre..,de 
Jesús de Padres Agustinos calzados de estas Islas Filipinas* y, 
del número de almas que dicha provincia administra, sacado 
de los mapas de almas del año 1818: hecho en 31 de Mayo de 
1819, siendo provincial 
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Uno en 4.° de 46 páginas. 14 X 20. Nació en Valladolid el 
1762, fué Arzobispo de Manila, murió el 1729. V . P. J . Pérez, 
pág. 348 (1). 
D I E Z GONZÁLEZ (Fr. M A N U E L ) agustino | Memoria acerca de 
las misiones de los PP . Agustinos calzados en las Islas F i l ip i -
nas. Madrid 1880. E . N . pp. 
Nació en Quintanilla (Burgos) el 1830 y murió el 1896. V . J . 
Pérez, pág. 495. 
D I E Z (Fr. EMILIANO) Apología de la Religión, escrita por 
el P. Fr . . . | ... y Bello, Agustino Calzado de | la Provincia 
del SS.° Nombre de Jesús de Filipinas | y Párroco que ha 
sido de varios pueblos en la Diócesis de Cebú de dicho A r -
chipiélago. 
Ofrécela á los jóvenes escolares. MS. de 180 fóls. 20 X 3 0 . 
D I E Z (Fr. EMILIANO) Cartas á un filósofo ateo | ó sea | Sen-
cillo plan de controversia j católica | Escrito en favor de 
los jóvenes escolares | por el P | Agustino Filipino | 
Año 1903. 
MS. de 272 págs. 21 X 32, con dedic. é índice. Nació en Vi l l a -
nueva de la Nia (Santander) el 1850, murió el 1964. Escribió 
además dos volúmenes en folio que contienen diferentes ser-
mones en castellano y lengua cebuana. MS. 
Dilectis filiis missionariis | ceterisque fratribus Ordinis 
S. Augustini | calceatis nuncupatis, ínsulas Phi I lippinas 
incolentibus. | Benedictus Papa XIV, sobre cesión de mi-
siones parroquias á los P P . Dominicos, firmada y rubricada 
al fin. 
Dos hoj. fol. 20 X 31. v. t. 47. 
(i) Publicó además: Contestación dada á la Exma. Diputación provin-
cial de Manila, sobre misiones. Madrid. 1822. Felicitación al M. I. Sr. Jefe 
Político Superior de estas Islas. Marina. 1823.—Mapa general de las almas 
que administran los PP. Agustinos calcados. Madrid. 1820.—Manifiesto 
presentado al capítulo intermedio de 1800. MS.—Carta circular á los 
RR. PP. Curas Agustinos de la Provincia de Filipinas.—Los siete dolores 
de la V. Santísima en castellano. Manila 1854.— Viaje que hi%p á los baños 
de la Laguna. M . S. 
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Directorium \ Romano \ Augustiniannm | pro anno Domi-
ni | M . D . C C C X X X . I X . | Asr¿e=RegÍ3e | Excudebat D . Joan-
nes Mallen, in platea A r | gentariadum. 
E n 8.°, de 77 págs. 9 X 14. Hay otro del año siguiente. 
Documentos y estados | relativos | al Real Colegio Semi-
narip | de | Agustinos Filipinos | de Valladolid. | Valladolid. | 
Imprenta, Librería y estéreo-galvanoplastia | de Luis N . de 
Gaviria | Angustias, 1 y San Blas 7, | 1885. 
Es un tomo en fol. con una relación nominal de todos los Re-
ligiosos que han profesado en el Colegio de Valladolid y L a 
V i d (Burgos), y otra de todos los Religiosos de la Provincia 
del Smo. Nombre de Jesús. 
Dos palabras | á los que sufren | Reimpreso | Guadalupe | 
Peq. Imp. del Asilo de Huérfanos | de N . a S. a de la Conso-
lación | 1890. 
Uno 15 pág. con grab. 10 X 15. E . N . 
D . D U R A N (P. JOAQUÍN) | Agustino. | Episodios \ de la \ 
Revolución | Filipina | por el | | con las licencias necesa-
rias. | Manila | Tip. de «Amigos del País» Palacio 258 | 1900 | 
Colofón—Terminóse de imprimir esta obra | el día 11 de Fe-
brero de 1901 en la | Tipografía de Amigos del País. 
15 X 21. Nació en Palencia et 1868. (1) 
(i) Publicó en «España y América»: 
«Carácter de la prensa contemporánea». Vol. I, igo3. 
«Influencia de la prensa periodística». Vol. I, igo3. 
«Labor funesta de la prensa liberal». Vol. X, 1906. 
«La Iglesia y la Prensa». Vol. XI, 1906. 
, 
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"(Umpé oue currür vzbeaab dipnc múdi: 
©ni íCaprffatrte altera Irrucra marat. 
©ubdoüjtf (TES babtfafcfraudio rfuatfpzob'oís: 
t?incpiucv:bi^c(ImpI¿Cpípf?nifíTjpu<íia3. 
3'.U luto toipef :ntiiWo.Tupf3 nefaiidio: 
iCyc Delecta mancrcJraqjfponfa Mf. 
íoed fteícre unpUcií©oin3nc3B6eet lib $ fijndof: 
lf?fc rufute miañe ctb r^s leu rentr, . 
3¡Í3 <"inrftio;fii3 vdsdiropfatarunncndia" # 
fc\-c Oaro miüteno aUc:w cu Cubil. 
É?ac íter £lyíiú oti£¿ puri fronde mttaSk 
Jllic sin <¡ bU; panda votago fariw. 
t?.5? Mr ícr libr.o oifceucrat aicp quaremid 
?.!u{aj(hnuc-:opue fo« míiaffír agens. 
Salfa mam epufllt auras figméta oeos: 
Conftjtwtó wrbia eojonata ftulta fuía, 
fíuocp Ticdopa'mú regato maebíiBmwidl 
£ondiü mil fallís ©eoest ítta ocia, 
3mojos.at ar^nrostenuíí «toe error anima í 
©pírínbuspaitemqmtribuerenialía. 
©rnuoirTipioreí^rurbcne^anclpísoAtó. 
1Hcíío;nJ!ugraw nos PJOTÍÍ arbitró. 
JERCICIO | iti aldao | á 19 ti tungal bulan | á pagdayao 
quen apo San José | Con superior permiso. | Manila 
Imp. del Colegio de Sto. Tomás | 1890. 
Un vol. 16.° 31 pág. con una estampa 9 X 11 E . N . 
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Ejercicios de preparación | para la | hora de la muerte | 
que se practica | en una de las distribuciones | del santo 
retiro espiritual | de la ciudad de Sevilla, | | trasladados 
á la lengua Panayana por i un religioso Cura que ha sido de 
aquella | Isla, amante de las Almas | Con licencia, Manila 1849 
| Imprenta de la Viuda de López | á cargo de D . Pedro García 
Uno, 83 pág. 11 X 15. E l traductor de este trabajito fué el 
P. Julián Martín: nació en Soria el 1748 y vivió hasta 1857-
Cano, P. Pérez, pág. 405 (1). 
Ejercicios | de afectuosa contemplación | para el santo 
tiempo de Cuaresma | en que habla el alma | con su divino 
Salvador paciente | por | un Religioso del Orden de S. Agus-
tín. | Con licencia de la Autoridad eclesiástica | Madrid | Imp. 
de Tejado, Editor, á cargo de R. Ludeña ¡ Silva, 47 y 49 cuarto 
bajo | 1867. 
Un folleto de 245 págs. | 10 X 15. 
El aliento | del | alma devota. | Obrita dirigida | á facilitar 
la perfección cristiana y | animar á las almas tímidas | Guada-
lupe | Pequeña imp. del Asilo de Huérfanos I 1888. 
Un opuse. 119 pág., not. é ind. 11 X 16. E . N . 
El Cofrade | de I Ntra. Sra. de la Consolación | y Correa 
de San Agustín | ó | Breve devocionario | | Guadalupe 
| Pequeña imp. del Asilo de Huérfanos | 1886. 
Uno, de 88 pág. con est. E . N . 
E L O R D U I (R. P. M . F r . V I C E N T E ) de la Orden de San Agustín, 
Difinidor | de la Provincia de Castilla. | El espíritu de la 
Iglesia | en la administración | del Sacramento de la Peniten-
cia. | Obra | recopilada y dispuesta | para común utilidad | 
por el | E n Madrid. | E n la Imprenta de Don José Collado. 
| Año de 1804. | Se hallará en la Librería de Don Antonio 
Calleja, | calle de Majaderitos Angosta. 
Un tomo en 4.°, que consta de 416 páginas; excluyendo 
el prólogo que consta de 18 páginas y un índice de los capítulos 
de la Obra, los cuales están al principio. Además tiene al final 
(i) Son también del mismo autor: «Diccionario hispano^bisaya. Manila 
1842.—Mapa general de las almas que administran los PP. Agustinos, 
Ib. 1848.—Vida de S. Vicente Ferrer. Binondo i865». 
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un Apéndice y un índice alfabético de las cosas más notables. 
Hay otra edición impresa en Madrid en la Imprenta de D . Be-
nito Cano, | 1794 | Tom. en 4.°, de 476 págs. á dos col. X X I I 
de pról. é índic. 15 X 22. d. 
E L L A C U R I A G A (Fr. J U A N de) Vida \ De la Venerable | Madre 
Ana Felipa | De los Angeles, | Recoleta Agustina Profesa | en 
é[ Convento de la V i l l a de Medina de | el Campo. | su autor | 
E l Padre | Maestro en Sagrada Teología, Calificador del 
Consejo de su Majestad I de la Santa, y General Inquisición, y 
Visitador de las Librerías | de España, Definidor y Secretario, 
que ha sido, de su provincia de | Castilla de la Observancia de 
la Orden de los Ermitaños de Nuestro | Padre San Agustín, y 
Rector del Colegio de Doña María de Aragón de | Madrid y 
Regente de él, y de los estudios de su Religión en las Univer-
sidades i de Salamanca y Alcalá, y de Comisión especial Vi s i -
tador | de los Conventos que tiene su Religión en los | Reinos» 
de Galicia y de León. | Dedícala | á la Muy Ilustre Señora 
Condesa de | Peña-Florida, Sobrina de la dicha Venerable Ma-
dre, y sale á luz á expensas de su | Señoría. Con licencia: | 
En Madrid: Por Alonso Balvás. Año de 1728. 
Un tomo en folio, de 815 pág. I 21 X 2 9 . Se sabe por el P. 
Vidal que profesó en Salamanca á los 16 años, no quiso acep-
tar el Obispado de Jaca, y murió el 1751 á los 85 de edad (1). 
E M M E R I C H , (Sor A N A - C A T A L I N A ) Religiosa Agustina del Con-
vento de Agnetemberg | de Dulmen. | La \ Dolor osa Pasión \ 
de | N . S. Jesucristo. | Según las meditaciones | de Sor 
Traducida del Francés . | Mandada imprimir por los M . M . R.R. 
P.P. de la misma | Orden F r . Miguel Huerta, Ex-general y 
F r . Manuel | Buzeta, actual Comisario General de las Misiones 
| de Filipinas. | Madrid.—1853. | Imprenta de D. José Cosme 
de la Peña, Atocha 100. 
Un tom. 8.°, 452 págs. 12 X 18. 
EMPOLI (R. P. M . Fr . LAURENTINO) | Bullarium \ ordinis 
eremitarum I S. Augustini | in quo plures constitutiones 
(i) Escribió un trabajo sobre Patronato Regio, muy aplaudido por Bene-
dicto XIV, no obstante que costó al autor, sin cuyo permiso fué publicado, el 
destierro de España.—«De inventione et declaratione corporis S. P. Augustín. 
—Descripción de la Provincia agustiniana en Castilla». Lant. III, pág. 266. 
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Apostólicas | ab originalibusx et [ transumptis authenticis ab 
Inocentio tercio | usque ad Urbanum VIII ad eundem Ordinem 
spectantes | collectae sunt. | = | S. Rom. lnquisitionis Qualifi-
catore et in Romana curia pro secunda vice | Procuratore ge-
nerali | Apposito Catalogo Priorum Capitulo cristarum | Ad 
illustriss. et reverendiss. D, | D. Fr. Antonium Barberinum | 
S. R. E, Cardi. S. Honuphrii | Hay un escudo á dos tintas. [ 
Romae ex tipographia Reu Camerae ApostolicseM.D.C.XXVIII. 
[ Superiorum auctoritate. 
Un tom. fol. Era italiano, murió el 1632 en Roma. Ossing. 
pág. 315 (1). 
ENCARNACIÓN (R. P. Fr. JUAN F É L I X de la) Diccionario \ Bi-
saya-Español. | Compuesto por el | R. P j Provincial que 
ha sido dos veces de Agustinos Descalzos | de la I Provincia de 
S. Nicolás de Tolentino | de Filipinas | Tercera edición | 
aumentada con más de tres mil voces por el R. P. Fr. José 
Sánchez | y la cooperación de varios Padres. Recoletos | Con 
superior permiso | Manila | Tipografía de Amigos del País I 
Calle de Anda | núm. 1 | 1885. 
Fol. págs. 349. Hay una segunda edición impresa en Bi-
nondo, en la imprenta de Miguel Sánchez, el año 1866. 24 X33. 
Nació el P. Félix en Géria (Valladolid) 1806, murió, Manija, 
1878. E l P. Sánchez era natural de Mallén, Zaragoza, donde 
nació el 1843; vivió hasta el 1902. V . P. F. Sádaba, Catálogo de 
religiosos, etc. pág. 407 (2).. 
ENCARNACIÓN (R. P* Fr. JUAN F É L I X de la) provincial que 
ha sido dos veces de Agustinos Descalzos de la provincia | cíe 
&• Nicolás de Tolentino de Filipinas | Diccionario \ Bisaya-
EspañoJ, | Compuesto, corregido y aumentado por el | | 
(i) Publicó además: «Compendium bulJarum Ord.,Nos¿r. Rorra 1629.— 
Catalogus Priorum Generalium, Capitulorum Gener etc. Roma 1628.— 
Affectuosa colloquia animae ad membra et vulnera Christi... Bolonia, 1609. 
—Mons Sion, vel de oratione mentali. Ib. r6i6.—De symbolo-fiidei. Ravena, 
1629—Septimana Spiritualis—Hortus praedicantium.—De adventu Donrini' 
etc. V. loe. cit. 
(2) Publicó además: «Novena, sa. ulay uyamont nga pagpanamcon can 
Maria Santísima, Manila 1860.—Novena sa Santos uyamut. nga Virgenu... 
íbid 1862.—Informe sobre la causa de que los indios no tengan apellidos: 
patronímicos que los distingan por sus familias, etc.. 
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Segunda edicción | Con superior permiso | Binondo. | Impren» 
ta de Miguel Sánchez y C . a 1866. 
Uno en folio, de 364. páginas. 20 X 21. 
ENCARNACIÓN (F. J U A N F É L I X de la) f sa libro nga maghohopot 
sa balay | nga guimpuy-an sa mga Padre nga misioneros sa long 
| sod sa Gerona. | Ang magtutiion nga palaoali | con ang 
pangadyean nga guigama | sa santos nga Concilio sa longsod 
sa Trento, | nga nuingalan ta ug romanos, | cay ang santos 
nga Papa | nga mihatag canato nüning maong pangadyean f . 
Nacapuyo sa Roma: | nga guihusay ug guinabahin bahin sa 
mga pagoalinga | nahatongodsa pangadyeon nga Christianos", 
adon pag | gamiton, con oyon pa, sa mga Padre nga Párrocos 
sa | mga indiong bisaya, nga hinuad sa binisaya ni P | 
Vahaunang bahin sa vahaunang libro. | Con superior permiso 
| Segunda edición. | Manila: 1865. | Imprenta del Colegio de 
Santo Tomás | á cargo de Babil Saló. 
Un t. 4.° 449 pág. é índ. 15 X 22. L a primera ed. que tene-
mos, es de 1861. con orí., 427 pág. E . N . 
ENCARNACIÓN (R. P. F r . J U A N F É L I X de la) | Estadística | de 
la | Provincia de S. Nicolás de Tolentino | de | P. P. Agustinos 
Recoletos de Filipinas. | Comprende la descripción histórica y 
geográfica de las provin | cias y pueblos que la misma admi-
nistra, y otras noticias, ¡ según los informes y planes de almas 
remitidos por los | RR. PP. Curas párrocos, pertenecientes al 
año de 1850 y | con presencia de otros documentos originales'. 
| Arreglada | por el | Con las licencias necesarias. | Mani-
la. | Imprenta de los Amigos del País, á cargo de D . M . Sáff-
chez. | 1851. 
Un tomo en 4.° de 299 pág". con cuadros estadísticos. 16X24. 
ENCARNACIÓN (Fr.. JETAN F É L I X de la) Misterios | y of recimien^ 
to | del santo rosario dé la Virgen María, | concebida sin pecacfo 
original. | E n los unos se habla con la dicha Ntra. Señora | 
con la Letanía que se le dice en Loreto. | En los otros se 
habla con Dios Padre. | Un modo del ejercicio | del Vía-Cru-
cis. | L a protesta de la fe, que debe hacer el cristiano, | cuan-
do se le administra el Viático, ya para morir, | y un modo 
muy necesario | para ayudar á bien morir. | Todo en lengua 
Bisaya, de mucho | provecho para las almas. | Por el P. F r 
Prior que | ha sido en varios Conventos y Ministerios de 
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Bisayas, | Definidor y Vicario Provincial en esta Provincia de 
San | Nicolás de los Descalzos de nuestro P. S. Agustín. | 
Reimpreso: | E n la Imprenta de los Amigos del Pais, | á cargo 
de D. Miguel Sánchez. | 1854. 
Folleto de 120. pág. 10 X 15. 
E N C I N A (P. F r . FRANCISCO) Agustino Calzado | Arte \ de 
la \ lengua gebuana , sacado del que | escribió el R. P. etc. | 
Con superior permiso | Impreso | en la Imprenta de D . J . M . 
Dayot | por Tomás Oliva | Año de 1836. 
Un t. de 168 pág. , índ. y adv. 10 X 15. E . N . Nació en Pon-
ferrada (León) en 1715 y murió en 1760. V . J . Pérez, pág. 275, 
donde enumera los principales manuscritos que dejó el P. En-
cina, aprovechados por otros religiosos, y tenidos por clásicos 
en el idioma cebuano. 
ENRÍQUEZ (Fr. J U A N ) de la Orden de San Agustín, Predica-
dor, y ¡ Letor de Teología Moral. | Questiones \ prácticas | de 
casos | morales. | Dirigido al Máximo Dotor | San Jerónimo, 
Protectorde los mercaderes de | Libros. | Añadidas en esta 
quarta impresión. | Con licencia | E n Zaragoca, por Pedro 
Berges, Año de 1648. 
Un tomo en 4.° de 204 folios, á dos columnas y con un ín-
dice al principio y un escudo en la portada. Está aprobado 
por el P. Juan Bautista Palacios, del Orden de la Santísima 
Trinidad, y 1 por el P. Juan Ponze de León de la Orden de los 
Mínimos. Hay otra edición hecha en Valencia, en casa de los 
herederos de Chrisóstomo Garriz, en 1647. Tiene un escudo en 
la portada, y al fin. | Con licencia | E n Valencia en casa de los 
herederos de Cry ! sostomo Garriz, por Bernardo Nogués | 
junto al molino | de | Rovella | Año M . D C . X X X X V I I . 16X22. 
Vivió en la primera mitad del siglo 17. V . Ossg. pág. 431 y N . 
Ant. t. III pág. 709. Escribió además: Compendio de casos mo-
rales ordinarios. Astae. 1619. ' 
ENRÍQUEZ, (P. F r . J U A N ) de la Orden de S. Agustín, Predi-
cador | y Lector de Teología Moral. | Questiones \ Prácticas | 
de Casos Morales. | Dirigidas | Á la Gloriosa Santa Theressa 
de Jesús | Fundadora de la Reformación de los Descalcos y 
Des | calcas de Nuestra Señora del Carmen de la | primitiva Ob-
servancia. | Añadidas I en esta séptima impresión, por el Doc-
tor | D . Juan Tellez de Portillo, Cathedrático de Metaphísica, 
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y Canónigo | Magistral de San Justo, y Pastor de la Uni-
versidad de | Alcalá de Henares. | Con dos tablas, la una de 
las | Materias, la otra de las cosas notables. | 60 £ I Año 1655. 
| Con licencia. | E n Madrid, por Domingo García Morras. | A 
costa de Tomas de Alsay, Mercader de Libros. 
E R H A R T (P. PHILIPP) Wie lasst sich der Physikunterricht 
| nützbar gestalten? | Programm des kgl. humanistischen Gy-
mnasiums Münnerstadt ¡ für das | Studienjahr 1902/03 | von | 
O . S . A . | Ausbach. | Druk von C. Brügel & Sohn 1903. 
Un folleto de 64 páginas 15 X 23. 
Escapulario \ ning | Madre del Buen Consejo | pigcalubne 
ning | Ibpa tang casantusantusam á y León XIII | qñg Ordin 
nang S. Agustín | Qñg capaintulutan ning maquinpaya | Tam-
bobong | Pequeña Tipo | Lito, del Asilo de Huérfanos | de 
Ntra. Sra. de Consolación | 1894. 
Uno de 23 pág. 9X15 con estamp. E . N . 
Escudo | de el christiano | en la hora de | la muerte | A v i -
sos para consuelo | de enfermos, | y ayudar á bien morir. | 
Compuesto en lengua iloca, | por un religioso de el Orden de 
Nuestro Pa- | dre San Agustín, de la Provincia del Santis- | 
simo Nombre de Jesús de Filipinas. | Con las licencias necesa-
rias en el Real Colé | gio, Universidad de Santo Tomás de Mani-
la. | Por Vicente Adriano año de 1804. 
Un tomo en 4.°, de 206 págs. con dedic. Es autor de esta obra 
Fr . Guillermo Sebastián, 13 X 1 9 . Nació el P. Guillermo en V a -
lencia, profesó en Vinaroz, murió el 1698. V . J . Pérez, pág. 173. 
Escribió además: Armamentario cristiano I. tom. fol. M . S. 
España y América | Revista quincenal | publicada por | 
los | PP . Agustinos | Año I. 1.° de Enero de 1903. Núm. 1.° | 
Con las licencias necesarias | Madrid—Imp. del Asilo de Huér-
fanos del S. C. de J . Juan Bravo, 5. 
Fundó esta publicación el entonces Prior Provincial F r . José 
Lobo. Colee, completa. Nació este dignísimo Prelado, escribe el 
P. Jorde, el 1894 en Bello, Asturias, y falleció el 1908 (1). 
(i) Nuestros religiosos publicaron en España y América los siguientes 
trabajos, no registrados en otras bibliografías: 
Acebal (P. Ignacio). 
«El barómetro y la previsión del tiempo». Vol. VI, 1904. 
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ESPÍRITU SANTO ( R V M . P. F R . JUSTO G A R C Í A DEL) | Vicario 
General de la Congregación de dichos Agustinos | Recoletos 
de España é Indias | Relación Histórica \ de la\ traslación 
Alvares ( P. Gilberto Blanco). 
«Gustavo». Vol. I, igo3. 
«Remembranzas». Vol. XVIII, 1908. 
Alvares (P. José María). 
«El Congreso Panamericano y la doctrina de Drago». Vol. XIII, 1906. 
«Estado actual del derecho internacional». Vol. XIX, 1908. 
Alvares (P. Latirentino). 
«El Modernismo destruye la fé». Vol. X X , 1908. 
Bel loso (P. Telesforo). 
«Exposición obrera». Vol. XII, 1906. 
«En vías de progreso: Exposiciones industriales en Madrid». Vol. 
X V , 1907. 
Bernabé (P. P.) 
«Antagonismos sociales. (Fragmento de novela)», Vols. X X y XXI , 
1908-1909. 
Bueis (P. Alberto de los). 
«El discurso de Moret en Zaragoza». Vols. X X , XXI y XXII, 1608 y 1909. 
Bueis (P. Mariano de los). 
«Concepto cristiano del trabajo». Vol. IX, 1905. 
Caberas (P. José R,) 
«Algo sobre el porvenir de los naciones». Vol. II, 1903. 
Calle (P. Mariano de la). 
«Consulta sobre la Bula de Cruzada». Vol. IV, 1905. 
Decreto sobre la conducta que han de observar los Obispos para admitir 
en sus Seminarios á los que han salido de otros y de las Corporaciones Reli-
giosas*. Vol. XI, 1906. 
«Constitución Pontificia sobre la promulgación de leyes eclesiásticas». 
Vol. XXI , 1909. 
«Boletín canónico». Vols. XXI y XXII, 1905 (firmados por X.). Es el 
P. La Calle. 
Campo íP. Rómulo del). 
«Una joya de literatura suramericana. E l poema Tabarér». Vol . X X I I , 
1909. 
Celis (P. José Pérez). 
«El sepulcro de San Agustín». Vol. X I , 1906. 
CU (P. Mariano). 
«La estatuaria cristiana». Vol. III, 1903 
«La Fe y el Arte». Vol. IV, 1904. 
«Por el Arte y por la Patria». Vol. V, 1904. 
«Exposición de Bellas Artes» Vol. V, 1904, v. art. 
«El Greco». Vol. VI, 1904, v. art. 
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del Colegio Seminario | de Agustinos Descalzos | desde la ciu-
dad de Alfaro | al Santuario de Nuestra Señora | del Camino | 
en la villa de Monteagudo reino de Navarra. | Con la Oración 
inaugural que en la sagrada | función celebrada con tan 
«Exposición en el Círculo de Bellas Artes». Vol. VI, 1904. 
«Movimiento artístico en Madrid». Vo l . VII, 1905. 
«Movimiento artístico. Exposición Zurbarán». Vol . VIII, 1905. 
«Movimiento artístico. Exposición Errazu». Vol . id. igo5. 
«Movimiento artístico. Exposición bienal del Círculo de Bellas Artes». 
Vol . id. 1905. 
«Bougereau». Vol . IX, igo5. 
«Teoría estética y técnica del Retrato», Vol . IX, 1905. 
«Exposición internacional de Venecia». Vol . IX, igo5. 
«Movimiento artístico: Exposición Medina-Vera». Vol . IX, 1905. 
«Movimiento artístico: Ramón Gasas; Joaquín Sorolla». Vo l . IX, 1905. 
«Movimiento artístico: El arte del cartel». Vol. X . iqoó. 
«Movimiento artístico: Ruiz Guerrero, Elíseo Meifren, Círculo de Bellas 
Artes». Vol X , 1906. 
«Exposición Nacional de Bellas Artes». V o l . XI, 1906. 
«Movimiento artístico y literario». Vol . XII, 1906. 
«Movimiento artístico y literario». Vol . XIII, 1907. 
«Movimiento artístico». Vo l . X V , 1907. 
«¿Arquitectura bizantina ú ojival?» Vol. X V , 1907. 
«La ciencia moderna y la pintura mural futura». Vol . X V I , 1907. 
«Reivindicaciones artísticas: Greco y la obra de Cossío». Vo l . XVII , 
1908. Fr. Melitón: seudónimo del P. CU. 
«Revista literaria: La última novela de Pérez Galdós». Vol . XVIII , 1908. 
«Samsó y su estatua de la Virgen de Covadonga». Vol . X I X , 1908. 
«El Arte de Romero de Torres». Vol . X I X , 1908 (Fr. Melitón). 
«¿Cómo juzgamos la obra de Arte?» Vol . X X , 1908. 
«Exposición del Círculo de Bellas Artes». Vol . X X , 1908. 
«Exposición artística en el salón de Blanco y Negro». V o l . X X , 1908. 
«En el estudio de Zuloaga». V o l . X X I , 1909. 
Cuena (P. Indalecio). 
«Carta de Buenos Aires» Vol . X V , 1907. 
Delgado (P. Jesús). 
«El árbol del Paraíso», (poesía). Vol . I, 1903. 
«A su Santidad León XIII», (poesía). Vol . I, 1903. 
«A la Cruz», (soneto). V o l . I, 1903. 
«El ángel de la oración», (poesía). V o l . X I , igo3. 
«Dos cartas», (poesía). V o l . X, 1906. 
«Una mañana de Julio», (poesía). Vol. X I , 1906. 
«Una aldea de Asturias», (poesía). Vol . X I V , 1907. 
«El mejor premio», (diálogo entre niños). Vol. X V I I , 1908. 
33 
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plausible motivo | el domingo 22 de Marzo de 1829 | dijo | 
Con licencia: Madrid | Imprenta que fué de Fuentene-
bro 1829. 
36 pág. 14 X 20. E . N . 
DiaU (P. Paulino). 
«Memoria de Iquitos», (Perú)». V o l . I, igo3. 
«Misioneros españoles en el Amazonas». Vol . NI, igo3 y IV 1904. 
Estébanes (P. Maximiliano). 
«Sagasta». Vol. I igo3. 
«Pontificado de León XIII». Vol. I igo3. 
«Cumplimiento délas profecías y entrada del Salvador en Jerusalén». 
Vol. I igo3. 
«Ante la estatua de Colón», (poesía). Vol. I igo3. 
«Emmo. Cardenal Arzobispo de Valencia». Vol. II igo3. 
«¡Papam Habemus!» Vol. II igo3. 
«Montserrat» (poesía). Vol. III igo3. 
«A María Inmaculada» (poesía). Vol. III igo3. 
«El pauperismo obrero y el capiíalimo industrial». Vols. IV, V y VI, 10/54. 
«Tres Escuelas de Economía social». Vol. V, igo4-
«La reforma social y las enseñanzas de la Iglesia». Vol. VI y VII, 
igo4 y igo5. v. art. 
«El Estado según la Política histórica». (A propósito de un libro). 
Vol . VI, igo4. 
«Balance social de España en igo4». Vol. VII, igo5. 
«La crisis agraria y el problema del hambre en Andalucía». Vol. VIII, 
1905, v. art. 
«Nuestras instituciones parlamentarias ante el último conflicto hispano-
yanqui». Vols. IX y X , igo5 y igoó. 
«La crisis social y el crédito popular en España». Vols. X, XI, XII, XIII y 
XIV, igoó y igo7, v. art. 
«Los estudios económicos en España y el libro «Ciencia de la Hacienda, 
de F. Flora». Vol. XI, igoó. 
«El Absentismo y los Latifundios». Vol. XI, igoó. 
«¡Triste aniversario!» Vol. XI, igoó. 
«Balance social y movimiento económico». Vol. XII, igoó. 
«Vida social y movimiento económico». Vols. XIII y XVI, igo7. 
«Nuevas orientaciones económicas de Japón». Vol. XV, igo7. v. art. 
Esteban (l1. Eustasio). 
«La propagación de la Fe en el Oriente del Perú». Vol. II, igo3. 
Desde la fundación de la Analecta Augustiniana, cuyo primer Director 
fué, viene publicando el P. Esteban multitud de interesantes documentos 
pertenecientes á la historia de la Orden. 
Fernández (P. Ambrosio). 
«Conversación sobre Historia Natural». Vol . X V , igo7. 
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Estado General | de los Religiosos Agustinos | de la pro-
vincia | del Santísimo nombre de Jesús en Filipinas | con ex-
presión del pueblo de su naturaleza | Provincia y Obispado 
Fernández (P. Ricardo). 
«Sobre algunas propiedades biológicas del suelo». Vol. XVII, 1908. 
Gago (P. Ángel). 
«Boletín filosófico», Vols. X V y XVIII, 1907 y 1908, v. art. 
«Problemas de Psiquiatría y Medicina legal. (Boletín filosófico)». V o l . 
X X I , 1909. 
García {P. Santiago). 
«Un nuevo texto de Teología Dogmática». Vol. XII. 1906. 
«El Modernismo y la Teología tradicional». Vols. XVII, XVIII, XIX, XX 
y XXI, 1908 y 1909, v. art. 
García (P. Celestino). 
«El señor Nozaleda y los prisioneros españoles». Vol. II, igo3, (con el 
seudónimo de F. Lazoti). 
García (P. M. Blanco). 
«Correspondencias extranjeras: Desde Nueva York. La Psicoterapia». 
Vol. XX. 1908. 
«Correspondencias extranjeras: Desde Nueva York». Vol. X X , 1908. 
v. art. 
«Correspondencias extranjeras: Desde Nueva York». Vol. XXI, 1909. 
v. art. 
Correspondencias extranjeras: Desde Nueva York», Vol. XXII, 1909. 
«Los inventos futuros. Hablan los maestros». Vol. XXII, 1909. 
Garnica (P. Teófilo). 
«Florilegio de Pontífices, Concilios y Santos Padres en honor de San 
Agustín». Vol. XIX, 1908. 
«El próximo Congreso Mariano y la Archicofradía de la Correa». Vol. 
XIX, 1908. 
Gon\ále^y Vidales (P. Román). 
«Documento interesante para la historia del Catolicismo en Filipinas 
(Entredicho local puesto en Nueva Cáceres, etc., durante la revolución 
filipina»). Vol. XI, 1906. 
Gon%ále\ (P. Benito). 
«Cartas chinas». Vol. IX, igo5. 
Ibeas (P. Bruno). 
«Inocencia», (poesía). Vol. I, 1903. 
«El colegio de Uclés». Vol. X , 1906. 
«El progreso de los estudios históricos en nuestra época». Vol. XII, 1906. 
«España cristisna». Vol. XIII, 1907. 
«De historia: Contestación ai P. Leclerqc». Vol. XIV, 1907. 
«Recuerdos históricos: Una visita á Burgos». Vol. XV, 1907. 
«La Mutualidad y el Clero». Vol. XXII, 1909. 
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á que éstos pertenecen | puntos donde actualmente residen, 
Oficios y cargos que desempeñan | Madrid | Baena Hermanos, 
Impresores | 14—Calle de la Colegiata—14, 1901. 
Ignacio (P. Julián). 
«Tradición carrionesa», (leyenda). Vol. II, igo3. 
«España y la Inmaculada». Vol. VI, 1904. 
«La Máscara de hierro. Una página de Historia». Vols. VII y VIII, igo5. 
«El Duelo». Vols. VIII y IX, 1905. 
«María y los mahometanos». Vol. IX, igo5. 
López Mendoza (limo. P. José). 
«Conversión de San Agustín». Vol. II, 1903. 
«Inri». Vol. X , 1906. 
López (P. Manuel). 
«El convento de Uclés». Vol. I, 1903. 
«El ideal de la educación». Vol. XVI, 1907. 
«Galicia en la guerra de la Independencia». Vol, XVIII, 1908. 
Lorenzo (P. Mariano). _ < 
«Leyenda de Genezzano». Vol. VII, 1905. 
«Las Hermanas de Fabiola. Leyenda histórica de las heroínas cristianas 
martirizadas en Cartago á principios del siglo III». (Traducida del inglés). 
Vols. XI y XII, 1906. XIII, XIV, X V y XVI, 1907. XVII, XVIII, X I X y X X , 
1908, v. art. 
Lozano (P. Antonio). 
«Dos mártires españoles en Iquitos (Perú)». Vol VII, 1905. 
«El combate naval del Estrecho de Corea». Vol, VIII, 1905. 
Martínez (P- Aurelio.) 
«Origen del alma humana: Un capítulo de la psicología de San Agustín». 
Vol. XIII, 1907. 
«Boletín filosófico». Vols. XIV y XVI, 1907. 
«Desde Aristóteles acá». Vol. XVIII, 1908. 
«Revista filosófica: «Historia de la filosofía española» de Adolfo Boni-
lla», V O 1 . X I X , I Q O 8 . 
«El Centenario de Balmes». Vol. X X , 1908, 
«La Ética científica». Vol. X X I , 1909. 
Boletín fiilosófico». Vol. X X I , 1909 
Martínez. [P- Faustino). 
«La oración», (poesía). Vol. II, 1903. 
«La huerfanita», (poesía). Vol. V, 1904, 
«Adoración», (poesía). Vol. V, 1904. | 
«A los misioneros de Iquitos». (poesía). Vol. VI, 1904. 
«Nocturna», (poesía). Vol. VI, 1904. 
«Mi madre», ^poesía). Vol. VII, 1905. 
«La voz del destierro», (poesía). Vol. VII, 1906 
«A la Inmaculada», (poesía). Vol, VIII, ígoS. 
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Estado | de la | Provincia Agustiniana | del | Santísimo 
Nombre de Jesús de Filipinas | con un breve resumen | de su 
historia y de sus nuevas fundaciones | Año de 1905. | Con las 
«El ángel de mi hogar», (poesía). Vol. VIII, 1905. 
«A la Inmaculada», (otra poesía), Vo l . XIII, igo5. 
«Hogar encantado», (poesía). Vol. IV, igo5. 
Asturias», (poesía). Vol. X , 1906. 
«El bombo en Madrid». Vol. X I , 1906. 
«La primavera», (poesía). Vol, X I , 1906. 
«De mi aldea», (poesía). Vol . XI , 1906. 
Martines (P. Iñigo). 
«Teoría mecanicista sobre el origen de la vida». Vol. X X I , 1909. 
Martínez (P. Hipólito). 
«Misiones agustinianas del Extremo Oriente. Carta de China». Vol . 
X X I I . 1909. 
Mateos {P. Juan). 
«Jonathan mirando al porvenir». Vol. XVI , 1907. 
Merino (P. Nicolás). 
«Notas del Extremo Oriente. Cartas de China». Vols. I y II, 1903. 
. «La guerra ruso-japonesa». Vols. VI y VII, 1904 y 1905. 
«Cartas de China». Vol. X , 1906. 
«La Xenofobia en China». Vol. XI , IV, 1906. 
«Reformas y reformistas en China». Vol. XIV, 1907. 
«Vistas japonesas». Vol. XVIII, 1908. 
«Impresiones de un viaje por el Japón». Vol. X I X , 1908. 
Moreno (P. Anselmo). 
«A Jovellanos», (poesía). Vol. I, 1903. 
Negrete (P. Ensebio). 
«Pedazos de pan y hojas de Catecismo». Vol. I, 1903. 
«El suicidio». Vol. I, 1903. 
«La obra de un genios» Vol. H, 1903. 
•Documentos inéditos referentes á China y al Japón», V o l . VII, igo5. 
«Revista literaria», Vol. VIII, igo5. 
«¿El arte por el arte?» Vol . IX, 1905. 
.«Los orígenes del mundo». Vol. X , 1906. 
«Redención y restauración». Vol. X , 1906. 
«Próximo Congreso Panamericano». Vol. XI , 1906. 
«El Naturalismo en el arte». Vols. XI y XII, 1906. 
«Enrique Ibsen». Vol. XI , 190b. 
«El alma y eí cuerpo». Vol. XII, 1906. 
«Después del último Congreso Panamericano». Vol. XIII, 1907. 
«La vida artificial». Vol. XIV, 1907. 
«Uní. nueva forma de Ja evolución». Vol . X V I y X V H . 1907 y 1908. 
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licencias necesarias. | Madrid | Imp. del Asilo de huérfanos 
del S. C. de Jesús | Calle de Juan Bravo, núm. 5.—Teléfono 2.° 
197. I 1905. 
«El modernismo y La Ciencia del Verso, de Méndez Bejarano». Vol . 
XVII, 1908. 
«El Centenario de la Independencia». Vol. XVIII, 1908. 
«Revista literaria: Un libro de versos de Fernández Shaw. Mis canciones 
del P. R. del Valle, etc.. Vols X I X y X X I , 1908 y 1909. 
«Ideas estéticas de San Agustín». Vols. X I X , X X , X X I y X X I I , 1908 
y I9°9-
Nieto (P. Gumersindo). 
«Las costas del Cantábrico», (fantasía). Vol. I, 1903. 
«A María en su gloriosa Asunción», Vol. II, 1903. 
Pére\ (P. Santiago). 
«El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Goyaz (Brasil)». Vol. I, 1903. 
«La invención del soneto». Vol. II, igo3. 
«Invectiva», (poesía). Vol. V, 1904. 
«A los alumnos de este Colegio (Tapia)», (poesía). Vol. IX, 1905. 
«Una visita á España desde 2I Olimpo». Vol. X , 1906. 
«En el Gólgota». Vol . X , 1906. 
«Cómo nos juzgan los extranjeros: Algo de historia y algo de cuento». 
Vol. XII, 1906. 
«La conquista del vellocino de oro», Vol . XIII, 1907. 
«El voto, ó la lucha por la existencia», Vol . XIV, 1907. 
«El zorro del matorral», (narración novelesca). Vols. XVII y XVIII, 1908, 
v. art. 
Polanco (P. Anselmo). 
«Tú no eres para este mundo», (cuento). Vol. XII, 1906. 
«Pedrín», (cuento). Vol. XVII, 1907. 
Rodrigue^ H. (P. Mariano). 
«Discurso pronunciado en la fiesta de la repartición de premios en el 
Colegio agustiniano de Barranquilla, Colombia». Vol. XIII, 1907. 
«Nueva fase de la opinión pública en Colombia». Vol. XIV , 1907. 
«Literatura colombiana», Vol. XVII , 1908. 
«El Centenario de la Independencia Americana». Vols. XVIII y X I X , 1908. 
«El Imperio de los Chibchas (Colombia)», Vols. X X y X X I , 1908 y 1909. 
«Situación actual de la República de Colombia», Vols. X X y X X I , 1908 
y 1909-
«La restauración de la República de Cuba», Vol . X X I , 1909. 
Rodrigue^ (P. José). 
«El capitán Pineda», (leyenda histórica). Vols. IX y X ; 1905 y 1906, v. art. 
Rodrigue^ (P. Luis). 
«Cartas de América, Argentina». Vols. I y II, igo3. 
«Imperio jurídico de Sud-América». Vol. II, igo3. 
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Contiene este libro los siguientes tratados: 1. Breve re-
sumen histórico de la Provincia: por el P. B. Martínez. 2.° 
«El árbol de la Cruz y el árbol del Paraíso». Vol. IV, 1904. 
Rodrigue^ (P. Severino). 
«Importancia del arbolado en la Agriculturas Vol. XVIII, 1908. 
Rubio (P. David). 
«Una lágrima», (poesía). Vol. X N , 1906. 
San% (P. Samuel). 
«La Química en los siglos XI y YII». Vol . VIII, igo5. 
«Nobel. Los premios en 1906». Vol . XIII, 1907. 
Suáre\ (P. Lorenzo). 
«Voz de alerta». Vol. I, igo3. 
Vaca Gon\ále\ (P. Diodoro). 
«Isabel la Católica é Isabel I de Rusia». Vol. VI, 1904. 
«¡Verdaderamente era Hijo de Dios!». Vol. VII, 1906. 
«El Arte griego y el Congreso Arqueológico de Atenas». Vol. VIH, igo5. 
«La locura déla Cruz». Vol. X , 1906. 
«Así se escribe la Historia. (Reparos á un libro)». Vol. XVIII, 2908. 
«Importancia de los estudios arqueológicos». Vol. X X , 1908. 
«Las Repúblicas hispano-americanas ante el Pilar». Vol. X X I , 1909. 
Véle% (P. Pedro Martínez). 
«La Sagrada Familia». Vol. I, igo3. 
«Supremo ideal de León XIII». Vol. id. igo3. 
«La vida cristiana, Carta Pastoral del Exmo. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá». Id. 
«El Congreso Hispano-Americanode 1900». Vol. I, 1903. 
«Pro Patria». Vol . II, 1994. 
«Dos devociones: La Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús». 
Vol. II, igo3. 
«La Unión Hispano-Americana y el Congreso de 1900». Vol. III, 1903. 
«Obras católicas». Vol . IV, 1904. 
«El problema del Extremo Oriente». Vol. id. 1904. 
«Magisterio déla Iglesia». Vol. IV, 1904. 
«La devoción al Corazón Eucarístico de Jesús». Vol. V, 1904. 
«El clero y las relaciones hispano-americanas». Vol VII, igoS. 
«Pastoral del Obispo de Madrid-Alcalá ó Autoridad de la Iglesia». 
Vol. VII, igo5. 
«Nuestra Señora del Sagrado Corazón». Vol . VIII, 1905. 
«Un día en Montserrat». Vol . VIII, 1905. 
E l novísimo renacimiento luliano catalán en sus relaciones con la res-
tauración contemporánea del tomismo». Vol. IX, 1905. 
«Ante la Conferencia: La cuestión de Marruecos desde el punto de vista 
español». Vol. IX, 1905. 
«Sección de Derecho». Vols. I X y X , igo5 y 1906. 
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Misiones en varios puntos: por el P. B. Martínez. 3.° La 
pérdida de Filipinas: por el P. G. Martínez. 4.° Influencia de 
«Sobre el derecho electoral». Vol. IX, 1905. 
«Boletín teológico». Vols. IX, X y X I , igo5 y 1906 v. art. 
«El libro blanco del Vaticano». Vol. X , 1906. 
«Diccionario y Comentario del «Quijote». Vol. X I , 1906. 
«La Conferencia de Algeciras». Vol. X I , 1906. 
«La primera Pastoral del nuevo Prelado de Madrid-Alcalá. Vol. X I , 1906. 
«La Ciencia universal: Doctrina de Sto. Tomás y Lull». Vols. XII, 1906 
y X I X , 1908. 
«Cuestiones especiales de autenticidad bíblica: El Pentateuco». V o l . 
X I I , 1906. 
«Los Salmos». V o l . XII 1906. 
«El cuarto Evangelio». Vo l . id. 1906. 
«Sobre música religiosa: Crítica de un libro del P. Serrano». Vol . id. 1906. 
«Los Evangelios Sinópticos». Vol . XIII, 1907. 
«El primer Congreso Español Africanista». Vol . id. 1907. 
«Nueva Biblioteca de Autores Españoles». Vo l . id. 1907. 
«Alma América. Crítica de un libro de poemas indo-españoles de J. San-
tos Chocano». Vol . XIII, 1907. 
«Boletín teológico: Sobre la autenticidad del cuarto Evangelio. Crítica de 
una crítica». Vol. X I X , 1907. 
«Teología: Dios y el autor inspirado». Vol . X I V , 1907. 
«Comunicaciones internacionales de España». Vol . X I X , 1907. 
«Sobre el generacionismo de San Agustín y otros asuntos menores: 
Epístola al Sr. González-Blanco (Andrés)». Vol . X X , 1907. 
«Un misionero ilustre en la ciencia: El P. Celestino Fernández Villar». 
Vols. X V y XVIII, 1907 y 1908. 
«Notas necrológicas: Grieg y Sully Prudhomme». V o l . X V , 1907. 
«Comunicaciones marítimas de España» y «El comercio ibero-americano 
por el puerto de Bilbao». Vol . X V I . 1907. 
«Correspondencias extranjeras: Desde el Perú». V o l . X I X , 1908. 
«En defensa de la moral católica. El arrepentimiento. ¿Su inmoralismo? 
(A Clemente Palma)». Vol . X X y X X I , 1908 y 1909, (dos cartas). 
«Correspondencias extranjeras: Desde el Perú». Vol. X X , X X I I , 1908 
y I9°9-
«En defensa de la moral católica. La humildad cristiana. ¡Su inmoralis-
mo. (A Clemente Palma). Vol . X X I I , 1909. 
Velasco (P. Leonardo). 
«El telégrafo sin hilos». V o l . X I V , 1907. 
Velilla Tavilonte (P. P.) 
«Importancia comercial de China». Vol . X X I I , 1909 
Villanueva (P. I.) 
«Relato edifícate». Vol . XII, 1906. 
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los Agustinos en el movimiento científico y literario de Es-
paña por el P. M. Estébanez 5.° Educación y enseñanza 
en varios puntos: por el P. B. Díaz. 6.° Nomenclátor de los Re-
ligiosos. 16 X 24. 
Estado general de los religiosos existentes en los conven-
tos, colegios, parroquias, misiones y casas, que la Provincia 
de agustinos del Santísimo Nombre de Jesús tiene en Filipinas, 
China, España y Roma. Bienio de 1895—6. Malabon 1896. 
E. N. pp. 
Estado general de los religiosos existentes en los conven-
tos, colegios, casas, parroquias y misiones que la Provincia 
de Agustinos del Santísimo Nombre de Jesús tiene en Filipi-
nas, China, España y Roma. Año de 1896-7. E. N . pp. 
Estado general de los Religiosos | de que se compone la 
provincia del Dulcísimo | Nombre de Jesús de padres agusti-
nos calzados de | estas Islas Filipinas, y del número de almas 
que esta di | cha provincia administra, sacado de los mapas 
de ! almas del año de 1818: hecho en 31 de Mayo | de 1819. 
Nota: sin pie de imprenta y al fin lleva una firma de 
Fr. Hilarión Diez, Provincial de S. Agustín de Filipinas. Un 
cuaderno en 4.° de 47 paginas 14 X 23 d. 
Este quaderno: mandó | Fr. Hilario trasladar para esta 
Botica | de S. Pablo de Manila, por ser el Régimen | por donde 
se despacha la Botica para el I Hospital Real, y se finalizó el 
dia | tres de Noviembre | deste presente Año de mil | setecien-
tos sesen | ta y Nueve. 
Un t. ms. parte á dos tintas é imitación de imprenta, sin 
paginar desde la 107: en la 109 comienza el Prólogo escrito 
con mucho gusto y sazonado de observaciones curiosas 
15 X 21. E. N . 
Exhortación \ pastoral \ del R. Obispo de Guadix y Baza, 
| dirigida á sus diocesanos | en cumplimiento | del real de-
creto de S. M. | el Rey Nuestro Señor | D. Fernando VII I de 9 
de Octubre del presente año \ de 1814. | Granada: | En la 
imprenta del ejército, | por D. Francisco Gómez Espinosa, pla-
zeta de | las Monjas de Sti-Espíritu. 
Un folleto de 27 pág. 15 X 20-v. t. 146 | A l final firma Fr. 
Marcos, Obispo de Guadix y Baza. 
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Explicatión de la Doctrina xyhana | Breve Apendix de 
los principios necesarios para la inteligencia de la teología 
moral | De Sacramentis in genere. | M. S. 4.° del siglo XVIII. 
| A l principio: Utitur hoc lib. Fr. Martinus López, Augusti-
nianus. | Pertenece al Convento de N . P. S. Agustín de la 
Vi l la de Sarria. 
Exposición, al Rey, hecha por Fr. Thomas de Almansa, 
del Orden de N . P. San Agustín de Calzados, en nombre del 
Convento de Santa Fé de Bogotá, reclamando derechos á fa-
vor de Fr . Nicolás de Torres. . I 
Debió escribirse hacia 1696, fol. 10 hoj. 20 X 31. v. t. 47. Lo 
firman al finFr. Tomas de Almansa y el Lie. D. Antonio Joseph 
de Grandibal. 
Exposición que el M. R. P. Comisario general de las misio-
nes de Agustinos calzados presentó á S. M. con el motivo de la 
secularización del curato de Malate, en el arzobispado de 
Manila. 
Exposición | Literal y Mística del Libro de los | Cantares, 
Trenos | ó | Lamentaciones de Jeremías | en verso castellano, 
| por un Religioso del Orden de San Agustín. 
A l final tiene una: «Traducción de el Psalm. 136. | Por un 
Religioso de la misma Orden». | Ms. tom. 4.° sin paginar. 
19 X 24. En él discute, el copista, si son obras del M. León y 
se inclina por la afirmativa. 
Exposición, al Rey, hecha por el Provincial de Andalucía 
Fr. José Pimentel. 
Un fol. 16 pág. 20 X 31. v. t. 47. 
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rubpoiajpeccarívellcilludqóbensvultrctíábabí 
ta íoffifíeti notitía oe volütate oeireípcctu illí" vo 
lítírfed fíate q>oeu0 velíeteúnó welIe.íTSd fecun 
dtí oicerée, multítct caíu íftopofito ego ñ tenerer (l> 
pena peccati vellepatré meu3 mo:i:mibi tñ fidef 
fine aíTcitíóc aliag? in taUcaíu ego beberé velle pa 
trémeúnioii.'nóqdéfimplicíteriabfolufóícdfnb 
additione.v3.fi oeue Vu!t me velle can Jnwíí:íií6 
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íradpmúbic¿:q'náqm'líb3reiicfi'ubpenapcc<a 
ti relie omne illud qó bohñ 1 iufruj ééé:vtpatet ef 
fupjadktíg:l3quílibettei»eafvelleqpbono'iíuírft' 
éefiwllc^ínffrofenfucóccffoañccdcntepatctct 
&ictíepna3eénnl!á. <í3d fecñdfinóopo2tct rcípó 
dererq: no effínaliquo corra mcrnóefrrñ.pmc.'qx 
lc(]uímuroe illíe De quibueno i notüqaid fit a Dea 
volitnrTDetalíbnoñéoubíñcfnótenenffubpena 
peccari volúntate fuá.volúratioinenó volito 3foi 
marcDetalíbuseniloquif be. aug. £ncbif.c.ii . 
b. Cf alíqñ botia voluta re bó vtítt qá ocud 110 vultr 
t3nq1 .fi: bonud fsliue parré tn'oere velír:qné De' be*' 
na volúrare vwlt mojí: be fltü vao oe qaib'norü f 
qáqeiio vclír: vtpateter Díctísnudeí eébícédfi» 
tenef volütaté fuápfo:ma;t volürari Diuine 1 i oí 
volito qrí oeu» vnlt eoo velle fitnplicif ct abfolutc: 
velfaltérubcóditione:eopiefrátequiéalpbai.o. 
pnctpiñ 1 finic in fecala feculo^ . amen» 
if Crplícirlcctnra fupp"mofnia?. edita a fnbtílilH 
mo tbeologo? monareba frarre aipbonft» t<toU 
to;o2dimo bcrcmitaru3bcariffimiaug. facrepegí 
ne fuculérii]imo.pfcno:e: nec nóarcbíepobrfpaTé 
fi qni.legtt pífiufi. 2nno bni. 1345". 
(fGpne qnoq? lecture iftiue, t>a¿anínu8 bepagja 
nin»5. anuo raloríe.i 49o.p2idiecaIeñ.nouembr< 
3mpciifi0 fnís n ó múiímis O r a atq; fuá bilígen 
t iiTima jwipje líicue complcttit.0énctt|9> 
ífíautoco. 
A B E R (Adm. R. P. BARTHOLOM^EUM) Eremiis Mística \ 
« rÜM s ^ v e I Methodus | In secessu octiduano & triduano 
Exercitiorum | Spiritualium | Observanda I una cum 
pacto Deum inter &hominem, I quo anima Eiquotdiebus, | quin 
& horis uniri, | Christoque, ut causas exemplari, | conforman 
potest, I Cuivis Statui ac conditioni acommodata, 1 Exarata 
primum germanicé | per | Ord. Eremit. S. P. A u -
gustini I Conventús Memingensis Priorem meritissimum. | 
Dein per Sacerdotem ejusdem Ordinis | olim S. Theol. Profes-
sorem | Colonise, | E x germánico Latiné reddita. | Cum facúl-
tate Superiorum. | InS.Callo | ThypisJacobiMüller.M.DCCVI. 
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Un tomo en 12.° ¡ 225 págs. con prefacio é índices 8 X 1 3 . 
Nació en Alemania, vivió en el siglo 18 V , Lant. (1). 
F A B O (Fr. PEDRO) Agustino recoleto (candelario), El Doctor 
Navascucs | Novela | de costumbres casanereñas | Bogotá | L i -
brería nueva-171-Calle 12 | 1904. 
Un tomo en 8.° de 148 págs., índice y prólogo, 12 X 17. 
Nació en Marcilla (Navarra) el 1873. V . Sádaba. pág. 810. 
• 
F Á B R E G A S A L A (Fr. PETRUS, et) | Ecléctica \ Phüosophia \ 
viro Cathólico | ac religioso digna: | quam | in templo reg. 
Conv. S. P. N . Aug . Barcinon. | Ab objectis publice | vindica -
bant | Hora 4: Vespert. | Diebus 9., et 10. Men. Septemb, A n . 
1784. | Alumni Augustinenses | Fr . . . . ¡ F r . Josephus Mestres, et 
Abellas. | Patrono | Fr . Antonio Morat, etRujet | Philos.etSac 
Theolog. Profesore ejusd. Instit. | Student. erit | dies 7. Men. et 
A n . Frsed. I Hora 8. Matut. | Superiorum permissu, | Barcino-
ne: Excudebat Carolus Gibet, et Tuto. Typog. | ac Bibliopola. 
Un folleto de 72 págs. 
• 
F A U L I X U G A R T E (P. F I D E L ) | Agustino de las misiones de 
Filipinas | Ex-Director del Real Colegio del Escorial y Profesor 
que fué de la asignatura en el mismo; | Socio Corresponsal de 
la Real Academia de ciencias Físicas, Exactas y Naturales de 
esta corte. | Historia Natural I (Elementos) | Con nociones de 
| Anatomía y Fisiología Humanas | por | el | con las licen-
cias necesarias | Madrid | Establecimiento tipográfico «Suce-
sores de Rivadeneyra» | Impresores de la Real Casa. | Paseo 
de San Vicente, número 20 | 1898 
Un tom. en 4.°, con un tratado de higiene al final. Nació en 
Magaz, Palencia, el 1851, murió el 1904. V . J . Pérez, pág. 571. 
F A U L Í N (R. P. F r . F I D E L ) | Agustiniano. | Discurso | que en 
la | Solemne Apertura del Curso académico | de 1891-92 | en 
(i) Escribió además: «Schola perfectionis christianae Dilingae. 1699. Vita 
et Passio Ghristi Constantiae 1722. Obús spiritualis animae, id est exquisitas 
preces, et pietatis exercitia Ibid 1755. Epístolas spirituales. Aug. Vind 1706, 
Vita christiana interioris hominis» Constant. 1705, Lant. pág, 26. tom. 3.° 
Escribió además según Oss. pág. 323. «Sentencias doctrinales sacadas de 
las obras de N . P. S. Agustín.—Historia sagrada pro rudtoribus. y tradujo y 
acomodó N . S Constituciones al alemán para uso de las Religiosas. 
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el | Real Colegio del Escorial | pronunció el Profesor del mis-
mo | | Madrid: | Imprenta de Don Luis Aguado | Calle 
de Pontejos, núm. 8. | Tel . 697. 
F A U L I N (Fr. F I D E L ) Reglamento Provisional | del | Colegio 
del Dulcísimo Nombre de Jesús | Dirigido por los P. P. Agusti-
nos | de las | Misiones de Filipinas | Palma. Tipografía Católica 
Balear. 1892. 
FERNÁNDEZ ROJAS ( P A D R E J U A N ) Crotalogta | ó | ciencia de 
las castañuelas | Instrucción científica | del modo de tocar | las 
castañuelas para bailar el bolero | y poder fácilmente y sin 
necesidad de maestro acompañarse | en todas las mudanzas de 
que está adornado este gracioso baile español. | Parte prime-
ra. | Contiene una noción exacta del instrumento llamado cas-
tañuelas, | su origen, | modo de usarlas y los preceptos elemen-
tales | reducidos á riguroso método geométrico, juntamente 
con la invención | de unas castañuelas armónicas | que se pue-
den templar y arreglar con los demás instrumentos, | su autor 
¡ E l L ie . Francisco Agustín Florencio | Barcelona | Imprenta 
de la Viuda é hijos de J . Subirana | Calle de la Puerta Fernsa, 
núm. 16 | 1882. | Impugnación literaria | á la | Crotalogía Eru-
dita | o | Ciencia de las Castañuelas | Para bailar el bolero [ 
Que en cinco reimpresiones ha dado á luz | E l Licenciado 
Francisco Agustín Florencio | Escríbela en estilo de carta | 
Juanito López Polinario | Tom. en 4.° de 192 pgs. con pró-
logo, advertencias é índice. 12 x 19. d. E l Triunfo | de las 
Castañuelas | ó | mi viaje á Crotalópolis | por | Don Alejandro 
Moya. 
E l autor de esta obra fué el Padre Juan | Fernández Rojas, 
de la Orden de Ermitaños de | San Agustín, alumno del céle-
bre Convento | de Salamanca, el cual falleció en el año de | 
1817. Guardábase su cuerpo en el Real Mo | nasterio de San 
Felipe de Madrid. 
FERNÁNDEZ de Rojas (P. M . F r . JUAN) Adiciones | al año 
christiano | del padre Croiset, | según el método del mismo'pa-
dre | con la traducción | de las epístolas y evangelios | de cada 
mes | dispuestas | por el P. M . F r | del orden de San Agus-
tín. | con licencia en Madrid. | en la imprenta de la viuda, é 
hijo de Marin, año de 1794. | á costa de la Real Compañía de 
impresores y libreros del Reyno. 
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Un tomo en 4.° Hay otra edición hecha en Madrid 
M D C C C I V 6 tom. en 4.° 15 X 21. Murió hacia el 1817 en Ma-
drid. V . Lant (1). 
FERNÁNDEZ (P. B.) O S . A . | Anticua lista | de Manuscri-
tos latinos y griegos inéditos | del Escorial. | Publicada con 
Prólogo, notas y dos apéndices. ¡ (Extracto de «la Ciudad de 
Dios», 1801-1902) | Madrid | Imprenta de la Viuda é hija de 
Gómez Fuentenebro, | Calle de Bordadores, núm. 10. | 1902. 
U n folleto de 91 págs. 16 X 24. Nació en Sta. Eulalia de 
Manzaneda (Asturias) el 1866 (2). 
FERNÁNDEZ (M. R. P. F r . MELCHOR) Exdefinidor Manga 
pagninilaylay | nang | Tauong cristiano, | at pagsisiyam sa 
casantosantosang | Nuestra Señora de Consolación: | Quinatha 
nang | sa orden ni S. Agustín na Ama natin, Prior vocal at 
Cura | sa Bayan nang Malolos. | Manila: | Reimpresa en la im-
prenta de los Amigos del País | á cargo de E . Plana. 1861. 
Un folleto de 54 pág. 12 X 15. Nació en Coruña el 1762, 
murió el 1840. V . J . Pérez pág. 352 (3). 
FERNÁNDEZ (M. R. P. F R . MELCHOR) Filosofía \ nang \ lu-
nay na Cristiano | na bunabansagang | Pag-isipang Mabuti | 
na quinapapalamlan nang paraang madali, | maicli at tapat 
sa icapapacagaling | Isinalin sa nicang tagalot nang | sa 
Orden ni san Agustín, at ipinalimbag ¡ na panibago at sinala 
ang manga mali nang isang Pare | sa naturan ding Orden, 
at alay nila | sa manga binatang binyagan | May lubos na 
pahihtulot | Guadalupe | pequeña imp. del Asilo de Huérfa-
nos | 1888. 
Un folleto de 130 pág. con índice. 12 X 17. 
F E R N Á N D E Z ( F R A Y M E L C H O R ) | sa Orden ni S. Agustín na 
A m a natin, Prior vocal | at Cura sa Bayan nang Malolos | 
(i) El año 1800 sucedió al P. Risco en la continuación de la España Sa-
grada del P. Flórez. Lant. tom. 3.° pág. 269. 
(2) Escribió además: «Curiosidadades bibliográficas.—Antiguo Catálogo 
de manuscritos griegos del Escorial.—Crónica de la Real Biblioteca Escu-
rialense. V. J. Pérez pág. 795. 
(3) Escribió además Manga dalit na Tagalog. Guadalupe 1886.—Novena 
nang marilag na Apóstol Santiago el Mayor. Manila. i833.—Novena de 
Ntra. Sra. de Consolación M . S. en tagalo. 
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Manga pagninüaynüay | nang | tanong cristiano | at pagsi-
siyam sa casantosantosang | Nuestra Señora de Consolación | 
Quinatha nang M . R. P. Ex-Definidor... | Manila | Imprenta 
de los Amigos del País. | 1881. 
Uno de 62 pág. 11 x 15. E . N . 
FERNÁNDEZ ( F R . JUSTO) | Discurso | leído en la solemne 
apertura del | curso académico de 1896-97 | en el | Real Co-
legio de Alfonso XII , del Escorial | por el profesor del mismo | 
R. P. Fr . . . . | O. S. A . | Madrid | Imprenta de D." Luis Aguado | 
Pontejos, 8 . - T e l . 697 | 1896. 
Un folleto de 76 páginas. 16X24 . Nació el 1863 en Pa-
tencia. 
FERNÁNDEZ ( F R A Y JUSTO) del real Monasterio del Escorial | 
Academia Gaditana de Ciencias y Artes | Certamen de 1885. | 
Memoria | acerca de la | Generación Espontanea, | Galardo-
nada | con „el | Gremio de la Excma, Diputación Provin-
cial. | y escrita por | | Cádiz. | Imprenta de la Revista 
Médica, de D. Federico Joly, | Ceballos (antes bonba), núme-
ro 1. | 1885. 
Tiene 64 páginas, en 4.° 
FERNÁNDEZ (P. JUSTO) LUZ y Amor | guía espiritual para 
todos los estados | por el | P | de la orden de San 
Agustín | Bilbao | Imp. Lib . y Ene. de Eléxpuru Herma-
nos | 1903. 
Un tomo de 831 pág. en 8.° con un índice al fin. 10 x 15. 
FERNÁNDEZ (P. JOAQUÍN) La \ Orden de San Agustín \ 
Demostración de su existencia j en la República Argentina | 
y | Refutación al Dr. Evaristo Carriego | Diputado á la legis-
latura de entre Rios | por | el P... | Buenos Aires | 1903. 
Folleto de 31 págs. 16 X 25. Nació en Manzaneda (Oviedo) 
el 1854. 
FERNÁNDEZ et Fernández (P. PETRO) | Cursus Theologicus j 
in | usum scholarum | auctore | P.... | Augustiniano | S. Theol. 
Professore | Tomus primus | Matriti | Apud Societatem editri-
cem S. Francisci de Sales | vía, vulgo, L a Bolsa, n° 10 | 
M D C C C X C 
Tres tomos en 4.° 864-676-832 págs. 17x26. 
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Nació en Cabezón (Asturias), el 1855. Falleció en 1896 V . J . 
Pérez pág 774(1). 
FERNÁNDEZ et Fernández (P. PETRO) | De infallibilitate \ 
Rom. Pontificis | opusculum Theologicum | auctore | P.... ¡ A u -
gustiniano | Palmae—Typis J . Villalonga | 1892. 
Un tomo 8.°, con 158 págs. y X V I pról. 10x15. 
FERNÁNDEZ ET F E R N Á N D E Z (P. PETRO) O. S. A . | In Opus | 
«De religione et Eclesia ac de locis Thelogicis» | A . | | 
Lectionum Programma \ ab ipso auctore dispositum. | Typ. 
Collegii (vulgo) L a V i d | M D C C C X C . 
Un folleto en 22 págs. 
F E R N Á N D E Z ( F R . P E D R O ) o s a | Programma lectionum | libri 
| Introductio in S. Sciipturam. Matriti E x oficina typ. Alois. 
Aguado. 
FERNÁNDEZ V I L L A R ( F R . CELESTINO) O. S. A . | Varios pape-
les. | Colección de documentos pertenecientes á la Corporación 
é historia de Filipinas. 
Un tomo ms.; comienza en la pág. 191 y alcanza á la 249. 
17X24. Nació en Santiago de Agüeria (Oviedo) el 1838 y murió 
el 1907. V . J . Pérez, pág 511. (2). 
FERNÁNDEZ V I L L A R (FR . CELESTINO) O. S. A . | Memoria des-
criptiva | del Imperio británico | de | Australia | y | Bosquejo 
histórico | dé l a Iglesia Católica | de | Australasia | por el P. . . 
| A . D . 1889 | 
U n t. 4.° 183 pág. ms. 16 x 23. 
. 
FERNÁNDEZ (Fr. CELESTINO) O. S. A . | Catálogo | de los 
Sumos Pontífices | Reyes de España y Provinciales de esta 
(i) Escribió además: «Sylabus scriptorum ordinis S. P. N. Augustini». 
(2) Escribió además: «Traducción al latín de la Flora Filipina del 
P. Blanco, Manila 1877.—Biografías de los PP. Mercado y Llanos. | Corrigió 
é ilustró con las clasificaciones científicas el libro de medicinas del P. Mer-
cado.—Novissima apendix ad Fioram Philipinarum... Auctoribus FF. An-
drea Naves et Celestino Villar Augusiinianis. Manila. MDCCCLXXX.— 
Ilustró con clasificaciones científicas el libro V de los árboles propios y es-
peciales .... de este pais, V, J. P. pág. 5j 1. 
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Provin | cia del SSmo. Nombre | de Jesús desde 1505 hasta | 
1833 firmado por el | P. Ex-provincial 
M . S. 11 t. en cuarto 14 X 21. 
F E K R A T A (P. ANGELO) | Agostiniano | Cosmología I Roma | 
Tipografía della Pace di F . Cuggiani | V i a della Pace N . 
35 | 1898. 
Tom. en 8.°, con prefacio, 245 págs. 12 X 19. 
F E R R A T A (P. A N G E L O ) Agostiniano | Lógica Critica \ Ed \ 
Ontologia | Roma | Tipografía della pace di F . Cuggiani ¡ 
V i a della Pace N . 35 | 1895. 
Un tomo en 4.°, consta de 484 páginas con un índice al fin. 
Con aprob. y advertencia «Al Lectore». 12 X 19. 
F E R R A T A (P. A N G E L O ) Agostiniano | Osservazioni | Sulle 
Leggi Della Conoscenza | Roma Tipografía Della Pace di 
F . Cuggiani | V i a della Pace Núm. 35. | Año 1891. 
Un tomo en 8.°, de 267 págs. Con índice y dedic. 13 X 19. 
F E R R E R O (Fr. MAURICIO) | Proyecto de misiones en la Isla 
de Negros y ligera reseña de la Isla al hacerse cargo de ella 
los PP. Recoletos y su estado en la actualidad. 
Un folleto en 4.° Iloilo 1889. E . N . pp. Nació el P. Ferrero en 
Arnedo (Logroño) el 1844. V . F . Sádaba pág. 532. 
B. F I D A T I (Be. SIMONE de) I Brevi notizie istoriche | della 
vita | Da.. .Cascia | Sacerdote Agostiniano | Dedícate al Mérito 
Singolare | del reverendísimo Padre Maestro Assistente d'Italia 
| Saverio Muoretti | del medesimo ordine | Dai religiosi del 
Ven. convento di S. Spirito | di dirente | Firenze | Tipografía 
del Giglio | 1835. 
F I G U E R O A (P. Maestro Fray PEDRO) | del Orden de San | 
Agustín | Aviso \ de \ Principes | en aphorismos | políticos y 
morales 1 meditados en la historia de Saúl | primer libro de los 
Reyes | desde el cap. 8. | Dedicados | á nuestro Reverendísimo 
Padre el Padre Maes l tro Fray Juan Martínez del Orden de 
Sá | to Domingo y confesor de su | Majestad. | Con privilegio, 
| En Madrid, por Diego Diaz de la | Carrera, año 1647. 
Un tomo en 8.°, que consta de 483 págs. en past» con índice 
al fin. 11 X 15. Nació en Granada, falleció 1647. V i d . Herrera. 
25 
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Alphabeto é Hist. del convento de Salamanca, t. 2.°, pág. 289. 
Oss. 337. N . Ant. t. 4.°, pág. 153. 
F I O R E L L I (GIACOMO) Véneto Agostiniano. | La Monarchia \ 
D> Oriente | Del Padre Maestro.... | comincia da Constantino'1 
grande. | Nell ' anno. C . C . C . X . X . X . e termina in Constantino 
Paleólogo | nelP anno MCCCCLIJI | alia sacra cesárea maesta 
| di | Leopoldo | Austríaco | Augusto in Venetia, M D C L X X I X 
| per Dominico Miloco. | con licenza de' Superiori, e privilegio. 
| si vende in Cale largha á S. Lorenzo. 
Un tomo en 4.°, de 444 págs., foliado, dividido en dos partes, 
con índice al final., escudo en la portada, pról-, grabado del 
autor. 21 X 3 0 . Nació en Venecia. V . Oss. pág. 429 ét Lant. 160. 
tomo 3.° 
F I O R E ( P . C A R M E L O DI) La \ Madre Di \ Dio ¡ Sermoni | peí | 
Mese D i Maggio | del | P | agostiniano | della Congrega-
zione di San Giovanni á Carbonara | Napoli | Lorenzo Lapegna 
Editore | Strada Trinitá Maggiore, 47 | 1867. 
Un tomo en 8.° con 358 páginas y un índice al fin. 10 X 14. 
F L A M E N C O (Fr. AGUSTÍN) Discursos \ históricos, sagrados y 
expositivos, | con reflexiones místico-morales | sobre el Pen-
tateuco de Moyses | Compuestos por | .. .. | del Orden de S. 
Agustín | é hijo del Real Convento del SS. Cristo | de la ciudad 
de Burgos. Hay dos tomos primeros.—Tienen un escudo con 
la inscripción «Omnia possum in eo». D . P. | E n Segovia en la 
oficina de D . Antonio Espinosa | Año de 1789. 
No hay más que tomos 1 ° s 299 págs. pról., aprob. tiene una 
extensa dedicatoria á la provincia del Smo. Nombre de Jesús 
de Filipinas. He aquí algunas de sus palabras: A L A M U Y ILUS-
T R E , OBSERVANTE, Y FIDELÍSIMA PROVINCIA DEL SANTÍSIMO NOM-
BRE DE JESÚS EN L A S ISLAS FILIPINAS, DE L A OBSERVANCIA DE 
HERMITAÑOS DE N . P. S. A G U S T Í N , POR MEDIO DE SU DIGNÍSIMO 
P R O V I N C I A L F R . FRANCISCO GONZÁLEZ, etc.—Muy esclarecida 
Provincia—«En un mar inmenso de heroicas acciones se en-
golfa mi pluma, siguiendo tus huellas por lo dilatado del 
Océano, desde el uno al otro Emisferio. Por este rumbo atra-
vesando las Zonas, pasando los Trópicos, y superando tantos 
climas, navegó tu celo ardiente, por llevar á las regiones mas 
extraviadas la semilla, y luz del Evangelio. Eres en el orden y 
tiempo de las novísimas Provincias de la Religión Agustiniana; 
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pero de las primeras y principales en dar los más sazonados 
frutos. .Así lo executaste y así lo practicas, enviando sin inter-
misión Angélicos Misioneros á las Islas del poniente, al Japón, 
á la China, y otras Naciones, para curar las llagas de la idola-
tría, en que están enbueltos aquellos feroces, despedazados in-
fieles; obedientissima á Dios, á su Iglesia, y fidelísima á tus 
Soberanos.... E l conocimiento de tan apostólicas fatigas, me 
impelió á no dexarlas en silencio, ofreciéndote estos Sagrados, 
pero mal limados Discursos, sin otro interés ni lisonja, que el 
amor, y afecto, que te profeso, apropiándome el discreto dicho 
de un Sabio en ocasión semejante. Memento, quod mea Oratio 
tantam abest ab adulationet quantum habest á necessitate. 
Vale .—ILUSTRE, F I E L OBSERVANTÍSIMA PROVINCIA.» 15 X 21. d. 
F L O R E Z (Fr. ENRIQUE) Medallas ¡ de las colonias, I munici-
pios y pueblos antiguos | de España. | Colección de las que se 
hallan en diversos Autores, y de otras nunca publicadas: | con 
explicación y dibujos de cada una. | Por el R. P. Mro del 
Orden de S- Agustín, | Cathedratico de Theología de la Uni-
versidad de Alcalá | y Exprovincial de su provincia de Casti-
lla. | E n Madrid | en la Oficina de Antonio Marin f año de 
M . D C C L V I L 
Un tomo fol., de 408 p. y 23 tablas de medallas al final. A 
dos tintas, con la medalla de Fernando V I en la portada, 
20 X 27. Era natural este preclaro y universal escritor de la 
provincia de Burgos; vio la primera luz en Villadiego el 
año 1702, donde ha pocos años se le dedicó una estatua levan-
tada por subscripción nacional, acabó sus días en el retiro del 
convento de S. Felipe de Madrid en 1773. Lant. pág. 258. P . 
Mend. Vid. y escritos del P. Flores. 
F L O R E Z (El P. M . F r . HENRIQUE), del Orden | de San Agus-
tín, Rector que ha sido una y otra vez del Real | Colegio de 
Alcalá, Doctor Theologo de dicha Universidad, | y consultado 
á sus Cathedras de Theología por el | Supremo Consejo de 
Castilla, &. | España Sagrada. \ Theatro Geográphico-Histo-
rico | de la Iglesia de España. | Origen, divisiones y términos 
| de todas sus Provincias. | Antigüedad, traslaciones, y estado 
I antiguo y presente de sus Sillas, en todos los Dominios | de 
España, y Portugal. | Con varias dissertaciones críticas, | para 
ilustrar la Historia Eclesiástica de España. | Contiene una clave 
geographica, y Geographía | Eclesiástica de los Patriarcados, 
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con el origen de las Dignidades Pon- | tificias, contrahido 
á la Iglesia de España, y Divisiones de las | Provincias an-
tiguas de estos Reynos. | Su iVutor | el P. M . Fr . . . | E n Madrid: 
Por Don Miguel Francisco Rodríguez. | Año MDCCXLVÍI. 
Cincuenta tomos en 4.°, á dos col., 15 X 21. Hasta el 27 
están publicados por el P. Flórez, el 2S y 29, son del P, Florez, 
pero les publicó el P. Risco. V . Risco. 
F L O R E Z (R. P. Doct. HENRICI.) Sancti Beati Presbyteri His-
pani Libaniensis, In Apocalypsin ac plurimas utriusque faede-
ris paginas commentaria, ex veteribusnonnullisque desideratis 
Patribus, mille retro annis collecta nunc primum edita. 
Opera et studio R. P... in Academia Complutensi Cathe 
drae D i vi Thomae quondam moderatoris, et in suo Augusti-
niano Ordine Hispaniarum et novi Orbis exasistentis. Un escu-
do Matriti M D C C L X X . Apud Joachin Ibarra, Catholicae Maje-
statis tipographum. Cum Superiorum facúltate. 
T. I -4.°, 587 págs. y X L V I I I pról. 15X21. 
F L O R E Z . Tomus II. De providentia Dei, Predestinatione | Re-
probatione et SS. Trinitatis Misterio. | Accésit etiam index ora,-
niumlibrorum, et tractatuum | qui in operibus M . P. Augustini 
continentur, ordine alphabetico digestus cum | tam ad veteram 
Theologorum Lovaniensium editionem | quam ad novissimam 
Monachorum Benedictinorum Congregationis S. Mauri. 
4.° 527 págs. 
(FLOREZ) Tomus III. De Angelis, de ultimo fine hominis, | 
de Beatitudine, Voluntario et involuntario, et de | Bonitate 
et Malitia actuum humanorum. 
4.°, 563 págs. 
F L O R E Z Tom. IV . De virtutibus et pecatis. De gratia. | 
justificatione et Mérito, ac objeto formali | et materiali Fidei. 
4.°, 561 págs. 
F L O R E Z Tom. V . De Infalibilitate, Obscuritate, | et L i -
bértate Fidei Divinse, de Spe, Charitate | et incarnattone. | 
655 pags. Impresos. Matriti, ex Typographia Augustinia-
na. Venerabilis Patris F r . Alphonsi ab Orozco Anno D . 
M D C C X X X V H I . 
índice al final de cada tomo. Está escrito á dos columnas. 
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F L O R E Z (Fr. ENRIQUE) Theologia \ Scholastica | juxta prin-
cipia Scholas | Augustiniano-Thomisticae, | Pro commodiori 
studentium | usu praecipuis, quae novissime in Scholis | ver-
santur difficultatibus brevitate | et claritate posibili | illustrata 
per R. P. M . F r | Ordinis Eremitarum S. P. Augustini, 
Provintiae Castellaa, alutnnum et Magistrum numerarium in 
Academia Complutensi | Sacrae Theologise Doctorem, et pro 
Cathedris | obtinendis decertatorem. Matriti. E x Typographia 
Augustiniana Venerabilis Patris Fr . | Alfonsi ab Orozco. Anno 
M D C C X X X V I . 
Cinco tom. en 4.°, á dos col., con índices, aprob. y dedic. 
impresos en diferentes años. 15 X 22. 
F L O R E Z (P. F R . ENRIQUE) Theologia \ scholastica \ juxta 
principia Scholae | Augustiniano-Thomisticse | pro commodiori 
studentium | usu praecipuis, quae novissime in scholis versan-
tur, | difficultatibus brevitate et claritate | possibili | illustrata. 
| per R. P. M . Fr . . . | Ordinis | Eremitarum | S. P. Augustini, 
Provincias Castellaa ¡ alumnum | in Regali Collegio Complu-
tensi Sacras Theologias | primarium professorem, ejusdemque 
Universitatis | doctorem, ac pro cathedris obtinendis | decerta-
torem. | Venerandas suae provincias jussu, | elaborata, ab ipsa-
que provincia in lucem edita | et suo | Magno Protoparenti 
dicata | Tomus I, | De proemialibus Theologiae | De Deo. ejus 
attributis, visione, Scientia | et volúntate. | Cum licentia:jVía-
triti ex Typographia Antonii Marín | Anno M D C C X X X I 1 . 
Cinco tom. en 4.°, á dos col., dedic, aprob., pról. é índice 
16 X 21. d. 
F L O R E Z (Fr. HENRIQUE) La Cantabria. \ Disertación \ sobre 
el sitio, y extensión | que tuvo en tiempo de los Romanos | la 
Región de los Cántabros, | con noticia de las Regiones confi-
nantes, y | de varias Poblaciones antiguas. \ Discurso preli-
minar | al Tomo X X I V . de la España Sagrada sobre la | 
Provincia Tarraconense. | Por el Muy R. P. Mro. F r | Ex-
Asistente general de las Provincias de España, | Orden de 
S. Agustín | Con licencia | E n Madrid: Por Lorenzo de San 
Martin, Año de 1786. 
228 págs., un índice y un escudo en la portada, 13 X 21, d. 
F L O R E Z (Rmo. P. Mro. F r . HENRIQUE) | del Orden del 
Gran Padre S. Agustín. | Viage \ de \ Ambrosio de Morales \ 
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por orden del Rey D . Phelipe II. | á los Reynos de León, y 
Galicia, | y Principado de Asturias. | Para reconocer | las 
Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, | y Libros manuscritos 
de las Cathedrales, | y Monasterios. | Dale á luz I con notas, 
con la vida del autor; | y con su retrato el... . | E n Madrid: Por 
Antonio Marín. Año de 1765. | Con todas las licencias. 
Un tomo en folio que consta de 224 páginas incluyendo un 
índice alfabético que lleva al fin, con pról. y escudo en la 
portada. 21 X 3 1 . 
F L O R E Z (P. Mro. F r . HENRIQUE) | del Orden de S. Agustín. | 
Memorias | de las reynas | catholicas, | Historia genealógica 
| de la casa real de Castilla, | y de León, | Todos los Infantes: 
trages de las reynas | en Estampas; y nuevo aspecto de la 
Historia | de España. | segunda edición | dos tomos | por el 
| E n Madrid, por Antonio Marín. Año de M D C C L X X . 
Dos tom. en 4.°, con escudo. 15 X 21. 
F L O R E Z (Fr. HENRIQUE) Memorias | de las Reinas | Catholi-
cas, | Historia Genealógica | de la casa Real de Castilla, | 
y de León, | Todos los Infantes: | Trages de las Reynas en 
estampas: | Y nuevo aspecto de la Historia de España. | 
Tercera edición. | Por el P. Mro | del Orden de S. Agustín. 
| E n Madrid: en la oficina de la Viuda de Marin. | Año de 
M . D C C X C . 
Dos tom. en 4.°, con escudo en la portada, pról. 1078 págs. 
entre los dos. 15 X 20. T. L . 
F L O R E Z (M. R. P. Mro. F r . HENRIQUE) Doctor y Cathedratico 
de Theología de la Universidad de Alcalá, | y EX—Asistente 
General de las Provincias de España, | Orden de San Agustín. 
| Clave Historial, | con que se abre la puerta á la Historia | 
Eclesiástica, y Política | Chronología de los Papas, y Empera-
dores, Reyes de España, Italia, I y Francia, con los orígenes de 
todas las Monarquías, | Concilios, Hereges, Santos, Escritores 
| y Sucesos memorables de cada Siglo | Novena Edicción | 
Por el | | E n Madrid: E n la Imprenta de D . Antonio de 
Sancha | Con Privilegio: Año de M D C C L X X V I | Un tomo 
en 4.° escrito á dos columnas, consta de 392 páginas con un índi-
ce al fin. 1 5 X 2 1 . d. 
Hay además otra edicción corregida y aumentada por el 
Maestro F r José de la Canal de la misma Orden, Madrid. | Por 
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F . de Serra y Madirolas. Tip. de Cámara de SS. M M . calle de 
Cervantes 1851 á dos col. 18X26. 
Hay otra edicción corregida por el P. Maestro, | F r . José de 
Canal | en Madrid | 1854 | Hay otra en 1817. 
F L O R E Z (Fr. ENRIQUE) Clave | Geográfica | para aprender 
| Geografía | los que no tienen Maestro | por el R. P .Mro | 
del Orden de S. Augustin. | Madrid M D C C C X V I I . | E n la im-
prenta de D. José del Collado. | Con las licencias necesarias 
| y Privilegio Real. 
Un tomo en 8.° VIII 323 págs. pról. 10 X 16. Hay otra edi-
ción hecha en Barcelona en el año 1817 y otra en Madrid en el 
año 1771. 
F L O R E Z (R. P. HENRICO) fratre Ordinis S. Agustini Doctore 
Theologo Complutensi | De formandis \ sacris concionibus \ 
seu | de interpretatione scripturarum populan | libri III | col-
lecti per R. P. F r . Laurentium | á Villavicentio, Xerezanum, | 
Sacrae Theologiae doctorem agustinianum | tercia editio. | Ac-
cedit Brandolini Lippi Oratio de Vitutibus | D . N . Jesu Christi, 
nobis in eius Pasione ostensis | curante R. P Matriti: Apud 
Antonium Marini. M . D C C . L X V I I I . Cüm facúltate superiorum. 
Un tomo con 276 páginas. (1). 
(i) He aquí la relación de las obras de este sabio Agustino tomada de la 
Vida que recopiló el P. Méndez pág. g3 y siguientes: 
OBRAS IMPRESAS 
i83 Totius doctrinse de Generatione & Corruptione: de Coeloík Mundo: & 
de Anima, compendiosa Tractatio. Juxta mentem Doctoris Angelici D. Tho-
mae Aquinatis. (Et quod Typographo oblitum est tribus prioribus Tomis) per 
R. P. Mag. Fratrem Androeam de Sierra, Doctorem Salmantinum Augusti-
nianum (precibus cujusdam Principis) Anno 1686. in Conventu B. M . del 
Risco elaborata Superiorum permissu & approbata. LugduniAn. 1688. 
Sunt quatuor editi Tomi in 16. 
184 Estos son los primeros frutos que produjo esta Flor. Tenia el Rmo. 
P. Mtro. Fr. Francisco Aviles (gran Mecenas de nuestro Florez, y muy 
zeloso de las letras y de quanto podia ser honor de la Religión) una curiosa 
Suma Philosophica que habia escrito el Mro. Fr. Andrés de Sierra, mons-
truo de su siglo, y Cathedratico de la Universidad de Salamanca, la cual 
Suma trabajó estando retirado en el Convento de Nuestra Señora del Risco; 
pero habiéndola dejado imperfecta (le faltaba el quarto Tomo) determinó 
el Rmo. Aviles que el Mro. Florez la completase, como lo hizo, y trata de 
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FONSECA (Fr. CRISTÓBAL) Vida de Cristo | S. N . que trata 
de su doctrina | y contiene los Evangelios de los Santos, y do-
mingos I del año y extravagantes | compuesta por el P. Maes-
tro | .... de la Orden del glorioso | Padre San Agustín | A l 
Generatione & Corruptione, & el cual Tomito, junto con los tres de Sumu-
las, Lógica, y Physica del citado Sierra, se imprimieron en Madrid. En este 
Tomo cuarto se dice que al Impresor se le habia olvidado poner el nombre 
del Autor en los tres precedentes: y asimismo se supone estar impreso en 
León año de 1688. Pero lo verdad es que los tres primeros se reimprimieron 
en el año de 1727. poco mas ó menos, y el cuarto se imprimió ahora primera 
vez (y hasta hoy única) siendo su verdadero Autor el Mro. Flores, que le 
compuso en el Verano de 1726. en que acabado el curso en Alcalá, se vino 
á Madrid, como lo hizo después casi todos lósanos que vivió en aquella 
Ciudad. Y se sabe que tenia compuesta é impresa dicha Obrita antes de 
graduarse. El suponer el lugar de la impresión, y callar en el Tomo quarto 
el nombre de su Autor Fr. Henrique Florez, fue sin duda por algún motivo 
político que tuvo el Rmo. Aviles para hacerlo asi: y no será temeridad 
presumir que esta Obrita se imprimió en el Colegio de Doña Maria de Ara-
gón, en donde estuvo la Imprenta de la Obra piadel Venerable Orozco. Este 
es el hecho de la verdad, y lo mas de lo aqui referido lo oí de boca del mismo 
Florez. 
i85 In S. Joannem á Cruce Labyrinthus. En el año de 1727. ó 1728. (1) 
compuso el Mro. Florez este Laberinto, ya fuese en las fiestas que se cele-
braron en Madrid á la Canonización de San Juan de la Crw{ el año de 1727. 
por los Religiosos Carmelitas, ó ya en el siguiente por las Religiosas. En una 
y otra de estas Comunidades tenia nuestro Florez prendas muy cercanas y 
propias, por lo que suponemos hizo el Laberinto en su obsequió, si ya no 
se juntó la grande devoción que tenia al Santo. Puédese dispensar á nuestro 
Autor el juguete, por la edad; lo que después aborrecía. 
Al tiempo de esta Canonización, y con este motivo compuso dos Odas 
que tengo manuscritas. 
THEOLOGIA. 
186 Theologüí Scholastica juxta principia Schola; Augustiniano Tho-
misticse, Tomus I. De proaemialibus Theologiae, de Deo, ejus aítribulis., 
Visione, Scientia, & Volúntate. Matriti: ex Typographia Antonii Marín, 
áñnoMDCC.XXXlI. En 4. 
Tomus II. De Pfovidentia Dei, Praedestinatione, Reprobatione & SS. 
Trinitatis mystério. Matriti, ex Typographia Antonii Marín. Anno 
M.D'CCXXXIII. En 4.=A1 fin de este Tomo añadió un índice por orden 
Aíphábetico, de todos los Libros y Tratados de N. P. S. Augustin, según 
el orden y disposición que tienen en la edición de Lovaina, y en la de los 
(I) Sábete que lo computo en uno de estos dot años, pero no se sabe el cierto. 
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Ilustrísimo y Reverendísimo | Sr. D. Francisco de Mendoza 
Obispo de Pamplona del Consejo | de Su Majestad ¡ Van 
enmendados en esta impresión algunos descuidos de la primera. 
| Año 1621 | con privilegio | en Madrid por Luis Sánchez. 
Padres de San Mauro. Dicho índice le imprimió también separado de este 
Tomo para mayor comodidad de los que manegen las Obras del Santo. 
Tomus III. De Angelis, de ultimo fine hominis, de Beatiiudine, volun-
tario & involuntario, & de Bonitate & Malitia acluum humanorum. Matriti: 
Ex Typographia Augustiniana Ven. P. Fr. Alphonsi ab Orozco. 
M . D C C . X X X V . En 4. 
Tomus IV. De Virtutibus & Peccatis, de Gratia, justificatione & mérito: 
ac obiecto fórmali & materiali Fidei Matriti: ex Typographia Augustiniana 
Ven. P. Fr. Alphonsi ab Orozco. Anno M.DCG.XXXVI. En 4. 
Tomus V. De Infallibilitate, Obscuritate, & Libértate Fidei Divinas. 
De Spe, Charitate,& Incarnatione: Matriti: Ex Typographia Augustiniana 
Ven. P. Fr. Alphonsi ab Orozco. Anno D.M.DCC.XXXVIII . En 4.=Existe 
el juego de estos libros.de que usó su Autor, y en los quatro primeros 
Tomos hay varios papelillos escritos de su mano, de correcciones y adicio-
nes que iba haciendo. Dejó varios borradores de diversas materias Theolo-
gicas, que trabajó con animo de sacar Tomo VI. pero no llegó este caso. 
Fue nombrado por la Provincia para escribir este Curso Theologico: y 
aunque mereció por entonces varios elogios, y le concilio crédito no peque-
ño, se atemperó mas al gusto y contemplación de quien le mandó escribir, 
que al suyo proprio, como declaró algunas veces en conversaciones fami-
liares, de que soy testigo. 
187 Oración fúnebre en las Honras que hizo el Convento de San Phelipe 
el Real de esta Corte el dia 27. de Mayo de 1734. á la feliz memoria de su 
hijo y Padre N. P. Mro. Fr. Francisco Aviles, & En 4. (1) 
188 Vindicias de la Virtud, y escarmiento de virtuosos, escritas en Por-
tugués por el Rmo. P. Mro. Fr. Francisco de la Anunciación del Orden de 
los Ermitaños del Gran P. S. Augustin de la Observancia, y Doctor de la 
Universidad deCoimbra. Y en Castellano, por el Doctor Don Fernando de 
Setien Calderón de la Barca. En Madrid: en la Imprenta y Librería de 
Manuel Fernandez. Año 1742. En 4. vol. 2.=Segunda impresión: en Ma-
drid: en la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, Impresor. Año 
de MDCCLIV. En 4. vol. 2.=Publicó estos Libros bajo su segundo nombre 
y apellidos, como queda insinuado: (2) y tuvo dispuesto el Modo práctico 
de tener oración para ingerirle en ellos. (3) 
189 Obras vanas y admirables de la Madre Maria do Ceo, Religiosa 
Francisca, y Abadesa del Convento de la Esperanza en Lisboa: traducidas 
y corregidas de los muchos defectos de la edición Portuguesa, é ilustradas 
con breves Notas por el Doctor Don Fernando de Setien Calderón de la 
(i) Véate el Num. 54. (2) Num. 63. (3) Num. 20 . 
26 
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Cuatro tomos en folio, en cada uno de ellos una parte; á dos 
columnas. 21 X 30 d.: todos llevan en la portada un escudo, el 
primero lleva 10 págs., con aprobaciones y prólogo, consta 342 
fols. y un índice de 24 págs. está impreso en Alcalá, en casa 
Barca. En Madrid, por Antonio Marin, año de 1744. En 8. vol. 2.=Publicó 
estos dos Tomos con el mismo disfraz que los antecedentes. En la pag. 78. 
del Tomo. 2. hay un Romance, proprio de nuestro Autor, muy gracioso y 
discreto, el qual dice se ie ofrece á la Madre, por ser los primeros Versos que 
havia formado en su vida: y se debe notar que fue con tan poco trabajo, 
como que los hizo viniendo desde Alcalá á Madrid, sin tomar la pluma. 
190 Clave Historial con que se abre la puerta á la Historia Eclesiástica 
y Politica: descubriendo las cifras de la Chronologia, y frases de la Historia, 
para el fácil manejo de lor Historiadores. Con la Chronologia de los Sumos 
Pontífices, y los Emperadores, y breve apuntamiento de sus Vidas. Todos 
los Reyes de España, Italia y Francia, con los orígenes de todas las Mo-
narquías, desde Cristo hasta hoy. Concilios, y sus motivos: Hereges, y sus 
errores: Santos, y Escritores mas clasicos, con los sucesos mas memorables 
de cada Siglo. Dedicase á la ilustre Juventud Española. En Madrid: en la 
Imprenta y Librería de Manuel Fernandez. Año de M.DCCXLIII. En 4.= 
Segunda edición, corregida y limada por su Autor. En Madrid: Por Antonio 
Marin, año de 1749. En 4. En esta edición añadió una Breve Disertación 
sobre Lucífero, Obispo de Caller.— Tercera edición, corregida y limada por 
su Autor. En Madrid, en la Oficina de Antonio Marin. Año de MDCCLIV. 
En 4. Tiene también la Disertación de Lucifero, y en la Portada varió y 
omitió uno ú otro termino.=Quarta edición. En Madrid: en la Oficina de 
de Antonio Marin: año de MDCCLX. En 4. Tiene la Disertación sobre 
Lucifero: varió la Portada, y redujo asi: «Clave Historial con que se abre 
»la puerta á la Historia Eclesiástica, y Politica, Chronologia de los Papas, y 
•Emperadores, Reyes de España, Italia, y Francia, con los orígenes de todas 
«las Monarquías. Concilios, Hereges, Santos, Escritores, y Sucesos memo-
arables de cada Siglo. De este modo se pone en las ediciones siguientes, 
diferenciándose de las que preceden. Además de esto añade los Tyranos del 
Imperio Romano: Reyes Suevos de Galicia: nombres de nuestras Reynas, 
y otras cosas de Reynados presentes, con la medalla del Almirante Vernon. 
—Quinta edición. En Madrid: en la Oficina de Antonio Marin. Año de 
M.DCCLXV. En 4. Tiene la Disertación sobre Lucifero: y está conforme 
con la quarta.=Sexta edición. En Madrid: en la Oficina de Gabriel Ramí-
rez, Año de M.DCC.LXIX. En 4. Tiene la Disertación sobre Lucifero, y 
está conforme con la quinta en la Portada.=Septuna edición. En Madrid: 
en la Imprenta de Antonio Sancha. Año de M . D C C L X X I . En 4. Tiene la 
Disertación sobre Lucifero, y está conforme en la Portada con las dos 
precedentes.=Octava edición. En Madrid: en la Imprenta de Don Antonio 
Sancha. Año de M.DCC.LXXIV. En 4. Está conforme con la precedente, 
y solo se le añade la Medalla de la Batalla de Vi/laviciosa, y una ú otra 
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de Justo Sánchez Crespo | Año M.DC.I. | A costa de Juan de 
Sarria mercader de Libros | Está tasado cada pliego á tres 
maravedís. | E l 2.° t. 828 pág. sin incluir tab. y ap.; el 3.° 1103 
pág. id. y el 4.° 728 pág. id. Nació el insigne Fonssca el año 1542 
especie muy \eve.=Noi>ena edición. En Madrid: en la Imprenta de Don 
Antonio Sancha. Año de M.DCC.LXXVI. En 4. Está conforme con la 
octava.= Decima edición; En Madrid: en la Imprenta de Don Antonio San-
cha. Con Privilegio particular. Año de M.DCC.LXXX. En 4. Conviene con 
la novena. 
191 En todas estas ediciones iba su .Autor limando uno ú otro termino 
y especie según que mejor le parecía y averiguaba; y asimismo anadia los 
sucesos que acaecían después de la publicación de cada una, como se puede 
ver al fin del Prologo de la segunda y siguientes ediciones. 
192 No le han faltado á este Libro sus contradicciones, pues fue delata-
do al Santo Tribunal de la Inquisición per un Medico Sardo, que residía 
en Madrid, y dudo si hoy vive; pero como aquel Santo Tribunal mira y 
remira sus cosas con tanto pulso y madurez, no tuvo ningún efecto aquella 
delación: y en este intermedio publicó el Mró. Florez la segunda impresión, 
ingiriendo en ella la Disertación sobre Lucífero Obispo de Caller, que fue 
por lo que la delataron: lo que no dejó de contribuir al séquito de su exten-
sión y fama. 
193 En 27. de Julio del año 1754. firmó en Oviedo el Doctor Don Andrés 
Carlos de Prada y Cienfuegos, Presbytero, Colegial en el Mayor de Fonseca 
de la Universidad de Santiago, y Cura proprio de Santo Thomás de Pele-
ches, un medio pliego de papel impreso, en que dice, que por casualidad 
extraña se le presentó en la Villa de Aviles de Asturias un impreso en 4. de 
48. paginas, cuya inscripción es la siguiente. 
194 «Carta del Rmo. P. Mro. Fr. Raphael de Llano v Monge Cistercien-
»se, de la Congregación de Castilla, en respuesta á un amigo suyo sobre 
«varios puntos de la Clave Historial del Rmo. P. Mro. Florez, Augustino 
»Calzado: y otros en que se contiene el principal asunto de la Carta. Sácala 
»á luz Don Andrés Carlos de Cienfuegos, Presbytero, y Profesor Theologo. 
»Con las licencias necesarias. En Madrid, año de 1754. 
195. Dicho Cienfuegos hace una declaración, y dice ser furtivo el nom-
bre, y la Obra; y que á la verdad su Autor es infeliz, y sus reparos fútiles. 
Y que para que el público le gradúe por despreciable, por osado y por 
tndigno, no solo del nombre de sabio, sino de un buen Español, le basta el 
que se dirija su argumento contra un Héroe tan singularmente distinguido 
en la República literaria, y en el Theatro de nuestra España, como lo es 
el Rmo. P. Mro. Florez, cuyas gloriosas fatigas le han adquirido justamen-
ei con las dos altas aprobaciones Regia, y Pontificia la mas respetuosa ve-
neración de Eruditos y compatriotas. 
196 No se duda que para la formación de esta Obra disfrutó bien nues-
tro Autor la del Abad de Valemont; pero no es la misma como algunos han 
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en Toledo ó Maqueda, y falleció el 1612 ó 1616 según otros. 
V. N . Ant. t. I. pág. 244. Ossing. pág 355. Lant. II, 249. 
Discursos | para todos los | Evangelios de la | Quaresma. | 
Compuestos por el P. M. F. Christoval | de Fonseca de la Orden 
pensado: pues la puso muy de diverso modo, la ilustró, y añadió infinitas 
especies proprias de nuestra España, y muchas extrañas.=La idea en su 
primera formación fue de Obra mucho mas larga y abundante de especies y 
y noticias: como se vé en unos quadernos originales que existen, y abrazan 
el Siglo I. En ellos se extendía considerablemente nuestro Autor en las Vidas 
de los Papas, y Emperadores, y también en la noticia de los Concilios y 
Hereges. De los Santos da en compendio una razón de la vida de cada uno: 
y en la de los Escritores se alarga bastante, como también en los Sucesos 
memorables. Tal vez saldrán á luz estos quadernos, adelantando ahora la 
noticia para que se sepa que el pensamiento de escribir la Clave en los prin-
cipios fue de Obra mas llena: y acaso le contuvo al Autor el ver que subiría 
la materia de la Clave á tres ó quatro Tomos como el de hoy, según se deja 
considerar por los citados quadernos, y que él no podia costear. 
197 Mapa de todos los sitios de Batallas que tuvieron los Romanos en 
España: con descripción historial y Chronologica de los sucesos y nombres 
antiguos de todas las Provincias, para inteligencia de los Historiadores, de 
las fuerzas de estos Reynos, y de lo costosa que fue á Roma su conquista. 
Sirve esta Historia para entender lo que dice la Sagrada Escritura, que los 
Romanos conquistaron á España con consejo y paciencia. (1) Es un pliego 
de folio Atlántico con el Mapa de España gravado de buril, en el medio. 
Se publicó en Gazeta de die\ de Agosto de 1745. y se ha de suponer impreso 
en Madrid, aunque no lo dice.=Segunda edición: Está conforme con la 
-primera. En Madrid: Por Pedro Marin. Año de 1774. En folio Atlantico:= 
En este mismo año se reimprimió (y es ya. tercera edición) y se redujo el 
pliego Atlántico á dos de 4. regular, con la estampa del Mapa al fin, en 
gracia de algunos que asi lo deseaban para que igualase con la Obra princi-
pal del Autor, ó para ingerirle en la Clave. En Madrid: Por Pedro Marin. 
AñodeMDCCLXXIV. 
ESPAÑA SAGRADA. 
Si se huvíera aqui de hacer alto, como correspondía, para ponderar el 
grande, trabajo y utilidad de esta Obra, parece no havia tiempo bastante 
para ello; pues como dijo de sí mismo el P. Gallo (uno de los primeros 
Litetatos de este Siglo),, no era capaz de haver arrostrado, y mucho menos 
^emprendido una Obra que hasta hoy se ha tenido por inaccesible al 
»mayor trabajo y á la mas profunda erudición. (2) 
(1) Lib. 1, Machabaeorum Cap. 8. v. 3. 
(2) Véase la Censura y Aprobación del Tomo IV. de la España Sagrada, dada por el P. Don 
Xicolá* Gallo: y el Num. XIII. de nuestro Apéndice. 
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de nuestro P. S. Agustín | Dirigidos ai Excelentísimo Se-
ñor | Duque de Uzeda, gentilombre de la Cámara de su Ma-
gestad. I Con privilegio de Castilla, y Aragón. En Madrid en 
198 Tomo I. España Sagrada. Theatro Geographico-Historico de la 
Iglesia de España. Origen, Divisiones, y Limites de todas sus Provincias. 
Antigüedad, Traslaciones, y estado antiguo y presente de sus Sillas en todos 
los Dominios de España y Portugal. Con varias Disertaciones criticas para 
ilustrar la Historia Eclesiástica de España. Contiene una Clave Geographica 
y Geographia Eclesiástica de los Patriarcados, con el origen de las dignida-
des Pontificias, contrahido á la Iglesia de España, y Divisiones de las Pro-
vincias antiguas de estos Reynos. En Madrid: Por Don Miguel Francisco 
Rodríguez. Año MDCCXLVII. En 4.=Segunda edición: En Madrid: en la 
Oficina de Antonio Marin. Año de MDCCLIV. En 4.=Consta este Tomo 
de dos Tratados acerca de la Geographia: uno de la Civil, y otro de la Ecle-
siástica, y dejando éste imprimió nuestro Autor separadamente aquel, para 
uso del Mapa, Esphera, y Globo, con el titulo de Clave Geographica para 
aprender la Geographia los que no .tienen maestro: atemperándose á los. 
principiantes. En Madrid: M.DCC.LXIX. Por Don Joaquín de Ibarra. En 8. 
=Segunda ve\ se imprimió por el mismo Ibarra. Madrid M . D C C . L X X I . 
En 8. En esta impresión se añadió un mapita de España, y al fin (en la 
pág. 321.) Noticia de las Cortes de los Soberanos de la Europa: esto es, 
los Nombres. = Tercera vez la imprimió el citado Ibarra. Madrid 
M . D C C . L X X I X . arreglada á la segunda. 
'Tomo II. (*) Contiene la Chronologia de la Historia antigua de estos 
Reynos, aplicada á Concilios, y Reyes, declarando el verdadero computo 
de la Era Española. En Madrid: Por Antonio Marin, Año de MDCCXLVII. 
En 4..=Segunda edición: en Madrid: en la Oficina de Antonio Marin. Año 
de M.DCC.LIV. En 4. En esta edición se reimprimieron é incorporaron al 
fin del Tomo los Elogios de San Fernando. En Madrid: Por Antonio Marin, 
Año de MDCCLIV. 
Tomo III. Contiene la Predicación de los Apostóles en España: propa-
gación de la Christiandad desde el Siglo primero: origen, progreso, y muta-
ción de la Misa antigua en estos Reynos. En Madrid, Año de MDCCXLVIII. 
En 4_=No se dice en este Tomo quien fué el Impresor de él: y el motivo 
fue porque la materia se imprimió en la Imprenta de Miguel Francisco Ro-
dríguez: y los Principios, Apéndices y fines en la del Convento de los RR. 
PP. Mercenarios Calzados de esta Corte, que era buena.—Segunda edición: 
en Madrid, en la Oficina de Antonio Marin, Año de M.DCC.LIV. En 4. 
Tomo IV. y ultimo de la Iglesia en común. Contiene el Origen, y pro-
gresos de los Obispados: tiempo en que se hicieron estables las Metrópolis: 
antigüedad de las Metrópolis Eclesiásticas, y Divisiones antiguas de sus 
(*) En éste y en los Tomos siguientes debe suponerse el titulo de España Sagrada. Theatro 
Geographico, &c. como en el antecedente. 
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casa de Alonso ¡ Martin de Balboa. A costa de Alonso Pérez 
mercader de libros. | Año de 1614. 
Un tom. en 4.°, con 434fols., extensos índices g-eneral y alfa-
bético, aprob. dedic, dos col. escudo en la portada. 15X21. 
Sillas. Añádese el Chronicon de Idacio nuevamente ilustrado. En Madrid: 
por Antonio Marin. Año MDCCXLIX. En 4,—Segunda edición. En Ma-
drid: en la Oficina de Antonio Marin. Año de M.DCC.LVI. En 4. 
Tomo V. De la Provincia Carthaginense en particular. Tratase de sus 
Limites y Regiones, con lo que pertenece al estado antiguo, Eclesiástico y 
Político de su Capital civil, y de la Santa Iglesia de Toledo. En Madrid: 
Por Antonio Marin, Año MDCCL. En 4.=Segunda edición. En Madrid: en 
la Oficina de Antonio Marin, Año MDCCLXÍIÍ. En 4. 
Tomo VI. De la Santa Iglesia de Toledo en quanto Metropolitana. De 
sus Concilios, y honores sobre las demás Iglesias de estos Reynos: junta-
mente con los Santos de la Diócesi, y Provincia antigua de Toledo. En Ma-
drid: Por Antonio Marin, Año MDCCLÍ. En 4.=A1 principio de este Tomo 
se pone una Respuesta á la nueva Obra del Mro. Mamachi.=Segunda edi-
ción. En Madrid: en la Oficina de Pedro Marin. Año de M.DCCLXXIIÍ. 
En 4. 
Tomo VII- De las Iglesias Sufragáneas antiguas de Toledo: Acci, Arca-
vica, Bastí, Beacia, Bigaslro, Castulo, Compluto, Dianio, Elotana, Illici, 
Mentesa, Oreto y Ostna, según su estado-antiguo. En Madrid: Por Antonio 
Marin. Año de MDCCLÍ. En 4.—Segunda edición. En Madrid: Por A n -
tonio Marin. Año de MDCCLXVI. En 4. A l fin de este Tomo y de esta 
segunda edición se reimprimió é incorporó en él la Respuesta de P. Mro. 
Fr. Henrique Flores á la Carta publicada bajo el nombre de Don Joaquín 
de A\ur. (*) En Madrid: en la Imprenta de Antonio Marin, año de 1766. 
Tomo VIII. De las Iglesias Sufragáneas antiguas de Toledo: Patencia, 
Setavi, Segovia, Segobriga, Segoncia, Valencia, Valeria, y Urci, según su 
estado antiguo. En Madrid: Por Antonio Marin, Año de MDCCLII. En 4.= 
Segunda edición. Madrid: Por D. Antonio Sanz, Año de MDCCLXIX. En 4. 
Tomo IX. De la Provincia antigua de la Betica en común, y de la Santa 
Iglesia de Sevilla en particular. En Madrid en la Oficina de Antonio Marin. 
Año de M.DCC.LII. En 4.=Segunda edición. En Madrid: En la Oficina de 
Pedro Marin. Año de MDCC.LXXVII . En 4. 
Tomo X. De las Iglesias Sufragáneas antiguas de Sevilla: Abdera, Asido, 
Astigi, y Córdoba. En Madrid: en la Oficina de Antonio Marin. Año de 
M.DCC.LIII. En ^.^Segunda edición. En Madrid: En la Oficina de Pedro 
Marín. Año de M D C C . L X X V . En 4. 
Tomo XI. Contiene las Vidas y Escritos, nunca publicados hasta hoy, 
de algunos Varones ilustres Cordobeses, que florecieron en el Siglo nono. 
(*) Es anagrama del nombre de Don Juan de Chindur^a, de la Secretaria de Estado de S. M. 
y Autor de la Carta. Véase el Num. 200. 
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FONSECA (CHRISTOFORO) Discorsi I scriturali é morali \ 
sopra gli evangeli | Correnti di tutto 1' anno, che seruiranno 
per un copioso Sermonario annuale, | é quaresimale | done si 
En Madrid: en la Oficina de Antonio Marin. Año de M.DCC.LIIÍ. En 4. || 
Segunda edición. En Madrid: En la Oficina de Pedro Marin Año de 
M.DCC.LIV. en 4. 
Tomo XII. De las Iglesias Sufragáneas antiguas de Sevilla: Egabro, 
Elepla, Eliberi, Itálica, Malaga, y Tucci. En Madrid: en la Oficina de 
Antonio Marin, Año de M.DCC.LIV. En $.=Segunda edición. En Madrid. 
En la Oficina de Pedro Marin. Año de M.DCC.LXXVI. En 4. 
Tomo XIII. De la Lusitania antigua en común, y de su Metrópoli Me-
tida en particular. En Madrid: en la Oficina de Antonio Marin. Año de 
M.DCC.LVI. En 4. 
7 orno XIV. De las Iglesias de Avila, Caliabria, Caria, Coimbra, Ebora, 
Egitania, Lamego, Lisboa, Osonoba, Pacense, Salamanca, Viseo, y Zamora, 
según su estado antiguo. Madrid: en ¡a Oficina de Antonio Marin. Año de 
MDCCLVIII. En 4. 
Tomo XV. De la Provincia antigua de Galicia en común, y de su 
Metrópoli la Iglesia de Braga en particular. En Madrid: en la Oficina de 
Antonio Marin. Año de MDCCL1X. En 4. 
Tomo XVI. De la Santa Iglesia de Astorga en su estado antiguo y pre-
sente. En Madrid: en la Imprenta de Don Gabriel Ramírez. Año de 
M.DCCLXII. En 4. 
Tomo XVII. De la Santa Iglesia de Orense en su estado antiguo y pre-
sente. En Madrid: en la Oficina de Antonio Marin. Año de MDCCLXIII. 
En 4. 
Tomo XVIII. De las Iglesias Britoniense, y Dumiense, incluidas en la 
actual de Mondoñedo. En Madrid: En la Oficina de Antonio Marin. Año de 
MDCCLXIV. En 4. 
Tomo XIX. Contiene el estado antiguo de la Iglesia Iriense, y Compos-
telana, hasta su primer Arzobispo. En Madrid: Por Antonio Marin. Año de 
MDCCLXV. En 4. 
Tomo XX. Historia Compostelana, hasta hoy no publicada. En Madrid: 
en la Imprenta de la Viuda de Elíseo Sánchez. Año de 1765. En 4. 
Tomo XXI. Contiene la Iglesia de Porto, de la Galicia antigua, desde su 
origen hasta hoy. En Madrid: Por Antonio Marin. Año de MDCCLXVI. 
En 4. 
Tomo XXII. De la Iglesia de Tuy desde su origen hasta el Siglo décimo 
sexto. En Madrid: Por Antonio Marin. Año de MDCCLXVII. En 4. 
Tomo XXIII. Continuación de las Memorias de la Santa Iglesia de Tuy. 
Y Recolecion de los Chronicones pequeños, publicados, é inéditos de la His-
toria de España. En Madrid: Por Antonio Marin. Año de MDCCLXVII. En 4. 
Tomo XXIV. Parte primera. La Cantabria. Disertación sobre el sitio, y 
extensión que tuvo en tiempo de los Romanos la Región de los Cántabros, 
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contengono la Vita, Dottrina, Miracoli, é le Parabole de | Glesu 
Christo Nostro signore, | con mirabili espositioni della Sacra 
Scrittura, Concetti, é Sentenze de' Santi | Padri, Penseri de 
Dotti, é Pii Scritori, che fin' al tempo d' hoggi | hablino scorso 
con noticia de las Regiones confinantes, y de varias poblaciones antiguas. 
En Madrid. Por Antonio Marin. Año de MDCCLXVÍII. En 4. 
Tomo XXIV. Parte segunda. Antigüedades Tarraconenses. Preliminar 
á las Memorias Elesiasticas de la Santa Iglesia de Tarragona. En Madrid: 
Por Antonio Marin. Año de MDCCLXIX. En 4. 
Tomo XXV. Contiene lus Memorias antiguas Eclesiásticas de la Santa 
Iglesia de Tarragona. En Madrid: Por Antonio Marin. Año de MDCCLXX. 
En 4. 
Tomo XXVI. Contiene el estado antiguo de las Iglesias de Auca, de 
Valpuesta, y de Burgos. En Madrid: en la Oficina de Pedro Marin. Año de 
MDCCLXXI. En 4. 
Tomo XXVII. Contiene las Iglesias Colegiales, Monasterios, y Santos 
de la Diócesi de Burgos. Madrid. Por Don Antonio de Sancha. Año de 
MDCCLXX11. En 4. 
Tomo XXVIII. Contiene el estado antiguo de la Santa Iglesia Amónen-
se, hoy Vique. Madrid: Por Don Antonio Sancha. Año de MDCCLXXIV. 
En 4. 
7o»20 XXIX. Contiene el estado antiguo de la Santa Iglesia de Bar-
celona. En Madrid: En la Imprenta de Don Antonio Sancha. Año de 
M.DCC.LXXV. En 4. 
199 En esta grande Obra se hallan los mas preciosos y raros documentos 
de la Historia de España: unos jamás vistos en el público, y otros tan 
limados y restituidos á su ser y propriedad, que hacen casi inútiles á las 
ediciones anteriores que les precedieron, dando (no obstante que es cosa 
ardua) novedad á lo antiguo, autoridad á lo nuevo, esplendor á lo envejeci-
do, luz á lo obscuro, gracia á lo fastidioso, fé á lo dudoso, y á todas las 
cosas su naturaleza, y á la naturaleza todas sus cosas. Abraza también 
una gran parte de Disciplina Eclesiástica antigua y moderna: se trata mucho 
de nuestros Concilios Nacionales y Provinciales, en que se esmeró nuestro 
Autor, como en Chronologia, y Geographia. 
200 Respuesta del P. Mro. Fr. Henrique Florez á la Carta publicada 
bajo el nombre de D. Joaquín dt A\ur (1) En Madrid: en la Imprenta de 
Antonio Marin, año de 1752. En 4.=Se reimprimió é ingirió al findeJ 
Tomo VII. de la España Sagrada, contra el que se dirigía aquella Carta. En 
Madrid: En la Imprenta de Antonio Marin, año de 1766. En 4. 
201 Elogios del Santo Rey Don Fernando, puestos en su Sepulcro de 
Seyilla en Hebreo, y Arábigo, hasta hoy no publicados, con las Inscripcio-
nes Latina, y Castellana. En Madrid: por Antonio xMarin: Año de 
(1) Véate aquí el Tomo Vil . en la Nota del pie. 
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le sacre carte | Del M. R. P. M. R. . . | dell' Ordine di S. Agos-
tillo, Visitatore della Provincia di Castig'lia | divisi in tre par-
tí. | Con Tavole copiosissime de' Capitoli, luoghi della Scrit-
tura, materie, sentenze, e cose notabili | e delli Evangeli cor 
MDCCLIV. En 4.=Seguido á los Elogios en la pag. 26. Tablas de las He-
giras, ó Años de los Árabes, con el mes, dia, y feria del principio de cada 
una, según los establecimientos de VI ug Beig. En lugar de las Tablas es-
tampadas en el Tomo II. de la España Sagrada, que se hizo en el año de 
MDCCLIV.=Escribieronse sobre ellos algunos papeles, y se siguieron va-
rias contiendas. 
202 Sobre las Tablas Chronologicas de las Egiras, ó Años de los Ara-
bes huvo también bastantes vueltas y revueltas; no solo por el Mro. Florez, 
que no contento con las que estampó en el Tomo segundo de la primera 
edición suplantó otras diferentes en la segunda: y las imprimió también suel-
tas con los Elogios, como se ha dicho. El Licenciado Francisco Romero de 
Caballería, ayudado, ó por mejor decir ayudante del P. Juan Francisco 
Portillo de los Regulares de la extinguida Compañía, sacaron un Tomo en 4. 
con titulo de Phanal Chronologico, en el qual intentan defender al P. Ma-
riana, é impugnar al Mro. Flores sobre las dichas Tablas y Computos. 
Antes de la publicación del Phanal envió el P. Portillo á nuestro Rmo. Flo-
rez un egemplar de él (sin Portada) en que le dan muchos y relevantes 
elogios: pero el Rmo como fiel y buen amigo le previno al Padre en una 
Carta, que en el estado que veía impreso el Libro del Phanal, podia dejar 
muy desairados á sus dos competidores (Portillo, y Caballería) como consta 
de dicha Carta, y de otros documentos, que se darán cuando se publiquen 
algunas Obras de las que dejó nuestro Rmo. Florez, y tal es un trozo de 
Respuesta ó impugnación contra el Phanal. 
203 Modo práctico de tener Oración mental, añadido al Libró de los 
Suspiros de San Augustin, y compuesto por un Religioso de su Orden para 
la Obra de las Vindicias de la Virtud.=Imprimiose la primera vez este pe-
queño Tratado en 16. en Madrid año de 1754. unido ó como por Apéndice 
al Libro de los Suspiros de San Augustin: pero salió con tantas erratas que 
casi era intolerable.=Volviose á reimprimir (en 12.) el dicho Libro de Sus-
piros, en Madrid por Joaquín de Ibarra, año de 1760. y le corrigió su Autor 
el Rmo. Flores, y al mismo tiempo puso la advertencia ó Nota que está en 
la pag. I2Q. Existe el original en el Estudio del Rmo. Florez. 
MEDALLAS. 
204 Medallas de Iqs Colonias, Municipios, y Pueblos antiguos de Es-
paña. Colección de las que se hallan en diversos Autores, y de otras nunca 
publicadas: con explicación y dibujo de cada una. En Madrid: en la Oficina 
de Antonio Marin. Año de M.DCC.LVII y MDCCLVIII, vol. 2. En 4. de 
marquilla regular: los mismos en marca mayor: y también en folio. La 
diversidad está solo en la materialidad de los papeles. 
27 
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renti; ed un altra di tutti li concetti predicabili, applicate á 
tutte | le Domeniche, e Feste de Santi di tutto 1' anno suori de' 
proprii | di nuovo tradotti dalla lingua Spagnuola nella Italia-
na dat Sit Giulo Gitelli | Di nuovo in questa nostra seconda, 
impressíone ristampati, et con diligenza corretti. | ln Venetia, 
Medallas de las Colonias, Municipios, y Pueblos antiguos de España, 
hasta hoy no publicadas, con las de los Reyes Godos. En Madrid: en la 
Imprenta de Don Antonio Sancha, año de 1773. Parte tercera: volumen 
uno. La misma diversidad en los tamaños que en los dos Tomos primeros 
205 Esta Obra es de las mejores que se han publicado en su linea: y ella 
sola bastaba para hacer famoso el nombre del Mro. Florez. No la han faltado 
Panegiristas, y basta apuntar que de los dos Tomos primeros huvo una 
Antiquaria (1) que 
EN INTIMA ALABANZA DE LA 
Historia de las Medallas del Rmo. P. Mro. Fr. 
Henrique Flores, escribió una apasionada 
suya la siguiente 
DÉCIMA. 
De tus Medallas la Historia 
Sabio Florez y eloquente, 
Es fuerza que á España aumente 
Su excelsa y brillante gloria. 
Su antigüedad, su memoria, 
Logran cumplida extensión 
Por su gran recolección, 
Pues les dan para el exceso 
Blasones de nuevo peso, 
Verdades de fundición. 
206 E l moderno Francés Mr. Pellerin en su Obra que acaba de publicar 
en ocho Tomos en 4. de marquilla dice, que la Obra de Medallas del Mro. 
Florez es la mejor que en la materia se ha dado al público, compuesta de 
Notas y Disertaciones juiciosas y sabias, á que podrá añadirse poco de 
Medallas, y menos de Observaciones. 
207 El buen gusto é inclinación de nuestro Rmo. acia esta ciencia, creo 
que le tuvo muy luego que jubiló: y aunque no sé el año fijo, sé que 
(I) Doña Marta Bustamante y Guevara, citada por nuestro Autor al fin de la Obra, en el 
Titulo de Gabinetes de que se sirvió fuera de sus Medallas, &c. Tomo!. 
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MDCXXII | appresso Giorgio Valentini | Conlicenza de'Supe 
riori, et Privilegio. 
Un tomo en cuarto, de 770 páginas, lleva un escudo, con 
una introducción é índice de 84 págs. 16 X 22. 
estaba muy enfrascado y metido en él desde los años de 40. á los de 5o. y 
que después fue creciendo. Con este motivo escribió unas Coplas que dicen 
Al Exmo. Señor Duque de Medinasidonia, &c. 
su menor siervo 
El P. Flores, Auguslino. 
Ai remito á Vuecelencia 
las Monedas que le debo: 
Cobre por cobre en metal, 
oro por oro en afecto. 
Emperadores, Augustos, 
y Cesares os devuelvo: 
en ellos veréis la suerte, 
en vos el merecimiento. 
Ocho Ciudades os doy 
en mis Monedas, y aun quedo 
corto, porque en vos es nada 
todo lo que no es un Reyno. (*) 
208 No estaba este Exmo. menos aficionado, y dado á Medallas que el 
Mro. Florez, ni tampoco cedia su Musa, pues tengo original la Respuesta 
de su Exc. que dice asi: 
Al M. R. P. Fr. Henrique Flores 
Su mas afecto seguro servidor 
Medinasidonia. 
La puntualidad estimo, 
las Monedas agradezco, 
y la doctrina que envuelven, 
juzgo que no tiene precio. 
En el oro de tu ciencia 
que en cobre viene disuelto, 
lo conciso y lo curioso 
es orla de lo discreto. 
(*) Estas Coplas fueron compuestas después del año 174.4.. pues el mismo Florez dice hablando 
de las que compuso á la Madre Ceo, que eran las primeras que ha vía hecho en toda su vida. 
Véase el Num. 189. 
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FONSECA (F. CHRISTOVAL DE) de la Orden | de S. Agustín. | 
Tratado \ del \ amor \ de Dios, | Compuesto por el Padre | 
Maestro.... | En esta última impressión van añadidas unas 
tablas muy copiosas | Con Privilegio. | En Valladolid. | Por los 
Di, sí que me satisfaces, 
no que debes á mi afecto, 
pues si una deuda me pagas, 
muchas deudas te confieso. 
En Caligula yo admiro 
por la nota que le has puesto, 
ver ociosos los honores, 
donde no hay merecimientos. 
Y no menos reconozco 
contemplando en el reverso, 
que el yerro ayer fomentaba 
lo que hoy aniquila el yerro. 
En la Medalla de Divo 
todo lo contrario advierto, 
pues con razón el Laurel 
corona es de sus Tropheos. 
En el reverso se mira 
quan estimable es el fuero 
de la libertad, pues se ama 
mas lo libre, que lo Regio. 
En la Moneda de Augusto 
no extraño, no, lo que veo, 
pues es común el querer 
ser absoluto en el Reyno. 
En el nombre de Carisio 
que reparo en el reverso, 
veo que está su memoria 
autorizando sus hechos. 
E l sobrenombre de Divo 
solo hallo en la de Tiberio, 
por haver dado á Seyano 
su bien merecido premio. 
En la de Augusto y Agripa 
distintas coronas veo, 
y á Egypto en el Cocodrilo 
miro á una palma sujeto. 
En la de Tiberio Cesar 
continuadamente veo 
la Dignidad Pontificia, 
que estaba anexa al Imperio. 
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herederos de Bernardino de Santodomingo, írh | presor del 
Rey nuestro Señor. | Está tasado á tres maravedís cada plie-
go | Año 1595. 
En las dos Cabezas que 
se miran en el reverso, 
hallo culpado á Seyano, 
inocente Druso, y Ñero. 
En la Medalla de Gel 
estimo lo que no entiendo, 
pues que por su antigüedad 
digna es del mayor aprecio. 
Augusto en Bilbilis yo 
por haver sido, venero, 
Madre de Marcial, que fue 
de Apolo divino eco. 
No mi atrevimiento culpes, 
puesto que adviertas espero, 
no es ostentar mi rudeza, 
es manifestar mi afecto: 
En el que puedes mandar 
con pleno conocimiento, 
de que yo para servirte 
soy y seré siempre el mesmo. 
209 Todavía suben de punto los Elogios de estos Libros de Medallas: 
pues haviendo el Rmo. Florez enviado un juego de ellos á su muy apasio-
nado el limo. Señor Miga^i, Arzobispo de Viena, y hoy Eminentísimo 
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, le escribió éste dándole las gracias, y 
diciendole como haviendoselos mostrado al Señor Emperador, éste los 
retuvo para sí, y mandó al mismo tiempo que enviasen al Padre una Meda-
lla con el rostro ó efigie de S. M . I. como lo hicieron, la qual se conserva 
en el Gabinete de dicho Rmo. con la estimación correspondiente á tanta 
moralidad. 
Pesa dos onzas de oro, y está esmaltada con una Nota original de nues-
tro Rmo. que tiene á su lado: Post ediíos de Hispanice nummis libellos, 
Floresius áureo hoc maximi moduli donatus Numismate ab isomet Augus-
tissimo Imperatore Anno 1758. Véase la Carta del Señor Migazzi en el Apén-
dice. Num. XXXII. Y la de nuestro Autor en el XXXVI. 
REYNAS 
a 10 Memorias de las Rey ñas Catholicas, Historia Genealógica de la Casa 
Real de Castilla y León; todos los Infantes: Trages de las Reynas, y nuevo 
aspecto de la Historia de España. En Madrid: Por Antonio Marin ftño 
de 1761. En 4. vol 2.=Es una de las mejores impresiones que se han hecho 
214 
Tiene 751 págs. sin incluir unas tablas que lleva al fin. Un 
tomo 4.°, con un escudo en la portada, con índices, tablas, 
dedic. pról. 15 X 20. 
en el Reino, y fuera de él.=Segunda edición: En Madrid, por Antonio Ma-
rín. Año de 1770. En 4. vol. 2. 
211 Trabajos de Jesús, escritos en Portugués por el Venerable P. Fr. 
Thomé de Jesús, del Orden deS. Augustin, estando cautivo y preso en Ber-
bería: y en Castellano, por el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez. En Ma-
drid: por Antonio Marin. Año de 1763. En 4. vol. 2.=Los mismos, reimpre-
sos en Madrid año de 1773. Por Don Joaquín de íbarra. En 4. vol. 2.=Item: 
Por Don Joaquín de íbarra. En Madrid: Año de 1779. En 4. voi. 2. 
212 Tardó nuestro Rmo. en hacer la Traducción de estos Libros ocho 
ó diez años. Tenia la costumbre (muy antigua, pues yo siempre se lo vi 
hacer) de leer todos los dias en algún libro espiritual: con este motivo acertó 
á ser uno de estos el de los Trabajos de Jesús: y viendo lo grande de la 
Obra, y lo viciado de las ediciones, buscó la original Portuguesa, y se re-
solvió á irla traduciendo poco á poco. Todos los dias (por lo regular, huvo 
también algunas suspensiones en este trabajo) después de tomado el desayu-
no, empezaba é dictar una hoja, poco mas ó menos, por el espacio de 
media hora, ó tres quartos, siguiendo la edición Portuguesa: el qual trabajo 
al mismo tiempo que le servia de lección espiritual, aprovechó después para 
lo que se dirigía, que era imprimirle á fin de que el público le gozase puro 
y correcto, como lo goza, con aceptación, haviendose ya impreso tres veces, 
como queda dicho: y fue la ultima cosa quecorrigió nuestro Autor, aunque 
no del todo, pues quando murió faltaba de la impresión algo mas de la 
metad del Tomo segundo. 
213. Viaje de Ambrosio de Morales por orden del Rey Don Phelipe II, á 
los Reynos de León y Galicia, y Principado de Asturias. Para reconocer las 
Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de las Cathe-
drales y Monasterios. Dale á luz con Notas, con la Vida del Autor, y con su 
Retrato, el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez: En Madrid: Por Antonio 
Marin. Año de 1765. En fol. 
214 Viage desde Madrid á Bayona de Francia, &c. Véase aqui á la letra 
desde el Num. 307. 
215. De Formando Theologiae studio libri IV. collectí ac restituti per 
R. P.- M. Fr. Laurentium á Villavicentio Doct. Theologum, ac Regium 
Concionatorem, Ordinis Eremitarum S. Augustini. Tenia editio ex auto-
grapho postrema Auctoris manu concinnato. Curante R. P. Mro Fr. Henri-
co Florez. Matriti: Apud Joachin íbarra 1768. En 4. 
216 De Sacris Conciombus, seu de interpretatione Scripturarum popu-
lan librí III. Collecti, &e. ut in praecedenti. Accedit: Brandolini Lippi Oratio 
de Virtutibus D. N. Jesu Christi nobis in ejus Passione ostensis. Curante 
R. P. Mro. Fr. Henrico Florez. Matriti. Apud Joachin íbarra 1868. En 4. 
317 A l principio del Tomo de Formando Theologice studio, puso núes 
tro Rmo. una Noticia curiosa del Mro. Villavicencio y sus Obras: y decía 
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FONSECA (Fr. CHRISTOVAL DE), I Segunda parte | Del Trata-
do del | amor de Dios | Compuesto por el Padre Maestro | 
| del Orden de nuestro Padre San | Agustín, Prior del Conven-
to de san Phelipe | de Madrid. | A l Illustrisimo, y Excellen | 
que sería Theologo perfecto el que llenase los Títulos que pone en el Capí-
tulo tercero del libro III. 
218 Delación de la Doctrina de los intitulados Jesuítas, sobre el dogma 
y moral, hecha á los limos. Señores Arzobispos y Obispos de la Francia. 
Escrita en Español por el Doctor Don Fernando Huidobro y Velasco. En 
Madrid: Por Antonio Marin Año 1768. En 4.=Sacó el Mro. Florez esta 
Traducción bajo su segundo nombre y apellidos de su madre, al modo que 
los Libros de Vindictas, y de la Madre Ceo los sacó bajo los del padre. Este 
Libro lo tradujo nuestro Autor por Recomendación del Rmo. P. General 
Fr. Francisco Xavier Vázquez. Teniéndole ya dispuesto para darle á la 
Estampa, le vio un Secretario del Nuncio (no se como se llamaba) y éste dio 
parte á Roma de lo que hacia en Madrid el Mro. Florez. y asimismo de 
quien dirigía esta Traducción: por lo que tuvo el P. General Vázquez algu-
nos sentimientos, pues no quería se supiese era él quien movia aquella 
maquina: y fue motivo de haver quebrado en algún modo la estrecha 
amistad de nuestros dos Rmos. Vázquez, y Florez; pero en este no huvo 
infidelidad, sino sencillez en mostrar la Obra al citado Secretario, que era 
refinado Jesuíta. 
219. Sancti Beati, Presbyteri, Hispani Libanensis, in Apocalypsin, ac 
plorimas utriusque foederis paginas Commentaria, ex veteribus, nonnulli-
sque desideratis Patribus, mille retro annis collecta. nunc primúm edita. 
Matriti 1770. Apud Joachin Ibarra Typographum. In 4. 
220. Clave Geographica, &c. Véase lo que decimos en el Tomo I. de la 
España Sagrada. Num. 198. 
221 Utilidad de la Historia Natural. Es lo que se sigue 
MANUSCRITOS. 
222 No le fueron ingratas las Musas al Mro. Florez, pues en sus moce-
dades hizo varios y diferentes Versos, especialmente Latinos, y también 
algunos Castellanos. (1) De aquellos formó un Tomito en 12. que existe 
con este título: 
MISCELÁNEA 
Distickorum, Lyricorum, Epigrammatum, Heroicorum. 
Opera FR. HENRICI FLOREZ, Augustiniani. 
(1) En el libro intitulado los Jóvenes Jesuítas, y que se imprimió en Madrid el año de 
1727. con motivo de las solemnes fiestas que se hicieron en la Canonización de San Luis Gonza-
ga, y San Stanislao Koska, hay diversas Poesías en las pag. 57. 58 59. 60. y 61. ya en Latin y 
ya en Castellano; y casi todas son del Mro. Florez, pues se hallan entre las de su Miscelánea 
escritas de su puño. 
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tissimo señor Don Juan Ferrandez de Velazco, Condesta | ble 
de Castilla, Duque de Frías, Marqués de Berlanga, | Conde de 
Haro, Presidente de Italia, del Consejo | de Estado de su Ma-
jestad. | Con Privilegio Real. | En Valencia en casa de Juan 
Chrysostomo Garriz, junto al molino | de Rovella. Año 1608. 
223 Intentos y Prevenciones sobre la Reducción del Alphabeto de las 
Letras desconocidas, que se usó entre los Españoles antiguos antes del do-
minio de los Romanos.~Aun no llega á un pliego de letra del Autor, pero 
se conoce que es como principio del intento de su Obra. 
224 Delación hecha al Santo Tribunal de la. Inquisición sobre los dias 
Angélicos deN. P. S. Augustin, contra los PP. Luis de Molina, Cornelio á 
Lapide, y el P. Arriaga. Es un pliego original. 
225 Dictamen pedido y dado al limo, y Rmo. Señor el P. Francisco de 
Rávago sobre si convendría imprimir los Códices Gothicos Conciliares que 
están en el Real Monasterio del Escorial. Original. 
226 Dictamen dado al Real y Supremo Consejo de Castilla sobre el mé-
thodo de censmar los libros. Original. 
227 Geographi Veteres, Graeci & Latini, qui res Hispaniae memoriae 
tradidere. En 4. vol. 1. Es Colección la mas importante y curiosa que pode-
mos desear, pues en ella está recogida laGeographia antigua de nuestra 
España: y mucho tiene varias Notas é ilustraciones de nuestro Florez. 
228 7 ratado de la Santa Iglesia de Lugo. Correspondía ser el Tomo 
XXI. de la España Sagrada según el orden que en ésta llevaba nuestro 
Rmo. pero no le acabó de escribir y formalizar á causa de algunas etiquetas 
y desazones que tuvo con un individuo de aquel Cabildo, según insinúa en 
el Prologo del Tomo XXI. Abraza este trabajo casi los mil años primeros 
de esta Iglesia. En 4. 
229 Tratado de la Santa Iglesia 1LERDENSE. (Hoy Lérida) Ca-
pitulo i.° 
Son dos pliegos y medio, originales, en que se contiene lo geographico, 
ó preliminar de esta Iglesia, con el nombre, antigüedad y sitio de llerda, y 
del Rio Sicoris, ó Segre; transito de los Iberos de España á Sicilia; de los 
Ilergetes. Región de Lérida, &c. 
También empezó el Tratado de la Santa Iglesia de Zaragoza. Pero fue 
tan poco lo que de ella escribió, que no pasó de medio pliego por haverle 
cogido la muerte al tiempo que havia empezado á escribir de esta Iglesia. 
230 Siglo primero de la Iglesia: según se dijo en el Num. 196, 
231 Genealogía de los Cesares, y noticias eruditas de varios Personages 
y Familias Romanas. 
232 Utilidad de la Historia Natural. Es un pequeño Discurso, que leyó 
al Principe nuestro Señor, y á la letra queda puesto en el Num. 222. 
233 Libro de los Libros ciencia de los Santos en doctrinas de verdade 
eternas para avivar la Fé sobre lo mas importante y menos reflexionado. 
234 Respuesta ó impugnación al Phanal. Véase el Num. 202. 
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Dos tomos en 4.°, con escudo é índices; el primero tiene 652 
págs. sin incluir dos tablas que trae, una que contiene los capí-
tulos del primer tomo y la otra de los lugares de las Sagradas 
Escrituras; el segundo tiene 439 págs. excluyendo las tablas 
que trae de las cosas notables que contiene este mismo tomo. 
15 X 20. Además de estos dos tratados tiene el mismo Autor 
otro impreso en 1620 en Madrid, por Luis Sánchez impresor 
del Rey nuestro Señor, dirigido al Ilustrísimo y Reverendísi-
mo Señor don Francisco de Mendoza, Obispo de Salamanca 
del | Consejo de su Majestad. Un tomo en folio escrito á dos 
columnas y que consta de 795 páginas, excluyendo una tabla 
y un índice que lleva al final. 
F O N S E C A (R. P. CHRISTOPHORO) Amphitheatrum \ Amorum \ 
a | R. P. M . | .... | Eremita Augustiniano | Hispaniae composi-
tum | a | fratre | Cornelio Curtió | eiusdem instituti Religioso | 
Latió donatum. Opus utile et.lectu jucundum: in mate | rias, 
pro totius anni Dominicis et Festis ¡ ad usum Ecclesiastarum | 
distinctum | Ingolstadii | Typis Wilhelmi Ederi, 1623. 
Ün tomo en 8.°, de 746 págs., con orla alegórica, dedic 
proemio. 9 X 16. 
FONSECA. (Fr. CHRISTOPHORO di) | Trattato \ dell' amore \ di 
Dio, | composito dal Molto R. P. M . F . . . . | dell' Ordine di Sant' 
Agostino. | Ilquale oltra la dichiaratione di molti, e difficiti 
luoghi del | la sacra Scritura a contiene varia et bellissima 
dóc | trina, canata da sacri et profani scritori, che | insieme 
apporta utilitá, et diletto al | pió et christiano Lettore. | Nue-
vamente tradotto della lingua Spanuola nell' Italiana. | Con 
Licencia de' Superiori, et Privilegio. | In Venetia, | Appresso 
Sebastiano Combi. 1608. 
Un tomo en 8.°, de 525, con escudo en la portada, proemio é 
índice, 10 X 15. 
F O N T (Fr. S A L V A D O R ) Informe sobre el *Noli me tangere» 
de Rizal . Manila 1887. 
U n f. en 4.° E . N . pp. Nació en Igualada (Barcelona) el 1844 
y murió el 1908 (1). 
(i) Escribió en España y América: 
«La Soledad de María». 
«La Asociación de Santa Rita». Vol. I, 1903. 
a8 
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F O N T (F. S A L V A D O R ) agustino I Memoria acerca de las mi-
siones de los PP. Agustinos calzados en las Islas F 'lipinas. 
Madrid 1892. 
Un f. en 4.° E . N . pp. 
F O N T (M. R. P. F r . S A L V A D O R ) Agustino | Manual y regla-
mento | De los Talleres De Caridad ¡ de la Asociación | De 
Santa Rita de Casia | (Sección Tercera). | Ordenados | por 
el | Madrid | Imp. de la viuda é Hija de Gómez Fuentene-
bro. | Calle de Bordadores, núm. 10 | 1902. 
Tomo en 4.°, de 214 págs. , con aprob., pról., novena y 
estampa de la Sta. india 11 X 16. 
F O N T (El M . R. P. F r . S A L V A D O R ) | Panegírico j de Nuestra 
Señora | L a Virgen de Monserrat | predicado | A la Real Con-
gregación del mismo nombre | en su Iglesia Titular de Madrid 
I por | E l | Ex-provincial de Agustinos misioneros de F i l i -
pinas | Madrid | 1894 | Imprenta de D . Luis Aguado | 8-Ponte-
jos-8 | Teléfono 697. 
Un folleto de 24 págs. 
FONTANINI (JUSTI) Archiepiscopi. Ancyrani | De \ Cor por e \ 
Sancti Augustini | Hipponensis Episcopi | et | Ecclesias Do-
ctoris | Tic ini reperto. ¡ In Confessione aedis Sancti Petri | 
in Ccelo áureo | Disquisitio | U v i antiqua Ecclesise disciplina, 
in tumulando corpore sancti A u | gustini servata, ex postrema 
ejus inventione explicatur: quam | etiam summorum Pontifi-
cum diplomata, Praesulum | Ticinensium acta, veterum tabu-
larum atque | historicorum fides cumúlate confirmant. | Romae. 
M D C C X X V I I I | E x Typographia Rochi Bernabó in vico ad 
Muratas | Superiorum facúltate. 
«Cartas trascendentales>. Vols. II, III, IV, V, VII y VIII, 1903, 1904 y 1905, 
25 cartas. 
«Desde Madrid. (Sobre el catalanismo)». Vols. V y VI, 1904, v. cartas. 
«La solidaridad catalana». Vol. XIV, 1907. 
«El Mensaje de la Corona y la Solidaridad catalana». Vol. X V , 1907. 
«A Francisco Grandmontagne». Vol. X V , 1907.I 
«El catalanismo y la administración local». Vol. XVI, 1907. 
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Tiene una Epístola dedicatoria á S.S. el Papa Benedicto 
XIII. y Letras Apostólicas del mismo, pág. X X I V . 120 con 
índice y un escudo en la portada, 19 X 25. 
F O N T U R B E L (R. P. Fr . MIGUEL) Lector conventual de la 
o. s. a. | Oración fúnebre \ pronunciada | el 14 de Febrero 
de 1904 | en el | Templo de S. Agustín | de | Manila | Con 
ocasión de las exequias dedicadas.. | por la Colonia Española 
de Filipinas | á los restos Españoles de Cavitte | y Baler 
Repatriados á la Pe | nínsula, Manila | Imp. de «El Mercantil» 
Beaterío, 73. 1904. 
Un folleto con 24 pág. Nació en Quintanadueñas, Burgos 
el 1862. 
FORJAS (Fr. JOAQUÍN) Elogio \ fúnebre | do | muito alto e 
muito poderoso | fidelísimo Rey | e senhor nosso | D . Pedro 
III. | dedicado | ao | Serenissimo Senhor | infante | D . Joáo | 
e pronunciado | na real capella da Bemposta | por ¡ f 
Augustiniano | no dia 5 de Julho de 1786 | E m que se celebra-
ráo os Annos do mesmo Monarca. | Lisboa | na regia officina 
typograíica. | Anno M . D . C C . L X X X V I i Com licenca da Real 
Meza Censoria. 
Folleto de 18 págs. 14 X 19. 
Formulario \ para el despacho | de N . P. Provincial de esta 
Provincia de A n | dalucía del Orden de los Ermitaños | de 
S. Agustín Nro | Pe. de la ob | servan | cía | y | para las fees 
i certificaciones que | suele dar el P. Secretario de dicha 
Provin | cia, de las Elecciones, Gracias i De | terminaciones 
de los Capi | tulos i Definitorios | Renovado y añadido siendo 
Pro. 1 N . P. M . F r . Ciríaco de Toledo; Comp. r o i Secretario 
el P. M . F r . Salvador de | Toledo | . Acabado en veinte | de 
Diciembre | de 1766 Años. 
4. p. muy curioso. M . S. 18 X 25. 
FOSSEUR ( F R . FULGENTIUS) , Somnia quinquaginta | F . Ma-
cedo in itinerario | Sancti Augustini | post Baptismum Me-
«La bandera de mi patria»., Vol. XVI, 1907. 
«Verdadero y falso catalanismo». Vol. XVI, 1907. 
«Más sobre la cuestión catalana». Vol. XVII, 1908. 
«Cataluña y los Reyes», Vol. XIX, 1908. 
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diolano Romam | excutiebat Cesibrachio | P... . | Augustinia-
nus Sac. ¡Theol. Professor i A d Reverendissimum ac sapien-
tissimum patrem D. Johannem Mabillón Congregat. S. 
Maur iOrd . S. Benedicti. | Somnia extolunt imprudenter Ec-
cles. 341, 
Págs. 207 hasta 234. Véase Noris Historia Pelagiana al fin. 
Era italiano, dice Ossinger, y floreció en el último tercio del 
siglo X V I I , pág. 366. 
F R A N C E S C A (Rer. P. LORENZO DI S). j Agostiniano Scalzo Ro-
mano | Apocalisse \ Di'scifrata, | Et Esposta con duvii Mo-
ral i ! In ventitre lettioni | Nella Famosa Catedrale di Spoleto 
Metrópoli dell' Vmbria. | L ' Anno 1689. | Et in Venetia, nella 
Parochiale, e Collegiata di San Luca nel Corso | Quaresimale 
doppoil Véspero L ' A n n o 1690. | Dal | Condue Copiosissime 
tavole I De dubii Morali II. Delle cose Notabili. | Dedicata | 
A l l ' Illustríss. et Eccellentiss. Sig. e Patrón Colendiss. II 
Signor ¡ Francesco Grimani | Procuratordignissimo di S.Mar-
co. | In Venetia, M . D C . L X X X X . i Appresso Antonio ¡ Tina-
ni. | Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. 
Un tomo en folio, portada á dos tintas y dos columnas, 
págs. 172 sin índices, con escudo y láminas. 23 X 34. Nació en 
Roma el 1658, fué nombrado Obispo por Inocencio XI I , murió 
el 1701. V . P. López, pág. 261, donde cita varias obras del 
mismo autor, aunque no la que aquí registramos (1). 
F R A N C I S C A (R. P. Laurentio á S.), Sacrum \ Theatrum ¡ Bi-
bliorum in quo exponuntur commentaria | litteralia et moralia, 
| necnon sexaginta sacra dubia in quolibet capitulo; et omnia 
tam litteralia quam moralia et dubia per SS. Patrum doctri-
nan! | explicata, confirmata, et decisa elucidantur. | Ómnibus 
nunc recens reseratum A | Teólogo Contionatore Augusti-
niano Eremitano Discalceato Romano. | Tomus I. in Gene-
sim. | Cum quinqué indicibus locupletissimis | I Paragrapho-
rum moralium. II Locorum Sacrae Scripturae. III. Qusestionum 
Teolo-gicarum ex D . Thoma desumptarum. I V A d Con-
tiones copiosissimo | V Rerum et verborum. ¡ Venetiis 
(i) Escribió también: «Theoiogia Schoiastica.—En italiano: L'idea del 
monachismo.—Convito del divino amore.—11 fasto delle glorie Grímane.— 
L i sagri momenti dell' anima.—L' studente rezo praitico in ogni sorte d¡ 
scienze. V. Tani, Catalogo de escritores», pág. i3 y 120. 
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M D C L X X X X . Typis et sumptibus Antonii Ticiani | superio-
rum permissu et privilegio. 
1 tom. fol., consta de 404 pág., portada á dos tintas, dos 
col. 23 X 33. 
FRANCISCO (P. E L I A Á S.) ejusdem ordinis | SS. Canonum 
Auditore absoluto | Decisiones \ juridico-canonicce. \ ex libris 
III.IV et V . | Decretalium | Gregorii P. I X i legibus fulcitse, 
rationibus formatae, | ac ab Adversariorum objectis vindicatse; 
| in ecclesia Aulico-Coesarea Eremitarum discalceato | rum 
S. P. Agustini ad B . V . Lauretanam Viennse Austrise | mense 
die Anno. M . D C C L X | Sub capitulo provinciali | publicepropu 
gnatae | Prseside | M . R. P. Hermano Josepho | á Santo Hilario 
Ord. Erem. Discal. S. P. Augustini, | SS. Theologiae emérito 
actuali SS. Canonum lectore | nec non Almae Provinciae Ger-
mano-Boémiae | definitore | defendente. | .... Viennse Austriae, 
Typis Heredum HeyingerL) 
FRANCISCO DE Asís (PEDRO DE S.) Historia general | de los 
Religiosos | descalzos I del Orden | de los Ermitaños | del Gran 
P. | y Doctor de la Iglesia | S. Agustin | de la Congregación de 
España | y de las Indias | Tomo 4.° | Por el P. F r | lector 
jubilado, Calificador del Santo Oficio | Misionista Apostólico, 
Padre de la provincia de A r a | gón, E x Definidor General, y 
Chronista de dicha | Congregación | dedicado ¡ á S. Nicolás | 
de Tolentino. | Contiene tres décadas | que corren desde el año 
1661, hasta el | de 1690 | E n Zaragoza: en la Imprenta de Fran-
cisco Moreno. Año de 1757. 
F o l . á dos columnas, 604 págs., dedic, aprob., grabado en 
la portada, 20 X 29. Nació en Hijar (Teruel). Murió el 1754. V i d . 
Sádaba. pág. 220 donde cita algún otro trabajo de este religioso. 
F R A N C O (P. F I D E L E ) in nostro Collegio | Vallisoletano Novi-
tiorum Magistro. | Ordo \ in | Divino oficio Missisque servan-
dus | á | fratribus et monialibus | Ordin. Eremit. S. P. N . A u -
gustini | tam in Hispania | quam in America, Insulis Philippinis 
ac Sinis | commorantibus | anno Domini 1906 | ex Superioris 
mandato compositus | a R Vallisoleti. | Typis D . Joseph 
Emman. Cuesta. | V i a de Macias Picavea, núms. 38 et 40. | 
M . C . M . V . 
Hizo el mismo trabajo para los años 07, 08 y 09: iban éstos 
acompañados del correspondiente apéndice para cada uno de 
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los Conventos de Religiosas de España. Los principales decretos 
se hallan al principio de cada trabajo explicados y aplicados á 
las circunstancias que los ocasionaron. 11 X 16. Nació el Padre 
Franco en Barriosuso, Palencia, el 1861. 
F R A X I N E L L I (F. P A U L I ) De \ Sacerdotum \ obligationibus \ 
ad missas pro alus ex iustitia celebrandas | Disputado | | 
Ordinis Sancti Augustini, | Publici in patrio Bononiensi Archi-
gymn. S. Theol. Professoris | Séptima Editio. | Cü triplici indi-
ce, Auctorum, Quaestionum et rerum; plurimis additionibus et 
Quaest*. breviter resolutis, praesignatis, novissimé ab Auctore 
locupletata, | Additis Decretis S. CongregationisConcilij. | Ur-
vaniVIII . Sum. Pont.auctoritate Editis, | De Celebratione mis-
sarum: | et Declarationibus eorundem | Decretorum á praedicta 
S. Cong. nuperrimé emanatis Universam hanc materiam deter-
minantibus. | Superiorum permissu, | Maceratae M D C X X V I I I . 
I E x Officina Juliani Carboni | Expensis Bartholomei Pa-
nesij. 
Portada á dos tintas, con escudo, dedic. aprob. é índices. 
10X15. T. L . Nació en Bolonia en cuya Universidad explicó 
Teología y vivió hasta el 1739. P. Lóp. pág. 306. Ossing. pág. 
370 enumera algunos otros escritos del mismo autor. Torelli , 
T. I V , cart. 702, n. 36. 
F K E I R E (Fr. PEDRO) Actas y determinaciones | del Definito-
rio de la provincia de Castilla | del Orden de N . P . S Agustín 
| en el capítulo Provincial celebrado en el | Convento de San-
tiago en 18 de Noviem | bre del año de 1810, presidido por el 
P . P. M . Ex-Definidor F r Santiago 1811. 
Folleto de 14 págs . 14 X 20, p. v. t. 54. 
F U L G E N T I ( A F R I S.) Ruspensis episcopi ¡ ecclesiaticorum 
veterum Doctorum | patrumve nulli non conferendi. | Opera | 
subtiliora, et ingeniosiora, quae extant | quorum seriem subse-
quens catalogus recenset | Addita nuper ejusdem S. V i r i vita 
breviori | methodo elaborata | Cum Índice rerum observatione 
digniorum | I l l . m o a c R e v . m o D . D . | PauloNaldini | episcopojus 
tinopolitano ect. | Venetiis, ex tipographia Bosii , M . D C . X C V I . 
| Superiorum permissu. 
A dos tintas, 496 págs. sin índices, 10X16. 
F U L G E N T I I (SANCTI) | RUSPENSIS Episcopi: | Opera, quae sunt 
publici juris, ¡ omnia | ad manuscriptos códices plures, nec-non 
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ad | editiones antiquiores et castigatiores emen | data, aucta et 
in unum omnia volumen | nunc primum collecta. | Parisiis | 
apud Guillelmum Desprez, Typographum i et Bibliopolam, via 
ad S. Jacobum, sub | insigni S. Prosperi et trium Virtutum | 
M . D C . L X X X I V . | cum privilegio Regis. 
Un tomo en 4.°, con un apéndice de las obras del San-
to, tiene 672 págs., con escudo, dedic. y prefacio, 20 X 26. Na-
ció S. Fulgencio en Telepta (África) el 463 V . Crusenium d 
pág. 226. 
F U L G E N T I I (SANCTI) RUSPENSIS Episcopi. Opera, quse suntpu-
blici juris omnia, ad manuscriptos códices plures, necnon ad 
editiones antiquiores et castigatiores emendata, aucta, et in 
unum omnia volumen num primun collecta. Accessere praeterea 
in hac nostra editione, D . Amedei Episcopi Lausanensis Ho-
miliae. Venetis. Apud Augustinum Savioli M D C C X L I I . | Supe-
riorum permissu ac privilegio. 
Hay en la portada ramos y flores entrelazados en forma de 
escudo; en el centro se ven las letras monógamas. A dos co-
lumnas, la portada á dos tintas. Tom. fol. 414 págs. 
F U N E S (Fr. JULIÁN y F r . FRANCISCO MORENO) recoletos | Pa-
na gpadaan iti ipapatai oenno pampanut á panguep cadagiti 
pudno nga agnanayon a inadao ni San Alfonso María de L i -
gorio. 
Un . vol. en 12.° Tambobong-Asilo de Huérfanos 1894 
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L O Y A K I I 
Viduara H E M R I C I H A %' * fe N II . 
A N N O C Í O . tDc»>/XxjcV30 
[AHAN (R. P. Fr. GUILLERMO). (Rev. W. M.) | 7%£ Manual 
| of | catholic Piety | By the lathe | Rebised Edition | 
Charles Eason, | Middle, Abbey street | Dublin. 
Un tomo en 16.° de 141 pág., 7 x 1 1 . De este hermoso 
devocionario se habían hecho cincuenta edicciones, á la sazón 
39 
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en que Lanteri escribía el tomo tercero de su obra Postre, 
saec. sex. 
G A H A N , (R. P. F r . GUILLERMO) | del Orden de San Agustín. 
| Escala del Cielo. Manual | de | Católica piedad, | completí-
simo devocionario | escrito por el | Traducido | directamen-
te del inglés | por | F r . Leocadio Sánchez Carrillo, de la misma 
Orden. | Valladolid.—1888. | Imprenta, Librería y Encuader-
n a r o n . | de Leonardo Miñón. | Acera, 12. 
Un tomo en 8.°, de 384 pág. con licencias, pról. varios gra-
bados é índic. 9 X 13. Nació el P. Gahan en Dublín (Irlanda) el 
1732, murió el 1804. Lant., III, pág. 256. (1)E1 P. Sánchez nació 
el 1862, murió el 1898. 
G A L L A R R E T A , (Fr. PEDRO JOSEPH de) | Agustino Calzado, y 
Regente de Teología en el | Colegio de Doña María de A r a -
gón. | Institución Christiana, j ó | Explicación de las quatro 
partes | de la Doctrina Christiana, | Traducida del francés. | 
Madrid M D C C L X X X X I X . | E n la Imprenta de la Viuda de 
Ibarra. | Con licencia. | d. 
Tres tomos en 4.°, con pról. é índice. 11 X 17. 
G A L L O (Fray JOSÉ) Historia \ y | Diálogos | de Job, con 
explicación | literal y moral de todos sus | capítulos según las 
versiones de Vatablo | Pagnino, Parafraste, | y los Setenta. | 
Dirígelos á Dios Omnipotente j en las brazos de su Madre, | 
F r ay de la Orden de San | Augustin Lector de Theologia en 
el Convento | Real de Burgos. | Lleva tablas y advertencias | 
para todos los evangelios. Con Privilegio Real. | E n Burgos. 
Por Pedro de Huydobro, Impresor de libros. | Año de 
M . D C . X X I . 
Un tomo en folio, págs. 1976, con dedic, aprob., pról., 
escudo, dos col. índices y tablas 23 X 30. Nació en V i l l a de 
Fuempelayo (Segovia) profesó en Salamanca el 1606, murió 
el 1657. V . Vidal Historia de Salamanca. P. Lóp. pág. 254. 
N . A . t. I, 805. Vida l , 2. a part., pág. 22; Oss. 382 y Lant. 
l . III. pág. 168. 
(i) Escribió y publicó en inglés: «Sermones varios.—Hist. eclesiástica, en 
dos vol.—Breve exposic. de la doctrina cristiana, Método fácil para conocer 
la verdadera religión.—Instrucción para los jóvenes sobre los fundamentos 
de la Religión cristiana.—Comulgador devoto»; y otros varios trabajos. 
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G Á N D A R A (P. M . F r . F E L I P E de la) del Orden de San Agus-
tín, Coronista | de su Majestad en los Reinos de León, | y de 
Galicia. | El Cisne \ Occidental | canta | las Palmas y Triunfos 
| Eclesiásticos de Galicia, i ganados por sus hijos ilustres, | 
Santos y Varones ilustres, y ilustrísimos Mártires, | Pontífices, 
Vírgenes, Confesores, Doctores, y escri | tores, que los han 
merecido en la Iglesia Militante, | para reinar con Dios en la | 
Triunfante | Obra Postuma. | compuesta por el | | De-
dicada | á D. Antonio López de Quiroga, | Maestro de Campo 
General en los Reinos del Perú, | por el Rey nuestro Señor. | 
Primera Parte. | con Privilegio: | E n Madrid, Por Julián de 
Paredes, Impresor de Libros, | Véndese en su casa en la Pía* 
zuela | del Ángel. 
Un tomo en folio á dos columnas de 447 págs., no lleva año 
de impresión, las aprob. son del 1670, con dedic. y pról. y tabl. 
22 X 30. Nació en Allar iz (Galicia) el 1586, murió el 167.6. 
V . Berti et López. Breviar. hist. eccl. saec. X V I I I . Ossing. 
pág. 383. (1). T. Lop. Ad. ad Crus. pág. 323. 
G Á N D A R A (Padre Maestro Fray F E L I P E de la) de la | Orden 
de San Agustín, Coronista General | de los Reinos de León | y 
Galicia. | Nobiliario, | armas, y triunfos | de Galicia, | hechos 
heroicos | de sus hijos, | y elogios de su nobleza, | y de la ma-
yor de España | y Europa. | Compuesto por el | .... | Obra pos-
tuma. | Dedicada | al Maestro de Campo Don Antonio López 
de Quiroga, etc. | Año 1677. | Con privilegio. | E n Madrid: por 
Julián de Paredes, Impressorde libros. | Véndese en su casa en 
la Plagúela del Ángel. 
Un tomo en folio, con 664 páginas y un índice al fin, elegan-
te escudo y alegórica orla, con aprob., licencias y pról., dos 
col., tablas 22 X 31. 
G Á N D A R A (Rmo. P. F r . P H E L I P E ) | Descripción \ armas, ori-
gen | y descendencia | de la | muy noble, y antigua casa | de 
Calderón | de la Barca, | y sus sucesiones continuadas | que 
(i) Son del mismo célebre cronista las siguientes obras: «Memorial ge-
nealógico de la Casa de Calderón de la Barca. Madrid 1661. Epítome de 
la Nobleza de Galicia.—Genealogía de la Casa de los Losadas.—Tratado his-
torial del derecho que tienen las Ciudades de Galicia del voto en Cortes.—La 
Genealogía de la Freiría.—Historia hieofilosófico y tópica del Reino de 
Galicia». V. Oss. lug. cit. N . A . t. II, pág. ao3. 
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escribió | el .... | de la Orden | de San Agustín, y Chronistá Ge-
neral del Reyno | de Galicia, | que añadió, enmendó y conti-
nuó | hasta el actual posseedor de la Casa | Don Francisco 
Xavier Calderón | de la Barca | el Rmo. P. M . F r . Joseph Rio, 
Maestro General de la | Religión de San Benito, y Abad que 
fué del Real Monasterio | de San Martín de Madrid. | Obra 
postuma. | Que saca á luz Juan de Zuñiga, | Con licencia; | 
en Madrid, año de 1753. 
Un tom. en 4.°, con escudo y estampa de S. Francisco 
de Asís, dedic, aprob., licencia y pról., índice 302 p á ¿ 
ginas. 14 x 20. 
G A N D O L F O ( F R . DOMINICO ANTONIO) Genvensi | Dissertatio 
| Histórica \ de | dvcentis celeberrimis Avgvstinianis | Scri-
ptoribvs ¡ ex illis, qui obierunt post magnam Vnionem | Or-
dinis Eremitici vsque ad finem | Tridentini Concilij | Amplio-
ris Bibliothecae Augustiniensis edendse prsevia, | & ad posteros 
collectores Ecclesiasticorum | Scriptorum directa. | Avctore j 
I ab Intemelio eiusdem Ordinis S. Theologise Licentiato, 
& | Contionatore Generali, ínter Académicos Arcades, | ac 
Infecundos Romse Physiocriticos Senorum, & | Apatistas Flo-
rentise adnumerata. | Addita sunt aliqua ad D . Nicolaum 
Tolentinatem, Beatos quosdam, I ac Venerabiles ejusdem Or-
dinis spectantia, necnon oratio | D. P. Augustini Ante oculos 
etc., cum versionibus, ánnotationibus, et alia inlaudem illius | 
orthodoxae Sátiras. | Romas, Typis Joannis Francisci Buagni. 
M i D . C C I V . | Superiorum facúltate. 
Un tomo en 4.°, de 407 págs. con índice alfabético, dedic, 
aprob. y prefacio. 1 6 x 2 1 . Murió el 1707. V . Lant. t. III 
pág. 9. (1). 
G A N T E (M. R. P . F R . FRANCISCO ANTONIO DE) Confesiones \ 
de nuestro Gran Padre | San Agustín | Obispo y doctor | de la 
Iglesia. | Traducidas de Latin en castellano | por el Predi-
(i) Publicó además: «Epistolae historícae>, 1697.—«Flores poetici Ere-
mi Augustinianae, Genova 1682.—«Propore Agostiniane, Genova» 1696.— 
ó sea, de los Cardenales Agustinianos.—Tradujo al italiano la Vida del 
V. Juan de Castro, y en italiano escribió también las demás obras citadas 
excepto la disertación que poseemos en esta Biblioteca. Oss. pág. 384 le 
atribuye: «II beneficiato beneficiante recitato nella cattedrale della cittá 
di Vintimiglia». Genova. i683, un vol. 4.0 
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cador de S. M . y Examinador Synodal del Arzobis ¡ pado de 
Toledo. 
Dos tomos de 374 pág . 10 X 16. Vivió, dice Oss. pág. 384, 
en el siglo X V I I . 
G A N T E (P. FRANCISCO ANTONIO DE) El monstruo de África \ 
indefinible. | Vida de S. Agustin | Obispo | y Doctor de la 
Iglesia, | Fundador de la Orden | de los Ermitaños Augus-
tinos. | Escribiala i el R. P. M . F r | Predicador de S. M . 
Examinador Synodal del Arzobispado de Toledo, | Difinidor 
de la Provincia de Castilla del Orden de N . P. S. Agustín | 
Visitador que ha sido y Prior de los Conventos de Dueñas, 
y Vilbao, | y Rector de los Colegios de San Gabriel de Val la-
dolid, | y de Doña María de Aragón de esta Corte. | Con las 
Licencias necesarias. | Madrid. Por Joachin Ibarra, calle de 
la Gorguera. | Año M D C C L X V I I . | Se hallará en la Portería 
de San Felipe el Real de ésta Corte, y las Confesiones del 
mismo Santo. 
U n tomo en 4.°, consta de 496 pág. con índice alfabético 
al fin., con dedic. y pról. 15 X 20. d. 
G A N T E ( F R . FRANCISCO ANTONIO DE) Vida de la bienaven-
turada Santa Ritta de Casia, | Esposa del Rey del Cielo. | 
Por la profesión, Religiosa en el Hábito, y Calzado de el gran 
Patriarca San Agustín, Firmamento dé la Iglesia. | Escrivela | 
el Reverendísimo P. M . . . . | Predicador | de su Majestad y Rec-
tor de el Colegio de San Gabriel | de Valladolid, de el mismo 
Orden | Dedícala | á la católica y real Magestad | de Doña 
María Luisa | de Borbón, Sthuarth, y Austria | Augusta Es-
posa de el Rey nuestro Señor | Don Carlos segundo de Aus-
tria, Rey de | España y Emperador | de la America | Sácale 
á luz | el P. F r . Aurelio García, religioso del mismo | Instituto, 
en S. Felipe el Real de Madrid. | Con privilegio: E n Madrid. 
Por Antonio González | de Reyes. Año de 1687. 
Un tomo en 4.°, de 210 págs. 6 de índice y 28 dedic , 
aprob. tas. y pról. en la anteport. dos escudos v el título 
del libro. 15 X 21. d. 
G A R C Í A ( F R . F E R N A N D O ) Ing \ Malugud caring anac J 
sinulat ne qñg amanung francés | ning | Abate Sabatier | 
at biidug ne qñg sabing gastilang | D. Juan de Escoiquiz | 
quepampanganá nanemang D. Brau- | lio Pangan tan qñg 
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balean apál i t ,a t l i - | ninisne, t, pemutian layung pepalimbag | 
ning P. F r | agustino. I Cura párroco qñg balean S. Simón 
qñg | mesabi nang provincia | Manila ¡ Imp. Amigos del País, | 
Calle Real núm. 7, esquina á la de Palacio. | 1886. 
Tom. en 8.° de 192 págs. con índice y fe de erratas. 12 X 16. 
Nació en Riaño (Asturias) el 1849. V . J . Pérez, pág. 586. 
G A R C Í A ( F R . FERNANDO) agustino pampango | Uñg malu-
gud caring anac. Traducción del de Escoiquiz. 
Un vol. en 12.° Manila—Amigos del País—1886. E . N . pp. d. 
G A R C Í A (P. F R . FERNANDO) Agustino | Cura párroco qñg 
balean S. Simón qñg | mesabi nang provincia | Ing Malagud 
caring anac | Manila | Imp. Amigos del País | 1886. 
Uno de 191 pág. A d v . , índ. l i e , 11 X 15. E . N . d. 
G A R C Í A (P. FERNANDO) | Sulat \ ning | caring sadia nang 
cacaluguran at caring | anggang dinapat mayap quea qng I 
nanumang sanp ó panalangin | sun man caba ning panga I 
bi | ag na | Manila ¡ Imprenta del Colegio de Sto. Tomás | 
1900. 
Uno de 22 págs. 11x15. E . N . d. 
G A V A R D I (F. FEDERICO NICOLAO) Theologia \ exantiquata \ 
justa orthodoxam | Beatissimi Ecclesiae Magistri | Augustini ¡ 
Doctrinam | á Doctore fundatissimo | B . ^Egidio Columna \ 
Ord. Er . ejusdem S. P. S. R. E . Card; Aquitaniae Primate f 
et Archiepiscopo Bituricensi expositam. | Additis quaestioni-
bus nostro tempore exortis, et Re- | centiorum Ordine con-
gruentiús disposita | Auctore | F r | Mediolanensi | Ejusdem 
Ordinis Sacrae Teologías Doctore, et Regii | S. P. Augustini 
Mayoris Neapolis Collegii | Regente. | L ib r i i Sententiarum I 
Tomus I. | Neapoli, | In Officina Tipographica Antonii Gra-
mignani, | 1623 | Superiorum facúltate. 
6 Tom. en fol., portada á dos tintas, aprob., dedic, pról. 
dos col. é índice 744 págs. 22 X 35. Nació en Milán y vivió 
hasta el 1715 cuando contaba 76 de edad. V . Lant. III, pág. 96. 
Oss. pág. 387. (1) 
(i) Son también de Gavardi: «Philosophiam vindicatam ab erroribus 
gentilium justa doctrinam S. P. Augustini, et Aegidii Columnas—Roma 
1701. -Quaestiones quatuor de Hierarchia Ecclesiae militantis.-Ñapóles 
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GEORGII (Fr. AUGUSTINI ANTONII) De Miraculis \ Sancti Co-
luthi | et reliquiis actorum | Sancti Panesniv Martyrum | The-
baica fracmenta dúo | Alterum auctiusalterum nuncprimum | 
editum | praeit dissertatio | Eminentissimi | Stephani Card. 
Borgiae | De cultu S. ColuthiM. ¡ Accedunt | Fracmenta varia 
notis inserta | omnia | E x Museo Borgiano Veliterno | Deprom-
pta et illustrata opera acstudio | F r | Ereraitae Augustinia-
ni | Romae | Apud Antonium Fulgonium | CIO IDDC-XCIII | 
Praesidium Adprobatione. 
Un tomo en 4.°, de 416 págs. con un praefacio de C C C X I X pág. 
con un índice al fin. 21X30. Nació en S. Mauro, cerca de Rimi-
ni, el 1711, falleció el 1797. V . Lant. III, pág. 213. Oss. 394. (1). 
GEORGI (Fr. A G U S T Í N ANTONIO) Carta Encyclica | en que 
Nro. Rmo. P. M . | F r . | .... | Vicario General | Participa 
la muerte | de Nro. Remo. P. Mro. | F r . Francisco Javier Váz-
quez | General de toda la Orden | de Nro. P. S. Agustín | A . 
Nro. P. | Mro. Provincial | F r . Erancisco Rodríguez | Quien la 
comunica traducida en Castellano | á los Conventos de su pro 
vincia de | Castilla de la misma Orden. 
Un folleto de X V I pág. en 4.° 
GEORGII (F. AUGUSTINI ANTONII) De inscriptionibus | Pal-
myrenis I quae | in Museo Capitolino adservantur | interpre-
tandis | Epístola | Fr | Eremitae Augustiníani j ad 
eruditissimum virum | Nicolaum canonicum Fogginium | 
Corsinianae Bibliothecse Prsefectum | Romse | Apud Antonium 
Fulgonium | C I 3 I D C C L X X X I I . | Praesidum approbatione. 
Un tomo en 4.° de 176 págs., con índice y algunos grabados. 
14X20. T. L . 
1690—De concordia Sacerdotii et Imperii, contra las aseveraciones de Pedro 
de Marca, manuscrito que, según Ossinger, se conservaba en el Convento de 
Albano». 
(1) La obra científica del eminente orientalista excede toda ponderación; 
he aquí algunos de los trabajos publicados: Fragmentum Evangelii S. Joan-
nis greco-copta-thebaícum saeculi IV. et litúrgica alia fragmenta vete-
ris Thebaidensium Ecclesiae in latinum versa et ilustrata.—De arabicis in-
terpretationibus veteris testamenti.—De versionibusSjriacisnovi testamenti. 
—Judicium ac theogonia Alexandri Sardii.—Fragmentum copticum ex actis 
S. Coluthi martyris eruíum ex membranis vetustissimis saeculi V.—An-
tirrheticus adversus epístolas duas,.. publicó este trabajo con el nombre su-
puesto de Christotimi Ameristae.—Adnotationes ad omnes locos S. P. Aug. 
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GEORGII ( F R . AUGUSTINI ANTONII) I Eremitas Augustiniani | 
1 Alphabetum \ Tibetanum | Missionum Apostolicarum | com-
modoeditum i Prasmissa est disquisitio | qua de vario litterarum 
ac regionis nomine, gentis origine, moribus, | superstitione ac 
manicbasismo fuse disseritur. | Beausobrii calumnias in San-
ctum Augustinum | aliosque Ecclessiaa Patres refutantur | stu-
dio et labore | Fr . . . . | Romas M D C C L X I I | Typis Sacr. Con-
gregationis de Propaganda | fide | Superiorum facúltate. 
Un tomo en 4.°. que consta de 820 páginas excluyendo 
el Prefacio y un índice de los capítulos de la obra el cual va al 
principio é incluyendo otro índice de rebus et verbis que lleva 
al fin. Está á dos tintas la portada. 20 X 29. 
GERÓNIMO (Fr. THOMAS de S.) dos veces Prov. de los Des-
calzos de la Orden | de N . G . P. S. Augustin de Philipinas, | 
Practica de el \ Cathecismo romano y doctrina i christiana, 
sacada principalmente | de los Cathecismos de S. Pió V y Cle-
mente VIII. | Compuesto conforme á el Decreto de el | Santo 
Concilio de Trento. | Con las divisiones, y adiciones ne | cessa-
rias á el cumplimiento de las | obligaciones Christianas, para 
que se pueda | leer cada Domingo, y dia de Fiesta. | Van al fin 
añadidos varios exemplos | de los puntos principales de la Doc-
trina. | Ytrasumtado todo en lengua bi- | saya sugbuana por 
N . V . P. Fr . . . . | Cicerón de dicho Idioma. | Sácalo á luz | la 
Religiosa Provincia de Agustinos ¡ descalzos de S. Nicolás de 
Fhilipinas. | Y lo dedica | á la Virgen sanctissima de la Con-
sola | ción, Protectora de toda la Esclarecidissima | Religión 
Agustiniana. 
Falta el pie de Imprenta; pero según las aprobaciones está 
impreso el año 1730. 
Un tomo en 4.° que consta de 340 páginas y X X V de aprob. 
14X20. Hay otra ed. Binondo | 1876. Nació en Tembleque, To-
ledo, falleció Manila 1686. V . P. Sádaba. Cat. pág. 102 y sig. (1) 
citatos ab Adriano Cardinali...—Monitum ad Sacerdotes et cierum S. So-
rionae Ecclesiae —Damasus et Laurentius Hispanis asserti et vindicati.— 
Y otras varias disertaciones sobre cuestiones arábigas, samaritanas, relacio-
nadas con los libros Sagrados y la historia profana». 
(i) Publicó también: «Explicación de la doctrina cristiana en bisaya 
y cebuano. Manila, 1720,—Y dejó M. S. Vocabulario de la lengua cebuana. 
—iDos tomos de sermones doctrinales y morales.—Varios libros de devoción 
etcétera etc » V. lug. cit. 
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G E R V A S I O (Fr. AUGUSTINI) | Eremitee augustiniani | in V i n -
dobonensi universitate | SS. Theologise Prof. publici | De \ 
verbo Dei \ incarnato \ libri tres | in usum | académicas ju ven-
tutis, | praemisis disertationibus tribus | ad idem argumentum 
pertinentibus. I Cum privilegio Sac. Cas. Reg-. Apst. Majest. | 
Vindobonas, | Typis Joannis Thomae de Tratteseru, | Caes. Reg -. 
aulas Typogr. et Biblíop | M D C C L X I V . | 
669 págfs. sin incluir dedicatoria é índice. Dos tomos; el se-
gundo de la misma imprenta M . D. C C L . X V . 13X20. d. 
Nació en Salermo el 1730, en 179J2 fué nombrado Arzobispo de 
Capua, Capellán Mayor de Fenando IV, y vivió hasta 1807. (1). 
V . Lant III, pág-. 223. 
G I B E R T DE S A N T A E U L A L I A ( F R . PEDRO) | Ex-Províncial dos • 
veces de los PP . Agustinos | Recoletos de estas Islas, Exa-
minador Sinodal de este Arzobispado | y Cura Párroco de Cuyo 
| en Calamianes. Quien lo dedica á Jesucristo Cruci | ficado | 
Plan | de la Religión | que en siete discursos ¡'diálogo-histó-
ricos compendia | las mas | portentosas obras y los más au-
gustos misterios, que Dios ha manifestado á los hombres | 
desde el principio hasta | el gran día de su eterno Hijo | Con 
un buen método para recibir con fruto los San | tos Sacra-
mentos de la Penitencia, y Eucaristía; y el | ejercicio del V i a -
Crucis | V a añadido el Compendio de la doctrina cristiana 
por | preguntas y respuestas. | Traducido todo | en lengua 
Cuyona por el M . R. P.. . | Manila | 1886. | Imp. de Amigos del 
País | Calle Real núm. 7, esquina á la de Palacio. 
Uno de 155 págs. 11 X 16. E . N . Nació el P. Gibert en San 
Sadurní ó Saturnino de la Noya (Barcelona) el 1763 y murió 
el 1843. V . F . Sábada. pág. 345. (2). 
GIESÚ ( F R . TOMASO DI) | Trccvagli \ Di Giesú | composti dal 
M . R. P | dell' Ordine degl' Eremitani di S. Agostino ¡ 
(i) Publicó entre otros los siguientes trabajos: «Tres libros de Legibus, 
de peccatis et de peccatorum poenis.—De Sacramentis lib. quinqué.—De Sa-
cramentisin genere lib. tres.—Oración fúnebre en las honras del Empera-
dor Francisco I.» 
(a) Publicó además: «Himnos y oraciones en alabanza de Jesús, María 
y José etc.. Manila, 1886.—«Doctrina cristiana ó mga parangadien nga 
cristianos ig lacted etc. Ib. 1887.—«Lacted nga tocsoan... Manila, 1871.— 
«Sermón en la fiesta de la Purísima, Sermón de Santa Bárbara, Id. Santa 
EuiaHff.-Fb: r8o5. 
3o 
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della Provincia di Portogallo, mentre era Schiavo in Berbería. 
| Tradotti prima dalla lingua Portuguesa nella Castigliana. | 
Da Christoíoro Ferrera, e Sampayo, | et hora di nuovo dalla 
Castigliana nella volgar comune Italiana. | Dal P. Lodovico 
F lo r i | della Compagnia D i Giesú. | In questa ultima tradut-
tione si ué aggiunta la maggior parte delle autoritá Latine 
della | Sacra Scrittura, e de Santi Dottori, che si son potute 
trovare. ¡ Con treta volé molto copióse. | in Venezia. M D C C V I . 
| Appresso Nicoló Pezzana. | Con licenza e privilegio. 
Un tomo en 4.°, á dos columnas, con 462 págs. 
G I L ( F R . MARIANO) Religioso sa Orden ni San Agustín | 
¡Caiñgat Cayo! | II | Sa manga masón. I May Iubas na pahin-
tulot | ang manga Puno. 
G I L ( F R . MARIANO) | Religioso sa Orden ni San Agustín | 
Casaysayan ¡ nang | religiong católica | sa caya | nang manga 
lalong | mahinang isip | at nang | Sa Manga Bata Man | qui-
nada | nang pahan ni si D . Jaime Balmes, dinagdagan | at 
isinanican tagalog nang P... | unang pagcapalimbag | Guada-
lupe | Pequeña Imp. del Asilo de Huérfanos | de N . S. de la 
Consolación | 1890. 
Uno 156 pág. aprob. é índ. 10 X 15. E . N . E l P. G i l fué fun-
dador y director del Semanario Pantubay nang católico V . n. 
primero A b r i l 1890. Nació en Cardón de los Condes (Palencia), 
el 1849 y murió el 1904. V . J . Pérez, pág. 582. 
GIORGI (FILIPPO) I Vita \ del Taumaturgo | San Nicola | 
da Tolentino | Agostiniano | Protettore di S. Chiésa | descrit-
ta | Dal P | del medesimo Ordini | V o l . I. | Tolentino | Per 
i Torchi D . Gins. Guidoni | 1856. 
Tom. en 4.°, que contiene tres volúmenes, con estampa del 
Sto. y varios grabados de la Iglesia del Sto. dedic. prefacio é 
índices. 304-512-112 págs. con apéndice 15 X 23. 
G I R K E N (P, NICOLA) Summa \ summce \ Theologice \ Schola-
sticce | I. Speculativae | II Moralis, | III, Sacramentalis | Se-
cundum tuta et inconcussa Dogmata | S. S. Augustini et 
Thomse, | Methodo succinta, clara et facili, | ad rerum Theolo-
gicarum notitiam, | compendio temporis et laborts | sine Do-
ctrinae dispendio sibi comparandam, | adornata, | ab | Admod. 
Reverendo et Eximio I I Ord. Eremit. S. P. Augustini, in 
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alma | Universitate Colonensi. S. S. Theol. Doctore et Pro | 
fessore Ordinario, Provincias Colonensis Priore Pro | vinciali, 
etc. | Editio Secunda. | Tomus Primus | Universam continens 
Theologiam Speculativam I.Colonise Agrippinae, | Apud Joan. 
Venner. Van Der Poli, | Bibliopolam. | 1736. 
Tom. en 12.°, con pról., aprob-, dedic, índic. al final, 440 
págs. 10 X 17. Alemán de origen, vivió, escribe Oss. pág. 400, 
hasta el primero de Julio de 1717: fué Profesor en la Universi-
dad de Colonia; faltan los tres tomos restantes de su obra teo-
lógica publicados en 1716, 1719 y 1734 respectivamente, todos 
en Colonia. 
GIROLAMO C E P P I (NICOLA) | Agostiniano. | La scuola \ Ma-
billona | Nella quale | Si trattano quei study, che possono 
conve- | ñire agí' Ecclesiastici; con una Lista | delle principan* 
Dificoltá, che si | trovano nella lettura de | Concilj, dePadri. | 
e dell' Istoria. | Dal P. Maestro | | Dedicata al l ' Iííu-
striss. e Reverendiss. Signi. | Monsignore ¡ Fabio Olivieri | 
Segretario de Brevi della Santitá | di N . S. Clemente X I . | 
In Roma, Per Antonio de Rossi | alia Piazza di Ceri . 1701. | 
Con licenza de Superiorí. 
Tomo en 8.°, de 252 páginas con una lista y un índice al 
fin, aprob., pról., 8 X 15 (1). 
GIRÓN (P. F . FRANCISCO M.) Ang banal | na | catipunán | 
nang | Sagrada Familia | Tambobong I Imp. del Asilo de 
Huérfanos | 1893. 
Uno de 32 págs., aprob., 8 X 12. E . N . Nació el P. Girón en 
Villagarcía de Campos (Palencia) el 1866. 
GIUSEPPE (PROSPERO da S.) Discorsi | claustrali | sopra la 
regola del Gran Padre | Santo Agostino I recitati a suoi reli-
giosi | dal Padre | Teólogo, Predicatore, e poi Vicario Ge-
nérale | de' Scalzi Agostiniani. | Opera profittevole non 
meno a Religiosi del sudetto Ordine, | che ad ogni altro di 
(i) Este fervoroso admirador é imitador de S. Nicolás de Tolentino es el 
mismo de quien habla Ossing. pág. 226, publicó: «II sangue miracoloso del 
Santo Protettore di Santa ChiesaNicolo di Tolentino.—Roma 1725.—Mara-
viglie trecenta et una opérate da Dio per li meriti de Santo Protettore di 
Santa Chiesa Nicolo di Tolentino.—Roma 1710.—Gli stimuli Mabilloni per 
moveré li Religiosi ad applicare agli studi».—Roma 1725. 
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diverso Istituto, é di diverso | sesso ed ancora in moitie aia-
terie, j a medesimi secolari, | In Venezia, MDCCXXXII | 
Presso Gio Battista Recurti | con licenza de' Superior!, é 
privilegio. 
Vol. en 4.° 423 págs. con índice al final, y al principio, pról. 
y dedic. dos col. 19 X 25. Llámale Ossinger pág. 870, Stauren-
gus, natural de Roma vivió á principios del siglo XVIII (1). 
GRESA (Fr. TOMAS) | Cura quing baleang Macabebe | Pama-
nalo | quing | Santísimo Sacramento | at cang | Mariang ca-
santusantusan | quing balang aldo ning pabulan, | dapat nang 
| S. Alfonso Maria de Ligorio. | At Únicas quing amanung 
Capangpangan | ningP.... | Quing capaintulutan ning Maquin-
paya | Binondo: 1S68 | Pilimbaga nang Miguel Sánchez y C. a | 
Anloague, 6. 
Un vol. 259, índ. est. 8X12 E. N . Vio la primera luz en la ciudad 
de Zaragoza el 1825 y murió el 1896. V. J. Pérez, pág. 462. (2). 
GONZÁLEZ (Fr. JUAN) Historia | de las cosas | mas notables, 
| ritos y costumbres, | del gran Reyno de China sabidas así 
por los libros | de los mesmos Chinos, como por relación de 
los Religio | sos y otras personas que han estado en dicho 
Reyno. | Hecha y ordenada por el muy R. P. Maestro | Men-
doza de la Orden de S. Agustín y peniten | ciario Apostólico á 
quien la Magestad Católica embio con su real | carta y otras 
cosas para el Rey de aquel Reyno el año 1580 | A l ilustrisimo 
S. Fernando | de Vega y Fonseca del consejo de su Majestad 
y su | presidente en el Real de las Indias. | Con un itinerario 
del nuevo mundo. | Con privilegio y licencia de su Santidad. | 
En Roma, a costa de Bartolomé Grasii | en la Stampa de Vin-
centio Accolti. J 1585. 
Un tomo en 8.° con dedic, aprob., pról. é índice 440 págs. 
11 X 17. Español de nación, fué Obispo de Lípari, vivió por los 
años de 1607. V . N . Ant. (3) 
(i) Publicó también: «Orazioni sagre á Monsignor Alessandro Croce 
Vcscovo di Cremona. | Milán 1700, un vol. 4.0—Discorsi per 1'auvento, e 
per alchune feste de Santi.—Ib. 1709, en 4.0—Quadragesimale». 1714, en 4. 0 
(2) Escribió además: «Sermones sobre los Mandamientos y Sacramenlos 
de nuestra santa Iglesia.» 2 tom. M . S. en idioma iagalo. 
(3) Escribió. «Theatrum ecclesiasticum primitivas ecclesiíe indiae orienta-
lis.—De Romani Pontifiis auctoritate.—V. Lant. tom. 2. 0 pág, 3i3. Oss. 
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GONZÁLEZ (R. P. F r . JOSÉ J U A N ) Oración fúnebre | que eíi 
las solemnes exequias | celebradas | por el Exmo. Ayunta-
miento | de esta muy noble, muy leal, muy heroica | imperial 
y coronada V i l l a de Madrid | en el convento de Religiosos 
Agustinos calzados | de San Felipe el Real | el día 4 de Marzo 
del presente año | por la sentida muerte de nuestra augusta 
soberana | la Señora | Doña María Isabel de Braganza y de 
Borbón Reina Católica de las Españas | pronunció | el R. P...., 
Maestro de número en Sagrada Teología, Calificador | del San-
to Oficio de la Inquisición de Corte, Examinador | Sinodal de 
los obispados de Jaén, Guadix, Siguenza | y Gerona, Misione-
ro apostólico, y Secretario general de dicha Orden | Madrid | 
Imprenta de Repullés | 1819. 
Un folleto de 36 págs. 14 X 20. Precede á este sermón la 
Descripción del Cenotafio. v. t. 4. 
GONZÁLEZ. (R. P. F R . BERNABÉ) AVISOS | Instrucciones y 
advertencias \ a los confesores, | y Exortos | que estos deben 
dar á sus penitentes con las | penitencias correspondientes que 
á cada uno | deben imponer, según el vicio y estado en que se 
hallen. | Obra útilísima á todos los confesores y penitentes. | 
Compuesta | por el Lector juvilado | ex-Deíinidor de la 
provincia de Cantabria y | "Examinador Sinodal del Obispado 
de Santander. | Con licencia. | E n Valladolid, Imprenta de Fer-
nando Santarén | 1826. 
Un folio de 224 páginas. 
G O N Z Á L E Z (Fr. M A N U E L ) Pláticas | en los días de Domingo, 
que pertenecen al Padre predicador.. .].\. agustino, Pr ior ) 
y Ministro de Doctrina de este Pueblo | de Bangar. Afio 
de 1811. 
M . S. en 4.° Nació el P. González en Villavermudo (Paten-
cia) el 1778, murió el 1824. 
G O N Z Á L E Z (R. P . RAIMUNDO) | Discurso | leído en la solemne 
apertura | del curso académico de 1907 á 1908 | en el | Real 
Colegio de Alfonso XI I | del Escorial | por el Profesor del 
pág 405 le pone además: De Romani Pontíficis auctoritate. — Sylvam 
comparationum Praedicatoribus utilissima 1608. — CataloguS librorum 
Sinensium.—Epitome histórica vitae monasticae S. P. Augustini. Antuer-
piae I6I3» . 
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mismo | Agustino | Madrid | Imprenta Helénica á cargo de 
Nicolás Millán | Pasaje de la Alhambra, 3, | 1907. 
Un folleto de 38 págs. Nació en Ampudia, Palencia, el 1875. 
GONZÁLEZ ( F R . J U A N DE CRITANA) Predicador de la Orden 
de San Agustín | Libro j de la Archico- \ fradía de la Cinta \ 
de 5. Agustín y Santa Mónica, y | de las indulgencias y 
privilegios | que gozan los Cofrades della, y | de su fundación 
y Bulas. | Con un Compendio historial, de como N . P. San 
Agustín vivió vida Mo- | nástica, y fundo la Orden de | los 
Frayles Ermitaños. | Con privilegio. | E n Valladolid. Por Luis 
Sánchez. | Año M.DCIIIL 
Tom. en 12,°, con aprob., dedic. y pról., 247 págs. + 93 id. 
9 X 13. Nació en Villarrubia (Toledo), murió en S. Felipe el 
Real de Madrid en el primer tercio del siglo 17. V . N . Ant. (1). 
GONZÁLEZ (F. DIEGO) Poesías \ del \ M..... | del Orden de 
S. Agustín. ¡ Dalas á luz un amigo suyo. | Con las licencias 
necesarias. | E n Madrid: en la imprenta de D . José | del Co-
llado. Año de 1805. | Se hallará en la Librería de Calleja, | 
calle de Majaderitos angosta. 
Tom. en 8.°, con grabado del autor, advertencia, pról. 152 
págs . precede á la obra una biografía del autor, 11 X 18. Nació 
en Ciudad Rodrigo el 1733, murió el 1794. V : Biografía citada. 
GONZÁLEZ ( F R . NICOLÁS) Ang tocsoan | sa | pangadyeon | 
nga cristianos | cun casayoran | sa Catecismo ni P. As-
tete | nga angay | usab sa Catecismo ni P. Ripalda, | nga 
gitocod ni anhi Don Santiago García Mazo, | nga Licenciado 
ug Magistral sa Santa Iglesia Ca- | tedral sa Longsod sa 
Valladolid, nga gihubad sa | pinólongan nga sinugbuanon 
(i) Escribió: «Oratorium sanctum. — Vita S. Nicolai de Tolcntino.— 
Malleum hereticorum. — Celsitudo Religionis christianae. — Excitato-
rium animae dormiemis. — Manuale de Ghristo Jesu et María. — Trac-
tatu contra comoedias. — Sylvam comparationum seu similium per alp-
habetum locorum communium.—De perfecto Christiano lib. i . —Epi-
tome histórica vitae monásticas magni Antistitis Augusti.ni...—Vitas Sanc-
torum».—V. Lant. tom. 2.°, pag. 3i2 Escribió estas obras en castellano más 
un Compendio de historia agustiniana traducida al latín por el P. Gregorio 
Dayneff. y publicado en Anvers. el 1612. Oss. pág. 278; Herrera t. 1. 
pág. 488. 
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ni P | nga Agustino nga Recoleto. | Manila—1885 | Im-
prenta «Amigos del País» | Calle de Anda, núm. 1. 
Tom. en 8.° con aprobaciones, de 658 págs. índice de VII 
y fe de erratas. 12X17 . Nació en Li l lo (Toledo) el 1824 y 
murió en 1892. V . Sádaba. (1). 
G O U V E A ( F K E Y M A N O E L DE) Sermoes \ varios, | e Discur-
sos predicaveis, | Políticos, Panegíricos, | e Moraes | de 
| Augustiniano. | Offerecida | a sempre Excelsa, sempre A u -
gusta | & Serenissima Magestade | da | Virgen María | Nossa 
Senhora, | emo primeyro instante | da sua | Purissima, Sacra-
tissima & Gloriosissima | Conceycaó. | Lisboa occidental | Na 
officina de Antonio Pedrozo Galram. | M . D C C . X X V I . | Con 
todas as licencas necessarias | Terceyra impressaó. 
Un t. 4.°, 578págs., con índ., adv., dos col. De nación portu-
gués, murió el 1730 á 71 de edad. V . Lant. (2). 
G O U V E A ( F R E Y M A N O E L DE) Augustiniano | Sermoes \ varios 
| e Discursos predicaveis | Políticos, Panegíricos | e Moraes | 
de | Segunda parte | offerecida | á sempre Excelsa, sempre 
Augusta | et Serenissima Magestade | da Virgen María | Nossa 
Senhora | emo primeyro instante da sua | Purissima, Sacra-
tissima, et Gloriosissima | Conceycaó | Lisboa | Na Officina de 
Manosl, et Joseh Ferreyra, et á sua custa | M D C C V I | Con 
todas as licencas necessarias. j Tomo 2.° 
Con 520 págs. , con índice y un grabado al fin 15 X 20. T. L . 
G O U V E A ( F R E Y M A N O E L DE) Augustiniano | Sermoes varios 
| e Discursos predicaveis | Políticos, Panegíricos | e Moraes | 
de | Quinta Parte | Offerecida | A'sempre Excelsa | sempre 
Augusta | & Serenissima Magestade | da Virgen Maria | Nossa 
Senhora | emo primeyro instante da sua Purissima, Sacratis-
sima, & Gloriosissima Conceycaó | Lisboa Occidental | Na 
(i) Escribió: «Gramática Bisaya Cebuana del P. Francisco Encina. 
Manila. 1885.—Tolo ca addao nga guihalad sa pasidugug ni Señor San 
José. Manila. i885.—Novena de San Ramón Nonnato, en bisaya-cebuano. 
—Varias poesías».—V. Sádaba pág. 445. 
(2) Escribió: «Sermaon de nossa Senhora de Penha de Franca, Lisboa. 
1686.—Sermaon no desa grabo do santissimo Sacramento pelo caso de 
Odirelas. Lisboa. 1687.—Sermaon dos Reyes e annos da Serinissima Sen-
hora D. Isabel Luiza Josefa... Duqueza de Braganza na Capella Real. 
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Officina de Pascoal da Sylva | Impressor de Su a Magestade [ 
Año M . D C C X V I I I . | Con todas as iicencas necesarias. 
U n tomo en 4.°, de 515 págs. , con tabl. é íad. 16x21. T. L . 
G O U V E A ( F R E Y M A N O E L DE) Augustiniano | Sermoes varios 
e Discursos praedicaveis | Políticos, Panegíricos | e Moraes | 
de | él.... Sexta parte | offerecida | á sempre Excelsa, sempre 
Augusta | et Serenissima Magestade | da | Virgen María [ 
Nossa Senhora | emo primeyro instante da sua | Purissima, 
Sacratissima, et Gloriosissima Conceycaó | Lisboa Occidental 
| Na Officina de Antonio Pedrozo Galam | MDCCXX1II com 
todas as Iicencas necessarias. 
Tomo... con 562 pág. con índ. y un escudo al fin 15X20. T. L . 
G O V E A (M. R. P. F R . JOSEPH) Maestro | de Numero del Or-
den del Gran Padre San Agustín Doctor en | Sagrada Teolo-
gía del Claustro y Gremio de la Real Universidad | literaria 
de Sevilla, Examinador Sinodal de este Arzobispa- | do, Indi-
viduo de Número de la real Academia de Buenas Le- |. tras 
y socio Teólogo de Erudición de la real Sociedad | de Medicina 
de esta Ciudad. | Sermón panegírico, | Que en la solemne 
función | de acción de gracias | celebrada en la Iglesia Ma-
yor, | mas antigua y principal | de | Snta. Maria de la Mesa | 
de la villa de Utrera | con motivo de la declaración | de la 
Mayoría de dicha Iglesia, | dijo | en el dia 18 de Mayo de 1806 
| el | Sevilla: | E n la Oficina de Dn . Joseph. de San Ro-
mán y Codina. | Año de 1807. 
Un folleto en 52 págs. Nació en Sevilla, murió el 1847. V . 
Lant. III, pág. 357. 
G O V E A Y A G R E D A (Fr. JOSÉ) Proclama Evangélica que en 
la. solemninad de la bendición de la bandera | del batallón de vo-
luntarios reclutas | de Utrera | celebrada en la Iglesia de San-
ta María | en el día de San Fernando | dijo | el M . R. Mtro 
Lisboa. 1688.—Sermaon em ac§aon de gra§as á Virgen Senhora nossa 
da Concei^aon...,. Lisboa. 1691.-Sermonem funebrem habitum Ullyssi-
pone in exequiis Illustrissimi D. D. Amonii Botiado Uliysipone in Of-
ficina regia. 1715.—Fénix gloriosa entre aromas de devogaon renocida, 
e em annuaes diarios eternizada. Lisboa 1715.—Vida de S. Guilherme 
Duque de Aquitania ornada de conceitos, e lugares predicaveis». V. Oss. 
pág. 408. Barbos., Iíí pág, 381. 
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del Orden | del G. P. S. Agustín, Doctor de sagrada Teología 
por la Real | Universidad literaria de Sevilla, Examinador 
Sinodal de su Arzo | bispado, Académico Corresponsal de la 
Real de la Historia Matri | tense, Socio de erudición de la 
Real Sociedad de Medicina, Cen | sor de la Real Academia 
de Buenas letras, Socio de mérito | de los Amigos del país 
n i oro. t u r ro^fHMr 
c£fii 
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y Bibliotecario de la | pública de San Acacio de | esta ciu 
dad. | Un folleto de 28 págs. | Sevilla imprenta de Caro Her-
nández | 1825. 
GOVEA (P. M A G . Fr. JOSEPHI) | olim Prioris provincialis Be-
tiese Augustinianae | Provincias, Regias Hispalensis scientiarum 
Academias Sac. Theologise Doct. etc. | Summa \ proverbtorum 
3i 
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| SanctiAugustint | Hipponensisepiscopi | et Ecclesias Docto-
ris eximii ¡ Universa Disciplinarum moralium i Elementa com-
plectens | opera ac estudio | | superiorum facúltate.— 
Hispali | ex Thypograpia Mariani Caro in Vico Genuensi. | 
idibus augusti ann. 1832. 
Un tomo en 4.°de 245 págs., con índ., pról., dedid. y proemio, 
con una estampa de S. Agustín. 15 X 21. 
G O V E A Y A G R E D A (Fr. JOSÉ) | Fiestas reales | con que 
celebró la muy N . y muy L . Ciudad de Sevilla | la venida 
de su augusta Rey na y Señora | Dona María Isabel Francisca, 
| de Braganza I se dá á luz de orden de su Excmo. Ayunta-
miento | y la escribió | el M . R. P. Mtro | del Orden del 
G . P. S. Agustín Doctor en Sagrada | Teología por la Real 
Universidad de Sevilla, Exami | nador Sinodal de este Arzo-
bispado, Socio de número de la Real Sociedad Patriótica de la 
Real Acade | mia de Buenas Letras, Teólogo de erudición de 
la Real Sociedad de Medicina, y Bibliotecario primero | de la 
Real Bibiioteca pública de S. Acacio | de dicha Ciudad | Im-
prenta Real y Mator. | 1816. 
E n folio, págs. 105, con índice. 
G R A C H I S (P. NICOLAUS DE) Gemma \ Sententiarum \ compen-
dióte | S. P. Augustini | de auxiliis | per tomos, libros, et | ca-
pitula. | Selectarum per F r romanum magistrum, et docto-
rem Sac. Theol. et V . I.—professorem. 
Un tomo en 4.°, á dos col., 176 págs. 15 X 20. Nació en 
Roma donde murió el 1633. V . P . L . pág. 297. Oss. pág. 409; 
Herrera t. II. pág. 197. 
Grandezas | de la | Archicofradía de la Correa | de N . P. 
San Agustín | Sumario de las indulgencias y gracias que va-
rios sumos Pontífices han concedido | á los fieles cinturados, 
con la relación | de los días en que se pueden ganar. | Devoto 
trecenario, | Oraciones | para la visita de los siete altares, | un 
| piadoso novenario | á nuestra Señora de Consolación | y va-
rias bendiciones. | Con licencia del Ordinario. | Barcelona | 
Imprenta de Francisco Rosal, heredero de F . Gorgas, | plaza 
de la Lana . 1867. 
Un tomo en 12.° con 215 págs. grabado de N . Sra. de Con-
solación 8 X 12. 
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G R A T I A N I ( F R . THOM^E) Anastasis Augustiniana \ in qua | 
Scriptores | Ordinis Eremitarum | S. Augustini | qui abhinc 
sseculis aliquod vixe- | runt, una cum neotericis, in | seriem 
digestí sunt. | Opera ac studio | Rdi. Patris | ejusden Ord. 
in Provincia Coloniensi | Priorís Provincialis | Antuerpias. | 
Typis Hieronymi Verdusse. | CID. I3C. XIII. 
Con appendix, í nd ic , dedic. y aprob. 11 X 17. Un tomo en 
8.° de 178 pág. Nació en Bélgica el 1554, murió el 1627. V . Lant. 
tom. 2.°, pág. 381, Oss. 414 (1). 
G E S U M A R Í A ( F R . GIO GREGORIO di) | Procuratore Gen. de 
Scalzi Agostiniani, é Theologo de Propa- | ganda Fide, lette in 
S. Petronio di Bologna. | Tribunale \ di \ Caifas | Parte Terza 
| delle Lettioni Sopra i l Passio | di S. Gio-Evangelista ¡ del 
Rev. P | In Ronciglione, Appresso Giacomo Menichelli 1658 
| Con licenza de Superiori 
Nació en Ñapóles y murió el 1670. V . P. Lóp. 235, (2). 
G R I J A L U A (P. M . F . IOAN de) prior del convento de N . P. S. | 
Augustin de México | Crónica | de la Orden de | N . R S. A u -
gustin en las provin | cias de la nueva españa | E n quatro 
edades des | de el año de 1533 hasta | el de 1592. | Dedicada á 
la provincia del S°S- nombre | de Iesus de México. 
U n tom. en 4.° 218 fol., dos col., l i e , aprob., dedic. é í n d i c , 
con amplia orla en la portada; al fin del índice dice: México j 
E n el Religiosissimo Convento de S. | Augustin y Imprenta de 
Joan Ruiz. Año de 1624. 19 X 28. Floreció por los años de 1624. 
V . Lant. tom. 2.°, pág. 425; Oss. 416. No es único ejemplar en 
el mundo, como asegura el Sr. W . Retana, el que tenemos en 
este Colegio pues nos consta que en la Biblioteca del Convento 
de S. Agustín de Manila, se conserva otro del mismo (3). 
G U E R R E R O (F. ANTONIO) | Retiro \ espiritual, \ y sus ejerci-
cios: | ordenada y dispuesta su dirección y utilidad para los 
(i) Publicó también: «Orationes in Vitam Chisti». Leodii, 1626. 
(2) Publicó también en italiano según escribe C. Tani pág. n5 del Ca-
tal: «De la divinidad é inocencia de N . S. Jesucristo deducida de su pasión», 
Roma i636.—«Enseñanzas de N . S. Jesucristo desde la cátedra de la Cruz». 
Ñapóles I65I.—«De la separación entre el alma y el cuerpo». Ib. i655. 
(3) Publicó también: «Historia de S. Guillermo». México. 1620 V. N . 
A. 1. I. pág. 539; Herrer. t. I. pág. 489. 
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Religiosos y Religiosas del Orden de | N . P. S. Agustín de la 
Provincia-| de Castilla i por | el M . Fr . . . . ¡ su indigno Provin-
cial. ¡ Con licencia. | E n Madrid: E n la imprenta de Antonio 
Sanz; | Impresor del Re}' N . S. y su Real consejo. | Afto 
de 1744. 
Un tomo en 8.° con 462 págs., aprob., pról., licencias é índi-
ce. 10 X 15. Hay otra edición hecha en Madrid en 1772. 
GUERRERO (R. P. ANTONII) Theologia j Moralis | D . Agusti-
n i , | in qua omnis Doctrina Morum, directiva in veritates Doc-
tore Protoparente Augustinofundatatraditnr. ¡Opera et proli-
xo labore | R. P. Adm.. .. Sacras Theologias | Professoris, 
Ordinis S. P. N . Agustini, Provincias Castellas alumni | olim in 
D . Gabrielis Vallisoletani Colegio Studiorum Regentis, Regalis 
Collegii | Complutensis Rectoris; suas Provincias Visitatoris; et 
in ea pro Comitiis | Provincialibus Vica r i i Generalis; necnon 
Apostolici | Concionatoris. ¡ Tomus Primus | Continens Trac-
tatus. | I De Moralitate In Comm | uni | II De Conscientia | III 
DePecatis | IV De Ignorantia I VDeActibusHumanis . I V I De 
Lege Et Prascepto | VII De Sacramentis in genere et de tribus 
prioribus Sacramentis. | Matriti: E x Typographia Ildefonsi 
Balbás. | Anno 1733. 
Con escudo en la portada y al fin, dedic. al Sto. Doctor, 
Aprob. pról. dos col. 686 págs. índic. A l fin: Ccnstitutio Cle-
mentis X , | in qua Regularium | privilegio quoad prasdicatio-
nem verbi Dei, et Sacra | -menti Penitentias administrationem 
declarantur. | 21x31. 
GUERRERO (P. M . F R . ANTONII) Theologia Moralis \ D. Au-
gustini; | In qua omnis Doctrina Morum directiva, | in veri-
tates Doctore Protoparente Augustino f undata | traditur | Ope-
ra et prolixo Labore | R. Adm Sacras Theologias | Pro-
fessoris, Ordinis Eremitarum S. P. N . Augustini, Provincias 
Castellaa alumni | olim in D. Gabrielis Vallisoletano Collegío 
Studiorurn Regentis; Regalis Complutensis | Collegii Rectoris: 
suas Provincias Visitatoris: et in ea pro Comitiis Provincialibus 
| Vicar i i Generalis; necnon Apostolici Concionatoris; Colle-
giique Incarnationis 1 Matritensis | (vulgo Doña María de 
Aragón) | Rectoris. | Tomus secundus | Continens Tracta-
tus. VII , VIII. 
Disputationes | I De Eucharistia | II De Ordine | III De Ex-
trema-Unctione | IV De Matrimonio. | V De Primo Decalogi 
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Prsecepto. | V I De Secundo. | VII De Tertio. | Matriti: 
E x Typographia V . Servi Dei Fr . Ildephonsi ab Orozco | 
Anno 1736. 
En fol. con escudo en la portada, dedic, aprob., pról., dos 
col., extensos índic. y 736 págs. 21 X 31. 
GUERRERO (P. M . F R ANTONII) Theologia Morulis \ D. Au-
gustini | In qua omnis Doctrina Morum directiva, | in ipso 
veritatis Doctore Protoparente Augustino | fundata traditur | 
Opera etprolixo Labore | R. Adm... Sácrse Theologise | profes-
soris, Ordinis Eremitarum S. P. N . Augustini, Provincias Cas-
tellaa alumni | olim in D . Gabrielis Vallisoletano Collegio Stu-
diorum Regentis: Collegiorum | Regalis Complutensis, et In-
carnationis Matritensis (vulgo Doña María de Aragón) Recto-
ris: Suae provincia? Visitatoris Generalis: ejusque Diffinitoris; 
necnon Apostolici Concionatoris | Tomas tertius | Contines 
tractatus: I De cuarto Decalogi Praecepto. | II De quinto. | III 
D e Sexto. | I V De Séptimo. | V De Octavo. | V I De Nono et 
Décimo remisive. | VII De censuris in communi et in particula-
r i . | VIII De Indulgentiis in communi et de Bulla Crutiate. | 
Matriti: E x typographia V . Servi Dei F r . Ildephonsi ab Aroz-
co. Anno 1740. 
E n fol., con escudo en la portada, dedic. á S. Agustín N . P. 
con estampa del Sto. al principio y un escudo al fin, aprob., 
pról., dos col., extensos índic. y 820 págs. 21 X 31. 
G U I L L E N DE S. JOSÉ ( F R . F É L I X ) | Agustino Recoleto | Ang 
Ángel | sa calag nga cristianos | mga pagampo | sapagcom-
pisal, sa pagcomulga | ug mangad pa nga mga | mahal uya-
mut nga mga pagdevocion | nga quitingub ug guihubad sa | 
binisaya | n i P | Guipaimprenta sa pagtugot samga punuam 
| Manila | Imp. de Amigos del Pais | Calle Real núm. 7 es-
quina á la de Palacio | 1886. 
Un vol. 556 págs. X L V I aprob. y calendario 9 X 12. E . N . 
Nació el P. Guillen en Monreal del Campo (Teruel), el 1846 y 
murió el 1899. V . F . Sádaba, pág. 588 (1). 
(i) Escribió: «Gramática bisaya para facilitar el estudio del dialecto 
bisayacebuano». Malabón. 1898.—«Sermonario bisaya, dos tom. M . S .V . 
Sádaba. 
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Gusano de seda. Cría del gusano de seda según el método 
chino, por un misionero agustino. 
3 hojas en 4.°, E . N . pp. 
GUTIÉRREZ ( F R . M A N U E L ) | Relación | del | Capítulo Provin-
cial | celebrado en Manila | en nuestro convento de S. Pablo | 
á 31 de Enero de 1893. 
Un folleto en 4.° 
GUTIÉRREZ (F. BARTHOLOMEUS) Sacra Rituum \ Congrega-
tione | Celsitudine Regia Emi . et Rmi. D . Card. | Ducis Ebo-
racensis | Japonen. | Beatificationisseudeclarationis | Martyri i 
| Ven . Serví Dei | Bartholomaei | Gutiérrez | Sacerdotis Pro-
fessi Ordinis Ere | mitarum S. Augustini. | Positio | super 
dubio. | A n constet de validitate Processus auctoritate Or | 
dinaria in Civítate Nominis Dei, vulgo dic | ta Macao anno 
1640. constructi; nec | non Testes sint rite, et recte | in eodem 
examinati, | incasuetc ¡ Roma3, M . D C C L I I . | E x Typographia 
Rev. Carneree Apostolicse. 
GUTIÉRREZ (P. F R . M A R C E L I N O ) | del Orden de S. Agustín 
| con un prólogo | del limo. Sr. D . F r . Tomás Cámara | Obis-
po de Tranópolis | Fr. Luis de León ¡ y | L a Filosofía Espa-
ñola | del siglo X V I | Madrid | Librería de Gregorio del Amo 
| Calle de la Paz, núm. 6. | 1885. 
A dos tintas la portada, tomo en 4.°, con X V I págs. de pról. 
é introducción, 426 id. con índic. 12 X 18. Nació en Ampudia 
(Palencia) el 1858, murió el 1893. V . J . Pérez, pág. 719. d. 
GUTIÉRREZ (P. MARCELINO) | Agustiniano | El \ Corazón De 
Marta | y | E l Corazón Humano | Lectura Moral y Religiosa | 
por el | | Madrid: 1895. | Imprenta de L . Aguado | 8—Pon-
tejos—8. | Tel . 697. 
U n tomo en 4.° 171 páginas excluyendo un índice que lleva 
al final, con pról. 16 X 24. 
GUTIÉRREZ (P. F r . MARCELINO) | del Colegio de Agustinos 
Filipinos | de Valladolid. | El Misticismo Ortodoxo en | sus 
relaciones con la filosofía, | Por | el | con las licencias ne-
cesarias. | Valladolid: | Imp. L ib . y Estereo-Gal | vanoplastia 
I de Luis N . de Gavir ia | 1886. 
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Un tom. en 8.° de 376 págs. con X X I I de introducción é 
índice, 11 X 16. 
G U Z M A N (P. M . F r . L A U R E N T I U M DE) Clavis Áurea | legis et 
miste | riorum fidei | sive | Concionatorum Examen: | Continet 
duodecím disputationes theologicas, juxta | duodecin Artículos 
Symboli Apostolici. | Tradit pariter | Sensus Sac. Scripturae, 
varias et novas regulas, ad exactam illius intelli | gentiam, ex 
SS. PP. deducías, item de peccatis quae possunt Concio | na-
tores committere in praedicatione: de obligatione; et a quibus 
sint | obligationibus absoluti Praedicatores: descientia et modo: 
agitur in fine de explicatione decem Praeceptorum Decalogi. | 
Per.... | Olim Salmanticae publicum Theol. Professorem: Pro-
vincia | Castellaa jam emeritum, et in imperialis Villas Matri-
tensis | S. Philippi Conventu Regio nunc ipsius Theol. Lecto-
rem: | et pro Capit. Gener. celebrando Roma3 Diffinit. gene-
ralem, | Ord. S. Augustini. | Dicat, et Sacrat | R . m o P . N . et 
fere in ómnibus Italiae studiis Regenti emérito, in sacra pagina 
versatissimo D. celebri Concionatori: viro mérito colendissimo 
Mag. Priori Generan' totius Ord. Eremit. S. P . N . Augustini. 
Philippo | Vicecomiti ex Regali familia Ducum de Milam. | 
Maecenati meo excellentissimo. | Romae | Typog. Dominici 
Manelphii, Anno Jubilei M . D C . L . | Cum licentia Superiorum. 
E n 4.°, perg. con 257 págs. , í nd i c , dedic, aprob. 15 X 20. 
Nació en Ocaña y floreció por lósanos 1650 V . Ant. (1). 
(i) Según Oss. pág. 425; Herrer. pág. 435 y Lant. II. pág. 481 escribió 
también y publicó: «Espejo de discretos». Madrid 1643. 
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Homili ommx 
E V A N * 
G E L I A , Q y i B I Ñ D O M J [ í .. 
nícís, & alijs FeftíS díebu$ leguntur 
per cotum Annum, plera?£[3 omnes 
in Gomítrjs ímperíalíbus Vuorma^ 
ciXj &Ratísbonac nuperrímc cele? 
brálís; deprsedícata?, per V , P«. lo? 
Iiannem Hofmeíítermn, F«. Ere? 
jnítarum D • Auguftíni per u? 




Cwm GmU» et VriUÜepo C£¡4TC£ MáejlnU. 
ANNO M. D, XLVIL 
(P. Fr. A.) Ejusdem Ordinis | A. G. | Monasterio. Ro-
mana F F . Ord. Erem. | S. Augustini seri incisa et 
| Adm. Rñdo. Eximio ac Clar. m o | P. Mag. Felici 
Leoni | á Juvenatío totius praedicti | S. Ordinis procuratori 
generali | obsequiosissime dedicata | a j | Typis Mariae 
Magdalense Riedlin Viduae 1731. 
4. v. con grabs. y test. 20 X 25. 
H A B E E L (FRANCISCO X A V . ) | Magister Choralis | Guia teóri-
co práctico | para el estudio y ejecución J del canto Romano 
oficial ] escrito en alemán | por | | Doctor en S. Teolo-
gía. | Traducido del francés por el | P. Leoncio Zufiria \ de la 
3a 
• 
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Orden deS. Agustín. | Segunda edición. ¡ Ratisbona (Baviera)j 
Casa editorial de Federico Pustet, | Tipógrafo de la S. Sede y 
de la S. Congregación de Ritos | 1898. 
Tom. en 4.° con aprob., prol. é índice, apéndice 272 págs. 
13 X 20 T. L . 
H A R E S C H E ( F R A T R E PHILIBERTO) I Expositio I tum dilucida, 
tum bre | vis Epístola? D i v i Pauli ad | Romanos cum definitio-
nibus vocum dífici | liorum, et diversarum acceptionun adno-
ta | tione, ex veteri testamento authoritates, sive | septuaginta 
interpretum, sive nsebraici, verita ¡ tis quas interdum sequitur 
apostolus ita pía | num faciens ut nemó sit qui non ex ea fruc-
| tum capere possit uberrimum, Authore | ..... Augu j stinianae 
familia? Doctore Theo | logo facúltate, origine, et conventu 
Parisi | ensi | cum índice copiosissimo. | T. Parisiis. | venit 
apud Toannem Parvum, et | Poncetum le Preux | in vico Iaco-
bseo. | 1536. cum privilegio. | Loci Montis Bodii. 
Tom. en 4.° 337 fol., aprob., índice, prefacio y pról. 11 X 17. 
Nació en París; el 1526 era Prior en el convento de dicha ciu-
dad, y el 1533 inquisidor General de toda Francia; murió el 
1545. V . Lant. tom. 2.°, pág. 147. 
HENTISBERI (Fr. G U L I E L M I , ) Augustiniani Tractatus de sensu 
composito et diviso | Magistri | cum | expositione infras-
cripto | rum: vidilicet | Magistri Alexandri Sermonete. | Ma-
gistri Bernardini Petri de Landucis. | Magistri Pauli | Pergu-
lensis. | Magistri Baptiste de Fabriano. | Impressum Venetiís 
per Jacobum ! pertium de Leuco. Anno Domini | M . C C C C C I . 
Die X V I I . Jul i i regnante | Augustino Barbadico serenissimo | 
Venetiarum Principe. 
Un tomo en 4.° escrito á dos columnas, en caracteres góti-
cos, foliado de 23 págs. 
HERNANDO (Fr. BERNARDINUS) Ordo | in divino officio et mis-
sis | servandus | anno Domini M . D C C C L X X X I X | á fratribus 
et monialibus | ordinis eremitarum | S. P. N . Augustini | In 
Híspania et Insulis Balearibus | Superioris jussu dispositus et 
editus | á P.. . | Matriti | Typographica officina sucessorum á 
Rivadeneyra | Aulae Regiae typographorum | V i a Sancti V i n -
centii, 20 | 1888. 
Hizo también análogo trabajo los años 1891-95-96 y 97 en F i l i -
pinas, y tiene parte en la Memoria de los patronos y fiestas de 
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Filip. impresa el 1895 á nombre del P. Róscales. E n España, ade-
más de la citada, compuso las Epactaslos años 1900, 01-02-03-04 
y 05. L a mayor parte contienen interesantes Apéndices y Adver-
tencias. Nació el P. Bernardino en Villagalijo, Burgos, 1865 (1). 
H E R R E R A (P. Fr . CIPRÍANI de) Mirabilis vita, | et mirabi-
liora acta | Dei vener: servi I Toribii Alfonsi | Mogrobesii | 
Limani Archipraesulis | viri virtutum splendore clarissime | ex 
actis legitimis de mandato Sacras Rituum Congregationis | 
opera Ordinarii, et Autoritate Apostólica | confectis deprom-
pta | Sanctissimo Domino N . | Clementi Papae X . | dedicata. | 
Studio A . R. P. M . F r Augustinienssis Limani S. Theolo-
giae Doctoris in regali Regum | Universitate, Qualificatoris 
S. Inquisitionis, et Hispaniarum | Chatolicse Majestatis Regis 
Concionatoris | in lucem edita. ¡ Romas, Typis Nicolai Angelí 
Tinasii. M D C . L X X . | Superiorum permissu. 
Un tomo en folio con 380págs. 20 X 27. Lleva extenso pró-
logo, aprobaciones é índices. T. L . Oriundo de España, vivió 
en el siglo 17. V . Oss. pág. 431; N . A . II. pág. 319. 
H E R R E R A (PEDRO de), sa Orden ni San- | Augusting Ama 
natin na linimbag | din nang taong 1645 | Meditaciones | Cun 
Manga Mahal na Pag- | ninilay na sadia sa Santong pag. | 
Eexercicios. | A n g May Cat-ha Sa uicang casti- I la, y ang 
M . R. P. Francisco de Salazar | sa nahal na Compañía de Jesús 
| A n g Onang Nagtagalog | nitong libro, y, ang M . R. P. Lect. 
F r | Sacanaman Inololan, At Pi- | nag tamtaman nang 
Madlang pagninilai | at manga mahal na A r a l nang M . R. P. 
F r . Juan Serra- | no sa Orden din ni S. Augustin na Amang 
marangal, | Ipinanagano Sa Camahalmahala, t, | cataastaá-
sang Poong Santo Niño sa Cebú. | Reimpreso en Sto. Thomas 
de Manila. | Por D . Cándido López. Año de 1843. 
Folleto en 4.° de 344 págs. 15 X 21. Fué natural de Vallado-
l id, murió el 1648. V . J . Pérez. 85. d. (2). 
(i) Publicó algunos artículos sobre cuestiones canónicas en la Rev. 
Eclesiást. de Valladolid el año de 1904. V. 
(2) Escribió: «Ang pagcadapat ibiguin si Jesús nang manga calolouang 
tinolos niya». Manila. i63g.—«Confesonario en lengua tagala». Manila. i636. 
—«Postrimerías». Manila. 1623.—«Ramillete de flores místicas». M . S.— 
«Manual devoto para las señoras tagalas». M. S.—«Manga dalit na Taga-
log» Guadalupe 1886. V. J. P.: Oss. pág. 432; N . A. II. pág. 160. 
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H E R R E R A (P. MAESTRO) Varones /Ilustres del Convento de 
Salamanca con adiciones tomadas del.... 
Una llana en folio. 
H E R R E R A (Fr. TOMÁS) Historia del Convento de San Augus-
tin de | Salamanca | Capítulo primero. Del | Año en que se 
fundó el conven | to de San Agustín de Sala- | manca. P. M . 
Tom. en fol. sin portada, aprobaciones del 1645, dedic. y 
pról., dos col., extensos índices 442 págs. 20X30. Nació en Me-
dina del Campo el 15S5, murió el 1654. V . P. L . pág. 345 (1). 
H E R R E R A (P. M . F . THOMA de) Alphabetum ¡ Avgvstinia-
nvm | in qvo | Prasclara Eremitici Ordinis germina virorumq, 
et faeminarum | domicilia recensentur | Avthore | P | Ere-
mita Augustiniano, in S. Suprasmse | Inquisitionis Hispa-
niarum Senatu Consultore | Qualificatore; olin Priore Sal-
manticense | et provincias Castellae Rectore provinciali | 
Excellentissimo Principi D . D. Joanni Tellez Girón | dvci de 
Ossvna | Dicatvm j Superiorvm | permissv | Matriti Typis | 
Gregorii Rodrigvez | M . D. C. XLI1II. 
Dos tom. en fol. con elegante portada, dedic, aprob., pról. 
é índices, dos col. 500-572 págs. 21 X 29. 
H E R R E R O (Fr. C ) Comisario de Agustinos | Reseña | que 
demuestra | el fundamento y causas | de la | insurrección 
del 20 de Enero | en Filipinas | con los medios de evitarla en 
lo sucesivo | escrita en conformidad con la opinión de todos 
los españoles, | por uno de larga residencia en el país ¡ Madrid 
| imprenta de Segundo Martínez | Travesía de S. Mateo | 1872, 
Un folleto de 129 páginas. 13 X 19. Nació el P. Herrero en 
Villameriel el 1824, fué Obp. de N . Cáceres, murió 1886, d. 
V . J . Pérez, pág. 478. 
(i) Escribió: «Catecheses, sive de Doctrina Christiana. Donosas. 1623.— 
«Responsionem Pacificam ad P. Lucam Wadingo. Bononiae. i635.—«Cly-
peum Responsionis Pacificae ad defensionem Apologetice L . Wadingo. Matriti 
1645. —«Catalogum Archiepiscoporum Hispalis, Compostellae etc et 
Episcoporum Abulae, Calagurris M. S . - «Catalogum Praesulum Ordinis 
S. P. Augustini. 1643.—«Historiam Conventus Toletani Ord. S. P. Augusti-
ni. M . S.—Defensio juriurn Conventus Augustiniani Civitatulae, vulgo 
Cíudadela, in ínsula Baleárica Minori 1666» —Tradujo al castellano varios li-
bros —V. P. L . pág. 345. Oss. pág. 432 y sig.; N . A. II. 244. 
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HERRERO (D. Fr . CASIMIRO) Novena ¡ á Nuestro amabilísimo 
| Jesús Nazareno | Que se venera | en la parroquia del pueblo 
de Villameriel, | Compuesta por el J | religioso Agus-
tino | Obispo de Nueva Cáceres | en | Filipinas | Palencia | 
Imprenta de Peralta, Plaza Mayor, 5. | 1884. 
Folleto de 36 páginas. 11 X 15. 
HERRERO (Fray CASIMIRO) Obispo sa Nueva Caceres | na 
ipaimprenta ni M . Perfecto | Septenario | can magna | saquit 
ni María | Santísima | asin | Ejercicio nin cristiano | sa cata-
pusan. | Itinogot nin Ilm. Asin Rmo. Sr. | D | Con las 
licencias necesarias | Nueva Caceres | 1892 [ Librería Mariana 
| ni | Mariano Perfecto. 
Uno de 32 pág. 8 X 10 con port. color, y orí. 
HERRERO (F. CASIMIRO) agustino | Frutos que pueden dar 
las reformas en Filipinas. 
•1 folleto en 8.° 47 págs. Madrid 1871. E . N . pp. d. 
H E R T O G H E (Fr. EUGENIO DE) | Augustinus vindicatns | mor-
tuisvitam, vivís salutem i per Sacramenta Christi propinans. 
| Prassidebit | F . Albertus Marcus | Ord. Erem. M . P. Augus-
tini, S. Theol. Licentiatus Lovanien | sis, &. Professor, Studii 
Theologici Regens, | ac Provincias Diffinitor. | Defendet | 
ejusdem ordinis. | Lovani i in Schola Augustiniana | Die25. Au-
gusti 1700, hora 3 post meridiem. | 
Una parte de un tomo en el que están otras dos obras; tie-
ne 2 hojas 13X20. 
H I L A R I O (P. H E R M A N N O JOSEPHO A S.) | Qucestiones Princi-
paliores | Polemico-Dogmatico-Theologicas | de | Sacra Scrip-
tura | et | Traditionibus | duabus partibus comprehensae. 
| quibus | Ecclesiae Romano-Catholicas Doctrinas | Dogmata 
defenduntur | Hasreticorum errores, et effugia | refelluntur | 
ad | usum et commodum | Teologías Polémico-Dogmáticas | 
auditorum collectas, et inordinem | redactas | A b ad m. Rev. ac 
Eximio S. Ordinis | Eremitarum discalceat. S. P. Augus-
t iniSS. Teologías, | et SS Canonum Lectore; almas Provincias 
Germano-Boemicas definitore, ac Provinciale emérito celsis-
simi ac reverendissimi Principis Episcopi Labacensis consisto-
riale assessore, conventus Laba | censis ad S. Josephum ac-
tuali priore, et contionatore | Germánico. | Cum facúltate 
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superiorum | Labaci | Thypis Joannis Federici Eger, Inclit. | 
Prov. Carniol. Typographi. | C D . D C C . L X V I . 
Un tomo en 4.° 536 págs. dedic. pról. 17X22. 
Historia at novena | nang | mahal na Virgen | Ntra. Sra. de 
Guadalupe | Pinag ayos at pinag husay sa | nicang castila 
nang isang religio | song Agustino | Manila | Imp. de Ramírez 
y Giraudier | 1870 
Uno de 75 págs. 10 X 15 con una estp. E. N. 
Historia at novena | nang | Maria na Virgen | Ntra, Sra. 
de Guadalupe | pinag ayos at pinag husay sa | nicang castilla 
nang religioso | song agustino | Tina galog nang isang... | at 
ipinalimbag nang naturang Religioso | Manila | Imp. de Ra-
mírez y Giraudier | 1870. 
Un vol. 9 X 14. con una estamp. E. N . 
Historia Sagrada en verso tagalo, con viñetas y lámi-
nas, M. S. 
Uno 4,°337pág. 15X20E. N . A l fin dice: Fari ngayiong 
20; ng Febrero nang taong 1813. 
Homenaje | á | María inmaculada | en el | Mes de las flores 
| S. D. H . G. | San Agustín de Lima | 1897. | A l final dice 
Recuerdo | del | Mes de María en San Agustín | Bajo la direc-
ción del Padre Avedillo | Lima, Junio 1.° de 1897. 
Un folleto en 12.° de 18 páginas. 9 X 15. T. L . 
HOMMEY (R. P. JACOBUS) Augustinianus Communitatis Bi-
turicensis. | Supplementum Patrum | complectitur | multa S. 
S. Patrum, Conciliorum scriptorumque | Ecclesiasticorum ope-
ra, quse primum é M. S. | codicibus eruit notis et dissertatio-
nibus | illustravit. I Parisiis, | Apud Petrum de Laulne, ad 
Sorbonam I sub signo Imperatoris. | M . D C L X X X I V . | Cum 
approbatione et privilegio Regis. 
682 págs., prefacio, dedic. é índ. 12 X 19. Murió el 1713. V . 
Oss. pág. 453. 
HOMMEY, (R. P. JACOBO) Augustiniano, Communitatis Bitu-
rícensis. | Sancti \ Gregorii \ Papce Primi \ Cognomento Ma-
gni \ Milleloquium | Morale; | In quo continetur quidquid San-
ctissimus | Hic Doctor Scripsit accuratiús, non ad formandos 
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mores solum, verúm et id om | ne quod Spectat Theologiam 
Scolasticam, Positivam, Asceticam, Sacram litterarum | 
intelligentiam, jus canonicum, Ecclesiasticamque disciplinam, 
etc. órd ine alpha | betico et analytico digestum, notisque 
perpetuis illustratum. | Opus Theologis, Interpretibus, Asce-
tis, ómnibus denique Christianis longé utilissimum; | máxime 
vero Concionatoribus et Canonistis. | Editio Novissima | Lug-
duni. | Apud J . Baptistam, et Nicolaum de Vi l l e , | in via 
Mercatoria, sub Signo Scientiae. | M.DCCÍ. | Curn approba-
tionibus et Privilegio Regis. 
H O M P A N E R A (R. P. BONIFACIO) Discurso | Que en la solemne 
apertura del curso académico de 1902 á 1903. | En el Colegio 
de Alfonso XII | Escorial | Pronunció el R. P. Bonifacio 
Hompanera | Agustino. | Madrid | Imprenta de la Viuda 
É Hija deGomez Fuentenebro Calle de Bordadores. | Núm. 10 
| Año 1902. . 
Un folleto de 55 págs. Nació en Muñeca, Palencia, el 1868. 
HOMPANERA (P. BONIFACIO) El Helenismo en España \ 
durante la Edad antigua | Discurso | que para obtener el gra-
do de Doctor | en Filosofía y Letras, leyó en la Universidad 
Central | el P del Orden de San Agustín | Vice-Rector del 
Real Colegio de Alfonso XII del Escorial | Madrid | Estable-
cimiento tip. de Marceliano Tabarés 7, Trujillos | 7 1905. | 
50 páginas. 
HOSMEISTERO (F. JOANE) | Loci I communes \ rerum theolo-
gica | rum, quse hodie in controversiis agitantur ad regulam 
et | consensum verse Catolicaeque Ec | clesiae, e S. Patrum 
sententiis confecti | | Augustiniano authore.—Quibus 
accesserunt «Cañones eiusdemautho | ris, sacris scripturis inte-
ligendis appri | menecessariis. ! Deute. 32. | «Interroga patrem 
tuum et annuncia | bit tibi maiores tuos et dicent tibí». Par i -
siis | Apud Sebastianum Nivellium | sub Ciconiis, via Jaco-
ba?a | 1573. 
Dozavo, con 270 págs. Nació en Suevia, floreció por los 
años de 1538. E n el mismo volumen se encuentra la obrita 
titulada, «Cañones sive | Claves aliquot | ad interpretandum 
sacras Bybliorum scripturas» 172 págs. 9 X 11. V . Gratiani 
(F. Thoma). Anastasis Augustiniana etc. pág. 114; Torelli, 
t. VIII . C. 303 n. 3 á 7. Tritthem, J . pág. 468. 
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HOSMEISTERI (P. JOAMNES) In XII \ priora \ cci \ pita actumu 
apos | tolicorum commenta \ ria doctissima et Suculentissima 
Fratis. | Eremitarum D. | Augusti. per utramque Germa | 
niam, dum visisset, Vicar i i | generalis, antehac nun | quam 
impressa | cuna índice. | Parisiis, | Apud Michaelem Sonnium 
subsento—Basilensi, via Jacobea | 1568 | cum privilegio regis. 
Un volumen de 194 folios, con un índice de materias al fin, 
aprob. y dedic. 11 X 17. Os. 445 (1). 
HOSPITAL (PP. C de la P U E N T E y J.) | Un misionero ejemplar. 
| Biografía del R. P. F r . Lorenzo Alvarez | López, Agustino, 
Misionero de China | f el 15 de Junio del presente año de 1908. 
| Madrid | Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Je-
sús | Juan Bravo, núm. 5. | 1908. 
Un folleto, 15 pág. con retrato del P. Lorenzo (2). 
H O Y E R I (F. MICHAELIS) Augustiniani | Tragcedice \ Aliaque 
Poemata. | Divisa in quatuor partibus. | Prima: Theodora | 
Virgo | et | Mártir. | Tragoedia. | Passa est Antioquise sub Ma-
ximi j no. Anno Domini C C C X I . Secunda: Susanna. | Tragoe-
dia | sacra j E x Daniele Propheta, cap. 13. Tertia: Camma | 
Tragoedia E x Plutarcho De claris mulieribus Et cuarta: Mis-
(i) Entre los muchísimos trabajos que publicó, no obstante sus ocupa-
ciones como Provincial, Vicario general y otros cargos que ejerció durante 
su vida, merecen citarse los siguientes: «Comment. in Evang. secund. Mar-
cum et Luc —Lovaina i5Ó2, Colonia, 1572.—In utrasque S. Pauli ad Cor-
inthios Epístolas.—Colonia, 1545 — Eharrationes in D. Paul. Epistol. ad 
Philippenses.—Friburgo, 1545 y 1543.—Verbüm dei carne factum.—Roma 
1554.—Éxpositio precum et caeremoniarum, quarüm usus in quotidiano 
Sacro.—Anvers, 1545, Steélsio> i552. París 1572.—Homiliae in Evangelia 
Dominicalia, et fesrorum dierum, ác in Dom. Quadrag. ínglostad, 1549. 
Anvers, 1649, Paris> i555, y i567.-*-LibriJí. dialogoium contra lutheranos, 
Venecia, 1558.—Cañones sive claves ad interpretandum Sacras Bibliorum 
scripturas. Maguncia Ó45. —Judícium de articulis fidei Augustae Carolo V» 
exhibitis. Maguncia i55g y Constancia 1597.-Comment. in Tobiam.— 
Comment. in Psalt. —Sermones y Comentarios, en alemán. Inglost, IÓOI, 
i55o y i554, dos vol. fol.—Expos. in Evang. Matthaei.—In Ep. ad Timoth. 
et Tit.—Hist. de la dieta de Rátisbona». Ing. 1540. 
(2) Publicó en España y América: 
«Cartas de China». Vols. I, II y III igo3. v. cartas. 
«Carta de China», Voi. IV, 1904. 
«Costumbres chinas». Vols. VIÍI y IX 1906, v. cartas. 
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cellaneorum | Liber. | Ode | A d Urbanum VIII. | Pontificem 
Opt. Max. ¡ Antuerpiae | Apud Hen. Aertsfens | Anno 1641. 
Un tomo en 12.° de 186 páginas. Tiene un escudo en la por-
tada, dedic., pról. y aprob. 6 X 10. Nació en Bélgica y murió en 
el convento insulano el 1650. V . Oss. pág. 456. (1). 
H U E R T A (Fr. MIGUKL) | Circular del Maestro en Sagrada 
Teología, Predicador de S. M . , Vicario General de las Provin-
cias de España é Indias, del Orden de los Ermitaños de N . P. S. 
Agustín de la observancia etc. A nuestros muy amados en 
Cristo Padres y Hermanos de nuestras Provincias de las 
Españas: salud en el Señor. 
Un folleto de 22 págs. 
H U E R T A (Fr. M I G U E L ) Oración fúnebre ¡ que en las solem-
nes exequias | y honras funerales i de todos los militares espa-
ñoles difuntos | celebradas por el real y supremo Consejo de | 
la Guerra en la real Iglesia de San Isidro de Madrid el 16 de 
Diciembre de 1817. | dijo I en presencia del Rey nuestro Señor 
| y del Ser . m o S. r Inf. t e D . Carlos | el Rmo. P. Mtro | exami-
nador sinodal del Consejo Real dé la s | Ordenes, y Predicador 
de S. M . en su convento | de San Felipe el Real de esta Corte 
| Orden de San Agustín. | Madrid 1818 | Imprenta de Don 
Miguel de Burgos. 
Folleto de 26 págs. 14 X 19. v. t. 27. E n la anteportada dice: 
L a virtud y el valor de los militares españoles. 
«Las reformas Chinas y el peligro amarillo», Vol. X, 1906. 
«Las religiones chinas», Vols. X, XI y XII, 1906, v. carias. 
«El recibimiento de la Primavera en China». Vol. XI, 1906, 
«Carta de China». Vol. XI, 1908. 
«Carta del Celeste Imperio». Vol. XII, 1906. 
«Las Religiones chinas: El Confucianismo». Vol. XIII, 1907. 
«Las Religiones chinas. ^El JTooismo. El Budismo». Vols. XV, XVII 
XVIII y XIX, 1907 y 1908, v: cartas. 
«Correspondencias extranjeras, Notas de un viaje». Vols: XVIII y 
XIX, 1908 
«Misiones agustinianas del Extremo Oriento. Vol. XIX. 1908* 
«Correspondencias extranjeras: Desde China». Vol. XXI, 1909. 
(1) Escribió: «Epicedium in obitu P. Henrici Lancilloti. Antuerpiae. 
1641.—Historias trágicas sacras, et profanas. Colonias 1647.—Orationem 
Encomiasticam de sanctitate vitas, et sapientia J. Duns Scoti». Duaci. 1640. 
Oss. pág. 456. 
33 
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H U R T A D O (R. d o P. F r . ÍSIDRO ANTONIO) Sermones Panegyri-
eos | de los Santos mas celebrados | en la Iglesia. | Compues-
tos por el R . d o P. Juan Francisco | Senault, Presbítero del 
Oratorio de Jesús ¡ de la corte de París | Traducidos del Fran-
cés, al Castellano I por el.... | Agustino Calzado, Maestro en 
sagrada Theoiogía de los ¡ del Número de esta Provincia de 
Castilla, Procurador | General de ella, Visitador que ha sido 
de los conventos j de Castilla la Nueva, Examinador de la 
Sacra Asamblea | y Consultor del Serenísimo Señor Infante 
D . Gabriel &c. j Con una Tabla de los Pensamientos, | y mate-
rias contenidas respectivamente en cada tomo, para | uso de 
los Predicadores, hecha por el Autor de la | Obra, y acomoda-
da por el Traductor. 
Seis tomos | en 4.°, ! Con licencia | En Madrid: Por Blas Ro-
mán, Impresor de la Real Academia de ¡ Derecho Español y 
Público. Año de M D C C L X X X V I . | Se hallará en la librería de 
Manuel Codos, en las gradas de San Feli- | pe el Real. | Pági-
nas. 407. 1.° 434 págs. 3.° 400 id. 4.° 3b6 id. 5.° 438 id. ó.° cad., 
un., tiene su índ. 15 X 21. (1). Vivió á últimos del siglo 18. 
H U R T A D O (F. FRANCISCO) Oratio \ ad Academice Valentinas 
Alumnos ¡ X V Ka l . Nov. anni M D C C C X X X I I I I habita | a 
M . F . . . . | Ord. S. August. Diffin. Gen. | Theol. Doct. Profess. 
et Acad. Oratorias j Moderatore. | Valentiae: | Apud Francis-
cum Brusola, | Universitatis Tipographum. 
16 págs. 15 X 21. v. Floreció por los años 1821. V . Lant. III. 
347. (2). 
(i) Publicó: «Discursos apologéticos morales sobre el respeto á los 
Reyes. Madrid 1771.—Adiccionó la Explicación de la Doctrina cristiana del 
P. Cliquet. Madrid. 1781. Hidalgo Bol. Bibl. t. I. p. 89. n. 577. t. II, p. 281. 
,n 2082. 
(2) Publicó además: «Varios sermones y oraciones fúnebres los que pue-
den verse en la Bibliografía Eclesiástica t. 10, p. 102; Fuster t. 2, p. 475. 
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JUar*» tni.<rHá srgu"pnripa!i*qóm*í fú alTumif<>>nulla opc 
taeípa. rano «ferio: eft oe fe mala vel peccarüiboc oupücem fra 
íumpórbre.vnuBeftquoimelliísar'nullá operationeser 
teno;c eíTealiquod malú ve 1 petrii oiítmcrú a peccaro vel 
malo qnod eft actúa inferid voluntaria 7 in boc fenfu rif 
so aflumptum.C3d .pbarioncm piimaj ex atiere 3ug. 
oí red ü £j> ibí 3ug.no oifnnit vl'r peccaru fed trn pcrmvo' 
turnaría eui vriq; {«no ac pncipat'r cóuenirró pcrcari.7 B 
futTicitadj>pofirüfuüibi.7píiítud:qM;.ronrra íamhí 
oiffmiens peeearü.oicir.3'eftcifrum velfactumiaut cócu 
pitum aliquid contra eterna lcgé:er qua 0irT.ntricne.p5 QJ 
non íolus actúainterioi voIunratie:fed eriaj errcrioi ope 
m» m rwio «* p«carum.C3d 1*" .pbationé cicendum g> no 
SM.». piocedit ad oatum fenfu; añr¡8:qrñ non fequítur.quilib} 
• * • * operarioejrterioipotcftfieribene.igirurquando nialefit 
non cft oiftíncrú malú vel oiftinoú petrñ a petó:qo i act9 
¿itcrio:.aiiuBfenfuB aiftia illiuo póteffcquoínrdligarur 
nullá oparionf erterioié ee' p fe pcrrñ:ira g> boc neme pee 
«rum p fe in p vel feéo mó piedicet oe noie figniñcáfe ra 
Ittnopationí adquéfenfumvadir .pbario fcia.ft qcqd 
¿ o c verirate ciue i» B fenfmqi id pote)) patere er c-j.it'' 
qómbne íntíá¡:fí f < td<ñb*:v.(gmia tñ íflriarfl in ?(!« 
ly plu9.fumafett{f¡ue:ficut fupja uimif in ?ne <'.ni eft» 
<p ortarto alíqua cjrtcrio» nó fit p lé rxrrfnadbur ipa por eí 
aiftinctuní peccaru; ab interiose:?p ?ila peccano acra in 
terioje 7¿rter¡ojefa!i ope peccatplurib9peccarÍ6.Síaüt 
ivp!t!e¡n?iífcíumercfmrcnfme:qrgdfir oe fbarionib* 
fuisñpfum nó cef corra oieta:f; f <?nc t'.i g B p; ét ad ar> 
gumetú in oppolirü.Tlorandú tñ <p cú oteo aeru interioré 
vcUvteriojéeflepenñfmeüfenfiim loquoiqué oecíifu/ 
pía Di.}4'?biinquifirum fiíír qd el)peccorum.3 quo fuá 
graria nos cóTeruer immnnesnn quo nullum mit omnüio 
pcccatum:quic¡)¡vfpctifiroÍleret venir irr mundú oei fílinc 
jt'íus Cbis beiiedicne in fécula fcculo¡um.3mcn. 
CTfrpHcitlectura íccüdí femcnriannfrarriB íregorña* 
3 nmí nu; f.i cri oidiniB eremirap Sanrri 3ugufhm:tbe» 
logie piofeiToiia ercellentiffímii'Cmoiií gencraüa quon/ 
dam pjífiíri c:dinÍB:qlegít £tarifiue anno Dommi.i J44* 
f>er Kcucrcdú facre (bologie ZDagtfrram frarre; S u g » 
ftinummoiirifalcomu;ó¿diligenriffimtcaftÍsat>?ru<{» 
lime íntegriiaríreftituta. 
3mpx fla aút aecurafiflime "Bcncttj 0 mádafo 1 crpcfí* 
nobilidviriDoiinm£.uccamongoe€iiutv 
la $lojcntin!.ílniio om.tS22.3Dic.io. 
Sanuarii IrlcgnantciuDifTinio 
Sacc amonto í5rimano. 
'Rcgtltnnn* 
i f c a b e d e f g b i k l m n o p q r s t v r v j 
•W" a a bb ce dd ee ti gg bb ii k\ II mm im 00 pp qq 
Omnee funt quaterni pieter íft qui eft quinternas » 5 qní tt 
ternuB tif&t quieriaiuetttcrnu6;7qqquicft quintcrniis. 
NG COFRADE | ning- guinung- Virgen | de Consolación 
at Correa | nang |. San Agustín ó casalesayan qñg ca-
tutuanang salita | ning Santa Correa manga ing | 
Novena ning mesabing Virgen, at calangcan naneman ing | 
piaquitan caring sablang Indulgencias á pigealubda ding que 
radan á Sumos Pontífices qñg Cofradía nang San Agustín | 
ampón paniaup quing- mámate á tanong cristiano. | Con las 
licencias necesarias | Binondo: 1867. | Imprenta de M. Sánchez 
y C . a | Anloague. 6. 
Un vol. de 79 págs. est. 11 x ló. E. N. 
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Inventario del archivo, j Renta, privilegios y demás I dere 
chos del Convento de Ntra. Sra. | de | Guia, Orden de N . P. S. 
Agustín | de j Xerez de la Frontera, j Hecho en 7 de Marzo | 
del Año | de | 1828. | fol. m. s. | Firman al final: F r . Ramón 
Bendone, Prior | F r . Domingo Piñeiro, Sup. y Dep.° | F r . Se-
bastian Suárez. Dep.° | F r . Juan Santaella Proc. 
IGLESIAS (Rdo. P. Lector F . V A L E N T Í N ) Agustino | Manual 
del Cofrade ¡ de | Nuestra Señora de la Consolación j y | Co-
rrea de S. Agustín. | Con licencia de la Autoridad Eclesiástica. 
| Barcelona: | Tiporofía Católica, Calle del Pino 5. | 1890. 
Nació en Sampedor (Barcelona) el 1860 
IGNACIA (Sor M A R G A R I D A ) Apología \ á favor do R. | P. A n -
tonio Vieyra | da Companhia de Jesu da Provincia de Portugal. 
Porque se desvanece, e convence o Tratado, que como nome ¡ 
de Crisis escreveu contra elle á Reverenda Senhora Dona | 
Joana Ignes da Crus, Religiosa de S. Jeronymo da | Provincia 
de México das Indias Occidentales, j escriveau-a | A m | 
religiosa de S. Agostinho no Convento de | S. Monica de Lis -
boa Oriental, | que a consagra, e dedica aomuyto Reverendo | 
P . Provincial, | e mais Religiosos | da Companhia de Jesu da 
Provincia de Portugal. | Lisboa occidental, | N a oficina de 
Bernardo da Costa, Anno de 1727. 
Un tomo en 4.°, de 188 págs. 
IGNACIO (P. F r . FRANCISCO de S.) Predicador | de la Orden 
de N . P. S. Agustín, y su confesor j Vida \ de la Venerable 
Madre Isabel \ de Jesús | Recoleta Agustina, | en el Convento 
| de San Juan Bautista | de la V i l l a de Arenas. | Dictada por 
E l l a misma | y añadido lo que faltó | de su dichosa muerte. | 
E n tres libros dividida | Dedicada I alSantissimo Cristo de la | 
Vitoria, titular del convento de Recoletas de N . P. S. Agus i 
tín. Sito en la V i l l a de la Serradilla, Diócesis | de la Ciudad 
de Plasencia. | Con privilegio, en Madrid, | Por Francisco Sanz 
en la Imprenta del Reyno, Año 1672. A costa de Gabriel de 
León, Mercader de Libros. Véndese en I su casa en la puerta 
del Sol. 
Un tomo en 4.°, á dos columnas, de 468 págs. , con dedic, 
pról., aprob., lie. y protesta del autor, con grabado alegórico 
al principio, con escudo al fin, é india 15 X 20. Debió vivir á 
mediados del siglo X V I I . V . P. Moral. 
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ILDEFONSO (P. F r . A U G U S T Í N DE S A N ) | Difinidor de la Provin 
cia | de Castilla i de los descalcos de S. Aug . | Theologia \ mis-
tica, sciencia, | y sabiduría de Dios | misteriosa, | oscura, y 
levantada | para muchos, | por el | A l Ex m o -Señor Conde | 
de Oropesa | Año de 1683. 
Un tomo en folio, escrito á dos columnas, que consta de 526 
páginas, incluyendo al fin una tabla de los libros, tratados 
y capítulos que contiene, y otra de las cosas más notables. Se 
llalla dividido en cinco libros y éstos á su vez en tratados, lleva 
orla alegórica, escudo, dedic, aprob. y pról. 21X30. Floreció 
en el siglo 17, era natural,, dice Oss. pág. 472, de la V i l l a del 
Toboso. V i d . N . Ant. T. 1.° pág. 137. 
Importantísima Cuestión | que puede | afectar gravemen-
te á la existencia | de las | Islas Filipinas. | Madrid | Imprenta 
de E l Clamor Público á cargo de D . Diego Navarro. Calle de 
Lope de Vega, número 45-| 1863. Prepararon el trabajo tos 
PP. Guillermo Agtído y Celestino Mayordomo, quienes lo 
firman al fin del prólogo. E n el mismo folleto se contiene: 
Complemento, | de los | documentos del folleto de 14 de No-
viembre ¡ de esteaño de 1863 | sobre cuestiones de curatos | 
Madrid etc. 
F o l . 116 págs, é índ. 20 X 30. Nació el P. Mayordomo en Las 
Heras, Palencia, 1801, falleció 1871. E l . P. Guillermo nació 
en Yepes, Toledo, 1803 y vivió hasta 1878. 
Índice \ de los libros | que contiene | la librería | del 
E m i n m o S r- Cardenal I D. F r . Gaspar ¡ de Molina | y otros 
agregados á ella | en este Colegio | del Señor San Acacio í Orden 
de N . P. S. Augustín | Se hizo año de 1749 | Impresso en Sevi-
lla por D. Florencio Joseph Blas de | Quesada, Impressor Ma-
yor de dicha Ciudad. 
4.° 327 págs. 15X21. 
Información sumaria, que este Coleg. 0 de la encarnación 
hizo de la Vida y muerte, s, dd; y milagros del B t 0 - Pe- fray 
Al°. de orozco, Predicador insigne, del e'nperador, carlos 5.° y 
Phellippe'. 2.° de gloriosa memoria Primero R o r - q\ fué deste 
Colleg. 0 Primera parte. Hízose siendo Rector del dicho collegio 
el R d o Padre fr. Balthasar de ajofrin. 
Son cinco vol. [fol. ms. con todos los testimonios recogi-
dos, para el proceso del Beato Orozco, por las distintas 
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comisiones tanto de los nuncios y obps. como de los cabildos 
y de la Orden. 
Instrucción brebe para un novicio augustiniano antes de 
hacer su profesión solemne. M. S. 
No tiene autor. 
Instrucciones | dadas por la Provincia | de Agustinos Re-
coletos de Filipinas | en su capitulo Intermedio celebrado el 
año de 1844, | para el égimen y Gobierno | de sus Religiosos 
destinados a la cura de Almas | en los Pueblos y Misiones de 
su administración Espiritual.—Madrid | Imprenta de la com-
pañía de Impresores y Libreros, | A cargo de D. A . Abrial 
1876. 
Iti Apostolado \ ti panagcararag | quen ti aramid á panag-
comulgar á pagsambot, I á maináyon ti novena quen pagpam-
panunútan | maipapan iti | bendito á Puso ni Jesús | quen ma-
dumaduma | a cararag á pagdáyao iti nadiosan á pusona | a 
iyal-látio | iti ini-iloco ti maisa á Religioso Agustino á Cura | 
Párroco iti obispado de Nueva Segovia ¡ A impalubus ti limo. 
Sr. Obispo | Manila. | Imprenta Amigos del País | Calle de 
Anda, núm. 10 | 1881. 
Uno de 174 págs. 11 X 16. E . N. Se atribuye al P. Pascual 
Barreda. 
Itinerario para el Padre Comisario que fuere por Religio-
sos para España. 
Uno ms. fué hecho por los PP. Fr . Manuel de la Cruz en 
1684 y el P. Alvaro en 1692. Contiene en letra del siglo XVIII 
algunas observaciones sobre asuntos de Filipinas 16 x 21. 
IZQUIERDO (JOANNIS) et Capdevilla | fratris Eremitarum Au-
gustiniani | et in col. Barc. S. Guillelmi | Sac Theol. profes. 
Primarii | Libri Quinqué \ publicae arenaB | pro principatu Ca-
thaloniae | In comitiis Provincialibus | ejusdem Ordinis expositi 
| die 3 Mensis Octobris anni 1786. | Dexteram teñen te | Magis-
tro suo carissimo | R. P. Fr. Georgio Rey | Theol. Mag. ac 
Doctore, | Provinciae definitore, Barcinonensi B. L . | Acadé-
mico etc. | Superiorum permissu | Barcin. Excudebat Carolu s 
Gibert, et Tuto, Typog. | ac Bibliopola. 
En fol., con 120 págs., dedic. 21 X 3 9 . 
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IZQUIERDO ( F R . JUAN) La lealtad mas acendrada | Oración | 
que en la solemne Bendición de | Banderas del Batallón l . °de 
Barcelona celebrada | el día 9 de Setiembre de 1793 en la Igle-
sia de | nuestra Señora de las Mercedes Protectora | del mismo 
Batallón, | dijo | el R. P. M y | Capdevilla Doctor en 
Sagrada Theologia, Examinador | Sinodal, Prior del Real 
Convento de N . P. S. Agustin | de Barcelona, Vicario Provin-
cial, y comisionado | en la muy Ilustre Junta etc. | Barcelona: 
Por la viuda Piferrer, Impresora de S. M . 




H I S T O R I A 
DE L A S CO SAS 
M A S N O T A B L E S , 
RITOS Y C O S T V M B R E S , 
Del gran Reyno déla China, fabidas afli por los libro» 
délos .mentios Chinas, como por relación de Religio* 
fos v otras percas que an eífado en el dicho Rcyno • 
H E C H A T O R D I N A D A P O R . E L MVT K. ?. MAESTRO 
Fr. loan Gonzálezd«-Mendoea dcla Orden de S. Ag-iftin , y peniten-
ciario Appoftolico a <Juien la Mapeftad Cathelicacmbio coa fu (cal 
caru y otras cofas para el Rey de aquel Reyno el año. i j So. 
UL ILLVSTKISSIMO S. FEBjr^ANDO 
de Pegay Tonfcca delconfejo de fu Magcflady fu 
prefíjeme en el Real délas Indias. 
Con VD Itinerario del nueuo'Mundo. 
CtmTríude^fóy licencia dcfu$*n(:¡Hi&m 
» • — •• • * — • " • . ; . • • 
£Q Roma, acoíUdc Banholome Gram. 15^5 « 
cnta Smmpade VincenuoAíít/ 
ANETSCHEK (P. CLEMENS DE ELPIDIO) Die ehemaligen \ 
Augustiner Eremiten Kloster | María Krou bei Bu-
digsdorf, s. Bartholomei in | Mahr.—Kromau und die 
Propsteis. Clementis | bei Osvetiman | Von | P | O. S. A . | 
33 
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Bibliothekar des Stiftes S. Thomas in Altbrüm | Brünn, 1888 f 
Druck vou Rudolf M . Rohrer. 
Un folleto'de 40 págs. en 4.° 
JANUENSI Á S. JO. BAPTISTA ( F R . NICOLAO) Philosophia \ 
August imana, | si ve | Integer Cursus Philosophícus, | justa 
Doctrinan! | S. Patris Augustini, | digestus, et compositus ¡ 
A j Sac. Tlieologise Lectore F F . Eremit. | Discalceat. S. 
Augustini Congre- | gat. Italúe, et Germanise. | In sex thomos 
divisus. J Genue M D C L X X X V I I | E x typographia Antoni Co-
samarag. | In platea Cicala. ¡ Superiorum permissu. 
Seis tomos en 12.° 7 X 13. Nació en Genova el 1599, murió 
el 1692. V . Ossing. pág\ 474. (1). 
J A R A ( F R . JOAQUÍN DE) Historia de la imág"en | de Nuestra 
Señora del Prado | fundadora y Patrona de Ciudad-Real J en 
la que se resumen como pertenecientes á ella Sucesos muy 
notables de la General de España | y particularmente | de la 
dicha Capital y su provincia | por el R. P. F r . . . de santa Te-
resa | Agustino Recoleto | Con licencia de la Autoridad Ecle-
siástica | Ciudad Real | 1880 | Establecimiento tipográfico y 
librería de Ramón C. Rubisco | Calatrava núm. 10. 
Tom. en 4.° con imagen de la Virgen é índic. 500 págs. 15X22. 
J A U M E A N D R E U (M. F R . E U D A L D O ) ,' del Orden | de San Agus-
tín, socio de la Real Academia de J ciencias naturales y artes 
de la ciudad de Bar | celona, catedrático de economía política 
en la | escuela gratuita erigida en la casa Lonja de di | cha 
ciudad por la Real Junta de gobierno | del Comercio de Ca-
taluña etc. í Rudimentos J de \ Econamía Política \ dispues-
tos | Por el | Con licencia: | Barcelona: E n la Oficina de 
D . Antonio Brusi, | Impresor de Cámara de S. M . , J Año 1816 ) 
Con Dedicatoria | á la Real Junta de Gobierno | del Comercio 
de Cataluña. | que consta de 4 páginas y un Prólogo de 5 
páginas. 
Es un tomo en 4.°, que consta de 354 páginas incluyendo 
las Notas á los cinco Libros en que se halla dividido y un 
índice, todo lo cual va al fin. 14 X 20. 
(i) También publicó: «Epitome Theoiogiae scholasticae in qua breviter, 
et dilucide praecipui ejus tractatus expenduntur, et agitantur. Rt>ma 1686. 
Y en italiano dejó preparadas: «Panegyrici sacri». 
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J A U M E A N D R E U (P. E U D A L D O ) I del Orden de Sn. Agustín, 
doctor teólogo, socio de la academia | de ciencias naturales 
y antes de esta ciudad de | Barcelona, catedrático de economía 
política, y de Constitución | de la nacional casa Lonja de la 
misma. | Oración inaugural | que | en la apertura de la cáte-
dra | de Constitución | establecida | por la junta nacional 
de jcomercio | de esta ciudad | dijo | en el salón de la Na-
cionalcasa Lonja | el día 31 de Mayo de 1820 el P... . | Bar-
celona imprenta nacional de la viuda de Roca | Calle de la 
libretería. 
Folleto de 30 págs. 15 X 20. p. v. t. 6.° 
J A U M E A N D R E U (P. M . F r . E U D A L D O ) | de la Orden | de San 
Agustín, socio de la academia Nacional de | ciencias naturales 
y artes de la ciudad de Barce | lona, profesor de economía 
política y de constitu | ción de la monarquía española en la 
nacional casa | Lonja de l a misma ciudad, etc. | Curso ele-
mental | de | Derecho público, | dispuesto | por el | Barce-
lona | E n la Imprenta del Gobierno Político Superior, | 1820. 
Un tomo en 4.° de 436 páginas excluyendo el índice que 
va al fin, que consta de 4 páginas y una página de Erra-
tas. 14 X 20. 
• JESÚS M A R Í A (Fr. ISIDORO de) Marial | predicado | por e 
R. Padre | | exprovincial de su pro | vincia de S. Nico-
lás de Recoletos | descalzos de N . P. San Agustín | de la Ciu-
dad de Manila; | en las Islas Filipinas. | Sácale á luz, | la 
provincia de Castilla de Recoletos descalzos del mismo Orden, 
| Siendo su dignissimo Provincial | el R. P. F r . Francisco de 
S. Gerónimo | Lector jubilado | quien le dedica | á la provin-
cia de S. Nicolás | de las Islas Philipinas. | E n Salamanca. E n 
la Imprenta de la Sta. Cruz: Por Antonio | Villaroel, y Torres 
año de 1741. 
Tiene 344 páginas con el índice al fin I tom. en fol. á dos 
col. dedic, pról., aprob. 21 X 30. Nació en Castrejón (Cuenca), 
falleció el 1699. V . Sádaba, pág. 112 y sig. (1). 
\i) Publicó también: «Carta al General de la Ord. acerca de los trabajos 
délos religiosos en la isla de Calamianes.—Oración fúnebre... Manila 1669 
—Santoral de el Padre Frai etc.—Salamanca 1741.—Sermón de los Dolores 
de María Santísima. Manila 1675.—Maria Sant. victoriosa en la Inmaculada. 
México 1684.—Sermón del B. Estanislao de Kosca». 
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JESÚS (Frey Luis de) [Religioso Descalco de Santo Augu-
stinho da Congrega cao de Portugal Historia \ Miscelánea \ 
que comprehende | a fundacaon dos Reíigiosos Descalzos de 
Santo Augus | tinho na Villa de Santarem; | Abraca os princi-
pios, é motivos, que houve para se col locar a prodi | giosa 
Imagen de nossa Senhora da Piedade, Padroeyra, e Prote | cto-
ra do mesmo Convento na Ermida da porta deLeyria. | Relata 
o prodigioso milagre, que dcu occasiaó a edificara | Igreja, 
que tem; Conta como El Rey D. Pedro deu a Igreja aos 
Religiosos Descalcos de San | to Augustinho, e como o impug-
navam os Beneficiados do Salvador: ! Dá noticia de algunos 
Religiosos de conhecida virtude, que fa I lecéraó no dito Con-
vento; | Escreve parte dos muitos milagres, que á mesma 
Senhora tem obrado | com pessoas particulares: | Acere-
scenta por particular devocáo do Author | A Historia da mila-
grosa Imagen de N . Senhora do Rosario da Gasaria; | Tudo 
dedica, offerece, e consagra á mesma Rainha dos Anjos, ¡ 
Senhora da piedade | de Santarem, | Seu indigno escravo, e 
no dezejo devoto | Frey ¡ Lisboa occidental, j Na Offic. de 
Pedro Ferreira, impressor da Augustissima Rainha N. S. | 
Anno do Senhor M. D. C.C. X X X I V . Con todas as licencas 
necessarias. 
Un tomo en 4.°, de 439 págs., con escudo, 15 x 21, dedic, 
pról., índic. y licencias. Profesó en Lisboa el 1693 y vivió 
hasta 1742. Ossing. 464. 
JESÚS (Fr. LUJS de) Historia \ general de los | Religiosos 
descalzos | del Orden de los Hermitaños | del gran Padre y 
Doctor de la Iglesia San | Agustín, de la Congregación | de 
España, y de las | Indias. | Por el Padre | Hijo de la misma 
Congregación, Lector jubilado | Cronista General, y Provin-
cial Actual J de Castilla la Vieja y Nueva. ¡ Dedicada al Exce-
len | tísimo Señor Don Jaime Francisco de Hijar Silva Sar | 
miento, &. Protector de Núes | tra sagrada reco- | lección. | 
Tomo | segundo. | Dividido en tres decadas; desde | el año de 
veinte y uno, hasta el de | cinquenta. | Con privilegio. | En 
Madrid: Por Lucas Antonio de Bedmar, | Impresor del Reino, 
año de 1681. | 
En fol., á dos columnas, consta de 388 páginas, con un índice 
de los capítulos al fin y otro de las cosas notables que se con-
tienen en este segundo tomo; son 4 tomos pero cada uno está 
por diferentes autores é impresos en diferentes años. 
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JESÚS (Fr. T O M É ; Trabajos \ de Jesús \ que compuso el ve-
nerable Padre... | de la Orden de los Eremitas de | San Agus-
tín de la Provincia de Portugal, estando | cautivo en Berbería. 
| Traducidos de la lengua portuguesa | por Cristóbal Ferreyra 
ySampayo | Dirigidos al Ilustrissimo y Reverendissimo | Señor 
Don Fray Juan de Peralta, Arzobispo de Zaragoza, del ¡ Con-
sejo de su Magestad. | Van añadidos y citados á la margen en 
esta impresión los lugares de Escritura y San | tos, y cosas 
mas notables, con Tablas muy copiosas para los | Evange-
lios que se predican | Año 1631 | Con licencia y privilegio. | 
En Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartaner, Impresor del 
Reyno de | Aragón, y de la Universidad. 
Un tomo en 4.° con 678 págs. Hay otras dos ediciones, una 
hecha en Barcelona año 1881 y la otra en Madrid 1781 cada una 
es un tomo en 4.°. Otra en Madrid 1773, dos tom. 4.° Hay una 
edición en italiano Venezia M D C C V I traducida del castellano 
por Dal . P. Lodovico Flor i | Della Compagnia D i Giesu, con 
escudo en la portada, todas las ediciones están á dos colum-
nas. 17x24. Portugués de nación vino al mundo el 1529, murió 
el 1582. V . Lant. II. 377. (1) Oss. 466. 
JESÚS ( V E N E R A B L E P. | F r . T O M É de), dé la Orden de los Er -
mitaños de | S. Agustín de la Provincia de Portugal estando 
I cautivo en Berbería | compuso los Trabajos \ de Jesús | Tra-
ducidos de la lengua Portuguesa | por Cristóval Ferreyra y 
Sampayo. | Dirigidos á D . a Luisa de Padilla | Manrique, Con-
desa de Aranda, Vizcondesa de Rueda y de Viola en el | Reyno 
de Aragón, Señora de la tenencia de Alcalaten, y de las V a -
ronías de Mislata, Cortes, y Benilona en el de Valencia | 
V a n añadidos y citados á la margen en esta impresión los lu-
gares de Escritura y Santos, | y cosas más notables, con Ta-
blas muy copiosas para los | Evangelios que se predican. | 
Año 1622 | Con licencias y privilegio. | E n Zaragoza: Por Pe-
dro Cabarte, y á su costa, I en la Cuchillería. 
A dos columnas, con 742 págs. y un epítome de la vida del 
Venerable con una tabla de las cosas más notables. 15x21. d. 
J E S U (P. T H O M A a) Virorum Illustrium | Arctioris Discal-
ceatorum Instituti, | in Eremitano D i vi Augustini Ordine | 
( i ) ' Además de los trabajos escribió este V. Apóstol de Morería: «Epístola 
ad Lusitanos; escribióla, diceThomás Graciano, desde las mazmorras donde 
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Athlectarum | Exegesis summaria, j sub auspiciis | Augustisi-
mi et Invictissimi ¡ Romanorum Imperatoris | Leopoldi | Hun-
gariae et Bohemias | Regis | Archiducis | Austria? | et | publi-
cas | lucí data ! In qua praefati Discaleeatorun Instituti; | nu-
per a | Ven. P. Thoma á Jesu, Clarissimi nominis ¡ Authore 
in Lusitaniacaepti, sed retardati; J Non longé póst in Castilia? 
regno | de Philippi II Hispaniarum et indiarum | Regís Poten-
tissimi ! gratia felicius promoti: | Novisime tándem ex innata 
Csesarum Austriacorum | Pietate per celebriores Germanice 
Provincias successivé propagati: | Vir i á pietate morumque; 
provitate spectabiles | chalcographicé proponuntur í á | Con-
ventu Bohemo-Pragensi ejusdem | Ordinis et Instituti, | anno 
Domini. M. D C L X X I V . Compuso esta rara iconografía agus-
tiniana el R. P. Fabiano de Jesús María Prior del convento de 
S. Wenceslao de Neopraga, no tiene foliación. 
Tom. enfol. 20x30. 
JESÚS (P. TOMÁS de) j Padecimientos | de | Nuestro Salva-
dor: | Compendio de la obra | que acerca de ellos escribió en 
portugués | I Con licencia de la autoridad Eclesiástica. 
| Madrid | Imp. de Tejado, editor, á cargo de P. Ludeña, | Ca-
lle de Silva 12, cuarto bajo. | 1863. 
JESÚS (Padre Fr. ANTONIO de) Predicador de los descal-
cos de nuestro Padre | San Agustín. I Epítome \ de la admira-
ble vida | del ilustre varón I Don Luis ¡ de Paz y Medrano, | 
Cavallero de el Orden | de Calatrava, natural de la Ciudad | de 
Granada. | Obra postuma | del | Dedicado | al licenciado 
D. Gaspar de Paz | y Castillo, Clérigo Presbítero, y Comisario 
| de la Santa Inquisición de la Ciudad | de Granada. | Con 
licencia: | En Granada, por Francisco Gómez Garrido, Año 
de 1688. 
Un tomo en 4.° con 147 páginas y un prólogo. 15 X 20. Si 
este religioso es de quien habla Barbosa t. 1.°, pág. 181 y 4.° 
pág. 21, aunque no registra este trabajo, nació en Ba-
caim (India Oriental) y profesó el 1589, falleciendo en Goa 
el 1651. 
yacía cautivo.—Instrucción des Confesores y penitentes.—Tratado de Jos 
principales Misterios de la fe católica.—Prática de la fe.—Colonia 1629.— 
Sobre el Pater Noster.—Anvers, 1623.—Oratorio sacro do soliloquios do 
•rror divino, e varías devocoens a nossa Senhora.—Madrid—1628». 
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JIMÉNEZ (P. F r . M A N U E L ) del Orden de San Agustín. | Már-
tires Agustinos | del Japón | ó sea | Vida y Martirio de los Bea-
tos F r . Fernando de san | José, F r . Pedro de Zúñiga y demás 
compañeros | Mártires, beatificados en 7 de Julio del presente 
año por N . santisimo Padre Pió I X . | Con las licencias necesa-
rias. | Valladolid, 1867.—Imprenta de D. Juan de la Cuesta. 
Uno 4.° 259 págs. con introducción é índic. 1 3 X 2 1 . Nació 
el P. Jiménez en Paracuellos (Zaragoza) el 1823, murió el 1869. 
V . J . Pérez, pág. 467. (1). 
JORDÁN (R. P. M . F r . JAIME) Historia | de la Provincia | de 
la Corona de Aragón | de la sagrada Orden de los Ermita | ños 
de nuestro gran Padre S. Augustín, | compuesta de quatroRey-
nos, Valencia, Aragón, Cataluña, | y las Islas de Mallorca y 
Menorca; y dividida en quatro partes. | Parte primera. | Con-
tiene las fundaciones de los | Conventos de Religiosos, y Reli-
giosas del | Reyno de Valencia, y las Vidas de sus insignes 
hijos en | santidad letras y dignidades. | Su autor i el R | 
Doctor en Sagrada Teología, dos veces Rector, y Regente de 
Estu | dios del Colegio de San Fulgencio de Valencia de la 
| misma Orden. | Tomo primero. | Dedícale a su Santo Padre, 
y Patriarca Augustino | Sol de la Iglesia fulgentissimo. | año 
1704. | Con licencia: E n Valencia, por Joseph García, junto á 
la Iglesia ¡ Parroquial de San Salvador. 
Un tomo en folio, de 552 páginas, con escudo, 20 X 29. (2). 
Nació en Alcoy y vivió hasta el año 1722. 
JORDÁN (R P. M . F r . JAIME) Historia | de la Provincia | de la 
Corona | de Aragón | de la sagrada Orden de los Ermitaños | 
de nuestro gran Padre San Augustín | Compuesta de quatro 
Reynos, Valencia, Aragón, Cataluña y las Islas de Mallorca y 
(i) Escribió además: «Adicciones á la hist. del Japón por el P. Charle-
voix. En Valladolid, sin año de impresión. Misiones de llocos y Biografía 
de Urdaneta». M . S. 
(2) Publicó además: «Regla de N . P. San Agustín, sus excelencias, apro-
bación y Religiones que la profesan: Con un Compendio de las Grandezas 
de! mismo Santo Patriarca. Valencia. 1699. 1761.—Dejó M M . SS Flos 
Sanctorum Augustiniano.—Respuesta apologética de las dos Ordenes Agus-
tiniana y Seráfica y monacato Augustiniano del Seráfico P. S. Francisco.— 
Noticia histórica de todas las ordenes que han profesado y las que aún pro. 
fesan la regla del gran P. S. Agustín». Vid. Biog. Ecl. t. XI pág i35. 
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Menorca; | y dividida en quatro partes. | Parte primera. | Con-
tiene las fundaciones de los Conventos | de Religiosos, y Reli-
giosas del Reino de Valencia; las Vidas ( de sus insignes hijos, 
y hijas en santidad, letras y Dignidades. I Su autor el... . . Doc-
tor en Sagrada Teolo | gía, dos veces Rector y Regente de 
Estudios del Colegio de San Fulgencio de Valencia. J de la 
misma Orden, natural de la V i l l a de Aícoy, y hijo del Real 
Convento J de San Augustín de Valencia. Tomo segundo. | 
Dedícale' ( al muy noble señor | D . Antonio Francisco Aguado, 
Fernández de Cordova, Salazar, y Fonseca, ¡ Cavallero del Or-
den de Santiago, del | Consejo de su Magestad &. | Con licencia: 
E n Valencia, en la Imprenta de Antonio Bordazar, año 1712. 
Un tomo en folio de 720 págs. 20 X 29. 
JORDÁN (R. P. M . F r . JAIME) Historia \ de la J Provincia de | 
la Corona | de Aragón | de la sagrada Orden délos Ermitaños | 
de N . gran Padre San Agustín, compuesta de quatro | Reynos, 
Valencia, Aragón, Cataluña, y las Islas de | Mallorca y Me-
norca; y dividida | en quatro partes. | Parte II. III. y I V . | 
Contienen las fundaciones de los Conventos de | Religiosos y 
Religiosas de los Reynos de Aragón, Cataluña, Ma | Horca y 
Menorca; y las Vidas de sus insignes hijos, | y hijas en Santi-
dad, letras, y j Dignidades. ¡ Su autor | el. . . . j Doctor en Sa-
grada Theologia, dos vezes Rector, y Regente de Estudios del 
Colegio de San Fulgencio de Valencia, de la misma Orden, 
natural de la V i l l a | de Alcoy é hijo del Real Convento de San 
| Augustin de Valencia. | Tomo tercero. | Dedícale á la Puris-
sima Virgen María Madre del Socorro, f su Patrona y aboga-
da. | Con licencia: E n Valencia, por Juan González, junto al 
Molino de Rovella. Año 1712. 
U n tomo en folio con 490 páginas é índice. 20 X 29. 
JORIO (ANTONINO M A R Í A DI) Le bellesze \ del | Protestantismo 
J proposte | alie gioie degli italiani J Opera dedicata | alT epis-
copato, al clero, edal popólo d'italia I peí | P. . . . | Maestro agos-
tiniano Dottore dell' almo collegio teológico di Firenze f é socio 
di varié accademie ecclesiastiche é letterarie | Seconda edizio-
ne | eseguita su quella del Fibreno di giá esaurita | Napoli | 
Pei tipi di Salvatore Márchese j Vico de' Ss. Filippo e Giacomo 
n. 21. | 1876. 
Un tomo en 4.°, á dos columnas, de 405 págs, con aprob., 
dedic, pról., introducción é índice. 1 7 x 2 4 . Según Lanteri 
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t. 3.°, 334, este autor es el mismo que el que registra con el 
nombre de Antonino Jorio de Anxano, autor á la vez de algu-
nos otros trabajos que allí especifica. 
JORIO (P. M . ANTONINO M . a DI) Beato Alfonso d' Orozco | 
Sacerdorte Agostiniano | Beatificado i l 15 Gennaio 1882 | Ora-
gione Panegírica | pronunziata in Napoli nella Chiesa della 
Maddalenella | degli Spagnoli de PP. Agostiniani | i l di 27 
Agosto dello stesso anno | dal | .... | del medesimo Ordine | 
Membro Dell ' , Almo Collegio Teológico di Firenze E c c — A n -
dria | Tipografía Editrice | Fratelli Terlizzi | 1882. 
Folleto de46págs . 1 5 X 2 1 . p. v. t. 116. V i d . Lant. t. 3.°, 
pág. 334. 
JORIO (P. M . ANTONIO M . DI) dello stesso Ordine 11 B. Al-
fonso D' Orosco sacerdote agostiniano | Beatificato á di 15 
Gennaio 1882 | Schisi storici \ Seguiti da divota Novena | per 
implorar nei l patrocinio | del.... | Napoli | Tipogafia di S. Már-
chese | Monteverginellas n. 21 | 1882. 
Folleto de 45 págs. 10 X 16. T. L . 
JOSEPH (R. P. OCTAVIO M A R Í A Á STO.) Tusculano Augusti-
niano Excalceato | Interrogatwnes, | Brevesque | Responsio-
nes, | ad Casus Conscientiae pertinentes | á I in unum 
collectae ómnibus examinatoribus, Confessariis, et | curam 
animarum gerentibus, apprime | útiles, ac necessarise. | Nova 
editio | ab ipso Auctore diligenter recognita, | aucta, et cor-
recta. | Additis in calce Propositionibus á Summis Pontificibus 
| damnatis, Casibus in Bulla Coenae et | Instructione pro 
Casibus, quorum absolutio, seu dispensatio á Sacra Pceniten-
tiaria | Apostoli | ca impetratur. | Venetiis M . D C C I V . | Apud 
Antonium Bortoli. | Superiorum permissu, ac privilegio. 
Un tomo en 8.° de 508 págs. 9 x 15. 
JOSEPH (R. P. O T A V I I M A R Í A A S.) Tusculani [ Theologi A u -
gustiniani Excalceati, | Opera omm'a; ¡ In quibus bis mille, 
trecenta, | et decem dubia moralia, quae per modum interro-
gatio | num, et responsionum discussa, continebantur, in hac 
| novissima Editione, in dúos tomos distributa, multis doc-
trinis locu | pletata, ac per varios títulos alphabetico ordi-
ne, disposita, habentur. | Additis centum alus quaesitis ejus-
dem | Authoris nondum impressis necnon propositionibus a 
35 
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Summis Pontifícibus damnatis: una cum Instructione pro 
casibus, quorum abso | lutio, seu dispensario, a Sacra Apos-
tólica Pcenitentiaria impetratur. | Tomus Primus. | Venetiis 
M . D . C . C . X V I I | E Typographia Balleonii. | Superiorum Per-
missu, et Privilegiis. 
Hay en el mismo volumen un segundo tomo con la misma 
portada.—El 1.° consta de 320 págs. | E l 2.° consta de 303.— 
Id. Otra edición en 4.°, 2 col., port. dos tint. 1752. dedic. 
aprob. 17 X 23. 
JOSEPH (OCTOVII MARIDE A S). | Tusculani, | Theologi Augu-
• stíniani excalceati, | Opera omnia; j in quibus bis mille, tre-
centa, | et decem dubia moralia quse per modum interroga-
tionum, et responsionum discussa, continebantur, in hac | 
novissima editione, in dúos tomos distributa, multis doctrinis 
locu | pletata, ac per varios titulos alphabetico ordine dis-
posita habentur. | Additis centum alus qusesitis ejusdem | 
Authoris, nondum impressis, necnon propositionibus á Summis 
Ponti | ficibus damnatis: una cum Instructione pro casibus, 
quorum absolu | tio, seu disp ensatio, á Sacra Apostólica Poeni-
tentiaria impetratur. Tomus primus. | Venetiis, MDCCXII I . ¡ 
Apud Paulum Balleonium. | Superiorum permissu, ac pri-
vilegiis. 
Tom. en 4.°, con escudo, portada á dos tintas, aprob., dedic., 
pról., índices, dos col. 18 X 23. T. L . 
JOSEPH (Reverendo Patre OCTAVIO M A R Í A Á S.) Trecenta \ 
Et | Decem dubia | Communi Confesariorum, & | Ecclesiastico-
rum utilitati | facili Methodo explanata I a Reverendo Pa-
tre | Tusculano | Theologo Augustiniano Excalceato. | Pro 
| Supplemento aliarum mille interrogationum, & | repertorii 
moralis utriusque fori ad eodem Auctore jam in lucem edito-
rum. | Venetiis, M . D C C V | Apud Antonium Bortoli | Superio-
rum permissu ac Privilegio. 
Un tomo en 16.°, 264 págs. , con escudo é índice, aprob. 
pról. 9 X 15. 
JOSEPH (OCTAVIO M A R Í A Á S.) | Augustiniano Excalceato | 
Sacrse Teologías Professore. | Repertorium \ Morale \ Utrius-
que fori, In quo mille varise interrogationes i brevesque res-
ponsiones continentur, ob commodiorem usum in duas par- | tes 
distributae. | Episcopis, parochis, Regularibus, ceterisque | 
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Ecclesiasticis personis valde utile, ac necessarium. | Auctore 
Reverendo Patre | I Sumtibus Martini Endteri. [ Auno 
M D C C V I . 
Dos tom. 8.°, 378:458 págs. , con aprob., pról., extensos índices 
8 x 14. Dice Ossinger que era italiano y vivió en el siglo X V I I I 
V . pág. 485. 
JOSEPH ( F R . PEDRO DE S.) Definidor de la Provincia de 
Castilla-de la | Recolección de los Hermitaños de N . Padre | 
San Agustín. | Discursos \ Morales \ para las Ferias [ Meno-
res de | Cuaresma | con índices de Escrituras y | cosas nota-
bles, y aplicación de los Discursos | para las Ferias mayores | 
Compuestos por el | Consagrados al Príncipe de los | Pa-
triarcas, Esposo de la Reina de los Angeles, y \ Padre legal 
de la Magestad de | Christo S. N . | 64 y •. | Año 1652 | Con 
licencia | E n Alcalá. E n casa de María Fernández Impresora | 
de la Universidad | A costa de Juan Antonio Bonet Mercader 
de Libros, véndese | en su casa en la calle de Toledo. 
Un tomo en 4.°, de 452 págs. escrito á dos columnas, con tres 
índices al fin, pról. licen. y dedic. 17 X 20. Nació en Riba-
gorza, murió el 1652. V . N . Ant. II, pág. 207, Ossing. 485 y P. 
Lóp. 312 y 13. (1). 
(i) Escribió también: «Sermones para las fiestas de Nuestra Señora.— 
Madrid i65a.—cDiscursos morales para las fiestas menores de la Quaresma 
«Glorias de María, y otras varias ms. C. Tani le atribuye: «Concordia suavis 
humanae libertatis cum libero arbitrio». V. Catal. Script. disc. pág. 34. 
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gan Eclatmiao K<-t snácn ti P.Fr. Frácifco 




Imprefo en el Convéto de S. Pablo de M * 
niU.Por Antonio Damba j Miguel Ssixo» 
Año de 162 x. 
ELLER, (P.) O. S. A. I Professore | Index \ Episcopo-
rum I Ordinis Erem. S. Augustini Germanorum | di-
gestus I á I Münnerstadt. | Druck der Thein-
schen Druckerei (Stürtz) in Würzburgv | 1876. 
Folleto de 40 págs. 14 X 21. p. v. 108 y 146. Dice el P. C. 
Hutter, que nació este autor en Franconia el 1825 (1). 
(1) Escribió y publicó: «Monumentun pietatis.—1860, un vol. 4.0—Der 
fromme Augustiner.—1854,—Der dritte Orden des heiligen Augustinus.— 
i856.—Andacht zum heiligen Nicolaus von Tolentino.—1858.—María vom 
gutem Rath bei Gebr. Nic. und Kerl Benziger.—i85o>.—Tradujo al alemán 
los «Soliloquios augusiinianos, de Benigno Sichrowschy,i856.—La Vida de 
Sta. Clara de Montefalco, por Tardi. 1866.—Id. de Sta. Mónica, de Roma-
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K L U E P F K L (ENGELBERTI) Augustiniani Theologias Doctoris 
ejusdemque profes | soris Publ. Ord. in Universitate Fribur-
gensi ( Institutiones \ lheologice Dogmaticce \ in usum audi-
torum: | Curantibus autem D . D . Josepho dé la Canal, Augusti-
niano, et | D . Gregorio Gisbert, Doctore theologo Valentino et 
canónico | conchensí Juvenum hispanorum studio adcom-
modatae. 
Dos volúmenes en 4.°, | Matriti: | A p u d D . RaymundumVer-
ges. | 1836. | A l fin del segundo tomo va la fe de erratas de los 
dos volúmenes. 15 X 22. T. L . Esta edición fué preparada por 
el P. J . L a Canal. Nació el P. Kluepfel en una aldehuela de 
Franconia el 1733 y vivió hasta el 1811, desempeñó por espacio 
de 38 años la Cátedra de Teología en la Universidad de F r i -
burgo (1). V . Lant. IÍI, pág. 244. Hut. Cat. cit. 1. k. 
KNIPPINGA ( F R . I. A U R E L I O ) | Groningensi Eremita Augu-
stiniano | Ephemoi \ Sanctorum \ Ord. Erem. S. P. Augustini: 
| E x authenticis scriptoribus col | lecta, et vario Metri culto f 
exornata | Antuerpiae | Typis Jacobi Mesijs sub Bibliis | A u -
reis. Anno 1672. 
Tiene además otras dos partes, una titulada Musa Misce-
llanea | y la otra: Facetiarum \ Epigrammaticarum. Centu-
rias sex, cuyos folios son respectivamente, 98-47-97, con es-
cudo en las portadas, dedic. aprob. 8 X 13. Nació en Bélgica, 
floreció en el siglo 17. V . P . Lant. 111. 413. Ossing. pág. 490. 
K R A P F (P. JOSEPH) O. S. A . Der Weg Zum Himmel. \ Sechs 
goldene Mittel Zur Beharrlichkeit | für die christliche Tugend. 
| E i n Kommunion-Andenken. í Mit Genehmigung der kirchli-
chen Obrigkeit. J Dritte verbesserte Auflage, i Zum Besten des 
nelli, 1868.—Id. de los Mártires del Japón.—1868—Y preparaba otros varios 
trabajos de historia de la Orden». V. Hutt. Cat. Script. Ord. Germ. belgae, 
bohemi, poloni et hungari. *Rev. Agust», l . 8, pág. 336. 
(i^ Entre las obras que publicó enumera Lant. las siguientes, escritas en 
latín ó alemán: «Nueva biblioteca eclesiástica.—7 vol —Biblioteca eclesiás-
tica antigua.—1 vol.—Tractatus de statu naturae purae ad mentem S. P. 
Aug.—Mens Tertulliani de indissolubilitate matrimonii in infidelitate contra-
d i conjuge alterutro ad fidem converso.—Apología acerca del hombre antes 
del pecado original.—Tratado de las preces por los difuntos.—De victrici 
delectatione.—Dissertatio de sacrificio Melchisedech et Sacerdotio Christi.— 
Exposición de la variedad de criterios entre los luteranos acerca del Canon 
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Werkes der hl. Kindheit Jesu. | Aachen. I Eigentum des | Ve-
reins der heiligen Kindheit Jesu. 
Un opúsculo de 48 págs. 10 X 15. 
de la S. Escritura.—Libros de los mártires.—Dissertatio exegetica de Emm. 
Isaiae, cap. VII. v. 14.—Assertiones theologicae.—Commonitorium S. V i -
centii Lerinensis praemissa epístola ac notis illustratum.—Instit. theol. past. 
Franc. Gif.—Necrología de los,religiosos ilustres y amigos literatos.—Colec-
ción de Constituciones y pastorales. —El agua, primer principio de las cosas 
corporales: disertación.—Exposición, paráfrasis; comentarios y notas á los 
Salmos Penitenciales.—Oración fúnebre por María Teresa Emp.—Vida y 
escritos del poeta del Renacimiento Conrado Celta Protuzo». 
, 
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F R A T R I S 
P E T R I DE ARAGÓN 
O R D I N I S E R Í M I T A R V M 
S A N C T I A V G V S T Í N I , A R T I V M E T S A C R ^ 
Theologia?Magiílri,& inclarifsimaSalmanticeníi Acadcirtia 
publici profeflbris, 1 nSecundam Secunda Diui 
Thomse Dottoris Angelici com-
•mentariorum. 
T O M V 5 P R I M V S . 
^ÍD ¡LLVSTR1S S IMVM^D. D. FZ^ÍM CIS CVM 
¿ZxferaQomitan Je3¿>\f)4sfhi!ipj>i 11. HUpifüáram'Regií 
Cum Priuilegio. 
S A L M A N T I C ' i , 
Excudebat IoannesFerdinandus. 
[ACERDA (P. F . EMANUEL de) Qucestiones \ Quodlibettcce 
| pro Laurea Conimbricensi. | Autore | | Ordinis 
Eremitarum S. P. N . Augustini Lusitano in | Sacra 
Theologia Magistro et in eadem Co | nimbricensi Academia 
Durandi | cathedrae Moderatore. | A l fin: Conimbricse | Cum 
36 
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facúltate Inquisitorum, et Ordinarii. | Apud Didacum Cómez 
de Loureyro Academias | Tipographum. Armo Domini. 1619. 
Un tomo en 4.°, á dos columnas, con índice, aprob. y una 
estampa de S. Agustín. 492 págs. de texto. 21 X 29. Era natural 
de Lisboa, floreció por los años 1625. V . N . Ant. pág. 343 
tom. 3.° (1). 
• 
L . (P. C. L . J . A.) Novene \ del | S. Natale e Concezione | 
Bologna | Tipografía Pont. Mareggiani | 1896 ¡ T. L . 
Lagda cun siilundum | sa tanong visaya | sa pagcama-
ligdon ng sa mga maayong gani | sa ngatanan nga mga | ca-
hintang sa iang quinabuhi | hinusay i sausa ca pareng Agusti-
no Calzado | sa sugbu | guilaquip us ab dinhi ng mga pagtolo-
nan | sa maayong | pagcompisal ng pagcomulga | ng ingon 
man usab ng mga pagpahamatugon | ni | Sta Teresa de Jesús 
| Tamboborig. | Pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos | 
de Ntra. Sra. de Consolación | 1893. 
Un tom. en 12.°, de 146 págs. con índice. 11 x 16. 
La | Madre del Buon Consiglio | nelle famiglie cristiane. | 
Anno I— Vol . I. | Roma | Tipografía della Pace di F . Cuggia-
ni | V i a della Pace N . 35 | 1897. 
Fundóse esta Revista mensual siendo General de la Orden 
el Rvmo. P. Tomás Rodríguez- Colee, comp. 
L A N C E L O T Z (F. HENRICUS) Anatomía \ Christiani\ \ defor-
mati Juxta Epístolas D . Judas Apostoli | Exegeticam Praescrip-
tionen | Theologicam, | Catholicam, | Moralem, | Opera | 
F Mechlinien. | Ord. Fratrum Eremitarum D. Augustini S. 
Theol. Doct. | Antuerpias. | E x Officina Hieronymi Verdussi. 
CID. IDC. XIII. 
Un vol. en 8.°, con 528 págs. , aprob., dedic, pról. y escudo 
en la portada. 11 X 1 8 . Nació en Bélgica, murió en A n veres el 
1643. V . P. L . pág. 285. tom. 2.° (2) 
d) Escribió: «Reiectionem item Theologicam: De Sacerdotio Christi 
Domini, et utroque ejus regno; etCommentariumin orationem Hieremise. Co-
nimbricfe 1625.—Antidoto contra os pos venenosos, que o demonio inven-
tota » Olisipone I63I . 
(2; Escribió: «Pharum Apostolicum contra Calvinistas.—Exegesim 
Tneologicam et moralem Epist. Canonicae D. Judie Apostoli.—Viticulam 
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LANCILOTTO (R.P. F r . CORNELIO) | Erem. Augustiniano Ex-
provinciali, | S. Theologise;Doctore. | S. Aurelii \ Augustint 
I Hipponensis \ Episcopi | et | S. R. E . Doctoris | V i t a : | Piis 
ómnibus, nec non de vera Fide, deque | vitae statu deliberanti-
busutilissima. | AuctoreR. P. F r | Antuerpias, | E x Officina 
Plantiniana, | Apud Viduam & Filios lo. Moreti. | M . D C X V I . 
Un tomo en 8.°, de 428 págs., con un apéndice y un índice al 
fin. E l apéndice es relativo á las provincias y conventos agus-
tinianos de la época. 11 X 17. Nació en Bélgica el 1574 y murió 
el 1622 por asistir á los militares enfermos V . Oss. pág. 393 (1). 
L A N D Á B U R U (R. P. F r . PHILIPPUS) Ordo \ in I Divino Officio 
Missisque \ servandus | Anno Dñi. 1905. | A Fratribus et Mo-
nialibus | Ordinis Eremit. S. P. N . Augustini. | E x mandato 
Superioris dispositus | ab Alurrinis Ntri . Collegii Vallisoletani. 
| cura et diligentia P. F r | Vallisoleti | Typis D . Joseph 
Emman. Cuesta | V i a de Cantarranas nums. 38 et 40. | M C M I V . 
Nació el P. Landáburu en Bergüenda, Álava, el 1865. Aun-
que esta Epacta figura como hecha por los alumnos del Colegio, 
es obra del P. Landáburu, que ejercía el cargo de Vicerrector 
y Maestro de Profesos. 
L A N D U C C I (Fr. FABRITIO) Sacra leccetana \ selva | civé | ori-
gine, e progressi | dell' antico, e venerabile | Eremo | e | Con-
gregatione di Lecceto | in Toscana | delPOrdine Erem. del Pa-
dre Sant' Agostino. | Descritta, e dedicata al l ' Illustrissima Sig. 
| Caterina Frescobaldi | ne' | Bartolomei gia smedicci | dall' 
Marianam.—Coronam justitiae Ecclesiae triumphantis.—Parallelos 74 Au-
gustini Romano—Catholici, et Augustini Mastigis haeretici.—De libértate 
Religionis e República Christiana proscribenda.—Gnomon vitae religiosae. 
Lapidem adjutorii in psalmum quartum. Haereticorum Quare per Romano 
Catholicum Quia solutum.—Coronam Calvinianam.—Paraenesim ad Fer-
dinandum II. Imperatorem pro calvinismi é loto Imperio proscriptione — 
Paraenesim ad Romano—catholicos cives Silvae-Ducenses.—De illegitima 
et subreptitia missione Lutheranorum, Calvinistarum.—Abecedarium Lu-
therano-Calvinisticum».—Lant. pág. i85. 
(1) Publicó además: «Néctar, et antidotum ex operibus S. P. Augusti-
ni contra sectarios quosvis ordine Alphabetico selectum.—Lucerna vitae 
perfectae cum Sacerdotalis tum Monachalis juxta nostram regulam. A n -
tuerpia;. 1642.—Pancarpium Augustinianum continens vitas S. S. Augus-
tini, Monicse et Nicolai de Tolentino.—Encomium B. V. Mariae, et sodali-
tatis Zunigarae». 
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Illustriss. e Reverendiss. Monsing. | Ambrogio Landucci sánese 
j Trenista della medesima congregatione: hora Vescovo | di 
Pofirio, e Prefetto della sacrestía Apostólica. | Data in luce da 
Maestro... ¡ Priore del Convento de S. Martino consultore del 
Sant'Offitio e De ! cano del Sacro Collegio degli Eccellentiss. 
P P . Theologi di Siena. | In Roma, Apresso Francesco canalli. 
M . D C . L V I I . Con licenza de' Superiori. 
Tom. en fol., con retrato de Ambrogio Landucci, aprob., 
pról., dedic, 163 págs. 21 X 39, con extensos índices. T. L . Na-
ció e lP . Fabricio, según Oss. en Sena en el siglo 17 (1). 
LANTERi(Fr.JosEPHUM)Ligur-Lodanensem | Augustinianum 
| Postrema Scecula Sex | Religionis Augustinianae | in quibus 
| breviter recensentur | illustriores vi r i | augustinenses | qui 
Sanctitate et Doctrina floruerunt | post magnam Ordinis 
Unionem peractam | Anno M C C L V I | A b Alexandro I V | us-
que ad haec témpora | per Tolentini E x Typographia Gui-
doni. 1858. 
3 tom. en 4.°, con aprob., dedic. 14X21. Murió el P. Lanteri 
el 1887, había nacido el 1820 en Lodano. Biografía del mismo 
por el P. Tirso. L . (2). 
L A N T E R I (Fr. JOSEPHO) Augustiniano | Angelicae Bibliothe-
cae Praefecto, et. S. Congregationis Indicis Consultore | Ere-
mi Sacrae Augustinianae | pars prima | in qua agitur | de 
Ómnibus Augustinianis Episcopis Italis | deque exteris | qui 
intra Italiam Episcopatum gesserunt post magnam Ordinis 
Unionem peractam ab Alexandro IV | Anno M C C L V I | Opus 
elucubratum | a Rev. P. Magistro | Accedit Appendix | de 
Cardinalibus Augustinianis Italis | deque I Generabilus non 
Episcopis | Romae Typis Bernardi Morini 1874. . 
Tomo en 4.° L a parte 1.a de 356 págs. y la 2. a de 322 
id. 15X21 . 
L A N T E R I (Fr. JosEHPo)Pra?ceptaMoralitatis \ Atque \ Modes-
tia? Regula? \ deprompta | ex Libro P. M . F r . Bonaventurse Wun-
der | De vitse religiosas statu | A Revmo. P. Mag\ | .... E x As-
sistente Generali Ordinis Eremit. S. P. Augustini | Bibliothecae 
(i) Escribió además: «Origine del tempio dedicato in Roma alia Vergine 
di Dio Maria. Roma 1646. V . Oss. 496. 
(2) Escribió: «Varias oraciones fúnebres». 
— 'J85 - -
Angelicae Prefecto, | et Sac. Indicis Congregationis Consui-
tore | Vallisoleti | Apud Viduam et Filios Joannis á Cues-
ta, | typographos et bibliopolas editores. | M D C C C L X X X I I | 
Biblioteca de la Revista Agustimana. 
Opúsculo de 45 págs. 10 X 15. 
L A N Z A (P. FRANCESCO) Vita | del I Beato Angelo da Furc i | 
| Sacerdote Professo dell' Ordine eremitano di S. Agostino | 
per | i l P. M r o | del medesimo Ordine | Priore di. S. Maria 
del Soccorso | Membro dell' Almo Collegio dei Teologi diNapoli 
| Roma | Tipografía della pace di F . Cuggiani | V i a della Pace 
num. 35. | 1889. 
Consta de 239 páginas, con índice al final, tom.en 8.°, con 
apéndice, prefacio, aprob., grabado del Sto. 12 X 16. d. 
La Previsione del Tempo \ Bollettino meteorológico | quin-
dicinale | Anno I.—Num. l .Gennaio 1904. Redactado por el 
P. A . Rodriguez O. S. A . | Direzione e Amministrazione: Coll. 
S. Monica, V i a S. Uffizio N . 1. Roma. | Tipografía Salvatoria-
na, Roma, Borgo Vecchio 165. 
Fundó y publicó el P. Rodríguez este Boletín siendo Direc-
tor en la Specola Vaticana. 
Las misiones católicas | folleto de propaganda hecho por 
este Real Colegio de Valladolid. A l fin | Valladolid 1877. | Imp. 
de la Viuda de Cuesta. 
20 págs. 14 X 20. v. t. 146. 
L A S A L A Y L Ó C E L A (D. F r . R A F A E L ) | del Orden del Gran 
Padre S. Agustín, | Obispo de Solsona, del Consejo | de su 
Majestad etc. | Catecismo mayor \ de la \ Doctrina christiana 
| en que se comprende el menor | y | se da una instrucción 
mas cumplida | de las | verdades de nuestra santa | religión 
católica | dispuesto | por el Ilustrísimo Señor | | con licen-
cia y privilegio del Rey nuestro Señor | Cervera | E n la im-
prenta de la Pontificia y Real Universidad | Año M D C C X C I . 
Un tomo en folio de 453 págs. X X I X de instrucción para la 
inteligencia del catecismo, índic. al fin, 21 X 30. Nació en V i -
naroz el 1710, falleció el 1792. V . Lant- d. 
La Virgen del Consuelo \ y Correa de San Agustín \ Me-
moria \ d é l a | restauración de su culto en la República 1 
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Argentina | Origen que tuvo la Correa de San Agustín | Mila-
gros realizados por su intervención: indulgencias que se | 
ganan y deberes que se contraen | 1906. 
L A I N E Z (Fr. JOSEPH) El \ Daniel \ cortesano | en Babilonia, 
Susannam, y Echatanam. | Prisionero de Nabuco en la ocupa-
ción de Israel. | Oy ciudadano de la Jerusalem celestial. | Ado-
rado por Dios de su primer Rey Nabuco. Privado de siete 
Monarcas, Caldeos, Persas y Medos. I Presidente de ciento y 
veinte y siete Provincias. | Profeta de Dios y Conorte á su 
pueblo i en la desolación de Judea | que escrivia. | E l zelo y la 
obligación de satisfacer | Por Reyes ofendidos. | A Don | Fel i -
pe IIII. E l piadoso, | Rey católico de las Españas, | Emperador 
de dos Mundos | Del Reverendissimo Señor D | Obispo 
electo de Solsona, del consejo de su Magestad, ¡ y su Predica-
dor. | de la Orden del glorioso doctor y Patriarca San Agustín. 
| Año 1644. | Con privilegio en Madrid. 
Un tomo en folio, á dos columnas de 542 págs. , con escudo en 
la portada, dedic. aprob. y pról. é índice, 21 X 30. Nació el limo. 
Lainez en Madrid, fué predicador del rey Felipe IV, á instan-
cias del cual aceptó el gobierno de la diócesis de Solsona el 
1642, murió el 1667. V . Oss. pág. 490 (1). 
L A Y N E Z (El Maestro F r . JOSEPH) Predicador de | Su Magestad 
| de la Orden de San | Agustín | El \ Privado Christiano | 
Deducido de las Vidas de Joseph y Daniel | que fueron Valan-
zas de los Validos | en el fiel Contraste del | pueblo de Dios; 
| que escrivia | A l Exm.° S. o r Don Gaspar | De Guzmán | Con-
de-Duque de San Lucar Lamayor I primer Ministro | de | Don 
Fhelippe Quarto | E l Grande | Rey Catholico | de | Las Espa-
ñas | y | Emperador de América I en Madrid. Año 1641. 
Un tomo fol., á dos columnas. Tiene una amplia orla en la 
portada y dos grabados de Felipe I V hechos por Juan de 
Noort. 316 págs. con 12 de tab. y aprob. 21 X 31. 
L E A L (Fr. M A N O E L ) , | Doutor na Sagrada Theologia, Fi lho, 
et Cro- | nista da mesma Provincia, natural de Arrifana de 
(i) Publicó además: «Sermones de Quaresma Toledo 1645.—Sermones 
varios. Madrid. 1645.—El Josué esclarecido caudillo vencedor de Reyes, y 
gentes. Ib. i653.—Los dos estados de Ninive cautiva y libertada deducido del 
libro de Joñas Profeta».Ib. 1619. N. A. I. 619; Herrer I. 445. 
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Sousa. | Crysol \ priirificativo, | em que se apura o monacato 
| do Grande Patriarca, | e Doutor principal da Igreja | S. 
Agostinho; | E . A . Successam continuada | daOrdemErimitica 
que institutio em Afr i - ¡ ca et seus Discípulos introduziráo | 
nesta Provincia Lusitana. | Offerecido | ao glorioso | S. Pau-
lino Bispo de Ñola | seu autor | O Padre Fr. . , . . | Lisboa | Com 
todas as licencas necessarias | Na officina de Antonio Rodrí-
guez D ' Abreu. | Anno 1674. 
Un tomo en folio, escrito á dos columnas, págs. 697, con 
dedic, aprob.. pról. é índic. 20 X 29. Portugués profesó en el 
convento de Ebora el 1642 y vivió hasta el 1691.0ssing. pág. 502. 
V Eco | di | S. Agostino | dedicato | alie | glorie di Maria 
SSma. del Buon Consiglio | Periódico mensuale | redatto dai 
Padri Agostiniani della Congregazione di S. Giovanni á Car-
bonara | di Napoli | V o l . I. Napoli. | D a i T i p i d i Salvatore Már-
chese | Vico de' Ss. Fílippo e Giacomo n. 21 | 1S86. Colee, 
incompl. 
LEGIONENSIS (Fratris LUISII) , A u | gustiniani, divino | rum 
librorum primi apud Sal | manticenses Interpretis, In Cántica 
Cántico | rum Salomonis explanatio. | Secunda editio ab ipso 
auctore recógnita, et purior á mendis quam prima. | Salman-
tiese, | excudebat Lucas á Iunta. Anno | 1582. | Cum privilegio. 
U n tomo en 8.°, de 293 fol. y lleva al fin la explicación del 
psalmo vigéssimo sexto que tiene 122. 10 X 15. Ded., pról. y 
V . Murió el 1591; tenía 64 años, su patria es muy discutida. 
V . P. Blanco Vida de Fr. L. León, Oss. 503 y N . Ant. tom. 2.° 
pág. 36. 
LEGIONENSIS (Fr. LUYSII ) Augustiniani | divinorum librorum 
primi | apud Salmanticenses | interpretis. | In cántica cantico-
rum Salomonis | explanatio | A d serenissimum Principem A l -
bertum, Austriae Arichiducem, S. R. E . Cardinalem. I Tiene un 
escudo. Salmanticee | Excudebat Lucas á Iunta M . D . L X X X . 
! Cum privilegio. 
Un tomo en 4.°, de 370 págs. En el mismo volumen se en-
cuentra la exposición del salmo vigésimo sexto. 71 págs. 
aprob. dedic. 14 x 20. d. 
LEGIONENSIS ( M A G . L U Y S I I ) . Augustiniani Divinorumlibrorum 
primi apud Salmanticenses interpretis. Opera nunc primum ex 
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mss. ejusdem ómnibus PP . Augustiniensium studio edita. 
Salmanticae Episcopali Calatravae Colegio sub Rodríguez tip. 
ductu. M D C C C X C I á C V . 
Siete tomos en 4.°, á 2 tintas las portadas. Pról. X X X por el 
P . Marcelino Gutiérrez, extensos apénd. 16X24. 
LEGIONENSIS (Fr. LUDOVICI) | Augustinani, | Doctoris Theo-
logi | Salmantieensis, Orationes tres | ex códice manuscrito | 
Matriti: | Typis Benedicti Cano | M D C C X C C I I . 
87 págs. 15X22 , en 4.° 
LEGIONENSIS ( F R A T I S LUISII) Augu | stiniani, divinorum L i -
brorum | primi apud Salmaticenses | Intérpretís. | In psal-
mun vigesimum sextum explanatio | Salmanticae, | excude-
bat Lucas á Iunta M . D L X X X I I . | Cum privilegio. 
D E L E Ó N (Fr. Luis) | Exposición \ del libro j De Job | Obra 
posthuma | del Padre Maestro | De la Orden de N . P. S. 
Agustín, Cathedratico de Escritura en la Universidad | de Sa-
lamanca | Con las licencias necesarias | En Madrid. E n la 
Imprenta de Pedro Marín | Año de M . D C C . L X X I X . 
586 págs. , con pról, é indic-, escudo en la portada y un gra-
bado del autor. 18 X 2 5 . Hay otra edición en dos tomos, 8.°, año 
M D C C C I V . d. 
L E Ó N (Fr. Luis) Obras \ propias \ y Traducciones | deLatin, 
Griego, y Toscano | con la Parafrasi de algunos Salmos | y 
Capítulos de Job | su autor | el P. M | de la Orden de S 
Agustín, Doctor Theo | logo del Gremio y Claustro de la Uni | 
versidad de Salamanca. | Tercera impresión | nuevamente 
añadida. | Con licencia del Real Consejo. | E n Valencia: | En 
la imprenta de Joseph Thomás Lucas, | plaza de Comedias 
Año 1761. 
Un tomo en 8.°, con 326 págs. , de licencias y dedic. 11 X 15. 
L E Ó N (F. L U I S de) Obras propias \ y traducciones | de latin, 
griego, y toscano, | con la Parafrasi | de algunos psalmos, | y 
capítulos de Job | su autor | el P. Maest | de la Orden de 
San Agustín, Doctor Theo | logo del Gremio y Claustro de la 
Uni | versidad de Salamanca. | Quarta impresión. | E n Valen-
cia | Por Joseph y Tomas de Orga. | M . D C C L X X X V . | Con 
las licencias necesarias. 
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Un tomo en 8.°, págs. 326 y CIV que comprenden la dedic. y 
vida del autor, por Mayans, con enmiendas y anotaciones á 
las composiciones poéticas, 11 X 15. d. 
L E Ó N (Fr. Luis DE) Obras | del P. Mtro. | I de la 
Orden de S. Agustín | reconocidas y cotejadas con varios 
manuscritos auténticos | por el | P. M . Fray Antolín Merino | 
de la misma Orden ¡ Con licencia del Ordinario. | Madrid: | 
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno, | S. Bernardo, 
92 | 1885. 
4 tom. en 4.°, con portada á dostintas, pról. del P. Muiños 
de X X I págs., con grabado de Fr . Luis, 15 X 2 3 . 
L E Ó N (Fr. Luis de) De los | Nombres \ de Cristo en | tres 
libros | por el Maestro.... | Tercera impresionan que demás de 
un libro que de nuevo se añade | van otras muchas cosas aña-
didas y enmendadas. | Con Privilegio | en Salamanca | en casa 
de Guillermo Foquel. | M . D . L . X X X V I I . 
Un tomo en 4.°, con 356 fol., y en el mismo tomo se encuentra 
la Perfecta Casada que contiene 90foís., con escudo y grabado 
de la Resurrección, 18 X 25. 
L E Ó N (M. Fr . Luis DE) de la Orden de San Agustín. | Obras 
| reconocidas y cotejadas con varios manuscritos | auténticos. 
| Por el P. M . F r . Antolín Merino, | de la misma Orden. | 
Madrid M D C C C I V . J E n la Imprenta de la Viuda de Ibarra. ¡ 
Con licencia. 
X X V I I I págs. , dedic, pról. é índice, con escudo en la por-
tada, 12 X 18. 
L E Ó N (MAESTRO F R A Y L U I S DE) | Poesías \ Coleccionadas, 
corregidas y publicadas | á la vista de todas las ediciones 
anteriores | y de muchos manuscritos | por | Don Francisco 
Besalú, | Presbítero, Licenciado en Sagrada Theología y 
Derecho | Canónico, Catedrático que fué de Historia 
Eclesiástica | en el Seminario de Gerona, Penitenciario de 
las Co | mendadoras de Calatrava y últimamente Rector 
de | Montserrat. | Edición 15.° | Con permiso de la Autori-
dad Eclesiástica. | Madrid: | Oficina Tipográfica del Hospi-
cio. | 1872. 
Tom. en S.°, con pról. grabado de F r . Luis, 407 págs. é 
índic. 12 X 18. 
37 
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L E Ó N (M. F R . L U I S DE) | Traducción literal | y declaración \ 
del libro de los cantares | de | Salomón | hecha | por | | del 
Orden de S. Agustín, Doctor Teólogo y Catedrático ¡de Sa-
grada Escritura de la Universidad | de Salamanca. | Tiene 
un retrato de F r . Luis. E n Salamanca | en la oficina de 
Francisco de Toxar | Año de M . D . C C . X C . V I I I . | pról. XIII , 
149 págs. 
E n el mismo tomo se halla la Respuesta | que desde su 
prisión | dá á sus émulos | el mismo autor el año de 1573, en la 
misma imprenta X V I I págs. 14 X 21. 
L E Ó N ( F R . L U I S DE) Copia ms. de varios opúsculos y trata-
dos, trece tomos, 4.° 
L E Ó N ( F R . FRANCISCO DE) Privanca del hombre \ con Dios 
sobre el | parce mihi Job. 7. | por el maestro.... de la Orden de 
S. Agustin | Dirigido al ilustrísimo y re | verendísimo Señor 
Don Augustín Espinóla, Cardenal | de la santa Iglesia de 
Roma. | Con dos tablas: la primera de los pun | tos y Dis-
cursos: L a segunda de los lugares de Escritura. Y una Trans-
ía | ción de la doctrina de este libro á los Evangelios | del 
año. ! Año 1622 J Con un escudo en la portada | con privilegio 
de Navarra y Castilla. | E n Pamplona. Por Nicolás de As-
sian, Impresor del Reyno I de Navarra. 
Un tom. en 4.°, 648 págs. y copiosas tablas: al fin se lee: 
E n Pamplona por Nicolás de | Assian impresor del Reyno | de 
Navarra Año | 1622. T. L . Floreció en el siglo 17, fué hijo del 
Convento de Toledo. Publicó varios sermones de la Virgen. 
V . Oss. pág. 506. N . A . I. 333. Herrer. I. 252. 
L E P O R E (GELASIUS) I Ord. S. A u g . | Lectiones \ Aesthe-
ticce | seu | P h i l o s o p h i a pulchrí et artium ¡ Viterbi i | Typis 
Agnesotti et S. | 1905. 
Tom. en 4.°, con prefacio é índice., 237 págs . 15 X 21. 
L E P O R E (GELASIO) Manuale \ di \ Arte Sacra | Secondo i 
recenti programmi | di S. S. Pío X | Deposito genérale pres-
so | Descle'e. Lfevre &. Comp.' editori | Roma 1907. 
U n folleto en 8.°, con 144 págs. 16 X 23. T. L . 
Les confessions \ De \ Saint Augustin \ ou | extrait des 
Confessions de ce Saint | D ' Aprés un plan entierement neuf | 
- :9i -
Deuxiéme Edition | Tours | A . d Mame et C. i e ' Imprimeurs— 
Libi aires | 1859. 
Libro Tercero del | registro mayor de | esta Provincia de 
Andalucía | del Orden de N. P. S. Agustín de | la Observan-
cia. Comienza Año I 1774. Gran fol. ms. A l principio ad-
vierte el esclarecido P. Diego González como se perdió en 
aguas del Florinda el Registro anterior á este, abierto cuando 
el referido P. era Secretario de Visita. 30 X 45 Nació Fr. Die-
go González en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 1730, murió el 
1794 V. Lant.Tom. 3.° págs. 237. 
Libro de Professiones | de este Real Colegio Semin0. | de 
Philipinas. En la primera hoja tiene: «In Nomine Domini 
nostri Jesuchristi benedicti. Amen.Libro en que se escriben las 
Profesiones de los Religiosos, hijos del Real Colegio Seminario 
de la Ciudad de Valladolid, perteneciente á la Provincia-del 
Santísimo Nombre de Jesús de las Islas Philipinas, del Sagrado 
Orden de Nuestro Padre San Agustín. Empieza á regir en el 
Dulcísimo Nombre de Jesús, su Titular, hoy día veinte y tres 
de Diciembre de mil setecientos y cuarenta y cuatro, estando 
todavía viviendo la Comunidad en toda disciplina Monástica 
en Casa alquilada, (ínterin no se compra sitio para la funda-
ción) de la Señora Marquesa de Valverde, Viuda, Vecina de 
la Ciudad de León, en frente del Colegio de San Ignacio de los 
Padres Jesuítas, quienes nos favorecieron mucho. Sea para la 
mayor honra, y gloria de Dios nuestro Señor. Exaltación y 
Propagación de nuestra Fee Catholica, y salvación de los po-
bres Indios Philipinos, Chinos, Japoneses y demás Naciones 
del Orbe. Quiera su Majestad, por su infinita misericordia, ha-
cer que en esta su Cassa se plante y conserve la total y Santa 
Observancia religiosa de nuestra Apostólica Regla, y Sagra-
das Constituciones, á la letra Amen Jesús. Fr. Joseph Gonzá-
lez, Rector.» 
Contiene las Profesiones hechas desde el 23 de Diciembre 
de 1744, en que profesó Fr. Bernardo Suárez, hasta el 23 de 
Octubre de 1798, en que profesó Fr. Juan Mielgo, siendo Rector 
de este Colegio el P. Antonio Moreno. 
Un tomo en fol., M. S., 589 págs. índ. 21 X 30. 
Libro de uro. Pe- y herno \ Sn- Guyllermo y de su congrega-
zión, ¡ Duque de Aquitania y Conde de Pitavia, | Religioso lego 
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del Orden de nro. Pe- Sn- Agustín, | fundada | en este conbento 
de Recoletos Descalzos de | nro. Pe- Sn- Agustín de la villa y 
corte de Madrid, | con | Orden, permisso, y lizencia de nro. 
Pe- Vicario | Gral. Fr. Juan de la Presentazión, y su Definitorio 
Gral. que consta en este libro: Por los Religiosos hermnos- legos 
conbentuales en este dicho conbento. | En 14 días del mes de 
Noviembre, digo Marzo, del ¡ año de 1683. 
Un vol. en fol. 21 X 30. 
Libro de las deffinitiones de la provincia de Hespaña de la 
observancia de la Orden de Ntro. P e S. Agustín. Son dende los 
primeros años de la oservancia desta provincia y del tiempo 
del glorioso p. e fray Juan de sahagun y de otros p. e s santos des-
ta provincia. Están escripias por mi parte de la Librería del 
P. Venerable en santidad fray Juan de Sevilla. Empieza así 
este libro del que reproducimos más adelante tres diversos 
fotograbados. 
In Dei nomine amen. Noverint universi nostre observantie 
Beatissimi patris nostri Augustini fratrum heremitarum pro-
vintie yspanie quod diffinitiones et acta quae secuntur a capi-
tulo próximo usque ad illam diffinitionem dicentem: ítem sta-
tuimus et ordinamus quod dominica in albis etcétera, quas dif-
flnitio invenietur in folio. D. quarto regístrate, fuerunt etapro-
bate per Reverendissimum patrem nostrum generalem, quas 
ipse prsecepit observare cum clausulis appositis manu sua pro-
pia supra in margine ut infine ipse declarat dicens. Nos frater 
Anselmus de monte falconio prior generalis inmeritus ordinis 
fratum heremitarum sancti Agustini omnia supra scripta acta 
capitulorum et ordinationes seu diffinitiones a carta seu pagi-
na a. 2. usque irt paginam b. j . aprobamus cum clausulis nostra 
manu appositis, salva semper observatione regule, et consta 
ttitionibus et statutis nostri ordinis; datis Rome m 1492. die 26. 
aprilis manu propia absque sigillo C. pagina a 2. vadit usque 
ad a. 6. quod est médium sexterni. nec volumus quod sups-
cripte (1). 
Manuscrito, muy bien conservado, letra de la época, de 57 
hojas y multitud de anotaciones marginales. 
Un tomo en 4.°, con pastas de tabla. 
(i) Estas actas son e pertenecen á nuestro convento de nuestro padre 
sa:ncto Agostin de Salamanca e por ende lo señalé de nuestra mano.—Frey 
Jüari de Sevilla prior. 
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Libro de Quentas del Patronato que en la Parroquial del 
SS. Román de esta ciudad de Sevilla fundaron D . a Juana 
y D . a Beatriz de Cabrera del que es Patrono perp. 0 el R, P. 
Prior a p. r tiempo fuera de este Conv.° Casa grande de 
N . P. S. A g . n Principiado después de la Visi ta hecha de 
este Patronato al fin de Diciembre del año de 1795. Siendo 
Admint . o r el P. Proc. o r Gral . F r . Joachin Romero año de 1797. 
M . S. en 4.° 
Libro manual de Censos | á favor de este Convento | casa 
grande de San | Agustin de la ciudad de Sevilla. | M . S. en 4.°. 
Libro | de renta del Convento | de S. Acacio de Sevilla | de 
el Orden de N . P. S. Agus | tin Este año de 1650 | Siendo Rec-
tor E l P. M . F r . Pedro de los Olivos. 
Perg. fol. 52. M . S. 
Libro segundo en que se assi | entan todos los papeles | que 
salen de el archi 1 vo de este convento de N . a S. a de la E n | 
carnación. 
Libro antiguo de partidas bautismales contiene desde Oc-
tubre de 1607 hasta 1771. Perteneció á la parroquia de Lubao 
(Pampanga). Firma las primeras partidas tomadas de libros 
anteriores—el P. F r . Alonso Ruiz; y las últimas los PP. Anto-
nio Mozo y Diego Noguerol; (22 y 23 de Enero de 1771). , 
Uno fol. sin págs. M . S. 20 X 31. E . N . 
Libro III | de las profesiones del combento | de San Phe-
lipe de Madrid de la | Orden de Nuestro padre San Agustin 
comen | cose el año de 1622 Siendo prior del dicho | conbento 
el muy reverendo padre | F r . Martín de aragón I 
U n tomo, foliado, con un índice al fin, cada profesión tiene 
su orla distinta; 280 págs. MS. T. L . 
L I M A (F. M A N U E L de) Augustiniano | Ideas \ Sagradas \ 
Segunda parte, | Que á memoria do Padroeyro da Sanchristia 
de N . Senhora | da Graca desta Corte, o sempre grande, et 
memoravel sépre | Mendo de Joyos | Pereyra | Comendador 
da Ordem de Christo, do Con | selho do Senhor Rey | Dom 
Pedro II I E seu Secretario de Estado | dedica o pregador Geral 
| F r | Augustiniano | Lisboa Occidental. | Na officina de 
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Mathias Pereyra da Sibra 1 et Joam Antunes Pedrozo f 
MDCCXXI | Com todas as licencas necessarias. 
Un tomo en 4.°, págs. 616 á dos columnas, aprob. é índic, 
16X21. Nació el P. Lima, en Lisboa, fué hijo del Convento 
de N. Señora de Gracia, murió el 1728. Publicó varios sermo-
nes panegíricos y varias pláticas. V . Oss. pág. 509, Bar-
bos. III. 295. 
LiMA(Fr. MANUEL de) ¡ Ideas | sagradas, | e consagradas | 
em varios Sermones Panegyricos. I Dedicadas ao muyto re-
¿ovar* * V &**V *"*** *'*>*• 
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Caracteres tagalos ea que está escri-
to el libro cuya portada reproducimos 
al pricipio de la letra K. 
verendo beneficiado | o senhor Manoel Fernandez | Themudo. 
| Pelo Prégador Geral | | Da Orden de Santo Ago-
stinho. | Tomo I. 
Un tomo en 4.°, con 598 págs. á dos col. Tiene un escudo en 
la portada, un índice de los sermones al principio y otros dos, 
uno de los textos de la sagrada escritura y otro alfabético, 
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antes de los tres últimos sermones. Lisboa occidental | Na 
Officina de Mathias Pereyra de Sylva, | & Joam Antunes 
Pedrozo. | Anno M D C C X X . | Com todas as licencas ne-
cessarias. 
1 6 X 2 1 . 
LOJODICE (P. COSMA) O. S. A . I B. Felice Polles | da Cor-
sano. | O. S. A . | Cenui storici | Bologna | Tipografía Pont. 
Marehgiani | 1898. 
U n folleto de 41 págs. en 8.°, d. 
LOJODICE (P. COSMA) Agostiniano | / . Precetti de lia Chusa 
| Catechismo | Teologico-Morale-Apologético, Populare | Per 
II Académico Tiberino | Bologna | Tipograña Pont. Ma-
reggiani | V i a Volturno Número 3. | 1882. 
Un tomo en 4.°, con 334 páginas, con dedicatoria é índice, 
pról. 13 X 19. d. 
LOJODICE (P. F r . COSMA) Memorie Storiche | di | San Catal-
do | Vescobo e confessore | Peí | Agostiniano | della con-
gregazionedi S. Giovanni Battista | Bologna | Tipografía Pont. 
Mareggiani | 1879. 
U n tom. en 8.°, 180 págs. , c o n í n d i c , aprob., dedic. y una 
estampa del Santo. 13 X 19. d. 
LOJODICE (P. COSMA) O. S. A . | Appunti \ per la \ Storia di 
Cor ato \ scriti é publicad | dal | | Anno III | Ricordo alia 
Patria | nell' anno | del mió Giubileo Sacerdotal. | 1854-1904 | 
Bologna | Tipografía Pontificia Mareggiani | 1904. 
184 págs . 13 X 19. T. L . 
LOJODICE (COSME) II B . Angelo Dei Conti | da foligno Ago-
stiniano | peí | P | Agostiniano | Memorie Storiche | Napoli 
| stab. tipográfico di Salvatore Márchese | Vico Ss. Filippo e 
Giacomo 1893. 
U n tomo en folio con 127 págs. T. L . 
LOJODICE (P. COSMA) | Cotribattimento | di | Tredici Italiani 
| é | Tredici Francesi | del i P.. . . | Agostiniano | Socio d. Pon-
tif. Accad. Tib. | Bologna | Tipografía Pentificia Mareggiani 
| V i a Volturno Num. 3. | 1884. 
U n folleto en 8.° de 18 págs. T. L . 
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LOJODICE (P. COSMA) I DI Palo ui Frasea \ Tutta Storia | 
Strenua Coratina | del | 1888 | Peí. . . . | Agostiniano | Bolog-
na | Tipografía Pont. Mareggíani | V i a Marsala N . 4. | 
1887. | T. L . 
Folleto págs. 124. 
LOJODICE (COSMA) II servo di Dio P | Lu ig i Castiglione | 
agostiniano | Biografía é scriti inediti ¡ peí | P... | dello stesso 
Ordine | Bologna | Tipografía pontificia Mareggíani 1898. 
Folleto con 101 págs. 
LOJODICE (P. COSMA) | Sacro novenario ¡ In apparecchio 
alia Solennitá | Del | S. P. Agostino i Vescobo d ; Ippona e 
Dott. Massimo della Chiesa | Fondatore dell' ordine romi-
tano | Peí | . . . . . | Dello stesso Ordine | Napoli Stab. Tipo-
gráfico di Salvatore Márchese Vico Ss. Filippo é Giacomo, 21. 
1890. T. L . 
Un tomo en 8.°, 35 págs. 
LOJODICE (P. COSMA) | La Madonna Greca | Principale Pro-
tettrice I Di Corato | Memorie Storiche | Raccolte | Dal 
| Agostiniano Della Congregazione D . S. Giovan. Battista | 
Bologna | Tip. Pont. | Mareggíani | Año 1870. 
Un folleto de 73 págs. T. L . 
LOJODICE (P. COSMA) | Vita | della Venerabile Madre | Suor 
Mar ia Giovanna Guillen | Agostiniana | del | P | del 
medessimo Ordine | Bologna | Tipografía Pont. Mareggíani | 
V i a Marsala N . 4. | 1896. 
Un tomo en 8.°, con 436 pág. contando el índice. T. L . 
LOJODICE (P. COSMA) S. M. de' Miracoli di Andria | Cenno 
Storico | peí P I A g . n o | I V Edicione ¡ ridevuta ed am-
pliata | Napoli | Stal. Tipográfico di Salvatore Márchese | Vico 
Ss. Filippo e Giacomo, 21 | 1888. 
Folleto en 48 págs. T- L . 
LOJODICE (P. COSMA) Appunti | per la | storia di Corato | 
scritti e publican | dal | P Ag."° | Anno II I 1888 | Napoli ¡ 
Stab. Tipográfico di Salvatore Marchesse | Vico SS. Fil ipp. 
é Giacomo N.° 21 | 1889. 
Folleto de 128 págs. T. L . 
LOJODICE (P. COSMA) Sacra Novena | A | Maria concepitá 
senza Peccato | peí | Agostiniano | della Congregazio-
ne di S. Giovanni Battista | Con L ' Approvazione | delle A u -
toritá dell' Ordine | Bologna | Tipografía Pontificia Mareg-
giani | Año 1874. 
Un folleto de 46 págs. T. L . 
LOJODICE (P. COSMA) O. S. A . | Gli undici \ Beati Martiri 
Ágostiniani | delGiapponeRicordo | del | miogiubileosacerdo-
tale | Bologna | Tipografía e librería | Pont. Mareggiani | 1904. 
12 X 18. 55 págs. T. L . 
L Ó P E Z ( F R . FRACISCO) padre á S. Agustín, iti Sinasantoy | 
| Libro á nai \ surátan ámin ti bagas ti | Dotrina Cr i -
stiana | nga naisurat i t i libro | ti Cardenal á Agna | gari 
Belarmino, Ket inaon ti P.... | Impreso en el Conveto de S. 
Pablo de Ma | nila. Por Antonio Damba i Miguel Saixo | 
Año de 1621. 
Un t. 475 págs. 10 X 15, con escudo, aprob., lie. é índ. y el 
Propio mota de Clemente Octavo. E . N . Ejemplar rarísimo. 
L a sexta edición de esta obra es la que lleva la nota de ter-
cera, Malabon 1895: la segunda es de 1688; en donde la primera, 
la tercera, Manila Colegio de Sto. Tomás 1716; la cuarta, 
Imprenta de Jesuítas 1767; la quinta Amigos del País 1854, 
reimpresa á solicitud del P. F r . Juan Antonio Cuarterón, 
Tambobong 1894, de 64 págs. L a de 1903,60 págs. tab. de multi. 
una est.; 1882 con est. 40 págs.; 1894, 64 págs. est. Sólo se sabe 
de este religioso que hizo sus estudios en Alcalá de Henares y 
que falleció hacia el 1631. V . J. Pérez pág. 57. No tenemos no-
ticia de que existan más ejemplares de la edición de 1621 que 
el de nuestra Biblioteca y otro que se conserva en el Escorial. 
L Ó P E Z (P. FRANCISCO) Libro | á | naisufatan amin ti ba-
gas | ti Doctrina Cristiana nga na- | isurat i t i libro | ti | Car-
denal | á, i Agnagan Belarmino. | quét inaon ti P Padre á 
S. Agustín iti Sinasamtoy | Quarta impresión | E n el colegio, 
y universidad de la compa | nía de Jesús de Manila, por D . N i -
colás de la | Cruz Bagay. Año de 1767. 
Un tomo en 8.°, páginas 476. 10 X 1&. 
L Ó P E Z (P. FRANCISCO) Libro a rtaisuratan | amin ti bagas ti | 
Doctrina Cristiana | nga naisurat iti libro | t i Cardenal Agna-
38 
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gan Belarmino ) quet inaon ti | F r | Padre a San Agustín 
iti Sinasantoy | Tercera edición | Malabon | Tipo-lit. del Asilo 
de huérfanos | de P.P. Agustinos | 1895. 
Un tomo en 8.° de 412 págs., tiene dos índices uno alfabético 
y otro de capítulos L X I V págs. de pról., advertencias, aprob., 
licencias y Propio Motu del P. Clemente VIII. con varios gra-
bados, 1 1 X 1 6 T . L . 
L Ó P E Z (Fray FRANCISCO) | del Sagrado Orden de N . G. P. 
S. Augustín. | Compendio, | y | methodo de la suma | de las 
reglas del Arte del | Idioma Ilocano; | que á los principios del 
siglo pasado, | compuso el M . R. P | Y á los últimos de este 
Siglo apuntó otro reli | gioso de la misma Orden: el M . R. P-
Predica | dor Fray Fernando Rey, Examinador Synodal de | 
este Obispado, y Cura E n propiedad del Pueblo de Batac para 
alivio, y menos embarazo de los | Religiosos, que empiezan á 
aprehender el Idio | ma para ser Ministros. ¡ (A la vuelta) | 
Con las licencias necesarias en la Imprenta de | N . S. de L o -
reto del Pueblo de Sampaloc. Por | el Hermano Balthasar Ma-
riano. Año de 1792. 
Un vol. 237 págs- é índ. 9 x 15. E . N . 
L Ó P E Z (M. R. P. L . y V . F r . FRANCISCO) | Tesauro \ Vocabu 
lario d é l a lengua Iloca al Castellano | compuesto | Por el 
del Orden | de N . P. S. Augustín. Misionero de la Provincia 
de Hocos | añadido por diversos padres de la.misma Orñ. | y 
Provincia, y puesta la última mano, añadiendo muchos tér-
minos, frases, refranes, adagios con la virtud de varias 
yerbas | Por el M . R. P. F r . Andrés Carro, Paysan y Gómez 
del Orden | de N . P. S. Augustín. Natural de Pedrosa del Prín-
cipe, Misionero, | Ministro, Prior Vocal y Visitador diversas 
veces, y | en Officio Officiando de la Provincia de Hoco*, Exa-
| minador Synodal del Obispado de Nueva Segovia. | Prior 
Ministro del Pueblo de Magsingal etc | A l último va el Tesauro 
del Castellano al lloco por el mismo R. P. Carro. 
Un tomo en folio, M . S. de 487 págs. 19 X 30. 
L Ó P E Z (Fr. FRANCISCO) Gramática llocana | compuesta por 
el | P . Predicador F r | corregida y aumentada por el P . Ca-
rro Malabón 1895. 
Un tomo en 4.*, de 354 págs., con un índice al fin. 17 X 23. d-
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L Ó P E Z ( P A D R E F R . FRANCISCO) | del Orden de N . P. S. Agñ \ 
Arte | de la lengua Iloca. | Con las licencias I de los Superio-
res | en Manila | en la compañía de Jesús | por Raymundo de 
Pena | fort. Año 1628. 
M . S. de 178 págs. Tom. en 8.° con escudo é índices 15 X 20. 
Falleció hacia el año de 1631. V . J . P. Hay otro manuscrito, 
corregido por el P. Andrés Carro del mismo Orden | Segunda 
edición, Año de 1793 | tom. en 4.°, con pról. y advertencias, 
apéndice 483 págs. 16 X 22. 
L Ó P E Z (M. R. P. FRANCISCO) del Orden de N . P. S. Agustín 
| Catecismo I de la \ Lengua Bocana \ con explicación | de los 
| Misterios principales | de nuestra santa fe, c. por el... | corre-
gido y aumentado por otro religioso | de la misma Orden. | con 
las licencias necesarias | Manila ¡ imp. de amigos del pais | 
calle de Anda N . 1.° | 1882. 
Tiene una estampa de Niño del Zebú, 40 págs. 9 X 1 3 . Nació 
en Alcalá de Henares, y falleció el 1631. P. Jorde Cat. y Cano id. 
L Ó P E Z MENDOZA Y G A R C Í A . ( F R . JOSÉ) Carta pastoral, que 
el Excm. é Iltm. Sr. Doc. | D. F r | Obispo de Pamplona 
| dirige a sus diocesanos, ¡ sobre la misión de los católicos es-
pañoles | Pamplona. Imprenta y librería de Lizaso Herma-
nos 1903. 
Un folleto con 31 págs. Nació el P. López en la ciudad de 
Frias (Burgos) el 1848. 
L Ó P E Z MENDOZA Y G A R C Í A (D. F R . JOSÉ) | Carta Pastoral | 
que | el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor | .... | Del Orden de 
S. Agustín, | Obispo de Jaca, | Dirige, en su entrada solemne 
en la diócesis, | A todos sus fieles. | Valladolid, | Tipo-Lito-
grafía, Encuademación y Rayados de Leonardo Miñón | Acera 
de San Francisco, 12 y Perú, 17 duplicado 1891. F o l . 
L Ó P E Z MENDOZA (D. F R . JOSÉ) Carta Pastoral | que E l 
Excmo. é limo. Sr. Dr . | | Dirige á sus diocesanos | con 
motivo de la Santa Cuaresma. | Pamplona | Imprenta y Libre-
r ía de Lizaso Hermanos. | 1902. 
Un folleto de 34 pág. 
» 
L Ó P E Z MENDOZA Y G A R C Í A (Exm. e Iltmo. Sr. Dr. D. F r . José) 
Oración fúnebre | pronunciada por el | Excmo. e Iltmo 
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Obispo de Pamplona | en las | Honras celebradas en la Iglesia 
de San Francisco Javier | por el eterno descanso de los nobles 
hermanos | Excmo. Sr. D . José Manuel Goyeneche y Gamio | 
Conde de Guaqui | y | D . José Sebastián Goyeneche y Gamio 
| al día siguiente | de depositar sus restos mortales en el pan-
teón de la misma | Iglesia, 9 de Octubre de 1901. | Pamplona i 
Imprenta y Librería de Lizaso Hermanos. 
Un folleto de págs. 41, 19 X 27. d. 
L Ó P E Z BÁRDÓN, (P. M . Fr . THYRSO) | Hispano-Legionense, 
Ex-Assistente Generali Ord. E r . S. P. Augustini, Provincias 
Smi. Nominis | Jesu Insularum Philippinarum alumno, e claus-
tro Doctorum Universitatis ¡ Pontificiae Vallisoletanae, atque 
ejusdem Augustiniani Ordinis | ab Anno 1885 usque ad 1901 
Chronografo, etc. | Monastici Augustiniani | R. P. F r . Nico-
lai Crusenii Continuatio | Atque ad illud additamenta | Sive | 
Biblioteca Manualis Augustiniana | in qua breviter recensentur 
Augustinienses utriusque sexus | Virtute, Litteris, Dignitate, ac 
meritis insignes | ab anno 1620 usque ad 1700 | Operis volumen 
Secundum. | Superiorum Jussu et Approbatione. | Vallisoleti | 
E x Typographia Josephi Emmanuelis d,e la Cuesta Anno 1903. 
Tom. en fol., con dedic. pról. á dos col. 622 págs. con varios 
índices é interesantes apéndices 23 X 32. Nació en Cornombre 
(León) el 1838. 
L Ó P E Z (P. M . F . THYRSO) Eclesiástica historia \ Bre> 
viarium | auctore | Joanne Laurentio Berti | Florentino, F ra -
tre eremita augustiniano, | continuatum usque ad annum 
M D C C C L X X X I X | a | | Ordinis Eremit. sancti Augustini, 
Sac. Theologia3 Professore, Insularum Philippinarum Missiona* 
rio, et in Collegio Sanctae Mariae | de Vite.dioecesisUxamensis, 
ejusdem Ordinis in Hispania olim Studiorum | Prsefecto, Ar« 
chidicecesis Vallisoletanse Examinatore Synodali | et Acade-
mias Híspanse vulgo de la Historia | a Communicationibus Socio 
| Editio novissima | Recognita, emendata, et prseter isagogem 
ad sacram geographiam, | VIII indicibus chronologicis ad cal» 
cem appositis locupletata. I Pars prima | Quee complectitur 
chronologise rudimenta et quindecim Priorum [ saBculorum 
sinopsim. | Superiorum Ordinis | ac Exmi , Archiepiscopi V a -
llisoletani permissu I et approbatione. | Vallisoleti | Typis D . 
Leoqardi Miaon PibliopQlaa Editorís l V i a vulgo del Perú, 
N.° ft ^ i s , | M p . C t C Q X ^ X I X , 
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Son dos tomos, el 1.° consta de 448 págs. y el 2 o de 456, con 
un índice al fin in quo notatur Romanorum Pontificum electio 
et obitus, otro in quo Romanorum lmperatorum Obitus no-
tatur, otro Conciliorumalphabetico-chronologicus, otro Hcere-
ticorum idem, otro Sanctorum et martirum illustriorum 
ídem, otro scriptorum ecclesiasticorum idem, otro prophano-
rum scriptorum y otro disciplince ecclesiasticce et rerum no-
tabilium. 
L Ó P E Z (P. M . F r . TIRSO) del mismo Orden. | Necrología | 
del 1 Revmo. P. M . F r . José Lanteri, | Ex-Assistente y Secreta-
rio general del Orden de S. Agus., ¡ consultor de la Sagrada 
congregación del índice | y prefecto de la biblioteca angélica 
| por el P Valladolíd | Imprent. Libr . Heliografía y Taller 
de grabados | de Luis N . de Gaviria | Angustias 1 y S. Blas 7 
| 1888. 
U n folleto con 15 págs ; -(l) 
L Ó P E Z (P. F r . U R B A N O A L V A R E Z ) | Agustino | Novena | de | 
Nuestra Señora de la Consolación I Patrona de los Cinturados 
| por el I ... | Bogotá | Imprenta eléctrica—Calle 10-168 | 1907. 
Uno de 46 págs. 12 X 16, est. de N . S. de la Consolación, 
advert., aprob. y dedic. al M . R. P. Maest. y ex-Asist. Tirso 
López. V . Alvarez, pág. 14, donde constan otros trabajos del 
P. Urbano. 
Los | Frailes Filipinos | por | un Español | que ha residido 
en aquel pais | Madrid | Imprenta de la Viuda de M . Minuesa 
de los RÍOS | Calle de Miguel Servet, núm. 13 | 1898. 
Un folleto de 136 páginas. 
(i) Aunque ya constan en otras bibliografías, resumimos aquí los 
trabajos literarios del P. Tirso, toda vez que en este Colegio escribió la 
casi totalidad de aquellos: «Colegio de Sta. María de la Vid, Ilustrac. catol.: 
dos art. 1879—n.° 6 y 7: Vida de S. Tirso; Id. de S. Pablo, primer ermitaño: 
Id, de Sta. Mariana V. y M.; Id. de S. Rosendo; El primer misionero del 
Sahara, ó sea, el Bto. Tadeo de Canarias, agustino; Venerable P José de 
Parada, agustino; publicadas en el Santoral Español; Biografía del P. M. 
Capilla; Iglesia de S. Ag de Manila; Colegio de Valladolid; La Conversión 
de S. Ag. y el «Te-Deum; &. Aureliano F. Guerra, artícul. public. en la 
Re». Agust.; La Ciudad de Urbícua, art. publi. en el Bol. Geograf. Colabo-
ró en Esp. y América} envió copiosas not. á la Ac. de la Hist.; Id. á la Analec-
ta Augmtiniana Id. á Diccionarios y Enciclopedias nacionales y extran.» 
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L O V I A N O . (M. R. P. Mro. Fray PEDRO de) i Rector que fué 
del Colegio de Agreda, y Prior de Bilbao, | Hijo, y Prior ac-
tual del Real Convento de Nuestro Padre | San Agustín de di-
cha Ciudad, en elqual | se venera | £g I Historia \ Y Milagros 
del SSm o* Cristo | de Burgos, | Con su Novena, | que saca á luz 
E l y la dedica | á la Nobilissima Ciudad | de Burgos, | Cor-
te Antigua de Castilla. | Con Licencia. | E n Madrid: E n la Im-
prenta del Venerable Padre | Fray Alonso de Orozco. Año de 
1740. 
Un tomo en 4.° págs. 196, con escudo., aprob., pról., licen-
cias é índic. 15 X 20. 
L O Y A (DIDACUS de) Quinqué \ Porfiáis \ Morales | A d pro-
baticam piscinam | Mysticae sanitatis | ubi plura de Philoso-
pia Morali | Hieroglyphica, Symbolica, ^Enigmática, emble-
mática | Proberviali, Poética | aliqua de Parabólica | et nume-
rali et de Symbolica Pythagorica, I ex literissacris et profanis. 
| Illa hieroglifica, ab Adamo, Noe, et Abrahamo, quae diabolus 
vafer reddidit gentilitatis idola purgata et rasa ab idolatría, 
puré et catholice explicantur. | í tem Monetse antiquitatis ex-
planantur Politice et de utilitate studii antiquarum | iconum et 
monetarum, máxime Regibus. | De origine literarum Hiero-
gliphicarum et Alphabeticarum et poesis ab | exordio orbis ex 
Adamo. De felicitate ex idseá poetici certaminis. | Quinqué 
Mercurii ex nostris secundum fidem, Philosophi: Ethnici et 
poetae quodboni | dixeruntab Hebraeis acceperunt. | Abraham 
Doctor in Egipto; Noe non solum in Chaldea; sed in Hispania, 
et Italia, | Aristóteles á calumniis vindicatus; et de piaopinio-
ne pro salute | alterna Aristotelis | Authore | | Augus-
tiniano | Hispano Gallaeciano Amiadosensi, ditione Al lar iz i i in 
Dicecesi Auriensi; alumno almse provincias Castellaa in con-
ventu Compostellano Deiparae in muro, Hispanice de la Cerca 
Re | gente olim Theologo Salmanticensi; prsescripto item Com-
plutense & Vallisoletano, in Con | ventu Hispanorum Neapo-
litano, Sub titulo S. Mariae Spei, terque, quaterque Vicario | 
Generali; in Regio Publico Neapolitano Atheneo ex Primario 
Sacrorum Bi - | bliorum interprete, nunc in Cathedra Philoso-
phise Mora | lis Ethicae, (Económicas, & Políticas Primario | 
Tomus primus | Neapoli, E x Typographia Francisci Layno | 
Anno á Virgíneo partu M D C C X V I I | Superiorum Permissu. 
Un tomo en folio, de 828 páginas, copiosos índices, 
dedic, pról, y aprob., escudo, portada á dos tintas. 2 1 x 3 1 . 
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Dice Lanteri que era español, de la provincia de Castilla y 
fué cuatro veces Vicario General. 
L O Y A ( F R . DIDACO DÉ) Quinqué | Porticus \ Morales \ 
A d Probaticam Piscinam | Misticse sanitatis. | Tomus II. | Ubi 
tertia, quarta, et quinta Moralis porticus, et de portione Ra-
tionali, | et sensitiva hominis. De Passionibus. De Virtutibus 
in genere per | Herculis hieroglyphicum. De Virtutibus in 
specie per | duodecim pretiosos lapides in Rationali summi 
Sa | cerdotis, et in fine plura pro juventute studio | sa, et omnia 
ex literis sacris, et profanis | pro uberiori eruditione | Authore 
| F r | Augustiniano | Hispano Gallseciano, Dioecesano 
Auriensi, Amiadosensi in Allar ini i | ditione Sacrse Teologiae 
Magistro; Olim Regente Theologo | Salmanticensi; in Regia, 
et publica Neapolitana Acade | mia, nunc in Cathedra 
Philosophise Moralis et | Politicse primario, ex publico in 
eadem Sacrorum Bibliorum interprete. | Neapoli, E x -Hae-
redibus quond. Francisci Layno M D C C X V I L | Superiorum 
permissu. 
Tomo en fol., portada á dos tintas, «et Index | Rerum | Nota-
biiium, | Qua3 in hoc secundo To | mo continentur» | Colocado 
en orden alfabético, págs. desde la 829 hasta 1312 dedic y 
escudo en la portada. 23 X 33. 
L O Y O L A V E R G A R A ( F R . FRANCISCO DE) Respuesta | sobre | el 
litigio, y competencia | de los Muy R R . PP. Priores de los 
¡ Conventos de la Recoleta, y del Cuzco, 1 Maestro F r . Juan 
de Torres, y Presentado F r . Cristoval de Iporri, en | el ingreso 
á la Vicar ia general desta Provincia del Perú, del Orden | de 
Predicadores, por muerte del M . R. P. Provincial Maest. F r . 
Fran- | -cisco de Huerra. Y sobre la posesión del M . R. P. M . 
Fr . Juan de | Barbaran, Prior electo, y confirmado del Con-
vento del | Rosario desta ciudad de Lima. | Dada | de orden y 
mandato del | E x c . m o S . o r Conde de Santis | tevan, Marques de 
Solera, Comendador | de Monreal en la orden de Santiago, | 
Gentil-Hombre de la Cámara de Su Magestad, de su Consejo 
y Junta | de Guerra de España, Virrey, Lugarteniente, Go-
vernador, y Capi- | tan general destos Reynos, y Provincias 
del Perú, | Tierrafirme, y Chile, etc. | Escrita | por el M . R. P. 
M . F r | del Orden de S. Augustin, quondan | Provincial 
desta Provincia del Perú, y Cátedra- | tico de Prima de Teolo-
gía de la Univer- | sidad Real de Lima. | Con licencia | E n 
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Lima. En la imprenta de Juan de Qu^vedo y Zarate, año 
de 1664. 
Folleto de 21 fols. 20X31 . p. v. t. 47. 
L O Y O L A V E R G A R A ( F R . FRANCISCO DE) Voto consultivo | ca-
nónico | sobre las profesiones hechas | en el santo monasterio 
de N . S. del Prado | desta ciudad de Lima, debajo de la Regla 
de N . P. S. Augustin, y Con- | stituciones del muy ilustre, y 
Docto Cabildo desta Santa Iglesia Metro | pontana. Y sobre el 
transito, que pretenden á otros monasterios, algu- | ñas de las 
Religiosas que las hicieron. Y últimamente sobre lo que se ¡ 
pueda, y debe obrar con las que abrazan el instituto de la 
Vener. | M . Mariana de S. Joseph, confirmado por la | Santi-
dad de Paulo V . | Fundado | por el M. R . P . M . Fr . . . . | del Orden 
de S. Augustin, Provincial pretérito desta Provincia | del Perú, 
y Cathedratico, que ha sido de Prima de Theologia I de la 
Universidad Real de L ima , por el govierno | superior deste 
Rey no | Dirigido | al Ilustrissimo, y Reverendissimo Señor | 
Doctor Don Pedro de Villagomez Arzobispo de los | Reyes, 
del Consejo de su Magestad, por cuyo orden, [ y mandato se 
escribió | . Impreso | Con licencia en Lima, por Manuel de los 
Olivos, | en 22 de Setiembre de 1665. años. 
Folleto de 16 fols. 22 X 31. 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO) Novena | cag Decenario , sa 
manga casaquit ni Jesucristo cag ni Maria Santisima | ñga 
ipaquimalooy ta | ang manga calag sa Purgatorio | cag ang 
manga macasasala. | Ñga | guinpatigayon cag quinbinisaya 
n i | P.. . . | Religioso | Agustino; Párroco sadto sa S. Miguel | 
en Iloilo. | Con superior permiso. | Manila: 1883. | Imprenta de 
«Amigos del Pais». | Calle de Anda, núm. 1. 
U n folleto de 48 págs. Hay otra edición hecha en la 
imprenta del Colegio de Sto. Tomás á cargo de A . Aoiz, en 
1872. folleto de 48 págs . 10 X 16. Lleva un grabado del purga-
torio. Nació este religioso en Ocaña (Toledo) el 1826, acabó sus 
días el 1897. V . J . Pérez, 489. 
L O Z A N O ( F R . R A Y M U N D O ) Novena | ni [ San Agustin | nga | 
Amay ta. | nga | Guinpatigayon sing subong cag binisaya 
ni | Padre F r | Cura Párroco sa j San Miguel | Manila: | . 
Imprenta del Colegio de Santo Tomás, | á cargo de D . Babi l 
Saló. I 1867. 
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Un folleto de 49 págs. Hay una segunda edición del mis-
mo folleto hecha en 1883. 10 X 14. 
L O Z A N O ( F R . RAIMUNDO) | Cura párroco que fué | de San M i -
guel en Iloilo y ahora de Pasig | en Manila. | Novena | al Íncli-
to | Sto. | Tomás de Villanueva; | Con consideraciones | sobre 
la excelencia ó efectos | de la misericordia y limosna | por el 
M . R. P. Exdefinidor | Con las licencias necesarias | Gua-
dalupe | 1886. 
Uno de 56 págs. 10 X 15. E . N . 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO) Novena | ni | S. Antonio | De 
Padua i Por el P | C. P. sa S Miguel | En Iloilo | Con supe-
rior permiso | Manila | Imprenta del Colegio de Santo Tomás 
| á cargo de Simeón Zapata. 1868. 
Opúsculo de 16 págs. 10 X 15. 
L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO) | El Fénix Africano, | demos-
trado por sí mismo | en sus más bellas cualidades | Toledo. | 
Imprenta de Felipe Ramírez. | 1882. 
Un tomo en 8.°, con pról. 11 x 15. 
L O Z A N O (M. R. P. F R . RAIMUNDO) | Draper en la Liga | ó sea 
| el Estudiante y el Cristiano instruido en los Sacra- ( mentos, 
sacrificio, ritos y ceremonias, indulgencias, | oraciones por los 
difuntos y purgatorio, supremacía | del Papa, celibato clerical, 
órdenes religiosas, ayunos | y abstinencias, invocación y culto 
á los Angeles, á | María Santísima y á los Santos, bendiciones 
y otras | cosas establecidas y usadas por la Iglesia cristiana | 
Apostólica romana, contra Draper y el charlatanismo | actual 
de los ateos é impíos, materialistas, idealistas | y naturalistas 
absolutos, | por el | | Residente en Filipinas. | Aprobada 
por la censura eclesiástica. | Toledo. | Imp. de Felipe Ra-
mírez | 1881. 
Un folleto de 374 págs. , con pról. é índic. 11 X 1 4 . 
L O Z A N O y M E G I A ( F R . RAIMUNDO) Viage á China | con | 
algunas observaciones | útiles y provechosas | para los que | 
vayan á aquel imperio | por | el M . R. P. Prior vocal I F r | 
Con superior permiso. | Manila | Imprenta de los Amigos del 
Pais. | Calle de Anda núm. 10. | 1869. 
U n tomo en 4.°, de 267 páginas- 14 X 22. 
39 
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L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO) | Flores \ ni | Marta Santissiwa 
| ñga | guinbuhat cag Guinbinisaya | ni | P | cura párroco 
| sadto | sa San Miguel en Iloilo. | Cuarta edición | Manila. | 
Imprenta Amigos del pais. | Calle de Anda num. 1. | 1883. 
Un folleto de 106 págs. 11 x 15. 
L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO) C. P. sa S. Miguel en Iloilo. No-
vena | de | Nuestra Señora ] de. los remedios, | por el | P | 
Con superior permiso | Manila | Imprenta de Colegio de San-
to Tomás | á cargo de Simeón Zapata | 1868. 
Opúsculo de 15 páginas. 11 X 16. 
L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO) Cursos | de ¡ Lengua Panayana 
| Por | el P | cura párroco de San Miguel. | Con las licen-
cias necesarias. | Manila | Imprenta del Colegio de Santo To-
m á s , á cargo de D . P. Memije. | 1869. 
Un tomo en 4.°, de 231 págs. 14 X 20. d. 
LOZANO (RAYMUNDO) Gramática \ Hispana- Visaya Panaya-
na | y diccionario manual, | por el P. Exdefinidor | Agustino 
calzado y cura que fué | de Sn. Miguel en Iloilo | Con las l i -
cencias necesarias | Valladolid | Imp. L ib . Heliografia y ta-
ller de grabados | de Luis N . de Gaviria | Angustias 1 y Sn. 
Blas 7,1892. 
Un tomo en 4.° con 273 págs. 15 X 23. d. 
L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO) cura párroco | de San Miguel en 
Iloilo. Novena á San Vicente de Paul | con consideraciones | 
sobre las obras de misericordia | en que más resplandeció | 
por el | Con superior pormiso | Manila | Imp. del Colegio de 
Sto. Tomás , | á cargo de A . Aoiz. 1872. 
Opúsculo de 92 págs. 8 X 1 1 . 
L O Z A N O ( F R . RAIMUNDO) Novena | cay | S. Blas Abogado | 
sa manga | may balatiansa tubug | cag Abogado | sa mga Bata 
nga Masaquit | nga | guinpatigayon cag guinbinisaya ni Pa | 
dre... | Cura Párroco | sa San Miguel en Iloilo | Con las licen-
cias necesarias | Manila | Imprenta del Colegio de Sto. Tomás 
| á cargo de de D. Babil Saló | 1866 | con 16 páginas. | 10 x 15. 
L O Z A N O (RAYMUNDO) Novena | ni | San Isidro | Labrador. | 
ñga | guin-patigayon cag guin-binisaya ni Padre F r | 
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Cura Párroco | sa San Miguel en Iloilo, | Manila | Imprenta del 
Colegio de Sto. Tomás | á cargo de D . Babil Saló. | 1867. 
Con 16 págs., con una estampa del Sto. 10 X 1 4 . 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO) Novena | Cay | Santa Rita | 
Abogada sa mga maculi, | sa mga dalaga, sa mga miño | Cag 
sa mga balo. | ñga guinpatigayon cag Binisaya ni | P. F r 
| C. Párroco sa S. Miguel en Iloilo. | Con las licencias necesa-
rias. | Manila | Imprenta del Colegio de Sto. Tomas, | á cargo 
de E . Plana-Jorba. | 1869. 
Un folleto de 20 págs. 10 X 15. 
L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO). Novena | ni | S. Raimundo abad 
| saFitero | nga guinbuat ni | P. F r | C. P. saS. Miguel en 
Iloilo | Con superior permiso | Manila | Imprenta del Colegio de 
Santo Tomás, | á cargo de Simeón Zapata. | 1868. 
Opúsculo de 14 págs., con una estampa del Sto. 11 X 1 6 . 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO) Setenario | cag Corona sa mga 
casaquit | ni María Santísima | aton iloy nga Masulub-on | 
nga guinpatigayon cag guinbinisaya ni Cura Párroco sa San 
Miguel | en Iloilo | Con las licencias necesarias | Manila | Im-
prenta del Colegio de Santo Tomás | á cargo de D . B . Saló | 
Año 1866. 
Un folleto de 54 págs. , con una estampa de la Doloro-
sa. 11 X 16. 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO) | C. Párroco de S. Miguel en 
Iloilo | Novena | de la | Asunción | de Nuestra Señora | por el 
| | Con las licencias necesarias | Manila | Imprenta del Co-
legio de Santo Tomás | á cargo de E . Plana-Jorba | 1869. 
Opúsculo de 16 págs. , lleva una estampa de la Asunción. 
9 X 1 4 . 
L O Z A N O (P. RAIMUNDO) | Novena \ de la | Natividad de Ma-
ría | Santísima | Por el | I C . P. de S. Miguel en Iloilo | 
Con superior permiso | Manila | Imprenta del Colegio de Santo 
Tomás | á cargo de Simeón Zapata | 1868. 
Con 14 páginas. 10 X 16, lleva una imagen de la Virgen. 
L O Z A N O ( F R . RAIMUNDO) | Novena | al | Santo Ángel | de la 
Guarda | por el | | Cura Párroco de San Miguel | en Iloilo 
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| Con las licencias necesarias 1 Manila | Imprenta del Colegio 
de Sto. Tomás | á cargo de D . P. Memije | 1875. 
Folleto con 40 págs . , lleva una estampa. 10 X 14. 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO) Santa Montea | y | Su familia | 
Por | | Agustino Calzado. | Con Superior permiso. | Mani-
la. 1879. | Imp. Amigos del Pais | Calle de Anda núm. 10. 
Un tomo en 8.°, 352 págs. 10 X 16. 
L O Z A N O (P. F R . RAYMUNDO,) Cura | Párroco sa S. Miguel en 
Iloilo. | Mes | de María. | Ñga guinpatigayon | cag guinbini-
saya ni | Con superior permiso | Manila: | Imprenta del Co-
legio de Santo Tomás | á cargo de D . Babil Saló. | 1865. 
Opúsculo de 81 págs., lleva al principio una estampa de 
N . Sra. del Buen Consejo. 11 X 15. 
L O Z A N O (P. F R . RAIMUNDO) C. P. de S. Miguel en Iloilo | 
Novena | de Nuestra Señora dé los Remedios | por el... . | Con 
superior permiso | Manila | Imprenta del Colegio de Santo 
Tomás | á cargo de Simeón Zapata | 1868. 
Opúsculo de 13 págs. , una estampa de la Virgen al princi-
pio. 10X15.(1) . 
L U B I N (R. Adm. P. Augustino) totius | ejusdem Ordinis Cho-
rographo ac Christianissimi | Galliarum Regis Geographo Or-
dinario | Orbis | Angustinianus | sive | conventuum ordinis | 
Eremitarum | Sancti Augustini | Chorographica et Topogra-
phica descriptio | Parisiis | Apud Petrum Baudouyn prope 
Magnum | Conventum Sti. Augustini, sub insigne Div i | Augu-
stini | Cum privil . | Regis. 1659. 
Dos ejempl., uno con la dedicatoria del autor al Rom. Paulo 
Luchino. 4.° m., 1 9 X 2 3 . Nació en París el 1624, murió ib. 
1695: escribió numerosas obras. V . Ossing. pág . 517. d. (2). 
(ii) Escribió: «Semana espiritual. Manila. 1867.—Palapucao. Manila 1872 
3." ed. i883 id,— Cartilla medicinal según el sistema de Jayne». Filadelfia 
1874. Se han hecho muchas ediciones. V. J. P. pág. 490. 
(2) Escribió: «L' office de la semaine sainte (id est) Officium hebdomadis 
sacrae juxta Missale». á París. 1669 —«Martyrologium Romanum geogra-
phicis tabulis illustratum». Lutet. París, apud Lambert. i66t.—«Tabu-
las sacrae geographicse, sive notitia antiqua medii temporis. Et nova nomi-
nam utriusque Testamenti ad Geographiam pertinentium». Parisiis. 1670 et 
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L U C A S ( F R . THOMÁS de S.) | Ministro que | fue en Bisayas, 
veinte, y quatro años | y Prior de diversos Conventos diez y 
ocho años, y Difinidor de esta Santa Pro | vincia de S. Nicolás 
de Philipinas de los | Descalzos de N . P. | S. Agustín. ] Thomo 
| primero de pía \ ticas y sermones, en idioma | bisaya para 
todos los domingos y fiestas | de el año de los Naturales, y un 
Confesona | rio en Idioma Español y Bisaya, con sus | docu. 
mentos, y exhortaciones saludables. | Compuesto por el P... J 
Con licencia: en Sampaloc, por F r . Pedro | Arguelles de la 
Concepción | Año de 1801. 
Dos vol. 4.°, el primero de 1002 págs. y el segundo 1349 
15 X 20. E l tom. seg. es de 1798. E . N . Nació el P. Tomás 
en Tabuenca (Zaragoza) hacia los años de 1670. V . Sádaba, 
148, donde dice que el tomo segundo de la obra que poseemos 
fué impreso el 1798. 
LUCHESI (Domenico Tómmaso) | Agostiniano | Disionario 
| Critico-Istórico | D i tutti g l i scrittori dell' Ordine di S. Agos-
tino; con le loro opere principali etc. 
M . S. 4.° m. muy incompleto pues sólo llega á Bonerba y la 
A . no está completa. Debió ser escrito el 1803. 20 X 28. Murió 
el 1822. V . Lant. pág. 256, tom. 3.°: donde dice que publicó B 
principe d1 Isocrate, traduzione dal greco con annotazioni. 
L U C H I N U M ( F R . P A U L U M ) Decreta \ per Reverendissimum 
P.Magist | pisaurensem, totius Ordinis F r a | trum Eremita-
rum S. P. Augustini Priorem Ge J neralem et Commissarium 
Apostólicum | edita | in visitatione provincias coronae regno ] 
rum Aragonise ejusdem Ordinis, Anno 1660. | Secunda editio, | 
ope et impensis R. P. N . M . F r . Nicolai Jover, ejusdem pro \ 
1691.—«Tabulae in Annales Usserianos, et observationes Geographicae». 
Parisiis. 1673 et Genovae apud Gabr. Tournes 1722.—«Mercure Geographi-
que, ou le guide curieux». Parisiis. 1678 —«Suite de la Clef du grand 
Pouillé des Benefices de France etc.. .. id esti. Continuatio clavis magni 
Registri beneficiorum Galiiae •» Parisiis. 1671. — «La Clef du grand PouiBlé 
des Benef. tome 111 » Parisiis. 1672.—«Italia Ecclesiastica in suas viginti 
distincta Provincias » Romee. 1691.—«Abbatiarum Italiae brevis notitia». 
Romae. i6g3.—«Historie de la Laponie». Parisiis. 1678.—«Francia salutaris, 
scu descriptio omnium locorum Gaílise». M. S.—«Comment. in Stephanum 
de Urbibros». M. S.—«Collectio Donationum, et fundationum factarum per 
Reges Franciae». M. S.—«Biblia Geographica». M. S. Oss. pág. 5i8. 
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vinciae Provincialis. | Valentiae, Typis Antonii de Bordazar, 
Anno 1714. Lleva en la portada un escudo de la Orden. 
Hay otra edición hecha en Valencia en la Oficina de José 
Ferrer de Orga 1829, folleto de 40 págs. 15 X 20. Nació en 1588, 
vivió hasta 1664. p. v. t. 6.° V . P. L . pág. 306 (1). 
LUCHÍNO (P. M . F R . P A B L O ) Pisaurense | prior general, y 
Comissario apostólico de todo | el Orden de N . P. S. Agustín | 
Decreto publicado para el buen gobierno de la | provin | cia 
de Castilla, el año de 1660| en que el M . R. P. etc la visitó. 
Un folleto de 19 págs. 4.° I A l final | lo firmo en este 
Real Convento de S. Felipe de Madrid á 26 de Julio de 1718. 
15 X 20 v. t. 6. 
L U C H Í N O (P. M . F R . P A B L O ) Actas que el Difinitorio del 
Capítulo | provincial de la Provincia de Castilla, del Orden 
de N . P. S. | Agustín, celebrado á 7 de Mayo del año mil sete-
cientos | y diez y ocho, en su convento, extramuros de la 
V i l l a | de Madrigal, renovó, reconocidas todas las determina-
das | en los Capítulos Provinciales, é intermedios, celebrados 
en dicha provincia desde el año de 1620 en el que Rmo. P. | Ge-
neral F r . Fulgencio Galucio de Montegeorgio revocó | todas 
las puestas hasta dicho año; y teniendo el Difinitorio por re-
vocadas, y si es necessario, revocando nuevamente | dichas 
Actas puestas hasta e l año de 1620. Assimismo revoca | todas 
las que desde entonces, hasta el presente año | de 1718 se han 
puesto en esta Provincia, y de ellas solo exceptúa | las siguien-
tes: Las cuales renueva, y si necessario es, las | vuelve á poner; 
y en virtud de santa obediencia, manda | á todos los Religiosos 
de esta Provincia | de Castilla la observen, como en ellas se 
contiene. 
U n folleto de 19 páginas. 15 X 20. v. t. 6. 
L U P U M ( F R . CRISTIANUM) Synodorum I generalium ac provin-
cialium | Decreta et Cánones, | scholiis, notis, ac histórica Acto 
| rum dissertatione illustrati | per | Iprensem | Ordinis 
Heremitarum S. Augustini, | Sacrae Theologiae in Lovaniensi 
(i) Publicó: cMethodus Capitulorum et Congregationum Ordinis Ere-
mitarum S. P. August.—Methodus sacrae Visitationis faciendae per P. Ge-
neralem». 
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Academia Doctorem ac Professorem, | Pars prima, | comple-
ctens Synodum Nicaenam, Sardicensem, Constantinopoli | ta-
nam, Ephesinam, Chalcedonensem, et quintam generalem. | 
Par secunda. | Complectens Synodum sextam, septimam et 
octavam. | Pars tertia. | Continens Synodalia et Cathedrática 
Acta Sancti Leonis noni. | Pars quarta. | Continens Victoris 
secundi, Stephani noni, Nicolai secundi, et Alexandri | secundi 
Concilia, et Ditatum sancti Gregori septirrii. | Cum tríplice Ín-
dice. Lovani | Typis et Sumptibus Viduae Bernard. Masii sub 
Viridi Cruce. Anno (en los dos prims. toms.) 1665. (Los últi-
mos.) 1673. | Cumgratia et privilegio. 
Portada á dos tintas, pról., dedic, índices, con un escudo. 
16 X 21. Nació en Flandes el 1612 y murió en Lovaina el 1681. 
V. Lant. III, pág. 32, Oss. pág. 524 (1). 
LUPUM (Fr. CHRISTIANUM) | Iprensem, Ordinis Heremitarum 
S- Augustini, Sacrse Theologiae in Alma Lovaniensi | Univer-
sitate Doctorem, ac Regium Primarium Professorem. | Syno-
dorum | Generalium, | ac Provincialium. | Decreta, et Cañones, 
| Scholiis, notis ac, histórica actorum | Dissertatione illustrati, 
| per.... | Pars prima. | Operum tomus Primus. | Complectens, 
ultra Synodum Nucaenam, Sardicensem, Constantinopolitanam, 
(i) E l total de obras contenidas en la edic. que poseemos es: «Apología 
pro anima, o vi sensitiva.—Apología adversus Magdeburgenses. — Quaestio 
quodlibetica de origine Eremitarum, Clericorum, et Santimonialium S. Agu-
stini, in qua elucidantur varii antiqui ritus Ecclesiae Africanae, acdiscutitur 
censura Lo\aniensis operum S. P. Augustini — Dissertatio dogmática 
de germano sensu Sanctorum Patrum, universae Ecclesiae, et praeser-
tim Tridentinae Synodi circa christianam contritionemet attritionem.— 
Liber Tertuliani de praescriptionibus contra haereticos adnotationibus 
illustratus.—Divinum ac immobile S. Petri Apostolorum Principis circa 
omnium sub coelo fidelium ad Romanam ejus Cathedram appellationes 
assertum privilegium.—Epistolae complures ad ecclesiasticas antiquitates 
spectantes ex variis codicibus manuscriptis desumptae, atque scholiis, 
et notis illustratae.—Tractatus, sive, dissertationes de antiquitate et le-
gitimo usu sententiae probabilis—De simonía monasteriorum.—De anti-
qua disciplina christianae militiae.—Antiqua contra Pelagianos decreta.— 
Epístola familiaris ad P. Henricum Noris.—Exhibitio de SS. Sacramenti 
expositione publica, et in processionibus delatione.—Accedit oratio pane-
gyrica SS. Hostiae miraculosae Lovanii asservatae, habita anno 1674. 
Epistolae ad Ephesinum Goncifium variorum Patrum ex MS. códice Biblio-
thecae Cassinensis desumptae». 
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et Ephesinam, Dissertationem Prooemialem ex authorís ma¿ 
nuscripto Posthumam, | de Meletii, et AriiPersonis, Moribus, 
atque erroribus, necnon I Additiones quamplurimas ad Sym-
boli Apostolici, et Nicaeni | Dissertationem, nunc primum in 
lucem editas. | Studio, ac labore. ¡ F.Thomae Philippini Raven-
natensis ejusdem ordinis. | Venetiis M D . C . C X . X . I V . | Pros-
tant. Apud Jo. Baptistam Albritium Q. Hieron. | et Sebastia-
num Coleti. | Cum gratia, et privilegio. 
13 tom. en fol., portada á dos tintas, escudo, grabado del 
autor, dos col., índices. 24 X 34. 
LUPI (CHRISTIANI) Epistolce \ , et vita | D. Thomae | martiris 
et archiepiscopi | Cantuariensis | nec non epistolar [ Alexan-
dri III Pontificis, j Galliae Regís | Ludovici septimi, | Anglise 
Regis | Henrici II aliarumque plurium sublimium ex utroque 
Foro personarum: Concernentes | Sacerdotii et Impedí Concor-
diam | in lucem productae ex manuscripto vaticano: Opera et 
studio | F Iprensis | Ordinis FF . eremitarum S. Augustini 
S. Theologiae in Alma Lovaniensi Universitate Doctoris. ac 
Regii Primarii Professoris | Accedit index Historicus et copio-
sus, ex quo res gestae pro sacerdotio | et imperio facilé queant 
La Universidad de Lovaina puso el siguiente epitafio en la tumba de su 
singular maestro: 
D. O. M. 
«Hic quiescit Ordinis S. Augustini Academiae Lovaniensis S. Theologiae 
Doctor, Regius ac Primarius Professor admodum Reverendus P. Chris-
tianus Lupus Provincialis, «Scientiarum omnium Bibliotheca». Obiit io. 
Julii anno 1681. Requiescat in paco 
E l humilde y umversalmente sabio agustino había escrito para sí este 
otro epitafio: 
Hic jaceo dignus nomine réque Lupus 
Indignus non re, sed solo nomine Doctor 
Verbis, non factis, me docuisse fleo. 
Perdocuisse alios, et non docuisse se ipsum 
Quid juvat? O mundi fumus, inane, nihil! 
Agne Deus, Patris doctrina, Redemptio mundi, 
Hunc tibi prostratum commiserare reum. 
Et latro, et meretrix gratis tua regna subintrant 
Gratia peccatis fiat et isla mihi. 
Todavía escribió que suplicaba sepultura entre los hermanos legos 
«quorum meritis divina clementia dignetur me indignum adjungero 
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intelligi, | ejus operum tomus decimus, | Studio, ac labore | 
F. Thomae Phillippini Ravennatensis ejusdem Ordinís | Vene-
tiis, MDCCXXXII | Prostant I apud Jo: Baptistam Albritium 
Q. Híeron, | et Sebastianum Coleti | Cum gratia et privilegio. 
LUPI (CHRISTIÑI) Opusculorum | Adm. Reverendi ac eximii 
| patris Magistri | ... | Iprensis, | sacras Theologias Doctorís, et 
Regii primarii Lovanii Professoris, ! Provincias Bélgicas Ord. 
FF . Eremitar. S. Augustini | quandam Prioris Provincialis, 
| Pars altera | ejus operum Tomus duodecimus | ac postremus 
| studio, ac labore F. Thomae PhilippiniRovennatensís | eju-
sdem Ordinis | Venetiis, MDCCXXIX f Prostant | apud Jo: 
Baptistam Albritium Hieron. F. | et Sebastianum Coleti. | Cum 
gratia et privilegio | pag. 364 et indix precipuum. 
LUFUM (FR. CHRISTIANUM) Ad Ephesinum Concilium | Vario-
rum Patrum | Epistolce, | Ex manu-scripto cassinensis biblio-
thecas | Códice desumptas | ítem | Ex vaticanas Bibliotecas 
Manu-scripto, | Commonitorium Celestini Papas Episcopis & 
Presbyteris | euntibus ad Orientem: | Tituli Decretorum Hilari 
Papas: | Neapolitanum Concilium: | Epistolas Anacleti anti-
Papae. | Nunc primüm in publicam lucem data | per | 
Iprensem, | Ord. F. F. Erem. S. Augustini, S. Theol. in alma 
Lovaniensi | Universitate Doctorem, ac Regium Primarium | 
Professorem. | Lovanii, | Typis Hieronymi Nempasi. Anno 
1682. | Cum Gratia & Privilegio. 
Un tomo en 4.°, portada á dos tintas, 520 págs., con dedic, 
aprob. é índices. 17X20. 
LUPO (FR. CHRISTÍANÓ) Scholict et notce | ad [ variorum 
Patrum | Epistolas | concernentes acta Ephesini | et | Chalce-
donensis Concilii, | Nuperrime repertas in Bibliotheca Celebé-
rrima Mona | sterii Cassinensis, et nunc primun in lucem editas, 
| authore | | Iprensi | Ord. FF . Erem. S. Augustini, Sac. 
Theol. in Alma Lovaniensi | Universitate Doctore, ac Regio 
Primario Professore. | Lovanii | Typis Hieronymi Nempasi. 
Anno 1682 | Cum Gratia et Privilegioj 
Tom. en 4.°, portada á dos tintas, con dedic, nota biográfica 
del autor é índices 555 págs. 16 X 20. 
LÜPI (CHRISTIANI I IPRENSIS) Summum \ Romance apostólica 
sídt's | Prvvilegium | quoad evocationes, ac appellaciones [ 
4 o 
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Germánicas, Bélgicas, Anglicas | etc. | Opus I eximii ac doctis-
simi Patris Magistri | . . . . | Ordinis Eremitarum Sancti Augu-
stini, Sacrae Theologiae Doctoris, | acLovani iRegi i profenssoris 
primarii | Nunc primum é tenebris erutum | S. L . Th. Ph. E . O. 
Bononiae, M D C C X L I I | Typis Longhi impressoris archiepisco-
palis | Superiorum permissu. 
Un tomo en folio, á dos columnas con 314 págs. con escudo 
portada á dos tintas, pról. é índice 26 X 37. 
L U P O ( F R . CHRISTIANO) Iprensi, | Sacrae Theologiae Doctore, 
te Regio Primario Lovanii Professore Provincias Belgicae | 
Ord. F F . Erem. S. Augustini quondam priore Provinciali | 
Opúsculo. | Posthuma, \ Hactenus in-edita et edita, | Authore 
| Adm. Reverendo ac eximio Patre Magistro, | | Cura et 
opera Rev. Patris F r . Guilielmi Wynants, | ejusdem Ordinis 
et voti; | Per Flandro-Belgicam provinciam Diffinitoris, S. T. 
B . | Pars prima. | ejus Operum Tomus undecimus, \ Studio ac 
labore | F r . Thomae Fhilippini Ravennatensis ejusdem ordinis. 
| Venetiis, M D C C X X I X , | Prostrant. apud lo: Baptistam A l -
britium Hieron. F . | et Sebastianum Coleti. | Cum gratia et 
priviligio. 
Dos partes en el mismo volumen la 1.a tiene 408 págs. la 
2. a 364. Con dos índices, uno al fin de cada tomo. 
L U P U M (CHRISTIANUM) I Divmum, ac immobile | Sancti Petri 
| Apostolorum Principis | circa omnium sub cáelo fidelium 
ad | Romanam ejus Cathedram | appellationes | adversum pro-
fanas hodie vocum novitates | assertum privilegium, | per.... 
| Iprensim in alma Lovaniensi Universita te Sacrae Theologiae 
Doctorem, ac Professorem | primariumetregium,heremitarum 
Sancti Augustini nuper priorem Provincialem. ejus operum 
tomus octavus | studio ac labore ) F . Thomae Philippini Rave-
nnatensis ejusdem Ordinis. | Venetiis, M . D . C C X X V I I . | Pros-
tant | apud lo: Baptistam Albritium Q. Hieron. | et Sebastia-
num Coleti | cum gratia el Privilegie. 
En folio. 
L U P U M ( F R . CHRISTIANUM) | Q. Florentis Septimii\ Tertullia-
ni, i Presbyteri | carthaginensis, | liber, | de praescriptionibus | 
contra haereticos, | scholiis, et notis | illustratus | per | 
Tprensem, Ordinis heremitarum Sancti Augustini, Sacrae Theo-
logiae in Lovaniensi | Academia Doctorem, et Professorem. | 
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ejusoperumtomusnonus. | studio, aclabore | F . Thomae Philip-
pini Ravennatensis ejusdem Ordinis. | V e n e t i i s M D . C C X X V I I . 
| Prostant | apud Jo: Baptistam Albritium Q. Hieron. | et Se-
bastianum Coleti. | cum gratia, et privilegio. 
E n folio. 
L U P I D I (P. LUIGI) La Virgine Madre | del | Vaticano Conci-
lio Patrona | Discorsi e Panegírico | peí Triduo e Festa | della 
Madonna del Div in Parto | nella Ven. Chiesa di S. Agusti-
no in Roma | Detti nell\ Octobre 1869 dal | | Dell Ordine 
Agostiniano | Maestro di S. Teología, Censore delle Romane 
Accademie Telogica e Litúrgica ec. | Attuale Priore D. 'S . Ma-
ría del Popólo, E D i S. Prisca | Roma | Dalla Tipografía Ro-
mana | Piazza Poli. N . 11 | 1869. 
Un folleto en 4.°, de 69 págs. 
L U P I D I (P. MAESTRO LUIGI) La Chiesa di Giesú Cristo | Pro-
pagata | per Virtú dello Spirito Santo 1 Ragionamenti sugl' 
atti degl' Apostoli | Recitati nella vener. Chiesa di S. Agostino 
in Roma | dal i Agostiniano | Consultore della S. C. dei 
Vescovi e Regolari | Seconda Edizione | Roma | Tipografía 
Editrice Romana | V i a del Nazareno, n. 14 | 1885. 
Tom. en 4.°, con pról., índice 216 págs. 18 X 2 5 . d. 
L U P U D I (Fr. LUIGI ) Compendio storico \ della vita ed opere 
| del gloriossisimo | Dottore Sant' Agostino | scritto | Dal 
P. M Sacerdote professo | Del l ' Ordine eremitano dello 
stesso S. Padre | Consultore della S. C. dei vescovi e regolari, 
esaminatore | del clero romano ect. | Roma | Tip. della Buona 
Stampa | 1887. 
Un tomo en 8.° de 120 págs. con un índice al fin 13 X 20. d. 
L U P I D I (P. LUIGI) Agostiniano | esaminatore del Clero Ro-
mano | e Consultore delle S.S. Congregazioni dei vescovi e 
regolari | e dei Ri t i | 77 Primo Papa S. Prieto j peí | | 
Roma Tipografía della pace di Filipo Cuggiani | V i a della 
Pace Num. 35. | 1898. 
Un tomo en 8.°, con 131 págs. é índice. | T. L . 
L U S I T A N O ( F R . PATRITIO) | Ordinis Eremit. S. Augustini. | 
De variis \ Imaginibns | in quadraginta duabus | tabellis 
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depictis I cum multis documentis, et | cohortationibus ad Vir-
tutes amplectendas, et vitia | vitanda, precipue mendacia, 
fraudes et insi | dias; Ut cognita nostra fragilitate, etne | cessi 
tate ad Virginis Matris, et | Divorum presidium con | fugia-
mus ! .Auctore | | Florentiae Apud Petrum CecconeelUum 
| Ad Medise a Sydera, Superiorum Permissu | 1621. 
Un tomo en 4.° de 62 págs-, con escudo en la portada y al 
fin. 14X20: Dice Ossinger, pág. 528, que se ignora la patria 
de este ejemplar religioso, y sólo se sabe que á principios del 
siglo 17 pertenecía al Convento de S. María de Populo, al que 
había pasado siendo familiar del Cardenal Montalto. Lo mismo 
dice N . A . IV, pág. 158; floruit in Elicitana congregatione 
litteris et pietate. V . Barb. t. III, pág. 514. E1P. López cita á 
Landuce, pág. 149, según el cual murió este religioso el 1625. 
Lop. pág. 71 y 303. 
317 
(FR. F.) Lagda \ sa \ Pagca Maligdon \ Sa Tauong 
Bisaya, | sa nagaealain lain nga mga cahimtang ] ng 
pagcabutang sa iang quinabuhi | Guilaquip'an sa mga 
pagtolonan sa pag i compisal ug pagcomulga, ingon man | sa ' 
j mga pagpuhimatngon ni Sta. Tere | za de Jesús. Segunda 
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edición | Con superior permiso | Binondo 1865 Imprenta de 
Manuel Sánchez y C . a Anloague 6. 
Opúsculo de 195 págs. é índ. 10 X 14. v. t. 129. 
Macuyad | á pipagaralan | qñg Aritmética. | Manila | Im-
prenta Amigos del Pais | Calle de Anda núm 1. | 1884. 
Uno de 28 págs. 11 X 16. E . N . Es el autor el P. Fernando 
García, según consta en la licencia. 
M A D R E D E DIOS. (P. F . IOSEPH D E L A ) | Visitador de la Pro-
vincia de España de los Descalcos de S. Agustín | N . P. y 
Lector de Theologia del Colegio de | San Nicolás de Alcalá. | 
Los dos | Estados de Ninive | cautiva, y libertada, | deduzidos 
del libro de lonas | Profeta. | A . D . Bernabé de Vibanco y 
Velasco | cavaellero del habito de Santiago, comendador de 
Dos | Barrios del Consejo de su Magestad, de su Cámara, | y 
su Secretario, y de la general Inquisición, &. | Por el. | . . . . | 
Con tablas copiosas para los Evangelios todos de Adviento 
y | Quaresma, y Fiestas de todo el año, para comodidad | de 
los Predicadores. | Año 1619* | Con privilegio. | E n Madrid, Por 
Juan de la Cuesta. | Tiene una dedicatoria: al fin del libro hay 
un Auto de los señores del Consejo acerca de que no se metan 
libros de fuera del Reyno. 
Es un tomo en 4.° que consta de 925 páginas: excluyendo la 
Dedicatoria, el Prólogo, la Tabla de los Lugares de la Escritu-
ra, un índice de las consideraciones del estado del cautiverio, 
y una Tabla de las materias que se tratan, reducidas á los 
Evangelios del año para comodidad de los predicadores. 14X22. 
M A I C L I N G EJERCICIO | Na cura turan ay | A n Pitong Ilica | 
Manga panalañgin Baga | .Sa At ing | Pañginoong Jesucristo 
| Alaala at galang Sa caniyang paghihirap | at pagcamatay 
sa Cruz | Icatlong pagpalimbag nang isang Padre sa Orden 
ni | san Agustín, at dinagtiñgan niya nang manga pana | — 
lañgin ang banat, pagninilay | May Lubos na Pahintulot. | 
Guadalupe. | Pequeña imp. de Huérfanos. | 1888. 
Opúsculo de 32 págs. 10 X 14. 
MAIMBOURG (P. C L A U D E ) La vie \ de | Saint Thomas | de 
Villeneuve | Religieux de V Ordre de S. Augustin, | Arche-
vesque de Valence. | Par le P | Religieux du mesme 
Ordre J . A Paris, | Chez Antoine Pas-de-Loup, Rué" Sainct | 
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jacques, á 1' Enseigne du Saint-Scapulaire, | prés les Mathu-
rins | M . D C . L I X . 
Avec Approbation et Privilege du Roy. ' , 
Un tomo en 8.°, 224 págs., con dedic., aprob. é índic. y pre-
facio, con grabado del Sto. 11 X 18. 
M A L Ó N DE C H A I D E ( F R . PEDRO) | de la Orden de S Agustín | 
Libro | de la | Conversión de la Magdalena | En que se ponen 
los tres estados que tuvo | de Pecadora, de Penitente y de 
Gracia. | Fundado sobre el Evangelio que pone la Iglesia | en 
su fiesta, que dice: | «Rogabat Jesum quidam Pharisseus ut 
manducaret cum illo» | compuesto por... | Barcelona | Impren-
ta de la Viuda é Hijos de J . Subirana | Calle de la puerta Fer-
r isaNum. 16 | 1881. 
Dos tomos en 8.° 
Otra edición de Valencia año M D C C X C I V , 14 X 20, y 
otras, d. Nació en Cascante (Navarra), y tomó el hábito en 
Salamanca el 1556, explicó teología en los Universidades de 
Huesca y Zaragoza: falleció el 1589. V . N . A . t. II, pág. 211; 
Jord. t. 3.°, pág. 94; Lant. III, p. 185; Big. Ec. t. 12, p. 652, 
P. Mor. pág. 29. Consta que escribió una obra sobre S. Pedro 
y S. Juan, la que no imprimió con La Magdalena «por no 
hacer demasiado grande este libro», dice el mismo autor. Ossin-
ger llama á la parte no impresa Tractatus II. de SS. Apostolis 
Petro et Joanne, pág. 538. 
M A L V E Z I I (PARÁCLITOS) Giovanni Martucci | Un Poema la-
tino inédito | del secólo X V | Sulla tentata restaurazione A n -
gioina | edizione non venale | di soli cinquecento esemplari | 
Roma | Giovanni Balbi | V i a della Mercede, 28-29 | 1899. 
Un tomo de 102 págs. 
MAMOTRETO (sic) p . a el govierno de esta Sacristía de N . P . 
S. Agustín de Salamanca. Año de 1796 L a fecha está con tinta 
diferente y diferente letra. Lleva la Razón de las Rogativas 
del Cabildo á S. Juan de Sahagun. 
U n vol. M . S. 1 5 X 2 1 . 
M A N C E B Ó N ( F R . G A S P A R ) Vida de la Madre Sor | Juana Gui-
llem, de la Orden de los E rmi | taños de San Agustín nuestro 
Padre, natu | ral de la Ciudad de Origuela. | Por F r | de la 
misma Orden, y Diffinidor | de la Provincia de los Rey nos de 
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l a Corona | de Aragón. | Dirigida á la mesma Ciudad | Con 
licencia | E n el Convento del glorioso Padre San Agustín de 
Origuela; por Felipe Mey, Año M.DC.XV1I-
Un tomo en 4,°, con un índice al fin. Hay otra edición hecha 
en Madrid, 1894. Imprenta de Luis Aguado, 8, Pontejos, 8. 
Con licencias, aprob., dedic, pról. é índic,. dos col., portada 
con escudo y un grabado de la Bta. Í5 X 20. Nació en Or i -
huela, profesó en el convento de Valencia el 1585, murió el 
1625. V . N . Ant. pág . 529, tom. 3.° (1). 
M A N C H I (AMBROSIO)) | De \ superno adjutorio \ innocenti 
creaturae necessario | et praecipue commenta dissipantur libri 
| cui titulus | D . Augustinus D . Thomae ejusque Angelices 
Scholae conciliatus in qu gestione | de Gratia primi hominis, et 
Angelorum, Sapientissimi P. Serry; | nec non alterius L ibr i : 
De V Actión de Dieu sur les | Creatures Laurentii Francisci 
Boursier Do- | ctoris Sorbonici: interprete | P. Magistro Re-
gente | .... | Augustiniensi S. Joannisad Carbonariam Alumno. 
| Neapoli M D C C L X X j apud Josephum Antonium El i a | Su-
perior um permissu. 
Un tomo en 4-° con 463 págs. , tiene un índice al principio y 
un escudo en la portada» con dedic, aprob. 19 X 25. T. L . 
MAÑERO (F. ELEUTERIO) , agustino J Profesor de primera en-
señanza en el Real Colegio de Alfonso XI I | E l Escorial. | 
Compendio | de | Gramática castellana ¡ para uso de los niños. 
| Con las licencias necesarias. | E l Escorial | Impr. del Real 
Colegio de Alfonso XII | 1896. 
Consta de 92 páginas. 12 X 18. Nació en Cubillo del Campo 
el 1861, V . j . P. pág . 810. 
MAÑERO ( F R . E L E U T E R I O ) | agustino f Profesor de primera 
Enseñanza | en el Real Colegio de Alfonso X I I de E l Esco-
r ia l . | Nociones | de | Aritmética | Para uso de los niños | 
2. a edición. | Con las licencias necesarias | Madrid | Imprenta 
de los Hijos de M . Ginés Hernández. | Libertad, 16d. | 1897. 
Manga tacobilin \ sa manga | Bagongtano | | hinusay 
at ipinalimbag | sa nicang tagalog nang isang Padre sa orden 
(i) Escribió: «Vitarn V. Melchiosis di Araail.—Apacible entretenimiento 
ért las Carnestolendas de Castilla. V. N. Ant. loe. cit. y P. T. L. pág. 189, 
Biog. Ect t. 1 a, pág. 670; Oss» pág. 543; Lant. III, p. x55, 
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| ni S. Agustín | May lubos na pahmtulot | Guadalupe | 1886. 
Uno de 126 págs., índ. 11 X 15. E. N. Reimpreso y corregi-
do por el P. José Rodríguez el 1887. 
Manga meditación | cun | manga pagpalandung | sa cama 
tayon | nga guitocud sa pinulungan | nga binisaya sa usa ca 
Padre nga | Agustino Calzado | Cun superior permiso | 3.a 
Edicción | Tambobong | Pefi. Imp. del Asilo de Huérfanos | de 
Ntra. Sra. de Consolación | 1893. 
Uno de 77 págs. 11 X 15 índ., dosest., E. N . Es autor de este 
libro el P. Fr. Carlos Mielgo; debió morir por los años 1877: 
dejó algunos otros sus. J. Per. 454. 
Manga dalit \ na tagalog | Catha, t, tinagalog nang ma-
rá | rangal na manga Padre sa | Orden ni S. Agustín Ama | 
natin, na si Fr. Pedro Her | rera, Fr. Manuel Blanco at 1 si 
Fr. Melchor Fernandez; | -at ipinalimbag ngayong pañi | bago 
nang isang Padre sa I naturang orden | Guadalupe | Imp. del 
Asilo de Huérfanos | 1886. 
22 págs. 10 X 15. Murió el P. Herrera el 1648. 
Manga tagobilin ¡ na | sa manga dalaga i , | ibinibigay 
nang | Excmo. At limo. Sr. Claret. | Isinaling Panibago sa 
migang Tagalog | nang isang Padre | sa Orden ni San Agus-
tín | icalimang palimbag. | Guadalupe | Pequeña imp. del Asi-
lo de Huérfanos | 1888. 
64 págs. 11 X 15. Fué su traductor y autor de otros muchos 
Opúsculos el P. José Rodríguez Fonvella. Nació Valdesoto, 
Asturias, el 1849, falleció Manila el 1893. 
Manga Hotol | na ucol sa | cahusayang pamuhay | na ba-
gay | sa mag-iibig su mulong | sa cabanalan. | Catha nang 
iba, t, ibang manga Paresa Orden ni San | Agustín; saca 
ñgayo, i , dinagdagan nang | Ejercicio nang Via Crucis. | 
Icalimang palimbag. | Malabon | Tipo-Lilografia del Asilo de 
Huérfanos | de Ntra. Sra. de la Consolación | 1896. 
Un vol. de 333 págs., con índ. 9 X 14. E. N . 
Manga Pagninilay-nilay | sa | Pasiong Mahal | Nang ating 
| Pañginoong Jesucristo | Quinatha | ni San Alfonso Maria de 
Ligorio ! Obispo at Doctor nang Santa Iglesia, | Arisinalhf §a 
nicang tagalog i nang | isang Religiosong Agustino. | Conggu-
4' 
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perior permiso. | Manila | Imp. de ios Amigos del Pais. | Calle 
de Anda núm. 10 i 1878. 
Un vol. de 150 págs., con aprob. y una est. 10 X 14. E . N.¡ 
Manga Plática | sa | manga misterios | ng sa manga cama-
tooran I sa | Santos nga pagtoo. | nga guitocod sa pinolongan 
nga visaya cebuano sa usa ca | Padre Religioso nga Agustino 
Calzado. | Con las licencias necesarias | Binondo: 1866. | Im-
prenta de Miguel Sánchez y C . a | Anloague, 6. 
Uno en 4.°, 286 págs. , índ. y dos est. 15 X 22. E . N . 
MANSO (R. P. M . F r . PETRI) , S. Aitgustinus \ Gratice effica-
cis I efficacissimus propugnator | contra hsereticos priscos, | et 
recentes. | Disscrtatio Dogmática, | de existentia, quidditate, 
| necessitate, etutilitateGratiaeadjuvantisut contradistinctae | 
ab excitante. | AdditurinPrfeliminiospecimen, | acsummabre-
vis controversia de Gratia | efficaci | Opera et studio. | R. P. 
M . Fr . . . . | Ordinis Eremitarum S. P. N . | Augustini; apud Sal-
manticenses Sacrae Theologiae Doctons et | post alias Cathe-
dra3 Magnorum Moralium Moderatoris; Sacri | Augustiniani 
SalmantiniConventus semel iterumque Prioris, | ac Provinciae 
Castellae Diffinitoris, nec non pro Provincia in Comitiis Gene-
ralibus Romae Celebratis; Provincialis olim | Provinciae Caste-
llae; ac nunc Rectoris actualis Insignis | Colegii Incarnationis 
Matritensis, vulgo de Doña María de Aragón. | Matriti: E x 
officina Ildephonsi Balvas Typographi. Anno 1729. 
Un tomo en 4.°, 680 págs. , con índice al final, dedic, aprob., 
dos col. 1 6 X 2 2 . Profesó el 1685, ganó la clase de Theologia 
Moral de Salamanca, murió el 1736. (1). 
M A N S O (Fr. PETRI ) , S. Augustinus I Gratise Sufficientis 
Assertor, et Vindex | Contra Jansenistas, Quesnellianos, ac 
novissimos Gratiae | sufficientis Osores, quorum objecta dissol-
vunturjetex | Augustini doctrina enervantur, etconteruntur. | 
Dissertatio Dogmática | de existentia, quidditate, ac utilitate 
(i) Escribió además: «Compendium ¡ogicae. Salmanticae \j\b. — De Anima 
et generatione et corruptione. Gordubaj. 1724.—S. Augustinus sui interpres: 
sive dissertatio dogmática contra Propositiones Jansenii et Quesnelli. Sal-
manticae. 4718. —An peccatum crucifigentium Dominum fuerit peccatum 
naturae et transiens in posteros?> Matriti. Moral, pág. 29. Oss. 53g. Lant. 
i85 tom. 3.° 
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gratias sufficientis post | Adami peccatum | Synopsis | Causas 
Quesnellianas coram Illustris. Archiepiscopo Mechli | nien-
si Belgii Primate, invocato etiam auxilio brachii | sascularis, 
ac prasstito per Excellentis. Marchionem de Bedmar, tune 
Belgii Moderatorem | Accessit Summarium earum propositio-
num, quas damnan | tur a S. S. D. N . Clemente X I in Bulla 
Unigénitas, ac specialiter impugnantur in hac | Dissertatione. 
| Opera, et Studio | R. P. M . . . . | Augustiniani, | apud Salman-
ticenses Sacras Theologias Doctoris et post alias | Cathedras 
S. Thomas Moderatoris, Sacri Augustiniani Conven | tus Sal-
mantini Prioris, ac Provincias Castellas Diffinitoris, | necnon 
pro Provincia in Comitiis Generalibus | Romas celebratis. | 
Salmanticae; | E x officina Francisci García Onorato et San 
Miguel. | Typographi ejusdem Civitatis, Ann. 1719. 
Consta de 548 págs. sin incluir el índice. Un tomo en 4.° 
con pról., aprob., dedic. é índic. 15 X 21. 
MANSO (RR. P. M . Fray PEDRO) | del Orden de Nuestro 
Padre San Agustín, Doctor Theologo | de la Universidad de 
Salamanca, y su Cathedratico de | Santo Thomás, dos vezes 
Prior de su Convento, | y otras dos Difinidor Provincial, y 
General I de su Religión | La Universidad del divino amor \ 
Sermón alegórico, | en la fiesta del Santissimo Sacramento | 
que se celebró en la Iglesia parroquial | de San Isidoro de Sa-
lamanca | año de 1721 | Dixole I el RR. P.... | dale á la estam-
pa | Francisco García Onorato y San Miguel | Mayordomo 
actual de Nuestro Señor en dicha Iglesia | y Impressor Titular 
de la Nobilissima Ciudad | de Salamanca | y le dedica | al Ex-
celentissimo, Señor | Duque de Juvenazo, Principe de Chela-
mar | Capitán General de Estas Fronteras de | Castilla, &c. 
32 págs. , en 4.°, con aprob. y dedic. 15 X 20. 
MANSO (Fr. PETRI) Bisputationes Theologicce, | ad men-
tem Par. Augustini, | D . Thomae, | et B . ¿Egidii | Romani. | 
I U . m o D . D . F r . Gaspari de Molina, | Episcopo Barcinonensi, 
Catholici Regís á Consiliis, | eiusdem in Supremo Castellaa 
Senatu Praesidi amplissimo, | interioris Cameras Gubernatori, 
ac Sacras Cruciatae | Comissario Generalifaustissimo: ex Sacro 
Eremitarum | Ordine S. P. N . Augustini dignissime assumpto. 
| Pars prima. | Opera, et studio | R. P . M . F . . . • Ordinis Eremi-
tarum S. P. N . Augustini, apud Salmanticenses | Sacras Theo-
logias Doctoris, et post alias Cáthedras Magnorum | Moralium 
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Moderatoris, Sacri Augustiniani Conventus semel, | iterumque 
Prioris, ac Provincias Castellae bis Diffinitoris, nec | non pro 
Provincia in Comitiis Generalibus Romae celebratis; | Provin-
cialis olim Provincias Castellae, ac Rectoris Collegii | Incarna-
tionis Matritensis. | Matriti: E x Officina D . Josephae Fernan-
dez, Viduae. | Anuo Dom. M . D C C . X X X I I I . 
Tom. en 4.°, con aprob., licencias é índice, dos col., 662 
págs. 15 X 22. 
M A N S O (Fr. PETRI) Di sputat iones \ Theologicce | ad men-
tem Parentis Augustini, | D . Thomae, et B . iEgidi i Romani | 
accesserunt additiones ad dissertationem | de peccato originali 
| et brevissima depulsio errorura | In diculi formati á Sapientis-
simo Scritore | Responsionum | Sanctissimae, ac Sapientissimae 
| Provinciae Mexicanas Sacratissimi Nominis Jesu, | preecipuo 
honori, et decori Ordinis Eremitarum | S. Augustini Patris Nos-
tri ¡ Pars Secunda | opera, et studio | R. P. M . Fr. . . . | Ordinis 
Erimitarum | S. P. N . Augustini, apud Salmanticenses Sacrae 
Theologiae Doctoris | et post alias Cathedrae Magnorum Mora-
lium Moderatoris, Sacri I Augustiniani Conventus semel, ite-
rumque Prioris, ac Provinciae | Castellae bis Diffinitoris, necnon 
pro Provincia in Comitiis | Generalibus Romae celebratis; Pro-
vincilis olim Provinciae | Castellaeac Rectoris Collegii Incarna-
tionis | Matritensis. i Matriti: ex Typografia ejusdem Collegii, 
sub approbationibus | et Licentiis Primee partis. Anno Domi-
ni 1734. 
Tom. en 4.°, á dos col., dedic. é índice, 588 págs. 16 X 21. 
M A N S O (Fr. PETRUS) S. Augnstinus \ de virtutibus Infide-
lium. | Synopsis \ Doctrinae Aúgustiníanae | contra | Bájanos, 
Jansenistas, et Quesnellianos, | quorum errores deteguntur. | 
Et justissima eorum | damnatío propugnatur ex principiis 
| Augustinianis. j S S . m o D. N . | Innocentio XIII, | D . O. C. | 
M . F r i Augus | -tinianus, Sacrae Theologiae Doctor Sal-
manticensis, | et Regius Cathedrae Durandi Professor, Sal-
mantini | Conventus S. P. N . Augustini non semel Prior, | 
Provinciae Castellse Diffinitor et pro Provincia | in Comitiis 
Generalibus Romae | celebratis. | Salmanticae: E x Officina 
Francisci García Onorato et | San Miguel, Typographi ejus-
dem Civit. Anno M . D . C . C X X I I I . 
Uno en 4.°, de 540 págs., á dos columnas, dedicat. y cen-
surs., índices, pról., licencias. 1 5 X 2 1 . 
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MANSO (PETRO) I Cursus \ philosophicus | ad mentem | 
B . iEgidi i | romani | Doctoris fundatissimi Augustiniensium, 
| Archiepiscopi Bituricensis Aquitanias P r i | matis, et S. R. E . 
Cardinalis, illustratam | Authoritatibus P. N . Augustini, et | 
Prasceptoris Angelici | Aucthore | R. A . P. M . Fr . . . . | Augusti-
niano | Provincias Castellas in Salmanticensi Acade- | mia Sa-
cras Theologiae Doct. et Philosophias Professore; | Conventus 
SalmanticensisS. P. N . Augustini olim Priore, | semel, iterum-
que Diffinitore Provincias, et pro | Provincia in Comitiis Gene-
ralibus | Romas celebratis. | A d illust. et Rever. D . D . | F r . 
Franciscum Emmanueiem de Zuñiga, et Sotomayor | Episco-
pum Civitatensem etc. | Tomus secudus | A tertio usque ad 
octavum Lógicas libros complectens. | Cum Privilegio Re-
gis. Ann. 1709. 
Dos tom. en 4.°; el 1.° sin portada, á dos col. 733-820 págs. 
1 5 x 2 1 . 
M A N R I Q U E (Fr. SEBASTIAN) | Viajes por el Oriente \ por el | 
P . F r . M Agustino—Portugués | en | el | Siglo X V I I . 
Un tomo enfol., 476 págs. , dos col., sin portada. 19x26 . 
T. L Nació en Oporto (Portugal), vivió en el siglo 17. V . 
Oss. pág. 539. 
» 
Manuale processionum | collectum | opera et industria | F F . 
Eremitarum | Sancti Augustini | Provincias lusitanae | Ómni-
bus Officium Romanum persolventibus | inserviens. | Parisiis. 
E x Officina Cramosiana. M . D . C L . V I I I . 
U n vol. en 4.°, con un grabado de S. Agustín, índ. y Adv. 
del Provincial P. Guillermo de Santa María, 470 págs. 15 X 21. 
Manuale \ processionum, | cum benedictionibus solemnibus 
| privatisque ómnibus, quibus utitur Sancta Romana Eccle-
sia, et precibus, aliisque quamplurimis, | ómnibus officium Ro-
manum persolven | tibus inserviens, | collectum opera, et in-
dustria | Fratrum Ordinis Eremitarum, | ac Discalceatorum | 
S. Augustini | in Regno Portugallias ¡ Ulysipone Orientali, | ex 
Typographia augustiniana. | Anno M . D C C X X X I I I . 
Un tomo en 4.°, de 474 págs. 
Manuale \ Augustinianum | nunc | demo ¡ juxta | Breviarii 
Missalisque romani recognitionem | emendatum | in duabus 
partibus divisum: in prima agit de processionitus | per annum 
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aliisque ordini peculiaribus. | Sumptibus ¡ D. Joseph Mariae de 
Juanmartiñena, | Equitis Ord. Sancti Gregorii Magni. | Pampi-
lonse | ex typographia D. Joseph Erice | MDCCCXCIII | In se-
cunda parte agit de his ómnibus quse ad defunctorum exequias, 
| sepulturam et stationes spectant, | ad longurn posita sunt. 
Un tomo en 4.°, con 184 págs. en la primera parte y 154 en 
la segunda. 15 X 21. 
Manuale \ Agustinianum\ \ nunc denuo juxta Breviari | 
Missalisque Romani recognitionem | emendatum. | —Pars pri-
ma —InquadeProcessionibus | per annum,aliisque Ordini | pe-
culiaribus | Matriti: M D C C X X X V | Ex Typographia D. Toseph 
Doblados.—Superiorum permissu. | Consta de 172 págs. En 4.° 
En su portada se encuentra el escudo de la Orden Agustiniana. 
Tiene segunda parte. In qua ea omnia quas ad | defunctorum 
exequias, sepulturam, | et stationes expectant, ad longum pos-
sita sunt. j Lo demás como la 1.a parte. Tiene 148 págs. é 
índice. 
Todo está en un volumen. 15 X 21. 
Manuale \ delle | spose e madre cristiane J compilato | da 
un sacerdote agostiniano. | Terza edizione | riveduta e miglio-
rata. ! Prezzó Centessimi 70. | Roma | Tipografía della Pace 
di,F. Cuggiani | Via della Pace Num. 35 | 1884. 
Un tomo en 8.°, de 363 págs. 9 X 15. T. S. 
MANUTII (PABLI) Adagia \ Qucecumque ad | hanc diem exie-
runt | | studio,atque ¡ industria, doctissimorum Theologo-
rum consilio atque | ope, ab ómnibus mendis vindicata, quae 
pium, | et veritatis Catholicas studiosum lectorem | poterant 
ostendere: | Sublatis etiam falsis interpretationibus, et non-
nullis, quae nihil ad propositam | rem pertinebant | longis 
inanibusque digressionibus. | Quem laborem, a Sacrosancti 
Concilii Tridentini | Patribus Manutio mandatum, | Nunc 
vero summa industria iterum impressa, incredibilique labore 
| emendata a F. Angelo Rocen. Eremita Augustiniano j 
S. Theologiae Doctore, Qui exemplum Florentias editum | ab 
innumeris erroribus expurgavit. | Cum plurimis, ac locuple-
tissimis indicibus. | Venetiis, Apud Hieronymum Polum. 1578. 
| Congregat. Eremít. Camald. Mont. Coronae. 
Tomo en 4.°, con un escudo, á dos columnas y con 2041 
págs. 17X22. T. L . 
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Mapa general | de las almas ¡ que administran los | Padres 
Agustinos calzados | en estas Islas Filipinas. | Formado | en 
el año de 1835. | Lleva un escudo. Impreso en Sampaloc | 
año de 1836. 
Un tomo en 4.° Lleva al final una firma de Fr. Manuel 
Blanco, Rector Prov.1 14 X 21. T. L. 
Mapa general | de las almas | que administran los | Padres 
Agustinos Calzados | en estas Islas. Filipinas. | Formado | en 
el año de 1833. | Tiene un escudo Impreso en Sampaloc | Con 
superior licencia. | Año de 1834. 
Un tomo en 4.°, 14 X 21. T. L . 
Mapa general | de las almas | que administran los | Padres 
Agustinos Calzados | en estas Islas Filipinas. | Formado | en 
el año de 1836. | Lleva un escudo. Impreso en Sampaloc. | 
Año de 1837. 
Un tomo en 4.°, 14 X 21. T. L . 
Mapa general | de las almas | que administran los | Padres 
Agustinos calzados | en estas Islas Filipinas, | Formado | en 
el año de 1837 | Impreso | en la imprenta de D. P. M. Dayot, | 
por Tomas Oliva, año de 1838. 
Un tomo en 4.°, con un resumen al fin de los pueblos, 
almas y tributos que administran los Padres Agustinos 
14 X 2 1 . T . L . 
Mapa general | de las almas que administran los P.P. Agus-
tinos | en estas Islas Filipinas | formado en el año de 1848 | 
con arreglo á los mapas de este mismo año | y del 47: | siendo 
Provincial | el M. R. P. Fr. Julián Mar | Manila; 1848. | Es-
tablecimiento Tipográfico de los Amigos del País, | á cargo 
de D. Miguel Sánchez. 
Un tomo en 12.°, con 176 págs., tiene un índice al fin. 
10 X 15. T. L. 
Mapa general | de las almas que administran | los PP. 
Agustinos Calzados | en estas islas Filipinas \ con expresión 
de los religiosos, conventos | situación topográfica de los 
pueblos; | industria de sus habitantes y años de su fundación | 
formado en 1845. | Manila | Imprenta de D. Miguel Sánchez | 
1845. 
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Un tomo en 4.° de 80 págs. con un índice al fin. Se hizo este 
mapa siendo Provincial el R. P. F r . Julián Martin: contiene 
doce mapas. 16 X 20. / 
Mapa general \ de las | almas que administran | los | Pa-
dres Agustinos Calzados | en estas islas Filipinas | sacado | 
en el año de 1820. Madrid: Imprenta que fué de García 1820. 
Folleto de 46 págs. 15 X 20. L o firma el P. Hilarión Diez, 
Provl . q. fué Arzobp.de Manila; contiene notas interesantes. 
Nació el P. Diez en Valladolid el 1762 y falleció el 1829. 
Mapa general \ de las almas | que administran los | Padres 
Agustinos Calzados | en estas islas | Filipinas, I formado | en 
el año de 1831. | Impreso en Sampaloc | con superior licencia | 
en 1831. 
Un folleto en 8.° Hay otro mapa bajo el mismo pie de im-
prenta en 1833. 14 X 20. 
M A R C E L I U S (Fr. M I C H A E L ) lnstitutiones \ Theologicce \ quas 
| Fr.. . . I Eremita augustinianus | ad usum scholarum sui Or-
din | is concinnavit | editio prima | sub auspiciis faustissimis | 
Illimi. ac Rmi . D . | Felicissimi Salvani | Camertis Archiepis-
copi | Typis ac sumptibus Vulgata | Francisci Xaveri i Tomas-
sini | Fulginii 1847-1851. 
Siete tom. fol. 20 X 27. Murió el 1804, á los 82 años. V . 
Lant. tom. 3.° pág. 304. d. 
M A R C I L L A Y M A R T I N (R. P. F r . CIPRIANO) | Estudio \ de los 
| Antiguos Alfabetos \ Filipinos | por el | Fr . . . | Agustiniano 
| cura párroco de Batac (llocos Norte) | Con las licencias ne-
cesarias | Malabon | Tipo-litografia del Asilo de Huérfanos | 
1895. 23 X 32. Nació este profundo filipinólogo en Sta. Cruz 
del Monte (Palencia) en 1851, falleció en Macao en 2 de Abr i l 
de 1900. V . Jorde. págs. 580 (1). 
Maria vom guten Rat. X I V Jahrgang. 1 Oktober 1904. 
Heft. 1. | Marianische Monatschrift | (Fortzetzungder «Stimmen 
vom Berge Karmeh.) | Herausgegeben | von der | Deutschen 
(i) Escribió: «Gramática Ilocana...» corregida y aumentada por el 
P. Carro, Malabón i8g5 —«Libro á naisuratan amin ti bagas ti Doctrina 
cristiana» etc.. Malabón i8g5. V. J. P. 1. c. 
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Augustiner=Ordens—provinz. | Redigiert | von | P. Bartholo-
maus Schmalstieg, O. S. Aug . | Augustinerkloster Würzburg 
(Bayern.) | Würzburg. | Kommissionsverlag: Buchhandlg. V a l . 
Bauch. | Rev. men. dirigida y redactada por los PP . Agus-
tinos de Alemania. Colee, comp. 
M A R Í A , (Fr. AGOSTINHODE S ) I Definidor Geral da Congrega-
cao dos Agostinhos Descalcos | de Portugal, natural de Estre-
moz. | Histiria \ da \ fundafaó do Real Convento de | Santa 
Monica | da Cidade de Goa, Corte do Estado da India, & do | 
Imperio Lusitano do Oriente, | Fundado pelo Illustrissimo, e 
Reverendissimo Senhor | DomFr . AleixodeMenezes, | Primaz 
das das Hespanhas, & da India,Vice-Reyde Portu- | gal, & Pre-
sidente do Conselho do mesmo Reyno 1 em a Corte de Madrid: 
| E m que se referem os prodigios olive em sua erreccao, as 
grandes | contradicoes, trabalhos, & vexacoes que depois de 
fundado padece- | rao as Religiosas porespacode trinta annos, 
até que foraó obradas | aquellas maravilhas (que admiráraó 
ó mundo) pela Santissima Ima- | gem do Senhor Crucificado 
do Coro do mesmo Convento á fa- | vor de suas devotas, & per-
seguidas Esposas: com as vi- | das das V V . Madres Funda-
doras, & de outras mui- | tas Religiosas assinaladas em vir-
tude: | offerecida | A ' M . Reverenda Madre Prioreza, | & mais 
Religiosas do mesmo Convento de S. Monica I Por F r I 
Lisboa, | Na Offlcina de Antonio Pedrozo Galram. | Con todas 
as licencas necessarias. | Anno de 1699. 
U n tomo en 4.°, de 819 págs., con un índice al fin, pról., 
dedic. 15 X (1). 
(i) Nació en la Villa de Estremoz (Alentejo) el 1642, murió el 1728.— 
Escribió: «Historia da vida admiravel, e aeqoens prodigiosas da Venerable 
Madre Sor Brizida de S' Antonio. Lisboa 1701. - Exemplo rarissimo da 
paciencia, e vida da Santa, e admiravel Virgen Santa Liduvina etc. Lisboa 
1703.—Adeodato contemplativo Lisboa. iji3.— Sanctuario Mariano, e His-
toria das Imagens milagrosas de N. Senhora, Lisboa, 1707.—Sanctuario 
Mariano, e Historias das Imagens, que se venerao em os Bispados da 
Guarda, Lamiego, etc. Lisboa. 1711.-Sanctuario Mariano, e Historiadas 
Imagens que se venerao em o Arcebispado Primaz de Braga, etc. Lisboa 
1712.—Sanctuario Mariano, e Hist. das Imag. que se venerao nos Bispados 
de Porto, Lisboa. 1716.—Sanctuario Mariano, e Hist. das Imag. que venerao 
no Arcebispado Evora etc Lisboa 1617.—Sanctuario M. Hist. das Ima. que 
nos flearaó por referir nos seis tomos antecedentes. Lisboa. 1721.—Sactua-
rio M . , e H . etc. que se venearo em a India Oriental. Lisboa 1270.— 
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M A R Í A DI JORIO (P. ANTONINO) ¡ Vita \ Virtú domi e mira-
coli | di S. Benedetto Giuseppe Labre | Pellegrino francese | 
nuovamente scritta in occasione di sua solemne canonizza-
zione | seguita 1' 8 Decembre 1881. | Per. | P... . | maestro agos-
tiniani membro dell' alma Universitá Pontificia | di Firenze 
Ec . | Napoli | Dei tipi di Salvatore Márchese | Monte vergi-
nel iaN. 0 21. | 1881. 
Un tom. en 4.°, 287 págs. 15 X 22. Tiene una estampa del 
Sto. XII , de prefac. é índice general al fin, con aprob. 
ecles. (1). 
Sanctuario M. , e H . etc, que se ven. em o Arcebispado da Bahía etc.... 
Lisboa 1722.—Sanctuario M., e H. etc. em Obispado" do Rio de Janeiro, 
etc. Lisboa 1723.—Rosas do Japao, Lisboa 1724,—Triumvirato espiritual, e 
histórico ñas prodigiosas vidas de tres insignes varoens, o veneravel P. Dio-
go Ortis, o Veneravel D. Fr. Agostinho da Corunha Bispo de Bopayan. e 
do Ven. Irmao Bartholameu Louren$o Portuguez da Companhia de Jesús. 
Lisboa 1722.—Historia tripartita comprehendida em tres tratados. No i.° se 
descrevem as vidas dos Santos Mártires Verissimo, iMaxima. e Julia Ir 
máos, Padroeiros de Lisboa e do Real Mosteiro de Santos....—Lisboa 1724. 
-Celeste, e devota Filotea, e tesouro de espirituaes riquezas....—Lisboa 1724. 
—Novena de Nossa Senhora da Nazareth venerada no stio da Villa da Peder-
neirae com a rela^ao da sua tuga de Nazareth —Lisboa por Joseph Ma-
nescal Impresor de Sere. i m a Casa de Braganea 1821. 24—Examen de con-
ciencia particular, e geral. Lisboa por Ant.i° Pedroso Galrao 1704. 12.— 
Compendio das grabas, e indulgencias e mais bens espirituaes de que gozaó, 
e participad os Irmaos da Lisboa 1714. 12: — Catalogo das obras tradu-
cidas. Da Ungua latina, do P. Jacob. Merostio na Portuguesa O cami-
nhant'e chistaó que Lisboa 1721.12.—De Italiano do P. Paulo Segueri 
da Companhia de Jesús as duas seguintes obras. O Inferno aberto para 
que. ... Lisboa O Confessor instruido. Lisboa 1725. 16.—De Italiano do 
P. Sancti Chicarelli Geral da Religiad dos PP. Ministros dos Enfermos. 
Breve disposijao espiritual, que deve fazer Lisboa 1716. 24,—De Caste-
Iháno do P. Francisco de Saladar, Jesuíta. Affectos, e considera$oens 
devotas sobre os quatro Novissimos Lisboa 1716. 12. -De Castellano. 
Meditagoens, e suspiros do glorioso Doutor da Igreja Santo Agostinho 
Lisboa pelo 1727. 12. V. Barbosa t. I. pág. 69. Donde pueden verse los 
manuscritos que dejó dispuestos para la imprenta, relativos en su ma-
yoría á asuntos de la Orden. 
(1) Escribió: «Sabbatum sanctificatum, sive exercitia pietatis ad honorem 
B. M . V. etc. «ítem relacionem historicam de imagine, inventione, sane, 
tuario et prodigas B. M. V. de Miraculis, quae colitur apud nostrates 
Andriae.— ¿Memorias. S. Jovinae martyris. V. Lant. tom. 3.° 334. V. Jorio 
pág. 273. 
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M A R Í A DI JORIO (P. M . ANTONINO) Vita \ del Venerahile 
servo Di Dio \ F ra Giuseppe Bartolomeo Menocchio | dell' Or-
diné Eremitano di S. Agostino | peí | P. M ' dello stesso 
Ordine ¡ Roma | Typographia della Pace | Piazza della Pace 
Núm. 35. | 1880. 
Un tomo en 4.° con el escudo de la orden Agustiniana en 
la portada, consta de 572 págs. con índice al fin, con dedic. 
y pról. grabado del Venerable. 16 X 22. 
M A R Í A PIGNONE D E L CARRETO (P. E M M A N U E L ) | Angustí-
ñus | Sui ínterpres | in explican da gracia | creaturae innocenti 
necessaria | ad bene agendum | Dissertatio. | Auct. Rev. Ad-
mod- | | Ordinis S. Aug . | ac serenissimi regii principis 
Siciliarum a sacris | confessionibus. | Publica auctoritate | Ma-
triti, ex regia Typographia | M D C C X C . 
Tom. en 4.° Cum monito Editoris ad Theologos Augus-
tinianos; índice, 379 págs. 13 X 20. T. L . Nació en Oriol, Ña-
póles, el 1721, fué Obispo de Suesa en Campania y murió el 
1796. V . Lant. III. 239. (1). 
M A R Í A LUSITANO (Fr. IGNATIO S.a) Propugnacula \ contra 
vitia | Turris salutis volumen secundum | Auctore R. P ¡ 
Congre. Discalceat: | S. Augustini, Romas S. Theologiae Pro-
fessore. | Opus sané omni spiritualis militiae armatura instru-
ctum, tam S. Scri | turae, quám SS. PP. dictis munitum; 
ómnibus, sed praecipue verbi | Dei concionatoribus perutile. | 
Cum triplici copioso índice, Scripturarum, scillicet, Rerum | 
et Elencho ad conciones per totum feré annum. | Romae, ex 
Typographia Ludovici Grignani. | Anno M D C X X X V I I I . 
Un tomo en 4.°, de 893 págs. á dos columnas, copiosos 
índices y amplia orla. 18 X 25. Nació en Baja murió en Milán 
el 1644. V . N . Ant . tom. III, pág. 624 (2). 
M A G N I (JACOBI) Sophologium magistri... | L a portada es un 
grabado con este única inscripción: Jehan de dingle. | A l prin-
cipio del lib. prim. dice: Doctissimi atq. excel | lentissimi 
patris sacra I rü. litteraü doctoris | devotissimi fris Jaco | bi 
(i) Escribió además: «Janseniani erroris calumnia». 
(a) Escribió: <Preparación al bien moriré. Firmi. 1Ó46. — Compuntione 
del cuore utile e necessaria per la salute*. Milano 1654.—V. Oss. pág. 55o. 
Barbos. II. 5^i. Herrer. I. 489. 
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magni: religionis [ fratrum here mitár saneti Augusta f ni 
sophologiü incipit. Cuyus princi | palis intentio est inducere 
legentis | animü ad sapientie amorem. | A l fin del libr. décimo 
y último: Armo dñi millesimo. C C C C . L X X X X V . | die X X V I . 
mensis iulii impressum fuit ! istud sophologium lugduni per 
ma | gistrum Johanné de dingle. 
Un vol. en 4.° de CLVI fol., dos col., 14 X 19. T. L . Fran-
cés de nación vio la primera luz en Tolosa, fué hijo del con-
vento de París, murió el 1422 V . Oss. pág. 532. (1). 
MARÍA (R. P. ROMUALDO A S . T A ) | Ord. Erem. Excalceato-
rum S. Augustini cive Ticinense. | Lucubrato post Authoris 
deccesum locupletissimo Índice | ab ejusdem prae ómnibus 
Amico | Flavia \ Papia \ Sacra \ Opus in quatuor partes divi-
sum ¡ in quarum prima | Sanctorum omnium ticini quiescen-
tium | Agiologium texitur, | in quo eorumdem per menses; et 
sub sua quaque die natalitia | recensentur. | Qua data occasio-
ne, et singularum Ecclesiarum, in quibus quiescunt, digna 
anotantur. I In secunda, breves eoremdem Sanctorum histo-
rias | juxtá agiologii seriem: | In tertia de cseteris alus Sancto-
rum partialibus reliquiis, | cum consimilibus notis, in reliquas 
civitatis Ecclesias. | In quarta demum, | Longobardorum regno 
acgestis, | quorum potissumumstudio, ac pietate, | Tum basili-
csequamplures, Tum Sanctorum Liphana, | Ticinum insigniunt 
| Concmnante | | F. I, M. A. S. A. | nunc primo publicsetra-
ditum luci i Ticini regii MDCXC1X. | Apud heredes Caroli 
Francisci Magrii Impressoris civitatis | Superiorum permissu. 
Un tom. folio, portada á dos tintas, de 137 págs. la 1.a par-
te, 190 la segunda; 97 la tercera; 72 la cuarta, con índices, con 
(i) De la obra cSophologium» se han hecho las siguientes ediciones. 
Parisiis. 1477.—Lugduni. 1485—Lugduni. 1495,—Ibidem. 1498.—Parisiis. 
i5o6.—ítem Paris. I5IÓ.—Lugduni, i585.—Escribió además: «Librum bono-
rum morum sub hoc titulo gallico; Livre des bonnes.—Livre des Efchets 
amoureux en prose avec 1' archiloque sophie par Jacques le Grand Augus-
tin....—Annotationes in libros Sacros universos.—Comment,. in quatuor 
libros Sentenliarum.. . —Compendium Philosophise, quod sic incipit: Illus-
trissimi Principis Regis Francorum devotissimo Confessori D. Michaeli 
Divina Providentiá gratiá Episcopo Antisiodorensis humilis sui Patroni 
Capellanus....—Qusestiones in libros de anima.- Expositionem litteralcm, 
et mysticam super libros Génesis por Jacobum Magnum etc.—V. Oss. lug. 
cit. Thom. Grat. in Anas. Augst. pág. 100. et Herrera in Alphabeto August 
t. I. pág. 429. col. 1. 
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grabado del autor, dedic, dos pról., dos col. 23 X 34. Nació eií 
Milán, murió el 1661. V . P. L . pág. 327. 
M A R Í A (D. D . P A U L U M DE SANCTA) Scrutinium | Scriptura-
rum | Per Reverendissimum. D . D | quon | dam episcopum 
Burgensem, atque, Regni A r | chicancellarium, Reeognitum 
ac restitutum per MagistrumF. Christophorum | Sanctotisium, 
Augustinianum Burgensem. I Cui addita est ipsius D . D. Pauli 
vita | prseclara, hactenus | typis non data. ¡ Insuper prselu-
dium operis, seu opusculum, de vera haereticorum origine 
agnoscenda. | Omnia ab eodem Magistro F . Christophoro San-
ctotisio lucubrata. | A d . D. D . Chistophorum Velía & Acuña, 
Archiepiscopum Bur | gensem terdignissimum | Burgis | 
Apud Philippum Juntam | 1591. 
Un tomo en folio, de 572 págs-, con dos índices al fin; á dos 
columnas, escud., lie. aprob. 21 X 29. T. L . 
M A R I A C A (Fr. JOSEPHO DE), Apparatus \ concionatorum \ 
scholastice, et positivee Theologice \ naturas, et proprietates, 
mutuumque juvamen, Divinan Scriturse sensus; Librorum Ca-
nonicorum, | numerumet contextum; propositionum Fidei ipsi-
<|ue oppositarum qualitates; Sacras eloquentise prsecepta; Pa-
trum | et Doctorum Ecclesise notionem, explicans. Plurium f 
tándem Sacrorum Interpretum Cathalogum; alia | que Sacri 
Oratoris munus concernentia | offerens. | Authore | R. P . M 
ordinis | S. Augustini, ProvinciaB Castellse Alumno: in Com-
plutensi | Collegio olim digníssimo Theologia3 Primario, multis-
que | ab hinc annis Apostolici Concionatoris munus | obeunte 
| Dliectissimis fratibus ejusdem | Provinciae Castellaa dicatus, 
et in lucem editus á R. Adm. | P. M . F r . Francisco de Aviles , 
Hispaniarum Assistente | Generali, prasdietseque P rov ine» , 
Ex-Rectore Provincial i , et Provinciali | actuali | Cum privile-
gio | Matriti; E x Typographía [Nicolai Rodríguez | Francos. 
Anno 1719. 
246 págs., con licencias, dedic. é indic. 15x20. Natural de 
Madrid, profesó en S. Felipe el Real, vivió en el siglo 18. V . 
Moral. 39. 
M A R Í N (Fr. LORENZO ANTONIO) | Instituciones \ de Teolo-
gía Pastoral \ ó Tratado del Oficio | y Obligaciones del Pá-
rroco | Componíale | el Padre Maestro... | Agustiniano, en 
el Convento de San Felipe | el Real | Madrid | Por Gómez 
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Fuentenebro y Compañía | 1806 | Se encontrará en su librería 
calle de las Carretas, y en la portería de dicho convento de 
San Felipe. 
Dos tomos en 4.°, dedic., pról., índic. al fin, 396-471 págs 
15 X 21. V . P. Mor. pág. 40 y P. Lant. vol. III. pág. 358. 
MÁRQUEZ (MAESTRO F r . IOAN) de la mesma Orden, Predica-
dor del Rey nuestro Señor, y Cate | drático de Vísperas de 
Teología de la Vniversidad | de Salamanca. | Origen \ De los 
Frayles | Ermitaños de la Orden | de San Avgvstín, y sv ver-
dadera | Institución antes del Gran Concilio Lateranense. | A l 
Excelentissimo Señor Don Francisco | Gómez de Sandoual y 
Rojas Duque de Lerma, y Marqués | de Denia, etc. | Con pri-
vilegio, | En Salamanca. | En la Imprenta de Antonia Ramírez 
viuda. | Año M D C X V I I I . 
Tom. en f o l v con escudo en la portada, dedic, aprob., pról., 
dos col., 442 págs. y tbl. 20 X 27. 
MÁRQUEZ (Fray J V A N ) . El Gobernador christiano deduci-
do de las vidas de Moipsen | y Josué, principes del pueblo de 
Dios. ¡ Por el Maestro fr | de la orden de S. Agustín Predi-
cador de la Magestad del Rey | D . n Felipe III. Catedrático de 
Vísperas de Teología de ¡ la Uuiversidad de Salamanca ¡ De-
dicado al glorioso San Antonio | de Padua. | Quarta impresión, 
aumentada en diferentes partes, | con extensión de la doctrina, 
y nuevas questiones. \ Con quatro tablas muy copiosas. L a pri-
mera de los | capítulos. L a segunda de las questiones. L a ter-
cera de las cosas notables. | Y la cuarta de los lugares de Es-
critura, | Año 1640. | Con privilegio: En Madrid, en la Impren-
ta del Reyno. A costa de Antonio Ribero: E n la calle de Toledo, 
á la esquina de la Concepción. 
Uno en folio, con 490 págs. T. L . Nació el P. Márquez en 
Madrid el 1564, profesó en el convento de S. Felipe de la misma 
ciudad el 1581, murió el 1621. V . P. Mor. pág. 41 y P. Lant. 
vol. II. 315. 
M A R Q V E Z (Maestro Fray JUAN) | de la Orden de San Agus-
tín, Predicador de la Magestad del Rey Don | Felipe Tercero, 
Cathedrático de Vísperas de Theologia | de la Vniversidad de 
Salamanca. | El | Governador \ Christiano \ Dedvcido de las 
vidas de Moysen, y Josve, | Frincipes del Pveblo de Dios ¡ Por 
el . . . I Sexta impression. | Aumentada en diferentes partes, con 
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| extensión de la doctrina, y nuevas Questiones. | Con quatro 
Tablas muy copiosas. L a primera, dé los Capítulos. L a segun-
da, | de las Questiones. L a tercera de las cosas notables. Y la | 
quarta de los lugares de escritura. | Dedicado al SS. Christo de 
de las Misericordias, | en el Convento Real de la Concepción 
Geronima desta Corte. | Año 1664 | Con privilegio. | E n Ma-
drid, en la Imprenta Real. | A costa de Antonio del Ribero, 
Mercader de Libros. Véndese en su casa en la | calle de 
Toledo, á la esquina de la Concepción Geronima. Y en Pa-
lacio. 
Es un tomo en folio que consta de 401 páginas, excluyendo 
las cuatro tablas de que se ha hecho mención arriba. Se halla 
dividida en dos Libros que contienen respectivamente la vida 
de Moisés y Josué. A dos columnas, con escudo, aprob., pról. 
Extensas tablas, 421 págs. 21 X 30. 
MÁRQUEZ ( F R . J U A N ) El Gobernador \ Christiano | deducido 
| de la Vida de Moysen | Principe del Pueblo de Dios, J por el 
R. P. M . . . . | de la Orden de S. Agustin, Predicador de S. M . el 
Rey, | D. Felipe III, Calificador del Santo Oficio, y Cathedrá | 
tico de Visperas de Theología de la Universidad | de Salaman-
ca. | Nueva sexta impresión, | en que se enmiendan muchísi-
mas erratas | de las anteriores, y se enriquece con un mas 
extenso índice | de las cosas notables, | fielmente compulsadas 
con las páginas | á que corresponden. | Obra útilísima | á todo 
genero de personas, | por tratarse en ella questiones, y curiosi-
dades pertenecientes á la | Exposición de la Sagrada Escritura, 
á la Disciplina Eclesiástica, | á la Política y á la Economía de 
la vida civi l y domestica. | Añadida en esta impresión | una no-
ticia de la vida, y escritos del autor | que escribió D. Nicolás A n -
tonio en su Biblioteca. | Con licencia: | Madrid: M . D C C . L X X I I I 
En la imprenta, y Librería de D . Manuel Martín, calle de la 
Cruz, donde se hallará. 
U n tomo en 4.°, de 488 págs. 30 X 20. 
MÁRQUEZ (M. R. P. Maestro F r . J U A N ) de la Orden de S. 
Agustin | Los dos estados | de la espiritual Hierusalem, sobre 
los | psalmos. C X X V y C X X X V I . | por el Maestro | Dir igi-
dos á Don Christo val | Gómez de Sandoval, Marqués de Cea, 
Gentilhombre | de la Cámara del Rey N . S. etc. | Con privile-
gio. En Medina del Campo j Por Pedro y Tomás Lassto her-
manos. I Año 1603. 
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Un tomo en 4.°, con 434 fol. Con su índice al fin, escudo en 
la portada, aprob. licencias, dedic. y pról. 14 X 19.(1). 
M A R T Í N (Fr. S.) O. S. A . Tablas \ de las \ pesas y medidas 
pue se usan en Filipinas | y de las Inglesas, comunes á Ingla-
terra | y á los Estados Unidos de América | más las propias de 
esta última | Nación; todas ellas comparadas | y reducidas á 
las del sistema | Métrico decimal | y viceversa. Manila P. I. The 
philippine | publis hing. Plaza Santa Ana | 1901. 
Un tom. en 8.°, de 343 págs., índ. Nació en Melgar de Fer-
namental, Burgos, el 1860. V . J . P. 642. 
M A R T Í N (Fr. JULIÁN) | Cura del pueblo de Tigbanan | en la 
Provincia de Hoy lo | Diccionario Hispano-Bisaya | Con las 
licencias necesarias. | Impreso en Manila. | E n la Imprenta de 
D. Manuel y D . | Felis Dayot, por D. Tomás de Oliva | Año 
de 1842. 
Un vol. fol . , va unido al del P. Méntrida y ocupa desde la 
pág. 461 hasta la 827; dos col. pról. Nació en Toril la de Lago 
(Soria) el 1784 y murió el 1857. V . J . Pérez, pág. 405. (1) 
M A R T I N E L L I (Rmi. P. M. SEBASTIANI) Prioris Generalis | 
Constitutioncs \ Ordinis Eremicarum Sancti Augustini | In 
Lucem Editas | Cum Regula S. P. Augustini | Decreto Capituli 
Generalis | Anno M D C C C L X X X I X j Celebrad. Accurate 
Recognitae. | et in aptiorem formam Redactas | Jussu | | 
Romae E x Typographia Pacis, Philippi Cuggiani V i a della 
Pace N . 35. 1895. 
Tom. en 8.° con estampa de S. Nicolás de Tolentino, 
11 X 17. 
M A R T Í N E Z (Fr. A L E J A N D R O ) Casaysayan \ sang \ Mga in-
dulgencia cag sang Mga Gracia | Nga pinanugot sa mga 
(i) Escribió: «Vida del Venerable P. Fr. Alfonso de Horozco. Matriti. 
1648.—Modo que se ha de guardar en predicar á los Príncipes M. S—Ser-
mones plures de immaculata Gonceptione.—Tratado acerca del Juramento 
de defender la Pureza de la Concepción de nuestra Señora». V. Oss. pág. 556. 
(2) Escribió: «Ejercicios de preparación para la muerte. Manila 1849.— 
Mapa general délas almas que adminictran los PP. Agustinos. Manila 1848. 
—Compendio de la vida del Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer. Binon-
do 1865. V. P. 1. c. 
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cofrades f sang Sagrada correa | sa I Nuestra Señora sa 
Consolación | cag sang Mga pinanugot | sa tañan nga mga 
cristianos | tungud sa orden sang Mga ermitaño ni San 
Agustín. | May iban pa ñga cahimtañ gan sang cof radia cag 
sang | devoción sa Sagrada correa, cag mga pag asoy con 
ananoy [ indulgencia cag pila ang iya ñga mga bagay: | Pina-
rnuhat sa pulong ñga binisaya ñga panayanon sa Iloilo | ni... \ 
agustino | sa Provincia sa Santísimo Nombre de Jesús sa 
Filipinas, | cura párroco sa San Miguel, obispado sa Jaro. | 
Manila | imprenta del colegio de Santo Tomás | á cargo de 
D . G'Memije | 1883. 
Un tomó en 8.°, de 224 págs., la novena de 64 págs. 10 X 16. 
Nació en Peñaranda (Burgos) el 1851 murió en 1882. V . J . 
Pérez pág. 570. 
M A R T Í N E Z (P. F r . A L E J A N D R O ) | agustino | Cura párroco Sa 
S. Miguel | sa Obispado -sa Jaro | Novena \ sa | N . a S.-a sa 
Consolación | binuhat ni | ... | segunda edición | Con las licen-
cias necesarias | Guadalupe | Pequeña imp. del Asilo de Huér-
fanos | 1889. 
Uno de 62 págs. con est. 11 X 16- E . N . 
M A R T Í N E Z (R. P. BERNARDO) | Oí'ación fúnebre | Pronuncia-
da | por el | Secretario de Provincia | al celebrarse en | nues-
tro Real Colegio de Valladolid | el | Capítulo Provincial de 
1905. | Madrid | Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús 
| Calle de Juan Bravo, núm. 5. | 1905. 
Nació en Valdesoto Oviedo, el 1868. V . J. P. pág. 662. 
M A R T Í N E Z (P. BERNARDO) Regente y Secretario de Provin-
cia | Apuntes históricos de la Provincia Agustiniana del 
Smo. Nombre de Jesús de Filipinas. 
Dos vol. en 4.° Madrid. Imprenta del Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Corazón de Jesús. Juan Bravo, n.° 5.° 
1909 (1). 
(i) Publicó en Escaña y América.-
«El Concordato de Francia en peligro.» Vol. I, igo3. 
«El Catolicismo en Francia.» Vol. 1, 1903. 
«Personaje misterioso.» Vol II, ioo3. 
«San Juan B. de la Salle y el Instituto de las Escuelas Cristianas.» 
Vol. V, 1904. 
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M A R T Í N E Z (P. GRACIANO.) Memorias \ del \ cautiverio. (Pá-
ginas de la revolución filipina) | por el | P | Religioso 
Agustino. | Con las licencias necesarias. | Manila. | Imprenta 
del Colegio de Santo Tomás. | 1900. 
Un tomo en 4.°, con prólogo de 4 fol. consta de 222 págs. 
llevados apédices y un índice. 1 4 X 2 1 . Fué su nacimiento 
en Pola de Laviana (Oviedo) 1869. V . J . P. pág. 687. (1). 
M A R T Í N E Z (P. GRACIANO) . | El Tiro por la culata | (Cartas 
abiertas á un Gobernador de dos ínsulas). | Manila | Imprenta 
del Colegio jde Sto. Tomas | 1901. 
Un folleto de 52 págs. d. 
«El Marqués de Casariego.» V o l . V i l , iox>5. 
«Cuestiones canónicas acerca de los cementerios.» Vols. VIII y IX año 
1905, v. art. 
«A propósito de la ruptura de relaciones entre la Santa Sede y el Go-
bierno francés.» Vols . X , XI y XII, 1906, v. art. 
«Las ordenaciones de la Iglesia anglicana.» (Examen de un folleto). 
Vols . X I V y X V 1907. 
«Boletín canónico: De re matrimoniali.» V o l . X V I , 1907. 
«Los Talleres de Caridad de Santa Rita y el Breve «Multíplices...» 
V o l . X V I 1907. 
«Revista teológica: L . Labauche y P. Honorato del Val.» V o l . X V I I 
1908. 
«Un agustino ilustre: E l P. José Lobo.» V o l . XVII 1908. 
«Bibliografía canónica.» V o l . XVIII, 1908. 
«Godoy y su siglo.» Vols. X I X , X X y XXI 1908 y 1909 v. art. 
«Acomodémonos, A propósito de ¡a Biblioteca Gili.» V o l . XIX 1908. 
«El nuevo General de los Agustinos.» Artículo publicado en A B C, y 
reproducido en España y\ América, en el Vol . XVI , año 1907. Año 5, 
i . °4 . ° 
«Las Misiones vivas en el Norte de Luzón . Id. en el Japón. Id. en Amé-
rica. Id. en China.» Monografías publicadas en el «Estado de la Provincia 
del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas. Año 1905. 
(1) Publicó en España y América. 
«Pro Patria». Vo l . I, igo3. 
«La Pecadora de Magdalo». V o l . I, igo3. 
«Tropical», (poesía). V o l . I, igo3. 
«El úl t imo cuento». V o l . I, 1903. 
«La acción católica y el P. Picard». V o l . II, 1903. 
«El nuevo Obispo de Badajoz». V o l . II, 1903. 
«Santa Rita», (poesía). V o l . II, 1903. 
E l P . Cámara y la Basílica de Santa Teresa». V o l . III, 1903. 
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M A R T Í N E Z (P. GRACIANO) | O. S. A . | Panegírico \ de Santa 
Rita de Casia | Pronunciando en la | Iglesia del B . Orozco de 
esta Corte | por el | .... | y dedicado á | Las Damas de los talle-
res de la Santa. | Madrid: | Imprenta del Asilo de Huérfanos 
del S. C. de Jesús | 1903. d. 
M A R T Í N E Z (GRACIANO) Flores de un día | Poesías | Manila | 
Imprenta del Colegio de Sto Tomás 1901. ' 
U n folleto de 239 págs. 10 X 16, XVII I de Prólogo é índice 
al fin. d. 
«Página oíoñal». Vol. III, 1903. 
«Pro Patria: El «Motín de Periódicos» y e! P. Nozaleda». Vol. IV, 1904. 
«Pro Patria: La opinión pública honrada y el P. Nozaleda». Vol. IV, 1904 
«La pérdida de Filipinas». Vol . id., 1904. 
«Resurrexit». (poesía) Vol. IV, 1904. 
«Revista literaria». Vols. V, VI y VII, 1904. v. art. y igo5. 
«Literaturas que mueren». Vols. VI, VII y VIII, 1904 y igo5. 
«Gabriel y Galán». Vol. VII, igo5. 
«La poesía de Gabriel y Galán». Vols. VII y VIII, 6go5, 
«Después del Triunfo: Por la Santa Rusia». Vol . VIII, igo5. 
«El Pilar de Zaragoza», (poesía). Vol. VIII, igo5. 
«Fisonomía de un Santo». Vol. IX, igo5. 
«Revista literaria: Dos poetas jóvenes». Vol . IX, igo5. 
«Revista literaria: Ángel Guerra y Alfonso Pérez Nieva». Vol . id. igo5. 
«Eugenio Veuillot». Vol. IX, igo5. 
«Revista literaria». Vols. X y XI, igoó. 
«El mejor «Quijote». Vol. X , igoó. 
«Armando Palacio Valdés y Tristán ó el Pesimismo». Vol. X, igoó. 
«El Solitario de Polanco». Vol. id. igoó. 
«Junto al pozo de Jacob». Vol. id. igoó. 
«España en Alemania: El Profesor Schneegans». Vol. XI, igoó. 
«Un apologista genial». Vol. XII, igoó. 
«Desde Munich: Hablando con la Infanta Doña Paz». Vol . XII. igoó. 
«La vida religiosa en Alemania». Vols. XIII, XIV y X V , igoy. 
«Fernando Brunetiére: El crítico y el apologista». Vol . XIII, ^07. 
«El abateMorel». Vol. XIV, igo7. 
«Crítica de un crítico. (Andrés González Blanco)». Vol. XVI, igoy. 
«La voz del Pontífice». Vol. XVI, igo7-
«Herder Conversations-Lexikon (Diccionario Enciclopédico de Herder». 
Vol. id. de id. igo7-
«Semblanza de un heresiarca». Vols. XVI y X X I , igo7 y igog. 
«Carta del otro mundo». Vol. XVII, igo8. 
«Buenos Aires avista de pájaro». Vol. XXI, igog. 
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M A R T Í N E Z (P. GRACIANO) O. S. A . | Santo Tomás de Aquino 
| Panegírico | Pronunciado en la Iglesia de Santo Domingo | 
en la Habana | el dia 7 de Marzo de 1909 | por el | | 
Habana | Imprenta Cubana, calle de O' Reilly num. 11. | 1909. 
Un folleto de 20 págs. 13 X 21. 
M A R T Í N E Z (F. GREGORIO) Comisario y Procurador General 
de la | Provincia de Agustinos Calzados | de Filipinas | Pasión 
| De Nuestro | Señor Jesu Christo \ Escrita en lengua ilocana 
| Por el M . R. P. F . Antonio Megía | A l fin van las Estaciones 
y algunas Platicas y oraciones | Para cuando confiesan y co-
mulgan los naturales j de estas Provincias, por e lP . F . Bernar-
dino Márquez I Corregido y Enmendado | Por E l M . R. P. | 
| Madrid: 1845 | Imprenta de D . n José Cosme de la 
Peña. 
Un tomo en 8.°, de 544 páginas, 11 X 16. Nació en Valladolid 
en 1810, murió en 1877. V . Jorde Pérez 431. d. 
M A R T Í N E Z D E ZÚÑIGA (R. P. Lector F r . JOAQUÍN) | Historia 
| de | Las Islas Filipinas | Compuesta | por | e lR . P | del 
Orden de San Agustín | Ex-definidor de su Provincia, Califica-
dor del | Santo Oficio, y Cura Regular del Pue | blo de Paraná -
que. | Con las licencias necesarias | Impreso en Sampaloc: Por 
F r . Pedro Arguelles de la Concepción Religioso Fran | cisco. 
Año 1803. 
Tom. en 4.°, de 687 págs. con índice manuscrito. 1 4 X 2 0 . 
Nació en Aguilar (Navarra) el 1760, murió el 1818 (1). 
M A R T Í N E Z D E ZUÑIGA (P. F R . JOAQUÍN) | Agustino Calzado | 
Estadismo | de las | islas Filipinas | ó mis viages por este país. 
Publica esta obra por primera vez | extensamente anotada I 
W . E . Retana. | Madrid | Diciembre de MDCCCXCII I . 
Dos tomos 4.°, con extensos apéndices del Sr. Retana. 
M A R T Í N E Z - N Ú Ñ E Z (P. ZACARÍAS) | Discursos \ y Oraciones 
Sagradas | del | P | Agustino, Doctor en ciencias, Maes-
tro en Sagrada Teología, Predicador de S. M . | Académico 
(i) Escribió: «Historia y Novena de la Virgen del Buen Suceso.—Tradu-
jo, anotó é imprimió Viajes de Mr. Legentil»—Bastaría el nombre del Padre 
Zúñiga para colmar de honor á los Agustinos de Filipinas y afortunada-
mente no escasearon ejemplares de la misma talla. V. J. P. página 346. 
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correspondiente de las Buenas Letras de Barcelona, Miembro 
de la Española de Historia Natural, y Director del Real Colegio 
de Alfonso XII (Escorial) | Con aprobación eclesiástica | Ma-
drid ¡ Sáenz de Jubera, Hermanos, Libreros-Editores 110 Cam-
pomanes, 10 | 1907. 
Un t. en 4.° de 140 págs. é índice 15 X 23. Nació en Baños de 
Valdearados (Burgos) el 1864. 
M A R T Í N E Z (P. ZACARÍAS) El Moderno Anticristo | (Ernesto 
Renán) Artículos publicados en la España Moderna | Madrid | 
Imprenta de A . Pérez Dubrull I Flor Baja, | núm. 22 | año 1890. 
Un folleto de 66 págs. 16 X 24. 
M A R T Í N E Z , NÚÑEZ (P. ZACARÍAS) [ Agustino, | Doctor en 
ciencias, Maestro en Sagrada Teología, | Predicador de S. M . 
| Académico correspondiente de la de Buenas Letras de Bar-
celona, | Miembro de la Española de Historia Natural de Ma-
drid | y Director del Colegio de Alfonso XII (En E l Escorial). 
| Estudios Biológicos (2.a serie) | L a Herencia, | Hipótesis 
acerca del sueño, | Optimismo científico | por el | Prólogo 
del Dr . Cajal. | Madrid | Sáenz de Jubera Hermanos | Cam-
pomanes, 10 | 1907. 
M A R T Í N E Z NÚÑEZ (P. Z A C A R Í A S ) . Estudios Biológicos | Por 
E l | | Agustino, | Profesor en el Real Colegio del Esco-
rial | Prólogo del Dr. Peña | Con las licencias necesarias I 
Madrid | Sáenz de Jubera Hermanos | Campomanes, 10. | 1898. 
Un tomo en 4.°, 316 páginas. Imprenta de Ricardo Rojas, 
Campomanes, 8.—Teléfono 402. 
M A R T Í N E Z - N Ú Ñ E Z (P. Z A C A R Í A S ) | Dios Creador, Dios Re-
dentor | Discurso | que con motivo de la fiesta | que los | in-
genieros de minas | dedican á su patrona | Santa Bárbara | 
Pronunció en la Iglesia de San José, de Madrid | 4 de Diciem-
bre de 1906 | el I Agustino | Licenciado en Ciencias, Maes-
tro en Sagrada Teología, | Predicador de S. M . , Académico 
correspondiente de la de Buenas Letras | de Barcelona, Miem-
bro de la Española de Historia Natural, | y Director del Real 
Colegio de Alfonso XII (El Escorial) | Con aprobación ecle-
siástica. | Madrid | Establecimiento tipográfico de Enrique 
Teodoro | Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8. | 1907. 
Un folleto de 39 págs. , dedic. y apéndices. 15 X 22. T. L . 
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M A R T Í N E Z NÚÑEZ (P. ZACARÍAS) Inauguración | del | Orato-
rio de San José y San Luis | (Calle de Lista.—Madrid.—16 Fe-
brero) | 1907. | Fundado por D . a Manuela Diez Bustamante, 
Viuda de Gallo, en memoria | de su difunto hijo el Excmo. Sr. 
D . José Luis Gallo, y Diez Bustamante, | y confiado á los PP. 
Agustinos de la Providencia Matritense. | Sermón predicado 
por el | P...j | Director del Real Colegio del Escorial. | Ma-
drid: 1907. ! Imprenta Helénica, A . C. de N . Millán | 3, Pasaje 
de la Alhambra, 3. 
Folleto, 27 págs. 16 X 24. d. 
M A R T Í N E Z NÚÑEZ (P. Z A C A R Í A S ) Oración fúnebre \ que con 
motivo | del tercer centenario de la muerte ¡ de Felipe II | pro-
nunció el.... | en la Real Basílica del Escorial | 13 de Septiem-
bre 1908 | Con aprobación eclesiástica | Madrid | Imprenta de 
la Viuda é Hija de Gómez Fuentenebro | Calle de Bordadores, 
núm. 10 i 1898. 
Un folleto en 4.°, con 39 págs. 17 X 26. d. 
M A R T Í N E Z NÚÑEZ (P. Z A C A R Í A S ) | La Fe y las Ciencias Mé-
dicas | Discurso j pronunciado en la fiesta dedicada por los | 
Médicos de Bilbao | á sus patronos | San Cosme y San Damián 
| el27 de Septiembre de 1900 | por el | R.... | Agustino, Profe-
sor en E l Escorial. | Con licencia eclesiástica | segunda edi-
ción l Madrid | Sáenz de Jubera, hermanos, editores | 10-Cam-
pomanes-10 | 1900. 
Un foll. de 50 págs. 14 X 22. 
M A R T Í N E Z NÚÑEZ (P. ZACARÍAS) Agustino j La Cruz y el 
Siglo XIX | Homenaje al Redentor del Mundo [ Discurso | 
pronunciado en la Iglesia de San José de Madrid, | el día 30 de 
Diciembre de 1900, i ante la Real é ilustre Archicofradía del 
Santísimo Cristo del Desamparo | Madrid | Imprenta de la 
Viuda é hija de Gómez Fuentenebro ¡ Calle de Bordadores, 
núm. 10 | 1901. 
Un foll. de 23 págs. 16 X 25. 
M A R T Í N E Z NÚÑEZ (P. Z A C A R Í A S ) . | La Finalidad \ en la Cien-
cia | por el | I Agustino | Doctor en Ciencias, Maestro 
en Sagrada Teología I Predicador de S. M . | Académico co-
rrespondiente de la de Buenas Letras de Barcelona | Miembro 
de la Española de Historia Natural de Madrid | y Director 
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del Real Colegio de Alfonso XI I (en el Escorial) | Madrid | 
Sáenz de Jubera Hermanos | Campomanes, 10 | 1907. 
U n tomo en 8.°, de 418 págs., con un índice al fin. 
M A R T Y R P U I G (Fr. PEDRO), Maestro de Novicios, que fué dos 
veces del Real Convento de N . G. P. i S. Agustín de Barcelona, 
y Examinador Synodal del Obis- i pado de Urgel: ¡ Vida, | y 
preciosa muerte | de la | venerable sierva de Dios, | Madrona 
Clarina, | viuda de Juan Riera: | Terciaria profesa de la Orden 
de N . G . P. S. Agustín, | Solitaria en la ciudad, | y segundo 
Job en los trabajos y paciencia; | natural de Barcelona. | Es- ' 
crita por el R. P. Presentado \ Con reflecciones sobre la 
misma vida, | para la dirección de qualquiera, en las obligacio-
nes | de su Estado. | Ofrecida, y consagrada I á la gran protec-
tora de imposibles, | Santa Rita de Casia, | esposa coronada de 
Jesu-Christo. | Con las licencias necesarias. | Barcelona: E n la 
Imprenta de Carlos Sapera, Librero en la ¡ calle de la Librería, 
Año de 1769. 
Un tomo en 4.°, de 504 páginas con dos índices al fin, gra-
bado de la Venerable al principio, dedic. á Sta. Rita y pról. 
15 X 20. E ra natural de Barcelona; vivió por los años 1769. V . 
P. Moral. P. 2. a pág. 189 (1). 
M A S N O U (P. F r . GUILLERMO) qfig Or | dinang S. Agustín | 
Capa baluam | ampón usuc á Matampa caring tala | sana, t, 
ibpa ning pibalebale, ingguil qng, icacayp, ding, caladuara 
ampón | ing caring catubaleca | Dapatne ning igagalang á 
Sr. A r z . Claret | Linicasne qñg amanan capampangan ning... 
| Cadduang pangalimbag | Manila | Imp. de Ramírez y G i -
raudier | 1876. 
Un fol. 86 págs. 11 X 17, aprob. é índ. E . N . Nació en 
Valladolid el 1833 y murió el 1895. V . I. Pérez, 494; Moral, 
pág. 48. 
MASSOT (Fr. JOSEPH) Compendio \ Historial, de los | Hermi-
taños de Nuestro Padre San | Agustín, del Principado de Ca-
taluña; desde los años de 394. que empecó San Paulino á 
plantar Monasterios en dicho Principado y de los que después 
(i) Publicó también: «Tesoro manual de las salutaciones con que la 
Iglesia nuestra Madre alaba á María Sma. todos los días del año, etc.» Bar-
celona. 1760. 
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se han plantado: | Como también de los Varones Ilustres, 
que | han florecido, assi en letras, puestos, y | virtudes hasta 
los años 1699. | Por el M . R. P. M | Retor que fue del 
Collegio de San Guillermo, Prior dos veces del Convento de 
San Agustín de Barcelona, dos veces | Difinidor de la Corona 
de Aragón, dos veces Vicario Provincial del Principado de 
Cataluña, Visitador de la Provincia, Dotor en Santa Theolo-
gía de la Universidad de Barcelona, y Examinador Synodal 
del Obispado de | Urgel, hijo de la Ciudad de Lérida, y de 
hábito | del Convento de San Agustín de la ¡ Ciudad de Bar-
celona. | Dedicado | á mi Patrón, Esposo | Purísimo de María, 
Santísima, | Padre Putativo de Jesu-Christo Redentor nuestro 
| E l Glorioso San Joseph. | Con licencia: En Barcelona, en la 
Imprenta de | Juan Jolis Impressor, año 1699. 
Tom. en 4.°, con estampa de S. José, aprob., censura, dedic. 
pról. 366 págs. 15 X 20. Nació en Lérida y murió el 1704. Lant. 
III, pcág. 399; Moral, pág. 48. 
MATTIOLI (NICOLA) I dello stesso ordine i Antología Agosti-
niana ¡ studio critico | sopra | Egidio Romano Colonna | Arc i -
vescovo di Bourges | dell' Ordine Romitano di Sant' Agostino | 
per... Volume I | Roma | Tipografíadella Pace di F . Cuggiani ¡ 
Piazza della Pace num. 35 | 1896. 
Un tomo en 4.°, de 282 págs. con aprob. y prefacio, 13 X 19. 
MATTIOLI (P. NICOLA) | dell' Ordine Romitano di S. Agosti-
no | Antología Agostiniana | Volume II | II Beato | Simone 
Fidati da Cascia I del medesimo Ordine | e | i suoi scritti et 
inediti | pubblicati | per cura e studio del | Roma | Tipo-
grafía del Campidoglio | V i a delle Tre Pile, N . 5 | 1898. 
Tom. en 8.°, pref., aprob. é índice, 524 págs. 13 X 2 0 . 
MATTIOLI (P. NICOLA) Antología Agostiniana | volume IV | 
G l i Evangelii | del | B . Simone da Cascia | espostiin volgare | 
dal suo discepolo | F r a Giovanni da Salerno | opera del secólo 
X I V (testo di lingua). | dilucidati con prefazione e Glossario | 
dal | ¡ Agostiniano | Roma | Tipografía del Campido-
glio di G . D ' Antonis | via del Tre Pile, 5 | 1902. 
Un folleto de 63b págs. con índice al final. 
MATTIOLI (P. NICOLA) agostiniano. Atttico volgarassamento 
| delle | Confessioni di S. Agostino | edito la prima volta ed 
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illustrato | conprefazione, note e breve glossario < dal... | Roma 
! Tipografía poliglotta | della S. C. di Propaganda Fide | 1888. 
Tiene el prefacio X X X I X págs. y el texto 310 con el índice, 
escudo en la portada y una dedicatoria á S. S. el Papa 
León XIII. 18X28. 
MATTIOLI (P. NICOLA) L'instrusione \ e \ L'educacione 
popolore | opera del cristianesimo | parole dette | nella 
premiazione degli alunni | delle scuole serali prívate in reca-
nati | lasera del 16 ttobre 1881 | Recanati. | Tipografi R. sem-
boli | 1881 | T. L . 
MATTIOLI (NICOLA) Agostiniano | Raccolta di Memorie \ 
intorno alia vita | dell eminentissimo cardinall | Tommaso 
Maria Martinelli | Vescovo Suburbicario di Sabina | Dell ' Or-
dine romitano di S. Agostino | Roma | Tipografía Poliglota [ 
della S. C. di propaganda fide | 1888. 
Un folleto en 4.° de 87 págs. 
M A T U R A N A (Padre VÍCTOR) | Historia \ de los \ Agustinos 
en Chile | por el | | 1674-1882 | Santiago de Chile | Imp. 
Valparaíso de Federico T. Lathrop I 131 Estado 131 | 1904. 
Dos tomos 4.°, con pról. aprob. é índice un grabado y escuda 
en la portada 19 X 27. 
M A T U R A N A (VÍCTOR) Vida \ de \ Santo Tomás de Villanueva 
| Arzobispo de Valencia | por el | padre | Agustino. | 
Santiago de Chile. | Imprenta Valparaíso de Federico T. L a -
throp. | 131-Estado-137 | 1908. 
M A Y E T Y P E S E L L Ó (M F r . NICOLÁS) La Madre de la mer-
ced | exaltada por sus hijos y los hijos exaltados por su ma-
dre | Sermón \| que el día 24 de Setiembre del año 1803 en que 
el real y primer convento de la Merced de Barcelona celebra 
anualmente la Descensión | de María Santísima á dicha ciu-
dad | ; y fundación de su Religión. Con las licencias nece-
sarias. | Barcelona en la imprenta de Francisco Ifern y Oriol | 
calle de Agullers. 
Uno en 4.° 24, págs. 15 X 20. p. v. 4. 
M A Y R (Fr. F K L I C E Divus \ Augustinus \ vitae spiritualis \ 
magister, | seu instructio | hominis christiani | per pia quaedam, 
44 
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ac salutaria documenta | ex Sanctissimi Patris, ac Maximi 
Ecclesise Doctoris Augustini operibus collecta, | et | pro quo-
tidiana spiritus alimonia | in singulos dies, Ferias, ac Festa 
totius | anni distribrita, á P... | Ordinis Eremítarum S. Augus-
tini, | Sacrse Theologise lectore. | Venetiis, | E x Typographia 
Balleoniana. M . D. C C. XXXÍV. | Superiorum permissu, ac 
privilegiis. 
Seis tomos en 8.° á dos columnas. 9 X 15. Hay otra edición 
hecha en Barcelona año M D C C C X C V . 13 X 20. Nació en 
Baviera, murió el 1746. V . Lant. t. 3.° pág. 45 (1). 
M A Y R . (P. F E L I C E ) Ordinis Eremitarum S. Augustini, I Sa-
cras Theologia Lectore. | Divus \ Augustinus | Vitaa Spiritua-
lis | Magister, | Seu instructio | Hominis Christiani, | per pia 
qusedam, ac salutaria documenta | ex Sanctissimi Patris ac 
Maximi Ecclesiae I Doctoris Augustini operibus collecta, | et | 
Pro Quotidiana Spiritus Alimodia | in singulos dies. Ferias, ac 
Festa totius | Anni distributa. | Venetiis, E x Typografia Ba-
lleoniana. | M D C C L V I I I . ! Superiorum Permissu, ac Pr i -
vilegiis. 
M A Y R (Fr. F E L I C E ) Sanctus \ Augustinus | vita? spirituales 
| Magister | seu instuctio | hominis Christiani | per pia quse-
dam ac salutaria documenta ex Sanctissimi Patris | ac Maximi 
Ecclesiae Doctoris Augustini operibus collecta ¡ et | Pro quoti-
diana spiritus alimonia | in singulos dies ferias ac festa totius 
anni distributa | A . P | Ordinis eremitarum S. Augustini | 
cura | Augustinianorum ab assumptione | novissime edita. 
| Parisiis | exTypographiaaugust inianaMDCCCLXXX. 
Tres tomos en 4.° Hay otra edición hecha en Barcelona, en 
la Librería Religiosa, en el año 1895. Dos tomos en 4.° 13 X 20. 
M A Z A (P. F r . BAUTISTA L I S A C A de) hijo | de Zaragoza, Maes-
tro en artes, Doctor en santa ¡ Theologia Cathedratico de Es-
coto en la univer | sidad de Huesca, y Prior del Convento | de 
S. Agustin. | Los grados \ del amor de Dios | en Theoria y 
practica, | sobre el opúsculo sesenta y uno | de Dilectione, \ 
(i) Escribió: «Gemitus, et devotos affectus animae amantis et poeniten-
tis.... ex S. P. Augustino desumptos. Huic operi nomen suum non appo-
suit. — Reliquit etiam manuscriptas lecturas polemico-theologicas ad mentem 
S. P. Agustini.» V. Lant. 1. c. 
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del angélico doctor Santo Tomas | Recopilada y compuesta f 
por el R. P.... | en prosa y versos diferentes | Segunda edición. 
Dada á luz por rn religioso de la misma Orden | hijo de S. 
Felipe el Real. | Madrid. M D C C X X X I I . | Por D. Joachin 
Ibarra, Impresor de cámara de S. M . | Con las licencias 
necesarias. 
Un tomo en 4.° de 245 pág. con noticia biográfica del autor, 
aprob., pról. y dedic. 11 X 17. Nació en Zaragoza, tomó el há-
bito en el convento de S. Agustín de la misma ciudad el 1615, 
murió el 1651. V . Biografía que acompaña á la obra. 
McGOWAn R E V . F R A N C I S . | Historical Sketch | of | St. A u -
gustine' s Chirch, | Phüadelphia, pa. | Edited and Compiled bi 
| O. S. A . | 1796 | 1896 | Published bi ¡ the Augustinian 
Fathers, | Phüadelphia pa | 1896. 
Tom. en 4.° 154 págs. con varios grabados 15 X 24. T. L . 
M E D I N A ( V E N E R A B L E Fray J U A N de) Sevillano, Ministro que 
fué de los pueblos de Ibahay, Adán, Dumangas, Passi y Panay, 
| Vicario Provincial de aquella isla, y Prior del Convento | del 
Sto. Niño de Cebú, | escrita de su propia mano. Año de 1630. | 
Historia de los sucesos | de la | Orden de N . P. S. Agustín de 
estas islas Filipinas, | desde que se descubrieron y se poblaron 
| por los Españoles con las noticias memorables. | Compuesta 
por el.... | Sucesos que los Religiosos de la Orden de N . P. S. 
Agustín han tenido en | las islas Filipinas, desde que se descu-
brieron y poblaron por los | españoles por orden y mandado de 
D . Felipe II, Rey y Señor ¡ de ías Españas, y Relación de los 
alzamientos de la Ciudad | de Vigan, cabecera de la provincia 
de llocos, en los años de 1762 y | 1763: compuesta por el Padre 
Pedro del Vivar , Religioso Agus- | tino, en este año de 1764. | 
Manila | Tipo-Litografía de Chofré y Comp. | Escolta num. 33 
| 1893. 
Precede, Al que leyere, por el P. Miguel Coco, de V . págs . 
Tabla de los capítulos, | al fin | Relación de los conventos y 
pueblos fundados por los PP. Agustinos | en las islas filipinas 
tomada de los libros de definitorios | que se conservan en el 
archivo de esta Provincia del | SSmo. Nombre de Jesús, j Ce-
siones de hechos á otras corporaciones por los primeros após-
toles agustinos de Filipinas. 
Uno en 4.° 542 págs. 15 X 22. Nació el P. Medina en Sevilla 
le 1585 y vivió hasta el 1635. V . Cano y P. Pérez, pág. 83. 
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M E D I N A (Ven. P. F r . J U A N DE) sevillano, ministro que fué ¡ 
de los pueblos de Ibahay, Actan, Dumati | gas, Pasi y Panay 
Vicario Provl . de aquella isla y Prior del Convto. del Santo 
Niño de i Cebú escrita de propia mano. Año de 1630. | His-
toria de los sucesos | de la Orden de N . Gran P. S. Agustín 
de estas | Islas Filipinas, desde que se descubrieron y j se 
poblaron por los españoles, con las no | ticias memorables. 
Un t. 4.°, de 290fols., copia reciente. 17 X 23. E . N . M . S. 
Hay en nuestra Biblioteca otro ejemplar manuscrito hecho 
por el P. F r . Pedro Bello en 1789. 
M E D I N A (P. J U A N DE) | Sucesos que los | religiosos de la 
Orden de N . | P. S. Augustín han tenido en las Is | las Phili-
pinas, desde que se des I cubrieron, y poblaron por los Espa-
ñoles | por orden y mandado de D . Phelipe según | do Rey y 
Señor de las Españas. | M . S. 4.° de 439 pág. é índ. 
O M E L Y (R. P. F R . CHRISTOBAL D E S A N JOSEPH y) San-
Agustín, | De el | Bien del Matrimonio, | De la Viudez, | De 
la Oración, | y Paciencia. | Traducido de Latín en Castellano | 
Por el | R | Religioso delj orden de nuestro Padre San 
Agustín | de la Provincia de Castilla. | Con licencia | E n Ma-
drid, en la Imprenta de Antonio | Sanz, Impresor del Rey 
N . S. | Año de 1752. 
Un tomo en 8.°, 357 págs., con dedic, pról. aprob. 10 X 15. 
M E L Ó (F. Gaspa- I ro) Augustino Rectore Collegii D . Ga-
brielis: atq; divinorum | librorü primo apud Vallisoletanos 
interprete 1 Commentaria | In Apocalypsin D i v i | Ioannis 
Evangeliste | Autore Magistro Pintiae | Excudebat apud 
haeredes a Bernardini Sancto Dominico Typographi Re- | gii, 
Anno. M . D . L X X X I X . | Cum Privilegio. 
Tom. en folio, á dos columnas, con escudo, dedic. aprob. 
pról. licencias, índices. 955. págs. A l fin: Comentariorum in 
Apocalipsim | Finis ,| Vallisoleti. I Excudebat apud haeredes a 
Bernardino Sancto dominico | Typographo Regio, Anno. | 
M D L X X X I X | 19 X 29. Nació en Trujillo y profesó en Sala-
manca el 1545 V . P. Moral págs. 58. N . A . t. I. págs. 529.; 
Ossing. 577; Biografía eclesiástica t. 13, pág. 752. (1). 
(i) Escribió además: «Commentaria in Sacrosanctum Mathei Evange-
lium etc. Córdoba 1584.—Id. id. id. divi Lucae etc. Valladolid 1599. 
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M E L Ó DE PORTUGAL (DonFr. DIEGO) | Pastoral | del Ilustri-
simo Señor | Don Fr.. . . . I Obispo de Jaén del Consejo de 
S. M . 1 A l venerable Clero de su Diócesis | Sobre las obliga-
ciones Eclesiásticas. | Año de 1799. | Jaén: | En la imprenta 
de D . Pedro de Doblas. 
Un tomo en 4.° págs. 222.14X20. V a precedida de una nota 
biográfica ms. puesta por el Rvmo. P. Tirso. Vivió el P. Diego 
desde el 1735 hasta 1803, era natural de Solarino, Extremadura. 
Memorial por la Provincia Betica contra el Mtro. Aviles 
sobre Materias de Gobiernos. 
Memorial de la Provincia de Canarias Orden de San Agus-
tin sobre erigir Universidad en el | Convento de la Ciudad 
de San Cristóbal de Tenerife. 
Memoria | acerca de las Misiones | de los P.P. Agustinos 
Calzados | en las islas Filipinas | al Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar | en 1880 | por el R. P. Comisario de la misma orden 
| Madrid | imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, | Bor-
dadores. 10. | Con un Nomenclátor | de | los religiosos agusti-
nos | de la provincia | del Santísimo Nombre de Jesús en F i l i -
pinas | Existentes en España | y | Resumen de los que residen 
| en ! Roma, China y Filipinas | Bienio de 1894-95 | Madrid— 
18c>5 | imprenta de Luis Aguado i Calle de Pontejos, 8. | Tel. 
697. | y otro de la misma provincia que contiene una breve re-
seña de sus colegios y conven tos | en | España, China y F i l i -
pinas | con los datos referentes | á su administración espiritual 
de dichas islas | Bienio de 1895-96 | Madrid I imprenta y lito-
grafía del Asilo de Huérfanos | del Sagrado Corazón de Jesús 
| Juan Bravo, 5. Teléfono 2.198 | 1896. 18 X 26. 
Memoria \ acerca | de las Misiones ¡ de los P.P. Agustinos 
Calzados | en las islas Filipinas | presentada | A l Excelmo. Sr. 
Ministro de Ultramar | en 1892 | por el P. Comisario de la 
misma Orden | Madrid 1892. Imprenta de Don Luis Aguado. 
Pontejos 8. 
Un tomo en 4.° de 124 págs. Escribió esta memoria el muy 
R. P. Fr . Salvador Font. 15 X 21. 
• 
M E N D E L (GREGOR). O. S. A . | Versuche \ über | Pflanzen-
hybriden. | Zwei Abhandlungen. | (1865 und 1869). | Von | 
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| Herausgegeben | von | Er ich Tschermakc | Leipzig | Verlag 
von Wilhelm Engelmann | 1901. 
Un folleto de 62 págs. 12 X 19. Nació en Heinzendorf (Sile-
sia Austríaca) el 22 de Julio de 1822, ingresó en el Convento de 
Brünn el 1843 y murió en la misma Ciudad de Brünn el 6 de 
Enero de 1884. 
M É N D E Z ( F R . FRANCISCO) | Noticias | sobre la vida, escritos 
y viajes | del Rmo. P. Mtro. F r . Enrique Florez ¡ De la orden 
de San Agustín, Asistente general de ella en las Provincias ¡ 
de España, Catedrático de Teología en la Universidad de A l -
calá y primer | escritor de la España Sagrada | Por F r | 
Religioso de la misma Orden. | Segunda edición, que con notas 
y adiciones publica | la Real Academia de la Historia. | Madrid. 
| Imprenta de José Rodrígez, calle del Factor ; núm. 9. | 1860. 
Consta de 373 págs. con índice al final y pról., En 4.°, 
15 X 21 con grabado del biografiado. Nació en Villavíciosa de 
la Alcarria el 1725 y falleció en Madrid el año 1803. V . Lanteri. 
III, p. 242. 
Otra edición en Madrid Imp. de Pedro Marín año de 
M D C C L X X X , con retrato del P. Flórez y varios grabados, 
15 X 21 (1). 
MÉNDEZ (Fr. FRANCISCO) Tipografía Española, | ó | Histo-
ria | de la | Introducción, propagación y progresos | del | Arte 
de la Imprenta ¡ en España. | A la que antecede una noticia 
general | sobre la Imprenta de la Europa y de la China: ador-
nado todo | con notas instructivas y curiosas. | Su Autor | 
Fr . . . . | del Orden del Gran Padre S. Agustín, en su Covento de 
S. Felipe el Real ¡ de Madrid | Segunda edición corregida y 
adicionada ! por | Don Dionisio Hidalgo. | Madrid | Imprenta 
de las Escuelas Pias, I Calle de Embajadores, núm. 49. I 1861. 
Tom. en 4.°, con pról é índice X I V 436 págs. 16 X 24. T. L-
MENDOZA (R. P A T R I S F r . ALPHONSI) | Eremitas Augustiniani. 
S. Theol. Doctoris. | In Academia Salmanticense Scoti | Cate-
dral Praeíecti. | Controversia Theologica?, \ ejusdem \ Rele-
ctio Theologica, de regno ac dominio Christi. | Cum indicibus 
(i) Escribió: «Vida de Fr. Luis de León.—Noticia biográfica del P. Fran-
cisco Riambau.—Apuntes biográficos de los religiosos profesos en S. Felipe 
el Real de Madrid». V. P. M. pág. 6o. 
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Controversiarum, Locorum S. Scripturse quae | in hoc libro 
explicantur, et rerum memorabilium, studiose collectis. | Sal-
manticse | In officina Birhmannica, sumptibus Arnoldi Myl i i | 
Anno CID.IDC.III. I Cum gratia et privilegio Sacrse Cesareae 
Majestatis. 
Tiene la portada manuscrita; un tomo en 4.°, de 698 páginas, 
con índice, escudo y aprob. 15 X 20. Hijo del convento de 
Salamanca, falleció el 1596; según Auberto Mirclo fué el 
P. Mendoza nombrado Arzobispo de Granada V . P. Mor. , 
pág. 62; N . A . III. pág. 3ó. 
M É N T R I D A (Fr. ALONSO DE) | Provincial que fue de esta | 
Provincia del Smo. Nombre | de Jesús de Filipinas. ! Dicciona-
rio | de la Lengua bisaya, | Hiligueina y Háraya | de la Isla de 
Panay | Compuesto | Por N . R. P.,.. | Por la Historia de la 
Conquista de estas Islas, compuesta por el M . R. P. F r . Gas-
par | de S. Agustín hijo de esta Provincia consta la opinión de 
| Santidad, en que vivió y murió el autor, el fervoroso | y 
encendido Zelo, con que administró muchos | años á los natu-
naturales de estas Islas. | Con superior permiso. | E n la Im-
prenta de D . Manuel y de D . Felis Dayot, | por D . Tomas 
Oliva: año de 1841. 
Un vol. fol. 460 págs., con los Vocablos del Haraya, 21 X 3 1 
E . N . Nació este Venerable P. en la V i l l a de Méntrida (Toledo) 
el 1559 y murió el 1635. V . J . Pérez, pág. 53. 
MÉNTRIDA (P. F r . ALONSO DE) del Orden de S. | Agustín, 
para el servicio y uso de los ministros de su | Orden en estas 
Islas Filipinas el año | De 1630. | Ritual | para administrar | 
los sacramentos | Sacado casi todo | Del Ritual Romano | y 
lo demás del Ritual indico | con algunas advertencias necesa-
rias parala | administración de los S.S. Sacramentos | recopi-
lado | por el... Añadido y corregido en Algunas cosas | en esta 
qnarta impresión. | Con licencia de los Superiores | Madrid ¡ 
en la Oficina de Don Benito Cano | año de 1794. 
Un tomo en 4.°, de 454 págs. y un apéndice ! á este manual 
que consta de X C . págs. 15 X 21. 
MÉNTRIDA (P. F r . ALONSO DE) | Exprovincial de su Provin-
cia | del Santísimo Nombre de Jesús | del Orden de nuestro 
padre san Agustín | en estas islas | Catecismo \ de \ Doctrina 
cristiana \ en lengua bisaya | Compuesto | por e l M . R.... | 
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Setima edición | Con superior permiso | Manila | Imprenta de 
los Amigos del Pais | Calle de Anda, núm. 10 | 1878. 
Uno de 212 págs. , aprob., ded., y esc. 1 0 X 1 4 . E . N . No 
debe ser esta la sétima, pues tenemos delante otra que dice: 
Séptima Impresión | Costeada por los M M . RR. PP. Agus | ti-
nos Curas de la Isla de Panay | Reimpresa en la Imprenta de 
la Viuda de D . Antonio | Llanos, por D . Calixto | Alcán ta ra . 
Año 1838. Un vol. 280 págs. 10 X 15. 
MÉNTRIDA ( F R . ALONSO DE) Arte \ De la lengua bisaya \ 
Hiliguayna de la I Isla de Panay. | Compuesto por F r \ 
de la Orden de | San Agustín. | Con licencia de los Superiores. 
| Impreso en Manila en la Imprenta de | Don Manuel Memije 
por Don Anastasio | Gonzaga. Año de 1818. 15 X 20. 
M É N T R I D A (Fr. ALONSO) | de la Orden de N . P. S. Agustín | 
Arte | de la \ lengua Bisaya—Hiligayna \ de la | Isla de Pa-
nay | Compuesto por el | M . R. P | Corregido y aumentado 
| por el | M . R. P. José Aparicio | de la misma Orden.—Tam-
bobong. | Pequeña Tipo-Litografía del Asilo de Huérfanos 
de Nuestra Señora de la Consolación | 1894. 
Un vol. 4.°, 270 págs . , aprob. é índ. 16 X 23. 
M E R C E D E S (Fr. B L A S de las) Estado general de la Provincia 
de S. Nicolás de Tolentino de PP. Agustinos Recoletos.... 
Un f. en 4.°, Manila. 1838. E . N . pp. Nació en Don Benito 
(Extremadura) el 1769 y falleció el 1841. V . F . Sádaba, pág. 360. 
MERCURI (II. P. M . r o NICOLA) Vita \ di \ Sant' Agostino \ 
Vescovo d' Ippona | e Dottore Massimo di S. Chiesa | per | 
Agostiniano | Roma | Tipografía della pace di Filippo Cuggia-
ni | via della Pace Númer. 35 | 1887. 
Un folleto de 380 págs. , con un índice al fin. pról., grabado 
del Sto. 13 X 19. 
Tom. en 8.°, 90 págs. índ. 11 X 15. 
MERCURI (P. M . NICOLA) Augustiniano || Summarium In-
dulgentiarum | concessarum | Societati Cincturatorum | Sub 
Invocatione | B . Marise V . de Consolatione | S. P. Augustini 
Et S. M . Monicae | Fideliter depromtum ex Brevi | Ex injuncto 
Nobis etc. 27-Martii 1675 j Summi Pontificis Clementis X . | 
Nuper recognitum et approbatum | a Sacra Congregatione 
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Indulgentiarum | Decreto 7 Martii 1863 I Editum a | P. M f 
Romse | E x Typographia Bernardi Morini | 1880. 
U n tom. en 8.° de 90 págs. índ. 11 X 15. 
M E R C U R I (P. M . NICOLÁS) de la misma Orden. | Vida y mila-
gros \ del Gran Taumaturgo | San Nicolás de Tolentino | 
Agustiniano | con novena, triduo y setenario en honor del 
Santo. ¡ Obra escrita en italiano por el.... | Y traducido al cas-
tellano por :los PP. del mismo | instituto M . Fr . José María 
Quintarelli, | Prior del Conv. de Talea, | Y F r . Manuel de la 
Cruz Ulloa, Maestro deNov., Ser. | de Provincia y Definidor. | 
Santiago. | Imprenta de Ramón Várela, Teatinos 39 | 1880. 
Un tom. en 8.° de 243 págs. con un índice al fin, licencias, 
dedic. é introducción, con grabado del Sto. 12 X 17. 
M E R C U R I , (P. M.° NICOLA) del medesimo Ordine. | Pia Unio-
ne Primaria \ delle | Anime Sante del Purgatorio | eretta | 
nella Chiesa de' PP. Agostiniani in Tolentino j sotto i l vali-
dissimo patrocinio ] del Gran Taumaturgo S. Nicola Agosti-
niano. | Roma | Tipografía della Pace di F . Cuggiani | V i a 
della Pace Num. 35. | 1885. 
MERINO (Fr. ANTONINUS) Ord. S. Augustini. sacr. | Theologise 
Magister, ac ejusdem Collegii Rector. | Sancti Aurel i i , Augus-
tini | Hipponensis episcopi | Opuscula, | quibus institutio | uni-
versse Theologiae | comprehenditur | In usum candidatorum | 
Theologise: | Collecta ex editione |'Patrum congregationis S. 
Mauri. | Editio Altera. | Quam in gratiam Alumnorum Colle-
gi i Matritensis | Dominae | Marise de Aragón majori ex parte 
auxit, | novoque ordine digessit | | Matriti. | Apud viduam 
de Ibarra. | Anno. Dom. M . D C C C . | 11 X 19. 7 toms. 
Nació el P. Merino en Ayuela (Palencia) el 1745, murió el 
1830. V . Lant. t. III. pág. 211. (1) 
MERINO Y L A C A N A L (RR. PP. M M . A N T O L Í N Y JÓSE) I del Or-
den de S. Agustín | individuos de la Real Academia de la 
(i) Bien merece este laborioso é inteligente varón que, por su amor á las 
cosas de la Orden, especifiquemos aquí algunos desús trabajos manuscritos 
é impresos, tomados de la biografía que de él hace el P. Moral: pág. 73 y si-
guientes: «Prólogo y algunas notas á las obras de S. Isidoro, editadas por 
Ulloa.—Reimprimió en 1790 la obra: Augustinus sui interpres in explican-
45 
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Historia | tomo XLI I I . Tratado L X X X I | España Sagrada \ 
Con real privilegio | Madrid | E n la Imprenta de Collado | 
1819. E l t. 44 está impreso, Madrid | en la Imprenta de D . 
José del Collado | Año de 1826 | con escudo á dos col. ded. y 
pról. 15X 22. 
MERINO (Fr. A N T O L Í N . ) Paraphrástica | Explicación y tra-
ducción | de los Psalmos, Himnos | y Canciones Divinas | se-
gún la inteligencia de los Doctores | Santos de la Iglesia | Con 
varias anotaciones y diversos pensamientos | místicos para luz 
de las almas, y morales para reformación de las costumbres | 
Obra anónima compuesta dos siglos hace | Publícala | el P. 
M | de la Orden de S. Agustín. 
Tres tomos, en 4.° E l I. tiene 405 páginas, pról. XII índ.; el 
II. índice 11—383; y el III 363—11 índice y un índice general 
13 X 20. E n las portadas de cada tomo, hay un escudo. Con las 
licencias necesarias. | Madrid. | E n la imprenta de los nietos de 
Ibarra. | año de 1809. | d. 
MERINO (Fr. ECEQUIEL. ) | Cura párroco sa Malolos | Casaysa-
yan | nang | doctrina cristianang | napapalaman | sa catecis-
mong quinat-ha | nang P. Astete | na nauucol ñaman sa qui-
nat-ha | nang P. Ripalda. | Linálang nang Licenciado D . 
Santiago José García ! Mazo Magistral sa Iglesia Catedral sa 
Valladolid, | at tinagalog nang M . R. P. Ex-Definidor | Con 
las licencias necesarias | Binondo-1868. | Imp. de Miguel Sán-
chez y C . a | Anloague, 6. 
Un t. 4.°'4S6 págs. est. 16X22. E . N . Nació en Valladolid el 
1810 y murió el 1872. V . J . Pérez, pág. 436. Escribió además un 
Catecismo. Binondo 1872. 
Miayalinang \ novena | qñg casantusantusan | a Virgen 
Maria | inamasamasan ! do qñg amanung capangpangan, at 
layun pe | palimbag ding PP. Agustinos Calzados qñg | mesabi 
nang Provincia | Melimbag ya qñg capaintulutan ding maqui 
da gratia etc.—Coleccionó las obras castellanas de Fr. Luis de León que 
publicó en 6 tom.—Cuidó de la décima sexta edición de ¡a Clave Historial 
del P. Flórez, al mismo tiempo que ordenaba los materiales para las Me-
morias de la Vida del Miro. León que no llegó á publicar.—De las con-
sultas á que respondió y de las censuras que dio de muchas obras, mientras 
fué Calificador del Sto. Oficio, podríanse formar varios volúmenes. 
| upaya qñg imprenta rading Amigos del | Pais qñg banuang 
1882 | Menila (sic). 
Uno 191 pág-s. 10 X 14. E . N . 
M I D D L E T O N (THOMAS) Historical Sketch | Of the | Augusti-
nian | Monastery, College and Mission | of | ST. Thomas of 
Villanova, | Delaware County, | Pa | During the first halfcen-
tury of their existence. | 1842-1892 | Compiled By | Rev 
D. D . , O. S. A . | Arms.of the Augustinian Order. | Published 
By | Villanova Coilege. | 1893. 
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piína Eib:oa quatuosííc nctatuedlrq: pmt DÚO l;b:t ftint 
magia oe cdaaltj io ouorvt tertiue i qttus: pidenmr ma> 
gi» efle DÍ mudo i oe motu actiiiof i psfíiuop.Tlo eft g 
otTtibni OÍ cdo i modo pceden iibvñ oe ¿noneca mo/ 
losad fo:má nó repiaf mfi i fga actitiojs. i paíí¡uo|í :m« 
cusPO ad murepUf UJ fpera actiüozái palímoaí i w ce 
IembU8,€TS3 *o:te oubítaret aliqs g? líber pft?co:uj n5 
edxat pcedere lib:d oe celo i miido.ná cú aicfad fira5í. 
VÍ OICÍÜ ¿rqxaf ioi mobdúocterminata m IfpBycop na 
feertédét adplura motilú $ Determine ta in U'OÍ cdo T 
miidc.CS<iqdoiap&cj»etñ oetermiDeta tl¡°piJ7to:a 
nófmtvBozafrc numero mci5Ü!á.Gur;ttñ mas» vlia 
fm intñion¿?fiderattoru9.3ntédíf #o IÍÍ lib° n&fc;iá oe 
mobüib'fub ec c5t:j)Ut in tía regrf snct*r;Dr4r.3« !íbf óo 
oe cdo 'i mude;p:cut in os rc t^ur mcois ec íitúri 5 ffif 
ficii:ttaieIiberpceclat!írá.t>5«rgogdftt fticiccriiin U* 
Degnone:q:co:pE6íT;cbileadfo:ín¿p5ctq:i£c:-'íinébj 
íHiiumcelib:oMna!mm.q:íR terí!ü9.iqi:o pifíert ao 
oib'IibHs.q: fcbiectujtnbociibja di inin*c&ce tn !*:« 
p&pcojü"scrii?mü.£ft£ñc5¡'j6Íubtecro abo» l¿ae^» 
tooc vtiy aderpofitkwtóívrf scítb«K»¡-
X.C.JJ, 
•J.84. 
Tom. en 4.° con varios grabados, introducción é índice 
16 X 23. T. L . 
M I D D L E T O N ( R E V . THOMAS COOKE) D .D. , O.S.A. A Typical 
Old-Time Country | Mission: St. Paul' S of mechanicville, New 
York ¡ From A , D . ante 1829-1908 | by.... Reprint from the | 
Records of the American catholic historical Society of Phila-
delphia | For 1908 | Villanova College | Pennsylvania | 1909. 
Un foll. de 52 págs. 17 X 24. 
M I G U É L E Z (P. F R . M A N U E L ) | Agustino | Profesor en el Cole-
gio de María Cristina | del Escorial | Jansenismo y Regalismo 
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| en España | (datos para la Historia) | Cartas al Sr. Menéndez 
Pelayo | con las licencias necesarias | Valladolid | Imprenta» 
librería y taller de grabados | de | Luis N . de Gavir ia | San 
Blas, 7. I 1895. 
U n tomo en 4.° de 482 págs. 
M I G U É L E Z (P. F R . M A N U E L F R A I L E ) | Un proceso inquisito-
rial | de Alumbrados en Valladolid | ó vindicación y semblan-
za | de la monja de Carrión | por el Agustino | De la 
«Ciudad de Dios». | con licencias necesarias | Valladolid: | im-
prenta, librería, heliografía y taller de grabados | De Luis 
N . de Gaviria. | Angustias, 1 y San Blas, 7 | 1890. 
Introducción y prólogo V I . págs. 178. 15 X 22. Nació en Ba-
ñeza (León) el 1864. V . J . Pérez. 797. 
M I G U É L E Z (P. M A N U E L F.) Agustino j Los Tesoros \ de la Cruz 
| Lecturas espirituales i acomodadas á todos los estados | Con 
licencias necesarias. | Madrid. | Est. Tip. á cargo de Antonio 
Haro | CalledeTrujillos,7 | Terminóse) dé imprimir este libro | 
el día del | Triunfo de la santa Cruz | diez y seis de Julio | 1902. 
Un tomo en 8.° de 258 páginas con un índice al fin, portada 
á dos tintas, 10 X 16. 
M I G U É L E Z (R. P.) Agustino | Los \ Nombres de Cristo \ 
Por | F r . Luis de León ¡ de la Orden de San Agustín | Edición 
Décimaséptima | corregida á la vista de las mejores, y prece-
dida de un prólogo biográfico | por el | | Madrid | Biblio-
teca del Apostolado de la prensa | 7—San Bernardo—7 | 1907. 
M I G U É L E Z ( F R . M A N U E L ) Manual del Archicofrade \ De la 
| Virgen de Consolación | y | Correa de San Agustín | Madrid 
| Viuda é Hija de Fuentenebro i Bordadores 10. | 1905. 
Uno en 12.° portada á dos tintas, con grabado de N . Sra. de 
Consolación, 158 págs. 9 X 15. 
MILENSIO ( F E L I C E ) De] Quantitate \ Hostice I contra erro-
rem Osvvaldi. | Líber | in quo Historia Seefeldica de admira j 
bili Sacramento explicatur | Auctore | .... | Ord. Erem. S. A u -
gust. in Theologia Magistro, et jure | Pontificio Doctore, Fer-
dinandi Regis Hungariae, | atq Bohemias Consiliario. 
Neapoli, | Typis Constantini Vital is . M D C X V I I I . | Cum 
approbátione supériorum | 125 págs. , í nd i c , aprob., dedic. 
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10 X 15. Nació en Ñapóles, murió á mediados del siglo dieci-
siete. V . Oss. pág. 590 (1). 
M I N G U E L L A de la M E R C E D (P. F r . TORIBIO) | Unidad de la 
especie humana probada por la Filología. Estudio del... 
Un folleto en 4.° Madrid 1889. E . N . pp. Nació el P. Min-
guella en la vil la de Igea de Cornago, en la Rio ja, el 1836, 
fué Obispo de Puerto-Rico y después de Sigüenza. 
M I N G U E L L A de la M E R C E D (P. F r . TORIBIO) | Discurso acer-
ca de la influencia del misterio de la Purísima Concepción... 
por 
Un folleto en 4.° Madrid 1890. E . N . pp. 
M I N G U E L L A (Fr. TORIBIO) San Millán | De la Cogolla | es^ 
tudios históricos religiosos | acerca de la | patria, estado y 
vida | De S. Millán | por | F r | Agustino recoleto -de las 
misiones de Filipinas | Madrid. Imprenta de A . Pérez Dubrull. 
F lor Baja, núm. 22. 1883 VI—280 págs. con índ. 12 X 18. 
M I N G U E L L A y A R N E D O (D. F r . TORIBIO) Carta Pastoral \ 
Que el limo. Sr. | D | Obispo de Puerto Rico, | dirige al 
Clero y Fieles de su Diócesis | con motivo de su solemne 
entrada. | Puerto-Rico. | Imprenta del Boletín Mercantil. | 1894. 
U n folleto de 20 págs. 
M I N G U E L L A y A R N E D O (Excmo. é limo. P. F r . TORIBIO) | Bio-
grafía | del limo. Sr. D . ¡ F r . Ecequiel Moreno y Díaz | Agus-
tino Recoleto y Obispo de Pasto (Colombia) | muerto en opinión 
de Santidad | escrita por el | | de la misma Orden y Obispo 
(i) Escribió: «Dialogi tre dell' impressa dell' Elefante dell' Illustrissimo 
e Reverendissimo Signore il Signor Cardinale Mont' Elparro», In Napoli. 
i5g5.—«Oratio de gratiarum acuerne ad Patres nostros pro Comitiis Genera-
libus congregatos Romae in templo D. Augustini». Bononise 1598.—tAlpha-
betum de Monachis et Monasteriis Germaniae, ac Sarmatiae citerioris». . etc. 
Pragae. I6I3.—«De casu Lutheri».—«Summa indulgentiarum Cincturato-
rum». Monachii. i6o5.—«Scrutinium pro voto Illustrissimi et Reverendissi-
mi Cardinalis Csesaris Baronii»,.. Moguntiae. 1606.—((Predica in honoredella 
Virgine Annunciata Madre de Dio»... in Napoli. 1642.—«Della Gigantoma-
chia... Napoli. 1624.—«Dichiaratione de' lamente della oratione di Gieremia 
Profeta>. In Napoli. i63ó.—V.Oss. pág. 5o,o; Crus. part. 3.*, cap. 46. 
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de Sigüenza | Con las licencias necesarias I Luis G i l i , editor | 
Librería católica internacional | Balmes 83 Barcelona | 1909. 
Un tom. en 4.° de 484 págs. 16 X 24. T. L . 
M I N G U E L L A (Fr. TORIBIO) ] Método práctico | para que los | 
niños y niñas de las provincias tagalas | aprendan ¡ á hablar 
castellano | por el R. P | Agustino Recoleto | premiado en 
certamen público por la Dirección gral. de Administración 
Civ i l | Manila | Tipo-litografía de Chofré y C . a | Escolta nú-
m e r o ^ | 1886. | 163 págs. 17 X 2 4 . 
M I N G U E L L A (Fr. TORIBIO) | Ensayo | de \ Gramática | Hispa-
no-Tagala ¡ Compuesto por el M . R. P. Ex-definidor | d é l a 
Congregación de Agustinos Recoletos de Filipinas ,1 Comisario 
actual y Procurador | en la Corte de Madrid ¡ Manila | Esta-
blecimiento tipográfico de Plana y C . a | Escolta, 29 dupli-
cado. ¡ 1878. 
Un tomo en 4.° de 302 págs. L leva al final un índice. 15 X 21. 
M I N G U E L L A de la M E R C E D (M. R. P. F r . TOPIBIO) Conquista 
Espiritual | de Mindanao | por | los Agustinos Recoletos | 
Cuadros Estadísticos | por el | Comisario de los Agustinos Re-
coletos | de Filipinas en la Corte de Madrid, socio correspon-
diente | de la Real Academia de la Historia. | (Artículo de la 
«Revista Agustiniana» | Número de Enero de 1885.) | Con l i -
cencia | Valladolid | Imprenta y librería de Luis N . de Gaviria, 
| Impresor del ilustre Colegio de Abogados, | Angustias 1 y 
San Blas 7. 
Un folleto de 12 pag. 
MiNGUELLA.de la M E R C E D (Fr. TORIBIO) Estudios compara-
tivos entre el tagalog y el sánscrito por F r Agustino Reco-
leto. | Publicado en folleto: Exposición Fil ipina | El Globo \ 
Madrid | 1887. 
MINUART (M. R. P. M . F r . A G U S T Í N ANTONIO) Breve Resu-
men | de todo lo que conduce a la mayor | declaración de la 
Sentencia definitiva, dada por el Ilustrísimo y ¡ Reverendísi-
mo Señor Obispo de Pavía en 16 de Julio del presente año, 
cerca de la identidad de las reliquias del Sagrado | Cuerpo de 
la luz Clarísima y Doctor Eximio de la Iglesia | San Agustín, 
halladas en la Confesión de la I Basílica de San Pedro in Coelo 
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áureo \ de la misma Ciudad | Sácale á luz | E l M . R. P | 
Maestro en Artes, Doctor en Sagrada Teología, Examinador 
Synodal de | los Obispados de Barcelona, Vique y Solsona, 
Catedrático que fué de | Vísperas en la Universidad de Barce-
lona, Ex-Vicario Provincial, | y E x Definidor de la Corona de 
Aragón y Prior del Convento | del Padre San Agustín de esta 
Ciudad etc. | Dedícale al Muy Reverendo Padre Maestro | 
F r . Thomás Bavilín, | Doctor | en Sagrada Teología Examina-
dor Synodal de el Obispado de Lérida y Provincial | dignísimo 
de los Reinos de la Corona de Aragón, Orden | de 1os Ermita-
ños de San Agustín nuestro Padre | de la regular Observancia 
&c. | Barcelona: Por Juan Jolís Impresor, en la calle de los | 
Algodoneros, año 1728. 
Un folleto de 45 págs. 
M I R A N D A (Fr. M A N U E L ) . Agustino Calzado y Rector del co-
legio de PP. Filipinos de Valladolid | Sermón | que en la so-
lemne Bendición de la Bandera | del Batallón de Voluntarios 
Realistas | de la Vi l la de Cuellar | predicó en la Iglesia de 
S. Francisco de ella el M . R. P el día 30 de Mayo del pre-
sente año 1825 | Con las licencias necesarias | E n Valladolid, 
Imprenta de Santaren 1825 | A expensas de la junta de Arma-
mento de la misma villa. Nació el P. Miranda en Valladolid el 
1775 y falleció el 1830. J . Per. pág. 379. 
Misiones de Agustinos en China con un Mapa de Húnan . 
Un f. de 9 hoj. y el map. en 4.° E . N . pp. 
Missceproprice \ festorum j Ordinis ! Eremitarum | S. Augu-
stini, | Nuper auctoritate Clementis X . Pont. Max. | revisae, 
correctas, & auctse. | Matriti. | Typis Francisci Emmanuelis de 
Mena. Bibliopola. | M D . C . C L X X I . 
Tom. en fol. con escudo, á dos tintas, dos col. 23 X 32. 
Missce proprice Sanctorum | Ordinis Eremitarum | S. A u -
gustini | Clem. X . Pont. Opt. Max. | Privilegio auctse, et autho-
ritate | recognitae | Ulissypone Occidua | E x Typ. Diagram-
"matis. | Anno 1719 | Cum facúltate Superiorum. 
Un tomo en 16 págs. 80. 7 X 14. 
M O L I N A (Fray ANTONÍO DE) Instrucción \ de sacerdotes | en 
que se les dá doctrina muy | importante, para conocer la alteza 
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| del sagrado oficio sacerdotal: y I para ejercitarle debida-
mente; | sacada toda de los Santos Padres | y Doctores de la 
Iglesia | Por | indigno monje de la Cartuja | de Mira-
flores. | Dirigida al Illmo. Señor el Cardenal | Capata | Los 
tratados que contiene se dicen en la | plana siguiente. | E n 
Burgos por Jua. Bap. t a Varesio. i Año 1608. 
Un tomo en 4.°, con 935 págs. y dos tablas al fin: una de los 
capítulos y otra de las materias y sentencias más notables. 
Consta que el V . Molina escribió esta obra antes de pasar á la 
Cartuja: según el P. C. Muiños la escribió en nuestro convento 
de Soria. V . Ciud. de Dios Rev. Mayo de 1908. 
M O L L A (Fr. JOSÉ) Sermón] del entierro | de Ntro. Redentor 
Jesucristo, | que con motivo de la función | que para solemni-
zar su Memoria | celebró | el Revdo. Clero de la Iglesia parro-
quial | de San Salvador de Valencia | en la tarde del Viernes 
Santo del presente año, | a devoción y expensas | del Rey nues-
tro Señor | (que Dios guarde) | dixo | el Mtro.... | del Orden del 
gran Padre San Agustín | Valencia M D C C L X X X V I | E n la im-
prenta de José y Tomas de Orga. | Con las licencias necesarias. 
U n folleto de 42 págs. 
MONASTERIO (R. P. F r . IGNACIO) Lector en el convento de 
San Agustín 1 de | Manila | San Ignacio de Loyola \ (Pane-
gírico) | por el | 1 Malabón | Estab. Tipo-Litogr. del Asi lo 
de la Consolación | de PP. Agustinos. | 1895. 
Folleto de 52 págs. 14 X 20. Es natural el P. Monasterio del 
pueblo de Ceceda (Oviedo), donde nació el 1863. V . J . Pérez 
pág. 664. 
MONASTERIO (P. IGNACIO) Programa de lecciones | que en 
el colegio de Sta. María de la V i d explica el R. P . L . F r | 
Agustiniano | L a V i d | Imprenta de Agustinos Filipinos 1890. 
Folleto de 23 págs . 
MONASTERIO (R. P . Rector IGNACIO) | Colegio Seminario-de 
San Antonio Abad | del Cuzco. | Memoria | Del | . . . - I Leída 
en la clausura | del año escolar | 1900-1901. | Cuzco 1 Tipo-
grafía Católica | Calle de Coca n.° 45. | 1901. 
MONASTERIO (Fr. IGNATIO) | D i v i Thomse á Vil lanova | A r -
chiepiscopi Valentini | Cognomento eleemosinarii | ex Ordine 
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eremitarum S. P. Augustini | Opera omnia. | Juxta Salmant. 
et Mediol. editiones | P. Laurentii á S. Bárbara notis aliisque 
permultis aucta. | Cura, studio, sumptibus PP . Augustinia-
norum Provincia? | SSmi. Nominis Jesu Insularum Philippi-
narum. | Curante | Editium | Manilse | Apud typographiam 
vulgo «Amigos del País» | Anno 1897. 
Este tomo contiene opúsculos del Sto. en castellano, cons-
tituciones del Colegio Valentino, sermones en castellano, 
constituciones sinodales y diversos fragmentos literarios, 
22X37(1) . 
M O N D E L L O (P. FORTUNATO) Bibliografía Trapanese | Divisa 
in due partí | ed illustrata con genni Biográfico-critici | é con 
var documenti | dal | P. . . . | Lettore Agostiniano scalzo | ed 
Assistente bibliot. alia Fardelliana di Trapani. | Palermo | 
(T) El P. Monasterio es autor de los siguientes trabajos: Crónica agusti-
niana.—En la sección así tkulada de la antigua Revista Agustiniana, hoy 
La Ciudad de.Dios, publicó siendo estudiante varios articulitos, entre otros 
«Estado actual de la Orden en Roma, Umbría y Malta»: vol. VIII. págs. 
468-72; «Estado de la Provincia de Bohemia»: vol. IX págs. 201-4; «Un 
nuevo Convento en Sangüesa»: págs. 299-300; «Abadía agustiniana de Mo-
ravia»: págs. 392-93; «Una Obra de Egidio Romano»: págs. 5o5-07.| 
San Agustín: Ensayo biográfico publicado en el «Homenaje» que la 
revista de Madrid «La Cruz» consagró al décimo quinto centenario de la 
conversión del Santo. Ocupa 33 págs. 
La Orden Agustiniana. Artículo que sirve de introducción á los diver-
sos catálogos de hombres célebres en el referido «Homenaje». E l organiza-
dor de este «Homenaje» fué el malogrado R. P. Fr. Pedro Fernández, Pro-
fesor entonces de Teología en el Real Monasterio del Escorial. 
Estudios Críticos sobre el Maestro Fr. Juan Márquez. Serie de artículos 
publicados en La Ciudad de Dios: vols. XIV, XV, XVI y XVII. Ocupan 184 
págs. Considera al P. Márquez como literato, historiador, teólogo, místico y 
filósofo político. Este estudio mereció á su autor muchos plácemes. 
Bibliografía. Artículos críticos publicados en los vols. XV, XVII y XVIII. 
El XIII Centenario de la unidad católica en España. Ib. vol. XIX. 
Coincidencias providenciales. Ib. vol. XIX. 
El P. José Corujedo. Artículo necrológico. Ib. id. 
La religión del porvenir. Serie de artículos en los vols. XXIV y XXV. 
Llenan 40 páginas. 
Contestación necesaria. Con motivo de una correspondencia al Comercio, 
de Lima, acerca del Seminario, de que se habían hecho cargo los religiosos 
de nuestra Provincia, se publicó este artículo escrito por el P. Monasterio, 
Rector del Seminario en El Comercio del Cuzco (i3 de Junio de 1900). 
46 
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Typografia di Pietro Montaina et comp. | Giá del Giornale di 
Sicilia. 1876. 
Tom. en 4.° 490 págs . con índice al fin, con prefacio, 
17 x 24. 
M O N D E L L O (P. FORTUNATO) S. Francesso d' Assisi | Discorsi 
Sacri | con 1' aggiunta | D i vari Panegirici é sermoni | pronun-
ciad | dal P | Lettore Agostiniano scalzo] | ed Assistente 
Bibliot. alia Fardelliana | di Trapani | Palermo | Stabilimento 
Typografico Lao | 1874. 
Páginas 282 con índic. y X V I I de dedic. 16 X 23. 
MONTES (P. GERÓNIMO) La pena de muerte | y | El derecho 
de indulto ¡ por el | P | profesor de derecho | en el Colegio 
de Estudios Superiores | del Escorial | Madrid | Imprenta de 
L . Aguado | Calle de Pontejos, 8 | 1897. 
Un tomo en 4.° con 252 páginas y un índice al fin. 15 X 22. 
Nació en Matanza, León, 1865. V . J . P. pág. 800. 
Memoria leída por el R. P. Rector del Seminario Fr. Ignacio Monasterio 
en la solemne clausura del año escolar de 1900. Fué publicada en El Tra-
bajo, periódico del Cuzco. 
Romana ante la historia. Artículo en defensa del Sr. Romana, Presi-
dente del Perú, publicado en La Coalición, del Cuzco, año igoi. 
Los gramáticos de La Evolución. Artículos á lo Valbuena, publicados 
en La Coalición, año 1901. 
El Obrero. Fué asiduo redactor de este periódico del Cuzco y publicó 
(1901) en él los siguientes artículos: «En la brecha»; «Los fallos de la crí-
tica»; «Contradicciones»; «Gazapos gramaticales», serie de artículos con el 
seudónimo Mister Jhonson; «Siguen las contradicciones»; «Errores de «El 
Sol»: serie de artículos continuados desde el n.° III por el P. Casto Roza, 
«Valor oficial de los exámenes del Seminario»: «Al Director de El Sol», dos 
cartas sobre una polémica. 
En defensa del derecho. Artículos publicados en «El Trabajo» 
(n. o s 39-40) en defensa de la colación canónica de un beneficio hecha por el 
Sr. Obispo del Cuzco. Merecieron á su autor muchos plácemes. 
Memoria leída en la clausura del año escolar 1900-1901.—Cuzco: 
Tipografía Católica. 1901. Folleto en 4.0 págs. 16-II. 
León XIII. Artículo publicado en un número extraordinario de «El 
Trabajo» (5 de Marzo de 1902) con motivo del jubileo de la elección del Papa. 
La palabra de Dios. Con este título pueden calificarse veintiséis artículos 
publicados en «La Revista Católica» Tomos 33-36, de Lima, desde el 10 de 
OctuDre de 1902 á 21 de Julio de igo3. Casi siempre el evangelio sirve de 
base para su tema. El Sr. Sanmartí, propietario y director de la expresada 
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MONTES (P. GERÓNIMO) | LOS \ Principios del derecho penal 
| según los | Escritores españoles del siglo X V I . | Por el P 
| Agustino j Profesor en el Real Colegio de Estudios Superio-
res de María Cristina | del Escorial. | Con las licencias nece-
sarias | Madrid | Tipogrofía á cargo de Ricardo Méndez | 7, 
Trujillos, 7 | 1903. 
Un folleto de 75 págs. d. 
MONTES (P. GERÓNIMO) | Estudios Fisonómicos | de Ant i -
guos Escritores Españoles | en relación con el tipo criminal de 
la Escuela antropológica | por el | P | Agustinos | Profe-
sor en el Real Colegio de Estudios Superiores de Maria Cristi-
na | en el Escorial | Con las licencias necesarias | Madrid | 
Establecimiento tipográfico de Marceliano Tabarés | 7, Calle 
de Trujillos, 7 | 1904. 
Un folleto en 4.° de 147 págs. d. 
revista soiicitó la colaboración del P. Monasterio y otros religiosos de 
nuestra Comunidad de Lima. Los artículos son estos: «El Evangelio»; «Un 
convite»; «Obras son amores»; «Los buenos y los malos»; «El grano de 
mostaza»; «El Adviento»; «Los tiranos y sus víctimas»; «Las dos tablas de 
salvación»; «El nacimiento del Redentor»; «Intento burlado»; «Unas bo-
das»; «Después de la tempestad viene la calma»; «El misterio de la gracia;» 
«Las tentaciones»; «Los escribas y fariseos»; «Pan y catecismo»; «Pilatos»; 
«El sacramento de la Penitencia»; «La recompensa»; «La Ascensión»; <<En 
Pentecostés»; «María, madre de Dios»; «La Real presencia»; «La transubs-' 
tanciación»; «La acción social del Católico»; «La buena prensa». 
¡Inconvenientes de la inmigración regular! Este artículo fué publicado 
por la Unión Católica de Caballeros, de Lima, con motivo de un proyecto 
de ley presentado al Congreso por los liberales, contra la inmigración de 
regulares en el Perú á raíz de la expulsión de Francia de las Comunidades 
religiosas. 
iEl Bien Social. Titulamos así una serie de artículos publicados en un 
periódico de Lima que lleva el mismo nombre y firmados casi todos con el 
seudónimo «Frimosa». Sort los siguientes: «Adhesión de la Comunidad 
agustiniana al Sr. Arzobispo»; fué publicada por el mismo Sr. Arzobispo; 
«El Patronato»; «El enemigo en casa»; «Obras son amores » ¡Librepen-
samiento!»; «¡Beata progresista!» «Vapores nacionales: «Obra patriótica»i 
«Desde Chosica: ¡Atención padres de familia!; «Sensible pérdida»; «Dos de 
Noviembre!»; «El diablo predicador»; «Cosas del país » «¡Quijotes de 
nuevo cuño!»; «¡Nada de misterios!»; «Zapatero á tus zapatos!»; «La incre-
dulidad crédula!»; «Presagios de Victoria!!»; «La condenación de Vidal y 
Uría»; «Mandamientos del perfecto concejal,» tres artículos; «La política 
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MONTES (P. GERÓNIMO) La Justicia Humana \ Novela Ori-
ginal | Segunda edición | Madrid | Sáenz de Jubera, Herma-
nos | Campomanes, 10 | 1901. 
Un tomo en 4.° de 366 págs. 12 X 19. d. 
M O R A L (P. F r . BONIFACIO) | del Colegio de Agustinos Fi l ip i -
nos | De Valladolid | Vida \ de \ Santa Teresa de Jesús | para 
uso del pueblo | por el | | Dedicada al glorioso Patriarca 
San José | obra laureada con el primer premio en el certamen 
celebrado en Salamanca | con motilo del tercer centenario de 
la Mística Doctora. | 2. a edición corregida y aumentada, ilus-
trada con laminas [ Con las licencias necesarias | Valladolid | 
Foto-Tipo Litografía, Encuademación y Fábrica de Libros ra-
yados | de Leonardo Miñón. | Acera de San Froncisco 12 y 
y Perú, 17 | 1890. 
Un t. en 4.°, aprob. y pról. 530 págs., una estampa, 15 X 23. 
Hay varios de las dos edic. Nació el P. Moral en Pradoluengo 
1850. V . J . P. pág. 772. 
liberal en España»; «¡La esperanza!»; «Las vacaciones!»; «El Rmo. P. Pre-
fecto de Amazonas.» 
Corona Fúnebre del Dr. Marmanillo; Lima, 1906.—Tip. Fabri. Folleto 
en 4. 0 de 53 págs. Ordenó y dirigió ésta por encargo de la familia del difunto 
poniéndole un sentido prólogo. 
Memoria sobre la Vicaría Provincial del Perú. M. S. de 27-V págs. en 
folio existente en la Secretaría de Provincia. 
Cordón sanitario...; Moralistas de tienda, lupanar y presidio.—Dos 
artículos contra las malas lecturas y la libertad del lenguaje publicados bajo 
el seudónimo «Fray Garrote» en La Verdad Católica, de Lima; n o s 11 y 3i 
de Octubre de 1908. 
Obispos Agustinos en América.—Artículos publicados en los Domingos 
de El Bien Social, de Lima; n .° s 6 y 27 de Diciembre de 1908, 3i de Enero 
14 de Febrero, 7 de Marzo... 
Provincia AgusUniana del Perú: Datos para su histeria. Resumen his-
tórico de sus fundaciones, Capítulos Provinciales y hombres ilustres; publi-
cado como Apéndice en el «Recuerdo de la inauguración del Templo de 
S, Agustín de Lima», págs. 133-284. 
Convento é Iglesia de San Agustín de Lima: Algo de su historia.—Ar-
tículo publicado en La Prensa, de Lima; (20 Sepbre. de 1908) con motivo 
de la inauguración del Templo restaurado. Corregido le reprodujo El 
Amigo del Clero (i.° de Oct.) y aumentado considerablemente se ha vuelto 
á publicaren el «Recuerdo de la inauguración...» (págs. 5-3g) hermoso libro 
de 290 páginas, con profusión de grabados editado en Lima por nuestros 
religiosos. 
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M O R A L (P. BONIFACIO) : Nuestra Señora \ del \ Buen Con-
sejo | y la Pía Unión de Genazzano | por el | Con las licen-
cias necesarias | Madrid 1906 | Imprenta Helénica, á cargo de 
N . Millán | Pasaje de la Alhambra, 3. 
X-99 é índ. con una estampa. 10 X 14. 
• \ 
M O R A L (P. BONIFACIO) El Excmo. c limo. Señor \ D. Fr. 
lomas Cámara y Castro | del Orden de San Agustín | de 
Salamanca | Apuntes Bibliográficos | por el | | de la 
misma Orden | Provincial de la Matritense del Sagrado Co-
razón | de Jesús | Madrid Imprenta de D. Luis Aguado 8-Pon-
tejos-8 1897. 
Un tomo en 4.° de 51 págs. T. L . 
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M O R A L (P. BONIFACIO) Catalogo | de | Escritores Españoles. 
Por | tugueses y Americanos | por ¡ el P. L . J . Fr . . . | O. S. A . 
| Parte segunda. 
Un tomo en 4.°, de 422 págs., á dos columnas, con un índice 
al fin. 17 X 24. L a primera parte de este trabajo se encuentra 
en la serie de tomos de la Revista Agustiniana y Ciudad 
de Dios. 
M O R A L E S (M. F r . A N D R É S GERÓNIMO DE) | Visitador de la 
Provincia de Cas j tilla, del Orden de N . P. S. Agustín, y Rec | 
tor del Colegio de la Encarnación de la i Señora Doña María 
de Aragón, i Escarmiento \ del Alma, | y Guia | á la unión 
con Dios. | Dedicado | al G. P. S. Agustín. | Con licencia del 
Real Cosejo. | En Valencia: Por Benito Monfort, | año 1769. 
M O R A L E S (Maestro Fray G A B R I E L DE) | Agustino | Califica-
dor del Consejo Supremo | de la Santa Inquisición. | Compla-
cencias | Gozosas | de la Concepción | Purísima de la Santí-
sima i Madre de Dios | María ! Concebida | sin mancha de 
Pecado | Original. | Dedicadas | al Angélico Doctor j S .Tomás 
| por el | año 1655. | Con privilegio | en Madrid por Diego 
Díaz de la Carrera | Impresor del Reino. 
Un fol. á dos columnas, con 505 págs. é índ ic , aprob. y 
dedic. y un grabado alegórico. 21 X 30. 
M O R A L E S (Fr. G A B R I E L DE) Visita \ general \ del Rey su-
premo | Dios, á todos sus vassallos | racionales. | Residencias, 
castigos, favores. | Visitas particulares. | Todos estados resi 
denciados, castigados, favorecidos. | Promptuario Evangélico. 
j Letra de todos los Evangelios de la Quaresma, | aplicados á 
ellos los discursos de las visitas. | Las visitas generales; De las 
particulares, la de | Obispos, Sacerdotes, confesores, Predica-
dores, Religiosos, y Religiosas. | índice de los libros, capítulos, 
y materias, | que se tratan en las visitas. | Ofrécelas á Christo 
Señor nuestro | E l Maestro d é l a Orden de nuestro Padre 
san Agustín, de la Provincia | de Castilla, Calificador del Con-
sejo Supremo de la Inquisición. | Año 1651 | Con privilegio en 
Madrid: Por Diego Diaz de la Carrera. | A costa de Gabriel de 
León, Mercader de libros. Véndese en su casa en la Puerta del 
Sol, frontero de la calle de la Paz. 
Un tomo en folio, escrito á dos columnas, que consta de 413 
páginas. Tiene dos índices; uno al principio que contiene los 
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capítulos y otro al fin, de los lugares de la sagrada Escritura 
con aprob. y pról. 2 1 X 3 0 . Nació en Toledo, vistió el santo 
hábito en Madrid el 1602, floreció por los años 1660. V . P. 
López, pág. 187. (1). 
M O R A L I A (Fr. T H O M A M. a ) Introductio | in | Scripturam | 
Sacram | auctore | conventus Eremitarum S. Augustini de 
Urbe j alumno ¡ Romee 1828. | Excudebat Crispinus Picanelli | 
Superiorum facúltate. 
Tres tomos en 4.° Hay otra edición de 1829. 14 X 21. 
Nació en la Liguria, el 1769, murió el 1830 en Roma. V . Lan-
teri. págs. 231. tom. 3.° Escribió además. Compendio de la 
V ida de S. Nicolás de Tolentino. 
M O R A T (M. R. P. F r . ANTONIO) Religioso Agustino Calzado, 
Examinador sinodal | del Obispado del Urgel, Lector de Pr i -
ma en S. T. | y Vice-rector del Colegio de San Guillermo de 
dicha Ciudad | El Espíritu \ de la perfección evangélica \ 
Manifestado en la vida y hechos de la madre | María Isabel 
Francesch y Escurpi, | Religiosa del Orden del P. Santo Do-
mingo, | en el Monasterio de Ntra. Sra. de los Angeles | de 
Barcelona, en donde murió año 1788. | escrito por el | L a 
dedica | al Ilustrísimo y Reverendísimo Señor | Don Gavino 
de Valladares | y Mesia | Obispo de Barcelona, del Consejo | 
de su Magestad etc Con licencia. Barcelona, año de 1789. | 
Por Francisco Suriá y Burguda. Impresor de su Magestad. | 
Calle de la Paja. 
Un tomo en 8,° con 251 páginas, con un índice al fin y pról. 
11 X 15. Fué natural de Olot, murió el 1790. V . P. Moral, 
pág. 95. Escribió además: Cursus Philosophias in dúo volu-
mina distributus M . S. 
M O R E A U (Fratris C A R O L I ) Augustiniani | Ordinis Eremita-
rum, Communit. Bituricens. | Conventus Reginas Margaritas, 
in Suburbiis. S. Germani París. | Tertulliani \ Omniloquium 
(i) Escribió: «Sermones viginti de Passione et morte D. Nostri Jesuchris-
ti. Matriti. i653.—Exercitia spirituaüa anima? fidelis pro singulis noctibus. 
Matriti. i656.—Officium Immaculatae Concepüonis Bmae. V. Mariae. M. S. 
—Epístola ad quamdam Sanctimonialem, exquirentem opinionem cuju- ' 
sdam theologi. Matriti. 1660. | Responsorio ad nobilem quemdam virum. 
Ms».—V. P. L. 187. 
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| Alpkabeticiim | rationale tr i partitura. | Sive | Tertulliani 
Opera omnia. In novum | ordinem, hactenus intentatum, 
et facilem, ómnibus utriusque | fori Oratoribus,rerum huma-
narum Divinarumque Professoribus ¡ ac Scriptoribus | utilem, 
disposita, expósita, illustrata Opera.... ¡Quid novi Praestiterit 
Author, in ¡ hoc Opere Summam Theologiae Scholasticse, 
positivas, et moralis, I ex Scriptura S. Patribus, et Tertulliano 
et Augustino máxime | decerptse, complectente, sequens pa-
gina indicabit. | Parisiis, | Apud Iacobum Dallin, via Iacobseñ, 
| Sub signo S. Stephani. | M . D C . L V I I . | Cum Privilegio Re-
gis, Approbatione Doctorum, et licentia Superiorum. Lleva un 
grabado,á dos tintas la portada. 
U n tom. fol. 24 X 37. 
• 
M O R E A U (F. CAROLO) Ord. Eremit. S. Augustini Commu-
nit. | Bituric. Conventus Reg. Margari ta Parisiensis. | lertu-
lliani | Omniloquhim ,| alphabeticum | rationale, j sive Ter-
tulliani Opera omnia. | In locos communes, novo ordine, non 
tantum | alphabetico, sed et rationali exactissimé digesta; 
brevibus Scholiis ad singula | obscura literaliter expósita, 
et per selectissimas ex medulla S. Scripturae, | Concilio-
rum, Patrum, et probatissimorum cujusvis disciplinas Autho-
rum | Sententias illustrata: Traditiones Ecclesias explicatse, 
omnes Haereticorum | controversias dissolutas, summa denique 
Theologiae Scholasticas, Positiva, | et moralis pro rerum occur-
su contexta. i Cum Prasliminaribus Vindiciis pacificis | pro 
doctrina S. P. Augustini, totius Tertulliani in Sententiis or-
thodoxis | illustratoris clarissimi, et in erroneis et hasreticis 
censoris asquissimi. | In quibus recentes ac veteres in eum 
jactatae calumnia diluuntur; et evincitur, | Concilium Triden-
tinum, novas haereses; et Innocentium X , in nupera | cons-
titutione, quinqué propositiones, ex SS. Doctoris, ac Patris 
nostri Principiis condemnasse. Autore 
Tomus Secundus. | Parisiis, | Apud Iacobum D ' Al l i n , via 
lacobea, | sub signo S. Sthephani. | M , D C . L V I I . j Cum Pr iv i -
legio Regis, Approbatione Doctorum, et licentia Superiorum. 
Tom. fol. 788 págs. , portada á dos tintas, dos col. 24 X 37. 
Francés de nación, murió á edad muy avanzada el 1671. V . 
Lant. pág. 24. 
M O R E A U (Fr. C A R O L O , ) Ord. Eremit. S. Augustini Com-
munit. | Bituric. Conventus Reg. Margaritas Parisiensis | 
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lertulliani | 
Augustin© In Ómnibus et per omnes paginas | illustratore 
prseclarissimo in Sententiis orthodoxis Tertulliani, et in | erro-
neis, et haereticis censore aequissimo | Cum triplici índice lo-
cupletissimo. Scripturee S. -Rerum ac Verborum, | et Concio-
numper Annum. Autore.... | Tomus Tertius | Parisiis | Apud | 
Iacobum D'Al l in , | via Iacobsea | sub signo S. Stephani. | et | 
Thomam Ioly, sub signo | | Scuti Hollandise. | M . D C. LVII I . 
| Cum Privilegio Regis, Approbatione Doctorum, et Licentia 
Superiorum. 
Portada á dos tintas, dos col., tom. fol. 822 págs. con índi-
ces generales y tablas de toda la obra. 24 X 37 (1). 
MORENO Y D Í A Z (Fr. EZEQUIEL) Cartas Pastorales | Circu-
lares y otros Escritos | del limo, y Rrao. Sr. D . F r | Obispo 
de Pasto (Colombia). Madrid. | Imprenta de la Hija de -Gómez 
Fuentenebro. [ Calle de Bordadores, 10 | 1908. 
Tom. en 4.° de 596 págs. con un índice al fin, de las cosas 
contenidas en él, grabado del autor 17X25 . T. L . Nació el 
P . Moreno en Alfaro (Logroño) el 1848, fué Obispo de la Dióce-
sis de Pasto (Colombia), murió el 1906. V . Sádaba pág. 544. 
MORENO (AGUSTÍN) Breve noticia | de la hermandad de las 
angustias | de la sacratísima Virgen María | establecida en la 
Iglesia del con ¡ vento de Sn. Agustín de esta ciudad | que para 
satisfacción y régimen de | los cofrades escribe el presbítero | 
Don | exclaustrado de dicho convento y | hermano mayor 
de ella. Córdoba 1866 | Imp., lib. y litografía del «Diario de 
Córdoba» | San Fernando núm. 34. 
Folleto en 16 págs. , 1 0 X 15. Nació el P. Moreno en Monte-
mayor, fué discípulo del sabio P. M . Capilla, tuvo la fortuna de 
salvar muchos de los papeles de su maestro, que se conservan 
en este Colegio; fundó, después de haber sido exclaustrado, á la 
sazón en que explicaba y ampliaba sus estudios filosóficos, el 
Asilo de S. Rafael: jamás dejó de ser religioso como consta de 
las palabras dirigidas en los últimos momentos de su edificante 
vida al Municipio de Córdoba, que quería honrar la memoria 
(i) Escribió: «Vindicias quadripartitas pro D. P. Augustino, et Augus-
tinianis etc.—Homilías, sive tractatus ampiissimos in omnes solemnitates 
annuas.—Zodiacum mysticum.—Thesim apologeticam pro D. Augustini 
doctrina, ejusdem statu, habitu, regula». Lant. tom. 3.° pág. 24. 
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del fundador del Asilo de San Rafael con gran aparato; falleció 
el día 28 de Noviembre de 1883. V . P. Mor. pág. 96. 
MORENO (Don AGUSTÍN) | Memoria decimacuarta | del | 
Asilo de Madre de Dios | y San Rafael, | en que se hace una 
breve reseña | de los bienes de que ha sido instrumento | desde 
el día de su instalación, | y se da cuenta del estado en que se 
halla | al cabo de 17 años. | Por el Presbítero | | exclaus-
trado Agustino, | Director y Capellán del mismo. | 1881. | 
Imprenta, L ib . y Li tog. del «Diario de Córdoba». | San Fer-
nando 34 y Letrados 18. 
Un folleto de 18 págs. , 19 X 20 p. v. 116. 
MORENO (P. AGUSTÍN) Memoria de la Pasión | de | Nuestro 
Redentor Jesucristo | en catorce meditaciones | al modo del 
vía crucis | por el | P | de la Orden de S. Agustín | Con 
las licencias necesarias | Valladolid j Imp. Lib . de la Viuda de 
Cuesta é Hijos | calle de Cantarranas, núm. 40 | 1882. 
Opúsculo de 22 págs. 10 X 15. 
MORENO (D. AGUSTÍN) Pbro., | La verdad y divinidad | d é l a 
Religión Católica | probada principalmente por la conversión 
| de | San Agustín. | Sermón predicado el año de 1847 en la 
Iglesia | que fué del Convento de Agustinos de esta ciudad, | 
por | . . . . exclaustrado del mismo. | Se publica con aproba-
ción de la Autoridad Eclesiástica | 1874 ¡ Imprenta, librería y 
litografía | de el «Diario de Córdoba», | San Fernando 34 y Le-
trados 18. 
Es un folleto que consta de 28 págs. 14 X 20. v. t. 146. 
MORENO (D. A G U S T Í N ) Sermones predicados por el Presbítero 
| .... | exclaustrado Agustino. | Se publican con aprobación de 
la Autoridad Eclesiástica | IS74. | Imprenta, librería y litogra-
fía del «Diario de Córdoba», | San Fernando 34 y Letrados 18. 
Un folleto de 264 págs. 14 X 21. 
MORENO (D. AGUSTÍN) Memoria | sobre el | Asilo de Madre 
de Dios y San Rafael | abierto para extirpar la mendicidad en 
Córdoba en 14 de | Mayo de 1864, en la que se da noticia del 
curso que ha lie | vado esta casa y del estado en que se halla 
el año de su erección, por el presbítero | .... | exclaustrado 
Agustino, individuo de la Jun | ta Municipal de Beneficencia, 
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Director y Ca | pellán de dicho establecimiento. | Córdoba 
1865. | Imprenta, librería y litografía del «Diario de Córdoba», 
| calle de San Fernando núm. 34. 
Un folleto de 32 págs. 14 X 21. 
MORENO (D. AGUSTÍN) Segunda Memoria ¡ sobre el | | 
en que se da noticia del curso que ha lleva | do esta casa en el 
segundo año de su exis | tencia y del estado en que se halla al 
ca | bo de él, por el presbítero | .... | exclaustrado Agustino 
| Córdoba. 1866 | Imprenta | calle de 
Un folleto de 8 págs. 14 X 21. 
MORENO (D. AGUSTÍN) Tercera Memoria | sobre el | | 
en que se hace una breve reseña del curso que ha llevado | 
esta casa en el tercer año de su existencia y del estado en | que 
se halla al cabo de él, publicándose el Reglamento que | para 
su régimen ha sido aprobado | por la ilustre | Junta Municipal 
de Beneficencia | y por el | Sr. Gobernador de esta provincia | 
escrita por el presbítero | .... | exclaustrado Agustino, indivi-
duo de dicha Junta, Director | y Capellán del expresado Asilo. 
| Córdoba. 1867. | Imprenta, | calle de 
Un folleto de 16 págs. 14 X 21. 
MORENO (D. AGUSTÍN) Memoria | sobre | las casas de Benefi-
cencia | que en esta ciudad | corren á cargo de la Exma. Dipu-
tación | provincial y del Exmo. Ayuntamiento, I que publica el 
presbítero | | que ha sido | Director general de ellas. | 
1880, | Imprenta del «Diario de Córdoba». | San Fernando 34. 
Un folleto de 15 págs. 15 X 21. 
MORENO (D. AGUSTÍN) Memoria Décima Tercia \ del | Asilo 
de Madre de Dios | y S. Rafael I en que se dá noticia del curso 
| que ha llevado este benéfico establecimiento | en los años | 
catorce y quince de su existencia, | y de la panadería que en 
él hade abrirse | en 1.° de Abr i l de 1880, | por el presbítero 
I | exclaustrado Agustino | y Director y Capellán del 
mismo | 1880 | Imp., lib. y litog. del «Diario de Córdoba». 1 San 
Fernando 34 y Letrados 18. 
Un folleto de 12 págs. 14 X 20. 
MORENO (DON AGUSTÍN) | Pbro., xeclaustrado del Orden de 
San Agustín, Cura ecónomo de la Parroquial | de santa María 
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Magdalena de esta Ciudad de Córdoba | Concordia Evangélica 
| ó sea | Historia de Jesu Cristo Señor nuestro, | formada 
solamente con el texto de los Santos cuatro Evangelios, según 
la | versión castellana del Exmo. é limo. Sr. D. Félix Torres 
Amat, Obispo que fué de | Astorga, con abundantes notas en 
que se explican los lugares obscuros y las para | bolas confor-
me á la mente de los Santos Padres y expositores ortodoxos | 
Con las licencias necesarias. | Córdoba: Est. tip. de D . Fausto 
García Tena. ¡ 1853. 
Lie va un prólogo de X I V págs., índice y fe de erratas, la 
obra consta de 274 págs . 15 X 21. 
MORENO (AGUSTÍN) Novena | de ¡ Ntra. Sra. de la Peña, | 
esto és | de la Sacratísima Virgen Maria | á quien los fieles 
reverencian en su imagen | hallada según tradición | en el 
lugar de su santuario extramuros | de la villa de Añora en 
esta Diócesis de Córdoba | por el Presbítero | D | exclaus-
trado Agustino. Córdoba: | 1866 | Imprenta y Litog. de D . Ra-
fael Arroyo | Cister 12, y Aliaros 13. 
Un folleto de 78 págs. , con pról. y advertencias 11 X 15. 
MORENO (D. A G U S T Í N ) Novena | de la | Virgen de la Fuen-
santa, | esto es, | de la sacratísima Virgen Maria, | Fuen-
te fecunda de toda clase de bienes, | á quien la piedad 
de los fieles reverencia | en su A^enerabilísima imagen y San-
tuario | extramuros de esta Ciudad, | E n el lugar donde dicha 
imagen | estuvo escondida | Y fué hallada en virtud de muchos 
| prodigios y de revelación. | A ruego | de Ramón Quintero, | 
Capellán del expresado Santuario, | la hizo | el Presbítero... . | 
Esclaustrado del Orden de San Agustín. | Córdoba: | 1866. | 
Imprenta y litog. de D . Rafael Arroyo, | Cister 12, y Aliaros 13. 
Opúsculo en 8.°, de 80 págs. 10 X 15. 
MORENO (Fr FRANCISCO) á magcura da iti Provincia ti Zam-
bales | Panagpadaan \ t i | ipapatay | oenno | pampanunut á 
pangguep cadaguiti | pudno ñga agnanayon, á inadao ni | 
S. Alfonso María de Ligorio, | quet inyolog iti saot iloco i 
dagniti papadi á recoletos, á ni apo F r . Julián Fuentes | quen 
ni apo | | Con las licencias necesarias | Tambobong. | 
Peq. Tip. Litografía del Asilo de Huérfanos | de Ntra. Sra. de 
Consolación | 1894. 
Un vol. 775 págs. índ. est. 11 X 17. 
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Mozo (R. P. F r . ANTONIO) ¡ Noticia \ Histérico-Natural | de 
los gloriosos triunfos | y felices adelantamientos | conseguidos 
en el presente siglo | por los religiosos del Orden | de N . P. S. 
Agustín | en las missiones que tienen | á su cargo en las Islas 
Filipinas, y en el Grande Imperio de China | Dase individual 
noticia de aquellas | naciones, de sus usos, costumbres, supers-
ticiones, modo | de vivir, y medicinas que usan en sus dolen-
cias, con otras noticias curiosas | Compuesto | por el de 
la misma Orden, Secretario y Definidor que ha sido ¡ de la 
Provincia de Filipinas, y actual Comisario, y Definidor Ge-
neral de la misma | quien la dedica á esta Provincia de Cas-
tilla del mismo Orden | con las licencias necesarias | E n 
Madrid, por Andrés Ortega, Calle de las Infantas. | Año 
de 1763. 
Un tomo en 4.° con una dedicatoria á los PP. de la pro-
vincia de Castilla, con prólogo; 247 págs. 15 X 20. V i o la 
primera luz en Segovia en 1720, acabó sus días en 1794. 
V . J . Pérez, pág. 278. (1) 
MUIÑOS y SÁENZ ' 'Fr. CONRADO) | Religioso en el Colegio de 
A . Filipinos de L a V i d | Oda á la Fe | por... 
Es un folleto que consta de 7 págs. Nació en Almarza 
(Soria) en 1858. V . J . Pérez, pág. 770. 
MUIÑOS (P. CONRADO) Cervantes en Argel. \ Poesía lau-
reada | en el certamen celebrado por la Academia de Val la -
dolid | titulada | «La Casa de Cervantes» I en 29 de Septiembre 
de 1879 | corregida por su autor y publicada | en la | «Revista 
Agustiniana» | Con licencia | Valladolid | Imp. y L ib . de la 
Viuda de Cuesta é Hijos. | 1881. 
MUIÑOS SÁEÑZ (P. CONRADO) El «Decíamos ayer* | de 
F r . Luis de León | Estudio crítico-apologético de su auten-
ticidad | por el | | del Orden de San Agustín | Maestro en 
Sagrada Teología | C. de la Real Academia de Buenas | Letras 
de Barcelona | y Profesor de Literatura Española en el Real 
Colegio | de Estudios Superiores de E l Escorial. | Madrid: 
(i) Escribió: «Pláticas doctrinales y dominicales. M. S. en pampango». 
«Respuesta á las dudas presentadas al Capítulo Provincial por el P. Fr.' 
Miguel Braña M. S.—«Noticia histórica de las guerras Filipinas contra los 
enemigos Ingleses» M. S.—Madrid. 1765. 
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1908 | Imprenta Helénica á cargo de Nicolás Millán | 3—Pasaje 
de la Alhambra—3. 
Un foll. de 68 págs. 15 X 23. T. L . 
MUIÑOS SÁENZ (P. CONRADO) | Panegírico \ del | B . t o 
Raimundo Lulio ( pronunciado por el J | Agustino | en 
los solemnes Cultos que el Exmo. Ayuntamiento | de esta Ca-
pital consagró á la Memoria | del Insigne Sabio y Mártir, hijo 
de la misma, en la Iglesia | de S. Francisco, el dia 3 de Julio 
de 1895. | Impreso por acuerdo y á expensas | de la | Excma. 
Corporación Municipal de Palma | Palma | Tipografía de Bar-
tolomé Rotger. 
Folleto, de 37 pág. 14x20 . 
MUIÑOS SÁENZ (P. CONRADO) Positivismo á lo divino. | U n 
periodista Americano | por el.... | Agustino, j (Artículo de la 
«Revista Agustiniana») | (Número de Julio de 1884). | Con l i -
cencia. | Valladolid | Imprenta y Librería de Luis N . de Gavi-
na, | Impresor del ilustre Colegio de Abogados. | Angustias 1. 
y San Blas 7. | 1884. 
MUIÑOS S Á E N Z (P. CONRADO) | Polémica | con ! los espiritis-
tas | por el | .... | del Colegio de Agustinos Filipinos | de Valla-
dolid | Valladolid | Imprenta, librería, heliografía y taller de 
grabados | de Luis N . Gaviria | impresor del ilustre Colegio de 
Abogados. | Angustias 1 | y San Blas 7 | 1886. 
Tom. en 8.°, portada á dos tintas, pról. de X X págs. 400 id. 
índice. 11X16. 
MUIÑOS S Á E N Z (Fr. CONRADO) Agustiniano | Simi la He-
brea ¡ Relato Histórico | por el | Ilustraciones de Huerta.— 
Fotograbados de Gavir ia | Valladolid | 1891. 
162 págs., retrato del autor y una alegoría en la portada 
13x17 . d. 
MUIÑOS SÁENZ (P. CONRADO) | del Real Colegio | de Agusti-
nos Filipinos de Valladolid | Horas \ de \ Vacaciones \ Cuentos 
Morales para los niños | por el | segunda edición | corre-
gida y notablemente aumentada | Con las licencias necesarias 
| Valladolid | Imprenta, Librería, Heliografía y Taller de 
Grabados | de Luis N . de Gaviria | Impresor del Ilustre Colegio 
de Abogados | Angustias 1 y San Blas 7 | 1886. 
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Dos tom. 8.° portada á dos tintas, 561—424 págs. con ded. y 
pról. 11 X 16. Hay varias edic. 
MUIÑOS SÁENZ (P. CONRADO) La fórmula de la unión de los 
Católicos | Colección de artículos publicados en la revista | «La 
Ciudad de Dios» | por el.... | del Orden de S. Agustín | Maestro 
en Sagrada Teología | Ex-Regente de Estudios del Real Mo-
nasterio del Escorial | Profesor del Real Colegio de estudios 
superiores de María Cristina | y Director de dicha revista. | 
Con aprobación de la Autoridad Eclesiástica | Madrid | Im-
prenta de la Viuda é Hija de Gómez Fu entenebro | Calle de 
Bordadores | núm. 10 | Año 1903. 
Un tomo en 4.° de 427 págs. con índice. 18 X 25. d. 
MUIÑOS (P. CONRADO) Oda á la guerra \ de la \ independen-
cia española | por el.... | del Colegio de Filipinos de Valladolid. 
MUIÑOS SÁENZ (Fr. CONRADO) de la Orden de Agustinos. 
Sermón | de la Transfiguración | del Señor | predicado en 
Soria | por.... | Soria | Imprenta de Rio ja | 1888. 
Un foll. de 15 págs. 15 X 21. 
MUÑIZ (M. R. P. F R . SANTIAGO) | Novena \ ni | Santa Bárbara 
| Virgen quet Mártir | Naadao it i libro á Novenario sagrado 
(II tomo) | á sao ti castila quet nogulog iti sao ti iloco gapo | 
i t i calicagum á maisapasap daytoy á devoción | ni. . . | Manila | 
Naideppel iti Colegio á Santo Tomás | ni D . Gervasio Memije 
| 1881. | 1.46. 11 X 15. E . N . E n la Ciudad de Valladolid vio la 
primera luz este distinguido religioso el 1831 y murió el 1900. 
V . J . Pérez. 474. 
MUÑOZ C A P I L L A (P. JOSÉ DE JESÚS) | Agustino | Arte de es-
cribir. M . S. autógrafo, regalado al Colegio por el P. A . Mo-
reno, fol. sin págr. 20 X 28. 
MUÑOZ C A P I L L A (Fray JOSÉ de JESÚS) Maestro del Orden de 
San Agustín, Obispo electo | de Salamanca y de Gerona | 
Sermones. | Publícanse bajo los auspicios de Exmo. Sr. D . Juan 
José Bonel y Orbe | Obispo de Córdoba y patriarca electo de 
las Indias. 
Tomo 1.° y 2.° | (En un volumen un 4.°) Madrid. | Imprenta, 
Librería, Fundición y Estereotipia de M . Rivadeneira y Comp. 
• 
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| Calle de Jesús del Valle 6. | 1846. páginas l . e r tomo 376 
2.° tomo 418. Nació en Córdoba 1771, vivió hasta 1840. V . Bio-
grafía que acompaña á estos sermones. 1 5 x 2 2 . L a mayor 
parte de las obras y trabajos de este insigne agustino fueron 
publicados ó reeditados por la Provincia del Smo. Nombre de 
Jesús, y todavía se conservan en este Colegio fragmentos 
científicos, correspondencia y algunos otros papeles menos 
importantes. 
MUÑOZ (P. JOSÉ de JESÚS) De Universo | ejusque j partibus | 
Theses Philosophicse | in aedibus augustinianis | Cordubensibus 
| Propugnandae diebus 20 et 22 meusis Maii | A | F r , Josepho 
Capitán | F r . Francisco Domínguez | F r . Joanne Conde j 
Fr.Ildephonso Cuesta | Quibus aderit prasses | In praedicto Coe-
nobio Philosophiaa professor | Superiorum permissu | Matriti 
ex typografia. D . Benedicti Cano | Anno Domini M.DCC.CIII . 
Un folleto. 
MUÑOZ (Mtro. F r . JOSÉ de JESÚS) | Agustiniano | Tratado \ 
del verdadero origen | de la Religión | y sus principales épo-
cas, | en que se impugna | la Obra de Dupuis | Titulada: | 
Origen de todos los Cultos | Precede una Disertación sobre la 
Antigüedad del Zodiaco. | Con licencia: | Madrid: Imprenta de 
Espinosa. | Año de M D C C C X X V 1 I I . | Se hallará en la librería 
de Gi la , Calle de Carretas. 
Dos tomos en 4.°, con introducción é índice, 336 -j- X X I I , 
478págs . 1 5 X 2 1 . 
MUÑOZ (P. Mtro. F r . JOSÉ de JESÚS) Agustino. | El libro 
del Eclesiastés | explicado | Con notas que facilitan su inteli-
gencia. | Valladolid: | Biblioteca de la Revista Agustiniana. | 
Imp. y L ib . de Ja Viuda de Cuesta é Hijos, j Calle de Canta-
rranas, núm. 40. | 1881. 
MUÑOZ (R. P. Mtro. JOSÉ de JESÚS) | de la Orden de San 
Agustín. | Gramática Filosófica | de la | Lengua Española, 
| Compuesta | por el | Madrid: | Imprenta de D . J . Es-
pinosa, | calle del Carmen. | 1831. 
Un tomo en 12.°, 262 págs . con índic. 10 X 15. 
MUÑOZ (P. Mtro. F r . JOSÉ de JESÚS) Agustino | Tratado | de 
la | Organización de las Sociedades, j Biblioteca de la Revista 
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Agustiniana. | Valladolid: | Imp. y lib. de la Viuda de Cuesta 
é Hijos. | Calle de Cantarranas, núm. 40. | 1888. 
Tom. en 8.°, X V págs. de pról., aprob. é í n d i c , portada 
á dos tintas, 378 págs. 11 X 15. 
MUÑOZ (Fr. JOSÉ de JESÚS) | de la Orden de S. Agustín, 
Obispo | electo de Gerona, etc. | La Florida. | Extracto | de 
varias conversaciones | habidas en una casita de campo | 
inmediata á la villa | de Segura de la Sierra j por los años de 
1811 y 1812, que forman | un tratado elemental de ideología, 
lógica | metafísica, moral etc., para uso y enseñan | za de la 
juventud | por el R. P. M | Madrid: 1836 | Imprenta de 
D . M . de Burgos. 
Tom. en 8.° con advertencia y sumario de 383 págs. 11 X 18. 
MUÑOZ (Fr. JOSÉ de JESÚS) | Agustiniano | £g J Declaración 
breve | de los tres votos que | constituyen I la profesión reli-
giosa | por el | M . R. P. Maestro Asis t . t e Gen1- | dirigida | 
al P. Prior del Sant.° de N . Sra. | de Regla p. a uso de sus No-
vic. | M . S. en 8.°, en 53. págs. 
MUÑOZ (Fr. JOSÉ de JESÚS) Oración fúnebre | del Ilustrísimo 
Señor | D. F r . Marcos Zeballo y López, | Obispo de Guadix 
y Baza | en el aniversario | que á su buena memoria | celebró 
el convento | de S. Agustín de Córdoba, | con asistencia del 
Sr. Obispo y Prelados | de las Ordenes religiosas; el dia 7 de | 
Septiembre de 1820. | Díxola | el P. Mtro | augustiniano. 
Córdoba: Imprenta nacional. 1820. Van añadidos algunos apun-
tes manuscritos del Autor y de otros Agustinos. 
Un tomo en 4.° 
MUÑOZ C A P I L L A (P. M . F r . JOSÉ de JESÚS) | Agustiniano | Plan 
de organización militar | Informe inédito | publicado en «La 
Ciudad de Dios» núm. 0 | del 20 de Diciembre de 1889. | M . S. 
MUÑOZ | Vida | de la Venerable M . Mariana de S. | José 
Fundadora de la Recolección | de las monjas Agustinas Prio ¡ 
ra del Real Convento de la | Encarnación | Hallada | en unos 
papeles escritos de su mano: | Sus virtudes ¡ observadas por 
sus Hijas | dedicadas | A l Rey nuestro Señor 1 Publícalas | de' 
orden de las mismas Religiosas | E l Licenciado Luis Muñoz | 
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en lengua Castellana por el | M.° F r . Diego de Noguera de la 
mesma | Orden en la Provincia de Castilla | calificador de 
la S. t a Inquisición | A l | E x . m o S. o r D . Antonio Ximenez | de 
Urrea Conde de Aranda. | Con licencia. E n Qaragoca por Pe-
dro Lania. Año 1648. | E n la segunda página dice: Común \ 
provecho de | vivos y difvntos: | Declarase | el estado de las 
i almas, de svs svfragios, | declarados, Alabados, y enco-
mendados, se I refieren muchos exemplos y casos | prodigio-
sos. ¡ Con tabla de Sermones | para tres dias de Quaresma, 
Miércoles, | Viernes, y Domingo. | 90 | Año M . D C . X L I X . 
Tiene 601 págs. excluyendo dos índices y tabla de Sermones. 
Lleva una orla alegórica en la portada, con licencia y aprob. 
dedic. pról. 16 X 21. Hay otra edición en Madrid 1666. 
N A T I V I T A T E (ANTONIO a) Augustiniano provin | cise Portu-
galiae | Stromata oecono | mica sive | opuscula de regimine | 
domus | Auctore R. P. M . F r | Olissipone anno MDCLIII . 
Un tomo en 4.°, dos col., port. ms. consta de 575 págs. con 
«anotationibus ad evangelia et duobus indicibus». 21 X 3 0 . E ra 
este insigne varón de nación portugués; nació en Lisboa y pro-
fesó en 1606 en el Convento de dicha ciudad y vivió hasta 
el 1665. N . A . I. pág. 114; Herrer. Alfab. año 1638; Barb. t. I. 
pág. 338 Purificación. De vir, ilL Ord. S. Aug. Prov. Luis. 
lib. 3, cap. 2. (1). 
N A V A R R O (P. EDUARDO) | Documentos Indispensables \ 
para la | Verdadera Historia de Filipinas | Con prólogo y ano-
tación | del Agustino'de la Provincia del Santísimo Nom-
bre de Jesús. 
Tomo I | Madrid | Imprenta del asilo de Huérfanos | Juan 
Bravo, 5.—Teléfono 2.198. | 1908. 
T. II. E n la misma Imprenta 1908. Colofón de los dos tomos 
publicados: | «S. D . H . E . G. | Se acabó de imprimir | este 
tomo primero | á seis de Abr i l de mil | novecientos | ocho años» 
I el segundo I « á doce de Diciembre I de mil I etc.» 
(i) Son también suyas: «Montes de Coroas de Santo Agostinho nelle 
e na sua Eremítica familia recebidas. Lisboa i663. fol. Tratado da devorad 
da Correa de Santo Agostinho. Ib. 1627.—«Sermao ñas Exequias que os 
Religiosos da Orden de Santo Agostinho fizerao na Sé de Lisboa pelo 
Ulustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. Rodrigo da Cunha Arcebispo 
da misma Cidade. Lisboa 1643. 
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16 X 25. Nació en Valladolid el 1843. V . J . P. pág. 432. Quizás 
antes que esta relación, haya salido al público el tomo 3.° de 
esta rara é interesante Colección de documentos. 
N A V A R R O (Fr. EDUARDO) Filipinas. | Estudio | de | algunos 
asuntos de actualidad | por el | R. P. Procurador y Comisario | 
de Agustinos Calzados misioneros de dichas Islas. | Cédulas 
personales.—Pasaportes. | Padro | nes Censura de impresos 
y comedias. | Juegos.—Vagos. — Malhechores. | Ré | gimen 
municipal. | L a enseñanza. | Có | digos civi l y penal.—Juz-
gados de Paz.— | L a Masonería Apéndice. | Madrid. | Impren-
ta de la Viuda de M . Minuesa de los Rios. | Miguel Servet, 
13.—Teléfono 651. | 1897. | 18 X 24. 
Libro de 281 páginas, col. é índ. (1) 
N A V A S C U É S (Fr. DEMETRIO) Agustino recoleto | Usa cabu-
lan | NGA \ Hinalad can María | sa pagdangat | sa pagpang-
himalig sa Dios sa macasasala nga | guihubad sa binisaya | 
ni | .... | cura párroco | sa Longsod | sa balitihan, sa Provincia 
sa Bohol | nga | Quinuha sa libro Quinatchila nga Guinganlan 
~\ «Un mes consagrado á María» | V g Guipa imprenta Guican 
sa pagtogot | sa Mga ponoam ¡ Manila | Imp. de «Amigos del 
País» | Calle Real, núm. 7 esquina á la de Palacio | 1885. 
11 X 16. Lleva en la primera pág. una estampa de la V i r -
gen. Nació el P. Navascués en Cintruénigo. Navarra, 1845. 
P . Sád. pág. 536. » 
N A V E S (P F r . JOSÉ) Agustino | Cura Párroco del pueblo de 
Santo Tomás | en la Unión. | Gramática \ Hispano-Bocana \ 
Compuesta por el | | Segunda edición. | Con las licen-
cias necesarias. | Tambobong. | Pequeña Imprenta del Asilo 
de Huérfanos | de Ntra. Sra. de Consolación | 1892. 
Uno en 4.°, 431 págs. 16 X 22. Con un A p . Nació en Manza-
neda (Asturias) el 1845 y murió 1885. V . J . Pérez, P á g . 545. 
N A V E S (Fr. ANDRÉS) Descripción \ de la especie Botánica | 
Prosopis Vidaliana | de la Flora de Filipinas | por el P... . | 
(i) Escribió en España y América: 
cThe Philippine Islands. 1493—1823.» Vol. II, igo3. ' 
«Documentos indispensables para ia verdadera historia de Filipinas.» 
Vols. X , XI y XII 1906. v. art. 
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Agustino Calzado | Manila | Establecimiento Tipográfico de 
Plana y C. a—Escolta núm. 29 duplicado 1877. 
Un folleto de X V I I págs. con una dedicatoria al Sr. Vidal 
y Soler, Editor de la Flora de Filipinas. 15 X 20: lleva dos 
tablas al final, representando dicha especie con todos sus deta-
lles; la primera de 15 X 30 y la segunda 15 X 20. Nació en 
Cortina (Oviedo) 1839. p. v. t. 158. V . J . Pérez, pág. 523. V . 
Blanc Flor FU. 
N E N O (Fr. PACIFICUS) Sacres Ceremonia | ex variis aucto-
ribus et ceremonialibus | collectae | juxta ritum sanetse Roma-
nee Elesiae | usui Fratrum Eremitarum S. Augustini | aliorum-
que romano ritu utentium | accomodatse | quas pluribus 
emmendatis et additis | edi mandavit | Rmus. Pater Ma-
gister. Augustiniani ordinis commissarius generalis | Edi-
tio tertia | Romae ex Typographia Della Pace | Piazza della 
Pace 35 | 1881. 
Un tomo en 4.°, 529 págs. sin índice. 13 X 19. d. 
N A E V I U M (Fr. JOANNEM) Ordinis Ere | mitarum S. Augustini 
| Mechliniensem | Eremus \ Augustiniana \ Floribus | hono-
ris et | Sanctitatis | vernans. | Per Lovanii | Apud Viduam 
Henrici. | Hastenii. | Anno C D . I D C X X X V I I I . 
Un tom. en 8.°, con 44o págs. un índice al fin, dedic. y 
aprob. 15 X 20. Nació en Bélgica, murió en Malinas el 1656, 
V . Lant. II, pág. 316. (1). 
NICOLÁS (Fr. A N D R É S de S.) Historia \ general | de los Reli-
giosos Descalzos | del | Orden de los Ermitaños | del gran Pa-
dre | y Doctor de la Iglesia | S.Agust ín | de la Congregación de 
España | y de las Indias. | A la Catholica | Magestad del Rey 
Nuestro Señor | Felipe Quarto. | Por el P | Hijo de la 
misma Congregación, su Coronista, y Rector del | Colegio 
de Alcalá de Henares. | Tomo primero. I Desde el año 
M . D . L . X X X V I I I hasta el de M D C X X . | Dividido en tres deca-
das. | Con privilegio. E n Madrid, por Andrés García de la 
Iglesia. | Año M D C L X I V . 
(i) Según el citado cronista, escribió también: «Vida de N . Madre Sla. 
Mónica.—Reloj de perfección religiosa.—Los terciarios de San Agusün.— 
Tractatus dúos, de Poenitentia et Eucharistia.—Testamentum Chrisii¡>, y 
otras varias obras. 
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Son 4 tomos, pero por diferentes autores é impresos en di-
ferentes años fol. á dos columnas, con un índice alfabético al 
fin, de las cosas más notables, dedic, aprob., amplia alegoría 
de la Orden en la portada, 22 X 30. Nació en Tunga, Perú, 
murió el 1666, V . N . Ant. III. pág. 81. (1) P. Lop. , pág. 487 
duda si es americano ó español; Ossing. pág. 625 afirma sin 
vacilaciones que es español; natione Hispanus. 
NICOLÁS (P. F r . LORENZO de S.) | Religioso del mismo | Con-
vento. | Origen ¡ de la devotissima | Imagen del Santo Christo 
| del Desamparo, | y erección de su Cofradía en | el Convento 
de Agustinos | Descalzos de Madrid. | A la Excma. Señora 
D . a Maria j Francisca Doria, Marquesa | de Santa Cruz, etc. | 
Añádense algunas Devociones. | Con licencia. En Madrid, | 
Año de 1663. 
Un tomo. 
NICOLÁS (P. F r . LORENZO de S.) Arte y uso | de Arquitec-
tura ¡ con el primer libro de | Euclides traducido en | Caste-
llano. | Primera parte. | Compuesto | por el P | Agustino 
des | calzo, Arquitecto y Maes | tro de obras, natural de | 
esta Corte. | Quarta impresión. | Madrid. | Por D. Plácido 
Barco López | año de 1706. 
Un tomo en fol. con 288 páginas con elegante portada, de-
dic. pról. 2 1 X 3 1 . 
NICOLÁS (R. P. LORENZO de San) | Agustino Descalzo, | A r -
quitecto y Maestro de | obras, natural de esta ! corte Arte y 
uso | de Arquitectura | .Segunda Parte | .Con el Quinto y 
Séptimo l i | bros de Euclides, traducidos | del latin en roman-
ce; y las | medidas difíciles de Bóvedas, | y de las superficies 
y pies | cúbicos de Pichinas. Con las ordenanzas de la Im | 
perial Ciudad de Toledo, apro | badas y confirmadas por el 
Señor | Emperador Carlos V , y se ¡ añaden en esta impresión 
(i) Escribió además, ^asserculi Solitarii planctum, sive Peccatoris ad 
Dominum conversio.—Romae 1654.—Proventum mepis Dominicae Pa-
trum Excalceatorum B. Augustini Congregationis, Hispanise.—Ad Ale-
xandrum VII. Papam, Romae i656.—Designios del índice mas dichoso sobre 
la Regla de San Agustín. Romae i656.—Tesoro de Palermo y su Monte Pe-' 
regrino. Vida de Santa Rosalea. Madrid i655.—Historia de Nuestra Señora 
Gopacavana». Madrid i665. 
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las | ordenanzas de Madrid | Compuesto | por el | Madrid 
| Por D. Plácido Barco López | Año de 1796. 
Un vol. en fol., págs. 471 21 X 3 1 . d. 
NICOLÁS (P. F . LAURENCIO de San) | Segunda parte | Del ar-
te y uso de Architectura | dedicada | al desamparo que pade-
ció | M i Redentor Jesuchristo | las tres oras que estubo vivo 
enclabado en el | Árbol de la Cruz. | Con el quinto y séptimo | 
libros de Euclides traducidos de latin | en Romance | Y las 
medidas difíciles de ¡ Bóvedas y de las superficies y pies cúbi-
cos de | Pichinas. j Con las ordenanzas de | L a Imperial Ciu-
dad de Toledo aprobadas y | confirmadas por la Cesárea Mag. d 
del S. r Emperador | Carlos V . de Gloriosa memoria. | Com^ 
puesto | Por el j Agustino Descalzo Architecto y | Maestro 
de obras natural de la muy | noble y coronada V i l l a | de Ma-
drid. | «Petrus á Villafranea scultor Regius sculpsit.» 16^3 | 
V a á continuación la Primera parte y el primero de Euclides. 
En folio, contiene 450 págs. past. 21 X 3 1 . Según Nicol. An-
tonio era este eminente geómetra hermano lego; le confunden 
con su padre quien llevaba el mismo nombre y era en efecto 
hermano lego recoleto y también maestro de obras; pero no 
escribió nada que sepamos. De las aprobaciones del libro se 
deduce que era religioso sacerdote. Hay ejemplares ¡ de los 
años 1736 y parte 1639. Es raro que los bibliógrafos de la Orden 
no se ocupasen de esta obra de tanta boga en su época. L a 
primera parte está dedicada al Patriarcha San José. Nació el 
P. Lorenzo en Madrid y llegó á ser Prior de S. Felipe. V . P. 
Moral 114; Ossinger copia á Nicolás Ant. t. II, pág. 4 y por 
tanto conviene afirmar que era hermano lego. 
NICOLIO ROMANO (Fr. HIEROMYNO | Flosculi \ et flores | si ve 
notabilia practica | ex utroque jure | probatisque auctoribus, 
ac theologise moralis et dogmáticas | propositionibus, et regu-
lis extracta, et ad juridicam Praxim in unum collecta | nec 
non methodo Alphabetica disposita | auctoribus i | Ord. 
Eremit. S. Augustini Congreg. de Observ. Lombardiae. | et 
D . JosephoMalatesta Garuffio | Ariminensi | Archipresbytero, 
Parodio, Examinatore Synodali, Exbibliothecario | et publico 
Lectore Civitatis ejusdem ¡ Opus máxime, et apprime necessa-
rium | Cunctis qui in utroque Foro versantur J Editio sexta 
quoad Nicolium, secunda quoad Garuffium | in qua editione 
Garuffi ea, quae adjunta sunt, hoc asterisco (*) | adnotantur, 
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ut legentibus magis pateant. | Venetiis M D C C X X I I I Apud 
Andream Poleti, sub signo Italise | Superiorum permissu, ac 
privilegio. 
Uno en 4.°, portada á dos tintas, á dos columnas, con 484 
páginas. 17X22; floreció por los años 1700. V . Oss. pág. 628; 
Lant. III, pág. 159; P. López, pág. 212 (1). 
N I V E D U A L de CASTRO, (M. R. P. F . LUIS) Lee | tor de Sagra-
da Teología, Regente de estu | dios en el Real Convento Casa 
Grande de | San Agustin de dicha Ciudad, Examinador | Sino-
dal del Obispado de Valladolid, Socio de | número de la Real 
Sociedad Patriótica de | Amigos del pais de la misma, y | Co-
rresponsal de la de Montilla. | Sermón | que en la Bendición 
de Bande | ras del Regimiento Provincial de Guadix, ce- | le-
brada en la Santa Iglesia Catedral de es- | ta ciudad de Córdo-
ba | el dia 9 de Agosto de 1835, | predicó j el j Córdoba: 
Imprenta de Santaló, Canalejas y Compañía. 
Es un folleto que consta de 21 págs. 
N I V E D U A L de CASTRO (Fr. Luis) Sermón | que en la .solem-
ne función | de acción de gracias | celebrada en la iglesia pa-
rroquial del Salvador y Sto. Domingo de Silos de esta Ciudad de 
Córdoba el dia 5 de Diciembre de 1833 por los Ilustres Colegios 
de abogados y escribanos y el | número de procuradores de | la 
misma, | con motivo | de la exaltación al trono y proclama-
ción de la muy esclarecida Reyna | Doña Isabel Segunda, | 
predicó | el M . R. P... | Lector de Sagrada Teología, Regente 
de estudios en el Real Convento Casa grande de San Agustin 
de esta ciudad, y | examinador Sinodal del Obispado | de V a -
lladolid ¡ Imprímese por acuerdo de las ilustres corporaciones 
citadas | Córdoba: Imprenta Real | Diciembre de 1833. 
Ün folleto de 15 págs. 
Nomenclátor \ de | Religiosos agustinos | de la provincia | 
del Santísimo nombre de Jesús de Filipinas I y | Breve j e seña 
de sus colegios y conventos | en España, China y Filipinas, 
| con los datos referentes á su administración espiritual en 
(i) Publicó además: «Lucubraciones utriusque juris ad theoriam, et ' 
praxim quatuor librorum institutionum moralium conformes in dúos 
tomos distributae.» Roma 1700. 
49 
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dichas islas. | Bienio de 1896-97 | Madrid I Imprenta del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, | Juan Bravo, 5—Te-
léfono 2. 198. | 1897. 
Un folleto con 37 páginas. Publicó este trabajo el P. Comi-
sario, Eduardo Navarro. 
NORIS (F. HENRICO) Cenotaphia \ pisana | Caii et Luc i i Cas-
sarum | Dissertationibus illustrata | Colonias obsequentis Julias 
Pisanas origo, vetusti Magistra | tus et Sacerdotum Collegia: 
Cassaris utriusque vita, | gesta et annuas eorundem inferías 
exponuntur: ¡ ac áurea utriusque Cenotaphií Latinitas | de-
monstratur | Parergon | de annis regni Herodis: de Praesidi-
bus Syrias ¡ ac Romanis in Asia Provinciis | Auctore.... | Ve-
ronensi | Augustiniano, Serenissimi Magni Ducis Etrurias-
COSMIIII . Theologo | et in Pisano Lyceo Historias Ecclesiasti-
cas Professore | Venetiis, M . D . C . L . X X X I | Apud Paulum Ba-
lleonium. 
E n folio, port. á dos tintas. 
NORIS (P. E N R Í O ) Histórica \ dissertatio. | De uno ex Trini-
tate | carne passo. Accedunt | Historias Pelagianas | | ab 
Anonymi Scrupulis | Vindicias. | Venetiis, M . D . C . X C . V I . | 
Apud Paulum Balleonium. | Superiorum permissu, ac privi-
legiis,328, págs. 1.8.° 
NORIS (P. HENRICO) Dissertatio histórica | de Synodo quinta 
| (Ecuménica | in qua | Origenis ac Theodori Mopsuesteni Pe-
lagiani | erroris auctorum justa damnatioex- | ponituret Aqui-
lejense schisma | describitur | auctore | Eminentissimo D . | 
.... 1 Veronensi Augustiniano | tituli Sancti Augustini S. R. E . 
Presbytero Cardinali, | et Sanctae Sedis Apostólicas Bibliothe-
cario. | Patavii, M.DCCVII . | Apud Josephum Corona. | Supe-
riorum permissu, ac privilegio. 
Tiene 97 págs., con índice. L o demás como el siguiente.... 
NORIS (P. M . HENRICO de) Historia \ Pelagiana | et Disser-
tatio | de Synodo V . (Ecuménica | in qua | Origenis ac Theo-
dori Mopsuesteni | Pelagiani erroris auctorum justa damnatio 
exponitur | et Aquileiense schisma describitur. i Additis | V i n -
diciis Augustinianis | pro libris a S. Doctore contra Pelagianos 
| ac Semipelagianosscriptis. | Auctore.. | Veronensi, | Augus-
tiniano Sacras Theologias Professore, et S. R. Ecclesise Cardi-
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nali. | Editio nova ab ipso auctore nunc plurimum lucupletata 
quinqué eruditissimis | dissertationibus Historiéis | Quarum 
prima est in Historiam controversia de uno ex Trinitate 
passo. Secunda est, Apologia Monachorum Scythiae ab Anony-
mi scrupulis vindicata. | Tertia est, Anonymi scrupuli circa 
veteres Semipelagianorum sectatores evulsi ac eradicati | 
Quarta est, Responsio ad Apendicem Auctoris scrupulorum. | 
Quinta est, Janseniani erroris calumnia sublata. | Accessere 
Somnia quinquaginta Fr. Macedo. | Lovanii. | Et prostant 
apud Henricum Schelte | M.DCC.IL | Cum approbationibus. 
Uno en folio (1). Hay otra edición hecha en Padua, 
MDCCIII, Apud Tosephum Corona á dps col. 23 X 35, exis-
ten los tom. 3.° y 4.° de Opera Omnia, que comprenden varios, 
tratados. 
(i) Son bien conocidas las gestiones maquiavélicas que obligaron al 
inquisidor General de la de España á registrar en el índice, también de Es-
paña, estas dos obras del sabio agustino: tuvieron buen cuidado de hacerlo 
después de morir el más eminente Cardenal de su siglo. Bastará recordar lo 
que escribía el Gran Pontífice Benedicto XIV al susodicho Inquisidor al 
tener noticia por conducto del Rvmo. Gioja del atropello cometido y la 
irreverencia con que trataran al Cardenal Noris, juzgando sus inmortales 
escritos por el solo prisma de la enconada pasión de escuela; decía así 
Benedicto XIV: «Etsi Norisii Opera aliquid Jansenismi, aut Bajanismi redo-
lerent, prout auctor Bibliothecae Jansenisticae (i) immerito autumavit, post 
tot annorum lapsum, in quorum decursu ea summo plausu excepta sunt, 
nonne prudens oeconomia ecclesiastica exigebat, ut a proscriptione abstine-
retur quam unusquisque praevidere poterat multa mala esse excitaturam 
unitatem Ecclesiae híspanse esse scissuram, obstrepentibus videlicet, prout 
unusquisque praavidere poterat, Augustiniani Ordinis alumnis, et ipsorum 
asseclis, obstrepentibus tot alus viris doctis in Hispania degentibus, et par-
tium studio non abreptis; paratisque ad assumendam auctoris defensionem, 
non incognili, non gregarii, sed Ittteratorum sui temporis facile principis, 
et ex solo litteraturae ecclesiasticae; et profanae mérito sacro Cardinalium 
Collegio adscripti? 
Nota profecto tuae erunt eruditioni, quaeprostant in EcclesiasticisHisto-
riis prudentis ceconomiae exempla, juxta quae pro scandalo fraenando, 
malisque imminentibus avertendis nostri majores censuerunt á rigore juris 
recedere, etsi locusilli esse debuisset. Tempore felic. recordat Clementis XI . 
examinanda et proscribenda delata sunt celebris Tillemontii Opera. Accusa-
tores ex eis multa deprompserant censura digna: Pontifex autem silentium 
, . 
(i) Es la obra del P. Colonia. S. J . publicada en Bruselas 1744 condenada el 1749, por contener 
muchas cosas falsas, temerarias é injuriosas á las escuelas, escritores católicos y á la S. Sede. 
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NORIS (Fr. HENRICO de) Historia ¡ Pelagiana | et disser-
tatio | de Synodo V . (Ecuménica | in qua | Origenis ac Theo-
dori Mopsuesteni pelagiani erroris auctorum | justa damnatio 
exponitur, et Aquilejense schisma describitur. | Additis vindi-
ciis Augustinianis | pro libris á Sancto Doctore contra Pela-
gianos, | ac semipelagianos scriptis. | Auctore Eminentissimo 
D.. . . | Augustiniano Veronensi | Tit. Sancti Augustini S. R. E . 
Presbytero Cardinali, I et Sanctse Sedis Apostólicas Bibliothe-
cario. | Quibus accedunt varia ejusdem argumenti Opuscula. 
Patavii, MDCCVII I . | Apud Josephum Corona | Superiorum 
permissu, ac privilegio. 
Portada á dos tintas; escudo, con retrato del autor. Uno fol. 
de 172págs. 24X35. 
NORIS (Fr. ENRICO) lstoria \ delle Investiture | delle digni-
ta Ecclesiastiche | scripta dal padre.... | Poi Cardinale di Santa 
imposuit, ratus multa mala ex ejus prohibitione esse derivatura. Similique 
ceconomia usus est, eum supremae romanae Inquisitioni exhibitse fuerunt 
ab accusatoribus Vitae Sanctorum á Bollando incceptas, et deinde á Papebro-
chio, aliisque Soc. Jesu patribus continúalas; etsi multa, et bene multa, 
sagaces accusatores deprompsissent, quae Theologicam censuram mere-
bantur. Notum tibi proculdubio erit opus non multis abhinc annis editum, 
typisque impressum, quod etsi nomine authoris careat, omnes, tamen 
probé sciunt esse Bossueti Episcopi Meldensis, quod ipse dum vive-
ret composuerat, ita jubente Gallorum Rege Ludovico XIV, sed ma-
nuscriptum in nonnullis Bibliothecis reliquerat. Totum opus versatur 
in afferendis propositionibus á Clero Gallicano firmatis in Conventu anno 
1682. Difficile profecto est aliudopus reperire, quod «que adversetur doctri-
nae extra Galliam ubique receptae de Summi Pontificis ex Cathedra definien-
tis infalibilitate, de ejus excellentia supra quodcumqueconcilium CEcumeni-
cum, de ejus jure indirecto, si potissimum Religionis et Ecclesiae commodum 
id exigat, super juribus temporalibus Principum Supremorum. Tempore 
felicis recordationis Clementis XII nostri immediati prsedecessoris serio 
iactum est de opere proscribendo, et tándem conclusum fuit, ut á proscriptio 
ne abstineretur, nedum ob memoriam authoris, ex tot alus capitibus de 
religione benemeriti, sed ob justum novorum dissidiorum timorem. Notum 
deniquetibi erit nomen Ludovici Antonii Muratorii adhuc viventis, multo-
rum librorum communi plausu receptorum editoris. ¡Oh quam multa in 
eis reperiuntur censura digna! Quot hujusce furfuris Nos ipsi eos legentes 
offendimus! Quot nobis ab aemulis, et accusatoribus oblata sunt! Et Nos 
usque adhuc abstinuimus, et abstinebimus ab operum condemnatione, 
nostrorum Praedecessorum exemplis edocti, q-úi pacis et concordiae amore á 
proscribendis iis, quae proscriptionem merebantur, cessarunt, quando vide-
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Chiesa | contra Luigi Maimburgo [ con dugento, é quattro 
lettere parimente non piu stampate | del medesimo autore in 
materie erudite. A sua alteza reverendíssima Monsignor | Do-
menico Antonio | vescovo, é del S. R. I. principe di Trento, | 
márchese di castellaro, de conti di Thunn, &c. | ;Mantova 
MDCCXLI. | A spese di Gio: «Alberto Tumarmani | Libra jo, e 
Stampatore Veronense». 
Tiene un escudo en la portada, á dos tintas, á dos colum-
nas, págs. 758 4-379. 26X39. Nació en Verona el 1631, murió 
en Roma el 1704. Lant. III, pág. 64, Ossing. pág. 631. 
NORIS (Fr. HENRICO de) Opera \ varia | ab | Eminentissimo 
D... | Augustiniano Veronensi | Tit. S. AugustiniS. R. E. Pres-
bytero Cardinali, | et Sanctse Sedis Apostólicas, Bibliotheca-
rio, | vel proprio, vel alieno nomine edita. | Quibus doctrina | 
in historia Pelagiana, dissertatione de Synodo V. | et vindiciis 
licet censuerunt plus mali quam boni ex proscriptione derivandum. Hese 
procedunt in hypothesi, in qua Norisiana opera Bajanismum, aut Jansenis-
mum redolerent Quid autem dicendum erit. cum ea Bajanismi et Jansenis-
mi nota careant, et carere constet post multiplicatum super eis examen in 
hac suprema Inquisitione Romana, cui Summi Pontífices pro tempore 
viventes prassunt, quique mox recensita examina suo calculo approbarunt? 
Quae mox subdemus, non ex Historiis, non ex Authoribus uni vel al-
teri parti faventibus, sed ex Monumentis quae ex Archivio supremas 
Inquisitionis ad nos deferri fecimus, deprehenduntur. Antequam Nori-
sius Historiam Pelagianam, et Dissertationem super V. Synodo typis ederet, 
rumor insurrexit Bajanismi et Jansenismi; et hinc factumest, ut opus extra 
Urbem edendum, Theologorumque et extraneorum Revisorum approba-
tione munitum ante editionem ad Urbem transmissum fuerit. Novi idcirco 
revisores in Urbefuerunt deputati; et cum hi nihil mali, aut sana; doctrina? 
adversans in opere invenissent, Authori datum est, ut jure suo uteretur, 
compositumque opus Typis ederet. Opere edito novae adversus illud excita-
tas sunt controversias, eo potissimum sub obtutu, quod ei furtive additae 
ferebantur nonnullas paginas, quae non erant in opere manuscripto, quaeque 
idcirco non fuerant Revisorum oculis subjectae. Purgavit se ab hac calum-
nia Norisius, et nulla nota ejus operi inusta fuit; communisque plausus 
nedum perseveravit, sed auctus etiam fuit. Degebat Norisius Florentiae 
apud magnum Hetrurias Ducem, et F.cclesiasticae Historiae Cathedram in 
Universitate Pisana moderabatur, tantique viri fama cum aures Innocentii 
XII. tune Ecclesiam universalem gubernantis devenisset, ipsumque ad 
Urbem evocasset, ut officio primi custodis Bibliothecae Vaticanae fungere-' 
tur, ipsiusque aemuli bene providissent, ipsumque ad Urbem fuisse voca-
tum, ut inter Cardinales mox creandos abscriberetur, Pontifici Innocencio 
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Augustinianis contenta, | illustratur, roboratur, et defenditur. 
| Quorum seríem sequens pagina exhibebit. | Lugduni, | 
Apud Anissonios et Joann: Posuet: | M. D . C C . VIL 
NORIS (Fr. HENRICI DE) Ad j Antonium j Magliabecum | Flo-
rentinum V . C. | in notas Joannis Garnerii ad inscriptiones i 
Epistolarum Synodalium X C et XCII . | inter Augustinianas. | 
Censura.... Veronensis Augustiniani | Serenissimi Magni Etru-
riae Ducis Theologi; et Pisana | Academia Historian ecclesias-
ticoe Professoris. | Postea S. R E . Cardinalis. 
Tiene 22 págs. L o demás como los siguientes. 
NORIS (HENRICO DE) i Veronensi Augustiniano | Tituli Sancti 
Augustini S. R. E . Presbytero Cardinali | et sanctae Sedis Apos-
tólicas Bibliothecario f Vindicice j Augustiniance | quibus ¡ San-
cti Doctoris scripta adversus Pelagianos ac | Semipelagianos 
XII. detulerunt Norisium esse virum doctum, sed malae doctrinae, et libellis 
in vulgus sparsis veteribus repetitis accusationibus, Jansenianae doctrinae 
ipsum insimularunt. Haesitavit Innocentius, et ne in sacrum Cardinalium 
Collegium virum adscriberet malae aut dubiae doctrinae, octo deputabit 
Theologos, qui á partium studio abessent, illisque curae dedit, ut in Norisii 
Opera acrius animadverterent. Theologi mandatis ea qua decet reverentia 
strenue morum gesserunt. Ipsorum sententiae in Congregatione Supremse In-
quisitionis, suffragantibus etiam Cardinalibus eidem adscriptis perpensae 
sunt:cumque nihil anathemate, vel alia censura dignum in Operibus fuerit 
adinventum, Pontifex Innocentius Theologorum, et Cardinalium sensurr 
facto comprobavit; Consultórum quippe Inquisitionis Collegio Norisium 
adscripsit, quod utique non fecisset, si de ejus sana doctrina vel minimam 
habuisset suspitionem. ¿Emuli, etsi hoc novo fulmine percussi, nocendi ani-
mum nullatenus deposuerunt; sed ne Supremae Inquisitionis judicium ab 
ipso summo Pontífice, ut vidimus, comprobatum directe impugnare velle 
viderentur nonnullos tantum dixerunt sibi scrupulos superesse adversus 
Norisii doctrinam, quos et sparsis in vulgus libellis ediderunt; et tune jussu 
Pontificis Innocentii, quinqué Dissertationes eruditas Norisius elucubrabit: 
primam de Uno e Trinitate passo; secundam, hoc est Apologiam Monacho 
rum Scythiae ab Anonimi scrupulls vindicatam; tertiam de Anonymi scru-
pulis circa veterum Semipelagianorum Sectatores: quartam, quae continet 
Responsionem ad Appendicem Authoris scrupulorum, quintam denique, 
cui titulus; Janseniani erroris calumnia sublata. Prodierunt hae Dissertatio-
nes Romae anno 1695. iterumque typis impressae sunt inter opera omnia 
Cardinalis Norisii editionis Veronensis anni 1732. In eis celeberrimus author 
universis adversariorum petitionibus oceurrit; scrupulos injectos exturbat, 
evellit, eradicat; et cum jure mérito plaudentibus ómnibus ut Victor in 
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á Recentiorum censuris | afferuntur | Auctore | Eminentis-
simo D. . . . | Patavii M. D CCVII | Apud Josephum Corona | 
Superiorum permissu, ac privilegio. 
138 fol. á dos col. y un escudo. = E n el mismo tomo se en-
cuentran Opera varia, del mismo autor, Lugduni | Apud An i -
ssonios et Joann: Posuet | M . DCCV1I. 
NORIS (Fr. HENRICO de) Adventoria ] amicissimo, ac doctis-
simo viro | F r . Francisco Macedo | in Patavina Academia Et-
hices interpreti | in qua | de inscriptione libri S. Augustini de 
Gratia Christi | Albine; Piniane, et Melania, | disseritur | á.... 
| Veronensi Augustiniano | in academia Pisana Ecclesiae His-
torise Professore, | postea S. R. E . Cardinali. | pág. desde 23 
hasta 24. | Entre éste y el siguiente hay (de 35 á 46 pág.) «Res-
ponsiones P. Francisci Macedi professoris Patavini, Veneti 
civis, etc. adversus propositiones parallelas F r . Joannis á 
Cardinalium Collegium fuerit adscriptus, ab eodem Innocentio quoque 
inter Cardinales supremae Inquisitioni romanae praesidentes relatus est, et in 
ea, sicut et in alus Congregationibus, quibus adscriptus fuit, usque ad obi-
tum strenuam et máxime utilem operam navavit. Ex his, quae fuse tibi r 
Venerabilis Frater, exposuimus, colligere poteris, Bajanismi et Jansenismi 
notam novam non esse, eamque repetitis solemnibus Romanis judiciis fuis-
se penitus eliminatam; non licuisse Hispanae Inquisitioni eam iterum in 
controversiam vocare, multoque minus inter proscriptos libros Opera Nori-
siana recensere; justissimos esse clamores Ordinis Augustiniani, et aliorum 
ipsi adhzerentium, nec Nos denique, qui nedum memores sumus eximiae 
benevolentiae, qua nos, etsi in aetate juvenili constituios Cardinalis Nori-
sius prosequebatur, sed ulterius vestigiis Pontificum praedecessorum Nos-
trorum inhaerere tenemur, patienter esse laturos injuriam in expurgatorio 
Hispano adversus Cardinalem Norisium ex improviso et immerito jactatam. 
Te, venerabilis Frater, ex corde diligimus: nota nobis est tua eximia doctri-
na, noti tui iabores pro Ecclesia Dei exantlati. Te mérito aestimamus, eni-
xeque admonemus, et admonendo etiam rogamus, ut opportuna pares re-
media, nec sinas dissidia inter te et Nos exoriri, et inter Inquisitiones Roma-
nam et Hispanam>. 
<A qué amontonar testimonios después de las terminantes palabras del 
sabio entre los Pontífices? Y aun hay historiadores—V. España y América, 
Año VI, 8.°, pág. i20.—que con sus infructuosos escarceos, y su gran dosis 
de ignorancia fallan en estos y análogos puntos con mucho más dogmatismo 
que Benedicto XIV. A mayor abundamiento pueden consultarse acerca de 
este particular el T. XI del Cursus theologiae, Mig., el hermoso resumen, 
de estas cuestiones publicado por el P. Miguélez Jansenismo y Regalismo, y 
Natal Alejandro, Hist. Eccles. Suplem. T. II, dis. I, pág. 125 y sig. 
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Guidicciolo collectae, ab-Annibale Riccio Véneto, Sacrae Theo-
logias Baccalaureo». 
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ra'ccrtíoj certítudíne modi amorran 
di que cuidcntK»íp?occdit«monffra' 
fione ex magia per fe notis z fíe loquíf 
cómenta.fccuudo metbapbiííce oiecs 
(pfeícritíe matbemafice funf in primo 
gradu certítudinís JpEíl ígítur oícé' 
du m qp cognítío fcnfmua feft certío: co 
gnífíoncínfellcctíua ct cófequenferco 
ghítioneprimorum p:íncípíom5 folú 
pmomodo co qp vníucrfalía oews z íri' 
telligeritíe queobiríunf ínfellcctui fúf 
maío:is entitatís z coníequenfer mato 
ríscerfítudiscpobiccta fenfuú oí.añ\ 
fecúdo metbapbífíce cp fícutfc b5 ocu* 
lúe noctuead lucem folie íta intellect* 
nofterad manifeftíífima in natura pbí 
cícífcÓmcfJta.q? pbilofopbus perma 
níreírífTima in natura ínteíligircaim cf 
fubftátiadabíhaetaea matia^L^ua! 
tum oubíus pjopter quid ponitur babi 
tuspjímojum p:tncipíouim cum babí 
fue non ponatu? nífiíad remouendú oíf 
.ficultatcj operandi íícut babítus pírm 
tum ponuntnr pjopter oítfícultatcope 
randí que efter repugnancia appetítuf 
ad rafionem modo cognítío principio 
jum non babetur cum ©iffícultate com 
día finta nobis naturalit íntelíccfa.ncc 
opo.'tct poneré talcm babitum pjopter 
fndífTerenfíam sd oppofsfa pjmeípíop 
eícendocpínre¡!-:ctti0 quantum efl z% 
fe indítferenacíí sd rcram z fgífam co 
gnítíonem p:ittdpio:um allegando qo 
feribitur quarto metbapbífice. aífqul 
credíderunt oppofíta pzunetum plíncí 
píomm fediterum boc non reíew oíd 
quíapuma principia nafuroiífcr inte! 
lígumuranobisctfunc fíhíf locús ía 
nueíncomoqücrm ñutías ignesaf per 
cómenta.fccúdo meíbapbiuCf (J~3íó 
oídnjr cp tatie babítus p?nítir!no'(pp6 
indinaren tíamnee p.'Optc: otfftcuítafc 
intclligcndipn'mapn'ndpía fed ad toi 
lendum;oítf¡cu!taíem íntellígendi alia 
pzíncipíá tam cemóílrabília q; indemd 
flrabília íta cp fe babeat tanc^ .aaus prí 
mus refprcfuactus fecundíeo modo q 
loqutfuríHríítcSce fecundo a anima* 
üicené cp feícntia cfl actuó pjímus z có 
fíderatío actus fecundos T come. íbíde 
qp acutíes efl actus pn'mus etúicífío i 
actus fecundus ciufdem.itellcctus.n. 
fndigetinftrumentouteyeat'ír.aaum 
pjfncipíomm partícularium tam ingí e 
díentium epnon tngrcdícntíum cerno 
ftratíonem acetísm eonclufíonnm feí 
tarum z feíbílíum artís cf fcíentíe. bu 
íufmodiautem ínftrumentum cft babí 
tus prímojum puncipíojü: que" nobis 
contulít omnípofens ecusad tollendú 
wfFículfatcm feícndí quam incurrim* 
per precatum a quoabfolutí per cjíatía? 
mererípalcamusetanam píta^ acfem 
pitci-namglojíam* ÍH£lÉ)i£'iñ. 
. 9 
w&tpofitóni ciar iffimí urtiú z kcx theó 
W logíc cocfojís'ip>auli fenecíedinís 
F bercm ítaru m be3tífTími S üguííinf ex 
j p:op:ío oiígtnálí per peccrondtim fra 
J frem ^ rancífeú ce 36c5onibus ce Cre 
ma: logree baccalaríú.-ct fr:<ti i £!&ar 
íofum ce ^ í^fton'o ojdin/s mino:um 
magna cum cíSígentía cmcíidatcífínia 
^-iíDpo fi'tus c "©enetrjs. 
m 3fmp2cfTiitnq;eíl bocepus permagi'. 
*•" ftrum Xbedo:um ce TRcinfijurcb cf 
TrXeinaldu5« TRonimagío focíor. 
í 477.©íc.Í4.menfis3íunq zc. 
NORISII (P. HENRICI) Veronensis augustiniani | Tit. S. Augus-
tini S. R. E . Presbyteri Cardinalis | et sanctae Sedis Apostolice 
3 9 3 -
Bibliothecarii | Opera omnia | Nunc primum collecta atque 
ordinata I Tomus primus | continens sacra | Quorum elenchum 
post monitum habes | Veronae M D C C X X I X | E x Typographia 
Tumermaniana | Superiorum permissu ac privilegio excellen-
tissimi | Senatus ad annos X V . 
Tom. en fol. portada á dos tintas, escudo, alegoría y graba-
do del autor, dedic. aprob. é índices," doble foliación, dos col. 
27 X 40. 
NORISII (P. HENRÍCI) I Veronensis Augustiniani j Tit. S. Au-
gustini. S. R. E . Presbyteri Cardinalis | et sanctaeSedis Apos-
tólicas Bibliothecarii. | Opera omnia. | Nunc primum collecta 
atque ordinata. | Tomus secundus. | Continens Chronologica | 
Quorum Elenchum post nuncupatoriam habes. | Veronae 
M D C C X X I X . | E x Typographia Tumermaniana i Superiorum 
permissu ac privilegio excellentissimi i Senatus ad annos X V . 
Tom. en fol., portada á dos tintas. Dos col. escudo en la 
portada, doble foliación 27 X 40. 
NORISII (P. HENRÍCI) | Veronensis Augustiniani | Tit. S. A u -
gustini S. R. E . Presbyteri Cardinalis | et sanctae Sedis Apos-
tólicas Bibliothecarii | Opera omnia | Nunc primum colle-
cta atque ordinata | Tomus tertius | Continens varia | Quorum 
Elenchum post nuncupatoriam habes. | Veronae M D C C X X I X 
| E x Typographia Tumermaniana | Superiorum permissu ac 
privilegio excellentissimi | Senatus ad annos X V . 
A dos tintas, folio, escrito á dos columnas, con doble folia-
ción y 1330 págs. 27 X 40 
NORISII (P. HENRÍCI) | Veronens.is Augustiniani j Tit. S. A u -
gustini S. R. E . Presbyteri Cardinalis | et Sanctae Sedis Apo-
stólicas Bibliothecarii | Opera omnia | Nunc primum collecta 
atque ordinata | Tomus Quartus | Continens nondum vulgata 
| Praefationes, Vitam Auctoris Eminentissimi Observatio-
num | libros tres in opera sacra eiusdem Cardinalis, | disserta-
tiones, indicemque locupletissimum | Addidere | Petrus ac 
Hieronymus fratres Baile rinii ¡ Presbyteri Veronenses | Vero-
nae M D C C X X X I I | E x Typographia Tumarmaniana | Superio-
rum permissu, ac privilegio Excellentissimi | Senatus ad 
annos X V . » 
Un tomo en folio, á dos columnas, dob. fol. 1072 págs. , sin 
incluir los índices que lleva al principio y fin, fol. 27 X 40. 
5o 
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NORISII (P. HENRICJ) I Veronensis Augustiniani | S. R. E . 
Presbyteri Cardinalis | et Sanctae Sedis Apostólicas Bibliothe-
carii | Opera omnia | Theologica | quaeque ad Sac. eruditio-
nem spectant | C l . Petri ac Hieronymi fratrum Ballerini | L u -
culentissimis observationibus illustrata, | novo ordine digesta, 
ac uberrimis adnotationibus, aliisque | pluribus locupletata, ¡ 
a P. Joanne Laurentio Berti | Florentino Ord. Eremitarum S. 
Augustini. | Accedunt praeterea | Eminentissimi auctoris vitas 
duse, | ac in fine cujusque voluminis uberrimus index nunc 
primum | sumraa diligentia confectus. | Tomus primus | In 
Typographia Bassanensi, | M D C C L X I X | Sumptibus Remon-
dini Veneti, | Superiorum permissu, ac privilegio. 
Tiene un escudo en la portada. A dos tintas, á dos colum-
nas, con 607 págs. Tres tomos en fol. lleva un grabado del 
autor, fol. el segundo 703 págs., el tercero 651 id. 24 X 39. 
Noticias | del Convento de S. Agustín de | la Ciudad de 
Valladolid ! y | Copia del libro de Becerro del mismo, sacada 
del original que | se halla en la De | legación de Hacien | da de 
esta Ciudad I Valladolid | 1891 
Tom. en fol. 623 págs. A l fin: Es copia exacta del libro be-
cerro que se halla en el Archivo provincial de Hacienda, cote-
jada y revisada por el que suscribe, Marcelino Gutiérrez. 
24 X 35. T. L . 
Novena \ De j Santo Tomás \ De Villanueva | nga Guitu-
cod | U g Guibinisaya sa usa oa padre Agustino | Reimpreso 
con licencia | Guadalupe | Peq. imp. del Asilo de Huérfanos. 
| 1887. 
32 páginas. 11 X 15. 
-
Novena | sang mahal ñga Virgen | sa ( Consolación | flga 
binisaya | Nga guinpa imprenta sang isa ca Padre ¡ nga agus-
tino calzado, sa obús na | tadlungon ang mga sayop. (Tercera 
edición) | Con superior permiso | Manila | Imp. Amigos del 
Pais | Calle de Anda num. 1 | 1882. 
Uno de 41 págs. 10 X 1 4 . con est. E . N . 
Novena | sa I Virgen sa Correa | cun sa Consolación | ina-
han sa calipay | ug maniataban sa mga sacop | nga guibuhat 
sa usa ca Padre Agustino | Con superior permiso | 3. a edición 
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| Cebú Estab. tip. E l Boletín de Cebú | Calle de Alfonso 
XIII núm. 23 I 1894 
Uno de 24 págs. 11 X 16. E.-N. Se atribuye esta novena al 
P. Mateo Pérez. 
Novena at decenario | ning mal \ a pasión ning- quiun tang 
Jesucristo | qñg icapaldanda ding banel a caladdua qñg Pur-
gatorio | inomasamasne qñg amanung capampañgan at layun 
I pepalimbag ning metung a pareng | agustino calzado | Qñg 
capaintulutan ning maquinpaya | Imp. «Amigos del País»-Ar-
zobispo 10. | 1875. 
Un opúsculo en 8.°, de 88 págs., con estampa del purgatorio 
10X15T. L . 
Novena \ cang |. San José Patriarca | inamasamasande | 
qñg amanung capampañgan at layun pepa ¡ limbag din PP. 
Agustinos Calzados | Es propiedad de los Agustinos Calzados 
| Con las licencias necesarias | Manila | Imprenta de los Ami-
gos del Pais | Calle de Anda, núm. 1 | 1882. 
Uno de 86 págs. 10 X 15, con una estampa. 
Novena | al gran padre S. Agustín, ¡ Obispo y Doctor de 
la Iglesia | Protector contra la langosta | Con las licencias ne-
cesarias 1 Manila | Imprenta de los Amigos del País | Calle de 
Anda núm. 10. | 1881. 
Uno de 30 págs., 9 X 14. E. N. 
Novena | Sa atong bantog ñga iloy | Santa Mónica ¡ pinili 
sa manga ca babayenan, | Gagiloy sing macaduha sang Aton 
bantog man | ñga amay S. Agustín. | ñga | guimpa imprenta 
sa isa ca devoto | Manila: 1875, | Imprenta de los Amigos del 
País ! calle Arzobispo núm. 10. 
24 págs. 10 X 14. 
Novena | del milagroso | San Nicolás de Tolentino | y modo 
de hacerla | para alcanzar de Dios por su intercesión | los 
favores que se desean | á devoción y espensas de un religioso 
| devoto del Santo. | Reimpreso Manila Imprenta de Ramírez 
y Girandier | 1860. 
Uno de 36 págs. 10 X 15. E. N . 
i 
Novena | del milagroso | San Nicolás de Tolentino | y modo 
de hacerla | para alcanzar de Dios por su | intercesión | los 
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favores que se desean I A devoción y expensas de un | Reli-
gioso | devoto del Santo. | Nuevamente reimpresa por una 
devota ¡ Con las licencias necesarias | Manila | Imp. de Santos 
y Bernal, Echague, 71 | 1904. 
Uno de 40 págs., con est. 11 X 16. E N. 
Novena | á pagdaoat | iti milagrosa | quen nacascas dao | 
á catalec cadaguiti di mabalin | á sí | Santa Rita de Casia | 
Pinutar ti maysa á Padre nga Agustino | iti Provincia á ma-
quin-amianan | Con licencias necesarias | Manila | Imprenta 
del Colegio de Sto. Tomás | 1892. 
Uno de 32 págs 11 X 15, con est. E. N . 
Novena | de la | Beata Margarita María | de Alacoque | 
Con licencias de la autoridad eclesiástica. | Tambobong | 
Pequeña Imprenta del Asilo de Huérfanos | de N. Señora de 
la Consolación | 1892. 
Uno de 24 págs. 10 X 16, con esc. E. N. 
Novena | qñg | casantusantusan á puso nang Jesús | á pica-
tsana ning | P. Carlos Borgo qñg Compañía nang Jesús | bil-
dugne qñg amanung capampañgan ning cataung | taung ma-
quilub qñg Dios, lininisde, t, pemutian [ layun pepalimbag 
ding PP. Agustinos Calzados qñg | mesabinang provincia | 
Qñg capaintulutan ning maquinpaya | Binondo: 1876 | Imp. de 
M. Pérez | Anloague, 6. 
Uno de 157 págs. 10 X 10. E. N . 
Novena | ni | nagloriaan á San Roque I á cataleg | iti saquit 
nga angol J pinutar | ti maysa nga devoto toy Santo | iti 
babaen daguiti masapul á palubos | naimolde sadi Manila idi 
taven á 1850 | Con superior permiso | Manila | 1891. 
Uno de 47 págs. 11 x 15. est. E. N . 
Novenu | caring caladdua | qñg purgatorio | sinulat ne 
qñg amanung castila I ning Padre José Mach | bildug ne | 
qñg amanung capampañgan ning catanong devoto, inama-
samas | de manga lininis at lagun pepalimbag ding padreng | 
Agustino | Calzado ¡ Qñg capaintulutan ning maquinpa-
ya. | Manila | Imprenta Amigos del País | Calle de Anda 
núm. 40. ! 1880. 
Uno de 80 págs., con una estampa. 10 X 14. E. N . 
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Novena | ng | pagdayeg sa Santísimo | Niño Jesús | nga 
guisimba | sa | Ciudad sa Lugbu | Con permiso | Reimpreso 
con licencia | Manila | Imp. de Amigos del Pais | Calle de Anda 
núm 1 | 1885 
Uno de 36 págs. con est. 9 X 13. E. N. Se atribuye al Padre 
Mauricio Alvarez quien le presentó á la aprobación. 
Novena | ng pagdayeg | sa santísimo Niño Jesús | nga gui-
simba | sa ciudad sa Lugbu. | Reimpresa con licencia | Manila 
| Imprenta de Santos y Bernal | 84 | Dulumbayan 84 | 1903. 
Uno de 32 págs. 11 X 15, con estampa. E. N. 
Novena | iti | Divino Infante Jesús | inulog iti sao ti castila 
| ti maysa a Padre Religioso iti Orden ni amatayo | á San 
Agustín | ditoy Provincia á cailocoan | idi taoen á 1816 j | 
naited amin á palubus | Manila | Imprenta del Colegio de 
Sto. Tomás ! 1892. 
Uno de 39 págs. 10 X 15. E. N. 
Novena ¡ nga | pagdayao iti manglinlina nga ina | Maria 
Santísima de la Consolación | ó Correa | nga pagdaoat iti tu-
longna cadaguiti silaladingit | pinutar | Ti maysa nga Padre iti 
Orden ni amatayo | á San Agustín | Impreso con las licencias 
necesarias | Manila | Imp. del Colegio de Santo Tomás | 1901. 
Uno con 67 págs. 11 X 15, una estampa. E. N. 
Novena | ñga | pañgicacaási cadaguiti | Bendito nga Cara-
rua | sadi Purgatorio. I Inaramid ti maysa nga Padre iti Orden 
ni | huatayo nga San Agustín. | Iti baben daguiti palubus | 
Maicapat á pannacaimuldena | Manila | Imp. del Colegio de 
Santo Tomás | 1878. 
Uno de 66 págs. 11 X 15. E. N. Escribióla el P. José Inés, pá-
rroco de Batac, llocos Norte (1). 
Novena at decenario | ning mal | A pasión ning guinutang 
Jesucristo | Qñg icapaldanda ding banal a caladdua | Qñg 
(i) Nació en Pilonieta, Asturias, el 1814, fundó en Manila la Cofradía de 
las Animas y falleció el 1869. Escribió dice el P. Elviro pág. 445: «Panag-
totooc quen ipapatay ni apotayo á Jesucristo. Nga in verso iti sao ti lloco' 
ti aisa nga Padre iti Orden ni Ama tayo nga San Agustín, ó sea Pasión de 
N. S. Jesucristo, en verso ilocano. Este manuscrito tan popular en las 
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Purgatorio | inamasamasne áñg amanung capampañgan at 
lagun | pepalimbag ning a pareng | Agustino Calzado. ¡ Qñg 
capaintulutam ning maquinpaya. | Tmp. «Amigos del País.» 
Arzobispo 10. j 1875. 
Un folleto con 88 págs. 
Novena | iti | napnoam | ladingit a hari | dagniti angeles | 
Maria Santísima de la Soledad | inaramid | timaysa nga Padre 
iti Orden | ni huatayo nga San Agustín | Manila I Imp. del Co-
legio de Santo Tomás | 1889. 
Un vol. de 48 págs. 10 x 15, con est. E . N . 
Novena \ quen | Apotayo á Santa Maria | Nuestra Señora 
| en la ! Purísima Concepción | Manila ¡ Imp. del Colegio de 
Sto. Tomás. 1901. 
Uno de 20 págs. 11 X 15. E. N. 
Novena | para venerar | A María Santísima | en su imagen 
| de el Buen Consejo. | Impresa en Guadalajara en la oficina 
de Don I José Fructo Romero, año de 1815. 
Un folleto en 8.° 
Novena | sa mahal na | Santa Cruz | sa fiesta nin | inven-
ción, triunfo | asin | exaltación | ipi na | imprenta huli sa 
pagtogot nin limo, asin Reverendísimo Sr. D. Fr. Arsenio 
Campo Canigoan na | gayong Obispo digni sa Nueva Caceres, 
asin nagtatao | pa nin apat na polong aldao na polong aldao 
na indulgencia sa | gabos sa balang macasarong pagpagnadié 
caining | novena. | Con las licencias | Nueva Cáceres | 1892 | 
Librería Mariana | ni Mariano Perfecto | Chofré y Comp. 
. Un foll. de 24 págs. 11 X 16. E. N . 
Novena | nang | Mahal na Cruz I na sinasamba | sa bayan 
nang banang I hocoman nang Batangan | na quinatha, t, 
Provincias de llocos y Pangasinán, fué objeto de ruidoso pleito entre 
D. Santos Obin, paisano del P. Inés, y los PP. Dominicos que le imprimie-
ron por primera >ez en el Colegio de Sto. Tomás en 1847.—Catecismo á 
iniloco n£a pagadalan daguiti ubing. iti annong ti cristiano. Manila, Col. de 
Sto. Tomás, por J. Cortada 1868. En 8.° Págs. 111. y la v en la b.) Texto 
en ilocano. — Traducción en ilocano de la Bula Inneffabilis de N . SS. 
P. Pío IX». 
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ipinalimbang isaug P. sa orden | ni S. Agustín na Ama natin ¡ 
Manila I Imprenta de Ramírez y Giraudier j 1861. 
Uno de 24 págs. 11 X 16. 
NUNIO CORONEL (FR . GREGORIO) ¡De vera \ Christi \ Ecclesia 
| L ib r i Decem. j Auctore.... | Lusitano | Ordinis Eremitarum 
S. P. Augustini | Professore, | et Sacrse Theologiae Doctore. | 
A d Sanctissimum Dominum Nostrum | Clementem VIII. ¡ 
Pontif. Máximum. | Romae, ex Typographia Medicea, | Apud 
Jacobum Lunam. Anno M D X C I V . | Superiorum permissu.— 
Tiene un escudo en la portada. 
Un tomo en 4.°, 553 págs. extensos índ ic , aprob., dedic. y una 
alegoría al fin relativa á la perpetuidad de la Iglesia. 16 X 23. 
Portugués de nación, fué nombrado Obispo por Paulo V en 1607, 
vivió hasta el 1623. V . P. López, pág. 194; Ossin. 636-7; N . A . I. 
pág. 418; Crusenio; Monost. part. 3, cap. 46 (1). 
NUÑEZ DE A N D R A D A (Padre Fray A N D R É S ) Primera parte \ 
del vergel de | la escritura divina: ¡ compuesto por el.... religioso 
déla Orden del glorioso Padre y Doctor de la Iglesia S. Augus-
tin. | Compuesto por el orden del Alphabeto | y Lugares comu-
nes. Dedicado A la Magestad del | Rey Don Felipe III nuestro 
señor. | Con privilegio real* | Impreso en Cordova, en casa de 
Andrés Barrera, impresor y mercader | de libros. Año de M . D C . 
Un tom. en 4.°, á dos columnas, con 432 fols., con escudo, 
20 X 29. Nació en Lisboa, vivió por los años 1500. V . N . 
Ant. III, pág. 81. Ossing. 636.; Tomás Grac. págs. 30 (2). 
(i) Publicó además: «De óptimo reipublicae statu; 6 volúmenes, Ro-
mee, 1597. —De traditionibus Apostolicis.—Y suya es, aunque no lleve su 
nombre La Hist. Congreg. de Auxiliis, cuyo Secretario perpetuo fué el 
P. Coronel. En el vol. X. de la Revista Aqustiniana se registran multitud 
de manuscritos apologéticos, escriturarios, teológicos y colecciones de sermo-
nes pertenecientes al P. Coronel y conservados en la Biblioteca Angélica». 
(2) No era Español como asegura nuestro Tomás Graciano. Anas. Au-
gustiniana loe. cit. Puesto que afirma Barbosa Bibliot. Lusit. t. I. pág. i56 
que era natural de Lisboa, hermano ó sobrino del insigne varón D. Fray 
Diego López de Andrade, Obispo de Otranto en el reino de Ñapóles. Tampo-
co es cierto como escribe N. Ant. loe. cit. que la obra Vergel etc. no com-
prenda ni siquiera la letra A, pues el volumen que registramos comprende 
la A y la B, y en la censura que por orden del Rey dio de esta obra el 
M. Fr. Diego de Avila de la Orden de la Santísima Trinidad fué aprobado* 
el manuscrito presentado hasta la letra L inclusive, como puede verse en la 






R E G V L A R I S VÍT 
C O M P í L A T A 
A MAGISTROR NICOLAO 
DE SANCTO ANGELO 
PRIORE GENERALI ORD«£REM. 
S A N C T I ' A V G ' V S T I N I . 
Pro bono Regimme Religionis e'tufdtm Qrdtnis* 
R O M A E . 
Etcfcnuo Macérate, Apud PetrumSaluíontmu. 
-M D C X V. 
EUVRES | de i Sto. Thomas de Villeneuve | Reli-
gieux Aug-ustin et Archevéque de Valence. | Tra-
duites du latin | par le Pére V . Ferrier | Prétre de 
la Miséricorde | Tome I | Sermons pour 1' Avent | París | 
5i 
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P. Lethielleux, éditeur | 23, Rué Cassette et rué de Mé-
zierés, 11. 
Tom. en 4.°, 472 págs., aprob., biografía del Santo, prefacio 
é índice. 12 X 19. 
O E U V R E S I de i Sto. Thomas de Villeneuve | Religieux A u -
gustin et Archevéque de Valence | Traduites du latin | par le 
Pére V . Ferrier | Prétre de la Miséricorde | Tome II | Sermons 
pour le Caréme | Paris | P . Lethielleux, éditeur | 23, Rué Cas-
sette, et rué de Meziéres, 11. 
Tom. en 4.°, 428 págs. índice. 12 X 19. 
O E U V R E S | de | Sto. Thomas de Villeneuve | Religieux A u -
gustin et Archevéque de Valence | Traduites du latin ¡ par le 
Pére V . Ferrier | P ré t re de la Miséricorde | Tome III | Ser-
mons pour les Mystéres | Paris | P. Lethielleux, éditeur | 23, 
Rué Cassette, et rué Meziéres, 11. 
Tom. en 4.°, 487 págs. é índice. 12 X 19. 
O E U V R E S | de | Sto. Thomas de Villeneuve | Religieux Au-
gustin et Archevéque de Valence | Traduites du latin i par le 
Pére V . Ferrier | Prétre de la Miséricorde. | Tome IV | Ser-
mons pour les fétes des Saints. | Paris | P. Lethielleux, édi-
teur | 23, Rué Cassette, el rué Meziéres, 11. 
Tom. en 4.°, 452 págs. é índice. 12 x 19. 
O E U V R E S | de [ Sto. Thomas de Villeneuve | Religieux Augus-
tin et Archevéque de Valence | Traduites du latin | par le P. V . 
Ferrier | Prét re de la Miséricorde | Tome V | Dominicales I Paris 
J P. Lethielleux, éditeur 123, Rué Cassette, et rué de Meziéres, 11. 
Tom. en 4.° 551 págs. é Índice. 12 X 19, con advertencia 
preliminar, en la que dice el traductor haber añadido á la 
edición de Alcalá los sermones de la de Bruselas. 
Officium | Proprium | in festo | S. P . N . Augustini | et per 
totam octavam, | Clementis X , et Innocentii XI I | Summorum 
Pontificum auctoritate revisum. | Matriti M . D C C L X X X . \ Apud 
Joachin S. C. R. M . ¡ Typographum. I Superiorum permissu. 
E n 8.°, con 296 págs. 9 X17. 
OJANGUREN (P. F r . JOSÉ LINO) Novena | cay | Sta. Teresa 
de Jesús | ftga guinsulat | sa prolong ñga binisaya I ni. . . | Cag 
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guinpaimprenta sang mga Pare F r . Pedro | Prat cag F r . José 
María Velasco I Con las licencias necesarias. | Guadalupe | 
Pequeña Imp- del Asilo de Huérfanos. | 1888. 
Uno de 16 págs. 11 X 16. E . N . Nació en Dima (Vizcaya) 
en 1850. 
P. O L A B A R R Í A Colección de sermones del.... J M . S. 
E n 4.°, sin portada. 17 X 22. Fué de los últimos religiosos 
exclaustrados, era profesor de la Universidad de Valladolid, y 
el último representante de la escuela agustiniana en la Uni-
versidad de Salamanca, murió el 1871. V . P. Mor. pág. 120 (1). 
O L A B A R R Í A Y JÁUREGUI (Fr. DOMINGO) Mes de María. M . S. 
conservado en este Colegio; no está completo, aunque debió 
dejarle terminado el autor. 
O L A L L A (MU}' R. P. F r . J U A N ) | Provincial que fué de la pro-
vincia del Santísimo Nombre de | Jesús de PP. Agustinos Cal-
zados de Filipinas, y Ministro ! muchos años en el pueblo de 
Magsingal. | Explicación | de los siete Sacramentos | de Nues-
tra Sagrada Religión | distribuida en 24 pláticas; | Escrita en 
idioma Ilocano | por el... I Dalas á luz | e l M . R. P. F r . Gregorio 
Martínez ! Comisario general y procurador de la misma pro-
vincia en las Cortes | Madrid y Roma, Ministro que ha sido de 
llocos. | Madrid 1848 | Imprenta de D . José Cosme de la Peña | 
Calle de Atocha núm. 100. 
Tomo en 4.° 138-128 págs. Se encuentra en este volumen, 
Esplicación | de los Misterios de Nuestra Santa Fe | Que se 
contienen ¡ en el Credo ó Símbolo de los Apóstoles | Madrid 
1847. 16 X 21. Nació el P. Olalla en Astudillo (Palencia) el 1708, 
falleció en Manila el 1786. E l P. Gregorio Martínez nació en 
Valladolid el 1810, murió el 1877. V . J. Pérez, pág. 252 (2). 
(i) Publicó: Discurso leido ante el Claustro de la Universidad Central en 
el solemne acto de recibir el Doctorado.... el día 23 de Abril de i863. Ma-
drid.—Discurso inaugural que en la solemne apertura del curso académico 
de i865 á 1866 leyó ante el Claustro de la Universidad de Valladolid.... Va-
lladolid 1865. 
(a) Escribió el P. Olalla además: «Cofradías de la Santa Correa de Iloca-
no» tom. en 4. 0 M. S.—«Sermones panegíricos de varios Santos Patronos 
de las Iglesias de llocos». 2 tom. en 4. 0 M. S.—«Sermones morales de Ro-
gativa en idioma Ilocano». Un tom en 4. 0 M. S. 
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ONGARONI (Fr. FRANCISCI) | Ord. Erem. S. Augustini Sac. 
The. Mag. | De Moribus et Religione | Constantino M . | De Ju-
liani R. Imp. | Religione et Gestis I deq. Templi Hierosolymi-
tani Instauratione | A b Eodem | Juliano | Attentata et divinitus 
impedita | Dissertationes tres | Typis Cajetani Motte. Superio-
rum permissione 1778. Mediol. 
Un tomo en 4.°, 131 págs., condedic, proemio é índ ic , escu-
do en la portada. 19 X 25. 
ORENGO (GIUSEPPE) Vita \ del | B . Alfonso d' Orozco | sacer-
dote agostiniano della Provincia di Castiglia | per j i l P. Let-
tore.... | del medesimo Ordine | Roma f dalla tipografía della 
Pace | Via della Pace núm. 35 I 1880. 
Un tomo en 4.°, con escudo de la Orden Agustiniana, consta 
de 206 págs. con índice al fin, con grabado del Beato y pró-
logo. 16 X 23. 
ORGIO (F. A N G E L O M A R Í A de) Istoriche notisie | della pro-
digiosa apparizione | dell' immagine | di | María Santíssima | 
del Buon Consiglio | nella Chiesa de' Padri Agostiniani | di 
Genazzano. | Opera | del Padre Maestro | dello stesso Ago-
stiniano Istituto | Consagrata alia stessa gran Imperadrice | 
de' Cieli : | con una succinta relazio del portentoso Crocefis-
so ¡ che nella medesima riferita Chiesa adorasi. | In Roma 
M D C C X L V I I I . | Nella Stamperia di S. Michele per Ottavio 
Puccinelli. | Gon licenza de' Superiori. 
Tomo en 8.°, con escudo, dedic, aprob., pról. Estampa de 
la Madre del Buen Consejo, índice, 231 págs. 12 X 18. T L . 
OROZCO (Fr. ALONSO) Recopilación | de las Obras, de el 
Muy | Reverendo padre fray | religioso de la Orden del 
glorioso doctor sant A u - | gustín, y predicador de su Mages-
tad. Dirigidas | á la serenísima señora doña Juana, | infanta 
de Castilla, y princesa | de Portugal, etc. | A l final tiene lo 
que sigue: «A gloria de Dios acabóse esta recopila | ción: la 
qual contiene, seys obras: que el muy reverendo padre, fray 
Alón- | so de Orozco, predicador de su Magestad, de la Orden 
de sant A u - | gustin a hecho; las quales el mismo autor, agora 
nuevamente | ha corregido, enmendado, y añadido. Acabá-
ronse de im- | primir, en Valladolid, en casa de Sebastian 
Mar- | tinez impresor, junto á sant Andrés, á primero | 
dia del mes de Diciembre, año del ñas- | cimiento de nuestro 
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i . e r fol. de las Act. y Dil. para la beatificación del V. Alfonso de Orozco. V. loe. cit. 
Un tomo en folio, escrito en caracteres góticos, á dos co-
lumnas. Está foliado y tiene CCCXXVÍ fol., con grabado del 
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niño Jesús. 20 X 28. Nació en Oropesa el 1500 y murió el 1591 
en Madrid. V . N . Ant. I. pág. 23; Ossing. pág. 645; Torrelli, 
Scoli Agostiniani t. 8, n. 11 y 36. Oss. enmunera 50 títulos de 
otras tantas obras del B . Orozo. 
OROZCO (Muy Reverendo padre fray ALONSO de) reli- | gloso 
de la orden del gloriso doctor sant A u - | gustín, y predicador 
de su Magestad. Recopilación | de las obras, escritas por él. 
Dirigidas | á la serenissima señora doña Juana, | Infanta de 
Castilla, y princesa ¡ de Portugal, etc. | Agora nuevamente 
emendadas por el mismo autor. | Impressas en Alcalá de He-
nares, en casa de A n - ¡ drés de Ángulo, año de 1570. | Con 
privilegio real, nuevamente concedido. | Está* tassado en doce 
reales en papel. 
Un tomo foliado de C C L C X fol., escrito á dos columnas, 
en caracteres góticos, con pról. 2 0 X 3 2 . Contiene primero el 
Examen de la conciencia. | En el cual se tratan las tres partes 
de la penitencia, Contricción y Confes | sión y Satisfación, 
con un confesonario y una preparación para la comunión. Tie-
ne más el segundo libro que se dice Vergel de ora- | ción y 
Monte de comtemplación. | Adonde se dan documentos para 
saber orar é imitando á Christo nuestro re | demptor que oró 
en el huerto: y también pone cuatro grados de contemplación. 
| E l tercer libro, Memorial de amor santo. | Trata la manera 
como hemos de pagar la deuda de amor que devemos á | Dios, 
y pone para cada dia de la semana exercicios y en el viernes 
se trata | la pasión de nuestro salvador. | E l cuarto que eá el 
Regla de vida christiana. | Enseña por ciertos documentos 
como ha de ordenar su vida cada christia- | no, y tiene un 
Excitatorio spiritual al fin. | E l quinto libro se llama Regi-
miento | del ánima. | Da avisos cómo un christiano ha de cum-
plir el Evangelio, y tiene una instrucción christiana que de-
clara los artículos de la fe y los mandamientos. | E l sexto 
libro se dice Desposorio espiritual. | Habla de los tres votos 
que los religiosos hacen, y tiene al fin en Solilo- | quio que 
trata toda la passión de nuestro salvador Jesu Christo. 
OROZCO (F. ALONSO) | Obras | Del Ven. siervo de Dios | 
| Del Orden | De N . P. S. Agustín. | Fundador del Colegio | 
de la Encarnación de Madrid, (llamado Doña María de | 
Aragón) cuyas virtudes, en grado heroico, están apro- | ba-
das por la Iglesia para el efecto de su canonización: | como 
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asimismo sus Obras están aprobadas por la ] Sagrada Congre-
gación. | Dalas á luz la Provincia ae Castilla, del Orden de 
nuestro Pa | dre San Agustín, en esta tercera impresión | 
Con las licencias necessarias | Madrid. E n la Imprenta del 
Venerable Siervo de Dios | F r . | Alonso de Orozco Año 
M D C C X X X V I . 
4 tom., en fol., dos col., índices. 21 X 30: el 2.° 
OROZCO (Fr. ALONSO) Regla | de | N. P. S. Agustín, \ y | su 
exposición | en castellano: | Por el V . P. Siervo de Dios I 
. . . . . de la Orden que | fundó el mismo Santo Doctor, Pre-
dica | dor de los Señores Reyes de Espa | ña Carlos V . Empe-
rador, ¡ y Phelipe II. | Sácala á luz nuevamente | un Religioso 
de la misma Orden. | Con licencia. | En Madrid: Por D . Anto-
nio de Sancha. | Año d e M . D . C C . L X X X l . 
Un tomo en 8.°, de 154 págs., con índice y pról. Lleva en la 
primera hoja una estampa del Beato Orozco. 10 X ?5. 
OROZCO (B.° A . de) Recapitulación | de sus | obras ¡ Zara-
goza | 1566 | A l fin dice: A gloria de Dios acabóse esta recopi-
lación: la qual contiene seys obras: que el muy reverendo 
padre predicador de su Magestad de la Orden de San Agustín 
ha hecho, las quales el mismo autor agora nuevamente ha co-
rregido, emendado, y añadido. Acabáronse de imprimir en 
Caragoca, en casa de Pedro Bermuz, á tres dias del mes de 
Octubre año del nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo 
de mil y quinientos y sesenta y seys. 
Tom. en fol., en caracteres góticos, dos col. 21 X 30. T. L . 
OROZCO, (B. P. F r . A L O N S O de) de la orden del mismo santo 
Doctor | La Regla | de Nuestro Gran Padre y Patriarca | 
San Agustín, | En latin y castellano, ! Para uso manual de los 
que la profesan. | con una breve declaración de algunos | luga-
res que la necesitan, | Con las licencias necesarias. | Manila | 
Imprenta de los Amigos del Pais | Calle de Anda número 
10. | 1881, 
Uno en 12.°, 139 págs. con advertencia preliminar. 10 X 14. 
OROZCO, (BEATO A L O N S O de) del Orden de Ermitaños | de 
N . P. San Agustín | Confesiones | del.... | Con algunas Notas 
| del P. M . F r . Basilio Ponce de León, | Precedidas de la Rela-
ción | de la vida del mismo Beato, | escrita por su Confesor, | 
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P. M . Fr . Hernando de Rojas, j Manila | Imprenta de Amigos del 
País . | Gi l lede Anda núm. 1. | 1882. Otra edic. en Madrid 1730. 
I . °en8 . ° , de 119 págs. 11x16. 
OROZCO (Fr. ALONSO de) Memorial de amor santo | en el 
cual se trata de manera | como se ha de traer nuestro Redentor 
| Jesucristo | en el corazón siempre presente | por memoria 
continua | de amor perfecto | Salamanca | Imprenta de Cala-
trava | á cargo de L . Rodríguez | 1896. 
Un tomo en 4.°, de 666 páginas, dividido en tres partes, con 
índice al final. A dos tintas la portada. 14 X 20. 
OROZCO (B. A L O N S O de) Vergel de Oración. ¡ Monte de Con-
templador. | escrito por . . . . . | del Orden de San Agustín | 
Salamanca | Imprenta de, Calatrava | á cargo de L . Rodríguez 
| 1895. | A dos tintas. 
Un tomo en 4.° de 604 páginas. Está dividido en dos libros. 
E l primero, titulado «Vergel de Oración,» tiene tres partes. 
| En la primera se trata qué cosa es oración. | En la segunda 
setrata cómo el Señor nos enseña | á orar, | E n la tercera se 
declara la gran virtud | de la Oración y sus hazañas ilustres. 
| Después se ponen siete documentos en diálogo | para saber 
orar, á imitación de nuestro Salvador. | Finalmente, se decla-
ra el Pater Noster, el cual contiene | ocho Soliloquios. 
E l segundo libro se titula «Monte de Contemplación» | en el 
cual se ponen I cuatro jornadas para subir al monte del Señor 
I y al fin se tratan cuatro grados | de contemplación, | con 
una figura que los suma todos. 
V a en diálogo entre Agustino y Orosio. 13X20. 
OROZCO (Fr. ALONSO) Historia j de la | Reina Sabá | cuan-
do disputó | con el Rey Salomón en Jerusalén | en la cual 
declara, como cada un cristiano ¡ ha de servir y adorar al Rey 
de los reyes | Jesucristo Nuestro Señor I Compuesta i Por el 
j de la Orden de N . P. S Agustín, | predicador de su Ma-
jestad etc. | Dirigido | á la serenísima y cristianísima Reina 
de España | Doña Isabel. | Manila. | Imprenta de Amigos del 
País | Calle de Anda núm. 1.° | 1883. 
Un tomo en 8.°, 356 págs. 11 X 16. 
OROZCO (Fr. A L O N S O de) de la Orden de S. Agustín | Epis-
tolario cristiano | para | todos los estados | compuesto por el 
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i Barcelona | Imprenta de la Viuda é hijos de J. Subirana 
| Calle de la puerta ferrisa, núm. 16. | 1882. 
Dos tomos en 4.°, de 324 páginas el 1.° y el 2.° 306, con doble 
índice al final, con pról. y dedic. 12 X 18. 
C)ROzco(Fr. ILDEPHONSI ab) Opera | Venerabilis servi;Dei 
I Ordinis Eremitarum | S. P. N . Augustini, | Fundatoris Cole-
gii Incarnationis ¡ Matritensis, (vulgo Doña María de Aragón) 
cujus vir | tutes in heroyco gradu ad effectum Canonizationis 
| ab Ecclesia approbatae sunt, sicuti & ejus Opera | á Sa-
cra Congregatione approbata | Tomus I. | Prodeunt in publi-
cam lucem in hac tertia editione | expensis Provinciae Cas-
tellaa S. P. N . Augustini. | Superiorum permissu. | Matriti. 
E x Typographia Ven. Servi Dei F r . lldefonsi | ab Orozco. 
M D C C X X X V L 
Tom. en fol., con escudo, dos col. é índice, 571 páginas. 
21 X 30. d. 
OROZCO (Fr. ILDEPHONSI ab) Opera \ venerabilis servi Dei ¡ 
. . . . . | Ordinis eremitarum I S. P. N . Augustini, | fundatoris 
collegii Incarnationis ¡ Matritensis, ¡(vulgo Doña María de 
Aragón( | cuyas vir | tutes in heroyco gradu ad effectum 
Canonizationis | ab Ecclesia approtatas sunt, sicuti & ejus 
Opera | á Sacra Congregatione approbata. | Tomus III. | Pro-
deunt in publicam lucem in hac tertia editione, | expensis 
Provinciae Castellae S. P. N . Augustini. | Superiorum permis-
su. | Matriti, E x Typographia Ven. Servi Dei F r . Ildephonsi | 
ab Orozco. M . D C C X X X V I . | (Hay un sello en la portada). 
Un tomo en folio, á dos columnas, con 724 págs. Tiene al 
fin un índice de Declamatwnum, otro de verbornm alphabeti 
y otro de rerum notabilium. 21 X 30. 
OROZCO (Fr. ILDEPHONSI ab) Opera | Venerabilis servi Dei | 
F r | Ordinis Eremitarum | S. P. N . Augustini, | Fundatoris 
collegii Incarnationis | Matritensis, (vulgo Doña María de 
Aragón) cujus vir | tutes in heroyco gradu ad effectum Cano-
nizationis | ab Ecclesia approbatae sunt, sicuti et ejus opera | 
a Sacra Congregatione approbata. | Tomus IV | Prodeunt in 
publicam lucem in hac tertia editione, | expensis Provinciae 
Castellae S. P. N . Augustini | Superiorum permissu. | Matriti. 
-ex typographia Ven. Servi Dei F r . Ildephonsi | ab Orozco. 
M D C C X X X V I . 
52 
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Un tomo en fol., tiene un índice de materias al fin, dos col^ 
escudo y tablas. 21 X 30. 
OROZCO (B. ALPHONSI DE | AUGUSTLVIANI) I Certamen Bonunt 
| Monachis Potissime ¡ Orthodoxisque ómnibus perutile. | De-
nuo typis mandatum cura studio sumptibusque | PP. Agusti-
nianorum | Insularum Philippinarum | Guadalupe | Apud exi-
guam Typogr. Orphanotrophii. | 1887. 
Tom. en 8.°, portada á dos tintas, aprob., dedic, pról. é ín-
dice, X X V págs. -+- 354. 12 X 17. 
OROZCO ( A L P H O X M AB) Ven. Ser vi Dei | Ord. Eremit. S. 
Agustini | Caroli V . Imperatoris | et Philippi II. Hispaniarum 
| Regis Ecclesiastis | Doctrina, Sanctitate et | Miraculis, tam 
ante, quam | post mortem summe conspicui | Certamen \ Bo-
men | Consummatum fideliter | et coronatum | Opus I Ómnibus 
apprime utile, ac | necessarium | Editio saepiuus repetita | 
Cum permissu superiorum ! Monachii, Typis Lucse Straubii, 
| 1629. 
Uno 196 págs. Biografía dei autor i E n el mismo Certamen 
| amoris sancti | 64 págs. é índic. 8 X 14. 
OROZCO (Fr A L P H O N S U M AB) Líber Orthodo- | xis ómnibus 
perutilis et máxime Monachis, qui Bonum | certamem appella-
tur: editus per admodum Reverendum Patrem Sa- | cri 
ordinis Eremitarum Div i Aurel i i A u - | gustini: Concionatorem 
Philip | pi Hispaniarum et In | diarum regis. | Nunc primo 
typis excusus, et emissus in lucem. | Accessit Index copiosissi-
mus capitum, et principa | lium locorum Sacrse Biblias expo-
sitorum in | singulis capitulis totius operis. | Salmanticae. | 
Apud Joannem Mariam a Terranova. | M . D . L . X . I I . 
Un tomo en 8.° past. que consta de 173 páginas y tiene un 
escudo en la portada y otro al fin. 10 X 14. 
OROZCO ( F R A T R E M A L P H O N S U M A B ) , Ordinis | sancti Agustini 
editae. | Declamationes | in omnes so | lemnitates, quae in 
festis | Sanctorum quotannis in Ecclesia Romana | celebran-
tur, concionatoribus | ver | bi Dei útiles | Per editae. | Cum 
privilegio. | Salmanticae, | Expensis Antonij Saget. | 1573. 
Un tomo en 8.°, de 447 págs., en pasta, con una tabla alfabé-
tica al fin. 1 0 X 15. 
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OROCCO (Fratre ALONSO) Auctore, Ordinis Eremitarum Sanc-
t i Augustini | Declamationes \ Deipara? Mariae Virginis , per 
omnes | illius solemnitates digestae | Accessere Declamatio 
quae | dam festivitatis Sancti Lucse, et tractatus i super 
• k 
Anteportada de la Obra Ephem. del P. Knippinga. v. pág. 278. 
Magníficat. | Cum privilegio. | Compluti apud Andream de Án-
gulo. I Anno. 1568. | A costa de Alonso de Xaramillo librero. | 
Está tasada á tres maravedís el pliego. 
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Un tomo en 8 °, foliado, con 323 fol. y un índice al fin. 
Este ejemplar lleva notas marginales puestas por el mismo 
Bto. 10 X lo. 
OROZCO (Auctore F R A T R E A L O N S O DE) ordinis | Eremitarum 
sancti Augustini | Declamationes \ decem et septem, pro A.á-
ventu | Domini nostri Iesu Christi, usq; ad Septuagesimam.— 
Accessit alia Declamatio in festo B. Ildefonsi, Archiepiscopi | 
Toletani, Ejusdemauctoris. j E x tertia recognitione. | Salman-
ticse, | Apud Simonem á Portonariis, Anno. | 1576 | Cumlicen-
tia et privilegio. 
Un tomo en 4.°, foliado, con escudo, dedic, pról. 196 fol. 
15 X 20. Hay otra edición hecha en Mantua en 1569. Dos 
tomos en 8.° 10 X 14 Declamationes | pro cunctis santorum 
festivitatibus i Salmanticse | apud Joannem Baptistam a Ter | 
ranova Anno 1573 | 447 págs. 10 X 14. 
OROZCO (fratre ALPHONSO ab) Ordinis Here | mitarum Sancti 
Augustini. | Declamationes | quadragesimales, tam | pro do-
minicis diebus, quampro I quartis etsextis feriis: auctore | 
Accessit et declamatio | de pasione Domini nostri Jesu Christi, 
| ab eodem auctore. \ Mantuae Carpentanse. | Excudebat Pe-
trus Corin. | Anno M . D L . X X . 
Hay otra edición hecha en Salamanca en 1576. Un tomo en 
4.°, 306 fols., con pról. y aprob., una estampa al principio y 
otra al fin. 1 6 X 2 1 . 
OROZCO (Fratrem A L P O N S U M ab) Agusti I nianum Comentaría 
I Quaedam | in Cántica Canticorum | nunc denuo ex Doctorum 
dictis con | gesta. Accessere quadraginta quatuor annotacio-
nes in eadem | Cántica, Deiporae Mariae Virginis festivitatibus 
| acommodatse. | Cum licentia | Burgis | Apud Philipum Iun-
tam. | 1581. 
Un tomo en 4.°, con 483 págs. , un índice al fin, pról. y 
aprob., con escudo en la portada. 15 x 20. d. 
OROZCO, (B. A L P H O N S I de) Ordinis Eremitarum | Sancti 
Augustini. | Certamen Amoris Sancti, I In quo Monachus 
omnis exercere | se debet, quo dulcedinem charitatis vel | 
delibare queat. | Liber unus. 
Crónica del glorio | so padre y doctor de la Iglesia Sant 
A u | gustino: y de los sanctos y beatos: y de | los doctores de 
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su Orden. Nuevamente or | denada por un padre de la misma 
orden | Una muy provechosa instrucion de religiosos | La de-
claración déla regla | del bienaventurado Santo | Augustino 
obispo de Iponia | 1551. 
Un vol. fol., dos col., gótic, port., dos tínt. orí. LXXVIE 
fol. 20 X 28, aprob. pról. un grabado de S. Agustín. Es autor 
de esta Crónica el Beato Alfonso de Orozco (1). 
(i) Para formarse idea de todo el contenido en las obras que registramos 
en nuestro Santo, más algunos manuscritos, trasladamos íntegra la relación 
del P. Moral dice así; escribió: i «Comienza el libro llamado Vergel de Ora-
ción, y monte de contemplación, hecho por un religioso de la Orden del 
Bienaventurado Padre Santo Agustín. Dirigido al Ilustrísimo Señor Duque 
de Arcos». 
Al final: «Fué impreso en la muy noble y leal Ciudad de Sevilla; en 
casa de Antón Alvarez á cal de lombarda»: Acabóse á XXVIII de Agosto. 
Año de MDXLIV. Un tomo de letr. gót. con cinco hojas de prólogo sin 
foliar y CLXV1 de texto. 
—Reimpreso en Sevilla y por el mismo impresor en 1548. 
—«Le Mont de Comtemplation di R. P. Alonso d' Orozco de Y Ordre 
Sainct Augustini, Predicateur et Confesseur de Sa Majeste Catholique. 
Traduit d' italien en franqois et beaucoup ¡Ilustre par F. Jacques Giraud 
d' Eres Religieux professe, et Vicaire de la Chartreuse de S. Jean di Ligec, 
chez Loches en Toraine». A Paris, chez la veuve Guillaume Chaudiere, rué 
S. Jacques, á 1' enseigne du temps. et de 1' homme sauvage. MDCIV. en i * . 0 
de 3oo p. 
2. «Memorial de Amor Santo». 
Debió de imprimirse poco después del «Vergel de Oración», porque al 
final de la primera edición de éste, se dice: el «Memorial de Amor Santo» 
ya está acabado. 
Lleva al final los trataditos siguientes: 
I. «Breve vida de Cristo». 
II. «Tratado breve de gratitud cristiana». 
III. «Soliloquios de la Pasión de N. Señor Jesucristo para los siete días 
de la semana.» 
3. «Regla de vida cristiana que escribió el Venerable Padre Fray Alon-
so de Orozco para una hermana suya. Publicada en Madrid en la imp. de 
Juan Sanz en 1719, por el P. Provincial F"r. Francisco de Aviles á continua-
ción de la Vida del Venerable Padre Fray Alonso de Orozco, del Padre 
Francisco Antonio Gante». Comienza en la pág. 177 de dicha «Vida» hasta 
la 253. 
Cítase esta obra en el «Vergel de Oración», y es el tercer libro que 'el-
Beato Alonso escribió, según lo afirma en sus «Confesiones». 
4. «Tratado de la Pasión». 
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O R T E G A (Padre Fray FRANCISCO) | agustino | Misiones de 
cris-
Hace mención de este escrito el Beato Orozco en la «Regla de vida a s -
uana» cuando dice: «Presto con el favor de Dios veréis más largamente un 
Tratado de esta SSma. a Pasión, el cual envío á nuestra hermaL re. i o s 
de esta Santa Orden en Toledo.» b 
5 «Declamatio in landem precelentissimi Presulis et Doctoris Eclesiae 
Aurelí, Augusi.n, per quendam Fratre ex Provintia Hispaniae Observantial 
Es un tomo en ,6." de letra gótica y sin año ni lugar de imprenta, pero 
consta porladedicatona que el Autor era, cuando se imprimió, Prior del 
convento de Granada, por donde se deduce que debió de ver la luz pública 
por los anos de 1544 al 46. H d 
6 «Examen de la conciencia hecho por un Religioso de la Orden de 
Sancto Agustín; y d.ngido á ia Illustríssima Señora Condesa de Ureña» 
Impreso en Sevilla por Antonio Alvarez en I55I . Un tomo en 8 ° de letra 
gótica con cinco hojas de pról. y i55 de tex. 
7. «Desposorio espiritual. Opúsculo destinado á una hermana del au-
tor, religiosa en Toledo. Se encuentra citado dicho Opúsculo en el cap VII 
deUTratado de la Pasión», y en la «Crónica ó Instrucción religiosa» al fol 
L X v l l l de la 1. edición. 
8. «Crónica del Glorioso Padre y Doctor de la Iglesia Sant Augustín v 
de los Santos y Beatos, y de los Doctores de su Orden. Nuevamente ordena 
da por un Padre de la misma Orden. Una muy provechosa instrucción de 
religiosos. La declaración de la regla del Bienaventurado Sant Aueustín 
Obispo de Ipona. I55I». 5 
Portada á dos tintas con una lámina de S. Agustín dando las reglas á los 
religiosos ermitaños. Al final se lee: fué impresa la presente obra en la m U v 
noble y muy leal ciudad de Sevilla en casa del maestro Gregorio de la To 
rre. Compuesta por el muy reverendo Padre Fr. Alonso de Orozco relieio 
so de la orden del glorioso Padre Santo Agustín, Obispo de Hipona v Doc 
lor de la Sancta Madre Iglesia. Acabóse á catorce días del mes de Abril Año 
del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos v cin 
cuenta y un años. y 
Un tom. fol. men. gót. 6 hoj. sin foliar y LXXVII fol. hasta concluir la 
«Instrucción de Religiosos». Sigue la «Regla de N . P. S. Agustín sin foliar 
9. «Regimiento del alma». , ' 
Breve opúsculo escrito á instancias de un caballero. Redúcese á una 
sene de avisos, en el primero de los cuales se lee: «Mirad estos avisos con 
atención, y leedlos muchas veces, pues son tan vuestros que á vuestra oe 
lición se hicieron; y con deseo de vuestro aprovechamiento con mediano 
trabajo se escribieron, y como guirnaldas de flores del paraíso y vergel de 
Dios, que es la Santa Escritura, se cogieron y sacaron.» 
Ignoramos cuándo se publicó por primera vez. En Salamanca se impri-
imo el i565, según Nicolás Antonio. 
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Filipinas. Varias cartas, memoriales del sobre el estado 
io. «Recopilación de todas las obras que ha escripto el muy reverendo 
padre fray Alonso de Crozco, religioso de la orden del glorioso doctor sant 
Augustín, y predicador de su Magestad. Dirigidas a la sereníssima señora 
Doña Juana, infanta de Castilla, y princesa de Portugal, et re. Agora nue-
vamente corregidas por el mesmo auctor. Impresas en Valladolid. Año 
de i554. 
Al final: A gloria de Dios acabóse esta recopilación, la cual contiene 
seis obras que el muy reverendo padre fray Alonso de Orozco predicador 
de su Magestad... las cuales agora nuevamente ha corregido. Acabáronse de 
imprimir en Valladolid en casa de Sebastián Martínez impresor, junto á 
S. Andrés á primero día del mes de Diciembre año del nacimiento de nues-
tro Salvador Jesucristo, de mil y quinientos y cincuenta y qtro. 
Un tom. fol. gót. excepto los prólogos. Tiene al principio tres hojas sin 
foliar, y de tex. CCCXXVI. 
Contiene esta Recopilación: 
I. «Examen de la conciencia». 
II. «Vergel de oración y Monte de contemplación». 
III. «Memorial de Amor Santo». 
VI. «Regla de Vida Cristiana». 
V . «Regimiento del ánima». 
VI. «Desposorio Espiritual». 
El impresor advierte en su prólogo que se publican todas las obras del 
autor, excepto la «Crónica de los SS. de la Orden», y el Venerable en su 
dedicatoria dice: «De muchas personas devotas he sido importunado que 
hiciese esta recopilación, juntase todos estos libros en un volumen. Parte 
porque dándoles el Señor (con cuyo favor se ordenaron) algún gusto espiri-
tual en ellos, no los hallaban todos. Parte también, porque el descuido de 
los impresores ha sido grande y de tal manera los han extragado, que 
cierto yo no los conoscía por míos. Por tanto quise tomar este trabajo no 
pequeño, corrigiéndolos, y quitando notables faltas que en ellos había.» 
En muchos ejemplares de esta edición se encuentra la portada con algu-
nas variantes, tal como poner el año de MDLV con caracteres romanos. Se 
tiraron también de nuevo los cuatro fol. del prólogo. 
—«Recopilación de todas las obras » Impresas en Zaragoza Año 
MDLXV1. Véndese en casa de Miguel de Suelves, alias capita infanzón mer-
cader de libros, vecino de Zaragoza. Es reproducción de la estampada en 
Valladolid eí i554. 
—«Recopilación de las obras... Impresas en Alcalá de Henares en casa 
de Andrés de Ángulo, año de 1570. Con privilegio real nuevamente conce-
dido. Está tasado en doce reales en papel». 
Al final: En Alcalá: Impreso en casa de Andrés de Ángulo. M D L X X . 
Un tom. gót. con seis hojas sin fol. y 290 fol. que contiene: f 
I. «Examen de la conciencia*, donde se trata también del «Confeso-
nario y examen de la Comunión». 
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de las Islas Filipinas, 17 hojas 4.°, en Madrid 1594. E . N . pp. 
II. «Vergel de Oración y Monte de Contemplación». 
III. «Memorial de amor santo». 
IV. «Regla de la vida cristiana, con el Ejercitatorio espiritual». 
V . «Regimiento del alma, con una instrucción cristiana». 
VI. «Epístola á un Religioso que nuevamente tomó el hábito». 
VII. «Vita Christi y Contemplación del Crucifijo». 
VIII. «Desposorio espiritual con ¡a gratitud cristiana y Soliloquio de 
la Pasión». 
«Segunda parte de las obras del muy Reverendo padre Fray Alonso de 
Orozco de la Orden de San Augustín: predicador de su Cathólica Magestad». 
Con Privilegio. Impressa en Alcalá de Henares en casa de Andrés de Ángu-
lo. Año de M D L X X . Tasado en doce reales en papel. Véndese esta segunda 
parte y la primera en casa de Luis Gutiérrez. 
Al final: En Alcalá, encasa de Andrés de Ángulo año de 1570. 
Un tomo en fol. con cuatro hojas al principio sin foliar y 279 fol. 
Contiene: 
I. «El Epistolario Cristiano». 
II. «Epístola de Ntra. Sra. para S. Ignacio». 
III. «Siete palabras que la Virgen Santísima habló, y la lamentación 
de Nuestra Señora». 
IV. «Arte de amar á Dios y al prójimo que va añadido al cabo de la 
Victoria del mundo y un Ejercitatorio Espiritual. Escala breve de perfición». 
11. «Obra nueva y muy provechosa que tracta de las siete palabras que 
la Virgen sacratísima nra. Señora habló. Decláranse en siete sermones. 
Hechos por el muy Reverendo Padre fray Alonso de Orozco de la Orden de 
Sant Agustín, predicador de su Magestad», etc. Visto y examinado y con 
licencia impresso. En Valladolid. En este año de MDLVI. 
Un tomo en 8.° de diez fol. de prólogo y 160 de texto. 
A l fol. 120 vto. se encuentra: «Suma de todo el libro: va en Diálogo en 
el cual tractan un Cortesano y Agustino». Al fol. 137 se encuentra: «La-
mentación devota de los trabajos y grandes martirios de nuestra Señora.» 
—Con licencia de los Señores de Consejo Real, impresso en Medina del 
Campo. Por Francisco del Canto. Año MDLXVII1. A costa de Alonso Xa-
ramíllo, mercader de libros. Está tassado en 5i maravedís. Un tomo en 16.0 
de dos pág. de pról. y CLXVII1 de texto. 
12. «Líber orthodoxis ómnibus perutilis, et máxime Monachis, qui 
Bonum certamen appellatur: editus per admodum Reverendum patrem 
Fratrem Alphonsum ab Orozco Sacri Ordinis Eremitarum Divi Aurelii 
Augustini: Concionatorem Philippi Hispaniarum et Indiarum regis. Nunc 
primó typis excusus, et emisus in lucem, Accessit Index copiosissimus ca-
pitum, et principalium locorum Sacrae Bibliae expositorum in singulis ca-
pitulis totius operis. Salmanticae. Apud. Joanne Maria a Terranova. 
MDLXII. 
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Oriundo, este venerable P. del Castillo de Garci-Muñoz 
i3. En la pág. I3I se lee: «Incipit Certamen Amoris Sancti in quo Mona-
chus omnis exercere se debet, quo dulcedinem alacritatis vel delibare queat». 
Un tomo en i6.° con 14 hoj. sin fol. de índice de Autoridades y 
173 de tex. 
—Lovanii, apud Andream Bouvetum 1645. 
—Salmanticae, 1645. 
—«Ven. Servi Dei Alphonsi ab Orosco Ord. Eremitarum S. Augustini 
Caroli V, Imperatoris, et Philippi II, Hispaniarum Regii Ecclesiastis Doctri-
na, Sanctitate et Miraculis tam ante, quam post mortem summe conspicui, 
Certamen bonum. Consumatum fideliter et coronatum. Opus ómnibus, 
viam perfectionis máxime arripientibus apprime utile, ac necessarium. Edi-
tio saepius repetita. Cum permissu Superiorum». Monachii, tipis Lucae 
Strambii 1692. 
Después del «Certamen bonum> va el «Certamen amoris sancti». Un 
tomo en 8.° de diez hoj. sin fol. y icp de tex. 
—Matriti. 1736. 
—«Certamen bonum... denuo typis mandatum cum studio sumptibus-
que PP. Augustinianorum Insularum Philippinarum. Guadalupe, apud 
exiguam typogr. Orphanotrophii, 1887. Un tom. 8.° deXXV-354 págs. 
E l tratado intitulado: «Certamen amoris sancti», comienza desda la 
pág. 2Ó5. Esta edición es la más completa y esmerada que se ha hecho del 
«Certamen bonum», ilustrada con muchos textos de Santos Padres. 
14. «Regalis Institutio orthodoxis ómnibus potissrme Regibus et Princi. 
pibus perutilis Catholico Regi Hispaniarum Philippo secundo dicata. Fratre 
Alphonso Orozco, sancti Doctoris Augustini instituti, Autori». Compluti 
Apud Sebastianum Martínez. Anno i5ó5. Está tasado en real y medio. 
En el fol. 66 se lee: «Comienza un diálogo en el cual se suman los tres 
tratados de esta instrucción de Reyes, ordenado por el mismo autor á peti-
ción de un cortasano». 
Un tom. 4. 0 con 4 hojas sin fol. y 76 de tex. 
—Matriti, 1569. Apud Corio en 8.° 
15. «Historia de la Rey na Saba cuando disputó con el Rey Salomón en 
Hierusalem. En el cual se declara como cada un Christiano ha de servir y 
adorar al Rey de los Reyes Jesucristo nuestro Señor. Agora nuevamente 
compuesto por el R. P. Fray Alonso de Orosco de la Orden de S. Agustín. 
Predicador de su Cathoiica Magestad. Dirigido á la Serenísima y Cristianís-
sima Reyna de España Doña Isabel». En Salamanca. En casa de Andrea de 
Portonariis Impresor de su Cathólica Magestad, i665. Con Privilegio. Está 
tassado en... el pliego. 
16. Al fol. a5i: «Sigúese un arte breve de servir á Dios el cual suma 
toda esta obra. Tiene cinco documentos, y va un diálogo entre un generoso 
y Agustino». Un tom. 8.° de 3oo págs. , 
—En Salamanca. En casa de Andrea de Portonariis. Impresor de su 
Cathoiica Majestad, 1568. Con privilegio. Está tasado en cinco blancas el 
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(Cuenca), fué presentado para Obispo de Nueva-Cáceres, 
pliego. Un tom. 8.° de 211 págs. En esta edición comienza el «Arte breve de 
servir á Dios» desde ia pág. 176. 
—Salamanca. En casa de Domingo de Portonariis, impressor de su Cat-
holica Majestad. 15/5. Con privilegio. Está tassado en cinco blancas el pliego. 
A l fol. 177 se lee. «Sigúese un Arte breve de servir á Dios en el cual se suma 
toda la obra». Un tom. en 8.° de 211 fol. 
—Manila. Imprenta de Amigos del País, calle de Anda, núm. 1. i883. 
Desde la pág. 289 comienza el: «Arte breve de servir á Dios ..» A l 
final va una «Biografía de la Serenísima y Cristianísima Reina de España 
Doña Isabel». Un tom. en 12.0 de 356 págs. 
17. «Victoria del mundo». Hácese mención de este libro en el «Epistolario 
Cristiano», impreso en 1567. Ignórase cuándo se imprimió por primera vez. 
18. «Epistolario cristiano para todos estados compuesto por el reve-
rendo Padre Fray Alonso de Orozco, Predicador de su Magestad de la orden 
de Sant Augustín. Dirigido al muy poderoso Príncipe de España Don Car-
los». Impreso en Alcalá en casa de Juan Villanueva. Anno de 1567. Véndese 
en casa de Alonso Calleja, librero de Madrid. Un tom. en 8 ° de fol. 3oi. 
—Barcelona. Imprenta de la Viuda é Hijos de J. Subirana, calle de la 
Puerta Ferrisa, núm. 16. 1882. 
Pertenece á la colección de la «Verdadera Ciencia Española», y ocupa 
un tom. de 324 pág. y 86 de otro segundo tomo. 
19. «Declamationes Deiparae Marise Virginis, per omnes illius solemni-
tates digestae. Authore Fratre Alfonso de Orozco, ordinis eremitarum Sancti 
Augustin. Accesere Declamatio quaedam festivitatis sancti Lucae, et tracta-
tus super Magníficat». Cum Privilegio, Cumpluti apud Andream de Ángulo. 
Anno 1568. A costa de Aloso de Xaramillo librero. Está lasado á tres mara-
vedís el pliego. 
20. En el fol. 259 comienza: «Tractatus super canticum Deiparae Virgi-
nis Fratre Alfonso Orosco Augustiniano authore». 
A l final: Compluti. Apud Andream de Ángulo, Anno de i568. Un tom. 
en 8. de 324 fol. 
—Compluti, apud Ferdinandum Ramírez. M D L X X I X . A l fol. 161 vto. 
comienza el: «Tractatus super canticum B. M . Virginis». Un tom. en 16.° de 
dos hojas sin fol. y 324 fol. de tex. 
21. «Declamationes decem et septem pro Adventu Domini nostri Jesu-
Cristi usque ad Septuagessimam. Authore Fratre alphonso ab Horozco, 
Predicatore Regio Ordinis Heremitarum S. Agustini. Accésit alia declamatio 
infesto Beati Ildefonsi Archiepiscopi Toletani ejusdem Auctoris». Cum privi-
legio Mantuae excudebat Petrus Cosin. Anno 1569, Un tomo en 8.°de 5o6 fol. 
—Ex tenia recognitione, Salmanticae, Apud Simonem á Portonariis, 
Anno 1576 cum licentia et privilegio. A l final: Excudebat Petrus Lassus. 
Anno MDLXXVI . Un tomo en 4. 0 de 207 fol. 
22. «Arte de amar á Dios y al prójimo». 
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falleciendo antes de tomar posesión de su Diócesis el 1601. 
V . J. Pérez, pág. 13. 
En la Vid. y Esc. del Bto. Oroz. p. 404 dice el limo. P. Cámara acerca 
de este tratado lo siguiente: 
«Este ¡ibro cuya edición príncipe tampoco sabemos donde existe, hubo 
de imprimirse después del 1567, porque no se cita entre los 14 que el santo 
autor había publicado cuando el «Epistolario*, y antes del 1570, cuando 
salió á luz en la «Segunda parte de las obras», impresas en Alcalá. Nos 
parece increíble saliera este último año por vez primera, en atención á que 
iba dedicado al Card. Espinosa, Presidente del Consejo de Castilla, y ade-
más, porque todos los otros libros que componían dicha «Segunda parte», 
estaban de antes publicados, y porque el impresor no llama la atención con 
su libro nuevo, sino más bien por el anuncio y el titulo de la edición hace 
creer que todas eran obras ya impresas». 
—«Arte de amar á Dios y al Próximo, hecho por el Reverendo Padre 
F. Alonso de Orozco de la orden de nuestro Padre San Agustín; nueva-
mente correjido y enmendado por el mesmo Autor. Dirigido al Illustrisimo 
Señor el licenciado Diego de Espinosa, presidente del Consejo real de su 
Magestad. Va añadido al cabo la Victoria del mundo y un Exercitatorio 
espiritual, compuesto por el mesmo autor». Impreso en Alcalá en casa de 
Hernán Ramírez Impresor de libros. Año 1585. A costa de melchor Ramírez 
Librero en la corte. 
En el fol. 89 se lee: «Victoria del mundo hecho por el Reverendo padre 
fray Alonso de Orozco, para una su hermana religiosa». 
Con Privilegio. Impreso en Alcalá de Henares en casa de Hernán Ramí-
rez, Impresor y mercader de libros 1585. 
A l fol. 155 comienza el «Exercitatorio Spiritual para creer á nuestro 
Redemptor siempre presente. Agora corregido y añadidos siete Docu-
mentos de nuevo en una regla de vida cristiana. Hecho por el muy Reve-
rendo padre fray Alonso de Orozco». Todo un tom. en 8.° de 9 hoj. sin fol. 
y 208 de tex. 
23. «Declamationes quadragesimales, tam pro dominicis diebus quam 
pro quartis et sextis feriis. Autore fratre Alphonso ab Orozco Ordinis 
Heremitarum sancti Augustini. Accésit et alia declamatio de Passione 
Domini nostri Jesu Christi ab eodem Autore. Mantuae Carpentanae». Excu-
debat Petrus Cosin. Anno MDLXX. Un tom. en 8.° de 3o8 fol. 
«Declamationes quadragesimales ex secunda autoris recognitione». 
Salmanticae, Cum Privilegio. Excudebat Vincentius de Milus, de Tridino. 
Expensis Simonis de Portonariis. Anno 1576. 
A l final: Salmantic. Vincentius de Millis, de Triduo Anno MDLXXVI . 
Un tom. en 4. 0 de cuatro hoj. sin fol. y 271 fol. de tex. 
24. «Declamationes duodecim pro dominicis post pascha usque ad Pe'n-
tecostem inclusive. Autoie fratre Iüefonso ab Orozco, ordinis et instituti 
Eremitarum beati Augustini. Accésit et alia declamatio in festo gloriosae 
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ORTIZ (Fr. TOMÁS) [ sa Orden ni S. Agus | tín dito sa 
Monicae, matris divi doctoris egregii Augustini». Cum privilegio. Compluti. 
Excudebat Andreas de Ángulo. Anno i58o. Un tomo en 8.° de 304 fol. 
Algunos ejemplares de esta obra llevan en la portada la fecha del 1671, 
pero no por eso pertenecen á distinta edición. 
a5. «Libro de La Vida del Bienaventurado Padre Fr. Juan de Sahagún. 
E l P. Vidal en su obra: «Agustinos de Salamanca» en la p. 5o del tomo l< 
asegura que este «Libro de la Vida» se había impreso, y con dificultad se 
podía encontrar algún ejemplar. Reprodújole en la citada obra con el si-
guiente título, que suponemos sea el mismo que llevaba el que escribió 
nuestro Alonso. 
«Libro de la Vida del Bienaventurado P. Fr. Juan de Sahagún, professo 
de la Orden de N . P. San Augustín, y Prior que fué de la Casa y Convento 
de Salamanca, cuyo cuerpo santo está en dicha casa. Trátase también de 
los milagros, por los cuales este santo varón resplandeció ansí en vida, 
como después de muerto. Al M. R. P. Fray Diego de Salazar Provincial» 
26. «Declamationes viginti quinqué in Evangelia quae juxta ritum sanctae 
Romanae ecclesiae, per singulos Dominicios dies a Pentecoste usque ad 
Anventum digestae sunt, cunctis divini verbi Dei praeconibus útiles. Actore 
Fratre Alphonso ab Orozco, ordinis Eremitarum sancti Augusüni». Cum 
privilegio. Samanticae excudebat Mathias Gastius. MDLXXI. Impensis Si-
monis a Portonarriis. Un tomo en 8.°, con ocho hojas sin fol. y 566 de tex. 
27. «Declamationes in omnes solemnitates quae in festis Sanctorum 
quotannis in Ecclesia Romana celebrantur, concionatoribus verbi Dei 
útiles. Per fratrem Alphonsum ab Horozco, ordinis sancti Augustini edi-
tiae». Cum privilegio. Salmanticae. Expensis Antonii Saget. 1573. Un 
tom, en 8.e de 448 fol. 
De este mismo año y lugar de impresión apunta Nicolás Antonio una 
edición hecha por Simón de Portonariis. 
28. «Catechismo provechoso hecho por el Padre Fray Alonso de Orozco, 
Predicador de su M . en el cual se declara solamente nuestra ley christiana 
ser la verdadera, y todas las otras sectas ser engaños del demonio. Con 
licencia y privilegio. En Salamanca, en casa de Domingo de Portonariis. A l 
final: En Salamanca en casa de Juan Baptista de Terranova 1574. Un tomo 
en 8." de 7 hojas sin fol. y 120 fol. 
29. «Libro de la suavidad de Dios compuesto por el R. P. Fr. Alonso 
de Orozco de la orden de San Agustín, Predicador de su católica Majestad, 
dirigido á la Serenísima y cristianísima Rey na de España Doña Ana nuestra 
Señora». En Salamanca,á costa de Simón de Portonariis 1576. 
A l final: En Salamanca en casa de Pedro lasso. Año de M D L X X V I , Un 
tom. en 8.° con 16 hojas sin fol. y 23o de tex. 
30. «Libro de las vidas y martirios de los bienaventurados sant Juan 
Baptista y sant Juan Evangelista. Ordenado por el Padre Fray Alonso de 
Orozco de la orden de nuestro padre sancto Agustín». En Madrid. En casa 
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de Alonso Gómez impresor de su Majestad M D L X X X . Un tomo en i6.° 
de 7 hojas sin fol. y 114 fol. de tex. 
—Alcalá. En casa de Gerardo, I58I . 
3 i . «Commentaria quaedam in Cántica Cantincorum, nunc denuo ex 
Doctonim dictis congesta per fratrem Alponsum ab Orozco Augustinia-
num. Accessere quagraginta quatuor annotationes in eadem Cántica Deipa-
rae Mariae Virginis festivitatibus accommodatae». Cum licentia. Burgis. 
Apud Philippum Juntam I58I . 
A l final: Burgis. Apud Philippum Juntam I58I . Un tom. en 4.0 de cua-
tro hojas sin fol. y 483 de tex. 
32. «Victoria de la muerte. Compuesto por el Padre Fray Alonso de 
Orozco, de la orden de Sant Agustín. Lleva al fin una exortacion para con-
suelo del enfermo que está en peligro de muerte, y ciertos avisos para 
hacer testamento. También va añadido un Sermón que en unas honras 
de la Christianisma Reyna doña Isabel predicó en Madrid el autor». Con 
privilegio. En Burgos. Por Philippe de Junta, i583. 
La exortacion y avisos comienzan en el fol. 180; y el sermón en el 184. 
Un tom. con cuatro hoj. sin fol. y 209 de tex. 
— Barcelona. Imprenta de la Viuda é Hijos de J. Subirana, 1882. S. 
encuentra impresa la «Victoria del mundo> en el tomo 2 ° de las «Obras del 
V. P. Fr. Alonso de Orozco», correspondiente á la colección de la «Verda-
dera ciencia española. 
33. «Tratado de la corona de Nuestra Señora ensalzada con doce privi-
legios sobre todos los Santos según fué revelado á S. Juan Evangelista, su 
autor el Padre Fr. Alonso de Orozco, del orden de San Agustín, dirigido á 
la Majestad de la Emperatriz Doña María». Madrid 2588, en 12.° 
34. «Guarda de la lengua», 1589, 16.° 
—Madrid. En casa de Pedro Madrigal, 1590, 8.° 
Encuéntranse estas dos ediciones apuntadas en N . Antonio, aunque á la 
primera no asigna lugar de imprenta. 
35. «Epístola á una religiosa de la misma orden en que trata cuan dulce 
es á Dios la conversación del ánima devota». 
Encuéntrase citado este escrito en los catálogos antiguos del Escorial. 
36. «"Soliloquio de la Pasión de Nuestro Redentor Jesu Christo, hecho 
por el Venerable Padre Fr. Alonso de Orozco, Predicador de la Cesárea 
Majestad del Emperador Carlos V y Felipe II, de gloriosa memoria. Va 
dividido en siete consideraciones; porque se puedan sin pesadumbre contem-
plar en los siete días de la semana. Con una confesión general del mismo 
Autor>. Con licencia en Madrid. Por la Viuda de Lesmes Delgado. Año 
de 1620. Un tom. en 16.° de 36 fol. 
—En Madrid por Diego Flamenco. Año de 1624. Un tom. en 32.° de 8 
hoj. sin fol. y de 64 fol. de tex. , 
37. «Confesiones del muy Venerable Padre Fray Alonso de Orozco de la 
Orden de S. Augustín, predicador del Emperador Carlos V y del Rey 
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D. Phüippe su hijo, impresas por el P. F. Juan de Critana de la misma 
Orden. A. D. Francisco Hennque Henríquez, Conde de Nieva, Mayordomo 
del Rey Don Fhilippe III, y Comendador de Piedrabuena. Con privilegio. 
En Valladolid, por Juan de Bostillo. Año de 1601. Un tom. en 32 de 16 
hoj. sin fol. y 164 de tex. 
—Madrid, 1610. 
Esta edición la apunta N. Ant. 
—cAl Sereníssimo Señor Don Fernando de Austria, Infante de España, 
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Administrador perpetuo del Arzobis-
pado de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller mayor de Castilla. 
Año 1620. Con privilegio. En Madrid. Por la viuda de Cosme Delgado. 
Un tom. en 16.° de 128 fols. 
Desde el fol. 92 hasta el 112 se encuentran las «Notas» que el insigne 
Basilio Ponce de León puso á las «confesiones», y al final va inserto el 
Sermón que predicó el día del entierro del Venerable Padre Fr. Alonso de 
Orozco el Ilustríssimo y Reverendíssimo Sr. D. Fray Pedro Manrique, 
Arzobispo y Virrey de Zaragoza, siendo Predicador mayor del Convento de 
San Felipe de Madrid. 
—«Confesiones de este pecador Fr. Alonso de Orozco, divididas en tres 
libros para honra y gloria de la Santíssima Trinidad. Impressas, Año de 
1620... Dalas nuevamente á luz su dichosa Madre Provincia de Castilla de 
la Observancia del Orden de San Agustín». Con las licencias necesarias. 
Año 1730. En la imprenta del Ven. Autor, sita en el Colegio de Doña María 
de Aragón que fundó en Madrid. 
Después de las «Confesiones y Favores de Dios», están las «Notas» de 
Fr. Basilio Ponce de León. Un tom. 8.° con i5 hojas sin fol. y 184 
fol. de tex. 
— «Confesiones del Beato Alonso de Orozco del Orden de,Ermitaños de 
N. P. San agustín, con algunas notas del P. M. Fr. Basilio Ponce de León, 
precedidas de la relación de la vida del mismo Beato, escrita por su confesor, 
P. M . Fr. Hernando de Rojas». Manila. Imprenta de Amigos del País. 1882. 
—«Confesioni del Venerable Servo di Dio Fr. Alonso D' Orozco... Tras-
pórtate dall' idioma Spagnuolo all' Italiano per el Padre Maestro Fr*. Alfon-
so Domínguez, Procurador della Causa di Canonizalione di detto Ven. 
Patre». In Roma per Gio. Francesco Buagni 1696. Cod licenza di' Superior. 
—«Confessiones Servi De¡ Fr. Alphonsi de Orosco Ord. S. Agustini, 
ejusdemque vitae compendium». Hizo esta traducción, según Oss., el 
P. Fr. Fulgencio Baldanc, agustino italiano. 
38. «Incipiunt nonnuüoe annotationes in Cántica Canticorum Deiparoe 
Mariae Virginis festivitatibus accomodatae». Authore Fratre Alphonso ab 
Orozco Augustiniano. 
Imp. desde la pág. 763 hasta la 792 del tom. i.° de la «Bibliotheca Virgi-
nalis Mariae». Matrili ex Typograph. Regia. Anno MDCXLVIII. 
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Habíanse dado á luz antes las dichas «Anotaciones» junto con «Com-
mentaria quaedam...» imp. en Burgos el I58I . 
3g. «Delle Opeie Spirituali del dottissimo et devotissimo P. F. Alonso 
D' Oroscodell' Ordine di S. Agostino, Predicattore et Confessore della Cat-
tolica Maesta. Libro primo chiamato Essamine della Conscienza nuovamente 
t'atto di spagnuolo italiano per il R. D. Timoteo Nofrechi da Bagno, moña-
co Camaldolese». Con Privilegio in Venetia per Domenico etc. Giov. Battista 
Guerra fratelli. MDXCVI. 
Esta traducción contiene los seis tratados del primer tomo de la «Reco-
pilación», impreso el 1570, y cada cual lleva su correspondiente portada. 
—Venetia, per Dominico etGiov. Battista Guerra Fratelli. MDCXXX. Esta 
edición es reproducción exacta de la anterior. 
40. «Expositio Ven. servi Dei P. Alphonsi ab Orozco Provinciae Castellae 
Ordinis Eremitarum S. P. Augustini, Caroli V. Imperatoris, ac Philippi 
Hispaniarum Regi á coneionibus, super regulam ejusdem S. P. Augustini 
Hipponensis episcopi et ecclesiae Doctoris eximii». Romae, 1686. 
Esta «Exposición escribióla el Beato Alonso en castellano, y la traduje-
ron al latín nuestros Padres, estampándola al frente de las «Constituciones> 
de la Orden que se imprimieron en Roma el 1686, y en Madrid el i85o. 
—Monachii. Straul 1692. 
—Monachii, John Luras Straul 1694. 
—Ulisipone, 1786. De 114 págs. 
—«Regola del N . P . S. Agostino colla spegazione del V. Alonso d' Oroz-
co sopra la stessa regla pelo P. Mauritio Alphonso Demorri». Napoli, 
1765. 8 o 
—«Explication de la regle de St. Augustin par lePere Alphonse ab Oroz-
co, de la province de Castille, predicateur de Charles-quinto et de Philippe 
II». Se encuentra la noticia de esta traducción en la «Historia del convento 
de Gante», pág. 260. 
—Regla de N . P. S. Agustín y su exposición en castellano por el 
V. P. Siervo de Dios Fray Alfonso de Orozo de la Orden que fundó el mismo 
Santo Doctor, Predicador de los Señores Reyes de España Carlos V. Empe-
rador y Phelipe II. Sácala á luz nuevamente un Religioso de la misma orden». 
Con licencia. En Madrid. Por D. Antonio de Sancha. Año de M D C C L X X X I . 
Un tom. en 8.° de X X X I I . fol. 
—«La regla de Nuestro Gran Padre y Patriarca San Agustín en latín y 
castellano para uso de los que la profesan con una breve declaración de 
algunos lugares que la necesitan por el V. P. Fr. Alonso de Orozco de la 
orden del mismo Santo Doctor». Con licencia. Madrid: Imprenta de D. Ra-
món Verges. Año de 1824. 
—Manila. Imprenta de los Amigos del País. Calle de Anda, número» 10. 
1881. Al finai va un diálogo entre discípulo y maestro que contiene la 
«Suma de los principales deberes del estado religioso». 
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41. «Cartas del Bt. Alonso de Orozco á Doña María de Córdoba y Ara-
gón, fundadora del Colegio de Agustinos de la Encarnación de Madrid, hoy 
palacio del Senado». Publ. en el vol. IV de la «Rev. Agust». 
42. «Obras del Ven. Siervo de Dios Fr. Alonso de Orozco, del Orden de 
N . P. S. Agustín, fundador del Colegio de la Encarnación de Madrid 1 lla-
mado Doña María de AragónJ cuyas virtudes en grado heroico están apro-
badas por la Iglesia para el efecto de su canonización: como asimismo sus 
obras están aprobadas por la Sagrada congregación. Dalas á luz la provincia 
de Castilla, del Orden de nuestro padre San Agustín, en esta tercera impre-
sión. Con las licencias necesarias». Madrid. En la imprenta del Venerable 
siervo de Dios Fr. Alonso de Orozco. Año MDCCXXXVI.* 
Son siete tomos en fol. de á dos columnas: tres con las obras castellanas, 
y cuatro con las latinas, cada cual contiene los escritos siguientes: 
TOMO I. (De 583 pág. de tex.) 
I. «Diálogo entre Agustino y un cortesano, en el cual se suman los tres 
tratados de la instrucción de Reyes. Ordenado por el mismo autor á peti-
ción de un cortesano. 
En este «Diálogo, que va al principio del tomo sin paginación alguna, da 
esperanzas el Beato Orozco de traducir al castellano la obra intitulada: «Re-
galis Insritutio». 
«Y pues demandáis, dice, una suma de este libro (del «Regalis Institu-
tio)» que á su Magestad va dedicado en latín, tened aviso que ha de ser bre-
ve; porque de otra manera, sería volverle en romance, lo cual podría, ser si 
Dios fuere servido, que algún día adelante se hiciese». 
II. «Epistolario Christiano para todos los estados». 
III. «Arte de amar á Dios y al próximo». 
IV. «Victoria del mundo». 
V. «Del Sacramento de la Penitencia, en donde se da copiosa doctrina, 
para examinar la conciencia en todos estados y recibir, con mucho fruto 
este Sacramento». 
VI. «Cathecismo Christiano con una breve instrucción de los Sacra-
mentos y Mandamientos». 
VII. «Victoria de la muerte». 
VIII. «Preparación á la muerte». 
IX. '«Avisos para hacer testamento». 
X «Exortación al enfermo que está en el extremo de la vida. 
XI. «Contemplación del Crucifixo». 
TOMO II. (De 608 pág. de tex ) 
I. «Vergel de Oración». 
II. «Monte de contemplación». 
III. «Memorial de amor santo». 
VI. «Breve vida de Christo». 
V. «Gratitud christiana». 
*s 
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VI. «Soliloquios de ia Passión de nuestro Señor Jesu Chfisto. 
VII. «Regla de Vida christiana». 
VIII. «Exercitatono espiritual». 
IX. «Regimiento del alma». 
X . «Desposorio espiritual». 
XI. «Suavidad de Dios». 
TOMO III. (De 463 p. más 72 p. de texto). 
I. «Vida del Venerable Padre Fray Alonso de Orozco, del Orden de 
San Agustín». 
Es la que escribió el P. Márquez. 
II. «Libro de las confesiones de este Pecador Fr. Alonso de Orozco». 
III. «De la Corona de Nuestra Señora, ensalzada con doce privilegios 
sobre todos los santos, según fué revelado áS . Juan Evangelista. 
IV. «Epístola de Nuestra Señora, la cual Escribió á S. Ignacio 
Mártir, Discípulo de San Juan Evangelista. Lleva una breve expo-
sición». 
V. «De las siete palabras que Maria Santísima habló». 
VI. «Suma de este tratado. Va en diálogo, el cual tratan un cortesano 
y Agustino. 
VIL «Lamentación devota de los grandes trabajos y martirios de 
Nuestra Señora. 
VIII. «Historia de laReyna Sabá». 
IX. «Arte breve de servirá Dios. Tiene cinco documentos, y va en 
diálogos entre un generoso y Agustino. 
X . «Guarda de la lengua». 
XI . «Epístola para Doña Isabel de Orellana y Orozco, Priora en el 
convento de San Ildefonso de Talavera de la Reyna, prima del Venerable 
Padre Fr. Alonso de Orozco, en la cual se trata de cuan dulce es á nuestro 
Dios la conversación y habla del alma devota». 
XII «Epístola á D. Bernardino Pímentel, segundo Marqués de Tavara 
en que se trataba del menosprecio del mundo». 
XIII. «Vidas y martirios de los Bienaventurados San Juan Bautista y 
S. Juan Evangelista. 
Este tratado comienza con nueva paginación. 
43. «Opera Venerabilis Servi Dei Fray Ildephonsi ab Orozco Ordinis 
Eremitarum S. P. N . Augustini, Fundatoris Collegii Incarnationes Matfi-
tefnsis (vulgo Doña María de Aragón) cujus virtutes in heroyco gradu ad 
effectum canonizacionis ab Ecclcsia aprobatae sunt, sicuti et ejus Opera a 
Sacra Congregatione approbata. Prodeunt in publicam lucem in hac tertia 
editione expensis Provinciae Castellae S. P. N . Augustini. Superio-
rum permiss. Matriti. Ex Typographia Ven. Servi Dei Fr. Ildephonsi ab 
Orozco MDCCXXXVI. 
TOMO I. (De 574 pág. de tex.) 
5 4 
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I. «Declamationes de Adventu Domini usque ad Septuagessimam». 
Son once las declamaciones, y así éstas como las siguientes llevan sus 
correspondientes anotaciones y apéndices. 
Ií. «Declamationes quadragessimales, tam pro Dominicis a septuages-
sima usque ad in Ramis palmarum inclusive, quam pro universis quartis, 
et sextis feriis. 
Estas van en número de veintitrés. 
III. «Declamationes pro Dominicis post Pascha usque ad Pentecostem». 
Estas son seis. 
TOMO II. (De 552 p. de tex.) 
I. «Declamationes XXV». 
Comienza la primera Declamación en la Dominica II después de Pente-
costés, y termina la última en la Dom. XXV>. 
II. «Commentaria in Cántica Canticorum. Necnon quadraginta qua-
tuor annotationes in eadem Cántica Deiparae Mariae Virginis festivitatibus 
accommodatae». 
III. «Tractatus super Canticum Deiparae Virginis. 
AI final de este Tratado se encuentra: 
«Summa hujus praeceilentissimi Cantici». 
IV. «Orationis Dominicae illucidatio». 
TOMO III. (De 724 pág. de tex.) 
I. Comienza el tomo con i5 declamaciones que son: 
— 1. «In Vigilia Nativ. Chr.—2 y 3. In Nativ. D. N.J.—4. In Circumc. 
D. N . J.—5. In Epiphan. D. N. J.—6. In Transfig. D. N . J.—7. In Resurr. 
D. N . J.—8. Pro Inven. S. Cruc.—9. In Ascens. D. N. J.—10, n y 12. In fest. 
Pent.—13. In fest. S. Trinit.—14. In fest. S. Corp. Chr.—15. In fest. Exalt. 
S. Cruc. 
II. «Declamationes in festivitatibus aliquorum Sanctorum». 
III. «Alphabetum oratorum, non nihil conducibile, vel máxime prae-
dicatoribus verbi Dei, tum ex Sacra Scriptura, tum vero ex Sacris Docto-
ribus congestum Accessit aliud Alphabetum breve sacris dogmatibus 
roboratum. Cuneta, quae in hoc libro dicta sunt, Sacrosanctae Ecclesise 
Romanae Censurae lubens submito: 
La censura para la impresión de este escrito, está fechada el 11 de Abril 
de 1588 por el P. Fr. Nicolás de Jesús María, Provincial de los Carmelitas 
Descalzos. Acaso el andar el Beato Orozco por este tiempo (tres años antes 
de su muerte) bastante achacoso, y por otra parte muy ocupado en la 
fundación del Colegio de doña María de Aragón, fué causa de que no se 
mprimise luego de censurado el dicho Alphabetum, al cual llama el autor 
en el prólogo; Alphabeticam Tabulam. Por aquí se ve claro que el Alpha-
betum Oratorum y la Tabula Alphabetica son una misma obra, la cual, 
tengo para mí no se imprimió hasta que salió en este tercer tomo de la 
colección. 
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TOMO IV. (De 584 pág. de tex. distribuidas en cuatro paginaciones) 
I. «Declam añones Deiparae Maria Virginis per omnes illius solem-
nitates digestae. 
II. «Tractatus Coronae Dominae nostrae Virginis Mariae duodecim 
privilegiissuper omnes Sanctos exaltatae, juxta revelationem factam Sancto 
Joanni Evangelistae. 
Tradujo este Tratado al latín el Padre Fr. José de Aguilera. 
III. «Liber de Suavitate Dei». 
Tradujo este Tratado el P. Fr. Juan Cálvelo». 
IV. «Regula S. P . N . Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, et Eccle-
siae Uoctoris eximii. 
V. *Monacalis institutio». 
VI. «Juveni Monachum noviter indulto Monitorium». 
VII. «Certamen bonum Monachis potissime, ortodoxisqué ómnibus 
perú tile». 
VIII. «Certamen amoris sancti in quo Monachus omnis exercere se de 
bet, quo dulcedinem charitatis, vel delibare queat». 
IX. «Desponsatio spiritualis, in qua de tribus votis, deque alus perso-
nas Religiosas obligantibus diseritur sorori Monachali adornata». 
X. «Gratitudinis Christianae brevis tractatus». 
XI. «Custodia linguae». 
XII. «Regalis institutio orthodoxis ómnibus, potissime Regibus, et 
Principibus perutilis, Catholico Regi Hispaniarum Philippo II dicata>. 
De lo publicado anteriormente falta en esta edición, que es la más com-
pleta y hermosa de las obras del Bto. Orozco, lo siguiente: 
—«Crónica de los Santos de la Orden». 
— «Instrucción de Religiosos». 
—tExposición en romance de la Regla». 
44. «De nueve nombres de Cristo». 
Con este título encabeza el Bto. Orozco uno de sus cuadernos, inédito 
hasta ahora, el cual se acaba de publicar en los volúmenes XVI y XVII de 
L A CIUDAD DE DIOS. Ocupa el dicho escrito 16 hojas del original autógrafo, 
y á continuación trata también de algún otro nombre de Cristo, y otros 
asuntos espirituales. 
E l tratadito de los nombres de Cristo no está completo, y sólo puede 
considerarse como un esbozo del que intentaba escribir. 
«Cosa lastimera es, dice el Bto. Alonso, pensar en cuanta miseria han 
dado por su soberbia algunos cristianos, que dejados los libros devotos y 
sanctos, se han entregado á libros mundanos, que destruyen las buenas cos-
tumbres... Teniendo gran compasión de perdición tan grande, quise escribir 
este libro en romance y tratar de los nombres de nuestro Salvador...» 
Que este opúsculo y el áureo libro de Fr. Luis de León que trata el 
mismo asumo, tengan bien conocidas relaciones y muchos puntos de con-
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tacto, puede verse claramente en la «Carta» que sobre el particular escribió 
el P. Conrado á nuestro hermano el limo. P. Cámara, publicada en La 
CIUDAD DE DIOS al final del vol. XVII y principios del XVIII. 
Fuera de los tratados impresos, de los cuales se ha hecho mención, es-
cribió otros el Santo de S. Felipe que si bien es verdad son pequeños aten-
didas sus dimensiones, pero considerando la pluma que los produjo, y 
como todo cuanto trasladaba al papel salía de un pecho enamorado de 
Dios, y asistido de modo especial por la Reina de los Cielos, se han de tener 
en grande aprecio, sin permitir que ninguno de sus escritos quede sepulta-
do en eterno olvido. Mucho hizo el limo. P. Cámara para el caso, publi-
cando la Vida de nuestro Beato Orozco, donde además de dar noticia deta-
llada de los escritos publicados del mismo, indica el título de otros 
autógrafos que aún permanecen inéditos. A poner en claro cuáles y cuántos 
sean estos autógrafos inéditos, precisando el contenido de ellos, hemos 
dedicado algunas horas que damos por bien empleadas á trueque de que 
se tenga conocimiento de lo mucho que escribió nuestro Agustino, y dejar 
en alguna manera el camino allanado para proceder á la publicación de lo 
que se crea conveniente. 
Los citados autógrafos están reunidos en cuatro mamotretos numera-
dos, y todos menos el 2. 0 que se encuentra encuadernado en 12.° constan de 
cierto número de cuadernos de más ó menos hojas, cuyo contenido se ex-
presa á continuación: 
MAMOTRETO NÚM. 1 
1 — 1. Nota para el sermón de San Agustín.—It. para el de S. Fabián.— 
It. para el de S. Martín. Las tres hojas que hay para la nota del sermón de 
S. Agustín, están destrozadas: lo demás se puede aprovechar. Se es-
cribió el I58I . 
1—2. Sobre el texto: «Non sicut manducaverunt patres vestri mana...» 
Son cinco hojas de letra bien inteligible. 
1—3. Apuntes para el sermón de la Samaritana correspondiente á la 
fer. 6. a de la dom. 3.a de cuar. Son 10 hojas escritas el i566 muy enriqueci-
das de notas para el evangelio del día. 
1—4. Aviso para la .confesión —Para la comunión.—Oración. Son 
cuatro hojas escritas en limpio. 
i — 5. Cuatro hojas en latín para el sermón de la Purificación. 
1 6. Apuntes para la dom. 2. a de adviento. Son cuatro hojas de letra 
clara, escritas en i582. Que sean apuntes se ve claro, porque al final de 
algunos párrafos escribe: «dilata». 
1—7. Apuntes para sermones calcados en los textos siguientes: «Quid 
facimus quia hic homo.: Estote ergo perfecti: Surge et tollegravatum tuum 
et ambula: Ecce quem amas infirmatur: Homo quidam habuit dúos filios: 
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Lutum possuit super oculos et la vi et vidi». Parte está escrito el i558. parte 
el 59, y algo el 64. 
1—8. Sermón sobre la parábola de la viña; cuyo texto es: «Et egressus 
circa horam tertiam... etc.» Predicado en i565 <in aula regali». Está com-
pleto y hasta tiene sus notitas al final. 
l—9. Apuntes para el Domingo de Ramos, sobre los textos: «Ecce 
Rex tuus venit tibi» etc.: «Ite in castellum» etc. 
1—10. Sermón para la dominica i . a de adviento, predicado en la capi-
lla real el i56g. Sólo se conservan la primera y última hoja. 
1—11. Sermón de la Pecadora sobre el texto: «Propter quod dico tibi: 
remituntur ei peccata multa quoniam dilexit multum.» Se escribió el 1564, 
y está completo. 
1 —12. «Iddieanimarumsermo». Escribió el I56I . Parece está completo 
1 —13. Sermón del Lavatorio sobre el texto: «Scitis quid fecerim vobis?» 
Sólo se encuentran la primera y última hoja. 
1—14. Apuntes para el sermón de la feria 2. a de la dom. 3. a de cuares-. 
ma, «(In aula regali, i56o.)»—It. para el de fer. 4. a de la dominica 2.a—It para 
el de la dom. 3.a—It. para el de fer. 4.a de la domica 3.a—It. para el de fer. 
6 a de la dom. 3.a—It. para la dom. 4.a—It. para el de fer. 4. a de la dom. 4. a 
—It. para el de fer. 6.a de la dom. 4.a—It. para la dom. de Pasión.—It. para 
la fer. 4. a de la misma dom.—It. para la fer. 6.a de la misma.—«In resurrec-
tionem». Sólo dos páginas.—Sermón sobre la parábola del «Hijo Pródigo». 
1—15. Apuntes para el sermón de la Samaritana sobre el texto: «Qui 
biberit ex aqua ista sitiet iterum».—It. para la fer. 6. a de la dominica de 
Pasión. It. para los sábados de cuaresma. 
1—16. «Pro die cinerum». Sermón predicado en la capilla real. Son 21 
páginas.—Apuntes para la fer. 6. a de la dom. i . a de cuar. (i56g).—It. para 
la fer. 4. a de id. 
1—17. Sermón predicado en la capilla real el i556, déla fer. 4,* de la 
dom. 3. a de cuar. Está completo. A l final del sermón dice: «Las otras con-
diciones de la confesión hallarás en otro cuaderno del viernes que se predi-
có en palacio». A continuación pone una brevísima suma de dichas con-
diciones. 
1—18. Apuntes para un sermón sobre el amor á los enemigos.—It. para 
la fer. 6. a de la dom. i.a—It. para la fer. 4. a de la dom. de pasión y de la 
dom. 4.*—Pro feriis tertiis.—Trata de la unión y amor fraternal. 
1—19. Apuntes para la fer. 6. a de la dom. de Pas.—It. para la fer. 6. a 
de la dom. 4 . a Está incompleto. 
1—20. Sermón para el día de la Natividad, escrito el i563. Habla tam-
bién del martirio de San Esteban. Está completo. 
1—^ 22. Esbozo de un sermón para el miércoles de ceniza sobre el ayuno, 
escrito el 1564.—It. fer. 4.a y 6.a de la dom. 4.a—It. para el sermón de la viña.— 
It. sobre el texto: «Diligite inimicos vestros. (i55g).—It de la Samaritana. 
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i—23. Síguense ciertos milagros que nuestro Dios hizo por méritos del 
Padre bendito Fr. Juan de Sahagún Son cuatro hojas. 
i —24. Sermones para todos los sábados de cuaresma. Aunque breves, 
están completos; y en ellos, además de hablar del evangelio del día, va 
exponiendo el «Magníficat* hasta el verso: «Et misericordia ejus..... etc. 
inclusive.—Apuntes para la fer. 4.a de la dom. 2. a 
1—25. Sermón sobre el juicio final. Falta el principio y el fin por 
haberse extraviado del cuadernito alguna hoja. Ló que resta está claro y 
bien hilado. 
1 — 26. Cuatro hojas de brevísimos apuntes en latín sobre asuntos 
predicables. 
1—27. Apuntes para el sermón de la Presentación de Nuestra Señora en 
el templo, escritos el 1563.—It. para la Natividad de Ntra. Sra. escritos en 
155g y 60. 
1 —28. Cuaderno de apuntes escrito en diferentes tiempos (1564-88) don-
de el autor no hace más que indicar los pensamientos capitales que había de 
desarrollar en sermones. 
j—29. «Divi Hieronimi translatio secundum hebraicam veritatem ad 
Sopronium eam postulantem. 
Se reduce á indicar las variantes que se encuentran en los Salmos según 
la interpretación hebrea. 
1—3o. De la providencia divina: y de las escelencias de nuestra fe.—De 
nuestra redención, y de doce frutos de la cruz. Estos dos trataditos, aunque 
breves, están completos.—«Similia quaedam».—Figuras de Jesucristo.—De 
la Encarnación. 
1—3i. Cuaderno en cuya primera página se lee: «Pro apostolis sermo-
nes. Pro Sancto Jacobo sermo». Su contenido es el siguiente:—Diez pág. 
para el sermón de Santiago, escritas el i5g0.—Copiosos apuntes para varios 
sermones de S. Mateo.—Sermón de S. Mateo. Sigue el cuaderno en blanco, 
donde sin duda pansaba escribir sermones para los demás apóstoles. 
1—32. Apuntes para los sermones de las ferias sestas de cuar.—It. ferias 
los sábados de cuar.—It. para las para cuartas de id. (1596). Es de advertir 
que en este cuaderno no se encuentran escritos con orden cronológico los 
apuntes de dichas ferias. 
1—33. Breves apuntes para el sermón de S. Martín y para el común de 
confesor y de mártir. 
1—34. «Pro nativitate Virginis Mariae». Esbozo de sermón escrito el 
i5go. Son siete hojas de letra bien clara y abultada. Al final dice: «Fac epi-
logum et finem impone. 
1—35. Breves apuntes para el sermón de San Cosme y San Damián. 
1—36. Diez pág. de apuntes para un sermón de S. Pedro.—«ProS. Petrov. 
Sermón completo (i583).—Más apuntes para otro sermón de S. Pedro. 
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i—37. Apuntes muy completos para el sermón de S. Nicolás de Tolenti-
no escritos el ¡580. Al final: «Dilata, et finem impone». 
1—38. «Pro S. Petro». Apuntes para un sermón de S. Pedro distintos de 
los citados arriba. Escritos el i584 
1—39. Apuntes para el sermón de S. J. Bautista, escritos el 1590. 
1—40. Apuntes para el sermón de S. Andrés. 
1—41. Sermón de la Natividad de Ntra. Sra. Escrito el 1584. Está com-
pleto y es distinto del citado antes. 
1—42. Apuntes para la exposición del evangelio de la Samaritana. 
1—43. Cuaderno de apuntes escritos en 155o, 54, 59 y 60. Contiene: — 
Apuntes para las ferias cuartas de las dominicas de cuaresma.—It. fert. 6. a 
de la dom. 3.a—It. de la resurrección de Lázaro.—It. de la Samaritana.— 
It. miércoles de ceniza.—It. sobre el texto: «Pater vester qui videt in abscon-
dito reddet tibi».—It sobre el texto. «Thesaurizate vobis Thesaurum in 
coelo».—It. De unctione Mariae. 
1—44. Apuntes para el sermón de la Transfiguración. (1590). 
1—45. Cuaderno incompleto al principio y al fin. Contiene apuntes 
para el sermón de la resurreccción de S. Lázaro.—It. para fer. 6. a de la dom. 
de pasión.—It. fer. 4. a de la misma.—It. sáb. segundo decuar. —It. sobre la 
Samaritana.—It. sobre el texto: «Diligite inimicos vestros».—It. sobre el 
texto: «Si mihi non creditis, operibus credite». 
1—46. Cuaderno de diez y ocho hojas, todo de apuntes y notas sobre la 
Transfiguración del Señor. 
MAMOTRETO NÚM. 2 
Es un tomo de 711 hojas en 12." con pergamino. Hasta la hoja 421 
ocupa el «Abecedario espiritual», al cual hamo así, aunque en el autógrafo 
no lleva título alguno porque comenzando por la letra A hasta la Z trata 
de asuntos espirituales que encabeza con la respectiva letra del alfabeto. 
Unas veces habla en latín y otras en castellano, y no guarda orden riguro-
so en todas las letras. No hay que confundir este escrito con el «Alphabe-
tum oratorum», impreso en el tom. III de las obras latinas. En el «Abece-
dario», trae más variedad de asuntos. Sin duda le escribió el Bto. Orozco 
para recordar en algunos casos pensamientos y sentencias convenientes 
para los sermones que hubiere de predicar. 
E l resto del tomo, que comienza en la hoja 422, trata diversidad de 
asuntos cuyos títulos, con la hoja respectiva donde comienzan, se indican á 
continuación. 
Figurae variae pro variis materiis, 422.—Zelus bonus, 425.—Similia, 429. 
—Nolite timere ego vinci mundum, 432.—Caro concupiscit etc. id —Casti-
go Corpus meum etc. 434.—Superbia vitae et aliae tentationes, 435.—De-
mon est leo, 437.—Audi filia etc. 438—Vita haec brevis, incerta, calamitosa, 
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^5i.—Beatitudo Sánctorum, 452.—Miserere mei Deus etc. id.—Conversión 
del pecador: de la muerte y de! juicio: infernus, 454.—De los beneficios de 
Dios, 457.—Que el pecador se levante luego, 462.—Mundo, 464.—Persua-
sión para el pecador, 467.—Aviso de bien vivir, 469.—El pecado mortal 
hace grandes males, 469.—De la blasfemia, 470.—De las culpas veniales, id. 
—Del tratamiento propic: mortificación, 471.—De la prudencia, 473.— 
Segunda parte de la justicia cristiana es ser piadoso al pobre, 474. —Amor 
Dei: zelo santo, 475 —Prelados: padres, 477.—Preceptos y consejos: obras 
exteriores, 479.—Del fariseo y publicano: contra hipócritas, 480. Solicitud 
en servir á Dios, id.—Déla fortaleza cristiana, 482.—Avisos para el cris-
tiano, 483. —Del pecado, 485.—Contra la penitencia tardía, 486. —Limosna, 
487.—Gloria mundi, celestial, 488.—Precepta Dei, 491.—Crucis fructus, 
492.-Frutos del Sacramento: para recibirle, 494.—De la gloria, 496.--
Clemencia, 497.—Seis sermones sobre el salmo i.° «Beatus vir, 498-527».— 
Vitae hujus mala, 528.- De penitentia: exposición del Salmo «Miserere mei 
Deus», 529-534.—De tres vías para hallar la perfección el cristiano. Consta 
este tratado de i3 capítulos, 535-563.—Similia, 564. —Para el que padece 
sequedad, 565.—Para que el hijo obedezca á sus padres, 567. —Del amor 
de Dios, 568.—Para enfermos, 571.—De la oración, 'id.—Limosna, 573.—-
Tribulación, 575.—De la misa. 577.—Para una religiosa, 582. —Para con-
solar á quien desconfía: id. al tentado, 584.—Para servir á Dios, 587.—De la 
sequedad, id . - Para consolar al afligido, 58g.—Para perseverar en un estado, 
5go.—Del conocimiento propio, 592.—Cuan mudable es el hombre, 5g3 •*-
Para el señor de vasallos, 594. —Consideraciones para cada día, 596.—De la 
oración, meditación, petición hacimiento de gracias, 600.—Vileza propia, 
brevedad de la vida, de la muerte, del juicio, infierno y gloria, 601.—Para 
la contemplación, 604.—De la devoción, 604.— De la lengua: de los amigos: 
de la vista, 606. —De la fama, 607.—Mundo falso, malo, 608. - Sepultura: 
providencia de Dios: carne flaca: humildad, 609. — Fe y obras, id. - Que hay 
Dios se prueba naturalmente, 611.—Que ha de ser amado Dios: porque crió 
el mundo: criación del alma, 613 —Del nombre de Jesús: de la fe: Jesucristo 
es mesias: milagro que es: Iglesia, 6i3.—Esperanza: caridad: penitencia: co-
munión, 6i5.—Pena del adulterio, 616.—Si se da término y número de pe-
cados hasta donde Dios espera: confesión: oración, 617.—Gozo falso del 
mundo, 618.—Tribulación, 619.—Purgatorio; juicio, 619.—Tránsito de Je-
sucristo; 620.—Pena del infierno, 621. —De la gloria Sánctorum, 622.—Gau 
dium mundi falax, 623.—Humildad, 625.—Proficiebat Jesús etc. 628.— 
Ascensio Comini, 629.—Memoriam fecit mirabilium suorum (Eucharislia), 
629.—Annuntio vobis gaudium magnum. (Nat. Christi), 63i.—Hoc es-t 
max. et pr. mand. (Amor de Dei), 63i. Ex epístola ad Rom. 636.—S'áma-
ritana, 637 —In ramis palmarum, 639.—Accipite hoc est corp. id.—Angelí 
eorum sem. vid, 643.—Rerrift. pee. multa ei qora..., 643.—Sancti per 
fidem, 647.—Mifacula Christi, 648.—Pro virginibus, 65o.—Diliges Domi-
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nuiíi Deum tuum, 634.—Pro S. Joan Evang. 655.—Pro Sta. Ana, 65g.—In 
Epiphania Dom, 662.—Pro Innnocent. vel pro S. Jac, 663.—Beatitudines 
8., 666-81.—Jesús na^citurus erat ex Jacob. 682.—Pro Epiphania, 683.— 
Jesús revocandus erat ex egipto, id.—Messias miracula erat facturus, 684.— 
Jesús Messias propheta fuit.—Messiae paupertas et passiones, 685.—Ven-
dendus erat Messias, 686—De cruce Christi, 687.—De felle Christi: de 
tenebris J. mortuo: de mérito mort. J : descendit ad infe.: de resurret.: de 
aseen.: dedie pent., 688.—Similia quaedam (De mundo nequam), 691.—La 
ceguedad del mundo, 694.—De memoria mortis, 696.—Sobervia, 697.—El 
mundo no harta: en solo Dios hay descanso, 700.—El mundo es una men-
tira ó engaño: espanta á los simples con sus sentencias, no á los sabios, 
701.—Mundus falax, 702.—Similia quaedam, 7o3.—Qué hay de aquí al 
infierno, id.—Similia, 705.—Paz del anima, id.—Humildad, paciencia, 706. 
De la muerte: mundus subdolus, 707. -Pecado venial: amor Dei, 708,— 
Pauperum curae, 710.—Penitentia, 711. 
MAMOTRETO NÚM 3 
3—o. Cuaderno de 19 hojas con la exposición latina del «Pater noster». 
Antes de comenzar á exponerle, trae algunos documentos para la oración 
en general. Termina con: «Brevis expositio orationis dominicae», donde 
resume en tres páginas lo que antes ha dicho en más de treinta. 
3—1. Otra exposición del «Pater noster» en latín algo más breve que la 
anterior. Además de catorce páginas, donde se incluye la exposición com-
pleta, se encuentran otras «Peticiones» sueltas. 
3—2. Otra exposición del «Padre nuestro» en castellano de diez y ocho 
páginas de letra bien inteligible. 
Se advierte que estas tres Exposiciones, además de ser distintas entre sí, 
son también distintas de las publicadas en la última edición de las obras 
del Bto. Orozco, y se encuentran en el «Catecismo cristiano», p. 453 del 
tomo i.° en el «Vergel de la oración», p. 85 del 2.0 y en la p. 534 del 3.° de 
las latinas. 
3—3. Sermón en castellano de 23 páginas sobre el evangelio de la 
dom. 4. a de cuaresma, cuyo texto: «Colligite quae superaverunt fragmenta» 
etc. Está completo, en limpio y de letra bien clara. 
3—4. Breves apuntes para el sermón del día de ceniza, y de la domi-
nica i . a y 2. a de cuaresma, escritos el i5gi. 
Como murió el autor por Septiembre de dicho año, sigúese que estos 
apuntes fueron los últimos que hizo para sus sermones de cuaresma. 
3—5. «Sermo de compassione Virginis Beatissimae Mariae». Son bre-
ves apuntes en castellano para dos sermones del viernes de Dolores. A con-
tinuación se encuentra el esbozo de tres sermones en los cuales, tomando 
por texto el «Stabat mater», trata de hacer ver que Ntra. Sra. al pie de la 
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cruz nos enseña á que la imitemos en las virtudes de la humildad, fortale-
za y perseverancia. Tiene trazas de estar escrito en la misma época que 
lo anterior. , , „ . 
3 -6 «In die Cenae Domini». Son seis hojas del sermón de la Cena, a 
cual falta la conclusión. Escrito cuando los anteriores, y quiza sea el 
último que escribió. Al menos de los que se conservan no tenemos otro 
posterior. , „ , , 
3 - 7 . Apuntes en latín para el sermón del lavatorio el día de Jueves 
Santo. Son tres hojas.-Exposición latina en 20 páginas del Evangelio de 
S. Juan: «In principio erat Verbum» etc. 
3-8. Exposición latina del Salmo i 2 3 , «Nisi quia Dominus erat in nobis». 
Son trece páginas. ,. 
3-9. «Doctrina y perfección que ha de seguir la casada». Tratadito 
completo de doce páginas de letra bastante clara. 
3 - i o . «Methodus predicationis novo concionatori utihs. Fratre A l -
phonso Orozco Augustiniano autore». 
Este tratadito, que consta de 20 páginas en latín, escribióle el autor para 
imprim.rle junto con el «Certamen bonum». He aquí sus palabras: «Acces-
sit, candide lector, haec methodus predicationis libello cui titulus: «Certa-
men bonum», ab eodem Patre augustiniano edita>. Sin embargo, no sabe-
mos que se haya publicado ni con el «Certamen bonum», ni con alguno 
otro escrito. 
3 - i 1 Cuaderno escrito en latín en su mayor parte, el cual contiene-
Cinco páginas sobre el texto: «Conversus Petrus vidit Discipulum quem 
diligebat Jesús».-De Sacramento altaris. Son cuatro páginas y lleva por 
texto: «Qui indigne manducat »-Brevísimos apuntes sobre la paciencia. 
—Pro Nativitate Jesu Christi. Son siete páginas.-Cuatro páginas en caste-
llano sobre el texto: «Primum quaerite regnum Dei», etc., perteneciente al 
evangelio de la dom. 14.a después de Pent.-Pro ómnibus Sanctis. Texto: 
«Beati mundo corde». Son cinco páginas.-Pro aliquo Confessore, dos 
páginas.-Otra vez pro ómnibus Sanctis, con el texto: «Gaudate et exultate 
quia merces vestra» etc. Son ocho páginas.-Pro Nativitate Virginis Texto: 
«De qua natus es Jesús qui vocatur Chiristus». Trat. de seis paginasen 
latín, continúa con otras seis en castellano. 
3—12. Casi todo este cuaderno que consta de 20 páginas en castellano 
trata de Jesucristo y sus llagas. A continuación van los capítulos que en él 
se encierran.—De las Hagas de nuestro Salvador.-Jesucristo es nuestro 
remedio. Transfiguración.—Del evangelio que tienen muchos hombres.— 
Cinco plagas de Cristo.—Humanidad de Cristo—Los trabajos de esta vida 
valen mucho en el cielo.-Las llagas de Cristo son llaves del cielo.-La 
llaga del costado es más principal.-De las imágenes.—Cristo es águila y 
nosotros sus hijos.—Llaga del costado de Cristo.-Qué hemos de ofrecer á 
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Dios.—Si telígero fimbriam vest. est. ejus.—La memoria que tiene Cristo de 
nosotros.—Cristo es regla.—Manos de Cristo.—Cristo siente los agravios 
de los suyos.—Cuánto ofende á Dios el cristiano. —Unidad de la Iglesia.— 
Las llagas de Cristo son de amor.—De la ira que es celo.—Del celo que tuvo 
Cristo á la honra del Padre.—De las victorias que Cristo ganó en la Cruz. 
—De la sangre de Cristo.—Cuánto agradó al Padre la muerte de Cristo.— 
Délas cinco llagas de Cristo. 
3—13. «Sermo Beatae Mariae Magdalegnae. Escrito en castellano el 
i5go. Tiene seis páginas, y termina diciendo: Fac epilogum et finem impo-
ne sermoni. 
3—14. Seis págs. de apuntes para el sermón de la Ascensión. 
3 —15. Dos hojas de apuntes para el sermón de San Vidal. 
3—16. Plática para una religiosa. No está escrita de mano del Beato, pero 
en la primera cara se encuentra: «Del Padre Fr. Alonso de Orozco». Son 
tres hojas de lttra muy-clara, y al final se lee: «Y porque destá memoria de 
Dios tratamos en la segunda grada de la «Escala» que en esta Casa predica-
mos en la fiesta de la Ascensión del Señor...» Ignoramos si la Casa referida 
sea el convento de agustinas de la Magdalena ó e! de la Visitación. Tampoco 
tenemos noticia de la «Escala» citada, la cual es fácil fuese alguna colección 
de sermones con dicho título. 
3—17. Breves apuntes en latín para el sermón de San Gregorio. 
»—18. «Capítulo octavo: cómo fué Nuestra Señora presentada en el 
templo». Tal es el título que encontramos en un cuaderno cuyas quince 
primeras páginas tratan del asunto de la Presentación, teniendo á continua-
ción varias hojas en blanco. La forma de la letra parece mejor que la ordi-
naria del Beato. De todos modos consta que se encontró entre los papeles 
del mismo. Como comienza por el Capítulo octavo, no sabemos de que 
obra formaría parte. De las publicadas á ninguna pertenece. 
3—19. Va primero un sermón que parece no tiene principio cuyo prin-
cipal pensamiento consiste en persuadir á abrazar la cruz y mortificación.— 
Sigue otro sermón de la Trinidad. Ambos están escritos con letra que no pa-
rece del Beato, pero en la primera cara en blanco del Cuadernito se lee: 
«Sermo de Trinitate», y esto sí que es letra del mismo. 
MAMOTRETO NÚM. 4 
4—i. «Tratado de la oración mental, y de la virtud de la discreción». 
Con este título se encuentra encabezado un cuadernito, que trae al princi-
pio once brevísimos capítulos sobre la oración. A l final del último se lee: 
«Fin del tratrado». A continuación vienen ocho páginas de sentencias y 
puntos sueltos acerca de la oración, y toca después brevemente los puntos 
siguientes:—De la perfección cristiana.—E! triunfo del cristiano consiste en 
violencia.—Triunfo de los sentidos.—Dominio de las pasiones.—Vencimiento 
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de los deseos.—Vencimiento de su amor.—Vencimienio de la soberbia.— 
Penitencia.—De la discreción.—Escrúpulos.—La fe sea discreta.—EPhervor 
sea discreto.—El hablar sea discreto.—Del sacramento.—De la abstinencia. 
—Del consejo.—Discreción falsa.—Paciencia cristiana. 
Como se vé, sólo al final es cuando habla algo de la discreción, y esto 
no en forma de tratado. No hace sino apuntar algún principal pensamiento, 
lo mismo que en los puntos anteriores, los cuales se proponía tratar más á 
la larga,, y con mayor orden en otra ocasión. 
4—2. «Comienza el libro llamado Príncipe cristiano». Cuando leí los pri-
meros renglones de este cuaderno, creí ver en él la traducción del «Regalis 
institutio», pero luego pude advertir, cotejándolo con dicha obra; que 
eraescrito muy distinto. Y es lástima que se halle incompleto, pues 
sólo se conservan seis capítulos, y de éstos el úitimo se encuentra 
truncado. 
4—3. «Síguense ciertas reglas para que los mercaderes no cometan usura 
en sus tratos». Cuaderno de 16 páginas de letra bien inteligible quecontieoe 
24 reglas aplicables á los mercaderes, después de las cuales termina con un 
capítulo cuyo epígrafe es: «Persuasión que nadie tome á usura. 
4—4. «De nueve nombres de Cristo». Publicado todo el contenido de 
este cuaderno. 
4—3. «Comienza el libro llamado Cántico de Ntra. Sra. en él se tratan las 
fiestas que la Iglesia celebra de la Madre de Dios hecho por un Religioso de la 
Orden de nuestro P. Santo A.—Puríssima Concepción de la Madre de Dios». 
Con este título se encabeza un cuaderno de 44 págs. en el cuanto-
mando por tema las palabras del Cántico de Ntra. Sra., «Magníficat anima 
mea Dominum», demuestra con exposición admirable la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen. Advirtiendo que este tratado desarrollado en dos capí-
tulos sin salir del tema: «Magníficat anima mea Dominum», es distinto de 
los que en diversas partes de las obras del Bto. hablan del mismo asunto. 
Al final va una brevísima exposición de todo el «Magníficat». 
4—6. «Tratado del amor que Dios nos tiene por Jesucristo». Son ocho 
páginas de letra bien metida. En el mismo cuadernito se lee al principio: 
«Y de la humildad otro tratado al fin». El dicho tratado de la humildad ni 
se encuentra al fin, ni le hemos visto en otra parte. 
4—7. Cuaderno que contiene ciertos apuntes sueltos para gobierno de 
los confesores. 
4—8. Cuaderno de ocho hojas donde se encuentran reunidas sentencias 
de varios SS. PP. 
4—9. Dos meditaciones sobre los dos versillos siguientes del Salmo 118: 
«Defecit in salutare tuum anima mea...,» y «Defecerunt oculi mei in elo-
quium tuum...» 
Al principio lleva un breve prólogo en el cual se lee: «Con mucha razón 
vra. md. ha pedido y deseado esta declaración destos dos versos del Santo 
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Padre el 1668 y murió el 1742. V . J. Pérez, pág\ 168 y siguien-
tes. Lant. III, 328, fué de los primeros misioneros de China, 
Rey David...» Ignoramos á quién se dirige el Beato en estas palabras. Son 
quince páginas y es lástima que por una esquina se encuentre algo destro-
zado el cuadernito, por lo que ha de ser difícil restaurar algunos medios 
renglones que están comidos. 
4—io. «Suma de los ejercicios que hade hacer el cristiano, según en la 
parte segunda deste libro, más á la larga se trató». 
Refiérese el Beato Orozco al libro llamado: «Memorial de amor santo», 
en cuya segunda parte se encuentran siete consideraciones para los siete días 
de la semana, las cuales pensaba reducir á tres ejercicios para los tres tiem-
pos del día: mañana, mediodía y tarde. Al efecto escribió el preámbulo de 
esta «Suma de los ejercicios», y la primera de dichas consideraciones que 
ocupa más de diez páginas, se anuncia de esta manera: «Capítulo pri-
mero: Trata de la obra de la creación del mundo, la cual se ha de meditar á 
la mañana». Terminada esta primera consideración, puso el epígrafe para 
la segunda que había de tratar de la redención, y no se encuentran des-
pués sino algunas hojas en blanco, indicio de que no dejó terminado 
este escrito. 
4 — i i . «Tratado para evitar los malos pensamientos en el tiempo de la 
oración». 
Precede al tratadito (que consta de nueve cortos capítulos, donde ofrece 
otros tantos documentos) una «Meditación para preparar el ánima antes 
que haga oración». Al final trae un resumen de los dichos documentos, los 
cuales se encuentran muy truncados por hallarse destrozadas dos hojas. 
Son distintos estos documentos de los que se leen en el «Vergel de oración». 
4—12. Cuaderno que contiene la exposición del Paternóster desde la 
mitad de la cuarta petición hasta terminar, según se encuentra ya publica-
do por manera de Soliloquio en el «Vergel de oración». 
4—13. Cuadernito que contiene tres breves pláticas, donde se demuestra 
la utilidad, necesidad y perseverancia de la oración. 
4—14. Breve instrucción acerca de las tres vías, purgativa, iluminativa 
y unitiva. 
Es distinto del que sobre el mismo asunto se indicó en el mamotreto 
primero. 
4—15. Cuaderno de 23 páginas que contiene copiosos apuntes para 
varios sermones de N . P. San Agustín, aplicables algunos de ellos á San 
Pablo y á San Jerónimo. 
4—16. Es una especie de prólogo escrito en latín elegante, en el cual 
supone que va á exponer la Oración Dominical, y habla antes de la prepa-
ración para la oración, de la humildad y la fe que han de acompañar á la 
misma, y de cuan provechosa y saludable sea. » 
Son 15 páginas y después siguen muchas hojas en blanco. Es distinto 
de lo publicado, y de lo que se ha hecho mención en el mamotreto tercero. 
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donde trabajó 18 años y sufrió no poco con ocasión de la cues-
tión de los Ritos (1). 
4—17. «De Providentia Dei». Tratado distinto del mencionado en el pri-
mer mamotreto. Está escrito en latín y tiene ocho capítulos encerrados en 
52 páginas. 
4—18. «Quaedam argumenta theologica». Cuadernito de 16 páginas, 
quizá escritas cuando el Beato Orozco era estudiante. 
4—19. <Selectse sentenciae ex Sacra pagina catholicis regibus potissime 
útiles». 
Escribiólas el autor para ponerlas al fin de una obra que sospecho fuera 
el «Regalis institutio», aunque no las encontramos impresas en ningún 
tratado. «Septem hasce sententias, dice, ex sacro eloquio desumptas colibuit 
adnotare et incalce hujus libri exarare ut velut meditationes haberi possint, 
uniusque diei septimanae unam accomodando. 
4—20. «In psalmum tertium explanatio, ubi de sarracenorum bello Ec-
clesia Sancta conqueritur, Fratre Alphonso Orozco, Ordinis Heremitarum 
Sancti Augustini auctore». 
De este escrito sólo se encuentra el prólogo, y la exposición del primer 
versillo: «Domine quid multiplican sunt qui tribulant me...» Presumo que 
le dejó incompleto, porque después de la exposición dicha siguen hojas en 
blanco. 
4-21. Exposición en latín de la Epístola á los Romanos. Sólo se en-
cuentra expuesto la mitad del primer capítulo. A continuación copia algu-
nos pensamientos tomados de la interpretación del C. Cayetano sobre la 
misma Epístola y Cap. 
4—22. «Illucidatio in Isaías». 
Tenemos que lamentar la pérdida de la mayor parte de este escrito. 
Divide la exposición en lecciones, y de éstas faltan las que preceden á la 
14.* y las que escribió después de la 19.a De modo que sólo resta un cuader. 
no truncado al principio y al final de 32 páginas en las cuales se explana la 
profecía de Isaías desde el verso 18, del cap. i.° «Si fuerint peccata vestra ut 
coccinum» etc. hasta el vers. 3.° del cap. 2. 0 «Quia de Sion cxibit lex». etc. 
4—23. Cuaderno que contiene un extracto de las cinco homilías de 
Orígenes sobre el Salmo 36. 
4—24. Apuntes en latín para tres meditaciones, y dos capítulos que van 
á continuación, fundado todo en el amor de Dios. 
4—25. Cuadernito muy destrozado que contiene el cap. 2. 0 de alguna 
instrucción ó tratado que el Beato Orozco escribió en latín distinto del 
«Methodus predicationis». 
(1) Escribió las siguientes obras: «Arte y reglas de la lengua Tagala».— 
Sampaloc 1740. —«Meditaciones para todos los días de la semana», en ta-
galo.—Manila. 1742».—Cai dian sa pag sasabi nang manga gana ni S. Rita 
sa Ord. ni S. Agust.>—Sampaloc. 1742.—Manila. 1864.—«Pamigunamgu-
nam gñg cagatpanapum at abac ning parumingo, etc.»—Manila. 1871.— 
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ORTIZ (Fr. TOMÁS) | Pamigunamgunam \ Qñg Gatpanapum 
| at | Abac ning parumingo | sinulatne qñg amanung Tagalug 
| ning M. R. P. L r | ex-Provincial ning orden nang | San 
Agustín, at linigame y qñg amanung | capampañgam ning 
Metung-Munamang | Pari qñg mesabing Orden, Caniting | 
Cadua ñg pañgalinabag digdagna ning | R. P. F r . José Torres 
Agustinone I man cura gñg Balayan arayat ing | maguyad á 
paralan á sucat tuntunan | qñg Pamibulebule | Caduang pañga-
limbag | qñg capaintulutan ding maquinpaya | Manila 1871. | 
Imprenta de los A . del Pais, | Palacio, 8. 
Tom. en 12.° de 222 págs. 10 X 14. 
HORTIZ (M. R. P. Lector F r . TOMASA1 ¡ exprovincial de esta 
Provincia del | SSmo. Nomb. de Jesús de Orden de Nro. P. S. | 
Augustin de Filipinas, y Prior del | Convento de Ntra. Señora 
de Guadalupe | Practica, \ Del Minis \ terio, Que siguen los 
Religiosos del Orden | de N . P. S. Augustin, en Fhilippinas. | 
Recopilada, Coordinada por el | Dedicada | A . S. Pablo 
Apóstol, y Doctor | de las Gentes. | Con las Licencias necesa-
rias | Manila | E n el Convento de Ntra. Señora de los Angeles, 
año 1731. (Lleva al fin unas reglas generales para personas es-
crupulosas escritas á mano). 
Un tomo en 4.° con dedic, aprob. y licencias, 84 pá-
ginas, con grabado del Redentor: las reglas ocupan 24 páginas 
con índic. 15 x 20. 
OSSINGER (P. Mag. F r . JOANNES F É L I X ) | Ordinis eremita-
rum S. Avgvstini , Provincise Bavaricse ac | vtrivsqve Germa-
nice qvondam assistens Generalis | Bibliotheca \ Avgvstiniana 
| Histórica, Critica, et Chronologica \ in qva mille quadrin-
genti | Avgvstiniani Ordinis Scriptores, | eorvmqve opera tan 
scrita, qvam Typis edita invenivntvr, | simvlqve reperitvr, | 
Qvo ssecvlo vixerint | et de plvrimis | qvo anno obierint, | nec 
non Cvivs Nationes, patrise, provinci&e | et coenobii fverint | 
qvos e variis, et plvsqvam dvcentis ac septvaginta | octo 
Cheng Kiao tsi iao.—Compendio de la doctrina cristiana.—1842, 18743-' 1900. 
—«Se choung leao i.—Exposición de los novisimos. 1848.—El mismo en 
tagalog. 1730.—«Indulgencias de la Correa».—Manila. 1729.—«Preparación 
para la muerte», tagalo; 1741.—«Catecismo español y tagalog». 1740.—cAr-
te».—«Confesonario en español y tagalo».—1843.—Y otros varios ms. é 
impresos. V. P. J. loe. cit. 
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scriptoribvs tam exteris, qvam hvivs ordinis, e diversis | Bi-
bliothecis, Catalogis, atqve manvscriptis collegit, | et in ordi-
nem alphabeticvm | secvmdvm cognomem et nomen á religio-
ne impositvm | redegit | P | Ingolstadii et Avgvstae 
Vindelicorvm | Impensis Joannis Francisci Xaveni Craetz, 
Universitatis Bibliopola | MDCCLXVIII . 
Portada á dos tintas, con escudo, aprob. con grabado del 
Rvmo. Vázquez, pról., 1002 págs. 25 X 35. Nació elP. Ossinger 
en Munich murió el 1767. V . P. Lant., t. III, pág. 267. 
Our | Lady of Good Counsel \ Issued monthly | Under the 
auspices of the Augustinian Fathers | and edited by | Eleanor 
C Donnelly | P. Philadelphia: | D. J. Gallagher & Co., Pu-
blishers, 245 and 247 North Broad Street. | (Gallagher Buil-
ding) | Subscription: Fitty cents, a year in advance. 
Colección. 15 X 23. T. L . 
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ADILLA (Fr. IGNACIO de) Memorial del R. P. Maestro... 
> al R . m o P General sobre la causa del Maestro Ugarte. 
5«*&£ A seguida de esta carta se halla el documento titulado 
Expositio | causas | Provincias Mexicanas | super recursum ad 
56 
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Tribunal | Regium, pro impediendo quadriennio á nostro Re-
verendissimo prsecepto. | Expositio | Causae Administrationis 
| Magistro Fr. Josepho Ufarte commisse necnon | contractus 
locationis celebrati inter Conventum | Et Provinciam Augusti-
nianam Sanctissimi | Nominis Jesu de México. | Exposición del 
mismo P. Padilla al Rey j Real cédula sobre el asunto. 1741. 
32fol. 20X31. p. v. t. 48. 
(Fr. L...) Ejercicios espirituales \ y novena | de Nuestra 
Señora de la Correa por un presbítero Agustino. 
Un folleto con 48 págs. 
PADILLA (Fr. IGNACIO de) Memorial al Rey por el P. Maes-
tro Fr... en México. 
Un folleto en 4.°, de 7 págs. Vivió, dice el P. Moral, á me-
diados del siglo XVII , en Méjico, de cuya Provincia fué Procu-
rador General. V . pág. 158. 
PADILLA (Fr. IGNACIO de) Memorial del R. P. Maestro 
al R . m o P. Ceneral de Agustinos sobre la causa del Maestro 
Ugarte. A este memorial sigue un documento que se titula; 
Expositio | causee administrationis | Magistro Fr. Joseph de 
Ugarte commisse, necnon | contractus locationis celebrati inter 
Conventum, | et Provinciam Augustinianam Sanctissimi | No-
minis Jesu de México. 
Un folleto en 4.° 
Pagsisian \ nang malonalhating | Patriarca San José | 
esposo nang camahalmahalang | Virgen Maria | na ating 
| Maanaing ina | Doon nalilimos sa portería nang Recoleto | 
Manila | Imp. de Amigos del País | Calle Real, núm. 7, esquina 
á la de Palacio | 1886. 
Uno 40 págs. 10 X 14, con una estp. E . N . 
Pagsisian | sa | cagalanggalang na Poon | sa | Mahalna 
Baonan | ó Sa Santo Sepulcro | Quinatha nang isang Pare 
sa Orden ni | S. Agustín | Manila, Amigos del Pais | 1882. 
Uno 36 págs. 10 X 14. E. N . 
PALMIERÍ (P. AURELIO) | O. S. A. | La J Chiesa Russa \ le | 
sue odierne condizioni | e i l | suo riformismo dottrinale | 
Firenze I Librería editrice florentina I 1908. 
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Tomo en 4.°, con dedicatoria y proemio, 759 páginas, con 
índice. 14 X 22. 
Pamapatuyag | á anting pamicutnanan | qñg cauculan á 
sucat dang daptan | ding anac á bayun | cucumpisal at maquí-
nabang. | Bildug ne | qñg amanung capangpañgan ning P. 
Br. D. Domingo Dairit, 1 líninisde,'t, pemutian qñg mialinang 
micasampat, layun pepa | limbag ding PP. Agustinos calzados 
qñg mesabi nang Provincia. | Caddua nang pañgalimbag. | 
Melimbag ya: | qñg Imprenta ding Amigos del Pais: j qñg 
banuang 1879. 
Un vol. 256 págs,, aprob. é índ. 10 X 15. E. N . 
Pamagmula \ qñg | banal á pamibiebie | Sinulat nang | 
San Francisco de Sales. | Bildug ne amanung capampangan 
ning metung, | á taung maquilub qñg Dios, lilinisdé, t, pemu-
tian i layun pepalimbag ding PP. Agustinos Calzados | qñg 
mesabi nang Provincia I Con las licencias necesarias. ¡ Tam-
bobong | Pequeña Imp. del Asilo de Huérfanos, | de Ntra. Sra. 
de la Consolación | 1894. 
Un vol. 359 págs. 12 X 17. E. N . 
Pamigunamgunatn | qñg | abac at gatpanapum | sinulat | 
ne qñg amanung castila ning maligayang | S. Pedro de Alcán-
tara | qñg orden nang San Francisco | at linicas ne qñg ca-
pampangan ning metung | á Pari qñg Orden nang San Agus-
tín | Catlung pañgalimbag. | Guadalupe | Pequeña imp. del 
Asilo de Huérfanos | 1889. 
Dos vol. 4.° índ. 12 X 17. 
P A U L A CASTILLA (Fr. FRANCISCO de) \ Compendio sucin \ to 
de los milagros de la sagra | da correa y Breve sumario de las 
grandes | é innumerables indulgencias y gracias que | los Su-
mos Pontífices han concedido á la Archi-cofradía de la Correa 
de N. G. P. y | Doctor de la Iglesia S. Agustín | Con el glorioso 
titulo de Nuestra Señora de la Consolación, | y á las demás co-
fradías legiti | mámente agregadas á ella porelRvmo. P. | 
Gral. de todo el Orden de los Hermitaños | del mismo Santo 
Padre. | Confirmadas, ampliadas, y re | ducidas á Sumario ,por 
la Santidad de Cíe | mente X . en la Bula, que empieza: Ex in \ 
juncto nobis coelitus etc. Dada en 27 de | Marzo del año de 1675 
y nuevamente au | mentadas por N . SSmo. P. Benedicto XIII 
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| en 29 de Febrero del año 1728. | Reimpreso en el pueblo de 
Sampaloc en la | Imprenta de Ntra. Señora de Loreto; con 
las | licencias de los superiores. | Año de 1797. 
Un vol. en 8.°, 291 págs., papel de color verde: una estampa 
de la Virgen. E . N. 
Pañiaup | qñg mamamate | á taung cristiano | depat na 
ning metung | á Padre Agustino | párroco salumyan qñg Pro-
vinciang | Capampañgan ! Qñg capaíntulutanna ning maquin-
paya | Manila. | Melimbagya quing Imprenta ding Amigos del 
País | quing banuang 1875. 
Un vol. 175 págs., con índic. 11 X 16. E. N . 
Pañiaup | qñg tanong | biniñagan á mámate | Depat na 
ning metung á padreng agustino | párroco salucuyan qñg cau-
cuman ning | capampañgan | Qñg capaíntulutanna ning ma-
quinpaya | Guadalupe | Imp. del Asilo de Huérfanos | 1886. 
Uno 200 págs. 11 X 15. índ., l ie , est. E. N. 
Papeles | interesantes á los regulares, | que | administran | 
la cura de Almas. | Un sello: Valladolid: En la imprenta de la 
Viuda de Roldan. 1838. 
Un cuaderno en 4.° con 62 páginas. 14 X 21. T. L . 
PASCUAL y BLANCO {Colección de sermones escritos por 
ellos y por algunos otros autores. M. S. en 4.° sin portada. 
PASQUAL ROIG (NICOLÁS) | Explicación | de la teórica y 
practica | del Canto llano | y figurado | ordenada | Por el 
P. Fr | Organista | en el Real Convento de N. G. P. S. 
Agus- | tin de la Ciudad de Valencia, | para uso del Novi-
ciado | Madrid. MDCCLXXVIII . | Por D. Joachin Ibarra, Im-
presor de Cámara de S. M. | Con las licencias necesarias. 
Un tomo en 8.° de 154 págs. con un escudo en la portada 
y un índice al fin é introducción. 12 X 17. T. L. Fué natural 
de Buzafa, Valencia, murió el 1787. P. Moral, 225. 
PASTOR (Fr. MANUEL) Oración fúnebre | que en las so-
lemnes exequias | celebradas | por el limo. Dean y Cabil-
do | de la Santa Iglesia Catedral | de Manila | á la feliz 
memoria de su prelado | el limo, y Rvmo. Señor | D. Fr. Hi-
larión Diez | Arzobispo de Manila y Metropolitano | de la
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islas Filipinas | dijo | el M . R. P. L . r en teología F r | del 
Orden de S. Agustín y Cura Párroco del Pueblo | de Tondo j 
en 21 de Agosto de 1829 | Madrid: Imprenta de Nuñez | 4 de 
Noviembre de 1830. 
Un folleto de 31 págs. en 4.° | las tres últimas son notas. 
14 X 19. | v. t. 27. Nació el P. Pastor en Villabaruz, Val la-
dolid, 1791, falleció 1836. G . Cano Catálogo, pág. 246. 
PAMPHILO (Fratre JOSEPH) | Episcopo Signino Auctore: ¡ 
Chronica | Ordinis | Fratrum Eremitarum | Sancti Augustini... 
| In quibus, praeter alia scitu digna, iuxta temporum seriem | 
exponuntur breviter, qui cum superioribus tum nostro | saeculo 
vi r i , vel sanctitate, vel doctrina, vel rebus egregie | gestis in 
eo ordine illustres fuerint, ac sint. | Cum licentia superiorum. | 
Romae, | E x Tipographia Georgii Ferrari i . | M D L X X X I . 
Un tomo en 4.°, foliado, págs. 154. A l final se lee: 
Romas, ! Apud Vincentium Accoltum. | 1581. | 148 fol. dedic. 
prefacio, índic. escudo en la portada y otro al fin, 1 7 X 2 2 . 
d. Nació en Verona, fué Sacristán del S. Pontífice y Obispo de 
Signio (Roma), murió el 1481. V . Lant. II, 326. dice Ossing. que 
era insigne músico por lo cual fué nombrado Prefecto de los 
Cantores de la Capilla Pontificia. Oss. pag. 653, Crus. part. 3. a 
cap. 3.°; Herrera, t. 1. pág. 443; Tor. t. VIII, cart. 538, n. 14. (1) 
PANVINII (ONUPHRII) Veronensis |Augustiniani | Reipublicce 
romance | commentariorum | L ib r i tres | Recogniti, et indici-
busaucti. | Accesserunt in hac editione Sex.—Julii. Frontini | 
Commentarii. De Aquaeductibus|et Coloniis: Itemque aliavete-
rum | Scriptorum, quorum seriem decima | pagella indicabit. 
| Parisiis, | Apud Egidium et Nicolaum Gillios, via D . Joannis 
| Lateranensis, sub signo trium coronarum | M . D . L X X X V I I I . 
| Cum privilegio Regis. 
Un tomo en 8.°, de 298 páginas, y al fin un índice, escudo en 
la portada. 12 X 18. Nació en Verona el 1529, murió el 1568; de 
él escribe Ossinger pág. 656: «instudio histórico ita eminuit, ut 
(i) Publicó: «De origine multarum gravissimarum in Ecclesia caere-
moniarum.—«De exorcistis, et antiquo ritu torquendi, et expellendi dae-
mones.—«Synodum dioecesanam Segninam, habitam die 27 Aprilis 1579,— 
«De canonibus Apostolorum et Epistolis primorum quorundam Roma-
norum Pontificum.—«De sacris ritibus apud veteres Pontífices in confi-
ciendis et administrandis Sacramentis». 
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vix parem numeraverit, majorem habuerit nullum, quapropter 
ab Isaaco Causabono Pater historiae Romanae, et á Josepho 
Scaligero, et Justo Lipsio, Pater omnis historiae appellatus fue-
rit, á Thuano vero vir ad omnes et Romanas, et Ecclesiasticas 
antiquitates erudiendas natus celebrabatur; Paulus Manutius 
autem antiquarum historiarum helluonem proclamabat. (1). 
PANVINII (ONUPHRII) Historia | Bap. Platina3 | De vitis Pon-
ti- | ficum Roma | norum, | ad N. Iesu Christo usque ad Pau-
| lum II. Venetum Papam, longe quam | antea emendatior, 
(i) Copiamos de Ossinger la relación de las obras de este sabio historia-
dor para que pueda formarse idea aproximada del inmenso caudal de 
conocimientos que poseía en todos los ramos del saber. Son las siguientes: 
—«Epitome Pontificum Romanorum á S. Petro usque ad Paulum. IV. 
gestorum videlicet. electionisque singulorum, et conclavium compendiaría 
narratio. ítem Cardinalium nomina, dignitatumque tituli, legationes, insig-
nia, Patria, et obitus. Venetiis. iSbj. impensis Jacobi Stradoe Mantuani, 
in fol. Postea Venetiis. 1567. apud Tramezinum, in 4. Utraque editio 
exstat in nostra Bibliotheca Viennae in Austria. 
Editii correctior, et auctior prodüt Coloniae 1574. apud Cholinum, in 
fol. cura Jacobi Stradae, qui in praefatione conqueritur de editione Véneta 
utpote surreptitia, et edita 1573. Coloniae. 1624. apud Cholinum, in 4. 
Viginti septem Romanorum Pontificum elogia, et imagines accuratissime 
ad vivum aeneis typis delineatae. Romae i568. Antonii Lafrerii formis, in 
fol. ítem Antverpiae 1572. cum imaginibus á Philippo Galleo expressis.— 
De Episcopatibus, titulis, et Diaconiis Cardinalium. Venetiis 1567. exstat 
in nostra Bibliotheca Monacensi. Parisiis i568. apud Droillart, in 4. Fran-
cofurti 1614. in 8. In primo volumine operis Joannis Gruter, editi sub 
nomine Joannis Gualteri, hujus operis titulus est: Chronicon Chronico-
rum Ecclesiastico-Politicum. 
Chronicon Ecclesiasticum á Caii Julii Caesaris tempore usque ad Impe-
ratorem Maximilianum II. Augustum, Coloniae. i568. apud Cholinum, in 
fol. exstat in nostra Bliblioteca Monacensi. Lovanii 1573. in fol. Venetiis 
in lingua Itálica 1674. per Abundinum Menafolium. Venetiis, 1643. sub 
titulo: La Cronología Ecclesiastica. Haec editio invenitur in Bibliotheca 
Monasterii Principalis ad S. Emmeramum Ratisbonae. Codex 5III.—Plati-
na de vitis Pontificum restitutus, cum 60 ad eas adnotationibus ad Pium IV. 
Venetiis ibbj. et i562 per Tramesinum, in 4. ítem cum Joannis Antonii 
Petramillarii, et Antonii Cicarelli continuationibus. Lovanii \bji. apud 
Joannem Bogardum, in 4. Venetiis i563. per Lucium Faninum in lin-
guam Italicam translat. in 4. Coloniae. 1574. apud Petrum Cholinum, in 
fol. et ibidem 1610. in 4. et 1626. in 4. ac alibi pluries.—De primatu Petri, 
et Apostolicae sedis potestate libri III. contra centuríatorum Authores. Vero-
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doctissimarumque annota- | tionum accessione.... J nunc illus-
trior reddita. | Cui, ejusdem Onuphríi accurata atque fi- | 
deli opera, reliquorum quoque Pontiflcum vitíe, usque ad 
Píum V. Pontificem Max. | nunc recens adjunctae sunt. Acces-
sit eodem etíam auctore, Romanorum Pontificum | Chronicon, 
longé quam antea emendatius atque locupletius. | Lovanii, | 
Apud, Joannem Bogardum, sub Bibliis Aureis. 1571. 
Un tomo en folio dividido en dos partes, la primera de 
350 págs. y la segunda de 128, y al fin un catálogo de los 
Pontífices y Emperadores hecha por Onofre Panvinio. 
nse. i58g. apud. Hieronymum Discipulum, in 4. existit in nostra Biblio-
theca Monachii. Venetiis i5gt. apud Francisium, in 4. Romae in Biblio-
theca máxima Pontificia tomo 17.—De praecipuis urbis Romae sanctioribus 
Basilicis, quas septem Ecclesias vulgo vocant. Romae 1570. in 8. Coloniae 
1584 in 4. 
De Baptismate Paschali, origine, et ritu consecrandi Agnus Dei. Romae 
i656. cum corollariis Josephi Suarezii per Angelum Bernabo, in 8. 
Romae i56o, apud Bladum, in 4. Romae i63o. ibidem in 8.—Chronicon 
Augustiniani Ordini per annorum seriem digestum á S. P. Augustino 
tisque ad annum, I5IO. Romíe I5IO. apud Bladum, in 4.—De ritu sepelien-
di mortuos apud veteres Christianos, et eorum ccemeteriis. Romas I58I . 
eodem anno Lovanii. ítem Coloniae cum Chronico Ecclesiastico i568. in 
fol. Cum vitis Pontificum et Platina restituto Lovanii 1572. in 8. Pari-
siis I6I3 . in 8.—Fracofurti anno 1717. in 4.—Haec editio exstat in nostra 
Bibliotheca Monacensi.—De Sibyllis, ac carminibus Sibyllinis, et Oraculis. 
Venetiis 1567, in 8.—Heidelbergae i588. in fol.—Ante Sibyllina graece, et 
latine Parisiis 1599. item 1607. in 8. apud Societatem typographicam, et ad 
calcem Danielis Glasenii de oraculis gentilium. Helmstadii 1673. in 4.— 
Exstat etiam editio cum 12. Sibyllis aeri incisisis á Jacobo Verheyen, in 4. 
sine loco, et anno. Parisiis 1607. cum notis Opsopaei. In nostra Bibliote-
cce Monacensi.—Interpretado muharum Ecclesiaticarumvocum quas obscu-
ras videntur, una cum stationibus urbis Romae. Lovanii 1571. apud Joan-
nem Bocardum, in 4. Coloniae 1600. in 4.—De urbis Romae stationibus, 
sive solemnibus ad diversa templa processionibus ad calcem Platinae. 
Lovmii 1572. in fol. Coloniae 1574. in fol. ibidem 1600. 1611. et 1626. in 4. 
una cum interpretatione vocum quarumdam obscuriorum Ecclesiastica-
rum, sive libello de officiis Ecclesiasticis, qui etiam cum Chronico Eccle-
siastico prodiit i568 Coloniae, in fol.—Libri V. fastorum et triumphorum 
Romanorum á Romulo Rege usque ad Imperatorem Carolum. V. additis 
Imperatorum Orientalium Iconibus, impensis Jacobi Stradae. Venetiis 
i557 et i573. in fol. Heidelbergae cum commentariis i588 in fol. exstat 'in 
nostra Biblitheca Monachii. Antverpiae 1597, cum figuris aeneis, in 4.— 
Appendix in fastos consulares, in qua continentur Ordinariorum fasti á 
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PANVINII (ONUPHRII) Veronensis. Fratris E- | remitae. Au-
gustiniani Romanorunt Principium | et eorum quorum máxi-
ma in Italia Imperia fuerunt Libri IIII | eiusdem | de Comitiis 
impe | ratoriis liber | In quo universa Imperatorum eligendo 
rum ratio, ab An- | gusto Caesare usque ad Imperatorem Ca-
rolum V Au | gustum saepius immutata, explicatur. ítem Im-
perii Romani divisio in Occidentale et Oriéntale cum alterius 
excidio, | ejusque per Carolum Marginum et Othonem Augu | 
Caesare Dictatore usque ad Justinianum, Marci Verii Filuccii consularia, et 
triumphalia fragmenta Cassiodori, Prosperi Aquitanici, incerti authoris, et 
Marcellini Comitis Chronica. Heidelbergae i588. Venetiis i56g.—Libri II de 
ludis saecularibus, et antiquis Romanorum nominibus. Heidelbergae i588. 
in fol. Venetiis i558. in Erasmiana Valgrissii i558. in fol. Parissis 1601. 
apud Claudium Morel. in 8.—Hi dúo libri inserti sunt operi Joachimi 
Joannis Maderi intirulato: Sintagma libellorum de Bibliothecis. Helmstadii 
1702. in 4.—Bibliotheca Pontificis Vaticana ex M. S. Panuinii. Edidit etiam 
Joannes Baptista Cardona, Epicopus Dertosanus. Tarraconae 1587. apud 
Philippum Mey, in 4 cum ejusdem Cardona? consilio de Bibliotheca Escu-
rialensi.—Libri III de República Romana, quorum primus descriptionem 
veteris Romae continet. Venetiis i558. apud Volgrisium. in 8. Franco-
furti 1597. apud haeredes Vecchelii, in fol. in nostra Bibiotheca Monacensi. 
Primus liber separatus impressus fuit Parisiis 1587. in 8. et Francofurti 
ad Moenum 1627. in fol.—Comment de triumpho. Venetiis 1557. apud 
Michaclem Tramezinum, in fol. Parisiis ibjb. apud /Egidium Corbinum, 
in 8.—Descriptio triumphi Romanorum amplissimi ex lapidum monumen-
tis desumpti. Antverpiae i556.—Venetiis 1600. apud Joannem Baptistam 
Ciottum, in fol. Nec non cum notis Joannis Argolii, et additamentrs Nico-
lai Pinelli. Patavii 1642. apud Framboti in fol. Parisiis 1601. in 8.—Libri 
VIL antiquitatum Veronensium, quibus loco VIII. libri Sylloge inscriptio-
num antiquarum Veronensium subiicitur. Veronae 1657. in fol.—Ex hoc 
opere decerptus liber VI. de Urbis Veronae ,viris doctrina, et bellica virtute-
Illustribus, qui Veronae in lucem prodiit 1621. apud Angelum Tanum in 
4.—Exstat in nostra Bibliotheca Monacensi.—Viginti quatuor Romano-
rum Imperatorum imagines á Julio Caesare. Romae 1578. in fol.—Catalo-
gus de Bibliotecae Vaticanae initiis, Bibliothecariorum, et Custodum.—Vitae 
Patriarcharum quatuor primarum sedium Romae editac, ut Antonius Ver-
dier, et Georgius Draudius testantur. 
Libri IV. Romanorum Principum, et eorum, quorum máxima in 
Italia fuerunt imperia. Basileae 1558. Apud Oporinum. in fol.—De impera-
toribus Romanis. Graecis et Latinis, deque Gothis, Francis, Germanis, 
Hispanis, et alus nationibus cum eorum Genealogiis, et arboribus á 
Caesare Dictatore usque ad Ferdinandum Imperatorem. Basilae i558. 
Apud. Oporinum in fol.—de Comitiis et potestate Imperatoris cum institu-
tione VII Electorum lmperii libri III. Tempore, quo noster Dominicus 
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stos restitutio referuntur | Cum Caes, Maiest. gratia et privile-
gio. | Basileae per Henricum | Petrum, Anno M.D.L.VIIÍ. 
Un tomo en folio de 450 págs., con escudo, dedic. y pról. 
451 págs. 21 X 33. 
PANViNJi(ONUPHRn)Veronensis | Fratris Eremitae | Augusti-
niani | De baptismate paschali ori | gine et rítu consecrandi | 
Agnus Dei liber | inhistoriamecclesiasticamexcerptus | Romse 
Antonius Gandolfus vivebat, adhuc erant inediti, nempe \J0{. quo suam 
dissertationem historicam de 200. Scriptoribus Augustinianis publici juris 
fecit.—Praefatio hujus ad Imperatorem Maximilianum II. data Romae 
Kal. Nov. i563. Autographum hujus libri est in Bibliotheca Caesarea ínter 
Códices M. S. S. históricos 206.—Liber de comitiis Imperatoris editus est in 
fine quatuor librorum de Romanis Principibus. Basileae i558. typis 
Hénrici Petri, in fol, separatim autem Argentorati I6I3 in 8 sumptibus 
Lazari Zetzneri.—Libri XII. de antiqua apud gentes Religione, vei potius 
superstitione, videlicet de Sacrificiis, auguriis, aruspicibus, sortibus, sacris 
epulis, ludís scenicis, et feriis. Hi Hbri teste Antonio Verdier, Romae editi fue-
re.— Libri V, de varia creatione Papae, seu Romanorum Pontificum in qui-
bus ea omnia exarantur, quae inter infirmitatem, et mortem unius Papae, et 
creationem, accoronationem alterius acciderunt, cum legibussuper hisema-
natis á S. Petro usque ad Pium IVT. Antonius Verdier asserit, opus hoo Romae 
impressum fuisse; Andreas Victorellus vero in additionibus ad Alphonsum 
Ciacconium de vitis Pontificum ut M . S citat.; et S. Martinus codicem hunc 
M . S. asservari in nostra Bibliotheca Tolosae scribit.—Onuphrii Panvinii. 
Bartholomaei Marliani, Petri Victoris, Joannis Jacobi Boissardi typographia 
Romae. Edita Francofurti 1627. exstat in nostra Bibliotheca Monacensi.—Mo-
dus eligendi Pontificem á B. Petro usque ad Témpora Onuphrii, authore Ho-
nuphrio Panuinio M. S. in Bibliotheca Vaticana Reginae Sueciae. Codex 
453. ítem in Bibliotheca Regia Parisiis. Codex io5o et 96.—Fasti et alia 
opuscula M . S. S. habentur in Bibliotheca Vaticana. Codex 345i.—Ritua-
les varii collecti ab Onuphrio M . S. in Bibliotheca Vaticana, Codex 4973. 
ítem in Basilicae D. Petri Archivo num. 96. In Bibliotheca Regia Parisiis. 
—Nomenclatura Authorum ab Onuphrio virorum, et collectorum M. S. in 
Bibliotheca Vaticana, Codex 53o2.—Elogia viginti septem Pontificum M. S. 
in Bibliotheca Diviobenigniana.—Onuphrii Panuinii Veronensis de praes-
tantia Basilicae S. Petri libri V i l . M. S. in Bibliotheca Regia, Parisiis.—Epi-
tome horum decem librorum de creatione Pontificis, In praedicta Bibliotheca 
M. S.—Indiccde' libri de Honofrio Panvinio copiata de una scrittuta di mano 
proprio di esso Panvinio M. S. In Bibliotheca Regia Parisiis. 
Gregorii VII celeberrimi Pontificis vita V. libris ab Onuphrio digesta 
M. S. teste Andrea Victorello, in additionibus ad Alphonsum Ciacconium 
de vitis Ponlificum.—De Cardinalium origine, dignitate, officio, habitu etc. 
M . S. hujus meminit ipse Panuinius in libro impresso de eorum Episcopa-
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apud Antonium Bladum | Impresorem Cameralem | 1560 | Tie-
ne tres dibujos alegóricos. 
Un folleto de 200 págs. en 8.° 14 X 20. 
PANVINII (ONUPHRII) I Veronensis, Fratris | Eremitas A u -
gustiniani | Imperium Romanum | Parisiis, | Apud Egidium et 
Nicolaum Gillios, via I D . Joannis Lateranensis, sub signo | 
trium coronarum. | M . D . X X X V I I I . | Cum privilegio Regís. 
Un tomo de 304 páginas, con índice. Hay otro que se titula 
Civitas Romana. 
tibus, titulis etc.—De Ecclesia, Baptisterio, et Patriarchio Lateranensi, M. S, 
in Bibliotheca Regia Parisiis.—Historia Familiae Frangipaniae libri IV M. S. 
hoc asservantur Nemis in Palatio Dominorum ejusdem Prosapiae.—Historia 
familiae Sabellae libri IV M . S. teste Dominico Antonio Gandolfo, in disser-
tatione histórica de 200. Scriptoribus Augustinianis, pag. 282.—Historia 
familiae Maximorum libri II M. S. Ita Dominicus Antonius Gandolfus loco 
primum citato.—Historia familiae Cenciorum, libri II M. S. Gandolfus loco 
citato.—Historia familiae Matheorum, M . S. Denuo Gandoltus, pag. 282.— 
Vitae Romanorum Pontificum diversae á libro edito. M. S. exstat in 
Bibliotheca Barberina.—Historia Ecclesiastica contra centuriatores Magde-
burgenses. M. S. in Bibliotheca Vaticana.—De antiquis et recentioribus 
Ecclesiis, Monasteriis, Coementeriis, et alus locis piis urbis Romae. Libri X 
M . S.—Bibliotheca, seu compendium vitarum, et judicium de Historiéis 
antiquis Latinis, et Graecis M . S. —De porticibus una cum tribus millibus 
Inscrip, Romanorum. M. S.—De Origine Septem Sacrorum Ordinum. M . S. 
—Omnia M . S. S. nostri Onuphrii Panuinii tribus tomis comprehensa 
asservantur in archivo Basilicae D. Petri. Romae.—Insuper exstant á nostro 
Onuphrio sequentes libri partim absoluti sed non recogniti, partim semiab-
soluti, et partim deiineati, nempe:—Vitae Archi-Episcoporum et Primatus 
primarum Ecclesiarum occidentalium Aquileiae, Gradensis, Ravennae, Me-
diolani, Moguntiae, Treviris, Conturberii, Senonensis, Lugduni, Chartaginis 
etc.—Historia Ordinis Eremitarum et de Origine aliorum Ordinum Religio-
sorum, qui sunt apud Christianos.—Breviarium Imperii Romani cum iis, 
quae pace, bellove, gesta sunt Romae, et foris á Romulo usque ad Justinia-
num Imperatorem.—De antiquis institutis, ritibus, caeremoniis, et Ecclesiae 
Romanae usibus.—De antiquis officiis et Magistratibus urbis Romae.—Bre-
viscollectio Conciliorum Generalium. et Provincialium, historia Ecclesias-
tica universalis.—Volumen, quo universus mundi status describitur tam de 
iis, quae ad Religionem, quam quae ad Poliliam spectant. Itaque et de sec-
tis, haeresibus, Ethnica superstitione. De vera Religionein primis, mox de 
falsis seu abolitis, Judaica, Mahometana, et alus. Deindede Imperiis, Regnis, 
Rebus publicis, bellis inter eas, opibus, dependentiis (ut vocant) et origine 
uniuscujusque Principatus. 
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PANVINI I (ONUPHRII) I Veronensis Fratris j Eremitae | Augu-
stiniani. | De prcecipuis urbis | Romas sanctioribus basilicis, 
| quas Septem Ecclesias | vulgo vocant, | Líber. | Romae Apud 
Haeredes Antonii Bladii Im- | pressores Camerales. 1570. Cum 
privilegio. 
Un tomo en 12.°, de 271 págs. con dedic. escudo en la por-
tada é índice al fin. 11 X 16. 
PANVINII (ONUPHRII) Veronensis | Augustiniani | Ortgo \ 
Gentis Romance | Incerto auctore ¡ et | Sexti Juli i Frantinii 
v i r i | consularis de aquaeducti | bus urbis Romae libri II. Pari-
siis, i Apud Egidium et Nicolaum Gillios, via D . Joannis | La -
teranensis, sub signo trium coronarum. | M . D . X X X V I I I . | 
Cum privilegio Regis. 
Un tomo de 379 págs. y un índice. 
PANVINIO (ONOPHRIO) I Fasti \ El Triumphi Rom. | aRomulo 
Rege usque | ad Carolum V Caes. Aug . | Sive Epitome I Re-
gum, Consulum, Dictatorum, Magistror. equitum,Tribunorum 
mili | -tum consulari potestate, Censorum, Impp. &. aliorum 
Magistratuum | Román, cum orientalium tum occidentalium, 
ex antiquitatum monu | mentís máxima cum fide ac deligen-
tia desumpta | veronensi F . | Augustiniano Autho-
re. | Additae sunt suis locis Impp. & orientalium & occidenta-
lium verissimae Icones, ex | vetustissimis numismatis quam 
fidelissime delineatae. I E x Musaeo Jacobi Stradae Mantuani; 
civis Romani, Antiquarii . | Cum Caes.35 M a . t í s Ser . m i Rom. 
Regis. ac II. m i Senatus Veneti | gratia & privilegiis | Venetiis, 
impensis Jacobi Stradae Mantuani | M . D . L V I I . 
Un tomo en fol. con escudo en la portada y extensos índices 
23 X 32. d. 
PANVINIO (ONUPHRIO) Epitome \ Pontificum Romanorum \ 
a S. Petro usque ad Paulum IIII. | Gestorum (videlicet) electio-
nisque singulorum, & Couclavium | compendiaría narrado. | 
Cardinalium item nomina, dignitatum tituli, insignia legatio-
nes, | patria et obitus | veronensi F | Augustiniano Autho-
re. | E x Musaeo Jacobi Stradae Mantuani, civis Romani, Anti-
quarii. | Cum Caes.* M a . t i s Ser.mi Rom. Regis, ac I l l . m i Senatus 
Veneti | gratia, & Privilegiis I Venetiis. Impensis Jacobi Stradae 
Mantuani. I M . D . L V I I . 
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Un tomo en folio de 428 págs. dos índices, una dedicatoria 
á Fernando VII, y un escudo en la portada. 21 X 30. 
PANVINII (ONUPHRII) I De Baptismate paschali et origi-
ne | ac ritu consecrandi | agrios Dei | liber | ex | fratris 
Eremitae Augustiniani | commentariis | in historiam Eccle-
siasticam excerptus: | cum corollariis Josephi Marise Sua^ 
resii | Episcopi Vasionensis | ad | Alexandrum V I L | Pont. 
Opt. Max. | Romee. | Typis Angelí Bernabo 1656. Superiorum 
permissu. 
Un t. de 189 págs. y un grabado en la port. 13 X 18. T. L . 
P A O L E T T I (R. P . M . AUGUSTINUS) Contiones quadragesi-
males et adventuales necnon in dominicas totius anni, Colo-
nise Agripinae 1604. 
Un torno en 4.° con 364 págs. Tiene dos índices al principio; 
el primero de los argumentos de los sermones y el segundo 
de los autores que en esta obra se citan. A l fin tiene otros 
dos: el primero de «rerum et verborum memorabilium» y el 
segundo de los lugares de la Sagrada Escritura, dos col. con 
escudo en la portada. Floreció este orador por los años 1650. 
V . Lant. II, 390; Ossing. 663. (1) 
Pastoral | del limo. Sr. Obispo | de Baza y Guadíx | pu-
blicada | á los fieles de su Diócesis | en el año de | 1812 I Gra-
nada. | Imprenta de Doña Vicenta Moreno. A l fin: F r . Marcos 
Obispo de Guadix y Baza. 47 págs. 14 X 20—v. t. 146. 
Passio | et | Resurrectio Domini Nostri | Jesu Christí | se-
cundum Isaiam Prophetam ¡ Hoc est | caput quinquagesimum 
ter | tium eisdem Prophetae in fonti ¡ bus expensum Analysi , 
Paraphrasi, Crisi , | et usu pro Cathedra Ecclesiae, et Scholae 
i l l | ustratum publica3que discussioni, una cum parergis ex 
uni | versa theologia excerptis in Ecclesia Müllnensi B . Ma-
riae | Virginis in Collegios assumptae propositum, dum fratres 
ere | mitae S. P . Augustini capitulum provinciale celebra-
rent | tempore, quod peractis Dominicas Passionis feriis | 
(i) Según Torelli, t. V. can. 84. n. 21, publicó: «Discorsi predicabili 
di tutte le Domeniche, e feste correnti. Verona 16Ó6.—«Quaresimale». 
Venecia. 16S1.—«Santuario». Venecia i65g.—El mismo en latín. Colonia 
1677.—cDiscursus praedicabiles etc. Colonia 1677. 
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sacrum est redivivo Salvatori | cui se suaque omnia | D . D . D . 
I Praeses | R. P. Henricus Mezger, | SS. Theol. Baccalaur. ac 
Lector Ordinar. | cum defendentibus | R. P . Renovato Ge-
rold | R. P. Alberto Cali , Reí. F . Stanilao Ris, | ejusdem 
Ordinis, ac studii alumnis. | Anno M D C C L X V I I . die Mensis 
Maii . | Cum licentia Superiorum. | Salisburgi, Typis Joannis 
Josephi Mair, A u l . Academ. Typographi ¡ et Bibliopolas p. m. 
Hseredis. 
Tom. en 4.° 220 págs. 18 X 24. 
P A T A V I N Í ( A L B E K T I ) Eremitas | Augustiniani Doctoris Pari-
siensis Praeconis cele | berrimi In Evangelio, totius anni Do-
mi | nicalia inque Evangelia sanctorum | aliquot utilissimae | 
condones. | Colofón—Taurini in asdibus | Antonii Ranoti civis 
Taurinen | sis Solertis vir i et Chalcoty | pie Diligentissimi X I X 
| Februarii | Anno .á partu Virginis M D . X X I X | Summa. | 
Nonaginta folia integra, quorum ununquodque quatuor cons-
tat pagellis. 
Un tom. en 4.° con orla en la portada y unos versos del 
P. F r . Agustín María Perachinus, del que lleva otros al fin: 
pról. é índc. 16 X 21. Nació en Padua y joven aún falleció el 
año de 1333, no obstante colocar otros su muerte el 1323 ó el 
1328. V . Lant t. I. pág. 55.; Ossing. 668; Tor. t. V . cart. 394, n. 
3.; Her. 1.1, pág: 53; Crus. part. 3. a, cap. 12, pág. 148. Consta 
que tomó el hábito, Ossing. 668, á los 16 años y murió según la 
inscripción que copiamos del pedestal de la estatua que le dedi-
có el Senado de Padua el 1333. 
L a inscripción dice así: 
Alberto Eremitarvm Patri 
Singvlarissimo, vitas Conti-
nentissimas, Patria Patavino 
Stvdiorum Columnas, et Rei-
pvblicse Cristianas Svm-
mo Splendori. 
Y sigue esta otra; que revela el aprecio y estimación en 
que le tenía el pueblo de Padua: 
Albertvs Liberalivm Ar - » 
tium, ac Urbis nostrae 
Splendor, in Ordine Eremi-
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tarvm Regulam professvs, 
Continentissimae vitae 
Fvit . Is clarvit ingenio 
svb celebérrimo ^Egidio 
Romano ejvsdem Ordinis, 
Sacris Litteris apprime im-
bvtvs, svmpta Parisiis ín-
fula magistrali tam clarvs 
Evasit, vt Pavivm Aposto-
JI lvm, Moysem, Evangelia, ac l i -
brvm Sententiarvm exposi-
tione splendidissima rese-
raverit, idemque ante om-
nes suae aatatis viros fa-
cundissimus praedicator 
Immortali memoria hic óp-
timo ívre datur. Excessit e 
vita anno Domini CÍD.CCC. 
X X X I I I . 
i 
Virtutes Alberte tuas signante colosso 
Laureólam ccelo preñáis et aureolam 
P A T A V I N I ( A L B E R T I ) Clurissimi atque | eruditissimi v i r i | 
ordinis eremitarum D i v i | A u g . Doctoris Parisiensis | Sacri 
eloqui prasconis fa | mossisimi, Evangeliorum \ quadragesi-
malium \ opus aureum | nunquam | impressum. | Cons-
ta de 407, fol. con tablas al principio á dos col. portada á dos 
tintas con orla y escudo, tiene un grabado de S. Agustín al 
fin del índice; E n el colofón dice: Explicit expositio evange-
liorum quadragesimalium | fratris Alberti de Padua sacras 
theologiae doctoris | Parisiensis ordinis fratrum Eremitarum 
santi | Augustini. Impressa Venetiis per magistrum | Jacobum 
Pentium de Leucho impressorem | accuratissimum. Anno sa-
lutis nostrae j M . D . X X I I I . die X X Maii. Vacante | principatu 
per mortem Ulustrissimi | Ducis domini Antonii Brima | ni 
qui obiit. Die VII ejus | dem Mensis. 11 x 16, todo en carac-
teres góticos. (1). 
(i) El total de obras de este celebérrimo filósofo es este según Lanteri: 
<Expositio Evangeliorum Dominicalium, et festorum, pluries impressa. 
«Expositio Evangeliorum quadragesimalium ac etiam aliquot epistolarum 
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P E R A L T A Montanensi (R. P. F r . FERDINANDO) Concionum f 
Líber | a prima Dominica Adventus Domini, | usque ad Ep i -
phaniam, inclusive. | Auctore... | Ordinis Eremitarum S. A u -
gustini, Provincias Beticae Prasdicatore, Sacrasque | Theologias 
professore, ac in converitu Cordubensi Lectore, | cui (praster 
novas, multíplices, et varias inventiones, Discursus, conce-
ptus scripturales, | ac morales ex limpidissimis sacrae paginas 
fontibus haustas, et S.S. Patrum I interpretationes, perplures 
pariter Historiae in divini Verbi | praeconum gratiam passim 
interserías sunt.—Huic accesere adnotationes marginales, et 
observationes variaa, índices quintuplices | Quorum priori 
cuilibet contionatori, omnia quae in unoquoq; Sermone co-
pióse, | et difuse reperiuntur in nictu oculi, et affatim offe-
runtur. | Posteriori vero Hispanas quaedam gravissimae Sen-
tentias in his Sermonibus positas, Latino | idiomatae conversas 
sunt. | R. P. F . Hippoliti Marías Taleapetra Veneti, | Ord. 
Praedic. Sac. Theol. labore, atque studio omnia tali ordine 
disposita. | Superiorum permissu et privilegiis. ¡ Venetiis, 
MDCXIII . | Apud Ambrosium, et Bartholomaeum Dei, Fratres. 
Uno en 4.°, 423 págs. dedic. aprob. dos col. 17 X 23. 
Descendiente de la Bética, vivió hacia el año 1608. d. V . 
N . Ant . (1). 
P É R E Z J . (Fr. E L V I R O ) Catálogo Bio-bibliográfico \ de los | 
Religiosos agustinos | de la | Provincia del Santísimo Nom-
bre de Jesús | de las Islas Filipinas | desde su fundación hasta 
nuestros días | por el R. P | del Orden de S. Agustín. | 
Manila—Establecimiento tipográfico del Colegio de Sto. To-
más | 1901. 
Un tomo en fol. de 878 págs. con un cuadro estadís-
tico de los pueblos fundados por los PP . Agustinos en 
las Islas Filipinas, otro id. id. de id. que administraban en 
Filipinas los PP. Agustinos de la Provincia del Smo. Nombre 
de Jesús en el biennio 1897-98; otro cuadro general de los 
item pluries imp. Expositio super Pentatheucum. Collationes biblice. Pos-
tilla super Evangelia quadragesimae. Libri 14111 omnes epístolas D. Pauli. In 
quatuor Evangelistas libri 4. «Sermones de tempore lib. 1. «Sermones ad 
Clerum lib. 1, et alia. 
(1) Escribió: «Libro de Christo y María. Luciferi Fano 1626.—Primera 
parte de Consideraciones sobre los Evangelios de Quaresma. Malacae 
1612.—V. N. Ant. t. III. pág. 385. Oss. 601. 
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Ministerios, Misiones y Parroquias concedidos por los PP . 
Agustinos á las Mitras y demás Corporaciones Religiosas en 
estas Islas: otro cuadro demostrativo del estado y progreso 
¿gntitm ac qirínqua 
g&itapíflltm ©auidt'd £am oílígenttfííma 
etíatn títuloaim ei'poíttione.f£: cntn ad d?:í 
ftíanc fídcf folcrtifiíma totfas ppfcetící íei* 
monís applicatíone'lReiterendí ín róopao 
trísoñi Jacob» ^ crcoc Valentía ítbjífto 
UpettMni epí oígnífTtmi t oidínisDíaí Saga/ 
íííní obferwantífltmf ,¿nm quoratíombus oecreti, 
£C l a c r e a oüt'gct esín cántica offícfelia feu vt fpfe rcribír:fcrfa' 
lia ftmulteuanaeltcaCSencdíaus.^agnífícai.lBimc oímíttís, 
iSloiía ín cxcdmMvir.ttim ín canrtaun Unt&itiiri&ttgaftini z' 
ambíofíj. te oeí» ¡aodamus. cfefdé ooctíflímí patria cepofitíonco 
acceffitadbectractatus contra iadeoKutqué qnincp queftíomij! 
rubtflíiTímecontíncnreroc.íi(jne8.5ttcaimca awctn caBtícozwi1 
ct'Bfdem áureas «politlones feoifum ímpjeffímus oe nouo' emetw 
daram x coirectum.lRecnon cñ cjpofi tióc pfalm(.¿£uícnnc& vulr, 
£mwdanturMugdtmi 
a Stepbanogo.qpr.ardal'sputetí p;opc íancwtti| 
antiponiam, « 
de las misiones de los PP. Agustinos Filipinos en el Vicariado 
Apostólico de Hu-Nam Septentrional (China). Año 1901; otro 
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índice alfabético de los Religiosos contenidos en este catálogo 
y por último otro índice general; todos estos índices están al 
fin del catálogo. 19 X 28. Nació en Villasidro (Burgos) el 1858. 
P É R E Z (R. P. F r . Á N G E L ) | Igorrotes | Estudio geográfico | 
y | etnográfico | sobre algunos distritos | del Norte de Luzón | 
Contiene, además, la obra, copias de las Memorias inéditas 
sobre los | igorrotes de llocos del Norte, Bengué y parte cen-
tral; y la | estadística general de los infieles | por el | R. P . 
F r | de la Orden de S. Agustín | con un prólogo de | 
D . José María Romero Salas. 
Tomo primero | Manila-1902. | Imp. de «El Mercantil». | 
Beaterío 73: 13 X 20. V io el P. Ángel la primera luz en Cas-
cante (Navarra), en 1858. V . Jorde Pérez, pág. 617. 
P É R E Z (P. Fray Á N G E L ) | Relaciones Agustinianas | de las 
razas del Norte de Luzón | coleccionadas por el ¡ Rdo | 
Manila | Bureau of public printing | 1904. 
Un tomo en 4.°, de 411 págs. con láminas y un índice al 
fin. 18 X 26. 
P É R E Z (JACOBI) | Illustrissimi ac Vener. D . Dom | de V a -
lentía | Ordinis Eremitarum S. Augustini et Episcopi Christo-
politani I opera omnia \ nunc demum accuratissima| collatione 
cum veteribus editionibusrecognita,| repurgata, meliorique or-
dine, et typis | elegantioribus excussa. | Tomus primus, | com-
plectens centum priores psalmos | cum eorum expositione, et 
índice rerum ac verborum | cognitione digniorum. | Matriti . 
E x Typographia Ordinis de Mercede, | Anno M . D C C X L I X . 
Tomo en fol. DCCXII . págs. con aprob. licencias, escudo, 
dos col. biografía del autor, pról. é índice. Nació el V . P. Pérez 
en Castro de Ayora el 1408, murió el 1497. 22 x 32. V . Lant. 
t. II, pág. 77. 
P É R E Z (JACOBI) | illustrissimi ac Vener. D . Dom. | de V a -
lentía, ¡ Ordinis Eremitarum S. Augustini, | et Episcopi Chris-
topolitani | operitm \ Tomus secutidus, | complectens com-
mentaria | in quinquaginta posteriores Psalmos: lnsuper in 
Cántica | ferialia veteris, ac no vi Testamenti. In Canticum 
Ange | lorum Gloria in altissimis Deo In Hymnum Te Deum 
laudamus. \ ítem Tractatum contra Judíeos, cum quinqué 
Quaestionibus, | et earum doctissimis resolutionibus, quibus 
58 
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eorum perfidia | retunditur et confutatur. In Cántica Cantt-
corunt Salomonis, cum | illius quaestionis discussione: Utrum 
solus Christus sit metrum, \ largüor bonorum omnium, et 
reparator humanes naturce. Et pro | corónide expositionem 
in Symbolum S. Athanasii | Quicumque vult salvus esse. \ 
Editio aecurata cum veteribus exemplaribus recognita, | re-
purgata, meliorique ordine, et typis elegantioribus excussa. | 
Cum índice locupletissimo rerum ac sententiarum notatu 
digniorum. | Matriti. E x Typographia Ordinis de Mercede. 
Anno M D C C X L I X . 
Tomo en fol. D G C X C . págs. con escudo, dos col. 21 X 23. 
P É R E Z (Fr. TOMAS) Vida | de la Venerable Madre | Sor 
Beatriz A n a I Ruiz, | Mantelata Professa | de la Orden de 
N . G. P. S.Agustín. | Y doctrinas, ó Mística | Simbolico-Practi-
ca, que le re veló el Señor, como | Farol preciso en estos tiempos, 
para entrar, y correr los caminos dé la | christiana obligación, 
y devoción, sin tropezar en la ilusoria quietud de | Molinistas, 
y falsos Alumbrados; con el bien regulado uso de sentidos, | 
y potencias, humanado con amenissima sensibilización, que le 
hace | perceptible; y útil, y dulcemente practicable. I Refle-
xionadas | Por el Rdo. P. M | de la misma Orden, Maestro 
en artes, Doctor en Sagrada | Teología en la Universidad de-
Valencia, y Regente de estudios que fue en los conventos | de 
N . P. S. Agustín, Nuestra Señora del Socorro, y Colegio de 
San Fulgencio. | Conságrase | A l II. m o y R . m o S. r D. n Andrés 
Mayoral y Carranza, | antes Obispo de Ceuta, dignísimo Ar -
zobispo de Valencia, del Consejo de su | Magestad, Señor de 
la V i l l a de Puzol, &a... | E n Valencia. | E n la oficina de Pas-
cual García, junto á la Plaza de Calatrava. año 1744. 
Un tomo en folio de 686 págs. | 34 dedic. aprob. é 
índ. con una estampa de la Venerable. 21 X 30. Va dividida 
la obra en dos partes. Nació el P. Tomás en Muchamiel, 
Valencia, falleció el 1755. d. V . P. M . pág. 167. (1) 
(i) Escribió: «Compendio del feliz hallazgo de la milagrosísima Imagen 
de la Virgen de Aguas Vivas; etc Valencia 1748.—«Oración panegírica 
de la portentosa Imagen de la Madre de Dios con el título de Aguas Vivas; 
etc Valencia 1748.—Disertación dogmático-mística que evidencia lo 
que no es ni puede ser la consumada y perfecta purgación ó mortificación 
mística, etc Valencia 1753.—«Varias respuestas y dictámenes morales 
y canónicos, ó consultas tenidas en el palacio arzobispal de Valencia 
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P É R E Z (P. F r . SERAPIO) religioso Agustino | licenciado por 
la Real Universidad de la | Ciudad de Méjico I Compendiosa 
historia | y | novena | que para mayor culto | del singularí-
simo y santísimo | Christo del Tesoro | venerado en la Real 
Casa de Misericordia de | la Ciudad de Manila, capital de las 
Islas | Filipinas | dispuso j el... | Sacada á luz | por un devoto 
del Señor | Reimpresa con las licencias necesarias | Mani* 
la | 1865. ! Imp. del Colegio de Santo Tomás | á cargo de 
D. Babil Saló. 
Uno de 46 págs. 11 X 15. E . N . 
PERUSINI (F. T H A D D A E I ) Explanatio | In Esaiam Prophe-
tam. | Adiectis quibusdam discussionibus, ac digressionibus 
pro | uberiori dictorum intelligentia. | A d Sanctissimum D. N . 
Clementem VIII. | Tomus Secundus | Perusiae, Apud Vincen-
tium Columbarium; M.D.XCVII I . | Superiorum permissu. 
Un tomo en 4.° de 117 páginas, á dos columnas, escudo, 
pról. é índices. 18 X 23. Nació el P. Tadeo, á quien el P. Lan-
teri apellida Guidellus, en Italia; fué uno de los más ilustres 
Generales de la Orden Agustiniana, asistió al Concilio T r i -
dentino, murió el 1606. V . Lant. t. II, pág. 372. (1) 
P I E T T E (Fr. A U R E L I O ) Elucidationes | difficilliorum | The-
ologiae qusestionum | pars prima | in qua ea, quae ex theologia 
speculativa in | scholis | agitari solent de Pontífice, de Deo, de 
praedestinatione, ¡ et incarnatione, illustrantur facem | potisi-
mum praeferente | Fulgidissimo Catholicse Ecclesias lumine | 
maximoque Doctore | S. Augustino cujus praecelsam doc-
trinam magno | semper in pretio habuerunt totoque mentís 
affectu amplexi fuerunt, Romani pontífices, ut ait SS. D . N . 
Clemens X I in lit. apost. anno M D C C I V januari. 
Un tomo en 8.° con 466 págs. y un índice al fin. Lovanii | 
M D C C X L I I | prostant apud Seminarium Veronae [ superiorum 
M. S.—«Prontuario del feliz origen, venida y establecimiento en Valencia 
de la Imagen de Ntra. Sra. del Socorro, etc Valencia por la Viuda de 
Jerónimo Conejos. Sin año de impresión. —«Sermón de Ntra. Sra. de Aguas 
Vivas, etc Valencia 1753.—«Novena de Ntra. Sra. de Aguas Vivas. Por 
la Viuda de Conejos. Sin año de impresión.—V. P. M. 1. c. » 
(1) Escribió: «Martyrium S. Simeonis pueri Tridentini. —«Tractatus de 
triplici jejunio.—«Orationem habitam in Concilio Tridentino.—«Para-
phrases in omnia opera S. P. Augustini.—V. L. 1. c. 
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approbatione. Está dividida en 15 tomos. T. L . Nació en 
Bélgica, falleció el 1730. V . Oss. et P. Lant. t. III. pág. 25. (1) 
PIETTE (Fr. AURELIO) Elucidationes \ difficiliorum | Thelo-
giae | qusestionum.—Pars secunda. | In qua ea, quas ex Theo-
logia speculativa in Scholis | agitari solent, de Actibus Huma-
nis, et Peccatis | illustrantur, facem potissimum preferente | 
Fulgidissimo Catholicas lúmine, maximoque Do | ctore S. Au-
gustino | cujus praecelsam doctrinam magno | semper in 
pretio habuerunt, totoque mentís adfectu am | plexi fuerunt 
Romani Pontífices, ut ait SS. D. N . Clemens XI . in Litt. 
Apost. XXVIII . Jan. MDCCIV. | Auctore F | Ord. Erem. 
S. P. Augustini S. Theol. Professore | ac Studii Theologici 
Regente. | Lovanii | MDCCXLI | Prostant apud Seminarium 
Veronae: | Superiorum approbatione. 
Seis toms. en 8.° con índic, escudo, portada á dos tin-
tas, 12 X 18. 
PIFFERI (II P. M. AGUSTINO) O. S. A . | A j sua eccellenza \ 
Mons. Guglielmo i Vescovo di Porficone | prefetto del sacra-
río Aposto | lico Sacrista di sua Santitá | Leone XIII ¡ nel 
di faustissimo e memorando | delle sue mistiche nozze di 
tiamante 25 diciembre 1801 I Lotta-Sacrista de SS. PP. | 
questi compo-nimenti | di persone devote I e ammiratrici di 
sue rare virtú | con i voti Piu ardenti di Lunga e prospera 
vita | O. D. C. 
PIGNONI del CARRETO (P. EMMANUELE MARÍA) Angustinus 
sui interpres | in explicanda gratia | creaturae innocenti ne-
cessaria | ad bene agendum | dissertatio. | Auct. Rev. Admod. 
| . . . . . | Ordinis S. Aug. | ac serenissími Regís Principis 
Siciliarum á sacris confesionibus. | Publica auctoritate. Matri-
ti, ex regia typographia MDCCXC. 
Un tomo en 8.° 381 páginas, índice y fe de erratas. V . 
Lant. tom. III. pág. 239. Escribió además: Librum sub titulo. 
(i) Escribió: «Theses selectos ex Theología morali juxta inconcussa 
S. P. Augustini placita.—«Theologiam Augustinianam per theses.—«The-
ses de tribus virtutibus theologicis, de Ecclesia et de Pontífice, etc — 
«E Gallico in latinum vertit primam, secundam et tertiam institutionem 
pastoralem Jo. Josephi Languet Episcopi etc.»....—V. Lant. I. c. et Oss. 
pág. 095. 
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Jansenismi erroris calumnia a V . Episcopo de Palafox sublata. 
Huic suurn nomen non apposuit. 
—^~ 
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Ultima pá<; de 1- i . * pte. del Libro de las deffinitio. v. pág. 292. 
PIMENTEL (P. Fr. JOSEPHO) Oratio I pro Comitiis I Provin-
cialibus Baethicis ad Sanctae | Eremiticae Augustinianse 
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Observantiae | Patres Hispali. I Dicta | A. R. P... | in divi Au-
gustini magno Granatensi Ccenobio, | nunc primo, et majori 
Sacrae Eloquentiae | Oratore et Praedicatore. | Praelo commisa | 
ac Doct. D. EmanueleFerdinando |de Carrion et Pimentel, olim 
in majori Divse | Catharinse collegio, I. V- D. nunc in Regia | 
Granatensi Capella Regio Capellano, | et Auctoris propriori 
S. | Granatae: TypisNicolai Prieto, per Ildephonsum | Fernán-
dez, Anno 1712. | Floreció en el siglo XVIII y perteneció á la 
provincia de Andalucía V . P. M. pág. 175. 
PITILLOS (MANUEL de) Examen nuevo ¡ de una verdad anti-
gua, ¡ defensa del monacato | del grande Padre de la Iglesia | 
N . P. San Agustín: ¡ contra la carta | del doctor Don Joseph 
Ignacio Domínguez, | del Gremio y Claustro déla Universidad 
de Zaragoza, y su | Cathedratico de Philosophia, y Theologia, 
Consiliario | de la Real Junta, Rector de los Reales Hospitales, 
y ¡ Capellán de Honor de su Magestad. | La escribió | el R. P. 
M. F...., Maestro del numero | de su Religión, Rector que fué 
del Real Colegio de Alcalá, | Prior de los Conventos de Toledo, 
y San Phelipe el Real | de Madrid, Visitador, y Procurador 
General de la Provincia de Castilla del Orden de aquel Santo 
Doctor, actual | Difinidor de ella, y el menor hijo de su | Sa-
grado Instituto | Con las licencias necesarias. ¡ En Madrid: En 
la Imprenta de D. Gabriel Ramírez, Calle de Atocha, | frente 
de la Trinidad Calzada. Año de 1761. | Se hallará en la portería 
del Convento de San Phelipe el Real | de esta corte. 
Un folleto de 100 págs., con licencias y aprob. 14 X 19. Na-
ció el P. Pinillos en Valladolid, profesó en el colegio de la mis-
ma ciudad el 1722(1). 
PINA (Fr. IGNACIO) Panegírico \ de S. Agustín | predicado | 
en la Iglesia de su convento | de la Puebla de los Angeles | el 
día 28 de Agosto 1817 | por | el ilustrísimo Señor Doctor | Don 
Antonio Juaquin Pérez | Martínez | Obispo de esta Diócesis 
del Consejo de S. M. | Sácalo á luz | y lo dedica á su Provincia 
í i) Escribió: «Sermón fúnebre histórico en las honras que mandó cele-
brar la muy ilustre Ciudad de Palma Capital del Reino de Mallorca á la 
V. M . Sor Catharina de Santo Thomás de Villanueva,> etc.... Palma. No 
lleva fecha de imp.—«Apuntes y noticias para formar una crónica de los 
conventos de Agustinos de Mallorca» etc. tom. 4. 0 de 573 págs. V. P. M. 
pág. 178. 
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| el M. R. P. Predicador Jubilado | .... | prior actual del mismo 
Convento. | Con permiso superior: impreso en la referida 
ciudad de los Angeles. Año de 1817. 
Un folleto en 4.°, de 18 págs. 15 X 20. p. v. 4. Lleva un 
escudo de la orden y la siguiente dedicatoria | «A la sacratísi-
ma Provincia | del Dulce Nombre de Jesús j Orden de ermita-
ños de N . P. S. Agustín | en esta nueva España | consagra 
reverente este Panegírico | su muy humilde hijo. | Fr. Igna-
cio Pina». 
PISAURENSIS (P. M. EÜGENII) Oratio R... | Eremitae augusti-
niani, | ad Sacrosanctam Synodum | tridentinam habita | in 
DominicatertiaAdventusDomini. | M.D.LXI. | Brixise, | Apud 
Damianum Turlinum, dili- | genter imprimebatur. | Ad instan-
tiam 10. Babtistse Bozolae. | Anno M. D. LXIIt. 
Ocho págs., con escud. Vivió en el siglo X V I ; después del 
C. Tridentino fué nombrado, el 4575, Obispo de Esmirna, y 
vivió hasta el 1580. V. Oss. pág. 697; Herr. t. I pág. 213. Tor. 
t. VIII. cart. 550. n. 12. 
Philosophicecursus | Aristotelicuslrre | fragabiliscomplec" 
tens | qusestiones Aristotelis sumis | ticam justa meram, atque 
| veridicam Angelici nos | tri Preceptores Divi Thomae Aqui-
natis | doctrinam nec ¡ non Parentis Ag | ustini doctrinam 
cele | berrimam. 1738. 
M. S. en 4.° 
Philosophice \ cursus Aristo | telicus irrefraga | bili et veri-
fica sanctorum pa | truum doctrina exornatus et | precipue 
magni P. Augustini | et Angelici D. -Thoma3 Aquí | natis sen-
tentiis et rationibus | formiter munitur. 
Un tomo en 4.°. M. S. 
Pláceme de Benedicto X I V á los Agustinos filipinos. 
2hoj. en4.°E. N . pp. 
Practica | y Curia Regular | de los despachos de esta Pro | 
vincia del SSmo. Nombre | de Jesús del Orden de N. P. S. | 
Agustín | Tomo primero | Dividido en tres | Títulos | 1.° Con-
tiene los despachos del Provincial como Prelado Regular |'2.° 
Los despachos del Provincial como Superior de las Miss. e i y 
Minist.0 8 3.° La Practica Judicial Regular | Año de 1792. 
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Un t. en 4.° 212 pág. ms. con ind. y orí. Es autor el P. Casi-
miro Diaz. 
Platicas dominicales para todos los Domingos | del Año, 
sacadas de las obras de Nuestro P. S. Augn., S. Greg. 0, Santo 
Thomás de Villanueva, y | el V. Horosco, menos tales quales 
de las de | Pentecostés que son del P. e Carabantes, y traduci-
das | en el Idioma lloco p. r el P. e Fr.. Joseph Herice | Ministro 
de dha Prov. 0 A honra y Gloria i de Dios, y María Santisima, 
y mi P. e San | Augustin, bien de las Almas, y alivio de mis 
herma | nos. 
Un vol. ms. de 204 fol. 20 x 30- Letra muy clara y bien con-
servado, excepto la primera hoja que está algo deteriorada. 
Nació el P. Herice en Muruarte de Reta (Navarra) el lt>91, fa-
lleció el 1742. V . J . P. 234. 
PONCE DE LEÓN (BASILIO) De la primera parte | de discursos 
para diferentes Evangelios ¡ del año | Tomo segundo | por el 
M . Fr.... de la Orden de Sn. Agustin | en Salaman.a por Anto-
nia Ramírez 1606. 
Un tomo en 4.°, con 1056 págs. con orla en la portada. L a 
primera parte de esta serie no tiene portada, está dedicada á 
Doña Ana de Herrera Marquesa de Aviñon, licencia del P. An-
tolinez, pról.; al fin: En Madrid | Impreso en casa de Miguel [ 
Serrano de Vargas | Año M.DCV. 1083 págs. 14 X 19. Nació 
en Granada y vivió hasta 1629. N . Ant. t. III, pág. 204; Lant. II 
246; Oss. 706. P. Lóp. 128 y sig. 
Véase el epigrama que dedicó Antonio Calderón al theolo-
gum eminentissimnm como le llamó Antonio Diana: 
Cur Leo morte jacet gélida frigensque rigensque 
Quando flammigero cuneta leone calent? 
Mense ut quo Phoebus percurrit signa leonis, 
Percurrat Phoebum, scandat et astra Leo. 
Cur quae Augustinum meruit sibi tollere lux, haec 
Permissa est etiam tollere Basilium? 
Certe vivebat rursum Augustinus in illo, 
Ergo suum quod erat vendicat illa sibi». 
Para la buena inteligencia de estos sentidos versos 
conviene tener presente además el equívoco empleado, que 
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Ponce de León murió el mismo día de la fiesta de San 
Agustín (1). 
PONCE DI L E O N E (Fray BASILIO) Discorsi I Nuovi sopra tutti 
gl i Evangelii della Queresima, | del molto Reverendo Padre | 
Fra. . . . I spagnuolo, dell' Ordine di Sant'Agostino, Lettore di | 
S. Teología nell' Universitá di Salamanca. | Ne' quali si con-
tengono espositioni j letterali, opinioni, e resolutioni de' Sacri 
Dottori, dichiarationi | di mol te Profetie; e per ogni Evangelio 
v i sonó | vari Discorsi, overo prediche | Parte prima. | Opera 
utilissima non solo á predicatori, ma anes ad ogni Religioso, | 
et a qual si voglia persona cristiana. | Cun due Tavole, una 
de' lughi della Sacra Scritura, e d' altra delle | cose piu nota-
bili. | Tradotti dalla lingua Spagnuola nella Italiana de Ottavio 
Cemto da cásale di Monserrato. | Con licenza de' Superiori, et 
Privilegio. | In Venetia. Appresso y sessa. M . D C . X V I . 
Dos tomos en 4.°, con escudo en la portada, á dos columnas 
y con amplia y alegórica orla. 17 X 22. T. L . 
PONCE DE L E Ó N (Maestro F . BASILIO) Discursos para todos 
los Evangelios de la Cuaresma | por el.. . . | de la Orden de 
San Agustín | Catedrático de Sacra Teología en la Universidad 
de Salamanca | á Doña Ana de Herrera | Marquesa de Aviñón 
| agora en esta segunda impresión corregida y emendada por 
el mismo autor. ¡ Con privilegio. | E n Salamanca. | E n la im-
prenta de Diego de Cusió | año M . D C VIII. 
Dos tom., fol., dos col, escudo. 22 X 30. 
(i) La lista de las obras de este célebre agustino, es esta: «Fr. Basilii 
Pontii Legionensis Augustiniani de agni typici immolationis legitimo tem-
pore, atque oastibus». Madrid 1604.—<Liber de impedimentis matrimonii». 
Salamanca i6i3 —«De Sacramento matrimonii lib. XII». Salamanca 1624.— 
«R. P. M. Fr. Basilii Pontii Legionensis Augustiniani apud Salmanticenses 
Primarii.—De Sacramento matrimonii tractatuscum appendice de Matrimo-
nio Catholici cum haeretica». Bruselas 1627, Lyón 1640, Venecia 1645.— 
Basilii Pontii Legionensis Augustiniani, Theologise Doctoris ejusdem apud 
Salmanticenses jam olim in Scoti primum, mox in primaria Cathedra 
in locum antecessoris—Variarum disputationum ex utraque Theologia 
Scolastica et expositiva pars prima.—Opus Theologis et juris utriusque stu-
diosis non inutile». Salamanca 1611.—«Celeberrimae Academias Salmanti-
censis de tenenda ac docenda doctrina SS. Augustini et Thomae Aquinatis 
judicium statuto, juramentoque solemni firmatum, et contra impugnantes 
propugnatum». Salamanca 1627.—«Magni Basilii Poncii Legionensis A u -
5 9 
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PONCE DE L E Ó N (Fr. BASILIO) Plática del Maestro en la 
oposición de la Cathedra de Decreto, en 14 de Noviembre 
de 1623. 
Dos hojas folio, sin pag. y sin pie de imprenta. Tiene dos 
breves notas marginales manuscritas contemporáneas del 
autor y quizás del mismo, p. v. t. 193. 22 x 30. 
PONTII (BASILII) Legionensis Augus | tiniani, Theologise | 
Doctoris, | Ejusdem apud Salmanticenses | jam olim in Scott 
primum, mox in primaria Cathedra in | emereti locum Ante-
cessoris. | Variarum disputationnm ex utraq;Theologia Scho-
lastica, et expositiva. Pars prima. I Opus Theologis, et Juris 
utriusque studiosis non inutile. | A d Excellentiss. D . D . F ran -
ciscum Gómez | de Sandoval et Rojas, Ducem Lermiae, Mar-
chionem Denise, religionis, virtutis, | prudentiae, magnanimi-
tatis et sequitatis ergo summa | omnia consecutum. | Cum 
privilegio. | Salmantica?. | Apud Antoniam Ramirez del Arro-
yo, viduam. | Anno CID.ID.CXI-
Tiene en la portada un escudo; escrito á dos columnas en 
fol. con 585 págs. A l fin del índice: «Salmanticse | Apud A n -
toniam Ramirez Viduam | Anno 1611». | 2 1 X 2 9 . 
PONTII (R. P. M . F . BASILI I ) Legionensis Augustiniani 
apud Salmanticenses primaejCathedraB Moderatoris primarii | 
De ! Sacramento Matrimonii \ tractatus | cum appéndice de 
Matrimonio catholici cum haeretico i Opus seque Canonici et 
Civil is juris ac S. Theologias Professoribus | utile ac necessa-
rium | nunc primum in Gallia prodit | summariis et duplici 
gustiniani Decretorum Doctoris, Salmanticensium Theologorum Primarii, 
Acadeiniae Cancellarii Recolectio Posthuma de Sacramento Confirmationis». 
Salamanca i63o.—«Primera parte de Discursos para todos los Evangelios 
de la Cuaresma por el M . Fr. Basilio Ponce de León de la Orden de S. Agus-
tín». Madrid i6o5, Barcelona 1610, Salamanca 1608.—«Discursos para dife-
rentes evangelios del año». Primera parte. Tom. I. por el M. Fr. Basilio 
Ponce de León de la Orden de S. Agustín, CatheJratico de Sacra Theología 
en la Universidad de Salamanca». Salamanca 1608.—«Sermón en la fiesta 
de Santa Clara de Monte Falco», por el M . Fr. Basilio Ponce de León, Ca-
tedrático de Prima de Theología, y Prior del Monasterio de S. Agustín, y 
Colegio de S. Guillermo de Salamanca. Salamanca IÓ25.—«Disputatio de 
aquae et vini conversione in Eucharistia».—«Commentarium de redditibus 
Ecclesiasticis».—«De Pcenitentia».—«Tractatus de auxiliis divinse gra-
tis». M. S. 
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índice, uno librorum et capitum, alterum rerum et verborum | 
hactenus summe desiderato, illustratum. | Lugduni. | Sumpt. 
Haered. Gabr. Boiffat. et Laurentii Anisson | M . D C . X C | Cum 
Superiorum permissu. 
Un vol. de 720 págs. con un escudo al principio, 23 X 35, 
dos col., portada á dos tintas, índic. y aprob. 
PONTII (R. P. M . F . BASILI I ) Legionensis | Augustiniani, 
apud Salmanticenses primarias | cathedrse Moderatoris pri-
marii | De Sacramento Matrimonii \ Tractatus \ cum appen-
dice de Matrimonio catholici cum haeretico. | Opus seque cano-
nici et civilis Juris ac Sacras Theo | logiae professoribus utile 
ac necessarium. I Editio secunda. I Bruxellis, | Prostant apud 
Joannem Pepepermanum Bibliographum | Tipographumqueci-
vitatis, sub Bibliis aureis, Armo 1620. 
Consta de 903 págs. sin incluir un índice, fol., portada á dos 
tintas, dos col., escudo. 20 X 32. 
PONTII (Fr. BASILII) Legionensis | Augustinia I ni De agtii 
typiciimmolatio | nis legitimo tempore, at | que castibus. 
Sin portada | en 12.° con 308 págs. A l fin dice: Elavoravi 
Toleti anno aetatis vigésimo quinto ab | solvi apud compluten-
ses et edidi ¡ in lucem anno aetatis 33 | desinente. Las aproba-
ciones son del P. Antolínez, el año 1603, 10 X 14. 
PONCE DE L E Ó N , (Fr. NICOLÁS) religioso de la misma 
Orden. | Historia de la | singular vida, de el ve | ne-
rable hermano Fray Cristo ! val de Molina religioso lego de 
N . P. | San Agustín | hijo del illustrissimo convento de Nuestra 
Señora de Gra | cía de la misma Orden; de la ciudad de la 
Puebla de los | Angeles donde recibió el hábito y murió. | Es-
crita por el Padre lector.... | Dedicada al capitán Diego de A n | 
drada Peralta, Alcalde ordinario, que fué en la muy noble 
ciudad de la Puebla de los Angeles; y sobrino de el vene | rabie 
hermano. | E n la Puebla de los Angeles por Diego Fernández 
de León. Año de 1686. | Véndense en su tienda en la esquina 
de la placa en la Calle de Cholula. 
Un tomo en 4.°, foliado de 117 págs., á dos columnas, con 
aprob., pról., í n d i c , dedic,, varios escudos. 15x20. Natural de 
Méjico, vivió por los años 1686, V . P. López, 300; P. Mor. 182; 
Lant. III, pág. 426, los cuales historiadores registran algunos 
otros trabajos impresos y manuscritos del mismo autor. 
• 
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PONS (Fr. S A L V A D O R ) agustino | Micro-Archipiélago de Ca-
gayancillo \ Islas Filipinas. 
U n folleto de 6 págs., en 4.° E . N . pp. Nació en Pierola 
(Barcelona) el 1859. 
PONS ( F R . S A L V A D O R ) agustino | Carta semi-científica á un 
amigo. 
Un folleto de 4 hojas, en 4.° E . N . pp. 
Por | el Monasterio de | San Agustín de la villa de Madri-
gal, | fundación y Patronazgo del Ilus | trisimo Señor Carde-
nal | Quiroga. | A los señores sus Testamentarios. 
Un folleto en 4.° 
Por | el Prior, Fray les y Conventos del Monasterio de San | 
cta Catalina de Badaya del Or | den de San Agustín, | con | 
el Concejo y vezinos del lugar de Sermanda. 
Un folleto en 4.° 
Por | el Prior, Frayles, y Conventos de San Fe | lipe desta 
V i l l a | con | Doña María Martínez, y dona Eugenia de Ca-
rranza. 
Un folleto en 4.° 
PORTILLO (SEBASTIAN del) | Chronica \ Espiritual \ Augu-
stiniana. j Vidas de Santos, Beatos y Venerables | Religiosos 
y Religiosas del Orden de su gran | Padre San Agustín, para 
todos ¡ los dias del año. | Escriviolas en Quatro Tomos | cada 
uno á tres messes año de 1651. ¡ E l M . R. P. M | hijo | de 
la Santa Provincia de Castilla, de la obserbancia del Orden 
de los Ermitaños | de S. Agustín, Lector que fue de Theologia 
y Regente de los Estudios en | el insigne Convento de Sala-
manca, Prior electo de dicho Convento y del de | Burgos, 
Examinador Synodal de aquel Obispado, Difinidor de dicha | 
Provincia y Chrónista de su Religión. | Sácala á luz | el M . R. 
P . M . Fray Francisco de Aviles hijo de dicha | Provincia Ex-
Assistente General por las de España é Indias, tres | veces 
Provincial de la de Castilla, y dos Rector del Colegio | de la 
Señora Doña María de Aragón. | Dedicada | á la mayor honra 
y gloria de Dios, y del | Gran Padre de tan perfectos hijos. | 
Pónese al principio un catálogo de las Religiones | Monásticas, 
Clericales y Militares, que han seguido, y de las que | siguen 
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la Regla de nuestro gran Padre San Agustín, | y los años en 
que se fundaron. | Con aprobaciones y licencias necessarias 
puestas en el tomo 1.° | E n Madrid: E n la Imprenta del Vene-
rable Padre Fray Alonso de Orozco, sita en | el Colegio, que 
fundó, á expensas de la Señora Doña María de Aragón | Año 
de 1732, 20 X 29. 
Vivió el P. Portillo á mediados del siglo X V I I . V . Lant. III, 
pág. 189; P. Lóp. 332. 
PRATENSIS (P. FELICIS) Ordinis Sancti Augustini | Psalte-
rmm | Sextuplex | Hebrseum, cum tribus latinis, vi- | delicet: 
DiviHieronimi , R . P . Sanctis Pa | gnini, et Felicis Pratensis. | 
Crsecum, septuaginta interpretum, | cum latina vulgata. Seb. 
Griphius excude- | bat Lugduni, | Ann . 1530. 
Un tomo en 4.°, sin paginar índ. y pról. con escudo en la 
port. 1 2 X 1 7 . Fué el célebre P. Félix, judío, y entró en la 
Corporación á los 60 años de edad, vivió hasta muy cerca de 
los ciento, falleció en 1557. V . Lant. t. II, pág. 267 Oss. 716; (1) 
Tor. t. VIII, cart. 86, n. 6; Crus. part. 3. a cap. 36, pág. 294. 
PR^ESKNTATIONE (Fr. TEGIDIO de) | De Immaculata | Beatae 
Virginis | Conceptione ab ornni | originali peccato immuni | l i -
bri quatuor, | dicati sacras majestati | Philippi III Hispania-
rum Regis | authore.... Lusitano Dicecesis Egitaniensis Or-
dinis Eremitarum S. Augustini | Doctore Theologo, et in 
celebri Conimbricensi Academia | in Sacra Theologia Pri-
mario emérito. | Conimbricee, | cum facúltate Inquisitorum, et 
Ordinarii | apud Didacum Gómez de Loureyro Academias 
Tipographum. | Anno Domini 1617. 
A dos tintas, á dos columnas, con un grabado en la por-
tada, 460 págs. 6 id. aprob. y dos índices. A l fin: Conim-
bricse | cum facúltate Superiorum | apud Didacum Gómez de 
Loureyro Universitatis | Typographum. Anno Domini 1617. 
Nació, según N . Ant. t. I, pág. 4, en Castel Branco hacia el 
1544 y vivió hasta 1626: era, escribe Barbosa, t. I, págs. 747 y 
sig. sobrino carnal del P. Pedro de Fonseca, llamado el 
(i) Escribió: «Psalterium ex Hebraico diligenüssime ad verbum fere trans-
latum, per Summum Pontificem Leonem X. approbatum. Venetiis g5i5. 
Hagenoae i522. Basileae 1524 y i5a6. — Librum Job ex idiomate Hebraico 
in latinum transtulit cum alus S. Scripturae codicibus.—Biblis Hebraicis 
Danielis Bomberg> Venetiis 1518. 
• 
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Aristóteles Lusitano, y hermano del V . F r . Roque del Espíri-
tu Santo; profesó en el Convento de N . Sra. de Gracia el 1558, 
á los 19 de edad y vivió en la Religión 68 años: son innumera-
bles los elogios que todos los historiadores le tributaron. V . 
loe. cit. (1). 
PR^ESENTATIONE (R. P. TEGIDII A) in Conim | bricensi Acad. 
P r i | marii Professoris | Jubilati | Primas \ Angustí \ nia-
nceus | sive | Prserogati | va Praecellenciae Or | dinis Eremit. 
S. | Augustini ex Autographo [ | digessit et auxit | P . N . 
Plenevavlx. | Coloniae agripinse | apudAnthonii | BoelzeriHae-
redes ¡ anno M D C X X V I I . 
Un tomo en 8.°, con 574 págs. y un índice., aprob. y dedic, 
con orla en la portada, 10 X 16. 
Privilegia | quse ex archetypis aut eorum ¡ authenticis 
transumptis haberi potuerunt | data | Universo Ordini Fra-
trum Eremitarum Sancti | Augustini, quamplurium Pontifi-
cum | Maximorum concessu. 
Tomo en 4.° 100 fol. Es una colección de privilegios de 
la orden, desde Inocencio I V hasta Pío V . 1 5 X 2 1 . 
Programa | de las solemnes fiestas | que en conmemo-
ración | del X V Centenario de la | Conversión de S. Agustín | 
celebrarán los días 3,4 y 5 de Mayo | las Comunidades de 
PP . Agustinos y Recoletos | en el Templo de San Agustín I 
Guadalupe | Pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos | 1887. 
Un folleto de 9 págs. en 4.° 14 X 21. 
(i) He aquí algunas de las obras que Egidio escribió: «Disputationes de 
animae, et corporis beatitudine ad priores quinqué Quaestiones primae 
Secundae D. Thomae, et ad Quaest. 12 primae partís in tres tomos.distri-
butae in quorum primo, et secundo agitur de Beatitudine corporis, tom. I. 
Coimbra 1609.—Disputationes de Beatitudine animae et corporis septem 
libris absolutae in quibus agitur de beatitudine animae in ordine ad objectum 
beatificum, et de iis, quae beatitudinem animae aut antecedunt, aut comi-
tantur, aut consequuntur. Tomos 2. Ib. 1616—Disputationes de Beatitudi-
ne animae, et corporis quinqué libris absolutae. Tom. 3. ib. I6I5.—Comen-
tationes Physicae, et Meühaphysicae.—De voluntario et involuntario libri 
dúo.—De lncarnatione Divini Verbi.—De Eucharistia.—De Sacrificio Missae. 
—De Peccato originali M . S.—In priman partem D. Thomae.—In primam 
secundae D. Thomae.—ln secundam secundae á quaest. 17, usque ad 46.— 
In secundam Sententiarum secundum viam Scoti.—In Materiam de A n -
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Protocolo de la hacienda y rentas que | tiene este Convento 
de nro. Padre San | Agustín de Salamanca, | Hízose este 
Protocolo año de 1690. | fol. M . S. le acompañan otros 
documentos de administración y un ejemplar de la «Gaceta de 
Madrid» Febrero 24 del 1826. 
Provincia | del Smo. Nombre de Jesús | de | PP . Agustinos 
Calzados | de | Filipinas | Convento de S. Pablo Manila 24 de 
Enero de 1895. 
Un folleto en 4 ° de 74 págs. 
• Provincia | de | San Nicolás de Tolentino | de Agustinos 
Descalzos | de la | congregación de España é Indias ( Mani-
la | imprenta del colegio de Santo Tomás. | A cargo de D . G. 
Memije | —1879. 
Un tomo en 4.° de 340 págs. 17 X 23. Publicóse este Catá-
logo en nombre del P. Aquilino Bon de S. Sebastián, siguiendo 
la práctica de otros provinciales. Nació en Tafalla 1831. 
P U E N T E y HOSPITAL (PP. C. de la y J.) I Un misionero ejem-
plar. | Biografía del R. P. F r . Lorenzo Alvarez I López, Agus-
tino, Misionero en China | íg el 15 de Junio del presente año 
de 1908. | Madrid | Imprenia del Asilo de Huérfanos del S. C. 
de Jesús. | Juan Bravo, núm. 5. I 1908. 
Un folleto de 15 págs. con retrato del P. Lorenzo. (1) 
gelis. Tom. 2.—De Ignorantia quatenus est causa involuntarii.—De Justitia 
commutativa. 2 tom.—Praelectiones, sive narrationes eorum, quae Docto-
res Theologi tum in 3. Magistri Sententiarum libro, tum in 3. D. Thomae 
parte de Verbo Incarnato explicare consueverunt.—De extremo Assumptio-
nis, quod est Assumens.—Ad quaest. 2. 3. Patris D. Thomae ubi quaeritur 
de modo unionis ex parte personae assumentis.—Ad Quaest. 3. D. Thomae 
de modo unicnis ex parte personae assumentis.—De Gratia Christi.—De 
satisfactione Christi Domini.—De Sacramentis in genere.—De Interdicto 
Ecclesiastico.—De Matrimonio.—Intrcductorium in Dialecticam, libri V.— 
Tract. de gener. et corruptione.—De Interpretatione. Asegura Barbosa 
tom. IV. pág. 113, que todas estas obras se conservaban en nuestra Biblio-
teca de Coimbra. 
(1) Publicó: en España*y América: 
«Boletín histórico» Vols. XIII y XIV 1907. 
«Boletín histórico: Reparos histórico-críticos. A un trabajo sillonista.» 
Vol. XVI. 1907. 
«Cuestión marroquí: Generalidades históricas.» Vol. XVIII 1908. 
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PUERTO (P. F r . PRÓSPERO) Panigin | sa | pagga olay ug sa 
paglaon | Sa manga aqui | ni S. Julián | ug ni santa Basi-
lisa Mártir | ug | ni San Eustaquio | ug ni Santa Theopista 
Mártires nga binisaya | ni. . . . Agustino Calzado: E x defini-
dor y ! Cura párroco sa dongsod sa sibonga | Con superior 
permiso | Binondo: 1865 | Imprenta de MiguelSánchez y C . a | 
Anloague N.° 6. 
Opúsculo de 47 págs. 10 X 15. Nació en Cantavieja (Teruel) 
el 1867. V . J . Pérez, págs. 420. 
P U J O L (Fr. A L B E R T O ) Lee. Jubilado | Las Ventajas \ que re-
sultan | á la Nación Española | de prohibir su Constitución el 
ejercicio | de cualquiera otra Religión que no sea la | Cató-
lica, Apostólica, Romana y la obligación de | todo Español de 
aplicar su celó para | conservarla ¡ Sermón | que en la Iglesia 
de Santa Mónica | de PP . Agustinos Calzados el día 10 de | 
A b r i l de 1821 | dijo | | Rector del Colegio de Agustinos 
Calzados, individuo oorrespon | diente de las academias ma-
tritenses de la Historia, y | de sagrados cánones, liturgia, his-
toria y disciplina | eclesiástica socio de número de ciencias 
natu | rales y artes y buenas letras de Barcelona | y secreta-
rio de junta Nacional de caridad de la misma etc. | Barcelona 
| E n la Imprenta de Garriga y Aguas vivas | 1821. 
E l feliz efecto que produjo este sermón, las re | petidas 
instancias de los ciudadanos que lo oyeron, los deseos | 
que manifestaron de leerlo los que tuvieron el gusto de 
oirlo, | y los sentimientos religiosos y patrióticos que ani-
man á esta | pia Unión de devotos del Ecce homo, á cuyo 
cargo estaba l a fun | ción de aquel día, la decidieron á soli-
citar el sermón al ora | dor para darlo á luz pública. Y 
aunque se resistía en su | principio á causa de haberlo arre-
glado sin el más mínimo pre | sentimiento de tenerlo que im-
primir, lo entregó tal como lo ha | bía predicado; y esta Unión 
lo hace imprimir á sus expensas | para la satisfacción é ins-
trución del público. I p. v. t. 2 o 
Folleto de 20 págs. 14 X 19. Profesó en el Convento de Bar-
celona y murió el 1847 (1). 
(i) Publicó además: «La caridad exaltada. Discurso pronunciado en 16 
de Abril de I8I5 día en que celebró su primera misa un religioso individuo 
que fué acogido y educado en la Real casa de Caridad de esta Capital, ha-
biendo presidido la función el Excelentísimo Señor General en Jefe de este 
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PURIFICATIONE (P. F r . ANTONIO á) | Chronologia \ Monástica 
Lusitana, in qua | omnes Sancti, et Beati, acetiam venerabiles 
Perso | nse Regulares | qua3 in Lusitaniae Regnis | eiusque | 
Ditionibus natae, aut sepultse esse perhibentur | quoad fieri 
potuit fidelissime, ac brevis | sime referuntur. | A d Illustrissi-
mum, ac Reverendiss. | D . D . Michaelem a Portugallia Episco-
pum Lamacensem&c. | Auctore | Portuensi | Augustiniano 
in Prov. Lusit. Sacras Theol. Lectore emérito, ejusdemque 
speciali | chronographo, atque olim Visitatore. | Ulyssippone. 
E x officina Laurentii de Anveres Anno Domini 1642. 
Un tomo en 8.° con 180 páginas excluyendo un índice alfa-
bético que lleva al fin, con escudo en la portada y licencias. 
14 X 19. Portugués de nación, murió el 1648. V . Lant. III, pá-
gina 12; P. Lop. 117; Ossing. 722-3; Barbosa I, pág. 362; Mor. 192. 
N - A . I, pág. 123 (1). 
PURIFICATIONE (ANTONIUS á) De vtris \ illustribus | qui ex 
hac provincia | Augustinense Lusitana, ad Pontificiam digni-
tatem assumpti sunt | E n Lisboa año 1642. 
Un tomo en 8.° de 98 fols. con un índice al principio. 14 X 18. 
Ejército y Principado». Barcelona. I8I5.—«Dircurso pronunciado en la 
pompa fúnebre efectuada por decreto de S. M . en Barcelona á la memoria 
¡digna del Exmo. Sr. D. Mariano Alvarez de Castro, Governador que fué de 
a plaza de Gerona, el día 20 de Octubre de 181b». Ibid., y otros varios tra-
bajos». V. P. Moral pág. 190. 
(1) Las demás obras publicadas ó escritas por el Venerable P. Purifica-
cación son: «Theatrum triumphale, sive Index rerum notabilium suae Pro-
vinciae Lusitaniae sexdecim choris distinctum». Ulyssippone 1634. in fol.— 
cChronica da antiquissima Provincia de Portugal da Ordem dos Eremitas de 
S. Agostinho». Part. 1. Lisboa. 1642. in fol.—«Memorial de diversas Missas, 
e ragoens para proveito dos filis vivos, e defuntos instituidas pelo glorioso 
Patriarcha S. Agostinho, e por sua devotissima May S. Monica, e outros 
Religiosos de sua Ordem Eremítica, que ello fundau em África no anno 
390». Lisboa. 1642. —«Antidoto Augustiniano em o quel se convencem, e 
desfazem as falladas, e engaños da Apología intitulata: Quinta essencia 
de verdades escritas pelo Padre Fr. Gil de S. Bento». Coimbra. 1660. in 4.0— 
eCursus Philosophicus tomi III». M. S. in 4.0— <Promptuarium triumphale, 
in quo continentur vitae omnium Sanctorum Lusitaniae, et ditionum ejus». 
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^ U E V E D O (R. P. M. Fr. MANUEL de) | Prior, que fué del 
Capitular Convento de Madrigal, Rector | de} Real 
Colegio de Alcalá, Visitador de la Provincia de | Cas-
tilla, y actual Definidor | de ella, I Correa | De San \ Agustín, 
I que á su madre | Santa Monica I dio María Santissima. I 
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Refiérese el origen de la archico I fradia de la correa, sus 
indulgencias, y Privilegios, | con los milagros de tan Sagrada 
| reliquia. | Escrita | Por el... | Sácale a luz | el M . R. P. M . 
F r . Francisco de Aviles &c. { Quien le dedica | a María Sat . m a de 
la Consolación, | Patrona, y titular de dicha Arehicofradia. I 
Con privilegio: en Madrid, por los herederos de Antonio | Gon-
zález de Reyes. Año de 1729. 
Un tomo en 4.°, con 236 págs. índice, dedic, l i e , aprob. 
pról. y privl . 14 x 20. d. (1). 
Quinabuhinga christianos | nga gnihuar | sing polong nga 
panayanum ¡ sa usa | ca Padre uga Agustino | agud ang chris-
tianos maglicay sa sala cag macatoltol | L a dalansa langit ! 
cag guindugangan sa catapusan ang isipan samanga i sola, cag 
manga Oración nga sarang pangadyeen i sa pageonfesar cag 
pagcomulga. | Con superior permiso. | Manila 1848 | E n la Im-
prenta del Colegio de Santo Tomas ¡ por D . Manuel Rodríguez. 
Uno 124 págs. 11 X 15. E . N . 
Q U I N T A R E L L I (P. M-° GIUSEPPE M. a ) I del medesimo Ordine 
| Degli | Uomini illustri Bagnoresi ¡ dell' Ordine Agostiniano 
Memorie | Racolte dal... | Roma | Typografia della Pace di F . 
Cuggiani | V i a della Pace Num. 35 | 1887. 
Un tomo en 8.° con 157 págs. , prefacio, í nd i c , y aprob. 
13 X 19. d. 
Q U I N T A R E L L I (GIUSEPPE M. a ) Degli Uomini illustri Bagnore-
si | dell' Ordine francescano | e altri religiosi instituti. | Me-
morie | racolte | dal P. Maestro á | Agostiniano. Tipografía 
della Pace di F . Puggiani I V i a della Pace Num 35. | 1890.T. L . 
Un tomo en 8.°, con 307 págs. Roma. 
Q U I N T A R E L L I (P. GIUSEPPE M. a ) Degli \ Uomini Illustri Bag-
noresi j del Clero Secolare | Memorie | raccolte | dal | P. Maes-
tro... | Agostiniano | Roma | Tipografía della Pare di F . Cug-
giani | vía della Pace. N . 35 | 1896. 
Un tomo en 8.°, de 713 págs. portada á dos tintas con ín-
dice al fin. T. L . 
(i) Escribió: «Compendio breve de la dilatada vida del Ven. P. Fr. Alon-
so de Orozco Religioso de la observancia del Orden de S. Agustín, etc..» 
Madrid en la imprenta del Ven Padre. 1720. V. P. M. pág. ig3. 
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Q U I N T A R E L L I (GIUSEPPE M. a ) Un' eco \ del sesto centenario | 
della fondazione | del | duomo di Oriréto | Omaggio | che i l 
P. Maestro... | Agostiniano | gode tubutare | alia Societá stori-
ca volsiniese | cui appartiene | in qualitá di socio corrispon-
dente | Roma | Tipografía della Pace di Filippo Cuggiani | Vía 
della Pace num. 35. | 1891. 
U n folleto en 8.° con 46 págs. T. L . 
Q U I N T A R E L L I (Fr. GIUSEPPE M. a ) Le glorie | de Nome di 
Maria | Ragionamenti | del | P.M.°. . . | Agostiniano | Volu-
men I | Roma | Tipografía della Pace di F . Cuggiani | V i a della 
Pace Num. 75 | 1904 | A l fin va la aprobación ¡ Dedicatoria 
prefacio. 13 X 19. 
Q U I N T A R E L L I (Fr. JOSÉ M A R Í A ) | Nuestra Señora | del \ 
Buen Consejo | que' se venera | en la Iglesia de los Padres 
Agustinos | en | Genazzano | Noticia Histórica | de su Pro-
dijiosa Aparición | con el Reglamento de la Pia Unión, insti-
tuida en honor de la Misma | Virgen, y algunos ejercicios 
devotos | Traducida del Italiano por el Reverendo P. L . , Prior 
del Convento de | San Agustin de Talca | seguida de la no-
vena en honor de nuestra Señora del Buen Consejo | escrita por 
el mismo Reverendo Padre. | Santiago de Chile | Imprenta de 
L a «Estrella de Chile» | 19 J.—Agustinas.—19 J . | 1876. 
Folleto de 71 págs. con una estampa al principio y aprob 
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(J. F.) De óptima | legendorum Ecclesiae | Patrum | 
methodo | in quatuor partes tributa, | Ex Gallico in 
latinum sermonem translata, | et nonnullis annota-
tionibus | illustrata, | interprete | Sacrse Theologiae Docto-
re. | Augustie Taurinorum. MDCCXLII. | Ex typographia 
regia. | Superiorum permissu. 
Un tomo en 4.° con 459 páginas é índice al principio. Tiene 
un escudo en la portada 12 X 20. 
R. (F. F.) | Explicación \ del | Padre Nuestro. 
M. S. en 4.° de 41 págs., foliado. 
R. (Fr. F.) | Explicación I del | Credo. 
M . S. en 4.° de 98 pág\, foliado. 
R. (F. M.) Visaya Panayano \ Admonición a los padrinos 
del Bautismo. | Impreso con censura y licencia de la Autori-
dad eclesiástica, en Enero de 1891. 
Un tomo en 4.° de 20 págs. 
RABBI DA BALOGNA (CARLO) I Della congregazione Agosti-
tiana di Lombardia. | Vita della \ Beata Rita \ Da Cascia \ 
Monaca dell' Ordine di Sant' Agostino | Composta Dal Pa-
dre | | Dedicata | Alie Molto Reverende Madri | Priora, 
e Monache | Agostiniane | Del Monistero della—Santissima 
Trinitá | di Bologna. | InBologna | M . D C C X X V L | Per i l Lon-
ghi. | ConlicenzadeSuperiori. N 
Un tomo en 4.° con dedic. aprob. pról. y grabado de la Sta. 
172 págs. con india 15 X 22. Carlos Constante, profesó el 
1694y vivió hasta el 1746 en que contaba 68 de edad. V . Lant. 
t. III. pág. 230(1). 
R A D A (P. MARTÍN de) agustino | Carta del P. Martín de Rada. 
Una hoj. en 4.°, con otra igual de G. de S. Agustín. E . N . 
p. p. Nació este Venerable siervo de Dios y cofundador de 
(i) Escribió. «De mathematicarum disciplinarum ad Theologiam uti-
litate etc.... NotaeadCarolum Sigonium de Episcopis Bononiaecum supple-
mento in editione operum Sjgonii facta Mediolani 1733.—Egregium atque 
valde utile opus cui titulus: Sinonimi et ed aggiunti italiani etc Hoc 
opus pluries impressum fuit atque illustratum et auctum a P. Alexandro 
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nuestra amada Prov. en Pamplona el 1533. Hizo sus primeros 
estudios en París, perfeccionando más tarde su inteligencia 
privilegiada en la celebérrima Universidad de Salamanca, de 
donde salió un aventajado Maestro en ciencias exactas y len-
guas orientales. Profesó en el convento de Salamanca el 1554. 
A los pocos años de haber pasado á Méjico, el Rey D . Feli-
pe II le presentó para el Obispado de Jalisco de Guadalajara, 
dignidad que rehusó, prefiriendo el modesto título de misionero 
de Filipinas á la dignidad episcopal. Más tarde fué de nuevo 
propuesto por el Rey para primer Obispo de Filipinas, lo que 
al fin no se llevó á efecto en vista del decidido empeño de no 
aceptar dicho cargo el P. Rada. Murió el 1578: A l volver de 
China donde había ido con el P. Jerónimo Marín en calidad 
de embajador, trajo varios libros, (más de 100 tratados de 
diversas materias) que el P. Rada tomó de los chinos y dio á 
conocer en Europa.-V. P. J . P. pág. 4. 
R A M P E L O G Ü (Fr. ANTONII) Figurae \ Bibliae | Praeclarissi-
mi v i d | sacrae Theologiae | Doctoris, | F r | Genueñ. Or-
dinis Eremitarum [ Sancti Augustini | Opus perquam utile Dei 
verbi Concionatoribus | Nunc demum post omnes a | lias im-
pressiones dilegenti indagine | ab innumeris fere erroribus 
emendatum et castigatum | per R. Magistrum Franciscum 
Aloysum Nea | polit. Carmelit. conventus, et gym | nasii Pa-
ta vini Regentem. 
Un tomo en 8.°, de 392 fol. Venetiis. apud Paulum Meictum 
Bibliopolam | Patavinum. M D C X X X I , con dos índices al prin-
cipio. 10 X 15. Vivió por los años 1410 V . Thomás Graciano 
pág. 37, d. F Oss. pág. 732 (1). 
RAMPELOGII (ANTONII) | Figuras \ Sanctorvm Btbliorum ¡ 
| O. S. Augustini | Nunc primum edita | juxta emenda-
tionem F r . Joan Marise Brasichellen | Sacr. Palat. Apostolici 
Mafia Bandiera Servita.—Reliquit etiam varia manuscripta. nempe. In 
Chronicon ecclesiasticum Onuphri Panvinii notas históricas et chronologi-
cas.—In opusculum ejusdem Panvinii de Baptismate paschali notas ube-
res.— In opusculum ejusdem auctoris de consulibus romanis notas».— 
V. P . L . 1. c. 
(i) Escribió: «Biblia áurea. Ulmae 1475 et 1476. Basileae 1495. Parisiis 
i5o3, 15i3 et I5I5. Coloniae 1628. Aureum Bibliorum repertorium conti-
nens locos communes de titulis Theologicis. Germaniae 1477, sine loco. 
61 
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Magistri , innumeris sacrarum scripturarum ac patrum locis 
auctas | aliisque figuris locupletatas cura ac studio ; Dominici 
Gargiulo | Neapoli | ex Tipographia Virg-üio | 1848. 
Un tomo en 4.°. págs. 601. 14 X 22. T. L . 
R A V E N N A T E (Rev. P. F r . LAURENTIO SCALABONIO) | Ordinis 
Eremitarum S. Augustini, Sacrse Theologias Mag-istro. | Alo-
ralia \ in Passionem | D . N . Jesu-Christi, j quibus multas dilu* 
cidantur Materias I ómnibus tum verbi Dei Contionatoribus 
tum sacras literas proba | tissimosque mores profitentibus 
utilissimas | in quarum declaratione préster eximiam sacrarum 
| scripturarum poñderationem cum diversitate versionum 
plurimas Sanctorum Patrum senten | tias illustrium virorum 
Apophtegmata exempla, Similitudines, Insignia, Emblemata, | 
Hieroglyphica, Imagines, Historias, Fábulas, et alia id genus, 
tam ad vitia tollenda, quam ad | virtutes amplectendas spe-
ctatia inferuntur et miro modoad Moralitate universa redigun-
tur, | cum triplici locupletissimo Índice | altero locorum com-
muníum totius operis; alteroauctoritatum Sacras Scripturas cum 
appli Icatione; Tertio rerum, et verborum memorabilium: in quo 
novem | alii particulares interferuntur índices. | Auctore | 
A d illustrisimum et reverendissimum | D . D . Petrum Card. A l -
dobrandinum | S. R. E . Camerarium et Ravennas Archiepisco-
pum. ! Rovennas M D C X X . | Typis Petri de Paulis, et lo. Bap-
tistas Joannelli impress. Cameral, et Archiepisc | Habita Supe-
riorum facúltate. 
Un tomo en 4.°, portada á dos tintas, dos columnas. Nació 
en Rávena el 1565 y vivió 85 años; se le llama Bononiense por 
su larga residencia en aquel Convento. V . Oss. pág. 808* Lant 
II, 329; P. Lóp. 263 (1). 
R A V E N N A T E N S I S (F. T H O M , E PHILIPPINI) Ejusdem Ordinis. | 
Synodorum \ Generalium \ Ac Provincialium | Decreta et 
Norimbergae 1481. Coloniae i505.—Dictionarium pauperum. Parisüs \át<yj. 
—Opus casuum conscientiae, et quadragesimale pulchris characteribus 
sciiptum. Thomas de Herrera hoc opus Genuae apud P. Mag. Fulgentium 
Baldanum se vidisse testatur.—Volumina aliqua sermonum.—Compen 
dium figurarum moralium extat M . S. in Ambrosiana». V. Oss. pág. 732. 
et N . Crusenium in M . August. part. III, cap. III. 
(1) Son del mismo autor dice Oss. los siguientes tratados: «Lectulus 
Salomonis, sive, de doloribus et gaudiis B. Mariae. — Rávena: 1628.— 
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Cañones | scholiis, notis, ac histórica actorum j Dissertatione 
illustrati, | per F r . Christianum Lupum, | Iprensem, Ordinis 
Heremitarum Sancti Augustini, Sacras Theologiae in Alma 
Lovaniensi | Universitate Doctorem, ac Regium Primarium 
Professorem. 1 Pars Quinta. | Operum Tomus Quintus, | Con-
tinens Victoris secundi, Stephani noni, Nicolai secundi, et 
Alexandri | secundi Concilia, et Dictatum Sancti I Gregorii 
septimi. | Studio ac Labore | F | Venetiis, M D C C X V . 
| Prostant | Apud Jo: Baptistam Albritium Q. Hieron. | et 
Sebastianum Coleti. | Cum Gratia, et Privilegio. A dos co-
lumnas. 
R A V E N N A T E N S I S (F. THOMJE PHILIPPINI) Ejusdem Ordinis. | 
Q. Florentis Septimíi | Tertulliani, I Presbyteri | Carthagi-
niensis, | Liber \ De Prcescriptionibiis | contra haereticos, | 
scholiis, et notis | illusrratus, | per F r . Christianum -Lupum, | 
Iprensem, Ordinis Heremitarum Sancti Augustini, Sacras 
Theologias in Lovaniensi | Academia Doctorem, et Professo-
rem, | Ejus Operum Tomus Nonus, i Studio, ac Labore | | 
Venetiis, M D C C X X V I I . | Prostant | Apud To: Baptistam A l -
britium Q. Hieron. | et Sebastianum Coleti | Cum Gratia, Et 
Privilegio. A dos columnas. 
Dice Ossinger pág. 693 que era este religioso de extraordi-
naria erudición y amantísimo de la doctrina agustiniana como 
lo prueban los trabajos que publicó de Cristiano Lupo: vivió en 
el siglo X V I I I , y era de nación italiano. 
RAVENNATENSIS (F. THOM^E PHILIPPINI) Ejusdem Ordinis | 
Ad Ephesinum Concilium | Variorum Patrum | Epistolar | E x 
manu-scripto Cassinensis Bibliothecas | Códice Desumptas; | 
í tem | ex Vaticanas Bibliothecas manu-scripto | Commonito-
rium Celestini Papas Episcopis et Presbyteris eunctibus ad 
Orientem: | Titul i Decretorum Hilar i i Papas: Neapolitanum 
Septenarium Harmonicarum, nempe, de septem verbis domini: y otros 
opúsculos. Ib. 1648.—Marianum decusetc. 1640. —Praeparationes fidelis po-
puli ad susdpiendum pie, devoteque Christum Dominum in ejus Natali 1640. 
—Sepiem psalmi V. Mariae.—Rávena 1640.—Hortus Praedicantium pro 
totius quadragesimac diebus. -Sacri Praeconis licenlia.—Affectuosi collagni 
dell'anima: —Bononia. 1609.—De oratione mentali 1616.—Corona délii XII 
Apostoli Ráv. 1629.—Seuimana spiriiuale.—Supplica spirituale Devoti 
affeui». V. Torel. t. V. cart. i3a n. 8. 
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Concilium: Epistolse Anacleti Anti-Papae: | Nunc primum i i | 
publicam lucem data, | ac scholiis, et notis illustrata, | per 
F . Christianum Lupum, | Iprensem, Ordinis Fratrum Here-
mitarum Sancti Augustini, Sacrae Theologiaa in Alma Lova-
niensi | Universitate Doctorem, ac Regium Primarium Pro-
fessorem. | Ejus Operum Tomus Septimus | Studio, ac Labore 
| | Venetiis, M D C C X X V I . | Prostant | Apud Jo: Baptis-
tam Albritium Q. Hieron. | Et Sebastianum Coleti. | Cum 
Gratia, et Privilegio. A dos columnas. 
R A U L Í N (Fr. J U A N FACUNDO) Ex-General del Orden del 
Gran Padre San Augustín | Pastoral | de N . S S . m o Padre | 
Benedicto X I V de memoria gloriosa | siendo Cardenal Arzo-
bispo j de la Santa Iglesia de Bolonia; | é instrucciones ecle-
siásticas | para su diócesi. | Traducidas del Toscano | , Tomo 
segundo. | Tercera impresión. I Con las licencias necesarias. | 
Madrid. Por Joachin Ibarra, calle de las Urosas. Año de 1764. 
Tiene 470 páginas. Otra edición en 1761. 15 X 20 y otra á 
dos tintas la portada en Zaragoza 1752, todas tienen un escudo 
en la portada. Nació el P. Raulín en Zaragoza el 1694 y murió 
el 1757. V . Ossing. pág. 735 (1) P. Mor. 197. 
R A U L Í N (JO: F A C U N D I ) Cassaraugustani | Ordinis Eremicarum 
S. Augustini Ex-Generalis, i atque Hispaniarum Indiarumque 
Assistentis: [ Historia ¡ Ecclesice Malabaricce | cum | Diampe-
ritana Synodo | apud Indos Nestorianos. S. Thomse | Chris-
tianos nuncupatos | Coacta | ab Alexio de Meneses | Augus-
tinensi A n Dñi M D X C I X . | Nunc primum e Lusitano in 
Latinum versa | cui | accedunt, cum Liturgia Malabarica, 
tum Dissertationes | varias: omnia perpetuis animadversio-
nibus illustrata. | Romae, M D C C X L V . | E x Typographia Hie-
ronymi Maimardi | Superiorum facúltate. | — A dos tintas la 
portada, con dedic, pról., índic. y aprob. 
Un tomo en 4.° 18 X 25. Con una nota biográfica de Fray 
Alejo de Meneses, nació éste en Lisboa el 1559, profesó en el 
convento de N . Sra. de Gracia el 1574, fué Arzobispo de Braga 
y Primado, murió el 1617. 
(i) Publicó: «Oración gratulatoria á Dios nuestro Señor etc. Zaragoza, 
1746.—Año Santo dentro y fuera de Roma. Zaragoza, 1750.—Adición 
al libro del Año Santo». 2 vol. div. en 4 part. Zaragoza, 1761; y otros tra-
bajos que registra el P. Mor. loe. cit. 
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Real Cédula sobre el pase de letras del P. General de la 
Orden de S. Agustín tocantes al quatrienio en Méjico. 
Un folleto en 4.° de 7 págs. 
Real Cédula y Carta de Privilegio dada, por Felipe Quinto 
confirmando los privilegios y exenciones de los agustinos, da-
das en S. Lorenzo á 6 de Noviembre de 1746-
Fols. 19. 20X31. v. t. 47. 
Real Cédula, confirmación y aprobación de la cesión hecha 
por los A g . n o s C a l . d o s de la Administración de unos pueblos á 
los P. P. Dominicos en Filipinas. 
R E B O L L O (Fr. M A N U E L ) Religioso Lego | del Orden de 
N . P. S. Agustín | é | hijo de la Provincia | del | SSmo. Nom-
bre de Jesús | de las i Islas Filipinas | Socio de numero j de 
la | R. 1 Sociedad económica | de | Amigos del Pai's | Colección 
| de ¡ Cartas, Memorias y Discursos. 
Un t. 4.° sin pag. ms. con una nota biogr. del autor escrita 
por el P. Celestino Fernández Vi l l a r . Es copia reciente. 17 X 2 4 
E . N . Nació el ho. Rebollo en Valla dolid el 1730 y vivió 
hasta 1787. 
RECTOR ( E L ) I Las misiones católicas II Misiones de las islas 
Filipinas III Colegio de Filipinos de Valladolid. 
Un folleto, de 20 pág. en 4.° Valladolid 1877. Imprenta de la 
Viuda de Cuesta. 
Recuerdo \ de la | Colocación de la Primera Piedra | de la 
Iglesia y Colegio | «San Agustín» : 12 Octubre 1907 | Buenos 
Aires | Imprenta de Pablo Gadola. i Rivadavia 775 | 1907. | 
Contiene este libro las siguientes actas: | Dedicatoria | A l lec-
tor por el P. J . Fernández; A la 1.a piedra, Poesía por el 
P. Jesús Delgado; Inscripción de la piedra; Acta | Qué es, 
un nuevo Templo? Qué es, un nuevo Colegio? por el P. Luis 
Rodríguez; E l Sr. Mariano Unzué por el P . Rómulo del Cam-
po; L a Señora Mercedes Baudrex de Unzue, por el P . Tomás 
Pérez; Carácter de la nueva obra: la fe y el amor; por el 
P. Rómulo del Campo; Memoria explicativa, por el arquitecto 
Sr. Luis A . Broggi; Un anhelo, Poesía por el P. Rómulo del 
Campo, Ayer y Hoy por el P. Joaquín Fernández; Rese-
ña de la ceremonia; Discurso, por Mons. Luis Duprat. | 
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1 el R. P. Modesto Becco OP. | Juicios periodísticos (El pueblo) 
| (La Prensa) | Una carta del Cielo, por el P . Graciano Mar-
tínez. 
REDONDO (P. F . RUFINO) El apostolado | de la oración | 
ante | Jesús Sacramentado | por el | | agustino y cura 
párroco de San Juan | de la provincia i de la | Unión | Tam-
bobong | pequeña imp. del Asilo de Huérfanos | de N . a S. a de 
la Consolación | 1891. 
Un folleto, de 77 páginas. 10X15. Nació en Vadillo de 
Guarena, (Zamora), el 1848, falleció él 1893. V . J . Pérez, 
pág. 558 (1). 
REDONDO (P. F r . RUFINO) Panagsagsagana | iti naimbag ¡ 
á panagconfesar | quen panagcomulgar ¡ pagdevocion | á 
pinutar ni P | religioso iti Orden ni S. Agustín | quet cura 
párroco i t i i l i | a San Juan Provincia ti Unión | Iti babaen ti 
asilo daguiti ulila 1891. 
Un folleto de 103 págs. Acabóse de imprimir | este libro | 
en Tambobong Longos | á 16 de Mayo de 1891. 10 X 15. 
REDONDO (P. F r . RUFINO) | Agustino Calzado quet Cura pá-
rroco iti i l i | a San Juan | Provincia ti Union | Panagsagsa-
gana | i t i naimbag á ipapatay | pinutar ni | .... Manila | Pa-
guinmoldeam ti Asilo daguiti ulila ídiay | Tambobong, i t i 
barrio á Longos | 1892. 
Uno de 54 págs. 11 X 16. E . N . 
REDONDO (Fr. RUFINO) | Agustino Calzado | y cura párroco 
de San Juan | Provincia de la Unión | Matilde de Sin a pangan 
| Novela | escrita por el | R. P.. . . | Con licencia | Tambobong 
| Pequeña Imp. del Asi lo de Huérfanos | 1892. 
Uno de 134 págs. 11 X 16. E . N . 
REDONDO (P. RUFINO) religioso ti orden | ni Amatayo á San 
Agustín quen Cura Par | roco iti i l i á San Juan Provincia t i 
Unión | Pacaammoan | ti christiano no ania | ti puso ni Jesús 
(i) Escribió, además: «Ejercicio piadoso para el tiempo de peste. Guada-
lupe. 1889.—Pacasarsarita-an quen Novena ti managmilagro nga Virgen 
del Mar Cautiva. Guadalupe. 1890.—Virtudes y Sacramentos. M. S.—Me-
ditaciones y Soliloquios». M. S. 
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inaramid | Naited ti palubus I Guadalupe | Pequeña Imp. del 
Asilo de Huérfanos | 1890. 
Un vol. 16.°, 16 págs. 9 X 12. 
REGIO (PRÓSPERO DE) Questio dignissima et perutilissima 
de sensibus interioribus | Reuerédi et eximii Doctoris.... ex or | 
diñe Fratrum heremitarü sancti Augustini eiusdéq ordinis 
gene | ralis meritissimi excerta: et sumpta exquestionibus ab 
eo Parisi | us disputatis supnt prologo primi magistri sen-
tentiarü feliciter in [ cipit. 
Es un estudio de breves páginas, parte, como indica el tí-
tulo de las cuestiones explicadas en París , por el Rvmo. Regio. 
Termina con el siguiente Colofón: Et cum eo (Agustín de A n -
cona) Questio quedam doctissimi V i r i ProsperiReginé | sis 
Aurelio Augustino dicati Generalis dignissimi: Ope | re vero: 
maximoq labore: F.t diligenti cura Casti | gatum: impensis 
Joannis Ripani Theo | logi Agripiceni eidem Augu | stino Di -
cati. ! Et accuratissime reuissum per Excellentissimum artium: 
et medicine Doctorem Alexandrum Achilinum Bonoñ. | E x 
arte: et officina Joannis Jacobi de Bene | dictis Civis Bononien-
sis: | Jo Beti. II res pu. gubarná | te. Anno Salutis M.D.III. Die 
| ultima Maii | Bono | niae. 
Termina con una tabla de los errores notabiles huius opis 
qq. imprimentiü incuria secT.tur. Sin fol. car. got. 15 X 21. 
Citan esta obrita Oss. 637; Tor. t. V . car. 363, n. 7; Herr. t. II. 
pág. 242, donde pueden verse otros trabajos escriturarios del 
P. Regio, profesor que fué de Jordán de Saxonia quien pondera 
sus talentos y virtudes Vitas Fratrum, lib. II, cap. 6, pág. 127. 
Reglamento j del | Real Colegio de S. Lorenzo del Escorial 
| dirigido por los | PP . Agustinos | de las Misiones de Filipinas 
| San Lorenzo | Imprenta del Real Colegio | 1891. 
Folleto en 4.° de 20 págs. 
• 
Reglamento para el Refectorio ordenado por los meses del 
año, y con asignación de los días en que se ofrece alguna cosa 
extraordinaria: dispuesto por el Prior, y aprobado tpor los Pa-
dres de Consulta. E n S. Agustín N . P. de Salamanca. 24 de 
Mayo de 1793. M . S. 
A los que afirman que la observancia había decaído en 
nuestro celebérrimo Convento les recomendamos sin comenta-
rios el siguiente párrafo tomado del Reglamento: 
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«El vino se dará sin tasa ni medida, como se acostumbra 
siempre en este Campo: pues aunque este uso está espuesto á 
gravissimos inconvenientes, los Religiosos que hai ahora en el 
Convento, guardan y han guardado siempre mucha modera-
ción en esta materia; y se debe suponer que la observarán más 
rigurosamente en un dia en que tienen que andar un buen es-
pacio de camino para llegar al Convento, y á vista de una 
multitud inmensa de pueblo, que concurre entonces al puente 
con el motivo de pasearse....» 
Reglamento | del | Colegio del dulcísimo Nombre de Jesús I 
de Palma de Mallorca I dirigido ¡ por los PP. Agustinos de las M i ¿ 
siones de Filipinas | Palma j Typografia católica Balear | 1893. 
Un folleto de 13 págs. 
Reglamento | del | Colegio de San Agustín ¡ de | Alicante f 
dirigido por los | PP. Agustinos I Alicante I Imprenta de Ma-
nuel y Vicente Guijarro | Progresio, 5, Teléfono 108. 1902. 
Un folleto de 14 págs. 
Reglamento \ del | Real Colegio del Escorial | dirigido 
por los PP. Agustinos | de las | Misiones de Filipinas | Madrid 
Imprenta de E. de la Riva | Impresor de la real casa | Plaza 
de la Paja núm. 7 | 1885. 
Unfol. de 10 págs. 14 X 21. 
Reglamento \ del | Real Colegio del Escorial | dirigido por 
los PP. Agustinos | de las | misiones de Filipinas | Madrid | 
Imprenta de la viuda de Hernando y compañía | Calle de 
Ferraz, número 13 | 1887. 
Un folleto de 26 páginas. 
Reglamento | cun | Cahusayan baga nang pamumuha3r I 
na sucat alinsumurin | nang sinomang ibig sumulong sa 
cabanalan. I Guat, t, palimbag nang isang Padre sa orden | ni 
S. Agusting Ama natin | may lubos na capahintulutan | Gua-
dalupe | Imp. del Asilo de Huérfanos | 1886. 
Opúsculo de 36 págs. 11 X 15. 
Reglamento del Colegio Asilo de Nuestra Señora de la 
Consolación de Mandaloya. 
Un fol. en 4.°, Malabon, 1895. E . N. pp. 
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Reglamentos Religiosos y Literarios para el govierno in-
terior del Convento de N . P. S. Agustín de la Ciudad de Sa-
lam. c a Un vol. 4.° de 73 págs. ms.=Al fin.=Aprovamos este 
nuebo Reglaín. t 0 q.e la consulta de este ntro. cont.0 ha juzgado 
por mas conveniente para la observancia regular y económica 
de Com,d Salan.ca yoct. re 3 de 1790.—Fr. Fran. c o Salcedo.— 
Pr. o r Prov.1 
Está escrito con poca delicadeza, es poco respetuoso con 
las tradiciones del Convento y contiene frases y juicios poco 
edificantes para los escritos del P. Portillo. 
Reglas | á que deben atenerse I los PP. Procuradores Agus-
tinos | en el | modo de llevar las cuentas | así en el Libro de 
cargo y data | como en el Diario. | Madrid. | Imprenta del 
Asilo de Huérfanos | del Sagrado Corazón de Jesús. J Calle de 
Juan Bravo, 5, 1897, 
Un folleto de 24 págs. 
Regola | é \ constitusioni \ dell' Ordine Eremitano di S. 
Agustino | adattatte i alie Monache dello stesso Ordine Roma 
| Typografia della Pace di F . Cuggiani | Piazza della 
Pace. 1895. 
Un folleto de 127 págs. T. L . 
REGUERA (Fr. AGUSTÍN) Colegial de San | Acacio de Sevi-
lla. | Breve Noticia \ del M. R. P. Mro. Fr. | Francisco Antonio 
| Gutiérrez de Tortosa | del Ord. de N . P. S. Agustín | Asis-
tente General dos veces de las Pro- | vincias de España, Indias 
y Portugal: | y Rector Provincial de la provincia de Andalu-
cía | Año de 1789. 
Cuaderno M. S. 18 X 24. Sólo se sabe de este religioso, 
que en 1880 estaba escribiendo una Historia de la orden. V . 
Mor. 199. (1). 
Regula | et Constitutiones fratum, | Ordinis Eremitarum ¡ 
Sancti Patris Nostri | Augustini | Congregationis | Hispaniaeet 
Indiarum. | Anno 1745 | cum licentia, | Caesar-Augustse. Apud 
Franciscum Moreno, Typographum. 
(i) Escribió también: «Reseña biográfica del limo. Sr. Don Fr. Marcos 
Cabello y López, Obispo de Guadix» M. S. 
óa 
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Un tomo en 4.°, págs. 32S, con índic. y escudo en la por-
tada, pról. 14X21. 
Relación j de.los | Alzamientos | de la Ciudad de Vigan, Cave 
| cera de la provincia de lio | eos en los años de | 1762 y 1363 | 
Compuesta por un | Religioso Augustino | En este Año de 1762. 
Fol. ms. 114 págs. Muy bien conservado. 21 X 33. E. N. Es 
autor de esta relación el P. Pedro de Vivas. 
Relación de la valerosa defensa de los naturales bisayas 
del pueblo de Palompong, en la isla de Leite en la provincia 
de Catbaloyan en las Islas Filipinas. 
Siete hojas en 4.°, 1754. E. N . pp. 
Respuestas | al discurso | theologico | y canonista o | por 
meior dezir a la apolo | gia que por autor anonymo se ha pu-
blicado en defensa del Señor Duque de | Veraguas, sobre la 
muerte executada en la persona de Fray Juan Facundo de 
Ribera. Re | ligioso, y Subdiacono, en la Sagrada Orden de 
San Agustín. 
Respuesta | al manifiesto, y memorial | impreso contra el 
de la verdadera Provincia de Castilla, Orden | de San Agustín. 
Un folleto de 23 págs. 
> 
Resumen breve de la invención y Milagros del | Santísimo 
Christo de San Agustín, que se venera | en el propio Convento 
extramuros de la Ciudad | de Sevilla. 
M. S. en 4.°, de 72 págs. con una lámina de la Imagen del 
Sto. Cristo impresa. En el mismo t. de v. se encuentra la Re-
lación de lo que sucedió el año de 1801 en este | Convento de N . 
P. San Agustín de Sevilla | acerca» de hacer los Cementerios: 
Acuerdo del Ayuntamiento, informe de los médicos, apelación 
del convento y resolución favorable al mismo M. S. 17 X 23. 
Resumen | de las I Observaciones metereológicas | Efectua-
das en el | Colegio de Agustinos Filipinos de Valladolid | desde 
el año 1884 á 1893 | Cuadros numéricos. 
Un folleto de 77 págs. Es autor de este Resumen el P. Án-
gel Rodríguez. 
R E Y (R. P. Fr . FERNANDO) Confesonarios \ para caso de ne-
cesidad | y extenso y copioso con los | Actos de Fe, Esperanza 
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y Candad | y pláticas del Manual Toledano para antes y des-
pués de todos los Santos Sacramentos | en lengua Castellana 
e Iloca | Obra muy útil para todos los Ministros de Doctrina | 
Confesores y Penitentes del Idioma Ilocano | Compuestos | por 
el Predicador | del Orden de N. P. S. Agustín | Examina-
dor Synodal del Obispado de Nueva Segovia | y Ministro que 
fue de la Provincia de llocos. 
Un tomo en 8.° de 404 págs. 10 X 15. Natural de Barcelona, 
nació el 1738. V . J. Pérez pág. 311, quien cita otros muchos 
trabajos literarios de este celoso misionero. 
Revista Agustiniana | dedicada | al Santo Obispo de Hipo-
na | en su admirable Conversión a la fe, | exclusivamente re-
dactada por PP. Agustinos | Para uso | de los alumnos de la 
misma Orden, | Volumen I. | Con aprobación eclesiástica | Va-
Uadolid. | Colegio de Agustinos Filipinos, | Campo de Marte, 
num. 23 | 1881. 
Colecc. complet. de la Se fundó siendo Rector del Cole-
gio el P. Eugenio Alvarez, Comisario en España el P. Manuel 
Diez González y Prior Provincial el P. José Corugedo. Tras-
ladóse la dirección al Escorial, comenzó á publicarse en Ma-
drid y poco después cambió el antiguo título por el de Ciudad 
de Dios que hoy lleva, d. 
RIAMBAO (Fratre FRANCISCO) De verbo Dei scripto, \ si ve | 
criterium | ubi | Divinae literse | adamussim exacta? discutiun-
tur, explicantur, tuentur, | auctore | | Ebusensi, | Au-
gustinianae Religionis alumno | Superiorum permisu | Matriti. 
Apud Joaquín Ibarra. Anno MDCCLXI. 
Tiene 640 páginas con el índice al fin, dos col., escud. en la 
portada, dedic. y aprob. 16 X 21. Nació en Ibiza el 1703, vivió 
hasta 1770, V . Lant. III, pág. 251; P. Mor. 202. 
RIBERA (Fray FRANCISCO) Vida \ del admirable | Doctor de 
la Iglesia | S. Agustín | Fundador de la Orden | de los Ermi-
taños, que | por su nombre se llaman | Agustinos. | Sacada a 
luz de sus mesmas obras. | Por | el Padre Maestro en Santa 
Teología, | Hijo del Real Convento de San | Felipe de Madrid, 
de la mesma Orden | Con privilegio. \ En Madrid; | En la Im-
prenta de Bernardo de Villa-Diego, Im | pressor de su Máges-
tad, Año MDCLXXXIIII | Hallarase en la Portería de San 
Felipe el Real de Madrid. 
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Un tomo en 4.° consta de 532 páginas con dos índices al fin, 
uno especial y breve resumen de la vida y milagros de San 
Agustín, y otro general de este libro, con aprob., pról. y dedic. 
1 5 X 2 1 . 
R I B E R A (El Maestro | Don Fray P A Y O de) Obispo de 
Goatemala defiende lo | una vez propuesto en Informe suyo 
ante este Real Acuerdo, | en el punto de la tasación de quatro-
cientos Indios para | cada una de las Doctrinas; satisfaciendo 
a lo opuesto | por el Licenc. Don Pedro Frasso, Fiscal en esta 
| Real Audiencia. 
Un folleto en 4.° de 56 págs. que fué escrito en Guatemala 
en 1695. 2 0 X 3 0 . Nació (Sevilla), fué Arzobispo de Méjico, 
murió en el Risco 1683 á los 74 años. V . Lant. pág. 183. 
Oss. 742. 
R I B E R A (P. M . Don Fray P A Y O de)' Aclamación por el prin-
cipio santo y concepción inmaculada de Maria. Su Autor 
el Obispo de Goatemala, religioso del Orden del Gran 
P. San Agustín. Valladolid, por Bartolomé de Portó-
les 1653. fol. 
R I B E R A (P. P A Y O ) | Explicatio \ apologética | nonnullarum 
propositionum | á theologo quodam non | dextere notatarum | 
| sive: | Qusestiones varise, | quarum explicationi | occasio-
nem dedit theologi cujusdam j non satis accurata notatio. | 
Auctore | M . D . F r | Agustiniano, | olim apud supremum 
SS. inquisiotionis | tribunal Qualificatore, I nunc Episcopo 
Goatemolensi. | Regi catholico, Magno D . N . Philippo IV | 
dicatum | opus | Cum privilegio Regis ¡ Goatemalae | Apud 
Josephum de Pineda et Ibarra Typographum. Armo 1663. 
Uno, fol. 710 págs., índices, aprob. y dedic. 21 X 3 0 . 
R I B E R A (Fr. P A Y O de) Tratado | en que se defienden | nueve 
proposiciones, en | quienes la V . M . Ana de la Cruz, Religiosa 
| en el observantisimo Convento de Santa | Clara de la Ciudad 
de Montillo dejó | propuestas las gracias | que | dijo haberse 
servido N.° Señor Jesuchristro | de conceder á unas cruces 
afirmando | que su Magestad Divina se dignó de | dar á dichas 
cruces su sagrada | Bendición | Escríbele | e l M . R religioso 
| del Orden del Gran P. S. Agustín. | Obispo de Goatemala, 
(aora Arzobispo | de México) y hermano dichosamente | de la 
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nombrada V . M . | Ana de la Cruz. | Año de 1679 | Impreso en 
México: I Por la viuda de Bernardo Calderón en la calle de 
S. Agustín. 
Fol l . 82. fol. 20X30 . 
RICCIO (Fr. BARTOLOM^EO) De \ Actibus Humanis | For-
maeque 1 Differentiis Et Proprietatibus, | L i b r i Tres | Additis 
Duabus Elucubrationibus, | Altera contra usum probabilita-
tum, | Altera contra nonam Propositíonem damnatam | in 
Decreto SS. D . N . 2. Martii 1679 | Auctore | | Neapoli-
tano | Ordinis Eremitarum S. Augustini, Sacrae Theologiae I 
Mágistro, et Professore. | A d Eumdem SS. A c B. D . N . | D . 
Innocentium X I . | Sanctae et Universalis Ecclesiae Pontificem 
Máximum. | Neapoli, M D C L X X I I I | E x Typographia Joannis 
Francisci Paci. | Superiorum Facúltate. 
Un tomo en 4.°, de 514 págs,, con índ i c , aprob., dedic, con 
escudo en la portada, 16X22. Nació en Ñapóles, floreció por 
los años de 1690. Lant. III, 385; P. López 125. 
Rico (AGUSTÍN) Guia del pecador | con | solondan sang Ma-
casasa i la sa pagbuhat | sing isa ca pagconfesar ñga maayo 
cag | pagcalaat siling sang | tanis cag may dugang ñga pana-
bang | sa mga masaquit | binuhat sa binisaya ñga panayano 
sang R. P. definidor | F r Agustino calzado | Tercera edi-
ción I Manila Imprenta «amigos del pais». | Calle de Anda 
num.° 10 1881. 
Un folleto con 117 págs. 10 X 14. Nació en Válladolid el 1768 
murió el 1852. V . J . Pérez 362. 
Rico (Fr. AGUSTÍN) | Guía del pecador | con | solondan 
sang macasasala i sa pagbuhat | sing isa ca pagconfesar ñga 
maayo cag pagcalaat | siling sang tacus; | cag may dugang 
ñga panabang sa mga masaquit | binuhat sa binisaya ñga 
panayano sang R. P. definidor , agustino calzado. | Quinta 
edición | .Manila. | Imprenta de «Amigos del país» | .Calle de 
Anda num. 1 | 1882 | Hay una cuarta edición del mismo año, 
reimpresa por el M . R. P. Ángel Absalo. Otra, (sexta edición,) 
del año 1886. 
Un folleto de 120 págs. 9 x 12. 
» 
RICORDO delle feste | Nel X V centenario | Del Battesimo di 
S. Agostino | Celébrate a, S. Spirito in Firenze | Dai Padri 
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Agostiniani | Firenze | Tip. della SS. concesine | di Raffaello 
Ricc i | .1888. 
U n folleto con 114 páginas. T. L . 
R I E G E R (P. BONAVENTURA) Controversia | ex Universa Theo-
logia | Scholastica | .Egidiano, & Thomistico-Augustiniana 
| collectae, ,' conformiter | Sacras Scripturae | decisae | et | 
sub Comitiis Provincialibus in Ecclesia Mo- | nacensi F F . Ere-
mitarnm S. P. | Augustini | Prseside I R. P. Augustino Hcefler 
| ejusdem Ordinis deffinitore, et | S.S. Theologise Lectore | 
publicas Concertationi propositae | A . | P .P | et Hieronymo 
Pabst | Prsefati Ordinis, et facultatis Candidatis* | Auno Chris-
ti M . D C . L X X X V I I I ¡ Mense Majo, die Hora I. pomeridiana. | 
Monachii, Typis Lucas Stranbií. 
Tom. en 4.°, dos col., 168 págs. 16 X 18. 
RIOS(BARTHOLOMEC) Christus \ Dominus | In Cathedra Cru-
cis | docens et patiens; | sive | de septem Verbis | a Christo 
Domino in Cruce prolatis | tractatus septem. | Auctore 
R . d o adnodum et Eximio Patre Magistro F r | Ordinis Ere-
mitarum ( S. Augustini, S. Thol. Doctore, et Majestais | suae 
Catholicae Concionatore. | Bruxullae, Tipys Joannis Mommar-
ti . | M D C . X L V . 
Tom. en 4.° de 396 pags., ded., aprob., trip., índ., dos col., 
escudo. Nació en Madrid el 1580 y murió el 1652. V . P. Mor. 
pág. 209. N . A . t. I, pág. 201. Ossing. 747 (1). 
Risco (P. F . M A N U E L ) España Sagrada \ Tomo X X X | Con-
tiene el estado antiguo | de la Santa Iglesia de Zaragoza, | con 
(i) Escribió además: «De Hierarchia Mariana Libri sex: In quibus impe-
rium, virtus et nomen B . m a e Virg, Mariae declaratur, et mancipiorum ejus 
dignitas ostenditur».—Antuerpiae, ex Officina Plantiniana Balthasaris Mo-
reti. M DCXLI. Un tom. 4.0 de VIII—752 páginas.—«Historia B. V. Mariae 
de bono successu», Antuerpiae. fol 1641 —Cat de Gab. Ebro. Marzo, p. 4. 
—«Phenix Thenensis é bineribus redivibus. Antuerpiae, 1637. 8.°—Sermón 
de la Expectación. Bruselas 1644.—Orationes et regulae sodalitatis manci-
piorum Deiparae,—Panegírico funeral que dijo en la iglesia mayor de Dun-
querque, en concurso de los Generales de las Armadas Reales de España y 
y del magistrado y Consejo del Almirantazgo, el tercer día octava en que 
conmisas solemnes y ocho sermones se celebron las honras, y se predicaron 
las alabanzas de la Excelentissimo Sr. D. Juan Claros de Guzman Marques 
de Fuentes, Conde de Tahara etc., etc.—Bruselas, 1641.—Vitta Coccínea, 
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algunos documentos | concernientes á los puntos que en él se 
tratan, | y una colección de epístolas de S. Braulio; | y otras 
escritas al mismo Santo por los sugetos más célebres | de su 
tiempo, nunca publicadas hasta hoy | por la mayor parte. | Su 
autor | E l P I del Orden de San Agustín, | Regente de Sa-
grada Theología, y Continuador de las Obras del | Rmo. P. 
Maestro Fr. Henrique Florez. i En Madrid. En la imprenta de 
D. Antonio de Sancha. | Año de M D C C L X X V . | Con privile-
gio particular. 
Tiene un escudo en la portada. Comprende desde el tomo 
X X X hasta el 49 inclusive, á dos col. 16 X 21. Nació en Haro 
el 1735, falleció el 1801. V . Lant. 
• 
Risco (Fr. MANUEL) del Orden de S. Agustín, Regente de 
Sagrada | Theologia | La Profesión \ Christiana, | según la 
doctrina | Evangélica y apostólica, | y los ejemplos santísimos 
| de nuestro Señor Jesu-Christo, y de los primeros Christia-
nos. | Con las licencias necesarias. | Madrid: En la Imprenta 
de D. Antonio de Sánchez. MDCCLXX1V. | Con una tabla | 
de los capítulos | que dicha obra contiene. 
En 4.°, con 208 páginas, escudo, dedicatoria y prólogo, ín-
dice. 15X22. d. 
Risco (Fr. MANUEL) Iglesia \ de León | y Monasterios | an-
tiguos y modernos | de la misma ciudad | por | E l P. Mtro. 
Fr | de la Orden de San Agustín. I Madid. | En la officina 
de Don Blas Román* | Año CID DCC XCII. 
Un tomo en 4.°, de 199 págs., con un índice al principio. 
14X21. 
sive Commentarium super Evangelia Passionis et resurrectionis Christi Do-
mini. Antuerp. 1646. 4.0—Horizon Marianus, sive de excellemia et virtutibus 
Beatae Mariae Virginis. Antuerpiae 1647. fol.—Sacrosantae et Individuae 
Trinitaii uni Deo: Beatissimae Virgini Mariae Deiparae; S. Patri nostro 
Augustino, Doctori Ecclesiae Máximo: Toti Curiae caelesti:—De vita christi. 
—De mysterüs passionis christi et venerabilis Eucharistiae sacramento.— 
De mysterüs B. Virginis Mariae ab Ecclesia celebran solitis.—Opuscula 
varia de diversis materiis.—Conciones Quadragesimales, Adventuales, et 
Dominicales totius anni.—Conciones de Sanctis totius anni, et de Religio-
num Patronis.—Política Catholica de diversarum nationum regimine.— 
Panegyrici festivi et fúnebres.—Régele des braederschap van de Slaeven der 
Ibeilyge moeder Godts et. V. P. Mor. pág. 209. 
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Risco (P. M , t r o F r . M A N U E L ) del Orden de S. Agustín. I 
Historia | de la ciudad y corte I de León, | y de sus Reyes. | 
Madrid | en la officina de D . Blas Román, | impresor de la 
real junta general | de comercio y moneda | ano CIODCCXCIL 
U n tomo en 4.°, con 429 págs. y un índice, pról. 1 5 X 2 1 , 
lleva un mapa topográfico de dicha ciudad. 
Risco (P. M . F r . M A N U E L ) | El R. P. M. \ Fr. Henrique 
Flores. | vindicado] | del vindicador de la Cantabria, | D n . 
Hipolyto de Ozacta | y Gallaiztegui, | por el ] del Orden 
de Agustín | en Madrid | E n la imprenta de Don Pedro Marin. 
| Año 1779. | con licencias necesarias. 
E n 4.°, 173 págs., con escudo. 15 X 21. d. (1). 
Rituale | fratrum \ Excalceatorum, | Ordinis Eremitarum 
| S. P, N . Augustini | Congregationis Hispaniae et | India-
rum. | Denno auctum et j correctum juxta Romanae Ecclesise 
| usum, et ejusdem Ordinis | consuetudmem. | -Cum licentia. 
| Matriti: E x Typographia apud Heredes | viduae Joannis Gar-
cía Infanzón. | Anno M . D . C . C . X X X V . 
Consta de 482 págs. , un tomo en 4.°, con índic. y licencias. 
1 5 x 2 1 . d . 
R I V A R O L A (Fray I U A N ANTONIO) | La perfecta muger | Beata 
Rita | de Casia | de la Orden de S. Augustini | Discursos 
morales sobre su vida I y milagros en todos los esta | dos que 
tuvo. | Primera Parte | de los primeros estados J de Doncella 
y Casada | Por el J A l Eminentiss. 0 señor el señor | Carde-
nal Pallotto | Protector de la Orden S. Augustin. | E n Ñapóles, 
por | Francisco Sanio. 
Un tomo en 4.°, pergamino, de 572 páginas, con dedic, pról., 
aprob. y l i e , con alegórica orla en la portada, con tab. al 
principio y extensos índic. al fin. 16 X 21. Era oriundo de 
Genova y vivió por los años 1620. P . Lop. pág. 246 et Oss. 
pág. 749. 
R I V E R A (Fr. JACINTO) Pagdadagupan. | Daguiti di ma-
bilang á indulgencia ñga | maala daguiti cofrades ti cintas 
(i) Escribió: «Castella et famosiores castellani.—Disertatio de Munda, et 
Certima urbibus Celtiberiae, confusis cum Manda el Certima Bacticae.— 
Historia famosi Cid».—V. P. L. pág. 243, t. III. 
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ni j amatayo á S. Agustín iti babaen ti | panangclon ni apotayo 
á" Santa | Maria de la Consolación. | Quet inaon ti M. R. P. 





• om)B Pi?fr uuincv « ' ' * 
l* VI í 
i . * pág. del Libro de las deffinitiones etc.; v. pág. 292. 
nanayunan man ita cadaguiti indulgencias á impa | rangcap 
daguiti Santo Papa Benedicto XIII | quen Benedicto XIV. iti 
63 
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todio, quen gaguét si M . R. P. Fr . Gregorio Martínez, Comi-
sario ñga agdama | ti nasao ñga Orden, j Naypalubos amin 
ti maypaay. | Sadi Madrid: | iti Pagdeppélan ni D. José Cosme 
de la Pean. | Iti Taven a 1844. 
Opúsculo de 55 págs., con fe de erratas. 10 X 14. p. v. t. 56. 
Nació este venerable agustino en Rivadavia (Orense), el 1694 
y acabó sus días, en olor de santidad, 1745, V . J . Pérez 
págs. 228 (1). 
Rivius (P. JOANNIS) Sac. Theologise Doctoris et Professoris. 
Ord. Erem. | S. Augustini, per Germaniam inferiorem | Prio-
ris Provincialis Vites \ Divi Aurelii \ Augustini | Hisponensis 
Episcopi | et Ecclesiae Doctoris Eximii , | ex operibus ejus 
concinnatse, rerumque ab eo | gestarum et scriptorum. ¡ L ib r i 
quatuor | in quibus Historiae Ecclesiasticae Africanae, Mani-
chaeorum item | Donatistarum, Arianorum. Pelagianorum, 
aliarum hereseon I Sinopsis: | ómnibus Augustini Libros lege-
re, et intelligere | volentibus necesaria. | Antuerpiae | E x Offi-
cina Hieronymi Verdutii 1646. 
1. 4.°, 642 págs. , condedic, prefacio., aprob. y una alegoría 
en la portada. 15 X 20. d. Nació en Lovaina el 1590, murió en 
Ratisbona el 1663. V . Oss. pág. 750 (2). 
R O C A (F. A N G E L Í ) Ordinis S. Augustini, | Apostolici Sacra-
r i i Praefecti, I ac | Episcopi Tagaste. | Opera Omnia | Tempore 
ejusdem Auct, Impressa, neenon ! Autógrafa, et Romae in 
Angélica Bibliotheca | originaliter asservata. | Cum addita-
mentis in chronhistoria Praefectorum Sacrarii Apostolici, | 
Bibliothecariorum, Custodum, atque novarum Inscriptionum 
| usque ad prsesens Bibliotecas Vaticanas. | Accedit in princi-
pio primi, et secundi tomi Index tractatuum. | A d dernun cum 
(i) Escribió: «Catecismo del P. López, Manila 1765. —Luz de verdades 
cristianas, t. en fol. M . S.—Quaresma reformada, M . S.—La perla preciosa 
de llocos, M . S. - Clarín sonoro del P. Guerrero. M. S. — Invención del ma-
ravilloso Crucifijo del pueblo de Sinait». M . S.—V. J. P. 1. c. 
(2) Escribió: «Poemata. Antuerpiae 1629. — «Panegyricis in festo S. P. Au-
gustini: Tornaci 1641. — «Diarium obsidionis Lovaniensis anno i635.— 
«Lovanii 1645.—«Zodiacus mysticus e Gallico in latinum translatius. Tor-
naci 1628.—«Epicedium P. Cornelii Curtii. Lovanii i638—«Rerum Francis-
canarun decanarum decados... I Bruxellis. I65I.—«Rudimenta tumultum 
Belgicorum —Libri III. de Arcibus, Castellisetc. mediterraneis».—V. Oss. 1. c. 
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duobus Indicibus generalibus Rerum Notabilium; Alter pro 
Latinis | Tractatibus ejusdem Idiomatis; pro Italicis Alter Itá-
lica Lingua conscriptum; | uterque vero in fine secundi tomi 
tantum appositus. | Romse 1719. | E x Typograpia S. Michaelis 
ad Ripam. | Superiorum permissu. 
Dos tomos en folio á dos columnas, con escudo, grabado 
del autor, dedic. é índices; 511-463 págs. con varios grabados. 
25X35 Nació en el Piceno, fué nombrado Sacristán deS. San-
tidad el 1614, después de ejercer el cargo de bibliotecario de la 
Angélica, durante 40 años: hizo cesión de ella, que desde 
entonces lleva su nombre, á nuestro Convento. V . Lant. 377; 
Osing. 558. (1). 
R O C C H A Á CAMERINO (Fr. A N G E L O ) Bibliothecce \ Theologicce 
| et scripturalis | Epitome | sive | Index | Ordine alphabetico 
digestus | ad promptius invenienda et facilius intelligenda quae 
in | Scripturam sacram á Doctoribus sanctis, et á prsecipuis | 
aliquot Theologis elucubrata sunt. | Adjectus est insuper Cata-
logus Alphabetico item ordine concin- ¡ natus, Scriptores om-
nes, quiin Biblia aliquid | unquam ediderunt, comprehendens. | 
Auctore.... in sancta | Theologia Magistro, Ord. Erem. S. A u -
gustini. | A d Clementem VIII. Pon. Max. | Hay en la portada 
un escudo. Romse, exTypographia DominiciBasae. M D X C I V | 
Superiorum permissu. 
Un tomo en 8.°, de 263 págs. A l fin: Romae, M . D . X C . [ E x 
typographia Ti t i et Pauli Diani. | 10 X 16. 
(i) Las obras contenidas en esta edición son: «De Romani Pontificis 
nomenclatura et muneribus...—De tiarae Pontifici...—An Summo Ponti-
fici Sacrum facienti conveniat... 
De S.S. Apostolorum Petri et Pauli imaginibus...—De sacrosancto 
jubileo anni 1600... — Aura Rosa, ensis...— Dubia septem sacros ritus 
concernentia resoluta...—De origine benedictionis cercorum in Purifkationis 
B. V. Mariae...—De precatione, qua lectiones in matutino praevenimus, nec-
non de fine, quo eas concludimus, ac definimus....—Feriam quidnam sit, et 
cur dies ab Eclesiasticis viris feriarum nominibus in Ecclesia nuncupetur? 
An reliquiae novae ab Ecclesia nondum aprobatae absque expressa 
Summi Pontificis concesione publice vel prívate venerari queant. 
De salutatione sacerdotis in Missa...—Commentarius de sanguine á 
Cristo Domino in resurectione reassumpto.—De praeputio Cristi Domini 
in resurectione reassumpto...—Dubia quatuor Sacram Scripturam concer-
nentia resoluta... —Quidnam fuerint illi Magi...—An Salomón sit salvus? 
Quid significet dictum illud S. Ambrosii Sacrorum Bibliorum emendatione 
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R O C C H A A CAMERINO (A. M . F . A N G E L O ) auctus et illustra-
tus. | Augustini Triunphi | Anconit. | ex instituto Sancti A u -
gustini E tenebris erutus, in \ Saintationem, et an- | -nun-
ciationem angelicam | Deiparae prsestitam | commentarius | 
.... | Ad 111.mum et Reve r . m u m | D . Antonium Carafam | S. R. E . 
Card. amplissimum | Romee, ex Tipographia Dorainici Basae ¡ 
M . D . X . C . 
Un volumen de 18b págs. con dedic, índices, orla. 17 X 23. 
RODRIGO (P. JULIÁN) Las tres vírgenes negras | del África 
ecuatorial ¡ por F l . Bouhours | traducción | del P | Agusti-
no | profesor en el real Colegio del Escorial | Segunda edición 
| Con las licencias necesarias | Madrid | Imprenta y encuader-
na ron de L . Miñón e hijos 1892. 
Un tomo en 8.°, de 240 págs. , con pról. 11 X 16. Nació en 
Cerezal (León), el 1866. V . J . P. pág. 796. 
R. (J.) Pensamien \ tos de San Agustín | entresacados de 
| varios autores | por el P , Agustino, i Con las licencias 
necesarias. | 1906—Gustavo Gi l i , Editor.—Universidad, 45.— 
Barcelona. 
RODRIGO (R. P. F r . JULIÁN) Agustino i Discurso | que en la 
Solemne Apertura del | curso Académico de 1895—96 | en el 
| Real Colegio de Alfonso XII , Del Escorial, | Pronunció el 
justa Concilii tridentini decretum. An carnis privii male consuetudo ab 
Ethnicorum lupercalium superstitione origenem trahat. 
Explicado inscriptionis. Sermoni sanco Deo Fidio Sacrum. 
De dictione illa Pallea in Decretis Pontificiis passim reperta. 
Supplementum ad cronhistoriam de Apostólico Sacrario. 
Speculum episcopale. Vitae humanae speculum climactericum philosop-
hicum, Historicum ac Theologicum. Bibliotecae vaticanae appendix nova. 
S. Sylvestri pars mitrae.... Canonis libellus de praeceptis vitae humanae 
studio Angelí Rocha impressus est. Interpretado obscurarum vocum, quae 
apud S. Gregorium Magnum praesertim in registro Epistolarum inveniun-
tur. Opusculum de mendaciis, et deliramentis poetarum ....—Comment. de 
Summi ac Romani Pontificis potestate spirituali ac temporali....—Opuscu-
lum de confessione sacramentali....— Notae, sive scholia in utrumque testa-
mentum ad ea comprobandam, quae ex Concilii Tridentini decreto in sacris 
Bibliis vulgatae editionis corrigendis á Sacris Congregationibus tum lingua-
rum varietate, ac manuscritorum antiquitate, ac lectione Sanctorum Pa-
truum praestita sunt. 
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Profesor del mismo | Madrid—1895 | Imprenta de D . Luis 
Aguado | 8—Pontejos—8 | Teléfono, 697. 
Un folleto de 4,3 págs. 
RODRIGO (R. P. JULIÁN) Apóstol y Mártir | E l Rmo. P. Fran-
cisco Picard | superior general de los Agustinos de la 
Asunción. | Estudio biográfico | publicado en la revista 
«La Ciudad de Dios» | por el | R. P | del Orden de San 
Agustín, Profesor del Real Colegio de estudios | superiores 
de María Cristina, en el Escorial. | Con las licencias nece-
sarias | Madrid | Tipografía á cargo de Ricardo Méndez | 7, 
Trujillos 7. | 1903. 
Un folleto de 81 págs. T. L . 
RODRÍGUEZ (P. F r . TOMÁS) Biblioteca de la «Revista Agusti-
niana» | Analogías \ entre | S. Agustín y Santa Teresa | por 
el i Agustino del colegio de la V i d . | Estudio premiado con 
medalla de plata, | como de tema libre, en el Certamen | 
teresiano de Salamanca. | Valladolid | Imp. y L i b . de la Viuda 
de Cuesta é Hijos | Calle de Cantarranas, núm. 40. | 1883. 
Un tomo en 8.°, de 317 págs . 12 X 17. Nació el Rmo. 
P . F r . Tomás en Villanueva de Abajo (Palencia);el 1852. V . J . 
Pérez, pág. 674. 
RODRÍGUEZ BAÑOS (Fr. TOMÁS) | Profesor de S. Teología del 
Colegio de A . Filipinos de L a V i d . | Noticia Biográfica y 
crítica | de | D . Pablo Santa María, | (Vulgo El Burgense) \ 
Obispo de Burgos | por e lR. P 
Es un folleto que consta de 38 págs. 
RODRÍGUEZ (Fr. TOMÁS) LOS primeros \ pobladores de Eu-
ropa | estudio escrito en francés | por el Señor | Marqués de 
Nodaillac | y traducido al español | por el P | Agustiniano 
| Profesor en el Real Colegio del Escorial | Madrid 1890. | 
Imprenta de Don Luis Aguado I 8, Pontejos, 8. 
Tiene 135 páginas, con índice al final, con pról. 14 X 20. 
RODRÍGUEZ (Fr. TOMÁS) Estudio \ sobre los escritos | de i 
Santo Tomás de Villanueva | de la Orden de S. Agustín | por 
el | de la misma Orden. | Segunda edición | Salamanca | 
Imprenta de Calatrava ¡ A cargo de L . Rodríguez 1 1896. 
Un tom. en 8.°, de VII , pról., 150 págs. 12 X 18. 
• 
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RODRÍGUEZ (P. F r . TOMÁS) El Cronista | Alfonso de Paten-
cia | Estudio biográfico | premiado con el accésit \ en el Cer-
tamen celebrado en Patencia el dia 5 de Septiembre de 1887 I 
por el | | Agustino, Profesor en el Real Colegio del Es-
corial | Con las licencias necesarias | Valladolid | Imprenta, 
Librería, Heliografía y Taller de Grabados | de Luis N . de Ga-
v ina | Angustias 1 y San Blas 7. | 1888. 
RODRÍGUEZ (R. P. F r . TEODORO) ! Discurso \ leído en la 
solemne apertura del Curso de 1889 á 1890 | en el | Real Cole-
gio del Escorial | por el Profesor del mismo | 
Folleto. 16 X 23. Nació en Millas, León el 1864. p. v. 
RODRÍGUEZ (M. R. P. TEODORO) Discurso | que en la solemne 
apertura I del Curso académico de 1898 á 1899 | en el J Real 
Colegio de E l Escorial | pronunció el Director del mismo ¡ 
| Agustino. | Madrid | Imprenta de la Viuda é Hija de Gómez 
Fuentenebro, Calle de Bordadores, núm. 10. I 1898. 
Un folleto en 4.°, de 47 págs. 18 X 26. T. L . 
RODRÍGUEZ (P. TEODORO) | Agustino | Lie . en Ciencias y 
Profesor en el Real Colegio de | J¿1 Escorial | Elementos \ de \ 
Física y Química \ Modernas \ por el J | con las licencias 
necesarias. | Madrid.—1892 j Imprenta de Don Luis Aguado | 
8, Pontejos, 8. | Segunda edición. 
14 X 24. Hay tercera y primera ediciones. 
RODRÍGUEZ (P. TEODORO) | Agustino | L ie . en Ciencias y 
Profesor en el Real Colegio | de E l Escorial. | Elementos | de 
I Química Moderna | por el | | Obra declarada de texto 
| en la mayor parte de los Seminarios y en varios Institutos 
de España. | Con las licencias necesarias. | Segunda edi-
ción | Madrid.—1894 ] Imprenta de D . Luis Aguado | 8, Pon-
tejos, 8. 
Un tomo en 4.° que consta de 63 páginas, incluyendo en 
ellas un índice-Programa que lleva al fin. Es un tratado que 
sigue á continuación de los Elementos de Física Moderna del 
mismo autor. 
RODRÍGUEZ (P. TEODORO) Problemas \ Científico-Religiosos 
| por el | Agustino | profesor en el Real Golegio del Esco-
r ia l | con las licencias necesarias ¡ Segunda edición | Madrid ¡ 
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Imprenta y encuademación de L . Miñón é hijos | Serrano, 8.— 
Valladolid, Perú, 17. | 1892. 
Tomo en 8.° 194 págs. 12 X 16. T. L . 
RODRÍGUEZ (P. TEODORO) | La I segunda enseñanza | por el.. . . 
| Director del Real Colegio de Alfonso XII | de el Escorial. 
Un folleto de 57 págs. Precio: cincuenta céntimos. | Madrid 
| Imprenta de la Viuda é Hija de Gómez Fuentenebro | Calle 
de Bordadores, núm. 10. 1 1901 | 17 X 25. T. L . 
RODRÍGUEZ (P. TEODORO) Agustino | Profesor en la Universi-
versidad | del Escorial I La Enseñanza | en España ¡ Madrid. 
1909 | Imprenta Helénica, á cargo | de Nicolás Millán. | Pasaje 
de la Alhambra, | número 3. 
U n vol. 424 de págs. 13 X 19. 
RODRÍGUEZ (P. ÁNGEL) Elementos de Matemáticas por el 
| Agustino de las misiones Filipinas | Doctor en ciencias 
Físico-matemáticas Profesor en el Real Colegio de Filipinos 
de Valladolid | Con las licencias necesarias | Valladolid | 
Madrid | Imprenta, Litografía, Encuademación y Libros Ra-
yados | de Leonardo Miñón | 1893. | 1 4 X 2 1 . Nació en Cobre-
ros, Zamora, 1859. V . J. P. pág. 781. 
RODRÍGUEZ (P. Á N G E L ) | Agustino i Definidor provincial en 
la Orden, | Doctor en Ciencias Físico-Matemáticas, | Profesor 
en el Real Colegio de Estudios Superiores de María Cristina, | 
de E l Escorial, | y Miembro de la Sociedad Astronómica de 
Francia. | Elementos \ de \ Matemáticas | por el | | segun-
da edición | Con las licencias necesarias. | Madrid | Imprenta 
de D . Luis Aguado | Pontejos núm. 8.-Teléfono 797. | 1896. 
RODRÍGUEZ (Fr. Á N G E L ) Certamen de 1884. | Memoria | re-
ferente al segundo tema | de la Sección de Ciencias exactas, 
físicas y naturales, galardonada con el premio | y escrita por 
I | Del Colegio de Agustinos Filipinos «La Vid» en Aran-
da de Duero. | Cádiz | Imprenta de la Revista Médica, de 
D . Federico Joly. | Ceballos, Antes, Bomba, Núm. 1. | 1885. 
Un folleto de 38 págs. 14 X 21. p. v. t. 158. 
RODRÍGUEZ (P. Á N G E L ) Atracción Universal | por el..... | 
Agustino | Discurso \ Leído en el Ejercicio del Doctorado [ 
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en la sección de ciencias Físico Matemáticas | Valladolid \ 
Foto-Tipo-Litografía, encuademación y Libros Rayados | de 
Leonardo Miñón | Acera de San Francisco 12 y Perú. 17. 
| 1892. 
RODRÍGUEZ (P. Á N G E L ) Agustino | Director del Observatorio 
Astronómico | del Vaticano | El Eclipse total de Sol | en Es-
paña | (28 de Mayo de 1900) | Madrid | Imprenta de la Viuda é 
Hija de Gómez Fuentenebro | Calle de Bordadores, 10 | 1899. 
Un folleto de 29 páginas. 
R O D R Í G U E Z - P R A D A (P. M . A N G E L O ) L' Eclisse totale di solé 
I nella Spagna | el 28 Maggio del 1900 | studio del | Agos-
tiniano | Direttore della Specola Vaticana I Roma | Tipografía 
vaticana | 1899. 
Un fol. de 36 págs . con un mapa de España. 17 X 24. T. L . 
RODRÍGUEZ (P. Á N G E L ) Cuestiones científicas. , Artículos 
publicados, en la | «Revista Agustiniana» | y en la | «Ciudad de 
Dios» | por el.. . | de Agustinos calzados de Filipinas. ¡ Con las 
licencias necesarias. | Víilladolid-Madrid: | Imprenta, Litogra-
fía, Encuademación y Libros rayados | de Leonardo M i -
ñón | 1892. 
Un tomo en 4.°, de 361 páginas y tiene al final un índice de 
las cosas más notables. 
RODRÍGUEZ (P. A N G E L O ) O. S. A . | La possibilitá practica \ 
della | previsione del tempo | a longa scadenza f sostenuta I 
dai suoi adversan | Tip. Salvatoriana Roma | 1905. 
U n folleto de 75 págs . 
R O D R Í G U E Z (P. Á N G E L ) Climatología \ Estudio | del | Clima 
de Valladolid | según las observaciones meteorológicas | efec-
tuadas en el Observatorio de los P. P. Agustinos | Filipinos | 
desde el año 1878 al 1892 | Por el | | Agustino | Doctor 
en Ciencias físico-matemáticas ¡ Madrid. 1894 ¡ Imprenta de 
D . Luis Aguado [ Calle de Ponte jos, núm. 8. | Tel . 697. 
Un folleto de 77 págs. 18 X 26, con gráficos y cuadros com-
parativos. 
RODRÍGUEZ (Fr. FRANCISCO) Libro donde se escriben las 
Consultas que se hacen en este Collegio de S. Acacio Orden 
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de S. Agustín N . Padre | Siendo Rector de este dicho Collegio 
el P. M.°... | en este Año de 1702. M . S. en 4.° 
RODRÍGUEZ (P. PEDRO) Disertación Canónica | acerca | de 
la sepultura eclesiástica | y los funerales | por el | P i Agus-
tino. | De la Revista «La Ciudad de Dios». | Madrid | Imprenta 
de la Viuda é Hija de Gómez Fuentenebro ] Calle de Borda* 
dores, núm. 10. | 1900. 
Un folleto de 63 págs. Nació el P. Pedro en Puebla de 
Valdavia (Palencia) el 1868 V . J . P. pág. 680(1). 
RODRÍGUEZ (MARIANO) | El protomártir \ de \ Iquitos \ Re-
seña biográfica del M . R. P. I Bernardo Calle | Misionero del 
oriente del Perú, por el P | O. S. A . | 1905 | Imprenta Ame-
ricana | The oíd reliable | Barranquilla. 
U n folleto 26 páginas. Nació en Cisneros de Campos, (Pa-
lencia) el 1878. 
RODRÍGUEZ (Fr. JOSÉ) | O. S. A . 1 Cuestiones | de | sumo 
interés ¡ I. i ¿Por qué no los | he de leer? Aprobado | por la 
Autoridad eclesiástica. 
Uno de 32 págs. Del mismo: «O confesión ó condenación 
| VIII. | id. id. Id. id. Cree V . que de | veras hay Purgato | 
rio? | id. id. | V». | Imp. del Asilo de Huérfanos 1888. E . N . 
(i) Escribió: «El cementerio de Sta. Domitila.» Revista canónica etc..— 
Vida de Sta. Mónica». Madrid i8g3. 
Publicó en España y América: 
«Una Encíclica y un libro». Vol. I, igo3. 
«Marruecos». Vol. I, 1903. 
«El tercero santificar las fiestas». Vol. 1, 1903. 
«Sección de Derecho» Vols. I. II y III, igo3. 
«El Quincuagésimo Aniversario de la definición dogmática de la Inma-
culada Concepción». Vol. III, igo3. 
«Reformas militares». Vol . III, 1903. 
«El Servicio militar obligatorio y el derecho público». Vol . 1903. 
«Sección de Derecho». Vols. IV, V, VI, VII y VIII, 1904 y 1905. 
«Positivismo salvador>. Vol. V , 1904. 
«¿Puede el Papa elegir su sucesor?» Vols. VII y VIH, 1905 v. ast. 
«La provisión de la Prebenda de Penitenciaria en la S. I. Prioral de 
Ciudad Real». Vols. X y XI, 1906. 
«Algunas consideraciones sobre el anarquismo*. Vols. XI y XII, 1906. 
•Sobre la primera Comunión de los niños». Vols. XI y XII, 1906. 
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Nació el P. Rodríguez Fontrella en Valdesoto (Asturias) el 
1849 y murió en 1893. V . J . Pérez, pag. 551 (1). 
RODRÍGUEZ (Fr. JOSÉ) Asistencia á los enfermos | ó sea | 
modo de administrarles | los I Santos Sacramentos | y demás | 
auxilios espirituales | de | nuestra Santa Religión | sacado | 
del Ritual de este Arzobispado | para mayor | comodidad de 
los Sacerdotes | que los administra. | Con la licencia nece-
saria. | Malabón. I Tipo-Litogr. del Asilo de Huérfanos | de 
Ntra. Sra. de Consolación. | 1897. 
Tom. en 12.° de 211 págs. 11 X 16. 
RODRÍGUEZ (R. P. JOSÉ) | Vida \ de | Doña Micaela Desmai-
sieres | Vizcondesa de Jorbalán | Fundadora de las Adoratri-
ces del San- | -tisimo Sacramento, y Modelo acabado de ! 
mujeres cristianas sobre todo en la práctica de la caridad. | 
Nueva edición aumentada con algunas piado | sas reflexiones 
y dedicada á los Santísimos | Corazones de Jesús y de María | 
Con las licencias necesarias | Guadalupe | imp. del Asilo de 
Huérfanos I 1886. 
«Boletín canónico: Real Orden acerca del matrimonio civil*. Vol, 
XII, 1906. 
«Importante decreto pontificio condicionando la fundación de nuevos 
Institutos ó Congregaciones religiosas». Vol. XIII, 1907. 
«El proyecto de la ley de Asociaciones». Vols. XIII y XIV, 1907. 
«Boletín jurídico». Vols. XIII, XIV, X V . X V I , XVII y XVIII, 1907 y 1908. 
«Correspondencias extranjeras: Desde Roma». Vols. XVII y XVIII, 1908 
v. cartas ícon el pseudónimo de Rafael Mata). 
Publicó además varios artículos en el Movimiento Católico, «Viaje á Fi-
lipinas en el Correo Español y algunos otros trabajillos en la Revista Ibero 
Americana, Misiones Católicas y Universo. También escribió Vidas de la 
V.e Guillen, S. Juan de Sahagún y S. Nicolás de Toientino. Ha traducido 
del italiano al español «Breve Apología de Mns. G. Ballerini» y «El Prin-
cipio de casualidad y la existencia de Dios frente á la ciencia incrédula», 
2 vol. Actualmente se ocupa en la versión á nuestro idioma de la obra de 
Mons. Duchesnc «Histoire ancienne de 1' Eglise». Constará de 4 vols. 
en 8.° de 600 págs , con notas. 
(1) Publicó además: «Puerta del Cielo, con la explicación del Santo 
Evangeüo. Manila. 1884. — Pagsisiyam sa camahalmahalang puso ni 
Jesús...,. Guadalupe. 1887 —Reglamento cun cahusayan baga nang pamu-
muhay...., Ib. 1886.- Reglamento para el Asilo de Huérfanos de la Conso-
lación Segunda parte. Ib. 1888.—Ang paraang ipagcacahusay»... . Ib. 1886. 
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RODRÍGUEZ (Fr. JOSÉ) O. S. A . | ¡Caliñgat cayo! | V | Sa 
manga hereje | May lubos na pahintulot I ang manga Puno | 
Pequeña imp. del Asilo de Huérfanos 1883. 
Uno de 32 págs. 8 X 11. E . N . 
RODRÍGUEZ (F. JOSÉ) O. S. A . Caliñgat cayo | IV | Sa caro-
naga, t, | cahinaan nang loob | may lubos na pahintulot | ang 
manga Puno | Pequeña ímp. del Asilo de Huérfanos | 1888. 
Uno de 32 págs. 8 X 11. E . N . 
RODRÍGUEZ DE P R A D A (P. JOSÉ) Memorias \ de \ Un Prisio-
nero | durante la Revolución Filipina |' por el | P del Orden 
de San Agustín y Misionero | de aquellas Islas. | Con una 
carta y epílogo | del | P. Ángel Rodríguez de Prada | de la 
misma Orden, | Director del Observatorio del Vaticano. | 
Madrid | Imprenta-de la Viuda é Hija de Gómez Fuentenebro, 
Calle de Bordadores, núm. 10 | 1901. 
Un folleto de 135 págs. | d. Nació el P. Piada en Cobreros 
(Zamora) el 1863. V . J . P. pág. 658. 
RODRÍGUEZ Y G A R C Í A (Fr. F A B I Á N ) Galería | de Asturianos 
ilustres | y distinguidos | (continuación de anteriores apuntes) 
| por el P | Agustino | Cura Párroco de Boljoon Provincia 
de Cebú | en las | Islas Filipinas | —(S. P.)— | Cebú | Estable-
cimiento tipográfico «El Boletín de Cebú», | calle de Alfonso 
XIII , núm. 23. | 1883. 
Dos en 4.°, de 1412 págs. , dedic. pról. 1 4 x 2 0 . Nació el 
P. Fabián en Santiago de Arenas (Oviedo) el 1852, murió el 
1902. V . J . P. pág. 589. 
RODRÍGUEZ Y G A R C Í A (Fr. F A B I Á N ) Ensayo | para una | Ga-
lería de Asturianos Ilustres | precedida de ligeros apuntes | 
estadísticos, geográficos é históricos | sobre la Provincia de 
Oviedo, ! por | el P | Agustino Calzado, | y Cura párroco 
del pueblo de Boljoon en la | Provincia de Cebú. | (S. P.) | 
Cebú | 1888. | Establecimiento tipográfico, «El Boletín de 
Cebú». 
Dos tomos en un volumen, en 4.°, que componen 665 pági-
nas pról. 14 X 20. 
ROJAS (P. M . F r . HERNANDO) Confesiones del Beato Alonso 
de Orozco, | del Orden de Ermitaños | de N . P. S. Agustín | 
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con algunas notas | del P. M . F r . Basilio Ponce de Loen, | 
precedidas de la relación | de la vida del mismo Beato | es-
crita por su confesor | Manila | Imprenta ae Amigos del 
País | Calle de Anda núm. 1. | 1882. 
Un tomo en 8.° de 119 páginas. | Hay otra edición hecha 
en Madrid el año de 1780, en 8.° de 184 págs. V i d . P. Mor. 
página 225. 
ROMÁN Y ZAMORA (Fr. JERÓNIMO) | Cronista de la Orden de 
San Agustín | Repúblicas de Indias, | idolatrías y gobierno, | 
en México y Perú | antes de la Conquista, | ordenadas por | 
| Fielmente reimpresas, según la edición de 1575 | con una 
addenda de las noticias | que hay en la Crónica, del mismo 
autor | impresa en 1569. | Madrid: 1897 | Victoriano Suárez, 
Editor. | Preciados, 48. | Dos vol . 1 2 X 1 9 . E . N . Nació el 
P. Jerónimo Román en Logroño el 1536 y murió en Medina 
del Campo el 1583. V . Biog. en ob. Oss. 772; N . A . I. 456; 
Pamph. 130; Grat. 96; Crus. III. 212; Herrer. I. 356; Torelli 
VIII. c. 531. 
ROMÁN (P. HIERONIMO) Historia y Defensorio de la Orden 
de | los Frailes Hermitaños de I S. Agustín compuesta por | 
el P | Fraile profeso y Cro | nista de la misma Orden na-
tural de | la ciudad de | Logroño | Dedicado al limo, y Reve-
rendísimo Señor | D . F r . Juan Suarez Obispo | de Coimbra | 
Con privilegio ¡ E n Alcalá de Henares | E n casa de Andrés 
Ángulo | 1572. 
Un tomo en fol. á dos tintas la portada y manuscrita, de 
366 págs. con un índice al fin de todas las obras de S. Agust ín , 
dos col. Repite el pie de imprenta en el colofón. 20 X 27. 
ROMÁN (F. HIERONIMO) | Repúblicas \ del mundo | dividida 
en tres partes | ordenadas por | Fraile profeso de la Orden 
de San Agustín y su coro | nista general natural de la ciudad 
de Logroño. I Dirigidas al Rey D. Felipe II deste nombre 
nuestro señor | Esta obra,. Christiano lector, sale corregida y | 
censurada por el Expurgatorio del Santo Oficio. Y examinada 
por diversos hóbres doctos, Y también van añadidas en esta 
segunda impresión diversas Repúblicas que nunca han sido 
impresas. Y están añadidas las de | mas Repúblicas y casi 
hechas de nuevo por el mismo autor. Con sus tablas muy co-
piosas. | L o que esta obra contiene, a la buelta de la hoja se 
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vera | Con privilegio | E n Salamanca, en casa de Juan Fer-
nandez | M D X C V . 
Dos col. y escudo, dos tomos en tolio. Hay otra edición 
hecha en Medina del Campo año M D L X X V , dos tom. en fol. 
con escudo, aprob. y pról. dos col. 21 X 2 8 (1). 
ROMÁN (Fr. HIERONIMO) República Septen \ trional, \ orde-
nada por.... Fray le | profeso y coronista | de la Orden de San-
to | Augustin. 
Un tomo en folio á dos columnas de 268 folios. Sin portada. 
E n el mismo volumen se encuentra, «República de los Ethio-
pes» con extensas tablas é índices 20 X 27. 
ROMÁN (Fray HÍERONYMO) Coroni- | -sta de la misma Orden 
de Sant Augustin | Historia de | la V ida del Muy Religioso | 
Varón Fray Luys de Montoya de la Orden | de Sant Agustín, 
Vicario General en | la Provincia de Portugal de la ] mesma 
Orden | ordenada por [Dedicada á la muy Ilustre Señora 
Doña | Cecilia Deca | Impresa có licencia, en la casa de Anto-
nio Alvarez. 
Un tomo en 8.° 110 fols., con escudo en la portada y apro-
bación de 1588. 10 X 14. 
ROMÁN (Fray RIERONIMO) fray le professo | de la mesma Or-
den | Chronica | de la Orden los | Ermitaños del glorioso Padre 
| Santo Agustín, | dividida en doce Céturias: compuesta por 
Fray | Dirigida al muy ilustre y reveren | dissimo señor Don 
fray Joan de Muñatones, Obispo de Segorve | religioso de la 
dicha Orden | V a n juntamente las vidas de los sumos Pontífices 
(i) Escribió además: «Historia de la vida de los dos religiosos Infantes de 
Portugal D. Fernando hijo de D. Juan I y de Doña Juana hija de Alonso V. 
Medinaecampi anno i5g5, apud Sant-Iagum del Canto.—Vida de San Nico-
lás de Tolentino.-Caesaraugustae anno ióoo in 8. M . S.—Historia Ecle-
siástica de España.—Sagrada Chronica Hebrea.—Anales de la Orden de 
S. Agustín—Las Monarquías.—Católica historia de los Santos de España. 
—Flos Sanctorum.—De la Predicación del Santo Evangelio por todo el 
Orbe de la tiera.—De las tres Ordenes militares de Portugal.—Historia de 
la Real casa y monasterio de Santa Cruz de Coimbra.—Historia de Braga. | 
Historia de la Serenissima Casa de Braganza.—Historia do Convento de Al-
cobazza.—Historia S. Jacobi Apostoli Patroni Hispaniae.—De fundatione 
Ecclesiae eompostellanae». Vid. N . A. to. i . pág. 6oo.—Oss. pág. 772.— 
Lant. t. 2.0 pág. 289. 
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con los títulos y creaciones de Cardenales que cada uno cele-
bro | Y adonde están sepultados y las sedevacantes, con todos 
los Concilios generales y provinciales que se hallan | hasta 
nuestros tiempos. | Con privilegio | En Salamanca | En casa 
de Joan Baptista de Terranova ¡ 1569.1 
Tom. en fol., con escudo, aprob., dedic, pról. y catálogo de 
los autores que se tratan en esta obra, extensas tablas, 157 
fol. 20X26(1). 
(i) L O contenido en las obras que poseemos, más algunas otras escritas 
por el mismo autor, es lo siguiente: 
i . «Chronica de la Orden de los Ermitaños del Glorioso Padre Sancto 
Augustín. Dividida en doce Centurias; compuesta por Fray Hieronyno 
Román, fraile professo de la mesma orden. Dirigida al muy lllustre y 
Reverendíssimo señor Don Fray Joan de Muñatones, Obispo de Segorue, 
religioso de la dicha orden. Van juntamente las vidas de los summos Pon-
tífices, con los tirulos y creaciones de Cardenales que cada uno celebró: Y 
adonde están sepultados, y ias sedeuacantes, con todos los Concilios gene-
rales y prouinciales que se hallan hasta nuestros tiempos». Con privilegio. 
En Salamanca, en casa de Joan Baptista de Terranoua M D L X I X . 
2. Primera parte de la historia de la orden de los frailes hermitaños de 
Sant Augustino Obispo Hyponense y doctor de la Sancta yglesia. Ordenada 
por Fray Hierónimo Román fraile proíesso y Coronista de la mesma reli-
gión, natural de la ciudad de Logroño. Contiene esta primera parte la vida 
de San Agustín y la de todos sus discípulos y otros varios sanctos que flo-
recieron en la primitiva religión con otras cosas necesarias que antigua-
mente usó y guardó esta sancta orden. Va junto con este volumen el 
defensorio de la antigüedad de esta sagrada religión, y al cabo una copiosa 
tabla de las obras que el glorioso Padre Sant Augustín escribió. Dirigida al 
escellentíssimo Sennor Don Juan sexto duque de la Casa de Berganza. Con 
privilegio. En Alcalá de Henares, en casa de Andrés de Ángulo. Año de 
1572. Un tom. fol. de XVÍ-365 páginas. 
La extensión y divisiones que había de tener esta obra lo indica el autor 
en las siguientes palabras, que tomamos del Prólogo ó Dedicatoria al Pro-
vincial, Fr. Diego de Salazar: 
«Esta mi historia general de la orden de nuestro Padre San Aug., 
aunque no se imprime toda junta por respectos que aquí no se dicen, toda-
vía tiene necesidad en este prólogo de ser dividida y mostrar lo qué 
contiene... Va, pues, esta obra dividida en cuatro partes, volúmenes distin-
tos, y todo se reparte en diez y ocho libros. La primera parte contiene la 
vida de nuestro padre San Aug., cuan larga y copiosamente yo supe y 
pude... Y esta sola vida contiene un libro que es el primero. Los otros tres 
tratan de la manera cómo se gobernó la religión en sus principios, y como 
fué estendiéndose por todo el mundo, y muchas vidas de sanctos varones 
que florecieron en el tiempo que la religión estaba nuevamente plantada... 
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R O M A N E L L I (GÍUSEPPE) Storia I Della Filosofía antica f 
Oriéntale Itálica Jónica | Studii | D i . . . . | Viterbo | Tipografía 
di Rocco Monarchi—1874. 
Un tomo en 4.°, con proemio de X X I págs. 201 id. 15 X21. 
Ayunté á esta primera parte el Defensorio, que si lo dividí en dos partes, 
pueden ser llamados libros. Trato en esta obra curiosamente de la anti-
güedad de nuestra orden, cuan á la larga desean los muy hijos de la religión, 
los cuales podrán satisfacer á su deseo, porque se trata con toda verdad el 
derecho que tenemos á ser hijos legítimos de San Agustin. Añadí el séptimo 
libro debajo de otro nombre, que es un índice, y copiosa tabla de todas las 
obras de San Agustin, respondiendo á las censuras que Erasmo hizo en 
todos los lugares que á él le pareció. Creo que será gran deleite á todos los 
hombres doctos esta mi diligencia. Y aquí acaba la primera parte. 
»La segunda parte desta historia contiene tres libros, y comienza el pri-
mero desde el bienaventurado Padre San Columbano, con todos los santos 
varones y memorias que hubo en nuestra religión por espacio de cuatro-
cientos años y más, hasta que toda la religión se redujo á un general. E l 
segundo y tercero contienen las vidas de todos los Reverendísimos Padres 
Generales que hubo desde el santo varón Fray Lanfranco Satera Milanés, 
hasta el Reverendísimo. Padre Maestro Fray Tadeo de Perusio, que hoy 
rige la religión con mucha prudencia. Aquí se prodrán ver cosas de mucha 
erudición y curiosidad, aquí se vera todo lo que ha habido por toda la Or-
den, cómo fué creciendo, cómo por unas partes se multiplicó y por otras 
se cayó-, y darse han las causas bastantes que hubo para lo uno y otro. 
»La tercera parte contiene cuatro libros: los tres de ellos tratan de todos 
los Santos, Beatos, Doctores y Prelados, que hallamos desde la unión que 
hizo Alejandro IV, hasta nuestros días, por toda Italia, Francia, Alemania 
é Inglaterra: de cada cosa se dirá cuanto se deseare saber y con mucha 
verdad y diligencia. El cuarto libro trata de todos los privilegios que los 
Santos Padres nos han concedido, desde el Papa Inocencio Primo, hasta el 
santísimo Pío V, que hoy rige gloriosamente la nave de San Pedro. Será 
este libro muy curioso, porque en cada vida de Pontífice diremos incidente-
mente algunas cosas, que aunque parezcan fuera de orden, aquel desorden 
será provechoso. 
»La cuarta parte contiene cuatro libros. El primero trata de la fundación 
de la Orden por España en general, y cómo en la provincia que hoy llama-
mos de Castilla se conservó; y trataremos cómo y de qué manera se vino 
ampliando esta provincia hasta el tiempo presente: escribiré muchas 
vidas de varones religiosos y grandes letrados, de lo cual todo han ignorado 
en España; y justo es que pues yo soy de esta provincia, que tienda más la 
pluma que en las demás, como natural y obligado á ello. Aquí hallarán 
cuándo comenzó la Provincia, cuándo fué favorecida de los reyes, qué 
privilegios le fueron concedidos, los cuales se pondrán á la letra, con otras 
cosas dignas de que queden por memoria. El segundo libro, aunque breve, 
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R O S E L (R. P. F r . BASILIO TOMÁS) Doctor en Sagrada Teolo-
gía, | y Prior del Real Convento de N . Señora de Aguas Vivas, 
trata del origen de la Provincia de Aragón, Cataluña, Valencia y Cerdeña. 
Pero confío en Nuestro Señor, que según la religión se va por esos reinos 
ilustrando, ha de haber cosas dignas de memoria andando el tiempo. E l 
tercero comprende las cosas de la Provincia de Portugal, de cuya antigüedad 
y sucesión trataremos bastantemente, y de los muchos varones de gran 
piedad y religión que han florecido en diversos tiempos. Mas si yo en esto 
quedare corto, supliéralo el muy religioso Padre fray Juan de San José, que 
escribe otra historia de la orden en lengua portuguesa, como queda avisado 
atrás. El cuarto libro trata del principio de las provincias del nuevo mundo, 
que son de la nueva España y Perú; y cómo se ha ido extendiendo este 
santo instituto. Y en la verdad es una historia llena de mucho provecho y 
necesaria, así para los presentes como para los venideros. Para los que 
viven porque se esfuercen é tomar esta cruz por Nuestro Señor Jesucristo, y 
vayan allá á la predicación y conversión de los que nuevamente llamó Nues-
tro Señor á su Evangelio. Para los que después de nosotros vinieren, será de 
gran utilidad, porque verán cómo sus mayores procuraron con gran celo 
de la religión, ampliarla y extenderla, aunque con grandes dificultades y 
trabajos, porque toda cosa buena ha de tener contrastes. Esto es lo que yo 
ofrezco con mucha humildad á toda la religión, y en nombre de ella á 
vuestra Paternidad. Y aunque, como queda dicho, no se imprime toda la 
obra junta, ya por la gracia de Dios tenemos los mejores memoriales 
juntados, de manera que si Nuestro Señor fuere servido de acortarme la 
vida, con lo que dije en las centurias y con lo que se hallará en mis regis-
tros, podrá uno que tenga mediana curiosidad perfeccionar toda la obra, 
Yo, en cuanto en mí fuere, no alzaré mano de ella, porque por mi causa 
no quedeimperfecta; y por este deseo que tengo, he dejado en medio las 
repúblicas, que son veinticuatro libros que están acabados, y la eclesiástica 
historia de España, y seis mil años de historia del mundo en muchos libros; 
lo cual todo es una lección muy trabajada para gloria de Dios y de nuestra 
nación española; porque yo en esta parte quise anteponer el bien común al 
particular. Porque e^n ello pienso que pago en alguna manera á toda la 
religión, y principalmente á esta provincia de Castilla de donde yo soy hijo.» 
Si pues el i575, que es cuando se imprimió esta Primera parte de la 
Historia de la Orden, asegura el P. Román que ya tenía los materiales 
reunidos para lo restante de la obra, y con propósito decidido de no levantar 
la mano hasta dejarla concluida, es de presumir que preparó para la 
imprenta los demás tomos que la habian de completar. Y con tanta mayor 
razón podemos creerlo, cuanto que el mismo Padre Jerónimo asegura 
haber suspendido el trabajar en otras obras á fin de dar ésta por terminada. 
3. Repúblicas del mundo, divididas en XXVII libros. Ordenadas por F. Hie-
rónymo Román, fraile professo, y Cronista de la orden de S. Agustín. Natu-
ral de la ciudad de Logroño. Dirigidas á la S. C. R. M . del Rey Don Philippe 
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| de Agustinos calzados de la Provincia de Aragón, | y Par-
cialidad de Valencia. | El Monacato, \ 6 | Tardes Monásticas | 
Rey de las Españas, nuestro señor; Lo que en esta Primera Parte se contiene, 
á la vuelta desta hoja se verá. Con privilegio. En Medina del Campo, por 
Francisco del Canto M . D. LXXV. Un tom. fol. de 414 hojas, que contiene: 
I. «República Hebrea» libros 2. 
II. «República Christiana» libros 7. 
III. «República Septentrional» libro 1. 
IV. «República Veneciana» libro i . 
V. «República de Genova» libro 1. 
VI. «Repúblicas diversas» libro 1. 
A l final: En Medina del Campo impresso. Por Francisco del Canto, á la 
calle de Avila. Año M . D . L X X V . 
—Segunda parte de las Repúblicas del mundo, divididas en XXVII 
libros. Ordenadas por Fr. Hierónimo Román, fraile professo, y Cronista de 
la Orden de San Augustín. Natural de la ciudad de Logroño. Dirigidas á la 
S. C. R. M . del Rey Don Philippe, Rey de las Españas, nuestro señor. Lo 
que en esta segunda parte se contiene, á la vuelta se verá. Con privilegio, 
En Medina del Campo, por Francisco del Canto. M . D. L X X V . Un tomo 
fol. de 423 hojas, que contiene: 
I. «República Gentílica» libros 10. 
II. «República Indica» libros 3. 
III. «República del Turco»i 
IV. «República de Túnez»> libro 1. 
V. «República de Fez ) 
—Repúblicas... Esta obra, christiano lector, sale corregida y censurada 
por el Expurgatorio del Santo Officio. Y examinada por diversos hombres 
doctos. Y también van añadidas en esta segunda impressión diversas Re-
públicas, que nunca han sido impressas. Y están añadidas las demás 
Repúblicas, y casi hechas otras de nuevo por el mesmo author, con sus 
tablas muy copiosas. Lo que esta obra contiene á la vuelta de la hoja se 
verá. Con privilegio. En Salamanca, en casa de Juan Fernández M . D. X C V . 
Son tres tomos en folio, y cada uno abraza una parte de las tres en que 
se divide la obra. 
Trátase en cada parte de las Repúblicas siguientes: 
PRIMERA PARTE: República Hebrea.—República Chistiana. 
SEGUNDA PARTE; República Gentílica. 
TERCERA PARTE: República Septentrional y de Moscovia.—República de 
Venecia.—República de Genova.—*República de Sguizaros.— «República de 
Ethiopía.—República de Inglaterra.—República de Luca.—República Ragu-
sina.—República de las Indias.—*República de los Tártaros.—*República 
de la China.—'República de los Turcos.—'República de Fez. 




en que hablándose en general | de las obligaciones, y costum-
bres de los | Monges, se desciende en particular á | las de los 
4. tHistoria de la vida del muy religioso Varón Fray Luysde Montoya 
de la orden de Sant Augustín, Vicario General en la Provincia de Portugal 
de la mesma orden. Ordenada por Fray Hierónimo Román, Cronista de la 
mesma orden de Sant Augustín. Dedicada á la muy Illustre Señora Doña 
Cecilia Dega. Impressa con licencia en casa de Antonio Alvarez. Un tomo 
12.0 de 110 hojas. No lleva otro pie de imprenta; pero las licencias están 
dadas en Lisboa el i588». 
5. «Historia de los dosreligiososInfantes de Portugal, por Fray Hierónymo 
Román, Frayle, Chronista de la Orden de San Agustino, natural de la 
ciudad de Logroño, dirigida á Doña Inés Freyre de Andrade. En Medina, 
por Santiago del Canto, i5g5. 4. 0 De 12 hojas de prelim. y 2o5 de texto.» 
Del prólogo á esta Historia, es lo siguiente: 
«Como yo hubiese buscado con cuanta diligencia fué á mí posible las 
Vidas de los Sanctos de España, y las haya recogido en diez y seis centu-
rias, que placiendo á Nuestro Señor, saldrán preste en público Esta 
vida hailé yo impresa en lengua portuguesa por diligencia del Religioso 
Padre Fr. Hierónimo de Ramos, de la Orden de Sancto Domingo: pero ia 
que yo hube primero fué escripta por un Caballero de la Orden de Avis 
Pero todos quedaron cortos, porque no vieron los Papeles de la Torre de 
Tombo, ó Archivo de Lisboa, ni los del Convento de Avis, ni otros memo-
riales que vinieron á mis manos». 
g. «Vida de S. Nicolás de Tolentino». Zaragoza. 1600. 
7. «El defensorio por la antigüedad de la Orden». 
Salió después impreso en la «Primera parte de la Historia de la Orden». 
8. «Memoriales notados para responder contra todas las herejías que ha 
habido desde que Simón Mago comenzó á ser falso christiano, hasta nuestros 
tiempos». 
g. «Memoriales de las Monarquías del mundo». 
10. «Vidas de los Sanctos de la Iglesia». 
11. «El Decreto de Graciano, corregido». 
12. «Católica historia de los Sanctos de España». 
i3. «FIos Sanctorum Romanum». 
14. «Historia Eclesiástica, la cual contiene todo lo que en España ha 
habido desde el año primero de la venida del Salvador al mundo, hasta el 
de mil y cuatrocientos setenta y cuatro». 
Hace mención de esta Historia, el célebre cronista de los Benedictinos, 
Padre Antonio de Yepes, en el cap. III de la Centuria II. 
i5. «Historia de la Predicación del Santo Evangelio». 
16. «De las tres Ordenes militares de Portugal». 
VJ. «Historia de la Real Casa y Monasterio de Santa Cruz de Coimbra». 
18. «Historia de Braga». 
ig.* «Historia de la Sereníssima Casa de Braganza». 
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Agustinianos. | Con licencia del Real Consejo. | E n Valencia: 
E n la Imprenta de Salvador Faulí, junto al | Colegio de Corpus 
Christi. Año 1888. 
Tom. en 4.°, con aprob., licencias, 328 págs. 12 X 20. Nació 
en Castellón de la Plana el 1731, murió en el Convento de 
Aguas Vivas el 1807. V . P. Moral, pág. 232. 
R O S E L L (F. BASILIO THOMAS) Monge Agustiniano. Suple-
mento al Monacato del R. P 
3 tomos en 4.° M . S. (1) 
R O T E L L I (F. SEPTIMIUS) Auximanus | Sacrae Theologiae Ma-
gister | et Ordinis Fratrum Erem S. P. Augustini | extra His-
paniarum Ditiones Existentis | Vicarius Generalis | Venerabi-
libus, Nobisque in Chisto | dilectis Patribus ac Fratribus | 
Salulem: | Datum. in Conventu nostro S. P* Augustini de Urbe 
die 11 Junii 1806 | Paternitat. Vestrarum | amantissimus. 
R Ú A Y MONTENEGRO (Fr. V I C E N T E de la) Sermón | en los so-
lemnes festivos | anuales cultos | que á el Dios Omnipotente | 
Señor de los Ejércitos | tributa en acción de Gracias la Santa | 
Iglesia Catedral Apostólica Metropolitana | de ¡ Santiago el Ma-
yor | Patrón de las Españas | por la Conquista de la Escelentísi-
ma Ciudad de | Granada, y Toma de ella | de poder de los Sarra-
cenos por los Gloriosos Cató | lieos Reyes de Castilla, León y 
Aragón | D . Fernando, y Doña Isabel: Díjolo | en el día dos 
de Enero de este presente año 1776. | | de el Orden de 
San Agustín, y Predicador actual | en el Convento de N . Sra. 
de la Cerca de esta | muy Ilustre Ciudad de Santiago. | Dalo á 
luz pública un Andaluz devoto de el | Santo Apóstol. | Con 
licencia: | E n dicha Ciudad por Ignacio Aguayo, Año de 1776. 
Folleto de 24 págs. 14 X 20, p. v. t. 2. 
R U B Í N DE C E L I S (Fr. MIGUEL) Poesía que con motivo del | 
tercer centenario | de la gloriosa Virgen y Doctora Mística | 
Sta. Teresa de Jesús | celebrada | en la ciudad de Manila | en 
(i) «Disertación sobre la antigüedad y continuidad de la Orden ds 
S. Agustín y lugar del monasterio Servitano.—Doctrina cristiana de S. 
Agustín.—Orden de erudición.—Vidas de S. Antonio, S. Hilarión, deS. Paco-
mio.—Escala Santa.—Cantar de los Cantares etc.» Algunos de estos trabajos 
se conservan ms. en esta biblioteca. 
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los días 13, 14 y 15 de Octubre de 3885, escribió el P del 
Orden de Agustinos calzados. ! Manila | Establecimiento tipo-
gráfico de Ramírez y Giraudier. | Calle de Magallanes 3, es-
quina á la del Beaterío. | 1882. Nació en Castronuevo, Valla-
dolid, el 1849. >. 
R U B U L O T T A (P. A.) Agostiniano Storia di S. Filppo d' Agirá 
| precedute dalla descrizione | della cittá e seguita da una | 
Dissertazione Storico-Critica | intorno 1' época del Santo | 
Malta | Tipografía Anglo Maltense, Strada Reale No. 309. | 
Año 1876. 
Un tomo en 4.° de 367 págs. 15 X 22, pref. y dedicat., al fin 
índ. gen., aprob. y nots. L a aprobación es de Mayo de 1876. 
R U E L L I (P. AGOSTINO) Confutasione storico-dottrinale | d' 
un Opúscolo socialista, | «Chi ha L a Maschera?» | Edita dalla 
Direzione é redazione | della «Vedetta del Cimino» | Viterbo | 
Tipografía Monarchi | 1906-1907. 
Un tomo en 8.°, 192 págs. 10 X 17. Lleva al fin las aproba-
ciones y el índice. T. L . 
R U E L L I (P- AGOSTINO) (O. S. A.) | Compendio della Vi ta ¡ di 
| S. Nicola | da Tolentino | Agostiniano | Viterbo | Tipografía 
Agnesotti | 1905. 
12 X 18. Lleva una estampa del Sto. A l fin las aprobaciones 
y el índice, 126 págs. T. L . 
Ruiz DE S. JOSÉ (Fr. VÍCTOR) | Provincial de Agustinos 
Recoletos | de S. Nicolás de Tolentino. | Retiro espiritual \ 
para almas religiosas | que aspiran á la perfección. | Obra 
escrita | por el | M . R. P... | Calahorra: | Dionisio Honrado, 
Impresor, | 1904. 
Un vol. 511 págs. , aprob., pról. é índ. 11 X 17. Nació el P. 
Ruiz en Calahorra (Logroño) el 1855. V . F . Sádaba pág. 600. 
Ruiz (Fr. M A R T I N ) Manga Paalaalang | may malaquing 
paminabang sa | manga dagulang ¡ at punong bahay | na 
sa | cagalingan nang calolona nila, t, catanan | ay ipina-
tutungcol nang | Excmo. at Timo. Sr. Claret j Pinatagalog 
Sa Presbítero D . V . M . , at ipinalimbag na | macalana nang 
R. P... | sa Orden ni san | Agustín omanatín at ngayo, i hinu-
say sinala ang | manga mali; at ipinalimbag na panibago 
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nang isang | Padre sa naturan ding Orden. | Sa Panhintulot 
nang manga Puno. | Guadalupe | Pequeña Imp. del Asilo de 
Huérfanos | 1888. 
Folleto de 64 págs. 10 X 15. Nació en Bocos (Burgos), murió 
el 1881. V . J. Pérez, pág. 454. 
R U E D A (R. P. Lector Jubilado | F ray BERNARDO) | hijo de 
la misma ¡ Provincia. | Relación | de las | Exequias | que á la 
Memoria del | Rmo. P. M . Fray Francisco Xavier I Vázquez, 
Prior General del Or | den de Ermitaños de N . P. S. | Agustin, 
celebró la Provincia del | Perú del mismo Orden en la Iglesia 
de su Convento grande de | Nuestra Señora de Gracia | de la 
Ciudad de | Lima. | Escríbela | el R. P. Fr . . . L i m a 1786. 
Folleto en 4.° 
R Ü G A M E R (P. W I L H E M ) Leontius von Bysans | E i n Polemi-
ker aus dem Zeitalter Justinians I von.... | O. S. A . | Preisge-
krónte Schrift | Würzburg. | Andreas Góbel's Verlagsbuch-
handlung. | 1894. 




(§|fo absabong iti bulan ti Mayo aenno nadumaduma nga 
KY¿\ pampanunut, carcararag, pagarigan, siam á Ave 
W*Ü Marías etc. Uno en 12.°, Asilo de Huérfanos.—Guada-
lupe. 1889. E. N . pp. 
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Sacra Ritunm Congregatione | Eminentissimo ac Reve-
rendissimo Domino | Card. Constantino Patrazi | Praefecto et 
Relatore | -Toletana | Beatificationis et Canonizationis I Ven. 
Servi Dei. Fr. Alphonsi de Orozco | Sacerdotis Professi | Or-
dinis Eremitarum S. Augustini | Provinciae Hispánicas. | Posi-
tio Super Miraculis. \ Romas I 1870 | Tipis Brandoro. 
Consta de 56 págs., en folio. 20 X 30. 
Sacra Rituutn Congregatione | Emo. ac Rmo. Domino | 
Cardinali Raphaeli Monaco la Valletta | Relatore | Catharen ¡ 
Confirmationis cultus | ab immemorabili tempore prasstiti I 
Dei fámulo | Gratiae a Catharo | Laico professo | Ordinis Ere-
mitarum S. Augustini | Beato nuncupato | Instantibus ! Rmo. 
P. Vicario Generaji | et R. P. Postulatore Generali Ordinis | 
Romas M D C C C L X X X I X | Tipis Guerra et Mirri. 
Un tomo en 4.° 21 X 30. 
Sacra Rituum Congregatione \ Emo. ac Rmo. Domino | 
Card. Marcoy-Catalan | Relatore Valentina | Beatificationis 
et Canonizationis | Ven. Servas Dei | Sor. Josephas Marías | 
A . S. Agnete | SanctimonialisProfessasinAsceterioPurissimas 
Conceptionis | Bmas. Virginis Marías Ordinis Excalceatorum ¡ 
S. Augustini Villas Beniganim | Novissima Positio | Super 
virtutibus | cum | Facto concordato | Romas MDCCCXXXV1I 
¡ Ex Typographia Rev. Camerae Apostólicas. 
Tom. en 4.°, 72 págs. 21 X 30. 
Sacra Rituum \ Congregatione | Celsitudine Regia Emi. et 
Card. | Ducis Eboracensis | Japonem \ Beatificationis, seu De-
clarationis | Martyrii | Ven. Servi Dei | Bartholomaei | Gutié-
rrez | Sacerdotis Professi Ordinis Ere- | mitarum S. Augustini 
| Positis- | Super Dubio | An constet de validitate Processus 
auctoritate Ordinaria | in Civitate Nominis Dei, vulgo di- | cta 
Macao anno 1640. constructi; nec- | non Tetses sint rite, et 
recté | in eodem examinad, | in casu etc. | Japonem S. Au-
gustini. | Informatio \ Super Dubio | | Japonem. | S. 
Augustini. | Summarmm | Super Dubio | | Japonem. | 
Beatificationis et Canonizationis, seu Declarationis Martyrii | 
Servorum Dei Fr. Alphonsi Navarrete Ordinis Prasdicatorum, 
| Petri de Avila Ordinis Minorum S. Francisci, Petri | de Zu-
ñiga Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, | et Caroli Spinulae 
Soc. Jesu, et Socionum | respective tam eorumdem Ordinum, | 
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quam etiam Seecularium pro Fide | Catholica in Japón ia | in-
tereptorum. | Japonem | S. Augustini. | animadversiones 
\ R. P. D. Fidei Promotoris | Super Dubio | | Japonen i 
S. Augustini | Responsio | Ad-Animadversiones | R. P. D, 
Fidei Promotoris | Super Dubio | | Japonen. | Beatifica-
tionis seu Declarationis Mar- | tirii Ven. Servi Dei Bartho- | 
k>meei Gutiérrez Sacer- | dotis Professi Ordinis Eremi- | tarum 
S. Augustini. | Romee, MDCCLIII. | Ex typographia Reveren-
da Carneree Apostólicas, 
19 X 30. 39 fols. p. v. 49. 
Sacra Rituum Congregatione | Eminentissimo ac Reveren-
dissimo Domino | cardinal, de alteriis | relatore | ramana | seu 
preenestina et tridentina | beatificatiónis et canonizationis | 
| servi Dei | P. Fr. Stephani Bellesini | sacerdotis professi ex 
Ordine eremitarum S. Agustini | et parochi in oppido Genes-
tani | positio | super introductione caussee | Romae | ex typo-
graphia Reverendas Carneree Apostolicae | 1851. 
Un tomo folio, con 460 págs. 
Sacra Rituum Congregatione | Excmo. ac Rvmo. domino 
Cardinali Patrizi I relatori | Spoletana | seu i Ordinis eremita-
rum Sti. Augustini | canonizationis | Btae. Claree a Cruce | de 
monte Falco | Monialis et abatissee | preefati eremitarum Or-
dinis Sti. Augustini | Positio \ super virtutibus | pro Canoni-
zatione | Romee MDCCCL | Ex tipographia RCA. 
Un tomo, folio 292 págs. 
Sacra \ cmremonice | ex variis | authoribus, | et | ceeremo-
nialibus | collectee, | juxta Ritum Sanctee Romanee Ecclesiee, | 
et usui | Fratrum Eremitarum | S. Augustini | specialiter ac-
commodatee | Romee, MDCCXIV. | Apud Franciscum Gon-
zagam. | Superiorum facúltate. 
Tom. en 4.°, 355 páginas, con aprobación é índice, escu-
do. 16X21. 
SÁDABA (FRANCISCO del CARMEN) Catálogo | de los I religio-
sos Agustinos Recoletos | de la ! provincia de San Nicolás de 
| Tolentino | de Filipinas | desde el año 1606 en que llegó la 
primera misión á Manila, hasta nuestros días | dispuesto por 
el | M, R. P. Fr..... | Lector ex-definidor y actual cronista de 
dicha provincia | Con las licencias necesarias | Madrid | 
66 
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Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús 
| Calle Juan Bravo 5, 1906. 
Un tomo en 4.° con 885 págs., con pról., aprob., dedic. é 
índic. 17 X 24. Nació en Andosilla (Navarra) el 1867. 
S A N Z (P. Lector Fr . M A N U E L ) A la Magestad | Católica | del 
Rey Nuestro Señor | que Dios guarde | Recurso, y \ reverente 
súplica | por el P | del Orden de San Agustín en | Nombre 
de la Provincia del Santísimo | Nombre de Jesús de Filipinas 
de la | Providencia y gravamen irreparable | por el Real Con-
sejo de Indias contra | el derecho y perjuicio del Real Patro | 
nato, Real Hacienda, y de su Provin | cia en el recurso y 
causa que por | parte de dicha Provincia, | sobre | la furtiva 
y atentada reincorporación del Padre F r . Manuel Gutiérrez 
de la misma Orden de la | Provincia de Méjico &c. se inter-
puso ante dicho Consejo. 
Un folleto de 27 folios á los que siguen varias Reales 
Cédulas y acuerdos de la R. Audiencia, firmadas en 1747, 
constando de 19 foís. v. t. 47, 2 0 X 3 1 . Nació en Ansejo, Lo-
groño, el 1718, murió el 1758. V . J . Pérez. 263. 
S A L E R N O (Fra GIOVANNI da) Antología Agostiniana | Volu-
me III | Del l ' Ordine Romitano di S. Agostino del secólo X I V 
| e | le sue opere volgare inedite | publícate | dal | P. Nicola 
Matioli Agost. | Con uno studio comparativo di altre | attri-
buite al P. Caualca | Roma | Scuola Tipográfica Salesiana | 
via porta S. Lorenzo 42. | 1901. 
Un folleto de 313 páginas, con un índice. T. L . 
S A L G A D O Y C A M A R G O (Fr. F E R N A N D O de) | El Santo \ Mila-
groso | Augustiniano, S. | Nicolás de Tolentino. | Sus exce-
lencias, vida, muerte, y milagros; | Poema heroico. \ Repartido 
en veinte libros. I A Don Juan Enriquez de | Borja, Marques 
de Oropesa, Cavallero del habito de Santiago, y del | Con-
sejo de su Magestad en el de Guerra, j Por... | E n Madrid: 
E n la Imprenta Real, Año de 1628. 
Un tomo en 4.°, de 144 págs. 
S A L M Ó N (P. M A N U E L ) del Orden de S. Agustín | Resumen 
Histórico | de la | Revolución de España | año de 1808 | por el 
P . M . . . | segunda edición, corregida | y aumentada | Madrid 
1820. ! Por la viuda de Barco. 
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6 tom. en 12.° con un índice al fin con introducción, 10 X 15. 
No se sabe de donde era este primer historiador de la Guerra 
de la Independencia española; al parecer escribió la obra en 
Madrid, y al parecer también era el autor gaditano V . P. 
Mor. 245. 
S A L Ó N (F. M I C H A E L E BARTHOLOMEO) Commentariorum | in 
disputatio | nem de justitia, | quam habet D . Tho. secunda 
sectio | ne secundse partís suae Summae Theologicae, in qui-
bus quid aequum, vel | iniquum sit, et qua ratione ad aequi-
tatem, et justitiam reducendü in | ómnibus negotiis, & actio-
nibus, tam públicis, quam privatis | tam Ecclesiasticis, quam 
secularibus: tam capitalibus, I quam civilibus. Et in ómnibus 
universorum | hominum contractibus, et commer | ciis copióse 
explicatur. | E x Sacris litteris, Summorum Pontif., et Sacro-
rum Concil. sanctionibus, utriusque juris et Civilis, et Canoni-
ci , ac privatis cu | ius | que Regni legibus, et statutis, Sancto-
rum Patrum testimoniis et omnium fere Theologorum, ac 
Canonistarum, tam veterum, quamrecent iorü, I quorum studia 
huic argumento utilia esse potuerunt | sententiis et doctrinis. 
| Tomus primus. | Authore F Valentino Augustiniano: 
ingenua | rum artium, ac Sacrae Theologiae Doctore: et D. 
Tho. in florentis | sima Valentinorum Academia publico inter-
prete. | Excusit hoc opus Valentías in Ccenobio B. Mariae de 
Succursu. Gabriel R i | les Bibliopola. Expensis authoris. Anno 
1591. | Cum privilegio. 
Portada á dos tintas, dos col., escudo en la portada, estam-
pa de la Virgen, Sto. Tomás y S. Agustín, í nd i c , aprob., 
proemio, dedic, 1777. col. Nació en Valencia el 1538, murió el 
1620: llamábanle sus contemporáneos el Salomón Valenciano, 
en cuya Universidad fué largos años profesor. Bien merecía 
este insigne agustino que se coleccionasen sus obras teológicas 
tan ponderadas de cuantas personas ilustradas las registraron 
ó estudiaron. V . P- Mor. 247 y sig., Ossing. 789; N . A . II, 104, 
donde pueden verse los trabajos del P. Salón. 
S A L Ó N (P. M I G U E L ) | Libro | de la vida y milagros 1 de Santo 
Tomás ¡ de Villanueva, | Arzobispo de Valencia, de la Orden | 
de San Agustín | sacado de los procesos que se hicieron para 
su Beatificación y Canonización; | compuesto | por el P. M . 
F r | d é l a misma Orden, Calificador del Santo Oficio, y | 
Catedrático de Teología en la Universidad | de Valencia. | 
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Quinta edición, | reintegrada con los principios | déla primera, 
y aumentada con un Apéndice de cinco | cartas importantes, 
hasta ahora no conocidas: | En Madrid: en la Imprenta de la 
Viuda é hijo de Marín. | Año de 1793. 
Un tomo en 4.°, de 455 págs., un prólogo del editor, un 
índice de capítulos al principio y otro alfabético al fin, 15 X 21. 
SALÓN (F. MICHAELE) Scholastici \ Commentarii | in disputa-
tionem | de justitia quam habet D. Thomas | secunda sectione, 
secundas partís sua3 Summae Thologicas | In quibus quid 
aequum, vel iniquum sit in ómnibus actionibus, commertiis et ¡ 
contractibus humanis copióse explicatur. Aquaest 57 | usque ad 
quasst. 122. | Authore.... Valentino Augustiniano. 
En folio, pról., aprob., dedic, índic, 531 págs. 23 X 33. 
SALÓN (Fr. MICHAELE BARTHOLOMEO) Valentino Eremita Au-
gustiniano, ingenuarum artium, ac Sacras Theologias Doctore' 
| et in florentissima Valentinorum Academia publico interprete 
| Controversiae | de Justicia et Jure, | atque de contractibus, | 
et commerciis humanis, | licitis et illicitis, | in disputationem 
quam habet D. Thomas | secunda sectione, secundas partís 
suae Summae Theologicas; | in dúos Tomos distributae | In qui-
bus quid aequum, vel iniquum sit, et qua ratione ad asquitatem, 
et justitiam reducendum, in ómnibus | negotiis, et actionibus, 
tam publicis, quam privatis, tam Ecclesiasticis, quam seculari-
bus, tam capitalibus, | quam civilibus; Et in ómnibus univer | 
sorum hominum contractibus copióse explicatur. | Et quot in 
his materiis casuum conscientiae | accidere possunt, doctissime 
deciduntur ex sacris litteris, Summorum Pontificum, et Sacro-
rum Conciliorum sanctionibus, utriusque Juris, et Civilis, et 
Canonici | ac privatis cuiusque Regni legibus, et statutis.Sanc-
torum Patrum testimoniis, et omnium fere Theologorum, | ac 
Canonistarum, tam veterum, quam recentium quorum studia 
huic argumento | utilia esse potuerunt, sententiis, doctrinis |etc. 
Quas omnes ad hanc usque diem proponuntur, expenduntur, 
et confutatis confutandis, accuratissime resolvuntur. Auctore... 
Cum tríplice índice, uno Quasstionum, et Articulorum; altero 
locorum Sacrae Scripturas: tertio Rerum, et Verborum | notatu 
dignarum summa diligentia alphabetico ordine concinne dige-
sto. | Illustrissimo, ac Reverendissimo Dom. D. Cardinali Far-
nesio dicatus. | Venetiis MDCVIII. | Apud Baretium Baretium 
Bibliopolam ad signum Beatas Marías Virginis. 
• 
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Dos volúmenes, páginas, el primero 609 y 703 el segundo, 
á dos col. 22 X 33. 
S A L Ó N ( M I C H A E L E BARTOLOMEO) Commentariorum | in dispu-
tationem | de justitia, | quam habet Divus Thomas | secunda 
sectione, secundan partís suae Summse Theologicae: | in quibus 
quid sequum, vel iniquum sit, | et qua ratione ad sequitatem, 
et justitiam reducendum in ómnibus negotiis, et actionibus | 
tam publicis,quamprivatis, tam ecclesiasticis, quam seculari-
bus, tam capitalibus, | quam civilibus. Et in ómnibus universo-
rum hominum contractibus, et commerciis | copióse explicatur. 
| E x sacris litteris, summorum Pontif. et sacrorum | Concil. 
sanctionibus utriusque juris, et civilis, et canonici, ac privatis 
cujusque regni | legibus, et statutis, sanctorum Patrum testimo-
niis, et omnium fere Theologorum, | ac Canonistarum, tam 
veterum quam recentiorum, quorum studia huic argumento 
utilia | esse potuerut sententiis, et doctrinis. | Tomus Primus. 
Auctore... | Valentino Augustiniano | ingenuarum artium, ac 
sacrse Theologiae doctore, | D . Tho. in florentissima Valentino-
rum Academia publico interprete. | Venetiis, MDXCII .—Apud 
Felicem Valgrifium. 
Con escudo, 531 págs. , dos col., proem., dedic, índ. 2 2 X 3 2 . 
S A L Ó N (M. R. P. F r . M I G U E L ) Vida y milagros del Ilustris-
simo y Gloriosissimo Padre de los Pobres | Santo Tomás de 
Villanueva I Arzobispo de Valencia | del Orden de N . P. S. 
Agustín | Provincial de la Provincia de Castilla y Andalucía | 
y Colegial mayor del insigne Colegio de S. Ildefonso de A l -
calá, | escrita por el de la mesma Orden Cathedratico de 
Vísperas de Theologia de la Universidad de Valencia. | Impre-
sa nuevamente | por el P. F r . Benito de Aste | Examinador 
Synodal del Acobispado de Toledo | con un Sermón añadido 
a l fin sobre las principales virtudes de la vida del Santo | 
Dedicase al Excelentissimo Señor D. Cristouval Crespi de 
Valdaura | Vicecanciller de los Reynos de la Corona de Ara -
gón | Presidente de su Supremo Consejo y de la Junta del 
Gobierno universal de España | Con Privilegio | E n Madrid | 
E n la Imprenta Real | Año de 1670 
U n tomo en 8.°, de 573 págs. 14 X 20. T. L . 
S A L Ó N (Frai M I G U E L ) de la Orden de N . P. | San Augustin, y 
Provincial de su mui Religiosa | Provincia de Aragón, Doctor 
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Theologo, y | Cathedratico de Vísperas en la Uní | versidad 
de Valencia. | Vida | de | Santo Thotnas \ de Villanueva, | por 
glorioso sobrenombre, I el Limosnero, | Arzobispo de Valen-
cia, | y exemplar, y norma de Obispos, y Prelados. | Escrita 
| por el Venerable y Doctissimo Maestro | Añadida, y 
nuevamente reimpresa | por el P. M . F r . Manuel Vidal , | 
Doctor Theologo, y Cathedratico (que ha sido) de | Regencia 
de Artes de la Universidad de la Ciudad | de Salamanca, 
y actual Prior del Observantissimo | Convento de nuestro 
Padre San Agustín | de la misma Ciudad. | Año de 1737. | En 
Salamanca, por Eugenio García de Honorato, | Impresor Titu-
lar de el Rey Nuestro Señor, | y de esta Ciudad, y Universidad. 
Con dedic, aprob , pról., l i e , dos col., extensos índic. 432 
págs . 15 X 21. 
SALONIO (P. F r . M I C H A E L E ) Divi \ Thomce, á Villanova, \ 
Archiepiscopi Valentini, | Cognomento Eleemosynarii, | ex 
Ordine Eremitarum S. P. Augustini, Vi ta , | Auctore | 
coaBvo, ejusdemque instuti professore. | Ex processibus ad 
beatificationem, et testimoniis fide dignis | hispanice edita, ac 
latine reddita interprete Joanne Periero, | prout jacet in 
Bolandianis, | opera, studio sumptibusque PP. Augustiniano* 
rum Provincias | SSmi. Nominis Jesu, Insularum Philippina-
j u m . | Manila. I Apud Typographiam vulgo «Amigos del 
País». | Anno 1880. 
Un tomo en 4.° de 463 págs. , con un índice al fin, dedic, 
pról. y prefacio X págs. 16 X 22. 
SÁNCHEZ (R. P. F r . J U A N ) Pañgadieon | cag | lactud ñga-
toesoan | ñ g a casayoran | sang | pagtolonan sa manga cris-
tianos. | Guinsulat | sa binisaya ñga pulong sang R | sang 
manga PP . ni San Agustín ñga amay namon. ñga | Exami. , 
Definidor cag Prior sa Convento sa Tigbauan. | Manila | 
Imprenta de Amigos del Pais. ¡ Calle de Anda, núm. t. | 1882. 
Folleto de 78 páginas. Hay otra edición hecha en Guada-
lupe, en la Imprenta del Asilo de Huérfanos, en 1886. 
11 X 15. Nació en Casarrubios del Monte (Toledo) el 1689, 
falleció el 1758. V . J . Pérez pág. 226. 
SÁNCHEZ (Fr. J U A N ) El infierno abierto \ traducido | al | 
Idioma Panayano | por el R. P. | ex definidor | del Sagra-
do Orden | de N . P. S. Agustín | Prior del Convento | de 
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Tigbauan I año de 1749. | Reimpreso | Con las licencias nece-
sarias en el Convento | de N . Sra. de Loreto en el pueblo de | 
Sampaloc. Año de 1814. 
10 X 15. Tiene una estampa del Santo Niño de Zebú y siete 
grabados alegóricos del infierno. Hay otra ed. Guadalupe | 
Imp. del Asilo de Huérfanos | 1886. 
SÁNCHEZ (P. F r . J U A N ) | sang mga PP. ni San Agustín 
nga | amay namon, nga Exam., Definidor cag | Prior sa Con-
vento sa Tigbauan | Pañgadieon \ cag | latud ñga tocsoan | 
ñga casayoran | sang | pagtolonan sa nga cristianos | guin-
sulat ¡ sa binisaya nga pulong sang R. P... | Malabon | Tipo-
L i t . del Asilo de Huérfanos \ de Nuestra Señora de la Con-
solación I 1895. 
Uno de 97 págs. est. E . N . Esta es la 31 edic. de este libro, 
tenemos de 1882, 1888, 1891, 1892 y la 33 de 1905. 
SÁNCHEZ (P. J U A N ) | Agustino calzado | Ang bug \ os \ 
nga | tolong-ang cristianos | nga guin-ayap paglatud | sa 
guinbuhat ni . . . | Manila | Imp. Amigos del País | Calle de 
Anda, núm. 10 | 1881. 
Uno de 16 págs. , con una est. 10 X 14. E . N . 
SÁNCHEZ (Fr. J U A N ) | sa manga Padres ni San Agustín ñga 
amay | namon ex-deíinidor, cag Prior sa Convento | sa T ig -
bauan. | Lactur l ñga ¡ pagasoy sang pagcasaquit | cag sang 
camatayon sa aton | Guinoo Jesu Christo. ¡ Guinsulat sa bi-
nisaya | ñga polong sa M . R. P.. . . | Con las licencias nece-
sarias | Tercera edición | Manila | Imprenta de los Amigos, 
del País, | Calle de Anda, núm. 10 ¡ 1878. 
Un vol. de 214 págs. , est. é índic. 10 X 14. E . N . 
SÁNCHEZ (R. P. F . J U A N ) sa mga P. P. ni San | Agustín nga 
amay namon nga Ex-Difi | nidor cag Prior sa Convento sa 
Tigbauan. | Pañgadieon | cag latud | nga tocsoan, nga casa-
yoran | sang pagtolonan sa manga christianos | Guinsulat | sa 
binisaya nga pulong sang R. P | Con superior permiso | 
Manila:—Imprenta de la Viuda de López | 1847. 
Un folleto de 95 páginas . 10 X 15. 
SÁNCHEZ (Fr. ANTONIO) | Novena | sa paquimaloy can Señor 
| San Raque I guinbinisaya san | Padre | Manila | Im-
prenta de Santo Tomás | 1890. 
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Uno de 64 pág. , con est. E . N . No sé si será este autor el 
ho. lego de quien dice el P. J . Pérez que nació en Ocaña y pro-
fesó en Valladolid el 1851 viviendo hasta el 1882: pág. 520. 
SANMARTINO (P. SIMPLICIANO) Tractcttus \ Morales | de Ca-
sibus | Conscientia? tam cadentibus, ¡ poenitentibus tamen I 
quam confessariis erigentibus perutiles; Propter piam, cano-
nicam | firmara, salutaremque Doctrinam | in eis allatam et 
expositam, prout sequens pagina | summarie indicat. | Aucto^ 
re Agustiniano, | et sacrae Theologiae in Tolosana Acade-
mia Antecessore | Regio et Decano. Tolosae; | Apud Arnal-
dum Colomerium, Regis et Academiae Tolosanae Typograhum 
M D C C L X X I V . | Cum Privilegio Regis et permissu Supe-
riorum. 
Un tomo en folio de 917 páginas. Lleva en la portada un 
escudo. Nació en Francia, fué más de 40 años profesor de la 
Universidad de Tolosa y murió á los 98 de edad el 1669. 
V . Lant. III, pág. 110. Escribió y publicó otras obras que re-
gistran Lant., Oss., Her. y otros. 
SANMARTINO (R. P. F . SIMPLICIANO), Augustiniano, | et sa-
cras Theologise in Tolosana Academia Antecessore | Regio, et 
Decano. | Tractatus \ variimorales | decasibus | conscientiae, 
| tam cadentibus, pcenitentibus tamem, | quam confessariis 
erigentibus | perutiles; | propter piam, canonicam, | firmam, 
salutaremque doctrinam ¡ in eis allatam et expositam, prout 
sequens pagina | summarie indicat. | Auctore 
Tolosae, | Apud Arnaldum Colomerium, Regis, & Academia? 
Tolosanae Typographum. | M . D . C . L X I V . | Cum privilegio Re-
gis, et permissu superiorum. 
U n tomo en folio, de 917 págs., portada á dos tintas, con 
un escudo, dos col., dedic, prefacio, licencias y aprob. é índices 
con grabado de Sto. Tomás de Villanueva. 24 X 37. 
S A N T A M A R Í A (Fr. M I G U E L de) | Vos \ da \ verdade | que 
proferida pela boca | dos antiquissimos, e santissimos | Pontí-
fices Romanos, | dos santos, e antiquissimos padres da Igreja, 
dos Martyrologios de ambas as Igrejas, Lat i | na, e Grega, 
dos menos antigos, mas sapientissimos | Theologos, e Expo-
sitores, parte expressamente, parte | por evidentes discursos 
clama, que nao o Apostólo | Santiago Mayor, mas S. Paulo, 
mayor Apostólo que | Santiago, e hum dos dous Principes 
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dos Apostólos, he | o que illustrou a Hespanha com as pri-
meiras luzes do | Evangelho. | Propoem, e defende estas 
duas | verdades, contra os recentissimos impugnadores dellas, 
.... | da Orden dos Eremitas de Santo Agostinho, | Mestre na 
Sagrada Theologia, Académico da Real Academia da Histo | 
r ia Ecclesiastica, e Secular Portugueza, designado para 
escrever a ¡ Disciplina Ecclesiastica, e Ritos, e resolver as 
duvidas Theologicas, que nos outros empregos Académicos 
occorrerem. | Lisboa Occidental | na Impressam Real. | Com 
as licencas necessarias. | M . D C C X X V I . 
E n folio, con 194 págs., con dedic, censuras y pról. 24 X 35. 
Portugués de nación, vino al mundo el 1657 y murió el 1728. 
V . Oss. 553(1). 
Santa Rita | y el pueblo cristiano | Órgano de su devoción 
y culto.—Año I. N . I.—1905 | Tip. de Indalecio Ventura López, 
Oficios 10—Granada. Rev. mensual, dirigida por los PP . 
Agustinos Recoletos. Colecc. compl. 
S A N T A R É N (Fr. HILARIO) | Colección | de Sermones varios | 
por el M . R. P. Prior... | E n | dialecto bisaya. | Guadalupe | 
Pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos | de Nuestra Señora 
de la Consolación | 1890. 
Un vol. en 4.°, 254 págs., con índ. y prólogo del P. Azpitar-
te. 16 X 22. d. Nació en Valladolid el 1825 y falleció el 1889. 
V . J . Pérez, pág. 477. (2). 
SANTIAGO (Fr. EUSEBIO DE) Ordo | in divino | Officio Mis-
sisque | servandus | á F F . Ord. Eremit. S. P. N . Augustini | 
Provincias SSmi. Nominis Jesu I Insularum Philippinarum | 
tam in istis commorantibus, quam in | Sinis ac Hispania. | 
Anno Dñi. 1898 | Composit. á R. P | Malabón | Manila 
M D C C C X C V i l . 
(i) Escribió además. «Dissertatio histórica de primo, potius único 
Evangelii Praedicatore in Lusitania, totaque Hispania». Lisboa 1723. 
Barbos. III. 477. 
(2) Es autor además de: «Catecismo histórico nga nagasacop et caripan 
cang Historia nga Santos et cang pagtolonan cang nga cristianos. iManila. 
1877.—Pláticas en bisaya. M. S.—Gramática bisaya según el método de 
Ollendorf. M. S.—Colección de voces del dialecto bisaya que no se hallan 
en el diccionario del P. Méntrida». M. S. 
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Contiene decretos y notas estadísticas interesantes. Nació 
en Madrid el 1866, y después de ordenado de sacerdote compu-
puso algunos años la epacta para esta provincia. 
SANTIAGO (P. GREGORIO de) ug | Valerio Rodrigo | O. S. A . 
| Bato-Balani \ Sa Galag, \ cun I catilingban | sa mga de 
voción nga tacus | Pagortumanun sa ngatanan | nga mga 
cristiano | 1907 | Herederos de Juan G i l i , Editores | Cortes, 
501, Barcelona 
E n 12.° con 447 págs. con un índice al fin. 8 X 12. Nació el 
P. Gregorio en Saldaña (Palencia) el 1865. E l P. Valerio en 
S. Clemente del Valle (Burgos) el 1869. 
SANTIAGO (P. GREGORIO de) O. S- A . | Mga Paquigpulong \ 
sa | iningles ug binisaya | guintruod | ni . . . | Con licencia de los 
Superiores | Manila 1905 | Imprenta de Santos y Bernal | 
Echagüe 84,„Sta. Cruz. 
Un vol. 440 págs. 10 X 15, dos col., é índ. 
SANCTOTIS (Fr. CHRISTOPHORO de) Theatrum \ S.S. P.P. \ 
ad Philippum III | Hispaniarum Regem catholicum | Auctore 
Magistro... | Augustiniano Burgensi, Sacri | Concilii Theolo-
go | Burgis | apud Joannem Baptistam | Varesium 1607. 
Dos tomos. Consta el primero de 725 páginas y el segundo 
de 776, con un índice de rebus et sententiis y otro de locis 
sacres Scripturce, con un escudo en la portada, pról. y dedic, 
dos col.; el segundo tom., lleva amplia y alegórica orla en 
la portada, en fol. 21 X 31. Ejerció este ilustre agustino 
español el cargo de Predicador en Bélgica; el año 1563 asistió 
al Concilio de Trento, donde pronunció un hermoso discurso 
acerca de las señales de la Iglesia verdadera; murió el 1612. 
V . Lant. t. II, pág. 252 N . A . III, pág. 251; Herr. pág. 167; Mor. 
259 y sig. (1). Oss. pág. 791. 
SANCTOTISIUM (Fr. CHRISTOPHORUM) Scrutinium \ scriptura-
rum. | per Reverendissimum D . D . Paulum de Sancta María, 
quondam Episcopum Burgensem, atque Regni A r ' | chican-
cellarium. | Recognitum ac restitutum per Magistrum | 
<i) Son también suyas las obras: «Expositio in Sac. Ev. J. C. secund. 
Math. Burgos 1598. fol —Concio alia in festo omnium Sanct.—Anve-
res, 1570.—Concio habita ad S. C. Trid».—Madrid ibjZ. 
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Augustinianum Burgensem. | Cui addita est ipsius D. D. Pauli 
vita praeclara, hactenus | typis non data, | insuper prseludium 
operis, seu opusculum de vera hsereticorum origine agnoscen-
da: | omnia ab eodem Magistro Fr. Christophoro Sanctotisio 
lucubrata. | Ad D. D. Christophorum Vella et Acuña, Archie-
piscopum Bur | gensem, terdignissimum. | Cum privilegio. | 
Burgis. | Apud Philippum Juntam. | 1591. 
Un tomo en folio, de 601 páginas, con dos índices al fin y 
un escudo en la portada. 21 x 31. 
SAONA (P. M. Fr. HIERONYMO) Religioso Augustino. | Dis-
cursos | Predicables literales y morales | de la sagrada scrip-
tura, y ques | tiones positivas, y scolasticas | sobre cual fue 
mas amado del Señor, S. Pedro, ó | S. Juan Evangelista | Con 
índices copiosissimos, y una tabla predicable pa | ra todos los 
sermones del año. | Dirigido al Illmo. y Revemo. S. D. Fran-
cisco de Arevalb y Guazo, | Obispo de Girona, y del Consejo 
de su Mag. ect. | Con Licencia ¡ En Barcelona, en la Emprenta 
de Joan Amello impressor año M.D.L .X.X.X.X.VII I . 
Un tomo en 4.° de 506 págs., con escudo en la portada, pról., 
aprob. 16 X 21. Según Mor., 288; Ossing. pág. 794; N . A . III, 
pág. 603; había nacido en la Mota, diócesis de Cuenca, y 
fué profesor en la Universidad de Barcelona, cuya cá-
tedra ganó por oposición (1). Murió, según Oss. loe. cit. el 
año de 1629. 
Satisfacción religiosa. | A una representación hecha á su 
Magestad, y dada al público por el Doctor D. Francisco López 
Oliver Racionero de la Santa Iglesia de Cartagena: | en per-
juicio de la Regalía de su Magestad, cerca del Estanco de 
Libros Sagrados, y del Privilegio concedido en esta razón al 
Real Monasterio del Escorial, con otros arbitrios, y discursos 
menos decorosos, que propone dicho Racionero sobre la im-
presión, venta y administración del Nuevo Rezado. | Por el 
dicho Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. | En colu-
men fidei, Monachorum regula, Doctor Maximus, in sacris 
gloria prima choris | En Madrid. P. la Viuda de Juan García 
Insanzon. I año de 1730. 
(i) También publicó en Barcelona el i5g8, «Gerarquía celestial y terrena 
y símbolo de los nueve coros de Angeles», reeditada en Cuenca el i6o3. 
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S A V O N E N (BERNARDI) I Vocabularium \ ecclesiasticum \ 
Rever. Patris Fratris | Ordinis Eremitarum S. Augustini. | 
Cum addictionibus | D. Benedicti Puceii Camaldulensis | ac 
Bernardi Morelli Medici j Romani additamentis uberrimis. | 
Una cum expositione Sacrae Scripturae ad primum Condona | 
torum Tyrocinium Opus máxime conducens, | etc. demum de 
Gemmarum náturse explanatione | Venetiis apud Prodoctos. 
M . D C C X X X . 
Un tomo en 8.° 277 pág., con dedic., pról. y proemio,10X15. 
Nació en Savona (Liguria) y vivió en el siglo X V I I . Ossing. 
pág. 797. 
S A X O N I A (IORDANUM de) | Liber \ qui dicitur \ vitas fratrum 
I compositus per B . Fratrem | Ordinis Fratrum | Eremita-
rum S. Augustini | Nunc primum latina linga, qua ab Aucto-
re conscriptus | fuit, editus, et notis illustratus. | In quo de 
quadruplici Communione Regularis disciplinas, | origine et pro-
gressu ejusdem Ordinis agitur, et sancti I Augustini Regula 
declaratur. | A d S. D . N . Sixtum V Pont. Máximum | Romas, 
Apud Joannem Martinellum 1587. | Cum privilegiis, et Supe-
riorum permissu. 
Un tomo en 4.°, con escudo, dedic. é índice, 227 págs. + 88. 
15 X 22. Murió en Austria el 1389. V . Lant. t. I, 223 (1). 
SAXONIA (JORDANUS) Tractatus de Parasceve Comienza: 
Inspice et fac secundum exemplar: Al fin: Consumatum est. 
Un fol. ms. del siglo X V , dos col., sin fol. sin i l . 27 X 31. V a 
junto con el Tractatus Serm. 
S A X O N I A Ó QUEDLINBURG (Fr. IORDANUS de) Tractatus de 
Sermonibus que comienza: Principium natalia 
Códice M . S. del siglo X V , dos col. sin ilum., fol. de papel, 
23 x 31. sin pag. 
(i) Escribió además: «Opus Postillarum et sermonum de Evangeliis 
Dominicalibus.—Argentinas 1483.—Opus Sermonum de Sanctis.—Argén 
tinas. 1484. — Collectaneum seu Speculum Augustinianorum. — Parlsiis 
Hay otras dos ediciones del tratado Opus Sermonum de Sanctis.—Parisiis. 
i5oo y IÓ25.—Comment. in Genesim.—Comment. in Apocalypsim.—Com-
ment. in Regulam S. P. Augustini.—Apologia Ordinis nostri.—Tractatus 
de spiritu libertatis.—Tractatus in orationem Dominicam.— Quaestiones 
varias».—Vid. Oss. pág. 800. Lant. t. 1 ° pág. 323. 
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SAXONIA ( A L B E R T O de) Acutissime questiones super libros 
de Physica | auscultatione ab.... edite: jam | diu in tenebris tor-
pentes: nuperrime vero quam dili | gentissime á vitiis purga-
te; ac summo studio émen | date: et quantum aniti ars potuit 
fideliter im | presse. Nicoleti Verniatis Theatini philosophi 
perspi | cacissimi contra pervérsam Averrois opinionem | de 
unitate intellectus: et de anime felicítate Que | stiones divine: 
nuper castigatissime in lucem pro ¡ deuntes | Ejusdem etiam 
de gravibus et levibus questio | subtilissima. 
82 fol., A l fin: «finis Octavi et ultimi l ibri physicorum j 
Magistri Alberti de | Saxoñia. | Venetiis, sumptibus heredum 
q. D . Octaviani Scoti | Modoetiensis: ac Sociorum 11 Augusti 
1516» | A dos col., fol., 94, cap. tort., 23 X 29. Lleva en la por-
tada los siguientes versos: 
Hieronymi paterni Salodiensis carmen. 
Albus olor; dum fata trahunt; dum lassus in herbas 
Decidit: egregium sed breve carmen habet. 
Vernias exacte testatus témpora vite. 
Dum moritur: nobis hoc breve cantat opus. 
In quo vera sui redimens vexilla tonantis. 
Corduba jam Marte debilitata tuo. 
Ostendit plures animas: non ómnibus unam. 
Atque illas nullo tempore posse mori. 
Áurea materia est equidem: sunt áurea verba 
Digna viro: fuerat aureus ille senex. 
Ergo quicumque es: qui nomina clara prophanas 
Desine: in excelso nam sedet ille polo. 
Exitus acta probat: nam divum archana locutus 
Dum moritur: vivens credidit esse déos. 
S A X O N I A ( A L B E R T I de) | Questiones subtilissime super | 
libros posteriorum. | | Consta de 30 fol./dos col., cap. tort. 
A l fin dice: Expliciunt questiones subtilissimi Alberti de 
Saxonia: Sa ¡ cri ordinis heremitarum sancti Augustini super 
libros analectico ' ruin posterorum castigate ac corréete p. 
venerabiles sacrethe | ologie viros lectorem fratrem Joannem 
baptistam tholentinatem et fratrem | Jacobum baptistam de 
Alwix i i s ravennatem sancti Stephani | venetiarum magistrum 
studii ejusdem Ordinis et voti. Impresse man | dato et expensis 
nobilis vir i domini Octaviani Scoti civis | Modoetiensis per Bo-
netum Locatellum Bergomensem. 1497. | Séptimo idus Martias. 
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Consta de dos libros, fol., dos col., índice, let., une, flor., 
23 X 29. 
S A X O N I A (Clarissimi doctoris A L B E R T I de) Qnoes sup qtíuor 
| h'bros Aristotelis de celo et mudo feliciter incipiunt. i Dos 
col., sin fol , cap. flor. A l fin dice: Expliciüt questiones pre-
clarissimi doctoris alberti de | saxonia sup qttuor libros de celo 
et mundo A r i . diligétissime | emedate p eximiü artiü et medicle 
doctoré magistrum hiero I nymü Sunanü Venetü filiü dñi ma-
g r i Jacobi Suriani | physici pstátissimi. Impsse át Venetiis 
Arte Boneti de lo | catellis Bergomésis. Impensa vo nobilis v i r i 
Octaviani | scoti civis modoetiésis. Anno salutis nre 1492 nono 
Kalen. | novebris Ducante Ínclito pncij-e Augustino barbadico. 
Contiene 3 libros con índices, 2 2 X 3 1 . Alemán de origen, 
nació en Ruchmersdorff, Sajonia; estudió en Paris donde expu-
so con gran libertad su doctrina nominalista hasta que sus 
émulos consiguieron que Luis X I la proscribiese. Salió en con-
secuencia nuestro profundo filósofo para Roma donde fué 
recibido con unánime aplauso, nombrado Rector de la Univer-
sidad de Viena y poco después Obispo de Alberstad, donde 
murió el 1390. Ossing. 798. (1). 
SCACCHO (F. FORTUNATO) | Sacrorum \ Elceochrismaton \ 
Myrothecium alterum | quod inscribitur | consecrationis. I 
explicans compositionem, et usum unguenti á Deo in | stituti 
ad Consecrationem Sacerdotum, Altarium, | Tabernaculi, et 
omnium mosaicorum uten | silium, eorumdemq. formas de 
novo ex | sacris Litteris cognitas aperiens. | Auctore | | 
Ordinis Eremitarum S. Augustini, | Apostolici Sacrarii Prae-
fecto. ¡ Opus sacrarum rerum antiquitate, necnon etiam He-
braeorum, | Graecorum Latinorumque | moribus, ac ritibus 
tam sacris, quam prophanis, undequaque conspersum. | Romse 
Apud Haeredem Bartolomei Zanneti M . D . C . X X V I I . 
(i) El índice de las obras de este preclaro escritor, impresas ó manus-
critas es: «Comment. super tabuks Alphonsi Regis ad judicia Astronomise. 
—Questiones in libros Aristotelis de generatione et corruptione.—Venetiis, 
i5o5, I5I5 . Parisiis I5 I6 cum tractatu de coelo, mundo ac meteoris.— 
Tractatus de intentione et remissione formarum, et proportiones —Venetiis 
1496.—Lógica.—Sophismata.—In parva naturalia et super X Libros Ethico-
rum.—Tractatus de anima.—De Máximo et Mínimo.—Super Libros Analy-
ticorum.—Secreti de herbís, lapidibus et animalibus.—Libri IV in sententias 
Petri Lombardi».—Libri VII in Epístolas Canónicas. P. Lant. t. i.° pág 221. 
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Dos tom. en 4.°, 838 págs., con orla, pról., dedic, y aprob., 
portada á dos tintas, el 1.° tom., 514 págs., con lo ya dicho 
etc., 18 X 25. (1). 
SCACCHO (Fr. FORTUNATO) | Ordinis Eremitarum S. Augus-
tini, | Apostolici Sacrarii Prrefecto. i TJiesaurus \ Antiquita-
tum | sacro-prophanarum, | in | quo ex antiquis graecis ac 
latinis Scriptoribus, quidquid | ad nomina, usum, et abusum 
oleorum, et | unguentorum, et sacris habetur litteris, ¡ dilu-
cide explicatur. | Opus non tantum sacrarum rerum antiqui-
tate, verum etiam GraBcorum, | et Latinorum consuetudinibus 
acritibus undequaque refertum. | Nec antea sic emendatum. | 
Adornatum figuris elegantissimis. | Hagae-Comitum. | Apud 
Ioanem Swart. | M . D C C X X V . 
B. P. L . d 
SCACCHUS FANENSIS (Fr. FORTUNATI) Sacra \ Biblia | vul-
gata editione translat. ex Hebraeo Sanctis | Pagnini, Transí . 
Romana ex Septuag. et Chai | daicae Paraphrasis Transí , con-
gesta | fratris | | Ordinis Erem. S. Augustini. | Studio et 
labore; suisque numeris adeo distincta, ut dum versus versui 
respondet | Sacrarum Litterarum pius con | templator earun-
dem mysteria | facilius percipere queat. | Tribus distincta par-
tibus. | Illustr."1 0 atque Rever . m o D . D . Scipioni Burghesio. | 
S. R. E . Cardinali Amplissimo dicata. | Cum Privilegio. | Ve-
netiis apud Antonium Pinellum. M . D . C . I X . 
Dos vol. folio, portada á dos tintas, dos col. amplia orla en 
la portada, varios próls. é índic. 21 X 30. Lant. II, 270. Nació 
en Ancona en 1575, fué nombrado Sacristán del Papa el año 
1624, murió en Fano el 1643. 
SCACCHO (Fr. FORTUNATO) Ord. Eremit. S. Aug . Apostolici 
Sacrarii olim Praefecto. | De Cultu \ Et Veneratione | Servo-
rum ü e i | Liber primus I qui est | de notis et signis sanctitatis | 
Beatificandorum, et Canonizandorum ¡ in quo non tantum de 
Sanctitate in genere, atque de virtutibus tam Theolo | -galibus, 
(i) Escribió además: «Myrothecium primum in quo ex antiquis Grsecis 
ac latinis Scriptoribus, quidquid ad nomina, antiquitatem, usum et abu-
sum oleorum et unguentorum ex sacris habetur litteris dilucide explicatur. 
—Romse, 1625 in 4.—.—Myrothecium tertium sacrorum Elseochrismatum, 
explicans Reipublicfe Israeliticce Ordines tan Senatorios, quám militares, 
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quam Cardinalibus in gradu heroico ad praxim Canonizado | 
nis agitur; sed etiam de quibuscumque alus argumentis quse | 
Sanctitatem ad effectum ejusdem indicare possunt | Auctore 
I | Opus non solum Theologis, ac Sacrorura Canonum 
Doctoribus perutile, verum etiam | moralibus philosophis, qui 
de virtutibus agunt, et quibuscumque qui Servorum, ac | Fa-
mularum Dei acta ad Beatificationis et Canonizationis effe-
ctum expendunt. | Romae, ex Typographta Vitalis Mascardi, 
M D C X X X I X . | Superiorum permissu. 
Lleva un escudo en la portada, dedic, introduc, pról., catál. 
de autores que se citan en la obra. 30 págs. con índic; lleva una 
imagen de la Virgen al principio del primer libro. Consta el 
volumen de 884 págs., lleva un retrato del autor. 18 X 25. 
SCERRI (SALVATOR) Augustinensis | Epos marianum | in | 
immaculatam Conceptionem ! quod | Sanctissimi Domini 
nostri | Pii | divina Providentia | Papse IX | dogmaticam de-
finitionem | XIII Kal: Jun: 1855. | Mathilicatibus solemniter 
celebrantibus | scribebat | Adm. R. P. M. . . . . | S. Th. P. P. | 
Mathilicae 1858. | Ex Typis Joan: Pignotti. 
Un folleto .en 8.° de 29 págs. 
SCUTELLIO (NICOLAO) Jamblichus | demisteriis segyptiorum, 
| nunc primüm ad verbum de Grseco expressus, | Ordi 
| nis Eremitarum Sancti | Augustini Doctore Theologo | in-
terprete. | Adiecti de vita et secta Pythagorae Flosculi, ab eodem 
| Scutellio ex ipso Jamblicho collecti. | Romae, apud Antonium 
| Bladum Pontificis Maximi excusorem. | M.D.LVI. | Sumpti-
bus. D. Vincentii Luchrini. | Cum privilegio Sümi Pontificis 
Ad decenium. 
Tom. en 8.° con dos escudos en la portada, dedic. pról. é 
índic. En el mismo volumen se encuentra: Pythagorae | Vita 
ex Jamblicho | collecta | per Nicolaum Scutellium: Romae 
1556. 14 X 20. Nació en Trento, murió el 1542. V . Thomam 
Gratianum, pág. 140 (1). 
inaugurationis pompam et quidquid caeremoniarum in Regis constitutione 
servabatur. etc., etc. Romee. 1637 in 4.—Quasstionum Theologicarum tomi 
dúo.— Sermones in Evangelia. Vid. Oss. pág. 802. P. Lant. t. 2.0, pág. 270, 
et P. Lop. pág. 168. 
(1) Escribió: «Tractatus de unitate.—Tractatus de Passione Domini.— 
Oratio funebris in obitu Cardinalis Tridentini».—V. Lant. II, pág. i35. 
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S C H M A L F U S (P. COSM^E) Positiones I ex I universo | syste-
mate | Theologico | quas | sub Rectoratu | admodum Revé-
R E C O G N I T I O 
S V M M V L A R V M C V M 
Textu P e t r i Hi fpani ,6c A n í l o t e l í s ¿ a d m o -
dum Reiíerendi Patris Fratrú .lijhoníl á Vera Cruce 
Sacri ordinis Eremitarum Diui ugolKni, baña, 
rum artium, 8c Sacra? Theologiae MagiÜri: 
Cathedrarij Primarij olim in Academia 
Mexicana,in partibus tndiarum. 
maris Ocearri. 
Acceííerunt Libri ¿ üO:Pri m us,d c Topicis Dul e£ k\z Scc u n<3us,áeEIencKiJ 
¡tune férti'ofummoj}udia,fide, r%dfldq¡ curt remft ah ~4ut)ioTtt&¡t¡hilf 
mis mendu corrtEld, gr tuclt in mttltkt 
S A L M A N T I C A E ; 
In ardibus Dominio á Portonarij's, S. C. M. 1 vpógraphl. 
M . D. L X I X . 
CVM PRIVILEGIO. 
Expcnfis Simonis i pottonvijttBibliopolx* 
£jid ufltio en 
rendí eximii | ac magnifiei | . . . . I Ord. Erem. S. A ugusti-
ni | in universitate | Pragensi sacras ¡ Theologiae doctoris et 
68 
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Professoris eme | ri t i Theologicae facultatis sénioris | P. T. | 
Rectoris Magnifici | Prodirectore | eodem | Pragse, Litteris 
Joannis Josephi Diesbach. 
Un tomo en 8.° | Nació el 1730 en Rabensteins, Boemia, fué 
profesor en la Universidad de Praga y Decano de la misma 
hasta el 1795 en que falleció. Lant. III, pág. 236. (1) 
S C H M A L F U S (P. COSM^E) | Historia | Religionis | et | 
Ecclesiae Christianae | justis limitibus circunscripta | praecipue 
in usum | Venerabilis Cleri ! curam animarum | Rur i i exer-
centis. | Studio | | Ord. Eremit. S. Augustini, in Univer-
sitate | Pragensi Sacrse Theologise Doctoris, et | gSenioris, 
quondam Professoris | Caesareo—Regii, Publici, | et Ordinarii. 
Tomus I. | Cum approbatione C. R. Censuras. | Typis Scholas 
Normalis. | Vetero—Praga, anuo 1792. 
Seis tomos en 4.° el tomo 1.° 155 págs. y el 2.° 291 con 
pról. é índices. 12 X 20. T. L . 
SCHOORNAERTS (Fr. GREGORIO) Exatnem \ Confesariorutn 
| per Universam | Theologiam Moralem | facillima methodo 
deductum et plu | rimorum casuum resolutionibus | in hac 
secunda editione | amplificatus: | Cum praxi compendiosa 
utiliter assistendi | infirmis et moribundis | Authore | F r | 
Ordinis F F . Erem. M . P. Augustini | Sacras Theologiaa Pro-
fessore. | Antuerpias | Typis Joannis Pauli Robyns, | in platea 
vulgo dicta de Wolstrast sub | signo S. Josephi. 1721. | Cum 
approbatione et privilegio | Index | casuum, et resolutionum 
| ordine alphabetico | dispositus. 
Tomo en 4.° con403págs., dedic, escudo, prefacio, censura, 
facultades y privilegios. 11 X 18. Las aprobaciones son del 
1716, dadas por" el P . Provincial Jacobo Vanbossuyt, F r . 
Alb . Marcus Franciscus Goos, F r . Philippus Tax. 
(i) Sus obras dice el autor citado son: «Systema Philosophise eclécticas 
ad normam recentiorum pertractatae.—Erotemata quaedam scripturistica 
circa fidei nostrae mysteria ac sinceram textus hebraei expositionem contra 
judaeos et haereticos.—Dissertationes philosophicae varii argumenti, nempe 
de origine, veritate, et claritate idearum, de numero materiarum simpii-
cium, e quibus mixta componuntur, et incertitudine aurae ethereae, de 
figura telluris, et gravium nisu ad centrum, de aurora boreali,de defensione 
cum moderamine inculpatae tutelae, de aeconomia tenenda cum affectibus 
animi, num divisio bonorum in bona animi, corporis et fortunae bona sit 
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Se Achong lio is | les quatre fins dernieres | par | un re-
ligieux de 1' ordre de S. Agustín | Pe to má | 40 c m e anne de 
Kangki | 1889. 
Tom. en 4.° 14 X 22. Está escrito en caracteres chinos. 
S E G U Í , G R I J A L V O (D. Frey JOSÉ y F r . M A N U E L ) sa Orden ni 
San | Agustín Ama natin | Casaysayan | nang Pasiong ma-
hal | ni Jesucristong | Panginoon natin | Na sucat ipag—alab 
nang puso nang sinomang babasa. | Nilinis sa cautusan nang 
Excmo. at limo. Sr. D | Arzobispo sa Maynila, nang | 
M . R. E x | Provincial... | Pinalimbag nang isang devoto, | 
tungeol sa capurihan nan 1 Dios at paquinabang | nang cristia-
no. | Reimpreso con superior permiso y aprobación. | Manila 
| 1890. 
Un vol. 4.°, de 228 págs., dos col., con grab. y orí. 17 X 23. 
E . N . Son innumerables las ediciones tiradas de esta Pasión 
en verso. Nació el P. Seguí en Camprodón (Gerona) fué 
Obispo de Hierocesarea y luego Arzobispo de Manila y murió 
el 1845. Vino al mundo el P. Grijalvo en el pueblo de los 
Balbases (Burgos), el año 1787, fué Obispo de Nueva-Cáceres 
y murió el 1861. V . J . Pérez, págs. 373 y 406. 
S E G U Í (D. Fr . JOSÉ) Agustino | Circular del Exmo. Señor... 
Arzobispo de Manila y Gobernador apostólico de sus sufra-
gáneos vacantes. 
Un foll. en 4.° 1841. E . N . pp. 
S E G U Í (Fr. JOSÉ) Surat | N i Excmo. Sor. D. . . | Arzobis | po 
Metropolitano sadi Manila, quet Gobernador | Apostólico ca-
daguíti caparanget á Obispados nga | Vacantes, á manolsol— 
óy á mamabagbaga cada | guiti amin á i turayánna, tapno 
etc.—Dissertationes scripturales, nempe an locus IV. Regum cap. 5 v. 18 
inspecto autographo intelligendus sit de praeterito, vel futuro, qua lingua 
Sennacherib, illiusque exercitus, IV. Regum cap. 18, v. 26. locuti fuerint, 
et an lingua hebraea velut prima, et Mundo coeva salutanda sil.—Disser-
tatio ad cap. X , XI. et XII. libri de correptione et gratia.—Tractatus de 
auxiliis divinas gratiae, et Sacramentis Poenitentiae, Extremae Unctionis, 
Ordinis, et Matrimonii. — Variae orationes —Ex itálico in latinum vertit 
Considerationes christianas et religiosas nostri V. P. Joannis Nicolai Chiesa, 
item Religiosum in solitudine, atque expositionem doctrinae christianae 
ejusdem auctoris. 
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cumappon | da iti aramid á pangioarnac iti na santo | an á 
Pammati, á maannurutan cada | guiti daduma á sursurat 
á maipoon | itoy á pangguep. | Inyolog | Iti Ini—Horo ni Padre 
D . Pantaleón José María Cien | fuegos. | Indeppel | Iti pag-
moldian sadi Santo Thomás quen D. Cándido López. | Año 
de 1841. | A l fin: Palacio Arzobispal de Manila y Enero 11 de 
1841.—Fray José Seguí Arzobispo de Manila, Gobernador 
Apostólico de los Obispados de Zebú, N . Segovia y N . Cá-
ceres. follet. 20 págs. 15 X 21. 
S E G U Í (Maestro Fr . J U A N ) Dr . en Sagrada Teología | La 
virtud en el trono \ Oración | pronunciada en las solemnes exe-
quias de la Serenísima Señora D . a María Josefa Amalia di-
funta esposa del Sr. Dn . Fernando V i l . Q. D. G . | E n el 
Convento de PP. A A . de la ciudad de Ciudadela. E l día 24 
de Julio del año 1829. | Con licencia | Mahón i Imp, de P Anto-
nio Serra | Cuesta de Vaya . | Número 34 | Año 1830. 
Folleto de 22 págs. 15 X 20, p.v. t. 7.° 
S E G U Í (P. J U A N F A B R E G U E S ) | « L O que debe la Ciudad de 
Menorca á su defensor y Patrono Sn. Antonio Abad» | Sermón 
predicado el 17 de Enero de 1830 en la Iglesia parroquial de 
S. t a María de la ciudad de Mahón. Con Licencia | Mahón | En la 
imp. de P. Antonio Serra | Cuesta de Vaya | N.° 34 | Año 1830. 
S E L L E S Y JORDÁ (Fr Luis) La gran cuestión de actualidad, 
| ó sea | L a eterna cuestión Romana. | Tipografía Tilerina di 
F . Setth. | Vicolo della Lupa 30 | 1880. 
Folleto de 90 págs. T. L . 
S E M E N Z A (P. M . VICENTE^ 1 Breve Relacione | delle feste 1 
celébrate in S. Agostino di Roma | ai di 3, 4, 5, Maggio 1887 | 
peí Fausto avvenimento del X V centenario | della conversione 
| del | S. Padre é Dottore ) coll Aggiunto 1 dei tre discorsi dai 
Chiarissimi ovatori | Eminentissimo Cardinale Vicario Lucido 
Mario Parocchi | Monsegnore Arcivescovo Antonio Mario 
Graselli | P. M . Assistente | In Pisa ¡ Dalla Tipografiia Fran-
cesco Mariotti | Piazza dei Cavalieri, 5 | 1887. 
Folleto, págs. 86- T. L . 
S E M E N Z A (P. MAESTRO VINCENZO) Agostiniano | Lezioni 
Storico-Morali. I sul | Libro della Genesi I del I P... I Publicato 
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per cura dei periodici romani) «L' Eco del Pontificato é la 
Ricreazione del Sacerdote» | Roma | Antonio Marini | Fell-
braio. 1886. 
Dos tomos en 4.°, el 1,°, consta de 395 páginas, con dedica-
toria, y el 2 p de 395, 16 X 22. 
SEMENZA (P. M. VINCENZO) S, Agostino i Genni Storici 
del | | Agostiniano I per la solennitá del quindicesimo 
centenario | dalla conversione del gran dottore I Roma I 
Tipografiia della Pace di F . Cuggiani | Via della Pace Num. 35 
| 1887. T . L . 
SEPIACCI (P. M- LUIS) Manual | para uso | de los Terceros I 
de la | Orden Eremítica I de San Agustín I compilado | de 
Orden del Rmo. P, General, M. Juan Belluomini, | por 
agustino, | y traducido 1 por el P. J . Manuel de la Cruz Ulloa ! 
de la misma Orden. | Con las licencias necesarias | Santiago. 
| Imprenta de R. Várela. I Teatinos, 39. | 1882. 
Un tomo en 12.°, 294 págs., con índice y aproo. 10 X 15. 
• 
SEPIACCI (P. LUIGI) Manuale | ad uso | del Terziarii dell' 
Ordine Romitano | di S. Agostino | compilato per comando 
del | Rmo. P. M. Giovanni Belluomini Genérale, | dal ! P. M - -
| Agostiniano | Roma | Tipografía di Bernardo Morini | 1874. 
Tom. en 8.°, con escudo, estampa de B. V . M. Di Conso-
lazione I Con S. Agostino E. S. M. Monica, proemio é índice 
350 págs. 11X16. T. L -
SEQUEYROS (Fr. FRANCISCO) Eurythimia Pontificalis | ad-
versus | Euroclydam cleri galicani | de ecclesiastica potestate 
| declarationem. | Simulque canónica dissertatio | super cap. 
Unatn Sanctam de Maiorit, et obedient. | Utrum Summus 
Pontifex tanquam Christi Vicarius | ómnibus et in ómnibus 
sive temporalibus, sive spi- | ritualibus dominetur et praesit? 1 
per manus | Emin.m i , ac Excell. m i Principis | DD. Savi Millini 
Arquiepiscopi | Caesariensis. | Pro SS. D. N . Papa Innocentio 
XI. | Apud Catholicum Hispaniarum Regem Carolum | II 
Apostolici Nuntii, Legati á Latere ejusque { Reverendas Ca-
rneree Generaüs Collectoris I S. R. E . Cardinalis, etc. | Pe-
dibus SS. D. N . Innocentii XI . dicata et oblata. I Autbore | 
R . m o P. M Augustiniano, olim sui Re- J galis Colle-
gii Complutensis Rectore,» Provintise Castellae | diffinitore, 
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Catholicae Majestatis Caroli II. Condona | tore in Uni-
versitate Complutensi Cathedrae S. Thomae | moderatore 
nunc vero Vespertinas Magistri Sententia | rum Cathedrse 
publice Regente | Cum licentia. In officina Francisci García 
Fernán | dez, Typographi Universitatis Complutensis. 1683. | 
Ejus expensis, et venditur in ipsius domo. 
Un tomo en 4.°, de 119 págs. , con un apéndice al fin. 
1 4 X 2 0 . Falleció el 1691, siendo Obispo en Calabria. V . N . 
Ant. pág. 478, P. M . pág. 262. 
SEQUEYROS (Fr. M I G U E L de) Camiocchiále \ Aristotélico: \ 
esto es, | Anteojo de larga vista, | ó idea de la agudeza, | 
é ingeniosa locución, | que sirve á toda arte oratoria, | lapi-
daria, y symbolica, examinada con los prin | cipios del Divino 
Aristóteles. | Escrito en idioma toscano | por el Conde Don 
Manuel Thesauro, Gran Cruz de los | Santos Mauricio, y 
Lázaro. | Añadidos por el Autor | dos Tratados de conceptos 
predicables, y emblemas, | Traducido al español í por el R. P. 
M . Fr . . . del Orden de | N . P. S. Agustín, Maestro en Sagrada 
Theología, etc. | Dedicado ] al E x c . m o Señor | Marqués de los 
Balbases. | Con privilegio: E n Madrid, por Antonio Marín. 
Año de 1741. | Véndese en la Portería del Convento de San 
Phelipe el Real. | con dedic. aprob. censuras é índic. 354 
págs. 15 X 21. 
Series | Actorum omnium | in Canonizatione | Santi Tho-
mae | a Vil lanova, | cognomento Eleemosynarii, | ex Ordine 
Eremitarum S. P. Augustini,} Archiepiscopi Valentías, | A S. r n o 
D . N . Alexandro V I L P. O. M . | in Sanctorum Álbum adscripti, 
| ipso omnium Sanctorum festo, anno 1658. | Romae, E x Typo-
graphia Reu. Cameras Apost. 1658. | Superiorum permissu. 
Un tomo en 4.°, de 128 págs. Coleccionó estas actas el 
R v . m o P. F r . Andrés Aznar, Asistente General de la Orden, 
con dedic. y escudo en la portada. 1 7 X 2 3 . Nació en Zara-
goza, el 1632, entró religioso, cuando contaba 19 de edad, 
fué Obispo en Cerdeña y Teruel, murió el 16S2. V . P. L . 
SERIPANDI (HIERONYMI) S. R. E . | Presb. Cardinalis, | Ar-
chiepis. Saiernitani | Commentarius in | Epistolam Pauli ad 
Galatas. | Ejusdem ad nonnullas | quaestiones ex textu epistolae 
Catho | licae responsiones. | Venetiis | , Apud Bartholomeum 
Rubinum. 1569. 
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Un vol. 315 págs., con escud., dedic, 10 X 16, (1). Nació 
este eminente teólogo y celebrado canonista en la ciudad de 
Troja, de la Apulia, el 1493: hecha la carrera de derecho 
y muy aprovechado en los estudios jurídicos ingresó en la 
Orden Agustiniana: á los veintiún años de edad fué nombrado 
(i) Escribió: «De arte orandi.—Novae Constitutionesürdinis cum Ordi-
nario Ecclesiastico etc —Oratio funebris in laudem Imp. Caroli V.— 
Volumina i5, in quibus varia philosophica, histórica, platónica etc 
leguntur —Tractatus de hominis justificatione?—Volumem magnum conti-
nens ea omnia, quae in Concilio Tridenti, et Bononiae sub Paulo III, tractata 
sunt.—De justitia et libértate christiana—De libris sacrse Scripturse, de 
peccato originali etc...—Orationes complures.—Collecta, et excerpta varia 
ex D. P. Augustino, et alus—Comment. in Epist. ad Corinthios et 
Thesalonicenses.—Tractatus de gratia, et novem concionum super Oratio-
nem Dominicam.—Epistolae varise ad varios Principes» etc...—V. Lant. 
t. II, pág. 293 y Ossing. pág. 83o, y sig., donde enumera hasta veintiocho 
títulos de otras tantas obras de este ilustre hijo de S. Agustín. La gestión 
de Seripando al frente del Concilio, su acierto y delicado tacto son umver-
salmente reconocidos, y el mismo Palavicino, quien hubo de argumentar en 
contra de Seripando, cuando explicaba los fundamentos de la proposición 
de Cayetano relativa á los medios de salvar los niños periclitantes in 
útero matris, afirma en varios lugares, que Seripando supo llenar con 
honor y sostener con prestigio las prerogativas del alto puesto que ocupaba: 
«Pontifex elegit Hieronimum Seripandum, satis memoratum in priore 
nostrse narrationis parte, multoque amplius memorándum in futura... qui 
pene tanquam Prseses intervenerat virtutis praestantia, cum aderat tam-
quam inferior cuivis Episcopo, gradus conditione...—Décimo séptimo 
Martü Crux, legationis insigne, tradita est Seripando.—«Ultimo Martii, ex 
Diario», ut ad Concilium pergeret»; etc., etc. Conf. Vera Oecum. Conc 
Histor. á P. Sfortia Pallavicino, part. seg. lib. 9, cap. 8, n. 1 y sig.; lib. i5, 
cap. 6, n. 4 y 8, cap. 11, n. 3, lib. ió, cap. 11, n. 12, i3 y 14, lib. 16, cap. i5, 
n, 5, cap. 8, n. i5, y cap. 9 entero. «lis quse ille in utroque statu ibi egerit 
sapientia, consilio, studio et exemplo, nostra historia pluribus in locis 
scatet. Id. lib. 20, c. 7, n. 6, 7 y 8. 
Nada deseaba con más interés Seripando que vivir alejado de toda suer-
te de negocios, por esta causa renunció el Generalato, no acepta el Obispado 
de Aquila, y sólo cediendo á las reiteradas súplicas del pueblo se encarga 
de una delicada misión ante el Emperador Carlos V, que se hallaba á la 
sazón en Belgrado «Accueilli favorablement par ce monarque.—Michaud, 
Biograph. universelle, vol. 3g, pág. io5. — il en obtint tout ce qu ' i l était 
chargé de demander, et en prenant congé de lui, il regut la nomination d' 
archevéque de Sáleme. De retour en Italie, il prit possession de son diocése, 
ou il assembla un synode pour proposer des reformes útiles á la religión et 
aux moeurs. Son zéle fut recompensé par le pape, qui, en i56i, le decora 
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Secretario General; el 1523 recibió el cargo de Vicario Gene-
ral de la Gongregación de S. Juan ad Carbonariam, y el 1538 
V . Gener., un año después General de toda la Orden. Nom-
brado Arzobispo de Salerno, llevó al C. Tridentino la repre-
sentación del R. Pontífice. Falleció, siendo el primer Legado 
du chapeau et 1' envoya en qualité de légat au concile de Trente. Avant de 
partir, Seripando fit usage de son crédit pour déterminer Pie IV h fonder une 
imprimerie, afin d' attirer á Rome le célebre Paul Manuce, et en passant 
par Bologne, il ménagea la réconciliation de Sigonio et de Robortello, dont 
les longues disputes étaient un sujet de scandle pour les gens de lettres. 
Arrivé á, Trente, il prit part á la rédaction de plusieurs décrets et se fit 
rentarquer par son éloquence et son érudition. Le cardinal Pallavicini, 
juge non suspect, i ' est plu á, lui rendre cette justice. Tandis que Seripando 
conduisait avec éclat la négociation dont il était chargué, il fut atteintd' une 
grave maladie et mourut le 17 mars i573». El epitafio colocado en su tú-
mulo, después de haber celebrado los funerales «avec une pompe extraor-
dinaire», dice: 
Si QOIS HONOS T U M U L I , Q U A N T U M SOL L A M P A D E L U S T R A T 
TiRRARUM, CAUQUE TÜOM EST SíRlPANDE SEPULCHRUM. 
La labor de Seripando en el Tridentino debió ser brillantísima, extensiva 
á todo lo relativo al dogma y reso.utiva en todos ó en la mayor parte de los 
puntos tratados en la Asamblea. En el Art. seg. pág. XX. Ccitech. C. T. se le 
enumera entre los que prepararon este código canónico-dogmático, y que 
particularmente se la encomendó la exposición y explicación de la partícu-
la del Simbolo Et unam sanctam Ecclesiam Catholicam. G. Calenzio en el 
prefacio á los documentos del Tridentino pág. XVI, hablando de Seripando 
dice: «Questo gran frate agostiniano, che da Genérale e da Legato ebbe si 
gran parte nel Concilio, ed a cui la Chiesa deve gli schemi di quasi tutli 
quegli stupendi decreti dommatici divulgan in Trento...—La santa liberta, 
con cui venne distesa—se refiere al Diario de Seripando de donde saca los 
datos que publica,—rende assai care le notizie che ci fa pervenire intorno 
al Concilio di Trento ed alia Romana Corte: 1' amico di S. Cario Borromeo 
e di S. Pió V, non poteva usar melato linguaggio. Vi si narra che il Seri-
pando era spesso in colloquii con Paolo III. per le cose del Concilio: vi si fa 
motto di quanto fece il Seripando per confutare le centurie di Magdeburgo 
E' un insigne monumento per la storia del Tridentino e per l ' Ordine Agos-
tiniano etc»... 
En el Archivo borbónico del Tridentino se encuentran, según el 
mismo autor los siguientes trabajos de Seripando, todos manuscritos:— 
Armad. VII. D, 12 y 13.—Dos volúmenes «De justificatione*, autog. 
Contiene el primero: «De justificatione meditata cgmmentatio Fr. Hier.— 
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Pontificio durante el Concilio el 1563, con gran sentimiento 
de los PP. del C. y de Pío IV, cuyo representante era. 
SERIPANDI I (HIERÓNYMI) i S. R. E . Card | in D . Pauli epís-
tolas | ad Romanos et Galatos | Comentaría quibus et hsereses 
Decreti de justificatione in Concilio propositi secundo post primum repu-
diatum defensiones.—Reg. Poli de eo Decreto judicium cum anno.tatio-
nibus Fr. Hier.—Justificationis explicado ex beato Thoma Catholico-
rura quorumdam doctrina pro confirmanda sententia de duplici justitia 
Jacobi Valentini, Alberli Pighii, Jo. Gropperi, Gaspari Contareni.—Solu-
tiones argumentorum quorumdam quibus adversarii duplicis justitiae 
nitebantur.—Sententia dicta in congregaiione Theologorum die ultimo 
Decem. 1547.—Tractationis de justificatione observationes quaedam ex 
historia.—Decreti de justificatione forma prima per Fr. Hieronymum 
(die 11 Aug. 46).—Decreti ejusdem forma altera (die 19 Aug. 46).— 
Decretum de justificatione conclusum et promulgatum (die i3 Jan. 47)». 
E l tomo segundo contiene «setenta y cinco» cartas sobre las controversias 
de la «justificación y de las obras;» están fechadas en diversos puntos y 
quizás las escribió Seripando cuando los napolitanos le enviaron como 
embajador ante Carlos V. 
En el A. 26. leg. XIV. «Documenti riguardanti la convocazione e la 
celebrazione del Tridentino sotto Paolo III e Giulio III,» se encuentran 
de Seripando:—«Decreti de justificatione prima forma propositum et 
refutatum. (autógrafo).—«Decretum secundo propositum et man. secr. 
conc. per Fr. Hier. reformatum (aut.).—«Decretum secundo propositum 
sub nomine legatorum, con not. aut. de Seripando.—«Decretum de jus-
tificatione secundo propositum sub nomine legatorum et reformatum 
per Fr. Hier. ex suis et aliorum censuris (aut.).—«Decretum tertium in 
Congregatione propositum die V Novembris sub nomine legatorum de 
Justificatione (con not. aut. de Seripando).—Summa propositionis et 
publicationis dicta, quam ex mandato Csesareae Majestatis Rms. Card. 
Augustanus declaravit (aut. de Seripando).—Responsio ad Epistolam prae-
latorum Tridenti nomine deputatorum ad causam translationis per Fr. H. 
(aut de Ser).—Vocatio quorumdam praelatorum ex Tridentino in Urbem, 
ac responsio Cardinalis Geennensis (cop. aut. de Serip.).—Protestado 
Regis Galliae de bello et Concilio (aut. de Serip.)—Al Códice XXVI, A, 
48, 4Q y 5o titulado «Fárrago Concilii Tridentini, tres tom. cartac. pone 
Calenzio la siguiente advertencia: «son estos documentos parte autógrafos 
y parte copias de la época; pertenecieron al Cardenal Seripando segundo 
Legado del Concilio por Pió IV y General de los Agustinos en tiempo de 
Paulo III. Casi todos los títulos—son en total ciento ochenta y siete—son 
de puño y letra del Cardenal Seripando. Los dos primeros volúmenes 
se hallan irregularmente foliados, como se advierte en el Inventario: el 
tercero contiene 36a cartas. Los dos primeros se refieren á la época de 
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doctísime ¡ reflelluntur, et Apostoli sensus pura elegantia ape-
ritur. | Industria Fr. Felicis a Lavarino | Theologi Congrega-
tionis S. Joanis ad Carbonariam de | Observantia ex Ordine 
Erem. S. Aug. Vicarii Gener. | Ad Illustris. ac Reverendis. 
Pió IV, y el tercero al tiempo de Paulo III: no se hallan con rigor crono-
lógico ordenados; mejor que Fárrago, el título de estos tres volúmenes, 
debía ser TESORU: tan preciosos é interesantes son los documentos que 
contienen! Bastarían estos tres códices para dar nombre á una Biblioteca». 
Sólo tomaremos algunos de sus títulos: «Die XX Januarii M.D.LXII. Serip. 
In Congregatione generali de forma Decreti primae Sessionis renovavit 
Granatensis antiquam Cantilenam, requiri in titulo verba illa Universalem 
Ecclesiam repraesentans Con obstrvac. de Serip.).—Capita XCIII de re-
formatione oblata mihi (Seripando) ab Episcopis doctis et piis.—Articuli 
XVIII ex capitibus XCIII de Reformatione desumpti. et accommodati per 
Seripandum.-Verba pro aperitione Concilii concepta per Seripandum— 
Hortatio nomine Legatorum ad Praelatos missa per eumdem concepta.— 
Tractata inter Legatos die XXIV Jannuarii i5Ó2 pro prima Sessione per 
Seripandum.—Decreti primee futuras Sessionis concepta forma per Seri-
pandum.—Decreti forma ordine non mutato repudiata per Seripandum 
correcta.—Decreti forma mutato ordine accomodata per Seripandum.— 
Doctrina et cañones de Sacrificio Missae reformata per deputatos (con 
muchas modificaciones y apostillas autogra. de Seripando). — Doctrina de 
Sacrificio Missae cum Canonibus concepta per Depuiatos, revisa per Seri-
pandum (aut.).— Testimonia oblationis Christi in Coena cum Seripandi 
judicio (aut.).—Lettera tutta autógrafa di carte dieci del Cardinale Legato 
Seripando a S. Cario Borromeo scritta da Trento il 17 di Maggio del i562 
su le cose del Concilio. —Articoli di Riforma visti et decretati da N . 
Sig.re Mandati per il Pendasio (con not marg. de Serip.). -Articoli secondi 
di Riforma decretati da N . S. portati da Mons. di Lanciano (con not. aut 
de Serip).) —Paleotti de consilio dato Ferdinando ¡mp. circa res in concilio 
tractandas judicium. Le rifarme di Ferdinando son dette dal Seripando. 
—Literas imperatoris ad Legatos Concilii 3o Junii ¡562: copia con not. de 
Seripando.— Decreta Praelatorum Galliae anno M.D.L.I. mense Octobri 
(aut. de Serip.).—Consultatio de Responsione danda scriptis Bohemiae 
missis a Rdo. Nuntio Prospero S. Crucis per Fr. Hicronymum.—Lettera 
di Fr. Hieronimo al Cardinale di S. Croce.—Colloquium de Religione 
Poyssiacum (parece aut. de Serip.).—Una cronaca di quanto era avvenuto 
dall' eresia di Lutero fino alie prime sessioni del Concilio sotto Paolo III. 
É di carte quarantasei. tutta autógrafa del Seripando, ove parla spesso 
di sé medesimo, allegando parechi suoi voti.—El tercer vol. contiene gran 
copia de trabajos de Seripando, autógrafos todos: son los votos escritos 
y recitados por el Emmo. Cardenal en las siguientes sesiones: Sesión 
sexta.—«De justificatione. (Dicta in Congregatione Generali die i3 Julii 
1546),—Summa ejus sententiae (Dicta in eodem Congregatione die i3 Julii 
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1546).—De conservatione Justificationis (Dicta in Congr. generali 23 Julii 
1546).—Summa ejus sententiae (Dicta in eadem Cong.) —Examen decreti 
de Justificatione, ubi de duplici justitia (Dicta in Congreg. generali die 
8 Oct. 1546).—Sententia de dispositione ad Justificationem (Dicta in 
Congreg. Theologorum de corpore Concilii die XXII Decembris 1546).— 
Sententia de fide, si et quomodo disponat ad Justificationem (Dicenda erat 
die 10 Decem. non dicta usque ad diem XVII in Congr. Theologorum de 
Corpore Concilii; 22 Decem.)—Fides in Justificatione in quo genere sit 
reponenda (Dicta in Cong. Theolog. die 28 Decem. 1546). 
Sesión séptima.—«De sacramentis in genere, Baptismo, et Confirmatione 
et sententia Seripandi dicta in Cong. generali die 19 Feb. 1647: articuli 8 de 
sacr. in genere absólute damnati, articuli quinqué declarandi.'unus prsete-
reundus, tres additi; de Baptismo articuli i3 damnati absólute, dúo decla-
rando dúo praetereundi, undecim additi.—Forma Damnationis. 
Sesión nona. «Cañones de Sac. Eucharistiae per F. H.—Cañones de sa-
cramento Eucharistiae approbati et conclusi in generali Congregatione ulti-
ma Maii ¡547 Bononias publicandi in Sessione ut jacent —De sacramento 
Eucharistiae.—Articuli de Sacramento Eucharistiae qui ab ómnibus Theo-
logis simpliciter judicantur damnandi. — Articuli qui ab aüquibus theologis 
damnandi quidem censentur, sed cum aliqua moderatione, declaratione.— 
Articulus qui ultra propósitos Theologis damnandus videtur. —Examen 
articulorum de Eucharistia, ut Theologis exibiti sunt.—Cañones de sacra-
mento Poenitentiae.—De Poenitentiae Sacramento et ejus Partibus. —De 
Missa.—Articuli de Sacramento Poenitentiae, et partibus ejus et indulgen-
tiis, item de sacramentis ordinis, matrimonii, et extremae unctionis ex libris 
haereticorum decerpti.—Articuli de sacramento ordinis.—Articuli excerti ex 
libris haereticorum super Sacramento Matrimonij Bonaniae 1547. —De ex-
trema-unctione. Cañones de Sacramento Poenitentiae concepti per F. H. ex-
tra ea quae proposita sunt Theologis ex lib. Bab. (la Babilonia de Lulero) 
—Cañones de Sacramento Ordinis.—Cañones de Sacramento Matrimonii.— 
De Sacramento Extremae Unctionis.—De Sacramento in genere.—De Bap-
tismo.—De confirmatione.—De votis monasticis articuli dati Theologis 
discutiendi Bononiae VIII Octobris 1547.—Articuli de Matrimonio, Ordine, 
Unctione extrema propositi Theologis die XXV Aprilis 1547.—Articuli Theo-
logis propositi de Purgatorio, Indulgentiis ac Missa Bononiae a XXII Junii 
usque ad finem Augusti 1547.—De Purga torio.—De Indulgentiis.—De Missa. 
— An papa posit dispensare in solemni voto Continentiae quacumque ratio-
ne emisso per F. H.—De Missa, Matrimonio, ordine, votis, adoratione Eu-
charistiae ex Augustino.—Sententiae Bononiae dictae in Congregatione Ge-
nerali die XXII Sept. 1547.- Summa sententiae de iis canonibus dictae die 
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Arcivescovo di Salerno, j che poi F u Cardinale", & Legato | al 
concilio di Trento, | Sopra ü simboli degli Apostoli, | di-
chiarato co' Simboli del concilio Niceno, I & di santo Athana* 
XXII Septembris 1547.—Sententia dicta in Congregatione generali die III 
Octobris 1547. —Summa Sententiae dicta die III Oct. 1647.—Sententia Bono-
nise dicta die XII Octobris 1547 in Cog.ne Theologorum deCorpore Concilii, 
et Canonistarum. de Matrimonio Clandestino.—Solutio Propositorum a 
R. D. D. Nobilibus, circa solutionem vinculi conjugalis. —Proposita a R. d o 
Episcopo Nobilibus ad ostendendum vinculum Matrimonii ex multis causis 
posse disolví. Die X V Octobris 1547 Bononiae. Summa Sententiae dictae die 
XII Octobris 1547.—Sententia Bononiae dicta in Congregatione Generali die 
XXII Octobris 1547.—Summa sententiae dictae die XXII Octobris 1547.— 
Dubia tria a jurisperitis rejecta ad Congiegationem Generalem circa primum 
canonem abusum de Sacramentis.—Sententia Bononiae dicta in Congrega-
tione Generali die XXV Octobris 1547—Sententia Bononiae dicta in Cog. ge-
nerali die XXIX Oct. 1547.—Summa sententiae dictae die XXIX Oct. 1547. — 
Canon primus de abusibus circa Sacramenta dupliciter reformatus.—De 
Monte.—Niverniensis.—Sententia dicta in Congregatione Theologorum de 
corpore Concilii Bononiae die III Nov. 1547. —Sententia Bononiae dicta die XII 
Nov. 1547. —Abusus Sacramentorum Ordinis, et Unctionis Extremae, co-
llecti a Deputatis Bononiae propositi Patribus die XV Nov. 1547 in cañones 
redigendi.—Cañones pro tolienda Simonía Sacramentorum. ítem in collatio-
ne pro tollendis abusibus circa sacramenta Baptismi, et Confirmationis, item 
admonitio ad ministros eorumdem sacramentorum.—Admonitio Synodi 
pro recta administratione Sacramentorum Baptismi et Confirmationis.—Ca-
ñones de abusibus circa Sacramentum Eucharistiae—Abusus coílecti a 
R.is Patribus deputatis super Sacramento Poenitentiae super quibus Patres 
in generali Congregatione dicent sententias suas, qui videlicet horum Abu-
sum in Cañones espurgari debeant.—Cañones de abusibus Sacramenti Poe-
nitentiae per Deputatos concepti. —Sententia Bononiae dicta in Congregatio-
ne generali die XXVIII Novembris M.D.L.XVII de Episcopis Titularibus.— 
Summa sententiae dictae Bononiae in Cog. generali die XXV11I Novembris 
MDXLVII—Abusus circa Sacramentum Matrimonii a Deputatis Concilii, 
et propositi Bononiae die 1 Decembris 1547. —De matrimonio clandestino.— 
De sacramento matrimonii cañones primi tres reformati.—Sententia quo 
Bononiae dicenda erat die XXIII Decembris 1547 de Abusibus Matrimonii.— 
Sententia in Congregatione generali dicta partim X X V I partin XXVII No-
vembris de Christo legislatore, et ejus justitiae applicatione. —Sententia 
quae Tridenti dicenda erat de Sacramento Eucharistiae —Sententia Bononiae 
dicta in Congregatione Selectorum die XX Januarii 1548.—Meditatio circa 
Caesaris protestationem.— Sententia Bononiae dicta in Congregatione 
Generali die XXVIII. Febr. 1548.—Sententia de canonibus Abusum Sacra-
menti Poenitentiae quae Bononiae dicenda erat cum suspensio «upervenit 
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actionum Concilii. — Summa hujus sententiae.—Gasparis. Card. Contareni 
de Justificatione Epístola.— Poli Cardinalis de Justificatione annotatio.— 
Frater Chistoforus Patavinus ordinis Eremitarum S. Augustini ordinis 
Procurator, Theologorum minimus, Materia de Justificatione.—Judicium 
de libro Ínterim nuncupato per J. H . Correctiones libelli Interim por Caesa-
reos, priusquam publicaretur.—Philippi Melanctonis judicium de Interim 
ad Mauritium Ducem.—Ad libellum Interim pertinentia.—Responsio Ele-
ctorum.—Responsio principum et Statuum. — Cardinalis Bellag.—Lettera 
del Card. Sfrondrato d'Augusta.—II Aprile 1548 su I' Interim al Card. Ñipó-
te (copiata dall' Origínale).—Armad. VIL—Expositio in Epistolam Divi 
Pauli ad Galatas.—Commentaria in Epistolam B. Pauli ad Romanos.— 
Commcntaria in Epistolam ad Galatas.—Commentaria in Epístolas Divi 
Pauli ad Corinthios et in I ad Thessalonicenses.—De Justificatione. Opuscu-
la varia in tribus voluminibus.—De traditionibus, de libris, Sacrae Scriptu-
rae de peccato originali, de sacramentis in genere, de baptismo, de confir-
matione—propositiones octodecim et censuras earum quae circumferuntur 
nomine Sorvonae Parisiensis. Armad VIH- Condones. — Sylva rerum 
praedicabilium collecta in memoriae subsidium, ut in titulo volumine prae-
misso.—In memoriae dumtasat subsidium F. Hier. Seripandus colligebat: 
nec eloquentiae quam aliosqui magnificiebat laudem ullam quaerens cum 
lingua vulgo nota essent enarranda nec eruditionis cum Christi populum 
per haec et alia nonnulla ArPA^>A illa quidem et extemporánea non ad 
scientiam sed ad pietatem institueret.—In Memoriae subsidium F. Hier. Se-
ripandus adnotabat cum eloquentia ac humanae philosophiae studiis vale-
dixisset, et per haec atque alia ayoacpa et extemporánea Fratres suos ad Pie-
tatem institueret.—Quaestiones de natura Divina adversus Epicurum et 
adversus Stoicos—item Opusculum—«quod nihil sit in rerum natura quod 
in secum finem non feratur».—Armad. IX.—Fárrago gestorum in Concilio 
Tridentino.—Vita Cardinalis Seripandi ab anno 15i3 ad XIII Sept. i5Ó2.—Ar-
mad. XI.—Instruzione a F. Girolamo Seripando di quel che aveva a trattare 
a nome della Cittá di Napoli su le cose publiche il i553 ccn Cario V Impe-
ratore.—Introito ed esito del Seripando —Armad. XIII.—Lettere varié di 
ira Girolamo Seripando ed altri —Prediche volgari XIX sul Pater noster.— 
Prediche XV sub Símbolo degli Apostoli dichiarato coi simboli del Concilio 
niceno, e S. Atanasio.—Prediche XIX sul Pater noster.—Amplissimae colle-
zione delle Lettere del Seripando e di altri a lui, con molti altri documenti 
di varia natura appartenenti al medesimo e ad alcuni di sua famiglia.—Ora-
zione nelle esequie di Cario V». 
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SERIPANDO I Vi ta | del Cardinale | Girolamo | uno de ilegtia 
del Concilio di Trento | scritta | a modo di Giomale | da lui 
medesimo | =Docum. ined. sul C. T. per Generoso Calenzio, 
Roma 1874, vol. III, á pág. 153 usque ad 254.= Voti e lettere 
inedite | di | Girolamo Seripando | riguardanti | i l periodo del 
Nada menos que á die\y nueve volúmenes en folio asciende la Amplis-
sima Colle%j.one delle lettere del Cardinale Girolamo Seripandi, existentes 
en el Archivo citado, y cuenta que no son, ni con mucho, el total de los 
que primitivamente poseía el famoso Convento de S. Juan de Carbonara, al 
que lo legó todo Seripando. 
No es fácil dar idea del contenido de los volúmenes sin enumerar todos 
los títulos de la extensísima, variada é interesante documentación: cartas de 
S. Carlos Borromeo, del Cardenal Alejandrino, más tarde S. Pió V, de Ca-
rrafa, Osio, S. Cruz, etc.; instrumentos para su gobierno cuando General de 
la Orden, bulas, relaciones de la marcha de los asuntos del Concilio, facul-
tad para leer é impugnar las obras de Lutero y otros heresiarcas, comisiones 
y papeles relativos á la marcha de la política en Europa, amplísima infor-
mación sobre los trabajos de los religiosos agustinos, principalmente en la 
propaganda contra los protestantes; todo, en fin, cuanto puede tener alguna 
importancia en los sucesos de la época se encuentra en estos gruesos tomos; 
todo pasó por mano de Seripando. 
No queremos hacer interminable la serie de títulos de toda suerte de tra-
bajos sobrellevados con destreza incomparable por Seripando: dígasenos 
ingenuamente si un hombre de extraordinario talento sí, de cualidades y do-
tes relevantes para dirigir los más arduos asuntos es verdad, pero humilde 
sobre toda ponderación y desconfiado de sí mismo hasta lo inverosímil, 
¿tiene nada de extraño que sorprendido por la última enfermedad en los 
momentos críticos en que se ventilaban bajo su suprema dirección cues-
tiones de trascendencia universal, de tremenda responsabilidad ante Dios 
y ante la humanidad quisiera en los postreros instantes desvanecer solem-
nemente las insidiosas especies circuladas acerca de su purísima ortodoxia? 
La relación de los temas que dejamos indicados sumariamente son sólo 
una mínima parte de la obra de Seripando en el Concilio; su vida toda 
había sido consagrada á hacer la guerra á los enemigos de la Iglesia; á su voz 
cuando era general de la Orden Agustiniana, se levantaron contra los 
protestantes luteranos, calvinistas y demás sectas, entre otros muchísimos 
ilustres varones, el celebérrimo Hofmaystero, llamado martillo de los 
herejes luteranos, envenenado por estos á causa de la campaña y fuerza 
dialéctica conque les demostraba lo absurdo de las doctrinas de los falsos 
reformadores, Agustín Capelmer, Bartolomé Amoldo, Conrado Tregario' 
Jerónimo Negro, Anselmo Bocturno, Peregrino Naselli, Pedro Sanuti, An" 
drés Baurio, Ambrosio Flandini, y mil otros agustinos que, secundando la 
iniciativa del caudillo y atleta Seripando, no dieron reposo á sus largas 
facultades en predicar, escribir y orar por el triunfo católico. A todos 
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animaba, y se multiplicaba de modo prodigioso el General: su correspon-
dencia sobre este punto ocupa gruesos volúmenes. Llegado al puesto 
elevadísimo de presidir y pesar todos y cada uno de los acuerdos de la Uni-
versal Asamblea del Tridentino, agotó los recursos en lo humano para con-
cluir con toda herejía, y recurrió á todos, desde el Emperador hasta el último 
vasallo; todos quería sumasen sus fuerzas y voluntades, pues á todos 
interesaba salvar la cristiandad. En estas circunstancias le sorprendió la 
última hora. He aquí como la describe el circunspecto Palavicino: «Qua-
propter nihil ille cunctatus, ne unam quidem horam omisit in iis praepara-
tionibus e propinquo peragendis, quas e longinquo peregerat, toto religios-
simse vitse curriculo. Eucharistiam sumpsit non detractis vestibus, nec in 
lecto decumbens, sieuti quidam, de ipsius valetudine magis- solliciti, ipsum 
cohortabantur, sed indutus vestibus, et innixus genibus, dicens: Velle 
se hanc postremam veniam petere quam máxime decenti forma; et in 
ultimo digressu á Collegiis, á Patribus, á familiaribus, multum tenerioris 
affectus, plurimum pietatis movit. Utraque haec animarum commotio 
aucta est, dum ipse alteram in iis qui aderant cohibere vellet, videns 
quippe complures praecipuos Praesules amicos suos complorantes, illis 
Apostoli verbis eos allocutus est: Quare contristamini, quasi in vobis non 
sit spes? In quam sententiam egregium latine sermonem habuil, et ejus-
modi, ut ipsius exemplaria prodierint, severiori oculorum comprobata... 
Cumque susurrus, nescio quis illius aures pupugisset, quosdam suspicari 
de sincera in eo Fide, fortasse ad proprias illius opinationes de peccato 
originali, ac de justificatione, aetate Pauli III in Concilio ab eo prolatas, 
compluribus primaras Theologis ad se convocatis, recitatisque singulatim 
coram ipsis nostrae Fidei articulis, juravit per Deum, qui se statim 
judicaturus erat, illis semper se firmissime adhaesisse assensu cujusvis 
dubitationis purissimo». 
¿A qué mencionar siquiera las opiniones de Seripando acerca de la 
Justificación y el Pecado Original? El voto de Seripando y los artículos 
por él presentados fueron ampliamente discutidos, discusión que el hu-
mildísimo agustino promovía antes que nadie, y son los mismos que 
aprobó definitivamente el Concilio y figuran en el Canon Tridentino. 
A remolque de una proposición de Lutero, relativa á los medios de salvarse 
los niños que mueren en ei vientre de sus madres, se presentó otra de 
Cayetano defendida en alguno de sus sentidos por Gersón, Toledo y otros 
teólogos; no quiso impugnarla directamente Seripando, más bien adujo 
en forma hipotética los fundamentos que la abonaban; oyó las razones 
en contra, rindió su juicio, pero por la veneración que le merecían Cayetano 
y la Sagrada Orden á que pertenecía se opuso á que fuere condenada. 
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No son completos los títulos, ni el Itinerario publicados por 
Calenzio en este vol. T. L . 
Sermones en castellano ms. un tom. sin paginar, letra del 
siglo XVIII. 14X19. 
Esto es todo, y esto que prueba la acendrada humildad, el recto sentido 
y la inmaculada ortodoxia del sabio y santo Cardenal, sirvió de pábulo 
á espíritus farisaicos para fantasear y tratar de oscurecer el nimbo de gloria 
que encierra la vida toda del que fué el alma del Santo y Ecuménico Concilio 
por antonomasia: el nombre de Seripando llenaba el mundo de su tiempo 
y la historia lo irá justificando. 
Véanse entre otros muchos los siguientes autores: Bernardo de Monte-
fancon, uBiblioth. Bibliothec. M. SS. tom. I, pág. 118, col., I, pág. 174, 
col, I, pag. 232, col. II, pág. 487; Jerónimo Capugnano, Itiner. de ¡tal. 
pág. 16; Juan Antonio Petramellario, Cont. de la Hist. de los RR. PP. de 
Onufrio Panvino; Alfonso Giaconio, Vida de Pío IV; Paulo Manucio, Epis-
tolario; Franc. Mor. de Cabrera, Hist. de los Pont.; Egidio Marquesino, 
Oración fúnebre»,—se encuentra esta Oración en Ossing. pág. 843 y sig., y 
había sido publicada antes por J. Rossi: es un elogio perfecto de las virtu-
des, ciencia y doctrina del sol esplendidísimo de la Orden Agustiniana; «quo 
cum venisset, dice hablando de su llegada al Concilio Tridentino á collegis 
suis honestissime exceptus, cum nullis laboribus frangeretur, nullis oneri-
bus premeretur, ita reipublicse christianse Provinciam suscepit, ut eo uno 
tanquam preecipuo, ac firmissimo Ecclesias fundamento cum tota res Sacra 
niti videretur, tum defendenda, componendaque crederetur..... nonne 
inquam, talem se gessit, ut non mortalium aliquis; sed ut castissimum 
omnium virtuturn exemplar cum se praestaret, qui et cunctis prodesset, et 
Christi causam pro viribus tueretur, et cum D. Paulo se quoque profitere-
tur causam consummasse... quis non videat solem hunc orbi terrarum 
illuxisse, ut esset quem sequeremur, et ad perennis gloriae palmam conse-
quendam, et ad ccrtissimam vitse ccelestis in terris traducendse regulam 
comparandam? ó Cardinalem sapientissimum, immo Religionis Christianae 
singulare decus, et ornamentum...—Fernando Ughelli, Ital. Sac. de Archiep. 
Salernit.; Agustin Oldino, Athenxo Romano; Nicolás Toppi, Bibliot. Nap. 
pág. 160. col. i ; Juan ¡P. Masón, De episcop. urb. rom.- Donato Anton.de 
Altam., Obras, pág. 694; J. F. Lomb , Ital. ilust. pág. 853; Luis J. de 
S. Carlos, Tratado de las bibliotecas, pág. 128; Lorenzo Gras., Elog. de los 
liler. t. I, pág. I; J, Cíes, Elenco de lib., pág. 119; Sixto Senense, Expositor 
de la S. Escnt; A. Posevino, App. Sac. t. I; Gesnero, Biblioteca, continua-
da por Simlero, pág. 296, col. I, A. Vendier, Suplement. Bibliothe. Gesner. 
pág. 24, col. I; Donius. Hist. S. R. E. Card., t. III, pág. 411; Paul. Colom., 
Ital y España Oriental, pág. 104; Jocher, Lexic.univ. erud. t. IV, col. 518; 
Panfil. Cron. Ord. fol. u5 y sigts.: Roca. Ob. t. II, pág 114; Curtió, Elo-
gia; T. Herrer. Alfabeto, t. I, pág. 344; Elsio, Encomiast. pág. 295; Crus, 
part. III, pág. 97; y Cand. pág. 177. 
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SERRANO (Fr. J U A N ) | Novena | sa | maloualhating ama, t, | 
Doctor at ilao nang santa Iglesia | na si | San Agustín | dati 
nang limbag sa 1 uicang Castila, ay flgayo, i , bagong tinagalog 
nang Padre Predicador | | sa Orden nito ring mabunyi 
at marilag na Ama. | Manila | Amigos del País | 1865. 
Uno de 29 págs. 10 X 15. E . N . L a misma de 1820. Natural 
de Belchite, (Zaragoza), nació el P. Serrano el 1715 y murió, el 
1754. V . J . Pérez, pág. 257 (1). 
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SERRANO (Fr. J U A N ) | sa Orden nito ring mabunyi at mari-
lag na Ama | Novena \ sa malonalhating ama, t, Doctor | at 
ilao nang Santa Iglesia ¡ na si | San Agustín | dati nang lim-
bag I sa nicang castila, ay tinagalog nang | P. Predicador | 
I Guadalupe | Pequeña imp. del Asilo de Huérfanos 
I 1887. 
Uno de 31 págs., con escud., y una estampa. 10 X 15. E . N . 
(i) Escribió: cMeditaciones y Soliloquios de N . P. S. Agustín. Manila 
1824. — Celo de los Religiosos dedicado al Sto. Niño de Cebú. M . S.—Diser-
tación filosófica, M . S.—Arte Üocano. M . S.—Diccionario Ilocano. M . S.— 
Catecismo llocano>.—V. J. P. l . c . 
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S E Y N E R (Fr. ANTONIO) del Orden de | San Agustín en la Pro-
vincia | de Castilla. | Historia | del ( Levantamiento | de | 
Portugal | por el Maestro | | A nuetro Padre | R . m o el 
Padre Maestro F r . Juan de | Santo Thoma, Confesor de la 
Ma- | gestad del Rey nuestro Señor | Filipe Quarto el | Grande. 
| Con licencia, y privilegio | E n Zaragoza, por Pedro Lanja, 
y Laraarca, Impresor del | Reino de Aragón, y de la Univer-
sidad. Año 1664. 
Un tomo en 4.°, de 276 págs. , con aprob. y tabl. 14 X 19. 
Madrileño, vivió por los años de 1640. V . N . Ant. 
SICARDO (P. M . F r . JOSÉ) | Agustiniano | Vida de la Glo-
riosa | Santa Rita de Casia, | Abogada de imposibles, | Reli-
giosa del Orden de S. Agustín, 1 compuesta | por el | Ter-
cera edición, | corregida y aumentada por un individuo de la | 
misma Orden, con una instrucción que facilita | la inteligencia 
en el modo de imitar | las virtudes de la Santa. | Con licencia. 
Madrid imprenta de Núñez, 1825. | Se hallará en la librería de 
Quirós calle de | Atocha, y en la sacristía de S. Felipe el | Real 
de esta Corte, | con novena de la Sta. al fin. 
Tom. en 8.°, 432. págs. 24 id. de novena, con índic. y dedic. 
10 X 15. Nació en Madrid y profesó en Salamanca el 1659, 
fué Obispo de Sacer (Cerdeña), murió hacia el 1715. V . Mor. 
pág. 264 (1). 
SICARDO (Fr. JOSÉ) de dicha Orden, | Doctor en Theologia, 
por la Real Universidad de México, | Examinador Synodal, y 
Visitador del Obispado de M i | choacan, Maestro de las Pro-
vincias de Castilla, y México, | Theologo, y Examinador del 
Tribunal de la Nunciatura | de España, y Predicador de su 
<i) Escribió además: «Vida y milagros del glorioso San Nicolás de To-
lentino Religioso de la Orden de N . P. S. Agustín, con una devota Novena 
del Santo. Madrid 1701, 4.°—Varones ilustres del convento de N. P. S. A. de 
Salamanca, fol.—Vidas de los Venerables Padres del convento de S. Agus-
tín de Salamanca, que predicaron el Evangelio en los Reinos de México y 
Filipinas. Madrid. 1699. fol.—Ecos de la Expectación de María Santísima. 
1668.—Interrogatorio de la vida y virtudes del Ven. Hermano Fr. Bartolo-
mé de Jesús y María, Religioso Lego de S. Agustín. México 1682 fol.—Tra-
tado moral sobre los diezmos que los míseros deben pagar á la Iglesia. M. S. 
—Historia de la provincia de S. A. de México. M . S.—Memorial dirigido al 
Supremo Consejo de Indias. Madrid, i635. fol.—Vida del bendito Padre 
Fr. Alonso de Alvarado, del Orden de S. Agustin». 
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Mas;. | Crt'stmftdad | del Japón | y dilatada persecución | que 
padeció. | Memorias Sacras | de I los martyres de las ilustres 
| Religiones de Santo Domingo, San Francisco, | Compañía 
de Jesús; y crecido número de | seglares: Y con especiali-
dad, de los Religiosos | del Orden de N. P. S. Augustín. ! 
su autor, 1 el M. R. P. M | Dedicadas | al Exc . m o Señor 
D. Rodrigo Manuel | Fernandez Manrique de Lara, conde 
de Frigiliana, y de | Aguilar, del Consejo de Estado, y Go-
bernador del | Sacro Supremo, y Real de Aragón, etc. | 
Año de 1698. ! Con privilegio. | En Madrid: por Francisco 
Sanz, Impressor del Reyno, y Portero | de Cámara de su 
Magestad. 
Un t. fol. 448 págs., dos col., aprob. é índic. d. 
SICARDO (El Maestro Fr. JUAN BAUTISTA) | Voto Theologico 
! que á instancias del E x . m o Señor | Duque de Ossuna, del 
Orden de San Agustin, Predicador de Su Magestad, y Ex-Asis-
tente General de España, acerca de la unión y confederación 
que Es- | -paña tiene hecha con los Hereges, contra el Rey 
Christianissimo de Francia. 
Uno de 6 folios; al fin firma el M. Fr. Juan Bautista Sicardo, 
Ex-Asistente General de España. En San Felipe el Real de 
Madrid, á 29 de Abril de 1694. 20 X 28. No tiene lugar de im-
presión. 
Demuestra que no es lícita la liga con los herejes, «pues de 
ella salen tan perniciosos, y abominables efectos, por cuya 
razón, según la más verdadera, y solida theologia, no es licita 
ni se puede hazer... Por la experiencia hemos visto, que las 
armas de los Hereges no nos han aprovechado para nuestra 
defensa, a viendo perdido su Magestad en estas guerras tantas 
plazas, y Vassallos que pudieran hazer poderoso á otro Prin-
cipe, y los Infieles se están conservando sin detrimento de las 
suyas » 
Era hermano del Timo. P. Fr. José Sicardo, nació en Madrid 
y profesó en Salamanca el 29 de Enero de lb54; fué profesor 
en la Universidad de Alcalá, Consultor del Nuncio Savo Milli-
ni,Predicador del Rey Carlos II, y presentado para el Obispado 
de Buenos Aires. Debió morir en Ñapóles hacia el 1717 á donde 
había sido desterrado por el Ministro Francisco de Ronquillo 
á causa sin duda de la integridad y pureza de sus conviccio-
nes. Es extraño que no le citen Ossinger, que cita á su her-
mano, ni Lanteri, no obstante haber dejado bastantes escritos 
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y haber ocupado puestos muy honoríficos en la Orden y fuera 
de ella (1). 
SOLÍS (R. P. F . RODRIGO de) Reformador Apo- | stolico y 
Vicar io general de S. Agustín, | en los reynos de la corona de 
Aragón. | Primera Parte | Del Arte dada | del mismo Dios 
á Abra- | ham, para le servir perfectamente, expuesta y de-
clarada | por el muy R Y presentada á la Catholica 
Magestad del Rey don Phelippe nuestro Señor. Impresso con 
licencia Real. En Medina del Campo, por Francisco del Canto, 
M . D . L X X X I V . A costa de Juan Boyer, | mercader de libros. 
Tom. en 4.°, con varios escudos, aprob., licencia, dedic. y 
pról. aprob., pról., etc. 15 X 20. Murió el P. Solís, hacia el 
M D L X X X V . V . N . A . IV. pág. 272. 
SOLÍS (R. P. F . RODRIGO de,) Reformador Apostólico | y V i -
cario general de S. Agustín, | en los reynos de la corona de 
Aragón, | Segunda Parte | Del Arte dada | del mismo Dios 
(i) En la Biblioteca de S. Agustín de Manila se encuentran del P. Juan 
Sicardo: «Breve resumen de la disposición, reverencia y pureza con que 
deben llegar los fieles á recibir el Santísimo Sacramento del Altar, impug-
nando á los authores que en estos tiempos defienden, aconsejan y predican 
ser útil, conveniente y provechoso la comunión cotidiana generalmente á 
todas las personas legas de cualquier estado, oficio y ocupación que sean, 
aunque les falte el fervor de la Charidad, y la devoción actual como carez-
can de culpa mortal. Escríbela Ofrécela á la protección del muy Ilustre 
Sr. D. Joseph Beño de Rey, Abad Mayor de la lgl. Magistral de S. Justo y 
Pastor de Alcalá, Cancel, de su Univ. y electo Obispo que fué de Zefalu en 
el Reino de Sicilia. Sácale á luz el Dr. D. Joseph de Salinas, dignidad de 
Tesorero de dicha Sta. Igl. Mag , Examinador Syn. del Arz. de Toledo. En 
Alcalá: Imprenta de Nicolás deXamares. Año 1679.—General ruina que 
causa el vicio de la murmuración. Alcalá 1675. —Juicio regular y método 
con que én sus juzgados deben portarse los Prelados regulares. En Burgos. 
—De estipendio sive de elemosina pro Missa.—Cuestión teológica: Si es 
lícita á los católicos para las guerras entre sí la confederación con los 
infieles>. No sabemos si este trabajo que registra el P. Moral en su Biogra-
fía será el mismo que nosotros incluímos en el texto y se encuentra en 
nuestra Biblioteca, adquirido por el P. Eduardo Navarro.—Sacrum virida-
rium ex floribusSacrae Scripturae et Sanctorum Patrum.—Juicio teológico 
moral que hace de las galas, escotados y afeites de las mujeres el Maestro 
Fr. Juan Bautista Sicardo del Orden del N . P. San Agustín, Lector de 
Prima Jubilado en su Colegio de la Universidad de Alcalá. Ofrécela á la pro-
tección del Eminentísimo Sr. D. Pascual de Aragón, Cardenal de la Santa 
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á Abraham para | le servir perfectamente, expuesta y de-
clarada por el muy | R Y presentada á la Catholi-
ca Magestad del Rey don Phelippe nuestro Señor. Impresso 
con licencia Real. En Medina del Campo, por Francisco 
del Canto. M . D . L X X X I V , A costa de Juan Boyer, mercader 
de libros. 
Los dos partes están en un tomo en 4.°, la primera tiene 574 
págs., y dos índ. y la segunda 174 y dos índices. 
Sommario | delle indulgenze | concesse alia compagnia | 
della Cintira Beata Virgine Maria di Consolacione ¡ e di S. 
Agostino. é S. Mónica | rica vate fedelmente | dal Breve del 
Sommo Pontifice | Clemente X Che incomincia Ex injuncto 
nobis etc. sotto la I data del 27 Marzo 1675; (vedi i l Bollario | 
Romano Tomo V i l Constituzione 178 pág. | 297 Roma 1733 
Edizione del Mainardi) | questo Sommario riveduto é corretto 
nuova- j mente fu approvato dalla Sacra Congrega- | zione 
delle Indulgenze, con Decreto del 7. | Marzo de 1863, come si 
Iglesia de Roma, del título de Sta. Balbina. Azobispo de Toledo, Primado 
de las Españas. Sácale á luz D. Manuel Sicardo, hermano del autor. Ma-
drid, 1667.—Oración panegyrica que en las solemnes exequias que la reli-
giosísima familia del Gran Padre de los Pobres Señor San Juan de Dios, 
hizo en el exclarecido colegio de la Sagrada Compañía de Jesús á la piadosa 
memoria de el V. P.Manuel Padial día 23 de Junio de este presente año 
de 1725. Y la dedica al Uustrísimo Sr. D. Francisco de Perea, dignísimo 
Arzobispo de esta ciudad de Granada del Consejo de Su Magestad, etc. Di-
xola el M. R. P. Fr. Juan Sycardo, Maestro en Sagrada Theologia, Prior que 
ha sido de los conventos de Málaga y Antequera del Orden del Gran Padre 
de la Iglesia Sr. San Agustín, compañero del M . R. P. Provincial y Secre-
tario de Andaluzía, y actualmente Prior deste convento de Granada.—Ser-
món de Camboa.—Informe sobre el derecho de nombrar Vicarios.—Allega-
tio juris pro voto R. P. Fr. Joan. Bap. Sicardo super dubio naturalitatis 
P. Magistri Domínguez.—Sobre la alternativa de los Agustinos en Méjico.— 
Sermón en la solemne octava que la Santa Iglesia Catedral de Valladolid 
celebró al Santísimo Sacramento del Altar este año de 1666. Predicóle en su 
día Fr Lector de Filosofía del convento de San Agustín de dicha ciudad. 
Ofrécele al Sr. Dr. Pedro de Álamo Bravo, Canónigo Magistral de la Sta. 
Iglesia y Juez subdelegado de la Sta. Cruzada. Beristain le atribuye Elo-
gio del Máximo Doctor S. Gerónimo, pronunciado en el Monasterio de 
S. Lorenzo de México». México, por Juan Ruiz 1660. No puede ser exacta 
la fecha de impresión, puesto que por entonces se encontraba en España el 
P. Juan Bautista Sicardo. V. P. Mor. 266. 
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puo vedere alie pág. | 20, é 21 del presente libreto, ove si ripor-
ta. | Roma Dai tipi di Bernardo Morini | 1867. 
Un folleto de 62 págs. 10 X 1 4 . p. v. t. 129. 
SORIA (P. F r . ALONSO de) Historia ¡ y Milicia Cristi a \ na 
del Cavallero Pere | grino, conquistador del Cielo, | Metapho-
ra y Symbolo de cualquier | Sancto, que peleando contra los 
vicios gano la victoria: incluyese en el | la Guardia Ecclesias-
tica, y Celestial, y la Metaphora del infierno, y | Purgatorio, y 
la gloria de los Sanctos y recebimiento | con exemplos de 
sanctos y auctoridades de la sagrada Escriptura. i Compuesto 
por el... . de la Orden del glo | rioso Doctor S. Augustin, en la 
Provincia de Andaluzia. | Dirigida al lllustris: y Reverendísi-
mo Señor don Juan de Ribera, Patriarcha de | Antiochia y 
Arcobispo de de Valencia. Con privilegio. | Impresso en Cuen-
ca en casa de Cornelio Bodan. Año, de 1601. | á costa de la biu-
da de Juan Castro. 
Un volumen en 8.°, con 355 fols., con escudo en la portada, 
aprob., pról. 15X19 . T. L . (1). 
SORIANO (JUAN) Monte Calvario cum mga | pagpalandong 
sa mga Misterios | sa santos nga | Sacrificio sa Misa i ug uban 
pa nga mga devoción | nga labing guinabatasan pags gamit | 
sa mga cristianos | nga j timocod sa pinolongan nga binisaya 
ni | P. F r Agustino Calzado | sa provincia sa ubgu | sex edi-
diccions Tambobong peq. imp. del Asilo de Huérfanos | de N . 
Señora de la Consolación 1893. 
Un tomo en 8.°, con 343 págs. 10 X 13. Nació en Benicardo 
(Castellón de la Plana) el 1804, falleció el 1871. V . J . P é r e z , 
pág. 425, lleva varias estampas del Sto. sacrificio de la misa, 
de la pasión y del Corazón de Jesús (2). 
(i) Nació en Castillo de Garci-Muñoz. Escribió además: «Historia de la 
gloriosa Virgen Santa Catalina de Alexandria». Cuenca por Miguel Se-
rrano 1599, 8.°. Vid. N . Ant. t. III, pág 49, et Oss. pág. 862. 
(2) Escribió además: «Selva ó conjunto de reglas confirmadas con 
ejemplos del idioma cebuano. M . S.—El masón convertido. Tradujo al 
idioma cebuano é imprimió el Camino recto y seguro para ir al cielo, y las 
Visitas al Santísimo Sacramento por S. Ligorio. Manila 1860 —Dicciona-
rio Cebuano. M . S.—Reglas para hacer un hombre prudente en los varios 
estados de la vida». Obra escrita en idioma bisaya. Binondo 18Ó6. Vid. 
P. Mor. pág. 277, 
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SOSSA (Fr. DIEGO) Manifiesto \ Jurídico | en defensa | del 
R. P. Provincial | y [del V . Definitorio Legitimo | de la Pro-
vincia del Perú | del Orden de N . Gran Padre | San Agustín | 
Vindica j el buen nombre de su regular | observancia, vulne-
rado notoriamente en Lima, con el | procedimiento de algunos 
individos del Cuerpo del ¡ Definitorio en cierta junta, y repro-
ducida su | notoriedad en España, con el motivo de | cierta 
competencia | en nombre | de aquella observantísima provin-
cia | su Procurador, y Definidor General | el P 
Un folleto de 189 págs. 2 1 X 3 1 . Respuesta al manifiesto, 
y memorial | impreso contra el de la verdadera Provincia de 
Castilla, | Orden de San Agustín. | 24 págs. Nació en Cádiz 
1696, vivió hasta 1767. V i d . P. Mor. pág. 278 (1). 
SOTO (Fr. J U A N de) Exposición parafrástica | del salterio 
de David, \ en diferente genero de verso español, | con expo-
siciones varias de varios y gravisimos autores, | por el Padre 
Mtro.... de la Orden | de nuestro Gran Padre S. Agustín. | 
Añádese nuevamente | la alabanza de Dios y de sus Santos j 
del mismo autor. Madrid M D C C L X X T X | Por D . Joachín Iba-
rra, Impresor de Cámara de S. M . | Con las licencias nece-
sarias. 
Un tomo en 4.°, con 668 págs., con pról., dedic. é índic-
Las Alabanzas de Dios etc., constan de 133 págs. 1 7 X 2 4 . 
Nació en Madrid, según otros en Valladolid, afines del siglo 16, 
murió hacia al año 1620. V . P. López, pág. 247. 
SOTO (Fr. J U A N de) Exposición pa | rafrastica del psalterio 
| de David, en diferente genero de verso es ¡ pañol, con 
exposiciones varias de | varios y gravisimos | Autores. | Con 
tabla de todos los Psalmos y sus Autores. | Por el Padre Maes-
tro de la Orden de | N . P . S. Agustín. | Dirigida á la sere-
nísima Infanta Sor Margarita de la Cruz | monja de la Or-
den de Sancta Clara, en el sagrado | monasterio de las descal-
zas de | Madrid. | Año 1612 | Con privilegio. | E n Alcalá: Por 
Luis Martínez Grande. 
U n tomo en 4.°, con 399 fol., un escudo en la portada y un 
índice al fin, con pról. y aprob. d. 16 X 21. 
(i) Escribió además: «Carta latina dirigida al Parlamento de París por 
manos del Arzobispo de la misma ciudad en defensa de la Bula Unigenitus, 
fechada en el convento de Cádiz el i5 de Mayo 1753». M. S. 
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SOTO (M. F . IUÁN) Obligaciones ¡ de todos los | estados y 
oficios con los | Remedios y consejos mas eficaces para la 
salud | espiritual, y general reformación de | las costumbres. 
| colegidos de la Sagrada Escritura, | Concilios, y Santos 
Doctores. | Confesores y penitentes. | Dedicados á la católica 
I Majestad del Rey Don Felipe III. Nuestro | Señor, que Dios 
guarde. | Por el P | de la Orden | de N . P. S. Agustin. | 
Año de 1619. | Con privilegio. | E n Alcalá, en casa de Andrés 
Sánchez de | Ezpeleta, que sea en gloria. 
Un tomo en 4.°, de 163 fol., con escudo en la portada, aprob. 
y pról. 15X20(1) . 
STAIBANO (Fr. AMBROGIO) Templo Eremitano de Santi, e 
Beati | delP Ordine Agostiniano | di F r Datarato del 
medesimo Ord. | A l i a Santita di Nostro Signore Paolo V . 
| In Napoli per Targinio Longo, Con licenza de Supe-
riori. 1608. 
Un tom. en folio, de 312 págs. , con un índice al fin., dedic. y 
varios grabados. 20 X 30. Fué el P. Steibano italiano de 
nación, perteneció á la provincia agustiniana de Calabria, fué 
hijo del convento de Tarento, vivió en el siglo 16. V . Oss. 
pág. 873. 
S T E L L A R T I O (F. PRÓSPERO) ordinis | Eremit. Sancti Augus-
tini, per inferiorem | Germaniam, Visitatore Primario. | 
Aúnales Monastici | Sive | Chronologia | libris septemdecim 
| totidemque seculis | distincta: | Complectens | omnium Or-
dinum Monasticorum & Militarium origines, | progressus, 
icones, insignia variis typis expressa, personas | illustres, 
eventus notabiles: Congregationum, Ab- | batiarum, Priora-
tuumque pri- | mariorum fundamina, á Natinitate; | Domini, 
ad annum eiusdem | M . D C . X X V I I . | Auctore | R. P | 
Duaci, | Apud Gerardum Pinchón, sub signo Coloniae. | 
M . D C . X X V I I . 
Un vol. 15 X 20, cada libro tiene diferente, paginación, 
escud. en la portada. E r a el P. Stellartio de nación belga, 
(i) Escribió: «Alabanzas de Dios y de los Santos. Matriti. 1779.—Mar-
garitas preciosas de la Iglesia. Compluti. 1617. —Compendium Summae 
Cardinali Toleti. II, 1674.—Suma de Predicadores evangélicos. Complu-
ti 16.11.—Sermones aliquo. Matriti 1666.—V. P, L. pág. 248 y N . Ant. 
t. III. pág. 782 
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'falleció el 1626 á los 39 años de edad. V . Lant. t. II. pá-
gina 367. d. (1) 
STRÜBER (Dr. P. STANISLAUS) O. S. Aug. | Seneka ais Psy-
chologe. | Inaugural-Dissertation | zur Erlangung der philo-
-sophischen Doktorwürde. | Vorgelegt der | hohen philos. Fa-
kultat zu Würzburg | und von derselben zum Druck geneh-
migt | am 12. Januar 1906. | Von | .... | Gymnasial-Assistent, | 
aus Bilshausen (Prov. Hannover). | Heiligenstadt (Eichsfeld). 
| Druck der F. W. Cordierschen Buchdruckerei. | 1906. | Con 
dedic. é índic. Lleva al fin una nota biográfica del autor. 
Nació el 1875. 
Uno en 4.°, 86 págs. 15 X 22. 
STUNIC^E (DIDACI) Augustiniani | Salmanticensis sacrae | 
Theologiae magistri, in Zachariam prophetam \ Commen-
taria. | Quibus tres ejus edictiones | vulgata, latina, lúe-
brea, et grseca solerter explicantur, et praBcepta | vitae cum 
virtute colendae literaliter deducuntur. | His accessit index 
copiosus rerum et locorum sacrse Scripturse, ad Philippum II. 
Catholicum Hispaniarum Regem. | Cum privilegio. | Salman-
ticae excudebat Mathias Gastius | MDLXXVI1. 
Tiene 237 páginas á dos columnas, con un índice al fin 
y un escudo en la portada. Forman un volumen estos dos 
hermosos libros; prólogo de Alfonso Ayllón. Nació en 
Salamanca, descendiente de los Marqueses de Cisla y 
Flores Dávila, y floreció hacia 1580. N. Ant. T. III, pá-
gina 324 (2). 
(i) Escribió: «Lingulacorum, Oracula. Bruxellis> i6n.—«Augustino-
machia». Lugduni i6i3.—«Nucleus historicus Regulae S. P. Augustini». 
Tornad i6i3.—«Litaniae S. Benedicti». Tornad 1624.—«Pro coronis et 
tonsuris Paganorum». Duaci 1625.—«Fundamina, et Regulae omnium 
Ordinum Monasticorum et militarium» etc.. Duaci 1626 vel 1620.— 
«Rutilii Benzoni Romani e tc . Dissertationes et Commentaria in Magnificat 
etc..—Paralleli 72 Augustini catholici> etc..—«Antuerpiae 1618.— «Epís-
tola ad Eminentissimum Principem, S. R. E. Cardinalem. Bonsium> etc. 
V. P. L . pág. 324. 
{2) Publicó también: «Philosophiae prima pars, qua perfecte et ele-
ganter quatuor scientiae, Metaphysica, Dialéctica, Rhetorica, et Physica 
declarantur.—Toleti 1597. in folio et 1607.—De óptimo genere tradendae 
Philosophiae et Sacrae Scripturae explicandae». Oss. pág. 3ig 
7i 
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STUNICA (DIDACI á) Salmanticensis Eremitas Augustiniani, 
in Job commentaria, quibus triplex editio vulgata latina, 
hebrasa et grasca, septuaginta interpretum, necnon et chal-
dasa explicantur, et inter si cuín diferre ha editiones videntuí, 
conciliantur, ei prascepta vitas cum virtute colendas literaiíter 
deducuntur. A d Philippum II. Catholicum Hispaniarum Re-
gem. Lleva un escudo orlado con caracteres griegos.—Cum 
privilegio. Toleti. Excudebat Joannes Rodericus suis expen-
sis. 1584. 85S págs. índic. 12 id. 1 5 X 2 0 . d. Hay otra edi-
ción sin portada que según las aprobaciones está impresa 
en 1580. 
STUNIC^E (DIDACI) Augustiniani Salmanticensis, sacras Theo-
| logias magistri, De vera religione in omnes sui temporis | 
hasreticos, libri tres. J Quibus hasreses singular his sexaginta 
annis I in Ecclesia notas, methodo ac ratione disposita, neces-
saria demostratione convincuntur, et omnia | adversariorum 
argumenta magna cura conquisita explicantur. | Opus utile, 
tum Theologis et juris Pontificii | peritis, quod prascipua nos-
trae religionis capita copióse tractentur: Theologias difficillimas 
quaestiones, et | quas magis semper Ecclesiam conturvaverint 
acriter, et eleganti styló explicentur: multa sacras Scripturas | 
loca accuratius explanentur: tum praslectoribus, et conciona-
toribus, ut ita loquantur, ne ! ulla in eorum doctrina hasresis 
subsit suspicio. | Quibus accessit index copiosus rerum, et 
locorum Scripturas, quas citantur. | A d Philippum II. Catho-
licum Hispanias Regem. | Cum privilegio. Salmanticas excu-
debat Mathias Gastius. | M D L X X V I I . 
Un tomo en folio, de 400 páginas, con índices al fin, dos 
col., escudo. 21 X 30. 
S U A R E Z (P. F R . NICOLÁS,) Religioso de la Orden de S. Agus-
tín. | Tratado \ de la devoción, y ln | dulgencias de la correa 
de | nuestro Padre San | Agustín, i Dispuesto, y ordena- | do 
por el | Dedicase al Ilustris- | simo señor D . Pedro Pacheco 
G i j pon, de los Consejos de su Mag. | en el Real de Castilla, y 
Inqui- | sicíón, Presidente en el de | la Cruzada. I Para ganar 
estas Indulgencias | ha de tener la Bula de la Santa | Cruzada, 
de la publicación de | aquel año. | Con licencia. | E n Madrid, 
por Francisco | Nieto, año 16bl. 
Tom. en 16.°, con aprobación, licencias, pról. y Bula del 
Papa Gregorio X V , en que confirma las concesiones hechas 
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por sus predecesores á la Archicofradia de la Correa, 98 pá-
ginas. 7 X 10. 
Sucinta relación de los progresos de las Misiones de los 
Igorretes y Tinguianes en la Isla de Luzón una de las llama-
das Filipinas. 
Un folleto de 12 págs. 
Sucinta memoria | que contiene el estado actual | de las ¡ 
Islas Filipinas, | sus ricas producciones, su agricultura, indus-
tria y comercio; mejoras que pueden hacerse, me | dios fáciles 
de realizarlas, y cuanto puede | cooperar á la prosperidad de la 
Nación Espa | ñola esta tan preciosa parte de sus dominios. | 
Valladolid. | En la imprenta de la Viuda de Roldan. | 1838. 
Un tom. en 4.° Lleva al final una firma de Francisco 
Villacorta. Con licencia. Valladolid, Imprenta de Roldan 1831. 
14X21. T. L . 
Súplica del Provincial y Definidores de la Provincia de 
Sta. Clara de Montefalco, Orden de los Hermitaños de N. P. S. 
Agustin, de las Islas Canarias, pidiendo á Su Majestad con-
ceda el pase regio á la Bula de Clemente Undécimo de 4 de 
Junio de 1701 para abrir Universidad en el Convento por no 
haber donde graduarse los jóvenes. 
6 fols. 20 X 31 v. 47. 
-
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jgp ANDI (P. Maestro F r . LORENZO) religioso | Agustino 
¡ H Calzado. | Suma | de los ¡ principales deberes | del 
S estado Religioso, | escrita en italiano por el I tra-
ducida al español por el M . R. P. F r . Tomás Rodríguez del 
mismo Orden, y | Lector del Colegio de Sta. María de la V i d , 
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de la | misma Orden. | Contiene además, los Ejercicios pro-
pios del buen | religioso, ordenados por un P. Agustino de 
la provincia de Bélgica, y práctica del examen general I y 
particular por varios autores. Con las licencias necesarias. I 
Manila. | Imprenta de los Amigos del País ¡ calle de Anda, 
núm. 10. | 1881. 
Opúsculo de 98 págs. 9 X 14. 
T A N I ab ANNUNTIATIONE (Fr. CGELESTINO) Commentaria \ 
episcoporum et scriptorum | Ordinis Eremitarum Discalceato-
rum S. P. Augustini | Ecclesise Doctoris | nedum | Vicariorum 
generalium | congregationis Italiae et Germanice | auctore.... i 
Romano | et ejusdem sodalitii sacerdote | Romae | E x Typogra-
phia Romas | 1881. 
Un tomo en 4.°, de 169 páginas, con aprobación, prefacio, 
índice, con un catálogo de las provincias de la Orden al fin. 
1 5 X 2 1 . T . L . 
T A P I A (Frater D I D A C U S DE) i Segoviensis, Ordi | -nis Ere-
mitarum D i v i Augustini, | in tertiam partem D iv i Thomae, 
libri dúo: unus de Incarnatione Christi | Domini, alter de ad-
mirabili Eucharistiae .Sacramento | Adjectus etiam est in fine 
tractatusde | RituMiss;e. | A d Praestantissimum Archiepisco | 
pum Cesar Augustanum | Cum Privilegio. | Salmanticae, | E x 
Officina Michaelis Serrani de Vargas | M . D . L X X X I X . 
Fol . 2 col., 630 págs. , extensas tablas. 24 X 33. Nació el 
1549 en Segovia, murió en 1591. V . N . Ant. pág. 318; Oss. 888. 
T A R D Y (Rmo. P . Maestro LORENZO) General de la misma 
Ordem i Examinador | de Obispos, etc. | Vida | de la | Beata 
Rita de Casia, | de la Orden Eremítica de San Agustín | divi-
dida en tres partes: | E n el siglo, en el claustro i en la gloria. | 
Escrita en Italiano por el.. . . Traducida por los P.P. F r . José 
María Quintarelli, | Lect. i Prior del Conv. de Talca i Fr . Ma-
nuel | de la Cruz Ulloa, Maestro de Nov. y Secr. | de Provin-
cia, de la misma Orden. | V a añadida la Novena en honor de 
la | misma bienaventurada Rita, publicada por | el segundo de 
los Traductores. | Con las licencias necesarias. | Santiago. | 
Imp. de «El Correo» de R. Várela, Teatinos 39. | 1878. 
Tom. en 8.°, de 222 págs. , pról., aprob. é índic. 12 X 17. 
Italiano de nación el P. Tardy, murió el 1848 á los 85 de edad. 
V . Lant. 
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T A R D Y , (Rrao. P. M. LORENZO) Agustiniano, | Vida \ de i 
Santa Clara de la Cruz | de Montefalco | de la Orden de Ermi-
taños de San Agustín | Escrita en Italiano por el.... Traducida 
al Español | por los | Padres Maestros F r . José M? Quintarelli i 
Fr . Manuel de la C. Ulloa, | de la misma Orden | V a añadido 
por los traductores | el último capítulo i la Novena en honor | 
de la misma Santa | Con las licencias necesarias. | Santiago. | 
Imprenta de Ramón Barela, Teatinos, 39. | 1882. 
369 págs. con pról. 11 X 17. 
T A R D Y (P. LORENZO) I Vita | di | Santa Chiara | de Monte-
falco | dell' Ordine degli Ererniti di S' Agostino | scritta | dal 
R . m o P | Vicario Genérale dello stesso Ordine ! ed esa-
minatore de Vescoví ec. | Roma | Tipografía della Pace ¡ 
Piazza uella Pace Numero 35 | 1881. 
Un tomo en 4.°, con un escudo de la Orden Agusti-
niana en la portada, consta de 270 páginas, con índice al 
final, prefacio, aprobación, y una estampa de la Santa. 
15 x 23. 
T A R D Y (P. Fr . LORENZO) Vita j della | Beata Chiara | di 
Montefalco | dell' Ordine eremitano di S. Agostino | Scritta | 
dal.... dello stesso Ordine. | Fuligno. 1846. | Dalle stampe del 
Campitelli | con Approvazione. 
Consta de 237 págs. , con pról., aprob. 14 X 20. 
Hay otra edición hecha en Roma en 1821. 241 págs. , con 
pról. y aprob. 14x21 . 
T H E R E S A (P. DIEGO de S T A . ) | Historia \ general \ de los Re-
ligiosos Descalzos | del Orden de los Ermitaños | del gran 
Padre, Doctor de la Iglesia | San Agustín, de la Congregación 
| de España y de las Indias. | Tomo tercero. | Que dejó escrito 
| E l V . . . . | Lector jubilado, Ex-definidor y Cronista General | 
de la misma Congregación | Coordinado y añadido I por el 
P. F r . Pedro de S. Francisco Assis | Lector jubilado, Califica-
dor del Santo Oficio, Missionista I Apostólico, Definidor de la 
Santa Provincia | de Aragón y Cronista general | Dedicado 
A . N . a Señora del Pilar | de Zarogoza | contiene | Las adiciones 
apologéticas á el tomo primero | en Defensa de la Descalzez 
Agustiniana, respondiendo á lo que escrivió | contra ella el 
P. M . F r . Alonso de Villerino: y una decada | que corre desde 
el año 1651 hasta el de 1660 | Con licencia. E n Barcelona: En 
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la Imprenta de los Herederos de Juan Pablo | y María Martí, 
año 1743, 
E n fol., consta de 560 págs. , á dos columnas, con un índice 
de los capítulos al fin, y otro de las cosas más notables, aprob., 
y dedic. 2 0 X 3 1 . Vivió a principios del siglo 18(1). 
T H Í L (P. CAROLO) Ordinis eremitarum S. P. Augustini | 
Exercttatio \ Theologica de locis seu fontibus | Theologise 
Christianse | a | ad communem usum Agustiniana^ Juven-
tutis | Typis Vulgata. | Editio secunda i Romse | Typis Jos. et 
Franc. Salvincci | M D C C C X L . 
Un tomo en 4.°, 736 págs. y un índice al fin y pról. 15X23. 
Nació en Polonia, murió en Roma el 1829, á los 76 años de 
edad. V . Lant. t. III, pág. 231. 
T O L E T A N U S (P. ALPHONSIUS) Tabula operis preclari in l i -
brum primum sententiarum | quodque archieps. hyspalensis: 
sacrarü litterarü per | spicacissimus interpres Frat. . . . . 
Religionis fratrum heremitarü bti Aug . ¡ singulare decus 
luculentissime edidit: q justa se | riem alphabeti pro invenien-
do res questionü varias | comodissime ó ordinata.= | Prologus 
| Incipit lectura super primum sententiarum edita | ab eximio 
doctore fratre Alfonso de toleto ac sacre theologie magistro 
famosissimo et hispan, ar | chiepiscopo dignissimo ordinis fra-
trum heremi | tar. sancti etgloriosi doctoris Aureli i Augustini. 
| Hasta aquí en caracteres rojos. A l fin dice: Explicit lectura 
sup. pmo. sniaF edita a subtilissi | mo theologoF monarcha fra-
tre Alphonso de tole | to: ordinis heremitarum beatissimi aug. 
sacre pagi ¡ ne luculentissimo pfssore: nec nó archiepo hispa-
len | si qui legit pisius. Anno dñi. 1345. | Opus quoq lecture 
(i) El P. Pedro deS. Francisco publicó los siguientes manuscritos pre-
parados por el P. Diego de Sta. Teresa: «Historia de N . Sra. del Niño perdi-
do, venerada en el religiosísimo Colegio de Jesús de Nazarez, de Agustinos 
descalzos en la Villa de Caudiel del Reino de Valencia Zarago-
za 1720.—Sermones de la Virgen del Portillo de Zaragoza. Del Prólogo 
puesto en la Historia que registramos en nuestra Biblioteca se deduce que 
dejó escritos varios tomes de Sermones:—Vida de la Venerable Madre 
Josepha María de Sta. Inés agustina descalza en Beniganin.—Reflexiones 
críticas sobre la invención del cuerpo de N. G. P. S. Agustín. No se publica-
ron estas obras, dice el P. Pedro de S. Francisco de Asís, por falta de recur-
sos para hacerlo». 
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istius. Paganinus da paga | ninis. i\nno salutis. 1490. pridie 
calen, novembr. | lmpensis suis non minimis Cura atq~. sua 
diligen | tissima Impressione complevit. Venetiis. | Laus deo. 
Un vol., fol.,dos Col., sin pag. ded., del P. Thomas Spilim-
bergo al General de la Ord. Anselmo etruscho. 2 2 x 3 1 . d. 
Profesó este famosísimo agustino en Toledo, estudió y explicó 
en París, fué compañero del Cardenal Albornoz en la recon-
quista de las ciudades pontificias por ordenación de Inocen 
ció V I , confesor del Rey D. Pedro, Obispo de Osma y -Arzobis-
po de Sevilla, donde murió el 1404 (1). 
T O L E T A N I (ALPHONSI) Arclúepiscopi | Ordinis Eremitarum 
DiviAugustini | Theologi celeberrimi, ac Philosophi acutissi-
mi | In tres Aristotelis Libros de anima subtilissimae Quaestio-
nes, | numrecens inlucem editae, | exactissima cura recognitae 
et ab in I numeris mendis repurgatse. Quibus accedunt dúo 
índices locupletisimi: quorum alter Quaestionum articulorum-
que singulorum i librorum copita indicat: alter vero nuper 
additus totius operis insigniora quoque demonstrat. j Cum 
privilegiis | Venetiis. | ad insigne Stellae Jordani Zileti . | 
M . D . L V X I . 
Un vol. , fol. l lópágs . , dos col. A l final dice: Accutissimarum 
quaestionum super tres | Aristotelis libros de anima celebirrimi 
| theologi, philosophiqué D . Alphonsi | Archiepiscopi Toletani 
ordinis Eremitarum | D i vi Augustini. Finis. Fué Arzobispo, 
no de Toledo como parece indicarse en el título y colofón de la 
obra, sino de Sevilla. T. L . 
TOMBEUR (Fr. N I C O L A U M de) Provincia Bélgica | Ord. F . F . 
Eremitarum | S. P. N . Augustini | olim dicta I Coloniensis, et 
Inferioris Germaniae | Ejus \ Origo, Progressus, \ Régi-
men, Fundamentum | Praerogativae, Privilegia, et incremen-
tum | cum | dissertatione pra3liminari, | et compendiosa | 
Monasteriorum Singulorum | descriptione | chronologica | per 
| F . . . | Ejusdem Ordinis, et Provincias S. T. L , et Jubilatum 
(i) Escribió: «Liber de potentiis animae. M. S.—Lecturas in secundum, 
tertium et quartum Sententiarum. M. S. V. P. M. pág. 289; Oss. pág. 
gi3. N. A. Bibl. Vet. t. II. 170.: Torell. t. VI. 85. 
Por lo raras, profundamente filosóficas, y unánime apiauso con que 
fueron recibidos los escritos de este insigne teólogo, reproducimos una por-
tada y el colofón de otra de sus obras. 
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I Lovanii I Tipis Martini Van Overbeke, apudAcademiam I 
cum approbatione. 
Tom. en folio, portada á dos tintas, prefacio, 257 páginas, 
con índice y aprobación. 26 X 40. T. [L. Nació en Bélgica, fué 
hijo del convento de Lovaina, vivió en el siglo 18. V . Oss. pá-
gina 895(1). 
T O N N A - B A R T H E T (R. P. ANTONINO M.) La idea cristiana en la 
Literatura | Discurso \ leído en la solemne apertura | del cur-
so académico de 1906 á 1907 | en el | Real Colegio de Alfonso 
XII | del Escorial | por el profesor del mismo | Agustino | 
Madrid | Imprenta Helénica, á cargo de Nicolás Millán | Pasaje 
de la Alambra, 3 | 1906. 
Un folleto en 4.°, con 26 páginas. 17 X 25. T. L . 
T O N N A - B A R T H E T (P. ANTONINO M.) | Vida \ de | San Nicolás 
de Tolentino | de la Orden de San Agustín | Protector de la 
Iglesia universal | y | Abogado de las almas del Purgatorio | 
escrita en Fracés por el | . . . . . | de la misma Orden, | y tra-
ducida al Castellano por el I P. Pedro Corro del Rosario | 
Agustino Recoleto. | Madrid | Librería de D . Gregorio del Amo 
| Calle de la Paz, núm. 6. | 1901. 
Tom. en 8.°, con grabado del Sto. a l principio, aprob., 
dedic. y pról. é índice, 404 págs. 10 X 14 T. L . 
T O N N A - B A R T H E T (P. ANTONINO) Vie | de | Saint Augustin | 
por le | P.. . O. S. A . ! illustrée de 29 Gravures | Société de 
Saint Augustin | Desclée de Brouwer et C . i e | 1898. 
Un tomo en 4.°, con dos índices al fin. 14 X 23. T. L . 
T O N N A - B A R T H E T ( P . ATONINI) O. S. A . j SanctiPatris Augus-
tini | doctrina ascética | Sive | Sententize ex operibus ejusdem 
magni | Doctoris excerptse | et in quinqué libris distributae 
cura | acstudio.... | Superioribus approbantibus | Sumptibuset 
typis | Benziger et Sociorum | Einsidlse 1906. 
Tom. en 12.°, con varios grabados, dedic, é índ ic , 639 pá-
ginas. 9 X 13. d. 
(i) Escribió: «Praxin riteadministrandi Sacramenta Poenitentia etEucha-
istiae. Lovanii et auctam Antuerpiae.—Causa dispar circaBulIam Unigeni-
tus Ciementis XI. Lovanii 1719.—Vitam S. Nicolai Tolentinatis» cum 
notis. Lovanii 1722 
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T O N N A (P. ÁNTONiN)Kf¿ | de I S. Nicolás de Tolentino | de 
1'Ordre des Ermites de St. Augustin | Parle.. . . | O.S. A . | Alus-
tré de 25 gravures. I Société de Saint=Augustin I Desclée, de 
Brouwer et C . i e | 1896. 
Un tomo en 4.°, con aprob., pról., prefacio y tabl., 139 págs. 
16 X 25. 
TONTI (GIACÍXTO) Panegirici | ed | orazioni | fatte in V a r i 
luoghi | dal molto Reverendo P. M . | F r | Agostiniano da 
Ancona | Professore Giubbilato di Sacra Scritura | nell' Uni-
versitá di Fado va | e por la terza volta Predicatore Cesáreo. | 
In Venezia, M D C C . X X . | Appresso Giuseppe Corona. | Con 
Licenza de' superiori, e privilegio. 
Tom. en 4.°, con aprob., dedic, pról. é índice, 313 págs. 
18 X 23. T. L . Nació el P. Tonti en Ancona y vivió hasta 1726 
V . Oss. pág. 897,.(1) 
TONTI (Fr. HYACINTHO) Anconitano Ordinis Eremitar. S. P. 
Augustini ; Sentcntia Augustiniana De Rerum Creatione | 
ex pluribus disceptationibus habitis in Archigymnasio Pata vi-
no | Anno M.D.CCXII I . A Publico Sacrarum Scripturarum 
Interprete deprompta | et Studiosorum Augustinensium usui 
accommodata | Patavii, M . D . C C X I V . | Apud Josephum Coro-
na | Superíorum permissu ac pivil. 
Un tomo en 4.°, de 119 págs. 16 X 23. T. L . 
T O R C A y M A R C É (R. P. F . F É L I X ) | del Orden de San Agus-
tín, | Doctor y Maestro en Sagrada Teología, | Socio de dife-
rentes Academias, | Rector que fué del Collegio de los Santos 
Reyes de Tarragona: | actualmente | Catedrático de Lógica 
y Ética | y Director del Instituto de Segunda Enseñanza | 
de dicha capital. | Sermón \ que | en la solemne profesión 
religiosa | de la hermana Carmen de San Elíseo, | natural de 
la vil la de Olot, Provincia y Obispado de Gerona | predicó | 
el día 18 de Noviembre de 1858, | en la Iglesia de Carmelitas 
(l) Escribió: «Dogmi della Chiesa Romana difesa contro le impugnazio-
ni di Giacomo Puenino autore dell' Apología» etc. In Padova 1713.— 
«Prediche per V auvento, e quaresima consécrate alia sacra Cesárea Majesta 
di Elisabetta Cristina Imperatrice 1718.—tSecondo Auvento, e quaresimale 
in Venezia» 1730.—«Panegírico del Martirio di S. Lorenzo». Venezia 1724.— 
«Due sacri panegirici di S. María Maddalena de Pazzi. Venezia 1708. 
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Descalzas de Mataró | el | Tarragona, | Imprenta y librería 
de Jaime Aymat, bajada de Misericordia, i 1858. 
Es un folleto que consta de 13 págs. 14 X 2 0 . v. t. 46(1). 
TOI-ÍELLI (LUIGI D A BOLOGNA) | Sccoli \ Agostiniam \ Overo 
I Historia Genérale | del Sacro Ordine Eremitano del Gran 
Dottore | di Santa Chiesa i S. Aurelio Agostino | Vescovo D ' 
Hippona | divisa in tredici secoli | Ciascheduno de quali si dis-
tingue, e se divide ne suoi proprii Anni particolari, i quanto 
pero piu esattamente si puole, in riguardo della sua, I quanto 
piu grande, tanto piu oscura antichitá. | Composta, e data in 
luce dal R. P.... Maestro in Sacra Teologia, Historiógrafoe Pre-
dicatore | Genérale dello stesso Ordine J Tomo primo | Nel qua-
le principalmete si contiene la vita, morte, é Miracoli del Santo 
Patriarca | le di lui prerogative, ed eccellence, especialmente 
la sua Monástica Professione | e la Fondatione del suo Sacro 
Ordine Eremitano. con tutti gl i piu famosi | Soggetti, l i quaú 
nel corso del primo secólo, tanto nella santitá | quanto nella 
dottrina, & altre piu eroiche virtú i illustrarono la religione.-
L a quale altresí in fine dalle varié appositioni d' alcuni Autori 
con opportuna occasione | Religiosamente si difende | In Bo-
logna M D C L I X | Perla direttione di Gio. Battista Vagliermi. 
Con licenza de' Superiori. 
8 vol., fol., con índ., dos col., port. dos tint. y escudo en las 
past. ded., pról. aprob. 
T O K E L L I (P. LUIGI) | Professore di Sagra Teologia, e Figl io 
del Convento del Gran | P . S. Agostino nella nobil Terra di 
Cento. i Ristrctto | delle vite | de gli Huomini, e delleDonne | 
Illustri in Santitá, | et altri famosi Soggetti per rara e singo-
lar | Bontá Insigni, e Venerabili, dell' Ordine Agostiniano, | fe-
delmente raccolto da piu gravj, ed approvati | Autori , cosí di-
questo, come d' altro istituto, | e diviso in sei Centurie | 
dal. . . . . | Dedicato | al Reverendiss. P. M . | F . Fulgentio 
Petrelli | Da Sigillo | Genérale de tutta la Religione 
(i) Por una carta impresa al final de este sermón consta que el P. Félix 
tenía preparados los Sermones predicados en doce Cuaresmas consecutivas 
en las principales ciudades de Cataluña y Aragón. Publicó también: 
«Memoria leída en la apertura del curso académico de i85gá6o en el 
Instituto de Tarragona de cuyo establecimiento era Director y Profesor». 
Tarragona. i85g. 
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Agostiniana. | In Bologna, per Giacomo Monti. 1647. Con l i -
cenza de Superiori. 
Un tomo en 4.°, 768 págs. con una tabla y un índice al fin, 
dedic, pról. y aprob. 16X24 . Nació en Bolonia el 1609 vivió 
hasta el 1686. V . Oss. pág. 897 (1). 
TORRES (R. P . F r . JOSÉ) Sermón j que en la función religiosa 
| celebrada por los RR. Párrocos y Españoles | de la villa de 
Bacolor, cabecera de la Pampanga | con el doble y plausible 
motivo de celebrarse los dias de | S. M . la Reina (Q. D . G.) I y 
munificencia de SS. M M . en favor de los desgraciados | por el 
terremoto de 3 de Junio | dijo el | Agustino Calzado y pá-
rroco de Arayat | el 19 de Noviembre de 1863 | Manila | Esta-
blecimiento tipográfico «Amigos del pais» j A cargo de Estevan 
Plana | 1864. 
Folleto de 14 págs. 15 X 21. Nació en S. Juan de Kscudeiros 
(Orense) el 1826", murió en 1877. V . Jorde Pérez,"pág. 467. 
TORRES (P. MARCELINO) O. S. A . \ El enviadismo \ Errores \ 
causas y tendencias | Refutación | por el | Mompos. | Im-
prenta de Henrique R. Ruiz. | 1900. 
Un folleto de 99 págs., con dedic é índice. 11 X 16. Nació 
en Logroño el 1868. (3). 
(i) Escribió además: «Historia nosiratum SS. Martyrum Liberati, Boni-
facii, et sociorum.—Vita S, Liborii Episcopi. Tradujo del español al latin 
Vita nostratis B. Alphonsi de Orosco edita á nostro Joanne Márquez». Vid. 
P. Lant. t. 3.° pág 5.° et P. Lop. pag. 107. 
(2) Publicó: «Sermón sobre la instrucción que han de dar los padres de 
familia á sus hijos.—Manila 1864.—Adicionó y corrigió la obra del Agusti-
no P. Fr. Tomás Ortiz, titulada Pamigunamgunam qñg abac at gat pana-
pum.... canitin caduang pangalimbagdidagna ning R.... Guadalupe 1889.— 
Libro de Meditaciones en idioma pampango.—Manila.—Sermones doctrinales 
y panegíricos en el mismo idioma para todo el año. MS. Escribió durante 
algún tiempo en el periódico «La Oceanja» varios artículos». Vid. P. Mor. 
pág. 294. 
(3) Publicó en España y Amerita. 
«Los pueblos americanos: Apuntes para un estudio de la República de 
Colombia». Vols. XII, XIII y XVI, 1906-1907. v, art. 
«Discurso pronunciando en la fiesta de la repartición de premios en el 
Colegio agustinianodeBarranquilla, Colombia». Vol. XIII, 1907. 
«Notabilidades colombianas: D. Miguel Antonio Caro». Vol. XV, 1907. 
«La novela colombiana». Vol. XVII, 1908. 
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TORRES (P. F r . M A R C E L I A N O Torio y) Oración fúnebre, \ 
que en las honras generales | celebradas el día 22 de Noviem-
bre de 1813 | á expensas y devoción del Gral . , gefes, ¡ oficiali-
dad y demás individuos de la segunda | división del quarto 
exército, por las almas | de sus valerosos compañeros que en 
las ¡ dos campañas últimas, dieron su vida | por la patria y la 
religión, | pronunció | en la Iglesia Catedral de Pamplona | el 
P. F r | Agustino Calzado, lector, bachiller en Teología 
por ¡ la Universidad de Salamanca, su substituto por | nombra-
miento del Claustro de una de las cate i dras de Instituciones 
de dicha sagrada Facu | ltad y Capellán propio por S. M- del 
Re | gimiento de infantería ligera Tiradores de | Castilla, ha-
biéndose preparado para | ello en el término de cinco días. | 
E n Pamplona. | En la imprenta de Paulino Longás. 
Folleto de 22 págs., tres de notas. 
TOSCANO (Maestro Fray SEBASTIAN) | de la | Orden de S. A u -
| -gustin. | Las con/es- | -siones de S. Augustin, | traducidas 
de Latín en | Castellano: por el padre I i E n Anve-
res | E n casa de Martin Nució. ¡ M . D . L V . | Con privilegio 
Imperial. 
Un tomo en 16.°, que consta de 218 páginas y pról. 8 X 14. 
Nació en Oporto y murió en Lisboa, el año 1580. V i d . P . Mor. 
pág. 295 (1). 
Tractatus | secundus Metaphisicse jux ,' ta catholicam 
Doctrinam Ma | gni Parentis Augustini, ne | cnon Doctoris 
Ange | l ici D i v i Thomae I Aquinatis. 
Un tomo en 4.°, M . S. 
Triduo j en honor del | Beato Alonso de Orozco | en Valla-
dolid. | (De la Revista Agustiniana) Valladolid.: | Imprenta y 
(i) Publicó además: «Commeqtaria in Jonam Prophetam. Venetiis, 
i573. —Mystica Theologia, na qual se mostra ó verdadeiro caminho pera 
subirao <¡eo coforme á todos os estados da vida humana. i568. Venetiis 
i573. -Oraqao em Sancta Maria¡de Graga de Lisboa á 19 días de Maio de 
1566 na trasladado dos ossos de India á Portugal do muy ¡Ilustre é muy 
excellente Capitao éGovernador da India Alfonso de Alburquerque. Lisboa 
1566.—Commentoria in Joelem Prophetam.—Expositio in Psalmum 78: 
Deus venerunt gentes». 
Vid P. Mor. loe. cit. Oss. pág. 899. N. Ant. t. IV, pág. 284. 
• 
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Lib . de la Viuda de Cuesta é Hijos. | Calle de Cantarranas, 
núm. 40. | 1882. 
T P I N D A D E (Fr. BENTO da) Orafoes Sagradas | offerecidas f 
ao | Serenissimo Senhor | D. Joáo, | príncipe recente. | por.... 
Religioso Ag-ostinho Descalco, jubilado, doutor, | e Lente 
actual de Theologia do Seminario | Episcopal de Olinda, Qua-
lificador do i Santo ofíicio, Examinador das tres Ordens | 
Militares, e Synodal do Bispado de Pernam | buco, Missiona-
rio Apostólico, e Pregador, da | Real Capella da Bemposta. ! 
Lisboa: Na officina de Campos | 1817. 
Seis tomos en 8.°, con dedic, é í nd i c , 231 págs. 10 X 14. 
Se ignora en dónde nació. V i d . P. Mor. pág. 298 (1). 
Promptiiario \ august-tnfano | ou Despertadordiario | para 
os mayores lucros das almas, e | remissaó mais efficazdas cul-
pas, com que | no fértil campo da Igreja Catholica, | sem 
muito trabalho achao o the I souro mais rico, todos os negó | 
ciantes, da divina graca. | Expósito em publico para bem de 
todos pelo | Director dos Cofrades da Correa do convento do ! 
Monte Olívete dos Religiosos Descalcos de Sa | nto Agostinho,. 
| extramuros da cidade de | Lisboa Oriental. | Lisboa Occiden-
tal. Na offici. de Pedro Ferreira, imp. da Augustissima Rainha 
N . S. Anno do Senhor M D C C X X X V I I . Con todas aslicencas 
necessarias. 
Un tom. en 12.°, de338págs . , con una estamp. de N . P. S. 
A g . 10 x 15. Nació en Lisboa el 1676, y vivió hasta 1713. V . 
Barbosa, I. 751. Mor. 298. Publicó, como se ve, el libro á 
nombre de A g . de la SS. Trinidad (2). 
(i) Publicó además: «Sermáo pregado na cidade de Bahia na festividad, 
pelo nacimento da Serenissima Senhora Princeza da Beira.—Lisboa 1794. 
4.0.—Sermáo em acgáo de grabas pelos desposorios da Serenissima Princeza 
Doña María com ó Serenissimo Infante D. Pedro Carlos, pregado na Igreja 
de S. Salvador dos Campos. Rio Janeiro 1811, 8 °—Homilía ou expósita pa-
raphraseada sobre as palavras da ora$áo do «Pater Noster.—Lisboa, 1783, 
4.0—Homilía ou exposi^áo paraphraseada sobre as palavras da ora§áo da 
«Ave Maria».—Lisboa 1689, 4.0—Sermáo de acgao de grabas pela vinda do 
Principe Regente nosso senhor para os estados do Brasil: pregado na Igreja 
do Sacramento do Recite de Parnambuco. Rio de Janeiro. 1809, 8.°.» 
(2) Dice Barbosa que dejó escritos los siguientes tratados: «Summa to-
tius philosophiae ex doctrina D. Thomae extracta et extructa, nec non 
Sententiis Magni Parentis Augustini firmíssime roborota fol.—Brevis Summa 
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Tulumanon \ sa | taong cristianos | sa adlao adlao | Tam-
bobong | Imprenta del Asilo de Huérfanos | 1892. I 
Uno de 11 págs. 8 X 11. E . N . Hizo este librito el P. Alipio 
Azpitarte. Nació en Durango en el año 1847, y murió en la casa 
de Gracia en 1900. Vid. P. J. Pérez, pág. 542 (1). 
theologiae speculativae ex Magni P. Augustini, D. Thomae Conciliorum, 
et Sanctorum Patrum doctrina constructa. fol. 
(i) Escribió además: «Proyecto de una gramática bisaya. M. S.—Adic-
ciones al Diccionario bisaya del P. Méntrida. M. S.—Apuntes curiosos acer-
ca de los ritos y ceremonias de los indios babailanes que pueblan la gran 
cordillera de Panay. M. S.—Acontecimientos en la provincia de Antique 
el año 1888. M . S.» 
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^ f i P B A L D 0 (EUSTACHIO A . S ) Quodlibeta | regularía | si ve 
E | rerum Regularium | et ad patres excalceatos | Ordi-
'§fe¡sz&&b nis Eremitarum | Sancti Augustini | praecipue spee-
tantium | dubia varia | in quibus | plura de eodem Ordine, et 
alia multa regülaribus ómnibus communia | nec inutilia, ut ex 
primo Índice tractantur a P... . i ex eisdem Excalceatis, Medio-
lanense discussa et edita I Mediolaní, M D . C X C I i TypisCarol i 
Antonii Malatestae. | Cum privilegio. 
Tom. en fol. de 435 págs., con un índice al principio y otro 
al final, portada á dos tintas con un escudo, dedic. yaprob., 
dos col. 22 X 33! Nació en Milán, tomó el hábito el 1639. V . 
Ossing. 916 (1); murió en Roma_el 1700. 
U B A L D O (EUSTACHIO A . S.) De \ Dei benedictione \ Commen-
tariolus: | Seu ad selectiora | PP. Excalceatorum Ordinis Ere-
mitarum | S. Augustini | de vocali dei cultu statuta | Obser-
vationes varise, | Morales, Ascéticas; Rituales, | Quibus binae 
accedunt Disquisitiones: | I De Hymni Te Deum Laudamus 
Auctoribus | II. De Cantu á D . Ambrosio in Mediolanensem | 
Eclesiam inducto. ¡ Auctore.... ex eisdem Excalceatis | S. Me-
diolanensis Inquisitionis | Consultore | Mediolani MDCXCV". I 
E x Typographia Caroli Antonii Maltaestae | , Superiorum per-
missu; et privilegio. 
Es un tomo en 4.°, consta de 327 págs. Tiene una dedicato-
ria al Emmo. y Rvmo Príncipe, D . Galeatio Marescotto, Car-
denal de la S. M . Iglesia. V . Lóp. pág. 163. 
U B I E R N A (Fr. BENEDICTO) de | mandato Rev. adm. P. Pro-
vincialis | F r . Josephi Corugedo. | Ordo in | divino officio 
| missisque servandus | á fratribus Ord. Erem. | S. P. N . 
Aug. Prov. SS. Nom. Jesu | Insul. Ppilippinar. | Anno Dñi. 
M D . C C C L X X X I . | Dispositus ad normam Brev. et Miss. just. 
Kalendarium perpetuum á S. R. C. die 13 Sep. | 1860 editum 
á P | Manilae | Anno 1880. 
(i) Escribió y publicó: «Discorsi parte I. Roma i665.—Parte II, i665.— 
Sacri tratemimenti per i popoii divoti.—De praecipuis juris et justitiae parti-
bus scilicet restitutione, et contractibus Mediolani 1681.—De Metrópoli 
Mediolanensi ad Eminentissimum Cardinalem Josephum. Mediolani 1699. 




Contiene in extenso todos los decretos necesarios para 
hacer la Epacta, forma un vol. de 570 págs. Nació este obser-
vantísimo religioso, sacerdote ejemplar y entusiasta hijo de 
San Agustín en Sotopalacios, Burgos, el 1842 y vivió hasta el 
1892. V . J . Pérez, pág. 536 y sig. (1). r 
U G A (Padre) Agustino | Quinabuhi Nga Christianos | nga 
guihuar | sing polong nga panayanum | usa sa | ca apud 
ang christianos maglicay sa sala cag macatoltol | sa dalan 
sa langit, I cag quindugangan sa catapusan an isipam sa 
manga | sala, cag manga Oración nga sarang pangadyeon 
^a pagconfesar cag pagcomulga. | Con superior permiso | 
Manila: 1848. | E n la imprenta del Colegio de Santo Tomás. | 
por D . Manuel Rodríguez. 
Opúsculo en 8.°, de 124 págs. 10 X 15. 
U L L O A (P. M A N U E L DE L A CRUZ) Novena | en honor | de | 
María Santísima ! de la | Consolación, | Titular y patrona de los 
Culturados. | Precedida de una breve instrucción sobre | el 
Cinto 1 por el | .... | Agustino. | Con las licencias necesarias. | 
Santiago. | Imprenta de Ramón Várela, Teatinos, 39. | 1883. 
Un folleto de 23 págs. 10 X 16. E r a natural de Toledo donde 
nació en 1639 y falleció en Méjico en 1712. 
U N C I L L A y ARROITAJAUREQUI (Fr. F E R M Í N de) Urdaneta y la 
conquista de Filipinas \ Estudio Histórico | Por el M . R. P. 
| | Agustino | Con un prólogo | de | Don Carmelo de 
Echegaray ! Cronista de las Provincias Vascogadas. | San Se-
bastián | Imprenta de la Provincia 1907. 
Un tomo en 4.°, tiene 432 páginas, X X X I I de pról., índice, 
y retrato del autor. 15 X 21. Vino al mundo en Izurza (Vizca-
ya) el 1852, murió el 1904, d. 
(i) Tradujo al pampango: «Novena at decenario ning mal á Pasión ning 
guinutang Jesucristo... Manila 1875 y 1880.—Novena qng casantusantusan 
á puso nang Jesús. Binondo 1876.—Ing pabulan á macadaun etc. Manila 
1877.—Capamiaddian qñg camatayan etc. Manila 1878.—Miayaliuang no-
vena qñg casantusantusan á Virg Maria. Manila, 1882. Novena cang S. 
José. Monila 1872.—Diebie nang Sta. Monica, Manila, 1882.—Devoción 
caring pitung domingong nan S. JoséManila i883«. Reimprimió otras va-
rias obras, entre ellas algunas del Bto. Orozco, y trabajó en la edición de 
las obras de Sto Tomás de Villanueva hecha en Manila 1881-97. 
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U N C I L L A ARROITA-JÁUREGUI (Fr. F E R M Í N de) | Compendio \ 
de la | historia eclesiástica de España | por el Padre | | 
del Orden de San Agustín | bibliotecario de la del Real Monas-
terio del Escorial | Madrid | Imprenta de la sociedad editorial 
de San Francisco de Sales | Pasaje de la Alhambra, núm. 1.— 
Tel. 4.181, | 1892. 
Un tomo en 4.°, con 383 págs. 17 X 24. T. L . 
. 
U N C I L L A | ARROITA-JÁUREGUI | (Rdo. P. Fr . F E R M Í N de) del 
Colegio de Padres Agustinos Filipinos de Santa Maria | de la 
V i d . | Vida | de \ San Agustín | Obispo de Hipona | Doctor 
eximio de la Iglesia y Fundador de la | Orden Agustiniana | 
Con las licencias necesarias. | Madrid | Librería Católica de 
Gregorio Del Amo | Calle de la Paz, núm. 6 | 1887. 
Un tom. en 4.°, 44b págs., advertencia preliminar, pról. del 
P. Muiños, india., estampa del Sto. 12 X 17. 
U N C I L L A (Fr. FERMÍN) agustino | Una excursión á Abalos' 
Un folleto de 6 hojas, en 4.° E . N . pp. 
U R B I N A T E (Fr. BARTHOLOM^EO) | D i v i Ambrosii Milleloquium 
Summa totius doctrinas illius Ambrosii sub mille titulis, seu 
generalibus capitibus ordine alphabetico digestís, complectens. 
| Authore.... Episcopo. i Adjectus est singulorum titulorum 
índex. | Lugduni, ad Salamandras, apud Senetonios Fratres 
M . D. L . V I . | Cum privilegio regio. 
Un vol., fol., 2444, col., 2 7 X 3 5 . índ., escud. Nació hacia 
últimos del siglo XIII, fué Obispo de Urbino y murió el 1350. 
V . Lant. I, pág. 79. Ossing. 210; Tomás Grac. pág. 48; Her. 
t. I, pág. 105; Tor. t. V , cart. 616, n. 38. (1).« 
URBINATE (Fr. BARTOLOM^EO) Sancti Aureli i | Augustini | 
Hipponensis Episcopi | Milleloquium Veritatisa..... Episcopo | 
digestum. | Opus duobus Voluminibus denuo editum, ómnibus 
literarumbonarum,etma | xime saciarum studiosis cum primis 
(i) Escribió además: «Opus de pugna spirituali.—Com. tam in Vet., 
quam Nov. Test, ex ómnibus S. P. Aug. lucubrationibus. Basilea, 1542.— 
De aulhoritate R. Pontiíicis.—Tractalus contra errores qui inventi fuerunt 
tempore Ludovici Imper.—De novissimis.—Según Panfilo, escribió tam-
bién sobre los Evang. de Cuaresma y compendió los libros de Regimi. 
Princip.» de Egidio Romano. 
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utile et necessarium, in quo ipsius Augustini I doctrina mille 
titulis, seu locis communibus in ordinem alphabeticum reda-
ctis, | ita breviter et summatim comprehenditur, ut quaecumque 
a summo illo Doctore | tradita, tractaque sunt, nullo negotio 
hic suo ordine, lector reperire possit. | Volumen primum. I 
Brixiae | Excudebat Jo: Baptista Bossinus. | C D I D C C X X X I V -
| Superiorum permissu, ac Privilegio Excellentissimi senatus. 
Un vol., fol., con 1226 págs. 24 X 36. d. 
U R B I N A T E (Fr. BARTHOLOIVLEO) Sancti Aureli i i Augustini | 
Hipponensis Episcopi | Milleloquium \ Veritatis a.... Episco-
po Augustiniano, | digestum. | Opus duobus Voluminibus 
denuo editum, ómnibus literarum bonarum & ma | xime sacra-
rum studiosis cum primis utile, & necessarium; in quo ipsius 
Augustini | doctrina mille titulis, seu locis communibus in 
ordinem alphíibeticum redactis, | ita breviter, & summatim 
comprehenditur, ut quaecumque á summo illo Doctore | tradita, 
tractaque sunt, nullo negotio hic suo ordine lector reperire 
possit. | Volumen Secundum. | Brixiae | Excudebat Jo: Bap-
tista B o s s i n u s — C I D D C C X X X I V . | Superiorum permissu, ac 
privilegio Excellentissimi Senatus. 24 X 36. 
U R D A N E T A (Fray A N D R É S de) Agustino | Parecer del Padre 
. . . . sobre la demarcación del Maluco é Islas Filipinas. 1 f. de 6 
págs. en 4.° E . N . pp. Nació este V . P. en Villafranca. (Guipúz-
coa), el 1498 y murió el 1568. V . J . Pérez, pág. 1; Lant. II, 222. 
Así en la Vida que de este insigne varón publicó el P. Uncilla 
como en el P. Mor. págs. 302 y 305 registran otros varios tra-
bajos que sucesivamente fueron saliendo á la luz pública. 
U R I A R T E (P. EUSTOQUIO) | Tratado Teórico-Prácttco | de 
Canto Gregoriano | según la verdadera tradición | por el | 
P — de la orden de San Agustín. | Con el permiso de los 
Superiores | y del Ordinario. | Madrid | Imprenta de Don Luis 
Aguado | 8 Pontejos, 8 [ 1890. 
Tom. en 4.°, portada á dos tintas, dedic. y pról. 216 págs. , 
índice. 1 5 X 2 2 . T. L . Nació el P. Eustoquio en Durango 
i Vizcaya) el 1865 murió en Motrico (Guipúzcoa) el 1900. V . J. 
Per. pág. 784. (1) 
(l) Tiene además: «Importancia del Canto llano ó firme, preferencia 
dei gregoriano»-, etc., etc.—Disertación leída en el Congreso católico de 
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U R I A R T E (Rdo. P. Fr . EUSTAQUIO de) Estética \ y \ Crítica 
Musical | por el | Rdo | Agustino del Real Monasterio del 
Escorial. | Con la Biografía del Autor | por el | Rdo. P. M. Luis 
Villalba | de la misma orden ¡ Barcelona | Juan Gi l i , Editor | 
581, Cortes. 581 ¡ 1904. 
Un tomo de 357 págs. en 4.° con un índ. al fin. 16 X 23. T. L . 
U R I A R T E (P. EUSTOQUIO de) Agustino | La Restauración del 
Canto Gregoriano I E l Canto Gregoriano y el Congreso de 
Arezzo | Proposiciones sobre el Canto Gregoriano I Presen-
tadas en el Congreso de Arezzo | y fundadas en hechos uni-
versales admitidos por los Arqueólogos | Por el R. P. Dom. 
A . Schmitt de la Abadía de Solesmes | traducción del francés 
por el P | De la «Ciudad de Dios» | Revista Agustiniana | 
Valladolid | Imprenta, I Heliografia, | Taller de Foco-grabado, 
y Librería de Luis N . de Gavina ' | Angustias l y San Blas, 7. 
Año 1889. 
Un folleto de 68 págs. 
U R I A R T E (R. P. Fr . EUSTOQUIO de) | Agustino | Discurso \ 
que en la solemne apertura del | Curso Académico de 1892-93 
| en el | Real Colegio del Escorial | pronunció el Profesor del 
mismo... | Madrid.—1892 l Imprenta de Don Luis Aguado | calle 
de Pontejos, num. 8 | Tel. 697. 
Un folleto de 48 páginas. 
Madrid y que salió en el segundo volumen de los publicados por el mismo 
Congreso y otros muchos artículos publicados en la Ciudad de Dios, 
como puede verse en el P. J. Pérez loe. cit. 
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D E I N V M I N E 1 N V O C A T O 
F- THADDAEI PERVSINl 
EREMITAE AVGYSTINIANI 
S A C R A E T H E O L O G 1 A E . PROFESSORIS 
BX ILLVSTBJ TEJ{ySI7ip THE 0 LO GOHJ' M C0LLZC10. 
ExplanJtio 
I N E S A I A M P R O P H E T A M 
duobus Tomií comprahenía. 
jtáte'dis quibufdjm difcufsionilmt , te digrcfsionibití pro 
"vicriori diüorum inidligcmia . 
AaSanaiGtmum D. N . C L E M E N T E M V I I I . 
AiAttvm efí prstrre* OpupiJum de TrtphciCntiuiuicad lllitflrifsimHw ry Keiteteniífstmum /J#» 
murtum Au¿uffmum deC*fho /írckitpifctpnmBftcc*rcnfcm ,& T<irruían HiffaButum. 
T O M V S P R ' I M V S , 
Q 
• 
W t H^K S 1 *4F , ¿fpud Vinccntium Ccluml'jrtunt. M . D. X C1I J T. 
S V 9 MUÍ Ó"0CV~M~V E H^M~T s a y. 
' A L (P. HONORATO del) | Sermón | Predicado | en el | 
*\L¡& Aniversario de la Conquista | de esta Ciudad Palma 
*&ltt$ | el 31 de Diciembre de 1896 | por el | | Agusti-
no. | Impreso por acuerdo y á expensas | del Excelentísimo 
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Ayuntamiento de Palma | Cromo-Tipo-Litografía de Bartolo-
mé Rotger. 
Folleto de 30 págs. 14 X 20. Es oriundo de la villa de 
Monzón (Palencia), nació el 1859. V . J . Pérez pág. 780. 
V A L (HONORATO del) O. S. A . | Sacra theologia dogmática \ 
recentioribus Academiarummoribusaccomodata ¡ Auctore.... | 
S. Th. Doct. et Mag. utr. J . Lie . | in R. Monasterio Escuria-
lensi studiorum Praefecto. | Vol . 1. | De Deo uno. De SS. Tr i -
nitate. | De Deo creante et elevante. | Matriti. | Typis Filiae 
Gómez Fuentenebro | Bordadores, 10 | 1906 | . Consta de 691 
págs. con índice al final., aprob., pról. 16 X 23. 
V A L (HONORATO del) Sacra Theologia dogmática | recen-
tioribus Academiarum moribus accomodata | auctore... | O. S. 
A . | S. Th. Doct. et Mag. utr. J . Lie . | in R. Monasterio Escu-
rialensi studiorum Praefecto | V o l . II | De Verbo kicarnato. | 
De gratia divina j de virtutibus infusis | Matriti | Typis filiae 
Gómez Fuentenebro | Bordadores, 10 | 1906. 
Un tomo de 700 págs., con índice al final, aprob., pról. 
16 X 23. 
V A L (HONORATO del) O. S. A . | S.. Th. Doct. et Mag. Utr. 
J . Lie . | In R. Monasterio Excurialensis studiorum prsefecto. | 
Sacra Theologia Dogmática. | Recentioribus accademiarum 
moribus accomodata. | V o l . III. ¡ De Septem Ecelesiae Sacra-
mentis. i Matriti i Typis filia? Gómez Fuentenebro. | Bordado-
res. 10. | 1908. 
V A L D E R R A M A (P. PEDRO) Exercicios Espirituales | para to-
dos los | dias de la Quaresma | compuestos por el | Padre 
Maestro Fray.. . | de la Orden de S. Agustín | Segunda parte | 
dirigidos á Don Juan | Niño de Conde de Anoves de | Tormes, 
del consejo de su | Magestad | Año 1604 | con privilegio. | En 
Madrid, por Luis Sánchez. | a costa de Juan de Sarria merca-
der de libros. 
Un escudo en la portada—XIV—640 fols. 1 5 X 2 1 . Nació 
en Sevilla, murió en 1611. V . Nicol. Ant. t. IV , pág. 243 y 
P. Mor. pág. 310. 
V A L D E R R A M A (P. PIETRO di) II.... | quadragesimale \ et 
es ser citii spirituali. | Per le Domeniche di Settuagesima, é 
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Quinquagesima | et per tutti l i giorni di Quaresima; | Diviso in 
tr.e parti. | Composto | dal M . R. P. M . . . . | Predicatore famosis-
simo dell' ordine di S. Agostino. | Et dal M . R. P. F . Egidio Got-
tardi daRimini Teólogo, é Predicatore i Agostiniano tradotto 
dalla lingua spagnuola nellanostra italiana. Aggiuntoni cinque 
copiosissime Tovole 1' una de gli Auttori, 1' altra de Capi. | la 
terza de' Iuogi della Scriptura Sacra, la quarta de' concetti 
applicabili | á tutte le Feste solemni dell' Anno, ect. Y ultima 
delle cose pu notabili, | che nel presente Quadragesimale si 
contengono. | Con licenza de' superiori, et privilegi. | In 
Venetia, M D C I X . | Appresso Gio. Antonio, et. Giacomo d' 
Franceschi. 
Consta el l . e r tomo de 588 págs., y el 2.° de 706, con índice 
los dos al fin, á dos columnas y con escudo en la portada, 
dedic. 16 X 23. 
V A L D E R R A M A (P. M. F . PEDRO de) Exercicios \ espirituales 
para todos los días | de la Quaresma ! compuesto por el P. M . . . 
I de la Oíd. ue S. Augustín | tercera parte | Dirigido á doña 
francisca Enriquez i faxardo | Marquesa De alcalá y chucena 
Señora del | Mayorazgo Debaca | Impreso en el convt.° de 
S. Augustín de Sevilla por F r . c o Pérez. 
En 8.°, con 394 fols. y un índice al fin, de las mate-
rias contenidas, en toda la obra, con amplia orla, ¡I hay otra 
tercera part., en Madrid | en la Imp. Real. | M . D . C . V . | hay 
un ejemplar impreso, Lisboa. Prim. part. Por Jorge Rodríguez 
anno 1605 | Segunda id. por Pedro Crasvecck | a ñ o M . D . C V I | 
Tercera id., idem, idem... con extensas tablas al fin. 20 X 26. || 
Hay Pirm., part., en Sevilla por Francisco Pérez 1603, 15X20. 
| d. || Hay segunda part , portada, á dos tintas. Barcelona 1707, 
dos col. 15 X 20, con índices. 
V A L D E R R A M A (Fr. PEDRO de) Exercicios Es \ pirituales para 
todos los días | de la Quaresma | Compuesto por el P. M . Fr . . . 
| de la Orden de S. Augustín ¡ Impreso en el convento de 
S. Agustín de Sevilla por Francisco Pérez 1602. 
Un tomo en 4.° de 622 fols., con introducción X X V I , con 
amplia orla en la portada. 15 X 20. 
V A L D E R R A M A (P. M . F . PEDRO de) I del Orden de S. Augu-
stín. | Exercicios \ Espirituales para | todos los dias de la | 
Quaresma. | Primera, Segunda y Tercera Parte | Compuestos 
74 
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por el... | Dirigidos al Illustrissimo y Reven I dissimo Señor 
Don Hernando Niño de Guevara, Cardenal y Arzobispo | de 
Sevilla, Inquisidor general, y del Consejo de | estado de su 
Magestad. ¡ 293 | Año 1604. | Con licencia. | En Barcelona, en 
la Imprenta ce Iayme Cendrat. | A costa de luán de Bonilla 
mercader de libros. 
Tres tom. en 4.° 
V A D E R R A M A (Maestro F r . PEDRO de) | Primera | segunda, 
y | tercera parte de | los exercicios espiri- \ tuales, para 
todas las festi- | vidades de los santos | aora de nuevo emen 
dado, y compuesto por el | de la Orden de San Agustín, 
natural de Sevilla y Provincial | de la Andaluzía | dedicado 
á nuestra Señora de Atocha | Lo que se contiene en este libro 
se verá en segunda hoja | Año 1608 | con licencia | E n Madrid, 
en la Imprenta de Alonso Martín. A costa de Alonso Pérez, 
mercader de libros. 
Uno en folio, dos col., port. á dos tint. y un escudo. 21 x 30. 
V A L D E R R A M A (Fr. PEDRO) I Teatro | de las reli | giones | 
compuesto por el P. Maestro | | Prior del Convento de f 
S. Agustín de Sevilla, natural de ella | dirigido al Excelentí-
simo Señor | Don Rodrigo Ponce de León, Duque de la Ciudad 
de Arcos, Marques de Zabara | Conde de Casares, Señor de la 
villa de Marchena y de la casa de V i l l a García, | y Cavallero 
de la insigne Orden del Toisón de Oro. | Con licencia y privi-
legio. | E n Barcelona en la Imprenta de Lorenzo Déu Año 1615 
| A costa de Miguel Manescal, mercader de libros. 
Un tomo fol. á dos tintas, págs. 268, á dos col., un escudo 
y copiosas tablas, con licencia, aprobaciones y prólogo. 
20 X 31 (1). 
V A L D É S (Fr. FRANCISCO) Agustino—El Archipiélago Fili-
pino. Observaciones acerca de su estado social y político. I 
Apuntes para un libro. 
(i) Escribió: «Condones para la octava del Santísimo Sacramento.— 
Marial que abraza dos lomos» —«Sermón primero de la Concepción de 
Ntra. Sra.» etc.. Sevilla 1609.—«Sermón de las exequias del Venerable 
Fr. Diego de Avila». Sevilla 1618.—«Sermón de S. Raimundo». Sevilla 
1601.— «Sermón que predicó el P. Valderrama... en la fiesta de la Beatifi-
cación de S. Ignacio. Sevilla 1620.—V: N. Ant. y P. Mor. 1. c. 
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Un folleto en 4.° E . N . pp. Nació el P. Valdés en Pola deLa-
viana (Asturias), el 1831, fué Obispo de Jaca y de allí pasó á 
Salamanca donde reside actualmente. V . J . P. pág. 567 (1). 
V A L D É S (FRANCISCO) Discurso | que para | la Apertura del 
Curso Académico de 1887- 88 | en el | Real Colegio del Es-
corial | pronunció su director | E l M . R. P. F r | Agustino j 
Madrid | Imprenta de la Viuda de Hernando y C . a | calle de 
Ferraz núm 13. 1887. 
Un folleto en 4.°, de 22 págs. 15 x 2o. 
V A L D É S (Fr. FRANCISCO) La política | de España en F i l i -
pinas | un artículo en Filipinas. | Otro artículo sobre el despo-
tismo en Filipinas | P. Fenol. Otro artículo. L a Señora Pardo 
Bazán J . F . 
V A L D É S Y NORIEGA (Don F r . FRANCISCO) | Carta Pasto-
ral | que el limo, y Rvmo. Señor ¡ | Dirige á sus Dioce-
sanos | con Motivo de la Santa Cuaresma, j Jaca I Imprenta de 
Rufino Abad | Calle Mayor, 31. 
V A L E N C I A (R. D . JACOBI de) Christopolitani Episcopi | Or-
thodoxa ac Perdivina explanado in Psalmos davidicos: in 
Cántica Canticorum Salomonis: necnon in alia legis ac Evan-
gelij: divorumque Ambrosij et Augustini | í tem In Sim-
bolum di vi Atanasii Episcopi, Explicado | ínsuper, Tractatus 
Contra Iudaeos 1 Addito duplici índice. | Venetiis | Excudebat 
Bartholomaeus Rubimts 1 Anno M . D . L X X I I I I . 
Un tomo en 8.°, de 1018 págs., con escudo, dedic, dos col. 
15X20 . Otra edición, portada á dos tintas, dos col., escudo, 
orla, año 1533. A l fin: Lugduni sump- | tibus honesti v i r i Ja-
cobi. q. Franciscide Giunta et sociorum florentini in | edibus 
Martini Lescuyer calehographi excuse fuerunt Anno á virgi-
nis nun | ció millesimo quingentésimo trigesimotertio. Mensis 
(i) Escribió en España y América; 
«¿Resurrección? No: florecimiento». Vols. I y II igo3, v. art. 
«Los milagros y la incredulidad». Vol. X 1906. 
«Oda dedicada al P. Ceferino González, Salió impresa en el Certamen 
'Científico Literario y Velada que en honor del Ilustre Purpurado celebró 
la Universidad de Manila, Manila i885, colaboró largos años en la Rev. 
Agust. y Ciud. de Dios. V. J. P. pág. 568 
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Februarii die XIIII, con escudo al fin. 15 X 20. Nació en V a 
lencia: Murió el año 1491. V i d . Oss. pág. 6S3. 
V A L E N T Í A (JACOBI PÉREZ de) Cent uní ac quinqua \ guita 
salmi Davidici cum dilegentissima | etiam titulorum exposi-
tione. Et cum ad chri | stianam fidem solertissima totius pro-
ptretici ser | monis applicatione Reverendi in Christo Pa I tris 
Domini Christo | politani Episcopi dignissimi et Ordinis 
divi Augu | stini observantissimi. Cum quotationibus decreti. 
| Praeterea diligentes in cántica officialia seu ut ipse scribit 
feria | lia simul et evangélica. Benedictus. Magníficat. Nunc 
dimittis. l Gloria in excelsis. Quin etiam in canticum sancto-
rum Augustini et ¡ Ambrosii. Te Deum laudamus. Ejusdem 
doctissimi patris expositiones. | Accessit ad haec tractatus 
contra Judeos, in quo quinqué quaestionum ! subtilisimae con-
tinentur decissiones. In cántica auten canticorum | ejusdem 
áureas expositiones seorsum impressimus de novo emen | 
datum et correctum, necnon cum expositione psalmi Quicum-
que vult. | Venundantur Lugduni á Stephano Gueynard als-
pineti prope sanctum Antonium. Al fin dice lo siguiente: 
Expositio domini Jacobi Pérez Chistopolitani episcopi | in 
( entum quinquaginta psalmos Davidicos cum quotatio | nibus 
decreti de novo additis. Et etiam in canticis offi | cialibus seu 
terialibus et evangelicis et insuper tractatus contra judeos, 
in quo continentur decissiones quinqué qusestio | nun subtilisi-
mae compositarum. Finem accepit Lugduni. | Anno Domini. 
\[. C C C C C X V I I I , die X V I Julii . A l fin del Cántica canticorum 
Salomonis dice: Finis optatus in Canticum canticorum Salomo 
| nis. Lugduni in officina Jacobi myt impositus: | expensis 
honestorum virorum Stephani Gueynard et | Henrici Savore 
impressus. Anno Domini M. C C C C C | XVI I I , die ultimo men-
sis Augusti. 
V A L L E R U I Z (P. RESTITUTO del) Agustino. | Estudios \ lite-
rarios. | Prólogo de Juan Alcover | Con licencia ¡ Barcelona | 
Juan G i l i , Editor I 223 | 1903. 
Un tomo en 4.°, de 339 págs. é índice. 13 X 19. Nacib en 
Cardón de los Condes (Palencia) el 1765. V . J . P. pág. 793. 
V A L L E (P. F r . RESTITUTO del) E l | Viernes Santo | Poesía 
Original i del l | Agustino. | Madrid. 1893 | Imprenta de 
Luis Aguado | calle de Pontejos, núm. 8. | Tel. 697. 
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Es un folleto de 8 páginas 16 X 23. E l que tenemos á la 
mano contiene tan sólo un fragmento de tan preciada joya. 
V A L L E RUIZ (P. RESTITUTO del) Agustino, | Sermón | Pre-
dicado | en el | Aniversario de la Conquista | de esta Ciudad 
de Palma | el 31 de Diciembre de 1894 | por el | | Se 
imprimeen virtud | de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento. | 
Palma | Tipografía de Bartolomé Rotger | 1895. 
. Un folleto de 32 págs. 14 X 20. . 
V A L L E (R. P. RESTITUTO del) Discurso | que en la solemne 
apertura | del curso académico de 1904 á 1905 | en el | Real 
Cologio de Alfonso XII | en el Escorial | pronunció el | I 
Agustino | Madrid | Establecimiento Tipográfico de Marceliano 
Talares | Calle de Trujillo, 7. | 1804. 
Un folleto de46 págs. 
V A L V E R D E (M. R. P. Fr . FERNANDO de) | natural de Lima, 
de la Orden de Ermitaños de N . P. S. Agustín | Vida j de | 
Jesucristo | nuestro Señor, Dios hombre | Maestro y Redentor 
del mundo | escrita en el año de 1600 | por el | Segunda 
edición | Madrid. | Imprenta de los Señores Rojas | Calis de 
Tudescos n.° 34, principal | 1872. 
580 fot. 21 X 32. Nació el P. Valverde, en Lima, á fines 
del siglo X V I . V. Moral, pág. 314 (1). 
V A L V E R D E , (M. R P. M. Fr . FERNANDO) Natural de L ima , 
de ¡ la Orden de Ermitaños de N . P. San Agustín i Vida | de 
| Jesucristo | Nuestro Señor Dios-Hombre | Maestro | y Re-
dentor del Mundo | escrita en el Año de 1600. | por el | — B i -
blioteca Amena é Instructiva ¡ Sección Religiosa. = | Aprobada 
por la Censura Eclesiástica con un | prólogo y revisión del I 
M . R. P. F r . Ramón Buldú | Provincial Franciscano. | Edición 
ilustrada con | gran número de grabaaos, copias de lienzos | 
.famosísimos. | Barcelona | Administración: Nueva de San 
Francisco, 11 y 13. i 1884. 
(0 Escribió: «Relación de las fiestas que se hicieron en la ciudad de los 
Reyes (Lima) en el nuevo reinado de D. Felipe IV. 1622.—Santuario de 
Nuestra Señora de Copacabana en el Perú, Lima. 1641.—Sermón del 
SS. Cristo de Burgos. Lima, 1649.—De Trinitate». —Vid. P. Mor. loe. cit 
et Oss. pág. 911. 
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V A N C I O (M. R. P. Maestro Angelo) Da Rimino, | Dell ' or-
dine di S. Agostillo | Accademia \ Christiana \ Spirituale, é | 
temporale, ! in Rimino, Per Jio: Símbeni 1636. 
Un tomo en folio, de 604 págs. , á dos columnas, y con doble 
índice., amplia orla en la portada, dedic, aprob.,y pról. 23X32. 
Nació en Rimini (Italia), floreció en el siglo X V I I . V . Lant. 
t. 3.° pág. 123 (1). 
V A N BOSSUYT (P JACOBO) Thcalogía | Moralis | contracta 
et dilucidé per petitiones, responsionibus | adjunctis, ad íns-
tructionem singulorum proposita | atque in binum tomum 
divisa | authore I Rev. Adm. et Eximio Patre | | Ordinís 
F F . Erem. S. P. Augustini, in Alma Universi | tate Lovaniénsi 
S. T. D . Provincias Flandro Bélgicas | aliquando M . Pro-
vinciali, Sacras Facultatis | Theol. <Lov. Regente, ac Pro-
fessore, etc. | Lovanii | Typis Francisci Vande Velde, in 
platea | Bruxellensi, sub Scuto Angliae. | Cum gratia et 
privilegio. 
E n 8.°, con 392 págs. é índice al íin, portada á dos tintas, 
escudo, no tiene año de impresión, las aprob., son de 1709 
10 x 17. Nació en Bélgica, murió á principios del siglo XVI I I . 
V . Berti, pág. 190 et. Oss. 150. Hay otra edición; dos tom. en 
12.* Venetiis, M D C C L X V 1 I , con escudo, pról., y aproba-
ciones. 10 X 16. 
V A N BOSSUYT (P. JACOBO) Theologia \ Moralis | contracta, 
et dilucide per interrogationes | et responsa proposita. | Au-
thore | Rev. Adm. et Eximio Patre | | Ordinis F F . Erem. 
S. P. Augustini, | in Alma Universitate Lovaniensi | S. T. D . 
ac Professore. | Post Lovaniensem editionem quintam | auctio-
rem & correctiorem | Editio prima Véneta: | Venetiis, 
M D C C L V I I | Apud Laurentium Basilium. i Superiorum per-
missu, & privilegio. 
Dos tomos en 12.°, el primero tiene 103 páginas, con un ín-
dice de materias al fin; el segundo 412 con un índice también 
al fin. T. L . 
(i) Escribió: «Discursus circa praecepta Decalogi.—Justa defensio ser-
monum S. P. Augustini ad fratres in Eremo.—Discursus pro tuendis privi-
legiis Regularium.—Brevis animadversiode universorum hominum ex ipso 
ujre originis naturaiis subjectione Principum laicorum potestati, etc. contra 
Marcum Antonium de Dominis. V. Lant. 1. c. et Oss. pág. 91a». 
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V A N T H O R X (Fr. CAROLO) Cornucopia \ concionum sacra -
rum | , et moralium formatarum | ,Auctore R. P ¡ S. 
T. D . Ord. Eremit. S. P. Augustini Conventus Gandav. Re 
ligiosi | Pars prima. | Supra cunetas ferias ! et dominicas 
totius quadragesimae, | nec non luctuosam Christi Domini 
Passionem. | Cum triplíci Índice. | I. Concionum et evagelio-
rum qua? tractantur. | II. Concionatorio, in omnes Anni Do-
minicas quibus contenti Discursus sine addito | ad longum 
applicantur; | III. Rerum memorabilium et curiositatum qu;.e 
memorantur. | Opus elaboratum variis conceptibus prredica-
bilibus dilucidis Sacrse Scriptura? | locorum explícationibus, 
sacra ac profana historia, S. S. P. P. Authoritatibus miré re 
fertum, I facili methodo concinnatum. | Atque adeo | ómnibus 
parochis, ac concionatoribus, praesertim pluribus impeditis | 
apprime utile ac necessarium. | Adjungitur quoque ad f a cilio -
rem methodum e.oncionandi totius libri Synopsis, in qua ad-
juncta reperiet | Lector objecta et materias de quibus quaelibet 
Concio prsecise tractat, et quibus Dominicis | & Festis totius 
Anni facili negotio appropriari possit. | Coloniae agrippinse, 
— Apud Hermannum Demen, Anno M . D C . L X X X V I I I . { 
Superiorum permissu & privilegio S. Caesareae Majestatis 
speciali. 
525 páginas, aprobación é índice: al fin, Index conciona-
torius, index rerum, dos colores, portada, dos tintas, escudo. 
17 X 21. Nació en Bélgica, floreció por los años de 1676. V . 
Oss. pág. 454. 
V A N H O R N ( F . CAROLO; Comucopice \ concionum sacraruní \ 
et moralium formatarum. | Pars secunda; | sive | tractatus ma-
rialis | de laudibus et praerogativis | B . 1 * Mariae Virginis, | di-
visus in i viginti quatuor conciones, | quibus adjunguntur dúo 
Sermones Panegyrici, unus de dilecto illius ¡ Fil io Joanne, al 
ter de amato ejus Sponso Josepho. | Authore | R. P Gan-
densi, | S. T. Doctore, Ord. F F . Erem. S. P. Augustini. | Cum 
duplici Índice copioso | rerum memorabilium, & materiarum 
faciíe applicabilium, cunctis | totius anni Deiparae Festis. ¡ Co-
loniae Agrippinaj | Apud Hermannum Demen, sub signo Mo-
nocerotis. | Anno M . D C . L X X X V I I I . ¡ Permissu Superiorum & 
privilegio. 
Pref., aprob., índ., concionat. y cop. tab. escud. dos col.. 
286 págs. 17 X 21. va unida á la obra anterior, de la cual es 
continuac. d. 
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V A N E T T E N (P. Magistro F r . GREGORIO) Procuratore ge-
nerali | Compendium \ Privilegiorum Regularium | prasci-
pue | Ordinis Eremitarum S. Augustini | Auctore | | 
| Romae | E x Typographia Polyglotta | S. C. De Propaganda 
fide ! N D C C C C . 
Tom. en 4.°, 230 págs. , con prefacio, dedic. y aprob. 13 X 20. 
V A N ErrEN(Fr . J . P. G) Ordinis Augustiniani, S. Theologiae 
Magistro ¡ Disquisitio Cronológica | quo tempore et quandiu 
| Verbum incarnatum | Homo vixerit inter homines | in térra 
| Romae ¡ Desclée Lefebre et Soc. | S. Sedis Apostolice et S. 
Rituum Congregationis thipogrophi | V i a Santa Chiara 20— 
21. 190O. 
Un folleto de 62 págs. y un índice al ñn. 
V A N R O Y (F. LEONARDO) Theologice | Moralis | Pars prima 
| in qua | delineantur actushumani cum suis circumstantiis, | 
ordinatur conscicntia, | describuntur peccata, | Legesque fir-
mantur, | praesertim | ex irrefragabili Veritatis et Chantatis 
Doctore | M . P. Augustino, | Authore Reverendo Adm. et Eru-
ditissimo Patre | Ord. Erem. | S. Augustini, in Alma Uni-
versitate Lovaniensi | S. T. Licentiato, et Professore. | Secunda 
editio emendatior. | Antuerpias, | Apud Haeredes Viduae Hen-
rici Dunwali, | et Bartholomaei Foppens, 1707. 
Cinco tomos en 8.°, dedic, pról. é índic. l O X l b . Nació 
en Bélgica, murió el 1702. V . Lant. t. III, pág. 171 (1). 
V A N R O Y (F. LEONARDO) Theologice \ Moralis | Pars Secun-
da, | in qua | Fides, Spes, Charitas | necnon | Religionis vir-
tus | praesertim | ex irrefragabili Veritatis, et Charitatis Doc-
tor | M . P. Augustino, compendio, solideque | pertractantur, 
Authore Adm. Reverend. et Eruditissimo Patre Ord. 
S. Augu | stini, in Alma Universitate Lovaniensi S. T. Lice 
| ntiato et Professore. | Secunda Editio Emendatior. | A n -
tuerpiae, | Typis Bartolomaei Foppens, in | foro Ovorum sub 
signo trium monachorum. 1707. 
398 págs. 
V A N R O Y (F. LEONARDO) Theologiae \ Moralis | Pars Ter-
tia, | In qua | Justa Juris Dominii | Contractuum, etc. 1 State-
^i) Escribió: «Praxis poenitentiaiis». 
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ra i appenditur, | prsesertim | ex irrafragabili Veritatis, et 
Charitatis Doctore | M. P. Augustino, librata, | Authore Admo-
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dum Reverend. et Eruditissimo Patre | . . . . | Ord. Erem. S. 
Augustini, in Alma Universitate Lovaniensi S. T. Licen | 
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tiato, et Professore. Secunda Editio Emendatior. | Antuer-
pias. | Typis Viduae Bartholomaei Foppens, in | foro Ovorum 
sub signo trium Monachorum. 1707. 
398 págs. 8.° 
V A N ROY (Fr. LEONARDO) Theologice j Moralis | Pars Cuar-
ta, | in qua | Catholica de Sacramentis in genere, et tribus 
prioribus in Specie; ac Gratia Christi | Doctrina 1 proponitur 
| et praesertim | ex irrefragabili Veritatis, et Gratiae Doctore 
| M. P. Augustino | confirmatur, | Authore | Reverendo Ad-
modum, et Eruditissimo Patre Ord. Erem. S. Augustini. 
in | Alma Universitate Lovaniensi S. T. Licentiato et Profes-
sore. | Secunda editio emendatior. | Antuerpias, ¡ Typis Viduae 
Bartholomaei Foppens, in | foro Ovorum sub signo trium Mo-
nachorum. 1707. 
Consta de 405 págs. en 8.° 
V A N ROY (Fr. LEONARDO) Theologice \ Moralis | Pars Quinta 
| in qua | Catholica de quatuor Sacramentis prioribus | in 
Specie | Doctrina | proponitur | et praesertim | ex irrefraga-
bili Veritatis et Charitatis Doctore | M. P. Augustino, | con-
firmatur, | Authore | Reverendo Admodum, et Eruditissimo 
Patre... Ord. Erem. S. Augustini, in Alma Universitate 
Lovaniensi S. T. Licentiato, et Professore | Secunda editio 
emendatior. | Antuerpias | Typis Viduae Bartholomaei Fop-
pens, in | foro Ovorum sub signo trium Monachorum. 1707. 
494 págs. en 8.° 
VARONA, (R. P. F. FRANCISCO) del mismo Orden, Maestro en 
Sagrada Theologia por su Provincia de Castilla, Prior, | que 
ha sido de los Conventos de Pamplona, y Madrigal, Procu | ra-
dor General, y Rector actual del Colegio de Doña | María de 
Aragón de Madrid. | Metamorphosis \ Sagrado | del Poder 
Divino, | dibujado | en la admirable, y portentosa vida | del 
penitente Duque de Aquitania, | y Conde de Pictavia, | San 
Guillermo; | Progenitor Glorioso de Nuestros Reyes | Catholi-
cos, Caballero Redentor de la antigua Milicia de la San ! tissi-
ma Trinidad, Monge Ermitaño del Orden de N. G. P. San | 
Augustin, Restaurador de su Sagrado Instituto, y Funda | dor 
de la Congregación de Guillermitas | Augustinos. | Escribíale 
el | Quien le dedica | al llustrissimo Señor Don Manuel 
Quintano y Bonifáz, Arzobispo | de Pharsalia, Inquisidor 
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General de todos los Reynos | de España. | Con licencia. | E n 
Madrid. E n la Oficina de los Herederos de Francisco del | 
Hierrp. Año de 1767. | V . P. M . pág. 320. 
V Á Z Q U E Z (Fr. J U A N THEODORO) Doctor Theologo en | la 
Real Universidad de S. Marcos, Maestro del número, | Secreta-
rio, Visitador, Regente mayor de Estudios y Cronista | de 
dicha Provincia. | Crónica continuada | de esta Provincia | 
de nuestro Padre San | Agustin del Perú. | Primera parte. | 
Su autor | el M . R. P. M . . . 
Un vol. ms. que consta de 203 pliegos, 24 X 32. con 
ded. Empieza lib. prim., cap. 1.° elecc. del 32 Provl. P. Fran-
cisco Loyola Vergara hasta el cap. 16, del lib. cuarto. Tanto 
este vol., como el siguiente son copia del que se conserva en la 
Real Biblioteca de Madrid. Esperamos con impaciencia que los 
agustinos del Perú recojan y publiquen este manuscrito que 
comprende un período importante de su brillante historia. 
VÁZQUEZ (Fr. J U A N THEODORO) Doctor Theologo en la Real | 
Universidad de San Marcos, Maestro del número, Secretario, 
Visitador, Regente mayor de Estudios y Cronista en dicha | 
Provincia. | Crónica continuada | de esta Provincia | de nues-
tro Padre San | Agustin del Perú. | Segunda parte. | Su autor 
| e l M . R. P.. . 
Un vol. ms. que consta de 207 pliegos. 24 X 32, comprende 
desde el Libro Quinto, cap. 1.° de la elecc. del P. Tanabria, 39 
Provincial, hasta la id. 48. Marcos de Alcoser de que trata el 
cap. último. 
V E G A (R. P. RECTOR INOCENCIO) Colegio Seminario | de San 
Antonio Abad del Cuzco dirigido por los PP . Agustinos, | Me-
moria del... | leída en la Clausura del | año académico del 
1903 | Tip. Americana Calle de siete Cuartones casa N.° 12. 
por C. Wenceslao Castillo. 
Nació en V i l l a , del Principado de Asturias, profesó en V a -
lladolid el 1879(1). 
(i) Escribió: «Memoria leída en la clausura del año escolar 1902. Cuzco 
Tip. Americana. Foll. en 4.0 págs. i3-VIII.—Memoria leída en la clausura 
del año académico de 1904. Cuzco. Tip. Americana. Foll. en 4.0 págs. 29 III 
oEl P. Monasterio». Art. publicado en «La Verdad» (28 de Abril de 1905) con 
motivo de su llegada al Cuzco en visita Provincial.—Memoria leída en la 
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V E G A (R. P. Rector INOCENCIO) Colegio Seminario | de San 
Antonio Abad del Cuzco | dirigido por los PP. Agustinos. | 
Memoria \ leída en la clausura | del | Año académico de 1905, 
| Por el: Cuzco | Tipografía Americana—Calle de Siete 
Cuartones N.° 12 | Por Pío A . Solis | 1905. 
V E G A (P. M . F r . PEDRO de) Segunda parte | de la Declara \ 
ción de los siete psal | mos penitenciales, | por el padre Maes-
| tro Fray ] del Orden | de San Agustín. | Dirigida á don 
Fray | Pedro Manrique, Obispo de Tortosa, del Con | sejo de 
su Majestad. | Con Privilegio de Castilla, Portugal y Aragón, 
notificado en los dichos Reynos. i E n Madrid, por Miguel Se-
rrano de V a r | gas. Año de M . D C . I I . | Está tasado á tres ma-
ravedís el pliego. 
Un tomo en 4.°, de 459 páginas, con escudo en la portada, 
aprob. , l ic , dedic, pról. y tablas déla primera y segunda parte. 
15 X 20. Nació en Coimbra (Portugal), profesó en Salamanca 
el 1575. V . P. M . pág. 324 (1). 
V E G A (Fr. PEDRO de) Segunda parte | de la Declaración \ 
délos siete psalmos | penitenciales. | Por el Padre Maestro 
de la Orden de San Agustín. | Agora en esta nueva impresión 
emendada de nuevo, y añadida una Tabla d é l a s | Dominicas 
post Pentecosten, por el P. F . Francisco de Arrat ia . | Dir igida 
á D . Fray Pedro | Manrique, Obispo de Tortosa, del Consejo 
de | su Magestad | Con Privilegio de Castilla, Portugal, y 
Aragón, notificado | en los dichos Reynos. | E n Salamanca. | 
E n la Oficina de Antonia Ramírez, viuda, i M . D C . VII | Es tá 
tasado á tres maravedís el pliego. | A costa de Antonio E n -
ríquez, mercader de libros en Salamanca. 
Con un escudo en la portada, aprob., pról., dedic. é índices, 
dos col., 253 págs . 
clausura del año académico de 1906. Cuzco: Tip. Americana 1906. Foll. 
en 4.0 págs. 44.—Discurso leído en la clausura del año académico de 1907. 
Cuzco. Tip. Americana. Foll. en 4. 0 págs. 40. El asumo de este Discurso es: 
((Influencia de la Revolución Francesa en la educación». 
(1) Escribió «Libro historial dos grandes, é importantísimos servicos, 
que em Portugal, e Castella habia feito em todas as occasioens á S. Mages-
tad D. Christovaon de Moura., etc., V. P. M . I. c. et Oss. págs 917 Biog. 
Eccles. t. 29. p. 1143. Barbos, t. III, p. Ó25. N . Ant. t. II, p. 246. 
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V E G A (Fr. PEDRO de) Tercera Parte | de la Declaración \ 
de los siete psalmos | penitenciales. | Por el Maestro de 
la Orden de Sant Augustín, con la Tabla general | Pro Sacris 
Concionibus. | Agora en esta nueva impresión emendada de 
nuevo, y añadida una Tabla de las Dominicas post Penteco-
sten, por el P. F . Francisco de Arratia. I Dirigido á Doña Inés 
de Vargas | Camargo y Carvajal, Señora de las villas de 
Oliva, y Plasenzuela, mujer | de D . Rodrigo Calderón, de la 
Cámara de su Magestad. | Con escudo en la portada | Con 
Privilegio de Castilla, Aragón, y Portugal, notificado en los 
dichos Reynos. | E n Salamanca. | E n la Imprenta de Antonia 
Ramírez, viuda. | M . D C . VII. | Está tassado á tres maravedís 
el pliego. | A costa de Antonio Anríquez mercader de libros 
en Salamanca. 
Tom. en fol., con escudo, aprob., licencias, pról., dedic. é 
índices, dos col.,.tablas alfabéticas. A l fin dice: E n Salamanca 
| E n la Imprenta de Artus Taberniel | Año M . D C V I . L a 
primera parte no tiene portada, consta de 312 págs. , á dos 
col., con tasa, privilegios de Castilla, Aragón y Portugal, 
aprob., dedic, pról., índices. 22 X 30. 
V E G A (Fr. PEDRO de) Declaración | De los siete psalmos | 
penitenciales, | por el Padre Lector de | Theologia, d é l a 
Orden de San Augustín | Primera, Segunda, y Tercera parte 
| Con índices copiosísimos de lugares de la sagrada Escri-
tura, de Cosas | notables, y Pro sacris concionibus. | Dirigida 
á Doña Margarita Corte Real | Marquesa de Castel Rodrigo. | 
Año loOó. | Con licencia | impresso en Zaragoza, por Carlos 
de Sauyen | á costa de Juan de Bonilla Mercader de libros. 
Un tomo en folio, con extensos índices, prólogo, aprobacio-
nes y un escudo. 22 X 30. T. L . 
Velada Literaria en honor del Beato Alonso de Orozco 
celebrada la noche del 17 de Noviembre de 1882 con motivo de 
su Solemne Beatificación por el Colegio de Agustinos Filipinos 
de Valladolid. Valladolid, Imprenta y Librería de la Viuda 
de Cuesta é Hijos, Impresores del Real Colegio de Agustinos 
Filipinos, Calle de Cantarranas número 40. | Año 1883. 
Un tomo en folio, págs. 106. 21 x 28. d. 
V E L A S C O (Fr. ANTONIO), Cura | Párroco sa bayan nang 
Tondo | Libro | nang panalañgin I at pag bubulay bulay | 
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nadito sinasalaysay ang pag gugunamgunam | nang man-
ga daquilang misterio nang bahagui, | at aral hinguil sa pa-
nanalañgin. | Quinathanang V . P. M . Fr . Luis de Granada, 
sa orden ni | Santo Domingo: at ngayon ay isinalin sa nicang 
ta | galog nang M . R. P | Con las licencias necesarias. | 
Manila. 1851 | Imprenta de los Amigos del País, | á cargo de 
M . Sánchez. 
Un vol., 559 págs. 11 X 16. E . N . Hijo del pueblo de Cigales 
(Valladolid), nació el P. Velasco el año 1815, murió el 1853. 
V . J . Pérez, pág. 442. 
V E N A (Fr. J U A N de) Casalesayan | ning | palañgin, á mi-
palaguian | Letanía qñg | casantusantusan á Virgen María. 
| Picatsa na | ning P —qñg orden nang S. Agustín. | Qñg 
capaintulutan ning maquimpaya. | Manila. | Imprenta de los 
Armgos del País, | Calle de Anda, núm. 10. | 1878. 
Un tomo en 4.°, de 404 págs. , lleva fe de erratas. 14 X 21. 
Vino al mundo este notable hablista pampango en Dueñas 
el 1825, falleciendo en 1897. V . J . P. pág". 452 (1). 
V E N A (P. F r . JOANIS) | Augustinus Prcedicans | seu quin-
quaginta dúo Sermones ¡ in omnes Dominicas I totius anni 
ecclesiastici excerpti | ex diversis operibus | S. P. N . Augu-
stini | Opera et studio | ejusdem Ordinis Alumni | Neces-
sariis licentiis I Tambobong | Apud Exiguam Tipogr. Orpha-
notrophii | B. N . V . de Consolatione | M D C C C X C I I . 
Un tomo en 4.°, con 265 páginas y un índice al fin con 
pról. 16 X 21. 
V E N A (P. F r . J U A N de) qñg Orden | nang S. Agustín | No-
vena qñg pitung lungt | nangcu | Nuan á Virgen | á picatsana 
| ning 1 qñg capaitulutan ning maquimpaya | Manila | Im-
prenta Amigos del País | Calle del Arzobispo N . 10 | 1877. 
Un vol. 113 págs. con aprob. é índ. 10 X 14. 
(i) Escribió: «Ing cofrade ning guinung Virgen de Consolación at Correa 
etc —Novena y decenario de la Pasión para rogar á Dios Nuestro Señor 
por las benditas ánimas del purgatorio. Manila. 1872.—Novena nang 
mahal na Cruz etc Manila 1761. -Cincuenta y dos sermones en idioma 
pampango. M. S.- Treinta y dos sermones en el mismo idioma. M. S.—Ing 
bie nang María (La vida de María). Son treinta y un sermones para todos 
los días del mes de Mayos». M . S. 
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V E N E T I (Fr. P A U L I ) Expositio | in libros posteriorum A r i -
stotelis, feliciter incepit clarissimi artium sacrae theologiae 
doctoris | Ordinis heremitarum divi Augustini. 
Un tomo en folio sin paginar á dos columnas, en letra gótica. 
A l fin: Explicit scriptum clarissimi artium et sacre Theolo-
gie docto- | ris Pauli Veneti fratris ordinis heremitarum divi 
Aureli i A u | gustini in libros posteriorum Aristotei. accuiatis-
sime castigatum. | Et qq. diligenter irapsum arte Boñeti 
locatelli bergomensis I mandato Nobilis víri Octaviani Mos-
cou Modoetiensis. anno | instantis dominice nativitatis nona-
gessimo primo supra quadrin | gentessimo millessimumque dé-
cimo Kalendas Januarias. A d ho | norem ejusdem dni. nri. 
Jesu xpi. q est bndict. i sécula. Amen. 
22 X 32. Murió en Venecia 1428 á los 60 de edad. Lant. 
pág. 343 (1). 
VENETI IS ( P A U L U S de) | Summa naturalium | Colofón. ¡ Ex-
plicit sexta et última pars summ. natu | ralium acta et compi-
lata per reverendum ar | tium Theologiae Doctorem Magis-
trum | Paulum de Venetiis ordinis fratrum here | mitarum 
sancti Augustini transumpta ex | proprio originali manu pro-
pria praefati magistri | confecto Venetiis impressionem habuit 
ipen | sis Johannis de Colonia sociisque ejus Jo-hannis man-
them de Sherretem. Anno a | natali christiano M C C C C lxxv i . 
A dos col. got. sin fol. capitales flor. 
V E N E T I (P. PAULUS) | Iractatus summula- | rum logice. 
O. S. A u g . 
(i) Escribió además: «Lógica magna, lib. i.—Super Universalia Por-
phirii, et Artem veterem Arist. lib. i.—Commentaria in octo libros Phisico-
rum.—De compositione Mundi lib. i . qui Astronomiae janua nuncupari 
potest.—Expositio super libros de generatione, etcorruptione, lib. 2.—Super 
libros de anima lib. 3.—Summa naturalium Philosophiae, lib. 6. Áurea 
sophismata.—De quadratura circuli idest, de arte recte argumentandi.—De 
Conceptione B. Mariae Virginis lib. i.—De Incarnatione Dei lib. i.—De 
Excellentia Verbi Dei lib. i.—De futuris contingentibus.—Sermones de 
tempore. lib. i.—Sermones de Sanctis, lib. i.—Sermones de Quadragesima, 
lib. i.—De notitia Dei, lib. i.—De condendo Christiano testamento.—De 
ortu, et progressu Ord. nostri.—Super Magistrum Sententiarum lib. 4.— 
Contra Judaeos lib. 1.—Super consequentiis Strcdii lib. 1.—Ad compen-
dium redegit doctas Joannis de Ripa in Magistrum Sent. explicationes, etc.» 
Vid. Lant. loe. cit. y Oss. pág. 924. 
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Un vol. escrito á dos columnas en caracteres góticos. Co-
lofón. Finis logice Pauli Veneti. A d lauíde | oépotentis. Im-* 
presü Venetiis p Mel | chiorem Sessam et Petrum de Raua-
nis | socios. Anno domini. 1521. Die. 24 | Januarii. Está sin 
foliar, 15X21 . 
V E N E T I (P. P A U L U S ) | Lógica magna. 
Tom. en 4.° á dos col., 429 págs. , índic. sin pie de imprenta. 
1 5 X 2 1 . 
V E N E T I ( P A U L I ) | Expositioni clarissimi artium et sacras 
theologise doctoris Pauli Veneti ordinis | heremitarum beatis-
simi Augustini ex | proprio originali per venerandum fra | 
trem Franciscum de Benzonibus de Cre | ma: logicae bacalau-
rium et fratrem Mar | iotum de Pistorio ordinis minorum | 
magna cum diligentia emendatae: finis | impositus est Venetiis. 
| Impressum quoque est hoc opus per Magi | strum Theodo-
rum de Reinsburch et | Rainaldum de Novimagio socios. | 
1477. die 14 mensis Junii 2c. 
No tiene portada, fol. á dos col. got. sin fol. cap. flor. 
V E R A C R U C E (Rev. Patris F r . ALPHONSI a) Hispani | 
Ordinis Eremitarum S. Augustini | et in primaria cathedra 
mexicanae Universi | tatis S. Theologiae Doctoris. | Speculum 
comugiórum | cum apéndice | nunc primum in Italia Tipis ex 
cusum | de consensu Superiorum | Mediolani | E x Oficina T i -
pographica Pacifici Pontij. M D X C I X . 
Tom. en 4.°, portada á dos tintas, dedic, pról., índice, dos 
col. y apéndice 372-88 págs. 16 X 21. Nació en Caspueñas (Tole-
do), murió el 1580. V . N . Ant . I, pág. 53 (1). 
V E R A C R U C E (R. P. F r . A L P H O N S I a) | Recognitio summu-
larum cum | textu Petri Hispani, et Aristotelis, admo | dum 
Reverendi Patris... | Sacri ordinis Eremitarum DiviAugustini , 
bona | rum artium, et Sacrse Theologiae Magistri: | Cathedra-
r i i Primarii olim Academia | Mexicana, in partibus Indiarum | 
maris Oceani. I Accesserunt libri dúo: | Primus de Topicis 
Dialecticis: Secundus, de Elenchis | NuncTertiosummostudio, 
(i) Escribió además: «De Topicis Dialecticio» liber unus.—«De Elenchis* 
líber unus.—«Apologiam Latinam pro Religiosis, qui in India sunt.»—«De 
los Privilegios concedidos á los Religiosos de las Indias». 
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fide, exactaque cura revisa ab Authore, et a pluri I mis mendis 
correcta, et aucta, in multis I Salamanticas, | In aedibus Domi-
nici a Portonariís, S. C. M . Typographi | M D L X I X . j Cum 
privilegio. | Expensis Simonis a Portonariís, Bibliopolas. 
Un tomo en folio, á 3 col., con escudo en la portada, dedic, 
pról. é índic. 156 págs., Colf. Salmanticas. Excudebat Joannes 
Baptista á Terranova. Anno. Domini 1569. 20 X 29. 
V E R A C R U C E (ALPHONSI a) | Resolutio \ dialéctica, cum 
tex | tu Aristotelis, admodum re | verendi patris fratris 
Sacri ordinis Eremita | rum Div i Augustini, bonarum artium, 
et Sacras Theologias Magistri, Cathedrarii primarii in Acade-
mia Mexicana, olim in | partibus Indiarum maris Oceani: Pro-
vincialis ejusdem ordinis, in eisdem | partibus | Accessit breve 
epitome totius Dialécticas. | Nunc tertio summo studio, fide, 
exactaq: cura revisa ab autore, et a plurimis mendis correcta ] 
et locupletata, in certis multis integris quasstionibus, quas de-
sideraban | tur a doctis in alus editionibus, máxime in poste-
rioribus. | Salamanticas | Excudebat Joannes Baptista a Terra-
nova. ¡ Anno M D L X I X . | Expensis Simonis a Portonariís 
Bibliopolas. 
Un tomo en folio, á dos columnas, con 250 págs. y un escu-
do en la portada. 21 X 30. 
V E R A C R U C E (Fratris A L P H O N S I a) Physica Spe \ cnlatio 
Admodum | Reverendi | | Doctoris Theologi, et bonarum 
artium | Magistri: Sacri ordinis Eremitarum D i v i Augustini: 
Primarij prasfe | cti in Universitate Mexicana in nova Hispa-
nia, olim in partibus In | diarum maris Occeani. Nunc tertio 
ab eodem auctore edita, & in , pluribus aucta, & innumeris 
repurgata mendis, & speculationibus | integris locupletata, 
máxime in libro de coelo & mun | do, ubi novi orbis descriptio 
per loca marítima om- | nia ad austrum & aquilonem et alia | 
quas desiderabantur. | Cum Índice quasstionum, seu speculatio-
num omnium. | Salmanticas, | Excudebat Joannes Baptista á Te-
rranova. | Anno M . D L X I X | Expensis Simonis á Portonari ís . 
Con escudo en la portada, dos col., 444 págs. 21 x 30. d. 
Verdades eternas \ Manga catotohanang tunay, nasina-
saysay sa manga | arao nang pag-eejercicio. ¡ A n g unang 
pagbubulaybulay. 
Uno de 515 págs. , con est. é índic. 11 X 16. E . N . 
76 
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Vestir ad desnudo—Boletín de los Talleres de Caridad | de 
Santa Rita de Casia—Año 1.°—Enero de 1909—N.° 1.° | Redac-
ción: Calle de Recoletos, 15. | Administración: Calle de Alma-
gro, 10, y Serrano, 30. | Madrid. Imp. del Asilo de Huérfanos 
del S. C. de Jesús | Juan Bravo, núm. 5. | 1906. Es fundador, 
director y casi único redactor de esta Revista el P. Bernardo 
Martínez, que es también Director de los Talleres, á cuya divul-
gación consagra el Boletín. Fundóla siendo Prior Provincial el 
P. F r . José Laviana. Colee, comp. de 
V I A N I D A L L A C H I A R A (P. BONAVENTURA) Vite dei due Ponti-
fici | S. Gelasio | é S. Anastasio II | scritte | del | | Ago-
stiniano scalzo | Modena | Societa tipográfica | antica tipogra-
fía Soliani | 1880. 
Un tomo en 4.°, consta de 184 págs., con índice al fin del 
libro. 1 5 X 2 2 . d. 
V I A N I D A L L A B . C H I A R A (BONAVENUÜRA) | Agostiniano Scalzo 
| Vita ¡ Dei | due mártir i Giapponesi | , beati | Francesco 
Terrero da Gesú | e | Vincenzo Carvaglio da, S. Antonio | 
Agostiniani Scalzi | beatificad Dal S. P. Pío I X | i l 7 Luglio 
1867 | Scritta dal P. Lettore ¡ .... 
Un tom. 8.°, de 189, lleva al principio un grabado del marti-
rio de los Beatos. 
V I A N I D A L L A B . C H I A R A (BONAVENTURA) Vita | dei Due Mar-
tiri Giapponesi | y beati ¡ Francesco Terrero da Cesú | e 
| Vincenzo Carvaglio da S. Antonio | Agostiniani Scalzi | 
Beatifican dal S. P. Pió I X II. 7 Luglio 1867 | scritta dal P. 
Lettore | | Agostiniano Scalzo | Seconda edizione | r i -
veduta e corretta | Qoll' Agginta in Questa edizione di due 
inni di S. S.Leone XIII | Oneglia | Tipo-litografía G . Chi-
lini | 1881. 
Un tom. en 8.° T. L . 
V I A N I DA S T A . C H I A R A (P. B O N A V E N T U R A ) A gostino Scalzo | 
Vita | di | Sant' Antónino | martire di Apania | ora | paniers 
nelle gallie | tratta da memorie antiche | dal | Oneglia | 
Tipo-Litografía di Giovanni Ghilíni. | 1882. 
Un folleto en 8.°, de 52 págs., con un himno y un panegírico 
del Santo al fin. 10 X 16. 
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Vida | de la Venerable M. Mariana de S. | Joseph Fundado-
ra de la Recolección de las Monjas Augustinas, Prio | ra del 
Real Convento de la | Encarnación, | hallada | en unos papeles 
escritos de su mano | sus virtudes | observadas por sus Hijas. 
Dedicada | A l Rey Nuestro Señor | publícala | De orden de 
las mismas Religiosas | el Licenciado Luis Muñoz. 
Tomo á dos columnas con 467 págs. además del pról. aprob. 
y tab. con un grabado de la Venerable y amplia orla en la 
portada. A l fin | Con privilegio | En Madrid | En la Imprenta 
Real | Año de M.DC.XLV. 
Nació esta V . en Alba de Tormes el 1568, y vivió hasta 1638. 
Vida y Novena | de la | admirable y milagrosa protectora | 
de imposibles | Santa Rita de Casia | Patrona de la Asociación 
de Señoras | para la ¡ conservación y propagación de la santa 
fe católica I en estas Islas | se reimprime á expensas de dicha 
Asociación | Guadalupe | Pequeña imp. del Asilo de Huér-
fanos | 1887. 
Uno 60 págs. con est. E. N. 
Vida [ de I Santa Rita | de Casia | de la Orden de S. Agus-
tín | III | Madrid Imprenta de D. Luis Aguado. 
Un folleto con 16 págs. 
Vida | de | Santa Mónica | estrac | tada | de la que escribió 
Mr. Bougaud ¡ Con licencias necesarias | II | Madrid 1893, 
Imprenta de D. Luis Aguado. 
Un folleto con 45 págs. 
Vida I Del Glorioso Mártir | Francisco de Jesús | Natural 
de Villamediana | Diócesis de Palencia | Beatificado por Su 
Santidad Pió IX. | Seguida de la Novena y Gozos del Beato. | 
Con licencia del Ordinario | Palencia-1868. | Imprenta y l i-
brería de Peralta y Menéndez | Calle de D. Sancho, núm. 13 | 
Está fielmente tomada de la Historia | General de los Padres 
Agustinos Des |—calzos, escrita por el P. Fray Luis de 
Jesús, | Lector Jubilado, Cronista general y Provincial de | 
Castilla la Vieja y Nueva, tomo segundo, im- | preso en 
Madrid, por Lucas Antonio de Bedmar, | año de 1681. 
Vida i de la | V . M. | Sor Juana Guillen | Religiosa Agus-
tina | arreglada | de la que escribió el P. Mancebón, de la 
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Orden de S. Agustín, I por | un Religioso de la misma Orden. I 
Con las licencias necesarias | Madrid.—1894 | Imprenta de 
Luis Aguado | 8, Pontejos, 8. 
Un tomo en 4.° ; con escudo de la Orden Agustiniana en la 
portada, coDSta de 337 págs. con índice al fin, X pról. 14 X 21. 
Fué traductor de esta obra el P. Pedro Rodríguez. Nació el P . 
.Mancebón en Orihuela el 1567, murió el 1625. V . J . P. pág. 680. 
ni n 
V I D A L (Fr. FRANCISCO) Compendio \ de la | vida del Apóstol 
de Valencia | San Vicente Ferrer, | con su novena, | por el 
M . R. P. M | del Sagrado Orden de Predicadores. | Tradu-
cida á la lengua Panayana | por un Padre Agustino Calzado 
Cura Par i roco que ha sido de la misma isla. | Con las licen-
cencias necesarias. | Binondo; 1865. | Imprenta de Miguel 
Sánchez y C . a I Calle de Anloague núm. 6. 
Un folleto de 96 .págs 10 x 15. Lleva al principio una 
estampa del Santo. 
V I D A L (Frai M A N U E L ) Augustinos de Salamanca. | Historia 
| del observantissimo | convento | de S. Augustin N . P. | de 
dicha Ciudad, | dispuesta | por el R. P Prior, que ha sido 
muchas veces del mismo Convento, Maestro en Theologia,, t 
i Artes por la celebre Universidad Salmanticense, i su Cathe-
dratico | (después de otras de Regencia, i Propriedad) de la | 
de Theologia Moral . | Primer tomo | dedicado | á Nuestro Sal-
vador, | y Maestro Christo Jesús, | Venerado y adorado de los 
Gentiles | en la milagrosa Zebuana Efigie de su Infancia ¡ siem-
pre Divina | Protector dulcissimo, y muy cuidadoso | de los 
Augustinos Salmanticenses en la Magestuosa, | i bella Copia 
de tan portentoso Original, f Con licencia: Por Eugenio García 
de Honorato i S. Miguel. | Impresor de esta Ciudad, i Univer-
sidad. Año de 1751. | pág. 422 E n este volumen 
se encuentra el segundo tomo cuya portada es la siguiente: 
Augustinos I de Salamanca. | Historia | del observantissimo \ 
Convento | de San Augustin N . P. | de dicha Ciudad: | dispues-
ta | por el R. P....... Prior, | que muchas veces ha sido, de dicho 
Convento, Ex-Provincial de su | Provincia, i al presente Ca-
t e d r á t i c o de Prima de Sagrada | Escriptura de la Universi-
dad. | Segundo tomo | dedicado | al Príncipe | de los Apostó-
les | Titular | de la Iglesia de este Convento. | Con las licen-
cias. | T. L . Por Eugenio García de Honorato, Impressor de 
este Ciudad, y Universidad, 
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P á g s / 342, 20 X 30. Nació en Madrid, murió en Salamanca 
el 1770. V . Lant. t. III, pág. 242. Añadió la vida de Sto. Tomás 
de Villanueva escrita por el P. Salón. Llevó á cabo la edición 
en cinco tomos de las Condones de Sto. Tomás de Villanueva. 
Salmanticae 1761. V . P. M . pág. 342. 
v / / ( V I L L A C O R T A (Fr. FRANCISCO) Administración espiritual | de 
los Padres Agustinos Calzados | de la Provincia | del Dulce 
nombre de Jesús | de las Islas Filipinas | con la especificación 
| de todos los religiosos individuos de ella: | número de ¡ almas 
que están á su cargo, conventos que tienen en ¡ el dia, Misiones 
y Curatos que administran y años | de las fundaciones de unos 
y otros, y Estadística j de ellos. L a da á luz | el R. P. M . Asis-
tente general.... | Comisario | de las Misiones y Procurador ge-
neral de la expresada Provincia. Con las licencias necesarias | 
Valladolid, Imprenta de H . Roldan | Mayo de 1833. 
Un tom. en 4.°, 15 X 21. Nació en Guardo, Palencia, 1770; y 
vivió hasta 1844 en que falleció en Valladolid. V . J . P. pág. 366 
et P. Mor. pág. 344. 
V I L L A C O R T A (Fr. FRANCISCO) Agustino | Sucinta relación 
de los progresos de Misiones de los Igorrotes y Tinguianes en 
la isla de Luzón una de las llamadas Filipinas. 
Un foll. en 4.° Valladolid. 1831. E . N . pp. 
V I L L A C O R T A (R. P. F r . FRANCISCO) Agustino | El Monarca 
dichoso | por el.... M . S. 
E n 4.° 15 X 21. 
V I L L A C O R T A (Fr. FRANCISCO) Breve Resumen | de los pro-
gresos de la religión católica | en la admirable conversión | de 
los Indios Igorrotes y Tinguianes | de la isla de Luzón, | Una 
de las principales | llamadas Filipinas. | Con licencias. | 
Madrid: | Imprenta de Núñez, | 22 de A b r i l de 1831 | A l fin: | 
Convento de S. Felipe el Real de Madrid 9 de Febrero 
de 1831. | Como Procurador y Comisario general de las Mi -
siones de Agustinos, calzados de Filipinas | F r . Francisco 
Villacorta. 
Follet. de 15 págs. lo X 21. v. 
V I L L A C O R T A (Fr. FRANCISCO) | Directorio | espiritual | para 
religiosas | y sus preladas | que aspiran i á la perfección de 
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su estado. | Por | Valladolid: | Imprenta de la Viuda de 
Roldan. | 1838. 
Un tomo en 8.°, que consta de 150 págs.,pról. y dedicatoria, 
10X15. 
VILLACORTA (R. P. Fr. FKANCISCO IGN.°) Agustino | Máxi-
mas | del | Gobierno | monárquico | Obra dedicada | al Rey 
Nuestro Señor | por | Con licencia I Madrid: | Imprenta de 
Núñez | 1824 págs. VI-104. 13 X 23. 
Es autor de este folleto el P. Villacorta aunque sólo pone las 
iniciales F. I. V . que nosotros completamos. 
VILLACORTA (Rmus. P. FRANXISCUS) Antiphonarium \ ad 
usum Chori Collegii Valli | soletani Ord. Eremit. S. P. N . | 
Augustini | Provincias Insul.irum Philippinarum | jussuaccura 
| Assistentis Gener. | Missionum Prsefecti | exaratum 
ac concinnatum | atque | á D. Eugenio Hurtado elabor. | Ma-
triti. | Anno Dom. M D C C C X X X . 
VILLACORTA (Rmi. P. Fr. FRANCISCI) Psalterium | Ad usum 
Chori Collegii Vallisoletani | Ord. Eremit. S. P. N . Augustini | 
Provincias | Insularum Philippinarum | jussu ac cura | | 
Assistentis Generalis | Missionum Praefecti | exaratum ac con-
cinnatum: atque | a D. Eugenio Hurtado elaboratum: | Matriti: 
anno Dni. M D C C C X X X (1). 
V I L L A L B A (R. P. LUIS) Agustino | Discurso | que en la so-
lemne apertura | del curso académico de 1903 á 1904 | en el | 
Real Colegio de Alfonso XII | en el Escorial | pronunció el 
| Madrid | Establecimiento tipográfico a cargo de Ricardo 
Méndez | Calle de Trujillos, 7 | 1903. 
Un folleto de 51 páginas. Nació en Valladolid el 1873. 
V I L L A L B A (P. LUIS) Villancico al Nacimiento de Ntro. Se-
ñor Jesucristo | á ocho voces con violines I por D. Pedro 
Aranaz y Vides, Maestro de Capilla de la Catedral de Cuenca 
(i) Escribió: «Exposición que ha dirigido a Su Majestad el M. Reveren-
do P. Comisario General de las misiones de Agustinos calzados etc sobre 
la absoluta necesidad de religiosos europeos. —Exposición sobre la secula-
rización del curato de Malate.—Instrucciones para un párroco nuevo». De-
bió imprimirse este trabajo en Madrid el i838.—V. J. P. p. 366. 
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(1742-1821) | Reducción á órgano por el | (O. S. A.) | (Co-
plas y Coro). 
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V I L L A L B A (HENRIQUE) O. S. A . | A ' Exma. Sra. Da. Etelvina 
M . a d' Oliveira | Ladainha do Sagrado Corac.áo | de Jesús. | 
Para duas vozes com acompanhamento de harmonium | 
OP. 8 | Typ. a vapor do «Correio do Jahu». 
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V I L L A L B A (P. ENRIQUE) O. S. A . [ A mi querida hermana 
María | Ave Marta | á solo de Tenor com acompanhamento de 
Harmonium Op. ó. | Nació en Valladolid el 1877. 
V I L L A L B A (P. ENRIQUE) Capricho español \ A mi querido 
hermano Marcelino E . Bevilacqua & C. | Rúa do Ouvidor. 151 
| Río de Janeiro Rúa de S. Bento. 14 A | S. Paulo. 
V I L L A L B A (P. e HENRIQUE) Hymno áS.t0 Antonio | paraduas 
vozes e Harmonium | Propiedade reservada | Systema Tachy-
graphico Tessaro | E . Bevilacqua & C. | Rúa do Ouvidor 151 
| Río de Janeiro Rúa de S. Bento, 14 A | Casa F i l i a l em S. 
Paulo. 
V I L L A L B A (Fr. HENRIQUE) A ' E x c . m a S . r a A lmi ra d' Oliveira 
Machado | Souvenir | Valse lente \ pour | Piano | | 
Op. 9. | Typ. a vapor do «Correio do Jahu». 
V I L L A N O V A (D. THOI\LE á) Condones Sa- | Crae Illustrissimi 
et Reverendissimi D | ex | Ordine Eremitarum di vi Augus-
tini, Archiepiscopi | Valentini, & in sacra Theologia Magistri, 
nunc primum in lucem | editae | Et Excellentissimo Principi 
Gonsalo | Fernando Cordubae, Sesaa Duci Ge. nuncupatae. | 
Compluti, | Joannes á Loquerica excudebat. Armo i 1572. | 
Cum privilegio está tassado á seiscientos maravedís el pliego. 
Un tomo en folio, 382 págs. , á dos col. 19 x 27. Nació en 
Fuentellana Ciudad Real el 1488, murió, en 1555. V . Lant. t. II, 
154, y los historiadores de la Orden todos, extraños ó españoles, 
que se ocuparon de aquella época. 
V I L L A N O V A (D.D. THOALE) E X Or. | diñe Eremitarum divi 
Augustini, Archiepiscopi Valenti- ¡ ni et in sacra Theologia 
magistri. Nunc pri- | mum in lucem editae. | Condones Sacrae 
Illustrissimi et Reverendisimi | Et Excellentissimo Principi 
Gon- | galo Fernando Cordubae, Sesae Duci , etc. nuncupatae. | 
Compluti. | Ferdinandus Ramírez Excudebat. | Anno. 1581. | 
Cum Privilegio. 
Folio, de 255 fol., á dos columnas, con índic , con escudo en 
la portada 21 x 30. 
V I L L A N O V A (S. T O M I L E a) Condones ¡ sacrae | illustrissimi 
J .... | ex ordine eremitarum divi Augustini | Archiepiscopi 
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Valentini et in sacra Theologia Magistri | nunc primum in lu-
cem editae | opus quidem omni studiosorum hominum | generi 
utile ac commodum Concionatoribus vero sacris utilissimum 
utpo | te suppellectilem variam et multiplicem subministrans 
unde suas | conciones condire feliciterque locupletare queant 
| Concionum indicem, uno cum omnium rerum I notabilium 
quae in hoc volumine continentur altero índice | initio libri 
reperies | Brixiae | Apud societatem Brixiensem MDCIII | De 
consensu superiorum. 
Consta de 601 págs., con escudo en la portada, á dos tintas, 
á dos col., pról., extensos índic, 16 X 22. 
VILLANO VA (S. TOMILE a) Archiepiscopi Valentini | Ordinis 
Eremitarum | S. Augustini | Conciones | In Dominicis totius 
anni, et Feriis Quadragesimalibus: | nec non in. festis D. N . 
Jesu Christi; Beatissimae. | Virginis Mariae; et'Sanctorum; [ in 
dúos tomos distributas | Editio omnium quotquoi praecesserunt 
auctior, & locnpletior; additis | nimirum Concionibus supra 
centum, quae in Brixiensi, Coloniensibus, | Romana, ac Véne-
ta desiderantur: adjectis quoque Concionibus | decem et septem 
in Bruxellensi Editione praetermissis. | Accedunt | Praefatio: 
Vita S. Praesulis; ac demum notae ad Conciones. | Opera Lau-
rentii á S. Barbara | Congregationis FF . Eremitarum Discal-
ceatorum S. Augustini Italiae | & Germaniae, ex Provincia 
Mediolanensi. | Tomus primus | complectens Conciones in Do-
minicis totius anni, et Feriis Quadragesimalibus. | Mediolani 
MDCCLX. | Ex Typhographia Bibliotecas Ambrosianae | Apud 
Josephum Marellum. | Superiorum facúltate ac privilegio. 
En folio, de 912 págs., excluyendo el Prefacio, la Vida del 
Santo y dos índices de las Conciones del 1.° y 2.° tomo respec-
tivamente. Está á dos tintas, y á dos columnas. 
VILLANO VA (S. THONLE a) | Archiepiscopi Valentini | Ordi-
nis Eremitarum | S. Augustini. | Condones | in Dominicis to-
tius anni, et Feriis Quadragesimalibus: | nec non in Festis 
D. N . Jesu Christi; Beatissimae | Virginis Mariae; et Sancto-
rum: | in dúos tomos distributae. | Editio omnium quotquot 
praecesserunt auctior, et locupletior; additis | nimirum Concio-
nibus supra centum quae in Brixiensi, Coloniensibus, | Roma-
na, ac Véneta desiderantur: adjectis quoque Concionibus, | 
decem et septem in Bruxellensi Editione praetermissis. | Ac-
cedunt | Praefatio: Vita S. Praesulis; ac demum notae ad 
77 
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Conciones. | Opera P. Laurentii á S. Barbara, Congregationis 
F F . Eremitarum Discalceatorum S. Augustini Italiae, | & Ger-
manise ex Provincia Mediolanensi. | Tomus secundus | com-
plectens Conciones in Festis D . N . Jesu Christi: Beatissimae 
Virginis Mariae; | et Sanctorum: insuper brevia ejusdem 
S. Thomae commentaria in Cántica | Canticorum: in Apocaly-
psim: in cap. X X V I I I Job. | Mediolani M D C C L X . | Ex Typo-
graphia Bibliotecas Ambrosianae j Apud Josepnum Marcellum 
| Superiorum facúltate ac privilegio. 
•En folio, de 910 páginas, excluyendo un índice de los Luga-
res de la Escritura que se encuentran en ambos, y un índice de 
cosas notables, y otro de comparaciones notables correspon-
dientes también á los dos tomos. Está á dos tintas, y á dos 
columnas. 
V I L L A N U E V A (Divi THOM^E a) Archiepiscopi Valentini | 
cognomento eleemosynarii | ex Ordine Eremitarum S. P. Au-
gustini | Opera omnia \ juxta Salmant. et Mediol. editiones | 
P. Laurentii á S. Barbara notis aliisque permultis aucta | 
cura, studio, sumptibusque P. P. Augustinianorum Provincias 
I Ssmi. nominis Jesu Insularum Philippinarum | Volumen I | 
Conciones omnes á dominica prima adventus ad Tertiam | 
quadragesimae usque complectens | Manila? | Apud typogra-
phiam vulgo «Amigos del Pais» | Anno 1881. 
6 tomos, en fol. Constan el primero de 526 págs. , el 2.° de 
424, el 3.° de 317, el 4.° de 512, el 5.° de 531 y el 6.° de 552, 
todos con índice al fin y escudo en la portada. 22 X 31. 
V I L L A N O V A (S. THOM^E a) Archiepiscopi | Valentini | D iv i -
nissimi Ecclesiastae | Opera omnia ¡ quotquot hactenus inve-
n i d potuerunt | quinqué tomis distribuía I opera et studio | 
R. P. M . | F r . Emmanuelis Vida l | Augustiniani Salmant. et 
pro Alma Universit. | Primariam Sac. Scripturae Cathedram 
moderantis, Tomus Tertius Continens Contiones omnes a 
Dom. Secunda post Pascha | usque ad Dominicam X X I V , post 
Pentecost. | Salmanticse. ¡ Excudebat Eugenius García de Ho-
norato | Typograph. Universitat. ann. M D C C L X I 1 . 
V I L L A N O V A (SANTI THOM^E a) ex Ord. Erem. S. Augustini, | 
Archiepiscopi Valentini ¡ Opera Omnia | quae hactenus repe-
r i r i potuerunt. | Editio prima véneta. | Venetiis, | Excudebat 
Sanctes Pecori. | CID D C C X L . | Superiorum permissu, ac 
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privilegio, | XXXVIII-865 págs. , fol., dos col., d o s í n d . , u n a 
estampa del Sto. Dedicada al P . Hyronimo agustino 25 X 36. 
V I L L A N O V A (D. THOM^E a) Tomus tertius \ sacrarum concio-
num | extatici V i r i | | Dicti eleemosynarii | ex Ordini ere-
mitarum S. P. Augustini | Archi-episcopi valentini, | Caroli V 
Imperatoris | Ecclesiastee divinissimi | E x posthumis illius ma-
nu-scriptis ad medietatem auctarum | cum quatuor indicibus ad 
calcem libri enucleatis | Per Fr . Antoninum Dewitte | Augus-
tinianum Bruxellensem | ejusdem Conventus Expriorem | Ca-
pituli generalis, ac provincias Flandro-Belgicae exdiffinitorem | 
necnon | Excell.™ D . Marchione de Gastañaga | Nuper Belgii 
Gubernatori | nunc vero | principatus catalonise | proregi dig-
nissimo | á confessionibus, et publicis ac privatis consiliis. | 
Bruxellis I Tipys Judoci de Grieck, apud Portam Lapideam, 
sub signo S. Huberti. Anno 1695 | cum gratia et privilegio. 
Consta de 553 págs., con índice al final, á dos columnas. En 
el mismo volumen; Concio | de Domina nostra | extensos 
índic. grabado del Sto. 16 X 20. 
V I L L A N O V A (S. TOMMASO da) | Lettera | inédita di . . . | Publi-
cata dal Conté Tommaso Piecolomini Adami | di Orvieto. 
V I L L A N U E V A (Sto. TOMÁS de) Vida | de la Santíssima é In-
maculada ¡ Virgen María, | recogida y extractada de las 
obras | de dicho Santo. | Con licencia. | Lérida | Imp. á c. de 
Francisco Carruez. | 1881. 
Folleto de 190 págs. precedido de una sucinta biografía 
del Sto. Arzobispo. 12 X 16. 
V I L L A N U E V A (Sto. TOMÁS de) del Orden de S. Agustín | 
Opúsculos Castellanos. | I Modo de servir á Dios en | diez 
reglas.—II Explicación de las Bienaven | turanzas.—III Soli-
loquio para dar gracias | después de la Sagrada Comunión. | 
Con las licencias necesarias. I Biblioteca de la «Revista Agus-
tiniana» Valladolid. | Imp. Lib. y Estéreo-Galvanoplastia | 
de Luis N . de Gaviria. | 1885. 
Tom. en 8.°, portada á dos tintas, con advertencia, licen-
cias y pról. 128 págs. 11 X 15. 
V I L L A - N U E V A (El S. r S. t 0 THOMÁS) | Constituciones y re 
glas, | que han de observar | los congregantes | de la real 
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congregación | de el gloriosísimo padre | de los pobres, | E l 
Sr. Sto. Thomás | de Villa-Nueva, I Arzobispo, que fué, | de 
Valencia. | E n Madrid: en la imprenta de Gabriel | Ramirez, 
Criado de la Reyna viuda nuestra | Señora. Calle de Atocha, 
frente la Tr in i | dad calzada. Año de 1750 
Un tomo en 4.°, con 62 págs. 
V I L L A R R O E L (Fr. G A S P A R ) de la Orden de | N.° P. S. A u -
gustín de la Provincia del Perú | Semana Santa | tratados | 
de los comentarios, | dificultades y discursos | literales y mís-
ticos sobre los | Evangelios de la Quaresma | por el Maestro... 
| A Don Lorenzo Ramirez de Prado Cavaliero | del hábito 
de Santiago del Consejo | del Rey N. S. en el Supremo de las | 
Indias y Junta de Guerra dellas y | en el de Cruzada y Junta 
de Competencias. | Con Privilegio en Sevilla Por Andrés 
Grande á costa de Antonio de Toro Año de 1634. 
Tom. 4.°, de 624 págs. , dos col., ampl. orla en la port., 
tripl. índ. 15 x 21. V . P. López, pág. 191. 
V I L L A R R O E L (Don Fray G A S P A R de) | Gobierno \ eclesiás-
tico- | pacifico | y | unión de los dos cuchillos, i pontificio, y 
regio I por | el Doctor | | de la Orden de S. Agustín, Obispo 
de Santiago de Chile, y al presente de la | S. Iglesia de Are-
quipa en los Reynos y Provincias del | Perú, del Consejo de 
su Magostad | A l Rey nuestro Señor en su supremo | Real 
Consejo de las Indias. ¡ Año de 1657 ¡ con privilegio | E n Ma-
drid, Por Domingo García Morras, Impressor de Libros. 
Dos tom. fol. con escudo, índices, tablas, dedic, censura, 
p ró l . ,dos col. 2 2 X 3 0 . 
V I L L A R R O E L (Fr. G A S P A R ) | Gobierno \ Eclesiástico \ Paci-
fico, y unión de los dos cuchillos | Pontificio, y Regio. | Com-
puesto | Por el limo, y Rmo. Señor | del Orden de nuestro 
Padre San Agustín, del consejo | de su magestad, Obispo de 
las Iglesias de Santiago de Chile | y Arequipa; y Arzobispo 
de la de Charcas | en el reino del Perú I dedicado | A l emmo. 
y rmo. Señor D . D . D . F r . Gaspar de Molina, y Oviedo, | Ex-
general de la orden de N . P. S. Agustín, del consejo | de su ma-
gestad, Obispo de Cuba, de Barcelona I y Malaga, Comisario 
General Apostólico de Cruzada | presidente del Consejo Real 
de Castilla, y Cardenal | de la S. t a Romana Iglesia | por el 
maestro F r . Francisco Vázquez | del Orden de N . P. S. 
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Agustín Procurador, | de su provincia del Perú. [ Tomo II | 
Año 1738 | Con privilegio. | Reimpreso en Madrid, en la ofi-
cina de Antonio Marín. 
Dos tomos en folio, 812 págs. dedic, aprob., pról. 732 págs. 
índices, aprob. á dos col. 21 X 31. 
. 
V I L L A R R O E L (P. GASPARO) índices I Commentariis literali-
bus | cum ¡ moralibus Aphorismislllustrati. | A d E x . D . D . G a s -
parum de Guzmán | Comitem de Olivares, Ducem de Sant, 
Lucar | Summum Sacri cubiculi Praefectum, Hesperii equita | 
tus Ducem máximum Novi Orbis supremum can- | cellarium. 
Astat. Bellique á Consiliis, &c. | A P. M . P. | Ord. Sti. 
Augustini Peruntinae Provinciae | Matriti | Apud Petrum 
Taco, Anno 1636. 
Un tomo en folio de 760 págs., á dos columnas, con dos 
índices al fin, aprob., y pról. 21 X 2 9 . Nació en Quito (Ecua-
dor), fué Obispo de Chile, Arequipa, Charcas, murió el 1665. 
V . P. M . pág. 357 (1) y Oss. pág. 945. 
V I L L A R R O G I I (JOH. F A C SIDRI) | Ordinis S. P, N . Augustini 
I in Acad. Valentina Theologi Primarii Instituíionum \ Chri-
stiance Theologice \ Libri viginti | Valentías M D C C L X X X I I | 
E x officina Salvatoris Fauli | Superiorum facúltate | Tiene un 
escudo. 
Son 4 tomos en 4.°, 402—432—468—450 págs. con índic. 
y dedic. 15 X 22. Vivió por los años de 1786, en cuyo año asis-
tió al Capítulo general de Roma. V . Lant. t. III, pág, 267. 
Escribió además varias oraciones sagradas. 
V I L L A R R O Y O. S. A . Ars | veré philosophandi | sive | Logi -
ce rationalis I verbalis, et experi- | mentalis. | Accedunt ex-
cerpta critices. | Superiorum permissu j Murcias: Apud Phili-
ppum Teruel. 
Un tomo en 12.° de 144 págs. con un índice, al fin., pról., 
9 X 1 4 . 
V I L L A V I C E N T I O (F. L A U R E N T I I a) | Tabula \ compendio-
sa | in evangelia | et epístolas | quae Dominicis Festisque 
diebus, populo in Eccle | sia proponi solent: concionatoribus 
(i) escribió: «Sermón de S. Ignacio de Loyola. imp. 1622. —Sermón del 
Patriarca S. Agustín», impr. en Lima el 1626. 
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omnibus | summopere útiles et necessariae. | Editae quidem 
primum a Ioanne Spangenbergo, nunc vero ¡ ab innumeris 
quibus scatebant, haereseon erroribus restitu | tae, opera atque 
industria F Xeresani Ordinis Eremitarum D. | Augustini, 
S. Theologiae professoris | et Hispaniae nationis apud | Brugen-
ses concionatoris. | Venetiis, | Apud Franciscum Franciscium 
Senensem. M D L X V . 
Un vol . de 610 págs . con tab. 12 X 17, 
V I L L A V I C E N T I O (P. L A U R E N T I U M a) I Phrases \ Scripturce \ 
sacras, ómnibus qui ¡ sacras scripturas in publicis scholis 
profitentur, vel | privatim inteligere optant, vel in Ecclesiis 
inter | concionandum populis eas interpretantur; admodum 
útiles ac necessariae: | collectae per fratrem... Xerasanum A u -
gustinianum Eremitam: | Doctorem Theologum Lovaniensem, 
et Philippi Hispaniarum | Regis Maximi Ecclesiastem. | A n -
tuerpias, | in iEdibus Viduae et Haeredum Joannis Stelsii. | 
Anno M D L X X I . 
Tom. en 8.° con escudo, dedic-, prefacio, índice, 212 fols. 
1 1 X 1 7 . T . L . 
V I L L A V I C E N T I O (Fr. L A U R E N T I U M a) I De formandis \ sacris 
Concionibus | seu | de interpretatione scripturarum populari | 
l ibri III | Collecti per | Xeresanum | Sacrae Theologias doc-
torem augustinianum | tertia editio. | Accedit Brandolini Lippi 
Oratio de Virtutibus | D . N . Jesu Christi, nobis in ejus Passione 
ostensis | Curante | R. P. Henrico Florez, fratre ejusden | Or-
dinis, Doctore Theologo Complutensi | Matriti: Apud Anto-
nium Marín. M D C C L X V I I I . | Cum facúltate superiorum. 
Tomo en 8.°, de 276 págs. , con escudo en la portada é índi-
ce. 15X21. Vivió por los años 1581, era natural de Jerez. 
V . N . Ant . t. IV, pág. 10 y P. Mor. pág. 363. 
V I L L A V I C E N C I O (P. L A U R E N T I U M a) Xeresanum Doctorem 
Theologum; Augustinum Eremitam | De rede | Formando 
studio | Tehologico libri quator | ac de formandis sacris con-
cionibus | l ibri tres, omnes collecti et restituti; | nunc denuo 
diligentisime correcti et emendati per.... | Cum Índice rerum et 
verborumlocupletissimo. | ColoniseAgrippinae | Apudhaeredes 
Arnoldi Birckmaní. | Anno. M . D . L . X X V . 
Tomo en 8.°, de 867 págs., con indic. 11 X 16. 
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V I L L A V I C E N T I O (R. P. Mag. Fr . L A U R E N T I U M a) | De rede 
formando | Theologiae studio I libri IV . collecti ac restituti I 
per | | Doct. Theologum, ac Regium Concionatorem, | 
Ordinis Eremitarum S. Auguslini. | Tertia Editio | E x autogra-
pho postrema Auctoris manu | concinnato. | Curante R. P. M . 
F r . Henrico Florez, ejusdem Ordinis, | Doct. Theol. Com-
plutensi. | Matriti: apud Joaquín Ibarra. M D C C L X V I I I . | 
Superiorum permissu. 
Un tomo en 4.°, con 564 págs. Tiene un escudo en la porta-
da, la biografía del autor y un índice de los capítulos al princi-
pio, y al fin un índice alfabético. 15X22. d. (1). 
V I L L E R I (ALONSO) Esclarecido solar | de las Religiosas Reco-
letas de N.° P . e S. n Agustín y vidas de las insignes Hijas de sus 
conventosJSu autor | el R. P N.°M.° Theologo del S. r Nun-
cio de España, y Examinador del Tribunal de la | Nunciatura, 
Religioso de la Observancia | del mismo Gran Doctor de la 
Iglesia S. Agustín. | Tomo primero | Dedícale | á la Excelentí-
sima S. a D . a Clara Luisa de Lygne, Condesa de Oñate, de 
Villa-Medina y de Campo-Real. 
Tom. en fol. con aprob., licencias, pról. e Índice, dos col., 
485 págs. 20 X 29. No sabemos si este religioso es el mismo que 
en el libro de profesiones de Salamanca del año 1655, lleva el 
nombre de Alonso de Sto. Tomás; la misma duda manifiesta 
el P. Vidal: consta por la aprobación del libro hecha por el 
P . Castañeda, franciscano, que el P . Villerino era del reino 
de Galicia, patria del autor dice, y patria tnia. 
V I L L E R I N O (P. F r . ALONSO) Esclarecido \ solar | de las reli-
giosas ¡ recoletas de nuestro | Padre San Agustín | y Vidas de 
las insignes hijas | de sus conventos | su autor | el | 
theologo del Señor Nuncio de España, y Examinador | del tri-
bunal de la Nunciatura, religioso de la observancia | del mismo 
gran Doctor de la Iglesia I Tomo segundo | Dedícale I á las 
(i) Escribió: «Libros III de economía sacra circa pauperum curam a 
Christo instituta, Apostolis tradita etc Antuerpiae i554.—Alabanzas de 
lo que se sirve Dios en cantarlas en el coro y comunidad y de los órganos 
y música del coro.—Tratado de los Mártires de estos tiempos que padecie-
ron en Francia y en Flandes. —Comment. in quatuor Evangelistas.—Com-
ment. in cmnes D. Pauli Epístolas».—V. P. Mor., pág. 363, et N . Ant. 
t. IV., p. io. 
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muy Reverendas | Madres Priora, y religiosas del convento 
| real de Santa Isabel de ¡ Madrid | con privilegio I En Ma-
drid. En la imprenta de Bernardo de Villa-Diego | impresor de 
su Majestad. Año de M D C L X X X X I . 
Un tomo en fol. de 509 págs. y un índice al fin, con aprob., 
licencias é índice, dos col. 21 X 29. i 
Visions | d' Anne-Catherine Emmerich | sur la vie de | 
Notre-Seigneur Jésus-Christ I et de la tres Sainte Vierge Ma-
rie | la douloureuse Passion et 1' etablizement de 1' Église par 
les Apóstres | coordenées en un seul tout, selon 1' ordre des 
faits | par le R. P. Fr. Joseph-Alvare Duley ¡ de 1' ordre des 
Fréres Précheurs | Traduction entierement nouvelle du texte 
allemand ¡ par M. Charles D' Ébeling | Deuxiéme editione | 
París I Bray et Retaux, Libraires-Editeurs I 82, Rué Bona-
parte, 82 | 1885. 
Tres tomos en 8.° (Tous droits reserves). 11 X 18. 
Visitas | sa | SSmo. Sacramento sa altar | ng sa mahal 
nga | Virgen María I nga | gnito cod ni San Alfonso María 
Ligorio I Obispo de Santa Águeda de los godos | Guinbinisaya 
| sa usa ca | Padre Agustino nga devotos sa santísimo | sa-
cramento sa altar, ng sa mal ng | Virgen María | Con las l i -
cencias necesarias | Guadalupe | Pequeña imprenta del Asilo 
de huérfanos | 1890. 
Uno de 150 págs. 12 X 16. E. N . 
Vita S. Avgvstini solatio priorvm, | et conuersioni pec-
catorum | máxime oportuna. | Per | Gerardvm Moringum. | 
Addita svnt eivsdem Divi | Elogia et breues de eamdem vitam 
Notae. | Ab | Antonio Sandero | Ganduensi, canónico, et Scho-
lastico Ecclesiee Iprensis. | Ex Officina Hieronimi Verdvsii. | 
M.D.C.X.L.IV. 
Un tomo en 8.° de 263 págs. Lleva un escudo en la portada 
y al principio una dedicatoria al R v . m o P. General de los Agus-
tinos Fr. Juan Bernardi. 9 X 16. 
Vita B. Joannis Cristi, \ Ord. Eremit | S. P. Augustini | 
ad | I l l . m u m et R . m u m | D. Fabium Chisium, Nunt. Apóstol. | An-
tuerpia*.— Apud Henricum Aertffens | Anno 1641. 
Un tomo en 8.° con 125 págs., con escudo, aprobación y 
dedicatoria. 14 X 17. 
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Vita | del Ven. Servo di Dio | Tommaso Antonio Arbuatti | 
dell'Ordine eremitano di S. Agostino | scritta | da Giacomo 
María Giudici | Canónico Teólogo di Osimo, | Corretta ed Ara-
pliata. | Roma | Tipografía della Pace di F . Cuggiani | Via 
della Pace NUDO. 35 | 1884. 
Un tomo en 8.° de 253 págs., con índice y una estampa del 
Ven. al principio. 10 X 15. 
Vita | De' Beati | Evangelista I e Pellegrino | Veronensi | 
Sacerdoti Professi Agostiniani | Le di cui sacre spoglie ripo-
sano sopra 1'Altare | nella Capella detta dell' Angelo | della 
Famiglia Spoluerini dal Verme | Con alcune memorie e Caro, 
B. Albertino, B. Teobaldo Verse | e B. Enrico; non che degli 
illustriin lettere Panvinio, Noris, Panfilo ec | liti Veronen-
si, appartenenti al Covento di S.Eufemia | Verona MDCCCVIII 
| Presso Antonio Tommasi. 
VIVAS (Fr. MIGUEL) Memorial sobre agravios padecidos en 
honor y haciendas | en la Prov. a de Filipinas orden de N . P. S. 
Ag . n | 9 hoj. fol. 20X31.; al fin Fr. Miguel Vivas v. t. 47.= 
Real cédula concediendo lo que pide el P. Vivas. | Memorial 
del P. Vivas pidiendo derechos acordados y no satisfe-
chos, al Rey. 
8 fol. 20 X 31. v. t. 47. Nació el P. Vivas en Mahillo (Sala-
manca) 1681, y vivió hasta 1779. V . J. P. pág. 219. 
VIVAS (Fr. MIGUEL) agustino | Instancia del P al Rey, 
solicitando la aprobación de la cesión de nuestras misiones 
de losltalones etc., hecha á favor de los PP. Dominicos Fil i -
pinos etc. 
3 hoj. en 4.° E. N. pp. 
VIVAS (Fr. MIGUEL) Exposición al Rey para que los reli-
giosos misioneros de Filipinas fuesen educados á cargo de 
Doña Juana de Austria en favor del Colegio de Agustinos 
de Alcalá de Henares. | A l final: Fray Miguel Vivas. 
36 fols. 20X31. v. t. 47(1). 
(i) Escribió: «Representación hecha al Rey en nombre de tres provin-
cias del Santo Rosario del Orden de Dominicos, del Santísimo nombre de 
Jesús de Agustinos Calzados y de S. Nicolás de Tolentino de Descalzos 
etc.—Memorial pidiendo que el embarque de las Misiones, que S. M. 
78 
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V I V E T (Fr. E S T E B A N ) Oración Fúnebre | que | en las So-
lemnes Exequias | celebradas por la Provincia del Santísimo 
Nombre | de Jesús, de Agustinos Calzados de Filipinas, el 29 
| de Julio de 1845 por el Alma del Escmo. é limo. Sr. | D . F r . 
José Seguí, de aquella Orden, Arzobispo Me- | tropolitano de 
Manila. I Dijo | el M . R. P. Lector, Ex-Definidor, y Examina-
dor Sino- | dal dé dicho Arzobispado | | Actual Cura 
Párroco del pueblo de Baliuag. | Dedicada | al Escmo. Sr. 
D . Narciso Claverca, Gobernador Capitán General | de di-
chas islas y Vice-Patrono Real en ellas. | Con las licencias 
necesarias | Manila | Imprenta de Sánchez, j.Calle de Pala-
cio, n. 2.° 1845. 
Folleto de 20 pags. 1 4 X 2 0 , p. v. t. 22. Nació en Olot 
(Gerona), el 1789. V . J . Pérez, pág. 414(1). 
Vocabulario | de la | Lengua Tagala, | compuesto | por 
varios Religiosos Doctos y Graves, | y coordinado | por él 
P . Pedro de Sanlucar. | Últimamente aumentado y corregi-
do | por varios religiosos de la Orden de Agustinos calza-
dos. | Reimpreso en Manila. | Imprenta de Ramírez y G i -
raudier. | 1860. 
Tom. en fol., con aprob., licencias, pról. y advertencias, 
642 págs. 22 x 30. Las aprob., son de F r . Juan Serrano del 
O. de S. Agustín. 
W E G E N E R (P. THONAS a V I L L A N O V A ) | Das \ wunderbare in-
nere und áussere Leben | der Dienerin Gottes | Anna K a -
tharina Emmerich | aus dem Augustinerorden. | Von | | 
Mitglied des Augustinerordens. | Mit Genehmigung des Or-
densobern. | Dülmen i . W . | A . Laumannsche Verlagshand-
lung (Fr. Schnll). | 1891. | Con un grabado de la V . Sierva de 
Dios, prólogo é índice, 328 págs.—12 X 18 
conceda, se reparta en diferentes años etc. —Exposición á S. M. suplicándole 
que las Misiones vengan cada tres años y no cada seis etc.—Debió pre-
sentarla el año 1737. - Exposición á S. M. solicitando el aumento de vestua-
rio para los Misioneros. Debió imprimirse el 1750.—Memorial sobre Orato-
rios. M . S. 1743.—Cartas interesantes á los PP. Horbegoso y González 
(Archivo de Provincia). —Exposición pidiendo una Misión: M . S. y varias 
convocatorias impresas para el mismo objeto. V. J. P. 219. 
(1) Publicó también en Barcelona el 1845: «Reseña estadística de las 
Islas Filipinas». 
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W E G E N E R (le P É R E THOMAS) O. S. A . | — Vü merveilleuse, 
intérieure et extérieure | de la servante de Dieu Soeur Anne-
Gatherine Emmerich | de V Ordre de Saint-Augustin | Postu-
lateur de la Cause pour la Béatification | Traduit de 1' alle-
mand avec 1' autorisation de 1' Auteur | Paris | Libraire inter-
national cathol. | Rué Bonaparte, 66 | Leipzig- | L . A . Ki l le r , 
commissionaire hernwarteustrasse, 46 | H . & L . Casternan | 
Editeurs Pontificaux, Imprimeurs de 1' Evéché | Tournai. | 
Un vol. 421 págs. prefac, l icenc, é índices. 14 X 20. 
• 
W I L L E M A R T (Fr. JACOBI) Léctiones \ evangélicas | in Domi-
nicas et ferias quadi agesimae | cum meditationibus in passio-
nem Domini | et sermonibus paschalibus: | opera et studio | 
Admodum Reverendi acEruditissimi.... | Brugensis | S. Th. L . 
Ord. Erem. S. P. Augustini | Provinciae Belgicae Definitoris | 
Praefeeti Apostolici | ac Amstelodamensis Missionarii | Acce-
dunt quatuor Índices titulorum Concionum in | Evangelio per 
annum, S. Scriturse et Rerum I memorabilium | Antuerpicae | 
E x officina Frederici á Metelen | Sub signo quatuor Evangelis-
tarum I M . D . C L X X X V . 
Tomo en fol., de 806 págs., portada á dos tintas, a dos col., 
extensos índic. 21 X 33, conpról. , aprob., dedic. Nació en Bohe-
mia, floreció en el siglo X V I I . V . Oss. pág. 967 (1). 
W I T H E (P. A.) En la \ tormenta \ Novela escrita por | Er-
nesto Daudet | traducida al Castellano | para «España y Amé-
rica» por... | Con licencia Eclesiástica | Madrid | Libr . Reli-
giosa de E . Hernández, 6 Calle de la Paz 6 | 1905 I Tradujo 
esta Novela el P. Antonio Blanco autor de esta obra biblio-
gráfica. 
WOUTERS (Fr. MARTINO) | Ord. Erem. S. P. Augustini, in 
alma. Univ. Lovan. Sacrae Theologise | Licentiato, Provinciae 
Flandro-Belgicae Secretario, et antehac | SS. Literarum Pro-
fessore. ! Dilucidationis \ Selectarum | Sacrse ScripturaB | 
Queestionum | in quibus dilucidantur Quaestiones | in libros 
Génesis, Exodum, Leviticum, Números, Deuteronomium, 
Josué, | Judicum, Ruth et Quatuor Libros Regum. | Autore | 
(i) Escribió: «Historia sacra B. Mariae de regula. i683.—Index in Com-
ment. S. Augustini super psalmos.—V. Oss. 1. c. et Nicol. de Tombeur, in 
Provincia Bélgica Augustiniana, pág. 124». 
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| Editio prima pata vina emendatissima. | Patavii, Typis 
Seminarii, MDCCLXXVII1. | Apud Joannem Maufre. | Supe-
riorum permissu. 
Dos tom. en 4.°, portada á dos tintas, á dos col. 15 x 22. A 
mediados del siglo 17 explicaba en Lovaina. Hay otra edición 
hecha en Valladolid, en la Imprenta de Juan de la Cuesta 1863. 
Dos tomos en 4"°, Otra edición, dos tom. 4.°, Colonise | 
Sumptibus Fratrum de Tournes | M D C C L X X V I , con escudo, 
aprob., censura y pról., índices 18X23. En el segundo tomo 
trata de los demás libros de la Sagrada Escritura. Vid. 
P. Lant. t. III, pág. 91. 
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D1DACI STVNICAfl 
AVGTHIN I Á NI S AL 
M A N T I C E N S I S , S A C R A E T H E O* 
logíae Magiftrijde Vera Religionein omnes fui temporis 
Haeretdcos, Libri tres. 
QJt-BVS H Í E & E S E Í S l N G V t A É ' HÍS Í É X A G l í í í A A N»JtJ 
in'EscU¡¡4n4te,tncthodo ge ritióteiíft>ofit¿,ntcefftrkdcmenlk-aionc eonmncwrtur,ry omnU 
íduerfarioruntargumenl* nugtu curacoiujuifiu expliccoitiert 
O P V S V T I L E , T V M T H E O L O G I S , E T I V R I S P O N T Í F I C E ! ; ' 
peritis,quód precipua nofrra religionis capita copioíc tractetitur: Theologis dfffkjllimi quífiiottesj 9t 
quf macis fernpcrEcckfianiconcurbauerintacritc^&elegantift^'loexplicentünmultifacreícripOy» 
Wcaaccuratmsexplafieptur:ttimpTSlcdoribus,&concionatoribus,vritaIoquantur^»« 
vlla iaeomm do ¿trina haerefis fobíic fufpicio. 
QJT I B V i ¿cetjtóÍndexcofofutrtrtm,&l<K(xrmfcriptm-*,óuciwitiify 
A d P H I J L I P P V M II . CatholicümHifpaniarumRegenfc, 
• 
C V M P R I V I L E G I O . 
Salmantica? Excuáebat JVlathias Gaítias. 
— M. D. 1.XXVIL 
JACONI (Fr. LODOVICO) dell' Ordine Eremitano di S. Agos-
tino. | Crónica \ dell' Agostiniana Religione. 
Falta la portada. Un tomo en 4.° incompleto, 165 
páginas. 14 X 22. Nació en Pisa, floreció por los años 
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de 1624. V . Herrera, T. 2.° página 35; Ossing. página 974; 
P. López 273 ( i ; . 
• 
ZAMORA (P. F r . E L A D I O ) Agustino. | Las Corporaciones Re-
ligiosas | en | Filipinas | Valladolid | Imprenta y Librería Reli-
giosa de Andrés Martín | Sucesor de los Sres. Hijos de Rodríguez 
| Librero de la Universidad, Seminario y del Instituto. | 1901. 
U n tom. en 4.° 15 X 20. Villalpando (Zamora), fué la patria 
de nuestro escritor; nació en 1853 y murió en 1904. V . Jorde 
Pérez, 588 (2). 
Z A M O R A (P. E L A D I O ) | Pláticas Marianas | y | Panegíricos 
de Santos | por | el | Agustino | Valladolid | Imp. y L i -
brería Religiosa de Andrés Martín | Sucesor de los Sres. Hijos 
de Rodríguez | 1902. 
Un tomo en 4.°, de 555 páginas con un índice al fin, aprob. y 
pról., 1 4 X 2 1 . 
Z E B A L L O S (R. P. F r . EUGENIO de) | Maestro en Sagrada Teo-
logía, del Núme | ro de la Provincia de Castilla, i Difinidor 
Ge | neral del Orden de S. Augustin ¡ Meditaciones, \ Solilo-
quios | i Manual | del gran Padre | San Augustin. | Nuevamen-
te traducidas | del latin al castellano | por el | Tomos 
1.* y 2.° | Con licencia. | E n Madrid. | Por Don Geronymo 
Ortega, Hijos | de Ibarra i Compañía. | Año de 1788. 
Z E B A L L O S (R. P. F r . EUGENIO) del Orden de San Agustín, 
Maestro de sagrada I Teología, del número de esta provincia 
de Castilla | y ex-Definidor general en San Felipe el Real | 
de Madrid. | Confesiones | de nuestro gran Padre ¡ San Agus^ 
tín, | enteramente conformes | á la edición de San Mauro: | 
Traducidas del latín al castellano, é ñus- | tradas con varias 
notas teológicas y | críticas | por el.. . | Cuarta edición, | 
corregida y aumentada por los continuadores de | la «España 
Sagrada». I Con privilegio: | Madrid: Imprenta de Don Ramón 
Verges. | Año de 1824. 
(i) Publicó: «Vita e miracoli del glorioso Padre S. Nicola da Tolentino. 
Pesaro-1644.—Música práctica.—Vida del B. Antonio de Amandula», y otras 
varias de Santos de la Orden. 
(3) Escribió en España y América: «Civilizadores modernistas». Vol. I, 
1903.—«Supuestos conflictos entre la razón y la fe». Vol. III, igo3. 
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Dos tomos en 8.°, que constan de 511 páginas el primero, 
y de 523 el segundo, incluyendo cada uno un índice al final.— 
También está la tercera edición que consta de tres tomos 
en 8.°. impresa en Madrid, en la Imprenta de la Viuda é Hijo 
de Marin, año de 1793.—Otra edic, Barcelona, dos vol. con 
escud. y est. 1849.—Otra del P. Zeballos 1793, tres vol. con 
est. Sólo se sabe de este entusiasta religioso que profesó en 
S. Felipe el Real de Madrid el 1743; es incalculable el número 
de ediciones de las obras que tradujo. 
Z E B A L L O S ( F R . EUGENII) | Dictionarium \ M\\\ Antonii | 
Nebrixensis | GrammaticiChronographiRegii; | immoquadru-
plex | ejusdem antiqui Dictionarii | Supplementum | Quorum 
primum continet dictiones Latinas iu Hispanum sermonem 
translatas: | Secundum nomina propria regionum, urbium 
montium, fluviorum.&. | Tertium autem neotericas ac vulga-
res regionum, urbium, oppidorum, &. appellationes in Lati-
num sermonem conversas: ¡ Quartum et ultimum Hispanas 
voces Latine interpretatas complectitur.—Accesserunt per-
multse Dictiones tum ex sacris bibliis | tum ex utriusque Juris 
voluminibus: 1 Index prseterea verborum veterum, &. raro 
usitatarum apud Terentium: | Verba ítem legum XII Tabula-
rum: | Index insuper utilissimus, in quo opposita emendataque 
quotidiani sermonis barbaries. | Notae etiam antiquorum, hoc 
est, Dictionum compendia, quibus prisci Latini tum in numis-
matibus et inscriptionibus, tum alus in monumentis utebantur: 
| Dictionarium tándem Arabicum in calce Hispani Dictionarii 
positum. ¡ Quae omnia accuratius revisa perquam diligenter 
recognita | ab ionumeris quibus scatebant mendis vindicata, 
pristinse integritati restituta, admodum | aucta, castigata, i l lu-
strataque prodeunt opera, studio diligentia | R. P. M | 
Ordinis Eremitarum Sancti Augustini. 
Un tomo en folio. 
Z E B A L L O S (R. P. F r . EUGENIO) Confesiones | de San Agustín 
| Traducidas | por el | | del Orden del Santo. | To-
mo II. | Con aprobación del Ordinario. Barcelona, 1868 | Libre-
ría Religiosa. | Imprenta del Heredero de D. Pablo Riera, | 
Calle de Robador, N.° 24 y 26. 
Z E B A L L O S (R. P. M . F r . EUGENIO de) | Los Libros | de la 
Doctrina Cristiana | de N . G. P. | S. Augustin | según la edición 
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| de S. Mauro, en que se dan reglas para entender y enseñar 
las santas Escrituras: | Traducidos del latin al castellano, 
é ilustrados con algunas notas | por el | del Orden de 
N . P. S. Augustin, Maestro | en sagrada Theologia del Núme-
ro de la Pro I vincia de Castilla, y Ex-Definidor general, en ) 
su Convento de S. Phelipe el Real de Madrid. 
Tomo I, con licencia en Madrid: En la oficina de D. Benito 
Cano. Año de 1792. 10 X 19. T. L . 
Z E B A L L O S (P. M . F r . EUGENIO de) | Los libros \ de la doc-
trina christiana | de N . G. P. | S. Augustin | según la edición | 
de S. Mauro I en que se dan reglas para entender | y enseñar 
las santas Escrituras | traducidas del latin al castellano é 
ilus | trados con algunas notas | por el P | del Orden de 
N . P. S. Augustin Maestro | en sagrada Theologia del Número 
de la Pro | vincia de Castilla y Exdefinidor general en | su Con-
vento de S. Phelipe el Real, de Madrid. 
Tomo II. | con licencia en Madrid | en la oficina de D . Be-
nito Cano. | Año de 1792. 
Z E B A L L O S (R. P. Fr . EUGENIO) | Colección \ de las | Obras 
Ascéticas sueltas | del Gran Padre de la Iglesia, | San Agus-
tín, | contiene | las Meditaciones, los Siloloquios, el Manual y 
| los suspiros | Traducidos al castellano | por el | | 
Maestro de Sagrada Teología del Número de la | Provincia de 
Castilla y Definidor general del | Orden de San Agustín | Ma-
drid | Librería de Sánchez, Carretas, núm. 21 | 1875. 
Un tomo en 8.°, págs. 490. Otra edición del 1824. 
Z E F F E R I N I (UGOLINO) V.° Centenario | del | Beato... | Agos-
tiniano. | Número único poliglotto | 1901. | Contiene los si-
guientes tratados: «Al candido lettore» por F . Ravagli; «La 
inmortalidad» por el P. F r . Tomás Rodríguez Pr. Gral del 
Orden de S. Agustín; «L' amor patrio del B. Ugolino Ze-
fferini» por el P. N . Mattioli O. S. A . «BeataUgolini solitudo» 
por Raphael Marotius; «A Sketch of the life of the B . Ugolino» 
por e! P. M . Ryan, Asst. Gen. O. S. A . ; «II B . Ugolino en 
Mantova paggio alia Corte di Lodovico I Gonzaga» por el 
P. N . Casacca O. S. A . ; «Per i l V Centenario dalla miracolosa 
Invenzione del corpo del B. Ugolino Zefferini da Cortona» 
por Antonio Rico; «L' eremita Cortonese» por Giuseppe Car-
loni; «Le bienheureux Ugolin Zephirini» por el P. Elie O. S. A ; 
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«II B. Ugolino» (Cenni storici) por Teresa Ravagli; «Cortona 
e i Monaci Olivetani» por Plácido Lugano; «Eine Lebenskizze 
des seling Ugolino» por P. Giovanni Hotzy, C. SS. R.; «II 
B. Ugolino e i l B. Bernardo Tolomei nella peste del 1348», 
por el P. Lugano Benedictino, «L' amor della solitudine» 
por V . Savi; «In den gelukzalinge Ugolinus schittert de heili-
gheid der Kerk» por el P. G. Van Etten, Proc. Glis O. E . S. A . ; 
«Al B. Ugolino Zefferini inno» por A . Bartolini; «Oratorio 
festivo » por Teresa Ravagli; «La morte del B. Ugolino» 
por Ludovico Onori; «É miracolo o no?» por Teresa Ravagli; 
«Al B. Ugolino Zefferini, Ode» por Teresa Venuti; «Un ilustre 
devoto del B. Ugolino» por F. Ravagli; «Di alcune pitture 
della Chiesa e della Sacrestia di S. Agostino» por B. Ravagli; 
«Carme del P. Francesco Moneti». 
Un folleto de 44 págs., índ., láminas y á dos tintas la 
portada. 
ZUECO de S. JOAQUÍN (Fr. RAMÓN) i Agustino Recoleto | 
Sermones | dogmático-morales | predicados | en su parroquia 
de Cagayán de Oro | por el M. R. P. Lector de Filosofía | 
Con las licencias necesarias | Manila | 1886 | Estab. Tipográ-
fico de Ramírez y Giraudier ¡ Magallanes, 3 esquina á la del 
Beatorio. 
Un t. 4.°, 649 págs. 17 X 25. E . N. Fué hijo el P. Zueco de la 
ciudad de Tarazona (Aragón) donde nació el 1828 y murió el 
1889. V . F. Sádaba pág. 467. 
ZUECO (Fr. RAMÓs)\3íétodo[del Dr. Ollendorff\pa.va. apren-
der | á hablar, leer y escribir | un idioma cualquiera | adapta-
tado al Vísaya | por | el M. R. P. Lector | Agustino Recole-
to; Vicario Provincial y foráneo | del 2.° distrito de Mindanao 
(Misamis) y Cura Par | roco de Cagayán de Oro. | Segunda 
edición | Con las licencias necesarias | Manila | Imprenta Ami-
gos del País | calle de Anda, núm. 1. | 1S84. 
Un tomo 4.°, de 390 págs., con XXII de preliminares. V a se-
guido de la Clave para los temas. 16 x 24 (1). 
(i) Escribió además: «Gramática bisayo-española adaptada al sistema de 
Ollendorff..... Guadalupe. 1890.—Compendio de la Gramática bisayo-espa-
ñola. Ib. 1889 —Sermón sobre los privilegios de los indios. Manila. 188o. 
— Escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, traducción al bisaya. Ib. 1876. 




N O T A FINAL 
Recogemos en esta breve nota la indicación de artículos y 
trabajos de nuestros religiosos, que á última hora llegaron á 
nuestras manos, y no fueron registrados en sus lugares opor-
tunos, ni en otras bibliografías. 
BUEIS (P. M A R I A N O DE LOS) Publicó en Manila «Carta de despe-
dida á L . Ferney», con el seudónimo de Luis de Obes: «Esta es 
mi fé, poesía publ. en el Noticiero, «Oda á la Virgen del Pilar» 
pub. en el Libertas con el seudónimo V . de Solís; «Stabat Ma-
ter de Ledesma» art. crit. id., ib.; tradujo y publicó en el Dia-
rio Mercantil «Discurso pronunciado en inglés por el P . O. 
Mahony, O. S. A . en el «Centro Católico de Manila». 
B U E I S (P. A L B E R T O DE LOS) «El P. Merino». Serie de artícu-
los publicados en el vol. X X X V , de «La Propaganda Católica» 
de Palencia. «El Doctor Miñano». Artículo pub. ibid. vol. 
X X X V . «El Iltmo. Sr. Caminero». Serie de artículos publ. ibid. 
vol . X X X V . «El Sr. Espiga y Gadea». Serie de artículos pub. 
ibid. vol. X X X V . «San Agustín y Santa Mónica en el puerto 
de Ostia». Leyenda pub. en «La Gaceta del Norte», (Mayo de 
1902). «Alboradas». (Poesía). Publ. ibid. «Ayes de un prisione-
ro». (Poesía). Publ. en el vol. X X X V de «La Propaganda Ca-
tólica. «Un pintor de Historia». Serie de artículos pub. ibid. 
vol. X X X V I . «Celoso misionero y gran patriota». Pub. ibid. 
vol . X X X V I I . «Un mártir de la revolución Filipina". Pub. ibid. 
vol. X X X V I I I . «Los sangrientos sucesos de Bilbao y la prensa 
liberal». Pub. ibid. vol. X X X V I I . ¡Viva la libertad! (A propó-
sito de los sangrientos sucesos de Bilbao). Pub. ibid. vol. 
X X X V I I . «María ideal de la creación». Artículo pub. en e\ 
número extraordinario de «El P á n d e l o s Pobres», 1904. «Un 
literato agustino». (El P. Restituto del Valle Ruiz). Artículos 
pub. en «El Comercio» de Gijón, Julio de 1908. Publicó además 
Ib. 1876.—De Avisos saludables para los niños. Ib. 1873.—Avisos saludables 
á las doncellas. I873.— Avisos muy útiles á las casadas. Ib. 1873.—La Biblia 
de la Infancia. Ib. 1873*—Tesoro del Sagrado Corazón de Jesús. Ib. 1881.— 
Novena de Nuestra Señora de la Candelaria». 1876. 
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reseñas biográficas de los PP. Agustinos Manuel Aróstegui, 
Francisco Villacorta, Celestino Mayordomo y otros muchos». 
CASTRO (P. CASIMIRO) Escribió é ilustró «Memorias del cauti-
verio», romance histórico ms., y colabora en la Hoja literaria 
de «El Correo Español». 
D E L G A D O (P. JESÚS) Publicó «A la muerte de Zorrilla», en la 
«Hormiga de Oro»; «Descripción de Benguet», en la «Voz Es-
pañola; var. poesías y art en «Libertas», periódico de Manila; 
«Cautiverio», poesía pub. en «La independencia filipina»; var. 
art. y poesías en «El Oriente de Asturias», y colabora en el 
Boletín de Sta. Rita «Vestir al desnudo». 
D Í A Z (P. BENIGNO) Publicó en la «Rev. Ibero-Amér. 1.° de 
Mayo de 1904 «Los Agustinos españoles en América»; en la 
«Hormiga de Oro», 1889 «Los misioneros»; ib. id. «A mí ma-
dre» poesía, y var. art. en la «Rev. Agust. y Ciud. de Dios». 
. 
ESTÉBANEZ (P. MAXIMILIANO) Publicó, además de los trabajos 
citados en otro lugar de esta relación: «Poesías» foll. en Valla-
dolid, 1891. «A la Purísima», oda; «A los mártires del Japón», 
id.; «Fragmentos de un poema á S. Agustín», publicado en 
Libertas»; «A. N . a Sra. de Monserrat», ib.; «La revolución fili-
pina* var. art. ib. 
FERNÁNDEZ (P. AMBROSIO) Publicó en el «Correo Católico» 
de Cuenca, n.° correspondiente al 2 de Mayo de 1908, «Batalla 
de los Arapiles»; otro art. en la Rev. de Badajoz. 
IBEAS (P. BRUNO) Publicó en «Rev. Contempor.» «El P. Blan-
co García»; en «La voz de Alicante», 1905, «Ensayo de estudio 
social» y «Las huelgas; sus causas; sus remedios»: en el 
«Correo Cat.» de Cuenca, var art. entre los cuales merecen 
citarse «¡Aun hay patria, Veremundo!» y «Los guerrilleros». 
M A R T Í N E Z V É L E Z (P. PEDRO) Publicó: E n «El Bien Social», 
diario católico: «El Papa y la Prensa (31 de Enero). ¡Pobre 
Nietzsche! Poesía humorística, (18 de Marzo). «La Soledad 
de María y el misterio de su maternidad humana». Homilía. 
(15 de Abril). «La Epopeya del Morro, de Chocano». Crítica 
literaria. (13 de Junio). E n «El Amigo del Clero», revista 
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arquidiocesana: «Seré el párroco del mundo». Comentario 
sobre estas palabras de Pío X . (30 de Enero). En «El Diario», 
gran periódico político: Nietzsche, lectura sobre su influencia 
en Europa y América. (9 de Febrero). «Los espíritus nuevos 
y los espíritus buenos». Lectura de actualidad. (15 de Marzo). 
«El profesorado de la segunda enseñanza». (24 de Marzo). «La 
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M E L C Ó N (P. AGUSTÍN) Escribió para la Rev. «Boletín de Mo-
numentos de Cádiz», un trabajo titulado «Los comuneros 
(1820-23)». 
MUÑIZ (P. FRANCISCO) Es autor de: «Religión agonizante». 
Artículo publicado en «El Obrero» del Cuzco. «Procedimiento 
justo». Artículo publicado en «El Obrero». «Conferencia» pro-
nunciada en el Círculo de Obreros Católicos del Cuzco, publi-
cada, como folletín, en el periódico. «El Obrero», tesis es: «Los 
católicos tienen deber de defender la religión». Año 1902. «Ver-
dadera dignidad»; Artículo publicado en «El Trabajo» del 
Cuzco. «León XIII y el movimiento filosófico». Artículo pu-
blicado en «El TYabajo». A l limo. Sr. Obispo del Cuzco. Sone-
to, publicado en «El Trabajo». «Hechos y ejemplos; no pala-
bras y teorías.» Artículo publicado en el periódico «La Unión» 
del Cuzco. «S. Agustín». Artículo publicado en «La Unión». 
«Peso de las almas». Artículo publicado en «La Unión». «A 
la muerte del D . D . José D . Marmanillo», «Vocal de la l ima. 
Corte del Cuzco». Artículo necrológico, publicado en el pe-
riódico «La Unión», id. id. «Urubamba». Artículo publicado 
en «La Unión», id. id. «El sacerdote católico». Artículo publi-
cado en «La Unión». 
N E G R E T E (P. EUSEBIO) «El privilegio del fuero»; colecc. de 
art. pub. en la «Revist. Ecles.» de Valladolid, el 1900. «El cora-
zón de S. Agustín»; leyenda publicada en la «Rev. Ibero-
Amer.» «Necrología del P. Ciasca», art. pub. en «Las Misiones 
Católicas». 
P É R E Z (P. SANTIAGO) Publicó, «A la profesión de una mon-
ja», romance, el 1892; «Al astro del día», Soneto, en «La Ciu-
dad de Dios; «Una interview con mi bata», y otros var. art. 
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en el «Libertas»; en «El Litoral», de Buenos Aires, «La impie-
dad y la calumnia», poesía, año 1.°, n.° 19; ib. n.° 16, «Al limo. 
Sr. Obp. Dn. Rosendo Lastra»; ib. socialismo», poesía; «Liber-
tad y progreso», sátira. 
ROZA (P. CASTO) E S autor de: Poesías satíricas. «Barridas», 
una serie con el seudónimo «La Escoba», «A un Fetiche», «Un 
Cuento», «Sanedrín Liberal y su Santón» y «¡¡Programa del 
Partido Liberal!!» Publicadas en el periódico «El Obrero» del 
Cuzco. «A la memoria de la Señora Juana Iábar de Orihuela», 
(Poesía). «A la memoria del Canónigo Cáceres». (Poesía). «Al 
limo. Sr. Obispo del Cuzco». Tres poesías. «A León XIII». 
(Poesía). Publicadas en el periódico «El Trabajo», del Cuzco. 
«Errores de el Sol». Serie de artículos publicados en el perió-
dico «El Obrero», del Cuzco. «Los Partidos Liberales». Dos 
artículos publicados en el periódico «El Obrero», del Cuzco. 
«La obra del misionero». Discurso pronunciado con motivo de 
la despedida á los misioneros de Santo Domingo del Urubam-
ba. Tipografía de «El Trabajo», Cuzco, 1902. «La influencia de 
la mujer peruana, en la propagación de la fe en el Oriente del 
Perú». Discurso publicado en el número de Octubre de 1903 
de los «Anales de la Propagación de la Fe». Tipografía More-
no, Lima. «A la memoria del limo. Mons. Cáceres, obispo di-
misionario de Ayacucho». Oración fúnebre publicada en los 
periódicos de Lima, «El Bien Social» y «La Prensa», 1904. «En 
la confirmación de un salvaje del Perú». Discurso publicado 
en el número de Noviembre de 1905 de los «Anales de la Pro-
pagación de la Fe». Tipografía Moreno, Lima. «Las malas 
lecturas». Discurso publicado en el número de Diciembre de 
1905 de los «Anales del Apostolado de la Prensa». Tipografía 
«La Providencia», Lima. «A María Inmaculada». Discurso pro-
nunciado ante su estatua del Morro Solar, con motivo del pri-
mer aniversario de su erección, y publicado en el número de 
Marzo de 1906 de los «Anales del Apostolado de la Prensa». 
Tipografía «La Providencia», Lima. «Tras de la soga viene el 
caldero». Artículo publicado en el periódico de «El Bien So-
cial», Lima, 1907. «La Virgen Inmaculada es el ideal de la 
belleza creada». Discurso pronunciado ante su estatua del 
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Acabóse la impresión de este libro 
el día V de Junio, 
fiesta de la Canonización del Taumaturgo Agustiniano 
S. Nicolás de Tolentino. 
Hízose el trabajo en la Tipografía de Cuesta 
á expensas de la Apostólica Provincia 
del S&. Nombre de Jesús de Filipinas. MCMIX. 
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